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Dús Pannónia" 
A tájszépség renaissance-kori felfedezéséhez Magyarországon 
KARDOS TIBOR 
I . 
Magyarországon először a renaissance ide jén fedezik fel a tá jszépséget és 
eközben a D u n á n t ú l é t is. Ekkor í r j á k le f ö l d r a j z á t , és ábrázo l ják természet i 
s a j á t s á g a i t , ekkor fog j ák föl szépségét t u d a t o s a n úgy , hogy mindennek í ro t t 
n y o m a marad ve r sben és p rózában , főleg la t inu l , de végtére magyaru l is. 
A n a g y felfogásbeli vál tozás a n n a k a felfedezésével is együ t t j á r , hogy a 
D u n á n t ú l egykor a róma i b i rodalom része vol t , P a n n ó n i á n a k nevez ték , s még 
mind ig őrzi e kor emlékei t . Mindevvel egy időben , s mintegy előfel tételként 
m e g l á t j á k az an t ik róma i írók leggyengédebb l a p j a i n a klasszikus i táliai t á j a t : 
Vergilius Georgicon-jának és Eclogái-nak t á j a i t , a fö ldművelők, pásztorok és 
n y á j a k , a hora t ius i mély erdők, felbuzgó hűvös források v idékei t . Ez t az 
olasz po lgá r -human i s t ák , az ú j korszak hirdetői és szakemberei anná l nagyobb 
hévve l h i rdet ik , m e r t hiszen ez a klasszikus t á j n e m hal t ki, szinte vál tozat la-
nul él t o v á b b a tengermel léki t á j a k o n , I t á l i á b a n , Da lmác iában . 
An t ik m ú l t n a k , klasszikus és modern t á j n a k , te rmésze tnek és embernek 
fölfedezése szorosan összefüggenek. Olyan jelenségek, melyek egymás t erősí-
t ik , s va l amenny i az európai tö r téne lem ú j korszakára , a renaissance-ra vall . 
A t e rmésze te t t u d o m á n y o s a n , de esztétikailag is a renaissance olasz polgársága 
l á t t a meg. A gazdagodás érdekei veze t ték , és ez néha közvet lenül kifejezésre 
is j u t o t t u tazó inak , kereskedőinek szavaiban, másk o r azonban elhomályosul t 
a lá tszólag függe t lenül k u t a t ó szellem és a szépség-vágy mögö t t . Azonban 
bizonyos, hogy a polgárság egy i i j t á r sada lmi osz tá ly frisseségével fogta fel az 
e m b e r t körü lvevő f iz ikai vi lágot, jelentsen az s z á m á r a életet és gazdagodás! 
lehetőséget min t á ru , vagy a kereskedés más előfeltétele, min t v idékeknek , 
u t a k n a k , embereknek ismerete s tb . így nyú l ik vissza a renaissance-ba az 
á s v á n y o k , növények , ál latok, k l íma, természet i a lakula tok , u t a k , emberek és 
népek , t á r sada lmi szokások k u t a t á s á n a k kezdetei . Föl ismerték a n a g y t é n y t , 
hogy az ember nemcsak mint afféle mikrokozmosz, hanem reálisan is szorosan 
be le ta r toz ik t e rmésze t i környezetébe, hogy v a n n a k természet i t ö rvények s ezek 
mos t m á r érvényesek az emberre is, mint aki része a t e rmésze tnek . Evve l 
a z t á n tel jesen pá rhuzamos , hogy a renaissance művészei a maga reális való-
s á g á b a n ábrázo l ják az ember t , hogy há t t é rü l képe iken odahelyezik a t e rmé-
szeti t á j a k a t , e rdőke t , ha ta lmas t á v l a t ú széles v idékeke t , hegyeke t és völgye-
ke t , t enger i k ikö tőke t , min t ezt Luca Signoreili, Man tegna , Ghir landaio, Leonar-
do és mások művésze tében l á t j u k . 1 
1
 A t á j felfedezéséről a renaissance-ban mindenki előtt és példaadóan J. Burckhardt 
írt alapvető művében : Die Kultur der Renaissance in Italien, Durchgearbeitet von L. Geiger. 
Leipzig, 1901. Bd. I I . 1 5 - 2 5 . - W. Waetzold: Das klassische Land, Leipzig, 1927. 2 6 - 3 0 , 
56 — 67. Újabban nagyszerű gyűj teményt állított egybe a renaissance-festők tájképi hát-
tereiből Hanna Kiel-Dario Neri: Paesaggi inattesi nella p i t tura del Rinascimento (con pre-
sÇoï&nçt 
, . 
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I t á l i á b a n mindamel le t t — m i n t ismeretes — az an t ik p r o f á n i rodalom 
n y o m á n , de a jelen égő szenvedései okán is, úgy kezd ték tek in ten i a r ó m a i kor 
emlékei t , az épü le t romoka t , min t va l ami nemzet i örökséget , a r ó m a i tör téne-
lem t a r tozéka i t . Egyes képzőművésze t i t é m á k ikonográ f i á j ában , különösen a 
Szent Sebes tyén- ikonográf iában a római épületek és romok j e l ennek meg 
históriai lag hiteles h á t t é r k é n t , s megkezdődik a nagyság emlékeinek szenti-
mentá l i s - romant ikus felfedezése.2 Leonardoná l m á r a Gyermek imádása is 
egy róma i épület r o m j a i n a k , mohos oszlopainak tövében já t szódik le. 
A renaissance polgársága fel is keresi a te rmészet i szépséget. E n n e k nyil-
vánva ló jele, hogy római pé ldára , de ismét csak modern szükségletek a lap ján 
kezd nyár i vi l lákat építeni . A nyara lás m i n t emberi in tézmény és a tur i sz t ika , 
a t e rmésze t j á rás , a szórakozásból, ismeret-szerzés cél jából való u t a z á s ekkor 
t ű n i k fel a kor d o k u m e n t u m a i n a k lap ja in . Dan t e és Pe t r a r ca félelmes hegycsú-
csokat másznak meg, hogy a t ávo lba és mélybe tekin thessenek, hogy a v idéket 
m i n t egységet , min t t á j a t szemlélhessék.3 Evvel egy időben é r te lmükkel , f a n t á -
z iá jukka l beha to lnak a te rmésze t re j teke ibe , a nagy és elemien h a t a l m a s mel-
le t t aprólékosan megfigyelik a lehel le tnyi t , a gyöngédet , az alig l á t h a t ó t , a 
sz íná rnya la toka t , a te rmészet i hangok szelíd vagy erősebb számta l an nemét . 4 
E ke t tős szempont érvényesül a renaissance ke r t j e iben és n y a r a l ó i b a n is: 
ezernyi gazdagság, de emberileg megfékeze t t , r endeze t t , az ember cé l jára és 
gyönyörűségére fe lépí te t t t e rmésze t bon takoz ik ki b e n n ü k , s a lehetőség szerint 
olyan p o n t o k r a v a n n a k helyezve, a h o n n a n nagyvona lú , m e g k a p ó ki lá tás 
nyílik messze vidékekre . A villába és a hozzá ta r tozó ke r tbe min tegy beleszerkesz-
t ik a t e rmésze te t a ha rmón ia és t á v l a t törvényszerűségei szerint.5 A rena issance 
polgára számára a te rmészet ugyanis m i n d k é t f o r m á j á b a n vonzó: ú g y is min t 
megműve l t te rmészet , melyen a te rmelő és t e r emtő emberkéz n y o m a min-
d e n ü t t o t t v a n , de úgyis min t ős-e lementum, min t félelmes, égbenyúló szi r tek, 
fazione di Bemard Berenson) Electa Editrice (Milano — Firenze) 1952. — A pannóniai tá j -
szépség és az antik hagyományok együttes felfedezéséről 1. Kardos Tibor: A magyarság antik 
hagyományai, (Budapest) 1942 Par thenon Tanulmányok 5. 19 — 24. 
2
 Waetzold : i. m. 100 —102 ; ú j abban alapos elemzéssel a tá jkép lényegét és fejlő-
dését illetően is Lorenzo Gori-Montanelli : Architet tura e paesaggio dagli inizi alla meta del 
Quattrocento. Firenze, 1959. 
3
 Dante „Színjá téka" bőségesen ad bizonyítékot szerzőjének e szenvedélyéről, különö-
sen^a „Pokol" . A költő-hős az egymásután következő pokol-gyűruk pereméről mint hegyi 
kilátókról tekint le egy-egy félelmes alvilági tá j ra . De hasonlatai, külön is, látképszerűek, 
és egyéni élményeket tükröznek. í gy pl. a paraszt, aki szüretkor, szántáskor a hegytetőn 
pihen és onnan nézi az esti völgyet (Inf. XXVI. 25—33.), vagy amidőn Dante az Acquacheta 
hegyi zuhatagjá t í r ja le (Inf. XVI. 94 —105.). — Ilyen még a hegyek leírása Bismantovánál 
(Purg. IV. 25 — 28.). Vö. Burckhardt i. m. I I . 17 ; Kardos Tibor: Dante alkotó képzelete, 
A Magyar Tudományos Akadémia Osztályközleményei I. oszt. X. köt. 1956. 120 ; Ua. Dante, 
Isteni Színjáték, ford. Babits Mihály, A Világirodalom Klasszikusai, Európa, 1957. Bevezető, 
XXXV. — Petrarca híres ú t j a a Mont Ventouxra 1. Francisci Petrarcae : Epistolae familiares, 
ed. Josephus Fracassetti, Lib. IV. Epist . I. Vol. I. pp. 193 — 202 ; magyar fordí tásban Világ-
irodalmi Antológia, I I . köt. 2. kiad. Budapest , 1955. (Szerk. i f j . Horváth János és Kardos Tibor) 
470 — 76. (Ford. Trencsényi-Waldapfel Imre.) — A klasszikus itáliai t á j a t és bolyongásait 
eleveníti meg Petrarfea capranicai tá jképe, i. m. Lib. I I . epist. 12, Vol. I. 130 — 132. ; Petrarca 
nyilatkozata szenvedélyes bolyongásairól erdőn-hegyen, i. m. Lib. VII . Epist. 4. Vol. I. 367. 
és Burckhardt: i. m. I I . Bd. 18. 
4
 Dante különösen a „Purgator io"-ban t á r j a fel a természet apró szépségeit, szelídebb 
tá ja i t , halk neszeit. De van ilyen a , ,Paradiso"-ban, sőt még az , , Inferno"-ban is. Vö. K. T. 
Dante alkotó képzelete, 124 — 129. 
5
 L. L. B. Alberti: L 'architectura. Traduzione di C. Bartoli, Monteregale, 1565. Lib. 
IX . IV. ; L. Dami: II giardino italiano, Milano, 1924. 13, 34, 47. 
tengerek, rengeteg erdők, ha t a lmas folyók v i lága , ahol nyuga lom és v iha r 
vá l t akoznak , de ame ly elemi erővel m u t a t k o z i k meg. Mindenki ezt a k e t t ő s 
t e rmésze te t keresi közülük, aká r ha csak szórakozásból u taz ik m i n t P e t r a r c a : 
megismerni t e rmésze te t és embereke t (híres ú t j a , a Mont V e n t o u x megmászása 
tö r t éne lmi d á t u m 1336. ápr . 26.), aká r v a g y o n g y ű j t é s céljából, esetleg konkré t , 
t u d o m á n y o s célok érdekében, m i n t kézira t és régiség-gyűj tő , a k á r vallásos 
cél vezet i messze t á j r a min t za rándoko t , vagy végül látszólag semmi más n e m 
m o z g a t j a , min t k a t o n a i parancs , vagy a zsold. 
Azé r t fe lmerü l a ké tkedő kérdés : h á t k o r á b b a n nem l á t t á k meg a 
t e r m é s z e t e t ? A k ö z é p k o r nem gyönyörködö t t a te rmésze t i t á j b a n ? Vagy akkor 
is é r ez t ék e h a t a l m a s erők v o n z á s á t ? Volt-e különbség t á j szemlé le tük és a 
renaissance ember te rmésze t - lá tása k ö z ö t t ? A renaissance kezde tén volt-e 
szemléletbeli törés v a g y lényeges vá l tozás ? Mindenekelőt t le kell szögeznünk, 
hogy a te rmésze t i szépséget, a t á j a t á l t a l ában n e m az á l landóan benne élő 
ember , a fö ldműve lő l á t j a meg m i n t e sz té t ikumot , h a n e m mindig az, aki bizo-
nyos é r te lemben m á r elszakadt tőle : a város lakó . A pa rasz tember is á térz i a 
te rmésze t fenségét , de más módon . A te rmésze t s zámára közvet len lét-fel tétel , 
melytől élete m i n d e n ' p i l l a n a t á b a n függ. Persze neki is v a n n a k foga lmai a 
szépről: számára például szép az ide jében jól n ö v ő vetés, szép az egyenes 
szálfákból álló, jól növő erdő, dus , a soka t ígérő szőlőtő, szép az erős és ará-
nyos ember . De n e m t á rgya merengéseinek a h a j n a l és az alkony, csak ha kiáll 
háza elé azt vizsgálni hogy az égalj a v iha r t , v a g y derü l t időt ígér-e? 
A középkorban is a te rmészet szépségét t u d a t o s a n azok keres ték , ak ik 
bizonyos m é r t é k b e n m á r e l szakadtak tőle: a v á r u r a k , a fe jedelmek és u d v a r u k . 
Solymászat , v a d á s z a t ürügyén, t ánco ln i és j á t s z a n i — különösen a középkor 
vége felé — ők is boldogan h a g y j á k el a szürke és dohos v á r a k a t és k ő f a l a k a t . 
Azonban he lyze tükből kifolyóan ez a te rmészet u t á n i vágy nem egy m ű f a j b a n 
hamis fény tö rés t k a p , csak így ér te lmezhető a középkor második fe lében 
lovagi-feudális kö rnyeze tben az édeskés pá sz to r j á t ék , a kétes é r t e lmű pász to r -
idill.6 Néha azonban a tavasz dicsőítése még a lovagi szerelmi köl tészetben is 
e lementár is e re jűvé vál ik , ha a köl tő olyan kóbor lovag, aki t ö b b e t t a lá lkoz ik 
a te rmésze t te l , a néppel , kora gondja iva l , m in t pl . Wal te r von der Vogelweide 
és még i n k á b b N e i d h a r t . 
Mégis ennél je lentősebb a klasszikus műve l t ségű Ovidius, Vergil ius, 
Hora t ius-o lvasó középkor i vándordeákok , az un . vágánsok és goliardok t avasz -
költészete, mer t klasszikus pé ldákon iskolázot t szemük és f ü lük t u d a t o s a n 
gyönyörködö t t a t e rmésze t szépségében, és í r t a le azt.7 Ok m á r igazi város-
6
 Vö. J. Huizinga : Herbst des Mittelalters, Deutsch von T. Jolies Möncheberg, München, 
1924. A ,,Das idillische Lebensbild" c. fejezetben 174 — 180, ahol maga is észreveszi a kép 
hamisságát ; ugyanő a XV. századi, általa még nem renaissance jellegűnek vélt érzékről 
a táj-szépség iránt i. m. 404 — 408 ; a troubadourok és Minnesängerek tavaszképeihez és 
természetlátásához vö. még W. Ganzenmüller : Das Naturgefühl im Mittelalter, Leipzig u . 
Berlin, 1914, 241—294. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. 
Hrsg. von Walter Goetz, Bd. XVIII . Az úri idill Magyarországon, 1. Tomae Archidiaconi Spala-
tensis : História Salonitanorum pontif icum, Schivandtner, Scriptores Rerum Hungaricarum, 
s. I. 1748. Tom. I I I . Pars I I . 602 ; Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet, 
Bp. 1941. 7 4 - 7 5 . 
7
 Alig van szerelmi dal a Carmina Buranaban, melyben ne történne utalás a tavaszi 
t á j ra 1. Carmina Burana. Herausg. von Alfons Hilka und Otto Schumann I . Band. Text . 2. 
Die Liebeslieder. Heidelberg, 1941. — Ganzenmüller könyvének legszebb fejezetét szenteli 
a vágáns diákoknak, és szellemükről mint „középkori felvilágosodás"-ról beszél, 182 — 241. ; 
K. T. Középkori kul túra , 82 — 63, 273. 
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lakók, a középkorban a feudal izmus leghevesebb ellenzéke, amely műve l t is, 
és m á r n e m sokban m a r a d n a k el a h u m a n i s t á k te rmésze t - ra jongásá tó l . 
Különbségek azonban vannak , és n e m is lényegtelenek. Egyet len h a n g u l a t b a n 
l á t j á k a t e rmésze te t , a t avasz egyetemes és á l ta lános , szerelem-indító hangula -
t á b a n . Megkapó hang j a i t és színeit , t avasz i m á m o r á t bámula to s elhi te tő 
erővel áb rázo l j ák , de sem a nagy t á v l a t o k , sem az ősi e l emen tumok , sem az 
emberkéz m u n k á j a , sem a t u d a t o s a n a d o t t t á j i k a r a k t e r és az ember elválása a 
t e rmésze t tő l nem f igyelhető meg kö l tésze tükben . Ez m á r a renaissance m ű v e 
lesz! 
I I . 
Milyen környeze tben a lakul t ki t e h á t a t á j k é p a renaissance Magyaror-
szágán? A te rmésze t lá tás i rán t i fogékonyságot , a te rmésze t i szépség megérzé-
sét n e m v á r h a t j u k széles köröktől a X V . században , de még a X V I . század-
b a n sem. E jelenségnek szinte kor re la t iv tényezője a művel tség és pa radoxon-
szerűen ú g y foga lmazha tó meg, hogy a te rmésze te t t u d a t o s esz té t ikai öröm-
kén t az t u d j a felfogni, aki elszakad tőle, és megvan e l á tásmódhoz az eszté-
t ika i művel tsége. E művel tség e g y a r á n t k i ter jed a műa lko t á sokban , a költé-
szetben megjelenő szépre, s nagy szerepet já tsz ik benne a művésze tek nevelő 
h a t á s a , melyek a pe rspek t ívá t , vagyis a t áv l a to t , a ha rmón iá t és vá l toza tos -
ságot megköve te l t ék és ezen tö rvények szerint is ábrázo l ták a t e rmésze te t . 
Magyarországon a t á j k é p az ember i t u d a t b a n Mátyás király renaissance 
u d v a r á n a k környeze tében je lent meg. A te rmésze t szépségének h a t á s a a la t t 
á l lo t t ak a k i rá ly udva r i emberei , h u m a n i s t á i , t isztviselői, a t e rmésze t szeretete 
t á m o g a t á s t t a lá l t d a l m á t és idegen építészeiben, szobrászaiban, fes tőiben, a 
vágáns da loka t éneklő, másoló, var iá ló és t e r emtő m a g y a r deák j a iban , króniká-
saiban. 8 Nem utolsó szempont , hogy míg a f i a ta l k i rá ly vadásza tok ü rügyén 
j á r j a a hegyeket , e rdőke t , mezőket , és Várpa lo tá ró l száguldozza be a Dunán -
tú l t , v a g y a buda i hegyeket veri fel a lovasok csörtetése és a kopók csaholása, 
J a n u s P a n n o n i u s Pécse t t már m e g a d j a a renaissance természet -szere te t halha-
t a t l a n köl tő i f o rmá i t , e t é ren is m i n t á t n y ú j t v a . Tek in tve , hogy versei t , a 
ha lá l á t köve tő rövid n é h á n y évet k ivéve , az u d v a r b a n mohón o lvas ták , az ú j 
á l lam tisztviselőit , műve l t j e i t a maga érzéseivel és verseivel is t a n í t o t t a meg-
lá tn i a szépet a t e rmésze tben . 
Már i t t is hangsú lyoznunk kell, hogy a te rmészet - lá tás első renaissance 
jelei éppen a Dunán tú lhoz kö tődnek , az egykori Pannóniához . A k i rá ly leg-
rég ibbnek látszó vadász- és nya ra ló - t anyá i , min t eml í t e t tük , i t t vo l t ak , s i t t 
vol t az A n j o u k kora óta p o m p á s a n épülő, s a Mátyás ál ta l később nagyszerűen 
k iép í t e t t visegrádi nyara ló . I t t á l l tak a pécsi püspökök nyara ló i , vidéki 
háza i a Mecsek rengetegeiben, s t a l á n a t e t t ye i nyara ló sem egészen Szakmár i 
György műve , és a malmos Séd völgyében m á r ta lán J a n u s ide jében is állt 
valamiféle épület , a h o n n a n hal lani l ehe te t t a p a t a k zuha taga inak r o b a j á t , és a 
vén tö lgyek lombsuhogásá t . 
De lássuk csak ezt az első d u n á n t ú l i t á j a t , melytő l lényegében n e m külön-
bözik sem a Sümeg a la t t i , sem a Badacsony környéki , sem a Veszprém vidéki 
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erdők, l apá lyok és gondozo t t t á j a k élete. Azt m á r i t t hangsú lyoznunk kell, 
hogy a t e rmésze t lá tás ú j fo rmá i t o lyanny i ra b izonyí tó és egyszersmind fej-
lesztő v i l l áka t — a k i rá ly i l é tes í tmények mellet t — a püspöki nya ra lók je len-
t e t t ék , a pécsi illetve Pécs környékiek, Bá tho r i Miklós püspök váci n y a r a l ó j a , a 
bácsi, me lye t Yáradi P é t e r ép í t t e t e t t ki Kalocsa mel le t t , a veszprémi p ü s p ö k ö k 
vá ra -nya ra ló j a Sümegen, mely Veszprém renaissance f ő p a p j a i n a k és a főpa-
pok vendégeinek kedve l t és hosszas t a r tózkodás i helyéül szolgált . 
J a n u s Pannonius , Pécs h u m a n i s t a főpap ja s a k i rá lyné kance l l á r j a vol t 
az első pé ldaadó m á r gye rmekkorában . I tá l ia i verseiben is s zemünkbe öt l ik 
egy-egy megragadó természet- le í rása . De J a n u s t e rmésze t l á tása m a g y a r föl-
dön, szűkebb dunán tú l i h a z á j á b a n vá l t különösen jelentőségtel jessé.9 Pécs 
l ánge lméjű , de nem éppen derűs és n y u g o d t főpap ja sokat g y ö t r ő d ö t t be teg-
ségektől. A poéták , t u d ó s o k csöndes életére vágyo t t , de kancel lár vo l t ; levele-
ket kel le t t foga lmaznia , poli t ikai vé leményeke t ny i lván í t an ia a haza és a 
pá r t fogó Hunyadi -csa lád érdekében, kísérnie kel let t Mátyás se regé t a t ö r ö k 
elleni h a r c o k b a n : csupa olyan fe lada t , melynek nagyságátó l , f o n t o s s á g á t ó l 
ő maga is á t volt h a t v a , de gyönge egészsége n e m b í r t a a f á r a d a l m a k a t , és 
lázban, be tegen hányko lódva a t ábor i ágyon is odafordul t vágya és emlékezete , 
ahol legszívesebben t a r t ó z k o d o t t , a mormoló forrás mellé a tö lgy tövében , 
szelíd gyümölcsösei, fá i közé, ahol az ágakró l gyümölcsöt szedhet , és lehevered-
het o lvasgatn i hol ezt , hol azt a k ö n y v e t (összekapcsolva az öröm e k e t t ő s 
f o r m á j á t ) : 
„Mily jó volt csacsogó csermely pa r t j án heverészni 
Hűs árnyékot adó tölgy terebélye alat t , 
Válogatot t könyvek szépségein elgyönyörödni, 
S almát szedni a fák roskatag ágairól." 
(Elég. Lib. I. 9. Kálnoky László ford.)1» 
E z a szelíd t á j , me ly már merő esz té t ikum, maga a szépség és egyben az 
anya te rmésze t , anny i ra kedves előt te , hogy o t t a k a r j a t u d n i s í r j á t is , n e m 
emberi t eme tőben , a székesegyház k r ip t a f a l a i közöt t . Ugyanebben a g y ö n y ö r ű 
elégiában búcsúzik a te rmésze t tő l , a d u n á n t ú l i l ankák tó l , be rkek tő l , a mecseki 
rengetegtő l : 
, , 0 , kék ég, ó, dombok, békés réti füvellők, 
Ó kristály csorgó, zöld koronájú berek, 
Édes napfény, benneteket hát mind odahagylak?" 
(Uo. Kardos Tibor ford.) 
Végül is bará ta ihoz fo rdu l képzeletbeli t e s t a m e n t u m á b a n : 
„Arrafelé hantol jatok el, ti barát i kezek majd, 
Merre tömöt t pázsit zsendül, a harmatozó, 
Sűrű, rengeteg erdő szép tisztás közepén, hol 
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Tarka virányon ring körben a nimfa-csapat, 
Ot t , hol a légen örök Zefirek fuvallanak át, és 
Csattog a sok szomorú, szépajakú csalogáíiy." 
(Uo. Kardos Tibor ford.)11 
I t t remél te a béke h ó n á t , i t t aka r t fe loldódni a t e rmésze tben : pantheisz-
t ikus t e rmé sze t - imáda t ának ez a környezet felelt meg. Mikor a t es t i kínok elől 
a t u d a t t a l a n lét boldogságába aka r meneküln i , a t e rmésze tbe f u t , s a pla to-
n i s t a lé lekvándor lás t is így képzeli el: 
,,E1 ne feledd, hogy nyűg volt r a j t ad a test, s ha az égből 
Újra leszállsz, ne akard régi bilincseidet! 
Hogyha pedig vakvégzeted az, hogy e földön is élj, légy 
Bármi, csak ily szomorú emberi pária ne! 
Röpködj inkább mint a szelíd méh, s gyűjtsd csak a mé^et, 
Légy ragyogó ha t tyú , mely a tavon dalol js, 
S rejtsen bár el a tenger, az erdő : mindig az ember 
Sorsa elől menekülj, mely csupa fá jdalom i t t . " 
(Eleg. I. 12. Berezeli Károly Anzelm ford.)12 
J a n u s úgy érzi, hogy a te rmésze te t á t j á r j a az istenség é l te tő lehellete, 
mely fé l - tuda tos és t u d a t t a l a n f o r m á j á b a n egyazon ü temre lélegzik. A ploti-
nosi szellem ez, mely á t j á r j a a te rmésze te t a t a g o k b a n elömölve: a szelíd méh 
szorgalmas m i n t az ember , de nem tuda tos , és nem szenved. À h a t t y ú dalol, 
de nem érzi xlgy a f á j d a l m a t , m i n t a költő. 
J a n u s s z á m á r a a te rmésze t á l landóan egyes képeiben is t ú l m u t a t az 
egyszerű je lenségen: gyümölcstől roskadozó a l m a f á t lá t , s komor elégiában 
í r j a meg, hogyan p u s z t í t j á k el az anya fa ágai t a há lá t l anu l rásúlyosodó gyü-
mölcsök. A mecseki le j tőn m a n d u l a f á t lát k iv i rágzani időnek előt te , s végtele-
nül gyengéd, se j te lmes versben énekli meg az ember i t á j e csodás l á t o m á s á t : 
„Herkules ilyet a Hesperidák ker t jébe ' se lá tot t , 
Hősi Ulyxses sem Alkinoos szigeten. 
Még boldog szigetek bő rétéin is csoda lenne, 
Nemhogy a pannon föld északi, hűs rögein. 
S íme, virágzik a mandulafácska merészen a télben, 
Ám csodaszép rügyeit zúzmara fogja be ma jd ! 
Mandiilafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tá jon, 
Vagy hát oly nehezen vár tad az i f jú Tavasz t?" 
(Epigr. I. 28. Weöres Sándor ford.)13 
J a n u s P a n n o n i u s l eü tö t t e a l írán a D u n á n t ú l szelíd és mélyen zengő 
a l aphang ja i t . Soha többé nem m ú l t el. A renaissance lat inul író prózáiban 
m i n d u n t a l a n e képe t l á t j uk m a j d f e lbukkann i n é h á n y ú j a b b m o t í v u m m a l 
e g y ü t t . Lássuk h á t ezeket az ú j a b b m o t í v u m o k a t . 
I I I . 
J a n u s P a n n o n i u s jó b a r á t j a s egyben pá r t fogo l t j a , Galeot to Marzio 
hoz ta m a g y a r földre ez ú j a b b mozzana tok j ó n é h á n y vonásá t . T u d j u k , hogy 
többszörösen j á r t i t t már a h a t v a n a s évek elején (1461), m a j d második felé-
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ben, azu t án a he tvenes évek vége felé, a nyolcvanas évek elején, míg végül is 
1485 t avaszán élményei , emlékei a l ap ján I t á l i ában megír ta anekdo t ikus tör-
t éne t i művecské jé t Mátyás király jeles, bölcs, tréfás tetteiről és ínondásairól 
szóló könyvé t . A k ö n y v a maga egészében P o n t a n o és Valla szellemét, s a 
renaissance-kori mater ia l izmus kezdetleges, de kétségtelenül föl ismerhető 
f o r m á i t tükröz i . Szemléletét lega lább annyi ra igyekszik megalapozni t e rmé-
sze t t udományos megfigyelésekkel , min t amenny i re an t ik tek in té lyekke l . 
É l e tv idám, sziporkázó, j ókedvű ember vol t , aki ugyancsak jól érezte m a g á t a 
jó borok, p o m p á s l akomák országában . A jó Galeot to meglepődöt t l á tva a 
m a g y a r föld t e rmékenységé t s egyes vidékeinek k e r t - k u l t ú r á j á t . N e m tapasz-
t a l t a , hogy ezt az ókor írói különösebben mega lapoz ták volna, amiben hézagos 
művel t ségén kívül ké tségte lenül valóságos okok is v o l t a k . 
A „ m a k k t e r m ő P a n n ó n i a " , ahol Probus k a t o n á i ü l t e t t ek szőlővesszőt, 
c sak üggyel -ba j ja l volt az á l ta la l á t o t t Pannón ia közelébe hozha tó . Ugyan 
Bonf in iék m a j d meg ta lá l j ák a megfelelő i rodalmi fo r rásoka t , Galeot to azonban 
más m a g y a r á z a t o t kerese t t : csi l lagászati t . Szerinte az égi szférák fo rgásának 
bizonyos e lvál tozásai a t e rmésze t i erőknek a földre gyakorol t h a t á s á t is 
megvá l t oz t a t t ák , így j ö t t ek létre ű j és szép csodák. í m e a D u n á n t ű i déli nyúl-
v á n y á n a k , a Szerémségnek le írása: 
„ H o g y ez a Szerém városa , melyről a hegye t is e lnevezték, v á j j o n a t tó l 
az ókori S i rmustó l , a t r ibal lok k i rá lyá tó l kap ta -e a nevét , n e m a k a r o m i t t 
m e g v i t a t n i . Az onba n nem mellőzök el egyes olyan dolgokat , melyeke t az ókor 
v a g y nem t u d o t t , v a g y e lha l lga to t t , vagy akkor még nem is l á t o t t meg, mer t 
t a l á n még meg sem vol tak . Mert a nyolcadik égkör forgása és az idő hosszúsága 
sok olyasmit hoz elő, amit régebben nem észleltek. És elpuszt í t sok olyasmit , 
ami t h a j d a n l á t t a k . És ha m á r hal lgatni is aka rok a szerémi hegy boráról , 
noha oly édes, amilyenhez f o g h a t ó t az egész földön nehéz lenne ta lá ln i , meg a 
ha t a lmas , ízes kör tékről sem beszélek, melyek akkorá ra nőnek, hogy egyet-
egyet alig lehet m i n d k é t kézzel á tmarko ln i , azt az egy ha l la t lan és ámu la t r a 
mél tó dolgot azonban e lmondom, amit áll í tólag egy nemze t sem val lha t 
m a g á é n a k . Az a r a n y o lyan fo rmán te rem errefelé, min t a cser jék, a spárgá-
hoz hasonla tosan , vagy nem egyszer min t a szőlőtő köré t eke redő kacsok. 
Többnyi re ké t hüve lyknyiek , sokszor l á t t am m a g a m is, de ez az a r a n y spárga-
bokor , vagy tőke köré fonódó szöllőkacs nem va lami t iszta a r a n y . A r a j n a i 
a r a n y f a j t á j á r a ü t . " (Cap. 27.)34 
T e h á t a vá l tozás i t t a bőség i r ányában je lentkezik , a t e rmésze t nem 
hanya t l ik , de erőinek kisugárzása gazdagodik. Ez Galeot to számára elsősorban 
a te rmészet i bőségben nyi la tkozik meg, a föld élelmet adó gazdagságában , 
a b b a n a készségben, amellyel a t á j é k f izet az ember i kéz m u n k á j á é r t . 
Magyarország ilyen e ldorádószerű képe a szerémi bor, a gyümölcs és 
a r anyon kívül f őké n t az ország elképesztő ha lgazdagságában nyi lvánul meg 
az i tál iai j övevények számára . Idéze t t m u n k á j á n a k 6. fe jeze tében í r j a : 
„Viszont Magyarországon n a g y bőségben v a n n a k remek ha lak . A Száván 
és D r á v á n , meg a D u n á n kívül is v a n n a k ha lban gazdag folyói. A Tibiscus, 
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melyet Tiszának h ívnak , nem nagyon széles, de mély , s anny i ra tele v a n hallal, 
hogy az o t t lakó nép szer int csak k é t h a r m a d része víz, a több i hal . Persze ez 
csak afféle parasz t i beszéd. Bizonyos azonban, és m i m a g u n k is g y a k r a n l á t t u k 
t u l a jdon szemünkkel , hogy soha hálóvetés a b b a n a fo lyóban üresen nem 
m a r a d t : mindig szépecskén h ú z t a k ki ha la t , még n a g y o k a t is. V a n n a k o t t 
ezenkívül még t a v a k is, ha l a s t avak , és más folyók, melyek bővelkednek a kiváló, 
és egyebü t t ismeret len f a j ú ha l akban . Gyakori o t t egy hófehér húsú hal, nem 
tú l nagy, mivel r i t k á n h a l a d j a meg a há rom, n é g y f o n t n y i sú ly t , nagyfe jű , 
pikkelytelen, s a f a r k a az ángolnához hasonló, igen kel lemetes ízű, a magyarok 
„ m e n y h a r , - n a k nevezik, mi azonban most „ m a g y a r ángo lná" -nak fog juk 
mondani , mivel Magyarországon nincsen olyan ángolna , mely a miénkhez 
hasonl í tana . De ez a f a j t a „ m a g y a r ángo lna" soha nem t ű n t föl I t á l i ában , 
kivéve a Comói- tóban, de i t t is csak á tmenet i leg . Az a hír j á r j a ugyanis , hogy 
a milanói herceg, az e rények eme követője , meghagy ta , hogy hozzanak Magyar-
országból, és d o b j á k a Comói- tóba . . ."1 5 
Fel tűnik , hogy a Tisza említése mellet t főleg a Szerémséget és a Dunán -
tú l t ha tá ro ló , il letve összekötő fo lyókat emlegeti . Azon t a v a k közö t t pedig, 
melyeket külön meg n e m nevezve, összefoglalóan mégis felhoz, b izonyára a 
Bala ton vol t első helyen, min t a legnagyobb. Ezenfe lü l t u d j u k , hogy Galeot to 
1481 végén, vagy 1482 elején a Dunán tú lon , p o n t o s a b b a n a Ba la ton tó l pár 
ki lométerre, Veszprém v á r o s á b a n jár t . 1 6 
Hogy a klasszikus kor tó l kezdve á l landóan gazdagodó pannón ia i te rmé-
szet k iha t az emberre is, ezt is Galeot to m o n d j a ki először a m a g y a r uralkodó-
hoz, illetve f iához, Corvin J á n o s herceghez in téze t t m u n k á j á b a n . Művének 
zárófejezetében említi ezt a Hipokra tes — Galenus-féle ókori mil iő-elméletben 
fogant gondola to t : „Mer thogy a magya rok mind te rmésze t i képességeik foly-
t á n , mikén t Je romos is va l l ja , mind pedig h a z á j u k fekvése köve tkez tében , 
mivelhogy a p a n n o n o k szokásai t ö l tö t ték fel, egyrészt for té lyosak, másrészt 
vi tézek, azt igen bölcs emberek b izonyí t j ák . Ezé r t m o n d j a Tibul lus köl lő : 
„ T a n ú n a k is csalárd a p a n n o n ! " természetesen a p a n n o n o k eszességét csalárd-
ságnak mondván , mivelhogy a rómaiak ellenségei vo l t ak . S ta t ius is Erdő-
ver seihen így ír: 
, ,És a szilaj pannon, meg a gyorsnyitó örmény 
Rettenetes " 
H a pedig egy nép szilaj , de amellet t okos is m i n t a magya r (nem h iában 
lakik Pannón iában) , a n n a k tekintélyességében és k ivá lóságában józan ember 
nem ké te lkedhe t ik . " 1 7 
Elég á l ta lános h u m a n i s t a módszer volt an t ik i r óka t modern v i szonyokra 
idézni, s ezen nem is ü t k ö z h e t ü n k meg. J e l en t ékeny az, hogy Ga leo t to az 
azonos te rmésze t i környeze t r á h a t á s a a l ap ján azonosí t ké t , eredeti leg nem 
rokon népet , s ezzel meg t e r emt i a pannónia i a tmosz fé rá t . E l j á r á s á v a l tel jes-
séggel pá rhuzamos , amikor Bonf in i , Ransano , Oláh Miklós, az úgyneveze t t 
geográfiai tör ténet í ró- iskola t ag ja i , vagy akár a d a l m a t a Tubero klasszi-
kus t á j a t , és klasszikus vá rosoka t , neveket egyszerre l á tnak ú j r a t á m a d n i 
Mátyás k i rá ly P a n n ó n i á j á b a n . E foga lmak va lóban szé t szak í tha t a t l anokká 
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vá lnak . R o p p a n t jel lemző erre Galeot to u to lsóelőt t i fe jezete . E lö l já róban az t 
is meg kell monda n i , hogy Galeot to kemény o lda lvágás t ad a kor his torikusai-
nak , akik „ a v idékek és vá rosok nevét az ókor szerint a k a r j á k visszaál l í tani" . 1 8 
í g y például odasí í j t a m á r akkor a buda i u d v a r felé kacs inga tó Bonf in inek , 
akivel a jelek szer int kezde t tő l fogva vi lágnézet i és egyéb ellentétei vo l t ak , 
amikor u g y a n i t t az t m o n d j a : „ A Márkaságnak is mások a ha tá ra i , m i n t a 
Picenus Agernek . " Bonf in i tudvalevőleg erről a vidékről való volt , Ascoliból, 
és meg is í r ta szülőföldjének klasszicizált t ö r t éne t é t . Azonban Galeotto n e m 
t u d o t t k i törn i a human i s t a szokás köréből, és ezért m i n t e g y mentege tőzve 
m o n d j a , hogy a városok esetében nem olyan nagy a t évedés , min t egész 
vidékeknél . Mert íme, óva tosan bár , de közelhozza egymáshoz a rózsáiról 
híres dél-itáliai görög város t , P a e s t u m o t Pes t t e l : 
„Pé ldáu l Si rmium városa Sirmussal, a t r ibal lusok ókori k i rá lyáva l 
t a r t rokonságot az elnevezés t ek in te t ében . És hogy ne sorol jam föl va l amenny i t , 
St r igonium máshol is akad , nemcsak Magyarországon, meg P a e s t u m is, h iszen 
Paes tumró l szól eképpen Vergilius verse: 
„ L á t t a m Paes tum kertjeiben lángolni a rózsát ." 
Ez a P a e s t u m itáliai . A magya r Pes t a D u n a p a r t j á n fekszik, és szem-
ből néz á t B u d á r a , a D u n a pedig közö t tük folyik el. A m a z síkságon, emez 
pedig hegyen épül t , m i n d e n ü n n e n előtörő hévízekben bővelkedik, s ü g y 
körül v a n véve szőlőkkel ínég gyümölcsfákkal , hogy az egyik oldalról szőlő-
ker tes domboka t , a másik oldalról pedig Pes t e t s a mezőséget lehet l á tn i . 
Ezen az oldalon egyébként oly nehéz a folyóhoz lemenni, hogy a Boldogságos 
Szűz t e m p l o m á n á l a k i rá lyok bőkezűségéből min tegy fél s t á d i u m o n keresztül 
kőlépcső v a n le rakva ." 1 9 
Tehá t P a e s t u m derű jéve l csak arra szolgált , hogy Pes t rő l azonnal á t u -
gor jék Budá ra , és tökéletes renaissance t á j k é p e t ad jon a főváros d u n á n t ú l i 
oldaláról, amely t á j k é p b e n benne van az emberkéz szelíd m ű v e a t e rmésze ten , 
a gyümölcsös, a szőlő, de benne rejlik a te rmésze t ereje , vá l toza tossága : 
vagyis hegy, folyó, t ávo l ra nyú ló síkság, fo r rón feltörő fo r rások . Azonban ezt 
is az ember a lkotóereje j á r j a á t , hiszen a p a n n o n királyok sokszáz m é t e r e n 
lépcsőket veze t t ek le a vá rhegyrő l a folyóhoz. 
Evvel el is é rkez tünk Mátyás király egy olyan tevékenységéhez, amely a 
renaissance-kori m a g y a r t e rmésze t lá tás összes, á l ta lunk idéze t t m o t í v u m a i t 
gyakor la t i lag b izonyí t j a , és a t o v á b b i a k b a n igen nagy nevelő hatással v o l t . 
Villa- és ker tépí téseire gondolunk, vadász- és nyara lóháza i ra , melyek különös-
képpen a Duna vonala mel le t t he lyezkedtek el. A jelek szer int nemcsak a 
legrégibb, de a leggazdagabb vidék n y a r a l ó k b a n , vadas -ke r t ekben , pihenő-
h á z a k b a n a buda i királyi székhely volt . E g y kies pihenő ke r t e t é p í t t e t e t t 
Pes ten is az első mérföldkőnél , ez azonban késői idejéből való, s a jelek szer in t 
akkor haszná l ta , amikor m á r kösz vényét érezte , hogy ne kel l jen le j tőt j á r n i a . 
Ú g y látszik Leonba t t i s t a Alber t i t anácsá ra ha l lga to t t , a k i lá tás , a pe rspek t íva 
kedvéér t is helyezte ide. A n a g y olasz építész m o n d t a : úgy legyen a villa meg-
építve, hogy „ o n n a n lá tn i lehessen a város t , a fö ldeket , s a t e n g e r t , nagy, széles 
síkságot, i smert dombok és hegyek c súcsa i t " . 
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Már jóva l korább i vo l t a Várhegy o lda lában készül t pihenő-hely, mely 
mintegy u d v a r i k e r t k é n t szolgált, n y a r a l ó j a pedig a n y á r i pa lo ta szerepét 
t ö l t ö t t e be . Mivel a k i r á ly n y a r a n t a sokszor Budán t a r t ó z k o d o t t , i lyenkor 
b izonyára l ehúzódot t a vá rbe l i pa lo tából az alsó vil lába, melynek előcsarnoka 
pompás k i l á t á s t n y ú j t o t t az oldalt , s a völgyben el terülő ker tekre , szőlős-
dombokra , s a t ávo l abb i erdőkre. Hason ló volt az Oláh Miklós á l t a l leírt 
v i segrádi nyara ló funkc ió j a és szerkezete is. Mind a b u d a i vá rhegy oldalán, 
mind pedig Visegrádon a király a te rmésze tes t e r a szoka t is fö lhasznál ta a 
ki lá tás emelésére: a v a d te rmésze te t , e rdő t , ré t i v i r ágoka t és ré te t s a t á j a t 
bele k o m p o n á l t a t t a a nya ra lóba . De te rmészetesen építészeivel és kertészei-
vel h a r m o n i k u s , mér t an i l ag szabályos, v a g y mesterséges, ú tvesz tő jellegű, 
d ísznövényekkel és r i t ka v i rágokkal t e l eü l t e t e t t ker t-egészet hoza to t t létre. 
Sőt ez vol t a fontos! M á t y á s király legalábbis a legelső olasz ker tekkel egy-
idejűleg f o r m á l t a meg az építészeti k e r t e t ; a te raszok, ba lusz t rádok , sétá-
nyok, k i l á tók esztét ikai lehetőségeit a legelsők közöt t i smerte föl. Egy-egy 
remekbe készül t k ú t , m i n t a visegrádi, az o lyan virágzó há r sak tó l illatos sé tány , 
mint u g y a n o t t a legfelső terasz , merőben összetartozó elemek: megszelídí-
t e t t t e rmésze t , pe r spek t ívába foglalt t e rmésze t , és művészileg, m ű a l k o t á s b a n 
r ep roduká l t te rmészet egyet len egységbe for r össze.20 
N e m h a g y h a t j u k mellőzéssel m i n d e n n e k a cé l já t sem: a nya ra l á s t . 
E m l í t e t t ü k , hogy a n y a r a l á s a renaissance fölfedezése, má rmin t az üdülő 
v i l lákban tö r t énő nya ra l á s és pihenés. A lovagkor fe jedelmei vadász lakoka t 
ép í te t tek , és nyara lásuk többhe te s v a d á s z a t b ó l ál lot t . De azért , m in t m a g y a r 
emlékekből is t u d j u k , k ivonu l t ak udva ros tó l a szép ré tekre is. Mátyás k i rá ly 
u r a lkodásának első éveiben hasonló m ó d o n kereste föl a t e rmésze te t . A buda i 
hegyekben ké t vadász lako t is ép í t t e t e t t . A t a t a i nyara ló is eredetileg t ip ikus 
vadász-nyara ló . A Visegrádot körülvevő rengetegek ugyaner re vo l t ak alkal-
masak . A ki rá ly i f júkor i nyara ló és üdü lő helye Várpa lo t a volt . E r r e enged 
köve tkez t e tn i az a népies t r u f a is, me lynek színhelye egy közeli fa lu , Csőr. 
A benne fogla l tak szerint a csóri kocsmárosnak , aki az t á l l í to t ta , hogy ,,a csóri 
csukának nincsen m á j a " , „pa lo ta i p á l c á t " ígért, aminek viszont „n incsen 
s z á m a " . 
IV. 
Amikor t e h á t An ton io Bonf in i 1487 t á j á n be lemerül t Magyar Történeté-
nek megí rásába , a királyi u d v a r b a n m á r élt Magyarországnak, illetve Pannón iá -
nak olyan természet i képe , mely az a n t i k emlékekre t á m a s z k o d o t t , ha nem is 
rendszeresen. Az u d v a r m a g y a r és olasz humanis t á i igyekeztek kapcsola to t 
ta lá ln i ókori nevek, és korabel i városok, va l amin t v idékek közöt t , fe l fedezték 
a t á j t e rmésze t i azonosságát , fe l ismerték bőségét, s az t az an t iknak is fölébe 
helyezték, m a j d mindez t egybekö tö t t ék a természet örömével, renaissance 
módon való egységes és gazdag eszté t ikai szemléletével. Bonf in i és Ransano , 
m a j d később Tubero és Oláh Miklós ú j e lemeket is h o z t a k ebbe a képbe , ők 
a d j á k az első földra jz i és ember fö ldra jz i le írásokat az ország egészéről, g^ezen 
belül különös részletességgel a Dunán tú l ró l . Áll ez különösen Bonf in i re , aki 
szinte a legérzékenyebb az ember megműve l t e t e rmésze t érzéklése i r án t . 
Ransano , a lucerai püspök viszont Magyarország á svány i kincseitől v a n elra-
g a d t a t v a , így h á t a Fe lv idék és E r d é l y is lázba hozzák f a n t á z i á j á t . J a n u s 
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P a n n o n i u s gyümölcsösökkel , erdőkkel , l igetekkel, p a t a k o k k a l gazdag D u n á n -
t ú l j a azonban Bonf in i és Ransano , azu tán Oláh Miklós tol lán most már első 
ízben tel jesedik ki a magyar i roda lomban . S ezen belül megje lenik a ba la ton i 
t á j is lényeges jegyeiben. 
Természetesen a m a g y a r ura lkodó, aki olasz renaissance m i n t á j á r a 
é p í t e t t v i l lákat , f e l ruház ta azoka t an t ik építészeti e lemekkel és sa já t ságokka l , 
aki , — min t a művésze t tö r t éne t i k u t a t á s megá l l ap í to t t a —, művészeivel 
u t á n o z t a t t a a helyi klasszikus m o t í v u m o k a t , az ant ik szarkofágokat 2 1 (és alig-
h a n e m épüle t - romok, oszlopok díszítőelemeit és építészeti f o rmá i t is), mélyen 
befo lyásol ta t ö r t éne t í ró j á t . H a Galeot to a t e rmésze t i környeze t azonosságára 
h iva tkoz ik , Bonf in i viszont a n t i k írók a lap ján lelkendezve fedezi fel P an n ó n i a 
e tymológ iá j á t , hogy az vagy P á n istentől származik , a n y á j a k védőjé tő l , 
mive lhogy az á ldo t t D u n á n t ú l és Magyarország oly gazdag r é t ekben és n y á j a k -
b a n , vagy pedig a „ p a n i s " azaz kenyér szóból, mivelhogy fö ld je oly gazdag 
és gabonatermő. 2 2 E z t Ransano is átveszi , aki Bonf in ivel egyidejűleg t a r tózko-
d o t t a magya r u d v a r b a n , vele közös fo r rá soka t használ t , s t a l án Bonf in i 
kéz i r a t ába is b e t e k i n t e t t . 
Az a tö r t éne t í ró i iskola, melynek m i n d k e t t e n hívei, Flavio Biondo és 
E n e a Silvio Piccolomini n y o m á n indul t , a régészet , a fö ld ra jz , az e tnográ f ia 
e redménye i t egységbe igyekezet t hozni, és így ve tn i meg az a l ap j á t a n n a k , 
hogy egy nép és ország sorsát min t zár t t ö r t éne t i egységet t á rgya lhassa . 
Piccolomini ezt a módszer t m á r Közép-Európa területeire is á thozta . 2 3 í g y h á t 
B o n f i n i nem egészen töre t len te rü le ten h a l a d t . Megyeleírásai á l t a lában fel-
t ü n t e t i k az illető vidék székhelyét , a régi Pannón iá r a emlékezte tő m a r a d -
v á n y a i t , t e rmésze t i ado t t sága i t , és azt a mecénás t , aki renaissance módra él és 
a lko t a v idéken, többnyi re a püspöki j a v a d a l m a k a t élvező kancelláriai , i l letve 
u d v a r i személyeket . Leírásába bőven vegyülnek t á j k é p i e lemek, melyeket 
mind a bőség képe és az ember i szorgalom i r án t i érdeklődés jellemez. Min-
deneke lő t t fon tos mozzanat az an t ik fö ldra jz i írók révén Pannón ia ókori 
fö ldra jz i képének fe lú j í tása . Bonfini t á m a s z k o d o t t személyes t apasz ta la -
t a i r a is, h a g y o m á n y o k r a , akkor m á r meglevő an t ik f e l i r a tgyű j t eményekre . 
Hiszen ebből az időből m á r h á r o m ilyen g y ű j t e m é n y r ő l t u d u n k , melyek 
közül ke t t ő h a t á r o z o t t a n pannóniai jellegű vol t . Az egyiknek szerzője 
bizonyos An t iquus , a másiké Francesco Giust in iani . A h a r m a d i k ismeret len 
e r ede tű t (mely később Apianus nevéhez fűződö t t ) haszná l ta Bonfini.2 4 
Érdekes megfigyelni , hogy az a Bonf ini , aki b á m u l a t o s a n fe j le t t érzéket 
m u t a t minden pol i t ikai kérdés i rán t , az ember i dolgok irodalmi, művészi 
fe ldolgozása i r án t , oly magasrendí íen érzékeli az e sz té t ikumot , s oly képze t t en 
szerkesz t , mi lyen gyermekes h i t t e l gyár t mí toszoka t , s mi lyen gyenge a nyelvi 
m a g y a r á z a t o k t e r én . Elégséges neki , ha egy m a g y a r helységnévnek valamiféle 
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la t in je lentése van , kü lönösképpen , ha ez megfelel g o n d o l k o d á s m ó d j á n a k . 
Bonf in i szer int Eger la t in neve, „ A g r i a " ny i lván az „agres t i s" -ből , „ i n u r b a n a " -
ból ke le tkeze t t , azaz „ p a r a s z t i " v idék vol t . Szerencsére o t t püspökösködik 
Nagylucsei Orbán , Mátyás k i rá ly m ű v e l t k incstárosa , az m a j d kiműveli .2 5 
„ Z a g a b r i a " e lő t tünk ismeret len m ó d o n „ a ter rae f e c u n d i t a t e " , vagyis „a 
föld t e rmékenységérő l " nye r t e nevét .2 6 I s m é t m á s u t t felfedezi a dé l -magyar-
országi „Scord i scusoka t " , s m i n d j á r t szívmelengető mesé t is ta lá l t ki hozzá, 
hogy h o n n a n nyer ték a n e v ü k e t : kézenfekvő, hogy az , ,egyenet lenség"- től , a 
, ,d iscordia"- tól . Ugyanis mikor á t v o n u l t a k Magyarországon „ l á t v a e r o p p a n t 
kies hely t e rmékenységé t , l ázadás ke le tkeze t t közö t tük , egyesek úgy gondol ták , 
hogy h a z á j u k b a kell v isszatérniök, mások azt va l lo t t ák , hogy le kell te lepedni , 
és i t t m a r a d n i , mivelhogy ilyen t e r m é k e n y földhöz j u t o t t a k . A különféle 
csopor tok különfé leképpen vé lekedtek , éppen ezért , akik o t t m a r a d t a k , a 
»diseordia« szóról »scordiscusoknak« nevezte t tek . 2 7 
Az ókori t á j t e h á t megtel ik ember i tö r téne t te l . H a Galeot to még csak 
óva tosan eml í te t te a m a g y a r Pes t rő l szólván „ P a e s t u m rózsái"- t , Bonf in i 
tolla m á r meglendül , és b izonyosra is veszi, hogy az i tál iai Paes tumró l nye r t e 
nevét , t a l á n paes tumi k a t o n á k ép í t e t t ék , legionáriusok, va lamikor a római 
ura lom idején . H á t hiszen v a n is erre pé lda elég, meg a jó Bonf in i köl t is 
még n é h á n y a t hozzá. í g y t e remt i meg ná la Ó b u d á t , azaz S icambr iá t a „legio 
S i c a m b r o r u m " , T u r n u Sever in t , a m a g y a r Szörény v á r á t Sept imius Severus 
császár stb.2 8 Tehet i ezt anná l könnyebben , mer t bizony a tö r téne lem szolgál is 
néhány pé ldával . í m e , i t t v a n m i n d j á r t a Sirmiumból való császár, P robus , 
aki mocsa raka t s zá r í t t a to t t ki a Szerémségben „hogy a v idéke t t e rmékenyebbé 
t egye" , és ak i t fe l lázadt k a t o n á i öltek meg. R ó m a i császárok és régi k i rá lyok , 
meg népek versengenek, hogv szép, v a g y szerény m a g y a r mezővárosokra 
hagyhassák nevüke t örökül. í g y h á t Pécs egy szarmata népről , a „Peuc in i " - rő l 
v a n minden bizonnyal elnevezve, Kalocsa a „Coleciani"-ról nyer te nevét .2 9 
Az egészből számunkra az a lényeges, hogy ez az ősi, r óma i provincia , amely-
nek Bonf in i minden va lamire való vá rosá t , helységét, fo lyó já t , — igaz, hogy 
nagyrész t csak írásbeli for rások a l ap ján — fe lú j í t j a , a civilizált é letnek, a ter-
mészet megművelésének kötelezet tségével j á r , s hozza magáva l a „dús P a n n ó n i a " 
képze té t még az an t ik írók a l ap j án . 
Bonf in i midőn hozzákezd a megyék rövid felsorolásához, összképet ad 
az országról. Emleget i az emberek szellemi és f izikai e re jé t , a föld bőségét , 
ércekben va ló gazdagságát , az á l la t tenyész tés v i rágzásá t . De h iányo l ja , hogy 
kevés a város , a magya rok szi la jak és sok a rabló. H a ez nem lenne, „ t e r -
mékeny égha j l a t a , fekvésének szépsége a világ bá rme ly v idékének elébe 
helyezné" . 3 0 Szóval e l j u t o t t u n k a m a g y a r E ldorádó képéhez is, mely — min t 
lá tn i fog juk — bizonyos Ba la ton -környék i leírásokból — csak keveseknek volt 
Eh lo rádó ja . A többiek számára szegénység és keserűség országa. 
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Mindenesetre e tö r t éne t í rók kezdik k ia lak í t an i az ország te rmékenysége 
o k á n azt a , ,dús P a n n ó n i a " képe t , melyről H a g y m á s s y Bál in t m á r 1509-ben 
ó d á t fo rmá l t Ad Pannoniam c ímű kö l t eményében . I t t azonban a kép sokkal 
te l jesebb, b á r t ú l zo t t an idillikus, egyszerű, és boldog. De mégis tükröz i a 
törökverő k a t o n á k , a jó szándékú nép lé tét , u t a l á s t tesz mecénásának , Szat -
m á r i Györgynek , va l amin t I t á l i ában nevelt pá r t fogo ld körének említésével az 
ú j ku l tú ra jelenségeire is. Sőt a vers nem első e nemben , m e r t már Pau lus 
Crosnensis lengyel h u m a n i s t a t a n í t v á n y a , Magyi Sebestyén nevében hasonló 
verssel köszön tö t t e a m a g y a r h a z á t (Ad eundem, u t quom relecta Polonia ad 
oras p a t e r n a s pervener i t , liisce versibus p á t r i á m suam car iss imam sa lu te t , 
1508.) H a g y m á s s y bizonyos fokig köve t t e ezt a kö l t emény t , és ez természetes is, 
m e r t Magyi Sebestyén, akihez in téz ték , éppen ez időben m e n t á t t a n u l n i 
Bolognába, ahol H a g y m á s s y t a r t ó z k o d o t t . Lényegében m i n d k é t hazaf ias óda 
Pe t r a rca híres kezdeményezésén alapul , azon a gyönyörű la t in versen, me lye t 
1353-ban í r t , amikor haza té rőben a Monginevráról meg lá t t a I t á l i á t : „Sa lve , 
cara deo tel lus, sanct iss ima, sa lve !" (Epis t . Metricae, I I I . 24.).31 De fel té t lenül 
be le já tszot t . Vergilius Elogium Italiae-je is, melye t a fö ldmíves élei gyengéd 
leírásába köl t bele, a Georgicon-ba ( I I . 157 — 77.). A „dús P a n n ó n i a " éppen ez 
a lapon vál l a hazaf ias ódák f ő - m o t í v u m á v á . Jellemző t e h á t , hogy a „ d ú s 
P a n n ó n i a " képzetéből , pe t r a rca i ind í tékoktó l t á m o g a t v a keletkezik a m a g y a r 
hazaf ias óda egy korai t ípusa . 
Bonf in i emellet t a részletek dolgában is sok megfigyelést tesz. Felfedezi 
a Ba la ton t s v idékét , s á l t a l á b a n a D u n á n t ú l t . P l i n i u s n y o m á n eml í t i a „Pe i so" - t , 
„ q u e m B a l a t o n e m nunc appe l l an t " , vagyis : „ a m i t most B a l a t o n n a k neveznek" ; 
említ i Somogy megyét , és a Ba la ton-pa r t i f a lvaka t , „vici Balatonis lacus 
accolae-" t ; fe l tűn ik nála Veszprém et imológiá ja , v a l a m i n t Zala megye , 
nemkülönben a Tihanyi-félsziget rövid le í rása: „ I n n e n n y u g a t r a l á t h a t ó 
Veszprém vá rmegye , mely püspöki városáról v a n elnevezve. A város egy „ f ehé r 
for rásró l" , — n é m e t nyelven — nyer te nevé t . I t t van az tán Zala vá rmegye 
tú l a t avon , amelyet B a l a t o n n a k neveznek. Ez azért k a p t a a nevé t , mivelhogy a 
„sa le" azaz h a b o k hu l lámai mindenünnen körü lzúg ják a v á r m e g y é t . " I t t 
a l ighanem a „ sa l " a tenger képe v i t t e Bonf in i t t évú t r a , s nem ve t t e észre, 
hogy ezú t t a l va lóban római nevezete t őriz a m a g y a r fö ldra jz i név, a Salle-
folyóét . M a j d így f o l y t a t j a a dunán tú l i megyék első leírója, T ihany (Tychon) 
fe l té te lezet t görög nevéből a lko tva e t imológiá t : „ I t t van Tychon félszigete is, 
melyet k i t ű n ő ha laknak bősége, t e rmékeny égha j l a t a igen »boldoggá« tesz, 
és még »boldogabbá«: az András király a l ap í to t t a hírneves t emplom." 3 3 
Lényegében több i tö r téne t í ró ink is ezt va r i á l j ák , gazdag í t j ák , bőv í t ik , 
s ha t á ro l j ák pon to sabban körü l . I t t van m i n d j á r t Bonf in i kor tá r sa és szemé-
lyes ismerőse, aki h a t á r o z o t t a n földrajz i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i érdeklődésű, 
Ransano . Ó az például , aki külön leírja a D u n a folyó ú t i r a j z á t for rásá tó l a 
torkola t ig , Pannón iá ró l nemcsak a Bonf in i eml í t e t t e an t ik for rás ra t á m a s z k o d ó 
e tymológ iáka t ismeri, de fölemlít i klasszikus nevé t is, a „ m a k k t e r m ő P a n n ó n i á " - t 
(glandifera Pannón ia ) is. Az ő Dunán tú l - és Bala ton-képe még n é h á n y mozza-
na t t a l gazdagabb min t Bonf in ié . í gy pé ldául Baranyáró l szólván megemlí t i , 
hogy sok és t e r m é k e n y fa luva l gazdag, hogyT Pécs városa j ómódú , és hogy 
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kereskedelmi központ . Sa jná la tos m i n d e b b e n csak az a körü lmény , hogy azt 
hiszi, J a n u s Pannon ius még mindig él. Az ál ta la é lőként emlegete t t J á n o s 
püspök mindamel l e t t még, m i n t illik, előkelő származású is. Pedig h á t csak a 
rokonsága vol t előkelő. R a n s a n o szer int is Sümegről nevezték el Somogy 
megyét , m a j d u tóbb hozzáfűz i : „ E z a vidék f a l v a k b a n sűrű, melyeke t a 
Ba la ton -pa r t lakói népes í tenek be. Ez a tó csodálatos m é r t é k b e n gazdag 
ha lakban , és olyan nagy a kerülete , hogy kétszázezer lépésre becsül ik ." 3 4 
Figyelemre méltó , hogy amikor R a n s a n o megad ja a tó kerüle té t , kb . 140 
ki lométer hosszúságban, alig marad a l a t t a a mai he lyze tnek (hét k i lométer-
rel). Tube ro a d a t a i a klasszikus s t á d i u m a lap ján , ami a kerüle te t illeti még 
p o n t o s a b b a k , kb . 144,5 k m - t m u t a t n a k , de szélességi a d a t a i 13 k i lométe rben 
megjelölve — úgy látszik — túlzóak. 
R a n s a n o Veszprémről semmi t ö b b e t nem t u d mondan i , min t Bonf in i , 
sőt kevesebbe t , mindössze az izga t ja , hogy a k i r á lynéka t a veszprémi püs-
pökök koronázzák , amire valószínűen az h ív t a fel a f igye lmét , hogy ő maga is 
Bea t r ix k i rá lyné érdekében j ö t t a m a g y a r u d v a r b a . Zala megyéről m á s t 
hangsúlyoz, min t Bonfini , mégpedig az t , hogy szőlőkben bővelkedik , ame-
lyekből „ v i n a l auda t i s s ima" , nagyhí rű borok szá rmaznak . De nagyon te tsz ik 
neki ez a v idék , ezért , m i u t á n egy szép k i térés t teszen a Tengermeüékre , íme, 
v i s szakanyarodn i l á t j u k a Tihanyi-félszigethez, Azonban nem tud róla sem-
mivel t ö b b e t , m i n t Bonf in i , sőt jó é g h a j l a t á t sem említi.35 
Ámde kipótol ja mindez t a r aguza i Tubero , aki gyöngéden szép t á j -
képe t ád a Bala ton-vidékről . Mihez is hasonl í t aná , m i n t Adria-melléki , déli 
hazá jához , a Tengermellék vidékéhez egyrészt szelíd égha j l a t a , másrészt in ten-
zív földmívelő k u l t ú r á j a m i a t t . Az a lka lom, amely ezt felveti , Má tyás halá la 
u t á n k ö v e t k e z e t t be, amikor Miksa, r ó m a i király zsoldosai pusz t í t j ák a Bala-
ton kö rnyéké t , és egy t i h a n y i laikus b a r á t r ab lócsapa to t szervez, s ennek 
tö r t éne té t k í v á n j a e lmondan i : 
„A száguldozó néme tek különben zsákmányo lva mindenfelé re t tegésbe 
e j t ik a Peiso- tó vidékét , melye t a lakosok most B a l a t o n n a k neveznek, va la -
min t Szent Ányos monos to rá t , mely a t ó szigetén épül t . A Bala ton , — így 
nevezik az il lyrek az állóvizet — a m a g y a r föld egy je len tékeny t a v a , széles-
sége 70 s t ád iumny i , hossza 390. Alakosok azt m o n d j á k , hogy a somogyi mezők-
ből az emberiség megvá l tó j ának , Kr i sz tusnak születésekor t ö r t elő, de én nem 
egykönnyen csat lakozom ehhez a vé leményhez , mer t úgy lá tom, hogy Pl inius 
a földkerekség leírásában Peisonak m o n d j a , hacsak nincs h iba a kódexben . 
Egyéb i r án t ez a tó nevezetes mind nagysága , vízének természete , m i n d pedig 
halai m i a t t , amelyek igen ízletesek, és egyéb halaktó l eltérő ízűek. Jó l l ehe t 
egész Magyarországon m i n d e n n e m ű nedvesség télen befagy , ez az egyet len 
víz, amely nagyon r i t k á n fagy be, és úgyszólván az év minden s z a k á b a n 
ha l aka t szolgál ta t . A p a r t mellet t i mezők gabonában t e rmékenyek , a p a r t 
fölé emelkedő dombok igen gazdagok szőlőben és mindenfé le gyümölcsfá-
ban , és b izony semmi t e k i n t e t b e n nem h á t r á b b valók a t engerpar t kel leme-
tességénél."3 6 -
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Is tván a mohácsi vész leírásában is a szerémi vidék gazdagságáról és szépségéről szólva már 
H ű , pontos és igaz ebben a le í rásban m i n d e n , még a s z á m a d a t o k a t 
t e k i n t v e is, és a l eg inkább kerekedik ki renaissance t á j k é p p é , melyben a te r -
mészet i gazdagság és az emberies t e rmésze t nagy békességben együ t t f o rdu lnak 
elő. É s megvan benne a perspekt íva , az á t t ek in tés , a nagy terü le t összefogása. 
Az ezu tán e lmondo t t emberi t ö r t é n e t bizonyos szempontbó l érdekes, egy 
f e lnő t t ko rban meg té r t ún. laikus f r á t e r fe lhasznál ta a b izonyta lan á l l apo toka t 
I I . Ulászló t rónra lépése előt t , fegyveres c sapa toka t szervezet t és mindazoka t a 
sér téseket , melyeket a környéki nemesu rak a monos to rnak okoztak , visszato-
ro l ta . Le t e t t e pap i r u h á j á t , és úgy ka l andoz ta be a v idéke t . Azonban Kinizsi 
Pá l e lfogta , és megége t t e t t e . A szövegből nem derü l ki e rablás és rab lócsapa-
t o k igazi mibenléte , de mivel nem úr i ba rá t ró l v a n szó, csak egyszerű laikus 
f rá te r rő l , fennforog a gyanú , hogy ko rán t s em k é t feudális osztály vagy cso-
por t egymás közö t t i küzdelméről v a n szó. 
É rdekes m ó d o n hasonló mozzana t , — de mos t m á r fé l reér the te t lenül 
t a n ú s k o d v a a nép t i l takozásáról , — fog fe l tűnni Oláh Miklósnál, Ba la ton-kör -
nyéki le í rásaiban. A parasz tok nehéz élete, a kegyet len sáfárok , ka szná rok 
t ú l k a p á s a i j á t s z a n a k bele az idill ikus képbe , hiszen közben l e j á t szódo t t az 
országot ér t ké t l egnagyobb t ragéd ia , a pa ra sz t -hábo rú bukása , és a mohácsi 
k a t a s z t r ó f a . Le í rásában megkapó a helyek pontos , részletes ismerete , és 
magya ros í r á smódja , érződik, hogy százszor is b e j á r t a e v idékeke t fogékonyan 
szépségükre, és nem idegenül ember i életétől. Alig t u d betelni a D u n á n t ú l 
k i sebb-nagyobb mezővárosa inak leírásával , ahol elszórva i t t is, o t t is feksze-
nek s a j á t b i r toka i : 
„ I n n e n keletre v a n Babócsa v á r a , Ká lmáncseh i városa , h á r o m falu , amely 
az enyém, Dobsza község 120 jobbágyte lekke l . A Vértes tövében , nem messze 
Veszprémtől t a l á lha tó a ka r thauz i b a r á t o k lövöldi monos tora , mely sok 
mezővárossal és egyéb jövedelmekkel gazdag. A Ba l a ton t a v á n innen, az erdő 
tövében áll Vázsony v á r a , melynek szomszédságában fekszik az én v á r o s k á m , 
Dergicse a hozzá ta r tozó öt fa luval , melyeknek p a r a s z t j a i ugyanezen Ba la ton 
t ó b a n , mikén t v ikár iusom nekem hírül hoz ta , egyet len hálóvetéssel liusz 
szekérnyi különféle f a j t á j ú ha la t gyak ran fog tak össze (ugyan i t t jó és ízes borok 
t e remnek) , amely h í rhed t t é vál t egy bizonyos gazda t i sz tnek , aki t i s p á n n a k 
hív a nép, fe lakasz tása ál tal . Ugyanis ez az i spán a j o b b á g y o k a t mé l t a t l an 
b e h a j t á s o k k a l gyö tör te . Nem messze van et től a kel lemetes helyen elfekvő 
t i h a n y i apá tság , Szigliget vá ra , a za lavár i apá t s ág erős vár ra l és bő jövedel-
mekke l ; egy másik kolostor K a p o r n a k o n . Vázsony fe le t t északon te rü l el a 
veszprémi püspökség, meg Berenhida . Innen nem messze a déli p a r t o n Sáros-
l adány , Urhida , Lepsény ; Ozora és S imon to rnya v á r a ; Bikád és Szerdahely 
vá rosa . Kele t re a p a r t n á l Ba la tonszán tó , Köröshely , Csepel, T a r d , középen a 
somogyvár i apá t ság , sok jobbággya l , híres bordézsmájá ró l . A z u t á n Oszto-
p á n és Korpád . " 3 7 
Pon tos helyek, jövedelmek, j obbágy te lkek , erődí tések, e légedet lenkedő 
nép, melynek végelkeseredését lecsi l lapí tandó fel kell akasz tan i az i spán t , ízes 
említi : „Csodálatos o t t a helynek kellemetessége, csodálatos a földnek termékenysége, 
hihetetlen az éghajlat szelídsége : tudvalevő dolog, hogy ez azért van, mivel ez a vidék az 
adriai tengerparttól csak három napi járásra van, vagy legfeljebb négy napnyira ." Stephanus 
Brodericus : Cladis Mohacsianae sub Ludovico I I . descriptio, Jaurini, 1756. E 3 ; ugyanő 
Oláh Miklós minta ja a tekintetben, hogy Magyarország összefoglaló ember-földrajzi leírását 
ad j a . 
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ha lak , jó borok, kellemes fekvés , ez, íme, Oláh Miklós, esztergomi érsek t á j -
képe , aki kora egyik l egműve l t ebb h u m a n i s t á j a vol t , és a p r á n k é n t az évek 
hosszú során egyik l egskrupu lusmentesebb főura le t t . A Comoedia Balassi 
Menyhárt áruitatásáról c. híres szat i r ikus j á t é k b a n , melyet 1569-ben j e l en te t t ek 
meg n y o m t a t á s b a n , m á r n e m lehet e ldönteni , hogy a kies pozsonyi érseki 
ke r tben ki az e lve temül tebb , a gyónó Balassi Menyhá r t , vagy a feloldozója, az 
Érsek? 3 8 
Amikor azonban Hungaria et Attila c ímű fö ldra jz i és ős tö r téne t i m ű v é t 
í r t a , 1536 — 37-ben, a mohácsi ka t a sz t ró f a előt t i emlékeire t á m a s z k o d v a , még 
vol t benne le lki ismeretfurdalás , és érzékeny írói készség. Ez a r endk ívü l reális, 
élő, és amel le t t é le törömre fogékony leírás mindenben a l á t á m a s z t á s t nyer 
m ű v e egyéb helyein. Öt m á r a v idék domborza t a , s t r u k t ú r á j a , te rmészet -
fö ld ra jza is .érdekli , ezenfelül a kereskedelem, az ipar , a népszokások. Valami 
na iv és friss érdeklődéssel fedezi fel a távol i Belgiumból, ahol e m ű v é t í r ta , 
egykori h a z á j á t . Az összkép, mely benne kia lakul , mindenféle apró , és nagyobb 
í ro t t for rásokból és személyes t apasz t a l a tokbó l összetevődve m á r csak egy 
á lomországot m u t a t . S ebben az á lomországban úgy látszik a legnagyobb 
szerepet a D u n á n t ú l és még szűkebb ér te lemben Ba la ton-környék i b i r toka i 
j á t s z o t t á k . 
Magyarország fö ld je t e h á t feke te és zsíros, nem nagy m u n k á v a l meg-
művelve bőven te rem, t r ágyázn i még a hegyi szőlőket sem kell. A gabona 
szinte ömlik, v a n n a k olyan helyek, ahol ha elvet ik a búzá t , még h a r m a d é v 
múlva is lehet a ra tn i . Bor t e r e m m a j d n e m az egész országban, édes és f anya r , 
meg közepes, erős és k ö n n y ű , de i n k á b b t öbb a fehérbor , min t a vörös. Annyi a 
bor , hogy a sört csak kevés helyen ismerik. H a jó az idő, annyi bor t e r e m , m i n t 
azt ő t u l a j d o n szemével l á t t a B a r a n y á b a n , Pécse t t , — hogy mindenfé le háziedé-
n y e k e t is borral kell megtöl teni , s az üres edényér t borral telivel f ize tnek . 
A borok közül a legnemesebbek a szerémi, somogyi, ba ranya i , pozsonyi , sop-
roni, egri, borsodi , ú jvá r i , veszprémi és zalamegyei borok.3 9 A m i n t l á t j u k a 
leghíresebb b o r t e r m ő v idékek közül a híres Szerémség mellet t kilenc megye v a n 
fölsorolva, és ezek közül Pozsony , Eger vidéke és Borsod kivételével mind , 
t e h á t h a t megye dunán tú l i . A szerémi e rdőkben olyan szőlőtövek élnek meg 
vadon , amelyek nagyobb f ü r t ö k e t , szebb szemeket t e remnek , j o b b ízű b o r t 
adnak , min t más országokban a szelíd szőlő. 
Oláh Miklós nem t u d betelni a gyümölcsök és v a d a k ízének emlékével . 
A d innye holdak számra nő, és az olasz d innyé tő l sem nagyságban , sem ízben 
n e m m a r a d el. Majd hir te len f e l tűnnek előt te , b izonyára n e m ok nélkül , a 
p ince és a j égverem hűvös képei . Nem h a l l g a t h a t j a el, hogy Magyarországon 
menny i fácán , császármadár , fogoly, f ü r j , rigó népesí t i be az e rdőke t . A ,,snep-
f e k e t " , s más efféléket a m a g y a r o k megvet ik , hiszen annyi egyéb jó fa la t van . 
A szarvas jószág (marha) és lovak tömege nevelődik a mezőkön. A n n y i a széna, 
hogy a vága t l an ré te t f e l g y ú j t j á k , mer t máskén t nem t u d k inőni az ú j fű . Még 
n a g y e rdő tüzeke t is okoznak így. A pász torok vakmerőségéről és gonda t lan-
ságáról t ö r t én ik i t t említés, me ly a vol t fö ldesura t é r the tően fog la lkoz ta t t a . 
De m i n d j á r t b i zony í tvány t is ad t u l a j d o n jóságáról . Szerinte anny i a szárazfa az 
erdőn, hogy a pa rasz tok ingyen anny i t v ihe tnek el belőle, a m e n n y i t aka rnak , 
sőt még el is a d h a t j á k a v á r o s b a n ! Mily szép lenne mindez, ha n e m t u d n á n k , 
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hogy ebben az időben miiy ádázán dú l t a harc Európa-szer te a zsellérek f a g y ű j -
tési joga körül . A h a l a k a t ő is kedvve l í r j a le, mi több , a módo t , hogyan fog j ák 
a v izá t Pozsony t á j á n a Dunában . 4 0 
Kétségte len, hogy az ő te rmésze térzéke a legfe j le t tebb, a legérzékenyebb, 
ez lá tsz ik nemcsak az olyan ragyogó leírásokon, min t a visegrádi nya ra ló 
képe, de műve s z á m t a l a n helyén. Az ő pé ldá j án l á t h a t ó leg jobban , hogy a 
renaissance festészet n a g y a r á n y ú t á j k é p i há t te re ive l menny i re nevel te a 
közízlést a t e rmésze t l á tás i r á n y á b a n . B u d a fekvése, p o m p á s épületei pl. o lyan 
ha tá s sa l v a n n a k rá , m i n t h a nem is valóságos város t , „ h a n e m va l ami jeles 
f e s t m é n y t " lá tna az ember . Amikor a b u d a i felhévízi f ü r d ő k e t leír ja , megfigyeli , 
hogy némelyik forrás medencé jében a szőlőmunkások m o s a k o d n a k vállig, 
nyak ig állva a v ízben, „ a m i a nézőben a t es tek f e l t á m a d á s á t ábrázoló fes tmé-
nyek k é p é t kelti, amelyek a t e m p l o m o k fa lá ra v a n n a k fes tve" . 4 1 
Oláh Miklós áb rázo lá s -mód ja va lóban kompozíció-szerű. A reális pon-
tosság s a költői gyengédség csodálatos módon keveredik képeiben. O az első, 
aki Magyarország fekvésé t , hosszúsági és szélességi fokon á l lap í t ja meg. De 
mihe ly t a természet i valósággal ér intkezik , t u d o m á n y o s hűvössége fölenged, 
a renaissance ember gyönyörködése a te rmészet bőségében és vál tozatosságá-
ban , színeiben, e sz t é t ika i és ember i képpé válik. í m e a rácok- lak ta Csepel 
szigetről kezd beszélni , mely a m a g y a r k i rá lynék j e g y a j á n d é k a : f e l tűnnek 
szemei előt t a f á c á n o k , foglyok, r igók, császármadarak , szarvasok, őzek, 
v a d k a n o k , nyulak , a sziget erdei, berkei , szőlei, legelői, vetései . Nemcsak az 
v a n i t t , ami kell, h a n e m ami elég a gyönyörűségre is: „ E g y e d ü l ez a sziget 
n y ú j t o t t nagy és édes gyönyörűséget I I . La jos k i r á lynak és Mária király-
nénak , az én fe jedelmi u r a imnak m i n d vadásza tok és m a d a r á s z a t o k , mind 
pedig egyéb, a lelket üd í tő a lka lmakkor , va lahányszor csak más , súlyos 
ügyek tő l f e l szabadu lha t t ak és kedvtelésből ide jöhet tek ." 4 2 
Az a bizonyos eml í te t t szat i r ikus j á t é k nem hiába emleget te az Érsek ú r 
pozsonyi k e r t j é t . Már i t t is í r j a Oláh Miklós, hogy Lajos k i rá ly nevelője, a vén 
Bornemisza János Dévény v á r á b a n milyen szép kerengőket , milyen kelleme-
tes k i l á tóka t ép í t t e t e t t , nem csoda, hiszen a város lenéz a mélyen a lan t i ramló 
fo lyóra , és a l á t v á n y gyönyörű. 4 3 F e l ú j u l n a k emlékei egykori országjárásaiból , 
amikor a királyi p á r t kísérte, s f ő k é n t a k i rá lyné t . Megszáll tak a diósgyőri 
v á r b a n , mely ugyancsak az ura lkodónőé vo l t : „ H e g y o l d a l b a n fekszik, keletről 
és délről erdők övezik. Á fü lemülék és egyéb m a d á r k á k n a k éneke a közeli f á k 
ágairól tavasz ide jén csodás módon gyönyörköd te t ik azoknak fü lé t , akik a v á r 
szobáiban t a r t ó z k o d n a k . A vá r a l a t t folyik egy hegyi p a t a k , melyben p isz t rán-
gok, és egyéb ízes ha l ak fogha tók . Fé lmérfö ldnyi re innen v a n Miskolc városa , 
amely va lamikor híres vol t táncai ró l . Ez a várhoz ta r toz ik , jó bora i v a n n a k , és 
gazdag mindenben . " 4 4 
Oláh Miklós a végső a m a g y a r renaissance lat in p rózá t író h u m a n i s t á i 
közül , ak ikben megszüle te t t az í í j t e rmésze t l á tás generációk m u n k á j á n a k 
e r edményekén t . L á t h a t t u k , hogy an t ik emlékek, renaissance bőség-mítosz, 
.reális megfigyelések, a te rmésze t és a ku l tú ra legapróbb szépségei, a t e rmé-
szeti erők, az e lemek vá l toza tossága min t ha t a lmas pe r spek t ívá jú t á j k é p e k 
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b o n t a k o z n a k ki . Hogy Magyarország te rmészet i gazdagságának híres képe 
l é t r e jöhe te t t , a b b a n a m a g y a r renaissance írói t e k i n t h e t ő k fo r rá snak . S hogy ez 
a kép így j ö t t lé tre , a b b a n n a g y része volt éppen a D u n á n t ú l n a k , és pontosab-
b a n megnevezve há rom t á j egységnek : a Szerémségnek, Pécs v idékének és a 
Ba la ton v idéknek . Azonban ez a vidék u g y a n a k k o r el is t é r az ország összképé-
től . Már J a n u s t ó l kezdve u ra lkod ik benne a t á j szelíd kompozíc ió ja , mély han-
gulat i ereje és ősi k u l t ú r á j a . I t t v a n része a f ö l t á m a d ó an t ik emlékeknek az ú j 
kép mega lko tá sában . Bőség és ember i szorgalom, szelíd égha j la t , viruló t á j : 
ez a renaissance írók képe, melyet a Dunán tú l ró l és a Ba la ton vidékéről 
a l k o t t a k ! 
VI . 
Ez t a k é p é t tükröz i az ismeret len szerző Oda Magyarország termékeny-
ségéről c. kö l teménye . Az ódá t h u m a n i s t a szerzője H o r v á t h Gergely, szigetvári 
kap i t ányhoz in téz te , Szigeti Zr ínyi Miklós mos toha ap j ához és ok ta tó j ához a 
k a t o n a i mesterségben. A szerző min tegy f o l y t a t j a Pau lu s Crosnensis és 
H a g y m á s s y Bá l in t m ű f a j á t , de benne v a n m á r R a n s a n o á lmélkodása is. Aki 
ezt olvassa, az t hiszi, hogy i t t nem is vol t ember te len nyomor és e lnyomás. 
„x4z éhség soha nem kényszer í t i t t szegény ember t m a r d o s v a ar ra , hogy ide-
genben keressen kenyere t . " 4 5 Mintha csak egyet len pestise lenne az országnak: 
a török. H a azt kiűzik, ,,. . . i smét gazdag lesz a h u n . És békés mezőkön fog 
nyugodni ." 4 6 Bá rmi egyoldalú e kép, mél tón csa t lakozik a Zrínyi-család 
wi t t emberg i verses a lbumához , melynek n e m e lhanyago lha tó része van a 
Szigeti Veszedelem keletkezésében.4 7 
Nem közömbös , hogy e nagy eposz a t á j k é p e k megragadó sorával egé-
sz í t ik ! a renaissance-kori t e rmésze t lá tás szépségét. Valóban, ha a dél -d i inántúl i 
Zrínyi Miklóst ha l lga t juk , részben J a n u s Pannon ius j u t eszünkbe, részben 
olyan hangok ü t ik meg f ü l ü n k e t , amelyek csak Berzsenyi vagy K i s f a l u d y 
l í rá ján t u d n a k m a j d ú j r a t á m a d n i . Apró megfigyelések, f i n o m hangok , mély 
színek és ember i melegség, ez jellemzi a n n a k a d u n á n t ú l i kö l tőnek t e rmésze t i 
képeit , aki egész életét h a r c b a n és keserűségben tö l tö t t e . Amikor a szigetvári 
harcok z a j á b a n Zrínyi Miklós azt is meghal l ja , hogy a „h íná ros Almás fo ly 
lassú ziígással" (Sz. V. VI . 30 s.), vagy a szerelmes DeSimán képében édes-
f á jda lma s a n p a n a s z k o d i k : 
„Tengelic éneke, pintyőke sírása 
Nálad nélkül mint baglyok huhogatása, 
Lengedező szellő, csurgóknak folyása, 
Mint szélvész-háború és Léthé forrása . . . " 
(Sz. V. X I I . 16 vsz.) 
akkor ebben az érzékeny és in tenzív , elsődleges és mégis klasszikus művel t ségű 
l á t á s m ó d b a n meg ta l á l j uk a X I X . századi fe j lődés cs í rá já t . A legszelídebbhez 
és l egf inomabbhoz a l egha t a lmasabb j á ru l : az omló sziklák r o b a j a , a t engerár , 
a szélzúgás. A Szerencse úgy gyönyörködik a nagyok esésében, „ m i n t juhász 
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kűsziklán kőnek görgésében" . (Sz. V. V I . 3. vsz.) Az idill J a n u s l a t i n j a u t á n 
még melegebben, még t i s z t ábban , még egyszerűbben ebben a másik d u n á n t ú l i 
köl tőben j ö n létre. A Szigeti Veszedelemben í r j a Zrínyi Deli Vid é j szaka i vál lal-
kozásának elején: 
„Vala oly órában, mikor minden állat 
Legcsendesebben magának nyugodalmat 
Vesz ; juhász, szántó aluszik kedves álmát, 
Juhok mellett nyugszik kuaz, mely megfárad t . " 
(Sz. V. I X . 43 vsz.) 
A m a g y a r renaissance utolsó és a b a r o k k első köl tő je nemcsak a h a n g o k 
e széles s k á l á j á t l á t j a meg szűkebb h a z á j á b a n , de a tüzes , mély sz íneket is. 
Csak az t u d j a érzékelni Zr ínyi tavaszi h a j n a l á t , aki mo d e rn fes tő ink képe iben 
l á t t a és l á t j a a D u n á n t ú l t , Kaposvár v idéké t , Somogyot , a Ba la ton k imer í t -
he te t len s z ínpompá já t : 
„ Ihon jün szárnyas lovon szép piros Hajnal , 
Mosódik zabiája fehér ta j tékjával , 
Az ló fekete volt, de szebb Pegazusnál, 
Orra likjából tűz, szemébül jün halál. 
Kis fejér patyolat magának fejében, 
De az u orcája van nagy fényességben, 
Ő maga öltözött a rany páncérüngben ; 
Két szál hebanum-csid van fényes kezében : 
Minden kis veréték, mely lórul csöppenik, 
Szép gyönge harmat tá az földön változik ; 
Előt te sötétség nagy futással oszlik, 
Körülöt te az ég messziről tündöklik. 
I f j ú orcával mindent megvidámit, 
O földbűi virágot szépségével indit, 
O fülemilében keserves torkot nyit, 
Ő forrást , ő folyást, erdőt, mezőt u j i t . " 
(Sz. V. VI I I . ének 1 — 4 vsz.) 
A ké t Kisfa ludy t e s t v é r h a j n a l á n a k és a lkonyának p o m p á j a , színgazdag-
sága v a n i t t már jelen, de a harcias század köl tője n e m a klasszikus i s t ennő t , 
Aurórá i röp í t i az erdők s mezők fölé, h a n e m a vitézi H a j n a l t : ké t szál ében-
dzsidával kezében, a ranyos páncé lban , fehér p a t y o l a t t a l a fején, f eke t e par i -
pán . A ragyogó fehér és a lángoló piros, az aranyszínű sárga fény be tö r az égre, 
s előt te a sötétség nagy fu tá s sa l menekü ln i kénytelen. Már tündökl ik is az ég, 
a földön pedig virágon és füvön a ha rma tc seppek , megszólalnak a m a d a r a k , 
éled erdő, mező. Ezzel a dunán tú l i ha jna l la l , mely amel le t t oly je l lemző 
korá ra és köl tő jére z á r j u k a képet . I gyekez tünk a m a g y a r t á j a k renaissance-
kori felfedezésének egyik, — ta lán legkerekebb — fejezeté t fe lvázolni a 
Dunán tú l ró l és a Bala ton-vidékről szóló fe jeze te t . A magyar rena issance 
műve volt ez is. U t á n a másfé l évszázadnyi hal lgatás köve tkez ik , de a z u t á n még 
erőte l jesebben ú jból szóhoz j u t ez a t á j az i roda lomban , ú jbó l fe l fedezik a 
D u n á n t ú l szent imentál is , r oman t ikus és klasszikus köl tői : Ba t sány i J ános , 
Kis fa ludy Sándor , Berzsenyi , V ö r ö s m a r t y . 
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Egy szatirikus folyóirat: „Simplieissimus" 
1896-1914. 
0 . JEGOROY 
Az i rodalmi fo lyama t „szé lén" , annak az ú t n a k a „szegé lyén" , mely a 
kor i feusok művei á l t a l épült és köveződöt t ki, g y a k r a n fényes és n a g y eszté-
t ika i jelenségek t e r emnek . Ezek min tegy a vi lág képszerű megismerése külön-
böző ú t j a i n a k kereszteződésén kele tkeznek, nevezetesen: az i rodalom és a 
fes tészet ér intkezési p o n t j á n , egyesí tve m a g u k b a n egyiknek is, más iknak is a 
sa j á t sága i t , s ennélfogva egy f a j t a „senki f ö l d j é t " képeznek. Ta lán ezért is 
esnek rendszer in t k ívü l mind az i roda lomtudósok , mind pedig a képzőművé-
szet szakér tőinek k u t a t á s i t e rü le tén , habá r te l jes joggal soro lha tók akár az 
i roda lomtör téne thez , akár a művésze t tö r t éne thez . 
I lyen a „Simpl ie iss imus" nevű német szat i r ikus fo lyói ra t is — ez az 
éles alkotói a r cu la tú , sa já tos kol lekt ív egyéniség, mely korszaka lko tó 
jelentőséggel b í r t a nemzet i sza t í ra k ia l aku lásában . Az i roda lmi a lkotások 
— pamf le t ek , novel lák, elbeszélések — alárendel t , másodrangú szerepet j á t -
szanak a fo lyó i ra tban . Központ i helyen a sza t i r ikus ra jzok á l lnak , melyekhez 
magas művészi é r t ékű szöveg szolgál keretül . A r a j z és a te l jesér tékű , n e m 
i l luszt ra t ív szöveg együt teséből vonzó a lko tás -komplexum jön létre , melyben 
az egyik összetevő kiegészíti a más ika t . Gondola t i megterhelés s zempon t j ábó l 
hol az egyik, hol a más ik felé billen a mérleg, de a szat í ra „ s a v a " leggyakrabban, 
mégis a szövegben re j tőz ik , bá r a m a g a m ó d j á n a ra jz is jó . Nemcsak azér t 
v a n ez így, m e r t a szöveg nem r i t k á n tehetséges író tollából származik (például , 
némelyik ra jzhoz Er ich Mühsam készí te t te a szöveget) , hanem azér t is, m e r t , 
ha n e m is nagy számban , de k i a l aku l t ak a fo lyó i ra tban belsőleg kevéssé vál-
tozó t í p u s o k , melyek mindeneke lő t t az a lak et ikai v a g y éppen szociális 
t a r t a l m á t fe jez ték ki . I lyenkor a konkré t ember i jellem, a n n a k individuál is 
egyszerisége főleg a rep l ikákban , a szat i r ikus szen tenc iákban , más szóval a 
szövegben ny i l a tkozo t t meg. A szöveg t e t t e az i roda lmi-graf ika i komplexu-
m o t igazán komikussá és kifejezővé, b o n t a k o z t a t t a ki tel jesen a szerzői alap-
gondola to t , r á t éve azt a bizonyos p o n t o t az „ i " - r e , amely végeredményben az 
egész k o m i k u m a lap ja . A szöveg révén ú j f a j t a művésze t i d imenziók kele tkeznek 
— a szüzsé időbeni k i ter jedése és mozgó fo lyamatossága , s ez az ú j minőség 
sa já tos , v á r a t l a n és csa t tanós megoldással e l lá to t t „nove l l ává" teszi a r a j z o t . 
Csípős erkölcsi-szociális b í rá la t a gond ta lan és féktelen v idámság szi-
porká iva l keveredve , gunyoros- t ragikus mosoly az alkotói szellem ál landó 
j á t é k á v a l egyesülve, — mindezek jellemzik a „Simpl ie iss imus" szövegeinek 
á rnya la t - és nüanszbel i gazdagságát . A dialógusok hol egyenes, i nvek t ív 
leleplezésére épülnek, hol pedig a t ípus „ v á r a t l a n " ön-lemeztelenítésére. 
Rövid , gyi lkosan-találó replika vá l takoz ik t e r j engős szónokla t ta l , mely 
magabiz tos „egészségére"-vel kezdődik és a beszélő szellemi t u n y a s á g á n a k , 
megcsontosodot t ész já rásának k i m u t a t á s á v a l végződik. Az elmésségek f i n o m 
szó já t ékokra épülnek, a klasszikus m o n d á s o k o n alapuló para f ráz i sok pedig ú j , 
időszerű tö l tés t nye rnek . 
A szöveg és a r a j z egyesítését S. B ran t tó l és W . Buschtól örökölte a 
„Simpl ie i ss imus" . E z t az összetétel t f o r d í t o t t (Bran thoz viszonyí tva) vagy 
m á s f a j t a (Buschhoz viszonyí tva) a r á n y o k b a n ve t t e á t : r a jzok sokasága talál-
ha tó i t t n e m összefüggő, bá r egymásra u ta ló szövegekkel, melyek egy évtizede-
ken á t végigvonuló t e m a t i k a i vona l a t képeznek a fo lyó i ra tban . 
I lyen a „Simplie iss imus", m e g h a t á r o z o t t szemszögből vizsgálva, s éppen-
séggel m i n t ilyen vá l t megisméte lhe te t len és nagy eseménnyé a n é m e t szat íra 
t ö r t é n e t é b e n . . . 
A h e t e n k é n t megje lenő „Simpl ie iss imus" 1896 ápr i l isában i n d u l t meg 
Münchenben . A k i adóknak , A. L a n g e n u n a k (Heinr ich Mann sza t i r ikus regé-
nyeinek kiadója) és T h o m a s Theodor Heine képzőművésznek tekinté lyes 
í rókat és tehetséges k a r i k a t u r i s t á k a t sikerült bevonni a m u n k a t á r s a k körébe. 
Joggal t a r t j á k a , ,Simplicissimus"-t a századforduló nemcsak legjobb német , 
de európa i v i szony la tban is egyik legnépszerűbb fo lyó i ra tának . , ,Amig nem 
m u t a t n a k n e k e m nagyobb sikernek örvendő k i a d v á n y t , — ír ta T h o m a s Mann 
„Üdvöz le t a „Simpl ic i ss imusnak" c ímű í rásában , — én téged t a r t a l a k a világ 
legjobb szat i r ikus folyóira tának* ' . 1 
A „Simpl ie i ss imus" az 1890-es évek össznémet demokra t ikus fellendülé-
sének gyermeke . Nem is j öhe te t t lé t re máskor , m i n t Bismarck b u k á s a u t án , 
s azt köve tően , hogy a népha rag hu l l áma elsöpörte a szocialisták ellen hozot t 
kivételes t ö r v é n y t . A folyóira t e lsősorban a német ér telmiség ha ladó részének 
anarchis ta - lázadó törekvése i t fe jez te ki, a progresszívan gondolkodó értelmi-
ségi l ázadásá t Németország ú j t á r s a d a l m i e l len tmondások korszakába lépése 
idején. 
Mindazoná l ta l az össznémet demokra t i kus p l a t t f o r m nem zár t ki bizo-
nyos egyéni sa já tosságoka t a folyóira t pol i t ikai á l lásfoglalásában. A „Simplieis-
s imus" Münchenben ke le tkeze t t , Ba jorország fővárosában , s ez a t i t k a az 
ál lásfoglalásban a Hohenzoí lernek és Berl in — porosz reakció megtes tes í tő i és 
a néme t imper ia l izmus fel legvára — i rán t i ellenzékiségben m e g m u t a t k o z ó 
kiegészítő á r n y a l a t n a k . 
E z e k b e n az években a „ d é l n é m e t s zabadság" (süddeutsche Freihei t) 
foga lmának még volt valamelyes , ha n e m is sok, reális t a r t a l m a . A bi rodalom-
ban, me lye t nemrég egyes í te t tek „vassa l , és vér re l" , még nem cs i l lapul tak le 
tel jesen a taszí tó erők. A hagyományos ba jo r pa r t iku la r izmus (Ba jorország 
— a másod ik legnagyobb kirá lyság Poroszország u t án ) , az ősi veté lkedés 
a porosz p ro t e s t an t i zmus és a b a j o r katol ic izmus köz t , úgyszintén a zajos, 
á l landóan elégedet lenkedő bohémek, akik a Schwabingba fészkelték be magu-
k a t ( „Pá r i z sban van M o n t m a r t r e , Münchenben viszont — Schwabing") , — 
mindezeknek a körü lményeknek , b á r m e n n y i r e is különbözőek és egymástól 
elütő je l legűek vo l t ak t a r t a l m u k a t t ek in tve , mindenképpen egy f a j t a pót-
t á p t a l a j t kel le t t a lkotniok és előidézni egy f a j t a „ j á r u l é k o s " t i l t akozás t , amely 
igen kedvezően kapcso lódot t mindenfé le , Poroszország ellen i rányuló pol i t ikai 
és i roda lmi lázongáshoz. 
E b b e n az összefüggésben n a g y o n tanulságos W. Schulz ra jza , „ A f lo t t a -
szövetség, avagy Bajoroszág e lhagy ja a h a j ó t " . 2 A megszokot t háborííellenes 
t éma kiegészítő á r n y a l a t o t nyer , amenny iben feldolgozása a b a j o r pa r t iku-
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l a r izmus nem m i n d e n ha t á sa nélkül való. A r a j zon egy nagy , feke te—fehér— 
piros zászlós h a d i h a j ó l á t h a t ó (illusztráció I I . Vilmos mondásához : „Német -
ország jövő je a tengeren v a n " ) . A ha jó k i fu t á s ra kész. De mi ez? Valaki az 
utolsó p i l l ana tban e lhagyja a h a j ó t ? Igen, ezek a nehézkes, de előrelátó ba jo-
rok. Az e l p u s z t í t h a t a t l a n kis zöld ka l apokban n y u g o d t a n ereszkednek lefelé 
a ha jó lépcsőn, pórázon veze tve a f l egmat ikus b a j o r oroszlánt . Az oroszlánnak 
semmi keresnivalója a tengeren! 
A „Simpl ic i ss imus" r endk ívü l t a r k a képet m u t a t , ha első benyomás alap-
j á n í té lünk esz té t ika i sz impát iáró l . A versek és elbeszélések á l landó szerzői közt 
t a l á l h a t j u k az impresszionis ta Al tenberget , az expresszionizmus korai elő-
f u t á r á t , Wedek inde t , a nemrég e lhúnyt fo r rada lmi r o m a n t i k u s t , Herweghet , 
a real ista Ludwig T h o m á t . Figyelmesebben megismerkedve a fo lyó i ra t ta l nem 
lehet nem észrevenni benne egy fő esztétikai i r ányvona la t , mely m a j d ké t 
évt izedig dominál . Ez nem más , min t az é le t fo lyamatok visszatükröződésének 
real is ta formáihoz való ragaszkodás , — bá rmenny i r e is h a t o t t a k időnként 
ezekre a f o r m á k r a más, nem real is ta á ramla tok , különösen az impresszionizmus. 
Az i rodalmi i r ányza tok h a r c á b a n , a 90-es években lezaj lo t t „ á r a m l a t o k és 
nemzedékek vál tásában* ' , a folyóira t sz impát iá ja a real ista k u l t ú r a közvet í tői 
felé i rányul . Egyá l t a l án nem vélet len, hogy a f u t u r i s t á k formal i s ta hóbor t j a i 
szolgál tak a legkényelmesebb és gyakran fe lhasznál t a lkalmul a modernis ta 
fes tészete t minden lehető módon kigúnyoló k a r i k a t ú r á k a lko tásá ra . 3 Az anti-
real is ta és monarch i s ta ku l tú ra olyan oszlopainak munkássága , m i n t a d ráma-
író Wi ldenbuch , aki Poroszország m ú l t j á t dicsőítet te , ta láló ér tékelést k a p o t t 
R . Wilke „A konzervá lás eszköze" címú k a r i k a t ú r á j á h o z írt i ronikus repliká-
b a n : „A régi egy ip tomiak beba lzsamozták a k i rá lya ika t , n e k ü n k viszont 
d r á m á i n k v a n n a k a Hohenzol lernekről ." 4 Másrészt a realista írók ú j csoportosu-
lása, melynek élén Heinr ich Mann és Thomas Mann ál lot t , úgyszintén a 
real is ta képzőművészek : T. T. Heine, W. Schulz, O. Gulbranson, J . Dietz és 
mások , — vá l toza t l anu l nyí l t lehetőségeket t a l á l t ak a folyóirat oldalain, hogy 
k imutas sák t i l takozó m a g a t a r t á s u k a t az imperial is ta reakció különféle meg-
ny i lvánulásáva l szemben, amely a huszadik századdal egyre gyorsabban hatol 
be a nemzet i élet minden pórusán . A realista írók nem l á t n a k különbséget 
s a j á t t á r sada lmi , esztét ikai sz impát iá ik és a folyóirat á l ta lános á l láspont ja 
köz t . „ íz lésünk a l ap j ában megegyezet t mind a szerelemben, mind pedig a 
gúnyo lódásban , " 5 — m o n d j a Thomas Mann a háború előtt i „Simplic iss imus"-
hoz való viszonyáról szólva. 
1899-ben T h o m a s Mann szerkesztőségi t ag ja lesz a fo lyó i r a tnak ; a 
novell iszt ikai r o v a t b a n dolgozik. Az 1896-os évfo lyam 21 — 23. s z á m á b a n jele-
nik meg egyik első novel lá ja , (Der Wille zum Glück), „A boldogság a k a r á s a " , 
— m a j d később más, korai , b á r távolról sem a legjobb akkor i elbeszélései. 
Heinr ich Mann közzéteszi a „Simpl ic i ss imus"-ban , kisebb je lentőségű novel-
lák melle t t , legje lentősebb h á b o r ú előt t i művének , Az alattvaló c ímű szatir ikus 
regénynek (1912) ké t fe jeze té t , nevezetesen azt , amely Hessl inget a korhely 
berl ini d iákok u j t e u t ó n körében ábrázol ja . Négy évvel előbb je len t meg a 
fo lyó i r a tban R . Wilke „A te rmésze t j á t é k a " című k a r i k a t ú r á j a , mely pompás 
i l lusz t rác ióként szolgálhatna az eml í te t t fe jezethez. A korporáns -d iák kerek és 
rózsaszín arca anny i r a megdagad t és f e lpu f fad t a sör és virsli i r á n t i végzetes 
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szenvedélytől , hogy mél t án hangzik a repl ika: „Nézzé tek csak a d iáko t ! 
I lyen külsőnek n a d r á g b a n a he lye!" 6 (Egyébkén t , h a m á r i t t t a r t u n k , a gro-
b ian izmus még a X V I . századi úgyneveze t t „g rob i ánus - i roda lom" ideje óta 
egyik megkü lönböz te tő vonása a n é m e t sza t í rának , de megjelenése a folyó-
i r a t b a n mindig vá l t oza t l anu l és sz igorúan indokol t . ) 
Gyakor i vendégekké vá l t ak a fo lyói ra t ha sáb j a in S t rom és Hesse, Wasser-
m a n n és T h o m a , B. F r a n k és A. Zweig nevei . Csehov és Ibsen , H a m s u n , Björn-
sen és Lagerlöf kiemelik a „Simpl ic iss imus"- t a nemzet i t e m a t i k a szűk keretei 
közül. A f ranc ia klasszikus h a g y o m á n y b ó l elsősorban azok a rea l is ták k a p n a k 
helyet , akik a legközelebb á l lnak a "laphoz a k ivá l t ságos „ fe lsőbb k ö r ö k " 
erkölcsének és tö rvénye inek éles leleplezése révén . I lyenek mindeneke lő t t 
Balzac és Maupas san t . 
És mégis, a fo lyó i ra t a l k o t ó i a r c u l a t á t , m i n t m á r m o n d o t t u k , nem az 
i rodalmi min ia tű rök h a t á r o z z á k meg, szá rmazzanak azok b á r a leg jobb írók tol-
lából, h a n e m a k a r i k a t ú r á k . Ezek szintén real is ta s t í lusban készül tek , bár 
sok művész nem vol t men tes m á s f a j t a esztét ikai b e h a t á s t ó l sem. í g y pé ldául 
von Resni tzek szemmel l á tha tóan vonzódo t t az a lakok r o m a n t i k u s értelmezésé-
hez. I lyenkor a sza t í ra i h a t á s va l ame ly „ g y ö n y ö r ű " nagyvi lági d á m a alak-
j á n a k r o m a n t i k u s „ szépsége" és az azt d u r v á n l e rán tó repl ika közt i e l len té tben 
vol t , amely leleplezte ebben a d á m á b a n a nyá r spo lgá r t v a g y a nyerészkedőt . 
A „Simpl ic iss imus" rea l izmusa a szat íra — a művésznek az élethez való 
fe l fokozot t eszmei-emócionális v iszonya, mely a t ipizálás és a cselekményfor-
málás különleges elveiben ta lá l ta meg esztét ikai kifejezését , — specif ikus 
f o r m á j á b a n ny i lvánu l t meg. I s m é t sikeresen m e g m u t a t k o z o t t a n é m e t demok-
ra t ikus k u l t ú r á b a n ö rökkön eleven sodrású szat i r ikus á r a m . A 40-es évek 
diadala u t á n (Heine, W e e r t h , Glassbrenner munkássága) , a haragos „ E u l e n -
spiegel" — Ludwig P f a u szat i r ikus l ap j a — u t á n , a n é m e t szat íra egy bizonyos 
ideig (a fo r rada lom u t á n i reakció évtizedeiben) nem t u d o t t szélesen és tel jesen 
k ibontakozni , alig j u t o t t t ú l F . R e u t e r és W. R a a b e n é h á n y k ö n y v é n e k ha t á -
rán . N e m sokat j a v í t o t t a k a szat í ra á l ta lános helyzetén Wilhelm Busch komikus 
elbeszélő köl teményei , melyek, úgy lehet , csak azért Örvendtek ismer tségnek, 
mer t b e n n ü k a nevetés humoros oldala volt az u ra lkodó s nem a szat i r ikus , 
min t Reu te rné l v a g y Raabe -ná l . A „Simpl ic iss imus" színes, e t ikai lag bá to r , 
pol i t ikai lag éles c ímekkel és dialógusokkal e l lá to t t sza t i r ikus k a r i k a t ú r á i ú j r a 
elérték azt , hogy messze Németország h a t á r a i n tú l emlege t ték a n é m e t szat í ra 
erényei t . Georg Brandes az ú j n é m e t szat í ra i rán t i á l ta lános elismerést fe jez te 
ki, m o n d v á n , hogy „ n e m férhe t ké tség ahhoz, hogy a „Simpl ic iss imus" m i n t 
szat i r ikus fo lyóira t k iemelkedő he lye t foglal el az európai s a j t ó b a n . N e m 
ismerek egyetlen m á s k i a d v á n y t " , — hangsúlyoz ta Brandes , — „me lynek j obb 
rajzolói lennének . B r u n o Paul , T . T . Heine, E . Ton i s zámomra igazi mesterei 
művésze tüknek" . 7 
Megdöbbentő a skála szélessége, melyet a „Simpl ic i ss imus" az élet 
eseményeinek m e g r a g a d á s á b a n t a n ú s í t . Mint egy végtelen képgalér iában , 
fe l tá ru l e lő t tünk a n e m z e t i élet m inden oldala: bel- és külpol i t ika i p rob lémái 
a n n a k a Néme to r szágnak , mely lekéste a véres l a k o m á t , ahol a „ n a g y h a t a l -
m a k " fe losz to t ták egymás közt a v i lágot , s most s ie tve igyekszik k iharcoln i és 
„ k i t a p o s n i " m a g á n a k a mél tó „he lye t a nap a l a t t " ; az u ra lkodó és e lnyomot t 
osztályok közt i szociális v iszonyok problémái ; v i lágosan előtör a porosz 
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á l lamrendszer , a f i l iszterség és a szolgai a la t tva ló iság kr i t ika i ér tékelése; 
k igúnyolás ra kerül a nyárspolgár i e l ferdül t ízlés és r o t h a d ó burzsoá erkölcs, 
amely a , ,német le lkiség" („deutsche Gemüth l i chke i t " ) és az „ősi n é m e t " 
családi feddhete t lenség l á t sza táva l t aka ródz ik . 
Az esztét ikai lag komikusá t a b b a n az időben nem kel le t t kü lön kikeres-
gélni és k i fürkészn i Németország t á r s ada lmi é le tében: szinte a felszínen f e k ü d t . 
Nemcsak a szörnyű, de a komikus is b izonyos fokig eszté t ikai lag u ra lkodóvá 
vá l t a n é m e t va lóságban. A f i a t a l Marx még a negyvenes évek elején r á m u t a t o t t 
a néme t j u n k e r rezsim „ k o m i k u s s á g á r a " , amenny iben ez a rezsim m i n d u n t a l a n 
idegen lényeg lá t sza ta alá a k a r j a r e j t en i s a j á t lényegét . Vissza tasz í tó-komikus 
anak ron i zmus volt a junkerség a X I X . század végén. Vele együ t t a n é m e t 
burzsoázia is, mely még 1848-ban végleg e lha tá ro l t a m a g á t a d e m o k r a t i k u s 
ideáloktól és most a nemze t i érdekek véde lmének l á t s za t a alá a k a r j a r e j t e n i 
s a j á t mi l i t a r i s ta lényegét , sokkal i n k á b b , m i n t b á r m i k o r azelőt t , mé l tóvá 
vá l t a ha ragos , szat i r ikus leleplezésre. Az a la t tva ló iság fékte len növekedésé t 
m á r n e m lehe te t t a pa t r i o t i zmus fügefalevelével e l t akarn i , a morális h a n y a t -
lást és az e t ikai züllést — a fe l sőbbrendű emberrő l szóló f i lozófiai t an í t á s sa l , 
az esz té t ika i z sáku tcá t — a felhívással , hogy t e r e m t s ü n k művésze te t a művé -
szetér t , az ízlés és a m é r t é k t a r t á s e l tűnésé t — diva tos kosz tümökke l és csil-
logó díszekkel . Az ember elszegényedésének és e lember te lenedésének fo lya-
m a t a egyre gyorsabban h a l a d t előre, s amenny iben ez a ge rmán f a j h iva ta los , 
p o m p á z ó feldicsőítésével j á r t együ t t — a k o m i k u m elemét hordoz ta m a g á b a n . 
Tel jesen tö rvényszerű , hogy éppen ezekben az években kezdenek megje lenn i 
H . Mann szat ir ikus regényei , ekkor a lakul ki T. Mann elképzelése egyet len 
szat i r ikus regényéről A szélhámos Félix Krull vallomásai-ról, F . Wedek ind 
pedig d rámasoroza t a lko tásába kezd, me lyekben u ra lkod ik és f ék te lenü l 
dühöng a szat i r ikus groteszk. 
Az ob jek t ív va lóságban kell ke resnünk a „Simpl ic iss imus" ál tal elért szo-
ka t l anu l széles skála o k á n a k megfe j tésé t . A d e m o k r a t i k u s mozgalom 1890 — 
1914-es felélénkülésének kedvező körü lménye i közt a művészek k ö n n y e n és 
bőségben t a l á l h a t t a k komikus t é m á t , sz i tuációt , he lyze te t . A szat i r ikus meg-
szokot t , rendszer in t m a g á n a k a k o m i k u s n a k a t á r g y a á l ta l némileg leszűkí te t t 
lá tószöge i t t k ibővül t és megnövekede t t . Másképpen szólva, egy s a j á t o s 
„ tüzé r -v i l l a " képződöt t , amely lehetővé t e t t e , hogy befog ják sza t i r ikus 
csapásaik ha tókörébe I I . Vilmos egész „ ú j k u r z u s á t " . 
Mindazonál ta l te l jesen természetes , hogy a „S impl ic i s s imus" i r ó n i á j a , 
gúny j a , szarkazmusa , n é h a nélkülözi az életörömtől t ú l á r a d ó v idámságo t és 
ö römet , nélkülözi a jövőbe ve t e t t h i te t . A n é m e t demokra t ikus mozgalom á l ta lá -
nos gyengesége, az individuál is lázongás á l l á spon t j ának — mely a n é m e t 
k u l t ú r a tényezőinek s a j á t j a volt — inga tagsága és á lha ta t l ansága , a prole tár -
tömegek fo r rada lmiságáva l és op t imizmusáva l való b á r m i n e m ű kapcso la t 
h i ánya m u t a t k o z o t t i t t meg. Az imper ia l i s ta reakció szörnyszerű, h iperbol ikus 
formái , a mi l i ta r izmus növekedése és a háborús veszély gúzsbaköt ik a művész 
neve tésé t , s az ha j l an i kezd a groteszk a lka lmazása felé, amely a legtel jeseb-
ben fejezi ki az élet h ibá i felet t i gúnyolódás t , s egyben e t tő l az élettől va ló 
félelmet és re t tegés t . Az ilyen guzsbakö tö t t k o m i k u m gyakran t r ag ikus 
köve tkezményeke t té telez fel. R. Wilke egyik k a r i k a t ú r á j á b a n a valóság i lyen 
érzékelése a következő repl ikában n y e r t k i fe jezés t : „ N a g y aggoda lommal 
t ek in tek Berlin felé. N a p min t nap v á r h a t ó onnan a l apsus bel l i ."3 
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A „Simpl ic i ss imus" m i n d e n téren szűkében volt az eszmei t á m a s z n a k . 
Végül is a m ú l t nagy n é m e t sza t i r ikusainál ta lá l ta meg azt . Németország 
t o v á b b r a is a befe jezet len po lgár i -demokra t ikus fo r r ada lom körü lménye i 
közt f e j lődö t t , s ez a k ö r ü l m é n y igen természetessé t e t t e az e lmúl t évszázadok 
h u m a n i s t a öröksége felé való fo rdu lás t . 
H a a „Simpl ic i ss imus" h a g y o m á n y a i t nem az évszázadok mélyéből 
felfelé ha ladó vonal , h a n e m a lefelé ha ladó men tén vizsgál juk, akkor rá kell 
m u t a t n u n k Heinr ich és T h o m a s Mann egy kevéssé i smer t közös művé re . 
Bilderbuch für artige Kinder ( , ,Képeskönyv"-re) , 9 melyet a 90-es évek elején 
a lko t t ak . A kéziratos „ K é p e s k ö n y v " , te rmészetesen , nem gyakoro lha to t t 
semmiféle esz té t ikai h a t á s t a fo lyói ra t ra , (mindvégig a Mann-család keretein 
belül m a r a d t ) , de tanulságos a t e m a t i k á j a , szat i r ikus t ip izác ió jának eszközei 
m i a t t . É p p e n ezen a t é ren a „ K é p e s k ö n y v " a „Simpl ic iss imus" e lő fu tá ra , 
amely t a n ú s í t j a , hogy menny i r e v i s s z a t a r t h a t a t l a n u l megére t t a münchen i 
környeze tben egy szat i r ikus fo lyóira t gondola ta . 
Az „ a r a n y b o r j ú k u l t u s z á v a l " m e g b a b o n á z o t t német bürge r min t vala-
miféle a végsőkig á l t a lános í to t t „pénzeszsák" jelenik meg a „ K é p e s k ö n y v " -
ben . De épp ilyen megoldásban lép elénk ez a f igura a „Simpl ic i ss imus"-ban 
is. Néha a szat i r ikus fe lnagyí tás az öl tözködésbeli mesterkél tség és esetlenség, 
c icomákban m e g m u t a t k o z ó r ik í tó ízléstelenség ábrázolásához vezet , — de ilyen 
fé r f i ak és nők népesí t ik be a szó szoros é r te lmében a fo lyói ra to t is. A Mann-
tes tvérek azon i ronizálnak, hogy a nemességbe igyekvő biirgerek u j j a i t dió-
nagyságú g y ű r ű k lepik el, s a nők díszei és kozmet iká j a l á t t á n sóbá lvánnyá 
meredünk a színek groteszk j á t éká tó l . A szat i r ikus t í pusa lko tásnak ez a fogása 
is a lka lmazásra ta lá l m a j d a fo lyóira t k a r i k a t ú r á i b a n . Helyesen jegyzi meg 
Victor Mann , hogy b á t y j a i n a k ra jza i „ te l jes egészükben, kivéve azokat , melyek 
családi eseményeke t áb rázo lnak , beke rü lhe t t ek volna a „Simpl ic i ss imus" 
első számaiba , " 1 0 — annyi ra közel és összhangban ál lnak a fo lyói ra t ta l t é m a és 
stí lus szerint . 
A morális és esztét ikai k r i t ikának a „Képeskönyv ' -ben ura lkodó for-
m á j a t a r t a l m a z z a azt a fő és d ö n t ő e lemet , amely egyesíti azt a fo lyó i ra t ta l . 
Valóban, a „Simpl ic iss imus" művészei , b á r m e n n y i r e is különbözzenek egymás-
tól , megegyeznek abban , hogy sok p r o b l é m á t az absz t r ak t , á l ta lános ember i 
e t ika és az é le tben levő szépről és csúnyáról a lko to t t vá l toza t l an elképzelés 
a l ap ján o ldanak meg. Az i lyen hozzáállás ko rán t sem zá r j a ki a nap i szociális 
és poli t ikai kérdések felé fo rdu lás t . Ellenkezőleg, a „Simpl ic iss imus" gyak ran 
j ö n ki ko romfeke te , sű rűn b e v o n a l k á z o t t o ldalakkal — a kér le lhete t len 
cenzori önkény nyomaiva l . Azonban a cenzúrán á t j u t ó , pol i t ikai lag éles 
k a r i k a t ú r á k gyakran nélkülözik a h a t á r o z o t t szociális következetességet . 
Az e lnyomot t osz tá lyokban csak a megver t e t és legyőzöt te t l á t j á k , s nem a 
szenvedőt és a fe l szabadulásér t harcoló t . A szociális p rob lémák et ikai ér te lme-
zést nyernek, a fo lyó i ra tban , a k izsákmányolás egész rendszeré t min t egy 
erkölcsileg szégyenletes jelenséget szemlélik, s nem mint a burzsoá t á r sada lom 
a l a p j á t , amely tő l csak m a g á v a l a burzsoá rendde l együt t lehet megszabadulni . 
Közve t len — s amel le t t egészen é r t h e t ő — ha t á s t gyakorol t a fo lyói ra t ra 
Gr immelshausen művészete , a Simplicio Simplicissimus c ímű regény. Errő l 
a fo lyóira t elnevezése is á ru lkod ik . A szerkesztőségi c ikkekben a fo lyói ra t 
min tegy azonos í t ja m a g á t a X V I I . századi szat i r ikus regény ismer t hősével, 
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és t ávo l i őséhez — a gazdagoka t a szegények nevében vádoló v i d á m szél-
hámoshoz , t réfacs inálóhoz és kópéhoz — hasonlóan, szívesen nevezi magá t 
néha „ s e l m á n a k " ( „de r Schelm") . Mindazonál ta l f e n n t a r t j a m a g á n a k a jogot , 
hogy sza rkasz t ikusan fel tegye a kérdés t Simplicio Simplieissimus szavaival : 
„ V a j o n keresz tények közt élek é n ? " Miért vonzódik a szerkesztőség a X V I I . 
század n a g y sza t i r ikusához? Er re a kérdésre maga a fo lyó i ra t ad egyér te lmű 
vá lasz t : nem másér t , m i n t a t á r s a d a l o m igaz ábrázolásáér t a „zava ros idő" 
ko r szakában , az anyag megvá la sz t á sában m u t a t k o z ó népiség és a szat i r ikus 
világérzékelés mia t t . 1 1 Gr immelshausen ilyen felfogása ítélni enged arról , hogy 
maga a szerkesztőség mi lyen elmélyülten és komolyan viszonyult f e l ada tá -
hoz, az olvasó nevet te téséhez . 
Olyanny i ra , hogy ha a Gr immelshausen könyvéből ve t t híres epigráf: 
É n elbeszélni mindig úgy igyekszem, 
H o g y kacagva is az igazat fessem, — 
(Es ist mir so wollen behagen, 
Mit Lachen die W a h r h e i t zu sagen.) 
nem is ál lna a fo lyó i ra t j o b b felső s a r k á b a n , akkor is aforiszt ikus Összefogla-
lása l ehe tne egész tevékenységének . 
N e m érdekte len a „Simpl ie iss imus" á lneveinek összegyűj tése: Pe ter 
Schlemil , Sebestian Bran t . . . Gr immelshausen u t á n Sebast ian B r a n t gya-
koro l ta a legészrevehetőbb benyomás t a folyóira t esz té t ikai a r cu la t á ra . Az 
ügyneveze t t „ N a r r e n l i t e r a t u r " („bolond- i roda lom") szü lőa ty ja a nép elnyo-
mói t és az erkölcsi torzszülö t teket a t á r sada lmi l é t r án elfoglalt he lyze tükre 
való t e k i n t e t nélkül m i n t egységes, m i n d e n t felölelő „ o s t o b á k v i l ágá t " vizsgál ta . 
„ B o l o n d - j á t é k k é n t " — „Nar rensp i e l " — értékeli a legelső szerkesztőségi 
ny i la tkoza t 1 2 is az egész korabel i va lóságot . 
B r a n t h o z hasonlóan — erejét t ek in tve — a fo lyó i ra t m a j d n e m egyenlő 
szat i r ikus hangsú ly t ad a t á r sada lom szociális és morális p rob lémáinak . A modern 
kö rü lmények közt az e t ika i b í rá la t mezeje olyan messzire t e r j ed t , hogy maguk-
nak a néze teknek a log iká ja fo ly tán a folyóirat e l ju t odáig, hogy szat i r ikus 
érdeklődési körébe olyan hiányosságok is bekerülnek, melyeke t a m u n k a embe-
rei köz t észlel. Bí rá la t alá esnek a szoc iá ldemokra ta p á r t n a k a fo lyó i ra t szá-
m á r a e l fogadha ta t l an ha tá roza ta i is, és tel jesen a l ap ta lanu l — egy olyan ki-
emelkedő szoc iá ldemokra ta vezér a l ak ja , m i n t Augus t Bebel . Bebel ka r i ka tú r á i 
m i n t h a a k ia lakul t szat i r ikus színskála negat ív , el lentétes oldalát a lko tnák . 
Mivel nem t u d t a k r á t a p i n t a n i a munkásosz tá ly ra vona tkozó okozat i -követ-
kezmény i összefüggésekre, azaz nem l á t t á k meg a nép ké tségbee j tő helyzetében 
és az ura lkodó osztá lyok befo lyásában az e l n y o m o t t a k körében megjelenő 
h ibák előfeltételeit , a folyóira t néha te l jesen egymás mel le t t helyez el szat i r ikus 
élét t e k i n t v e m a j d n e m egyenlő hangsú lyú két i l yen fa j t a r a j z o t : az „é rzősz ívű" 
gyáros e lbocsá t ja az éhező, tuberkulózisos nőke t és gyerekeket , amenny iben , 
ú g y m o n d , „ n e m b í r j a t o v á b b nézni a szenvedése ike t" , s a f izetés u t á n egy kis 
sé tá ra induló, b izonyta lanu l lépegető m u n k á s . 
Az az ú j , ami t E r a s m u s v i t t a „ b o l o n d - i r o d a l o m b a " a Balgaság dicsérete 
című pamf le t j éve l , s a j á to s visszatükrözésre ta lá l t Wedek ind szat i r ikus pam-
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fletjeiben, melyekkel gyakran t a l á l k o z h a t u n k a fo lyói ra t köl tészet i r o v a t á b a n . 
Hie ron imus J o b s — ezeknek a p a m f l e t e k n e k a szerzővel azonos hőse — n e m 
anny i r a Wedekind gúnyo lódásának t á rgya , m i n t i nkább a kor h ibá in gúnyo-
lódó a lany. Az együgyű, ké tba lkezes „ b o l o n d " á la rca mögé re j tőzve , melynek , 
ú g y m o n d , m i n d e n t szabad, J o b s egy ideig eléggé sikeresen veze t t e félre a 
kö tözködő , de n e m va lami éleslátó császári cenzorokat . Végül , Wedek ind 
(aki egyébkén t 1896 — 1898-ban a folyóira t egyik szerkesztője vol t ) , fe l lépet t 
Kiao-Csao k ína i k ikötőnek I I . Vi lmos csapa ta i á l ta l t ö r t én t a r cá t l an megszál-
lása ellen. S ekkor becsapot t a szerkesztőségbe a régóta esedékes vi l lám. 
A bíróság „ fe l ségsér tésér t " b ö r t ö n r e í tél te Wedek inde t . Igaz , a h idegvérű 
Jobs , v issza térvén a fo lyóira t oldalaira , h a m a r o s a n i ron ikusan megjegyzi , 
h o g y a l e t a r t óz t a t á soka t . . . , ,normál is szerkesztőségi eseményeknek kell 
e lkönyve ln i" . 
Tekinté lyes helyet foglalt el a fo lyó i ra tban — különösen az első időkben — 
az 1848 i roda lmi tradíciói felé fo rdu lás . Azonban erről később. 
A „Simpl ic i ss imus" rea l i s ta sza t í rá ja , szerzői eszmei á l l á s p o n t j á n a k 
m i n d e n e l lentmondássosága és kor lá to l t sága mel le t t , h a t a l m a s demokra t i kus 
erővé n ő t t a X I X . és a X X . század h a t á r á n , mely sikeresen t á m a s z k o d o t t a 
j e len és m ú l t esz té t ikai e redményei re . Nem a lap ta l anu l j e l en t e t t e ki G. H a u p t -
m a n n 1902-ben, hogy a fo lyó i ra t a „legélesebb és legkímélet lenebb szat i r ikus 
erő N é m e t o r s z á g b a n " . 
* 
N y u g t a l a n , de dicső t ö r t é n e t é n e k húsz éve a la t t a „S impl ic i s s imus" 
h á r o m per ióduson men t keresz tü l , melyek eszmei-esztét ikai fe j lődésének 
h á r o m különböző foká t jelölik. 
1896 ápri l isától júl iusáig — nem n a g y időköz, mégis .egész korszak 
ez a fo lyóira t é letében. Meg tö r t én t ezalat t a császári cenzúra á l ta l még meg-
engede t t sza t i r ikus szabadgondolkodás h a t á r a i n a k pon tosabb megál lap í tása , 
kialakti l t egy ál landó o lvasó tábor , a szerkesztőség visszaver te a folyóirat 
sorsá t t e k i n t v e leg inkább f enyege tő v á d a k a t , melyek az „ ú j k u r z u s " érdekei-
n e k védelmére hegykén t fel inagasló reakciós s a j t ó részéről é r t ék . 
E n n e k a szakasznak a s a j á to s ságá t szemléletesen m u t a t j a ké t esemény: 
Georg Herwegh és Robe r t P r u t z félig e l fe le j te t t verseinek publ iká lása , s úgy-
szintén W. Schulz „ H á r m a s s z ö v e t s é g " c ímű d i p t i c h o n j á n a k keletkezése. 
Igaz , Herwegh kö l teménye i közé nem v á l o g a t t á k be azoka t , melyekben a 
l egv iha rosabban fo r r t az egész 1948-as köl tészet re jellemző fo r r ada lmi elége-
det lenség. A fo lyó i ra t i nkább a Huld igung , ( „Hűségeskű" ) , A n die deutsche 
J u g e n d , („A n é m e t i f j ú sághoz" ) , Ludwig Feuerbach és Herwegh m á s alkotásai , 
s P r in tz An Georg Herwegh c ímű ("Georg Herweghnek" ) c ímű verse mel le t t 
d ö n t ö t t . Mégis, így vagy úgy, a „ v a s p a c s i r t a " („die eiserne Lerche" ) dicső neve 
lassan , de b iz tosan sa já tos zászlóvá vá l t . A fo lyói ra t olyan eszmei magasla-
t o k r a emelkede t t , amilyenekre később már n e m sikerül t neki . A köl tő szavai : 
„ a szabadság egyet len m a g j á n a k sem szabad e lvesznie" („Kein K o r n der Fre ihei t 
muss ver loren gehen") , — lángoló fe lh ívásként h a n g z o t t a k az egész i f j i iság-
hoz, hogy őrizze és növel je a demokra t i kus s zabadság jogoka t , ame lyeké r t 
a t yá ik a b a r r i k á d o k r a men tek . A „ H ű s é g e s k ű " - t a legelső s z á m á b a n k inyom-
t a t v a , a fo lyói ra t min tegy m a g a is esküt t e t t 1848 h a g y o m á n y a i me l l e t t . 
Herwegh fo r r ada lmi neve vol t az első p róba léggömb, melye t a „Simpl ic i ss imus" 
fe lengedet t , s az azonnal i r e a k c i ó : a fo lyóira t be t i l t á sa Ausz t r i ában és a porosz 
v a s u t a k o n , — m e g m u t a t t a , hogy tú l l épe t t a vi lmoscsászári Németo r szágban 
megengede t t h a t á r o k o n . 
W . Schulz „ H á r m a s s z ö v e t s é g " c ímű d ip t i chon ja 1 3 a művész és egyben az 
egész fo lyó i ra t legjobb, legére t tebb r a j z a i közé t a r toz ik . Schulz megfelelt a r r a 
a kérdésre , mely a b b a n az időben sok demokra t i kus érzelmű ér te lmiségi t 
n y u g t a l a n í t o t t : milyen erő segítségével lehet g á t a t v e t n i a mi l i ta r izmus 
növekedésének és elejét venn i az európa i hábo rú egyre érlelődő fenyegetésé-
n e k ? A Hármasszövetséggel , a m i l y e n a z j e l e n l e g (első ra jz ) , 
másképpen , Németország , Ausztr ia — Magyarország és Olaszország mil i ta-
r i s tá inak azokban az években k ia lakul t egyesülésével, a szerző szembeál l í t ja 
a hármasszövetsége t , a m i l y e n n e k l e n n i e k e l l (második r a j z ) , 
teljes nagyságban ábrázo lva a ha ladó ér telmiségi t , a m u n k á s t és a p a r a sz to t , 
akik erős, fé r f ias szor í tásra n y ú j t j á k e g y m á s n a k kezeiket . A r a j z esz té t ika i 
frissesége a b b a n áll, hogy távolról sem szána lmas , t é p e t t , s csak együt té rzésre 
méltó (ami lyennek később ábrázo l ják őket) az e lő t tünk megje lenő m u n k á s és 
parasz t . Ellenkezőleg, a dolgozók a lak ja i megdöbben tenek b e n n ü n k e t fenséges 
m o n u m e n t a l i t á s u k k a l , s a j á t mél tóságuk büszke t u d a t á v a l . Arcuk energiá t , 
harckészséget sugároz, szemükben ér te lem és h a t á r o z o t t s á g ragyog. 
A ne mz e t ha ladó erői széleskörű egyesülésének gondo la ta a t o v á b b i a k -
ban , sa jnos , semmiféle továbbfe j lesz tés re nem kerül a fo lyó i r a tban . E b b ő l 
máris lá tsz ik á tmene t i , vélet len jellege. De min thogy mégiscsak k i m o n d t á k 
ezt a gondola to t , szükségszerűen viharos védekező reakc ió t és hangos gáncsos-
kodásoka t v á l t o t t ki a szerkesztőség címére, a „császár i r án t i hűség h i á n y a " 
m i a t t . 
A „Simpl ie i ss imus" harcos számainak sa já tos f iná l é j a le t t az a v á d , hogy 
a fo lyó i ra to t m i n t h a „ny í l t f o r r a d a l m á r o k " és „szoc ia l i s ták" veze tnék . 
A „Simpl ie i ss imus" kény te len volt ny i lvános m a g y a r á z a t o t adni . í g y j ö t t el 
a szerkesztőségi ny i l a tkoza tok korszaka . E g y megint csak Herweghből v e t t 
a fo r izma: „ A német úgy háborog , m i n t a tenger , mely ho lnap ra ú j r a a lázato-
san m a g á r a veszi t e r h e i t " („Der Deu tsche b rans t wie das Meer, das morgen 
wieder geduldig seine Las ten t r ä g t " ) , — a k o r á b b a n elfoglalt á l láspont tó l 
való visszalépést vol t h i v a t v a kendőzni . Az „ a r a n y b o r j ú k u l t u s z a " és a 
„ n y o m o r bén í tó h a t á s a " elleni fel lépéseknek kell a lkotn iok a jövőben , a szer-
kesztőség szavai szerint , az élet m e g r a g a d á s á n a k ú j f o r m á j á t . Mind j á r t meg-
jegyezzük, hogy a va lóságban minden lehe tő a lka lommal ü rügye t t u d o t t t a lá ln i 
a „Simpl ie i ss imus" (például az 1848-as fo r rada lom h a t v a n a d i k évforduló ján) , 
hogy v i ssza té r jen a dicső pátoszhoz, mely első számainak s a j á t j a vol t . 
Az egyik n y i l a t k o z a t b a n (1896, No. 7.) a folyóirat ka tegor ikusan vissza-
u tas í t mindenfé le „ f o r r a d a l m i s á g r a " és „szocia l i s ta" t endenc iák ra vona tkozó 
v á d a t . Megismétel te a m á r k o r á b b a n k iny i lván í to t t pol i t ikai c redó já t : 
Se k a r d , se vér t , se k ó p j a nem kell nekem, 
Égő, éles szavak: ez az én fegyverem. 
(Nicht Schwert , noch H e l m u n d Lanze will ich t ragen , 
Mit heisser Wor t en n u r will ich zu schlagen.)) 
í g y í r t a „Simpl ie iss imus" — röviden , meghunyászkodva , de nem m i n d e n 
irónia né lkül . Ez az i rónia szarkaszt ikus gúnyolódásba csap á t , midőn a szer-
kesztőség, m i u t á n le ró t ta a kényszerű megbékélés adó já t , v isszatér megszokot t 
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h a n g n e m é h e z . í g y í r : „ H a a szegény se lma „S imp l i e i s s imus" szemében o lykor 
k ö n n y csillan meg a s zegény t l á t v a , v a g y a h a r a g v i l l áma vi l lan szeméből a 
f e n n h é j á z ó felé, v a j o n ez m á r azt j e len t i , hogy „ f o r r a d a l m á r " ? Menny i r e le 
kel le t t , hogy gyengü l jön m á r a bürgerség , ha n e m bír elviselni egyet len szó-
b a n v a g y r a j z b a n k i f e j eze t t s zabad g o n d o l a t o t sem ané lkü l , h o g y ne s i k í t a n a 
fel tel i t o r o k b ó l és ne h í v n á segítségül az é j je l iőr t !"1 4 
J o t t á n y i t sem enged a „S impl i e i s s imus" legfőbb esz té t ika i e lveiből : 
a rea l i zmushoz való r agaszkodásbó l , a „ b e t e g i d e g e k " d e k a d e n s m ű v é s z e t e 
i r án t i szkepszisből . Megelégedéssel szögezve le, h o g y „ k é t p á r t " f e l t é t l enü l 
t á m o g a t t a az első l épések tő l k e z d v e : a m ű v é s z e t i élet t ényező i és a nép , m e l y 
„ h a j l i k a műve lődés re és há l á s a f e lv i l ágos í t á sé r t " , — a fo lyó i ra t f e lh ív ja a 
k u l t ú r a m u n k á s a i t , hogy r á n t s á k le igazi m ű v e k k e l az á l szen t leplet a t á r s a -
da lmi feké lyekrő l , és k i fe jezésre j u t t a t t a , h o g y t o v á b b r a is kész „ e g y ü t t 
küzden i a k ü z d ő k k e l " . Az ero, a t e rmésze tesség , az igazi fr isseség, h a n g o z t a t j a 
egy más ik m a n i f e s z t u m (1896, No. 13), v o n z ó b b a k a m ű v é s z e t b e n , m i n t a 
beteges csüggedés és a b e t e g idegek művésze t e . Népi mélységekből fe lsz ínre 
hozni a m ű v é s z e t e t , s m é l y e n a nép közé v i sszav inn i — e b b e n l á t t a a „S impl i -
e i s s imus" s a j á t a l a p v e t ő esz té t ika i f e l a d a t á t . 
E p r o g r a m a lkotó i megva lós í t á sa — kissé p o n t o s a b b a n m e g f o g a l m a z v a , 
némileg megnyesege tve , b izonyos m é r t é k i g a kor lehetőségeihez és a c e n z ú r a 
köve te lménye ihez igaz í tva — m á r t e v é k e n y s é g é n e k m á s o d i k s z a k a s z á b a n 
t ö r t é n t . T e r m é k e n y és széles ez a l eg fon tosabb és l e g n a g y o b b szakasz . 1896 
j ú l i u s á b a n kezdőd ik és 1914 a u g u s z t u s á b a n végződik , a m i k o r a v i l á g h á b o r ú és 
a sovinisz ta h a n g u l a t f é k t e l e n növekedése , me lynek forgószele e l r a g a d t a a 
k u l t ú r a n e m kevés d e m o k r a t i k u s é rze lmű személyiségét , vége t v e t e t t a régi , 
k lassz ikus , ,S impl i c i s s imus" -nak is. 
A m á s o d i k s z a k a s z b a n a l aku lnak ki a fő sza t i r ikus t í p u s o k . M i n d e g y i k ü k 
— Gogol „ h i b a h ő s ö k n e k " nevez t e a hason ló a lakoka t 1 5 — a m a g a m ó d j á n 
meg i smé te lhe te t l en ; k i fe jező v o n á s o k a t és s ikerü l t r e p l i k á k a t t a l á l t a k m i n d -
egyiknek , l e t t légyen az gyáros v a g y j u n k e r , porosz t i sz t A'agy nagyv i l ág i 
d á m a , f i l i sz ter v a g y fecsegő l iberális . De mindezekhez a sza t i r ikus t í p u s o k h o z 
egységes, s a zoka t egyesí tő h u m a n i s t a k r i t i k á v a l köze led tek . Abból a kis 
p a m f l e t b ő l v e t t s z a v a k k a l l ehe tne ezt k i fe jezn i , mely 1908-ban je len t meg W . 
Schulz „1848 márc iu sa" 1 6 c ímű r a j z a a l a t t : 
H a z á n k n a g y o b b r a n ö v e k e d e t t , 
Á m a sz ívek-e lszegényedtek . 
(Das V a t e r l a n d is t gross geworden , 
Doch alle Herzen w u r d e n armer . ) 
K é t ve r s so rban k o n c e n t r á l v a v a n az évek során á t szerze t t életbölcses-
ség, a n n a k a t u d a t n a k a keserűsége, h o g y N é m e t o r s z á g h a t á r a i n a k szélesí tése 
n e m v o n t a m a g a u t á n az e m b e r e k n e k a m a g a s a b b h u m a n i s t a ideálok n e v é b e n 
va ló egyesí tését . Sokan k ö z ü l ü k szellemileg k ics inyesebbé , erkölcsileg alacso-
n y a b b á , v a g y éppen gazdasági lag szegényebbé v á l t a k . Az ember i le lkek és 
szívek elszegényedése és e l n y o m o r o d á s a a „S impl i e i s s imus" szövegei és r a j z a i 
t öbbségének belső, m é l y e b b t é m á j á v á vá l ik . E z t erősen elősegíti a h i v a t a l o s 
Uo. 1896, No. 7, S. 2. 
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Németország „e lk i spolgár iasodása" . A német kispolgárság jellege elég szilárd 
vol t ahhoz, hogy n a g y o b b vagy kisebb mér t ékben r á n y o m j a a bé lyegét 
Németország több i osz tá lyára az , ,össznémet t í p u s " képében . E z é r t a fo lyó i ra t 
oldalairól gyakran n e m egyszerűen a gyáros, a t iszt , a k iskereskedő vagy éppen 
a nagyvi lági d á m a szól, hanem a kispolgár-gyáros, a kispolgár-bol tos , a kis-
polgár-nagyvi lági d á m a . S ez a , ,Simplic iss imus"-ban k ia lakul t sza t i r ikus 
st í lus eredet i különlegessége. 
I t t áll e lő t tünk a kispolgár-gyáros , kor lá to l t , szívtelen és f u k a r , soka t 
eszik, iszik és alszik. Enné l fogva egyre hízik és á tvá l toz ik valamiféle közbeeső 
lénnyé a disznó és az ember köz t . Ez a legel te r jedtebb művészi megoldása a 
gyáros f i g u r á j á n a k . A kövér jó l t áp lá l t üz le tember szinte el lenlábasa a sovány , 
ö rökké éhes p ro l e t á rnak . í m e , éppen lakomázik St innes, rá te lepedve az asz-
t a l r a h a t a lma s p o c a k j á v a l . A műve le t közben nagynehezen előtör a zs í rban 
úszó to rkábó l : „ E l b á n t u n k volna ezzel a sz t r á jkka l , ha a mi csőcselékünk n e m 
szok ta volna m á r meg úgy az éhezést ." 1 7 (Rajzo ló : B. Paul ) . A t á r s a d a l m i 
élősdi visszataszí tó külse jével je lenik meg e lő t t ünk K r u p p . A „ h a z a i r án t i 
szerelme" 1 8 (ezt a c ímet ad t a r a j z á n a k T. T. Heine) a b b a n nyi lvánul meg, 
hogy m i u t á n kénye lmesen e lhelyezkedet t , mohón fej i a h a t a l m a s t ehene t 
— Németországo t , — megengedve a többieknek , hogy körü l t ánco l j ák és körül-
t ömjénezzék . 
A konkré t gyáros a l ak ja némileg különbözik az e lvont gyárosétól . A t ípus 
m a r a d az előbbi. A r a j zo lóka t n e m annyi ra St innes vagy K r u p p egy-egy külső 
a d o t t s á g á n a k fe lhasználása c sáb í t j a , min t i nkább a l ényegüke t kifejező e t ika i 
és szociális vonás keresése. Ezé r t elég hozzávenni n é h á n y kiegészítő vonás t , 
hogy például u g y a n a z t a K r u p p o t v a g y St innest el t u d j u k képzelni a köve tkező 
sz i tuác iókban . Az üz le tember magas , a rany tó l duzzadó zsákokból r a k o t t 
hegyen ül . Szentségtörően m e g v á l t o z t a t j a L u t h e r t , m o n d v á n : „ E r ő s v á r u n k 
n e k ü n k az a r a n y u n k " ( „ E i n ' fes te Burg ist unser Geld") . 
A „Simpl ic iss imus" jó érzékkel r a g a d j a meg a két u ra lkodó osztály gazda-
sági és poli t ikai érdekeinek összenövését és nem t u d j a m e g t a g a d n i magá tó l a 
gyönyörűséget , hogy nevessen egyet a burzsoázia és a junkerség „késői sze-
r e l m é n " . „Mikor őseink pénzszűkében vol tak , — m o n d j a a t e u t o n lovagok 
mé l tó u tóda , — másvi lágra k ü l d t e k pár kereskedőt . Mi viszont benősü lünk a 
c s a l á d j u k b a . " 1 2 (R. Wilke ra jza ) . E . Toni r a j za , a „ K r u p p , Hohenzol lern és 
Tsa" 2 0 a munkások vé leményé t idézve gúnyol ja ki a gyárosok és a j u n k e r e k 
szövetségét . Az üzeme t elhagyó m u n k á s o k rövid r e p l i k á j á b a n komor csúfoló-
dás hangz ik : „Most m á r , te rmészetesen , nem fogunk t ö b b e t követe ln i a túló-
r á é r t , ha egyszer ismeretessé vá l t , hogy a haszon a császár zsebébe vándoro l " , 
t r é f á l n a k komoran , ny í l t ellenséges érzületet kifejezve m i n d k é t üz le t t á r s 
i r á n y á b a n . 
I I . Vilmos és Bülow kancel lár nevével kapcsola tos a n é m e t bel- és kül-
pol i t ika sok p r o b l é m á j á n a k szat i r ikus megoldása . F ik t ív és á t lá tszó vol t a 
„Simpl ic i ss imus" s z á m á r a mind Bülow kancel lár „ f ü g g e t l e n " po l i t iká ja , aki 
„e l lenzékesd i t " j á t s z o t t a j u n k e r e k i r á n y á b a n , mind pedig a vá la sz to t t intéz-
m é n y e k ha t a lma , m i n t amilyen a l a n d t a g vagy a re ichstag, melyek azoknak a 
f ü t t y é r e t ánco l tak , ak ike t H . M a n n ta lá lóan neveze t t von Dreckwi tzeknek . 
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í m e i t t van Bülow, amin t a porosz disznókon lovagol ( „Az t hiszi, hogy ő vezet , 
pedig őt veze t ik" ) , s i t t v a n a császár, aki leplezetlen cinizmussal ve t i oda : 
„ N e m kellet t vo lna összehívnunk most a Re ichs tago t . A helyzet tú l ságosan is 
komoly . " 2 1 (O. Gulbranson r a j z a : „Felesleges i n t é z m é n y " ) . 
A fo lyói ra t igen-igen t á v o l v a n a t tó l , hogy a Re ichs tag kü ldö t t e i t a nem-
zet i érdekek igazi kifejezőinek t a r t s a . Tel jes elismeréssel kell neki adóznunk 
ezen a té ren . A válasz tás i u r n á t éjjeli edénynek , a porosz b a n d t a g o t m a j o m -
neveidének ábrázoló „Simpl ic i ss imus" megdöbben tő éleslátásról t e t t t anúsá -
got , amikor a b i roda lom legfelsőbb szervét , a Re ichs tagot úgy t ek in t e t t e , m i n t 
k i t ű n ő csalé tket a „ s p o r t b ó l " ellenzékiek megszelídí tésére; a l iberál isokat 
meg a jobbolda l i s zoc iá ldemokra táka t pedig, min t engedelmes j á tékszereke t 
a ha t a lom b i r tokosa inak kezében. Különösen keserű megvetéssel kezelte a 
liberális po l i t ikusoka t , ak iknek a szavai a legélesebb e l l en tmondásban vo l t ak a 
t e t t e ikke l . E g y i lyen liberális beszéde a Re ichs tag szószékéről n a g y j á b ó l így 
h a n g z o t t : „ I t t állok, de t e h e t e k m á s k é n t is — isten engem úgy segéljen, 
amen!" 2 2 — ( ismét csak L u t h e r egyik i smer t m o n d á s á n a k paraf ráz isa) — a 
folyosón viszont k a b á t g o m b j á n á l fogva egyik vagy más ik j u n k e r t , a liberális 
b iza lmasan s u t t o g t a neki: „Gyerekek , ne h a r a g u d j a t o k a mi B e r n h a r d u n k r a , 
h a az emelvényen egy kissé l iberál is-módra fecseg. Hisz a va lóságban — mi 
m i n d n y á j a n j u n k e r e k v a g y u n k . ! " 2 3 
Mi m i n d n y á j a n j u n k e r e k v a g y u n k — éppen ilyen módon je l lemezte általá-
b a n á l lha ta tosan a folyóirat a Reichs tagot . El í té lveVilmos agresszív kü lpo l i t iká já t 
(marokkói af fér , az af r ikai Herero- törzs k i i r tása , beha to lás K ínába , Francia-
országgal kon f l i k tu s szítása s tb.) , a „Simpl ic i ss imus" igyekezet t megér te tn i az 
olvasóval azt , hogy a b i roda lmi k o r m á n y — ka landorok és b i tor lók gyüleke-
zete, hogy az úgyneveze t t „civi l izátor i k ü l d e t é s " (lám, mi t mond „ A civili-
záció cé l ja" c ímű ra jzon az egyik bennszü lö t t i j ed ten a t á r s á n a k , aki a r a n y a t 
t a l á l t : „ E z t az a r a n y a t sürgősen el kell ásni , máskü lönben az európaiak elhoz-
zák nekünk a k u l t ú r á j u k a t " 2 4 ) nem más, m i n t a régi, a k u l t ú r a ter jesztéséről 
szóló l egendákka l rosszul leplezet t , rabló porosz pol i t ika ú j f o r m á j a , amely 
egészen távol i és s iralmas m ú l t r a t ek in the t vissza, a K a r d h o r d o z ó k és T e u t o n 
lovagrend idejére . A b i roda lmi k o r m á n y — szervező elv és a j u n k e r e k érdekei-
nek engedelmes kiszolgálója. E . Schilling „ A j u n k e r e k ősei"2 5 c ímű k a r i k a t ú r á j a 
a l a t t egy régi ge rmán lovag monológja áll: „Lehe te t l en t agadn i , kedves 
I tzenbl i tz , — m o n d j a a k u l t ú r á n a k ez az érdemes t iszte lője a másik lovaghoz 
in tézve szava i t , — hogy mégis csak v a n va l ami a ku l turá l i s ha l adásban . 
Emlékezzünk csak arra , hogy ' l ehúz ták ró lunk a bőr t , ha rab lás ra v a g y ú ton-
ál lásra a d t u k m a g u n k a t , — s milyen szépen be rendezked tek az u tóda ink . 
Nincs szükségünk arra , hogy m i n d e n t m a g u k cs iná l janak , azér t t a r t j á k a 
k o r m á n y t . " 
A k o r m á n y szervezi a hadserege t , amelyben minden egyes k a t o n á n a k 
igyekeznek a f e j ébe verni az t a szabályzat i előírást , hogy még a legkisebb 
e lö l j á ró jában is az „isten földi he lye t t e s é t " lássa, ennek a rab lóhadseregnek a 
t i s z t j e pedig képes t o m p a kispolgári önelégültséggel hasonló k i je lentés t t enn i 
va lamely Fre i le in-nak: „ L á t j a , kisasszony, nekem nem szokásom ú j ságo t 
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olvasni. Mer t , amikor k i tör a h á b o r ú , erről ér tes í t az ezredparanes , a t ö b b i 
pedig n e m érdekel ."2 6 (E . Toni ra jza . ) 
A fo lyó i r a tban ké t különböző ábrázolása a lakul t ki a j u n k e r f i g u r á j á n a k . 
A bi r tokszerző-agrár ius : súlyos t e s t tömeg , d u r v a fennhé jázó arc , melyet mere -
dező, h a g y o m á n y o s porosz sünd i sznóha j ko ronáz , lábain h a t a l m a s lovagló-
csizma, mely egya rán t a lkalmas mocsá rban gázolásra és a harcmezőre . Az 
udva r i - j unke r : darázs derekú k i f inomul t a r i sz tokra ta , aki sz inte já rás közben 
meghal a kékvérűségtő l és a vérszegénységtől , megvetően szűri r i tka foga i 
közt a s zavaka t , hogy , ú g y m o n d , „csak egyszer nősül t egy ősöm szerelemből, 
de t öbb félrelépést az én f a j t á m n e m ismer" . 2 7 
Így t e h á t az u ra lkodó osztályok t ípusaihoz , az „ a r a n y b o r j ú k u l t u s z á n a k " 
és a hábo rús agressziónak hódolókhoz a „Simpl ie iss imus" közös alkotói ku lcso t 
t a lá l t . N e m t u l a j d o n í t v a nagy je lentőséget az individuál is vonásoknak , a r a j -
zolók a bürger - és junker- ideá lok pusz t í tó a n t i h u m a n i s t a e re jé t igyekeznek 
kifejezni a po r t r ében . Az ideálok a n t i h u m a n i z m u s a kispolgári e l tompulásba 
és végelgyengülésbe, h a n y a t l á s b a és degenerác ióba t a sz í t j a az egyéniséget . 
Az emberben az ember i e l fa jzásának m e g m u t a t á s a a t ipizálás a lapve tő e lvévé 
lép elő az összes szat i r ikus t ípus esetében. 
A k r i t ika e t ikai f o r m á j á r a a lapozot t és egy f a j t a esztét ikai a b s z o l u t u m m á 
emelt i l yen fa j t a a lkotói megoldás bizonyos m é r t é k b e n a lka lmas volt a t á r s a -
dalom kivá l t ságos rétegeiből v e t t t ípusok a lko tásá ra . Azonban más e se tben 
leszűkí te t te a „Simpl ie iss imus" rea l izmusát , méghozzá éppen akkor , amikor a 
fo lyóira t a nép f ia i felé fo rdu l t , amikor p ro l e t á roka t ábrázol t . Mivel a fo lyó-
i ra t a p ro le ta r i á tus szociális helyzetének csak egyik oldalát l á t t a — csak a 
k i semmize t tek és k i z sákmányo l t ak osz tá lyának helyzetét , — ezért a n é p 
f iához d i f ferenciá la t lanul közel í te t t , a csüggedés és k i lá tás ta lanság egyön te tű 
szürke színével f e s t e t t e a m u n k á s o k a t , a munkané lkü l ieke t , a koldusokat és 
n y o m o r é k o k a t egya rán t . A „Simpl ie iss imus" elsősorban a r ra tö rekede t t , h o g y 
megmuta s sa a „ n y o m o r béní tó h a t á s á t " . Különál ló szigetekként ágaskodnak a 
b á n a t és az erőtlenség végtelen tengerében W . Schulz , ,Hármasszöve t ség" -e 
és ú j m u n k á j a , a „Béké t ! " 2 8 (1906), melyben a „ H á r m a s s z ö v e t s é g " eszméjé-
hez hasonló gondola to t fejez ki. Ki h a j l a n d ó a németek közül — m i n t h a ez t 
kérdezné a szerző, — harcolni az európai békéér t , a Franciaországgal va ló 
b a r á t s á g é r t ? A szép Mar ianne-nak béke- és b a r á t s á g j o b b o t n y ú j t a fenséges 
Munkás és a Művész. A munkások és a ha l adó értelmiség köteles, a szerző 
véleménye szerint , egyesülni, hogy biztosí tsa a béké t E u r ó p á b a n . Azonban az 
ilyen r a j z ok r i t kaságszámba mennek ; a m u n k á s t l eggyakrabban olyan he lyzet -
ben l á t h a t j u k , amikor a replika, m i n t pé ldául az, hogy : „ H a mos t már a p á l i n k a 
is megdrágul , akkor egészen éhen lehet ha ln i " , — egyszer s mindenkor ra kor lá -
tok közé szor í t ja lehetőségeit és kezdeményezése i t . 
A fo lyói ra t e lv i t a t j a a p ro le ta r iá tus tó l a hősiességet. Mégis, fel l ehe t 
t enn i a ké rdés t : vol t -e egyál ta lán pozi t ív hőse a f o l y ó i r a t n a k ? a fe le le te t 
T. T. Heine d ip t i chon ja , az „1848 —1908"2 9 a d j a meg, mely a fo r rada lom h a t -
vanéves év fo rdu ló ja a lka lmából je len t meg. 1848 vörös fr igiai sapkás for rada l -
mára , aki a b a r r i k á d o n harcol t a k i rá ly i c sapa tok ellen, — íme a „Simplieissi-
m u s " pozi t ív hőse. Az igazi hőssel szemben áll a jelen n a p j a i n a k „ h ő s e " 
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— a dicső a t y á k szánalomra mél tó és g y á v a u tóda . 1908-ban a b a r r i k á d he lye t t 
— kényelmes díván, a f r ig ia i sapka h e l y e t t — há lósapka , puska he lye t t — 
borosüveg. A fil iszter a l a k j a ha t a lmas á l ta lánosí tó lendüle t te l n y e r t életet . 
Nem egyszerűen a kispolgár — a k ivá l t ságos osztályok modern elkispolgária-
sult emberének kia lakul t a r cu la t a áll e l ő t t ü n k . Az igazi hős a m ú l t b a vesze t t a 
„Si ínpl ic iss imus" számára , e lpusztul t a po lgár i -demokra t ikus fo r r ad a lo m 
b a r r i k á d j a i n . Ezé r t te l í tőd ik keserű szkepszissel Heine t r é f á j a : „ H a t v a n év 
a la t t a n é m e t szabadság-sapka piros színe annyi ra k i f aku l t , hogy jogosan 
lehet h á l ó s a p k á n a k nézni ." 3 0 
A „Simpl ic i ss imus" szívesen n y ú l t a nemzetköz i t e m a t i k á h o z . Minél 
közelebbről fenyege te t t a v i lágháború , annál g y a k r a b b a n h a n g z o t t a k fel 
I I . Miklós, Fe rd inánd osz t rák főherceg, Wilson elnök, az angol és f ranc ia 
monopol i s ták önleleplező repl ikái . A k a r i k a t ú r á k és a szövegek még n e m 
soviniszta je l legűek; a fo lyó i ra t pon to san és keményen meghúzza a h a t á r v o n a -
la t a köze l jövőben Németország hadi ellenfelévé váló á l lamok u ra lkodó köre 
és népei k ö z t . Az orosz t é m a szemcletesen m u t a t j a a fo lyó i ra tnak ezt a demok-
ra t ikus beá l l í to t t ságá t , s egyú t t a l könnyűszer re l n y o m o n k ö v e t h e t j ü k r a j t a a 
„Simpl ic i ss imus" 1914 jú l i u s—augusz tu sában tö r t énő fokozatos á tcsúszásá t a 
„ h o n v é d ő " , hu r rá -haza f i a s á l láspont ra . 
Cinikus, a nép i r án t i megvetéssel t e l í t e t t szavak hangzanak el „Vére s " 
Miklós, az 1905. j a n u á r 9-i t ün te t é s v é r b e f o j t ó j a szá jábó l . Ot u t á n o z z á k az 
akasztó-miniszterek, és az Azef- és Gapon-fé le f ize te t t p rovoká to rok , ak ik i r án t 
különös gyűlö le te t t áp lá l a folyóirat . 1902-ben je len t meg I I . Miklós egyik 
első k a r i k a t ú r á j a . A h á t t é r végte lenjébe vesző akasz tó fák sora e lőt t m o n d j a a 
„ b é k é l t e t ő " : „Végre h á t békében vagyok a népemmel . " 3 1 T . T. He inének ezzel a 
r a j záva l t a r t a l m i l a g összefügg W. Schulz k a r i k a t ú r á j a , melyen megrázó 
real izmussal t á ru l fel az az á t h á g h a t a t l a n szakadék, mely az orosz népe t az 
ura lkodó kamar i l l á tó l e lvá lasz t ja . E g y t iszt megjegyzésére , miszer in t , a 
bör tönök tú lzsúfo l tak , s s zemmel l á tha tóan ú j a k a t kell epiteni, „o fe l sege" 
így válaszol : „ N e m , nem, Oroszország gazdasági helyzete megkövete l i a leg-
szigorúbb t a k a r é k o s k o d á s t . J o b b , ha s zabaddá tesszük a helyeket a bö r tönök-
ben b i tók segítségével ."3 2 
Az 1905. évi Véres v a s á r n a p a l k a l m a t adot t egy „Oroszország"- külön-
szám k ibocsá tásá ra . F o n t o s helyet fog la l t el ebben T . T. Heine „ A cár Gor-
k i j ná l " c ímű ra jza . A cár a l ak ja anny i elítéléssel és megvetéssel v a n meg-
ra jzolva , m i n t amenny i t isztelet te l és együt térzéssel az e r ő d í t m é n y b e zár t 
Gorkij . Gork i j k i szabad í t á sá t követe lve , a folyóira t nemcsak csa t l akozo t t 
az egész v i lág haladó közvé leményének őszinte fe lháborodásához , h a n e m 
egyút ta l t e l j es következetességet t a n ú s í t o t t a v i l ágku l tú ra kiemelkedő személyi-
ségei é rdemeinek el ismertetéséér t f o l y t a t o t t s a j á t , h a g y o m á n y o s h a r c á b a n , 
melyet k o r á b b a n J au rès , a Lessing d r á m á k , s Heinr ich Heine — a „ k i t e t t 
gyerek" , a m i n t némely b i roda lmi t á r c a í r ó nevezte — a lko tóművésze tének 
véde lmében t e t t fellépéseivel kezde t t . 
N e m sokkal az „Oroszország" -kü lönszám u t á n megje lent „ A Franc ia -
országgal va ló békéé r t " , me ly ismét mé ly reha tó pontosságga l e lkülöní t i a 
k o r m á n y z a t o t a néptől , a h ivata los á l l a m h a t a l o m m a l szembeál l í t j a J au rè s 
F ranc i ao r szágá t . 
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S mégis, a „Simpl ic iss imus" klasszikus korszaka f e l t a r t ózha t a t l anu l a vé-
géhez köze lede t t . Amilyen m é r t é k b e n köze led tek 1914 augusz tusának t r a g i k u s 
nap ja i , úgy ese t t lassan, de v i s s zavonha t a t l anu l a fo lyói ra t harc i szel leme, 
elsekélyesedet t a t ema t ika , e l t ompu l t a b á t o r és leleplező éleselméjűség, a 
fon tosa t a szórakoz ta tó v á l t o t t a fel, túls í í lyra kezd tek j u t n i benne a r e t r o g r á d , 
mega lkuvó t endenc iák . A h á b o r ú kezdetével ezek a t endenc iák ny í l t an apolo-
get ikus, j óko ra adag szent imenta l izmussa l vegy í t e t t a l a t tva ló i megny i l a tko -
zásokká fe j lőd tek . Az „orosz m e d v e " sza t i r ikus a lak ja végleg k i szo r í to t t a 
I I . Miklós és az akasztó-minisz terek k o n k r é t f igurá i t . Analogikus je lenségek 
t a p a s z t a l h a t ó k a f ranc ia , de különösen az angol t e m a t i k á b a n . 1914 m á j u s á -
b a n még vol t a n n y i hazaf iú i fé r f iasság a fo lyó i ra tban , hogy nevetség t á r g y á v á 
tegye a háborxi mode rn is tenségét — egy t e lhe te t l en és u n d o r í t ó b á l v á n y a l ak -
j á b a n , me lynek a fe jé t egy h a t a l m a s , t á t o n g ó to rkú e rszény he lye t tes í t i , 
s ebbe a t o r o k b a f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n á r a d a t k é n t ömlik az a r a n y . Augusz tus -
ban a „Simpl ic i ss imus" T. T . Heine „ K é t n é m e t " címú r a j z á v a l pá lcá t t ö r t 
korább i meggyőződése felet t . Egyszer ibe t á m o g a t t a azt a h á b o r ú t , amely ellen 
egész idő a l a t t harco l t , és m e g h a j o l t az előt t a B ismarck előt t , ak i t oly szenvedé-
lyesen n e m i smer t el. K ibékü l t azzal a Bebellel , aki ellen á l l andóan f e l l épe t t , 
h a b á r sem a m ú l t b a n , sem a je lenben n e m t u d t a helyesen ér tékelni A u g u s t 
Bebel — a n é m e t szocialista mozgalom kiemelkedő veze tő j e — po l i t ika i 
t evékenységé t . A jobboldal i szoc iá ldemokra ták elvtelen po l i t i ká j ának sz in t j é r e 
sül lyesztve nézete i t , a fo lyóira t azt m u t a t t a a „ K é t n é m e t " címú r a j z b a n , 
amin t a l ángbaboru l t föld fe le t t ta lá lkozik Bebel és B i smarck . K e z ü k e t 
n y ú j t j á k egymásnak , s B ismarck örömmel k iá l t föl: „ N a , Bebel , végre, h o g y 
igazán meg i smer tük egymás t ! " 3 3 
Valaha közöl te a „Simpl ic i ss imus" W . Schulz „ H á r m a s s z ö v e t s é g " 
című r a j z á t , me lyben a ha ladó értelmiség, a m u n k á s s á g és a pa rasz t ság szöve t -
ségét h i rde t t e , m i n t a béke b iz tos í t éká t . Most T. T. Heine „ K é t n é m e t " - j e 
I lezár ta a fo lyói ra t fej lődésének klasszikus per iódusá t . I g a z á b a n csak kevés 
n é m e t d e m o k r a t a , min t Heinr ich Mann, E . M ü h s a m , L. F r a n k , t u d t á k t i s z t a -
ságban és fol t nélkül megőrizni ideá l j a ika t és meggyőződéseiket . „ A rég i 
„Simpl ic i ss imus" — mint A. Seehof helyesen megjegyzi — 1914 augusz tusá -
b a n megha l t . " 3 4 
A „Simpl ic i ss imus" későbbi sorsa, m i n d a Weimar i köz t á r s a ságban , 
mind pedig n a p j a i n k b a n a N é m e t Szövetségi Köz tá r sa ságban (a f a s i zmus 
éveiben b e t i l t o t t á k a fo lyói ra to t , rög tön az első Hi t l e r -ka r ika tú ra u tán ) , n e m 
vol t o lyan fényes és tehe tséget sugárzó, m i n t a háború e lő t t i években. A rég i 
„S impl ic i ss inms" igazán gazdag és ér tékes leleplező a n y a g o t t a r t a l m a z o t t , 
melyek je l lemzőek vo l t ak az imper ia l izmus ú t j á r a lépő Németor szágra . E z é r t 
becsül te egészében nagyra A. Tolsztoj a fo lyó i ra t igazságszeretetét és b á t o r s á -
gát , h a b á r k r i t i ka i f e n n t a r t á s o k k a l élt i r á n t a (az élet néme ly p r o b l é m á j a 
i r án t t a n ú s í t o t t nemtörődömség , á l landó el túlzásra való törekvés) . R á m u t a -
t o t t a „Simpl ic i ss imus" évszázados je lentőségére , m o n d v á n , hogy a X X I I . 
v a g y a X X I I I . század jövendő tör ténésze s z á m á r a , aki a r ra vállalkozik, h o g y 
az e lmúlt időszakot t anu lmányozza , a „Simpl ic i ss imus" r endk ívü l átfogó m ű v é -
szi jellemzéssel szolgál s a j á t koráró l . 
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A régi „Simpl ic i ss imus" meghal t , leg jobb r a j z a i azonban t o v á b b r a is 
élnek. Ezek n é h a olyan p rob lémákhoz n y ú l n a k , amelyek azokban az években 
a legnagyobb német d e m o k r a t i k u s írók e re jé t is m e g h a l a d t á k . Nem véle t len , 
hogy az N K P orgánuma, a „ R o t e F a h n e " , a 20-as években életre k e l t e t t e 
oldalain a „S impl ic i s s imus" régi k a r i k a t ú r á i t . Teljesen törvényszerű , hogy az 
N D K mai s a j t ó j á b a n , me ly m e g m u t a t j a a n y u g a t - n é m e t mil i tar izmus igazi 
a rcá t , és t ö r t é n e l m i gyökere i t szintén t a l á lkozunk néha a régi „Simpl ic iss imus"-
ból ve t t szövegekkel . Ma ezek a szövegek és ra jzok csodálatos ak tua l i t ássa l 
h a t n a k , sza t i r ikus e re jük k i a p a d h a t a t l a n , mivel a n é m e t mil i tar izmus, mely 
a legfőbb veszély E u r ó p a békéjére nézve , ú j r a milliók életét fenyeget i . 
/ 
Hugh MacDiamiid költészete II. 
SZILI JÓZSEF 
1920-ban a Montrose Revietv szerkesztője l e t t . K é t évvel később skó t 
i rodalmi fo lyó i ra to t i n d í t o t t meg Montrose-ban , The Scottish Chapbook 
címmel. A fo lyói ra t első és másod ik s z á m á b a n közöl t m ű v é t jegyzi először a 
„ H u g h M ' D i a r m i d " névvel.3 7 A folyóira t h a r m a d i k s z á m á b a n t a l á lha tó 
„ H u g h M a c D i a r m i d " első n y o m t a t á s b a n megje len t kö l t eménye : The Water-
gaw38. Első versesköte te rövid l í rai kö l t eményeke t t a r t a l m a z . E z t egy éven belül 
köve t i második versesköte te . Közeli b a r á t j a , a neves skót zeneszerző Franc is 
George Scot t t anác sá r a és közreműködésével egy sereg rövid l írai kö l t eményé t 
egységbe ö tvözte , és ezzel mega lko t t a egyik f ő művé t , ame lye t nem sokkal 
második versesköte te megjelenése u t á n bocsá to t t közre. Ezzel a h á r o m könyvé-
vel v e t e t t e meg köl tői h í rnevének alapjai t . 3 9 
Az 1930-ban megje len t , koncepc ió jában a ' D r u n k Man'-hez f o g h a t ó 
műve , a ' T o Circumjack Cencrastus' h a t á r o z o t t e l távolodást j e l en t első h á r o m 
kö te t ének s a j á to s skót i d iómá já tó l . Ez t köve tően pedig, b á r időnkén t még 
visszacsap kora i köl tészetének egyes t a r t o m á n y a i b a , műve iben m i n d i n k á b b 
előtérbe lép az a h a j l a m , hogy gondola ta i t közvet lenül , nyersen to lmácsol ja , 
és szakí tson minden olyan kötöt tséggel , ame ly a közvet len kifejezést és a 
gondolat i t a r t a l o m megér te tésé t megnehezí t i . 
Első kö te te i t az in te l lektual izmus kevésbé közvet len megnyi lvánulása i 
je l lemezték. Az intel lektuál is közeledés a t á rgyhoz , (s ez i t t e g y ú t t a l az elioti 
iskola á l ta l m e g h a t á r o z o t t 'modernség ' köve te lménye inek kielégítése is) 
elsősorban azt je lent i , hogy a t á r g y a t úgy veszi, ahogy van , l e h á n t róla minden 
esetlegest. Szinte még megjelenésének külső b u r k á t is le fe j t i róla, m i n t h a 
csak leglényegibb, szerkezeti sa já tossága i t Volna h a j l a n d ó költőileg felhasználni . 
Különösképpen ebből t áp lá lkoz ik igen egyén í te t t , az allegória ha t á r t e rü l e t e i t 
é r in tő sz imbol izmusa: első kö te t ében a hold (az ' A u clair de la lune'' ciklus-
ban) , a sz ivá rvány (The watergaw), később pedig a bogáncs je lentkezik igen 
e lvont sz imbólumkén t . 
K ö n n y e d biz tonsággal kezeli a h a g y o m á n y o s d a l f o r m á k a t , s gyakran a 
népda l c icomát lan egyszerűségét közelíti meg. Ezeke t a l írai d a r a b o k a t szinte 
egytől-egyig megzenés í te t te F . G. Scott , s t a l án n e m kis részben az ő eszté t ikai 
ízlésének, művel t ségének köszönhető , hogy Grieve m i n d j á r t p á l y á j a kezde tén 
te l jes költői f egyverze tben á l lha to t t ki. I roda lmi ízlésének k ia l ak í t á sában 
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nagy része vol t , és H u g h MacDia rmid má ig is há lával h iva tkoz ik azóta e lhuny t 
b a r á t j á n a k szerepére. Amikor MacDia rmid Magyarországon j á r t , szó ese t t 
köz tünk ar ró l is, mi okoz ta e lpár to lásá t a dalszerű k i fe jezésformátó l . Válaszá-
ban először arra t é r t ki, h o g y idővel szükségképpen szűknek ta lá l t a az t a kör t , 
amelyet a kora i köl tészetére je l lemző st í lusjegyek h a t á r o z t a k meg. Majd 
e lha l lga to t t , és egy kis szüne t u t á n megjegyezte , hogy Scot t kora i ha lá la is 
hozzá j á ru l t ehhez a vá l tozáshoz . A n n y i r a szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a l aku l t ki 
közö t tük , hogy azt m á r m á s dalszerzővel k ö t ö t t b a r á t s á g és közös m u n k a nem 
he lye t t e s í the t t e . 
A da lok egyik fő t é m á j a a szerelem. Az érzés eleini f o k á t i lyen rusz t ikus 
egyszerűségű da locskában áb rázo l j a : 
Wi ' so m o n y wild roses 
Danc in ' and da f f in ' 
I t looks as t h o ' a ' 
The count rys ide ' s la f f in ' 
B u t I m a u n ca ' canny 
Gin I ' m no to cumber 
Sic a l i ch tsome warld 
Wi ' m y he r t ' s auld l umber . 
Hoo I m i n d noo your face 
When I spiered for a kiss 
'Ud gae j o u k i n ' a ' a ir ts 
And colour in ' like this.40 
* 
Az első versszakban fe lv i l lan to t t kép , a második versszak k o n t r a s z t j a , ellen-
tézise u t á n , visszatér i smét , amikor a kö l tő a kedves szűzi, j á t ékos húzódozásá-
hoz hason l í t j a a rózsaszi rmok ide-oda ingását . A m e t a f o r á b a n re j lő h a t á s 
tel jessé vá l ik : a vad rózsák üde s z ínp o m p á ja , pa jkos , enyelgő b á j a , az egész 
sz ínkavargás a leány t a r t ó z k o d á s á t , szépségét , s m á r - m á r odaadó vágyakozá-
sát fes t i . 
Egészen más h a n g u l a t ú az In the Hedgeback41 c ímű kö l teménye . \ iharos 
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az egész környék 
kacagna ringva. 
Jobb, ha i t t én is 
vidámnak látszom, 
e könnyed világot 
ne terhelje gyászom. 
Emlékszem : mikor 
csókod kértem, arcod 
igy tér t ki játszva, 
épp igy pirongott . 
4 1
 (Sangschaw.) I. m. 19 1. 
é jszakán szerelmesek ta lá lkoznak a sövény mögö t t . Mindegyik versszak 
a rányos fe lépí tésű: az első sor (I t was a wild black night) és az az t k ö v e t ő 
megjegyzés a külső környeze te t idézi fel, de hozzá fonódva , még u g y a n a b b a n a 
m o n d a t b a n , megje lenik az az erő, a szerelem, amely képes felvenni a h a r c o t a 
külső világgal, képes e l lentétévé vá l t an i á t a sö té te t , a h ideget , tú lha r sogn i az 
elemek z a j á t , é. i. t . U g y a n a k k o r a vers az t az egyszerű igazságot is pé ldázza , 
hogy a szerelmesek számára mit sem számí t , s zámukra alig létezik a kö rnyeze t . 
. . . E j vol t , sö té t , vad éj — 
de a fagyból csak anny i 
j u t o t t nekünk , hogy a ké j hevén 
ne t u d j u n k megolvadni . 
E j vol t , sötét , v a d éj, 
de a szélzúgáson á t 
ha l lo t tuk , sz ívünk döngi mély , 
győzelmes d o b a j á t . 
E j vol t , i szonyú éj, 
de a földből a l ánk 
csak annyi ke l le t t , hogy t u d j u k : 
vol t egyszer egy világ . . . 
Mélyen ember i , f é r f i a san kemény, mes te r i dalok, de nem ezekben tö r á t a 
szerelmi érzés tükrözésének h a g y o m á n y o s kerete in . Hangvé te lük n a g y o n is 
közel áll B u r n s dalaihoz. Az á tmene t az ú jhoz , a m o d e rn ember érzelemvilágá-
ból k i induló szerelmi l írához, ilyen egyszerű, könnyed , látszólag igényte len 
mondan iva ló jú d a l o k b a n fedezhető fel : 
'Wheesht, wheesht Csitt! csitt! 
Wheesh t , wheesli t , íny foolish her t , Csi t t ! csi t t ! bo lond szívem 
For weel ye ken úgyis t udod , 
I widna ha ' e ye s te r t n e m kezdődhe t elölről 
Auld ploys again . a régi dolog. 
I t ' s guid to see her lie Most jó e lnéznem őt, oly 
Sae snod a n ' cool, t i s z t án p ihen, 
A ' lus t o ' lovin ' b y — m e n t kéj től , szerelemtől — 
Wheesh t wheesh t , ye fuie!4 2 cs i t t , csi t t , sz ívem! 
Ez a dal m á r a tes t i szerelemnek és a bíráló é r te lemnek ket tősségében f o g a n t . 
Az érzelem és ér te lem, v a g y ha iigy te t sz ik , tes t és lélek, anyag és szellem ke t -
tőssége — ez az, ami t egy szintre t u d hozni , megoldani képes a szerelem. Az 
e l len té tekben szemlélt világ így lel h a r m ó n i á t ezen a p o n t o n , de a kö l tő egy 
p i l l ana t ra sem téveszt i szem elől az e l lenpólusokat . „ I loe love Wi ' a scunner 
i n ' t " — a szerelmet és benne az u n d o r t szeretem, k i á l t j a Scunner (Undor) 
c ímű kö l t eményének utolsó két sorában. 4 3 De nemcsak arról van szó, hogy a 
legszentebb emberi érzelmek egyikének és az állat i k é j n e k szükségszerű ellen-
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 (Sangschaw) I. m. 13. 
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 Penny Wheep, 46. 
té t -egységét észreveszi, és va lami lyen módon fe lo ld ja (az előbbi j avá ra ) , h a n e m 
arról is, hogy meg a k a r j a ér teni , és a mater iá l is jelenséget joga iba visszaál l í tva 
megta lá ln i benne az t , ami az ember t a vi lág dolgainak te l j esebb megér tése 
fo ly t án felemeli, és egészebb ember ré teszi. í g y j u t el a Drunk man looks at the 
Thistle m i n d e n k é p p e n m e g h ö k k e n t ő gondo la t so rában olyan sorokhoz, amelyek 
minden p rüdsége t fé l rerúgva , a k u t a t ó elme szabadságával , t i sz te le t re mél tó 
szókimondásával h i rde t ik a t e s t és lélek, a n y a g és. szellem szé t s zak í t ha t a t l an 
egységét : 
I wish I k e n t the physical basis 
O' a" life's seemin ' airs and grâces. 
I t ' s queer t h e thoch t s a k i t t l ed cull 
Can lowse or splairgin ' glit annul . 
Man 's sprei t is wi ' his ingangs twined 
I wrays t h a t he can ne 'er unwind . 
A w u m r a a n whiles a b a w a w gi'es 
T h a t clean abaws liim gin he sees. 
Or wi' a m o v e m e n t o' a leg 
Shows 'm his mind is j u i s t a geg. 
I ' se w a r r a n t J e a n 'ud no ' be lang 
I n f ind ing whence this th is t le sprang. 
Mebbe i t ' s j u i s t because I ' m no ' 
B e d d i t w i ' he r t h a t gars i t grow! . . .44 
S nem vélet len az, hogy ez a p rofán rész így fo ly t a tód ik : „ A szerelmes 
asszony fénysugár , amely m e g m u t a t j a a f é r f i n a k szána lmas he lyze t é t " . . . 
„ S minél u n d o k a b b a l á t v á n y , anná l i n k á b b sóvárog szerelemre s fényre , 
mígnem t i sz tán , l ük t e tve s éberen meg indu lnak húsának m i n d e n gyö t re lmei . " 
Ez a fennköl t l íra ( i t t a f r anc ia E d m o n Roche r versének szabad á tü l te tése) 
m á s szinten szemlél tet i a , , love and s c u n n e r " , a szerelem és az u tá lkozás 
egységét . Az e l lenté tek e groteszk d ia l ek t iká ja MacDiarmid kora i köl tészeté-
nek fő mozgató ereje, á tszövi versei t , és m e t a f o r á i n a k is ez az a l ap ja . Az i lyen 
módon l é t r e jö t t szóképek n e m kizárólag MacDia rmid s t í lusának sa já tossága . 
A skót nyelv idiómakészlete , a skót közmondások nagy része i lyen képeke t 
t a r t a l m a z , s a skót ember , részben a nyelv, részben a közös nemze t i szemlélet-
mód természete fo ly tán , h a j l a m o s ar ra , h o g y olykor-olykor a m i n d e n n a p i 
beszédben is így fejezze ki m a g á t . A skót ész já rás ra je l lemző pé ldául az, hogy egy 
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 A Drunk Man etc. 3rd edn., Caste Wynd, Edinburgh, 1956. 22 — 23. 
Konyitnék bár a fizikai vázhoz, 
melyen az élet üdvöt, b á j t hoz. 
Fura, hogy' kél egy izgult pöccsel 
sok eszme, s tűn, ha nyák ja fröccsen. 
Elméd ugy átfondossa a 
pacal — szét nem bontod soha. 
Szemez csak rá egy nő, s ha van 
szeme, a férf i oda van. 
Moccan s jelzi egy női láb : 
a férfi-elme délibáb. 
Megtudja Jankám, rá se ránts , 
honnét sar jul t ez a bogáncs. 
Tán, hogy nem hálok vele most, 
épp attól nö ily rohamost. 
s u t t y ó gyerekre, ak inek a s z á j á b a még n e m illik a p ipa v a g y a c igare t ta , 
így szólnak rá kö tözködve , ha dohányzáson k a p j á k : , ,Ha a t e r e m t ő d azt a k a r t a 
vo lna , hogy füs tö l j , k é m é n y t is csinál t volna a f e j e d r e ! " I t t a c iga re t t ázásnak 
(angolul , ill. skótu l ' c igare t tázni ' = ' füstölni ' ) és a k é m é n y n e k a kapcso la ta 
de rü l t ki vá r a t l anu l és meglepően. Ez az észjárás a nyelvi é lmény elsődlegessé-
gében gyökerezik, a b b a n , hogy még megvan a szó és a konk ré t t á r g y közö t t a 
köldökzsinór . A k o n k r é t szemlélet e nyelvi megjelenésére K u r t Wi t t ig George 
Douglas Brown skó t regényíró The House with the Green Shutters c ímű regényé-
ből idéz egy pé ldá t . A t izenheted ik fe jeze tben a regény főhőse, J o h n Gour lay , 
arról beszélget ed inburgh i b a r á t a i v a l , h o n n a n a skótok különös tehe tsége 
ahhoz , hogy közmondásszerú szó lamokban f e j t s ék ki gondo la ta ika t . E g y i k ü k 
ezt a mondás t idézi: „Te remtő je h ü v e l y k u j j á n a k nyoma még nedves vol t az 
agyagon , amelyből készü l t . " J o h n azt m o n d j a , hogy ez a je lenség a skó t 
p a r a s z t o k n a k abból a képességéből ered, hogy igen élénken l á t j á k az anyag i 
do lgoka t lelki szemeikkel , „o lyanny i r a élénken, hogy lá tn i képesek a k ö z t ü k 
meglevő hasonla tosságot is. Amiko r Bauh ly J o h n s t o n így ny i l a tkozo t t az 
emberrő l , látta a nedves u j j n y o m o t az agyag színén, és látta, ahogy a T e r e m t ő 
m e g m i n t á z t a sárból az ember t . T e h á t Bau ldy összevi l lanto t ta a ké t eszmét , és 
ebből t á m a d t a m e t a f o r a ! " 4 5 
A Cambridge-ben tan í tó Dav id Daiches, a skó t i rodalmi ú j jáé ledés lelkes 
híve , „ a ráismerés meg lepe té sének" ( „ the sliock of récogni t ion") nevezi az i ly 
m ó d o n elért h a t á s t . „Helyezz egy á l ta lánosan e l fogadot t e lvont f oga lma t 
n a g y o n is m i n d e n n a p i f izikai környeze tbe , s rá jössz arra , hogy mi minden 
fog la l ta t ik abban , a m i t évekig gépiesen h a j t o g a t t á l . " 4 6 Daiches idézi ezt a 
k é t so r t : ^ 
And hea rd God passin ' wi ' a bobby ' s fee t 
Ootby in t h e lang coff in o' the Street,47  
s megjegyzi , hogy I s t en a hiedelem szerint mindenütt jelen van, az ú j csak az, 
hogy i t t a nyomornegyed u tcá in fe l tűnő rendőrjárőr képében je lenik meg. 
A szivárvány c ímű versében4 8 MacDiarmid leír ja , hogy az esős alko-
n y a t b a n fe l tűnő sz ivá rvány l á t v á n y a egy ha ldokló b a r á t j á n a k utolsó, ha lá lba 
torzuló t ek in te té t idéz te fel emlékezetében. Azó ta mindig a r ra a furcsa égi 
f ény t üneményre gondol , és így végül megért i , m i t j e l en te t t azon az é j szakán 
a ha ldokló ba rá t u to lsó arckifejezése. I lymódon a köl tő a sz ivá rvány és a hal-
dokló j ó b a r á t l á t v á n y á t 'v i l l an t ja össze', és a se j te lmes hangu la t , amelyet a 
vers kel t , egyszerű, m indennap i képek érintkezése révén csapódik ki. A hason-
l a t n a k szimbolikus jeleritősége v a n , és az e r edmény , min t K u r t Wi t t ig meg-
jegyzi „ a va lóságnak egy erősen szub jek t ív l á t á s m ó d j a " . 4 9 
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183. K u r t Wittig könyvének (The Scottish Tradition in Literature) 267. lapján idézi. 
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„S hallottam, Is ten járkál zsarulábon 
kinn az utca hosszú koporsajában . . . " 
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 ,,The Watergaw." Sangschaw, 2. 
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 Kurt Wittig i. m. 284. A költeményt részletesen elemzi Burns Singer Hugh Mac-
Diarmidről írt, 'Scarlet Eminence' c. cikkében. (Encounter, March 1957, Vol. I I I . No. 3. 
49 — 62.) Az ügyes elemzés hitelét alig ron t j a le az a téves állítás, hogy a vers a költő fele-
ségének a halálával kapcsolatos. MacDiarmid a cikk ilyen és hasonló tévedéseit az Encounter 
következő számában cáfolta. 
A végle tek k o n t r a s z t j a t a l án akkor érvényesül l egha tá sosabban Mac-
Diarmid l í r á j á b a n , amikor az t a megdöbbenés t és lé legzetfoj tó á m u l a t o t 
kel t i fel, ame lye t az ember akkor érez, amikor megpróbá l j a elképzelni helyét 
a v i l ágegye temben . N a p j a i n k b a n , sőt még a f o t o n - r a k é t á k k o r á b a n is, a 
végtelen megközel í the te t len m a r a d a ha l andó ember számára , s így viszonylagos 
nagyságunk és k ics inységünk érzete á l landó eleme lé t fe l fogásunknak 
MacDiarmid i lyen képeke t b o n t ki, s helyez elénk szinte k o m m e n t á r nélkül : 
The moonbeams ke l te r i the l i f t , 
An E a r t h , the ba re auld s tane , 
Gl i t ters a n e a t h the seas o Space, 
Whi t e as a m a m i n o t h ' s bane.5 0 
E g y más ik versében (Whip-the-World) egy „ a k a r a t o s k i sö reg" (wullie 
wee chap) o s t o r k á j á n a k szapora ütéseivel pörget i , m i n t búgócsigát , a vi lágot . 
Somersault (Bukfencezés) c. versikéje b e m u t a t j a , i smét az Űrből nézve , a föl-
de t , amin t körü l fordul , s hegyláncok, t engerek galoppíroznak á t felszínén, és 
fo rdu lnak le a mélybe . Ugy l á t t a t j a ezt a csil lagászati mére tekben elképzelhe-
te t l en jelenséget , m i n t h a a csi l lagrendszerek hű m a k e t t j é t á l l í taná elénk. S ez 
a szigorúan k o n k r é t l á t á smód , a lényeges m e g l á t t a t á s a anélkül , hogy múlandó 
és je len ték te len vonásokka l bonyo l í t aná a képe t , —• ez a hideg, sz inte már 
könyör te lenül preciz szemügyre vételezése a t á r g y n a k , ilyen m e s t e r m ű v e k e t 
t e r em: 
Perfect 
I f ound a pigeon's skull on the macha i r 
All the bones pure whi t e and d r y and chalky, 
B u t per fec t , 
W i t h o u t a crack or a f l aw anywhere . 
A t the back , rising ou t of the beak , 
Were twin domes, like bubbles of t h in bone, 
Almost t r a n s p a r e n t , where t he b ra in had been, 
T h a t f ixed the t i l t of t he wings.5 1 
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 Au clair de la June : I I I (The Man in the Moon), Sangschaw, 16. 
Holdfény-hullámzást hord az ég, 
s a Föld — csupasz, vén kődarab, 
mint egy mammutcsont oly fehér, — 
villog az Ür vize alat t . 
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 Oliver Brown: Selected Poems of H. M'D. 2nd. edn., Glasgow, 1955. 20. Mac-
Diarmid szerint először egy útikalauz-jellegö könyvében jelent meg. (The Islands of Scotland, 
London, Batsford, 1939.) 
Tökéletes 
Egy galamb koponyáját lá t tam a part i fövényen. 
Minden porcikája habfehér, krétaszerű, száraz és 
tökéletes ; 
sehol egy repedés, egy folt. 
A csőr tövéből ível 
a kettős kupola, a csonthártya-buborék, 
szinte áttetszőn — ott székelt az agy, 
mely megszabta a szárnyak verését. 
A k ö l t e m é n y alig t ö b b , m i n t a g a l a m b k o p o n y a g r a f i t c e r u z á v a l r a j z o l t 
m e s t e r i v á z l a t a , s az egyszerű u t a l á s az agy ra mégis a biológiai lét c s o d á j á n a k 
o lyan m e g r e n d í t ő t a n ú s á g t é t e l e , ami lyen t csak így, a k ö n y ö r t e l e n e lmúlás 
t é n y é n e k k o n t r a s z t j á v a l lehet l é t rehozni . É r d e k e s meg jegyezn i , hogy t ö b b 
k r i t i k u s a ú g y emleget i M a c D i a r m i d e t , m i n t a század „ e g y i k l e g n a g y o b b 
m i s z t i k u s á t " . „ H e seems to m e t h e only mys t i ca l poe t t h a t our c o u n t r y has 
p r o d u c e d " — t o l d j a ezt meg Oliver B r o w n m á r idéze t t vá loga t á sához í r t elő-
s z a v á b a n . H a v a n sz i lá rdan ma te r i a l i s t a v i l ágnéze tű misz t ikus , a k k o r Mac-
D i a r m i d e t szabad mi sz t i kusnak nevezni , l ega lább a n n y i joggal , m i n t a v i lág 
b á r m e l y n a g y kö l tő j é t , ak inek k é p t e r e m t ő f a n t á z i á j a és a te l jesség igénye a 
v i lág l á t á s á b a n és m e g l á t t a t á s á b a n egye t len r endsze r t a lko t . Va lóban e l j u t a 
m i s z t i k u m h a t á r á i g , amikor az Öí érzék balladájában52 fe l i smer i , hogy úgy kel l 
fe l fognia a v i lágot , m i n t I s t e n , amikor m e g t e r e m t e t t e . Le í r j a , hogy e lébb az 
öt é rzékével p r ó b á l t a meg i smern i a v i l ágo t , de képze le te és gondo lkodása 
még é l énkebb i smere t eke t t u d o t t n y ú j t a n i . A képzele t v i l á g á b a n a d o l g o k n a k 
o lyan létezési sz in t j é re ér el, amelyhez k é p e s t az ember i lé tezés sz in t je a l sóbb 
sz in t . H a az i t t élő l ények érzékeivel é rzéke lnénk , a n n y i r a v o l n á n k a t tó l , a m i 
m o s t v a g y u n k , m in t az élő a ho l t tó l . Verse , b á r a k ö r n y e z e t mi to lógia i és az 
e lvon t i deák h i e r a r c h i á j á t se j te t i , n e m misz t ikus h a j l a n d ó s á g o t á ru l el, h a n e m 
a k ö l t ő t ö r ekvésé t a r r a , hogy a l á t s za tok m ö g ö t t megse j t se a l ényege t . E z t a 
kö l tő i célt minden i s teniné l m a g a s a b b r e n d ű n e k t a r t j a . Szép a vi lág, amely, 
m i n d e n k i n e k hozzáfé rhe tő , s amelye t m i n d e n k i meg i smerhe t ö t érzékével , de ez 
csak á r n y j á t é k ahhoz a vi lághoz képes t , ame lye t azok az e m b e r e k l á t n a k , 
a k i k m i n t a köl tő , ú g y k u t a t n a k , és é rzéke ike t e levenen t a r t j á k . Megkapó a 
A^ersben az a j á t sz i könnyedség , a h o g y a n a t á n c o s le j tésű v e r s f o r m á b a n e lvon t 
dolgokról köznap i nye lven tá rsa log . Té te le i t sz in te közmondás sze rű tömörség-
gel és t a lp raese t t ségge l f e j t i ki . A da l l amveze t é s és a kö l tő i ki fe jezés összehan-
go l t s ágának még ennél is nagysze rűbb p é l d á j a a Hallottam Krisztust énekelni53 
c ímű k ö l t e m é n y . A h á r o m részre t ago l t ve r s középső része Kr i s z tu s éneke 
e l j ö v e n d ő szenvedéseiről a ke resz t f án , s i t t a köl tő , röv id , k é t ü t e m ű s o r o k b a n , 
a k ö z é p k o r i h i m n u s z o k h a n g j á n , s a j á t h i v a t á s t u d a t á n a k ad k i fe jezés t . A beve-
ze tő rész és a záró ké t versszak , hosszabb so rokban , dobogó-d i ibörgő ü t e m e k -
ben , a k e r e t e t , a t i zenké t t a n í t v á n y k ö r t á n c á t vázo l j a fel. Az éneklő K r i s z t u s 
m á j u s f a k é n t áll középen , és kö rbe -kö rbe mene t e lnek , r o p j á k a t á n c o t t a n í t -
v á n y a i . A vers t á n c o s r i t m u s á t kiegészí t i az erős, fé l - lépésekkel e lő reha ladó 
g o n d o l a t r i t m u s . E g y lépés he lyben s m é g egy előre — va lóságga l ho rdozza a 
t á n c r i n g á s á t ; de a kö l tő még t o v á b b is m e g y , számoln i k e z d : E g y , k e t t ő , 
h á r o m — fö lmegy a j o b b l á b , / Négy , ö t , h a t — földre le m i n d , / H é t , nyolc , 
k i lenc s már i s a ba l lép, / Tíz, t i zenegy s m é g egy — s m i n d le meg in t . 
Ane , t w a , th ree , and t h e i r r igh t fee t he ich , 
Fower , f ive , six, and doon wi ' t h e m , 
Seevin, auch t , n ine , and u p wi ' t h e l e f t , 
Tei l , e leevin, t w a l ' , and doon t h e y c a m e . 
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 Ballad of the Five Senses. Sangsehaw, 43 és köv. 
,,As God felt whan he made the warl' 
I aye socht to feel." 
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 „ I heard Christ sing." Sangsehaw, 5 és köv. 
A t a n í t v á n y o k ker ingnek — Kr i sz tus középen áll. Az e l lenté te t előbb ú g y 
szemléltet i , hogy a t izenkét t a n í t v á n y t egy forgó kompasz t i zenké t csúcsához 
hason l í t j a , m a j d megjegyzi — h a eddig a szemnek szólt a k é p b e n re j lő k o n t -
r a sz t , most m i n t e g y a fü l re h a t v a —? hogy a l ábak d o b a j á n kívül Kr i s z tu s 
éneke volt az egyet len ha l l ha tó hang . S m i u t á n elénk á l l í to t t a az Üdvöz í tő -
nek és t a n í t v á n y a i n a k t a v a s z i k ö r t á n c á t , egyet len f o r d u l a t t a l m e g p r ó b á l j a 
fe lkel teni az időt lenség és az örökkévalóság képze té t . A t á n c o t az óra számlap-
j á h o z hason l í t j a , a t izenkét t a n í t v á n y a t i zenké t óra jegye . F a n t á z i á j á n a k 
azzal a r endk ívü l éles kont rasz t -é rzékéve l f o r d í t j a v i sszá já ra a képe t , amellyel 
m á r k o r á b b a n is fog la lkoz tunk . N e m lehet , m o n d j a , egy o lyan óráról leolvasni 
az időt , ame lynek a m u t a t ó j a áll, míg a számlap jegyei z ü m m ö g v e ker ingenek 
körü lö t te . 
A Kr i sz tus dala az ember rő l szól, ak inek szelleme m a d á r a k a l i t k á b a n , 
ő r jöngve verdes i rácsa i t , s zabadu ln i tö rne , de ke t tős k a l i t k á j a az élet és a 
ha lá l . Kr i sz tus — vagy még i n k á b b a köl tő — kéri a T e r e m t ő t , a d j a s z á j á b a a 
s zavaka t , amelyek az embe r i szellem vergődő szá rnya i t ' ö rvény t k a v a r ó 
k a r d o k k á ' tesz ik . Kr isz tus ó h a j a , bár még ha l lha tná a ke resz t fán a felemel-
kedő emberiség énekének első akko rd j a i t . Az ima áh í t a to s és szenvedélyes 
h a n g j a i t a k a l i t k á b a zár t , r ác sa i t verdeső m a d á r visszatérő képéből fe j l e sz te t t 
hason la t z á r j a elhaló, m e g t ö r t kadenc iáva l : Miként a csillagok da lo l tak i t t 
Születésemkor, ha l l ja meg az É g a föld da l á t akkoron k e d v e m é r t . F e k e t é k a 
tövisek és könyör te lenek a szögek. Mint m a d á r rácsa iba , kezem belecsapdos a 
h á r f a h ú r o k b a . . . amelyek e l szakadnak . 
E v e n as t he s t a r s 
Sang here a t m y b i r th , 
L e t Heaven liear 
T h e song of t h e e a r t h 
T h e n , for m y sake. 
T h e thorns are b lack, 
A n d callous t h e nails. 
As a bird its ba r s 
M a y hand assails 
H a r p s t r i n g s . . . t h a t b reak 
Visszatér a t á n c nem csüggedő forga taga , r i tmu sa , s a m i t i t t az ember iség 
énekéről mond a költő, az t k r i t ikusa i g y a k r a n idézik, m i n t s a j á t h i tva l l á sá t 
a költészet magasz tos h iva t á sá ró l s a maga köl tészetének céljáról . — Hiszem, 
még t á n c b a viszik a vi lágot , s hiszem, hogy a dal o lyan lesz, min t egy fehér 
k a r d , amely az egész örökkévalóság szíve felé suhan . 
O I wot t hey ' l l lead t h e war l ' a dance , 
And I wo t t h e sang sali be, 
As a wh i t e sword loupin ' a t t he he r t 
O' a ' e t e r n i t y . 
A Drunk Man looks at the Thistle min tegy kora i lírai köl tésze tének a be te tő -
zése. Francis George Scott t a n á c s á r a és segítségével szedte össze és egészí te t te 
k i a két első kö te tébő l k i m a r a d t lírai d a r a b o k a t , rövid ve r s fo rd í t á soka t , s b á r 
ez az eljárás n a g y o n is v i ssza tükröződik a m ű szerkezetében és felépítésében, a 
közös nézőpont , ame ly elejétől végéig érvényesül , a s zámta l an k i té rő ellenére is 
b i z tos í t j a szuggeszt ív egységét. Ciklusjellege v a n , m i n t azoknak a Sangschawban 
közöl t lírai d a r a b o k n a k , ame lyeke t Au Clair de la Moon c ímmel kapcsol t egy-
máshoz . Ezekben a versekben a közös m o t í v u m a hold sz imbólum-szerű szere-
pe l te tése . A Drunk Man-ben is ú j r a meg ú j r a fe l tűn ik a hold m i n t je lkép, de a 
k ö z p o n t i sz imbólum i t t a Bogáncs . A Bogáncs fö ld je ( ' the l and of t h e Thist le ' ) — 
Skócia . A Bogáncs stilizált á b r á j a megta lá lha tó az 1603 e lőt t t i ralkodó skót 
k i r á lyok c ímerében, s a la t t a a fel írás: N E M O ME I M P U N E LACESSIT . 
Ez a heraldikai je l magyarázó i szerint sok egyéb dologra is u t a l . A bogáncs 
r endk ívü l szapora , magva i t s zé tho rd j a a szél, s gyökeret ver a legterméket le-
n e b b t á j a k o n is. í g y jelképezi a skó t é le t revalóságot , e l szán t ságuka t és aka ra -
t u k a t a f e n n m a r a d á s r a a l egmos tohább kö rü lmények közöt t is. A skót rene-
szánsz mozgalom képviselői s z á m á r a e lvon tabb t u l a j d o n s á g o k n a k is je lképe 
ez az igénytelen n ö v é n y . A n e m z e t i erények sz imbóluma, a fék te len v i t a tko -
zási kedvé , sőt a belső visszavonás szelleméé, t o v á b b á azé a szegletes, m a r k á n s 
h u m o r é , amely tövises , száraz és szikár, m i n t a bogáncs szegletekbe igazodó 
szá ra . S végül egyes szerzők szer in t jelképe a n n a k a f i lozofáló h a j l a m n a k , 
ame ly a l á t sza tok mögöt t az absz t r ak t lényeg megny i lvánu lásá t k u t a t j a . 
MacDiarmid ebben az i r á n y b a n odáig megy, hogy a skót gondolkodás i mód 
s a j á t o s dia lekt ikus jellegéről beszél, a látszólagos el lentétek fe lo ldásának arról 
a képességéről, amelyre már k o r á b b a n u t a l t u n k t ö b b e k közö t t a George 
Douglas Brown regényéből v e t t idézettel . í g y a kö l t eményben a bogáncs 
ezt a kép te remtő , egyszerre k o n k r é t és e lvont képzelőerőt is kifejezi . Mac-
D i a r m i d számára o lyan je lkép, min t a középkor i köl tők számára a Rózsa 
vo l t . 
De miér t részeg ember t e k i n t a Bogáncs ra? A kö l t emény egy Burns-
vacsora emlékeivel küszködő ember gondola ta ival kezdődik . A részegség lehet 
a vacsorán mér ték te l enü l f o g y a s z t o t t i tal te rmészetes köve tkezménye , de a 
Burns-vacsora emlegetése jó a lka lom arra , hogy a költő k i fe j t se nézete i t 
ar ról a hagyományró l , amely csak arra jó, hogy Burns meghamis í to t t képé t 
az idegenforgalom növelésére, gyöngyösbokré tás m ű m a g y a r k o d á s h o z hason-
l í t h a t ó he j ehu j ázás r a haszná l j ák fel. A gondolatsor az é j szaka képeivel fo ly ta tó -
dik, m a j d mind szorosabban a Bogáncs jelképe köré fonódik . É r in t i a nemze t i 
lé t , sőt az ember i lé t nagy kérdése i t . A fr ivol és a magasz tos e l l en té tpá r j a i 
m á r e g y m á s u t á n i s á g u k b a n is fe lkel t ik azt a groteszk és mégis érzékletes benyo-
m á s t , amit a közlések tárgyi lagos kifej tése aligha v á l t a n a ki . A részegség, 
v a g y ahogyan K e n n e t h Bu th l ay nevezi : ' d aemon iac mind ' 5 4 — nem közönsé-
ges részegség, h a n e m a költő ih l e t e t t á l lapota . U g y a n a k k o r kere t is, ame ly 
megengedi , hogy o lyan képeke t , sz imbólumoka t és asszociációkat t e remtsen , 
ame lyek a részeg k á b u l a t asszociációs tö rvénye i szerint kapcso lódnak , alakul-
n a k á t egymásba , látszólag rendszer te lenül , de mindig r endk ívü l élénken, 
m i n t az álom képei . A különbözőségek, külső el lentétek levedlik magukró l a 
megszokot t ság b u r k á t , s olyan f é n y b e n je lennek meg, amely e lhomályos í t j a 
esetleges vonása ika t , és kiemeli az t , ami közös b e n n ü k . Ez rendszer in t egyú t t a l 
a l ényegük is, v a g y legalábbis egy olyan vonás , amely — i t t költészetről és 
n e m fi lozófiáról v a n szó — szemlél tet i r e j t e t t , leglényegesebb t u l a j d o n s á g a i k a t . 
Hi r t e len á t m e n e t e k b e n , hangu la tvá l tozásokban fejeződik ki, és érvényesül a 
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részegség fu rcsa log iká ja : a részeg makacsu l végigviszi a köve tkez te téseke t , 
még akkor is, h a az e redmény , amihez e l ju t , látszólag v a g y ténylegesen (gyak-
r a n alig lehet megkü lönböz t e tn i egymás tó l ezt a k é t lehetőséget) abszurd 
ál l í tás . 
A részeg első személyben szólal meg különböző helyzete iben, és medi tá -
ciója közben bőséggel nyíl ik a köl tőnek a lka lma arra , hogy a skót nye lv d r áma i 
lehetőségeit érzékeltesse. Csak egy személy szól, de m i n t h a tá rsa lgás fo lyna . 
A régi köl tők m ó d j á n a t e s t szózatot in téz a lélekhez, kérdések, feleletek, 
fe lkiá l tások, s szinte tes t i m i v o l t u k b a n megjelenő gesztusok (legyintések, 
vá l l ránd í tások , megve tő kézmozdula tok) kísérik a hosszú d ráma i monológot . 
E versben, m i k é n t MacDiarmid más műve iben is (prózai m ű v e k e t is bele-
ér tve) á l l andóan kísér t a ' f l y t i n g ' , a középkor i költői versengés, a v i t a i r a tok , a 
szidalomversek h a g y o m á n y a . Szemlélete nemcsak a skót és ke l ta ősöket, 
elsősorban D u n b a r t , h a n e m a f ranc ia Yillon-t is idézi. 
A m e d i t a t i v részeket nemcsak lírai be té t ek s zak í t j ák meg, h a n e m oly-
kor-olykor a részeg ember környeze téből is be tö rnek a versbe egyes konkré t 
megfigyelések, min tegy a részegség ködfüggönyén á t h a t o l v a , s beépülnek a 
vers szer teágazó szövedékébe. í g y jelenik meg a glasgow-i u t ca és az azon 
végigvonuló r e n d ő r j á r ő r képe egy m á r idézet t rész le tben, de a köve tkező 
sorokban m á r arról a bogáncsról énekel, amelye t „ a mennydörgő bakancsok 
visszhangja i n e m z ú z h a t n a k szé t" . Ez a bogáncs a k ín viasz-fehér vonala iból 
nő gigászi s zö rnykén t az ű r b e n körü lö t t e , s az ember lelkének t a l á n y á t jel-
képezi. Büszke ar ra , hogy vére megfes the t i a bogáncs rózsái t . Könyörög , hogy 
a gyökér te len bal lagkóró kü ld j e le gyökerei t i smeret len mélységekbe, s így 
t u d j o n ellenállni j övendő agón iáknak , megmen ten i az ember i lelket . 
Olyan mélységekben ve r j en gyökeret , amelyekről m á r az i s ten sem tud, 
amelyekbe a vi lágot szé thas í tó vil lámlás sem ér el, ahol tel jes sö té tségben az 
erő forrásai f a k a d n a k — s ez a mélység, ahol a gyökerek megvas t agodnak , 
süket a zsa ruk bakancs - c sa t t og t a t á sá r a . A kép még fo ly ta tód ik , a bogáncs 
mos t csillár az ű rben , a csillagvilágok je lképe. E z t köve t i az ember ódá ja a 
fényhez . I s t en u g y a n m e g m o n d t a , hogy legyen világosság, de csak ahhoz volt 
ha t a lma , hogy a v i lágegyetem egy kis részét von ja f énybe . A n a g y o b b résznek 
a sötétség m a r a d t : „ t e rmésze tes e l e m ü n k " . Mégis m e g v a n b e n n ü n k az ösztön, 
hogy a f ény felé t ö r j ü n k . A szenvedő, epi lept ikus bogáncs megvonagl ik , mint _ 
a csupasz agy v a g y a csupasz idegrendszer . . . S ekkor hangzik fel a köl tő 
f á j d a l m a s k i á l t á sa : 
O for a roo t in somé un t roub led soil, 
Somé cauld soil ' yon t th i s fevered war ld , 
T h a t ' ud d r a w darkness f r ae a virgin source, 
And send i t slow and easefu ' t h rough m y veins, 
Release t h e tension o' m y grisly leafs , 
W i t h d r a w m y endless spikes, 
Move coonter to the force in me t h a t hauds 
Me raxed and rigid and ridiculous . . 
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Ó kötne bár nyugodt ta la jba gyök, 
e lázas világon túl, hűs rögön, 
szívjon sötétet szűz forrásból és 
küldje erembe lassan, könnyedén ; 
íme a bogáncs így szerepelhet egyszerre m i n t örök ember i je lkép, a skó t nem-
zeti lélek 'örök ' h ibákka l p á n y v á z o t t nekifeszüléseinek beszédes r a j z a , s ugyan-
akkor a modern ember t u d a t á n a k kife jezője . Végső soron a k ö l t e m é n y t , 
m i n t ezek a sorok t u d a t j á k , az a v á g y ihleti , hogy az ember , a skót nemze t , 
és m a g a a köl tő s a j á t jobb ik énjével azonosulni t u d j o n . 
Néha azonban a bogáncs egyszerűen csak az, ami . í g y akkor , amikor "a 
részegnek eszébe j u t a skót k a t o n a , aki hadgyako r l a t közben á t u g r o t t egy á r k o t , 
és egy bogáncs-bokron k ö t ö t t ki. 
H e ' d nae th ing on ava a n e t h his ki l t . 
Schönberg has nae no t a t i on for his whis t le . . .56 
A részegség makacs logikája o lyan l á t á smódo t t e r e m t , amely e l to rz í t ja 
a pe r spek t í váka t , egy szintre hozza a t á r g y a k kü lönböző szinten megje lenő 
oldala i t . E r re MacDiarmid maga is u t a l a versen belül. A ho ldnak szimbol ikus 
szerepe i t t az, hogy egy i r ányú fénye szinte külön, c supán ké t dimenziós lé te t 
ad a t á j n a k , i l letve a Bogáncsnak . í l y m ó d o n ez a f ény 
owre clear def ines 
The th is t le ' s shrill c an t anke rous lines . . ,57 
Az értekező részek ep ig r ammat ikus tömörsége P o p e d idak t ika i köl te-
ménye inek h a n g u l a t á t idézi. E b b e n a bonyo lu l t abb és b o n y o l u l t a b b a n tük rö -
zö t t v i lágban az e l lentétek szembeál l í tása hozza létre a m a x i m á k a t . MacDiar-
mid visszahozta a gondola to t a skót köl tészetbe — m o n d t a róla egy kora i 
k r i t i kusa , de a kö l t emény gondolat isága nem a b b a n rej l ik , hogy m a x i m á k b a n , 
d idak t ikus fe j tege tésekben érvényesül a gondolat i t a r t a l o m . „Nincs i t t va lódi 
absz t rakc ió . Az a b s z t r a k t o t az az t megtes tes í tő k o n k r é t kép k r i s t á lyán á t 
szemlél jük, és az absz t rakc iónak mindig megvan a tárgyi megfelelője a konk ré t 
v i lágban." 5 8 S miközben a Bogáncs számta l an je lentésé t k i b o n t j a , vá lasz t 
keres és ta lá l az ember i lét végső kérdéseire, az ember és a mindenség, a szere-
lem és a test i ké j , a szerelem és az a lkotás v iszonyára . Az egyéni lét mikrokoz-
moszá t szembeszegezi a makrokozmossza l — a világ sorával , a skó t haza 
sorsával . Az á l ta lános ember i felelősség és a skót hazaf ias kötelesség egy szinten 
je lenik meg. S közben , hűen a flyting szelleméhez, ú j r a meg ú j r a visszatér , 
hogy ostorozza a t á r s a d a l m i ha l adás t , a skót nemze t fe lemelkedését gát ló 
t ényezőke t . K i j u t ebből a skót egyháznak , és k i j u t a nemze t i r o m a n t i k á v a l 
visszaélő k i sh i tűeknek , akik m á r nem képesek t o v á b b l á t n i a provinc ia l izmus 
szűk kor l á t a in ; 
lazítsa torz leveleim feszét, 
vonja be végtelen tüskéimet, 
s t ámad ja bennem az erőt, mitől 
kínzott , keszeg és képtelen vagyok . . . 
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Semmi se volt a szoknyája alatt — 
Schönbergnek sincs ko t tá ja ily sikolyra . . . 
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 Tisztán ki tüntet i a holdvilág 
a bogáncs hars, izgága alkatát . . . (i. m. 68.) 
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O Scot iand is 
T H E ba r ren f ig . 
U p , caries, up 
And roond it j ig. 
Auld Moses took 
A d r y stick and 
/ I n s t a n t l y it 
Floo 'ered in his h a n d . 
P u ' Scot iand up , 
A n d w h a can say 
I t w inna b u d 
And blossom tae . 
A miracle 's 
Oor only chance. 
U p , caries, up 
A n d let us dance !59 
A fe l ada t : a felszínes skó t hazaf i ság he lye t t a skót nép lényeges problé-
má i ra terelni a f igye lmet . Nemze t i m o n d a n i v a l ó j á t n e m fe j t i ki té te lesen 
— későbbi verse iben megteszi , s ez nem mind ig válik köl tésze tének j a v á r a . 
A Drunk Man se j te t i , mik is MacDiarmid törekvése i : ku l turá l i s fo r rada lom, 
a szokványos elvetése, a nemzet i ön tuda t ró l a lko to t t foga lmak lemeztelenítése 
és ú j raér tékelése . A ' b o g á n c s ' j e l k é p é b e n rej lő t a r t a l m a k a t k i b o n t v a , hol tel jes 
megértéssel, sz impát iáva l , hol pedig a legélesebb b í r á l a t t a l szemléltet i a 
skó t nemzet iség ily módon f e l m u t a t o t t s a j á to s vonása i t . Kr i t ikusa i , akik 
rendszer in t a l egnagyobb dicséret h a n g j á n szólnak erről a köl teményéről , és 
szembeál l í t j ák későbbi müveivel , amelyekben ny í l t an a marx izmus á l ta l 
ki jelöl t megoldások mellet t foglal állást , e l fe le j tkeznek arról , hogy a Drunk 
Man c súcspon t ja n e m a f i n á l é j á b a n jelenik meg, h a n e m a versnek a b b a n a 
részében, ahol a köl tő a bogáncs v i rágbaboru lásáró l énekel . A kö l t emény 
végén is v a n egy zengő va l lomás a skót kö l tő igazi h iva tásá ró l ; ami ezu t án 
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Skóthon a száraz 
fügefa, 
kör táncba, tot tyok, 
hopp, ha ja ! 
Bo t j á t kezébe 
veszi vén 




r a j t a is nyíl még 
rügy, virág. 
Az jöhet már csak : 
a csoda. 
Tánc, tánci, tot tyok, 
hopp, ha ja ! 
köve tkez ik , az m á r csak a csillagos é j szakának leírása, s a gondola tok k ö z t 
ú j r a meg ú j r a v isszatér egy f á r a d t u ta lás az e lkövetkező Csendre, s amikor 
legünnepélyesebben zeng fel a szó a Csendről, másfé l sorban J e a n je lentkezik 
i smét , k i je lentve, hogy egy ilven éjszaka u t á n bizony rá is fér köl tőnkre a 
csend. 
A bogáncs v i rága szép piros v i rág, olyan m i n t a rózsa, s a köl tő rózsának 
is nevezi . Mint a kaktusz-fé lék v i rága , üde sz ínű , s szinte fényl ik , mint egy 
m i n i a t ű r csillag. S amikor a je lkép-bogáncs szögletes, torz a l akza ta k iküzdi 
m a g á n a k ezt a v i rágo t , olyan esemény ez, ame ly valósággal a bogáncs lété-
nek ér te lmét magya rázza . Magya ráza t a és igazolása a bogáncs szúrós védekezé-
sének, minden küzde lmének , hogy helyet t a l á l j o n a kiet len vidéken. Más 
n ö v é n y könnyen h o r d j a ki v i r ágá t , a bogáncsnak minden e re jé t össze kell 
szednie, fegyelmeznie kell kü lönböző i r á n y o k b a késztő, szögleteit fo rmáló 
ösztönei t , hogy része lehessen a v i rágzás gyönyörűségében. S mi ez a v i rágzás? 
Amikor MacDiarmid hozzáfog leírásához, csillag a la t t enny i t jegyez meg : 
Az általános sztrájk, 1926 május.60 
A következő, hasonlóan n a g y koncepciójú , de kivi telezésében m á r 
kevésbé tökéletes hosszú kö l t eménye a To Circumjack Cencastrus.61 Művészi-
leg kevésbé s ikerül t ez a kö l t emény , mer t a s a j á t o s skót köl tő i id iómát h á t -
t é rbe szor í to t ta a köl tőnek az a törekvése, hogy gondola ta i t közvet lenül 
to lmácso l ja . A ke l ta sz imbólum, a te remtés és a bölcsesség k ígyója , a tenger i 
k ígyó, amely fe jé t a szá jában t a r t j a , már n a g y o n is elvont és t udákos je lkép 
ahhoz , hogy olyan l írai csapongásra ad jon a lka lma t , min t a nemze t i j e lvény , 
a v a d o n t e rmő eset len növény, a bogáncs. A csapongás u g y a n megmarad , a 
részletek i t t is inegkapóan ügyesek, a max imák , amelyek i t t is f e l tűnnek s a j á -
tos a l a k j u k b a n , még ta lá lóbbak , m i n t a Drunk Man gyak ran irreális távolsá-
gokból összetalálkozó kép-ep igrammái , c sa t t anó i ; csakhogy i t t a költő nem 
t e r e m t olyan d r á m a i kerete t , m i n t a Drunk Man-ben, s így a vers szerkezete 
sokkal esetlegesebb, földibb és esendőbb, m i n t az előző n a g y versé, noha 
a n n a k a szerkezetét sem lehet semmilyen szokásos szerkezeti sémára ráhúzn i , 
hiszen a n n a k is fő törvényszerűsége a véletlen, mely a részeg ember gondolat -
ki törései t vál tozó t é m á k r a i r á n y í t j a . A Cencrastus-ban a kö l tő széles ecset-
vonásokka l festi meg vi lágképét . Az első hely a skó t nemzet i hagyományoké és 
a skót jövőre vona tkozó lá tomásoké . Angolgyűlölete, amely a lexikonok sze-
r in t legfőbb h o b b y j a , kozmikus m é r e t ű képekben fejeződik ki. Fe l tűnnek m á r 
azok az elgondolásai vi lágköltészetről , vi lágnyelvről , az emberiség leg jobb 
v o n á s a i n a k kitel jesedéséről a szabadság v i l ágában , amelyek kései költészeté-
nek á l landó alkotóelemeivé v á l t a k , s amelyek szocialista szemléletét is s a j á t -
szerűen megha tá rozzák . Az ember az a valóság, í r ja , amely minden dolgot 
l ehe tővé tehe t , még s a j á t m a g á t is. Az energia a csodája , de ezzel mos taná ig 
még keveset kezde t t , s minden fo rdu lópon ton m e g t a g a d t a . Minden vál tozás-
b a n o t t v a n az örökkévalóság üzene te , de Á d á m óta még n a g y o n is keveset 
v á l t o z t u n k . 
A gondola tok vi lágosabb és közvet lenebb kife j tése megszabad í t j a 
a t tó l a mi t ikus , sokszor csak se j t e tő és nem egyszer a vallás sz imbólumaival 
j e len tkező kép vi lágtól , amely előző kö l teményeiben szinte kü lön macd ia rmid i 
kozmoszt hozot t lé t re . U g y a n a k k o r megszabadul a költőiség számos jel lemző 
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eszközétől is, szinte teljességgel azokban a passzusokban , amelyekben a költő 
p r é d i k á t o r k é n t lép fel, hogy mind p róza iabban győzze meg olvasóit gondola ta i 
igazságáról . Bár költészete a későbbi idők fo lyamán még számos i r á n y b a n 
fe j lődö t t és gazdagodot t , az olvasó n e m győz sa jná lkozn i azon, h o g y ez a 
fej lődés és gazdagodás n e m n ő t t ki szervesen korábbi műve inek nyelvéből és 
képvi lágából , hanem min t egy ú j r akezdéskén t t ű n t fel. N ag y á l t a lánosságban 
k i m u t a t h a t ó k a közös, a fe j lődésnek az ú j i ránya i t eleve megszabó vonások . 
Az első je len tős e redmény a köl tő t á r s a d a l m i m o n d a n i v a l ó j á n a k világos, 
egyér te lmű kifej tése o lyan művekben , m i n t első ké t Len in-h imnusza . Már a 
Cencrastus-ban is fő t é m a ,,az ember iség nyug ta l an szelleme, a gondola t 
energiá ja , amely á t f o r m á l j a a v i l ágo t . " ,,. . . Az ember minden in tézményei , 
a legtöbb ember gondola ta i mindig a r r a i r ányu l t ak , hogy bete tőzéshez vigyék 
a kie légí thete t len gondola to t , a gyönyörű és szilaj a k a r a t o t , az E m b e r nyug-
t a l an szellemét, mely da lom t é m á j a . " 
Len inben azt az e m b e r t üdvözli , ak iben az ember iségnek ez az energiá ja 
tör fel végre szabadon, hogy ú j j á f o r m á l j a a v i lágot : 
Life and T h o c h t ' s misused poo 'e r might h a ' been ane 
F o r a ' men 's bene f i t — as still t hey m a y 
Noo t h a t t h rough you this m a i r t han e lementa l force 
H a s F ' u n d a clearer course.6 2 
"Az Első himnuszt Leninhez egy o lyan költészet á radása köve t t e , amely 
sz impat izá l t a kommunizmussa l , vagy a befolyása a l a t t áll t . A ' N ew Signatu-
res ' (1932) m u t a t t a az i r á n y z a t kezde té t ; a 'New C o u n t r y ' (1933) h a t á r o z o t t a n 
k o m m u n i s t a megnyi lvánulásoka t t a r t a l m a z o t t Auden , Charles Madge, R. E . 
Warne r és mások tol lából , m a j d Spender 'Poems ' és a m a g a m 'Magnet ic 
Moun ta in ' c. kö te te ( m i n d k e t t ő 1933-ban je lent meg) f o l y t a t t a a m o z g a l m a t . " 
— Ezeke t a sorokat Cecil D a y Lewis í r t a A Hope for Poetry c. könyvében . 
Ugyancsak MacDiarmid elsőbbségéről ír J o h n L e h m a n n az á l ta la k iado t t 
New Writing c. kö te t (1938) e lőszavában. C. D. Lewis dicséret tel emlí t i Mac-
Diarmid Seamless Carment c. versét , ame ly a Fi rs t Hymn to Lenin and Other 
Poems c. k ö t e t egvik d a r a b j a . I t t a kö l tő egy t e x t i l m u n k á s unoka tes tvé réve l 
beszélgetve, Lenin m ű v é t Rilke egészen más sz fé rában a lko to t t művéhez 
hason l í t j a , s m i n d k e t t ő t a s zövőmunkás m u n k á j á v a l hozza v o n a t k o z á s b a . 
Az összehangoltság a m u n k á s és a gép közö t t — Lenin u g y a n ú g y é r t e t t e a 
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dolgát , m i n t a jó m u n k á s , aki ismeri m u n k á j á n a k t á r g y á t , eszközeit és a 
fogásokat , amelyek segítségével m ű v é t lé t rehozza . 
The t^aill shop ' s d u m f o u n d e r i n ' 
To a s t r ange r like me. 
Second n a t u r e to you ; you ' r e per fec t ly able 
To t h i n k , speak and see 
Apai r t f r ae t he looms, t h o ' t o somé 
T h a t doesna sae easily come. 
Lenin was like t h a t wi ' t he workin ' -class Iife. 
At h a m e w i ' t ' a : 
His fause movemen t s cou ldna ' been fewer , 
The bes t weaver ea r th ever saw . . .63 
S a köl tő felteszi a ké rdé s t : 
Are you equal to life as to t he loom ? 
Border c loth 's f a m o u s 
Shall t h ings o' mair conséquence shame u s ? . . .64 
A Seamless G a r m e n t - b a n fe l tűn ik a m u n k a és m i n d e n egyéb ember i 
alkotó tevékenység összehasonlí tása. Nemcsak arról a hi tval lásról v a n szó, 
ami t a L u c k y P o e t - b a n úgy fejez ki, hogy a kö l tőnek a m u n k á s o k a t „ a m u n -
k á j u k o n keresz tü l kell megközel í tenie".6 5 Azt a k a r j a vi lágosan meg lá t t a tn i , 
hogy a l egnagyobb szellemi erőfeszítés is ugyana r ró l a tőről f a k a d , m i n t 
minden egyéb alkotó m u n k a , s az evidencia-érzés ugyanaz , akár á szövés 
m u n k a f o l y a m a t á n a k mély ismeretéről , aká r a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k meg-
értéséről v a n szó. H a r m a d i k Len in -h imnuszának beveze tő versszakai Len in 
m ű v é t a tenger i m u n k á s o k , a ha jósok m u n k á j á n a k ábrázo lásáva l szemlél-
t e t ik : 
Glasgow tenger i város és e n a g y ember i 
Saragassóban van is h a j l a m és a k a r a t 
t á j ékozódn i — a fő ha jóse rény , 
mi t meghoz a közvet len kapcso la t 
a h a j ó k , az ember , s még inkább a nők 
ú t j a i va l — hisz ezek leginkább másai 
tengernek s szélnek s m inden érdemes 
t u d o m á n y mélységes forrása i . 
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Tenyé rny i felhő, szoka t lan szé l fu tam, 
a sózot t hús fö lö t t egyet len u ta lás , 
s a h a j ó s máris sokmindent megér t . 
Kü lön érzék ez, mellyel a t u d á s 
k ibomlik az épp csak fölvi l lant j egyekből — 
kics ikarniok a tenger és az ég 
örvényeiből kell — másod ik t e rmésze tük ez, de 
e szennyki fo lyóban még ez sem elég. 
A tö r t éne l emben volt-e m á r ha jós , aki m i n t te 
olyan t e n g e r t j á r t , s így t u d t a melyik ár 
apad el, melyik á rad — névről szól í tani minde t , 
s azt is, mi nekik a k i szabo t t i rány , 
s mi az egész zaj lás végső he lyze te? 
Ki t h o r d t a k úgy a tö r téne lem ár ja i , 
hogy m i n d e n percben minden szava b e v á l t ? 
Egy vi lágot löktél t a l p á r a szép szavak , d r á m a i 
gesztusok nélkül — Glasgow-t vedd s zámba há t , 
hogy sz íntoly szűkszavún t u d d t a lp ra r á n t a n i ! 
A másik n a g y tanu lság , amelye t nem győz verseiben, különösen a Lenin-
himnusz-okban, ú j r a meg ú j r a k i fe j ten i , hangsúlyozni , az, hogy az emberiség 
számára mindazon g o n d o k a t , amelyek ma még mázsás súllyal húzzák le szel-
lemét , leköt ik idejé t , és e lvon ják a lényegesebb dolgoktól , o lyan természetessé 
kell tenni , m i n t ami lyen te rmészetes dolog az ember számára a lélegzetvétel . 
A Samless Garment-ben ezt m o n d j a : 
The mai r we m a k ' n a t u r a l as b r e a t h i n ' t he mair 
Ene rgy for i ther th ings we'l l can spare . . . 
Minél t ö b b dolog lesz s z á m u n k r a olyan egyszerű, min t a lélegzés, anná l t ö b b 
energiánk j u t más dolgokra . A második Lenin-himnusz-ban k i fe j t i , hogy a 
fe lnő t t emberiség s zámára a j á t é k , a szerelem, a családi kapcso la tok , a keres-
kedelem, pol i t ika és a t ö r v é n y mind csak olyan te rmészetes és észrevét len 
dolog lesz, m i n t a lélegzetvétel . 
Spor t , love, and pa ren tage , 
T rade , politics, and law 
S 'ud be nae mair to us t h a n b r a i t h 
W e h a r d l y ken we d raw. 
Első Lenin-himnusz-át D. S. Mirskynek, az emigráns orosz hercegnek 
a j á n l j a . Mirsky Lenin é le t r a j za 1931-ben je lent meg. MacDia rmid a szerző 
e lőadásai t ha l lga t t a még ezt megelőzően, és nem vélet len, hogy a lapvonásai -
b a n a MacDiarmid által a l k o t o t t Lenin-kép megegyezik Mirskyével , aki s a j á t 
k o m m u n i s t a - s z i m p á t i á j a k ia lakulásáról így ír könyve e lőszavában: 
, ,1925-re Lenin egyedülál ló n a g y s á g á n a k a felismerése m á r közhelyszerű 
vol t a becsületesen gondolkodó f i a t a l a b b emigránsok körében', és az ő sze-
mélyisége vol t az a h a t a l m a s és ha son l í t ha t a t l an mágnes , amely mind közelebb 
vonzo t t b e n n ü n k e t a l en in izmushoz . " 
Az első h imnusz elejétől a végéig Lenin n a g y s á g á t zengi. Második 
h imnusza már nem egyszerűen óda a nagy emberhez , hanem i t t m i n t köl tő 
fordul Leninhez. Á l l á spon t j a : a köl tésze t — shelley-i é r te lemben — mindenek 
fö lö t t va ló . 'Yours comes f i r s t ' — m o n d j a , a te f e l ada tod az első, s ez i t t azt 
je lent i , hogy a köl tő v íz ió jában az ú j t á r sada lom, amelyér t Len in k ü z d ö t t , 
megszabad í t j a az e m b e r t az e lnyomás , a k izsákmányolás in tézményei tő l , és 
Free in ' oor poo'ers fo r greater th ings . . . 
n a g y o b b dolgok s z á m á r a s zabad í tván fel az ember iség alkotó energiá i t , a 
pol i t ika m a g á t is megszünte t i , je lentősége el tűnik, és ekkor a köl tészet minden 
más t u d o m á n y t m a g á b a foglal, és az emberek közö t t ez válik a l egnagyobb 
erővé: 
P o e t r y includes t h a t and s 'ud be 
T h e greatest poo ' e r among m e n . 
S hogyan lásson a k ö l t ő ? Semmit sem h a g y h a t f igye lmen kívül , a lét minden 
jelenségét számba kell venn ie : 
A poe t has nae choice left 
B e t w i x t Beaverb rook , say, and God, 
J i m m y Thomas or you, 
A ca t , ca rna t ion , or clod. 
Es befejezésül m á t i t t k i m o n d j a , mi lyen köl tészetet aka r , azt a t é t e l t , amelye t 
n é h á n y évvel később a Lucky Poet c. könyvében közöl t versekben és egyéb 
u t a l á s o k b a n részletesen, sőt szinte t í í lzásba v i t t ter jengősséggel f e j t ki . Ez az 
ideális köl tészet 
U n r e m i t t i n ' , relentless, 
Organized to t h e las t degree . . . 
Ez a végső fokig szervezet t köl tészet azonban jó rész t már csak célki tűzés 
m a r a d , a köl tő mind r i t k á b b a n próbálkozik meg azzal, hogy t ö m ö r e n és ) 
d r á m a i a n fo rmá l j a meg m o n d a n i v a l ó j á t . Igaz, hogy az 1932-ben és az 1934-
ben k ö z r e a d o t t kö l t eményes köte te i még delelőjén m u t a t j á k fel az t a köl tői 
készséget , amely a Sangschaw-han és a Drunk Man-ben je len tkeze t t , de későbbi 
nagy versei egészen más i r á n y b a n k ísér t ik meg a l ehe te t l en t : a költő a t apasz t a -
l a t á t te l jes egészében a k a r j a á t adn i ember t á r sa inak . Az eml í te t t ké t k ö t e t vers, a 
Scots Unbound és a Stony Limits, e lsősorban azoknak az e l r agad t a t á sá t v á l t o t t a 
ki, ak ike t MacDiarmidből csak az érdekel te , ami szer in tük „ k ö l t ő i " . N a n 
Shepherd írónő így ír MacDiarmid köl tő i nyelvéről a Scots Unbound és a Stony 
Jjimits n y o m á n az Aberdeen Unive r s i ty Review 1938 november i s z á m á b a n : 
„ E b b e n a furcsa filológiai a lv i lágban én, személyesen, legtöbb élvezetet 
az On a Raised Beach hosszú bevézető részéből n y e r t e m , ahol a kö l tő a felis-
merés gyönyörí íségének azokat a p i l l ana ta i t idézi fel , amelyekben egy m á r 
i smer t t á r g y a t úgy l á t u n k , min tha mos t l á tnánk először, és most i smernénk 
meg igazán a megismerésnek va lami lyen őseredeti fokáva l . Kövek — de úgy 
lá tn i őke t , ahogyan ő l á t j a i t t , meglepetés . Az ő érzékelése a k ö v e k tel jes 
idegenségéről, kő-mivol tukró l , éles és k e m é n y Önazonosságukról, o lyan szava-
k a t követe l , amelyek minden szokványos leírást e lgereblyéznek. A W a t e r 
Music-ban és a Scots U n b o u n d - b a n ugyanez t a h a t á s t kísérli m e g t e r e m t e n i a 
víz színével, mozgásáva l kapcso la tban (ez a vízi kö l t eménye egyike legzeneibb 
a lkotása inak) s a vi lág színeivel, i l la taival és szerkezeteivel kapcso la tban . 
Mégis, e l t ek in tve egészen ha jmere sz tő és k ö r m ö n f o n t ügyességétől , amellyel 
kifejezi ezeket a végletesen f i n o m különbözőségeket , ügy érzem, egész szó-
f a l a n x á t oda t u d n á m adni egyet len egyér t az ő t ü s t é n t vi lágosságot t e r emtő 
me ta fo rá i közül . . . Metaforá i , m ikén t Rilkéi, ' a u t o n o m képzele t i valósággá ' 
vá lnak . . . Van ebben az emberben , ak i t némely körökben c s u p á n f a r aga t l an 
modorú d e m a g ó g n a k t a r t a n a k , v a l a m i misz t ikus felfogó ér te lem, amely olyan 
érzékeny és anny i r a fel ismerésre kész, hogy nincs m á s mód kifejezésére , min t ez 
a m e t a f o r a : ' ő rü l t ugrás a sz imbó lumba ' . . . " 
MacDiarmid vi lágosságot t e r e m t ő me ta fo rá i r a példa az, amikor Lenin 
m a u z ó l e u m á b a n a j ö v ő c son tvázá t l á t j a és l á t t a t j a meg: 
The Skeleton of the Future \ 
(At Lenin 's Tomb) 
Red g ran i t é and black dior i te , wi th t h e blue 
Of t he l ab rador i t e crystals gleaming like precious s tones 
In t he l ight ref lected f r o m the snow: and behind t h e m 
The e te rna l l ightning of Lenin ' s bones.6 6 
K u r t Wi t t i g azt í r j a , hogy ez a négy sor „ p u s z t á n érzéki képek ú t j á n az örök-
lét olyan szuggeszt ió já t közvet í t i , amelynek m i n d e n olvasót, po l i t ika i nézetei-
től függet lenül , magáva l kell r agadn ia . " 6 7 
A Stony Limits a köl tő she t land i v i s szavonul t ságában szü le te t t . Ekkor 
már tú l vol t első i roda lmi sikerein, amenny iben s ikernek s z á m í t o t t az, hogy 
h a z á j á n kívül a l egnagyobbak m á r el ismerték, amikor Skóciában a konzerva-
t ív s a j t ó még nem szűnt meg gyalázni a skót megú ju l á s t h i rde tő f i a t a l í rókat 
és művészeke t , s e lsősorban a csopor t veze tő jé t , MacDiarmide t . Amikor a 
köl tő a k o m m u n i s t a pá r thoz közeledet t , még azok a nacional i s ta lapok is 
e l fordul tak tőle, amelyek k o r á b b a n helyet a d t a k í rása inak. A harmincas 
évek vége felé szinte az egész s a j t ó egységesen b o j k o t t á l j a . 1931-ben elvált 
első feleségétől, Margare t Skinner től , és 1932-ben feleségül v e t t e Y aida Trev-
lyn t . Első házas ságának fe lbomlásá t d ü h ö d t r á g a l o m h a d j á r a t köve t i . A köl tő 
1933-ban W h a l s a y szigetére vonu l t vissza, egy félig laka t lan északi szigetecs-
kére, amely a Shet land szigetcsoporthoz t a r toz ik . Viharok r ázzák , recsegtet ik 
f aház ikó já t , ele ő t o v á b b r a is i rodalmi műveivel foglalkozik, levelez rengeteg 
skót és külföldi ismerősével, ú j r a meg ú j r a megkísérl i í rása inak leközöltetését , 
s igyekszik m i n d e n b e n lépést t a r t a n i a világ és különösen a skót nemzet i 
élet és i rodalom eseményeivel . I r o d á n a k haszná l t s zobácská j ában min-
den t e lbor í t anak az ú j ságk ivágások , könyvek és i ra tok . Szabad idejében a 
v idéke t j á r j a , megismerkedik a tenger munkása iva l , a ha jó sokka l és a 
ha lászokkal . í g y e lmélkedik: „Szere tem ezeket a shet landi ha lászembereke t 
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 A jövő csontváza 
— Lenin sírja előtt — 
Vörös gránit, fekete diorit, meg a kéklő 
labradorit kristályok ékkő-csilláma 
a havon megtört fényben, s mögöttük 
Lenin csontjainak örökös villáma. 
(Stony Limits and Scots Unbound, Is t combined edn., Castle Wynd Printers, Edinburgh, 
1956. 2.) 
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— legalábbis amikor a m u n k á j u k a t végzik — és o lyan köl tészetről á lmodom, 
a m i mél tó h o z z á j u k ; versekről, amelyek olyan szaba tosak a csónak és a 
vi torlakezelés t u d o m á n y á t i l letően, hogy csak olyasvalaki , aki a v i tor lázás és 
a h a j ó k o r m á n y z á s minden c s ín j á t -b ín j á t ismeri , (s mindez t j ó m a g a m n a g y 
szorgalommal t a n u l m á n y o z t a m az u tóbb i évek során) t u d n a i lyeneket í rni ."6 8 
A tények költészetének nevezi az t a f a j t a köl tészete t , amelyik a rész le tekben 
is a legtel jesebb rea l izmusra képes. E z t szembeál l í t ja azzal a köl tészet te l , amely 
a képzelet szabad csapongásá t veszi alapul . Az ember i m u n k a f o l y a m a t á b a n 
re j lő sa já tos gazdagság, min t bőv izű költői for rás , m á r k o r á b b a n is magá ra 
v o n t a a f igye lmét . A tények költészete azonban ennél is t öbbe t je len t a s zámára : 
a művészi a lkotás összevetését a t u d o m á n y o s felfedezés módszereivel . A tudo-
m á n y n a k és a köl tésze tnek a v iszonya fo ly ton fog la lkoz ta t j a . Első je lentése 
ennek a v i szonynak az a különbség, amely a t u d o m á n y o s megismerés t és a 
művész i gondolkodás t e lvá lasz t ja . Ezzel számol, de u g y a n a k k o r fel ismeri a 
rokonságo t is a k e t t ő közöt t . E g y r é s z t : a művészi és a t u d o m á n y o s gondolkodás 
k ö z ö t t ál landó á tmene t ek , kölcsönös összefüggések v a n n a k . Másrész t : ki je-
lent i , hogy a köl tészete t a kor t u d o m á n y o s sz in t jére kell emelni , a költészet-
nek lépést kell t a r t a n i a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fej lődésével . A költészet 
h a t á r a i n a k ez az expanzió ja MacDiarmid tü re lmet leh követelése. A köl tészet 
így egyben ú t volna a nyelvek közössége felé: minden nép i roda lmából , szó és 
kifejezéskészletéből merí tene, s összefoglalná a különböző népek t a p a s z t a l a t a i t . 
Mivel ezt a t a p a s z t a l a t - h a l m a z t a t u d o m á n y m á r igen nagy m é r t é k b e n össze-
fogla l ta , ennek a köl tészetnek a t u d o m á n n y a l r o k o n n a k kell lennie. A t u d o m á n y 
v azonban csak akkor éri el a cé l já t , ha ez emberi nem minden t a g j á n a k tapasz-
t a l a t á t gazdag í t j a . A költészet egyik legfontosabb fe l ada ta és te rmészetes 
szerepköre, hogy a t u d o m á n y o s vi lágszemléletet bevigye a k ö z t u d a t b a . Nem 
arró l van szó, hogy a költészet a t u d o m á n y t an té t e l e i t hirdesse, v a g y bizony-
gassa, hanem arról , hogy a t u d o m á n y o s szemlélet magas l a t án állva előkészítse 
az e lmét a gondolkodás t u d o m á n y o s pontosságára , hogy a köl tészeten keresz-
t ü l a tömegek természetes szókincsévé tegye a t u d o m á n y o s gondolkodás és a 
t u d o m á n y o s i smere tek kifejezései t . „Világköl tészetet akarok , de lenini ala-
p o n " — í r ja , és a költészetről , a köl tő magasz tos h iva tásá ró l a lko to t t véle-
m é n y e Shelley h i v a t á s t u d a t á t idézi. A teljesség igénye, a te l jes élet akarása 
á l l andóan visszatérő a l a p m o t í v u m a gondolkodásának . A k o m m u n i z m u s t 
ezér t a k a r j a , és ehhez az emberek anyagi jó lé te szinte csak szükséges rossz: 
az elsődleges az a szellemi fölény, amellyel az ember az á l la tv i lágra és egész 
m ú l t j á r a l e tek in the t az e l jövendő kor csúcsairól. 
,Mi nem j á t s z u n k s minket nem köt semmi 
j á t ékszabá ly : célunk 
ember i teljesség — a gyermeki lélek, amely 
n a p o n t a megú ju l s mégsem vet i el a mú l t 
leckéit , a h a g y o m á n y t — mindez t örökölnie kell 
í r j a h a r m a d i k Lenin-himnusz-ában. Ez a verse Glasgow n y o m o r t a n y á i t í r ja le: 
Egész Oroszföldön nem vol t ily pokol, 
s a fehérember v i lágában még egy 
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i lyen för te lmes fekély nincs sehol. 
Csak h o n u n k b a n , hol legfőbb dics a Ki rk , 
s az élelmesség fé t i sként e rény , 
hol szenvedély a t ények kendőzése, 
csak i t t v i ru lha t ily mes te rmű-ke levény . 
Ez az iszony a te gyomroda t is megülné : 
a polgár i rend csúcsa s a pokol k á v á j a ez. 
Hazug , kapzsi , u l t r a j á m b o r f a j u n k épp 
i lyen b i zony í tványra érdemes. 
E z t a láncszemet r agadd meg, Lenin lelke, 
s k i r án tod m i n d a z t a fényre .vele, 
ami m a n a p s á g E u r ó p á t oly mélyen 
a lehetőségei alá húzza le. 
í r a fas izmus veszedelméről : 
e n y o m o r t a n y á k 
poshad t legében r a j z v a iszonyú a k a r a t t a l 
sürögnek poliplégiók és l á r v a h a d a k , 
hogy pikkelycsupasz oc smányságukban hihete t len magas ra 
szállva 
m i n d e n t , ami a miénk, végleg e lpusz t í t sanak . 
Csalárd céloknak szentel t nagy erők üj ik 
győze lmük Glasgow-n — i t t , a mély nyomor , 
e lveté l t élet, megelőzhető kór és bűnözés 
s a halá l fö ld jén , míg r e j t e t t gyi lokkal , komor 
díszben a zsúfol t k ö r ú t a k mögül 
a gengsz te rhad , a t iszt i osztály v igyázza egész 
Glasgow-t s egyet len b á t r a b b moccanás ra 
e ba lga csürhét mészárolni kész. 
S a legmérgezőbb méreg, amellyel minden elmét 
az ember t i p ró ho rda á t i t a t , 
a hazugság , hogy megnő t t t u d á s u n k n a k 
m a m á r t ú l szűk az egyéni t u d a t 
s csak részle teket fog fel az egyes ember — 
legfőbb v í v m á n y á t így az emberész 
ellen f o r d í t j á k , s k i t -k i t szűk o d ú j á b a n 
m e g t a r t az á l ta lános tespedés . 
A cél: ,a szellem u r a l m a minden megismerhető t é n y fe le t t ' . Ez a tények költé-
szetének is az a l apgondo la ta . E z t f e j t i ki a Lucky Poet „Milyen köl tészete t 
a k a r o k " c. fe jeze te és az a hosszú vers, ame lynek részletei, idéze tekként , 
á tszövik az egész fejezetet . 6 9 Az önéle t ra jz a lka lma t ad MacDiarmidnek arra , 
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hogy egy egész sereg k i a d a t l a n kö l teményéből idézzen. Ugyani lyen t e r j ede -
lemben idéz könyvében szinte bá rk i t , ak inek egy-egy kérdésről ado t t vélemé-
nyével egye té r t , s amikor a , teljesség' , a te l jes élet és i smere t igényéről beszél , 
á l l í tásai t g y a k r a n az egzisztencializmus egyes képviselőinek a ny i la tkoza ta i -
val t á m a s z t j a alá. A Lucky Poet t ek in té lyes részét i lyen és hasonló idézetek 
teszik ki. Köl tésze tében is, bár igen egyén í t e t t f o r m á b a n , ú j ra meg ú j r a 
fe lcsendülnek a kor d iva tos á r a m l a t a i n a k , az a v a n t g a r d i z m u s művésze t i és 
f i lozófiai i r ányza ta inak a v isszhangja i . Mint költő mindenek felet t Ri lkével és 
Yeats-szel t a r t j a a rokonságo t . Yea ts azér t is fontos számára , m e r t az ir 
reneszánsz i rodalmi képvise lő jé t l á t j a benne , de t ény az, hogy MacDiarmid 
korai l í rá ja , elsősorban szigorú ökonómiá ja , szűkszavú real izmusa r évén 
sokban rokon Yeats kései köl tészetével . MacDiarmid úgyszólván a huszad ik 
század minden i rodalmi, művészi és f i lozófiai t e n d e n c i á j á t megízlelte, és 
f igyelme k i t e r j e d t a kis népek szellemi e redményei re is. Meggyőződéssel va l l j a , 
hogy ezeknek a népeknek az i rodalma te l jesen egyenrangú ér téket képvisel az 
ura lkodó nemzetekével . 
K ö n y v é n e k több helyén ki je lent i a kö l tő , hogy semmi t sem gyűlöl a n n y i r a , 
min t az angol imper ia l izmust , és hogy m i n d e n törekvése „megszabadu ln i az 
angol u ra lomtó l és m u n k á l k o d n i Skócia, Í rország, Wales és Cornwall Munkás -
köz tá r sasága inak lé t rehozásáér t , s mi t ö b b , létrehozni e g y f a j t a kel ta u n i ó j á t 
a szocialista szovje t köz tá r saságoknak . " 7 0 
Önéle t ra j zában szellemi fejlődésével, a művészethez , a skót n e m z e t i 
mozgalomhoz és nem utolsó sorban a munkásmozga lomhoz fűződő kapcsola-
ta iva l foglalkozik. H a t a l m a s i smere tanyagra u ta lnak a k ö n y v oldalai. A Beve-
zetésben í r j a : „Érdek lődés i köröm az egész világra k i t e r j ed s a művésze tek és 
t u d o m á n y o k tel jes t e rü le té t felöleli. '71 E n n e k a szertelen i smere tha lmozásnak 
egyik köve tkezménye a gondolkodás rendszertelensége, az illusztráló t é n y e k 
t ú l á r adása a k i f e j t e t t gondola t p a r t j a i n , az á l landó a lka lmazkodás , sőt 
szószerinti ismétlések is. 426 oldalas önéle t ra jzához mellékelt indexben t ö b b 
mint ezer neve t t a lá lunk , s a felsorolt í rók, művészek, f i lozófusok és pol i t iku-
sok nagy részétől idézeteket is közöl. A m ű b e n számta l an e l len tmondás és 
következet lenség t a lá lha tó . Amikor MacDiarmid ér tesül t arról, hogy n a g y 
mér t ékben öné le t ra jzára akarok t á m a s z k o d n i do lgoza tomban , ezt ü z e n t e : 
„Már nagyon , nagyon hosszú u t a t t e t t e m meg én azóta . . . " 
Még a Lucky Poet megjelenése előt t je lent meg Direadh c. kö l t eménye 
(The Yoice of Sco t land-ban . Ennek kü lön l enyomata — 20 p é l d á n y b a n . 
Dunferml ine , 1938.), amely a Cornish Heroic Song for Valda Trevlyn (Glas-
gow, Caledonian, Press, 1943) részlete. Ez a vers először a Criterion 1939 
j a n u á r i s z á m á b a n (pp. 195 — 203) je lent meg. Ez a kö l teménye , a Lucky 
Poet-ben közöl t k i ada t l an da rabok , és a háború óta í r t nagy versei sokféle 
szinten közve t í t ik nézetei t — gyakran a prózához nagyon is közelálló r e to r ika 
sz in t jén . Sokszor alig kü lönböznek egy hosszú prózai monológ verssorokba 
törde l t zuha tagá tó l . H a t a l m a s sodrása v a n ennek az á r a d a t n a k , e lképesztően 
nagy energ iáka t re j t m a g á b a n . Mintha va lóban szükség volna a gondo la tok 
hosszas, részletes, m á r - m á r te r jengős kife j tésére , hogy e l ju thassunk o lyan 
csúcsokhoz, amelyeken — úgy tűn ik — egyet len képben villan fel, erősödik 
meg, és vál ik emlékezetessé az imént sz inte feleslegesen hosszan k i f e j t e t t 
t u d a t t a r t a l o m . Verssorai, képei , me ta fo rá i s az egész szárazon m o d e r n 
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nyelvezet a n n y i r a spon tán , anny i r a s a j á t o s a n egyéni még ezen az elkorcso-
sulással f enyege tő fokon is, hogy ké t ségünk nem m a r a d h a t köl tészetének 
nagysága felől. 
Ezek a hosszú kö l teménye i t öbbny i re egyet len eszme szolgá la tában áll-
n a k , ezt közel í t ik meg, b o n t j á k ki minden oldaláról . A köl tő vágya az, h o g y 
fé l reé r the te t l enü l to lmácsol ja t a p a s z t a l a t á t , s ez a vágy tú l erős benne ahhoz , 
h o g y tü re lme lehessen ba j lódn i indirekt ábrázolással . 
E ter jengősségében is nagyszabású f o r m a véde lmében MacDia rmid 
a keleti művésze tekre , v a l a m i n t a skót klasszikus dudazene , a Priob Mor 
fo rmajegye i re hivatkozik. 7 2 Kö l t eménye inek nyelvi és t a r t a l m i nehézségeiről 
szólva k i je lent i : „ W e are no p rophe t s of easy t h i n g s " . . . „ T h e interests of t h e 
real h ighbrow and the work ing class are ident ica l — res is tance to any inte l -
lec tual shor t -c i rcui t ing or s t e reo typ ing ." 7 3 T o v á b b á idézi Ba rke r .Fairley-t , 
ak i a London 1935 júniusi s z á m á b a n azt fe j t ege t i , hogy a szavak r i tmusossá 
té te le csak egy m ó d j a a köl tészet l é t rehozásának — a más ik a szavak r i t m u s -
t a l a n s á g á n a k hangsúlyozása . „ P o e t r y is n o t r h y t h m , it is "Making words 
do th ings" . MacDiarmid versben is k i je lent i : 
Fools regret my poet ic change — f r o m iny , enchan t ing 
early lyr ics ' — 
Bu t I have found in Marxism all t h a t I need — 
I t onlv remains to perfec t myself in this new mode.7 5 
In Memóriám James Joyce75 c. verse a h á b o r ú u t á n ke le tkeze t t á tfogó köl tői 
m ü v e k leg jobbja i közé t a r toz ik a Times L i t e r a r y Supp lement cikkírója szer int , 
ak i Andrew Y o u n g : Out of the World and Back című, két hosszú k ö l t e m é n y t 
(Into Hades és A Traveller in Time) t a r t a l m a z ó köte térő l szólva ki je lent i , 
hogy T. S. E l io t Four Quartets c. köte te ó t a nem jelent meg angol nye lven 
Y o u n g művéné l mélyebb b e n y o m á s t kel tő m ű . David Jones és A. H . A u d e n 
egyes műve i t emlí t i min t o lyanoka t , amelyek csak részben j ö h e t n e k számí tásba , 
m a j d így f o l y t a t j a az összehasonl í tás t : „ T h e other possible compet i tors are 
Mr. H u g h MacDiarmid ' s I n Memór iám J a m e s Joyce , a fo rmidab le an t i -poem, 
a craggy he igh t f r om which grani t ic landsl ides of poe t ry somet imes descend, 
and Mr. George Barker ' s vi l lonesque T r u e Confession."7 6 A m ű a lap té te le : 
az emberiség fej lődése az egység felé, me lynek eszköze az egyet len vi lágnyelv 
l é t re jö t t e . E h h e z számít e l ő t a n u l m á n y n a k Joyce szóművészete . MacDiarmid 
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,,A bolondok szánják költészetem eltávolodását „elbűvölő 
korai birámtól." 
de én mindent, ami nekem kell, megtaláltam a 
marxizmusban . . . 
. . . már csak tökéletesednem kell ebben az u j modorban." 
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szerint Joyce másik a lapve tő érdeme, hogy m e g m u t a t t a , m ikén t lehet az 
ír nyelv s a j á t o s jellegét egy idegen nyelv , az angol közegében is h íven fel-
m u t a t n i . J o y c e végletes in te l lek tua l izmusa , amely a ke l ta e rényeke t a világ-
polgárság sz in t j én foglal ta össze, szintén n a g y ha tássa l vo l t MacDiarmidre . 
Az In Memóriám James Joyce a v i lág i roda lomnak azt a k ibon t akozásá t ve t í t i 
elénk, ame lynek t áv l a t a i t először Goethe se j t e t t e meg. , , \ i l á g i r o d a l m a t , 
de lenini a l a p o n " — m o n d j a MacDiarmid , és amikor a távol i jövőbe t ek in t , 
t u d j a , hogy ezek a célok, közös nyelv , közös i rodalom és közös emberség, nem 
u tópia , h a n e m legfőbb ü d v e az emberiségnek, amelyet a k o m m u n i z m u s 
fe j lődésének felsőbb szakaszában ér el. Számára , a köl tő és a nye lvműve lő 
számára , elsődleges fontosságú a nyelv szerepe. Köl tészetéről szólva k i fe j t i , 
hogy az a , szavak köl tészete ' , s u g y a n a k k o r a , tények köl tésze te ' is. , ,Like 
Mallarmé I h a v e always believed in t h e possibil i ty of ' une poesie qui f u t 
comme dedu i t e de l 'ensemble des propr ié tés et des caractères du langage ' — the 
ac t of poe t ry being the reverse of w h a t i t is usual ly t h o u g h t to be , no t an 
idea gradual ly shaping itself in words, b u t deriving ent i re ly f rom words ." 7 7 
A ,szavak kö l tésze té t ' i n k á b b korai köl tészete i l lusztrá l ja , ezekben a ver-
sekben é rvényesü l a nye lv-a lko tás minden c s ín j á t -b ín j á t belülről i smerő 
zseni tehe tsége . Tobzódik a
 f , sz intet ikus skó t ' k ínál ta va lóban b á m u l a t o s 
lehetőségekben. Kései köl tészetének h a t a l m a s lélegzetű t e rméke iben nem 
egyszer t a l á l k o z h a t u n k a nye lv apotheózisával , de m á r nem szemlél tet , 
hanem leír és definiál . 
There lie h idden in language elements t h a t effect ively combined 
Can u t t e r ly change the n a t u r e of m a n ; 
Even as t he recently-discovered g rowth hormone 
Idole-acet ic acid, makes holly cu t t ings in two m o n t h s 
Develop roots t h a t would normal ly t a k e two years to grow . . ,78 
Ez már a , t ények köl tészetének a hangvé te le : a hasonla t t u d o m á n y o s fel-
fedezésre u ta l , i smereteket közöl, vagy legalábbis felkelt i a t u d o m á n y egy 
nagy e redménye , ú j a b b k u t a t á s i területe i r án t az érdeklődést . I lyen és hasonló 
,megkapó t ények ' beépítése a versbe nem o rnamen t ika , h a n e m az az ú j költői 
eszköz, ame lynek segítségével H u g h MacDiarmid a m o d e rn ember vi lágát 
p róbá l j a b e v o n n i a köl tészetbe . 
Leg több kr i t ikusa s a j n á l j a , hogy n e m a húszas évek lírai h a n g j á t fe j -
lesztet te t o v á b b . K u r t Wi t t ig , a legtárgyi lagosabb értékelő, Will iam S o u t a r t , 
a nagy skót kor tá r s -kö l tő t idézi. Wi t t ing szerint Soutar MacDiarmidre gondol-
h a t o t t , amikor megír ta ,Wait for the Hour: To a Poef c. versé t , amelynek 
m o n d a n i v a l ó j á t főképp ez a sor hordozza- , . . . Curb the f r e t f u l b ra in and t r u s t 
t h e blood. ' A célzás világos: MacDiarmid ú j a b b verseiben i n k á b b az agyára , 
min tsem 'vé ré re ' bízta m a g á t . Mindazonál ta l van Wi t t i gnek jó szava is a 
J a m e s Joyce szellemét idéző nagy versről : , ,This world-wide vision of t he 
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Vannak a nyelvben olyan elemek, amelyeknek hatásos kombinációja 
radikálisan meg t u d j a változtatni az ember természetét ; 
miként a minap felfedezett növekedéshormon, 
az idolecetsav két hónap alatt olyan nagyra növeszti a magyalág 
gyökérzetét, amilyenre rendesen csak két év alatt nő meg. 
present and f u t u r e p rob lems of E a s t and Wes t m a y be universal in appea l 
and spir i t , b u t is none t h e less Scot t ish in t e m p e r a m e n t : like Barbour ' s , or 
Henryson ' s , or Carlyle 's , Grieve 's heads t rong persona l i ty will no t leave his 
subjec t alone, b u t will b r e a k in again and again in angry c o m m e n t . " 7 9 
Az In Memóriám James Joyce első része egy h a t a l m a s , egészében még 
k iada t l an kö l t eménynek , a ,Mature Ar?-nak. E z t a k ö l t e m é n y t MacDiarmid 
m á r a Lucky Poet 135 — 136 l ap j án is emleget i . Az öné le t ra jz t ö b b más he lyén 
panaszkodik , hogy ilyen mére tű köl tői m ű v e k e t n e m nagy lelkesedéssel 
fogadnak a k iadók . Azt va l l j a , hogy minden nagy kor nagylélegzetű köl tő i 
mi iveket k íván , s ezért a je lenben és még inkább az osz tá lynélkül i t á r s a d a l o m 
ko rában , az epikus f o r m a a legidőszerűbb. Ezzel az eszmével b e h a t ó a n foglal-
kozot t ,Charles Doughty and the Need for Heroic Poetry' c ímű r ö p i r a t á b a n 
(St. Andrews, The Modern Scot , 1936). A ,Mature Ar? másod ik részének egyes 
passzusai t m á r b e m u t a t t a a B. B. C. Címe: ' I m p a v i d i Progrediamur'' — skó-
tu l : ' H a u d Forri? (Hold Forward) . A k o m m u n i z m u s el jövetelével beköszöntő 
ha t a lma s ember i reneszánszról , az ember i f a j ki te l jesedéséről , szellemi erőinek 
tel jes fe lszabadulásáról énekel ebben a versben, amelye t egész é le tműve össze-
fogla lásának szán t . 
I dő rendben l egu tóbb , 1957 végén, egy hosszú ant i fas isz ta kö l t eménye 
je lent meg, The Battle Continues c ímmel. E z t a p o é m á t , egyes u t ó b b b e i k t a t o t t 
részletektől e l tek in tve , még a spanyol po lgárháború ide jén í r ta . A vers kései 
k iadásáva l kapcso l a tban a köl tő a köve tkezőke t j egyez te meg i t t j á r t a k o r : 
„ I offered p a r t s of The Ba t t l e Continues to C. D. Lewis, S tephen Spender and 
J o h n L e h m a n n dur ing t h e Spanish War as a whole poem. They re jec ted t h e m 
as too e x t r e m e . " 
A kö l t emény válasz vol t Roy Campbell , az 1957-ben e lhúny t skót szár-
mazású délaf r ika i köl tő ,Flowering Rifle' c ímű kö l teményére . Campbel l 
F ranco ak t ív t á m o g a t ó j a és a spanyol köztársasági k o r m á n y elszánt ellenfele 
vol t . Miközben MacDiarmid szenvedélyes hangon ostorozza Campbel l t , a 
demokrácia és a h u m a n i z m u s művész-áru ló já t , a spanyol polgárháború monu-
mentál is körképét vázol ja fel. A vers olyan, min t egy zenei fan táz ia , l irai 
vá l toza tok szakada t l an csapongása , program-zene , sz imfonikus kö l t emény 
a fasiszta ellenes harcról , amely — s ez a d j a a kö l t emény ak tua l i t á sá t , (a c ím 
és a fő mo t ívumok á l landóan u ta lnak erre) — n e m szűnt meg, ma is fo ly ta tód ik . 
Több mint száz oldalon át á rad a vers, özönlik a ha rag és gyűlölet r e t t ene t e s 
harc i dala. A vers pá tosza megrendí tő . A köl tő m i n d u n t a l a n Campbel lhez 
fordul , őt szidalmazza h íven a . f ly t ing ' h a g y o m á n y á h o z , de a szenvedélynek 
olyan fokán , amelyhez f o g h a t ó t nem is t a l á l h a t u n k a , f ly t ing ' középkor i 
mestereinek műve iben . MacDiarmid szerint a nagy köl tészet nem az érzelem, 
hanem a szenvedély (passión) kifejezése. Csontig csupaszra ve tkőz te t i az t a 
köl tő t , aki szolgálta az ,a l jas nyomor í tó h a t a l m a k a t ' . Haladás-el lenességből n e m 
eredhet n a g y művésze t : 
,Poet of t h e Right ? Contradic t ion in te rms! ' 8 0 
A köte t 29 — 33 l ap j án t a l á l h a t ó a ,Poets of the World Today' c ímmel m á r a 
Lucky Poet-ban is leközölt vers, amelynek m a g y a r fo rd í t á sa (Vajda E n d r e 
műve) a Nagyvi lág 1957, 8. s zámában (1202 — 3 11.) j e len t meg. 
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költő? — önellentmondás! ' 
A kö l t emény más részeiben ízeire szedi szét, és ágy vizsgál ja a f as izmus 
t e rmésze té t . Amikor felteszi a kérdést , mi lenne, ha győzne az emberel lenes 
á r a d a t , ezt m o n d j a vá laszul : 
The v ic to ry of Fascism would be like t he v ic tory of Cancer 
Which ends not only in t he deatlis of i t s vict ims 
B u t ipso facto in t he d e a t h of the disease itself. 81 
Gyönyörű sorokkal adózik Frederico Garcia Lorca emlékének. A köl te-
m é n y b e n ú j r a meg ú j r a fe lcsendülnek a spanyo l nép hősiességére és gyászára 
emlékezte tő akko rdok : 
Ah, Spain, a l ready your t ragic landscapes 
A n d t h e agony of your War to m y mind a p p e a r 
As t ea r s inay come in to t he eyes of a woman v e r y slowly, 
So slowly as to leave t h e m C L E A R !82 
A Nemzetköz i Brigádról , amely azokban az években a haladó angol 
köl tök, í rók és in te l lektuelek fő é lményfor rása volt , így énekel : 
We were t r anspo r t ed in to the f l a m i n g hear t of t h e world; 
W e stood in a place to which all roads came; 
I n a ügh t which m a d e all riddles clear. 
Love and Pa in , Ter ror and Ecs tasy , 
St r i fe and Fu l f i lmen t , B lasphemy and Prayer 
Were one ano ther ' s shadows, 
Meet ing and fad ing in a single rad iance 
T h a t was no t light nor hea t , 
B u t a m o v e m e n t , a f lowing, t h a t carried us along 
And yet lef t us s teadier , 
More cer ta in t h a n we ever were before. 8 3 
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A fasizmus győzelme olyan lenne, mint a rák diadala : 
következménye nemcsak az áldozat halála, 
hanem — ipso facto — a kór halála is. 
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O Spanyolföld, tragikus tá ja id 
s harcod tusája már úgy tér elém, 
ahogy könny gyűlhet lassan, olyan lassan, 
hogy fénye tiszta, egy asszony szemén. 
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A világ lángoló szivébe vi t tek minket, 
ot t álltunk, hová minden u t vezet, 
s tiszta fényben, hol nem maradt titok. 
Szeretet és Kin, Riadtság s Révület, 
Harc és Teljesség, Szitok és Ima 
ott megoszlott egymás árnyaira, 
eggyé lett s el tűnt egyetlen sugárban, 
Roy Campbel l h a l á l á n a k híre akkor j u t o t t el a szerzőhöz, amikor a 
Battle Continues már n y o m d á b a n vol t . MacDiarmid megjegyzi a k ö t e t elé 
í r t j egyze tben , hogy ez s e m m i k é p p sem a k a d á l y o z h a t t a meg őt a k ö l t e m é n y 
k iadásában . 
* 
H u g h MacDiarmid 1958 szeptemberéig k iadot t műve inek és a m ű v e k e t 
tá rgyaló je len tősebb k r i t i ka i m u n k á k n a k szakszerű j egyzéké t W. R . Ai tken 
ál l í to t ta össze, és t e t t e közzé (The Bibliotheck, ed. by L. Jo l ley , The Unive r s i ty 
Library, Glasgow. Vol. I , A u t u m n 1958, Nr . 4, pp . 3 — 23.) A jegyzéket kísérő 
bevezető u g y a n megjelöl egyes bibl iográf ia i lag nem te l jesen t i sz tázo t t kérdése-
ket , maga a j egyzék a z o n b a n a teljesség igényével készült — igen megb ízha tó és 
alapos m u n k a . W. R. A i t k e n megjegyzi , hogy rövidesen sor kerül a Biblio-
theck h a s á b j a i n a köl tő fo lyó i ra tokban , l a p o k b a n és e g y e b ü t t elszórt i roda lmi 
művei t felsoroló jegyzék közzétételére is. 
Magyarországon elsőnek Va jda E n d r e j e len te t t e m e g H u g h MacDiarmid 
négy versének fo rd í t á sá t a Nagyvilág 1957 évi 8. s z á m á b a n (1201—4 1.). 
V a j d a E n d r e u g y a n o t t t ö m ö r és találó je l lemzést is közöl a költőről. 
1959 márc iusának első felében a Nemzetköz i Ku l tu rá l i s Kapcso la tok 
In téze tének meghívására MacDiarmid k é t he te t t ö l t ö t t Magyarországon. 
Ez a la t t az idő a la t t verse i szerepeltek a rád ió m ű s o r á b a n , és az Ele t és Iro-
dalom 1959. márc ius 13-i s z á m á b a n közöl te ké t versét és Mezei András beszél-
getését a köl tővel , aki R o b e r t Burns születésének ké t század ik év fo rdu ló jáva l 
kapcso la tban e lőadásokat t a r t o t t Debrecenben és a b u d a p e s t i bölcsészkaron. 
Elvál la l ta n é h á n y k iemelkedő magyar kö l tő verseinek angolnyelvű to lmácso-
lását is. 
A Mezei Andrá snak a d o t t i n t e r j ú b a n sűr í tve fog la l ta össze MacDiarmid 
azokat az e lveket és elképzeléseket , amelyek jelenlegi a lkotó m u n k á s s á g á t 
megha tá rozzák . Ezek közül t o v á b b r a is első helyet foglal el az a nézete, hogy az 
ál talános ember i fej lődés cél ja és ér te lme az ember szellemi erőinek maximál i s 
k ibon t akoz t a t á sa . Köl tésze te t ehá t n emcsak azért intel lektuál is , m e r t a 
jelenségek művészi fe ldolgozását t ö b b n y i r e in te l lektuál is síkon közvet í t i , 
hanem azér t is, mer t az ember szellemi f aku l t á sa inak te l jes fe lszabadí tása a 
köl tő k i m o n d o t t célja és műveinek legközpont ibb m o n d a n i v a l ó j a . Bizonyos 
egyoldalúság is van ebben a m a g a t a r t á s b a n , s ez az egyoldalúság meglehetősen 
szembetűnő t a l án éppen azér t , mer t igehi rdető heve tú lságosan e l r agad ja . 
Száguldása i lyenkor o lyan , min t azoké a nagy tömegű tes teké , amelyek sa j á t 
t ehe te t lenségük fo ly t án mozognak bal l iszt ikus p á l y á j u k o n . Köl tő i a lka ta , 
e l len tmondása iva l e g y ü t t , o lyan sa já tos egységet alkot , ami lyen a n a g y , d e kifor-
ra t lan zsenikre szokot t je l lemző lenni. S ebben az esetben aligha t u d j u k a költőt 
k i for ra t lansággal vádolni . G maga eleve paizsul emeli az ilyenféle v á d a k ellen 
azt a néze té t , hogy a köl tésze t számára semmilyen t á r g y és semmilyen kife-
jezésmód n e m lehet idegen . A baná l i snak is v a n helye a versben, de n e m öncé-
lúan és egyolda lúan . Ugyanez a vé leménye modern kakofon ikus h a n g z a t o k 
felhasználásáról , s Alban Berg Wozzeck jé t elriasztó p é l d a k é n t emlegeti (Lucky 
Poet 55). 
mely fény se volt , se hő, 
csak mozgás, áradás, mely tovavit t 
s meghagyott mégis oly rendithetetlen, 
hogy szilárdabbak le t tünk, mint elébb. 
A teljesség igénye nemcsak verseinek legfőbb ha j tóe re je , h a n e m a n n a k 
a je lenségnek is, amelye t , t a lán nem elég körü l t ek in tően , egyolda lúságnak 
f o g t u n k fel. Ez az egyoldalúság koncen t rá l t ság is egyú t t a l — az energia 
h a t á s a i r ány í to t t , m a j d n e m olyan mér tékben , m i n t amenny i r e a lőfegyve-
r ekben lezajló robbanásé , e l len té tben a s zabadban vagy a minden i r á n y b a n 
egyenlő erővel l e fo j to t t robban tás sa l . A köve tkezmény ke t tős : egyrészt o lyan 
köl tői m a g a t a r t á s , amely sokszor elképesztően magas t e l j e s í tmény t tesz lehe-
tővé , másrészt r enge teg kö tö t t ség , kor lá t és m e g h a t á r o z o t t s á g . Mindez leszű-
kí t i ha tókö ré t , sőt köl tő i t é m á i n a k a körét is. 
In t e l l ek tua l i zmusának egy más ik je l lemvonása egy szinte rac ional is ta 
hidegség. Ez a rész le tekben megf igyelhető még akkor is, amikor a hosszabb 
passzusoka t á t h a t j a a köl tő á l ta l f e lmagasz tos í to t t szenvedély a d t a energia-
több le t . Kétségte len, hogy MacDiarmid minden e l len tmondásossága ellenére is 
azok közé a nyuga t i művészek közé ta r toz ik , akik a kap i t a l i zmus körü lménye i 
közö t t p róbá lnak szocialista művésze te t lé t rehozni . A ná lunk m á r k o r á b b a n 
megismer t nyuga t i k o m m u n i s t a köl tőkhöz képes t idegen és sok t e k i n t e t b e n 
ú j az a mód, a h o g y a n ő p róbá l j a megoldani ezt a p rob l émá t . Ez a végsőkig 
fesz í te t t in te l lek tua l izmus nem k ö n n y e n kelt rokonszenve t , s t a l án nem is 
cél ja , hogy ilyen, megbocsá tás ra , elnézésre is h a j l a m o s érzelmet kel tsen fel . 
Az í té le tek könyör te l en log iká jának kell é rvényesülnie ebben a kö l tésze tben , 
és az i lyen igény k ö n n y e n t a sz í t j a a m ű v e t addig a pont ig , ahol m á r e költészet 
lét és nemlé t kérdése jogosan t e h e t ő fel. A köl tésze tbe á t p l á n t á l t logika t ú l zo t t 
keménysége , könyör te lensége a kö l tő emberi közelségétől végképp megfosz-
t a n á az olvasót, h a MacDia rmidnek va lóban s ikerülne teljességgel megvalósí-
t a n i a minaz t , ami t p rog ramadó verseiben és c ikkeiben h i rde t . Szerencsére 
pá tosza nem m e g j á t s z o t t , t u d a t o s a n m a g á r a ö l t ö t t s va l amiképp a vershez 
idomul t fennköl tség, h a n e m MacDiarmidben , az emberben meglevő, jószerivel 
á l l andónak nevezhe tő tu l a jdonság . A gondola t i ságnak és ennek az őserejű , 
s p o n t á n költőiségnek egysége MacDiarmid művésze tének legszebb te l jes í t -
ménye . 
A burzsoá k r i t ikusok szívesen á l l í t ják szembe a k o m m u n i z m u s költésze-
tének más nyuga t i képviselőivel vagy a k o m m u n i s t a köl tőkkel á l t a l ában . 
E z t teszi Burns Singer is az E n c o u n t e r b e n közölt t a n u l m á n y á b a n : „To un i t é 
t he delicacy of his bes t lyrics wi th t h e violance of his a t t e m p t s a t p r o p a g a n d a 
has been a central u n d e r t a k i n g of his life. 'The goal is B e a u t y ' b u t the only 
road t h a t leads to i t lies th rough t h e , c rue l ty 'o f Lenin a cruel ty , indeed, t h a t is 
grea ter t h a n any Len in ever imagined , the cold c rue l ty of the aes the te i n t e n t 
on per fec t ion . I t is th i s dual i ty t h a t has made h im t h e grea tes t of Communis t 
poe ts . " 8 4 
A t a n u l m á n y í r ó következő soraiból világossá válik a beál l í tás célzatos-
sága. Ki je lent i , hogy MacDia rmidben a k o m m u n i z m u s legigazabb képe je lenik 
meg: ' a merciless a r rogance of t h e h u m a n intel lect p repar ing to build t h e 
perfect society ' (Singer kiemelése) és ehhez még ezt fűz i hozzá k ö n n y e d e n : 
'w i th bar rowloads of corpses. ' Az e s z m e f u t t a t á s r a MacDiarmid első Lenin-
himnusz- ának ez a sora ado t t a l k a l m a t : ' W h a t m a t t e r s ' t wha we ki l l? ' S ez a 
sor, k i r agadva összefüggéséből, megfosz tva a t tó l a je lentésétől , amely k a p -
csola tba hozta az emberiség legszentebb fe l ada táva l , a t á r s ada lmi ha ladássa l , 
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va lóban k ö n n y ű p réda az imper ia l i zmusnak az i roda lom vizein kalózkodó 
p ropagand i s t á i s zámára . Más ese tekben azonban az is kiderül , hogy Mac-
Diarmid egyes ideológiai következet lenségei , p á l y á j á n a k korább i szakaszai t 
jel lemző anarch is ta -nac iona l i s ta nézetei is k i indu lópontu l szo lgá lha tnak olyan 
burzsoá értékelések számára , amelyekkel MacDiarmid , a f o r r a d a l m á r költő 
aligha é r the t egyet . Viszont az ilyen célzatos ' tú lér tékelések ' n e m akadályoz-
h a t n a k meg minke t a b b a n , hogy meglássuk MacDiarmid valódi é rdemei t és 
igazi nagyságá t . 
MacDiarmid t e l j e s í tménye anny i r a egyéni, hogy pé ldá ja közvet len 
m i n t a k é n t aligha fogha tó fel. Semmiképpen sem modern i s t a a modernségnek 
a b b a n az é r te lmében , amely az irracionális elemek tú l sú lyá t , megha tá rozó 
jellegét je lent i . Mégis m a i n a k és modernnek tűn ik , m e r t tek in té lyes mérték-
ben s ikerül t megvalós í tan ia az t a vezérelvet , amelye t már másod ik Lenin-
h i m n u s z á b a n m e g h i r d e t e t t : ' P o e t r y . . . organized to t he last degree! ' Ez nem 
az a tökéle tes szépség, ami a r o m a n t i k u s köl tők á l m a ; MacDiarmid még akkor 
sem az esztét izáló széplelkek ízlése szer int fogja fel a köl tészete t , amikor 
minden egyéb ember i cselekvés fölé, a l egmagasabb piedesztálra helyezi , és az 
ember l egmagasabb rendűbb , l eg tuda tosabb alkotókészségét ünnep l i benne. 
A művésze te t nem j á t é k n a k , nem a szórakozás egy fa j t a , bá r k i f inomul t , 
eszközének fogja fel. Legyen a költészet a t u d o m á n y egyenrangú tá r sa — 
ehhez kell a szervezet tség, a tényeiben megragado t t valóság, a m inden tudás 
és a m i n d e n t k i m o n d a n i akarás . Ezé r t n e m elégszik meg a m indennapok , a 
közvetlen p rob lémák és a fe lada tok m e g l á t t a t á s á v a l — v a n n a k i lyen költe-
ményei is és számta lan bökkverse , röv idebb-hosszabb sza t í rá ja az t b izonyí t j a , 
hogy te l jes szívvel vesz részt nap j a ink legközvet lenebb t á r sada lmi küzdelmei-
ben, — de ú j a b b köl tészetének t e r j ede lemben is, művészi r a n g b a n is nagyobb 
alkotásai végső kérdéseket — nem a f i lozófia , h a n e m az emberi lét , az emberi 
ha ladás végső kérdései t feszegetik. Az években még távoli j övő t úgy idézi 
meg, min t a n n a k a ko r szaknak a be te tőzésé t , amelyhez n a p j a i n k b a n már 
megnyí l t ak az u t a k . E n n e k a távoli és mégis küszöbönál ló j övőnek elszánt 
apostola . N e m a gépek fej lődését e lőrevet í tő u t ó p i á k b a n leli ö römét , hanem 
azt p róbá l j a meg felvázolni , milyen lesz az emberek közöt t l é t re jövő lehető 
leg t i sz tább viszony, az egységes emberiség világa. S ami t e lmond, nem fan-
t azmagór i a : világos észjárással , becsületes szókimondással költ . E n a g y versei 
éppen ezért nem ' an t i -poems ' , hanem a költői közlés eredendő f o k á t szemlél-
te tő , nyers , darabos , ha úgy tetszik dadogó alkotások — szemben a más módon 
' t u d a t o s ' , e redet ieskedésüket szabályok követésével álcázó, ta lp ig költőhöz 
alig illő, versbeszede t t , mode rn ra f iná l t ságokka l . 
A k ia laku l t művészi ízlést persze p róbára teszik MacDiarmid művei : 
elmélyülést követe lnek , s n e m egyszer m e g k í v á n j á k az élőszó d i n a m i k á j á t . 
Az a hangza tosság , amely hangos felolvasás közben szinte mo to r ikusán érinti 
a hangképzésben rész tvevő idegpá lyáka t , közvet lenül ad j a át az o lvasónak a 
re tor ikus részek nyelvi zené jé t . Ez t az esetlen, a nye lv sárosabb t a l a j á b a 
r agad t r i t m u s t és l endüle te t köl tő ie t lennek t a r t h a t j u k , de h a t á s a alól még-
sem t u d j u k k ivonni m a g u n k a t . Köl tő ivé az a fékte len á radás teszi , amely 
ennyi szabadság nélkül al igha jöhe tne lé t re . 
Nagylé legzetű versek , nagy t é m á k , nagy gondola tok és n a g y pátosz 
— s mindez szemben a ma i angol köl tészet kisszerűségével, a ,Movement ' és a 
'Maver ick ' köl tők szub jek t iv i s t a agy torná iva l , i l letve empir ikus szűklá tókörű-
ségével. E r r e gondol Laurence G r a h a m is, amikor a J a b b e r w o c k (Ed inburgh 
Univers i ty Review) 1958. évi 1. számában 8 5 így ír MacDiarmidrő l : „ K ö l t ő i 
t é m á i b a n és h iva tkozása inak körében olyan nagyság m u t a t k o z i k , ami a ma i 
köl tészet legtöbb t e rmékének azt a l á t sza to t kölcsönzi, hogy ezek csak lap-
széli j egyze tek egy igen nagy mér t ékben fé l reé r t e t t kéz i ra thoz . " Lawrence 
G r a h a m főkén t az t vizsgál ja , miér t n e m a d j á k meg MacDia rmidnek az őt 
megil lető helyet az angol, i l letve a br i t i roda lom értékelői . Négy okot emlí t . 
Az első az, a mi t az elébb idéz tünk : a köl tő tú l ságosan n a g y és meg n e m a lkuvó 
személyiség ahhoz , hogy akadémikus e lmék rangsorolni t u d j á k . A másik ok, 
G r a h a m szerint , eszméinek népszerűt lenségében rej l ik , a b b a n , hogy „ m a r x i s t a , 
agnoszt ikus, királyság-ellenes és, mikén t Byron , nagyon is nonkomfo rmi s t a 
és lázadó ahhoz, hogy va laha is az angol i roda lmi h a g y o m á n y díszeként vétes-
sék számba . . . . S o k a t m o n d ó e t ek in t e tben , hogy Byron , mikén t MacDiarmid , 
j óva l nagyobb h í rnévnek örvend E u r ó p á b a n , m i n t Ang l i ában . " A h a r m a d i k 
ok az, hogy MacDia rmid köl tészetének szándéko l t an intel lektuál is in tonáció-
j á v a l sokaka t e l idegení te t t magá tó l azok közül , „ a k i k számára a köl tészet 
c supán az érzelmi n a r k o t i k u m egyik f a j t á j a " . Negyedik okként G r a h a m a 
kö l tő skót -nyelvűségét említ i . E n n e k a skó t -nye lvűségnek ú j a b b köl tészeté-
b e n kevés n y o m a v a n , de az az i rodalmi ú j jáé ledés , amelye t korai költészeté-
vel és publ ic iszt ikai munkásságáva l kezdeményeze t t , első e r e d m é n y k é n t 
elér te azt , hogy a 'La l lans ' , a skót nye lv i smét az i rodalom nyelvévé le t t 
Skóciában, o lyan i rodalomé, amelynek t e rméke i m é l t á n kel tenek fel nemzetköz i 
érdeklődést . Sydney Goodsir Sini th, Douglas Young , Alexander Scot t , R o b e r t 
Garioch és az ú j kö l tőnemzedék más kimagasló képviselői már az 'angolos ' 
í r á smódo t sem köve t ik : e lhagy ják a skót szövegek konvencionál is o r tográf iá -
j á t jel lemző h iány je l eke t . Műveikben az ember i érzelmek és az ember i meg-
ismerés t á rgyköre inek minden eddiginél te l jesebb ská lá ja nyer anyanye lv i 
k i fe jezés t . H u g h MacDiarmid személyes p é l d á j á n a k n a g y szerepe v a n abban , 
hogy ez a mozgalom, ha lazán is, kapcsolódik a munkásmozga lomhoz , és 
elég szorosan a skót republ ikánus-plebej t is h a g y o m á n y o k h o z . Az ú j nemzedék 
működése ar ra is rávi lágí t , hogy MacDiarmid nem t e r e m t e t t ugyan köl tői 
iskolát ,és nincs kü lön i rodalmi k l ikkje , de h a t á s a egy egész i rodalmi mozgalom 
lé t re jö t t ében és f e n n m a r a d á s á b a n tükröződ ik . Köl tésze tének nagy nemze t i 
je lentőségét ő m a g a r a g a d j a meg legszebben, amikor így ír múl t időben egy 
ú j skó t költőről , ak iben ny i lvánva lóan ö n m a g á t l á t j a : 
T h o u g h simple in t he sense of single, 
Of un i f i ed in aspira t ion, 
His work of course is no t ' s imple ' in any w a y . 
Br ing ing Scot land alive in people 's blood again 
R a t h e r t h a n in thei r minds a t f i r s t , 
T h r o u g h the i r ins t inc t ive act ion and sense percept ions, 
Th rough the i r sight , touch , smell and hear ing 
Making t h e m viv id ty aware 
Of eve ry e lement in t he Scot t ish scene. 
He was like t h e Piob mor, or Grea t H igh land Bagpipe , 
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 A folyóiratnak ezt a számát teljes egészében a költő ünneplésének szentelték abból 
az alkalomból, hogy Dr. C. M. Grieve, a Skót Reneszánsz Társaság tiszteletbeli elnöke, el-
nyerte az edinburghi egyetem LL. D. (Legum Doctor) fokozatát és a ,Skóciának te t t kiváló 
szolgálatért ' adományozot t Andrew Fletcher-díjat. 
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T h e o n l y i n s t r u m e n t e x t a n t w h o s e m a n u a l is d e r i v e d 
I n e n h a r m o n i e c o n c o r d w i t h a f i x e d f u n d a m e n t a l b a s s . 
P i o b a i r e a c h is d e r i v e d f r o m t h e u p p e r r e s p o n s e s of t h e 
h u m a n n e a r t 
T o t h e f u n d a m e n t a l s e q u e n c e of t h e e l e m e n t s . 8 6 " 
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 A New Scots Poet, Scottish Journal , October, 1952, 8. 
Műve, bár egyszerű, mert egynemű 
s törekvésében egyetlen ügyé, 
nem együgyű, nem szimpla semmiképp. 
Fiai vérében pezsdíti fel ismét Skóciát, 
inkább, mint agyukban elébb — 
ösztöneiken, érzéki aktusaikon át , 
a látás, hallás, tapintás, szaglás szervein át 
támaszt ja t uda tukban elevenné 
a hazai t á j minden elemét. 
E költő, mint az ősi felföldi duda — 
az egyetlen hangszer, melynek szólama folyton 
állandó alaphangokkal harmonizál ; — 
s kelta zenéje az emberszív felsőbb összhangzata 
az elemek örök basszuskíséretével. 
! 
• K Ö Z L E M É N Y E K É S V I T A 
Az európai human i s t a hagyomány szerepe Szepsi Csombor Már ton 
írói fejlődésében 
(Csombor és Bonifacio) 
KOVÁCS SÁNDOR 
Szepsi Csombor Márton Dante-hasonlata címen a Filológiai Közlöny hasábjain (1959. 
187 —189.) nemrégiben megkíséreltük felhívni a figyelmet arra, hogy az első magyar nyelvű 
útleírás szerzőjének egyik verse a Divina Commedia ismeretének apró nyomáról tanúskodik. 
Uta l tunk arra is, hogy feltételezésünk szerint Csombor Márton Danzig városában, a Giovanni 
Bernardiiio Bonifacio nápolyi születésű olasz humanista által alapított könyvtárban lapoz-
ha to t t bele Dante munká jába . A megnyugtató filológiai bizonyításra danzigi levéltári adatok 
és nehezen hozzáférhető külföldi szakirodalom híján, akkor nem volt alkalmunk. Azóta sikerült 
kapcsolatot teremtenünk a Danzigi Akadémiai Könyv tá r egyik munkatársával , Koltay-
Kastner Jenő professzor pedig meghozatta számunkra Rómából Bonifacio pályájának legfris-
sebb, Aldo Bertini-féle méltatását, így most áll módunkban az érdekes eredményeket hozó 
Csombor — Bonifacio párhuzam feltárása. 
Szepsi Csombor Márton (1595 —1623) a Bethlen Gábor nevéhez fűződő függetlenségi 
harcok, a fejedelmi központosítás és művelődési politika vetületeként létrejövő XVII . sz. 
eleji magyar protestáns polgári irodalom Szenczi Molnár Albert mellett legjelentősebb alakja. 
Nem lesz tehát haszon nélkül való az sem, ha az említett párhuzam kapcsán megpróbálunk 
utalni munkásságának néhány tisztázatlan kérdésére. í gy szeretnénk megmutatni , hogy egyé-
niségének legfontosabb jellemzője : az Európa meglátásáért szenvedélyesen vállalt „bujdo-
sás", a buzgó tudásszomj, milyen európai humanista hagyományok és példák összetevőjeként 
tudatosult , mikorra tehető életrajzában az írói szándék megszületése, s melyik európai város-
nak tula jdoní thatunk ebben döntő szerepet? Ezekhez a problémákhoz kapcsolódik egy ú jabb 
feladat : az eddig egymással mereven szembeállított polgári szemléletű Europica Varietas 
(1620) és újsztoikus szellemű vallásos erkölcstana, az Udvari Schola (1623) forrásainak vizs-
gálata. 
* 
Csombor Márton nevezetes útleírásának1 bevezetőjében elmondja, hogy „az 1616. esz-
tendőben, idejének penig 22 esztendeiben, szinte minden barát inak és jó akaróinak akarat tyok 
ellen végzé azt, hogy amaz hires neves Danczka városának Gymnasyumába tanúságnak 
okáért menne". Liszkai Bálint deák társul t hozzá, és a két „másoknak Ítéletek szerint igen 
készületlen, de az ö aránzásuk szerint jól fel készült" vándor „el indula Szepsiből május 15-én, 
az felöl meg nevezett esztendőben," s má jus 30-án már meg is érkezett a lengyel határhoz. 
(EV. 3 — 5.) Innen kb. egyhónapos út u t á n ju tot tak el a Balti-tenger pa r t j án fekvő Danzigba, 
ahol június végén Bartolomäus Schachmann lengyel tanuló társaságában azonnal beiratkoz-
tak a gimnázium növendékei közé. Az iskola tanulóinak korabeli katalógusa így őrizte meg 
nevüket : 
Bariholomaeus Schachman Dantiscanus 
Martinus Szepsi Ungarus 
Valentinus Liszkai Ungarus2 
1
 Szepsi Csombor Márton: Europica Varietas. Kassa, 1620. RMK. I . 500. (A továbbiak-
ban : EV.) 
2
 Ezt az ada to t Irena Fabiani-Madeyska, a „Bibliotéka Gdaiíska Polskiej Akedemii 
N a u k " munkatársa szívességének köszönhetem, aki a „Wojewodzkie Archívum Gdanskié" 
300, 42J92 jelzésű Catalogus discipulorum qui in Gymnasio . . . fuerunt . . . c. kéziratából (Sab 
anno jun. 1610. fol. 95r) kimásolta számomra. 
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, ,Pruzországnak jobban meglátásáért" Csombor 1617. j anuá r 21-én hagyta el Danzigot 
(EV. 105.), t ehá t hét hónapig tartózkodott a városban. A lengyelországi protestantizmus és 
késői 'humanizmus eme centrumában mély és gyümölcsöző ha tások érték. Ahogy példaképe : 
Szenczi Molnár Albert Strassburgban ismerkedett meg a nagyvilággal és a könyv-világgal, 
a klasszikus műveltség alapelemeivel,3 úgy Csombornak erre Danzig nyú j to t t lehetőséget. 
Az Europica Varietas-ban ötvenkét lapon foglalkozik a danzigi viszonyokkal (Londonról, 
Párizsról együttvéve sem ír ennyit), s Pruzországról, Danzigról szóló állításait t ámasz t ja alá 
a legtöbb forrásmunkával. Cím szerint utal Münsterus Descriptio Prussiae, Mechoviensis 
Cronica Polonorum, Schüttius História rerum Prussicarum c. munkáira, cím nélkül pedig 
Lasicius Clades I)antiscanorum-ára.4 Csombor e történeti, fö ldra jz i műveket alaposan tanul-
mányozta, hosszan idézi állításaikat.5 
Danzigi útinaplójának legérdekesebb sorai a város gimnáziumára és templomaira vonat-
koznak. Danzig akkori t izenkét temploma közül kettőről : a Szűz Mária- és a gimnáziumi 
templomról szóló feljegyzéseit a továbbiak megértéséhez idéznünk kell, mert ezekben vall 
külországi példaképeiről, Schachmann danzigi polgárról és Bonifacio olasz vándor-
humanistáról : 
„Az Szűz Mária . . . Eötven két Oltár benne, azok közöt leg nevezetesb az, mely az 
Szent Dorot tya Cápolnáiának előtte vagyon, ki t czak az három fö Innep nap ni tnak fel. Beszél-
geti az kösség, hogy ez az Oltár az tengeren ta lál ta tot , és itéli, hogy nem emberi kéz, hanem 
Angyali munka által faraghta to t . De fides sit apud dicentem, ez bizonyos, hogy Bartholomaeus 
Schachmannus : Asiae, Europae, Aphricae Ulysses, nyoltz ezer forintot adot volna az városnak 
érette, ha az ö Exoticotamiomában hat ták volna helyheztetni. 
Három nevezetes Epi taphium benne : Dom. Cyrembergiacae, Familiae Brandesiacae, 
et Bartholomaei Schachmanni, az ki Európát, Asiát. Africát bé járta. Igen szép ez : Smaragd, 
Jáspis, sok féle márvány köveckel ékesítet t ." (EV. 67 — 72.) 
Miért t a r to t ta Csombor fontosnak, hogy Schachmann nevét feljegyezze? A Schach-
mannok Danzig legősibb és legvagyonosabb családai közé ta r toz tak . Magyarországról vándo-
roltak Sziléziába, majd Danzigba, ahol magas közigazgatási tisztségeket viseltek. B. Schach-
mann 1559-ben született, előbb Danzig esküdtbírája , ma jd tanácsosa, proconsula volt, 
1605-ben pedig polgármesterré választották. 1614-ben halt meg. Már fiatalon nagy utazásokat 
te t t : bejár ta Német-, Francia- és Olaszországot, Egyiptomot, Közel-Keletet. Krakkóban és 
Strassburgban egyetemi tanulmányokat fo lyta tot t , s európai vándorút ja során a kor kiváló 
tudósaival érintkezett. A strassburgi akadémia épp odaérkezésekor (1581) elűzött alapítóját, 
Johann Sturmot , a neves pedagógust pl. nordheimi birtokán lá togat ta meg. Utazásaiból meg-
térvén, külföldön összevásárolt műtárgyaiból régiséggyűjteményt állított össze. Életrajzát 
abból az érdekes emlékkönyvből ismerjük, melyet halála utáii f ia , az ugyancsak B. Schach-
mann (1601 —1661) örökölt.6 A kortársai által „Asiae, Europae, Aphricae Ulysses" jelzővel 
3
 Molnár strassburgi tartózkodásáról : Turóczi-Trostler József: Szenczi Molnár Albert 
Heidelbergben. FK. 1955. 12. Csombor Márton és az általa jól ismert xtylolnár Albert (vö. 
EV. 332.) Európa-élményének összemérésekor persze utalnunk kell arra is, hogy Csombor 
mindössze két évet töl tött Nyugat-Európában, s számára Danzig u tán nem adódot t kedvező 
alkalom egy Heidelberghez mérhető európai művelődési központ hatásainak befogadására. 
Fejlődése kényszerűen megrekedt a strassburgi, danzigi fokon. 
4
 EV. 29., 33 — 34., 52., 54. Munsterus (Sebastien Münster) német földrajztudósnak 
a XVI. sz. közepén németül megjelent Cosmographiá-jára hivatkozik i t t Csombor, mely első 
latin kiadása (1550) óta inkább Cosmographia universalis címen ismeretes. Vö. Enciclopedia 
Italiana. (A továbbiakban : Enc. It.) vol. XXIV. 44 — 45. — Petrus de Dusburg (Duisburg) 
munkájá t kéziratban használhatta, mert Ch. Hartknoch csak 1676-ban adta ki (megj. : 
Frankfur t — Lipcse). Vö. Karl Estreicher: Polonische Bibliographie des XV. — XVII . Jahr-
hunderts. Krakkó, 1883, 362. — Mechoniensis (Maciej Miechovita) krónikáját Krakkóban 
nyomatta ki Vietor 1521-ben. Vö. Estreicher : i. in. 14. — Caspar Schüttius (Kasper Schütz), 
„secretarius civitatis Gedanensis" németül írott történeti munká jának Csombor által használt 
bővített kiadása 1599-ben jelent meg (Eisleben). Vö. Estreicher: i. m. 108. és Theodorus 
Wierzboivski : Bibliographia Polonica XV ac XVI ss. Varsó, 1889. I. 581. — Lasicius (Jan 
Lasicki) művét előbb Posnanban, majd F rankfur tban adták ki 1577, ill. 1588-ban. Vö. Est-
reich er : i. m. 68 — 69. 
5
 Lasiciussal kapcsolatban ezt már k imuta t ta : Eckhardt Sándor : Balassi Bálint az 
Óceánum mellett. MKszle. 1943. 246. 
6
 Vö. Otto Günther: Das Stambuch des Bartholomäus Schachmann. Mitteilungen des 
Westpreussischen Geschichtsvereins. (Danzig.) 1907. Zahl 3. 45 — 50. A tanulmányt I. Fabiani-
Madeyska szívessége folytán használhattam. 
tisztelt Schachmannról a hasonlóan „polytropus Hungáriáé magnus" címmel illetett Csombor7 
az i f j abb Schachmanntól hal lhatot t legtöbbet, hisz együtt i ratkoztak be a danzigi gimnázium-
ba. De Schachmann tetteit halála u tán „az kösség is beszélgette," s Csombor Mártonunk így 
jegyezhette fel róla pl. azt az apróságot is, hogy a danzigi fegyvertár két lovas bábu já ra ő 
ajándékozott fegyvereket. (EV. 186.) 
Csombor Márton utazási szenvedélyének felébredésében alighanem Szenczi Molnár Albert 
alakjának ismerete az első láncszem ; B. Schachmann példájának pedig e szenvedély tudato-
sulásában tu la jdoní thatunk jelentős szerepet. 
Jóval érdekesebbek azonban számunkra azok a tanulságok, melyeket a danzigi „Szürke 
Clastrombeli Gymnasium Templomá"-ban pihenő, B. Schachmann által is nagyra értékelt 
Giovanni Bernardino Bonifacio olasz humanistával kapcsolatban kommentálhatunk. Az 
Europica Varietas Bonifacioval foglalkozó sorainak egy részét már idéztük (FK. 1959. 188.), 
most álljon i t t a teljes rá vonatkozó szöveg : 
,,Ez u tán tisztességesb Templom az Szürke Clastrombeli, kit fellyebb Gymnasium 
Templomának nevezék, mivel hogy az Clastrombul Schola fundá l ta to t t . Felette nagy temp-
lom, két részre oszlatot, az egyik részében prédikálnak, az másikban az Ur Vaczoráiához 
járuló népek Zombat napon tani ta tnak. Az Birodalom benne vagyon az Helvetica Confession 
valókkal, kik mostan nagy Orghonát építenek. 
Ninczen egy nevezetes Epitaphiumnál töb [benne], kit Schachman Bertalom egy Ioannes 
Bernardius Bonifacius nevü Olasznak erigált, ki mikoron az Pápa haraghiát kerülvén szabad 
számkivetésben men volna vallásáért, és midőn Magyar Országot, Lengyel Országot, Franciát, 
Angliát, Scótiát, Dániát, Svéciut és Bécz Országot el iárta volna, az Balticum tengeren naufragium-
ban szeme világát el vesztette, és szerencsére Danczkába vitetett az szélvésztiil, az hol az polgárok 
holtáigh való eledelt, és tisztességes temetést hólta után engedtek neki. Ez fö ember által az Danczkai 
Bibliotheca öregbiletett. Az Epitaphiomon az képe köbül ki faragtatot, kinek feie felet illyen irás 
vagyon : 
Destruat effigiem mox, ut sólet omnia tempus, 
Immortalem animam destruere haud poterit. 
Alatta ez : 
Ossa diu iactata nimis terraque, marique, 
Hic requiem errorum denique repperiunt. 
Ez templomban vagyon amaz fö Philosophus és Theologusnak koporsó köve, kin 
három czillagh és három rósa vagyon ki faragva illen Írással : Bartholomaeo Keckermanno 
et haeredibus. Ez Templomotis az Helvetica Confession lévők b i r j ák . " (EV. 70 — 73.) 
Bonifacio és Csombor viszonyának tisztázásához a továbbiakban végigtekintünk az 
olasz humanis ta magyar vonatkozásai szempontjából is érdekes é le tút ján. Mint már u t a l t unk 
rá, friss munkára : Aldo Bertini nápolyi ku ta tó 1957-ben megjelent tanulmányára támasz-
kodunk.8 
Bonifacio a XVI. sz. második felének azon olasz szabadgondolkodói közé t a r tozo t t , 
akik az erősödő inkvizíció elől Európa országaiban vándorolva szoros kapcsolatba kerültek 
a reformációval, akik valamelyik protestáns európai város szellemi életére humanista művelt-
ségükkel, erasmizmusukkal termékenyítően hato t tak . A II . Zsigmond lengyel királ lyal és 
anyjával, Bona Sforzával is kapcsolatban álló Bonifacionak éppen danzigi hatása a legfonto-
sabb. Nem véletlen tehát , hogy Csombor i t t ismerkedett meg nevével. 
Bonifacio a Brindisi és Taranto között fekvő Oriában született 1517. IV. 25-én. Apja , 
Roberto Bonifacio, a nápolyi családból származó királyi tanácsos, Oria városát 1500 végén 
kitüntetésül kapta szolgálataiért I I . Frigyestől. A „marehese d 'Or ia" címmel, melyet f ia i is 
viseltek, V. Károly adományozta meg. Legkisebb f ia : Giovanni Bernardino gondos nevelés-
ben részesült. Rómában, majd Nápolyban, később Franciaországban tanul t teológiát, filozó-
f iá t , la t int és görögöt. Híres nevelői voltak, akik közül Quinto Mario Corrado neves fi lozófus 
és jogtudós volt rá legnagyobb hatással. Szülei halála u tán Nápolyban telepedett le, s elfog-
lalta öröklött birtokait. Et tő l kezdve érintkezett korának íróival és tudósaival. A hírneves 
velencei nyomdász, Aldo Manuzio utódai, az „a ld inák" kiadói neki ajánlot ták a , ,Rime del 
7
 Csombort Szilágyi Benjámin István nevezi így : Acta synodi nationalis hungaricae . . . 
MDCXLVI. Magyarul közli : Finkey Pál. Sárospataki Füzetek. 1857. 167. 
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 Aldo Bertini: Giovanni Bernardino Bonifacio marehese d'Oria, fondatore della 
Bibiioteca Civica di Danzica. Estra t to dall '„Archivio Storico per le Province Napole tane" . 
Nuova serie. vol. X X X V I I . (1957.) Napoli, 1958. pp. 77. (A továbbiakban : Bertini.) 
Petrarca" híres kiadását . Francesco Baldeiii, Lelio Garni, mestere : Q. M. Corrado, s Lodovico 
Dolce, — aki Ifigenia c. tragédiája bevezetésében így ír róla : „ . . . non è dubbio che se al 
nostro secolo si trovasse Yirgilio, nessun' altro per Mecenante e giudice dei suoi divini poemi 
che lei sola elegerebbe"9 — ugyancsak megtisztelték ajánlásaikkal. 
Nápolyban töl töt t évei arra az időre esnek, amikor a spanyol származású Juan Valdés 
de Quenca és az olasz szabadgondolkodó hagyományt folytató Bernardino Occhino prédikátor 
szervező tevékenysége nyomán,a városban megindult a reformáció eszméinek terjedése. Az ú j 
vallási gondolat híveinek száma hamarosan 3000-re emelkedett, az inkvizíció pedig ezzel 
párhuzamosan szervezte erőit : a külföldre szökő vagy elfogott gyanúsí tot tak birtokait sorra 
elkobozták. Feltehető, hogy Bonifacio már ekkor érdeklődött a reformáció eszméi iránt , hisz 
elkobzástól fé l te t t birtokainak egy részét. 1546-ban önként felajánlotta a királyságnak, majd 
idejét ókori klasszikusok tanulmányozásának szentelve, teljesen visszavonult a közélettől. 
1556 végén azonban pénzvagyonát magához vette, várat lanul felkerekedett, és Bázelbe utazot t . 
Az inkvizíció szökött eretneknek nyilvánította, és javadalmai a pápa unokaöccsére szálltak. 
Bonifacio ezt megelőzően földjei jelentős hányadát az 1556-ban Bariba visszatérő Bona Sforza 
engyel királynőnek adta el. Lengyelországhoz fűződő kapcsolatai ezzel kezdődtek. 
' Bázelben több mint egy fél cvig tartózkodott (1557 — 58), alaposan megismerte a refor-
máció mozgalmát, szoros barátságot kötött a város protestáns tudósaival. A legmelegebb 
szálak Bonifacius Amerbach-lioz, Erasmus örököséhez fűzték, aki egy időben a bázeli egye-
temnek is rektora volt, Amerbach az Erasmus-örökségből Bázelbe menekült antitrinitárius 
olaszokat t ámoga to t t , így : Bernardino Occhinót, Pier Paolo Vergeriót, Lelio Socinit és 
Matteo Gribaldit, továbbá Sebastian Castelliót, a merev kálvinizmussal meghasonlott neves 
teológust s Coelio Secondo Curionét, Kálvin másik ellenfelét. Háza ennek a Hans Holbein 
festővel kiegészült baráti körnek nyú j to t t o t thont és vitalehetőséget. Bonifacio Socinivel 
és Castellioval kerül t közelebbi kapcsolatba (az utóbbival több levelet is váltott) , s valószínű-
leg részt vett az 1554-ben általuk k iadot t De Ilaereticis . . . c. vallási türelemről szóló nevezetes 
munka kibocsátásában.1 0 t 
1560-ban egy sikertelen Olaszországba való visszatérés u tán Lengyelországba indult . 
Lengyelország ^meglátására Bonifaciót két tényező ösztönözhette. Egyrészt rendezni akar ta 
I I . Zsigmonddal Bona Sforza fennmaradt tartozását, másrészt békés élet i i tán vágyva, a val-
lási villongásoktól mentes Lengyelországban vélt nyugalmat találni, ahol ekkor volt legerő-
sebb a reformáció, különösen a luteranizmus hatása. I t t működött Lismanius, Bona Sforza 
gyóntatója, a már említett P. P. Vergerio, — akinek különösen a protestáns lengyel egyház 
megszervezésében vannak érdemei —, az antitrinitárius L. Socini és Magyarországról 1560-ban 
visszatért Giorgio Blandrata. Maga Csombor Márton így jellemzi a lengyel vallási állapotokat : 
„Vallások főképpen három : Pápista, Reformáta és Ariána. Az reformátusok viszon-
tagh két részre oszlatnak, mert avagy ollyak, kik Luther Mártonnak az vallásban követői, 
avagy Cálvinus Jánosnak. De ezek oly igen egymást értik és az Pápistaság ellen oly egy arányú 
szivet viselnek, hogy soha ök egymás közöt, főképpen az tanitók, nem veszekednek. Okát 
azt itílem lenni ez szép eggyességnek, hogy egyik rész sem veszi bé az Concordia könyvét, 
az igaz Augustana Confessionak penig mind az két rész örömest, az mint hogy méltánis, aláia 
ir, és az Szent í r á s után legh nagyob böczületben azt t a r tva ." (EV. 11 —12.) 
Első lengyelországi tar tózkodásának benyomásairól Bonifacio ugyanilyen hangnemben 
nyilatkozik egyik Castellióhoz í rot t levelében. 
Az ekkor már augustana confessiot követő olasz humanista mégsem maradt sokait; 
lengyel földön. Utazási szenvedélye néhány évre Brnoba vitte, ahonnan 1564-ben azzal a szán-
dékkal tért vissza Krakkóba, hogy Erdélybe utazik. Erdélyi ú t ja azonban pénzügyi zavarok 
következtében nem valósult meg, csak Lembergig j u t o t t el. Újra Brnóba telepedett le, innen 
pedig 1566-ban Bécsbe távozott, ahol megismerte Georg Tannert, Bornemisza Péterünk eey-
kori professzorát. Az ugyancsak világjáró, Olaszországban is megfordult Tanner és Bonifacio 
9
 Idézi : Bertini : 1 0 - 1 1 . 
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 A „De Haereticis . . ."-re még megjelenése évében dühös vi tairatban válaszolt 
Béza. Vö. E. M. Wilbur : A history of Unitarism. Cambridge Massachusetts, 1946. Ï. 177 — 
218. Idézi : Pirnát Antal 1959. j anuár j ában elfogadott kandidátusi értekezése : Az erdélyi 
szentháromságtagadók ideológiája az 1570-es években. 91—92. Ugyancsak Pirnát A. kuta-
tásaiból tud juk , hogy Béza válaszát 1575-ben éppen Erdélyből t ámad ták meg : Jacobus 
Paleologus felelt rá (kéziratban). 
jól megértették egymást : többször diskuráltak teológiai kérdésekről.11 Irigyeinek zaklatása 
elől hamarosan Bécsből is távozni kényszerült, s most egy Lyont, Párizst és Londont érintő 
körút következett , amelynek során jelentősen bővült könyvtárának állománya. 
Végre 1567 nyarán a Bázel melletti Lorrachban megállapodhatott . I t t is maradt tíz 
évig. Lorrachban újra csak önműveléssel, s ekkor már 2000 darabból álló könyvtárának 
gyarapításával töl töt te idejét. Könyvgyűj tő u takra : Strassburgba, Bécsbe, Nürnbergbe 
innen is ellátogatott . 1577-ben Nürnbergbe telepedvén át, Philippus Camerarius humanista 
jogtudóssal ismerkedett össze, aki ekkor írta Opere horarum subcisivarum sive meditationes 
históriáé auctores quam antea editae c. munkájá t . Az 1602-ben Frankfur tban megjelent könyv 
előszavát barátságuk jeléül az a levél képezi, melyben Bonifacio kifejti : milyen módon kell 
olvasni a történelmet. 
1578 és 1583 között életéről nincsenek pontos adataink, 1585-től 1591-ig szintén nem 
tudjuk biztosan hol járt . Alighanem ezekben az években fordult meg Erdélyben.12 1585-ben 
Litvániában bukkant fel, 1591-ben pedig Londonban lakott Orazio Pallavicinónak, Erzsébet 
királynő olasz bankárának házában. 
Londonban többször meglátogatta egy Theophilus Homodei nevű danzigi orvos, s 
Bonifacio az ő tanácsára határozta el, hogy áttelepszik Danzigba. 1591 augusztusában indul t 
útnak, de hajója a kikötő előtt viharba került, vagyona és könyveinek egy része tengerbe 
pusztult , maga pedig szeme világát vesztette el. Joahhannes Lux danzigi kereskedő tanácsára, 
hogy megélhetését biztosítsa, 1591 szeptemberében csonkán is nagyértékű könyvgyűj teményét 
a danzigi gimnáziumnak adományozta ezzel a jellemző kikötéssel : , ,questi non giungano mai 
nelle mani e nel potere dei diabolici . . . che si fecero altrimenti intitolare falsamente gesuiti, 
i quali erano i più cattivi nemici di Dio e di tut t i i fedeli cristiani . . . " (Idézi : Bertini : 43.) 
A városi tanács viszonzásul heti egy magyar „gulden"-t szavazott meg asztaltartására, köny-
veit pedig a gimnáziumban gyűj te t te össze, s i t t jelölték ki lakását is. Bonifacio Danzigban 
is sok bará t ra talált . Baráti köréhez tartozott B. Schachmann, Csombor említett példaképe 
és Andreas Welsius professzor, aki halála után 1599-ben összegyűjtötte és kiadta posthumus 
epigrammáit, megírta életrajzát. 
Bonifacio 1597-ben, I I I . 24-én halt meg Danzigban, s a gimnázium templomában 
temették el. Emlékére B. Schachrnann akkori proconsul díszes epi táf iumot állíttatott. A sír-
emlék ma is épségben levő, Csombor által fentebb idézett feliratát egészében közöljük, mer t 
mint látni fogjuk, utazónk főleg ebből merítette Bonifacióról szóló sorainak adatait : 
, ,ües t ruat effigiem mox, u t sólet omnia, tempus, 
immortalem animam destruere haud poterit. 
Joanni Bernhardino, Roberti f(ilio), Andreae n(epoti), Bonifacio Marchioni Oriae 
terraru(m)q(ue) Francavillae et Casalis Novi D(omi)no Ann(o) Chr(ist)i MDXVII non sine 
omine VII . K(a)l(endas) Maias na to ; Romae, in Galliis, in Hisp(ania) erud(itis o i torum) 
studiis cum laude operato ; acad(emiae) et urbis Neapolitanae p(ost) p(at)rem iusticiario 
haereditario ; sed enim in medio Hispan(iensis) ibid(em) inquisit(ionis) furore agnita ex 
script(is) Melanchth(onis) E(van)g(el)ii luce Paulo p(ost) exsuli voluntar(io) ; ac primo 
Venetias, dein(de) ob irati pontif(icis) insidias per Helvet(iam) in German(iam) et ad Worma-
tiense colloq(ium) delatio postque totos XL a(nn)os per utramq(ue) German(iam), Polon(iam), 
Lituan(iam), Hungar(iam), Constantinop(olitanam), Angli(iam), Scot(iam), Dan(iam), Suec(i-
am) peregrinatio ; ex Anglic(ano) demum itinere coecis subito ocul(is) misere heic naufrago ; 
11
 Bertini tanulmánya nem említi azt az érdekes publikációt Tannerrel kapcsolatban, 
amiből arra következtethetünk, hogy a bécsi professzor levelezett Bonifacio bázeli barátaival . 
Vö. Von Stintsing : Georg Tanner 's Briefe an Bonifacius und Basilius Amerbach 1554 — 67. 
Bonn, 1879. Idéz i : Schulek Tibor: Bornemisza Péter . Sopron—Bp. — Győr, 1939. 16. 
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 Erdélyi tartózkodását a nem mindig megbízható kortárs, Scipione Ammirato (1531 — 
1601) említi : „Studia continuamente ed essendo stato in Basilea, a Lione, a Londra ed in 
Transilvania , . . " Delle Famiglie nobili napoletane. Fiorenza, 1580.1. 77. Idézi : Bertini : 
40. Biztosabb adat ennél, hogy az 1591-ben a danzigi városi tanács előtt készült, könyvtárá-
nak elajándékozásáról szóló, aláírásával ellátott i r a tban ez áll : „ . . . egli a causa della parola 
di Dio fu cacciato dalla sua patr ia e si trova ora nel trentacinquesimo anno di esilio e porta 
seco da al t re t tant i anni della sua peregrinazione la sua biblioteca, come egli l 'aveva avuta 
presso di sè in Francia e in Inghilterra e parecchie voltc in Germania, poi in Transilvania, 
in Lituania e ben sei volté in Polonia . . ." Donazione al Senato di Danzica. XL, I II , 18. Közli: 
Bertini: 42 — 43. Alább bemutatandó sírfelirata is tanúskodik magyarországi útjáról. Figye-
lembe véve a lengyel és az erdélyi antitrinitáriusok kapcsolatait, nincs okunk kételkedni 
erdélyi utazásában. 
« 
abq(que) senatu incl(vto), cui bibliothecam — praese(nti)s exsilii solat ium — legavi t , per 
sexenn(ium) ad morte(m) usq(ue) liberaliter habi to ; I ta lorum in simili causa exsulum facile 
pr imo polyglotto, polyhistori, polyt ropo laudat iss imo Bar tholomaeus Schachmannus re-
pub(licae) praeconsul aram hanc p o s t u m a m ut t a m rarae virtutis ad posteros mon imen tum, 
i t a humani ta t i s sibi olim Europae , As(iae) et Afric(ae) lustratori ab exteris p(rae)s t i tae 
hos t inentum priv(ato) sumptu vol(ens) lubensq(ue) s(acravit) . O(biit) piiss(im) e octogenarius, 
per o(mn)e aevum coelebs et abs temius adeoq(ue) Bonifaciorum ul t imus, a(nno) C(hristi) 
MDXCVII . I X . K(a)l(endas) April(es). 
Ossa diu i ac t a t a nimis t e r r aque marique 
hic requiem errorum denique repper iunt ." 1 3 
Csombor Márton azonban nemcsak e sírfelirat nyomán i smerhe t te Bonifaciot. T u d j u k , 
hogy együtt t a n u l t a danzigi g imnáziumban i f j a b b Schachmannal , akitől sokat ha l l ha to t t 
ap j a bará t járól . Fel jebb u ta l tunk arra , hogy az olasz humanis tá t a danzigi városi t anács 
könyveivel együ t t a g imnáziumban helyezte el. Csombor ugyanebben a gimnáziumban t a n u l t ; 
t emplomát az Szürke Clastrombeli t emplomnak, az Gymnasium Templomának nevezi, mivel 
hogy az Clastrombul Schola fundáltatot, s azt í r ja : Minden Templom mellett egy egy Schola 
vagyon, kinek mindenike az templomrul neveztetet el. (EV. 82 — 83.) Volter von Holten danzigi 
polgárnak a város „Libro Causar ium"-ában ta lá lha tó , 1600-ban í rásba foglalt, Bonifacióról 
t e t t vallomása : „ . . . lo aveva conosciuto per la pr ima volta nel Collegio o Monastero dei 
Monaci Grigi . . . ' n 4 s az, hogy a g imnázium t emp lomá t ma is nevezik , ,Szürke Bará tok Temp-
l o m á é n a k (Grau-Mönchen-Kirche),15 igazolja á l l í t ásunka t . Amikor t ehá t Csombor azon 
sorait idézzük, melyek a gimnáziumról és annak könyvtáráró l szólnak, Bonifacio danzigi 
lakozásának színhelyét és a könyve i t tar ta lmazó bibl iotékát is b e m u t a t j u k : 
„Szép Scholák vadnak ez városban, kiknek elö jároia az Szürke Clastromból fo rd i t a to t 
Gymnasium. Ez épület . fe le t te szép módgyával rendel te te t , foglal bé Ítéletem szerént anny i 
helyet, mint T o k a y Vára környös körül ; felette szép bót haytásockal , mint az Cassai el 
romlot Clastrom. Epi te te t felső pa lo ta iában ha tvan kamora , melyekben régen barátok, mos tan 
deákok laknak. Az ablaka felet t öregh Írással ez v a g y o n irva : S I L E N T Í U M . 
Az alsó része az épületnek szép Auditor iumockal , professorok házával ékesitet . Bé 
menőknek job kézre vagyon az Audi tor ium Philosophicum, annak u t á n n a az Oeconomia, 
az hol az nagyságos és eszes Tanácz t a r t mindenkoron harmintz ké t deákot maga ételén és 
i ta lán, kiben énis három holnapig vo l tam. Ennek véghiben az nagy Audi thor ium, kiben amaz 
jó emlékezetű Keckerman tan i to t . . . Ez említet Audi to r iamnak ayta ia elöt az fő Mester háza , 
honnan ha ember az udvarra ki t ek in t , megh l a t t ya mindgyar t az professorok házát, kik szép 
módgyával egymásba vadnak r agaz t a tván . Viszontag az Clastromból ki menőknek job keze 
felöl vagyon az Secunda, tert ia, q u a r t a Classis, az Bibliotheca . ., mely minden féle sok köny-
13
 Az epi táf iu inot közlik : Reinhold Curickes : Der Stadt Dantz igk historische Be-
schreibung. Amsterdamm-Danzig , 1687. 335. (Erre I . Fabiani-Madeyska f igyelmezte te t t ) és 
Bertini: (44 — 45), ahonnan idézem. Csombor Bonifacio s írfel i ratának lejegyzésével az út -
leírás-irodalom hagyományai t követ i . Az utazók ui . ma jdnem mindig megörökítik szobrok, 
síremlékek fel i ratai t , nyilván annak bizonyítására, hogy j á r t ak o t t . (Vö. Seenczi Molnár Albert 
napló ja , levelezése és irományai. Bp . 1898. Dézsi La jos kiadása. — Somodi István 1789/90-ben 
kelt kéziratos Utazása . OSZK. Oct . Hung. 755. — Erdélyi János U t i naplója és út i levelei. 
Bp . 1951. T. Erdé ly i Ilona kiadása.) Csombor f rancia kortársa , Charles Ogier (kb. 1595 —1654), 
Claude de Nesmes avauxi herceg t i t ká ra Ephemerides sive iter Danicum, Suecicum, P o l o n i c u m . . . 
(Paris , 1656.) c. la t in nyelvű ú t inap ló jának Danzigról szóló részében éppen Bonifacio és 
Keckermann epi táf iumairól emlékezik meg : „Eccles iam postea vidi t , quae par t im est Lu the-
ranorum, pa r t im Calvinianorum diversis nimirum horis. Es t ibi insigne epitaphium marchionis 
d,Oria, qui n a t u s Romae anno 1517 non sine omine pos t peragra tum universum orbem Dantisci 
mansi t ac mor tuus est . . . Es t et aliud epitaphium Keckermanni, egregi philosophiae professoris. 
I s ta ecclesia collegiumque t o t u m Franciscanorum f u i t vocaturque e t i amnunc Grau-Mönchen." 
Az idézet az ú t inapló bilingvis (latin—lengyel) kiadásából való : Karol Ogier: Dziennik 
podrózy do Polski 1635 — 1636. cz. 2. Tlumaczyl E . Jçdrkiewicz, ze wstçpem M. Pelczara 
oraz objasnieniami historycznymi I . Fabiani-Madeyskiej . Gdansk, 1953, 208. — Ogierrol : 
Nouvelle Biographie Generale, vol. X X X V I I I . 552. 
14
 Idézi : B er tini : 53. 
15
 I . Fabiani-Madeyska szíves levélbeli közlése. A templomot Ogier is így nevezi . 
Vö. 13. jegyzet . 
veckel, sok Astrolabiumockal, Sphaeráckal és egyéb deáki ezkösökkel rakva. Többi közöt vadnak 
régi viasz táblák, melyekre az Régi Rómaiak, még mig az papiros nem talál tatot volt, i r tanak. 
Ide hordot ták bé az Keckerman könyveitis halála után, kik minden kötés nélkül czak öszve 
varva és ki metzve vadnak. Mellette az Inspector háza, azontúl penig az Anatomicum Audi- 
torium, ki nem tudom; az professorok, avagy penig az Auditorok restsége rniat ott laktomban 
nem virágzót" . (EV. 80 — 82.)16 
Irodalomtörténeti szempontból Csombor Bonifacio-ismeretének legfontosabb ered-
ménye most már az lehetne, ha bizonyítani tudnánk régebbi feltételezésünket, hogy ti. nem-
csak példaképét lát ta az olasz humanistában, hanem kézbe is ve t te .könyvtárának darabjai t , 
művei számára merített belőlük. Vegyük szemügyre tehát ezt a könyvgyűj teményt . Bonifacio 
egészen fiatalon kezdett könyveket vásárolni, s európai peregrinációja nemcsak menekülés 
volt az inkvizíció elől, hanem egy óriási könyvgyűj tő ú t is. Könyvtára , a danzigi hajótörés 
u tán készült katalógus szerint,17 1318 kötetnyi 1163 művet foglalt magába. Főleg görög és 
latin klasszikusok, középkori egyházatyák s a reformáció íróinak könyveit gyűj töt te . De szép 
számmal találhatunk bibliotékájában olyan munkákat is, melyek a kor tudományos és 
irodalmi életének legfrissebb termékei. A tudomány mellett élénken érdeklődött a szépiroda-
lom iránt . Hetven darab olasz nyelvű könyve volt, köztük : Aretino, Ariosto, Bembo, Ban-
dello, Berni, Boccaccio, Cavalcanti, Dante, délia Casa, Machiavelli, Petrarca munkái stb. 
Érdekességként megemlíthetjük, hogy volt két magyar szerzőtől származó kötete is : Izabella 
királynőhöz fűződő kapcsolatairól ismert, neves brassói t ipográfusunk, Monter J ános Rudi-
menta Cosmographiae c. földrajzi munkája 1 8 és a Lengyelországgal szintén kapcsolatban álló 
Dudith András Vita Poli Cardinalis-a,19 E vázlatosan ismertetet t bibliotékával vetet te meg 
Bonifacio a danzigi városi könyvtár, a mai „Bibliotéka Gdanska Polskiej Akademii Nauk" 
alapjait , s e könyvgyűjteményben böngészett Csombor Márton. 
Feltételezésünk alátámasztásához próbáljuk vizsgálat alá venni könyveinek forrásait . 
Az Europica Varietas főleg személyes élmények, látot t és tapasztal t dolgok leírását tartal-
mazza. Csombor azonban állításait olykor olvasmányélményekre, forrásokra való hivatkozá-
sokkal támaszt ja alá, s ezek az utalások legtöbbször elgondolkoztatják a mai olvasót : hol 
kerülhettek kezébe az általa használt, Magyarországon többnyire ritka vagy egészen ismeret-
len munkák? Összefoglalóan azzal válaszolhatnánk, hogy a danzigi gimnázium Bonifacio 
alapította könyvtárában. így a már említett Sebastian Münster Cosmographia universalis-ának 
bázeli latin nyelvű kiadása, melyre Csombor eképpen hivatkozik : 
„PruzOrszághnak az Munsterus descriptioja szerint, in descriptione Prussiae, oly gyümölcs 
termő földe vagyon, oly bö vizei vadnak, oly gyönyörű és bodog tar tomány, hogy ha az 
Jupi te r t az éghbül alá vetnék, soha job földre nem eshetnék Pruz Országnál." (EV. 29.) 
megvolt Bonifacio könyvei között.20 Csombor ugyancsak Lengyelország leírása közben egy 
bizonyos Cardanus könyvét emlegeti : 
10
 B. Keckermann (1574 — 1608) neves filozófus 1602-től volt a danzigi gimnázium 
rektora. Előzőleg a heidelbergi egyetemen hébert adott elő. Yö. Allgemeine Deutsche Biographie. 
Bd. XV. 518. Szenczi Molnár Alberthez fűződő kapcsolatai ismertek ; értékelésével legutóbb 
Turóczi-Trostler József foglalkozott : i. m. 158 — 159. 
17
 Bonifacio sajátkezűleg írott , 1596-ból való könyvtárkatalógusa Cat. Bibi. 1. szám 
alatt) I. Fabiani-Madeyska szerint ma is megvan a „Bibliotéka Gdanska Polskiej Akedemii 
Nauk"-ban. Bertini Alia dispositio librorum coepta ab Dn. Andrea Dasio Gimnas. Prof. Index 
librorum (Bonifacii) címmel ennek 1597-ből való másolatát közli (61—77). A Bonifacio-
könyvtárra vö. 0. Günther: Der Napolitaner Johannes Bernardinus Bonifacius, Marchese 
von Oria und die Anfänge der Danziger Stadtbibliothek. — Beiträge zur Bücherkunde und 
Philologie August Wilhelm zum 27. März 1903 gewidmet. Leipzig, 1903. 107 — 128. — F. 
Schwarz (volt danzigi könvvtárigazgató) : Analyse eines Kataloges. Königsterger Beiträge. 
1929. 326 — 388. Mindkettőt idézi : Bertini : 45 — 46. 
18
 Index librorum Bonifacii. 72. Honter lengyel kapcsolataihoz : Veress Endre : Izabella 
királyné. Bp. 1901.45—46. A Rudimenta cosmographiá-t Csombor is ismerte: külföldre indulva 
„elnézi az Honterus Jánosnak Lengyelország táb lá já t . . . " (EV. 4.) 
19
 Index librorum Bonifacii. 67. A Lodovico Beccadelli életrajzából Dudith által fordí-
to t t Vita Reginali Poli (Velence, 1563.) Honter művével együtt Lengyelországban kerülhetet t 
Bonifacio kezébe. Dudith krakkói tartózkodása ui. éppen akkor vesai kezdetét (1564. jún.), 
amikor Bonifacio is Krakkóba érkezik. Az ekkor már hírneves humanis tá t Bonifacio talán 
személyesen is ismerte. Dudithról : Szimon András: Pole bíbornok és az angol reformáció. 
Bp. 1942. 92., 95. 
'
 20
 Index librorum Bonifacii: 67. 
, ,Tharnov határán, nem tudom miképpen, találtak volt egy darab aranyat mely az 
Urnák fülében esvén, itélte, hogy ot t Arany Bányának kell lenni ; nagy költséggel azért 
Bányászokat szerzet és szertelen nagy hiában való munkát czelekedtetet, ugy annyira, hogy 
ha ember lát tya, el ezudálkozik rayta , de egy bapka érö hasznot nem talált . En hiszem : 
sem ö maga, sem Consiliáriusi nem olvasták volt az Cardanus könyvét "'de Notis inveniendorum 
Metallorum'' mert bizony ott az agyagos helyen nem kellett volna aranyat keresni, hanem ha 
czak el töt tet . En az haszontalan árokban ezt kiáltám : Hicce metalurgus verti tur in f igulum!" 
(EV. 1 5 - 1 6 . ) 
Nem valószínű, hogy a cinquecento leghíresebb olasz természettudósának. Gerolaino 
Cardanonak2 1 könyve Kassán hozzáférhető lett volna. Ellenben megvoltak Cardano művei 
Bonifacio könyvtárában!2 2 Pietro Bembo leveleit Csombor szintén i t t olvashatta : a katalógus-
ban szerepel Lettere del Bembo címen23 a nagy humanista leveleinek római kiadású gyűjte-
ménye. Bembóról az Europica Varietas-nak ismét csak Lengyelországot tárgyaló részében 
ezeket olvashatjuk : 
,,Pruzországnak vagyon egy Académiája Regiomonti, Királyhegyen, az hol amaz 
Német Poéta, az Georgius Sabinus régen tanítot t , ki idejében még czak Gymnasium volt, de 
ö nyerte megh az Pápától és Carolus Quintus Római Császártól Petrus Bembus Cardinal által 
az Academia privilégiumát, az mint megh tetzik Bembusnak és Sabinusnak egymáshoz irt leve-
lükbül". (EV. 31.)24 
Bembo olaszul írta leveleit, olvashatta-e azokat Csombor egyáltalán? Minden bizony-
nyal, hisz kassai pártfogói szerint több nyelvet beszélt,26 és útleírásában maga is tanúsít ja , 
ha „kiczint" is, de tudot t olaszul. (Vö. FK. 1959. 187.) 
Még érdekesebb adatok birtokába jutunk, ha Csombor második könyvének, a halála 
u tán 1623-ban megjelent Udvari Sc/ioíá-nak26 forrásait nyomozzuk. Csombor Márton az erkölcs-
gyűj temény előszavában így hivatkozik irodalmi mintáira : 
„ I ra tnac nagy sokan illyen életnec reguláját . I r t volt Seneca az ö feslet erkölczü Tanit-
ványánac, az Neronac, irt Aristotales az ö JNicomachusánac, Aretinus Galeotusnac, mostani 
Angliai Jakab Király az ö fiánac (melynec fordításában sokat munkálkodot az Tiszteletes 
Szepsi Korotz György, nékem mindenkoron jó akaró Uram), irt Socrates Demonicusnac, 
kinek kinek az ö kedvesére volt gondgya." (US. 4a — 4b.) 
Seneca, Aristoteles, Socrates, Szepsi Korotz György műveit még könnyen odaképzel-
het jük az Udvari Schola írása közben Varannón nevelősködő Csombor íróasztalára, Aretino 
munká já t azonban aligha! Csombor ugyanis i t t Leonardo Brunira (1370 —1444), az arezzói 
születése miat t L. Aretinonak is nevezett kiváló olasz humanistára, Dante egyik első életrajz-
írójára utal, aki Coluccio Salutati és Pier Paolo Vergerio mellett a Petrarca utáni firenzei 
humanizmus legjelentősebb alakja.27 Bruni Isagogicon morális disciplinae ad Galeotum Ricasola-
num címmel írt erkölcsgyűjteményt. Erre a nem annyira fontos, de annál r i tkább műre hivat-
kozik az Udvari Schola írója. Ebbe is Bonifacio könyvtárában pil lanthatott bele, ahol ,,pure 
scritto su pergamena" két másik Bruni munkához kötve ma is megtalálható.28 
21
 Csombor könnyen tanulmányozhat ta Cardano (1501 —1576) említett könyvét, mert 
az valamennyi munkájá t latinul í r ta . Vö. Enc. It. vol. VI I I . 984 — 985. 
22
 Index librorum Bonifacii : 62., 67. 
23
 Index librorum Bonifacii: 77. 
24
 Regiomonti = Királyhegy: Königsberg latinos, ill. magyaros alakja. Pietro Bembo 
(1470 —1547) ismert olasz humanista és Georgius Sabinus (1508 —1560) német származású 
újlat in költő barátsága Sabinus 1533-as olaszországi ú t jával kezdődött. Sabinust Albrecht 
porosz herceg 1544-ben hívta meg a königsbergi akadémia rektorának. Vö. Allgemeine Deutsche 
Biographie. Bd. X X X . 107 — 111. és Enc. It. vol X X X . 383 — 384. A königsbergi akadémiához 
az ot t idézett irodalomból : M. Töppen : Die Gründung der Universität zu Königsberg und 
das Leben ihren ersten Rektors G. S. Königsberg, 1844. 
25
 Vö. Kemény Lajos: Szepsi Csombor Márton. Földr. Közi. 1916. 272. 
26
 Szepsi Csombor Márton: Udvari Schola. Bártfa, 1623. RMK. I. 527. (A továbbiak-
ban: US.) 
27
 Bruni névhasználatáról : Enc. lt. vol. VII . 974. Értékeléséhez : Kardos Tibor: A 
magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. 97. 
28
 A kézirattal Günther idézett munkája alapján hosszabban foglalkozik : Bertini : 48. 
Az Index librorum Bonifacii-ban (64.) így szerepel : Leonardi Aretini Isagoge, manuscriptum 
in membranis. 
Az Udvari Schola újsztoikus szemléletű erkölcstanító anyaga ókori auktorok közhely-
számba menő bölcs mondásain kívül főleg XVI — XVII . sz.-i példatárak, locus communisok, 
morális compilatiók, memorabiliák, anekdotagyűjtemények anyagára épül. E csodás, érdekes 
tör téneteket elmondó, nagy emberek te t te i t , mondásait feldolgozó művek még Csombor korá-
ban is nagy becsben állottak, mert bármilyen témához nyú j to t t ak bizonyító anyagot, a rá juk 
való hivatkozás egyet jelentet t a történeti hűséggel. A m ű f a j humanista hagyományok szülöt-
te : az egyéniség iránti érdeklődés, az írói életrajzok divat ja a humanizmus korában kezdődik.29 
Csombor Márton, aki Udvari Schola-jában Szentírásnak példájával, noha tisztéhez hozzá fért 
volna, nem annyira, mint Historiáckal élt (US. 7b.), ezt a humanista hagyományt folytat ja ; 
erkölcstanító könyvecskéje inkább példatár , mint szorosan összefüggő elmélkedés. 
Erdélyi János már száz évvel ezelőtt kiemelte Csombor kiváló olvasottságát,30 azon-
ban máig sem kaptunk választ arra, hol férhetett hozzá egyszerre azokhoz a művekhez, 
melyeket lépten-nyomon idéz? A fontosabbak mind megvoltak Bonifacio könyvtárában. 
Bár Volaterranus (Raffaele Maffei) nálunk is igen népszerű, Bornemisza, Balassi, Skaricza 
által is használt enciklopédiáját (Commentariorum urbanorum octo et triginta libri),31 Baptista 
Fulgosius Balassihoz ugyancsak eljutó művét (Factorum dictorumque memorabilium libri IX 
aucti et restituti),32 s Fulgosius forrását : Valerius Maximus Dictorum factorunique memora-
bilium libri IX c. klasszikus példatárát , mely az Udvari Scholá-nak is fő forrása, könnyen 
használhat ta i t thon, mégis úgy gondoljuk : először Bonifacio könyvgyűjteményében talál-
kozott velük.33 Diogenes Laërtius, hatásával Bessenyei Györgyig mutató műve,3 4 a De claro-
rum philosophorum vitis, dogmatibus et apophthegmatibus libri decem, szintén szerepel a Boni-
facio-könyvtár katalógusában.3 5 Ugyanígy megtaláljuk i t t Johannes Stobaeus Loci communes 
et profani sententiarium-át36, Alexander ab Alexandra Genialium dierium libri sex c. példa-
tárát ,3 7 Claudius Aelianus De varia história libri XIV c. gyűjteményét,3 8 Marcus Marullus 
Dictorum factorumque memorabilium libri sex,3a Ludovicus Coelius Rhodiginusnak pedig 
Lectionum antiquarum libri sexdecim c. munkáját ,4 0 a görög Strabo 1470-ben, 1516-ban latinul 
is megjelent Geographiá-ját41 stb. 
Csombor Márton figyelemreméltó humanista érdeklődésére figyelmeztetünk, amikor 
megemlítjük még, hogy varannói magányában Panormita (Antonio Beccadelli) De dictis e 
factis Alphonsi regis Aragonum c. nevezetes munkájára hivatkozva okta t ja kis taní tványát , 
példaként a renaissance-kori uralkodók mintá já t : Beatr ix királynő nagyapjá t , Aragoniai 
29
 A példatár-irodalmat Eckhardt Sándort doktori értekezése a lapján jellemzem : 
Balassi Bálint irodalmi mintái. Klny. az I t K . 1913-as évf.-ból. Bp. 1913. 50. A humaniz-
mussal való összefüggéséről : Kardos Tibor: Magyar tárgyú fejezetek Giovanni da Ravenna 
emlékiratában. Klny. az EPhK. 1936-os évf.-ból. Bp. 1936. 2 - 3 . 
30
 Erdélyi János : Szepsi Csombor Márton. Sárospataki Füzetek. 1858. 377 — 387. 
31
 Volaterranus enciklopédiája még nem literátus embereinknek is kedvelt olvasmánya 
lehetett . Szerepel pl. Perneszith Györgynek, Nádasdy Ferenc sárvári t i sz t tar tójának 1560-ban 
készült (általunk feldolgozandó) könyvjegyzékében. (OL. limbus ser. I I I . saec. XVII. fasc. 
15 —16. fol. 120r). Bornemisza és Balassi Volaterranus ismeretéről : Eckhardt Sándor: Balassi 
Bálint. Bp. é. n. 13 — 24. — Skaricza Máté Volaterranus alapján értékeli J a n u s Pannoniust. 
Vö. Szegedi (Kis) István élete. Ford. : Faragó Bálint. A Mezőtúri Ev. Ref. Főgimn. Értesítője. 
1905/6. 13. 
32
 Vö. Eckhardt Sándor: Balassi Bálint irodalmi mintái. Bp. 1913. 49 50. 
33
 Vö. Index librorum Bonifacii : 69., 65., 63., 74., 73. Csombor u t a l á sa i : US. 11., 
22., 30., 131 — 132. : Volaterranus. — 7., 19., 30., 33 — 34., 36., 42., 105 — 106., 176 — 177., 
180. : Fulgosius. — 7., 20 — 21., 28., 38 — 40., 170., 191. : Valerius Maximus. 
34
 Bessenyei György Laertius-hivatkozása : Magyar néző. (Magvar Irodalmi Ritka-
ságok. XVI.) Bp. 1932. 53. 
35
 Index librorum Bonifacii: 65. Csombor utalásai : US. 9., 28., 104., 114., 197. 
36
 Index librorum Bonifacii: 65., 75. Csombor u t a l á s a i : US. 104., 120. 
37
 Index librorum Bonifacii: 63. Csombor utalásai : US. 12., 59., 91., 125., 147. 
38
 Index librorum Bonifacii: 65. (Két kiadásban is megvol t : lat inul és görögül.) 
Csombor utalásai : US. 8., 41., 47. Az EV.-ban is hivatkozik rá : 30. 
39
 Index librorum Bonifacii: 73. Csombor utalásai : US. 11., 13., 29., 159 —160. 
40
 Index librorum Bonifacii: 67. Csombor utalásai : US. 24 — 25. 
41
 Index librorum Bonifacii: 69. Csombor utalásai : US. 61., EV. 228. A Geographia 
kiadástörténete : Enc. lt. vol. X X X I I . 796 — 797. Vö. még : Faragó P éter né : A keleti utazá-
sok és a renaissance-kori olasz polgárság ideológiája. Renaissance tanulmányok. Szerk. : 
Kardos Tibor. Bp. 1957. 2L4. 
Alfonzt állítja elé. (US. 60., 83 — 84.) Giovanni Pontano műveiből (De magnaminitate ; de 
liberalitate ; de principe) szintén idéz példákat. (US. 107., 131.) A latin nyelvű olasz humanizmus 
e két jelentős alakjának a XVII . sz. elején nálunk már szinte ismeretlen művei ismét csak 
Bonifacio könyvgyűjteményében állottak Csombor rendelkezésére.42 
Korábbi elgondolásunk szerint Csombor Márton Dante Divina Commediá-ját szintén 
Bonifacio bibliotékájában vehette kezébe. (Vö. F K . 1959. 189.) A könyvtárjegyzék ismerete 
megerősítheti ezt a feltételezést, mert tar talmazza Dante munkájának egyik velencei ki-
adását,43 s Danzigban ma is megvan a Divina Commediá-nak Bonifaciótól adományozott 
ezen 1555-ös kibocsájtása,44 mely — mint t ud juk — arról nevezetes, hogy címlapján először 
tűnik fel a „divina" jelző. Ezek után módunkban áll, hogy Csombor már citált verssorait 
a Divina Commediá fenti kiadása megfelelő terzínáinak betűhív szövegével vessük egybe. 
Hogy Csombor zsoltáros hangütésű verse érdekes hasonlatát kellően kiemeljük, szomszédai-
tól közrefogva idézzük a kérdéses versszakot : 
„Az kegyes természet nem atta végh házul 
Ez testet énnékem, hanem czak szállásul, 
Rövid ideiglen való kis Sátorul, 
52. Mely tábornak helyén hertelen meg avul. 
Mint az vizenjáró, ha kiszál hajórul, 
Eljöt utát nézvén nem ismeri partrul, 
Ezenképen lélek ki menvén testembül, 
56. Nem emlékezik meg többé az éietrül. 
Kérlek azért Uram. lia eljö az óra, 
Melyen ez világból szolgádnak útára 
Kelletik indulni, néz boldogságára, 
60. Visely lelkemnekis gondot oltalmára." (EV. 404.) 
Az 1555-ös velencei kiadás így közli Dante szövegét : 
„ E t come quei ; che cou lena affanata 
Vscito fuor del pelago a la riua 
Si uolge a l 'acqua perigliosa, et guata; 
Cosí l 'animo mio, ch'ancor fuggiua, 
Si uols' a rétro a rimirar lo passo ; 
Che non lasciö giammai persona u iua ." (Inferno. I. 22 — 27.) 
A terzínákhoz annyi megjegyzést fűznénk, hogy a XVI. sz.-i írásmód megkönnyíthette Csom-
bor számára az értelmezést. A két hasonlat világosan egyezik : valaki partra lép a tengerből, 
visszapillant a megtett távolságra, és azután lelkéről beszél. Míg azonban Dante jelzőket 
használ, és a veszélyes tengeri u ta t az élő ember még nem já r t a , lelket remegtető vadonban 
megtett úthoz hasonlítja, addig Csombor leegyszerűsíti a képet, s a lélekkel kapcsolatosan — 
nyilván rosszul értelmezve az utolsó sort : „Che non lascio giammai persona viva''' — egyenesen 
a halálról beszél. Persze, hangsúlyoznunk kell ú j ra : a szövegegyezés közvetett ú ton is meg-
történhetet t , erre vonatkozóan azonban nincsenek adataink. 
* 
Filológiai jellegű vizsgálataink összefoglalásául a következőket ál lapíthatnánk meg. 
Csombor Márton Molnár Albert példájától felébresztett, rendkívül erős peregrináló szenve-
délye Schachmann és Bonifacio alakjának megismerésével let t tudatosan vállalt célkitűzéssé : 
ők erősíthették meg azon elhatározását, hogy utazásait folytassa, hogy eljusson Molnár Albert 
által nem érintett , távoli országokba is. Európai , ,bujdosás"-ának legfontosabb állomása 
Danzig volt, ahol hét hónap alat t megismert egy rendkívül gazdag humanista szellemű könyv-
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 Index librorum Bonifacii : 65., 68. 
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 Uo. 76. 
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 La Divina Comedia di Dante, di nvovo alla sva vera lettione ridotta con lo aiuto di molti 
antichissimi esemplari, . . . in Vinegia appresso Gabriel Giolito de Ferrari et Fratelli MDL V. 
„Bibliotéka Gdaiíska Polskiej Akademii Nauk . " Dk. 2222. 8.° Adatai t I. Fabiani-Madeyská-
nak köszönöm. 
g y ű j t e m é n y t , melyben két könyvének szinte va lamennyi fontosabb forrása megta lá lha tó . 
Danzigi lakozása idején kezdte gyű j ten i a g imnázium k ö n y v t á r á b a n útleírása fö ldra jz i , 
tör ténet i művekbő l ve t t bizonyító anyagát , t ehá t m á r ekkor megfoganha to t t benne az í ró i 
pálya gondolata , s konkré tan az, hogy vándorút já ró l m a j d a n ú t inapló t fog kiadni. 
Az Udvari Schola for rása inak és Bonifacio k ö n y v t á r á n a k összehasonlítása viszont azt 
is kétségtelenül igazolja, hogy az Europica Varietas megírására való készülődés mellett m á s r a 
is gondolt, hisz számos human i s t a példatára t , é le t ra jzot és egyéb, n e m földrajzi m u n k á t is 
á t lapozot t ; világi jellegű tö r téne teke t , anekdo táka t , csodálatos elbeszéléseket, ahogy ő 
mondja : „h i s to r i ácka t " jegyze t t fel. Lehetetlen, hogy ezt cél nélkül cselekedte volna : i lyen 
históriákkal ugyanis nem tervezhet te teletűzdelni megírandó ú t le í rásá t . Magyaráza tként 
több gondolat is felmerülhet . Taní tónak , p réd iká tornak készülődvén, t a l án tervezet t elő-
adásaihoz, prédikációihoz kereset t anyagot , vagy pedig a számtalan megismert min ta ha t á -
sára arra gondolhato t t , hogy valamiféle népszerű pé lda tá ra t , históriás könyvet bocsá j t az 
olvasó elé. Egy udvar i , nemesi erkölcstan ( Udvari Schola) tervezete Danz igban még nem merül-
he te t t fel előtte, hisz visszatérése u t á n két évvel, 1620-ban Kassáról elűzetve, kényszerűségből 
vál t csak udvar i emberré, és erkölcsgyűj teménye ennek a visszavonultságnak kényszerű 
gyümölcse. A Boni fac io-könvvtárban megismert h u m a n i s t a művel tséganyagnak — ha n e m 
is t u d j u k pontosan t isztázni rendel te tését — a huszonhárom éves Csombor Márton erős világi 
érdeklődése szempont jából van meghatározó jelentősége. 
X V I I . sz. eleji magyar erkölcstant el sem képzelhetünk vallásos alaphang nélkül . 
Mégis, az Udvari Schola értékes központ i magvá t az eml í te t t danzigi ihletésű világi és h u m a -
nista elemek képezik : szinte összeál l í thatnánk belőlük egy elvetélt világi gondolatrendszer, 
egy meg nem születhető humanis t a m ű körvonalai t . Az Udvari Schola erős (és természetes) 
vallási körítése t e h á t csak az a pap i palást , amit az író is kénytelen vol t (rövid kassai t a r tóz-
kodása u tán) Varannón magára ölteni. A humanis t a históriák és teologikus elmélkedések 
összekapcsolásának suta vol tá t és kényszerűségét, m á r részben idézett alábbi soraiban, Csom-
bor is megfogalmazza : 
„Szentírásnak pé ldájával , noha tisztemhez hozzá fér t volna, nem annyira, mint Histo-
riáckal él tem, azért hogy némelyeknek, kiknek felet te nagy gondgyok vagyon rá, ha szom-
szédgyok az Ur földe szántására czinált-é ekét, avagy nem ; mondom, hogy azoknak ellenem 
való zaygásokat le czendesiteném, ne mondanák azt , hogy mégh czak vendégh lévén az Szent-
írásban, másoknak t ányérán gazdálkodom beiöle." (US. 7b —8a.) 
Tévedés t ehá t az Udvari Schola vallásosságát „kétszeresen reakciós"-nak minősíteni, 
mereven szembeállí tani a világosan polgári szemléletű Europica Farielas-szal.45 Az útleírás-
ban t isztán kibomlik Csombor világisága, de ha erkölcsgyűj teményéből kihámozzuk a „his to-
r iáckat" , ha a laposan megvizsgáljuk forrásait , és ha idézzük a ko r t á r sak véleményét, akik 
szerint Csombor „czak vendégh az Szent i rásban", akkor itt is t a p i n t h a t u n k ki döntő világi 
jegyeket, s e j t j ük az eredeti világi szándékot, ami mindenekelőt t az Udvari Schola humaniz -
musában érezhető. Csombor erkölcstanító könyve éppen a humanis ta hagyományok és mű-
veltség továbbélése szempont jából jelentős alkotása X V I I . sz. eleji i roda lmunknak : egyértel-
műen méltó t e h á t az Europica Varietas írójához, m e r t beleillik abba a Csombor képbe, aminek 
legfőbb ér tékét a világiságban l á t j uk . 
Az Epitaphiumon képe köböl ki faragtatot . . . 
Giovanni Bernardino Bonifacio danzigi síremlékének részlete 
(A Gdansk gateivay of Poland c. k iadványból . 
Warsaw—Gdasnk, 1949. 159.) 
Az Bibliotheca . . . mindenféle sok könyveckel, Astrolabiumockal, Sphaeráckal és egyéb deáki 
ezközöckel rakva 
A danzigi g imnázium könyvtára a X V I I . században (Részlet) 
(Karol Ogier Dziennik podrózy do Polski 1635 — 1536 c. út leírásának illusztráló anyagából . 
" Gdansk, 1953. I I . 2 0 6 - 2 0 7 . ) 
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Adalékok pasquillusaitik történetéhez 
Két epitaphium 
DONATH REGINA 
A politikai szatíra sajátos formája volt a gúnyos epitaphium : sírfeliratok, ravatal i 
versek. A politikai ellenfelet holtában is kisebbíteni, a nagy történelmi változásokkal együtt-
járó politikai feszültség szenvedélyes megnyilatkozási módja. Legutóbb Pándi Pál egy érdekes 
közleményben idézte ismét emlékezetünkbe a múlt század derekáig annyira divatos, sot éle-
lapjainkban még tovább is élő verses politizálásnak ezt a formáját . 1 Éppen azért, mert a gúnyo-
lódó sírvers a halált sem respektáló politikai állásfoglalásnak és szenvedélynek szülötte, termé-
szetesen inkább jellemzi a harcos pártosság, mintsem az alkalmazkodó kompromisszumra való 
törekvés. Ezért az ilyen verseknek kíméletlen személyeskedéseit, túlzó torzításait, egyedül 
a politikai szempont helyessége mentheti és magyarázhat ja . Ilyen esetben, mint a Pándi Pál 
által közölt gúnyolódó epitaphiumok esetében is, a haladás érdekében való, a társadalmi 
valóság mély átéléséből fakadó türelmetlenség adja a szerző kezébe a tollat. 
Abafi Lajos Figyelője ben és az Irodalomtörténeti Közlemények régi évfolyamaiban sok-
szor és meglehetős részletességgel találkozunk2 pasquillusok, gúnyversek közlésével, ismer-
tetésével. Ez a sok, napvilágot látott politikai gúnyvers, amely természetesen a magyar-
országi ilyesfajta verses politizálásnak csak egy kis részét alkotja, azt az alaphangot üti meg, 
mint a Pándi által közölt néhány versezet, és gondolatkörük is azonos. A pasquillus, mint 
ahogy már Abafi is megállapította,3 a politikai elnyomottság és a reakció által üldözött hala-
dás híveinek megnyilatkozási formája volt ama sajtó nélküli, vagy éppen csak kevés sajtó-
termékkel rendelkező korban. Ilyen pasquillust őriz a Budapesti Egyetemi Könyvtár kéz-
irat tára , G 206 jelzet alatt , melynek szövege Niczky Kristóffal, országbíróval, II . József 
reformjainak egyik ismert végrehajtójával foglalkozik. 
Niczky Kristóf személyépek gyalázásával a haladás XVIII . századi és magyarországi 
formáival szemben legmagasabb fokú ellenszenv mutatkozot t meg. I I . József reformjai 
haladók voltak annyiban, amennyiben a rendi és egyházi kiváltságok korlátozását célozták, 
de reakciósak voltak, amennyiben idegen elnyomásra és az ország gyarmatosítására irányul-
tak.4 II . Józsefnek alapjában ellentmondásos polit ikájában, a tényleg meglevő haladó elemeket 
képviselte Niczky Kristóf. A József-féle reformok által jogaiban korlátozott, bizonyos mérték-
ben hát térbe szorított klerikális-feudális érdekszövetség5 elfogultan bíráló véleményét úgy 
látszik tanácsosabbnak lát ta a névtelenséget kedvelő, a személyes politikai kiállást követke-
zetesen mellőző pasquillista modorban és módszerekkel közzétenni. Talán éppen a vele szem-
ben nem túlságosan rokonszenvező szélesebb közvéleményre való tekintettel. Hiszen, mint 
Waldapfel József is említi az ötven év Buda és Pest irodalmi életéből. 1780 — 1830. c. könyvében 
e korban igen sok politikai röpirat jelent meg nyomtatásban hamis pesti vagy budai impresz-
szummal. Különös az, hogy a cenzúra által biztonságot élvező reakciós vélekedések mégis 
névtelen rejtettségben, nem nyomtatásban, széleskörű terjesztésre szánva jelentek meg, hanem 
csupán kéziratban marad tak . 
így tehát az alább közölt epitaphium, a műfa j magyarországi termékeinek nagy részé-
ről eltérően, nem a reakciót, hanem éppen a haladás eszméit gúnyoló, többé-kevésbé ötletes 
csúfolódás. A műfaj technikai megoldásait szemlélteti ugyan, de az eszmeileg helyes szatíra 
1
 Pándi Pál: Tallózás erdélyi levéltárakban. Irodalomtörténet 1957. 
2
 Abafi Lajos: Magyar pasquillok. Figyelő 1883. Écsy Ö. István: Két XVI I I . századi 
diétái pasquillus csurgói változatai. Irodalomtörténeti Közlemények 1941. 
3
 Abafi i. m. ' 
4
 Révai József: Kölcsey Ferenc. Marxizmus, népiesség, magyarság. Budapest, 1949. 
27 1. 
5
 A feudalizmus egyházi és világi híveinek a József-féle reformokkal való szembe-
fordulásáról 1. H. Balázs Éva. Magyarország története. (1526 — 1790) 1/2 406 — 407. 
értéke nélkül. Mégis említést érdemel mint a I I . József felvilágosodott reformjaival szemben 
kialakult reakciónak és rendi reformpróbálkozásnak történeti emléke. Mielőtt a szöveg közlé-
sére és rövid magyarázatára rátérnénk, meg kell említenünk, hogy az epitaphiumnak e faj-
t á j a — úgy látszik — korántsem csupán a nyilvánosságot kerülő kisebb kör bizalmasabb, 
szűkebb publicitása számára készült. Horányi elmondja, liogy Niczky ravatalára ismeretlen 
és gyíílölködő ellenfelek valóban rátűztek egy gúnyos sírverset.8 Ez nem azonos az általunk 
alább közlendő verses epitap hiúmmal, de nyilván muta t ja , hogy e sír versforma a halott ellen-
fél nyilvános gyalázására szolgált. 
Ami már most a politikai epi taphium formai sajátosságait illeti, vagy az antik huma-
nista formát követi szigorúan „Siste v ia tor" a mondatok és sorok töredezettségében, vagy 
pedig a XVII . — XVII I . századi magyar verselés akkor közkeletű versformáját , a 12-est 
használja fel több-kevesebb formai pontossággal, mondanivalója előadására. 
A sírfelirat Niczky Kristófnak, I I . József reformtörekvéseinek a magyar vonatkozá-
sokban egyik legnevezetesebb előmozdítójának emlékével foglalkozik a minden haladást el-
utasító és igaztalan vádakkal bemocskoló reakciós ellenfél tisztességtelen gúnyolódásaival. 
Niczky Kristóf 1725-ben született.7 A gimnáziumot magánúton végezte, majd jogot 
hallgatott a bécsi egyetemen. Bécsben ismerkedett meg pribéri és vuchini Jankovich Katalin-
nal, akit 1745-ben nőül vett . Mária Terézia 1751-ben udvari kamarai tanácsossá nevezte ki, 
majd 1764-ben kir. táblai bíró lett. 1765-ben grófi rangot nyert . A királynő 1779. ápr. 23-án 
az ő javaslata alapján hasította ki a visszacsatolt részből Temes, Torontál és Krassó vár-
megyéket, melyeket — mint egyúttal temesi gróf — szervezett ú j ra (Krassót kivéve). Ezt 
•a munkát elég nagy tapintat ta l végezte.8 II . József nagyon kedvelte őt mint felvilágosult, 
eszes és szellemes embert, 1782-ben a kir. kamara elnökévé és kir. kincstartóvá nevezte ki, 
a következő évben pedig tárnokmesterré és a helytartótanács főelnökévé tet te. 1784-ben 
felesége meghalt, az u tána való bánkódás igen megviselte őt. 1787-ben kir. személynök és 
országbíró lett, de még ez év decemberében utolérte a halál. 
Elete történetének minden lényeges mozzanatával találkozunk ebben a sírfeliratban, 
de a lehető legellenségesebb beállításban. Aligha tévedünk, ha a halottgyalázó sírvers szerző-
jé t az anyagi érdekeiben, rendi kiváltságaiban súlyosan érintett katolikus klérus egy tagjá-
ban lát juk. Két sor is utal erre : „A magyar papság hatalmas ellensége, A türelmi rendelet 
ellenére is igen keresztényieden." Mindenesetre mindenképpen olyan valaki volt, aki rendi 
öntudatában csakúgy, mint vallási felfogásában egyaránt, sértve érezte magát a császár és 
tanácsosainak politikai rendszabályai által. A testileg, de jellemében is egyaránt hi tványnak 
fe l tüntete t t politikusról még a gyalázkodó epitaphium szerzője is kénytelen elismerni, hogy 
szellemi képességek dolgában valóban kiváló volt. Ott pedig, ahol gúnyolja, a nyílt hazugság-
tól sem riad vissza. így púpos törpének nevezi Niczkyt, aki — életrajzírója szerint — köz-
tudomásúan jómegjelenésű volt. 
Az országbíró, aki nem volt született arisztokrata, hiszen grófi rangját csak maga 
szerezte újszellemű, felvilágosodott tevékenysége által, irigység és megvetés tárgya volt 
a feudális reakció szemében. Ezek a haladásellenes gúnyolódások mai szemléletünkben éppen 
arra segítenek bennünket , hogy — egyébként osztálykötöttségektől nem mentes alakját — 
érdemeivel megvilágítva láthassuk. R á b y Mátyás önéletrajza másképpen lá t ja . О az egyetlen 
olyan ellenzője, aki nem a rendi reakció oldaláról bírálja, hanem haladó polgári szemlélettel. 
Könyvében többek között azt írja, hogy II . József 1787. december 1-én Niczkyt felmentette 
helytartótanácsi elnöki tisztétől, mivel rendeleteit nem a kívánsága szerint ha j to t ta végre. 
Niczky a szigorú leirat kézhezvétele u tán hirtelen megbetegedett és meghalt. (Ráby Mátyás 
önéletírása, Bp. 1956. Szépirodalmi K K . 162 1.) Ráby ezt az értesülését börtönébe kapta, egy 
meg nem nevezett barát jától , aki hírekkel lát ta el. Forrása tehát meglehetősen szubjektív és 
egyoldalú. Ráby, Niczky „bukásá t " november 16-án börtönében írt panasz-iratának tulaj-
donítja, melyben a császárnál panaszkodott . A valóságban azonban Niczkyt távolléte miat t 
már 1787. november 3-án Zichy Károly helyettesítette hivatalában. (L. Helytartótanácsi 
leiratok a pesti egyetem tanácsához. E K I ra t tá r 1787. évi iratanyag.) Hogy ez a távollét 
, ,bukás" lett volna, arról egyetlen forrás sem tud. Niczkyt magasztaló szavakkal éppen egy 
helytartótanácsos : Hadik János búcsúztat ja el a sírnál (Zoll der Freundschaft 1787.), hivatali 
társa, ami egy , ,bukot t" elnökkel nyilván nem tör ténhetet t volna meg. Utódát , Zichy Károlyt 
pedig csak Niczky halála u tán egy évvel nevezik ki. (Ember Győző: A m. kir. helytartótanács 
ügyintézésének története, Bp. 1940. 104 l. : hivatkozik az utódlást illető levéltári aktákra.) 
6
 Takáts Sándor: Benyák Bernát és a magyar oktatásügy. Budapest, 1891. 68. 
7
 Niczky életrajzát 1. bővebben Szentkláray Jenő; Gróf Niczky Kristóf életrajza 
Pozsqny, 1885. * 
8
 Hóman—Szekfü: Magyar történet. Budapest, 1936. IV. 455. 
A börtönébe zárt és sokat szenvedő Ráby tehát egyedül áll megállapításával, s korlátozott 
viszonyai is érthetővé teszik, ha — minden szavahihetősége mellett — ebben a tárgyban rosszul 
értesült. 
Viator9 
Siste et lege 
Hic jacet 
Statura Gibosus et Deformis Pusio10  
Christopherus Maximus1 1  






Regnantis Deceptor Felicissimus 
Patr iae Suae Civis Exitiosissimus 
Cleri Hungarici Hostis Validissimus 
Stante etiam Tolerantia Inchristianissimus 
In Globo Terraqueo Novator Inquietissimus 
Tota sua vivendi ratione Superlativus 
Niczky 
Qui Cinica Convulsione Ore Retorto15 
Felicissime absque Laqueo Periit et abiit 
Ad ultimos Campos Elvsios 
Die 17. Decembris Anni CDDCCLXXXVII 
Maneat Sine Расе 
Quia vivens Pluriinos Spoliaverat Расе 
Cinico Homini 
Sic precare et abi 
Viator. 
Utazó 
Állj meg és olvasd 
I t t fekszik 
Termetére púpos és rút törpe 
A legnagyobb Kristóf 
Ki legutóbb lett gróf 
Igen veszedelmes bíró 
A legparancsolgatóbb elnök 
Ékesszólását tekintve igen híres 
Elméjében a legkiválóbb 
Jellemében a leggonoszabb 
Ki az uralkodót igen szerencsésen becsapta 
Hazájának legkártékonyabb polgára 
9
 Niczky Kristóf szatirikus sírfelirata. 
10
 Niczky külső megjelenését épp ellenkezően írják le a kortársak, daliás és megnyerő 
külsejű volt. 
11
 Célzás szt. Kristóf e korban közkedvelt ábrázolásaira, melyek óriásnak m u t a t j á k . 
Egyben gúnyos ellentéte az előbbi sornak. 
12
 1765-ben lett gróf, t ehá t nem volt született arisztokrata. Ez is muta t ja a szerző 
megrögzött konzervatív gondolkodását, melyet az „újdonsült grófra" vonatkozó kitétellel 
is nyilvánít. 
13
 1787-ben lett országbíró. 
14
 1782-ben lett kamarai elnök, 1783-ban a helytartótanács főelnöke. 
15
 Valószínűleg agyvérzésben halt meg. 
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A magyar papság hatalmas ellensége 
A türelmi rendelet ellenére is igen keresztényietlen 
Es e földgolyón a legnyugtalanabb újí tó 
És egész életmódjában fennhéjázó 
Niczky 
Ki kutya módjára görcsökbe vergődvén eltorzult orcával 
Igen szerencsés módon kötél nélkül is elveszett és távozott innét 
A legutolsó Elysiumi mezőkre 
1787-ik év december 17.-ik napján 
Maradjon béke nélkül 
Mert míg élt sokakat fosztott meg a békétől 
E cinikus embert 
így átkozd meg és menj tovább 
Utazó. 
* 
Az alább következő epitaphium II . József halála alkalmából készült és még bővebben 
j u t t a t j a kifejezésre ugyanazokat a haladás elleni érzelmeket, melyek már Niczky Kristóf 
emlékét sem kímélték. Szövegünk nem kiadatlan, de bizonyára csak kevéssé ismert. Gálos 
Rezső a Győri Szemle 1935. évfolyamában közli. Az Egyetemi Könyvtárban levő példány 
(G. 198) a győri másolattól némileg eltér, bár kétségtelen, hogy több példányban lemásolásra 
és terjesztésre kerülő, de ugyanazon szöveg őrzői. A győri másolat előkerülése a győri püspöki 
levéltárból kétségtelenné teszi, hogy az ilyesfajta pasquillus, epitaphiumok II. József és 
segítői ellen valóban a reakciós főpapi körökben keltették a legkedvezőbb visszhangot és 
szerzőjük is ta lán e feudális hatalmi szféra tájairól fog egykor előkerülni. 
Epitaphium in perennem Memóriám16  
Josephi II.17 
Siste Viator! 
hic18 jacet Imperator 
Princeps haud amatus 
Rex non Coronatus19 
Josephas Secumbis 
Raro jucundus20 
Hic multa probavi t 






Legesque protr ivi t 
Systhemata f ix i t at22 nulluni 
defixit.23 
Hodie praecepit 







 II . József örök emlékezetére 
sírfelirat 
Állj meg utas 
I t t nyugszik a császár 
A nem nagyon szeretett fejedelem 
A meg nem koronázott király 
I I . József 
Ri tkán kellemes ember 
Sok mindent megpróbált 
Mindent összezavart 
Mindent megreformált 
Semmit sem formált 
A királyokat megmérte 
Mindenkit megszámlált 
A házakat megjelölte 
A törvényeket földre tiporta 
Különféle rendszereket koholt 
de semmiben se volt állhatatos 





A falakat mégis lerombolta 
A papságot megzabolázta 
17
 A győri példányban (Gy.) a cím : Mors exczbans ad Tumulum Josephi 2(li Imperato-
ris. Sistit Gressum Viatoris. 
18
 Gy. : nagy betűvel van. 
19
 Gy. : kis betűvel van. 
20
 Gy. : nagy betűvel van. 
21
 A mi példányunkban ,,censuravit"-ból javí tva „mensuravit"-ra, a győri példányban 
is mensuravit. 
22
 Gy. : „ A s t " . 
23




Per Papam2 4 invisus 
non25 est adnisus 
haec26 revocare 
Ab his cessare 
Fundatorum mentem27 
Sancte disponentem 
Pro lubitu28 mutavi t 
Sibi appropriavit 
Sic multa congregavit 
Thesauros Cumulavit29 
quos30 béri profudi t 
dum in Bella31 rui t 
Victus in praesentia 




Non bonis32 obedivit 
Binas Uxores duxit 
e'quibus33 nec Princeps34 revixit 
Sorores Binas 35 Semovit36  
et longe removit 
Hungaros in vita 
Bonis orbavit,37, 
et ita 
quod38 Gens39liaec libéra40  




Regno tam honorain42 
in43 vita44 abstulit. 
In Morte45 retulit 
In ligvam46 exoticam 
A buzgóságot kioltotta 
A rendeket eltörölte 
A templomokat kiürítette 
A pápa meglátogatta 
De meg nem haj l í that ta 
Hogy ezeket visszavonja 
Es ezekkel felhagyjon 
Az alapítók szándékát 
Szentül hagyott végakaratát 
Tetszése szerint vál toztat ta 
S amit hagytak magának szerezte meg 
így sok mindent gyűj tö t t össze 
Kincseket halmozott 
Melyeket minap már szétszórt 
Mikor háborúkba kezdett 
Mikor jelen volt legyőzték 
Távollétében viszont б győzött 
Tar tományai t bejárta 
Ami önkényének kedvezett megjegyezte 
A tanácsokat meghallgatta 
A gonoszokra hajlott 
Kétszer ve t t feleséget 
Akiktől azonban örököse nem lett 
Két nővérét eltávolította magától 
És messze űzte őket 
A magyarokat életében 
Minden javuktól megfosztotta 
még hozzá annyira 
Hogy ez a szabad nép 
Nyomorult szolgaságba süllyedt 
A só árá t emelte 
A népet elgyöngítette 
A szent koronát 
Melyet ebben az országban annyira tisztelnek 
Eletében elvitette 
És haldokolva visszavitette 
Idegen nvelvet 
24 Gy. : „ p a p a m " . 
25 Gy. : „Non es t" . 
26 G y . : „Haec" . 
27 Gy. : „Mentem". 
28 Gy. : „ l ibi tu" . 
29 Gy. : „cumulavit" 
30 Gy. : „Quos" . 
31 Gy. : „bel la". 
32 GY. : „Bonis" . 
33 Gy. : „Equibus" . 
34 Gy. : „princeps". 
35 Gy. : „binas" . 
36 Gy. : „semovi t" . 
37 Gy. : „e rbavi t " . 
38 G y , : „Quod" . 
39 Gy. : „gens". ^ 
4 0 Gy. : „Libera" . 
11 G y . : „ F a c t a " . 
42 Gy. : „charam" . 
43 Gy. : „ I n " . 
44 Gy. : „Vi ta" . 
46 Gy. : „mor te" . 
46 Gy. : L inguam" 
6* 83 
fixit47 Vernaculam48  
Ut esset Hungaria. 
Germanis Patr ia 
Politiam erexit 











Ipsa55 Mors gemens 
adhuc56 fraemens 
Populi Lamento57  
Succurrit58 in59 Momento60  
Paulo ante Mortem61 




ad Patres64 Migravit 
Novem Annis Ungariam65  
Belgium et Transilvaniam 
Duobus Valachiam 
Uno turbavi t Serviam 
Quadraginta Novem66 Annis 
Vixit, j am exanimis 
Hic Imperator6 7 Romanorum 
Rex optimus Germanorum 
Requiescat inter Divos 
Cum j am non sit inter Vivos68 
Viator jam69 vive et vale 
Haec tibi Nota70 et vade. 
Tet t a nép nyelvévé 
Hogy Magyarország 
Legyen a németek hazája 
Rendőrséget létesített 
Es minden szennyet behozott 
A besiígókat kegyelte 
A jókat pedig eltávolította 
Az iskolákat megúj í tot ta 
És teljesen gerinanizálta 
Az erkölcsöket meglazította 
Az atyákat megszégyenítette 
Savedra arany elveinek 
Semmibe vevésével 
Egyedül csak Machiavelli 
Eszméjéhez ragaszkodott 
Maga a siralmas halál 
Is fogát csikorgatva 
A nép siránkozásának engedve 
Még idejében jö t t segítségünkre 
Kevéssel halála előtt 
Mikor már t ud t a mi lesz a sorsa 
Megbánta te t te i t 
Visszavonta intézkedéseit 
így végét megjobbítot ta 
És így költözött atyáihoz 
Magyarországot és Belgiumot 
Továbbá Erdélyt kilenc évig 
Oláhországot két évig 
Szerbiát egy évig zaklatta 
Negyvenkilenc évet 
Élt ma már elhunyt 
Császára a rómaiaknak 
Kitűnő királya a németeknek 
Nyugodjon az istenek között 
Minthogy már nincsen az élők között 
Utas élj és jó u t a t 
Jegyezd meg magadnak ezeket és menj tovább. 
47
 Gy. : „Fix i t" . 
48
 Gy. : „verniculam". 
49
 Gy. : „e t" . A mi példányunkban „ I n " jav. , ,Et"-re . 
50
 Gy. : „favi t" , és még két sor van, ami a mi példányunkban nincs : „Poenam re 
laxavit — Projectistas fov i t " . 
51
 Gy. : , , relaxavit ' \ 
52
 Gy. : „Savedree". 
53
 Gy. : „aureis". 
54
 Gy. : „unicis". 
55
 Gy. : „Ipsa ego Mors". 
56
 Gy. : „Justissime f raemens" . 
57
 Gy. : „ lamento". 
58
 Gy. : „Succuri". 
59
 Gy. : hiányzik az „ in" . 
60
 Gy. : „momento!" . 
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 Gy. : „mor tem". 
62
 Gv. : „Suam cepit cognoscere sor tem". 
63
 Gy. : „ac torum". 
64
 Gy. : „Ad L e t h u m " . 
65
 Gy. : „Hungár iám" . 
66
 Gy. : „novem". 
67
 Gy. : „ imperátor" . 
68
 Gv. : „vivos". 
69
 Gy. : „Viator vive" . A mi példányunkban : „Viator jam vive". 
70
 Gy. : „No ta" . 
Magyarok levelei orosz írókhoz 
D. ZÖLDHELYI ZSUZSA 
I 
(Szabó Endre néhány levele) 
A moszkvai, leningrádi levéltárak számos Magyarországról érkezett levelet őriznek, 
amelyeket magyar olvasók, kiadók, fordítók intéztek orosz írókhoz. Köztük a leggyakrabban 
Szabó Endre nevére bukkanunk. Szabó Endre (1849—1924) magyar költő, Jókai után az 
Üstökös tulajdonosa és főszerkesztője. A múlt század 80-as éveinek elején Reviczky Gyula 
buzdítására ismerkedni kezd az orosz irodalommal, amelynek szépsége annyira megragadja, 
hogy megtanul oroszul. Et tő l kezdve eredetiből ülteti át magyarra az orosz költők és próza-
írók műveit , s élete jórészét fordítói tevékenységének szenteli. Kétszer jár Oroszországban, 
egyszer 1889-ben, egyszer pedig 1890-ben. Részben személyes, részben levelező kapcsolatba 
lép több orosz íróval, legelőször Olga Mihajlova-Csjumina költőnővel, akinek orosz nyers-
fordításokat küld Petőfi verseiből. 
Szabó hozza Magyarországra az első híreket Csehov művészetéről, egyike első fordítói-
nak is. Később, mikor megbízást kap a Pallas Nagy Lexikon orosz címszavainak megírására, 
rendkívül lekiismeretesen készíti elő munká já t . Több orosz írónak levelet küld, melyben 
életrajzi adataikat, nálunk hozzáférhetetlen munkáikat kéri. Ez alkalommal, a 90-es években 
ír Csehovnak is. Levelét a moszkvai Lenin-könyvtár kézirat tárában őrzik. Arra is van közve-
te t t bizonyítékunk, hogy Csehov válaszolt Szabó Endrének : évekkel később, 1909. júl. 1-én 
Korolenkóhoz írt levelében ezt olvashatjuk : „Talán érdekli, hogy van egy levelem Anton 
Csehovtól, amelyet még annak idején ír t nekem. Akkoriban tőle is felvilágosításokat kértem 
életrajzával kapcsolatban, s ő válaszolt nekem." (Moszkvai Lenin-könyvtár kézirattára.) 
Sajnos sem Csehov, sem más orosz írók Szabóhoz írt leveleit nem sikerült megtalálnunk. 
Szabó hagyatékát halála óta senki nem kereste. Családtagjainak közlése szerint az ő lakásukat, 
amelyben Szabónak néhány megmaradt könyvét , levelét őrizték, a háború alat t belövés érte, 
s sok minden elpusztult. így tehát kevés a remény arra, hogy Csehov és mások válaszlevelei, 
e fontos irodalomtörténeti dokumentumok előkerüljenek. 
Ugyancsak a Pallas-címszóval kapcsolatban fordul Szabó Endre Lejkinhez. Nyikolaj 
Alekszandrovics Lejkin (1841 —1906) orosz humorista volt. ,,Oszkolki" című humoros folyó-
i ra tában egy ideig a f ia ta l Csehov is közreműködött . 
(Szabó levele Lejkinhez a leningrádi Puskin-ház kézirat tárában található.) Lev Tolsztoj 
levéltárában is sikerült Szabó Endre három levelét felfedeznünk. (Moszkvai Tolsztoj-múzeum 
kézirat tára.) Az első, 1891-es dátumú igen különös levél. Szabó egy nálunk megtörtént esetet 
ír le, s így próbálja érzékeltetni Tolsztojjal a Kreutzer-szonáta hatását . 
A következő, 1894-es levélben engedélyt kér Tolsztojtól, hogy műveit továbbra is 
magyarra fordíthassa. Végül az utolsó, 1899-es levélben kéri Tolsztojt, engedje meg, hogy 
Sötétség hatalma c. d r ámá já t Magyarországon előadathassa. 
Tolsztoj naponta elképzelhetetlen mennyiségű levelet kapot t orosz és külföldi olvasói-
tól. (A Tolsztoj-kézirattárban őrzött magyar levelekre még következő közleményünkben 
visszatérünk.) 
A levelek felbontását t i tkárai végezték, s ő maga csak egy-egy szóval vagy betűvel 
jelezte a borítékon, mi legyen a levél sorsa. Szabó Endre első levelének borí tékján semmilyen 
jelzés nincs. A másodikon Tolsztoj kézírásával ez áll : б. О. «без Ответа» — vagyis „Válasz 
nélkül" . Végül a harmadik boríték felirata : 30 сент. 1899 ОТВ. Ольга. 1899. szept. 30-án 
válaszolt Olga. (Tolsztoj menye.) 
Egy rövid kis levél tanúskodik arról, hogy Szabó még a századvégén is kapcsolatban 
állott O. Mihajlova-Csjuminával, akit az ő javaslatára a Petőfi-társaság tiszteletbeli tagjává 
is választot tak. (A díszoklevelet és Szabó levelét a leningrádi Puskin-ház kézirat tárában 
őrzik.) 
Ez a kis közlemény korántsem öleli fel Szabó Endre összes, orosz írókhoz küldött 
leveleit. A későbbiekben közölni fogjuk ha t levelét Pantyelejev orosz kiadóhoz és kritikushoz. 
Igen érdekes Szabó két levele Korolenkóhoz, amelyet majd A. Rubinstein szovjet kutatóval 
közösen írt tanulmányunkban teszünk közzé.1 
* 
Szabó Endre levele Csehovhoz: 
«Милостивый государь, Антон Павлович! 
Я, пишущий Вам это письмо, венгерский писатель. Как видите, знаю кое-как по-
русски, изучая вашему языку с той целью, чтобы поширше познакомить русскую литера-
туру с венгерской публикой. 
Поручили мне написать историю русской литературы, и так же русскую часть 
одного большого лексикона, который издгется у нас теперь в виду ,,Mayers lexikon" 
(по немецки). Так, как я про вас очень мало нашел в истории новейшей русской литера-
туры Скабичевского, но хотелось бы мне о Вас подлинное писать, потому, что вы мой 
любимец в теперешней русской литературе, то попрошу Вас, сделайте одолжение и напи-
шите мне данные Вашей биографии. Одновременно еще одна просьба. Так как у меня 
находятся только Ваши рассказы и Ваш роман „Дуэль" , а нужно было бы и с другими 
Вашими произведениями познакомиться, но сознаться, я как очень небогатый человек, 
не в состоянии выписать Ваши сочинения, (надо теперь много тратить на помогательные 
книги) будьте так добры, пришлите мне Ваши остальные сочинения. Я намерен и много 
переводить из них, как и у ж перевел на днях рассказ «Тайный советник». Но если Вам 
это стоит деньги, так бросьте. 
Я был у ж один раз в Петербурге. Вероятно буду еще раз и тогда поблагодарю Вам 
лично: - • 
Андрей Сабо 
Адрес : Mr. Szabó Endre, redacteur d '„Üstökös" Hongrie, Budapest , Kecskeméti 
u. 6. (Moszkvai Lenin könyvtár kézirattára.) 
Dá tum nélkül 
Igen tisztelt uram, Anton Pavlovics! 
En, aki e sorokat intézem Önhöz, magyar író vagyok, amint lát ja , tudok valamelyest 
oroszul, azzal a céllal tanulom a nyelvüket, hogy minél szélesebben megismertethessem a 
magyar közönséggel az orosz irodalmat. 
Megbízást kaptam, hogy í r jam meg az orosz irodalom történetét és egy nagy lexikon 
orosz részét, amely a német Mayers-lexikonhoz hasonlóan fog nálunk megjelenni. Mivel igen 
keveset talál tam Önről, a Szkabicsevszkij-féle „Legújabb orosz irodalom történetében", és 
mivel szeretnék Önről hosszabban írni. mert ön a mai orosz írók közül kedvencem, így kérem, 
küldje el nekem életrajzi adatai t . Ezzel egyidőben van még egy kérésem. Mivel csak elbeszélései 
vannak meg nekem és . .Párba j" c. regénye, és mivel meg kellene ismerkednem más műveivel 
is, de szegény ember létemre nem tudom megrendelni műveit (nagyon sokat kell most költe-
nem segédkönyvekre) legyen olyan jó, küldje el nekem többi művét . Sokat szeretnék közülük 
lefordítani, amint a napokban is lefordítottam a „Titkos tanácsos"-t . De ha ez Önnek pénzébe 
kerül, akkor ne küldje. 
Egyszer már j á r t am Péterváron. Valószínűleg mégegyszer odautazom és akkor szemé-
lyesen mondok köszönetet Önnek. 
Andrej Szabó 
Cím : Mr. Szabó Endre, redacteur d' , ,Üstökös" Hongrie, Budapest, Kecskeméti u. 6. 
(Moszkvai Lenin-könyvtár kézirattára.) 
* 
Szabó Endre levele Lejkinhez: 
Милостивый Государь, Николай Александрович 
Я, пишущий Вамэто письмо, Андрей Сабо, венгерский писатель и редактор юмори-
стического журнала „Üstökös". Как видите, знаю кое-как порусски и по этому поводу 
мне поручили написать русскую часть большого лексикона, который издается теперь 
у нас. 
1
 Végül ezúton mondok köszönetet a moszkvai Tolsztoj-múzeum kézirattára, a 
Lenin-könyvtár kézirattára s a leningrádi Puskin-Ház kézirattára munkatársainak, akik 
segítségükkel lehetővé te t ték e levelek összegyűjtését. 
Зная Вашу деятельность только по верхности, и не желая сделать какой-нибудь 
промах, я сим очень покорно попрошу Вас, сделайте одолжение и напишите мне Вашу 
биографию, — и кроме того, — если бы Вы мне прислали 3—4 томов Ваших сочинений, 
(а именно из Ваших мелких юмористических рассказов), был бы я Вам очень благодарен. 
Лексикон, над которым уже три года работают до ста человек, начинается изда-
ваться в сентябре месяце, но одну часть рукописи требуют о / сотрудников у ж и теперь. 
С глубочайшим почтением 
имею честь быть 
Ваш покорный слуга 
Андрей Сабо 
Адрес : Mr. André Szabó redacteur d' . ,Üstökös" Budapest Kecskeméti utca 6. 
Hongrie * 
Dátum nélkül. 
Igen tiszelt Uram, Nyikolaj Alekszandrovics! 
E sorok írója Szabó Endre magyar író, az „Üstökös" c. humoros lap szerkesztője. 
Amint lá that ja , tudok valamelyest oroszul, s ezért megbíztak engem, hogy í r j am meg egy 
nálunk most kiadásra kerülő lexikon orosz részét. 
Mivel csupán felületesen ismerem működését, s mivel nem szeretnék valamilyen bak-
lövést elkövetni, ezúttal igen alázatosan kérem Önt, legyen szíves, küldje el nekem életrajzát 
s azonkívül rendkívül hálás lennék, ha elküldené nekem műveinek 3—4 kötetét (mégpedig 
kisebb humoros elbeszéléseit). 
A lexikont, amelyen már három éve kb. száz ember dolgozik, szeptemberben kezdik 





Szabó Endre levelei L. Tolsztojhoz : 
Будапешт, 13 сентября 1891 г. 
Многоуважаемый граф, Лев Николаевич! 
Я, пишущий Вам это письмо, Венгерский писатель, Ваш давнейший уважатель и 
переводчик вообще русских авторов, между ними и Ваших некоторых сочинений (о том, 
вероятно, Вы уже и слыхали, так, как об этом неоднократно была уже речь й «Новом 
времени», между прочим когда я читал о Вас публичную лекцию в Венгерской Академии 
Наук. ) 
У меня одна просьба к Вам. Случилось тут в Будапеште, что-нибудь необыкновен-
ное. Некий Шрейбер (еврей)'женился на одну молодую девушку (тоже жидовку). Шрей-
бер был как-то не очень честный человек, но родители девушки все-таки согласились 
выдать свою девушку Шрейберу. Невеста, как позже выяснилось, не любила Шрейбера, 
а вышла за него только, чтобы удовлетворить родителям. 
Немного спустя после брака муж сделал банкротство (он был купцом) и они 
разошлись. Муж требовал жену обратно. После некоторых переговоров она и вернулась 
назад — но это ни к чему хорошему не привело, так, как м у ж требовал потом от родителей 
жены придания, но ничего не получил. Жили они скверно. Родился у них ребенок. Жена 
опять ушла к родителям, и этот раз уже окончательной Муж бродил, его арестовали за 
преступление (он воровал) а между тем постоянно написывал письма жене, угрожая и 
прося ее, чтобы она снова возвратилась к нему. Она даже не отвечала. Муж узнал о том, 
что она дома с одним молодым человеком и стал ревновать. Явилась в деревню, где жила 
его жена и заставши ее один раз одной умолял еще раз ее возвратиться, но получивши 
отиор, сделал на нее несколько выстрелов из пистолета. Но сделал промах. 
На днях разбирали это дело перед судом. Но главное дело — и это уже необыкно-
венно — что Шрейбер (т. е. муж), прежде чем явиться к жене в деревню, прислал ей Ваш 
роман «Крейцерова соната», подчеркивая карандашом то место, где идет речь о том, что 
Позднышев убьет свою жену, и написал на «марго» свое имя. 
Полагая, что этот случай Вас, Лев Николаевич, интересует, спешу Вас о нем уве-
домить, замечая еще то, что Шрейбера как раз сегодня осудили на 5 лет. 
А просьба моя: 
Мне было бы чрезвычайно интересно знать Ваше мнение об этом предмете, а именно: 
как Вы думаете, многоуважаемый Лев Николаевич, могло ли иметь действительно 
решительное влияние Ваш роман на Шрейбера? И наоборот, считаете ли Вы этот 
случай доказательством Вашей точки зрения, высказанной в Вашем романе? Одним 
словом — как вы вообще об этом случае судите? 
Я занимаюсь с Вашими сочинениями — можно сказать — постоянно, следовательно 
Вы вероятно извините меня за мое любопытство. 
Покорно прошу Вас, многоуважаемый граф, ответите мне хоть несколькими стро-
ками и примите уверение в совершенном моем к Вам уважении, с коим имею честь быть 
покорнейшим Вашим слугой 
Андрей Сабо 
Igen tisztelt gróf, Lev Nyikolajevics ! 
En, aki e sorokat írom Önnek, magyar író vagyok, az On régi tisztelője és az orosz 
szerzők, köztük az Ön egyes müveinek is, fordítója ; (erről már valószínűleg hallott, mivel 
erről nem egyszer volt már szó a Novoje Vremjában, többek között akkor is, amikor nyilvános 
előadást tar tot tam Önről a Magyar Tudományos Akadémián.) 
Egy kérésem van Önhöz. I t t Budapesten rendkívüli eset történt. Egy Schreiber nevű 
zsidó elvett egy fiatal lányt (szintén zsidót). Schreiber valahogy nem volt egészen becsületes 
ember, de a lány szülei mégis beleegyeztek, hogy a lányuk hozzámenjen. A menyasszony, 
amint később kiderült, nem szerette Schreiben, és csak szülei kedvéért ment hozzá. Röviddel 
a házasságkötés után a férj tönkrement (kereskedő volt), és a házastársak elváltak. A férj 
követelte, hogy az asszony térjen vissza hozzá. Néhány tárgyalás után az vissza is tért, de 
ez semmi jóra sem vezetett, mivel a férj az asszony szüleitől hozományt követelt, de semmit 
sem kapott . Igen rosszul éltek. Gyermekük született. Az asszony újra, ezúttal véglegesen — 
hazament a szüleihez. A férj csavargott, letartóztatták bűnözésért (lopott), s eközben folyton 
leveleket írt a feleségének, fenyegetőzött, könyörgött, hogy újra térjen vissza hozzá. Az asszony 
még csak nem is válaszolt. A férj megtudta, hogy egy fiatal emberrel él és féltékenykedni 
kezdett. Megjelent a faluban, ahol az asszony élt, s egyszer mikor egyedül találta őt, megint 
kérlelni kezdte, hogy térjen vissza hozzá, amikor pedig az asszony visszautasította, néhány-
szor pisztollyal rálőtt, de nem találta el. 
A napokban tárgyalta a bíróság ezt az ügyet. De a legfontosabb, és ez már különös 
dolog, hogy Schreiber, vagyis a férj, mielőtt megjelent volna falun a feleségénél, elküldte neki 
az Ön „Kreutzer-szonáta" c. regényét, s ceruzával húzta alá azt a helyet, ahol arról van szó, 
hogy Pozdnisev megöli a feleségét, a margóra pedig saját nevét írta. 
Feltételezve, hogy ez az eset érdekli Önt, Lev Nyikolajevics, sietek értesíteni róla, 
hozzátéve, hogy Schreibert ma ítélték el 5 évre. 
Kérésem pedig a következő : rendkívül érdekes lenne megtudnom véleményét ezzel 
kapcsolatban, éspedig : mit gondol, igen tisztelt Lév Nyikolajevics, lehetett-e az Ön regenye 
döntő hatással Schreiberre? Es ellenkezőleg : úgy gondolja-e, hogy ez az eset bizonyítja az 
Ön álláspontját, melyet regényében kifejt? Egy-szóval, általában mi a véleménye erről az 
esetről? 
Azt lehet mondani, hogy én szinte állandóan foglalkozom az Ön műveivel, és ezért 
bizonyára megbocsájtja kíváncsiságomat. 
Alázatosan kérem Önt, igen tisztelt gróf, válaszoljon, -ha csak néhány sorban is, és 
legyen meggyőződve az Ön iránti legteljesebb tiszteletem felől. 
Alázatos szolgája 
A. Szabó 
Címem : André Szabó, redacteur d'Ustökös. Budapest, Kecskeméti u. 6. 
* 
Будапешт, 11/IX, 1894. 
Многоуважаемый Лев Николаевич! 
Читал я на днях Ваш протест против переводчиков Ваших сочинений, так как они 
не знают по-русски, переводят не из подлинника, следовательно совершенно исскажут 
Ваши труды. В протесте сказано и то, что Вы хотите лично распорядить на счет перево-
дов Ваших сочинений. Так как я уже несколько лет занимаюсь с русской литературой 
вообще и с Вашими сочинениями в особенности, научился нарочно для того русскому 
языку, чтоб быть в состоянии вполне владеть русскою письменностью, читал про Вас и 
Ваши сочинения лекции и перевел из них некоторые, — считаю себя — можно сказать, 
единственного венгерского писателя, владеющего русским языком,) хоть и немножко до-
стойным Вашего доверия и покорно сим попрошу Вас : быть великодушным и позволить 
мне переводить Ваши сочинения на венгерский язык. 
На днях случайно попало в мои руки анонимное русское сочинение в рукописи: 
Николай Палкин. Я думаю, не ошибаюсь, полагая, что оно происходит тоже от Вас? 
Примите, милостивый государь, уверение полной к Вам искренней преданности 
Ваш покорный слуга 
Андрей Сабо 
Budapest, 1894. IX/14. 
Igen tisztelt Lev INyikolajevics! 
Olvastam a napokban t i l takozását müveinek fordítói ellen, akik nem tudnak oroszul, 
nem az eredetiből fordítanak, következésképpen tökéletesen eltorzítják az Ön műveit . A tilta-
kozásban arról is szó van, hogy Ön személyesen akar rendelkezni műveinek fordításaival 
kapcsolatban. 
Mivel én már néhány éve foglalkozom orosz irodalommal általában és különösen az 
Ön műveivel, azért is tanul tam meg oroszul, hogy az orosz irodalmat tökéletesen ismerjem, 
előadásokat ta r to t tam Önről és műveiről, és lefordítottam közülük néhányat , s így egy kissé 
méltónak tar tom magam az Ön bizalmára (azt lehet mondani, hogy én vagyok az egyetlen 
magyar író, aki tud oroszul), ezért alázatosa« arra kérem, legyen olyan jó, engedje meg, 
hogy lefordíthassam műveit magyar nyelvre. 
A napokban véletlenül kezembe került egy névtelen Nikolaj Palkin c. orosz mű 
kéziratban. Azt hiszem, nem tévedek, ha feltételezem, hogy ez is az Ön műve? 
Kérem, uram, legyen bizonyos őszinte odaadásom felől. 
Alázatos szolgája 
A. Szabó. 
Будапешт, 23 сентября 1899 г. 
Многоуважаемый граф 
Прежде всего позвольте мне представиться: я , пишущий Вам это письмо, венгер-
ский поэт и редактор, Андрей Сабо. К а к видите: знаю, с грехом пополам порусски. Нау-
чился русскому языку лет 10 тому назад, по тому случаю, что читал тогда на немецком 
переводе Ваши сочинения. С тех пор постоянно занимаюсь Вашими произведениями: 
читаю о них лекции в нашем литературном обществе „Petőf i" , перевожу их на венгерский 
язык и вообще имею их в руках каждый день. 
Пишу же Вам эти подробности, чтобы доказать мое к Вам глубочайшее почтение, 
и объяснить мою смелость, которою в сем письме к Вам обращаюсь. 
Ибо есть у меня к Вам маленькая просьба, а именно вот какая : 
Перевел я Вашу драму «Власть тьмы», и Так как нравы между нашим простым 
народом удивительно как похожи на те, о которых Вы трактуете в Вашем великолепном 
сочинении: хотелось бы мне Вашу драму представить в одном из наших знатнейших буда-
пештских театров. Прошу же Вас покорно, многоуважаемый Лев Николаевич, будьте 
так добры, дайте мне на это мое предприятие Ваше согласие. 
Во всяком случае прошу Ваш ответ на ниже написанный адрес: 
С истинным уважением имею честь быть 
покорным Вашим слугой 
Андрей Сабо. 
Igen tisztelt gróf! 
Mindenekelőtt engedje meg, hogy bemutatkozzam : én, e sorok írója, Szabó Endre 
magyar költő és szerkesztő vagyok. Mint lá t ja , úgy-ahogy tudok oroszul. Tíz éve tanul tam 
meg oroszul azért, mer t akkor olvastam német fordításban az Ön műveit. Azóta állandóan 
az Ön műveivel foglalkozom, előadásokat tartok róluk a mi irodalmi társaságunkban, a Petőfi 
társaságban, lefordítom őket magyarra, és általában minden nap kezembe veszem műveit. 
Azért írom le ezeket a részleteket, hogy bebizonyítsam az Ön iránti legmélyebb tiszteletemet, 
és megmagyarázzam miért bátorkodtam levéllel fordulni Önhöz. Van ugyanis egy kis kéré-
sem, az pedig a következő : lefordítottam az Ön drámájá t , a „Sötétség ha ta lmát" , és mint-
hogy a mi egyszerű népünk erkölcsei csodálatosan hasonlítanak azokra az erkölcsökre, ame-
lyeket Ön nagyszerű művében bemutat , szeretném drámájá t előadatni az egyik legelőkelőbb 
budapest i színházban. Alázatosan kérem tehát Önt, igen tisztelt Lev Nvikolajevics, legyen 
olyan jó, adja beleegyezését erre a vállalkozásra. 




Budapest , 1899 szeptember 23.-án. 
* 
Многоуважаемая Ольга Николаевна! Простите, что обращаюсь к Вам великою 
просьбою: мне нужен один роман Маркевича, но не знаю заглавия этого сочинения; знаю 
только, что оно явилось в прошлом году во французской газете Temps под заглавием La 
princesse Nina (или Lina) и что в нем идет речь о театральном ставлении Hamlet 'a . Я уж 
написал книжному магазину Суворина в С. Петербург, но ответа не получил. Если Вы 
найдете этот роман, вышлите мне его, ради Бога. Очень мне он нужен. После получения 
я сейчас же отправлю цену; теперь же даже цены не знаю. — В прошлом году я Вам 
послал под адресом Вестника Европы сочинения Петефи на немецком языке. Получили? 
В настоящее время Я живу на даче, И МОЙ адрес: Mr. Szabó Endre, Iglófüred Szepes megye, 
Hongrie. 
С глубочайшим почтением 
Ваш покорный слуга 
Андрей Сабо 
* 
Szabó Endre levele Olga Mihajlova-Csjuminához : 
1899. jún. 18. 
Igen tisztelt Olga Nyikolajevna! 
Bocsássa meg, hogy egy nagy kéréssel fordulok Önhöz : szükségem van Markevicsnek 
egy könyvére, de nem tudom e mű címét ; csak annyit tudok, hogy a mólt évben a francia 
Temps с. újságban La princesse Nina (vagy Lina) címen jelent meg, s hogy a Hamlet színházi 
bemutatójáról szól. Már í r tam Szuvorin könyvkereskedőnek Pétervárra, de nem kaptam 
választ. Az Istenre kérem, ha megtalálja ezt a regényt, küldje el nekem! Nagy szükségein van 
rá. Amint megkapom, rögtön elküldöm az árát, de most még az árát sem tudom. A múlt év-
ben a Vesztnyik Jevropi címére elküldtem Önnek Petőfi verseit németül. Megkapta? Jelenleg 




Adatok A csendes Don ellen tervezett 1942. évi akc ióró l 
ERDŐDI J Ó Z S E F 
Solohov Mihail Alexandrovics szovjet író A csendes Don című müvének első hazai 
megjelenését három évszámhoz kell rögzítenünk. Az első 1935, ekkor jelent meg az I. és 
I I . kötet az Epocha kiadásában. Az első kötet fordí tója Szurán Renée volt, a másodiké Benamy 
Sándor.1 A kritika jobbról is, balról is reagált a műre: 6 ismertetés foglalkozott vele folyó-
iratainkban.2 í gy pl. a Literatura (1935:188), a Nyugat (1935:11:374), a Napkelet (1936:11: 
644).3 A második évszám 1941—42, ekkor jelent meg a regény I I I . kötete és végül a harmadik 
évszám 1945, ekkor adták ki a IV. kötetet (Cserépfalvy kiadásában). 
Solohov írói egyénisége, valóságábrázolása tüstént megmozgatta a magyar olvasó-
közönséget. Az elbeszélő tehetsége belevitte az olvasót a vörösök és fehérek, a kizsákmányol-
tak és kizsákmányolók harcába. A küzdelem ábrázolása, Grigorij Melehov tévelygő ú t j ának 
megrajzolása egyúttal válasz volt a magyarországi szegényparasztok tömegének az útkere-
sésére, politikai ú tmutatás a falukutatóknak. A csendes Don tehát nem csupán szépirodalmi 
reveláció volt az ú j orosz irodalomról : a szovjet irodalomról, hanem eszmei ú tmu ta t á s is. 
A cenzúra a könyvet megcsonkíthatta, kényszeríthetett enyhítésre a fordításban, de hatás-
fokát nem semlegesíthette.4 
Ez volt az oka annak, hogy a hivatalos Magyarország katonai vezetői aggodalommal 
nézték a könyvnek az olvasókra gyakorolt befolyását : ez akkor öltött hivatalos formát , 
amikor Horthyék Magyarországa a hitlerista Németország oldalán szállt hadba. Midőn e 
körök Hitlerék győzelmére számítot tak, Solohov ellen is harcba vonul tak. Közöljük tanúságul 
az akkori vezérkari főnöknek, Szombathelyi Ferencnek az igazságügyminiszterhez intézett 
levelét, ugyanakkor publikáljuk a fasiszta honvédelem által kifogásolt részletek felsorolását, 
mert ebből lá tha t juk , milyen , , rémek" kísértettek a szovjet irodalmon át hazánkban, mitől 
féltek aggódva az uralkodó osztályok és hivatalos képviselőik. 
52.152. szám. 
ein. 2. vkf. klgs.—1942. 
Nagyméltóságú 
Dr. R a d o c s a y L á s z l ó Úrnak 
m. kir. titkos tanácsos, 
m. kir. igazságügyi miniszter, 
Budapest, 1942. évi május hó 2-án. B u d a p e s t . 
Van szerencsém Nagyméltóságod nb. figyelmét felhívni ,,A csendes Don" című könyvre, 
amelynek szerzője Michail Szolochow (sic!), a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniójának 
legnevesebb élő írója. 
1
 Téves Bacsó János (Magvetők. 1955. 81.) megállapítása, hogy „A csendes Don"- t 
1942-ben ad ták ki magyar nyelven. 
2
 Helytelen a BeHrepCKHe h O B O C T H 1955. 187. sz. 17. lapján névtelenül közölt 
cikkének azon megállapítása, hogy a műre csak egyetlen magyar folyóirat figyelt fel. A fordí-
tókról is hibásan nyilatkozik : Kovai Lőrincet tünte t i fel az egész mű magyarra átül tetőjeként . 
Ám Kovai csak a felszabadulás u t án megjelent IV. kötetet fordí tot ta , a I I I . kötetet is a fen-
tebb említett Benamy Sándor. 
3
 L. még Kozocsa Sándor: Az orosz irodalom magyarországi bibliográfiája 1947.218. 
4
 Már régóta történik utalás erre a csonkításra (L. Erdődi József, Tiszatáj 1947.40), 
de az orosz és magyar szöveg filológiai egybevetését és politikai értékelését nem hoztuk még 
nyilvánosságra. 
A könyvnek számos részét — amelyeket a csatolt mellékletben részletesen felsorolok — 
aggályosnak tar tom, inert burkolt bolsevista propagandát fejtenek ki : a bolsevizmus igaz-
ságos voltáról, emberségességéről stb. írnak, a bolsevistákat úgy tüntet ik fel, mint Is tenben 
hivő, jó és igazságos embereket, akik a szegényeket segítik s még ellenségeikkel sem b á n n a k 
embertelenül, míg velük szemben a fehérek kegyetlenkednek a vörösökkel; amellett a regény-
nek háborúellenes, pacifista részei is vannak. 
A regény körülbelül ugyanannyi jó t mond a fehérekről is, mint a vörösökről s a rosszat 
is megírja mindkettőről ; így látszólag egyformán mérve mind a két fél felé ügyesen rej t i el 
a kommunista propagandát , hogy a bomlasztás csíráit minél könnyebben terjeszthesse. 
Ugyanezt a célt szolgálja a regény túlságosan szabados stílusa is ízléstelen, sőt sokszor t rágár 
kifejezéseivel és leírásaival s a kommunisták laza erkölcsi felfogásának terjesztésével. 
A könyv a Cserépfalvi cég kiadásában jelent meg, amely cég tulajdonosa jelenleg is 
le tar tóztatásban van . • * -
Mindezek alapján „A csendes Don" című könyv forgalomban maradását honvédelmi 
szempontból aggályosnak tartom, miértis tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, méltóztassék 
megfontolás tárgyává tenni a könyv további terjesztésének megakadályozását, illetve a könyv-
nek a forgalomból való kivonását annál is inkább, mert a könyv a burkolt kommunista propa-
ganda mellett, mint egyébként jól megírt könyv, kedvező színben tüntet i fel az orosz irodalmat. 
Egyben tisztelettel kérem a regény esetleges folytatásaként kiadni szándékolt további 
köte t megjelenésének megakadályozását is. 
Nagybecsű elhatározásáról tisztelettel kérem Nagyméltóságod szíves tá jékozta tását . 
1 db. melléklet. . 
Szombathelyi 
A melléklet szövege : 
Michael S zolochow: „A CSENDES DON" 
című regényének kifogás alá eső részei : 
a) dicséri a kommunista eszmék hirdetőjét, Marxot : 
I. köte t 192. oldal ; 
b) a kozákok, illetve a cári uralom zsarnokságáról ír : 
I. kötet 292. oldal, 
380. „ 
c) a népiiek a cári uralom alat t nem voltak jogai : 
I. köte t 178. oldal ; 
d) arról ír, hogy a németek rabolnak : 
I. kötet 319. oldal, 
I I I . 20. „ 
e) a magyarok futnak az oroszok elől : 
I. kötet 413. oldal, 
425. „ 
f ) háborúellenes beállítású helyek : 




g) szidja a vezető rétegeket : 
I. kötet 419. oldal ; 
h) a háború szörnyűségeiről ír ; 
I. kötet *466 — 468. oldal ; 
i) csak a gazdagok érdekeiért harcol a szegény : 
I. kötet 486 — 487. oldal ; 
j) kigúnyolja a cárt : 
" I. kötet 491. oldal, 
493. 
k) pacifista érzelmeket igyekszik kelteni : 
I I . kötet 21. oldal, 
26— 27. „ (versek) 




I I I . kötet 349. oldal 
403. 
404. 
a bolsevizmus igazságos voltáról, emberségességéről stb. beszél 
I I . k. 
I I I . kötet 
154 - 1 5 8 . oldal, (a vörösök emberségesek) 
212. „ (a bolsevizmusban mindenki egyenlő) 
286. „ (a vörösök jó emberek) 
458. „ (az igazság a vörösök mellett van) 
514. „ (a bolsevisták hisznek Istenben) 
538. „ (az igazság a bolsevisták oldalán van) 
44. „ (egyenlőséget akarnak mindenkinek) 
165. „ (az igazság a vörösök oldalán van) 
184 - 1 8 5 . „ (a vörösök jó emberek, megvédik a szegénye-
ket) 
190. „ (a bolsevisták is keresztények) 
204. „ (a vörösök nem kegyetlenkednek) 
220 - 2 2 1 . „ (egyenlőnek tekintenek mindenkit) 
223. „ (a szegényeknek kell a bolsevizmus) 
247. „ (a szegények közt szétosztják a fehérek vagyonát) 
249 - 2 5 0 . ., (a vörösök nem kegyetlenkednek) 
321. „ (a vörösök oldalán van az igazság) 
337. „ (a szegényeknek jó a bolsevizmus) 
346 - 3 4 7 . „ (a vörösök oldalán van az igazság) 
353. „ (a bolsevizmus igazságos) 
358. „ (a vörösök igazságosak, védik a szegényeket) 
360. „ ,, ,, ,, 
366. „ (az eszméért nem félnek a haláltól) 
380. „ (a felkelők azon gondolkoznak, nein jár tak-e 
411. „ téves úton, amikor a bolsevizmus ellen fegy-
412. „ vert fogtak) 
416. „ ,, „ ,, 
394. „ (a vörösök nem kegyetlenkednek) 
475. „ (a szovjetet nem lehet megdönteni) 
504. „ (a szovjet csak a gazdagokat bánt ja , a szegé-
nyeket nem) 
539. „ ,, ,, „ 
m) a fehérek kegyetlenkedéseiről ír : 
I I . kötet 479. oldal, 
5 1 7 - 5 2 6 . „ 
5 3 3 - 5 3 6 . „ 5 3 9 
5 4 0 - 5 4 1 . oldal 














Az akta külzetére ilyen tar ta lmú összefoglalás került : 
,,A vezérkari főnök úr közli, hogy „A csendes Don" című könyv forgalomban maradását 
honvédelmi szemponthói aggályosnak ta r t j a , mert burkolt kommunista propagandát fe j t ki, 
5
 A kötet- és lapszámok az 1941. évi kiadásra vonatkoznak. 
és alkalmas arra, hogy kedvező színben tüntesse fel az orosz irodalmat. Kéri, hogy a könyv 
terjesztésének megakadályozását megfontolás tárgyává tegyük és akadályozzuk meg a regény 
esetleg kiadásra kerülő további köteteinek megjelenését." 
Radocsay László igazságügyminiszter nem tétlenkedik. A vezérkari főnök á t i ra tá t 
másfél hónap elteltével átküldi a főügyésznek és az 1942. évi, fasiszta győzelmet váró hangu-
latban a haladó müvek fokozottabb üldözésére buzdít . 
„A királyi Főügyész rir, 
Budapest . 
A m. kir. honvédvezérkar főnökének megkeresését mellékletével együtt ./• alatt csatolva 
felkérem Méltóságodat, hogy a megkeresésben megjelölt könyv felterjesztése mellett az eset-
leges bűnvádi eljárás eredményessége kérdésében véleményt nyilvánítani és a kir. ügyészséget 
arra utasítani szíveskedjék, hogy a kérdéses munka esetleg kiadásra kerülő további kötetei t 
fokozott figyelemmel ellenőrizze. 
Budapest, 1942. évi június hó 24." 
Ugyanakkor a viktóriás hangulatban értesítés megy a vezérkar főnökének, tudósí t ja 
őt a progresszív saj tó ellen tervezett további szigorításokról. 
,,Van szerencsém Nagyméltóságodat értesíteni, hogy a budapesti kir. főügyészt a kér-
déses könyv felterjesztésére és a bűnvádi eljárás megindítása kérdésében való vélemény-
nyilvánításra felhívtam. 
Közlöm egyúttal Nagyméltóságoddal, hogy a miniszterelnök úr elé a 2. alat t csatolt 
rendelettervezetet terjesztet tem abból a célból, hogy a hadviselés érdeke, vagy más fontos 
államérdek védelmében olyan, egyébként bűnvádi eljárás alá nem vonható saj tótermékek 
terjesztése is megakadályozható legyen, amelyek a sajtóellenőrzésről szóló rendelkezések 
hatálybalépése előtt jelentek meg, vagy amelyek sokszorosítására és terjesztésére a hatóság 
engedélyt adot t . " 
Baróthy Pál főiigyészhelyettes elég gyorsan végez feladatával : két hónap leteltével 
válaszol is már az igazságügyminiszternek. Ámde ez a két hónap a hitlerista csapatok meg-
torpanásának ideje. Az 1942. évi nyári offenzíva nem hozta meg sem a kaukázusi petróleum-
források birtoklását, sem a Volga-vidék kulcsának, Sztálingrádnak elestét, sem Moszkva és 
Leningrád elfoglalását. A magyar uralkodó osztályok egynémely képviselőjének a fejében is 
felmerülhetett már az esetleges vereség gondolata. Ennek „irodalompolitikai" megnyilvánulása 
a főügyésznek az igazságügyminiszterhez intézett felterjesztése „A csendes Don" beti l tása 
tárgyában. 
A felterjesztés szövege : 
„Királyi Főügyészség Budapesten. 
12.021* szám. 
f.ü. 1942. 
Nagyméltóságodnak 46.099/1942. I. M. IV. számú rendeletére hivatkozással a Pápai 
Ernő műintézetében Budapesten előállított a „Cserépfalvi Könyvkiadó és Könyvkereskedelmi 
K .F .T . " cég kiadásában megjelent, Michail Solocliow : „A csendes D o n " című mű 4 köte t 
köteles példányát felterjesztem és jelentem, hogy 
a mű az orosz viszonyokkal foglalkozó irodalmi értékű realista regény, amely az orosz 
bolseviki forradalom előzményeit, fejlődési folyamatát , a forradalom vajúdását , kitörését és 
az az elleni küzdelmet muta t ja be. A könyvnek különösen az I. és I I . kötete az olvasóra 
egyenesen elrettentő hatású és visszatükrözi azt a teljes zűrzavart, amit a kommunizmus 
Oroszországban okozott. 
Tény, hogy a műnek a m. kir. honvédvezérkar főnökének a jelentésemhez ./• a la t t 
csatolt, —52.152. El. 2. vkf. klgs.—1942. számú iratához mellékelt jegyzékében — fe l tünte te t t 
helyeiből a megjelölt gondolatok is kiolvashatók. 
Ezek azonban a csak egységesen elbírálható mű egészét tekintve nem bírnak olyan erő-
vel, aminek folytán az olvasóban a kommunizmus, illetve a szovjeturalom létesítése i ránt 
fogékonyságot, vágyat keltetnének, vagy a kommunista érzületben megerősítenének. Külö-
nösen áll ez akkor, ha figyelembe vesszük a mű egész terjedelmét (2006 oldal) és árát, t ovábbá , 
hogy a 4 kötet bolti ára fűzve 36, kötve 44 pengő. így nyilvánvaló, hogy a könyv nem kerülhet 
oly alacsony műveltségű emberek kezébe, akik a megjelölt helyeknek tulajdonítot t célzatot 
felismernék és bírálat nélkül elfogadnák. 
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Az idézett helyek célzatos kivonatolásával és csoportosításával a könyv idézett helyei-
ről lehetne ugyan propagandisztikus i ratot összeállítani, de ez már önálló m ü lenne, amely 
külön előzetes sajtóellenőrzésre kerülne legális kiadás alá és megtorlás tárgya lehetne a sajtó-
rendészeti szabályok kijátszásával történő illegális megjelentetés esetén. 
Azonban az ilyen — bár más eszmekörben mozgó — célzatos csoportosítás hazai 
szerzők, sőt hazánk nagyjainak műveiből vagy akár a szentírásból is lehetséges. 
Ezekre figyelemmel véleményem szerint az esetleg megindítandó bűnvádi eljárás : 
az előzetes lefoglalás vagy sajtójogi felelősségre vonás „A csendes Don" című mű tekintetében 
eredményre nem vezetne. 
A m. kir honvédvezérkar főnökének iratában említett , a megjelent mű további terjesz-
tésének megakadályozása, illetve a könyvnek a forgalomból kivonása i ránt teendő intéz-
kedésre törvényes alapot szintén nem látok, mert az 1939 : I I . t. c. 151. § I I . bekezdés c.) 
pon t j án alapuló felhatalmazással a minisztérium nem élt. 
Jelentem végül, hogy a mű „Michele Sciolohov" I I . „Placido Don" címen a milanói 
Garzanti nyomda és könyvkiadó vállalat nyomásában és kiadásában 1941. július 22.-én 
Olaszországban is megjelent. 
Budapest, 1942. évi augusztus hó 1. 
dr. Baróthy Pál s. k. 
kir. főügyész h . " 
Szinte iróniaszámba megy, hogy a főügyész-helyettes egyrészt a szentírásból össze-
szedhető idézetekre, másrészt a fasiszta Olaszország példájára hivatkozik. Ez is muta t ja , 
hogy kétkulacsos politikát folytat tak uralmuk megmentésére, s közben a nemzet dolgozó 
f iainak színét-virágát a halálba küldték. 
Az igazságügyminiszter előadójának (neve nem állapítható rneg) összefoglalása : 
,,A kir. főügyész azzal a véleménnyel terjesztette fel a Solochow orosz szerzőtől szár-
mazó „A csendes Don" című négykötetes művet, hogy bár a honvédvezérkar főnökének 
jelentéséhez csatolt jegyzékben fe l tünte te t t helyek kiragadva és célzatosan csoportosítva 
alkalmasak volnának esetleg kommunista propaganda kifejtésére, azonban ezek a kiragadott 
részek, a csak egységesen elbírálható mű egészét tekintve, nein bírnak oly izgató erővel, 
aminek folytán az olvasóban a kommunizmus, illetve a szovjet uralom létesítése iránt fogé-
konyságot, vágyat keltenének, vagy a kommunista érzületben megerősítenének. Ezért az 
esetleg megindítandó bűnvádi eljárás és ennek során az előzetes lefoglalás és sajtójogi felelős-
ségrevonás eredményre nem vezetne. 
A mű nagyrészét alólírott előadó is elolvasta és bár figyelemmel volt a vezérkar főnöké-
nek átiratához mellékelt jegyzékben fe l tüntete t t részletekre, mégis úgy találta, hogy azok 
a mű egészébe beleolvadva, nem olyan kirívók, hogy alkalmasak lehetnének bárkiben a kom-
munista eszmék iránti rokonszenv felkeltésére. 
Ismét előtérbe tolul azonban a IV. ügyosztály (Tainásy őméltósága) által az általam 
betekintet t ügyiratban már régebben kezdeményezett oly értelmű rendelet kibocsátásának 
szükségessége, amely az 1939: II . t . c. 151. §-ának c. pont jában írt felhatalmazás igénybe-
vétele ú t j án lehetővé teszi a hadviselés érdeke, vagy az állam más fontos érdekének védelmé-
ben az egyébként bűnvádi eljárás alá nem vonható sajtótermék terjesztésének megakadályo-
zását akkor is, ha annak terjesztésére a hatóság megelőzőleg engedélyt adott . A miniszterelnök 
úr kilátásba is helyezte, hogy a rendelet kibocsátása iránt a kezdeményező lépéseket meg fogja 
tenni, de mindezideig a rendelet még nem jelent meg." 
* 
A magyar nép hangulatát fejezte ki a Pravdában Rákosi Mátyás 1941 végén6 „Magyar-
országon nő a háborúellenes hangulat" . 
Alig ér el az igazságügyminiszter leirata a főügyészség épületébe, felhangzott a Kossuth 
R á d i ó b a n : „Ret teg a magyar reakció." Ez a tavasz nem egészen úgy kezdődött , ahogy 
Hitlerék és magyar csatlósaik várták.7 Szinte profetikusán, mégis tárgyilagosan harsog a való 
tényeken alapiiló megállapítás : „Nem kétes, hogy végül is bekövetkezik a fasiszta barbárság 
és a vele szövetkezett magyar reakció veresége."8 
Eddig a Solohov regényére vonatkozó iratok a bürokrácia csigatempójával ellentétben 
elég gyorsan kerültek íróasztalról íróasztalra, leíróba, kiadóba. Most viszont a főügyészhelyet-
6
 A Pravdában 1941. december 7-én. 1. Rákosi Mátyás: A magyar jövőért 1945 I I . 
7
 Uo. 23. (1942. május 24.) 
8
 Uo. 26. 
tes 1942. évi augusztus hó 1-én kelt jelentését az igazságügyminiszter csak kerek öt hónap 
leteltével, talán nem minden gúnyolódás nélkül éppen az 1943. esztendő újévének előestéjén 
küldte el a vezérkar főnökének. Ez hozzátartozhatott a Kállay-féle hintapolitikához. Az 
igazságügyminiszter tud ta , hogy a hitlerista német hadak Észak-Afrikában vereséget szen-
vedtek, hogy a Szovjetunióban megsemmisülőben vannak és már nincs részükre előre, csak 
hátra , nyugodtan í rhat ta Szombathelyinek : 
„A vezérkar Főnökének. 
Tárgy : (fejezetből.) 
Szám : 52.152/Eln. I I . vkf. klgs. 1942. 
Melléklet : 1 darab. 
Nagybecsű át i ratára hivatkozással ,/• alatt csatolva a budapesti kir. főügyész vélemé-
nyesek jelentését, van szerencsém értesíteni Nagyméltóságodat, hogy a Michail Solochow orosz 
szerzőtől származó és magyar fordításban a Cserépfalvy cég kiadásában megjelent „A csendes 
D o n " című, az előzetes sajtóellenőrzésen á tment mű egész ta r ta lmát egységesen vizsgálva, 
a magam részéről sem ta lá l tam kellő ténybeli és jogi alapot a sajtójogilag felelős személy ellen 
eredményes bűnvádi eljárás megindítására és ennek során a saj tótermék lefoglalására. 
Az 1942, évi június hó 24-én Nagyméltóságodhoz intézett át iratom utolsó bekezdésé-
nek kiegészítéseképpen van szerencsém még Nagyméltóságoddal közölni, hogy a m. kir. 
Miniszterelnök Űr az 1942. évi június hó 25-én 3674/M. E. I I I . 1942. szám ala t t hozzám inté-
zett á t i ra tában közölte, hogy az „Egyes sajtótermékek terjesztésének megti l tása" tárgyában 
készült rendelettervezettel egyetért és annak rendeletként való kibocsátása i ránt a kezdemé-
nyező lépéseket meg fogja tenni. A rendelet azonban mindezideig nem jelent meg és így ez 
idő szerint a kérdéses mű terjesztésének eltiltása iránt intézkedés nem tehető. 
Fogadja stb. 
Budapest , 1942. évi december hó 31-én." 
„Győzelem helyett vereség és minden következménye rajzolódik ki egyre világosabban. 
S fekete karácsonya volt a magyar népnek, melyet megkérdezése nélkül taszí tot tak ebbe a 
német rablóügyért folyó háborúba" — írta Rákosi 1942. december 27-én. Nem a könyv drága 
volta, viszonylag csekély példányszáma (3000 pl.) magyarázza meg a főügyészhelyettes és 




A Nagy Honvédő Háború k o r s z a k á n a k szovjet elbeszélő költészete 
A Nagy Honvédő Háború időszaka az egyik legtermékenyebb korszak volt a szovjet 
költészet történetében. Ezek az évek a költészet erőteljes alkotói fellendülését hozták. Igazi 
népi hangvétel, szenvedélyes hazafiúi pátosz, magas politikai hőfok jellemezte ezt a költé-
szetet. A szovjet költők nemcsak kiváló dalokat, mélyenszántó lírai költeményeket, az ellenség 
iránti haragtól á t i t a to t t szatirikus por t rékat alkottak a háború tüzében, de nagyobb lélegzetű 
műveket is — lírai, romantikus és epikus jellegű elbeszélő költeményeket, melyek a fejlődés 
szempontjából nagy nyereséget jelentet tek az egész szocialista realista irodalomnak. 
A háborús időszak szovjet költészete, mely — mint még soha — egybeforrt a néppel, 
megérdemli, hogy a legállhatatosabb figyelemmel tanulmányozzuk. Ezért van az. hogy 
különös érzéssel vesszük kezünkbe Je . Nyikityinának a háborús évek elbeszélő költészetéről 
írott könyvét.1 
Nyikityina munkája az első általánosításra törekvő tanulmány ezen a téren. Mindeddig 
a háborús évek elbeszélő költészetének kérdése csak egyes költők alkotó munkásságával 
kapcsolatban került felvetésre. Számításba kell azt is vennünk, hogy ez ideig még nem szüle-
t e t t általános, összefoglaló mű a szovjet költészet történetéről. A Nagy Honvédő Háborút 
megelőző időszakok elbeszélő költeményének műfaji sajátosságairól sincsenek még tanul-
mányok. Mindezek nagy nehézséget jelentettek a kuta tónak, mert a szovjet költészet tör-
ténete legnagyobb problémáinak önálló megoldását követelték tőle. 
Könyve , ,Beveze tésé iben Nyikityina nyomon kíséri az elbeszélő költemény ú t j á t és 
sorsát a szocialista realizmus irodalmában, s egyben arra törekszik, hogy felvázolja a szovjet 
epikus költészet fejlődésének törvényszerűségeit Október első éveitől a Nagy Honvédő Háború 
korszakáig. 
A „Bevezetés" lakonikus és tömör meghatározásaiban elénk rajzolódnak a terjedel-
mesebb műfajok költészetének legfontosabb sajátságai, azok problematikája, az ú j hős ábrá-
zolásában megmutatkozó specifikum, az ország életével és a 20-as és 30-as évek általános 
történelmi-irodalmi folyamatával szoros kapcsolatban levő eszmei-művészi struktúra saját-
szerűsége. 
Szinte úgy tűnik, hogy a „Bevezetés",— a könyv egyik legsikerültebb része, — lényegé-
ben nem más, mint egy, a szovjet költészet történetének legnagyobb problémáit eredeti 
módon felvető monográfia prospektusa. 
A „Bevezetés" hozzásegíti az olvasót annak az elvileg újnak a megértéséhez, amellyel 
a szovjet költők a háború éveiben gyarapí tot ták az elbeszélő költemény műfa já t , azokban az 
években, melyek „az epikus műfajok felvirágzásával tűn tek ki". „A nagy történelmi pillanat-
ban feltáruló hősi egyéniség gazdag tar ta lmának kifejezésével — írja a kuta tónő, — az el-
beszélő költemény művészileg gazdagodott , sokféle ú j műfaj i vonást szerzett . . . A költők 
figyelmének a szovjet emberek hősi tetteire való összpontosulása megsokszorozta az alakok 
megformálásának objektív módozatait, az epikus eszközök kidolgozását. A hős „elkülönült" 
a szerzőtől, objektív önmegjelenítéssel került bemutatásra. Mindez megnövelte az elbeszélő 
költemény lehetőségeit az emberi jellem megmutatása terén, azokat a lehetőségeket, melyek 
csak kevéssé realizálódtak a megelőző korszak elbeszélő költeményének műfajában (azaz : 
a 30-as években. — P. K.). Még azokban a poémákban is, melyekben a lírai hős — a szerző 
a mű központi hőse, a költemény megőrzi a számára elengedhetetlen tör ténet i és esemény-
a lapot ." 
i 1E. HiiKumuHci: f losMa BoeHHbix JieT. CapaT0BCi<0e KHH>KHOC H3AATEJIBCTB0, 1958 
(Ha oÖJio>KKe: 1957) . 136 cTpamm. 
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Ezeket a kijelentéseket a szerző a háborús kor egynéhány jelentősebb elbeszélő költe-
ményének rendszeres elemzésével támaszt ja alá, feltárva azok műfaj i és művészi sajátosságát. 
A könyv első fejezetének címe „Elbeszélő költemények Leningrád védelméről". Ny. 
Tyihonov Kirov velünk van, V. Inber Pulkovói délkör, O. Bergholz Februári napló, Leningrádi 
poéma, A védők emlékének című elbeszélő költeményeit tárgyalja ez a fejezet mint olyan műve-
ket, amelyekben a legvilágosabban öltött testet a hősiesség kollektív forrásának gondolata, 
a hősnek a hős nép képviselőjeként való felfogása. 
Mint Nyikityina r ámuta t , mindegyik említett szerző elbeszélő költeménye eredeti 
sajátosságokkal rendelkezik. A kutatónő nemcsak az egyes művek alkotói elgondolásának 
egyediségében keresi ennek az eredetiségnek a magyarázatát , hanem a költők irodalmi elő-
életében is. Mind a háború előtti munkásságukba történő helyenkénti visszapillantás, mind 
pedig a 20-as és 30-as évek elbeszélő költeményeivel való összevetés itt teljesen helyén való 
és célravezető. Ez az összehasonlító-történeti megközelítés egyébként szigorúan végigvonul 
a könyv összes fejezetein és segít abban, hogy új módon olvassuk M. Aliger, P. Antokolszkij, 
A. Tvardovszkij műveit, mélyebben feltárjuk költői alkotó munkásságuk belső pátoszát , 
így például, Nyikityina rámuta t arra, hogy míg a háború előtti Útinapló-ban V. Inber az 
élet szemlélőjének pozíciójáról világítja meg a mai témát , addig a Pulkovói délkör-ben már az 
aktív résztvevő pozíciójáról. 
V. Inber és O. Bergholz elbeszélő költeményeit vizsgálva Nyikityina nem elégszik meg 
azok eszmei tar talmának elemzésével, hanem szélesebb, a háború időszakában a lírai elbeszélő 
költemény alakulására és formáira vonatkozó kérdéseket vet fel. Kiemeli ennek a műfa jnak 
nagy tömörítő képességét, melynek révén a kor eszmei-pszichológiai jeleit magába sűritve, rá 
tud világítani az idő által felvetet t nagy kérdésekre. V. Inber és O. Bergholz „lírai naplóiban" 
ez különbözőképpen nyilvánul meg. Míg Inbernél a tények részletezése, az ostromlott város 
élete három évének időrendileg következetes ábrázolása, az egyben agitátor, történész és 
krónikaíró lírai hősnő mély humanista és hazafias pátoszával átszellemített történelmi 
hűségű leírások állnak az előtérben, addig Bergholz figyelmének központját az egyszerű, 
hétköznapi leningrádi ember belső élményei, érzései és gondolatai, a blokád nehéz körülmé-
nyeiben megmutatkozó társadalmi-erkölcsi karaktere alkotja. Bergholz elbeszélő költemé-
nyeinek gyengéje abban áll, hogy a lírai hősnő optimista érzéseinek feltárása nem olyan szem-
léletes és világos, mint a leningrádiak bajainak és szenvedéseinek leírása. 
A Leningrádról szóló napló-poémák példáján Nyikityina megmutat ja , hogy a lírai 
elbeszélő költemény sorsának alakulása teljességgel a szerző világfelfogásának érettségétől, 
gazdagságától és szélességétől, egyéni és társadalmi tapasztalatától függ. 
Tyihonov Kirov velünk van című elbeszélő költeményének különös jelentősége a „lenin-
grádi t éma" feldolgozásában és a szovjet költészet fejlődésében, a kutatónő gondolata szerint, 
abból a fontos körülményből következik, hogy a költő mindenek előtt a forradalmi hagyomá-
nyához hű, bolsevik eszmével egybekovácsolt, szovjet hazafiságtól lelkesített munkás-Lenin-
grádot ta r t ja szem előtt. Ez te t te lehetővé neki, hogy Leningrád ostromának eseményeit 
„nagyobbnak" mutassa, mint a tpbbi költő. 
A Kirov velünk van-1 Nyikityina a hősi epikus poémák műfajához sorolja, ahol a tipikus 
jellem epikus eszközökkel jön létre. A könyvben egész sor érdekes és ú j megfigyelés van ezzel 
az alkotással kapcsolatban, azonban az elbeszélő költemény „zord és magasztos" lelkesítő 
ereje, amiről annak idején A. Tolsztoj írt, nem tárul fel teljességgel. Nyikityina megkerüli 
például a Tyihonov által a téma megtestesítésében alkalmazott romantikus eszközök kérdését, 
pedig e nélkül nem lehet teljes értékű értekezést folytatni erről az elbeszélő költeményről. 
A könyv második fejezete („Korunk i f jú hőse") M. Aliger Zója és P. Antokolszkij A fiú 
című elbeszélő költeményeit tárgyalja. Az első művel kapcsolatban a szerző főleg a hőstett 
témájának megvalósításával és a tragikus téma megoldásával foglalkozik az adot t műben 
és a szovjet irodalomban általában. Az elbeszélő költemény és P . Lidov ismert karcolatai, 
valamint L. T. Koszmogyemjanszkaja dokumentális-memoár könyve, a Zója és Sura össze-
hasonlításával Nyikityina bebizonyítja a mű és Zója a lakjának hitelességét. Ugyancsak 
érdekesek és lijszerűek a Zója folyóirat-variánsával és végleges változatával kapcsolatos 
megfigyelések. 
A két változat vizsgálata lehetővé te t te a könyv szerzőjének, hogy megmutassa : 
a költőnő arra törekedett , hogy még szélesebben tár ja fel a hadihelyzetet, az ország általános 
helyzetét 1941 őszén és még erősebben aláhúzza Zója életérdekeinek és a haza érdekeinek 
elválaszthatatlan kapcsolatát. Az összehasonlító elemzés révén tud ta kimutatni a szerző 
a Zója és környezete viszonyának felfogásában levő szükségtelen bonyolultság elemeit is. 
Különösen sikerültek ebben a fejezetben a Zója kompozíciójára és általános művészi struktúrá-
jára vonatkozó megfigyelések. Az elbeszélő költeményt a kuta tónő romantikus poémaként 
fogja fel, melyben a hősnő jellemzése egy alapvető vonás segítségével történik, s a szerző 
monológjai ezen vonás kimutatásának és dicsőítésének vannak alárendelve. 
Nyikityina véleménye szerint P. Antokolszkij elbeszélő költeménye szintén a szovjet 
elbeszélő költeménynek még a 20-as években kialakult romantikus-hősi tradícióját fejleszti 
tovább. Mindazonáltal A fiu elemzésében ez az állítás semmivel sincs alátámasztva. Vitat-
ható, véleményünk szerint, a műben meglevő „misztikus-romantikus mesterkéltség" elemei-
vel kapcsolatos kijelentés is. 
Mégis, minden hiányossága ellenére, A fiu elemzése igen értékes számunkra. Sikerültek 
benne azok a részek, melyek a lírai hős alakjának jellemzését adják , melyek összehasonlít-
ják — morális-etikai síkon — a két világ képviselőit, s amelyekben a tragikus összeütközés 
megoldásáról folyik a szó. Igaza van a szerzőnek, amikor Antokolszkij poémájával kapcsolat-
ban a lírai téma filozófiai és történelmi felfogásának elmélyüléséről ír. 
A harmadik fejezetben („Egy könyv a harcosról") Nyikityina a fő figyelmet a pozitív 
hős problémájának megoldására fordít ja A. Tvardovszkij Vaszilij Tyorkin-jában. Nyikityina 
következtetései sokban megegyeznek egész sor krit ikus és Tvardovszkij-kutató következteté-
sével, melyek, egyébként, később keletkeztek, Nyikityina disszertációjának megvédése és 
cikkeinek megjelenése után a Szaratovi állami egyetem Tudományos közleményeiben. A könyv-
ben vannak értékes megfigyelések az elbeszélő költemény szövegével kapcsolatban, melyek 
gazdagítják elképzelésünket Vaszilij Tyorkin alakjáról (lásd például a lírai-fennkölt és a humo-
ros, a komoly és a nevetséges egybeolvadását a műben). Sajnos, a poéma elemzése időnként 
kissé darabos, ismétli önmagát és helyenként a szöveg kommentálásává válik. Ez esetben 
a szerző eltávolodik attól a nagyvonalú elgondolástól (a művek művészi és műfaji specifiku-
mának kimutatása) , mely az előző fejezetek a lap já t képezte. 
Visszatérve a kutató általános következtetésére, melyet a recenzió elején idéztünk, 
meg kell jegyeznünk, hogy a háborús évek elbeszélő költeményeinek konkrét elemzése széle-
sebbkörű általánosításokhoz szolgáltat anyagot, mint amilyenek a könyvben fellelhetők. 
Ebből a szempontból érthetetlen előttünk az összefoglaló végkövetkeztetés elmaradása. 
A könyvben kifej tet t megfigyelések szemmel lá thatóan kívánják a végkövetkeztetés levonását , 
melyben többek közt helyénvaló lett volna beszélni a lírai és epikus elemek általános össze-
függéséről a háborús időszak elbeszélő költészetében. A „Bevezetés"-ben a szerző hangsúlyo-
zott figyelmet fordít az alakok megformálásának objektív módozataira ebben a költészetben, 
hangoztatva, hogy a hős „elkülönül t" a szerzőtől. Mindazonáltal, amint az az akkori évek 
legjobb elbeszélő költeményeinek Nyikityina által elvégzett vizsgálatából kitűnik, minden 
alap megvan arra, hogy a lírai kiindulási-elv megerősödéséről, az azon keresztül kifejezett 
nagy tartalomról beszéljünk velük kapcsolatban. A lírika nem áll ellentétben az eposszal, 
hanem az epikus, össznépi tar ta lom kifejezéséig emelkedik. 
Nyikityina sok mindent megtett a maga elé kitűzött feladat megvalósítása érdekében. 
Ez a feladat — megmutatni, mint gazdagodott művészileg a szovjet elbeszélő költemény 
a háború éveiben, miként gyarapodott sokféle ú j műfaji vonással. Azonban egészében ez 
a feladat megoldatlan maradt , mivel a kutató, tudatosan csak egyes művek meghatározot t 
körére korlátozta magát (ehhez joga van), nem elemezte ki más költők — pozitív és negatív — 
tapasztalatát az elbeszélő költemény műfaján végzett munkájukban. Holott figyelmet érde-
melne A. Prokofjev érdekes elbeszélő költeménye, az Oroszország, mely lírai versek sajátos 
ötvözete, Je . Dolmatovszkij Nyomtalanul eltűnt, Sz. Scsipacsov Susenszkojei házikó című 
poémája és mások. 
Van Nyikityina könyvének egész sor apró hiányossága is : a megfogalmazások nem 
mindig kellően átgondoltak (Tyorkin humora — „az élethez való könnyed viszony követ-
kezménye") ; a Kirov velünk van nem 1941 novemberében jelent maga a , .Pravdá"-ban, 
hanem december 1-én ; nem világos, mire vonatkozik a 38. oldalon levő megállapítás Anto-
kolszkij jelentős világnézeti fejlődéséről — az elbeszélő költemény ú j változatára-e az elsőd-
legessel összehasonlítva, vagy pedig A fiu-ra általában, a költő háború előtti munkásságá-
hoz képest. 
A könyvet egészében értékelve : mint a háború alatti elbeszélő költészet tanulmányo-
zásának első pozitív tapasztalatát t a r tha t juk számon. A szovjet elbeszélő költészet fejlődésé-
nek fontos kérdései kerülnek benne felvetésre. A szerző nem kerüli meg az elméleti és törté-
nelmi-irodalmi problémák megoldását. Helyes a ku ta tó kiindulási elve : egy műfa j sorsa 
egy bizonyos korszakban lehetővé teszi, hogy mélyebben és konkrétabban kimutassuk az 
irodalmi fejlődés specifikumát. 
A szovjet költészet történetének elmélyült tanulmányozása a különböző korszakok-
ban, a költői műfajok történeti fejlődésben való vizsgálata továbbra is fontos feladata az 
irodalomtudománynak. Nyikityina könyve komoly előrelépés e nagy feladat megvalósítá-
sában. 
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Az olasz felvilágosodás kérdései 
Egy jegyzetvita margójára 
SALLAY GÉZA 
Az egyetemi egységes jegyzetek a nyelv- és irodalomtudományok terén általánosságban 
két részre oszthatók. Az egyik részen állnak a magyar irodalom és nyelv jegyzetei, valamint 
a népi demokratikus irodalmak és nyelvek jegyzetei, amelyekhez komoly külföldi és hazai 
marxista előmunkálatok állnak rendelkezésre. A másik oldalon állnak a nyugati irodalmak 
és nyelvek jegyzetei, amelyeknek elkészítése lényegesen több nehézségbe ütközik, tekintve, 
hogy összefoglaló és részletező marxista tanulmányokra egyáltalán nem, vagy alig lehet támasz-
kodni. Ennek következtében az e tárgykörbe tar tozó egyetemi jegyzetek megírása igen sok 
átgondolást igénylő, kényes feladat, amelynek elvégzése sok nehézségbe ütközik. Ez azonban 
nem mentesíthet a kellő igényességtől, sőt nagyobb figyelemre és erőfeszítésre kell. hogy 
ösztönözzön. Er re a figyelemre és erőfeszítésre annál inkább is szükség van, mert azt tapasz-
ta lhat juk . hogy az utóbbi pár év során az idegen irodalmakkal kapcsolatos marxista igényű 
kuta tás nem egy esetben lemond a — a nem mondom, nem minden bukta tó nélküli — meg-
oldási kísérletekről, és megragad az immár — nyugodtan mondhat juk — idejét múl t pozi-
tivista tárgyalásnál. Kétségtelen, hogy ebben közrejátszik az a tény is, hogy tudományos 
közvéleményünk könnyebben napirendre tér az olyan fogyatékosságok felett, amelyek a pozi-
tivista módszerből következnek, mint azok felett , amelyek az elégtelen, vagy legalábbis 
vi tatható marxis ta értelmezésből fakadnak. Véleményünk szerint azonban ez a hallgató-
lagos, de mindenképpen káros gyakorlat nem fogadható el, mert egyrészt a marxizmus vulga-
rizálására vezet, másrészt pedig a felelősségteljes, önálló kutatások mellőzésére, és így hát-
rányosan hat a marxista irodalomtörténeti módszer fejlődésére. Nagyobb szükség van tehát 
a bátor és kezdeményező munkára, s még az esetleges elvétések is értékesebbek, mint a le-
mondás a korántsem egyszerű marxista értelmezés kibontásáról. Különösen akkor kell ezt 
hangsúlyoznunk, hogyha a szóban forgó munkák zártkörű megvitatásra kerülnek, s ha a 
végleges megfogalmazásra e viták nyomán kerül csak sor. 
Ezt úgy érezzük, nem árt hangsúlyozni, hiszen egy már megjelent jegyzet vitája, bár-
mennyire hasznos is, mégsem jár együtt annyi előmiyel, mint egy kézirat megbeszélése. 
Ezek a viták megfelelő előkészítés mellett a tudományos munka kollektív formáivá, rokon-
tanszékek gyümölcsöző együttműködésének színterévé és nem utolsósorban a marxista—leni-
nista irodalomtörténeti módszer csiszoló műhelyeivé válhatnak. 
Van a jegyzetvitáknak egy másik igen nagy előnye különösen akkor, amikor az egyetemi 
oktatásban, egyébként igen helyesen, a szakkollégiumok rendszerére tértünk át . Arról 
van szó, hogy az egységes egyetemi jegyzetek a részletkutatások összefüggő egybefoglalását, 
rendszerezését, átfogó szintézisét követelik meg. A szintézisnek ez az elkerülhetetlen igénye, 
az összefoglaló és rendszerező munka menthetetlenül felszínre hoz számos olyan lényeges, de 
egyébként esetleg lappangó problémát, amelyek a részletkutatások közben gyakran kívül 
maradnak a ku t a tó figyelmi körén. Nem kevésbé érdekesnek bizonyul a didaktikai szempont 
érvényesítésének szükségessége. Ez megköveteli, hog^ leszűrt és megállapodott fogalmakkal 
dolgozzunk, hogy az anyagból adódó kérdéseket világosan és összefogottan exponáljuk, hogy 
az irodalom fejlődésvonala az egyes írókon, írói csoportokon, eszmei és stílusirányzatokon 
keresztül plasztikusan bontakozzék ki az illető ország társadalmi és politikai fejlődésével való 
szerves összefüggésében. Ennek realizálása, olyan összefoglaló munkákban, mint az egyetemi 
egységes jegyzetek, jóval nehezebb, mint részlettanulmányokban, egyes írókra, nagy irány-
zatokra, vagy kisebb korszakokra vonatkozó speciális monográfiákban. Mellőzhetetlenné 
válik ugyanis olyan, az első pillantásra magától értetődő kérdések tisztázására, amelyekkél 
egyébként nyugodtan dolgozunk anélkül, hogy alaposabban szembenéznénk velük. 
Ezek a gondolatok egy nemrég lezajlott, általános vélemény szerint igen színvonalas 
jegyzetvita nyomán támadtak. A vita alapját képező kézirat Koltay-Kastner Jenő professzor-
nak, az irodalomtudományok doktorának az olasz felvilágosodás irodalmáról szóló jegyzete. 
A vita folyamán valamennyi hozzászóló kiemelte az út törő-munkát végző jegyzet érdemeit , 
ugyanakkor azonban a résztvevők azt is megállapították, hogy a jegyzetnek vannak olyan 
hiányosságai, amelyeket feltétlenül ki kell küszöbölni, s hogy az ú j a b b kiadásig a használat 
céljából a vi tán elhangzottak alapján kiegészítést kell csatolni hozzá. 
Egy ilyen kiegészítés mellékelését mindenekelőtt az tette szükségessé, hogy a jegyzetben 
— általános vélemény szerint — az olasz felvilágosodás irodalmának fejlődésrajza nem ágya-
zódik bele szervesen az olasz társadalmi és politikai fejlődés bonyolult menetébe és nem 
tisztázódik világosan és át tekinthetően a felvilágosodás kapcsolata és funkciója a Risorgi-
mento történeti folyamatában. 
1. Az olasz felvilágosodás irodalmát csak akkor lehet lényegre muta tóan, a 
maga igazi és sajátos valóságában ábrázolni, ha funkcióját pontosan meghatározzuk, meg-
állapítjuk társadalmi-történeti t a r t a lmát és összefüggését a Risorgimento nagy nemzeti-társa-
dalmi mozgalmával. Nem bizonyul elégségesnek a felvilágosodás olyan általános meghatáro-
zása, mely az európai felvilágosodás különböző formáinak absztrakciójából fakad, s amely 
szerint a felvilágosodás egyszerűen „a polgárság antifeudális, esetleg forradalmi ku l tú rá j a 
és ideológiája". Az olasz felvilágosodásnak ilyesfajta summás jellemzése igen csak megnehezíti 
a felvilágosodás és Risorgimento kapcsolatának elemzését, arra a kísértésre vezet, hogy a kor 
irodalmában mechanikusan megkeressük és megjelöljük a nyílt antifeudális megnyilatkozá-
sokat és ezzel megoldottnak tekintsük a kérdést. A szóban forgó jegyzet nem mentes ettől 
a pozitivista módszerre jellemző veszélytől, ami pl. abban is megmutatkozik, hogy bizony-
talanná válik a periodizáció és elhomályosul a történeti fejlődésrajz (nem a külső események 
történetére gondolunk, hanem az irodalmi és kulturális tények sajátos belső fejlődésmenetére 
az anyagi történelemmel szoros összefüggésben). 
Az olasz felvilágosodás irodalmának és kul túrá jának marxista módszerű ábrázolása, 
sajátos jellegének bemutatása nem lehetséges anélkül, hogy ha csak röviden is, de nem elemez-
zük azt a sajátos gazdasági és társadalmi helyzetet, amelyen alapul, s azt a nemzetközi poli-
tikai konstellációt, amellyel elválaszthatatlanul összefügg. Egy ilyen elemzéshez a kiindulási 
pontot igen világosan megadta Antonio Gramsci, a nagy olasz marxista gondolkodó.1 
A vita folyamán Kardos Tibor vázolta fel éppen Gramsci alapján azokat a mozzana-
tokat, amelyek a Risorgimento alapvető jellegzetességeit meghatározzák mind a történelem, 
mind a kul túra fejlődésében. Gramsci a felvilágosodást és a Risorgimentot egy a lapjában 
egységes folyamat két jól megkülönböztetett részének fogta fel abban az értelemben, hogy 
a felvilágosodást mintegy a Risorgimento előkészítő fázisának t a r to t t a , amelynek során 
fokozatosan érlelődtek azok a feltételek, amelyek létrejötte nélkül a Risorgimento nem ju t -
hatot t volna el a konkrét megvalósulás szakaszába. E feltételek nagyjában és egészében ké t 
csoportba oszthatók : a külső és a belső feltételek csoportjába.2 
A külső feltételekhez tartozik a nemzetközi helyzet olyan alakulása, hogy többé nem 
gátolja az olasz belső fejlődés következetesebb kibontakozását. így az olasz Risorgimento 
kezdetei elválaszthatatlanok a spanyol, majd a francia és az osztrák monarchiák fokozatos 
gyengülésétől, ami a XVIII . század elejétől kezdve érezhető. S bár a Risorgimento kezdeteit 
nem lehet egyetlen évszámhoz kötni, mégis e gyengülési folyamat nagyszámú és konkré t 
belső itáliai eredményei mindenekelőtt az aacheni békét követő periódusban jelentkeznek 
majd. 3 Egy másik ilyen mozzanat a pápaság pozíciójának gyengülése a XVI I I . sz.-ban, mely 
európai méretekben egyenesen katasztrofális arányokat öltött, s döntően hozzájárult a felvi-
lágosodás és Risorgimento kezdeteihez. Ha a pápaság akkor is erős hatalom marad, alig 
képzelhető el I tál iában a felvilágosult kultúra szélesebb elterjedése és Olaszország polit ikai 
egyesítése világi alapon.4 
E Gramsci által felvetett külső körülményekhez sorolhatnánk még egyet, amelyre 
Gáldi László hívta fel a figyelmet, ti., hogy az olasz felvilágosodás külső eszmei előzményei 
és feltételei közé tartozik egyrészt az ú j filozófiai tájékozódás, a filozófia elvilágiasodása, 
mint többek között a descartesi racionalizmus, másrészt a természettudományok ama fel-
virágzása a X V I I I . sz. folyamán, amelyet már akkor Galilei örökségéhez kötöttek. 
A nemzetközi helyzetnek ezek az elemei fokozatosan olyan állapotot hoztak létre, 
amelyben (különösen 1748 után) az ún. belső feltételek érlelődése kedvező talajra talál t . Az 
Európában létrejöt t viszonylagos erőegyensúly megmentet te Itáliát csaknem egy fél évszáza-
don át az erőszakos külső beavatkozásoktól, s bizonyos tekintetben lehetővé tet te Itália régen 
megszakadt spontán belső fejlődésének újbóli megindulását. — Az itáliai félsziget politikai, 
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gazdasági, társadalmi és kulturális életében jelentkező felélénkülés és régen tapasztalt dina-
mizmus voltak azok a motívumok, amelyek egyesekből kiváltot ták a Risorgimento (újjá-
éledés, újjászületés) érzését és gondolatát . Ez a fogalom és elnevezés csakhamar befogadottá 
és általánossá vál t az olasz tör ténet i irodalomban. Azt a bonyolult és sokszor ellentmondásos 
gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális folyamatot jelenti, amelynek során és eredménye-
képpen Itália számos különálló területi államba tagolt népe nemzetté szerződik, kivívja 
politikai függetlenségét, létrehozza egységes nemzetállamát a polgárság, illetve az annak 
funkcióit betöltő különféle társadalmi rétegek irányításával, miközben a félsziget gazdasági 
s t ruktúrája is erős feudális maradványokkal ugyan, de mindinkább kapitalista jellegűvé válik. 
Mindennek világos és félreérthetetlen megfogalmazása egy egyetemi tankönyv szerepét be-
töltő egységes jegyzetben már csak azért sem nélkülözhető, mert e nélkül nem válik érthetővé 
az egész tárgyalt irodalmi és kulturális folyamat, amelyet felvilágosodásnak nevezünk. 
Ahhoz, hogy kellőképpen érzékeltetni lehessen azt a döntő folyamatot , mely az ún. 
felvilágosodással indul meg az olasz történelemben, nem elégséges a XVII I . sz. első felének 
néhány külsődleges politikai tényének felvázolása. Szükségessé válik egészen röviden össze-
foglalni, hogy mi történt a renaissance XVI. sz.-i krízise óta, hogy milyen is az a kiindulási 
pont, amelytől kezdve végigkövetjük az előttünk álló folyamatot. Mindenekelőtt ki kell emelni, 
hogy Itáliában a XVI—XVII . sz.-ban az abszolutizmus létrehozása és fejlődése, Európa más 
országaival ellentétben a renaissance-kori polgárság hanyatlásával és az idegen uralom nagy-
mértékű kiterjedésével jár t együtt . Másrészt ugyancsak itáliai specialitásként, az abszolutizmus 
nem járt együt t a meglevő osztályellentétek bizonyos fokú mérséklésével, vagy egyensúlyba-
hozásával, a város és falu között i ellentétek enyhítésével, ellenkezőleg, ezeket még jobban 
kihangsúlyozta és jelentősen megnövelte az előző állapothoz képest a klérus és a nemesség 
előjogait.5 Megerősítette a kereskedő polgárságnak azt a tendenciáját , hogy földbirtokos és 
járadékos osztállyá váljék. Ezzel számszerűleg erősen megduzzasztotta a nemesi réteget, 
hozzákötötte az uralkodóhoz és szinte likvidálta a renaissance folyamán kialakult tehetős 
polgárságot. * 
Hozzájárult az egyházi javak (manomorta) nagyarányú gyarapodásához és kedvezett 
az egyházi befolyás növekedésének a lakosság nagy tömegeiben, hiszen az uralkodó és az ural-
kodó osztály az egyházat mint a társadalmi konzerváció legfőbb eszközét tekintette. Ugyan-
ebben az időszakban a tridenti zsinat elvei alapján a népi vallásosságot sikerült babonás és 
paganizáló formákban rögzíteni, meggátolva minden fejlődési lehetőséget eretnek irányban." 
A nevelés és az oktatás is szilárdan az egyház kezébe került, amely ügyesen használta 
fel konzarvatív értelemben a humanizmus egyes formális és retorikus vonásait. így sikerült 
életben tar tania azt az elég régi hagyományra visszamenő guelf szellemiséget, amely szerint 
az olaszok történeti funkciója az, hogy az egyház katolikus tradícióinak letéteményesei és az 
egyház „szabadságának" őrzői legyenek. Mindez igen elterjedtté te t te azt a nacionalista-
kozmopolita felfogást, hogy az olaszok feladata nemzetközi irányító tevékenység gyakorlása 
az egyház szervezetén keresztül mind kulturális, mind politikai tekintetben. Maga az általános 
európai helyzet is, ez időben kétségkívül negatívan hatot t az itáliai viszonyokra. 
Hozzájárult mindehhez, a fentiek következményeképpen Itália nagymértékű kulturális 
izolációja a fejlődésben levő európai országoktól (Franciaország, Anglia, Hollandia). Csak 
akkor beszélhetünk továbblépésről a felé a folyamat felé, amelyet felvilágosodásnak, Risorgi-
mento-nak nevezünk, amikor érezhető változás következik he a fentebb említett tények terén. 
Mármost a XVIII . sz. I. felében e tekintetben valóban lényeges változások zajlanak le, 
különösen, ami a pápaság tekintélyét illeti. Ez megnyit ja az u t a t a tágabb körű regalista 
politikának. Hasonlóképpen a spanyol befolyás gyengülésével intenzívebbé válnak a kulturális 
kapcsolatok Európa más országaival, különösen Angliával és Franciaországgal. Ekkor kezd 
betörni I táliába az angol szenzizmus, a descartesi racionalizmus és a korai francia felvilágosodás 
eszmevilága. Ezzel párhuzamosan indul rneg az olasz filozófia, történetírás és tudomány újra-
értékelése, (Vico, Muratori stb.), illetve a megszakadt renaissance hagyomány fokozatos újra-
felvétele. 
Melyek tehát azok a belső feltételek és tényezők, amelyeknek érlelődése létrehozza 
a felvilágosodást és előkészíti a Risorgimento fo lyamatá t? 
Kialakulnak azok az államok, amelyek egy fél évszázadon át több-kevesebb független-
séget élvezve, maguk i rányí that ták sorsukat. S bár Grainsci véleménye szerint a monarchia 
felvilágosult formája Itáliában nein autochton eredetű, mivel I tál iának nem volt merkantilista 
kora, mégis, s ezt Gramsci is megengedi, ez az önálló állami fejlődés a felvilágosodás egyik 
feltétele, ugyanis két fontos igény kielégítésével volt párhuzamos : 1. A királyi hatalom és az 
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államszerkezet megerősítése, amelynek során az uralkodók a feudális arisztokráciával szemben 
és a klérus ingerenciáival szemben a nemzeti értelmiség és a polgárosult elemek támogatását 
kereste.7 2. Szükségesnek bizonyult az államok gazdasági életének megszervezése, a termelés 
(főként mezőgazdasági termelés) ösztönzése és a kereskedelem elősegítése. E célból az uralkodó 
ismét csak elsősorban az arisztokrácia alat t i rétegekre kellett támaszkodjék, amelyeknek ekkor 
szintén érdekükben állott egyrészt a feudális arisztokrácia és klérus megfékezése, másrészt 
a termelés és kereskedelem fellendítése az idegen elnyomás alatti hosszú visszaesés u tán . 
így alakul ki az uralkodók és a polgári vagy polgárosodó rétegeknek az időleges szövet-
sége, mely egy bizonyos időszakon keresztül viszonylagosan szabad terjedési lehetőséget n y ú j t 
I tál iában a felvilágosodás eszméinek. Ez jelenti a felvilágosult reformok korszakát. 
Ekkor jönnek létre a felvilágosodás kul túrá jának jellegzetes tájékozódási irányai, 
mint a jogi, politikai, szociális és gazdasági törvényhozás reformjára vonatkozó irodalom, 
a gazdasági és társadalmi élet törvényszerűségeit vizsgáló irodalom, s a szépirodalomban azok 
az irányzatok, melyek az emberi ön tuda t morális átalakítását tűzik ki célul, egybekötve 
mindezt a léha és üres feudális arisztokrata társadalom kemény, szatirikus bírálatával. Ez az 
az időszak, amikor kedvező atmoszféra mutatkozik a külföldi (elsősorban francia és angol) 
felvilágosodás eszméinek átvételére és megfelelő átalakítására, egyszóval asszimilációjára. 
Természetes, hogy mindez kedvező hatással van azon társadalmi rétegek és politikai 
csoportok kialakulására és megerősödésére, melyek Gramsci szerint is a felvilágosodás és 
Risorgirnento gazdasági, politikai, szociális, kulturális, művészeti gondolatainak hordozóivá 
válnak. A vitában Gramsci alapján Kardos Tibor részletezte ezt az összetételt. A municipális 
polgárság volt az első csoport, mely a renaissance polgárság leszármazottja. Politikai csoporto-
sulásként ezekből kerülnek ki a „reazionari moderati"-k, a mérsékelt reakciósok. Hozzájuk 
elég közelálló csoportot jelentenek azok az értelmiségiek, akik pápai szolgálatban állnak és 
általában a vidéki polgárság (elementi sociali borghesi della campagna). Ezekből rekrutálódnak 
az újguelfek, Gioberti és társainak iránya és mint pártszerű alakulat, a democrazia cristiana. 
A legfontosabb alakulat a haladás szempontjából a radikális polgárság, mely diákokból, 
értelmiségiekből, vállalkozókból és iparosokból áll, ezeknek álláspontját nevezi Gramsci 
politikai szempontból „democrazia liberale di sinistra borghese"-nek, belőlük alakul ki 
később a „parti to d'azione". 
Ide sorolhatjuk még azokat a felvilágosult nemesi elemeket, amelyek később differen-
ciálódnak egyrészt az új-guelfek, másrészt a partito d'azione felé. 
Ezeknek a tényeknek hangsúlyozása két szempontból lenne igen fontos a jegyzetben : 
egyrészt előre vetítené a fejlődésvonalat a Risorgirnento során, másrészt megadja a lehető-
séget ahhoz, hogy az olasz felvilágosodás megnyilvánulásait helyesen csoportosíthassuk és 
magyarázhassuk sajátos vonásaikat. 
Mindezek a csoportosulások egyébként több-kevesebb azonos pont mellett egymástól 
többé-kevésbé eltérő érdekekkel rendelkeznek, s ez érdekek összeütközése, váltakozó dina-
mizmusa szabja meg azokat a társadalmi és politikai harcokat, s az őket kísérő elméleti és 
irodalmi megnyilvánulásokat, melyek egyre élesebben jelentkeztek a felvilágosodás időszaká-
nak vége felé. A vita folyamán Kardos Tibor az alapvető problematikát így foglalta 
össze: az agrárkrízis, a gabonakrízis, az egyházi lat ifundium növekedése és inproduk-
tivitása, a félsziget elképesztő szétdaraboltsága, a tömérdek vámhatár , az elavult céh-
szervezet bilincsei, az életszínvonal süllyedése a súlyos adóterhek miat t és az igények nö-
vekedése, egybevetve a papság süllyedésével, az osztrák birodalom gyengülésével létrehozza 
az olasz társadalom első földrengéseit : a világi földbirtokosság rohamát az egyházi ellen, 
bizonyos agrárreformra való törekvést, tehát a regalisták. valamint a felvilágosultak harcát 
az egyházi lat ifundium ellen, a gabona felszabadítását, a vámhatárok lerombolását követelő 
i ratok létrejöttét. Giannone és a regalisták, Muratori, Fiiangieri, Verri írásai így nyernek indí-
tékot és egyáltalán értelmet, Galianinak, Genovesinek, ismét Verrinek, a „Caffé" körének 
a vámhatárokat lerombolni akaró szabadkereskedelmi elvei így okolhatók meg. 
Még egy motívum van, amelynek felvázolása elengedhetetlen az olasz felvilágosodás 
jellegének megértetéséhez. Ez pedig az, hogy Itália a többi európai országtól eltérően (kivéve 
Németországot) a X V I I I . sz.-ban immár több évszázados múltra visszatekintő önálló politikai, 
gazdasági és társadalmi fejlődéssel rendelkező államok szövedéke. Ezek a különbözőségek, 
különösen egy olyan időszakban, amikor a külső (idegen) erőszak és nyomás kevéssé érződött, 
igen láthatóan mutatkoztak meg és jelentkeztek az egyes államok kulturális és irodalmi életé-
ben (Nápoly, Lombardia, Toscana, Velence). S bár kétségtelen, hogy ezek a különbségek 
gazdasági és társadalmi téren voltak a legélesebbek, s hogy a tradicionális kul túra bizonyos uni-
formizáló hatást gyakorolt a kulturális életre, mégsem lehet elhanyagolni őket, mert éppen az 
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adott anyagi valóság, a valóságos problémák felé való fordulás ebben az időszakban eltávolo-
dást jelentett a tradicionális kultúrától és a helytől függően számos egymástól eltérő sajátos 
vonást hozott felszínre. Egy irodalmi jegyzettel szemben nem azt az igényt állítjuk fel, hogy 
mindezt részletesen elemezze, de azt igen, hogy az olasz felvilágosodás egyes kiemelkedő 
centrumaival kapcsolatban legalább konkrétan utal jon rájuk (Lombardia, Nápoly, Toscana, 
Velence). Lombardiában pl. a városi uralkodó réteg nagyrészt Milánóban tömörült, felhagyott 
az ipari és kereskedelmi tevékenységgel, tőkéjét földbe, feudális jurisdictiókba, regaliákba 
fektette, javai t elidegeníthetetlenekké tette nagyrészt hitbizományok révén, s a spanyolok 
kedvezése mellett privilegizált oligarchiává alakult , s mint ilyennek nyomása mindenekelőtt 
a vidéki lakosságra nehezedett. 
Az ipar és kereskedelem hanyatlása, az árak emelkedése arra kényszerítette az uralkodó 
osztályt, hogy mind súlyosabb költségekkel tar tsa fenn rendkívül fényűző spanyolos életmód-
já t . Ez a tény egyrészt mindinkább a falusi lakosság fokozott kizsákmányolására vezetett és 
még hangsúlyozottabbá tet te az arisztokrácia parazita jellegét, másrészt azonban egyre sürge-
tőbbé tet te azt a kényszerűséget, hogy a vidék termelőviszonyaiban változás következzék be, 
s így a termelést növelő módszereket vezessenek be. Ez a XVIII . sz. folyamán javarészt ú j pol-
gári csoportok, s kisebb részben az uralkodó osztály bizonyos kategóriájának tevékenysége révén 
ment végbe. így alakul ki a földdel szoros kapcsolatban álló ú j polgárság, melynek fejlődése 
a továbbiakban mindinkább agrárkapitalista irányba mutat , s mellyel együtt halad az arisz-
tokrácia egy szűkebb, felvilágosodottabb csoportja, melynek soraiból pl. a Verri testvérek és 
Beccaria kerülnek ki. Azonban ez a folyamat is a parasztság rovására, anyagi romlásától 
kísérve megy végbe, s nagyban növeli a társadalmi feszültséget Lombardiában. Érezhetően, 
de sokkal lassabban halad a városi iparos és kereskedelmi polgárság kialakulása. 
Ezek a mozzanatok világítják meg Parini paraszti-plebejus szembenállását a parazita 
arisztokrata réteggel és forradalmi velleitásait, melyeket különösen a francia invázió után 
figyelhetünk meg. Ugyancsak így ért jük meg egy Verri közgazdaságtani törekvéseit és állás-
pont já t . Együttműködésük Mária Teréziával csak időleges volt, s Mária Terézia inkább fékezte, 
mint ösztönözte őket. (Ez egyébként általánosságban az egész felvilágosult reformkorszakra 
jellemző.) 
A velencei köztársasággal kapcsolatban azt emelhetnénk ki, hogy ott a nemes patriciátus 
nem muta to t t olyan, polgárosodási tendenciát, mint pl. Lombardiában. A vidék mezőgazdasági 
s t ruktúrája is nagyjában és egészében változatlan maradt . Ahol komoly fejlődés tapasztalható, 
az akkori időkhöz viszonyítva bizonyos iparágak fejlődése (textilipar). Mindez magyarázza 
a reform-nemesség hiányát, a radikálisabb polgári elemek erőteljesebb megjelenését, s a velen-
cei felvilágosodás irodalmának népibb jellegét (Goldoni). 
A nápolyi államban, talán még inkább, mint másutt, szembeötlő a főváros parazitiz-
musa a vidékkel szemben, ami nem kismértékben befolyásolta egy olyan radikális gondolkodó 
kialakulását, mint Vincenzo Russo. Másrészt az állani és egyház ellentétei Nápolyban, melyet 
a pápa hűbér birtokként akar t kezelni, különösen élesek voltak, ami viszont a nagy regalista 
Giannone munkásságát magyarázza. Különösen intenzív volt az egyházi birtok elleni harc 
a klérus rendkívül nagy száma és ereje következtében, s ugyancsak ezért a mezőgazdaság 
átszervezésére irányuló törekvés. Mindezek mellett egyébként a nápolyi felvilágosodást 
különösen jellemezte a francia kultúrával való nem is egészen friss keletű kapcsolat, ami a 
későbbiek során feltétlenül elősegítette egy viszonylag erős jakobinus centrum kialakulását 
(repubblica partenopea). 
A társadalmi feszültségek, mint már mondtuk, fokozatosan egyre élesebbé váltak és 
hamarosan az egyes olasz államok erős belső válságának körvonalai rajzolódtak ki. 
E válság terminusai a következők voltak : az alsó néprétegek fokozott elégedetlen-
kedése, a reform-réteg és az uralkodó szövetségének meglazulása, az uralkodók állandó fékező 
funkciója miatt , a klérus és az arisztokrácia ellenállásának növekedése a reformtevékenység-
gel szemben. 
Ilyen helyzetben következett be 1789-ben a francia forradalom, amelynek hatása 
Itáliában az előző időszakhoz képest olyan lényeges változásokat idézett elő, hogy teljes 
joggal egy ú j periódusról kell beszélnünk. Szóban forgó jegyzetünkkel szemben ez is egyik 
alapvető igényünk : a periodizáció, amelynek elmaradása megakadályozta a szerzőt abban, 
hogy az irodalmi jelenségek és írók, esetleg nemzedékek egymásutánjában rámutasson az 
előbbrevivő mozzanatokra, s hogy ezeket az írókat és áramlatokat , mint a Risorgimento 
folyamatának meghatározott funkciókat betöltő, meghatározott láncszemeit ábrázolja. 
A forradalom hatására Itáliában egy csapásra vége szakad a reformtevékenységnek, 
s az uralkodók gyorsan hátrálni igyekeznek a reakció legfőbb támaszai, az arisztokrácia és 
a klérus felé. Az az időleges szövetség, ami eddig kisebb, vagy nagyobb mértékben fennállt 
az uralkodók és a felvilágosult elemek között, végérvényesen megszakad, az itáliai államok 
belső válsága immár áthidalhatat lan formában jelenik meg. Maga az ún. reformréteg is 
válaszúthoz érkezett, s valóban, egyik része rövid úton átáll t a társadalmi konzerváció olda-
lára, míg a másik, felismerve az ú j helyzet szülte új követelményeket, önállóan kezdett tovább-
haladni azon az úton, amelyet eddig is követet t . Horizont juk és célkitűzéseik köre az előző 
időszakhoz képest lényegesen kitágult, s egyrészt az addigi belső fejlődés eredményeként, más-
részt a külső események következtében (a nemzetközi helyzet ugyanis a francia forradalommal 
megszűnt passzív, vagy semleges tényező lenni és a Risorgimento folyamatát elősegítő aktív 
tényezővé vált — Gramsci — ). Mindinkább felvetődnek azok a sajátos problémák, amelyek 
már a Risorgimento t ipikus és jellegzetes problematikáját jelentik, mint pl. az államszervezet 
megváltoztatásának igénye, a demokratikus erők nemzeti összefogásának szükségessége 
a reakció szövetkezett erőivel szemben, következésképpen a politikai egység gondolatának 
felvetődése, amelyet már az előző gazdasági fejlődés is előmozdított, s melynek első, nem 
retorikus-kulturális értelmezését és megfogalmazását éppen a közgazdászok, s mindenekelőtt 
Verri adta meg az egységet gazdasági-történeti szükségszerűségnek jelentve ki. 
Mindezzel szemben a Risorgimento fejlődése is ú j fázisba lépett, azaz a Gramsci értel-
mében vett konkrét megvalósulás szakaszába, amikor a Risorgimento célkitűzései történetileg 
szükségszerű motívumokká váltak. Ez az új szakasz az irodalomban is új formákat hozott létre, 
melynek fő képviselői Monti és Foscolo, de részben ide tartozik Alfieri is. 
Ebbe a folyamatba ágyazódik bele tehát az olasz felvilágosodás kul túrá jának és irodal-
mának kialakulása. Nem egyszerű és akadálytalan kibontakozásról van szó, amely egyszerűen 
követi a történeti-társadalmi eseményeik alakulását, hanem hosszú ideig ta r tó harcról, amely-
nek során a születő ú j kultúra nemcsak kibomlik a régiből, hanem elkeseredetten küzd is ellene 
minden vonalon, segíti, támogatja , nem egyszer irányít ja a társadalmi és politikai formák 
megszilárdítását. 
A jegyzet egyik kijavítandó fogyatékossága ennek a harcnak a hiányos ábrázolása, 
az ú j kultúra születésének kissé egysíkú, evolutív szemlélete. Megmutatkozik ez rögtön a jegy-
zet élén található Arcádia résznél. Helyesen muta t j a ki, hogy az Arcádiának volt szerepe, 
pozitív szerepe is a Seicento nem egyszer élesen torzult irodalmi ízlésének megfékezésében 
bizonyos klasszicista követelmények hangoztatásával s helyes, hogy kiemeli az Arcadián 
belül fokozatosan megjelenő preillumisztikus tényezőket, de, mint a vitán Kardos Tibor is 
megjegyezte, az Arcadia általános karakterét mégis hangsúlyozni kell. Annyival is inkább, 
mert az Arcadia klasszicista igényei csak igények marad tak , a követelés elsősorban csak 
formai térre szorítkozott s az Arcadia nemcsak hogy nem ju to t t el egy ú j irodalom megterem-
téséhez, hanem annak szinte az egész X V I I I . sz.-ban legerősebb akadályozója maradt . Az 
Arcadián belül megjelenő preillumisztikus igények éppen az Arcadia általános költői gyakor-
lata ellen irányultak s nagyrészt elméleti jellegűek maradtak, nem tudtak művészi gyakorlattá 
válni (az igazi megújulás gyakorlatban is csupán Parinivei következik be, mindenekelőtt 
egy ú j előremutató emberi-társadalmi tartalom, egyszóval egy ú j kultúra megjelenésének 
eredményeként). 
Amint az Arcadianái a szerző túlzot tan csak bizonyos pozitív mozzanatokat emelt ki, 
úgy Marino és a marinizmus esetében viszont túlzottan csak negatív szerepüket hangsúlyozza. 
Pedig Marino megítélésében az olasz italianisták velencei kongresszusa az i t t adot t képtől 
sok tekintetben eltérő eredményre ju to t t , különösen Marinónak realista vonásait illetően, 
Ezenfelül rámuta t t ak arra is, hogy milyen szerepet já tszot tak a szenzualista esztétikai törek-
vések a marinizmusban. Olyan momentumok ezek, amelyek megint csak későbben, a 
megújuló kultúra egészébe ágyazódva fognak gyümölcsözni. Mindenesetre számon kell 
ta r tani őket. 
Az olasz felvilágosult kultúra bölcsőjénél három grandiózus figura áll : Vico, Muratori 
és Giannone. Éppen ezért teljesen helytálló Kardos Tibornak az a megjegyzése, hogy az olasz 
felvilágosodásról szóló jegyzet nem tekinthet el Vico rövid tárgyalásától (még ha Vico részletes 
méltatása az előző korszakhoz tartozik is). Ez azért is szükséges, mert Vicora nemcsak a histo-
rizmus és a romantika, de a preromantika is, sőt bizonyos tekintetben az illuminizmus is 
támaszkodik, hiszen Vico filozófiai tudatossággal veszi fel fejlődésrajzába az „emberi értelem 
korszakát" . 
Muratori a lakját a jegyzet szerzője nagy szeretettel tárgyalja, ám őt — strukturálisan 
is — feltétlenül teljes egészében az illuminizmus és a Risorgimento kezdetéhez kell állítani. 
Elengedhetetlen munkásságának összevetése a francia maurinisták tevékenységével, amelyből 
alakja megnagyobbodva fog kikerülni. Ugyancsak vázoini kell Vicóval való kapcsolatát és 
hatását az olasz romantika tárgyválasztására (történeti regények és románcok). 
Sajnálatos, hogy Giannone nem szerepel a jegyzetben, pedig mint a regalizmus legjelen-
tékenyebb olasz képviselőjének rendkívül mély hatása volt az olasz felvilágosodás kul túrájára , 
főként a történeti, politikai és jogi irodalomra. 
A jegyzet s t ruktúrá jából láthatólag a szerző Goldoni alakját is a felvilágosodás előz-
ményeihez sorolja. Ez az eljárás bizonyos tekintetben kétségtelenül indokolt. Azonban Goldoni 
tudatos kapcsolódása a felvilágosodás kul túrájához sokkal melyebb, mint az a jegyzetből 
kiderül. Nemcsak arról van szó, amire a vi ta során Gáldi László muta to t t rá, hogy ,,Goldoni 
alighanem Rousseau egyik első értekezése, a Discours sur l'inégalité alapján küzdöt t a társa-
dalmi egyenlőségért Pamela nubile c. darab jában : 
,, . . . che sia disonore sposare una povera ragazza onesta, non lo capisco. Io ho sentito 
dir tante volte che il mondo sarebbe più hello, se non I'avessero guastato gli Uomini, i quali 
per cagione della superbia hanno scontertato il bellissimo ordine della natura. Questa madre 
commune ci considéra tu t t i eguali, e l 'alterigia dei grandi non si degna dei piccoli. Ma verrà 
un giorno che dei piccoli e dei grandi si fará nuovamente tu t t ' una pasta ." ( I I I . felv. 3. jelenet.) 
Nemcsak erről van szó, mert Goldonit elsősorban nem a francia felvilágosodással 
való kapcsolatában kell értékelni, hanem az olasz felvilágosodáshoz való kapcsolata alapján. 
Míg a jegyzetben külön kis címszó van Goldoni és a francia felvilágosodás kapcsolatáról, nem 
lehet hasonló címszót találni Goldoninak az olasz felvilágosodáshoz való viszonyáról. Kardos 
Tibor megjegyezte, hogy a Goldoni képből nem bontakoznak ki eléggé Goldoni művészi 
vonásai, tudatossága, az élet és mű mélységes összefüggése. Ez mindenekelőtt Goldoni színház 
reformjára vonatkozik, amely módszerében, eredményeiben és jelentőségében az olasz fel-
világosodás egyik legnagyszerűbb kulturális és irodalmi fegyverténye, a művészet tar ta lmának 
emberi (morális) és társadalmi (népi) megújí tása. Sőt, még meg is jegyezhetjük, hogy a reform 
eredményeiben túl is megy és tovább muta t , mint általában a felvilágosodás irodalmi—művészi 
célkitűzései Olaszországban. Goldoni lényegesen több tehát, mint előfutár, hiszen a szerző is 
említi, hogy a Caffé milyen hévvel védelmezte őt éppen Carlo Gozzival szemben. 
Goldoni reformja egyébként nagymértékben rokon az olasz költészet ama megújításá-
val, amely Giuseppe Parini nevéhez fűződik (akiről már Foscolo azt mondta, hogy Tasso óta 
az első igazi költő). 
Parini tárgyalására a jegyzetben nagyon helyesen az olasz felvilágosodás kiemelkedő 
alakjainak ismertetése u tán kerül sor. Valóban, nélkülük és hatásuk nélkül nehéz lenne el-
képzelni Parini költészetét. Kár, hogy e nagy felvilágosultak közül hiányzik Vincenzo Russo, 
aki, bár némileg f iatalabb a többieknél, mégis ő volt közöttük a legvilágosabban látó és 
legradikálisabb s ő ju to t t a legközelebb a nép. a parasztság problémáihoz. 0 fejlesztette ki 
leginkább a felvilágosodásban rejlő forradalmi lehetőségeket mind politikai, mind társadalmi 
vonatkozásban : „Cosi se tu vedi che in uno Stato non si stabiliscono le fondamenta di una 
verace democrazia colla riforma della proprietá (első helyen említve!), coll' istruzione generale, 
colla depressione dei privato e dei pubblico dispotismo, col ristringimento della popolazione 
proporzionatamente al comodo di un governo popolare, se vedi, al contrario, t emuta la veritá, 
mal secondato o coinpresso l 'entusiasmo e l 'indipendenza ; poca o niuna sollecitudine pel 
verace bene dei popolo . . <. conchiudi che la libertá vera von si vuole ancora in quel suolo." 
(Sok tekintetben Nievo előfutárának kell tekintenünk.) 
Verri körét tárgyalva pedig, mint Kardos Tibor megjegyezte, nem lett volna felesleges 
utalni arra, hogy Verri és Gioia történeti művein épült fel Manzoni lombard történetszemléletei 
Ehhez Sismondi ismerete csupán hozzájárult . Még valami érdekesre fel kell hívni a figyelmet, 
ami a jegyzetben fel-feltűnik, de nem nyer összefüggő értelmet. A jegyzet ki tűnő tapintássa, 
több helyen is hangsúlyozza a municipális ta laj fontosságát. Nos, a municipalizmus nagyon 
fontos és ellentmondásokkal súlyos probléma az olasz Risorgimentóban. Egyrészt visszahúz 
a korporativ korszak felé, másrészt bázisa a belőle kinövő általánosítások össznemzetivé 
és egyetemes emberivé tételének, s ez be is következik Goidoninál, Parimnál és Manzoninál. 
Ennek-hangsúlyozását nem bízhatjuk teljességgel a Risorgimento részre annál inkább, mivel 
Goldonit és Parinit i t t tárgyaljuk. Manzoni a lombard népet állítja regénye középpontjába, 
de ez a regionális népi tárgy össznemzetivé válik, sőt az egész európai romantika irodalmában 
egyedülállóan népi-központúvá. Parini is túlterjed a határokon és Goldoni á t tör minden 
sorompót. A lombard és velencei plebejusok, kispolgárok elveszítik dialektális korlátaikat. 
Parini tehát a milánói illuministák körében érlelődik művésszé s ez az érlelődés nem-
csak eszmei-gondolati (tartalmi) folyamat, hanem bizonyos művészeti elvek és követelmények 
elsajátítása, amelyek e felvilágosult kulturális légkörben mozogtak. Ezek a nézetek ellentéte-
sek voltak az Arcadia költői gyakorlatával, s egyben sokkal valósabbak, konkrétebbek voltak 
egyes árkádisták bizonytalan és eloszló klasszicista igényeinél. Magának Parininek a költői 
ú t j a is éppen az Arcadia kereteiből való kitörést muta t ja . Már első kötete Poesie di Ripano 
Eupilino mu ta t j a ennek a kitörésnek a tendenciáját az őszinteség és természetesség irányá-
ban. Az új í tásnak ez az első mozzanata tar talmi, morális megiijulás. Ripano Eupilino versei-
ben azonban még csak bizonytalan kezdeti lépésekről van szó. A Giorno és az ódák Parinijének 
megértéséhez, s mindenekelőtt megérlelődéséhez arra a nagy arányú új í tásra volt szükség 
az egész kultúra és az egész irodalom területén, amelyet az olasz felvilágosult mozgalom 
dolgozott ki és ha j to t t végre, s amelynek legkiemelkedőbb tagjai között nem egy Parini 
személyes baráti köréhez tar tozott . Ezen a ponton hiányoljuk, hogy a jegyzet nem tér ki érdem-
legesen arra a kérdésre, hogy felvilágosodás Itál iában, s különösen a Caffé köre milyen értelem-
ben igyekezett átalakítani a kul túra értelmezését, milyen szerepet tula jdoní t az irodalomnak-
milyen feladatokat tűzöt t ki eléje. IIa azt keressük, hogy milyen módon alakította á t a fel, 
világosodás a kultúra egész értelmezését, nagyon érdekes mozzanatokra találunk : ,,11011 
dovrassi avere per uorao di buon senso colui che sappia molto di istoria, di erudizione, e molti 
frontespizi di libri e molti nomi di re barbari, qualora tali cognizioni non saranno che un inerte 
deposito nella sua mente, dalle quali nessuna conseguenza dériva e nessun ragionamento ; 
poichè la ragione vuol essere signora della mente umana e nessuna delle cose umane si deve 
sottrarre al suo dolce impero ; onde costoro che hanno ripieno il capo di una disordinata 
erudizione, non chiameransi che meri vocabolari della repubblica letteraria."8 Világosan lát-
ható a seicentóból öröklött formális eruditióval való szembefordulás a tények és adatok 
mögött az azokat létrehozó összefogó és éltető erők keresése, illetve magának a filológiai 
kutatásnak meghatározása, magasabb rendű célok szolgálatába állítása. A kultúra és az iroda-
lom szemléletének átalakításában különleges jelentőségű volt a Caffé és munkatársi körének 
működése. Az érdektelen akadémikus értekezések helyett a szonettek és eszmeiség nélküli 
költemények helyett a Caffé egészen más eszméket proponál : „scrivete oh giovani di talento, 
giovani animati da un sincero amore del vero e del bello ; scrivete. Scrivete cose che riscuotano 
dal letargo i nostri cit.tadini e gli spingano a leggere e a rendersi più colti ; sferzate i ridicoli 
pregudizi che incatenano gli uomini e li allontanano dal far bene : communicate agli uomini 
le idee chirare utili e ben disposte ; cercate insomma di rendere migliori e nel cuore e nello 
spirito i nostri contemporanei come fate sopra di voi medesimi."9 Már ebből is látszik az a 
törekvés, hogy az irodalmi cél ne mindenek feletti, önmagáért való legyen, hanem hogy hasznos 
eszmék szolgálatában álljon. Valóban megfordítják a követelményeket és a színes stílus helyett 
a tartalom logikai világosságára helyezik a hangsúlyt : ,,converrà coinninciare le opere dove 
cominciano le idee chirare e précisé, e non al di là di quelle . . . dovrassi alla stúdiósa gioventù 
prima d'ogni cosa dar buon ordine alle proprie idee avezzarsi a far uso della ragione ed a sentire 
la verità a preferenza dell 'autorità d'opinione . . .".10 Ezekből a premisszákból következnek 
a felvilágosodás stíluskritériumai is : az i lyenfaj ta , egyben minőségi ítéletet kifejező jelzők, 
mint „diffuso, conciso, chiaro, oscuro. languido, triviale" stb. Később Foscolo is ezekből fog 
kiindulni, amikor magasabb művészi és kulturális síkon fogja ú j ra feldolgozni őket. Ha vissza-
térünk Parinihez, nála már világosan lá tha t juk ezeknek az igényeknek és követelményeknek 
az érvényesülését. Mégpedig nemcsak az irodalmi alkotás tartalmi, hanem formai területén is. 
Vajon Parini költészetére, az érett Parini költészetére lehetne-e találóbb mottót alkalmazni, 
mint a Caffé által hangoztatott egyik követelményt : „é cosa ragionevole che le parole servant) 
alle idee, ma non le idee aile parole."11 Igaz, hogy az irodalom és a költészet egyik éltető eleme 
az érzelem, még csak mint intellektuális igény nyilvánul meg, ugyanakkor azonban egész 
tevékenységük az előítéletek, a tekintélyek, a konvencionális formák lerombolása révén elő-
készíti és biztosít ja az utat az érzelmek szabad kifejezése felé, és előkészíti az irodalmi művek 
komplex, tartalmi-formai egységben való szemléletét (még akkor is, ha az előző korszak 
formalizmusával szembeni reakcióként túlságosan is hangsúlyozni látszik a tartalmi tényezők 
súlyát) : ,,che inconvincibil razza di gente che sono mai quei pedanti i quali nelle cose che 
sono fa t te per eccitare neH'aniino quei moti che si chiamano sentimento invece di abbandonarsi 
alla magia della illusione cavan di tasca il pendolo o il compasso per esaminare freddamente 
e giudicarne? Si presenta ad essi un quadro pien di poesia e di espressione dove l 'atteggiamento, 
la disposizione delle fisionomie delle diverse figure sarebbero at te a porre la parte sensibile 
di noi in movimento e spingerla o verso l 'orrore o verso la compassione o verso la maraviglia 
o verso qualch'allro stato significato con altro vocabolo ; invece dico di presentarsi all'azione 
che l 'artefice ha cercato di far nascere in chi deve rimirare e dalla natura di questa azione 
giudicar poi del merito della pi t tura , invece dico di ció si restringono a criticare il disegno 
e la proporzione di una gamba e di un dito ui\a piegatura stentata di una calza o simile piccolo 
difetto e della scoperta di esso sono gloriosi."12 
Parini ódáiban igen erősen érezzük ennek a felfogásnak a jelentkezését, ahol is az 
Arcadia finomkodásaival szemben az ú j egészséges morális érzés meglehetősen leegyszerű-
sített, mindinkább plasztikussá váló kifejezése dominál. Komplikál tabbnak látszik a helyzet 
a Giorno esetében. Ennek fő jellegzetessége a forma és a tar ta lom látszólagos magas fokú 
antagonizmusa. Szinte azt mondhatnánk, hogy formájában, stílusában ez legátfogóbb össze-
foglalása az uralkodó klasszicista stílusnak, mely egyben az uralkodó arisztokrata, nagypolgári 
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társadalmi rétegek külső megnyilatkozási formája is. A cselekménytelenség, a konkrét jellemek 
hiánya, az alapvető tar talmi üresség hő kifejezője a történelmi funkcióját vesztett , jellegtelenné 
vált parazita uralkodó rétegek értelmi és érzelmi ürességének, melyet a művészetben hedonista 
színezetű, klasszicista, külsőleg csillogó formák mögé rej t . A bírálatot mindenekfelett az irónia 
jelenti, mégpedig a desanctisi értelemben vett objektív irónia, mely a szerző teljes önelhatárolásá-
ból fakad. Ez által válik teljessé a szakítás a szerző és az általa ábrázolt világ között, noha 
még dominál a negáció mozzanata. Kardos Tibor igen meggyőzően u ta l t arra, hogy a szemé-
lyek általános megfogalmazásában és ábrázolásában a hagyományos plebejus szatíra sokszor 
alkalmazott és jellegzetes módszerét kell látni. A költészet megújítása terén a döntő lépést 
Parini az ódákban teszi meg. Erre mu ta t az a tény is, hogy az utána következő író és értelmi-
ségi generáció mindenekelőtt az ódák Parinijét tekinti mesterének. Valóban az ódákban Parini 
nyíltan szembehelyezi a hagyományos külső világgal és autonóm módon fejezi ki az iíj ember-
típus ú j érzelem- és gondolatvilágát, moralitását. Mint már említettük, Parini művészetében 
ez a tartalmi, morális megújhodás a döntő mozzanat. 
12. Alfieri ábrázolása több tekintetben igen szerencsés a jegyzetben, de egy-két alap-
vető mozzanatra legyen szabad felhívnom még a figyelmet. Alfierivel valósul meg Olaszország-
ban a korai jakobinus színház. Erre utal az a jelenség is, amit a jegyzet szerzője észrevesz, 
hogy darabjai t meghívott közönség előtt já tszat ta , viszonylag nem nagy publikum előtt. 
Az olasz jakobinizmus jó ideig egy-egy nézőtér határain túl nem ter jedt . Alfieri anakronisz-
tikus ábrázolásmódja is erre a jakobinus színházra jellemző. Hősei nem időben, csupán térben 
szerepelnek, hősei az érzelmek és szenvedélyek, valamint az értelem hősei. Az Alfieri életében 
meglevő nagy ellentmondás és törés is jobban feloldható, ha jobban kiaknázzuk társadalmi 
helyzetének ismérveit. Arisztokrata, aki tudatosan elszakad a piemonti társadalomtól, el-
hagyja hazáját , elszigetelődik osztályától, de szakítani nem tud vele. így keletkezik majd el-
fordulása a francia forradalomtól és a Misogallo szerencsétlen koncepciója. Helyes az, amit 
a jegyzet megállapít, hogy Alfieriből hiányzik a realitásérzék, de ez társadalmi helyzetéből 
logikusan következik. Emlí te t tük, hogy a jegyzet mintaszerűen tárgyal ja a magyar vonatko-
zásokat, csak ez esetben hiányzik az utalás az Agis tragédiájára, amely Alfierit éppúgy érde-
kelte, mint francia példáit vagy Bessenyeit. 
Alfieri közvetlenül kapcsolódik Parinihez, nem hiába tekinti őt elődjének és mesteré-
nek. Alfieri újsága Parinihez képest a tudatosabb politikai magatar tásban mutatkozik meg. 
Szakítása a nemesi arisztokrata társadalommal már nemcsak morális jellegű, hanem politikai 
is. (Nemesi jogairól és birtokairól lemondás évjáradék fejében.) Ugyanez mutatkozik meg az 
abszolutizmussal való kérlelhetetlen szembenállásában, abban a célkitűzésében, hogy az 
irodalmat és az irodalmárt végképpen leválasssza az abszolút \iralkodóról és annak elképzelé-
seiről. Ez a mozzanat különösen azért jelentős, mert a felvilágosodás és az uralkodók szövet-
ségének megszakadását is jelenti, s így előjele az autonóm forradalmi mozgalom kialakulásá-
nak. Lázadása, politikai szembehelyezkedése ugyanakkor individuális lázadás ; politikai 
elképzeléseinek bizonytalansága, mely történetszemléletének megalapozatlanságából követ-
kezik (arisztokratikus demokrácia) mu ta t j a , hogy társadalmi, politikai helyét még nem találta 
meg, s hogy a morális és elvont jelleg még uralkodik rai ta . Ebből adódik egyébként elszige-
teltsége is, ami végső fokon rokonít ja őt a plebejusi magányába vágyódó és oda is vonuló 
Parinivei. Az érzelmi momentum egyelőre még mindkettőjükben erősebb a jövőbe vetí tő 
értelmi momentumnál . 
A stílus és forma terén ebből érdekes kettősség adódik, amire feltétlenül szükséges 
hangsúlyozottan rámutatni . Ez pedig nem más, mint egyrészt a klasszicizmus égy ú j formájá-
nak a felbukkanása és a szentimentális irodalom felé való tájékozódás. 
Mit értünk adott esetben a klasszicizmus ú j formáján? Még Parininél az Arcadia érzéki, 
hedonista színezetű klasszicizmusáról beszéltünk, illetve arról, hogy ennek a stílusnak jelleg-
zetes elemei hogyan nyernek ironikus funkciót a szatíra hiperbolikus túlzásai nélkül, s adnak 
ezáltal az egész ábrázolásnak éles objektív jelleget, addig Alfierínél másról van szó. Alfieri 
klasszicizmusa éppen hogy szándékosan kerüli azokat a hedonista mozzanatokat, amelyek 
a századok folyamán telepedtek rá az originális reneszánsz klasszicizmusra. Ez a dísztelenebb, 
leegyszerűsített, érzelmileg és értelmileg inkább sűrítet t ábrázolásmód a tartalmi elemeket 
emeli ki, különös tekintettel az ant ik virtus, homo-civis egységre és gondolatra. Állampolgári 
erényekre való nevelés az állampolgári erények magasztalása a legnehezebb helyzetekben is, 
ez Alfieri életművének egyik döntő aspektusa, s ennyiben lépi túl eszménye az egyszerű 
homo morálist, u t a t muta tván a homo politicus felé. A klasszicizmusnak ez a visszavezetése, 
átitatása a civis, a homo politicus tar ta lmával hozza létre a klasszicizmusnak azt az ú j formá-
já t , amelyet a szovjet irodalomtörténészek (v. ö. Guszev) joggal neveznek forradalmi klasszi-
cizmusnak. Az itáliai értelmiség és polgárság még nem a maga sajátos teljesen lij arculatával 
jelentkezik, hanem mint Brutus, az antik civis öltözetét magára öltve válik lázadóvá, forradal-
márrá. Az elvont elvek és az irodalmi hagyomány még igen nagy szerepet játszanak ebben 
\ 
a magatartásban s a magatartást kifejező stílusban, nagyobbat, mint a közvetlen történeti 
valóság feldolgozása és átélése. 
A másik mozzanat, amit említettünk, a szentimentális irodalom felé való tájékozódás. 
Ezen a ponton megint utalhatunk Kardos Tibornak a jegyzetvitán elhangzott amaz észre-
vételére, hogy a szentimentalizmus kérdését nemcsak mint irodalmi jelenséget kell exponálni 
a jegyzetben, hanem rá kell mutatni mélyebb, belső társadalmi tartalmára is, ,,A nemességnek 
van egy olyan szárnya, amely érzi, hogy a feudalizmusnak leáldozott, de nincsen ereje, hogy 
mint Lafayette vagy mások a forradalom mellé álljon, szentimentalista lesz. Az érzelmekre 
bízzák a társadalmi korlátok lerombolását, de ez sohasem válik ily módon kollektív jelenséggé, 
hanem mindig a korlátok egyéni lerombolása marad, sőt a tragikus kimenetelű egyéni össze-
ütközések a törvényszerűek a szentimentalizmus i rányára." Emellett Gramsci utal arra is, 
hogy a szentimentális preromantikus magány a korporativ társadalom felbomlásának, a kezdődő 
kapitalizmusnak is jelensége. 
Ehhez talán a szentimentalizmusnak egy harmadik funkcióját is hozzákapcsolhat-
nánk. Az ú j társadalmi erők szentimentalizmusát, amelyek már nem szenvedhetik a régi, 
hanyatló, értelmetlenné vált társadalom nyomását és korlátait, de amelyek még a nyílt, 
tudatos társadalmi forradalom eszméjéig és cselekvéséig nem jutot tak el. Alfieriben 
különös keveredésben mindhárom említett vonás erősen megmutatkozik, s vele valójában 
a forradalom küszöbéhez ju tunk el. Parini szintén nem idegen a szentimentalizmusnak előre 
mutató szárnyától. Bizonyságul legyen szabad utalni arra, amit a Vita rustica című óda létre-
jöt tének körülményeiről írt : ,,Allora fu ebe uscitomi dal petto mio malgrado un sospiro non 
di dolore ma per la forza di un vivissimo sentimento, alPidea che tu t to mi inebriava di piacere 
di trovarmi in mezzo all'innocenza, alla semplicità, alla concordia ed alla natura che in 
parte almeno trovavasi sotto quei rustici tet t i ; allora fu, dico, che rivoltomi a chi meco era 
venuto a passeggiare, non potei lasciare di esclamare : ricclie famiglie délia città, i titoli, 
i comodi, l 'abbondanza, quelli insomma che chiamate beni, non bastano a splendere sulla 
vostra fronte quella serenità, quella pace, quella pura gioia che brilla su questi volti 
campestri ." Parininál a civilizáció-barbárság és természetesség-boldogság nem filozófiai 
ellentétpárként jelentkezik, hanem mint érzelmi meghatározottság, preferencia. Ez a régi 
művészi korlátok végső ledöntését jelenti, ú j műfajok kialakulását, ú j irányzatok létrejöttét 
az ú j osztályok fellépésével. 
A polgári irányzat mellett így jelentkezik egyben a szentimentalizmus vonalán a plebe-
jusi hang is éppen úgy, mint Franciaországban a melodrámákkal, amelyeket Napóleon be is 
t i l ta to t t , mihelyt módjában volt. 
Alfierinél különösén a Vita az. amelyik félreérthetetlen világossággal muta t ja kapcsoló-
dását a szentimentalizmus irányzatához. Gondoljunk csak azokra a részekre, amelyekben 
a , ,noiat" jelöli meg jelleme mozgató rugójaként. Ez csaknem ugyanaz a noia, mint ami Parinit 
falusi magányába a romlott várostól való elzárkózásba kergeti. E noia elméleti megfogalmazá-
sát pedig Itáliában érdekes módon Beccaria stilisztikai t raktátusában találjuk meg, amelyet 
az olasz irodalomtörténetírás mind a mai napig meglepő módon elhanyagol, nem értékel 
jelentőségéhez mérten. Márpedig Beccaria stilisztikai t raktá tusa azért is különösen fontos, 
mert megállapításaiban és eszmemenetében érdekes módon bontakozik ki a felvilágosodásnak 
a forradalmi klasszicizmus és a szentimentalizmus stílusideáljai felé fordulása s az irodalom-
nak olyan szemlélete (utilitáris szemlélete), mely indítékot ad a XVIII . század második felé-
ben a haladó irodalomnak, illetve tükrözi annak célkitűzéseit és irányait. Annak ellenére, 
hogy Beccaria és Verriék köre közt egy adott időpontban elhidegülés, sőt szakadás következett 
be, Beccarinak ez a műve még töretlenül sugározza azokat az eszményeket, amelyeket a Caffè 
köre fogalmazott meg és vezetett be Itáliában. 
Mi is hát Beccaria kiindulási pon t ja? „Bellezza, bontà, utilità hanno, la piùgrande 
afl'inità tra loro e finiscono nell'amore délia felicità . . . Morale, politica, belle arti sono affini 
e scaturiscono dalia scienza dell'uomo." Az irodalomnak és a művészeteknek ez a rokonítása 
az erkölccsel és a politikával adja meg a Parinivei kezdődő és Alfierivel folytatódó irodalmi 
reformnak is az értelmét, melynek alapjában az emberi jellem megújítása áll. (Ez az, amit 
Gramsci úgy fejezett ki, hogy a művészet megújításáért folytatot t harc szükségképpen az 
egész kultúra, az emberek és a művészek megújításáért folytatot t harccal kell, hogy együtt 
jár jon.) Beccaria szerint a művészet célja az érzelmek felkeltése, hiszen a „virtű umana . . . 
dal sentimento prende l'origine sua i suoi motivi e i suoi precetti". Ez a virtù umana korántsem 
azonos az Arcadia klasszicista művészetében szereplő nagyon is elvont és elhalványult értelmű 
v i t t ù fogalommal és az ember a művészember értelmezése is gyökeresen más. Ezzel kapcsolat-
ban például a Caffêban a következőket olvashatjuk : ,, . . . finchè ogni letterato se ne starà 
trincerato nei suoi studi, pionto a discacciare chiuncjue ardisca ad abitare con le sue muse 
e che cinto, dirö, cosi di uno steccato gelosamente custodira il suo campo e sarà pronto ad 
insultare in ogni più indecente maniera colui che seco voglia coltivarlo ; sino a tanto, dico, 
che i betii dell 'umano intelletto non saranno comuni, ma che rigidamente vorrasi indurre il 
diritto di proprietà, non mai è sperabile che cresca di molto la massa delle umane cognizioni."13 
A francia forradalom és következményei (a francia invázió és a napóleoni korszak 
Itáliában) jelentősen megváltoztat ják az előző időszakra jellemző általános helyzetet s nem 
kismértékben az egyes társadalmi erők tájékozódási i rányát is. 
Az uralkodók és a felvilágosult elemek szövetségének megbomlása, a felvilágosultak 
polarizálódása, a reformok megszakadása, a külkereskedelmi nehézségek megnövekedése, 
a rettegő uralkodók növekvő fegyverkezési költségei ú j abb áremelkedéshez, a tömegek hely-
zetének további romlásához vezettek, következésképpen az elégedetlenség fokozódásához, 
ami i t t -ot t nyílt lázongásokban robbant ki, s a francia példa követésének mind gyakoribb 
emlegetésével jár t együt t . Marxista szempontból ennek a jelenségnek a hangsúlyozása azért 
rendkívül fontos, mer t világosan cáfolja azt az olasz polgári történet- és irodalomtörténetírás-
ban igen elterjedt álláspontot, hogy a jakobinizmus I tál iában nem szerves belső jelenség volt, 
s hogy a népi tömegek kezdettől fogva szemben álltak a francia forradalom eszméivel. IIa nem 
is azt állítjuk, hogy teljesen objektív és előkészített megfelelő vezető erővel rendelkező forra-
dalmi helyzet volt I táliában, az azonban tagadhata t lan, hogy a társadalom minden rétegét 
á tható mély krízissel állunk szemben és ebben a helyzetben a franciaországi események szük-
ségképpen forradalmi irányba hatot tak . A Franciaországból jövő propaganda, mint Giorgio 
Candeloro megállapítja, „scuote fortemente gli ambienti intellettuali più evoluti delle città 
che cercano di farsi interpreti delle aspirazioni e degli interessi, fino a quel momento indistinti 
e vaghi, della borghesia, di alcune fazioni dell'aristocrazia (almeno in certi Stati) ed anche 
delle masse popolari, cittadine e campagnole. Mosse cosí il movimento patriottico-giacchino, 
che ben presto pone il probléma del „risorgimento" d ' I tal ia in termini rivoluzionari, cioè non 
più soltanto nel senso di un rinnovamento culturale e morale, già propugnato dagli illuministi 
dell'epoca precedente, e neppure nel senso costituzionalistico preconizzato dal Verri, ma nel 
senso dell'eversione deli' ordinamento politico e in par te dell 'ordinamento sociale esistenti in 
Italia e della creazione di un ordinamento nuovo nazionale e democratico . . . Esso è di punto 
di partenza del Risorgimento perché costituisce il primo raggruppamento di uomini prevenienti 
da tu t t i gli Stati italiani, pronti a lottare e a sacrificarsi per un rinnovamento politico e per una 
forma di indipendenza e di unità d ' I tal ia: queste idée soltanto ora escono dalia letteratura 
ed entrano nella pratica politica."14 
Ez a radikalizálódási folyamat nemcsak összetevőinek kulturális képzettségéből, vagy 
a francia példából f akad t tehát, hanem az akkori olasz helyzet bizonyos fokú reális szemléleté-
ből. 
A napóleoni védnökség alatt kialakuló Repubblica Italiana, majd Regno d'Italia, ha 
* részleges formában is, de az állami és szervezeti egység első nagy tapasztalatává lett, s kitö-
rölhetetlen mozzanat maradt az olasz nemzeti tuda t fejlődésében. 
Bármennyire furcsának tűnik is, a francia uralom megszilárdulása Olaszországban ismét 
ú jabb stációt jelent a vázolt fejlődésmenetben. Egyrészt megakadályozta ugyanis a „movi-
mento patriottico-giacobino" spontán organikus továbbfejlődését. Erre nézve elég, ha Napóleon 
alábbi levelét idézzük: „Les republiques cispadanes sont divisées en trois partis: 1° les amis de 
leur ancien gouvernement; 2° les part isans d 'une constitution indépendante, mais un peu 
aristocratique; 3° les partisans de la constitution française ou delà pure démocratie. Je comprime 
le premier, je soutiens le second, et je modère le t rois ième/Je soutiens le second et je modère le 
troisième, parce que le part i des seconds est celui des riches propriétaires et des prêtres qui 
en dernière analyse finiraient pour gagner la masse du peuple, qu'il est essential de rallier 
autour du part i français. Le dernier parti est composé de jeunes gens, d'écrivaiens et d'hommes 
qui, comme en France et dans tous les pays, ne changent de gouvernement, n 'a iment la liberté, 
que pour faire une révolution."15 Lombardiára vonatkozólag nagyrészt hasonló elemzést ad és 
ugyanazt a követendő u ta t jelöli meg. 
Mire enged következtetni mindez? Kétségkívül több tanulság levonását is lehetővé 
teszi, amit természetszerűleg más tényezők is támogatnak. 
Először is nincs teljes egység a nemzeti mozgalomban: erős különbség mutatkozik a 
nagypolgári-arisztokratikus színezetű réteg és a jakobinus radikális értelmiség — kispolgári 
rétegek között, s ebben az antagonizmusban a franciák az előzőt támogat ják , a másikat 
korlátozzák. Másodszor Napóleon igen éles szemmel észreveszi, hogy a radikális-jakobinus 
réteg és a széles néptömegek között gyakorlatilag igen laza kapcsolat van (legalábbis konkret 
politikai szempontból) s ezért ez a réteg, legalább is az adot t történeti szituációban, feltétle-
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nül sikertelenségre van kárhoztatva. Elég, ha a későbbi Repubblica Partenopea esetére gon-
dolunk, amikor is a jakobinus értelmiséget éppen a paraszti tömegek segítségével verik le, 
mert a jakobinusok nem találták meg a módot, hogy következetes földreformmal maguk mellé 
állítsák a parasztokat. Az olasz jakobinusok szabadság és demokrácia eszménye meglehetősen 
elvont volt, felfogásukban nagyon megérződött az a rendkívül éles szakadék, mely az előző 
történeti fejlődés folyamán a város és vidék között lé t re jöt t . 
Egy másik mozzanat, ami ugyancsak negatív hatással volt a jakobinus mozgalom 
fe jlődésére, a franciák itáliai politikai és gazdaságpolitikai magatartása volt. A franciák önzése, 
az olasz érdekek semmibebevése, a nép gazdasági kizsákmányolása, a tömegeket szembefordí-
to t t a a franciákkal, sőt azokkal a jakobinusokkal is, akik nem tudtak, vagy nem akartak az ő 
nyelvükön beszélni. Ennek következtében a jakobinusok is ellentétben találták magukat a 
franciákkal, s elszigetelődésük teljessé vál t . Míg a széles tömegek fokozatosan csúsztak a mind-
jobban szerveződő reakció karjaiba, a jakobinusok ezt nem tet ték, vállalták a gyötrő magányt , 
ma jd sokan közülük az osztrákok visszatérése után az emigrációt. Az a mély politikai és lelki-
ismereti válság, amelynek legmagasabbrendű művészi kifejezését Foscolo nyúj to t ta , a fentiek 
kimutatása nélkül egyáltalán nem magyarázható. 
I t t azonban még ennél is többről van szó. Ez a válság egyenes bevezetése és előjátéka az 
olasz romantikus irodalom megindulásának, s egy felvilágosodáskori irodalommal foglalkozó 
jegyzet nem tekinthet el azoknak a mozzanatoknak a bemutatásától és megmagyarázásától, 
amelyek nemcsak a külsődleges irodalmi formák, hanem az irodalom mélyén rejlő világnézeti-
lelkiismereti motívumok terén is a romantikára utalnak előre. 
Ugyanebből a válságból fog kibontakozni az a liberális-evolueionista romantika, amely-
nek alapját a földdel szoros kapcsolatban álló nagypolgár-nemesi réteg jelenti, amelyet Napó-
leon és a franciák bizonyos támogatásban részesítettek. Nem kevésbé döntő része van ezek-
nek az eseményeknek abban, hogy a nép problémáját előtérbe állítsák, s megkezdődjék a nép 
értelmezésének ú j szakasza többé nem elvont és tradicionális értelemben, mint eladdig, hanem 
szorosabban kapcsolódva az adott tör ténet i társadalmi valósághoz, s vizsgálva azt a történeti 
folyamatot , mely a jelen állapotot létrehozta (Cuoco). Ebből születik meg a passzív forradalom 
gondolata és ideológiája az aktív forradalommal szemben, melynek első teoretikusa maga 
Cuoco volt. Cuoco kezdeti s tádiumában még megmarad a történeti események objektív 
elemzőjének, amikor éppen a nápolyi forradalom tanulságait analizálva a következőket í r ja : 
,,Le rivoluzioni attive sono sempre più efficaci, perché il popolo si dirige subito da sè 
stesso a cio da vicino l'interessa. In una rivoluzione passiva conviene che l 'agente del governo 
indovini l 'animo del popolo e gli presenti ciô che desidera, e che da se stesso non saprebbe 
procacciarsi."16 
A későbbiekben azonban maga Cuoco is a felé haj lo t t , hogy mindebből úgynevezett 
mérsékelt programot állítson fel, a felülről végrehajtott „forradalom" programját , mely meg-
felelt a sajátos összetételű olasz politikai és gazdasági vezetőréteg elképzelésének és nem 
sértette az érdekeit (elsősorban a földreform kérdésében). Az úgynevezett mérsékeltek 
(moderati-k) programja tehát lényegében már a napóleoni időszakban létrejön, mint az előző 
félévszázados fejlődés logikus következménye. A romant ika irodalmi és kulturális elgondo-
lásai részben éppen ez alapon fognak kialakulni, ezért nem lehet mellőzni ennek a folyamat-
nak a vázolását. Ugyanebből következik az az igény is, hogy a nép problémája, mint adot t 
történeti valóságé, előtérbe kerül (legintenzívebben majd Manzoninál). 
Mindezen mozzanatok és ellentmondások ellenére is, igazat kell adnunk Giorgio Can-
deloronak abban, amikor ezt írja: ,,. . . il ceto dirigente moderato non potrà ridursi ad essere 
soltanto il ceto di funzionari e di tecnici, come gli il lumimsti che avevano collaborato alle 
riforme principesche délia seconda metà del settecento. l'esperienza rivoluzionaria non era 
passata invano anche per questi uomini, lo Stato in cui essi devovano agire non era piú un 
piccolo Stato regionale ma comprendeva diverse regioni e, per di piú, si chiamava regno 
d ' I ta l ia ; essi avevano volentieri combat tu to L'unitarismo giacobino ma non potevano rinun-
ziare completamente alla prospettiva di una politica indipendente, almeno in una certa misura, 
dalla volontà francese e mirante, se non all 'unità, per lo menő al primato del loro Stato su tu t t a 
l ' I tal ia . Per un certo tempo molti di loro speravano sinceramente di poter realizzare, o aiutare 
la realizzazione di questa politica con l'appoggio dello stesso Bonaparte e al tempo stesso 
speravano di suscitare intorno a sé un movimento di opinione di svolgere un 'opera di educazione 
politica estesa a tu t t a l 'Italia."1 7 Nyilvánvaló azonban, hogy mindez a napóleoni időszakban 
nem sikerülhetett, de ugyanennyire nyilvánvaló, hogy éppen ezért ez marad t az olasz roman-
tikus irodalom elsőrendű politikai feladatainak egyik legfontosabbika. 
16
 Uo. 285. . / 
17
 Uo. 381. 
A francia forradalom utáni időszak két reprezentatív írója valóban Monti és Foscolo, 
amint azt a jegyzet is tárgyalja. Nem szerencsés dolog azonban, hogy csak mint két író-egyéni-
ség kerülnek egymás mellé, anélkül, hogy kidomborodnék az a számos közös probléma és az a 
közös alap, amelyből a problémák fakadnak, nemkülönben az a nagyon jellegzetesen eltérő 
mód, ahogyan bizonyos közös problémákra a választ keresik. 
A két író (különösen Foscolo) egyébként meglehetősen bőséges tárgyalása és részleges 
életrajzi ismertetése ellenére sem ágyazódik bele korába, a dá tumok és a hivatkozások egé-
szükben kissé a kor felett lebegnek. 
Monti egyéniségének rajza érzékeny és sokatmondó, különösen kiemelkedő az a rész, 
amely Monti sokrétű, nem egyszer ellentmondó irodalmi működésében a különböző előre-
mutató mozzanatokra hívja fel a figyelmet. Világosan kibontakozik ennek az irodalmi útkere-
sésnek az összefüggése Monti emberi-politikai egyéniségével, de nem domborodik ki Monti 
állandó ingadozásainak, felszínességének történetileg tipikus volta. Arról van ugyanis szó, 
hogy Monti az olasz kispolgárság és értelmiség jelentős részének tipikus képviselője a napóleoni 
időszakban. Pálfordulásai, várat lannak tetsző vagy könnyű karrierizmusnak látszó irányváltoz-
tatásai nem egyéni jellembeli fogyatékosságot tükröznek csupán s talán nem is elsősorban, 
hanem azt a belső gyengeséget, bizonytalanságot, határozatlanságot, amely az említett olasz 
rétegeket jellemezte a viharosan száguldó események láttára és sodrában. Sodródás a pápaság, 
a franciák és az osztrákok között s egyidejűleg jelentkezik már az a nemzeti érzés, az a haza-
értelmezés is (még erősen szubjektív-érzelmi alapon, de a belső átélés kétségtelen hitelével), 
amely minőségileg különbözik az előző időszak hagyományos kulturális retorikus és elvont 
hazafiságától, nemzeti öntudatától . Nem véletlen, hogy Monti lírájából művészileg is éppen 
ennek az ú j nemzeti érzésnek, születő nemzeti érzésnek a kifejeződése él tovább. 
Ennek a mozzanatnak, valamint az állandó útkeresés szándékának kivételével azonban 
Monti életműve egészében nem tud kiszakadni a több évszázados olasz irodalmi tradíció 
kereteiből. Erre muta t Monti költészetének occasionalizmusa, alkalomszerűsége, a mindenkori 
közönséghez való alkalmazkodása, az embernek az írótól való gyakori elkülönülése, sajátos 
irodalomszemlélete, mely szerint az irodalom az események követése és ornátusban való fel-
öltöztetése bizonyos elsajátí tott technika eszközeivel. így a valóságból fakadó elemeket áte-
meli egy fantasztikus és irreális világba, ahol már a valóság éltető erejétől elszakadva, öntör-
vényeik szerint élnek tovább. 
Egészen más képet mu ta t Foscolo emberi és költői magatar tása. A napóleoni időszak 
egész jelentősége benne kristályosodik ki a legteljesebben potizívumaival és negatívumaival 
együtt . Kár, hogy a jegyzet bőséges részletelemzései ellenére sem vált plasztikussá a Foscolo-
kép. Hiányzik annak érzékeltetése, ami Foscolonak is legmélyebb élménye volt, s amit Hegel 
1806-ban így fogalmazott meg: „a világ fontos pillanatot, olyan erjedést él át, amelyben a 
szellem megrázta magát, levetette előző alakját és másikat öl t ." Ez az időszak Németország-
ban a hegeli szisztémát érlelte meg s a válság lírai kifejezése I tá l iában Foscolo lett . 
„A feudális rendszer összeomlásának a régi államelméletek csődjében kellett megnyil-
vánulnia és egyetlen egy ú j elmélet sem hagyhat ta számításon kívül a politikai intézmények 
történeti, á tmeneti és relatív jellegéről tanúskodó bizonyítékokat. E közben Angliában vég-
bement az ipari forradalom és abból megújulva került ki az egyik tudomány, a közgazdaság-
tan, melyet i f j ú éveiben Hegel is tanulmányozott , s mely a felvilágosodás politikus filozófusai 
által ismeretlen új módon világította meg az emberek között kialakuló társadalmi viszonyo-
kat . A természettudományok számára is válságos időszak kezdődött . Megjelentek az első 
evolucionista hipotézisek (mégpedig éppen Kant révén!), azaz bevezetődött a természet 
tanulmányozásába az idő fogalma, éppen, amikor az időt egyszerűen az érzékelés formájá-
nak akarták tekinteni. A régi filozófia nem felelt meg többé a valóságnak. A régi materialista 
rendszerek nem állták ki a próbát . Az általános válság közepette felvetődő kérdésekre a hegeli 
rendszer spekulatív, absztrakt jellegű válaszokat adot t . " (Togliatti : Marxtól Hegelig. 
Rinascita, 1955.) 
Olyan válság előtt állunk tehát , amely a romantikus világ- és történetszemlélet és érzés 
valamint irodalom bölcsője volt. Éppen ebből a szempontból van mérhetetlen jelentősége a 
Dei Sepolcri-nak, arnely ezt a vajúdó átmenetet fejezi ki magas művészi fokon. Átmenetet a 
felvilágosodás mechanikus materialista, kissé felületesen optimista individualista gondolat-
világából a történeti fejlődés ellentmondásos összefüggő, kollektív jellegű (többé nem egyéni 
vagy sportjellegű) folyamatának felismerésébe s éppen ezen keresztül oldódik meg az illumi-
nista gondolkodásnak az a válsága, amely az Ultime lettere di Jacopo Oríis-ban ínég a kiúttalan 
katasztrófa képét öltötte, mind az egyén, mind a nemzet számára. S a Dei Sepolcri rendkívüli 
művészet-formai értékein túl éppen ez a tény volt az, ami ellenállhatatlanul ha to t t a Risorgi-
inento legnagyobb radikális-demokrata vezéralakjaira és képviselőire, mint Garibaldi (aki 
bár nem volt literátus ember, betéve tudta az egész művét), Mazzini. Guerrazzi és Ruffini. 
S Z E M L E ÉS K Ö N Y V B Í R Á L A T O K 
Nemeskür ty Is tván : Bornemisza Péter , az ember és az író 
Budapest , Akadémiai Kiadó, 1959. 558 lap 
Nemeskürty Is tvánnak nagy érdeme van abban, hogy az irodalomtörténet érdeklődése 
a felszabadulás után fokozottabb mértékben fordult Bornemisza Péter felé. A maga és a mások 
kutatásai alapján most összefoglaló munkát írt róla. Ez a könyv legjobb írói monográfiáink 
közé tartozik. Mint írásmű is kiváló. Tárgya ihleti, hogy stílusa színes, helyenként költői 
legyen. Tudós elmélyedéssel és művészi átéléssel vizsgálja és rajzolja meg Bornemisza emberi és 
írói fejlődését. Különösen kiváló az Ördögi kísértetek keletkezésének nyomozása (234 — 248). 
Talán csak Bornemisza forrásproblémáit kezeli túl nagyvonalúan (369 — 383). Érdeme azonban 
it t is, hogy rámuta t a Négy könyvecske egy eddig figyelemre nem méltatott helyére, ahol 
Bornemisza maga utal a Loci communes Philippi Melanthonis-ra, mint egyik forrására (370). 
Más helyen hangsúlyoztam, hogy ez nemcsak a Manlius-féle lehetett, hanem egyéb kéziratos 
gyűj temények is, amelyekben Bornemiszának némely — másutt nem található — anekdotá já t 
megleltük. Mindenesetre kárpótol bennünket a függelék, amelynek nagyobbik fele Bornemiszá-
nak idegen forrásokból merített közléseit adja, hogy így a további kuta tás segítségére legyen. 
Úgy gondolom, a szerző örömére szolgál, ha néhány megjegyzést fűzök könyvéhez 
s így egy-két ponthoz hozzászólva valamelyest előbbreviszem a témát . 
17. 1. A világ 6000 esztendős élet tar tamára és háromszor 2000 évre való beosztására az 
első forrás a Talmud (Szanhedrin 97a; Aboda Zara 9a). A Talmud „Él i jáhú (azaz Illés) házának 
taní tása"-ként közli. Ez tehát a nyit ja Bornemisza homályos fogalmazásának: „zsidó mester 
Sanhédrin által talált jóslat Illyés próféta házában" (372; 437 — 438. Nr. 4 — 5; 485. Nr . 302; 
486. Nr. 308). A talmudi hely népszerűsítése Carion-Melanchton világkrónikájának köszönhető 
(Nemeskürty csak Manliust említi). Melanchton e talmudi helyről azt mondja Dániel-kommen-
tá r jában (1543. 374.): „omnibus notissimum esse debet et in omnibus parietibus, in omnibus 
vestibulis seribi proderat ." Ennek a talmudi részletnek történetét a reformáció s egyben a 
magyar reformáció világában is Waldapfel József külön tanulmányban dolgozta fel (Egy 
talmudi hely szerepe a reformáció korának történetszemléletében. IMIT Évkönyve. 1940. 93—115.). 
Távolabbi hátterére v. ö. Scheiber, IMIT Évkönyve. 1939. 201. 
40. 1. Itáliai tartózkodásához ú jabb adalékul szolgálhat az az olasz mese, amelynek 
ismeretét Bornemiszánál k imuta t tam (Fii. Közlöny. V. 1959. 183 —185.). Most ugyanennek a 
mesének másfelé terjeszkedő elágazásával foglalkozik H. Schwarzbaum. Fabula. I I I . 1959/60. 
125 -127 . 
66. 1. Az Elektrában előforduló közmondás („az szúnyogból tevét akarsz csinálni") 
megvan már j a n u s Pannonius egy epigrammájában latinul: „Sic e formica faciunt elephanta 
poëtae" (Scheiber, Nyr. L X X I I . 1948.' 258-259 . ) . 
86. 1. Balassi „meglepő érvelés"-e a Zsoltár átköltése ( X X X . 10.): „Mi haszon van az 
én véremben, ha az alvilágba szállok; váj jon dícsér-e Téged a por, vájjon elbeszéli-e igaz-
ságodat?" 
152. 1. A biblikus „néma ebek" kitétel (Jes. LYI. 10.) Bornemiszánál is előkerül, akár 
Sztárainál. A polemikusok fegyvertárában szerte a világon megtalálható (Libanon. I I I . 1938. 
117.). 
308. 1. Az idézett Szent László-legenda első fele (a szekér magától megy) megvan már a 
latin verzió korzendonki szerkezetében a X I I I . század kezdetén, a vége (csodás illat) Janus 
Pannonius 1458-ban írt váradi búcsúversében, illetve a vele egyidős László-ének latin szöve-
gében (Horváth Cyrill: Szent László-legendáink eredetéről. Bp., 1928. 22 — 26, 41—42.). 
354. 1. ( továbbá 420. 1. Nr. 135.). I t t a Pilátus-verés ma is élő népszokásának első nyomát 
találjuk. Szendrey Zsigmond legkorábbi lelőhelyéül még Dugonics Andrást jelölte meg (Népünk 
és Nyelvünk. VII . 1935. 132—133.)> Hogy ez „színjátékszerű" volt, nem hiszem. Az idevonat-
kozó irodalom elég gazdag (Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások. Bp., é. n. [1925]. 
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.244 — 248; Bálint Sándor: Népünk ünnepei . Bp., 1938. 195 196.). Nem „kevéssé i s m e r t " 
há t , amint Nemeskür ty í r ja . Ennek ha tásá ra fe j lődöt t ki a zsidóknál a púr imi H á m á n - b á b u -
verés (B. Heller : Notes de Folk-Lore ju i f . Mélanges offerts à M. Israel Lêvi. Paris, 1926. 301 — 
307; J. Leivinski ; Kécád hikku et H á m á n bi töfúcot J i sz ráé l? Tel Aviv, 1947. 89 lap). 
396. 1. , ,Együnc , igyunc, mer t mayd meg h a l u n c " — világvégét jósló monda ta a Bib-
liára megy vissza ( Jes . X X I I . 13.). 
403. 1. N r . 88. (430. 1. Nr . 200; 474. 1. Nr. 220.). „Mint ha ki vizbe hal, t ányér rá viasz 
gyer tyá t gyuczanac, es ot meg aluszic ahol fekszic." Ez a népszokás megta lá lha tó idegenben is, 
ná lunk is. Az Aga tha -kenyér rő l úgy olvasható: „Zugleich benütz t man es, um damit den Or t , 
wo ein Er t runke f) er liegt, ausfindig zu machen. Mit Lichtern besteckt, in das Wasser geworfen, 
bleibt es, wie & as Johanneshaup t , über diesen gesuchten Stellen s t ehen" (Gustav Gugitz : 
Das J a h r und seine Feste im Volksbrauch Österreichs. I. Wien, 1949. 82.; a János-fejről lásd 
bővebben Scheiber, Pais-Emlékkönyv. Bp., 1956. 374.). Magyarországon ezideig csak Szegeden 
és környékén m u t a t t á k ki a „nagypén tek i kenyer"-e t : „Nagypén teken nem szoktak kenyere t 
dagasztani , csak akkorá t , mint a l ibatojás. Ezt később megszárí t ják, elteszik és akkor veszik 
elő, amikor valaki vízbe ful lad. I lyenkor a közepét k i f ú r j á k és égő gye r tyá t állí tanak bele. 
A vízre resztik és ahol a gyer tya belefordul, o t t kell a hol t tes te t keresni" (Bálint Sándor : 
Népünk »'ünnepei. Bp. , 1938. 200.). Bornemisza a szokás legkorábbi feljegyzője. 
404. 1. Nr. 92. K é t anya a török elől f u t t á b a n bokorba rej t i csecsemőjét. Két hét m ú l t á n 
is élnek a gyerekek, mer t a hüve lyku j j uka t szopták. Bornemisza maguktó l az anyáktól ha l lo t ta 
a tör ténete t . I n k á b b hiszem, hogy az Ábrahám-legenda visszhangjával van dolgunk (L. Ginz-
berg: Legends of t h e Jews. V. Philadelphia. 1947. 210, 14; Scheiber, Nyr. L X X I I . 1948. 192.). 
462. 1. Nr . 131. (475. 1. Nr . 224.). A „weinsbergi asszonyok" t á rgyá ra Bornemiszánál 
már r á m u t a t t a m (Fii. Közlöny. I I . 1956. 290 — 291.). Űgy gondolom, a mot ívum legrégibb 
nyomá t megta lá l tam az aggádában (Cant. R. ad I. 4; J. Nacht: The Symbolism of the W o m a n . 
Tel Aviv, 1959. 148.). 
463. 1. Nr. 145. „Antigonus is mindennap fel szoual könyörög vala Istennec, hogy ba ra t i 
ellen meg o l t a lmazna . " Forrása ennek is Manlius (Locorum Communium Collectanea. Franco-
fu r t i ad Moenum, 1594. 246.). Az egyik Antigonus ki rá ly (három is van ilyen Makedóniában a 
IV —III . században) a jkára ad ja a következő t ö r t éne t e t : „ R e x Ant igonus iussit sacerdotem 
suum sacrificare, u t Deus defenderet eum ab amicis. In ter rogatus , quare non ab inimicis? 
Respondit : ab inimicis possum mihi ipsi cauere, ab amicis vero n o n . " Honéin b. Iszháq a r ab 
író ( IX. század) gnóma-gyf í j teményében található, hogy valaki hal lot ta egy tudós i m á j á t : 
Szabadítsa meg I s t en baráta i tó l . Mikor tudakol ta az ima értelmét, azt a feleletet k a p t a : 
„Ellenségeimtől őrizkedni tudok, de bará ta imtól n e m " ( Jehúda Alcharízi héber fo rd í tásában : 
Muszáré Háfiloszófim. Ed. A. Lowenthal . F r a n k f u r t a/M., 1896. 45.). Ezzel egyben feleletet 
t udunk adni Szántó György kérdésére is :,,Nem t u d o m , ki től ered az a mondás , hogy csak ba rá -
taimtól óvjon meg az Isten, ellenségeimmel elbánok én magam is" (Messiások. Bp. É . n. 45.). 
514. 1. Nr. 501. A fráterről szóló — Bornemiszánál töredékesen e lőadot t — példa forrása 
a Vitae P a t r u m . Lásd H. Schwarzbaum, Fabula. I I I . 1959/60. 1 3 5 - 1 3 7 . 
Nemeskür ty I s tván elmemozdító, gazdag könyve kétségtelenül lendületet fog adni a 
Bornemisza-filológiának is a további munkára . 
Scheiber Sándor 
A barokk és k lassz ic izmus néhány kérdéséről 
Emile Henriot : Courrier littéraire, XVIIe siècle 
1. Richelieu bíborosnak, a francia abszolút monarchia megteremtőjének 1642-ben 
bekövetkezett halála az irodalmi életben is meglehetősen nagy vál tozásokat idézett elő. 
A Fronde évt izedének polgárháborús anarchiája lehete t lenné te t te a közvélemény és a legtöbb 
író számára, hogy világosan eligazodhassék a pol i t ikai élet ki ismerhetet len útvesztőiben. 
Ezér t a személyes érzelmek és tá rsada lmi kapcsolatok vagy összeköttetések a szokottnál is 
nagyobb szerepet j á t szo t t ak az írók egyik vagy másik pár thoz vagy inkább klikkhez (az ún. 
cabale-okhoz) való csat lakozásában. Hisz maguk a vezető ál lamférf iak és más poli t ikai 
egyéniségek is á l landóan vá l toz t a t t ák á l láspont jukat személyes vagy osztályérdeküknek meg-
felelően. Tény az, hogy az olasz származású Mazarin egyenesvonalú, diplomatikusan abszolú-
tizmusra törekvő államvezetése kevésbé volt rokonszenves a mindig szabadságot vagy i n k á b b 
ennek lá tszatá t kedvelő i rodalmárok előtt, mint a feudal izmust restaurálni akaró főúri p á r t , 
amely mecénás szerepében már a középkor óta biztosította számukra a viszonylagos anyagi és 
- szellemi függetlenséget. Ami a Parlamentek Fronde-ját illeti, s amelyhez Retz bíboros, a kor 
hírhedt intrikusa is csatlakozott, ez a mozgalom sem tud ta sokáig magával ragadni az írókat, 
minthogy lassan világossá vált, hogy a parlamenti ún. hivatali nemesség csak saját és a pénz-
arisztokrácia érdekeit szolgálja, nem is szólva magáról a bíborosról, aki politikai karrierje és a 
hatalom megszerzése érdekében (minden becsvágya, hogy Mazarin helyett ő legyen az állam 
első minisztere!) képes volt a legmeglepőbb és legkövetkezetlenebb politikai pálfordulásokra. 
Visszahatásképp a Fronde viszályai alat t elburjánzott durva szokásokra, egymás után szület-
nek meg a szalonok. Nem szabad felednünk, hogy e szalonok elsőrendű célja egy f iuomabb és 
kul turál tabb társadalmi viselkedés és jóinodor aranyszabályainak kialakítása volt. Azonban a 
későbbiek folyamán a XVII . századi értelemben vet t honnête homme -és honnête femme 
(Chevalier de Méré) megteremtése mellett a szalonok válnak bölcsőjévé a libertinus szellem-
nek (Saint-Evremond), a Préciosité-nak nevezett társadalmi és irodalmi mozgalomnak (hôtel 
de Rambouillet) és a levélműfajnak (ßussy-Rabut in, Mme de Sévigné) is. 
2. E politikailag zavaros, a társadalmi és ideológiai ellenmondásoktól szinte burjánzó 
korszakból nőt t ki, paradox módra, a franciák nagy századának kristálytiszta irodalma, amely 
napjainkig a világosság és rendszeresség példaképe. Természetesen az irodalmi ízlés és formák 
átfejlődése a barokkból a klasszicizmusba nem tör tént és nem is tör ténhetet t ugrásszerűen, 
egyik napról a másikra. Leegyszerűsítenénk és meghamisítanánk a két i rányzatot , ha kizáró-
lag az időrendi egymásutánság, azaz csak a történetiség szempontjából vizsgálnánk. Mind a 
barokk, mind a klasszicizmus több mint két, egymást felváltó stílusirányzat. A probléma 
megoldását csak a társadalmi tar talom, az irodalmi alapmondanivaló, és az emberi psziché 
mély vizsgálata adha t j a meg, és mindig az alkotások tükrében. 
A múlt század nagy kritikusai óta szüntelenül, de különösképp az első világháború 
óta, egyre jobban v i ta to t t kérdéssé válik a barokk és a klasszicizmus egymással való kapcsolata. 
Emile Ilenriot neves francia irodalomtörténész és kritikus legújabb művének1 egyik kulcspont-
j á t is e probléma elemzése alkotja: éppen ezért a XVII . század első nagy periódusával foglal-
kozó munka vizsgálatánál mi is e fontos kérdésre összpontosítjuk figyelmünket, jóllehet már 
elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy ez a sok szempontból kitűnő könyv rendkívül érdekes 
és értékes megfigyeléseket tartalmaz az egyes írókra vonatkozó részletkérdések megoldásá-
ban is. 
A kérdés történetére vonatkozóan legyen elég ennyi: A századforduló francia irodalom-
történeti iskolái még teljes mértékben elhanyagolták a barokk kor művészi és irodalmi jelentő-
ségét. La Harpe felfogását követve Gustave Lanson is egységesnek s osztat lannak tekintette a 
klasszicizmust, amelynek fő jellemvonásai szerinte: raison, volonté, maîtrise de soi, s nem 
utolsó sorban a pascali esprit de géométrie. Tehát a pozitívizmus irodalomszemlélete és kriti-
ká ja mesterségesen visszavetítette a Descartes-i racionalizmust egy olyan korba, amelynek ez 
a szellem még nem volt és nem is lehetett fő jellemzője. Dániel Mornet nagy érdeme, hogy első-
ízben merte eloszlatni a klasszicizmus egységességéről szóló legendát, amikor világosan rámu-
t a to t t arra, hogy a barokk nemcsak megelőzte a klasszicizmust, hanem vele párhuzamosan 
tovább élt, sőt szerinte a romantikával, különösen Victor Hugo-val, újra hegemóniához jutva 
tovább is él, egészen napjainkig. E t ipikusan idealista és történetietlen szemléletből szervesen 
folyik, hogy a barokk lényege nem az ún. barokk stílus, hanem a társadalmilag is megalapozott 
életérzés, amely az emberi lélektől elidegeníthetetlen lenne, még akkor is, ha egyes korok-
ban elveszti uralkodó szerepét. A barokknak ez a felfogása életet adott a hasonló kutatások-
nak,2 és nyomában az utóbbi két évtized folyamán a francia irodalomtörténet és kritika szinte 
új ra felfedezte a barokkot, amelyet eddig még a képzőművészetben is alig ismert el.3 
Ilenriot könyvének Du baroque en l i t térature c. fejezetében (p. 342 — 355) a legújabb 
barokk kutatások eredményeinek bir tokában azokat tovább építeni igyekszik, és mintegy az 
elkövetkezendő kutatások kiinduló pont ja i t is kijelöli.4 Rousset jegyzetben már említett köny-
1
 Emile Ilenriot: Courrier littéraire. XVII e siècle. Editions Albin Michel. Paris, 1958 
428. 
2
 Jean Rousset: La lit térature de l'âge baroque en France, un vol. Corti. 
Marcel Raymond : Baroque et Renaissance poétique, un vol. Corti. 
Victor-L. Tapié : Baroque et classicisme, un vol. Pion. 
Györy János : A modem tragikum kialakulása, Filológiai ivözlöny, 1955. 1. sz. 19-—31. 
Györy János: Tragikus tárgy és anti-inachiavellizmus, Filológiai Közlöny, 1956. 4. sz. 
399—413. 
Győry János: A francia dráma kialakulása, 1959. Kéziratban. 
3
 Ami a képzőművészeti barokkot illeti: a francia művészettörténet soha nem beszél 
barokkról, hanem IV. Henrik-, XI I I . Lajos- és XIV. Lajos stílusról. 
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vével kapcsolatban megállapít ja, hogy érdekes módon, mint a barokk kor annyi más kuta tó ja , 
Rousset is sokkal inkább a művészettörténeti barokkot ragadja meg, de irodalmilag fél hozzá-
nyúlni. (A képzőművészetben természetesen ő is a barokk ízlés hallatlan rugalmasságát 
emeli ki, voltaképpen arra céloz, amit Henriot ebben a három szóban foglal össze: mouvement, 
change et ostentation! (p. 345)). De midőn az írásbeli barokkot elemzi, (vö. Maggioni : The 
Pensées of Pascal, a Study in baroque Style, Washington, 1956), Rousset-nak csak olyan 
galéria marad, amelyben a legkimagaslóbb színpadi alkotás Corneille Illusion Comique-ja— 
ezt Corneille maga is „ truculente bouffonnerie"-nak nevezte kissé lenézően— s amelyben Le 
Moyne, Bouhours, Scudéry és Rapin már majdnem elsőrendű íróknak számítanak. Ez a 
perspektíva sajnos a XVII . század első korszakának bizonyos mérvű meghamisításához, illetve 
leszűkítéséhez vezet, vagy ahogy Henriot igen szellemesen mondja , az ilyen nézetek nem 
egyebek, mint „de fausses fenêtres pour la symétrie" (p. 347). 
Nyilvánvaló, hogy a barokk értékelésekben sokkal messzebb jutunk, ha egyes magyar 
kutatók (Győry János) marxis ta és éppen ezért sokkal tágabbkörű sfaz alapvető szempontokra 
tekintettel levő felfogását tesszük magunkévá. 
• 3. Nem szabad azonban egy pillanatig sem hinnünk, hogy e barokk egy véglegesnek 
látszó meghatározása — erről egyelőre még szó sem lehet — egyúttal megnyugtató választ 
adna a klasszicizmus szerteágazó és bonyolult probléma szövevényére is. A klasszikus és 
klasszicizmus lényegének meglátása legalább is ennyire izgalmas, bár egészen más természetű 
feladat az irodalomtörténetíró és az esztéta számára, mint a barokké. Közhely, hogy a klasszi-
kus és klasszicizmus szavak jelentése annyira sokrétű, hogy akármilyen immanens — egy jelen-
tés tar ta lmának elemzésén belül maradó — megoldása szükségképpen csak hamis lehet. 
„Klasszikusokon, bizonyos fokig, ma is azt ért jük, amit a régiek, Athéntől és Rómától 
fogva Versailles-on cs Weimar-on át egészen a múltszázadi Pestig, vagyis a példásat, a minta-
szerűt, ami éppoly méltó arra, hogy az ókor legnagyobb alkotói mellé állítsák, mint arra, hogy 
útmutatóul a fiatalok kezébe adják, mivel éppoly tetszetős és élvezetes művészileg, mint ami-
lyen tar ta lmas és gyümölcsöző a szellem terén, s mint amilyen bölcs és biztos példaadó az 
emberképzésben. Ugyanígy megmaradt a klasszikusok egyetemes, nem elszigetelt, nem magá-
nyos jellege, a lapjukban éppen úgy, mint szándékaikban és ha tásukban." 5 Gyergyai Albertnak 
ez a sokrétű megállapítása j u t eszünkbe, amikor Henriot-nak a klasszicizmus fogalmi meghatá-
rozásával foglalkozó sorait olvassuk. 0 is újból felveti azt a kérdéskomplexumot, amelynek 
eddig egyik legjobb összefoglalása Henri Peyre ismert műve: Qu'est-ce que le classicisme? 
Peyre fogalomköréből indulván ki, Henriot azonban egész más módon nyúl a klasszicizmus 
fogalmához, mint Gyergyai. Feltűnő ugyanis, legalábbis a mi irodalomtörténeti felfogásunk 
számára, hogy mindkét francia szerző a klasszicizmus fogalmát távolról sem ágyazza bele 
oly szervesen a társadalmi valóságba, amint azt Gyergyai teszi. Bár kétségtelen érdeme Henriot-
nak. hogy élesen szembeszáll a Boileau-i esztétikán nevelkedett múltszázadbeli irodalomtörté-
nész és krit ikus iskola — különösképp a pozitivisták klasszicizmus felfogásával. Ez az iskola 
mindent elkövetett , hogy a francia szellemet proeminensen klasszicista szellemnek kiáltsa 
ki, és letagadja belőle mindazt , ami barokk, vagy akár romantikus. A pozitivista beállítás 
csak abban az értelemben lehet igaz, ha a barokkon egyoldalúan az érzések túláradását for-
mába öntő gongorizmust és manierizmust ér t jük. így tény az, hogy az átlag francia olvasó 
szemében a német klasszicizmus — Goethe és Schiller — remekművei romantikus művekként 
hatnak. Azonban ha önmagában vizsgáljuk a francia irodalmat, a XVI —XVII. század forduló-
ján rendkívül erős barokk stílusáramlatot kell megállapítanunk.6 
4. Az olvasó tá jékozta tására szeretnénk néhány sorban összefoglalni azokat a további 
probléma- és témaköröket, amelyek Henriot-t művében foglalkoztatták. A klasszicizmus és 
barokk problémáját szorosabb értelemben tárgyaló tanulmányokon kívül elsősorban a kor 
irodalmi életével és jelenségével foglalkozó írások érdekesek számunkra (Le Grand Siècle 
avant Louis XIV. Le premier journal littéraire, La fondation de l'Académie, Précieux et 
précieuses, La l i t térature et les financiers). Bőséges anyagot találunk a kor egyre jobban hát-
térbe szoruló barokk költőiről (Sylvie, Théophile et Garasse; L'admirable Saint-Amant; Les 
4
 A legújabb barokk kutatásokra vonatkozólag Győry János már említett műveinek 
bibliográfiáján kívül 1. Rónay György: A franciák és a barokk, Irodalmi Figyelő, 1957. 
4. sz. 275—285. 
5
 Gyergyai Albert: Klasszikusok. Filológiai Közlöny. 1958. 3 — 4. sz. 351. 
6
 Daniel Mornet részletesen foglalkozott a klasszicista stílus különböző rétegeinek 
— köztük a barokk jellegű beütéseknek kimutatásával . GyŐry János is világosan rámuta to t t 
arra, hogy például a klasszikus drámával párhuzamosan az egész XVII . század folyamán tovább 
él nemcsak a shakespeare-i jellegű színpadi mű, hanem az erősen barokkos melodráma is, ez 
utóbbi népi, plebejus elemekkel gazdagodva. 
amours de Tristan l 'Hermite). A könyv terjedelemben és értékben is, túlnyomó részben a klasz-
szikus XVII . század első korszakának négy nagy i ró já t : Paseal-t, Corneille-t, La Fontaine-t 
és Molière-t tárgyal ja , de ugyanakkor megtisztelő helyet biztosít Descartes-nak, s nem feled-
kezik meg olyan „második vonal"-ba tartozó írókról sem, mint Retz bíboros és Méré lovag. 
5. Az esszé és a filológiai értekezés létjogosultsága és egymáshoz való viszonya régi 
problémája a francia kritikának. Valéry Larbaud szerint élesen ket té kellene választani az 
inkább tudományos jellegű irodalomtörténetet a szubjektív lendületű és művészi megformá-
lásra törekvő esszétől. Jean Hytier a 30-as években megjelent tanulmánykötetében a két 
műfa j párhuzamos művelesét a jánl ja az irodalom szakembereinek.7 Abban azonban mind-
ketten megegyeznek, hogy filológiai tudományos ku ta tómunka , eredmények és felkészültség 
nélkül, az új gondolatok közlésének igényével fellépő esszé csak üres szószátyárkodás. Henriot 
tanulmánygyűjteményének olvasása u tán első érzésünk az a csodálat, amellyel a szerző széles-
körű és mély irodalmi ismereteinek kell adóznunk. Rövid lélegzetű tanulmányai az esetek 
többségében valamely tudományos mű megjelenése alkalmából születtek, azok elmélyült 
kritikai átéléséről tanúskodnak, de ugyanakkor egyéni szempontjaikkal, élvezetes, könnyed 
stílusukkal ú j irodalmi és irodalomtörténeti értéket is nyúj tanak. 
Ahhoz, hogy Henriot könyvét jobban méltányolhassuk, egy pillantást kell ve tnünk a 
szerző korábbi, nálunk meglehetősen kevéssé ismert munkásságára. Ezzel kapcsolatban hang-
súlyoznunk kell azt a tényt, hogy Henriot nem csupán az irodalomtörténészek szokványos 
rut injával nyúl a XVII . század tárgyalásához, hanem a vérbeli író lelkesedésével és, tegyük 
hozzá, a múlt történeti valóságát a maga életszerűségében felidézni tudó művész készségével. 
Henriot jól ismeri természetesen a legkülönbözőbb részletekre vonatkozó filológiai kuta táso-
kat , de ezeket mindig új gondolatokkal gazdagítja, és így nem egyszer többet mond, mint a 
vérbeli filológusok: ami azoknál sokszor csak puszta elmélet és rendszerezéskísérlet, nála, vagy 
az ő átfogalmazásában lendületesebbé, jobban ki tapinthatóvá válik. 
Henriot sohasem írt szélessodrású esszéket, hanem a XIX. század legnagyobb krit ikusi 
lángelméjének, Sainte-Beuve-nek nyomába lépve, irodalmi folyóiratok és újságok hasábjain 
szórta szét igazi francia szellemességtől á t i ta tot t írásait. Ezeket a nagy műgonddal írt műveke t 
aztán időről-időre kötetekbe gyűj tö t te , és ezek a kötetek a francia irodalomtörténetnek igen 
változatos és gazdag krónikáját, képtárá t nyúj t ják . Ehelyüt t csak a Courrier littéraire külön-
böző köteteire szeretnénk rámuta tn i (Livres et portrai ts ; Courrier l i t téraire, XVII e , X V I I I e , 
X I X e siècles; Les Romantiques; Réalistes et naturalistes; Epistoliers et mémorialistes; Les 
livres du second rayon; Portraits de femmes, d'Héloïse à Katherine Mansfield; Poètes f ran-
çais, de Turold à Valéry; Maîtres d'hier et contemporains). 
Amit leginkább szemérevethetünk ennek az Anatole France-i sziporkázású krit ikusnak, 
hogy néha talán túl vakmerően merít a rendelkezésre álló bőséges anyagból és sokszor nem a 
legszerencsésebben választ ja ki vizsgálatának tárgyait . í gy különös előszeretettel beszél alak-
jai magánéletéről. írók életével kapcsolatos pletykákról. Ez különösen pl. a Richelieu-ről í r t 
c ikkben érezhető. Természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy e cikkek jó része a Temps 
című polgári napilap irodalmi rova tában jelent meg, s ennek közönségét elsősorban az ilyen 
jellegű történetek érdekelték. 
Emile Henriot szóbanforgó köte te kritikai és irodalmi munkásságának talán legsikerül-
tebb dokumentuma, és feltétlenül megérdemli f igyelmünket, mert idealista nézőpontja elle-
nére számos termékeny szempontot vet fel és egy sor fontos adatra hívja fel a figyelmet . 
Kelemen Tiborné 
Vita a sti l isztikáról és a ba rokkró l 1 
A magyar kuta tóknak meg kell ismerkedniük egy ú j tudományos társasággal, n a g y 
jelentőségű nemzetközi csoportosulással, mely nemcsak tájékoztató, bibliográfiai fe lada toka t 
lát el, nemcsak a három évenként esedékes nemzetközi találkozókat szervezi (az első Cambridge -
ben volt 1953-ban, a második 1956-ban Velencében, a harmadik 1959-ben Aix-en-Provence-
ban, Dél-Franciaországban), hanem — a kongresszusok folvamányaként — színvonalas, 
vaskos kötettel jelentkezik a nemzetközi tudományosság előtt. A nemzetközi italianista szö-
7
 Jean Hytier : L 'ar t de l i t térature , Gallimard, 1938. 
1
 La critica stilistica e il barocco Ictterario. At t i del secondo cogresso internazional e 
di studi italiani. A cura délia Associazione internaz. per gli studi di lingua e letteratura i tal iana . 
Felice Le Monnier, Firenze 1957. 
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vétségről beszélünk; létrehozását 1951 márciusában határozta el egy, öt ország tudósaiból 
összetevődött kis csoport. Az első, 1953-as találkozót még nem követ te kötet, a másodikat 
azonban, az 1956-osat már igen. Ez t a kötetet k ívánjuk megvitatni a következőkben. 
Előbb azonban helyénvalónak t a r t juk megemlékezni a szövetség második kongresszu-
sáról. A , ,Dante Alighieri" társaság főleg azokat egyesíti, akik az olasz nyelv középfokú okta-
tása, müvelése és terjesztése ügyében tevékenykednek. A „Nemzetközi Italianista Szövetség"-be 
a világ kiemelkedő olasz irodalomtörténészei és nyelvészei tar toznak. Nyilvánvaló ez, lia a 
kongresszuson megjelentek közül néhány nálunk is ismert névre hivatkozunk. 
Franciaországból jelen volt az azóta már elliúnyt H. Bédarida, a szövetség egyik elnöke, 
Paul Arrighi, az olasz naturalizmus termékeny kuta tó ja , André Pézard, Lucienne Portier. 
A németség egyik kiemelkedő italianistája, Th. Eluert, jelentős, bár már a kongresszuson is 
v i ta to t t előadással szerepelt (a másik kiemelkedő német italianista, G. Rohlfs távolmaradt) . 
Svédországból o t t lá that tuk a világhírű romanistát , Alf Lombardot, aki a román nyelvnek is 
egyik kiemelkedő nemzetközi szakértője. Hollandiából ott volt a magyar származású B. E. 
Vidos, továbbá J. II. Teriinger, aki kiváló hispanista is. Az Egyesült Államokból el jöt t a 
stíluskutató H. Hatzfeld akinek jeles stilisztikai bibliográfiájával többek közt a Filológiai 
Közlöny is foglalkozott.2 Az angol delegáció egyike volt a legnépesebbeknek. Elküldte kép-
viselőjét Cambridge, Oxford, Liverpool, Cardiff, Bristol. Edinburg, Manchester, Birmingham 
egyeteme. Nagy számú volt a jugoszláv küldöttség is, élén Mirko Deanovic-csal, a zágrábi 
és Stanko Skerlj-jel, a laibachi egyetem tanszékvezető olasz professzoraival. 
A népi demokratikus országokat hazánk (Kardos Tibor, Sallay Géza), Bulgária (1. A. 
Petkanov, Szófia) és Lengyelország (Mieczyslav Brahmer, Varsó) képviselte. 
Igazságtalanságot követnénk el, ha a vendéglátó olaszokról nem emlékeznénk meg, 
hiszen sokan voltak, a legkiválóbbak, konzervatívek és progresszívek, öregek, fiatalok. Eléggé 
muta t j a a széles „színskálát", ha Francesco Flora, Vittore Branca (a szövetség t i tkára), Angelo 
Monteverdi, Artúro Pompeati, Bonaventura Tecchi, Giuseppe Toffanin, Diego Valéri, Bruno 
Migliorini, Tristano Bolelli, Alfredo Schiaffini személyére gondolunk. A korábbi budapest i 
egyetemi előadón, Italo Sicilianon kívül még egy vendég volt jelen, akinek magyar 
kapcsolatai vannak: Ernesto Peternolli, a pécsi egyetem volt olasz lektora, aki a groningen 
egyetemet képviselte. 
A kongresszus 1956. szeptember 26. és 30. közt folyt le Velencében; a San Giorgio Mag-
giore szigeten volt a megnyitó, majd különböző épületekben került sor (sokszor egymással pár-
huzamosan) az előadásokra. Ezek ta r ta lmát a korábbi körlevelekben megszabott kötöttségek 
szabályozták. A főtémák a stílusvizsgálat elméleti kérdéseit, és a barokk korszak (újjá)értékelé-
sének lehetőségeit vizsgálták. Szerepelt még az olasz nyelv és irodalom kisugárzása is, de oda-
vonatkozólag csak kevés előadás hangzott el s azok jelentősége sem haladja meg általában az 
adalék fogalmát. 
I. 
1. A stilisztikai vita két élvonalbeli tudós referátuma körül gyűrűzött . Az indogermanista 
Giacomo Devoto nem először foglalkozik stilisztikai kérdésekkel. Híres „Studi di stilistica"3 c. 
művében, mely még nem kapot t magyar méltatást , már kifejti azokat a tételeket,4 melyeket 
kongresszusi felszólalásában plasztikusan összefoglal. Devoto a stílusvizsgálat feladatát min-
denek előtt a szöveg vagy orális megnyilatkozás nyelvi alkotó elemeinek vizsgálatában vagy 
értékelésében lá t ja , s a nyelvi alkotó elemek hagyományos, nyelvtani vagy egyéb nyelvé-
szeti megfigyelését, feldolgozását kívánja. Nem győzi hangsúlyozni, hogy ez a vizsgálat csak 
objektíve megfogható szempontok segítségével mehet végbe. 
Kongresszusi felszólalásából kevésbé, idézett Studi di stilistica c. művéből annál jobban 
kiderül, milyen célt szolgál ezeknek a látszólag nehezen támadható , annyira meggyőzőnek 
tűnő igazságoknak a hangoztatása. Devoto Benedetto Croce esztétikai, filozófiai s főleg nyelvesz-
tétikai rendszerét kívánja sújtani . Croce a nyelvet individuális alkotásnak fogta fel, a nyelvben 
kizárólag „parole" tényeket lá to t t , a „langue" létezését tagadta . Minden ember sajá t , külön 
nyelvvel rendelkezik, s a költő, író annál inkább. A nyelv egyéni, minden ember mintegy újra 
teremti, a lkot ja saját , individuális nyelvét. A nyelv sajátosságai a művészi kifejezés eszközei-
vel fejthetők meg. A nyelv azonosul a stílussal, pontosan a képzőművészeti, zenei alkotások 
stílusával, és az ember teremtő tevékenységének részévé válik. 
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Croce és taní tványai a nyelvet a kulturális fejlődés és a történelem függvényének 
fogják ffel, mintegy feloldják (Devoto szava) az evolúció áramlataiban; egyúttal az egyén 
teremtőképességének rendelik alá. Giulio Bertoni, a crocei i rányzat egyik képviselője a 
teremtő individualizmust a nyelvvizsgálat minden ágára átvit te. Az ember teremtő szelle-
mének megnyilatkozását vélte látni nemcsak a nyelvtan, hanem a fonetika jelenségeiben 
is. Ahogy Devoto mondja , még az ábécé betűi, a ragok és képzők is expresszivitást jelentet-
tek számára. 
Ennek az elméleti felfogásnak veszélyes gyakorlati és módszertani következményei 
u t a t nyitot tak a nem egyszer gátlástalan szelleineskedésnek, a meglepő, meghökkentő hatá-
sokra törő elmefuttatásoknak, melyek kevés figyelemre méltat ják a meglevő nyelvi tényeket 
és inkább megérzésekre, ötletekre építenek. A nyelvi teremtés összekeverése a képzőművészeti 
vagy a zenei alkotásokkal különös szinkróniákat hozott létre. Amellett — s talán ez volt az 
i rányzat legsúlyosabb következménye — azon a címen, hogy szembenállnak az idejét múlt 
pozitivista nyelvvizsgálati módszerekkel, a nyelvi konkrétumokat aprólékosan mérlegelőkkel 
szemben egyfajta leértékelő magatar tást vettek fel. 
A crocei irányzat elméleti álláspontjainak gyakorlati következményei századunknak 
majdnem egész első felében megbénították az olasz stílusvizsgálatot. Croce nyelvfilozófiája 
ellen Devoto támadt először rendszeres elmélettel, de a bírálat már 1946-ban megkezdődött 
Giovanni Nencioni : Idealismo e realisino nella scienza del linguaggio, Firenze, La Nuova 
I tal ia , 1946 c. tanulmánykötetével. 
Az individualistákkal szemben Devoto a nyelv intézmény jellegét hangsúlyozza, bár a 
kulturális környezet, a művelődés bizonyos hatásait nem tagadja. így hangsúlyozza modern 
korunknak a nyelvre gyakorolt több ismert hatását, pl. azt, hogy a technikai jellegű szavak a 
technikai kultúra folytonos növekvése folytán egyre inkább-és állandóan jobban terjednek a 
különféle nyelvekben. Ezek a hatások azonban — mondja Devoto — főként a szókincs terén 
jelentkeznek. A nyelvtani rendszer már az intézmény jellegével rendelkezik. Ez az intézmény 
valami összetartó egész, mely maga is erősen kihat a nemzeti kultúra egészére. Az a körülmény 
— állapítja meg —, hogy a passato remoto Észak-Olaszországban erőltetettnek és igen válasz-
tékosnak hat, nem valamilyen történeti vagy művelődési külső helyzet következménye, hanem 
a nyelv, mint intézmény jellegzetessége és a belső nyelvfejlődés tényeként fogható fel. 
A marxista nyelvteoretikusok, főleg az ismert sztálini állásfoglalás u tán hasonló ered-
ményre ju tot tak és hangoztat ják, hogy a nyelvtani rendszer nem tekinthető a társadalmi, 
történeti , politikai fejlődés egyszerű függvényének s egyáltalában a nyelv belső fejlődése nem 
párhuzamos a külső tényezőkkel vagyis a nyelv nem felépítmény jellegű. 
Azonban a nyelvet, a nyelv fejlődését és a stílust mégsem lehet azonosítani; Devoto is 
érzi, bármennyire is Croce ellenes a felfogása, bármennyire is szembeszegül az individualista, sőt 
szellemtörténeti nézetekkel, hogy a stílus hajlékonyabb, egyénibb : ugyanakkor külső, extralingu-
álisbehatásoknak inkább engedelmeskedik, mint az általában csak a belső törvényeinek aláve-
te t t nyelvtani rendszer. Devoto sajátos rendszere, elmélete éppen abban keresendő: miként 
tud ja összeegyeztetni a nyelvről, mint intézményről, tehát valamilyen objektív létezőről alkotott 
felfogását stiláris nézeteivel, minthogy a stílust egyénibb, szubjektívebb, nem intézmény, 
inkább felépítmény jellegű jelenségnek vallja ő is. Mint látni fogjuk, antiidealista szemlélete 
igyekszik a stílus értelmezésében annyi objektívumot és annyi, az egyéni tudattól füg-
getlen tényezőt átmenteni, amennyit csak lehet. 
Arra törekszik, hogy a stílusvizsgálatot feltétlenül a nyelvi, nyelvtani elemzéssel, nyelvi, 
nyelvtani elemekkel hozza összefüggésbe és ezért szükséges számára a stílus és a szorosabban 
ve t t nyelvtani, grammatikai tényezők valamilyen összekapcsolása. Ezt úgy éri el, hogy fel-
ú j í t j a a régi Bally-féle tételt, mely szerint valamely nyelvi rendszernek vannak merev és 
kevésbé merev részei, vannak állandó és változó aspektusai. Bally, mint ismeretes, a stílust 
azokkal a nyelvi elemekkel azonosítja, melyeket a hagyományos nyelvtani kategóriákba nem 
lehet beágyazni. Főleg az olyan elemekre gondol, melyeket az affektivitás alakít; szerinte a 
stílus mélyén az érzelmileg determinált tuda t rejtőzik. Amennyiben tehát a stílussal kapcsolat-
ban a választás lehetőségéről beszélünk, Bally szerint mindig az affektív tuda t irányában törté- — 
nik választás. 
Devoto antiindividualizmusa nem fogadhatja el Bally leszűkített tételét az affektivi-
tásról. A stílus Devoto számára is választás, azonban szerinte a választás feltételeit nem vagy 
nemcsak az affektív tudat determinálja, hanem a pszichológiáin kívül sok egyéb tényező, pl. 
a tudatos arcliaizálás, esetleg az irodalmi pastichera való törekvés, s mások. 
A fentiekből következik: a választás jellegét, okait nyelvészeti eszközökkel kell kielemezni. 
A stílus nem azonos azzal az esztétikai érzéssel, mely az olvasóban támad az írásmű nyelve-
zetének élvezése és értékelése folyamányaként. A stílus objektíve megragadható, az író 
szándéka megismerhető és nemcsak a mi tudatunkban (mindenki tuda tában másként és más-
ként) jelentkező szubjektív benyomások összessége. A stíluselemzés nem az esztétikai átélés 
részekre bontása, valamilyen érzelmi és retorikai fennkölt elmefuttatás ' az írásmű nyelvi élve-
zése és értékelése közben, hanem konkrét nyelvi analízis. Akik ismerik, hogy különösen a 
fasizmus idejében Olaszországban milyen stíluselemzések voltak divatban, azok számára nem 
kétséges, mennyire építő Devoto felfogása módszertani szempontból is: le kell számolni 
egyszersmindenkorra az olyan stilisztikai elmefuttatásokkai, melyek nem a nyelvi anyagon 
alapszanak, hanem az értekező tudós retorikai készségének a bizonyítékai. 
Részünkről Devoto fejtegetéseihez egyetlen megjegyzést k ívánnánk fűzni. Devoto 
szembehelyezkedése a crocei individualizmussal, az a körülmény, hogy' a stíluselemzésben 
nyelvi, nyelvtani elemzést lát, nemkülönben az, hogy a választás körét kiszélesíti, nagyon meg-
szívlelendő, annak ellenére, hogy számos kérdést nyitva hagy. — így mindenek előtt a 
választás problémáját , nézetünk szerint azt a pontot, ahol szükségszerűen felvetődik a stílus 
vagy konkrét stílusjelenség korhoz kötöttsége, más szóval a korstílus bonyolult kérdése. 
Egyébként i t t figyelhetők meg Devoto fejtegetéseinek korlátai — igen nagy értékük ellenére. 
Igaz, ezek az értékek élesebben tűnnek ki a sajátságos olasz viszonyok közt, mint egyebütt , 
abol már nem kell esetleg annyira bizonygatni (pl. Franciaországban) a stíluselemzés nyelvi, 
nyelvtani megalapozásának szükségességét. Devoto olyan erővel és olyan hévvel nyomaté-
kosítja a stílusvizsgálat nyelvi oldalát, hogy a választással kapcsolatosan nem veti fel, vagy 
nem meri felvetni az esetleges extralinguális tényezőket, tehát azokat, melyek tú lmuta tnak 
valamely író egyéni elképzelésein vagy képzeletvilágán. 
2. Ebből a szemszögből kell értékelnünk Mario Fubini : Ragioni storiche e ragioni 
teoriche della critica stilistica c. referátumának megállapításait. A tanulmány (és előadás) 
első pillantásra úgy tűnik, mintha visszatérés lenne a crocei idealizmushoz. Tagadhata t lan: 
Fubini nagy tisztelettel szól Crocéról, de az is igaz, hogy Croce leghasználhatóbb nézeteit 
idézi. Nem is egészen igazságos Devoto iránt, amikor túlozza Devoto stíluselemzésének korlá-
tai t . Fubini tagadja a grammatizálást és azt, hogy a stílust a nyelv és a nyelvtan oldala felől 
kell megközelíteni. Hiába állapítunk meg nyelvi, nyelvtani kategóriákat, azok semmit sem 
mondanak, ha az író egyéniségét nem értékeltük kellőleg s főleg — s ez új Dcvotóval szemben 
s ennek a megállapításnak a marxista stílusvizsgálat is hasznát vehetné, de már korábban elju-
to t t ehhez a tételhez — ha nem állítjuk be a művet és az írót a kor áramlataiba és nem kapcsol-
juk össze a stílust és a kor kulturális életét. ,,11 mondo di cul tura": ez folyton visszatérő tanács 
Fubini fejtegetéseiben.. 
Bizonyító anyagában különböző példát idéz arra nézve, mennyire veszélyes a nyelvi, 
nyelvtani jelenségek elszigetelt vizsgálata s mennyire nem elégséges azok választását pusztán 
nyelvi eszközökkel meghatározni. Jellemző példa a dantei és a petrarcai terzina közti különb-
ség. Fubini a két sommo poéta terzináit abból véli meghatározni, hogy az egyik nagy a középkor 
f ia , a másik már a rinascimentóhoz tartozik. Dante terzinái a szillogisztikus gondolkodás és 
fejtegetés tapasztalásából születtek, egyik sor a másikból simán, zökkenésmentesen folyik, 
a skolasztika élményvilága és kul túrá ja van mögötte. Petrarca terzinái a renaissance-ra mutat-
nak; megszűnik a szillogisztikus szerkesztés, a mondatok nem folynak egymásból, inkább 
elválnak egymástól, a mondatszerkezet felépítésében szakadások, törések, befejezet lenségek 
figyelhetők meg, mégis azonban a periódus egésze harmonikusan, arányos architektúrával 
illeszkedik össze, mint egy renaissance épület. 
Fiibini nemcsak a nyelvi eszközök elégtelenségét hangsúlyozza és nemcsak azt ajánlja, 
hogy a stílusjelenségeket kapcsoljuk össze a kultúra és a társadalom tényeivel, hanem egyúttal 
kifogásolja az egyoldalú pszichologizálást. Spitzert idézi, mint ennek az individualistán idealista 
jellegű iránynak a legnagyobb képviselőjét. Az idealista irány legszélsőségesebb művelői az 
írói pszichét t a r t j ák az írásmű mértékének, minden stiláris jelenségben az író lelkialkatának 
jelentkezését tételezik fel, pl. a mondatok felépítését, terjedelmét, szerkezeti sajátságait 
mindenáron, mindenképpen az író szubjektív lelkiállapotától teszi függővé.5 Mi sem 
hisszük, mint ahogy Fubini is tagadja , hogy az író lelkivilága determinálja a stílus 
jegyeit. Bírálólag idézi Spitzer ismert Diderot tanulmányát , melyben a tudós szerző minden 
stílusjegyet egyetlen pszichológiai tényezőre, Diderot szexuális felfogására vezet vissza.6 
Fubini azonban a nyelvtan, általában a nyelvészeti eszközök felhasználásának nem nagy 
jelentőséget tulajdonít . Fenti elmefuttatása a dantei és a petrarcai terzina közti különbségről 
ennek a végeredményben idealisztikus stílusvizsgálati módszernek a bukta tói t és gyenge 
oldalait mu ta t j a ; nincs veszélyesebb annál, mint amikor terzinák sajátságait képzőművészeti 
elemekhez, pl. renaissance épülethez hasonlítjuk. Éppen ebben rejlik ennek a módszernek 
idealisztikus jellege, míg a nyelvtani tények kielemzése inkább vezet objektivitásra: a Fubini-
féle kultúrtények keresése a nyelvtani tények egyidejű elhanyagolása mellett a legnagyobb teret 
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biztosítja a szubjektivizálásnak. Nem akkorát , mint amennyit a most említett, Spitzertől meg-
alapozott írói pszüche vizsgálat; mindazonáltal nehezen tagadható, hogy a nyelvi, nyelvtani 
tények háttérbe szorítása mellett a külső kulturális jelenségeknek a stílusban való visszatükröz-
tetése rendkívül egyéni lehet, hiszen— a fenti objektív tényezők lebecsülése következtében — az 
elemző annyit lát meg a kulturális környezetből, amennyit ötletgazdagsága, lírikus hajlama 
megenged, sőt mindenki mást és máshogyan vesz át, engedelmeskedve szubjektív tudatának. 
Nem tudunk mást hangoztatni mi sem, mint Devoto nyelv- és nyelvtan-tiszteletét a 
stílusvizsgálat terén, vagyis a ragaszkodást a nyelvi tényekhez. Mindazonáltal, mint már emlí-
te t tük , Fubini rá tapintot t egy igen fontos körülményre, melyet Devoto elhanyagol : a stiláris 
jelenségek valahogyan extralinguális tényezőktől függnek. Éppen a valahogyan felfogásán 
múlik azonban a stílusvizsgálat elvi és módszertani értelmezése. Nézetünk szerint a nyelvi, 
nyelvtani elemzés alapvető létjogosultsága vi tathatat lan, de éppúgy v i ta tha ta t lan az, hogy 
— és ebben Fubininak és másoknak igazuk van — a stílusvizsgálat nem korlátozódhat a stilémák 
nyelvi, nyelvtani vizsgálatára, túl kell lépnünk a katalogizálás, osztályozás, rendezés kétség-
kívül alapvető feladatán és, miként Fubininek és másoknak ebben is helyeselhetünk, a stílus-
jelenségeket nagyobb egység, extralinguális tényezők függvényeként kell néznünk. Ebben 
a tekintetben az írásmű tar talma, az író lelkivilága, a pillanatnyi lelkiállapot, a szereplők 
érzelemnyilvánítása, s még annyi más tényező játszhat szerepet, de a döntő jelleget feltétlenül 
az említett nagyobb egységben kell keresnünk. 
A nehézségek azonban i t t nyilvánvalók lesznek. Ugy véljük és talán jogosan : a mar-
xista felfogás szerint is ez a nagyobb egység a korstílus, vagyis egy történelmileg, társadalmilag 
többé-kevésbé egységes meghatározható időszak stílusa, mely — a maga módján a képzőmű-
vészetben is jelentkezik. A maga módján, mondottuk s nem úgy, hogy a korstílust az irodalom 
és a képzőművészetek terén egyaránt egységes szempontok alapján határozzuk meg. 
A nem marxista, nem is nyelvész, de tény-tásztelő Horváth János erre így figyelmeztet a 
Barokk ízlés irodalmunkban c. esszéjében, mely a szellemtörténeti irányok magyarországi nép-
szerűsödésének kezdetén jelent meg": 
„Minthogy valamely korszak ízlése — ez a nehezen meghatározható lelki forma — az 
illető korszak művészeti és irodalmi stílusán mutatkozik meg legszembetűnőbben és így tanul-
mányozásra is legalkalmasabban: az ízlés problémáit rendszerint a stíluséival azonosítják és 
helyettesítik. Pedig a stílus, hacsak fogalmát végtelenül ki nem terjesztjük, csak egyik tükrözője, 
mintegy kövületi képe az ízlésnek, s a művészettörténet épp azért fordíthatott reá már régóta 
nagyobb gondot, mert tárgyában — az úgynevezett képzőművészetekben — a stílus csaknem 
anyagilag konkrét jegyekkel jellemzi magát . Onnan, a művészettörténetnek e részbeni fejlet-
tebb gyakorlatából származott át ú jabban az irodalomtörténet területére is a stílustörténeti 
érdeklődés, magával hozva az ottan használatos elnevezéseket is. Ezért szokás ma már az irodalom-
ban is barokk, rokokó, sőt román és gót stílusról, helyesebben ízlésről szólani. E nevek használa-
túban azonban mindenesetre elkél egy kis óvatosság a maga helyén. 
Stílus, ízlés nem önálló történelmi jelenség. Kapcsolatban van az egykorú szellemi élet szá-
mos más tényezőjével, — talán valamennyivel is —, és azokkal együtt közös végső forrásokból 
ered.''''7 (Kiemelések tőlem, H. Gy.) 
3. A korstílus nyelvi, nyelvtani jegyekkel határozandó meg s ezeknek jellege alig 
lehet kapcsolatban képzőművészeti fogalmakkal. A korstílusra lényegében véve azonos jegyek 
érvényesek, melyek változnak a korstílus változásával. A kor jellemrajza és a korstílus közt 
semmiesetre sem szükséges, hogy szimbolikus megfelelések forogjanak fenn, sőt, ha ilyenek 
előfordulnak, a véletlennek köszönhetők. 
A korstílus nem misztikus „korlélek"-re megy vissza, nem is a „kor lelkületének" vetülete 
abban az értelemben, ahogy ezt pl. Ulrich Leo Torquato Tasso New York 1951 c. művében értel-
mezi. Leo szerint a barokk kor a félelem uralkodó jegyében bontakozott ki, mert az ellenrefor-
máció visszaszorította a renaissance-szal elkezdődött szabad emberiességet, korlátozta a szabad 
gondolkodást, sőt az ember szabadságát is. Tasso egyik levelét elemezve, azt tapasztalja, 
hogy a kijelentő mondatokat mérséklő, tompító hatású feltételes mellékmondatok követik. 
Tasso nem mer egyértelmű álláspontot elfoglalni, mert lényét, miként stílusát á t j á r j a a félelem, 
a korszak uralkodó vonása.8 
' Horváth János : Barokk ízlés irodalmunkban. Napkelet 1924. Közölve a „Tanu lmányok" 
c. kötetben, Akadémiai kiadó, 1956: 72 — 89. Az idézet a 72 1.-ról. Az irodalmi korszakok 
képzőművészeti fogalmakhoz való kapcsolását többek közt erősen helyteleníti René Vellek : 
The Parallelism between Literature and the Arts, The English Inst i tute Annual (New York), 
1941: 29 — 63. Hasonlóképpen: K. Vossler: Über gegenseitige Erhellung der Künste . Fest-
schrift Wölfflin, Dresda, 1937: 160-167 . 
8
 Bővebben 1. Herczeg Gyula: A stílusvizsgálat módszeréhez, Nyr 79 (1955): 204—217 
főleg 214 — 215. Warren — Wellek : Theory of Literature, London 19543 ennek az idealisztikus 
Veszélyes, bár szellemes játék! A „korhangulat" , az emlí tet t esetben a félelem, egyoldalú 
elvonás vagy bizonyos tények alapján létrehozott utólagos elképzelés. Torquato Tasso esetében 
v korhangulat megkonstruálása mesterkélt: a barokk korban, már a kezdetén, az átmenet 
korában, a lázadás is gyakran jelentkezik, hiszen éppen a legjobbak nehezen tudnak belenyu-
godni a refeudalizáció tényeibe és bizonyos szabadságjogok elveszésébe. Szerintünk a korstí-
lus nem egyéb, mint meghatározott technikai fogások általánossá válása, elterjedése. A techni-
kai fogásokon alapuló mondatt ípusok felcserélése, felváltása a megváltozott korízlés függ-
vénye. A megváltozott korízlésben, helyesebben, a korízlés megváltozásában lehet, sőt kell 
társadalmi és politikai tényezőket keresni, maga a technikai eljárás azonban nem tükrözi a 
társadalmi és politikai hát teret . 
A X I I I . század végén és a következő század elején ú j stílus jelentkezik az olasz próza-
nyelvben; kimunkálói a firenzei köztársaság szolgálatában álló politikusok, államférfiak. Jelleg-
zetesen , ,városi" műfajjal van dolgunk, mely olyan városban született meg, ahol a polgárság 
vezetőin keresztül tanácsokon és népgyűléseken tevékeny és alkotó formában vet t részt az 
állam ügyeinek intézésében. Vitatkozott és szavazott; kifejezte véleményét, t ámadta a neki 
nem tetsző álláspontokat. A politikai szónoklat több formája képzelhető el, azonban döntő 
az volt, hogy új osztály került hatalomra, az államügyek élére. Az új osztály ú j formákat kere-
sett, de kereste a szellemi elődöket is, akiknek művei, nyilatkozatai, írásai az ő törekvésüket, 
ideológiájukat támogatni tud ják . Köztük elsőnek kell említenünk Titus Liviust, aki bőségesen 
foglalkozik a római állam keletkezésének, fennállásának feltételeivel, a kormányzás problémái-
val, az állami berendezkedéssel, az állami szervekkel. Livius politikai nézetei a feudális osztály-
lyaí szemben álló, autonómiájáért , sőt függetlenségéért harcoló városi polgárságnak tökéletesen 
megfeleltek. Livius általában bírálatot mond a patríciusokról. Elítéli kemény magatar tásukat , 
hogy ti. szembefordulnak a nép jogos követelésével, h ibázta t ja pazarlásukat, gőgjüket, erkölcs-
telenségüket, mohó pénzszerző vágyukat . Milyen Livius kormányzati eszménye? Olyan kor-
mány, amely a szenátus, az állami tisztviselők, a törvények, a különféle állami szervek tekin-
télyén, igazságos ügyintézésén és az önkényen felülemelkedő pártatlanságon nyugszik. A tiszt-
ségek elnyerésében nem érvényesülhetnek származási szempontok — mondja Livius. Minden 
érdemes ember vegyen részt a kormányzásban és az állami tisztségekben. 
Az ideológia azonossága arra vit te a kor élenjáró, haladó szellemeit, hogy Titus Livius 
s a hasonló felfogású szerzők műveit olaszra fordítsák. A fordítók működése a kor politikai 
szükségletéből fakadt . Azért fordulnak a latinokhoz s köztük főként Liviushoz, hogy koruk 
égető kérdéseire feleletet kapjanak. Érthető az is, hogy a fordítások erősen magukon viselik a 
liviusi bonyolult stílus ismertető jegyeit. Az ideológia, a szemlélet hasonlósága mintegy magá-
val hozta a stílus hasonlóságát is. A latinizáló stílus sajátos bonyolult szerkezetei, melyeknek 
elemzésére i t t nem térhetünk ki legkevésbé sem, politikai, társadal mi és ideológiai okoknál 
fogva kerültek át, ter jedtek el, sőt szilárdultak meg az olasz nyelvben. Azonos jellegű technikai 
fogások összességéről van szó ; ezeknek uralma évszázadokra fennmaradt az olasz prózá-
ban, szinte a X I X . századig, azonban maga ez a stílus, mint technikai fogások összessége, 
semmit sem jelent, nem tükrözi sem a polgári osztályt, sem annak ideológiáját, nem haladó és 
nem reakciós. A politikai és társadalmi mozzanat e stílus keletkezésének körülményeiben figyelhető 
meg, és abban a tényben, hogy — már a keletkezés mozzanataira tekintettel is — előszeretettel 
használja az a réteg, mely írástudója és szellemi vezére ennek az osztálynak. Hogy mennyire 
nem a technikai jegyek haladó vagy reakciós tükröződéséről van szó, arra jó bizonyíték ennek a 
stílusnak a lehanyatlása a XVIII . században. Ekkor már a reakciós rétegek, feudális és a hala-
dást ellenző elemek élnek vele; főként radikális és haladó oldalról a támadások célpontja 
éppen ez a kezdetben olyannyira haladó stílus lesz.10 
Mindezeket azért mondot tuk el, hogy a korstílus és történelmi korszak összefüggését a 
magunk módján — s azt hisszük, ezzel az állásponttal a marxista felfogás keretein belül 
maradunk — megvilágítsuk. A fentiekből az is következik, hogy a korstílus jegyeit leginkább 
a változások korában elemezhetjük ki legkönnyebben, mer t akkor legélesebb az ideológiák 
harca s akkor bontakozik ki legvilágosabban, mi az, ami együtthalad és mi az, ami elválik 
egymástól. A korstílusok tehát általában vál t ják egymást, bizonyos történelmi távlatban 
ismétlődések is lehetségesek. Ezek az ismétlődések azonban nem az „örök" emberinek köszön-
szemléletnek a jellegzetességét abban lát ja , hogy a korszakot valamilyen lényegiségnek tekinti , 
amelynek természete csak intuitív úton ragadható meg. L. Vajda György Mihály : Az irodalmi 
korszakok kérdésének margójára. Világirodalmi Figyelő IV. (1958):25. 
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 Részletesen: Herczeg Gyula : Az olasz próza kezdetei és a humanizmus. „Renaissance 
tanulmányok." Szerkesztette Kardos Tibor, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1957: 281 — 369, 
főleg 316 és köv. 
10
 A. A. Bobbio : Garlo Gozzi e la polernica su la lingua italiana. Convivium, 1951/31—50. 
hetők, hanem annak, hogy valamely új , társadalmilag, politikailag meghatározható irodalmi 
áramlat pl. előzményekért korábbi időkhöz nyúl s az eszményekkel együtt a stílust, a már egv-
szer (vagy többször) jelentkezett stílust is átveszi. Természetesen nemcsak előzményekhez vissza-
nyúlás ú t j án keletkezhet ú j stílus. A középkori olasz ri tmikus próza az oklevélstílussal állt 
szoros összefüggésben, az oklevélstílus pedig nagyon sok szempontból determinált , mert 
minden módon minél több. kétségkívül a tárgyhoz tartozó, pontosságot és nagyobb jogi meg-
határozottságot biztosító alkaterészt sűrít be egyetlen mondat nyelvtani képletébe.11 
I I . 
1. A kongresszus és a könyvalakban megjelent értekezések a stílus vonatkozásában 
nyilvánvalóvá teszik azt, hogy a két világháborxi közt az olasz értelmiség köreiben hivatalos-
nak számító crocei idealisztikus stílusvizsgálati módszer ma már túlhaladott . Az előremutatást 
Devoto fejezi ki, Fubini sem képvisel visszahúzó erőket, csak más oldalról közelíti meg a kér-
dést és nyitva hagyja az utat a további fejtegetésnek és értelmezésnek s nem utolsó sorban 
annak, hogy mintegy szükségszerűen bukkanjunk rá a stílus értelmezésének társadalmi, 
marxista módszerére. 
Ha most a kongresszus másik nagy problémakörét vizsgáljuk, nevezetesen Theodor 
Elwert értekezését: ,,La poesia barocca nei paesi romanzi. Concordanze e divergenze stilisti-
sche"12 és a barokk anyaghoz kapcsolódó, bár a főtémával nem szervesen összefüggő felszólalá-
sokat,13 a fentihez hasonló megállapítást tehetünk: a crocei idealizmuson elvi síkon, de módszer-
tani, megfogalmazási szempontból is tú l ju to t tak és határozottan közelednek egyfaj ta társadalmi 
nézőpont felé, ami lehet a régi De Sanctis-i tézisek hatása is (a Risorgimento hősi korszakából 
szinte szükségszerűen eredő korlátok nélkül), de lehet, a lassan-lassan teret hódító marxista 
értékelés hatása is. Ugyanezt állapítja meg Bán Imre „A velencei barokk-kongresszus ered-
ményei és tanulságai" c. cikkében14 és hangsúlyozza, hogy ,,»az örök barokk« szemlélet, az 
ugyanis, hogy a barokk a kultúrák fejlődésében személyszerűen jelentkező mozzanat, mintegy 
»történelmi állandó«, manapság már kevés hívőre talál, s Eugenio d'Ors spanyol akadémikus 
halálával . . . alighanem a legjelentékenyebb védője távozott az élők sorából." Nem meglepő 
az az állítása sem, hogy D'Ors tételei ellen főleg a franciák ti l takoztak nyomatékosan. 
Mindazonáltal — és ezt Bán Imre sem tagadja — az említett velencei barokk kongresz-
szuson a nyugat-európai kutatók a barokkot a XVII — XVIII . század egyetemes kategóriájá-
nak tar to t ták és haj landók voltak a renaissance vagy a felvilágosodás rangjára emelni. Maga 
EIwertir> is utal arra, hogy egy spanyol kuta tó szerint a barokk egyetemes európai kategória 
s különböző megjelenési formái — ha vannak ilyenek — a különböző nemzeti karakternek, a 
sajátos nemzeti szellemnek köszönhetők. Ez az egyetemesség Elwert szerint elfogadhatatlan, 
hiszen a három nagy európai nemzet, a spanyol, a francia és az olasz társadalmi és politikai 
fejlődése eltér egymástól, az olasz fejlődés különösen élesen elüt a másik kettőtől. 
A nyugat-európai kutatók másik kedvenc tételük értelmében a barokkot kapcsolják a 
földbirtokos és arisztokrata társadalomhoz, a barokk ízlést egyenesen e társadalom kifejeződésé-
nek ta r t j ák . V. Tapié, a Sorbonne történész professzora, a barokkot szinte az udvar fényűzésé-
ből vezeti le. A fény és pompa a nagyság művészi kifejezésére szolgált. A nemesség vidéki 
kastélyaiban átvet te az udvari élet fényűző külsőségeit, erre különösen az óriási kiterjedésű 
közép-európai nagybirtokok adtak módot. A paraszti ingyen robot megkönnyíti a barokk 
kastélyok építőanyagának kitermelését és fuvarozását.16 Paolo Berni kijelenti: a költészet ne 
világos és pontos, hanem ragyogó legyen.17 A valószerűség krízisének társadalmi alapja az 
előkelők elzárkózása; a néptől, a plebejus elemtől való elszakadás.18 Talán idevonható a heroi-
kusnak, a hibátlan ember ábrázolásának igénye is. 
11
 Herczeg Gyula : Az olasz próza kezdetei és a humanizmus, i. m. 305. 
12
 La critica stilistica . . . id. m.: 60 — 86. A tanulmány megjelent a Convivium XXV. 
(1957), 6 : 6 7 0 - 6 7 9 és XXVI. (1958), 1:27—42 c. folyóiratban is: Le varietà nazionali della 
poesia barocca címmel és korábban, bővebben .,Zur Charakteristik der italienischen Barock-
lyrik". Romanistisches Jahrbuch. I I I . (1950):421-498. 
13
 A nevezetesebbeket a továbbiakban ismertetjük. 
14
 Filológiai Közlöny II . (1956):498-508. 
15
 La critica stilistica . . . id. m.: 64. 
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 Bán Imre : i. c.: 500. Győry János szerint sok szovjet kuta tó is osztja ezt a nézetet és 
idéz egy 1946-ban Leningrádban megjelent, a francia irodalmat tárgyaló kézikönyvet. Filológiai 
Közlöny I. (1955): 436 — 437. 
17
 Uo.: 502. 
18
 Uo.: 502. 
Úgy véljük, hogy az italiaiiista kongresszus barokk anyaga nemcsak a d'Ors-i tételeken 
ju to t t túl (az örök kategóriák szóba se kerültek), hanem a fentvázolt tételek lebontása is meg-
kezdődött; nem egy olyan állítással találkozunk, melynek gyümölcsöztetése nálunk, a mi 
irodalomtörténeti tudományunkban is célszerű volna. Maga a bevezető főtanulmány (Elwert 
tanulmánya) is azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a különbségeket kutassa, tehát mintegy kétségbe 
vonja az egyetemesség eddig annyira hirdetett elvét. Fenn ta r tva az értékelést későbbre, vizs-
gáljuk most azt, miben lát ja Elwert az olasz, a francia, s a spanyol barokk irodalom közti 
különbséget. Bár ezeket az eltéréseket kissé össze-vissza sorrendben muta t ja be, így is alkal-
mat nyúj t továbbvívő megjegyzésekre. 
Lényeges sajátsága az olasz barokk költészetnek — szemben a spanyoléval — az egyházi 
és vallásos költészet hát térbe szorulása; mély és igazi vallásosság rendszerint r i tka a Seicento 
irodalmi alkotásaiban. A költészetben döntő tényező az érzékek felfedezése és a szerelmi köl-
tészet, bár annak művelése nem fajul el az obszcenitás és a trivialitás korábbi formái felé, inkább 
valamilyen heroikus, emelkedett átköltés irányában nemesül meg s innen van a Seicento 
költészetében a mitológia megőrződése is. Elwert arra gondol, hogy fel lehetne vetni, mint 
olasz nemzeti jellemvonásokat, az érzékiség, szkepticizmus, világiasság összeszövődését. 
Mindez arra muta tna , hogy az olasz barokkot erős szálak fűzik a renaissance szellemi és iro-
dalmi légköréhez. 
Következő lényeges vonás a nyelvjárási műköltészet fellendülése. Ez a megelőző 
korban hiányzott. A nyelvjárásban író műköltők közül igen sokan az arisztokráciához 
tartoznak. Elwert úgy véli, hogy a nyelvjárás alkalmasabb a barokkot jellemző szójátékok, 
coneettok kifejezésére, mint az akadémikus toszkán forma, hiszen a nyelvi alanyok 
a nyelvjárást inkább „átélték, átérezték", mint az iskolás módszerekkel elsaját í tott irodalmi 
nyelvet. 
Ujabb jellegzetessége az olasz barokknak a versforma, a metrumok, a strófaszerkezet 
játékos megújítása, mely Chiabrerával következik be és ugyanazt jelentené a verstan szempont-
jából, mint pl. a concettok a jelentéstan, ill. a képlátás vonatkozásában. 
A francia barokkról azt állapítja meg Elwert, hogy már kezdettől fogva mérsékeltebb 
volt, mint az olasz mind verstani, mind a retorikai alakzatok tekintetében. A metaforákra s a 
concettokra törekvés tagadhatat lan, azonban — Elwert szerint — olyan szélsőséges és erőlte-
te t t esetek, mint az olaszban nem fordulnak elő. A „précieux" törekvéseket Elwert leválasztja az 
elsőrendű barokk vonaltól, s bár az elkülönítés formai elemzése hiányzik nála, a francia 
barokk „ket tős" ágának felvetése (s ez francia vonatkozásban meglehetősen új , hiszen tudjuk, a 
franciák kerülik a barokk elnevezést : a nagy tizenhetedik századot nehezen fogadnák el barokk-
nak s így a „précieux" irányt, vagy a gáláns-heroikus, ill. pásztorregényt a raisonnable iro-
dalmi főágtól való eltávolodással magyarázzák), mely később, a spanyol barokk boncolgatásá-
nál is felmerül, előremutató. A francia és az olasz barokk főeltérései közt említi — helyesen — a 
nyelvjárási műköltészet teljes hiányát a francia irodalomban. 
A spanyol barokk jellemző sajátságának t a r t j a a vallásos irodalom fellendülését s álta-
lában a vallásos t a r t a lmú írásműveknek az irodalmi életben elfoglalt központi helyét. Még a 
moralizáló irodalmat is ennek látszik alárendelni. Pedig ő is elismeri, hogy a spanyol XVII . 
században a szatíra soha nem látot t magaslatokra emelkedett, mégpedig nemcsak az irodalmi 
szatíra (gondoljunk Lope de Vega, Quevedo, Góngora csipkelődő, páratlanul szellemes szo-
nettjeire), hanem az udvari élet, az arany s a pénzgyűjtés szenvedélye, az álszenteskedés, a 
hatalomvágy s — Elwert szerint a Iuvenalis óta elkoptatot t , régi tematika többi hasonló 
jelensége — ellen irányuló, rendkívül éles gúnyirat. (Elwert a pikareszk regényeket meg sem 
említi.) Különösen éles a nő elleni szatíra; szó sincs a női szépség olyan pogány-ízű magasztalá-
sáról, mint az olasz barokkban tapasztalható. 
Miként a francia, úgy a spanyol barokkban sem jelentkezik a nyelvjárásban írt műkölté-
szet. Azonban Elwert elemzésének leginkább előremutató megállapításai, melyek e sorok 
írójának leginkább segítenek saját álláspontja kifejtésében, a conceptismo és a culteranismo 
elválasztása. A gondolat nem egészen új, kidolgozásában nagy érdemei vannak a jeles spanyol 
irodalomtörténésznek és stíluskutatónak, Da'maso Alonso-nak. A spanyol barokknak, főleg 
stiláris szempontból, két oldala van; az egyik, a conceptismo befelé forduló, pszichologikus, 
dísz nélküli, fősajátsága az antitézis, mely Íeginkább alkalmas a concetto kialakítására; és a 
culteranismo, mely „esagerazione dell'espressione verbale": külsőség, verbalizmus, szószaporítás, 
metaforahalmaz s — mindenek előtt a spanyolban — latin-eredetű, előkelősködő szavak 
használata. 
Elwert a gondolatot nem tud ja kiaknázni, azt mondhatnánk, lemond a következmé-
nyek levonásáról; az utolsó pillanatban meg akarja menteni valahogyan a barokk egyetemessé-
get, pedig dolgozata célkitűzése éppen a különbségek keresése volt. Záróakkordként azt igyek-
szik bizonygatni, hogy ez a kettősség nincs meg sem Franciaországban (teljesen elfeledve a 
„précieux" i rányt , melyről pedig korábban megemlékezett), sem Olaszországban. Elwert 
tézisei mégis jelentősek, mert tükrözik a nyugati irodalmárok és esztéták köreiben is a régi szel-
lemtörténeti nézeteknek, a Wölfflinen és Strichen nyugvó klasszicizmus-barokk tipizálás merev 
kettősségének túlhaladását , mely pszichológiai jegyek általános érvényéből következtetet t 
korstílus sajátosságokra és éppen ezért a kortól, történelmi és társadalmi eseményektől füg-
getlen „létezőket" teremtett .1 9 Egyébről nem, csak túlhaladásról beszélhetünk: de ez önmagá-
ban is számos, kiaknázható ötletet eredményez, bár távol van a történeti , vagy főleg a marxista 
szemlélettől. Elwert fel sem veti a társadalmi hát teret , amit pedig a nyugati kuta tók egy része 
is emleget. Mi is idéztük Bán Imre nyomán, de számos forrásból tud juk , s ez a közkeletű nézet 
nyugaton, hogy a barokk társadalmi hát tereként a földbirtokos és arisztokrata társadalmat 
tekintik s a barokk ízlést egyenesen e társadalom kifejeződésének ta r t j ák . 
2. A társadalmi hát tér tisztázása pedig alapvetően fontos, mert a kuta tás nyomán 
keletkezett tények alaposan megváltoztatják a Wölfflin — Strich, sőt a Croce nyomán keletke-
zett, hagyományos barokk képet. De alapvető fontosságú azért is, hogy a barokk stílusról 
helyes nézetet alakíthassunk ki, hisz ezen a téren talán a legnagyobb a zűrzavar s legjobban 
kereszteződnek a tisztázatlan vélemények. 
Úgy véljük, hogy általában a sajátos német és középeurópai viszonyok hatot tak , 
amikor a barokkot egyes kuta tók a földbirtokos és arisztokrata társadalomhoz kötöt ték. Az 
Elwert előadás egyik hozzászólója, Goffredo Bellonci a barokk társadalmi hát terét az ú j pol-
gárság felemelkedésében lát ja; állítja, hogy az új polgárság a feudális birtokok vezetésé-
ben, a földközi-tengeri és most már óceántúli hajózás vitelében, nemkülönben a háborús szállí-
tások révén alaposan meggazdagodott és nagy szerephez ju to t t . Nemesi címeket és feudális 
privilégiumokat követel magának a császártól és a pápától, de mégiscsak polgári eszmevilággal 
rendelkezik, ú j művészetet, ú j irodalmat, ú j zenét teremt, mely különbözik a tegnapitól. 
Megváltozik a ruhák szabása, a ház berendezése, a bútorok stílusa, sőt még a színházak archi-
tecturája is, mely már a modern színház a lakjá t kezdi tükrözni, s már nemcsak az arisztokrá-
ciát fogadja be nézői közé. Ez a polgárság örömmel fogadja a tudományos felfedezéseket, 
hiszen — s ezt sokan nem tud ják — már ekkor megjelennek a ' X V I I I . századra később olyan 
jellemző költemények tudományos témákról, felfedezésekről. 
Az ú j polgárság olyan irodalmat akar, mely realisztikusabb, mint a feudális irodalom. 
Főleg a költők, mint Lubrano, Fontaneila, Materdona, Preti, Ciro di Pers és mások keresik 
a témákat , melyek kívül esnek a petrarkizmus zárt világán. Már nemcsak a szőke női szép-
séget éneklik meg, hanem a barnát , a vöröset, a törpetermetűt , sőt a szennyes külsejű, esetleg 
a természettől elcsúfított női alakot is. A realisztikusabb szemlélet a költői látásmód pszicho-
lógiai elmélyülését is magával hozza. Nem véletlenek a jezsuiták lelkigyakorlatos könyvei, 
melyek arra mutatnak, milyen fontossága van már a lélek megismerésének. Tassót is ebből 
a szempontból kell értékelni. A lírai elem fontos, de még fontosabb az, hogy a külsőségeket 
a szobrász vésőjével megörökítő Ariostoval szemben Tasso a lélek mélységeiben „vá jká l " 
és pszichológiai helyzeteket sokoldalúan és sajátos érzékenységgel elemez. Tasso már ennek 
az ú j polgárságnak a kifejezője. 
Ha ez így volna s ezt részünkről főleg stílusjegyek alapján is könnyen elfogadjuk, sok. 
idáig nehezen megoldható kérdés kapna megfelelő megvilágítást, sőt megoldást. A spanyol 
pikareszk regényekről sem kell hallgatni, mint ezt Elwert teszi, mert, bár a spanyol polgárság 
helyzete lényegesen különbözik az olaszétól, a realisztikus látásmód a világ naturalisztikus 
megismerésének igénye, mint a barokk valódi aspectusa jogosan jelentkezik. I t t szeretnénk 
rámutatni a párizsi Ecole Normale Supérieure volt tanárának, Arnold Hirschnek Bürgertum 
und Barock im deutschen Roman. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des bürgerlichen 
Weltbildes. Köln —Graz 1957. c. munkájára, melyet Vajda György Mihály jól értékesít a már 
említett Az irodalmi korszakok kérdésének margójára c. cikkében.20 Vajda hangsúlyozza, hogy 
a mű megváltoztat ja eddigi képünket a német barokkról ; az eddiginél jónéhány évtizeddel 
korábbra helyezi a modern polgárság megjelenésének idejét a német irodalomban. A polgári 
világkép kialakulásának gyökereit a XVII. század utolsó harmadában keresi, anélkül, hogy 
magát az időszakot polgárinak tekintené. A század 70-es éveitől kezdve a kópéregény típusú 
írások, melyek eladdig nein ábrázoltak polgári életkörülményeket s parasztok, katonák, 
haramiák sorsával foglalkoznak, polgárosodnak, s hasonló folyamaton mennek keresztül 
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a politikai, pásztor- és udvari szerelmi regények is. Mindezek a művek a poigári színhelyet 
és a polgári erkölcsöt kezdik feltüntetni.2 1 
3. A barokkról alkotott ú j felfogás, melynek egyelőre gyenge, de észrevehető jelent-
kezését vizsgáltuk, a következőképpen alakítaná át eddigi nézeteinket. Ami Olaszországot 
illeti, a barokkot az ú j , fentebb vázolt polgári háttérhez kellene kapcsolni és le lehetne mondani 
a feudális arisztokrácia és a barokk összeforrottságáról, mely a német s magyar példák alapján 
annyira begyökerezett tudatunkban. 2 2 Nem lehet tagadni azonban a refeudalizációt, azt 
a XVI. század elejétől, Olaszországban sokhelyütt már a XV. században jelentkező társa-
dalmi, politikai és gazdasági helyzetet, amikor a korábbi signoriák (melyek a refeudalizáció 
előjátékát képezik) fokozatosan alakulnak át fejedelemségekké, hercegségekké. Ezekben az 
államokban a fejedelem hatalma örökletes, a feudális arisztokrácia visszakapja hata lmát , 
melynek elvesztését legékesszólóbban a firenzei köztársaság történetében szemlélhetünk. 
A refeudalizáció korát kellene barokknak nevezni, illetve, amennyiben a barokkot 
fenntar tanánk a polgári háttérhez kapcsolódó irodalom és művészet számára, ennek a refeuda-
lizációhoz kapcsolódó felépítménynek más nevet kellene adni. Az időbeli szétválasztás persze 
nagyon nehéz. Talán csak annyit lehetne mondani, hogy párhuzamosan futó tendenciákkal 
kell számolni, melyek közül egyre inkább előbukkan s megerősödik a polgári alaphoz tartozó 
irodalmi és művészeti felépítmény. Az sem tagadható, hogy interferenciák is előfordulhatnak, 
de a polgárosodó irodalom ismertető jegyei közé kell számítani a realisztikus látásra törekvést, 
a pszichologizálást, a tudományos nyelvezetet (gondoljunk Galileire vagy a nyelvészeti iroda-
lom fellendülésére). Határozot tan állítjuk, hogy az antitézis, vagy a concetto szintén ennek 
a polgárosodó s nem az arisztokratikus alapra támaszkodó irodalomnak sa já t ja . Az antitézis 
és a concetto a találékonyságra, az ész és intelligencia fokozott latbavetésére épül és — mint 
a maga idejében a nagyvárosokban majdan megszülető vicc — szinte elválaszthatatlan a 
fürge észjárású, Ötletesen kezdeményező, kereskedelmi és egyéb vállalkozásokban állandó 
szellemi erőfeszítésre késztetett polgár értelmi mozgékonyságától. 
A refeudalizáción alapuló felépítmény stiláris jegyei közt, mint legfontosabbat említe-
nénk viszont a halmozást., vagyis a ri tmikus próza kiművelését, mely általában nem egyszer 
csatlakozik feudális, arisztokratikus alaphoz.23 A ritmikus próza, mint többször kimutat tuk, 2 4 
a stílus játékosságának, a külsőséges díszre törő, a pusztán retorikai és a tartalomtól elszakadó 
nyelvi hatásoknak eredményes eszköze. Emellett messzemenő lehetőségeket nyúj t hang- és 
a numeruson alapuló ritmikai, sőt — tovább menve — rímhatások keltésére. Mint ismeretes, 
a ritmikus próza egyrészt a mondatrészek, másrészt az alá- és mellérendelt mondatok pár-
huzamosságát használja fel, s az ún. „Klangphantas ie" révén gyakran a vershez közelít. 
Jellemzője az, hogy többet mond, jobban szaporítja a szót, mint amennyi tartalom a tágra 
nyúj to t t keretekben tkp. kifejeződik. Ez a stílusrealizáció lényegesen különbözik az ellen-
téteken és concettókon, vagy az elmés metaforákon alapuló stílustól. Feladata és funkciója 
is más, mint az említett st í lusfajtának, mely inkább tapint a lényegre, inkább közelíti meg 
a valóságot. A ritmikus próza, minden díszessége ellenére, a parallelizmusokra, numerikus 
hatásokra törekvő sémái folytán csak „szócséplés" és helyesen muta to t t rá a közelmúltban 
egy olasz szerző25 arra. hogy a ritmikus prózát a végletekig művelő XVII . századi olasz prédiká-
toroknál nincs sem ellentét, sem concetto, de még a metaforával is nagyon csínján bánnak. 
Ezt az álláspontot az sem veszélyeztetheti, hogy egyes szerzőknél a két stílusjelenség 
keverten fordul elő. Megfigyelésünk szerint inkább arról van szó — de viszonylag ritkán — 
hogy. az ellentéteket vagy concettókat láncszerűen alkalmazzák, ami lényegében véve az 
ellentéteken, concettókon nyugvó stílust tételezi fel mint alapot, arra hatott csupán a feudális 
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alaphoz kapcsolódó stiláris felépítmény. A kétféle stílus tiszta elkülönülése éppúgy jelent-
kezik, mint keveredésük, de az utóbbi esetben is mindig tisztán kielemezhető az antitézis, 
a concetto elsőbbsége ; a ritmizálás csak az antitézisek, concettok kapcsolását mozdít ja elő. 
Azt sem lehetne egészben véve tagadni, hogy a külsőségekre, játékosságra törekvő feudális 
stílus nemcsak az antitézisek, concettok szerkezeti felépítését tud ta befolyásolni, hanem 
magukat a metaforákat, concettókat is olyan formában, hogy az intellektuális kép jellegét 
a groteszkhez, a fantasztikushoz közelítette. A metafora, concetto alapjában, miként az anti-
tézis mélyén is a polgárosodás, a természettudományok terén újra törő, a kereskedő, utazó 
polgár áll, mely ötletek révén éri el célját, azonban az ötletek eltúlzása, a ratio kereteinek 
játékos tiilfeszítése a feudális alap stílusának behatolása. Salvator Rosa és Boccalini irgal-
matlan krit ikája ez ellen az irányzat ellen szól, nem pedig az ellen, melynek képviselői közt 
Tasso, Calderón, Góngora, Segneri, Chiabrera, Bartoli, majd Vico is helyet foglal. 
4. A tanulmánykötet nem egy szerzője alátámasztani látszik tételünket a két stílus 
különbözőségéről, ill. arról, hogy a feudális stílus után, de sokszor úgy, hogy annak hatása 
vi ta thatat lan, egyre erősödő, de polgári alapon nyugvó irodalom és stílus alakult ki I tál iában. 
Riccardo Massano : Sulla tecnica e sul linguaggio dei lirici marinisti c. tanulmányában2 6 
új realizmusról beszél s idézi Giovanni Getto szinte feltűnő megállapítását a sokat v i t a to t t 
metafora kérdésről : ,,La metafora, prima che un fa t to retorico, sembra nell'età barocca una 
visione délia v i t a . " Sőt továbbmegy : nem tagad egyfaj ta folytonosságot a , ,barokk" és az 
illuminista művelődés között és Parinit kapcsolatba hozza egyes barokk költőkkel. Minde-
nekelőtt a szókinccsel bizonyít. Kiderül, hogy a XVII . század olasz költői igen nagy számban 
használnak konkrét, tárgyakra vonatkozó ú j szavakat, melyeket pl. a szerző Petrarcánál nem 
talál. A tulaj donságjelzők megszaporodása a főnevek körül szintén növeli a szemlélet reali-
tását és a stílus színességét. Gaetano Mariani a secentista metaforákat a XX. század intellek-
tualista metaforáival állítja párhuzamba s főleg Montalét idézi Ungarett i , Govoni, Rebora , 
Onofrio és az ermeticik mellett.27 Nem vagyunk hívei a különböző korszakok összevetésének, 
mert a bizonyítékul hozott formai jegyek mindig csak egyes elemekre vonatkoznak és nem 
merítik ki a teljességet, de ezt az adalékot mégis jelentősnek ta r t juk . A szerző azt akar ja bizo-
nyítani, hogy az intellektualisztikus metaforákra való törekvés mintegy azonos a Seicentoban 
és a XX. századi költészetben. Az intellektualitást lá t ja a barokk költészet mozgatójának 
(tehát nem a , ,Klangphantasie"-n alapuló játékosságot), éppúgy, mint a Novecento vers-
művészetében, Az intellektualizmusnak semmi köze a halmozásokat létesítő, zenére és játékos-
ságra törő feudális stílushoz. Vajon nem ismertető jegye-e ez már az ú j polgárság művészi 
jelentkezésének, mint ahogy a X X . század intellektualizmusát is meghatározza az a ,,cliina 
intellettualistico nel quale si muove gran parte della lirica d'oggi" ?28 
A feudális és barokk korszak elkülönülését látszik hangsúlyozni az a két t anulmány, 
mely a Secento színpadi termésével foglalkozik. Mindkét jeles szerző29 teljes elvi azonosságot 
árul el. Della Valle és Dottori (az első főleg a Judit, a második mindenekelőtt Aristodemo 
színművével szerepel) a modern pszichológia felé tesznek elhatározó lépéseket, szereplőik 
valódi emberek, akik valóságos érzésekkel rendelkeznek. A pszichológiai realizmus megterem-
tése az, mely ezt a színpadot a korábbi törekvésektől nemcsak elválasztja, hanem azokkal 
szembeállítja. A tulajdonképpeni barokk drámában „csupán a külső világ áll a feje te tején, 
a rémdráma gyilkolásai mögött a lélek érintetlen marad". 3 0 Kevés volt abban az életszerűség, 
a mozgás, de több a mesterfogás, a költői dikció. A francia XVII. század tragédiája az ember 
küzdelmét énje maradéktalan érvényesítéséért már sokkal nagyobb művészettel ábrázolta, 
hiszen — Győry János okfejtése szerint (1. id. cikk)—az abszolút monarchia kialakulása idején 
,,a helyeselt, de rettegett rendszer légkörében önként kínálkozik irodalmi témának a római 
tárgy, uralom és egyén problematikájának legjellegzetesebbike", a hatalom. A hatalom körüli 
küzdelemben viszont ember emberrel áll szemben, színre kerül a hatalom és egyén viszonya, 
s éppen ezek a körülmények viszik a cselekményt egyre inkább belső, erkölcsi síkra és ezért 
következik be az, hogy a szereplők belső cselekményt játszanak le, s kiküszöbölnek sorsot és 
véletlent. Az említett két olasz szerző nem gondolt társadalmi szempontokra, az előtanulmányok 
26
 La critica stilistica stb. : 283 — 301. 
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 Gaetano Mariani: La tecnica dell'analogia nella poesia secentistica e in quella con-
temporanea, op. c. : 272 — 282. 
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 1. i. c. 281. 
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 Franco Croce: L ,Aristodemo del Dottori e il Barocco, op. c. : 177 —199 és Giorgio 
Pullini: Consistenza drammatica della tragédia nel Seicento, op. c. : 302 — 315. 
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 Győry János: A modern tragikum kialakulása. Filológiai Közlöny, I (1955):27. 
Tárgya lehet az ilyen típusú drámának a mágia, álomjelenségek, varázslat , kísértetek, romok, 
brutális erőszak. 
is hiányoznak, hiszen pl. Franco Croce Dottori c. értekezéséhez csupán az 1902-ben megjelent 
Natale Busettonak, azóta nyilván többszörösen időszerűtlenné vált összefoglaló művét tud ta 
felhasználni. A társadalmi háttér és a XVII . századi olasz drainatika pszichológiai elmélyülésé-
nek összekapcsolását vártuk,ésegyál talánannakfej tegetését ,hogyilyen egyáltalában lehetséges. 
A probléma vizsgálata minden bizonnyal hozzájárulna az olasz s egyáltalában a barokk kérdés-
komplexum tisztázásához. A mi szempontunkból annyi a lényeges jelen pillanatban, hogy 
a szerzők felvetet ték az olasz Seicento drámairodalma értékelését, mégpedig pozitívan s rá-
muta t t ak arra a körülményre, mely, szerintük, ezt indokolja : a szereplők jellemrajzának 
realizmusára és lélektani megalapozottságára. Mindez már a barokktól elváló jelleg lenne, 
a szerzők szerint is. 
* 
Ha most arra a rendkívül neliéz feladatra vállalkozunk, hogy a kongresszus tanulságait 
oly módon vonjuk le, hogy egy időben legyünk tekintettel az általános stilisztikai és majd 
a később sorra került barokk problémákra, ki kell jelentenünk, hogy — kimondva vagy ki 
nem mondva — vörös fonálként vonult végig a fejtegetéseken a crocei idealizmus és crocei 
elvont, esztetizáló módszer igen határozot t dezavuálása. A nyelvészkedő Croce mérhetetlen 
szubjektivizmusával szembeszegezték a nyelv mint intézmény fennállását. Az intézmény 
fogalma meghatározza a vizsgálat módszerét is s ez a módszer nem lehet a szubjektív érzések 
érzelmes fejtegetése, hanem pontos filológiai és nyelvészeti elemzés. Nyi tva maradt a stílus 
társadalmi, politikai meghatározottságának kérdése, vagyis más szóval, Fubini helyesen 
muta to t t rá arra, hogy az intézményi jelleg a stílust mintegy a nyelvtannak akar ja alá-
rendelni. holott a stílus szélesebb, tágabb horizontú kategória. 
A barokk problematika tárgyalása folyamán a felszólalók szintén a crocei idealizmus 
felszámolóiként léptek fel. A barokk egyetemességének tagadása, a társadalmi hátterek ugyan 
bizonytalan, de mégiscsak konkrét keresésé, a sokszor tapogatózó, sokszor nagyon is észre-
vehető igény az egyetemesnek t a r t o t t stílussajátságok szétválasztására, végül egy-két igen 
határozott hang a XVII . század művelődésének és irodalmának éppen a polgári alaphoz köté-
sére : mindez az olasz tudományosság barokk képének alapvető változására mutat . Megszűnt 
a barokk „c ikornya" , „üresség" „szócséplés", „dekadencia", „idegen majmolás" Crocétől 
megszokott birálgatása. Nem tagadta senki, valamilyen, sokszor egyházi jellegű, sok-
szor világi t é m á j ú feudális temat ika és feudális alapú, külsőségeket kedvelő stílus létezését. 
Mindezt nem szabad azonban összekeverni azzal az irodalommal, melynek — a felszólalók 
végeredményben ezt mondották f l — új, sajátos temat ikája van ; az ember pszichológiai 
elemzése lényegesen elmélyült, a stílusa új u taka t keres s mindenképp nagy lépés tör tént egy 
realisztikusabb szemlélet felé. 
Következhet-e mindebből, hogy hazai barokk irodalmunk értékelését felül kell vizs-
gálni? Egyes művek és tanulmányok, az utóbbi években — úgy látszik — keresték a k iuta t 
a torzító barokk egyetemesség általánosító képletéből. Bár a kutatók a magyar barokkot egy-
színűnek és társadalmilag reakciósan determináltnak ta r t ják , lankadat lanul nyomozzák a haladó 
gondolatot is : ,, . . . a teologizált filozófiai gondolat, a teológia gyámsága alatt álló pedagógia 
mellett milyen szerény hely ju t . . . a világi gondolkozásnak és érdeknek." , ,Az ember az állan-
dóan veszélyeztetett, örökös gazdasági, társadalmi, politikai bizonytalanságban élő, a vélet-
lennek, a természeti katasztrófáknak kiszolgáltatott ember egy pillanatig sem lehet el a vallás 
megnyugtató illúziója nélkül. S i t t mutatkoznak meg a kapitalizálódás és a polgárosodás s 
vele együtt az elvilágiasodás lassí tott menetének súlyos következményei Németországban 
vagy nálunk . , „Ami progresszív törekvéssel, világi gondolattal találkozunk az irodalomban 
s a művészetben, az kivétel nélkül a hivatalos egyházi álláspont ellenére érvényesül. Tizen-
hetedik századi irodalmunk jórészt alkalmazott, gyakorlati teológia."31 Ennek a tételnek 
a fényében Turóczi-Trostler József Szenczi Molnár Albert működésében ku ta t ja azokat a 
nyomokat, melyek radikalizálódó, polgárosodó szemléletre és humanis ta állásfoglalására 
engednek következtetni. Tolnai Gábor pedig Szenczi Molnár Albertben, a zsoltárfordítóban 
felfedezi a személyi lírikust, a teológus mögött a polgári törekvésű, haladó írót.32 Nem lehet 
vitás, hogy ennek az antifeudális iránynak másik nagy képviselője Apáczai Csere János, 
az a Csere János , aki az arisztotelista peripatetikusokról éppoly éles bírálatot mondott , mint 
haladó olasz kortársai.3 3 Ez arra mu ta t , hogy nálunk is kísérlet történik a feudális irodalommal 
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szembenálló, a modern polgárosodáson nyugvó haladot tabb irodalom kialakítására, csak' 
valószínűleg a társadalmi alap és háttér körülményei mások lesznek, mint I tál iában s azzal 
is számot kell vetni, hogy e mozgalmak vallásos mezben jelentkeznek, pl. a magyar puritaniz-
mussal kapcsolatban. 
Feltehető, hogy a kongresszus főleg barokk anyaga az italianisztika szempontjain túl-
menően magyar viszonylatokban is gondolatébresztő lehet. 
Herczeg Gyula 
A „ H a y ^ H b i e flOKJiaabi Bbiciuetí u ino j i b i . O m i o j i o r i m e C K H e HayKH" 
1958. évi 2., 3., 4. számáról 
Nemrég márt hírt adtunk arról, hogy a Szovjetunióban új filológiai folyóirat indult 
Egyetemi és főiskolai értekezések. Nyelv- és irodalomtudomány elnevezéssel (a továbbiakban : 
Értekezések). Az 1958. év folyamán még két szám — a 2. és a 3. — látot t napvilágot, majd 
1959 áprilisában megjelent az első évfolyamot záró 4. szám is. A borítólapok arról tudósítanak, 
hogy a folyóiratra az 1959. évtől kezdődően elő lehet fizetni, negyedévenként fog megjelenni. 
Az alábbiakban az érintendő három szám anyagát nyelvészeti (1) és irodalomtudományi (2) 
részre bontva tárgyal juk. 
1 
A második számot V. N. Jarceva moszkvai germanista cikke nyit ja meg a nyelvben 
végbemenő mennyiségi és minőségi változások közötti viszonyról ( 0 COOTHOiueHHH KOJIH-
MeCTBeHHblx II KaMeCTBeHHbix H3MeHCHHH B H3blKe. — 3 — 12). A szerző bevezetőül megállapítja, 
hogy ,, . . . egyes elemek, melyek két nyelv szinkron összehasonlítása során hasonlóknak 
bizonyulnak, vagy azonosak ugyanazon nyelv különböző korai t vetve egybe, mindig külön-
böznek mennyiségi jellemzésük tekintetében és azt a helyet illetően, melyet a rendszer többi 
tagjához képest elfoglalnak" (3). Főleg ezt a tételt igyekszik a továbbiak során illusztrálni az 
angol nyelv történetéből ve t t példákkal. 
Igen érdekes és világos felépítésű A. N. Szavcsenkónak, a rosztovi egyetem professzorá-
nak cikke a médium formákról az indoeurópaiban (OopMbI CpeflHerO 3aJI0ra B HHflOeB-
poneHCKOM íI3bIKC. — 15—24). A szerző a hetti ta nyelv adataira támaszkodva az eddig 
elfogadottól némileg eltérően így állapítja meg az egyes mediális személyragok a lakjá t egyes 
és többesszámra vonatkozóan : *-xa [x- az ie. laringális hang jele], *-tha (*-thâ],) *-a ; 
*-mes/mos — dha (*-vos-dha) *-dhum, *-r. A másodlagos mediális formákat megvizsgálva 
egyetért Meilletvel, hogy ti. a *-so, *-to, *-nto ragok nem eredeti mediális végződések, hanem 
csupán a *-s, *-í, *-nt személyragok fonetikai variánsai. Végül pedig megállapítja, hogy 
amennyiben az ő korábban felállított elmélete arra vonatkozóan, hogy az ie. ige legősibb két 
kategóriája a cselekvés és az állapot kategóriája volt és ez utóbbiból fejlődött ki a perfektum, 
akkor ugyancsak ez utóbbiból fejlődött ki a medium is — amint ezt mind a jelentés, mind 
a perfektum és a medium hasonló végződéseinek vizsgálata muta t ja . 
A. V. Gyesznyickaja, neves leningrádi professzor, az albán nép és nyelv fejlődését 
vizsgálja a török hódoltságot megelőző időszakban, különösen az albán népnév, ill. népnevek : 
a shqipetar és az alban-tőből képzettek, valamint történeti és egyéb adatok felhasználásával 
(H3 HCTOpHH aJIÖaHCKOrO 33blKa. —25 — 38). Megállapítja, hogy bár az adat nem sok, teljes 
biztonsággal ki lehet mondani, hogy a török hódoltság korában az albánok már nem szétszórt 
törzsi csoportot alkottak, hanem önálló népet, mely már akkor tudatában volt történelmileg 
kialakult egységének, mely éppen ezért a török hódoltság évszázadai alatt is meg tudta őrizni 
saját nyelvét és kul túrájá t . Magára a vizsgált korra, a hódoltság előtti korra a szerző véleménye 
szerint az jellemző, hogy a dialektális eltérések, a többnyelvűség ellenére is kialakult már 
ekkorra az egységes albán nyelv. 
Sz. A. Koporszkijnak, a moszkvai egyetem oktatójának, a cikke a KOHb (kb, 'paripa') 
és a Aomadb (kb. 'ló') szavak különféle jelentésárnyalatairól tudósít, Nyekraszov költői 
n y e l v é b e n (CTHJlHCTimeCKIie (jíyHKIJIIH HeKOTOpbIX CHHOHHMOB B n03THMeCK0M H3bIKe H . A . 
HeKpacoBa . — 3 9 — 5 0 ) . 1 
1
 Kár , hogy a szerző nem támaszkodott Harry H. Josselson orosz gyakorisági szó-
tárára, mely pedig Moszkvában megvan (The Russian Word Count. — Detroit , 1953). Ebből 
9 Filológiai Közlöny 
A nyelvészeti cikkek között ta lál juk még A. Je . Szuprun frunzei russzistáét az „egzo-
t i kus" szókincs felhasználásáról a szépirodalomban (51 — 54), va lamint L. A. Novikov moszkvai 
ku ta tóé t deverbális főnevek homonímiájáról a mai orosz nyelvben (55 — 63). 
A vi ta- rovatban L. L. Iofik leningrádi ku ta tó azt a nézetét fejt i ki, hogy a mai angol 
nyelvben mellérendelt összetett mondatok nincsenek, amit annak szoktak tekinteni , az csak 
központozási és nem szintaktikai egység (107 —119). A kri t ikai rovatban N. A. Kondrasov 
ismertet i a cseh akadémiai nagyszótárt , Je . A. Szegyelnyikov pedig, a zsitomiri pedagógiai 
főiskola t aná ra , Lomtyev professzor orosz mondat tan- tör ténet i munkájáról ír igen elismerően. 
A Krónika-rovat hasábjain V. K. Zsuravljov, a magyarul is tudó tehetséges f ia ta l 
moszkvai délszláv-kutató számol be az orosz etimológiai szótár összeállítását megelőző viták-
ról, így különösen Kiparsky 1957 decemberében t a r to t t moszkvai előadásáról. Ez a rovat 
egyébként némi „hungar ica"- t is t a r t a lmaz : egyes vidéki egyetemek és pedagógiai főiskolák 
filológiai tanszékeinek tevékenységéről szólva a jelecieknél megemlíti, hogy kapcsolatban álla-
nak az egri pedagógiai főiskola orosz tanszékével és személy szerint annak vezetőjével, Bihari 
Józseffel. 
A harmadik szám nem kisebb személyiség, mint I. I. Mescsanyinov professzor cikkével 
kezdődik, a tipológiai egybevetésekről és a rendszerek tipológiájáról (TnnOJlOrH^eCKHe 
COnoCTaBiieHHH H Ti-inOJiorHíi CHCTeM. — 3 — 13). A szerző a VII I . nyelvészkongresszus 
anyagaihoz, különösen R. Jakobson ot t elhangzott előadásához fűzi reflexióit ; megállapít ja, 
hogy ő már ezt megelőzően is végzett tipológiai egybevetéseket és ezúttal különösen az ergatív 
szerkezet különféle válfa ja inak bemuta tásáva l világít rá arra, hogy a tipológiai egybevetés 
az azonos funkcióból indul ki és az e funkciónak megfelelő különféle formákra i rányul . Jakob-
sonon kívül együttérzően hivatkozik többek között Hjelmslev, Pike és mások kongresszusi 
előadásaira. 
Mescsanyinovot követően egykori — egy évtizeddel ezelőtti — nagy ellenfele, Csiko-
bava professzor fejtegeti, hogy mennyi érdekeset n y ú j t h a t n a k a kaukázusi nyelvek adatai 
az általános nyelv tudomány számára ( M 6 e p M H C K O - K a B K a 3 C K I i e fl3bIKH H O Ö I l j e e H 3 b I K 0 3 H a -
H l i e . — 14 — 22). Felhozza példaként a nyelvtani osztályok kérdését, majd jő is érinti az 
ergatív szerkezeteket, mint amelyek jelentősen eltérnek az indoeurópai nyelveknél megszokott 
predikat ív kapcsolatoktól. R á m u t a t arra, hogy több neves indoeurópaista, min t Vaillant, 
Meillet és mások, csak az indoeuropaisztika szempontjából is nélkülözhetetlennek ta r t j ák , 
hogy az általános nyelvtudomány végre ne csupán az indoeurópai nyelvek anyagára támasz-
kodjék. 
A. M. Dmitr i jeva cikkében azt k íván ja bebizonyítani, hogy a mai orosz -CH képzős 
igék már nem alkotnak nyelvtanilag körülhatárolható kategóriát , hanem csupán lexikálisan 
különböznek azoktól az igéktől, melyekből képződtek (O 3 a J l 0 I ' 0 B 0 Í Í COOTHOCHTeJlbHOCTH 
m a r o j i b H b i x ( | )0pM H a CH H 6e3 CH y m a r o j i O B B03BpaTHoro-cpe/íHero 3ajiora. — 23—31). 
L. N. Popova (a leningrádi egyetem általános nyelvészeti tanszékéről) a mai orosz 
nod, npu, 6, 3a viszonyszókkal alkotot t , okhatározói értelmű szószerkezetekre hoz fel néhány 
példát ( f l p H M H H H b i e OTTeHKH H e K O T O p b I X ITpeAJlOrOB B pyCCKOM ÍI3bIKe. — 32 34). 
Az i f j abb moszkvai indoeurópaista-generáció, akik közt o t t találjuk a ná lunk is ismert 
Ivanovot , Toporovot és Trubacsovot , tag ja V. V. Sevoroskin, aki magvas cikkében a közös 
indoeurópai és a közös indoeiirópai előtti nyelvállapot számos érdekes kérdését veti fel (K 
npoÖJieMaM peKOHcrpyKUHH (Ha Marepnajie HHAOeBponeiíCKHx í ! 3b iK0B) . — 56 — 61]. így 
érinti a magánhangzók rekonstrukciójának és a laringális hangnak a kérdését, a szonán-
sok rekonstrukciójának és a HeN t ípusú tövek kérdését stb. 
I. A. Jersova, a moszkvai egyetem okta tó ja , dolgozatát az óskandináv igés szerkezetek-
nek szenteli (Cnocoöbi MOAH(J)HKAUHH 3HAMEHHH rjiarojibHbix OCHOB B APEBHE-HCJIAHACKOM 
H3bIKe. — 62 — 71). R á m u t a t arra, hogy — igekötők helyett — az általa vizsgált anyagban 
szabad, kö tö t t ebb és teljesen megmerevedet t igei-adverbiális kapcsolatokat ta lá lunk, melyek-
hez hasonlóak más germán nyelvekben is jelentkeznek, de csak modern á l lapotukban. 
A vi ta - rovatban Csernih professzor azt az elméletet cáfolja, amely szerint az orosz 
irodalmi nyelv alapját a kurszk — orjoli dialektus képezi (ez az állítás, mint ismeretes, Sztálin 
nyelvészeti vonatkozású munká iban is előfordult) s személy szerint Avaneszov, Filin, az 
orjoli Ko tkov és részben Vinogradov akadémikus 1950 u tán t e t t kijelentéseit igyekszik meg-
dönteni . Meg k íván juk jegyezni, hogy e szerzők az utóbbi években már nem ismételték meg 
az alapos munkából pl. többek között kiderült volna, hogy a Koporszkij által a bevezetőben 
emlí te t t egyik adat több mint valószínűleg téves (a JiomaAb szó Puskin Kapitány leánya c. 
művében nem 25-ször, hanem 35-ször fordul elő) ; hogy a K O H b szó zsurnalisztikában és nem 
szépirodalmi szövegekben közölt párbeszédek esetén mindössze egyszer fordult elő az elmúlt 
120 év a la t t azokban az anyagokban, melyeket Josselson á tnézet t stb. 
korábbi ál l í tásaikat , sőt többször elhangzott olyan elvi állásfoglalás is, mely a kurszk — orjoli 
elméletet helytelennek nyi lvání to t ta . 
Más helyen már részletesebben ismer te t tük, milyen érdekes és t a r t a lmas vita a lakul t ki 
a szovjet nye lv tudományban a s t ruktura l izmus kérdéseiről (1. NyK. 1958: 392 kk.). Úgy látszik, 
az Értekezések sem akarnak k imaradni ebből a v i tából : a szerkesztőség megjegyzésével, 
hogy lapjain nyi lvános eszmecserét kíván nyitni a s t ruktural is ta szintaxis egyes kérdéseiről, 
ké t cikk is megje lent a harmadik számban e tá rgykörből . Az elsőben G. B. Mikaeljan taglal ja 
különösen Z. S. Harris , S. Cha tman és Ch. C. Fries egyes nézeteit. Állításai közül csak azt 
emel jük ki, amely szerint a Harr is és különösen Bar-Hillel által javasol t formalizált szintaxis 
..igen érdekes a mechanizált (gépi) fordí tás számára. De ez a rendszer semmiképpen sem szolgál-
ha t a t udományos monda t tan i elemzés eszközéül . . . " (159). E nézettel szemben inkább 
Reformatszki j és Ivanov á l láspont jával értenénk egyet , akik szerint a korszerű gyakor la to t 
(ezt ebben az esetben a gépi fordí tás gyakor la tára konkretizálnók) nem szabad elszakítani 
a korszerű elmélet fejlődésétől (vö. BonpoCbi fl3bii<03HaHMfl, VII . 5:158). Mikaeljan egyéb-
ként hangsúlyozza, hogy a s t ruktura l i s ták számos érdekes gondolatot és módszert ve te t tek fel. 
de véleménye szerint általános pozit ivista nézeteik gáto l ják őket abban , hogy valóban mara-
dandó t a lkossanak. Hasonló módon bírálja a s t ruk tura l i s t áka t (az igemódokról szóló tan í tásuk 
kapcsán) a moszkvai germanista. J e . A. Krasenyinnyikova. Különösen P. Trost . P. Diderichsen 
és G. Bech nézeteivel száll szembe, ugyanakkor ő is megjegyzi, mennyi érdekes megfigyelés 
és ú j gondolat ta lá lha tó ezeknek a szerzőknek a műveiben. S hogy előreugorjunk a negyedik 
számba : ennek könyvismerte tés- rovata ad helyet A. A. Leontyev rövid bírálata számára 
Saumján fonológiai koncepciójáról. Leontyev S a u m j á n n a k a szlavista kongresszus elé terjesz-
te t t . alig több min t két íves b rosúrá já t veszi taglalás alá2 és bár i t t -o t t hivatkozik Saumján 
egyéb cikkeire is, a neves moszkvai fonológus több m u n k á j á t (így nemrég megjelent lengyel 
fonológia tö r t éne té t vagy a Gépi Fordítói Közlöny hasábja in megjelent elméleti fejtegetéseit) 
nem veszi f igyelembe. Elismeri a bírálat azt, hogy S a u m j á n egyes tételei és állításai nagyon 
érdekesek és további kidolgozásra várnak , i igyanakkor azonban — hogy az i f j abb és tapasz ta -
la t l anabb nyelvészeket a rossz ha tás tó l megóvja — azt t a r t j a időszerűbbnek, hogy rámutasson 
S a u m j á n elméleti eklekticizmusára, arra . hogy nyelvszemléletébe számos más t udományág 
módszereit és elemeit kapcsolja be, hogy a legkülönfélébb világnézetű szerzőkre hivatkozik, 
nem m u t a t v a rá ugyanakkor ezeknek a szerzőknek világnézetükből eredő hibáira, sőt egy-
ál talán ügyet sem vetve vi lágnézetükre. Ezt az e l járásmódot Leontyev természetesen el-
í télendőnek t a r t j a . 
A ha rmad ik számot egyébként a krónika-rovat zárja , ahol is L u j Kuo-cun érdekes 
ismertetését o lvasha t juk a kínai í rásreform tör ténetéről és az Összkínai Népképviseleti Gyűlés 
által 1958. február 3-án jóváhagyot t lat in alapú ábécéről. A szerző közli az ú j ábécé 26 b e t ű j é t 
és ismerteti a j óváhagyo t t terv többi fejezetét is, ugyanakkor r ámu ta t azokra a nehézségekre, 
melyek megoldásra várnak az írásreform során. 
A negyedik szám első helyen Lomtyev professzornak, a folyóirat felelős szerkesztőjének 
cikkét hozza a monda t t an egyes vi tás kérdéseiről (O c n o p H b i x B o n p o c a x TeopHH CHH-
Tak'cnca. — 3 —19). A szerző a mondatrészek prob lemat iká já t vizsgálja. Megállapít ja , 
hogy sem a logikai felfogás — mely cent rumába az í télet tel szoros kapcsolatba hozott m o n d a t o t 
és annak részeit á l l í tot ta —, sem az általa „morfológiai"-nak nevezett i rányzat , mely a monda t -
részek kérdését e lvetet te és helyébe a szószerkezetek kérdését te t te , nem tudo t t megbirkózni 
a monda t tag la lásának feladatával . E két hagyományos irányzat ismertetése u tán a neves 
moszkvai professzor igen érdekesen elemzi két modern i rányzat ez i rányú próbálkozásait is : 
a „közvet len összetevők" módszerét (irnmediate const i tuents , Ht'nocpeACTBCHHO-COCTaBJlH-
iomne) va lamint a glosszematika által javasol ta t . Nem t a r t j a megfelelőnek e két megoldást 
sem ; közös vonásnak - s egyben közös hibának — azt talál ja bennük, hogy a hagyományos 
monda t t an i felfogás kettősségét nem oldják fel. hanem megkerülik. Sa já t á l láspont já t Lom-
tyev professzor e cikke keretei közöt t nem ismerteti ; ez nemrég megjelent könyvében kerül t 
részletesebb kifej tésre.3 Ebből, va lamin t i t teni bíráló megjegyzéseiből t u d j u k , hogy L o m t y e v 
professzor rendkívül ragaszkodik a mondatrészekről a lkotot t , az orosz i rodalomban hagyo-
mányos, felfogáshoz (még ha bírálni látszik is azt és minőségileg ú j a t ígér elméletében) : 
fel sem vetődik benne pl. az a gondolat , hogy „ a l a n y " - o n és , ,á l l í tmány"-on nem egyetlen 
szót, hanem esetleg az egész alanyi részt (ál l í tmányi részt) is é r the t jük , vagy — főkén t — , 
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HJIJHOCTpaUHHMH npHMeHCHHfl CTpVKTypHOIO MCTOfla K I13yMtHIlIO CJiaBHHCKHX H 3 H K 0 B ) . 
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h o g y a m o n d a t i l y e n v a g y o l y a n t a g o l á s a e g y s z e r ű e n f ü g g h e t a t t ó l a c é l t ó l , m e l y b ő l a t a g o l á s 
t ö r t é n i k : a „ l o g i k a i " t a g o l á s j ó az a k t í v n y e l v t a n s z á m á r a , a „ m o r f o l ó g i a i " — a p a s s z í v 
s z á m á r a ; az „ i m m e d i a t e c o n s t i t u e n t " - e k , s z e r i n t i t a g o l á s , m i n t i s m e r e t e s , a g é p i f o r d í t á s s a l 
k a p c s o l a t b a n v e t ő d ö t t f e l és o t t i g e n h a s z n o s n a k i s m u t a t k o z o t t s t b . 
N e m t u d u n k r é s z l e t e s e b b e n k i t é r n i A . B . S a p i r o i g e n é r d e k e s c i k k é r e , m e l y b e n m e g -
á l l a p í t j a , h o g y n e m a p r e d i k a t í v v i s z o n y m e g l é t e , h a n e m a m o d a l i t á s f e n n f o r g á s a ( v a g y i s a z , 
h o g y a m o n d a t o b j e k t í v e k i f e j e z v a l a m i l y e n v i s z o n y t a v a l ó s á g h o z ) a m o n d a t l e g á l t a l á n o s a b b 
k r i t é r i u m a ; h o g y v a n n a k o l y a n m o n d a t o k , m e l y e k b e n n i n c s p r e d i k a t í v j e l e n t é s és v i s z o n y , 
d e n i n c s e n e k o l y a n o k , m e l y e k r e á l i s v a g y i r r e á l i s m o d u s t k i n e f e j e z n é n e k ( (MOßaJ lbHOCTb 
il npcflHKâTHBHOCTb KaK npn3HaKii npe;yic»KeHiiíi B COBPCMCHHOM pyccKOM H3biKe. — 
2 0 - 2 6 ) . 
A n e g y e d i k s z á m k r ó n i k a - r o v a t á b a n é r d e k e s b e s z á m o l ó t t a l á l u n k S z t y e p a n o v t o l l á b ó l 
a r r ó l a v i t á r ó l , m e l y a s t i l i s z t i k a k é r d é s e i r ő l 1 9 5 8 á p r i l i s á b a n a m o s z k v a i 1. sz. i d e g e n n y e l v i 
p e d . f ő i s k o l a f a l a i k ö z ö t t l e f o l y t . A f o l y ó i r a t k ö z l i i s az e g y i k o t t e l h a n g z o t t e l ő a d á s t : E . G . 
R i z e l f ő i s k o l a i t a n á r é t ( a k i n e k n e m r é g j e l e n t m e g e g y t e r j e d e l m e s n é m e t s t i l i s z t i k á j a o r o s z 
n y e l v e n ) . R i z e l i g e n h a t á r o z o t t a n k i á l l a m e l l e t t a g o n d o l a t m e l l e t t , h o g y a s t i l i s z t i k a ö n á l l ó 
f i l o l ó g i a i d i s z c i p l í n a , m e l y e t t e h á t a n y e l v t u d o m á n y és az i r o d a l o m t u d o m á n y m e l l e t t ö n á l l ó 
és e g y e n r a n g ú h e l y i l l e t m e g a f i l o l ó g i á b a n ; m e l y e t e n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n k e l l o k t a t n i az 
e g y e t e m e k e n és f ő i s k o l á k o n ; f ő k é n t e z t az á l l í t á s t k í v á n j a b i z o n y í t a n i t a n u l m á n y á b a n 
( 0 6 a c n e K T a x a H a j i H 3 a c j i O B e c H o f i - m a m i x y A O > K e c T B e H H o r o npOHSBef leHHH. — 1 3 9 — 1 4 5 ) . 
A z i l y e n á l t a l á n o s a b b é r v é n y ű t é m á k és c i k k e k m e l l e t t t ö b b a p r ó , k o n k r é t k é r d é s n e k 
s z e n t e l t í r á s t e s z i sz ínessé a n e g y e d i k s z á m o t . í g y e g y t a s k e n t i k u t a t ó é r d e k e s f e j t e g e t é s e i t 
o l v a s h a t j u k b e n n e a t e r m i n u s t e c h n i k u s - o k s a j á t o s v o n á s a i r ó l ( C . M. BypdllH O TepMHHOJIO-
rUMeCKOH J ieKCHKe. — 57 — 6 4 ) , e g y i z s e v s z k i f i l o l ó g u s é t a r r ó l , h o g y m i l y e n f ő n é v - k a t e g ó -
r i á k m i l y e n k ü l ö n ö s j e l e n t é s á r n y a l a t o k a t v e h e t n e k f e l t ö b b e s s z á m b a n (JJ. M. ApöamcKUÜ, 
O JIEKCH^ECKHX 3HANEHHÍJX (JJOPM MHOWECTBEHHORO W C J I A HMÜH CYMECTBHTE/IBHBIX B c o B p e -
MeHHOM pyccKOM íöbiKe. — 65—74). 
A d i a l e k t o l ó g i á t k é t c i k k k é p v i s e l i e b b e n a s z á m b a n : az e g y i k e g y é s z a k i n a g y o r o s z 
n y e l v j á r á s ( a B e l o j e - t ó m e n t i ) m a g á n h a n g z ó - r e n d s z e r é n e k n é h á n y k é r d é s é t t a g l a l j a ; a m á s i k 
n y e l v j á r á s - t ö r t é n e t i j e l l e g ű : a h a n g s ú l y u t á n i h e l y z e t b e n l e v ő m a g á n h a n g z ó k e j t é s é n e k 
f e j l ő d é s é t v i z s g á l j a X V I . s z . - i M o s z k v a k ö r n y é k i o k l e v e l e k a l a p j á n . 
S a t a n u l m á n y o k t á v o l r ó l s e m k o r l á t o z ó d n a k c s a k az o r o s z n y e l v r e v a g y az á l t a l á n o s 
n y e l v é s z e t r e : e g y - e g y c i k k f o g l a l k o z i k e g y a n g o l n y e l v t a n i k é r d é s s e l ( 3 . M. MednUKOea, 
O KOHBepCHH B âHFJIHHCKOM H 3 b I K e . — 1 1 1 — 1 1 5 ) , i l l e t v e e g y a n g o l s t i l i s z t i k a i p r o b l é m á -
v a l (F. A. BeŰXMdH, 0 CTHJlHCTHMeCKOß KJiaCCH( j )HKaUMH COBpeMeHHOrO aHrJ IHHCKOrO 
H3b lKa . — 9 7 — 1 1 0 ) , s t a l á l u n k e g y ü z b é g m o n d a t t a n i t á r g y ú k ö z l e m é n y t i s ( C . H. MeaHOe, 
O cooTHOuieHMH y36ercKiix (J)opM Ha - r a n II - r a H j M K . — 116—123). 
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A f o l y ó i r a t i r o d a l o m e l m é l e t i c i k k e i b ő l G . N . P o s z p e l o v n a k a 3 . s z á m b a n k ö z ö l t é r t e k e -
zése az u t ó b b i é v e k é g e t ő k é r d é s e i k ö z ü l az e g y i k l e g f o n t o s a b b h o z , a m ű v é s z e t s p e c i f i k u m á -
n a k m e g k ö z e l í t é s é h e z n y ú j t l é n y e g e s s z e m p o n t o t (TeopenmeCKafl flHJléMMa C 0 B p e M 6 H H 0 r 0 
MCKyCCTB03HaHII5I . — 1 4 3 — 1 5 5 ) . 
A s z e r z ő c i k k e e lső r é s z é b e n h á r o m , t ö r t é n e l m i l e g e g y m á s u t á n f e l l é p ő és a m ű v é s z e t 
s p e c i f i k u m á t m e g h a t á r o z n i ó h a j t ó m a t e r i a l i s t a e l m é l e t f o g y a t é k o s s á g a i t f e j t i k i . A z e l s ő a z 
a l k o t á s o k a t a r e á l i s v a l ó s á g á l t a l á n o s , l é n y e g e s v o n á s a i n a k t ü k r e k é n t f o g j a f e l , s az é l e t m e g -
i s m e r é s é n e k u g y a n a z o n t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t l á t j a m e g n y i l v á n u l n i a m ű v é s z e t b e n i s , m i n t 
a t u d o m á n y b a n , a z a z a m ű v é s z e t e t e l s ő s o r b a n a d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s a l a p v e t ő k a t e g ó r i á i 
s z e m p o n t j á b ó l s z e m l é l i , a m i az i d e a l i z m u s s a l s z e m b e n h e l y e s i s . E z az e l m é l e t a z o n b a n f e l s e m 
v e t i a k ö z ö s v o n á s o k o n t ú l az e l t é r ő k e t , a m ű v é s z e t s p e c i f i k u m á r a v o n a t k o z ó k a t . 
A z i d ő b e n i s e z u t á n k ö v e t k e z ő k é t e l m é l e t a m ű v é s z e t n e k a t ö b b i t u d a t f o r m á t ó l eltérő 
t u l a j d o n s á g a i b a n k e r e s i a m ű v é s z e t l é n y e g é n e k m e g h a t á r o z á s á t . A z e g y i k e l m é l e t a t u d o m á n y 
és a m ű v é s z e t t a r t a l m a i n a k a z o n o s s á g a m e l l e t t m a r a d , s a t a r t a l m a t k i f e j e z ő e s z k ö z b e n , 
a formában v é l i m e g t a l á l n i a m ű v é s z e t s p e c i f i k u m á t , a b b a n t i . , h o g y a m í g a t u d o m á n y e 
t a r t a l m a t f o g a l m a k b a n , a m ű v é s z e t k é p e k b e n t ü k r ö z i , A m á s i k e l m é l e t a m ű v é s z e t b e n t ü k -
r ö z ö t t é l e t n e k , t e h á t a m ű v é s z e t tárgyának s a j á t o s s á g a i t á l l í t j a m e r e v e n s z e m b e a t ö b b i t u d a t -
f o r m a t á r g y á v a l , s a m ű v é s z e t n e k a t u d o m á n y o k t ó l e l t é r ő l é n y e g é t e s p e c i f i k u s t á r g y m e g -
l é t é b e n l á t j a . 
M i n d k é t e l m é l e t k i k e r ü l i a m ű v é s z e t tartalmának k é r d é s é t , a z a z e g y i k e l m é l e t s e m 
h a t á r o z z a m e g a m ű v é s z e t n e k m i n t e g y s p e c i f i k u s t u d a t f o r m á n a k a l é n y e g é t . A v a g y forma, 
vagy tárgy útvesztőjeben, azaz az ismeretelmélet kategóriáin belül maradásban lá t j a a 
szerző a mai művészetfelfogás elméleti di lemmáját . 
A szerző cikke második felében azt a nézetét fejt i ki, hogy az ismeretelméleti kategóriák 
helyett, a történelmi materializmus alaptételei segítségével kell elvégeznünk a művészet speci-
f ikumának meghatározását, mert a művészet maga is történelmi jelenség, az emberi t uda t 
differenciálódása következtében jö t t létre. Az emberiség tudatának fejlődése folyamán bizo-
nyos fokig különvált az ismeret a valóságról a lkotot t nézetektől. Az utóbbi képezi az ideológia 
alapját . A művészet ezzel az ideológiai értékeléssel van kapcsolatban. Természetesen ez az 
ideológiai értékelés mindig összefonódott a társadalmi tudat más formáival, és főleg az 
ismeretekkel : a X I X . sz. közepéig főleg a természettudományos ismeretekkel, a X l X . 
sz. közepétől mindinkább a társadalmi élet objekt ív törvényszerűségének rendszeres ismere-
tével. De egyrészt az ismereteknek megvan az általuk tükrözött természeti és társadalmi 
élet törvényszerűségéből eredő logikájuk. Az ideológiai nézeteknek pedig megvan a maga 
rendszerezettsége és következetessége, ami meghatározott társadalmi viszonyok rendszerének 
történelmileg objektíve szükségszerű megalapozásából és megvédéséből ered. Amig a tudo-
mányok az ismeretek felhalmozódását, fejlődését jelentik, addig a művészet, alapvető társa-
dalmi jellegét tekintve, az élet ideológiai tudatosí tását és tükrözését valósítja meg. 
A művészet és az ideológia korántsem egy és ugyanaz. Ugyanis az ideológia, mint a társa-
dalmi tuda t egy vetülete, a tudományhoz hasonlóan, megjelenhet elmélet formájában is — 
amennyiben az erkölcstan, a jog-, a politikaelmélet szintén elsősorban ideológiai jellegűek — és 
ugyanakkor létezik az ideológia elméleti rendszerezettség nélkül is, s ez utóbbi a tulajdon-
képpeni művészet alapja. 
A szerző megkülönbözteti a fogalmakban való, azaz teoretikus gondolkodást, és az 
emberek gyakorlati életében mindennaposán megvalósuló gondolkodást fogalmak segítségével. 
A fogalmak segítségével való gondolkodásban — mondja a szerző — az emberek úgy fogják 
fel a valóság általános tulajdonságait, hogy nem absztrahálják e tulajdonságokat a velük 
szoros kapcsolatban lévő egyedi megnyilvánulásoktól, hanem legfeljebb megkülönböztetik 
egyiket a másiktól. A művész mindig rendelkezik bizonyos elméleti fogalmakkal, sokszor 
elméleti meggyőződése is van, osztja egyik vagy másik ideológiai, szociális, politikai, esztétikai 
stb. doktrínát , sőt néha maga is részt vesz ezek kidolgozásában, s mindez ilyen esetben az 
élet művészi általánosításának előfeltételeként szerepel. De maguk ezek a művészi általánosí-
tások mégiscsak az élet társadalmi jellegzetességének megfigyeléséből, majd a jellemek lényeges 
társadalmi sajátságainak/ogra/roaA; segítségével tör ténő felismeréséből keletkeznek. Még a képek 
is fogalmak segítségével születnek. A társadalmi élet szociális jellegzetességének ideológiai 
felfogása — közös emberi vonás. Ez a művészet elterjedtségének az alapja. 
A szerző végül is abban állapodik meg, hogy az ideológia nemcsak elméletként, hanem 
elsősorban életszerű, közvetlen, emocionális, az életet az általános és egyes egységében felfogó 
karakterológia formájában létezik. S az ideológia eme oldala a művészet alapvető forrása ; 
ez nyer a művészetben további fejlődést. E kérdés tisztázásában lá t ja a szerző a művészet 
esztétikai lényegének, specifikus tartalmának meghatározásához szükséges előfeltételt. 
(Jelen cikk G. Poszpelovnak mintegy bevezetője művészetelméletéhez, amit a továbbiakban 
könyvalakban óhaj t kifejteni.) 
A tipikus jellem és a szociális típus viszonyát boncolja egy másik értekezés, A. Bazse-
nova cikke ( 0 cooTHoinemm coiuiajibnoro Tuna h TiinHMecKoro xapai<Tepa B pcajiiiCTH-
MeCKOH JlHTeparype. 2:83 — 96). Vulgárisnak t a r t j a azt az elméletet, amely az adot t társa-
dalmi erő lényegének ábrázolásában látta a művészi típus specifikumát, de ugyanakkor azt 
fejtegeti, hogy a realista művészet képes sajátos eszközeivel ábrázolni a tipikus jellemben 
a típus szociális lényegét is. A művészi típus és a szociális típus természetesen nem azonosak : 
a realista művészi általánosításban az ember egyéni jellemén keresztül ju tnak kifejezésre 
a típus társadalmi, erkölcsi, pszichológiai, emocionális stb. vonásai, t ehá t az egyéni az általá-
nosítás szerepét tölti be, alkalmat ad bizonyos ilyen és nem más vonások kidomborítására. 
Csak ez által lehet a tipikus jellemben a mindennapit , a konkrét történelmit és az általános 
emberit, a morális-pszichológiait és a társadalmit egyszerre érzékeltetni, egységben meg-
ragadni. 
Az utóbbi egy-két évben feloldódott a Plehanovval szembeni előítélet, s műveinek 
gyűjteményes kiadása mellett mind több olyan cikk bukkan fel a szovjet kritikában, amely 
konkrét történelmi elemzés alá veti Plehanov tevékenységének egyik vagy másik szakaszát, 
helyesbíti a kritika eddigi álláspontját, úttörő munká t végezve egy sor területen, Plehanov 
hagyatékával kapcsolatban. Konkrét történelmi módszeres hozzáállásánál fogva is igen 
figyelemre méltó cikket közöl az Értekezések 3. száma P. Nyikolajev tollából Plehanov és az 
irodalmi narodnyikság viszonyáról. (F. B. ITnexaHOB II JlIirepaTypHOe HapOßHimeCTBO. 
72 — 83.)4 A szerző megállapítja, hogy a Plehanovról szóló irodalom mennyiségében is kevés, 
de a meglevő is lebecsüli Plehanov korai tevékenységét. E hibának a forrását két okban jelöli 
meg : a 70-es évek narodnyikizmusa egészének, mint ideológiai jelenségnek helytelen fel-
fogásában és a Plehanovval szembeni nem objektív, elfogult magatar tásban, abban a makacs 
igyekezetben, hogy Plehanov korábbi marxista tételeiben is kimutassák a későbbi inensevik 
hibák csíráit. E helytelen törekvések megnyilvánultak a történeti és irodalomtörténeti elem-
zésekben egyaránt. A szerző összehasonlítja az eddigi kritika nézeteit Leninével. Lenin szerint 
a 70-es évek narodnyik mozgalma előrelépett a 60-as évek demokratizmusához képest, azáltal, 
hogy felvetette Oroszországban a kapitalizmus problémáját , bár reakciósan válaszolta meg 
azt ; a kritikusok elemzésében ez egészen elsikkad. Lenin szerint a „töménytelen utópista 
sallangból" ki kell hámozni az őszinte, értékes és egészséges magot — a paraszttömegek 
következetes harci demokratizmusát ; az irodalomkritika elképzelésében viszont a narodnyik 
írók demokratizmusa nem a narodnyik ideológia eme egészséges magvából ered, hanem az 
állítólag vele párhuzamosan fejlődő „60-as évek tradícióiból". Plehanov a narodnyik írók 
realizmusának forrását a narodnyik ideológia demokratizmusában lá t ja ; ezt a kritika burzsoá 
elméletnek t a r t j a . Plehanov a narodnyik írók gyengéjét abban jelöli meg, hogy társa-
dalmi nézeteik eluralkodnak irodalmi érdeklődésük felett, ezt meg a kritika siet nemesi burzsoá 
ízlésnek nevezni, holott Plehanov i t t is világosan kifej t i , hogy amennyiben a narodnyik írók 
helyesebb szemléletet alakítanak ki koruk orosz valóságáról, úgy művészi gyengeségüket 
is sikerül bizonyára leküzdeniük. Plehanov nein a művészet tendenciózussága és szubjektív 
alapja ellen, hanem a szubjektivizmus ellen lép fel, mer t ez szétszakítja a mű egységét publi-
cisztikára és életképekre. Plehanovnak ez a megfigyelése a narodnyik írókra vonatkozólag 
kétségtelenül helytálló. A cikk egymás után ingatja meg a Plehanov nézeteiről elterjedt elő-
ítéleteket anélkül, hogy elhallgatná Plehanov nézeteinek tényleges korlátait , ítéletének tú l 
általános voltát . Úgy érezzük, P. Nyikolajev cikke helyesen fordít ja a figyelmet Plehanov 
hagyatékának újraértékelésére. Mi magyarok is adósok vagyunk Plehanov műveinek egy bő 
gyűjteményes kiadásával és életműve helyes szemléletének kialakításával. 
4
 Er in te t t narodnyik írók : Gl. Uszpenszkij, Sz. Karonyin, N. Naumov. 
Az októberi forradalom utáni angol marxista kritika és i rodalomtudománynak az 
októberi forradalom és a szovjet kritika hatására végbement fejlődését vizsgálja V. Ivaseva 
cikke (MAPKCIICTCXAFL KPUTIIKA N MAPNCHCTCKoe J INTEPATYPOBEAEMIE B AHI-JHIII 3A rioc-
•JieflHIie /jeCíITHJieTlW. 2:65—81). Negyven év fejlődését igyekszik a cikkíró, természe-
tesen csak vázlatosan, rendszerezni és jellemezni elég terjedelmes történeti , kritikai ég irodalom-
történeti alapon. A cikk érzékelteti a fejlődés logikáját és mozgatóit, s egy-két igen fontos 
megállapításhoz ju t , különösképpen a klasszikus és a mai angol irodalom marxista kri t ikájá-
nak fejlődésével kapcsolatban (W. Morris, B. Shaw, T. Dickens, S. T. Coleridge, W. M. 
Thackerey, Gaskell, ,]. Lindsay, L. Doherty, Y. D. Sessing értékelését illetően). 
Ugyancsak az angol irodalommal, a 30-as évek angol történelmi regényeinek irány-
zataival foglalkozik V. Vahrusev cikke (4:48 — 56). Vázolja a történelmi regény burzsoá-
dekadens irányzatának történelemszemléletét, s azt, hogyan nő ki ezzel az irányzattal szemben 
már a 30-as évek elején, de különösen az évtized második felében egy realistább majd — 
pontosabban J . Lindsay regényeiben — a szocialista realizmus felé hajló kritikai realista 
keretű progresszív történelmi regény irányzat. 
Csak üdvözölni lehet L. Kolobajeva a Golgota pszichológiai jellemrajzával foglalkozó 
cikke (4:37 — 47) törekvését. Alekszej Tolsztoj pszichológiai módszerének a Golgotában meg-
nyilvánuló elveit, sajátságait a regény centrálisabb jellemeinek és főbb szituációinak aprólékos 
elemzése ú t j á n következteti le. Ezt a művészi elvet a klasszikus orosz irodalom vívmányai 
továbbfejlesztésének fogja fel a szerző. Alaptalanul leegyszerűsíti azonban Lev Tolsztoj 
módszerének értelmét, amikor azt állítja, hogy a lélek dialektikája ra jzában Lev Tolsztoj 
főleg a lélek immanens öntörvényeit hangsúlyozza, míg Alekszej Tolsztoj kora nagy össze-
ütközéseit tükrözteti hősei öntudatának ellentmondásos irányulásaiban, s e tendenciáknak 
a lélekben való összeütközése képezi A. Tolsztoj regénye hőseinek jellembeli fejlődését. 
A Golgota hőseinek lelki világa „két igazság" harcterévé alakul át a kor nagy eseményei hatása 
alatt . Ez a drámaiságig elvitt és szinte színpadszerűen ábrázolt öntudatfejlődés, amit a hősök 
gesztusaiban, t ehá t pszichéjük külső reflexformájában, s hangulatuk állandó mozgását jelző 
portrékban ragad meg legszívesebben az író — A. Tolsztoj pszichológiai módszerének 
a lélek dialektikája forrásának tisztázására irányuló ú j elve. 
V. Petelin jogosan száli vi tába Grigorij Melehov alakjának, a Csendes Don főhősének 
cikkekben és monográfiákban tradícióssá vált negatív színben való feltüntetésével. A cikk 
ínég ötvenhétben íródott, de ínég a Voproszii literaturü hasábjain a múlt évben lezajlottvSolohov-
vitában is hangzottak el hasonló nézetek, bár a szakemberek többsége hajl ik afelé a nézet felé, 
amit Petelin is kifej t vitacikkében, hogy ti. Grigorij jelleme erős, a lapjában pozitív, de erősen 
ellentmondásos, s hogy életútja végül is tragikussá formálódik, az részéről is, mint a néprétegek 
egy bizonyos csoportja részéről is történelmi tévedések és önnön érdekeikkel való szembe-
kerülés tragikus kimeneteléből fakad. Grigorij ezt végül is megérti s megy felelni tet teiért , 
miután más ú ton egy ú j éiet kezdésének lehetősége előtte Akszinya halálával lezárult . Ezé r t 
marad vele az olvasó szimpát iá ja mindvégig (4:124 —138). 
Leonid Leonov, az Orosz erdő neves í rója Solohov, Tolsztoj és Fagy ej ev mellet t ma már 
kivívta a kr i t ika megbecsülését is. A folyó év márciusában lezajlott szocialista realizmus v i t án , 
az egyetemek p rogramjában és a folyóiratok hasábja in egyaránt perdöntő Leonov művészi 
eredménye az ú j irodalom st í lusirányzatainak, színeinek és v ívmányainak tisztázása szem-
pont jából . Még Gorkij megjegyzi, hogy Leonov regényeinek a rch i tek toniká ja külön f igye lmet 
érdemel, s azt a jövőben tanulmányozni fogják. Ez utóbbiról ugyan nincs még szerencsénk 
beszámolni, de az általunk i smer te te t t folyóirat figyelemre méltó cikket közöl az Orosz erdő 
sza t í rá jának jellegére vonatkozólag I. Scseblikin tollából (4:27 — 36). 
Az Értekezések mindké t számában tekintélyes helyet foglalnak el a filológiai jellegű 
cikkek. B. Bocskarjov— N. Gnédics 19. sz. eleji orosz író drámai fordí tásaival foglalkozik 
(2:97 —106), L. Polják — Alekszej Tolsztoj első vi lágháború korabeli művein , naplóin és fel-
jegyzésein m u t a t j a be az író fejlődésének egy szakaszát (3: 84 — 98). I. Lupanova két Puskin-
mese elemzésén követi végig a költő folklór-felhasználásának művészi módszerét (3: 120 —129). 
Az Értekezések dokumentum-rova ta sok értékes fi lológiatörténeti ada t t a l gazdagí t ja 
orosz i rodalmi ismereteinket a Péter-korabeli világi lírától egy Turgenyevről í r t korabeli 
nekrológ szerzőjéig. 
Az orosz irodalom nemzetközi ha tásának és elterjedésének problémaköréből M. Mihaj -
lov közöl cikket L. Tolsztoj törökországi fogadta tásáról (3: 99 —107). 
Külön figyelmet érdemei B. Kazanszki j , a leningrádi klasszika filológiai tanszék 
professzorának a korai görög tragédiák tá rsada lmi tar ta lmáról í r t cikke (OÖllíeCTBeHHO-
HCTOpHHeCKHH CMbiCJI APeBHerpeqeCKOÍÍ Tpare#MH 3:108 — 119). Aiszkhülosz Hyketides t ragé-
diája t á r sada lmi hát terének elemzésén m u t a t j a be, hogyan tör át a tör ténelmi tá rgyon a kor 
társadalmi, morális és etikai problémat iká ja . Cáfolja e kérdés mind hazai (V. Ivanov , 
I. Tronszkij) , mind külföldi (Thomson, P. Mázon, Howald, G. Müller, Wür the im stb.) kuta tó i -
nak á l l á spon t j á t . 
V. Gura az i rodalomtörténet i ku t a t á s t echn iká jának és mesterségének e lsa já t í tásáér t 
száll síkra, szemügyre véve és bírálva a módszer tani célzattal összeállított , vagy az irodalom-
tör ténet i módszer megvalósítása tekintetében klasszikusnak tekinthető művek egész sorát 
(2: 1 3 4 - 1 4 2 ) . 
A folyóirat krónika-rovata is igen sok fontos i rodalomtörténet i eseményről számolt be 
bibliografikus rövidséggel. 
A folyóirat irodalmi anyaga egészében igen jó benyomást kelt . A tudományos publi-
kációk bősége és értékessége, az i rodalomtörténet i cikkek konkrét tör ténelmi elemző módszere, 
az elméleti cikkek aktuális és központi p rob lémákat boncoló jellege a folyóiratot máris nélkü-
özhetet lenné te t ték az orosz i rodalommal és az irodalomelmélettel foglalkozó ku ta tók körében . 
Papp Ferenc — Király Gyula 
Két szovjet monográf ia R o m a i n Rol land-ró l . 
MOTbiJieBa, T . : TBOPMECXBO PoMCHa PojuiaHa. M O C K B 3 , 1959. — 486 1. 
BajtaxoHOB, B. E . : POMCH PojuiaH B 1914—1924 roflbi. Hem-iHrpaß, 1958. — 229. 1. 
A Szovjetunióban sokkal több gonddal ápol ják Romaiu Rolland irodalmi h a g y a t é k á t , 
mint pl. ná lunk . Jelenleg is fo lyamatban van művei t izennégykötetes sorozatának megjele-
nése (kö te tenként 240 000 példányban) . Ezt a sorozatot I. Aniszimov részletes, h a t v a n oldal-
ter jedelmű t anu lmánya vezeti be. Értesülésünk szerint se szeri se száma a fo lyóira tc ikkeknek, 
egyetemi vagy akadémiai disszertációknak, amelyek részletkérdések t isz tázását tűzik ki 
célul. 
I lyen körülmények közt érthető, hogy T. Motiljova monográf iá ja m a j d n e m tel jesen 
mellőzi az életrajzi adatok ismertetését , s csak az életmű, elsősorban a szépirodalmi a lkotások 
elemzése vonza. A Jean-Christophe-fal, amely magyarul már több min t három évt izede 
nem jelent meg, oroszul viszont nemcsak az emlí te t t sorozatban, h a n e m azon kívül többször is, 
m a j d n e m száz oldalon foglalkozik, — s az Elvarázsolt lélek kel hasonlóképpen. Az ilyen bő 
ter jedelem lehetővé teszi, hogy az Előszóban (12. 1.) k i fe j te t t szándéka szerint tüzetesen ele-
mezze Rolland alkotói módszerét, írói művészetét , stílusát, kifejezési eszközeit. S Moti l jova 
m u n k á j á b a n ezek az eredmények a legértékesebbek s egyben a leginkább újszerűek is. A szerző 
úgy lá t j a , hogy Rolland vonzódását a hiperbolikus írásmódhoz, a szimbolikus ábrázoláshoz és a 
patetikus gondolatközléshez a helyzet magyarázza, amelyben élt, s amely nem tűrte a lázadás 
közvetlen kifejeződését. Ily módon Rolland művészi eljárása nincs ellentétben a kritikai 
realizmus hagyományával, sem a szocialista realizmus követelményeivel. 
A monográfiának igen elgondolkoztató az a része is, amely Rolland világirodalmi helyét 
állapítja meg Thomas és Heinrich Mann, Theodor Dreiser, H. G. Wells, Martin Andersen 
Nexö, Upton Sinclair és mások közt (19. 1. és köv.). Általában a műelemzések során is, több-
ször idéz világirodalmi párhuzamokat ; így pl. igen eredetinek, noha kissé merésznek hat 
Rolland Jean-Christophe-j ának és Thomas Mann Doktor Faustusának, e két nagy muzsikus-
regénynek az összevetése (27. 1.). — Helyesen figyelmeztet a szerző Rolland és Gorkij kap-
csolatának, illetve hosszú barátságának a rendkívüli jelentőségére (28 — 30. és 359 — 360. 1.), 
viszont a nem kevésbé — csak másként — jelentős Tolsztoj — Rolland viszonyról csupán Rol-
land-nak a Tolsztoj-életrajza kapcsán szól részletesebben, egyébként azonban elküldi olvasóját 
a Tolsztoj világirodalmi kapcsolatairól írt nagy művének vonatkozó részéhez. 
A tanulmány két pillére — mint már jeleztük — a két regényfolyam kimerítő elemzése. 
Különösen az Elvarázsolt lélek méltatásában tűnik fel igen sok ú j szempont, eredeti és elgon-
dolkoztató megállapítás. Az esztetizáló francia kritikával szemben, amely Rolland-nak e 
művét — különösen az utolsó kötetekben érezhető stílustörés miat t — általában elhibázott-
nak minősíti, Motiljova rámuta t azokra az értékekre, amelyek épp a befejező részeket gazda-
gít ják s amelyek nemcsak Rolland érzelmi és gondolati fejlődését tükrözik, hanem különlege-
sen becses, sőt egyedülálló művészi feldolgozását adják a legújabbkori humanizmus szerep-
cseréjének is. E sokrétűség miat t fölöttébb bonyolult stílusproblémákat Motiljova tetszetősen 
és meggyőzően magyarázza (393—409. 1.) Ugyancsak biztos vonalvezetésű taglalását adja 
azoknak az önéletrajzi műveknek (valamint a Péguy-monográfiának), amelyeket Rolland a 
második világháború elején átélt szellemi megrendülés hatása alat t írt (449 — 456. 1.). 
Általában tehát mindazt, amit Motiljova műve ad, haszonnal és érdeklődéssel olvas-
hat juk . Mégis, csak a Szovjetunió-beli Rolland-kutatás hatalmas méreteivel magyarázhatjuk, 
hogy az életművet az életrajztól elszakítva tárgyalja, holott tudvalevően kevés nagy író van az 
ú jabb világirodalomban, aki oly szervesen egyesíti az életet és az életművet, mint Rolland. 
Hiányosságnak érezzük azt is, hogy Rolland-nak a nem-szépirodalmi alkotásaiból csupán 
azokat veszi figyelembe, amelyek egyenes vonalban muta t j ák az író ideológiai és politikai fej-
lődését. A Gandhiról és a hindu misztikusokról írt monográfia-sorozatot épp csak említi 
(343. 1.), de nem elemzi, holott a 345. lapon maga is figyelmeztet annak az 1932-i terjedelmes 
naplójegyzetnek a rendkívüli fontosságára, amelyben Rolland leírja találkozását Gandhival 
és szakítását a gandhizmussal. Hasonlóképp és általánosságban hiányolható, hogy a szerző 
— saját szakmai beállítottságára hivatkozva (469. 1.) — csak igen kevéssé tér ki Rolland 
zenekritikai munkásságának méltatására. 
V. E Balahonov kandidátusi értekezése Rolland életének és működésének a legproble-
matikusabb korszakát — az 1914 és 1924 közötti évtizedet — teszi tüzetes vizsgálódás tár-
gyává. Rolland ekkor válik egyetemes tekintéllyé, ,,a világ lelkiismeretévé", ahogv Stefan 
Zweig nevezte. Otthonába megilletődötten zarándokolnak jóakaratú emberek; a „rollandiz-
musnak", amely az író szándéka nélkül, sőt határozott ellenzésétől kísérve bontakozik ki, 
mindenütt akadnak buzgó követői, lelkes hirdetői. 
Ilyen szempontból tehát szerencsés Balahonov témaválasztása, jóllehet a tanulmányo-
zott korszak felső határául javasolt 1924. évet legfeljebb csak az évtized kereksége indokolja. 
Nézetünk szerint ugyanis Rolland fejlődésének a legfontosabb korszaka lezárul a világháború 
befejeztével. Az ekkori tapasztalatai nyomán fellépő kiábrándultság, sőt kétségbeesettség 
új korszakot nyit életében; ez a korszak azonban, amelyet az egyetemes humanizmus keresése 
jellemez, nem fejeződik be 1924-ben, hanem 1927-ig, illetve — utórezgéseivel együtt — a har-
mincas évekig ta r t , amikor is Rolland „búcsút mond múl t jának" . Nehéz tehát egyetértenünk 
Balahonov korszakolási szempontjával. 
A másik hiányérzetünk e kitűnő és minden részletében pontosan kidolgozott tanul-
mány olvastakor Rolland nemzetközi hatásának, a „rollandizmus" visszhangjának a bemuta-
tására vonatkozik. Motiljovától eltérően, aki — mint említettük — minden irányban keresi 
Rolland esztét ikájának a kapcsolódásait a korabeli haladó irodalom áramlataihoz, Balahonov 
nem tér ki Rolland háborúutáni roppant hatásának taglalására, e hatás természetrajzának 
elemzésére. 
Balahonov monográfiájának az értéke és újdonsága egyrészt Rolland politikai és tár-
sadalmi nézeteinek rendszerezésében van, másrészt — s azt hiszem, még inkább — az ekkor-
t á j t írt szépirodalmi művek olyan taglalásában, amely érzékenyen követi a szerző gondolkodá-
sának minden egyéb megnyilvánulását. A Clerambault kritikai méltatása (82 —100.1.) messzebb 
muta t , mint minden eddig ismert bírálat Rolland-nak e sok szempontból nagyon fontos művé-
ről. Ugyancsak új , hasznos adalék a C/arfé-csoport és Romain Rolland viszonyának részletes 
feltárása, v i t á juk értékelése (162 — 173. 1., majd 193 — 197. 1.); Balahonov szerint e nihilista 
beállítottságú, „proletkultos" hajlandóságú csoport, a maga türelmetlenségével lassította a 
Rolland-típusú gondolkodók fejlődését. 
E példák is jelzik, hogy Balahonov munkája inkább mozog a francia irodalom körén 
belül, mint Motiljováé; így a CZartéval kapcsolatban kínálkozó Rolland — Barbusse párhuzam 
vázolásán kívül szellemes összehasonlítást javasol Anatole France és Romain Rolland között is 
(112 — 113. 1.). Ugyancsak fölöt tébb hasznos irodalomtörténeti adalék az Europe folyóirat 
megalakulásának körülményeiről adot t áttekintés (197 —199. 1.); aligha kétséges, hogy ilyen-
fa j t a munkák a főbb folyóiratokról nem egyszer ha tnának felfedezésként. 
Némileg talán e nagyon vázlatos ismertetés is érzékelteti, mennyi ú j szemponttal és 
mily értékes eredményekkel gazdagítja a bemuta to t t két szovjet monográfia az ú jabban 
világszerte fellendült Rolland-kutatást . 
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A román verstörténet korszakai I. rész. 
GÁLDI LÁSZLÓ 
E t a n u l m á n y semmiese t re sem k íván t ö b b e t ígérni a n n á l , amit c íme 
m o n d . N e m m i n d e n részletre k i t e r j edő , rendszeres román v e r s t a n vázá t k a p j a 
i t t az olvasó, h a n e m i n k á b b kronológiai s egyben t ipológia i á t t ek in t é s t . 
Lényegében véve célunk e lsősorban annak a f o l y a m a t n a k b e m u t a t á s a , h o g y a n 
b o l t o z ó d t a k a népköl tésze tnek aránylag egyszerű formái fölé a müköl tésze t 
v á l t o z a t o s a b b vers idomai , me lyek korszakról korszakra n a g y módosulásoka t 
m u t a t n a k u g y a n , de vége redményben mégis — akár a t ö b b i neolat in nép-
nél — a nép i verselésben is érvényesülő nye lv i elemeken a lapu lnak . I l y e n 
nye lv i e lemek a kö tö t t s zó t agszám; a h a n g s ú l y és az ezt t á m o g a t ó e x t r a -
fonologikus m a g á n h a n g z ó - n y ú j t á s , va lamin t a sorvégek megfele lő r i tmika i és 
akusz t ika i k ia lak í tása . Á t t e k i n t é s ü n k r e azé r t is sürgős szükség van , m e r t 
mindedd ig c supán a régi r o m á n verselés monogra f ikus t á r g y a l á s á r a t ö r t é n t 
k ísér le t ; 1 a t ö b b i korszakkal kapcso la tban csupán n é h á n y korább i részlet-
t a n u l m á n y u n k r a , 2 i lletve egy verss ta t i sz t ika i szempontból is elavult é r teke-
zésre u t a l h a t u n k . 3 Ha a z o n b a n f igyelembe vesszük, hogy nemcsak n á l u n k , 
h a n e m a t ö b b i közép-európai népnél is m e n n y i r e fe l lendül t az u tóbbi évek 
során a n e m z e t i verselés t ö r t éne t ének k u t a t á s a , 4 akkor b iz tos ra v e h e t j ü k : 
r o m á n v o n a t k o z á s b a n is röv id időn belül sor kerülhet a rendszeres n e m z e t i 
v e r s t a n kidolgozására , t e h á t már i s e l jöt t az idő , hogy e lőmunká l a tkén t össze-
g y ű j t s ü n k számos olyan t é n y t , mely az e lkövetkező k u t a t á s o k s e lsősorban 
a megí randó rendszeres r o m á n vers tan k i indu lópon t j áu l szolgálhat . A lább i 
á t t e k i n t é s ü n k e t a köve tkezőképp t ago l tuk : 
1. A népköl tészet . 
2. A b a r o k k kor. 
3. A felvilágosodás. 
1
 N. I. Apostolescu : L'ancienne versification roumaine (XVII e et XVIII e siècles). 
Paris, 1909. 
2
 A görög közvetítéssel á tkerül t olasz formákról: Le origini italo—greche della versi-
ficazione rumena. Roma, 1939. Biblioteca dell'Accademia d'Ungheria di Roma. 2 — 56. — 
A román vers állapotáról a 18. század végén: Problèmes de versification dans les pays danu-
biens. Helicon, V, 87 — 98. — Egyéb verstani vonatkozású adalékainkra a megfelelő helyen 
hivatkozunk. 
3
 Vö. A. Bogdan : Die Metrik Eminescus. XI . Jahresbericht des Ins t . f. rum. Sprache. 
Leipzig, 1904. A román verselésre vonatkozó régebbi tanulmányokat D. Caracostea gyű j -
tö t t e bibliográfiai jegyzékbe Arta cuvîntului la Eminescu (Buc. 1938) c. műve függelé-
kében (382—389). 
4
 A legkiválóbb művek egyike a lengyel Maria Dluska nagy tanulmánya: Studia z 
historii i teorii wersyfikacji polskiej. Krakow, 1948 — 50. Polska Akademie Umiejçtnosci. 
Prace Komisji Jezykowej. 33. és 35. sz. 
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4. A r e fo rmkor . 
5. E m i n e s c u nemze t i klasszicizmusa. 
6. Posztklassz ikus i r ányza tok . 
7. A 20. század formakeresése . 
1. A népköltészet 
A népköl tés i f o r m á k k a l kapcso la tban világos kü lönbsége t kell t e n n ü n k 
k é t p rob lémakör köz t : az első e f o r m á k l e í r á s á t , a második p e d i g e 
fo rmák e r e d e t é n e k kérdését öleli fe l . Ami a p u s z t a leírást illeti, régeb-
b e n szokás vol t e f e l ada to t igen s o m m á s a n elintézni. M a g a Bar tók Béla is 
ú g y vé lekede t t , hogy a r o m á n népdalok — a kol indák egy (kisebbik) részé-
tő l és b izonyos r e f r é n e k t ő l . . . e l tekintve — úgyszólván c s a k i s 8-s z ó t a g ú 
szövegsorokból a lakulnak , m a j d nyoma tékosan h o z z á t e t t e : „Más ve r s fo rmá-
j u k — a n a g y o n csekély s z á m ú h a t s z ó t a g ú sorokból álló dalszövegek kivé-
telével — egyá l t a l ában n incs !" Ugyancsak Bar tók e m l í t e t t e azt is, hogy ami-
kor a r o m á n o k a m a g y a r o k t ó l 8 szótagnál hosszabb, t e h á t például 11 s z ó t a g ú 
sor t vesznek á t , akkor a 8 szótagon tú l i r ész t valamiféle re f rénne l (trai lai lai 
stb.) tö l t ik ki . 1 E szerfölöt t rövid jel lemzés azonban m é g semmit sem m o n d 
egyrészt a r o m á n népi ve r s r i tmika i szerkezetéről , más ré sz t arról sem, h o g y a n 
a lak í to t ta k i a román nép a verssorok leglényegesebb, legérzékenyebb ré szé t : 
a sorzár la toka t . É rdemes t e h á t kissé a l aposabban kö rü lnéznünk , mégped ig 
megb ízha tóan le jegyzet t n é p i szövegek a lapján. 2 E vizsgála t e redménye-
képpen a köve tkezőke t á l l a p í t h a t j u k meg . 
a) A r o m á n népi vers s z ó t a g s z á m t ek in t e t ében á l ta lában k ö t ö t t ; 
a tel jes és csonka ( aka ta l ek t ikus és ka ta lek t ikus ) sorok te t szés szerinti v á l t a -
kozása f o l y t á n azonban n y o l c a s o k köz t e lő fo rdu lha tnak h e t e s e k is^ 
va l amin t h a t o s o k k ö z t ö t ö s ö k . K é t egymássa l r ímelő sornak r e n d -
szerint azonos szó tagszáma v a n . Yan m é g egy h a r m a d i k kö tö t t sor fa j is, t i . 
a n é g y e s , melynek l ehe t h á r m a s vá l toza ta . E z e n u tóbb i so r fa j r end -
szerint nyolcasok és he tesek köz t fordul elő (P. 20), de m e g t a l á l j u k öná l lóan is , 
például a köve tkező b á n s á g i bölcsődalban: „Vína, scúca, Da mi-l cúlca ! Sí 
tu, suómn, Dä mi-l adyórmi ! Si tu, piésce, Mári-l criêsée" / 3 (P. 37). A k ö t ö t t 
f o r m á k n a k e legegyszerűbb rendszere m i n d e n r o m á n l a k t a vidéken meg ta l á l -
h a t ó ; l eggyakor ibb a nyo lcas (és a he tes ) , jóval r i t k á b b és csupán a nép -
költészet b izonyos m ű f a j a i b a n (népba l ladákban , va ráz sénekekben stb.) f o r d u l 
elő a ha tos (és az ötös). E g y é b kö tö t t f o r m á k r ó l 1. a l á b b , a sorok r i t m i k a i 
a lka táva l kapcso l a tban (b) szakasz). —- A kö tö t t f o r m á k o n kívül t a l á l u n k 
egyes m ű f a j o k b a n — p é l d á u l ráo lvasásokban — k ö t e t l e n , h e t e r o -
1
 Yö. A magyarság és a szomszéd népek zenéje. Bp. 1934. Ű j kiadása: Bp. 1952. Idéze-
tünk : uo. 18. L. még: Bartók B. Válogatott írásai. Bp. 1956. 92 (A román népzene c. t a n u l -
mányban). 
2
 Forrásunk — az egyszerűség kedvéért — elsősorban E. Petrovici román akadémikus 
Texte dialectale c„ a Román Nyelvatlasz (Atlasul Linguistic Román) II . kötetének függeléke-
ként megjelent szöveggyűjteménye (Sibiu—Leipzig, 1943). E köte t rövidítése a továbbiak-
ban : P. Igen érdekes anyagot elemeç A. Bogdan Ritmica cîntecelor de copii '(A gyermek-
dalok ri tmusa) c. tanulmányában : Anal. Acad. Rom. Ser. II, 28. k. Mem. Sect. Li t . 1906, 
1 - 9 7 . 
3
 Petrovici szövegeit némi egyszerűsítéssel, de lehetőleg teljes fonetikai hűséggel 
közöljük. Az idézet fordítása: „Gyere, csuka, fektesd le! És te harcsa , altasd el! És te hal,, 
neveld nagyra !" 
r i t m i k u s f o r m á k a t is: hogy csak egy p é l d á t eml í t sünk , egy krassó-
szörényi r á o lva s á s ban a sorok szótagszáma 3- tó l 10-ig ingadozik (P. 24—6), 
s i t t az összerímelő sorok sem fe l té t lenül azonos szó tagszámúak . 
b) Fon tos p r o b l é m á k a t v e t fel a n é p i sor fa jok ve r s r i tmusa (melyen 
rendszer in t , de n e m szükségképpen a zenei r i t m u s is a lapul) . 4 Tel jesen elég 
e szempontbó l a ké t l egfon tosabb f o r m á t , az aka ta l ek t ikus 8 és 6 szó tagú 
sort szemügyre v e n n ü n k ; a 4 szó tagú sorok ú g y sem mások , m i n t a nyolcas 
felezéséből származó rövidebb egységek. Észak -Erdé lybő l származik a köve t -
kező kis da l (vö. P . 127): 
Asta-i fáta de bcCirau u u 
Cu opt'ínc de rííjcaláu 
Cîmpàsàste rîy calés te 
Tät ficóri nebuheste.5 
U U u 
U U -í- u 





Szövegr i tmizá lásunkból vi lágosan k i t ű n i k egyrészt a sorvég kötelező k i -
a lak í tása : a 7. szótag f e l t é t l e n ü l h a n g s ú l y o s , e lő t te hangsú ly-
t a l a n szótag v a n s u t á n a — h a a nyolcas t e l j e s — még egy h a n g s ú l y t a l a n 
szótagot t a l á lunk . Ez a befe jező rész az egész sor legszi lárdabb, legál landóbb 
része; mivel azonban a nyo lcasnak rendszer in t (de nem fe l té t lenül ! ) m e t s z e t e 
is v a n , a me t sze t e lő t t lényegében véve u g y a n a z a r i tmikai kép le t j e len tkez ik , 
m i n t a sor végén . Fe l tűnő azonban , hogy i déze t t pé ldánkban a sor k ezd ő 
szó tag ja mindössze egyszer hangsú lyos ! Vélet len-e ez? Bár k ö n n y ű — a k á r 
ugyanezen fa luból is — olyan népda l t t a l á l n u n k , ahol az 1. szó tag g y a k r a b -
b a n hangsúlyos (vö. „Fáta pópi ce mai máre/ Sade-súra, fáce-amnáre'''' P . 126; 
„ A pap n a g y o b b i k leánya a csűrben ül és t ű z k ö v e t csinál") , hangsúlyos és 
hangsú ly t a l an szótagok te l jesen szabályos p á r o s vá l takozása mégsem a leg-
gyakor ibb r i t m i k a i megoldás; sokkal közönségesebb két hangsú lyos „ t rocheus -
n a k " egy „ d i t r o c h e u s s á " való a lakulása , 6 de o lyanná , m e l y b e n a n y o m a t é k 
n e m az 1. t rocheus ic tusára esik, h a n e m a 2 . -éra , azaz a 3. szó tagra . Ezze l 
pedig a „ d i t r o c h e u s " máris m a j d n e m más ü t e m f a j j á , an t ik műszóva l , ,paeon 
t e r t iu s" - szá {y u — u) a lakul . N e m r i t kák az olyan esetek sem, amikor 4 
so rban csupa „ p a e o n t e r t i u s " - t t a l á lunk . E g y észak-moldvai kiolvasó mon-
dóka így r i tmizá landó (P. 190): 
Am pliecát la farmacíii, u o 
Ca s â cúmpar alifíü, v " 
Alifíü n-am gasít <J U 






 Versritmus és zenei r i tmus viszonyáról 1. legújabban C. Bráiloiu : Le vers populaire 
roumain chanté. Revue des Etudes Roumaines II (1954), 7 — 74. Röviden ismerteti: Mfario], 
R[oquesl- Romania LXXVII Ï (1957), 176. Az eredeti t anulmányt sajnos nem láthat tuk. — 
Gyermekdalok r i tmusát , finomabb hangsúlyjelöléssel, Bogdan elemezte ; 1. a 2. jegyzetben 
idézett tanulmányát , 8, 15, stb. 
5
 ,,Ez a bíró lánya, nyikorgós bocskora van, ahogy jár , bocskora nyikorog, s minden 
legényt megbolondí t ." 
6
 A ditrocheus és más hasonló ritmikai egységek problematikájáról vö. W. Stüben : 
Metrische Miszellen. I . Die Dipodie. Zeitschrift f. Phonetik. VII (1953), 230 kk. 
7
 „Elmentem a pat ikába, kenőcsöt venni, de nem talál tam, mire kimentem az a j t ó n . " 
1* 1 4 1 
A h a t o s o k b a n is az u to l só e lőt t i szó tag fe l té t lenül hangsúlyos ; a hang-
súlyos szó tag előt t és u t á n mindig h a n g s ú l y t a l a n szó tagot t a l á lunk . Vál toza-
tosabb az első 3 szótag k ia l ak í t á sa ; e részben hol 2, hol csak 1 h a n g s ú l y fog-
lal he lye t , s a m e g m a r a d t egy is á t c súszha t a 2. szó tagra . Egy havasa l fö ld i 
esővarázsoló m o n d ó k a 6 sora szépen m u t a t j a a legközönségesebb r i tmus -
vá l toza toka t (P . 254): 
Päpärüdä, rúdá, v u u v 
Iési-afár si uúdá -t. u -e- u u 
Cw galiáta, liáta, u u v -e- u 
Pêste toáta ciáta, — u v -j- u 
Cu cubáru, bdru, 
Peste tot popWóru.8 
u u 
U V 
Mint l á t j u k , a k i i ndu lópon tnak t e k i n t h e t ő t rocheus i váz átcsi l lámlik 
ugyan a m a i szerkezeten is (vö. a 2. és 4 . sorral), mindazoná l t a l a „k iegész í tő" 
hangsúly eshe t akár a 3. szótagra , a k á r pedig a 2 . - ra . Az u tóbb i vá l t oza t 
m e g v a n pé ldáu l egy Orsova környéki esőhívogató m o n d ó k a 2. s o r á b a n (P . 4): 
Duduluóie, luôie ! u u — u — f 
Dä-i, Duómné, sä p uóie ! y -L. u u u 
Amikor a ha tosok közé ötösök keve rednek , a r i t m u s lényegében véve 
ugyanaz m a r a d , legfe l jebb az 5. s zó tag ra eshet n e m csupán valóságos szó-
hangsúly , h a n e m ha rmadé le s szó mel lékhangsú lya is.9 E g y Foga ras vidéki 
„v i rágok ve té lkedése" pé ldáu l így kezdőd ik (P. 82): 
Diálu Muóhulúi, -£- u s- u 
Úmbra znuópulúi. -4- " — f 
Cine sä umbriéste ? — v v u s- u 
Sóra suárelúi w u -s-
Si cú-a víntulúi. u v u 
Iele sä umbriéscu — « i/ o> (c) 
S£ sä sfätuiescu u ° v v — (w) 
Care îe mai máre . . . 1 0 u- o u u -£- u 
8
 „Papa ruda (esővarázsló leányka), menj ki és öntözd meg sajtárral , cseberrel az egész 
népet.1 ' — Hasonló eső-énekeket a bolgároknál is találunk, vö. V. Stoïn : Chants populaires 
bulgares. I. Du Timok à la Vita. 1928. 866. sz., II . Chants populaires de la par t ie centrale 
de la Bulgarie du Nord. 1931. 504., 513—6. sz., stb. 
9
 E jelenség természetesen a hetesekkel kapcsolatban is előfordulhat; ez ad lehetőséget 
harmadéles rímek alkalmazására. Egy szemverés elleni varázsénekben Torda környékén így 
énekelnek (P. 119): 
Núma Máj,ca Dómnului -j- u u -t- u -i-
D'im^pórta sériului o -t- u u ' -i-
L-o auzít §i l-ay, vazút... u u u u u 
„Csak az Úristen Anyja hallotta és látta a menny kapujából ." 
10
 AMuohu dombján árnyékot vetnek a kévék. Ki húzódik az árnyékba? A napraforgó 
és a „szél nővére" (virágnév). Ők ülnek az árnyékban, s azon tanakodnak, melyikük a nagyobb 
( = kiválóbb, nevezetesebb). 
A sorvég r i t m i k a i k i a l ak í t á sa a népi v e r s n e k t a l án l eg fon tosabb t é n y e -
zője . Olykor — b á r elég r i t k á n — még a r ím is né lkülözhe tő , csak m e g m a r a d -
j o n a sorzár la t je l legzetes r i t m i k a i s t r u k t ú r á j a , mely persze a lehető legegy-
sze rűbb : ^ — ["]. Az Avasv idéken szemverés ellen hétszer m o n d j á k el ezt a 
varázs igét (P . 154): 
u U U 
u u u u -t- u -í-
\J u U <J -!~ U 
Dómne, Sînta Marie, mâicà sfintä !n — v 
De ti-o diotat boreâsa eu ôt'i mnërîi, 
De ti-o diot'at boreâsa eu oi' negri, 
De ti-o diotat u u u u 
Prune, — 
Feêôr, o 
Jidâucà, u -t- u 
Jidu u 
Moroïu, w (o) 
Moroîe, u -i- u 
Nimnicâ sä nu-t^/ïiie, 
Din ââsu di-amú, ia, 
Co m-am prïsu a diescîntâ.12 
U [c] -i- u 
U U U -Í-
U U -1- u 
•t- u u u 
u U U -i- u 
UU U -i- u 
U -£-
A r ímte lenség azonban á l t a l á b a n — s ezt é rdemes ú j r a hangsú lyoznom — 
igen r i tka je lenség; legtöbbször a sorzárlat sz i lárd r i tmika i f o r m u l á j a való-
ságos r í m m á g i á v a l párosul , pé ldáu l Almásszen tmihá lyon (Kolozs m.), ahol az 
e ladó lányok ú j h o l d k o r for ráshoz mennek és e s k ü v ő j ü k e t egy ho ldhónapon 
be lü l ó h a j t v a ezt k i á l t j á k (P . 135): 
Cutrúca-burtúca, u u u u 
Véstea mni sä dúca, 
De míndra, de frumosä, 
De búnd gäzdqie-7]jcasä. o uu -£ 
Lünä, lünä, « -e. u 
Domnä búna, " — i> 
Märitä-mä-nt-ästä lúná !13 U-Í-UU-Í-U-^-U 
c) I déze te inkbő l k i t űn t még egy h a r m a d i k á l ta lános v o n á s is : az t u d n i -
illik, hogy a r o m á n népkö l t é sze tben szilárd és köve tkeze te sen végigvi t t s t ró fa -
szerkesztés á l t a l á b a n nincs.1 3 a A lírai da lokban ( d o j n á k b a n , hórákban) gya-
kori ugyan a 4 soros szerkezet , de semmiese t re sem oly je l lemző módon, m i n t 
pé ldáu l a m a g y a r népkö l t é sze tben . A per iódusok is nagy szabadságga l b o n -
t a k o z h a t n a k k i : pá ros r ímű per iódusokon k í v ü l 3, 4, sőt t ö b b sor t is a közös 
r í m (Gruppenre im) nagyobb egységbe fog la lha t . Rendszer in t n incs a r o m á n 
11
 R i tka pé lda a „nép i " endecasillabora, mely persze véletlenül j ö t t l é t r e ! 
12
 „ I s tenem, Szűz Mária, Szent a n y á m ! Ha kékszemű asszony v e r t meg a szemével, 
ha feketeszemű, h a gyermek, f iú , zsidólány, zsidóember, gonosz lélek, fé r f i vagy nő, akkor se 
legyen semmi b a j o d ; vedd el még ebben az órában, m e r t íme meg tö r t em a varázs la to t . " 
13
 „Vödröcske (?), kis lék a jégen, vidd el hírét a szép és jó háziasszonynak. Hold, ho ld . 
j ó asszony, ad j f é r jhez még ebben a h ó n a p b a n ! " 
13a
 E jelenségre m á r u ta l t Bartók Béla is, vö. Vá loga to t t írásai. 1952, 92. 
d a l o k b a n r e f r é n s e m ; e g y e s á r u m é n r e f r é n e k 1 4 v a l ó s z í n ű l e g i d e g e n — b o l g á r 
v a g y g ö r ö g — e r e d e t ű e k . 
A n é p i v e r s e l é s n e k e z e n , m i n d e n r o m á n t e r ü l e t r e j e l l e m z ő a l a p k é p l e t e i n 
és á l t a l á n o s s a j á t s á g a i n k í v ü l s zé l e s p e r e m v i d é k e k e n t a l á l u n k t e r m é s z e t e s e n 
k é t n y e l v ű s é g r é v é n t e r j e d ő a l l o g l o t t h a t á s o k a t . A m a g y a r h a t á s r a m e g h o n o -
s o d ó t i z e n e g y e s e k r e m á r B a r t ó k f e l h í v t a a f i g y e l m e t ; 1 5 a S z o v j e t u n i ó h o z t a r -
t o z ó M o l d v a i K ö z t á r s a s á g b a n p e d i g — a h o l m á r E . P e t r o v i c i t a l á l t k é t n y e l v ű 
( r o m á n — o r o s z ) é n e k m o n d ó k a t 1 6 — k ü l ö n ö s e n a m i k a n á s z n ó t a - r i t m u s u n k h o z 
h a s o n l ó s o r f a j o k t e r j e d n e k , p é l d á u l a 8 (7) , 5 t a g o l á s ú , m e l y n e k é r d e m e s 
u t a l n i m i n d j á r t u k r á n m i n t á j á r a i s : 
A z o r o s z és u k r á n h a t á s a z o n b a n n e m z a v a r t a m e g a m o l d v a i ( P r u t o n 
t ú l i ) é n e k e k b e n s e m a r o m á n n é p d a l ő s i e r e s z k e d ő — i g e n s z a b a d o n 
é r t e l m e z v e : t r o c h a i k u s —- l e j t é s é t . 1 9 N e m í g y a z a r u m é n o k n á l é r v é -
n y e s ü l ő ú j g ö r ö g b e f o l y á s , m e l y a r o m á n n é p k ö l t é s z e t n e k e z t az á g á t e g é s z e n 
ú j r i t m u s r e n d d e l a j á n d é k o z t a m e g : a r o m á n s á g t ö b b i r é s z é n é l t e l j e s e n i s m e -
r e t l e n j a m b u s r i t m u s s a l . E g y a v d e l a i á r u m é n d a l a z ős i f ö l d e r d e i t ő l 
k é n y s z e r ű e n e l s z a k a d ó p a r a s z t f á j d a l m á t m á r az ú j g ö r ö g n é p d a l i m m á r l d a s z -
s z i k u s f o r m á j á b a n , a öexaTtevTaovMaßog n é v e n i s m e r t 15 s z ó t a g ú , j a m b i k u s 
14
 Vö. V. T. Millo : Cântece populäre macedonene. Bucuresti , 1928, 12 — 3. Az i t t 
található dal refrénje, a sor közepébe ékelt lea dado, lea soro megszólítással, ha tározot tan 
bolgár jellegű (vö. Stoïn : i. m. I , 2754., 2830., 2915., 2930. sz., I I , 1798., 1810., 1844. sz. stb.) 
15
 Vö. az 1. jegyzettel. — A népköltészetben található refrènes kiegészülés helyett 
egyes népies hangvételű erdélyi költőknél előfordul szöveggel ki töl töt t tizenegyes is: a bihari 
származású Sc. Bädescu 1868-ban Pesten megjelent kötetében (Poesii, 12) például ilyen vers-
kezdő sort olvasunk: „Unde mergeti, unde mergeti, negri nor i?" (,,Merre szálltok, merre 
szálltok, fellegek?") 
16
 Egy újévi köszöntő (P. 225) román szöveggel kezdődik, az ismert költögetési motí-
vummal („Sci^alá, bádi TIU dorni" — ,,Kelj fel, bá tya , ne aludj") , de röviddel utóbb a szerencse-
kívánat már ukrán nyelvű: „Síiu, víiu, posiváiu, Z nóvim hódom pozdorovliáiu.". 
17
 Vö. 3. BacUMHKO—M. ropdirnyti : ' Y K P A Ï H C K H H A P O ß H H HÍCHÍ. K H Ï B , 1955. I , 97. 
18
 I. A. Candrea — 0v. Densusianu, — Th. Sperantia : Graiul nostru. Bucuresti, 1908. II, 
16 — 7. Hasonló 8,5 szótagú periódusokat (refrénnel kitöltve) ismerünk Észak-Erdélyből is, 
ahol talán magyar (vagy rutén) hatással magyarázhatók; vö. La j t ha László gyűjtésében: 
„Drag mi-i jocu rominescu /Dor dorule dor / Dar mi-i greu pína-l pornescu / Dor dorule dor" 
(Szépkenyerűszentmártoni gyűj tés . Bp. 1954, 59. — A szöveg fordí tása: , ,Kedves nekem a 
román tánc, hej te vágy, te vágy, de kezdeni mégis nehéz, hej te vágy, te vágy"). L. ugyanot t 
az egyik román és magyar nyelvű karácsonyi éneket: i. m. 52 — 3. — 16. századi román tizen-
négyesre (kanásznótára?) következtethetünk Balassi Bálint 26. énekének nótajelzéséből („Mint 
sík mezőn csak egy szál fa egyedül úgy égek", vö. Eckhardt S. kiadása I, 64, 190). 
19
 Az olyan sorokat, mint „Guprins-o norii cerul Çi negura pámíntul" („Felhő borult 
az égre és köd borult a földre") Észak-Erdélyben is jambikus lejtésűnek vélhetnők, de a 
dallam ezt nem igazolja; a dallam olyan, hogy rendes trocheusi hetest is lehetne rá énekeim 
(vö. Lajtha : i. m. 60). ~ 
O h y n ő n i 6njiHH0HbKa 
KOJIHXaeTbCH, 
A B IHHHOHKy BFLOBHH C H H 
HariMBaeTbCH, 
ToAH >K TOÖi, ÖJIHHOqKO, 
KOHHXaTHCa, 
T C W Í >K T O 5 Í , B A O B H H C H H Y , 
nariMBaTHCfl.17 
Di-as azunzVn sîrbîtori 
La Pásti la Florii, 
La clacî la sîdzîtoari, 
La cules la éiï, 
Anicuta séi frumoasí, 
Ibovnica mé, 
Cum, zoacî pi dinainti 
Ca o turturê.18 
é s r í m t e l e n versben zengi , t€ 
Kaz inczyék nemzedéke -— a görög 
t i k u s n a k " n e v e z e t t : 
Di vret, pádurl, discVidit voi, 
Di vret miringhipsit-va ; 
Tu-aumbra voasträ io nu-n,ï sed 
Su-aumbrà-và nu dormu.20 
:hát a b b a n a f o r m á b a n , melyet h a j d a n 
on%oç noÀiTixoç n y o m á n -— „ n a g y poli-
U-Í-U-I-O-Í-U-^-
u — v u u — w 
? O-Í-U-Í-U-^-U-I-
u u ù V — U 
M á r - m á r Eminescu leghíresebb kö l t eményének , , ,Az es t ies i l lag"-nak for -
m á j a ez, de m e n n y i időnek kel l még el telnie, amíg e f o r m a — hosszú e u r ó p a i 
vándor l á s u t á n — végre meggyökeresed ik m a j d a 19. s zázad műkö l t é sze t ében ! 
I n k á b b csak t o v á b b i k u t a t á s i t e r ü l e t k é n t uta lok a m é g oly kevéssé i s m e r t 
i s z t ro román népköl tésze t re : P e t r u Iroaie közö l t ugyan egy csokorra va ló d a l t 
( F a t - F r u m o s , 1936, vö. még Ephemer i s D a l o r o m a n a I X . ) , de amíg n e m de rü l 
f é n y u g y a n e n n e k a v idéknek h o r v á t , szlovén és olasz népköl tésze té re is, add ig 
r e n d k í v ü l nehéz a minden b izonnya l erős idegen h a t á s o k tömegében t á j é -
kozódn i ; az i sz t ro románok nyelvi leg a t e l j é s elszlávosodás felé h a l a d n a k , s 
a l i ghanem hasonló a he lyze t népköl tésze t i t é r en is. U g y a n c s a k nagy óva tos -
sággal keze lendő P . I r o a i é n a k az a k i je len tése , mely sze r in t egy nyolcasok-
b a n í r t i s z t ro román dal m e g v a n M á r a m a r o s b a n és az a r u m é n e k n é l is. Való-
b a n ez lenne , a m i n t I roaie á l l í t j a , a s z á m u n k r a meg i smerhe tő legrégibb r o m á n 
n é p d a l , a négy főnye lv j á r á s szé tvándor lása e lőt t i korszakból , vagyis az 1000. 
évnél k o r á b b r ó l ? Ma is csak épp oly óva tos kétkedéssel n y i l a t k o z h a t o k e kér -
désről, m i n t 20 évvel eze lő t t ; 2 1 f igye lemre mé l tónak t a r t o m azonban , h o g y ezt 
a mindenese t r e érdekes i s z t ro román da l t is n y o l c a s o k b a n szerez ték , 
t e h á t a b b a n a f o r m á b a n , m e l y e t l e g b i z t o s a b b a n r o k o -
n í t h a t u n k a t ö b b i n e o l a t i n n é p ő s i v e r s e l é s é v e l.22 
E megál lap í tássa l a leíró szempon t tó l persze m á r el is j u t o t t u n k a tö r -
t é n e t i s zempont ig , s a l ább b i zony í t andó t é t e l ü n k e t a k ö v e t k e z ő k é p p e n fogal-
m a z h a t j u k meg . Nézetünk szerint az íratlan népköltészet a román nép latinságá-
nak éppen olyan értékes bizonyítékait Őrizte meg, mint maga a román nyelv ; 
a r o m á n népköl tésze t ősi s o r f a j a , a nyolcas — és a vele sok t e k i n t e t b e n egyező 
h a t o s — te l j e s vi lágossággal m u t a t j a , m i lyen is volt az a fo rmakész le t , m e l y 
a h a n y a t l ó császárság k o r á b ó l a népi l a t i n n a l együ t t a h a j d a n i b i roda lom 
m i n d e n népé re á t h a g y o m á n y o z ó d p t t , s a m e l y l eg t i sz tábban te rmésze tesen o t t 
m a r a d t meg , ahol m e g m a r a d t maga a Qv&fMÇo/uévov, a róma i örökséget 
j e l en tő nye lv is. 
20
 „Nyíl ja tok meg, erdők, ha tetszik, s ha tetszik, hulljon lombotok; árnyatokba már 
nem ülök, á rnyatokban nem alszom." — A szöveg T. Papahagi Antologie arománeascá (Bucu-
resti, 1922) c. művében jelent meg (16); a mű bevezetésében maga a kiadó is utalt a j ambus i 
mértékek jelentőségére (XXXI.) . Az aruméneknél egyébként — alighanem szláv vagy görög 
forrásból — megvan az a 8,5 tagolású trochaikus sorfaj is (20), melyet fentebb a P ru ton túli 
vidékkel kapcsolatban orosz, illetve ukrán hatással magyaráztunk. Az utóbbi forma zenei 
megoldásáról vö. V. T. Millo: i. m. 49. — Megfelelő újgörög népi metrumra (y u u \ 
utal H. II. Bovnegíöi : NeoeU.rjVixrj ÜTLyovQyiy.rj. Athén, 1929. 
234; bolgár megfelelést közöl V. Stoïn : i. m. I, 515. sz. 
21
 Vö. Le origini 10 — 1. 
22
 Román nyolcasokra, illetve 8 + 8 szótagú periódusra u ta l Balassi 42. énekének 
met ruma is (vö. Eckhardt S. kiadása, I, 87, 212 — 3). 
H o n n a n is származik ez a t rocha ikus nyolcas? L e g g y a k r a b b a n a t r o c h a i -
k u s t e t r a m e t e r ka t a l ek t ikus vá l toza tábó l s z á r m a z t a t j á k („Gal l ius Caesar sub -
egit , Nicomedes Caesarem") , 2 3 de te rmésze tesen éppen így gondo lha tunk az 
aka ta l ek t ikus t rocha ikus t e t r a m e t e r r e is, m e l y Szent Ágos tonnak a d o n a t i s -
t á k ellen í r t v i t a i r a t a r évén ( „ A b u n d a n t i a pecca to rum sólet f ra t res c o n t u r -
b a r e " ) h í resül t el és vá l t min taképpé . 2 4 J o g g a l g o n d o l h a t n á n k azonban n e m -
csak hosszú sorokra , h a n e m olyan népies hangvé te lű d a l o k r a is, aminő pél-
dáu l a császárkor i 
Ego nolo Florus esse, 
Ambulare per tabernas, 
Latitare per popinas.25 
Utolsó pé ldánk arra is f igye lmez te t , hogy h a a s z ó h a n g s ú l y t m á r az 
idéze t t la t in emlékekben érvényesüln i e n g e d j ü k , m i n d e n ü t t megüti f ü l ü n k e t 
a d i t rocheusnak ugyanaz a p a e o n s z e r ű var iánsa (y u — v), m e l y e t a 
r o m á n népi nyolcasokban f edez tünk fel . Idéze t t pé ldá ink nem egy s zava 
(abundántia, peccatorum, conturbáre : ambuláre, latitáre) egyenesen csábí t e 
képle t kiemelésére ! S n e m ugyanez t a , ,Rondinel la pe l l eg r ina" - r i tmus t foly-
t a t j a - e egyrészről a középkor i la t in Iíra,25a másrészt ped ig akár a D u e c e n t o 
egyik cor tonai Laude- ja , a k á r a korban hozzá közelálló spanyol „ j u g l a r í a " 
b á j o s dalai? í m e a cor tonai L a u d e egyik szakasza : 
V í í ' 
Eravamo 're perdimento u u - u u u u - ^ u 
per lo nostro fallimento; u u -t- u u
 v -t- u 
tu se' via de salvamento, 
chiara Stella <Toriente.2* —^ — u u u — u 
S íme egy régi spanyol dal k e z d e t e : 
Helo, helo por do viene 
el infante vengador, 
caballero a la jineta 
en caballo corredor,27 u u -i- u u u 
-i- U -£- U U U 
u u -i- u u u 
U U S- U O U 
Nincs és n e m is l ehe t t e h á t kétség az i ránt , hogy a román nyolcas, a 
m a g a sa já tos r i tmusáva l , m e l y n e k ta lán m é g egyéb ókori előzményei is v a n -
23
 Ezt az elméletet va l lo t ta legutóbb W. Suchier is: Französische Verslehre. 1952, 71, 
L . még J. Marouzeau : Le p rob lème de l 'heptasyl labe. Le França is Moderne XV (1947 ) 
161 — 5. — A je lze t t vélemény klasszikus vá l toza ta olvasható Fr. d'Ovidionál: Sull 'origine 
dei versi i taliani. Versificazione i ta l iana e ar te poet ica medioevale. Milano, 1910, 174 k k . 
24
 Vő. W. Meyer : Gesammel te Schriften I , 213 kk. 
25
 Közli E. Du Méril : Poésies populaires la t ines . Paris, 1843, 109. 
25a A W. Meyer közlésében megjelent Arundel -ben (Berlin, 1908) i lyen sorokat t a l á l u n k 
(a „paeon ter t ius"-részeket dől ten szedettem): „ J a c e t ordo / clericalis, In respectu / laicalis, 
Sponsa Christi / f i t mercalis, Generosa, / generalis" (i. m. 14). 
26
 Vö. E. Monaci : Crestomazia italiana dei p r imi secoli. Ci t tà di Castello. 1912, 461. 
27
 Idézi T. Navarro nemrég megjelent kiváló spanyol v e r s t a n á b a n : Métrica espanola . 
Syracuse—New York , 1956, 46. Fen t ebb i r i tmizá lásunkat is tőle v e t t ü k á t ; ezúttal persze 
az an t ik ka ta lek t ikus te t rameter u t ó d á v a l van dolgunk. Ennek későlat in példáiról vö. M a r ó t h y 
J . : Az európai népda l születése. Kodá ly -Emlékkönyv . 1957. 532 k k . 
n a k , 2 8 v a l ó b a n r ó m a i ö r ö k s é g . S a j á t o s a n k é s ő i r ó m a i ö r ö k s é g a z o n b a n a r o m á n 
n é p i r í m és a s s z o n á n c i s : s z i n t e c s o d á v a l h a t á r o s , h o g y a n n y i r í m e t n e m 
i s m e r ő o r t o d o x n é p k ö z é é k e l v e s a k ö z é p k o t ó t a a z e r e d e t i l e g f e l -
t é t l e n ü l r í m t e l e n m a g y a r k ö l t é s z e t t e l i s é r i n t k e z v e a r o m á n s á g o l y h í v e n m e g -
ő r i z t e a t ö b b i m e d i t e r r á n n é p k ö z ö s ö r ö k s é g é t : a r í m e t . 2 9 É p p e n a k ö v e t -
k e z e t e s e n a l k a l m a z o t t r í m h i á n y a a b o l g á r b a n s a r í m á l l a n d ó j e l e n l é t e a 
r o m á n b a n k ü l ö n b ö z t e t i m e g e g y m á s t ó l o l y é l e s e n a b o l g á r és a r o m á n h a t o -
s o k a t i s , m i n d e n r i t m i k a i r o k o n s á g u k e l l e n é r e : 
A r o m á n h a t o s t e h á t a z „ A v e m a r i s S t e l l a " t í p u s ú e g y h á z i é n e k e k k e , 3 2 
a D u e c e n t o 3 3 é s a r é g i s p a n y o l k ö l t é s z e t 6 s z ó t a g ú s o r a i v a l e g y ü t t 3 4 m i n d e n 
b i z o n n y a l a n n a k a t r o c h a i k u s t r i m e t e r n e k a z ö r ö k ö s e , m e l y s z i n t é n n é p i , s ő t 
t ö b b e k k ö z t k u l t i k u s m e t r u m v o l t a z ó k o r b a n , a z ú n . [ÍÉTQOV í&v(paXfaxóv.35 
A l i g h a v é l e t l e n , h o g y a k e l e t i r o m a n i z m u s b a n , m e l y r e m a g a s a b b m ű v e l ő d é s i 
h a t á s o k k ö z e l e g y é v e z r e d e n á t a l i g h a t o t t a k , é p p e n k é t o l y a n m e d i t e r r á n 
m é r t é k ő r z ő d ö t t m e g , m e l y n e k k i f e j e z e t t e n n é p i e s j e l l e g e m á r a z ó k o r r a n é z v e 
i s i g a z o l h a t ó . V e r s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i s e l m o n d h a t ó t e h á t j ó f o r m á n m i n -
28
 Természetesen a „ionicus a minoré" -kból alakult d imeter re és ennek közeli rokonára 
az anakreoni ôifiexQov àvaxÂœ/zevov-ra gondolunk; az u tóbbi ró l már W. Christ ezt í r t a : 
„einer der b e l i e b t e s t e n Masse der leichten t ände lnden Liebes- u n d Weinpoesie" 
(Metrik der Griechen u . Römer . Leipzig, 1879, 596). E szép f o r m á b a n f o r d í t o t t a R a d n ó t i 
Miklós Anakreonnak IloXioi [aev rj/j,iv r\àt] kezdetű kö l teményé t : „A ha lán ték deres immár , 
a h a j őszül k o p o n y á m o n . . . " A görög előzmények jól magyarázzák a u o -t- c képletnek 
az ú jgörög költészetben t apasz ta lha tó fe l tűnő gyakoriságát is, bár ezzel kapcso la tban az olasz 
ha tássa l szintén számolnunk kell. 
29
 A keleti romanizmus népköltészete t e h á t a r ím végleges meghonosodása u t á n 
(4 — 5. század?) szakadt ki a népi latin vers közösségéből. A r ím meghonosodásáról 1. W. Beare 
Lat in Verse and European Song (London, é. n. [1957]) c. művének „The Origin und Deve-
lopment of R h y m e " c. fe jeze té t (254 kk.). 
3 0
 Vö. V. Stoïn: i. m. I I , 13. sz. 
3 1
 Vö. P. 83. 
32
 Vö. d'Ovidio : i. m . 257 kk. , Fr. Fiamini : Notizia storica dei versi e me t r i i ta l iani 
dal medioevo ai tempi nost r i . Livorno, 1919. 10. 
33
 Vö. P. Leonetti : Storia della tecnica del verso i ta l iano. Napoli , 1934. I I , 24, 33, 58. 
34
 N. Tomás : i. m . 52. 
35
 Christ : i. m. 284 kk . Szerinte az an t ik ritmizálás „du rch längeres Anha l t en der vor-
le tz ten L ä n g e " rendszerint a következő vol t : u — u u. E r i tmus t igazol ják az óspanyol 
„Cerca la t a b l a d a " (Arcipreste de Fi ta) t ípusú verssorok is. Megta lá l juk azonban az olaszban 
és a spanyolban is a r o m á n hatosok egy részére jellemző u u u u r i t m u s t ; Fiamini 
szerint az olasz senario : „accen ta to comunemente sulla 2a e la 5 a " (i. h.). A jellegzetes r i t -
mikai vá l toza t i t t is a l ighanem éppen oly fon tos , mint a nyolcasok „paeon t e r t iu s" -a . Más 
kérdés, h o n n a n való a délszlávok r ímtelen ha tosa . Mindenesetre a román „ innere Ver s fo rm" 
nagy ellenállóerejét b izony í t j a az a tény is, hogy a bolgárok „Kőmíves Kelemenné"-szerű 
népba l l adá j a édestestvére ugyan a havasalföldi „Mesterül Manolé"-nak (vö. Stoïn : i. m. I , 
350, 1437. sz.), a bolgár felező tízes azonban a románban ha tosokká alakul t . Amikor azu tán 
a r o m á n vá l toza t Moldvában, a csángók a j k á n a Déva v á r á t épí tő Manole mes te r [!] halla-
d á j a l e t t (vö. Faragó J. — Jagamas J. : Moldvai csángó népdalok és népbal ladák . Bukares t , 
1957. 63 kk.) , a román feldolgozásból — régi bal ladáink s t í lusának megfelelően — ismét rím-
telen szöveg le t t . 
T p i r H - b J T b MH HHI<I> 
PO C H H A T CH 6 n p è , 
PO C Ù H H röpy(J)ij,BaT. 
H H HAMÈPH HH K T . 
PO C Ù H FLT CM 6 n p è . 3 ( 0 
Stàpîne, stapîne, 
Gâta cina bine, 
Ca cunúna-d víne ! 
Tót de grîu frumuósu 
Trúpu lu Hristuósu.zx 
d e n neolat in népről az, ami t fe ledhete t len mes te rem, Gombocz Zol tán egyszer 
az olaszokról j e l en t e t t k i : „Az olaszok ma is t i sz ta r ó m a i a k : r ó m a i a k és ola-
szok közt a folytonosság sohasem szakad t meg ." 
2. A ba rokk kor 
a) Magyar ösztönzések 
Közel fél évszázada i m m á r , hogy Sztr ípszky Hiado r és Alexics György 
k i a d t a 1911-ben, az ú n . Todorescu- töredéket , melye t — k iadók feltevése 
szer int -— H o f f h a l t e r Rudolf n y o m t a t o t t N a g y v á r a d o n , 1570 és 1573 közöt t . 1 
E becses n y o m t a t v á n y r á n k m a r a d t a l a k j á b a n csupán 10 román egyházi éneket 
t a r t a l m a z u g y a n m a g y a r „ n ó t á j á v a l " együ t t ; mindazoná l t a l e 10 ének is 
(melyek közül 7 Szegedi Gergelyé, 2 Dávid Ferencé , 1 pedig az 1566. évi 
Vá rad i énekeskönyvből való), nemcsak i rodalom- és nye lv tö r t éne t i szem-
pontból , h a n e m vers tö r téne t i l eg is rendkívül becses emlék. K i t ű n i k ugyanis 
belőle, hogy az erdélyi p ro t e s t áns gyülekezetek első vezetői — Sztr ipszky és 
Alexics szerint t a l á n m a g a Tordosi Pá l püspök, ak i az 1582. évi Szászvárosi 
ószöve t ségnek (Pal ia delà Orästie) egyik fo rd í tó j a vol t — t u d a t o s a n töreke-
d e t t az egykorú m a g y a r és m a g y a r közvet í téssel közép-, i l letve nyuga t -
európai vallásos énekek fo rmakincsének meghonos í tásá ra . Mivel t u d o m á s o m 
szerint e versszövegnek eddig alig t e k i n t e t t régi r o m á n fordí tás met r ika i érté-
kelésével mindedd ig senki s em foglalkozot t , a p r o b l é m á t érdemes közelebbről 
szemügyre v e n n ü n k . 
Kísére l jük meg mindeneke lő t t a Todorescu- töredék énekeinek tipológiai 
csopor tos í tásá t . „ L e g a r c h a i k u s a b b n a k " kétségte lenül Dávid Ferenc egyik 
dicséretét t a r t h a t j u k (X.):2 i t t ugyanis a l egszembetűnőbb r i tmika i elem a sor 
közepe t á j á r a eső m e t s z e t ; az első és másod ik félsor szótagszáma azon-
b a n 4 és 8 szótag köz t ingadozha t , ami a da l l amban b izonyára összevonásokat , 
i l letve aprózásoka t e redményeze t t . Még szabadabbnak , szinte egészen szabály-
t a l a n n a k t ű n i k első l á t á s r a a megfelelő r o m á n ének f o r m á j a , mivel ebből 
— nem csekély m e g l e p e t é s ü n k r e — még a r ímek is h i ányoznak : 3 a magyar és 
a r o m á n ének köz t közös elem t e h á t jó fo rmán csak a metsze t s az ál ta la 
l é t re jö t t , v á l t a k o z ó hosszúságú 2—2 félsor.4 De t a l á n v a n még egy közös 
elem: a m a g y a r énekszövegben mindig két n y o m a t é k esik a metsze t elé és 
k e t t ő a metsze t u t á n ; ez a nyomatékeloszlás meg ta l á lha tó a r o m á n szöveg-
ben is, persze n e m fe l té t lenül a szavak első szó tag ján , h a n e m esetleg más 
szótagon, ami m á r a r o m á n r a jel lemző et imológiai hangsúlyozás következ-
ménye. A kis dicséret 1. szakasza t e h á t így a l aku l : 
Dávid F . : D icsé r j é t ek az t / r a t ] minden nemzetségek! 7, 6 
H i rdes sé t ek őte t | minden népek, 6, 4 
— Mert megerősült mi r a j t u n k | az ő kegyelmessége 8, 7 
É s t / r n a k igazsága | meg marad örökké. 7, 6
 s 
1
 Szegedi Gergely énekeskönyve XYI. századbeli román fordításban. Bp. 1911. 
2
 A számozás a Todorescu-töredék énekeinek sorrendjére vonatkozás. 
3
 Vö. azzal, amit fentebb a román népi rím kötelező voltáról megállapítottunk. 
4
 E forma persze távolról sem jellegzetesen magyar verstípus; lengyel megfeleléseket 
idéz Dluska: i. m. I , 70, 135, 137 stb. 
Todorescu-
tö redék : 5 Ni, sä läudaf i p re Domnxú | íoate nemzeturile,6 8, 7 
Y e s titi pre El | t o t fel de oameni, 4, 5 
Ca s-a-mi íntar i t cá t rá noi | Mezererefa] sa mare 8, 7 
Domnulu i derepíaíe | rámírce-va ín v[e]ac. 7, 6 
E n a g y szó tag szám-ingadozás még t a l á n kétséget t á m a s z t h a t n a egye-
sekben a közö l t r o m á n énekszövegnek a D á v i d Ferenc-féle da l lamra va ló 
éneke lhe tőségé t i l l e t ő e n ; ekkora szabadság azonban — amely , min t emlí-
t e t t ü k , még n e m vo l t f e l té t lenül az énekelhetőség akadá lya sem ! — a Todo-
rescu- tö redék 10 éneke közü l c s n p á n ebben az egyben t a p a s z t a l h a t ó . Általá-
b a n a m a g y a r és a r o m á n szöveg — e g y _ e g y szó tagnyi el térést n e m számí tva — 
s z ó t a g s z á m r a t ö k é l e t e s e n e g y e z i k e g y m á s s a l , ami t 
csakis egyet len s z á n d é k k a l m a g y a r á z h a t u n k : azzal tudnii l l ik, hogy a r o m á n 
énekszerző n y i l v á n a m a g y a r énekek da l lamára énekelhető s amel le t t t a r t a l -
milag meglehe tősen hú f o r d í t á s t k íván az erdélyi pro tes táns r o m á n o k kezébe 
adni . 
A t ö b b i é n e k e t t a l á n leghelyesebb s t rófaszerkezete szer int t á r g y a l n u n k . 
Ké t so ros f o r m á b a n szerze t t ének csak egy v a n : a VI. , mely Szegedi Gergely 
„Onszol m i n k e t D á v i d P r o p h e t a . . . " kezde tű énekének fo rd í t á sa . I t t is a k é t 
félsor m e g l e h e t ő s e n s z a b a d szó tagszámú, de az 1. sor á l t a lában 8,5, a 2. pedig 
8,6 tagolású . A z 1. so r s zó tagszámát m i n t á z t a le tel jes hűséggel például a 
r o m á n szöveg 2. szakasza: 
D á v i d F . : Mert mi r a j t u n k è i zony t t a t i k | i rgalmas- | sága 
És megmarad mind örökké | ú r n a k igas- 1 sága. 
Todorescu-
tö r edék : Ca pre noi se-adevereazá | mezerere[a] lui, 
Si r ámíne ín vecie | de rep ta te [a ] lui .7 | 
Ugy a n c s a k kétsorosnak v e e n d ő a Todorescu- töredék I X . éneke („Mostan 
Úr I s t e n . D á v i d Ferenc) : ennek 5,5,6 tagozódású , Balassa némely költe-
ményé re e m l é k e z t e t ő f o r m á j a ny i lván az 5,6 osztású sapphicus t izenegyesek 
első fe lének megket tőzése révén ke le tkeze t t . E z t a fo rmá t is n a g y húséggel 
k ö v e t t e a r o m á n fo rd í tó ; legföl jebb anny iban t é r t el m i n t á j á t ó l , hogy olykor 
— a szöveg ki a l ak í t á sának t a r t a l m i kényszere m i a t t — a sor második t a g j á t 
is 6 szó tagúra fo rmá l t a : 
M o s t a n Űr I s t en | Hozzád kik l tunk , J keserűsé- | günkhen, 
Hall gass meg minket | fcönyörgé- | sünkben, | Illy nagy szüksé- | günkhen. 
A c m u Domnezew | cäträ f ine strigam | ín amaru l raostru,i 
Ascw l tá p r e noi | milcuindu-se | ín nisíota noastrá . 
5
 A lat inbetüs, magyaros helyesírású román szöveget, a versszerűség világosabb érzé-
keltetése végett , a mai román helyesírás szerint közöljük, de a hangtani sajátságok figye-
lembevételével. 
6
 A román szó hangsúlyozása egyelőre kétes; sajnos az eredeti szövegen nincs hangsúly-
jelzés és a szó a mai román nyelvben ismeretlen. 
7
 Érdekes módon a román szöveg 8,5 tagolásával pontosan ezt a fo rmát mu ta t j a , 
mint számos észak-erdélyi, beszarábiai és árumén dal (vö. fentebb, I, 17. j.). Lehet-e szó vala-
melyes összefüggésről, egyelőre bizonytalan. 
A háromsoros szakaszoka t 2 ének képvisel i ; a I I . ( „ E m b e r , emléközzél . . .") 
meglehetősen szabad szó tagszámú a m a g y a r b a n is (2. szakasza pé ldáu l így 
a lakul : 6,7; 8,6; 9,7), v i szont ismét Balassa t e c h n i k á j á n a k körében m o z g u n k , 
ha a I I I . , Szegedi Gergely szerezte énekhez f o r d u l u n k : 
Mindenek meghal lyák, | és jól raegtanullyák, 6,6 
Kik segedelmeket | I s t en tő l nem v á r j á k : 6,6 
Nincsen I s t e n né lkü l | segétséges üdvösség. 6,7 
Tot i eristini, ascul íaí i | si bine înva tat i 6,6 
Cari[i] agiuíoru | den Domnul nu-as tep ío í i ; 6,6 
Nu-i f a r a Domnezeu ' | i spavá [ = i sp rava? ] si agiuíor . 6,7 
Olykor ebben az énekben is k ísér t a s zabadabb szó tagszám: „ B ó d o g az , 
k i leihét | hitvei e rőssé j t i " — í r ta Szegedi Gergely szabályos , 6,6 t ago lású 
sorban; , „Fer i ca tu - i s u / l e t u l | ín tar i í cu c reden ta" — felel rá 7,7 t ago lású 
sorban a Todorescu- tö redék ford í tó ja . 
Még é rdekesebbek t a l á n a 4 soros szakaszokban í r t énekek. Ezek u g y a n i s 
ké t , eddig f igye lemre n e m m é l t a t o t t t é n y r ő l t a n ú s k o d n a k : 
a) A m a g y a r énekszerzőkhöz hason la tosan , a r o m á n ford í tók — h a vélet-
lenül és ö n t u d a t l a n u l is — alkalmilag m á r szintén k í sé r le te t t e t t e k a középkor i 
hangsúlyos ambroz iánus , a „ K i r á l y zászlói t e r j e d n e k " (vö. „Vexilla regis pro-
d e u n t " ) t í p u s ú j a m b i k u s m e t r u m átvéte lére . 8 
b) Az erdélyi r o m á n énekszerzők — e l len té tben a Kochanowsk i t e tek in-
t e t b e n soha n e m k ö v e t ő Dosoftei- je l (vö. a lább , 151. 1.) — a da l lam h a t á s á r a 
örömest t e t t e k eleget a sz intén hangsú lyos verssé v á l t sapphoi s t ró fa fo rmai 
köve te lménye inek is. 
Az ambroz iánus r o m á n v i s szhang já t ké t ének képvisel i ; az I . és az V. 
Az I . ének r o m á n szövege pusz tán szil labikus, de n e m r ímes ; a jel legzetes 5,3 
tagolás t k iérezzük pé ldáu l a 8. szakaszból , amelyben á t k e r ü l t még a „közö lé s " 
néven i smer t re to r ikus f i gu ra is: 
Többé az föld az | ő vérét, Mai mult pâmîntul | síngele 
El nem rejti az \ ő testét. Nu-i va ascunde | trupul lui. 
Az V. ének azér t érdekes, m e r t ezzel h a t o l t be a románba egy 8 sor t 
összefogó, középkor ias „ b o k o r r í m " (Gneppenre im) is : 
Jesus Chris tus , mi | megváltónk, 
K á r h o z a t t ó l szabadítónk, 
É s kegyet len ótalmazónk, 
A t y a I s t enné l | szószólónk ! 
Az szent lélek bölcs tanítónk, 
Idvösségre igazgatónk, 
B á n a t i n k b a n vigasztalónk, 
Lelkönkben megvilágítónk. 
Jesus Chr is tus , ispäsitor, 
Si de pagbä [ = pagubä ] slobozitor, 
Si mesernicu feritor, 
La t a t a l s v î n t u gräitor. 
Duhu l sv în tu - i învàtâtor, 
Pre w i spavä [ = i spravä] îndereptâtor, 
Tristi lor veselitor,9 
I n suf le te hrabforJitor. 
8
 A hangsúlyos ambroziánus protestánskori továbbélésével legutóbb Szenczi Molnár 
Albert zsoltárverse (Bp. 1958) c. tanulmányomban foglalkoztam (21 kk.). Vö. még Bárdos 
Kornél: Az eperjesi Graduál. Kodály-Emlékkönyv. 1957. 184. 
9
 A szótaghiányt bizonyára a szöveg megfelelő „kihúzásával" pótol ták. 
A V á r a d i énekeskönyvből fo rd í to t t IV . ének ( „ H a j t s [d] meg Űr I s t en . . . " 
és a Szegedi Gergely szövege n y o m á n készü l t VI I . ( „Vedd el, Űr I s t e n . . 
a sapphoi szak á tvé te lének kétségte len p é l d á j a . R i tmika i l ag e f o rma 5,6 tago-
lású soroka t e redményez ; az egyes szakoka t lezáró rövid sornak i t t 6 s z ó t a g j a 
v a n , de a IV . énekben — szabá lyosabban ! — csupán 5 szó tag ja ( „ t e szolgáid-
n a k " — „s lugi lor t a i e " s tb . ) . A sapph icumot szépen i l luszt rá l ja a V I I . ének 
kezdőszakasza : 
Vedd el, Űr Isten, | rólunk haragodat, 
És az te kemény | véres ostorodat 
Nagy bűneinkért | mireánk ne ontsad, 
Bosszúállásodat. 
la depre noi tu, \ Doamne, mînia ta, 
Si cele grele | pedepse a tale, 
Nu gräbi pre noi \ tu sä ne noi giudeci 
Pren gresala no [a Jsträ. 
Lényegében a s a p p h i c u m m a l megegyező sorokat t a r t a l m a z a V I I I . ének 
10, 11, 10, 11 szó tagszámú versszaka is: 
Jer, emlékezzünk \ keresztyén népek 
Az nagy Istennek | az ő jó voltáról, 
Mert csak ő nekünk | minden jótevó'nk, 
Mennyen és földön | csak ö igazgatónk. 
« 
Ni, sä pomenim \ noi, toti crestinii, 
Despre binele | lu mare Domnezeu : 
Cà numai însusi \ el bine face, 
In cer, pre pâmînt | el îndereptâtor. 
E n n e k az éneknek v a n még egy érdekessége: 3 más ik énekkel ( I I I . , 
VII . , IX . ) e g y ü t t ezt is m e g t a l á l j u k 1642-ben a b b a n a máso la tban , me lye t 
Agyagfa lv i Sándor Gergely kész í t e t t . Jogga l m o n d h a t j u k t e h á t , hogy nem-
csak felező t í zesünk , t i zenegyesünk és t i z enke t tő sünk , h a n e m 5,5,6 tagolású 
t i z enha tosunk és hangsúlyos s a p p h i c u m u n k is, hosszú évt izedekig az erdélyi 
p ro tes t áns r o m á n gyülekezetek ének- és v e r s k u l t ú r á j á n a k ál landó t áp lá léka 
m a r a d t . Agyagfa lv i egyéb f o r m á i n a k ér tékelését h a g y j u k akkor ra , amikor m á r 
e fontos kéz i r a t is hozzáfé rhe tő lesz k r i t ika i k i adásban , 1 0 meg kell azonban 
még emlékeznünk a X V I I . században é rvényesü lő nagya r ösztönzéseknek egy 
másik közve t í tő jé rő l , mégpedig Viski J á n o s n a k 1697-ben készül t s a kolozs-
vá r i r e f o r m á t u s kol lég iumban őrzö t t kéz i ra tos énekeskönyvéről , melynek neve-
zetessége az, hogy Szenczi Molnár Albert zsoltárkönyvének teljes és legalábbis 
szótagszámra nézve formailag hű fordítását tartalmazza. E r o m á n zsol tárok közül 
ö tö t I . B i a n u a d o t t ki Dosof te i verses zso l t á ra inak bevezetésében, 1 1 s össze-
h a s o n l í t á s u n k b a n mi is e lsősorban erre az a n y a g r a t á m a s z k o d u n k . Molnár 
f r anc iá s—magyaros r i tmus fo rmá i t Viski nemigen t u d t a u t ánozn i ; a szótag-
10
 A kéziratos énekeskönyvek modern kritikai kiadását immár több mint két évtizede 
tervezi Carlo Tagliavini; kérdés, mikor lesz alkalma e szép terv megvalósítására. 
11
 Dosofteiu, Mitropolitul Moldovei: Psaltirea ín versuri. Bucuresti, 1887. X L I — 
X L VIII. 
számon k ívü l azonban m á r gondot f o r d í t o t t a r ímekre , sőt az add ig is szór-
v á n y o s a n előforduló páros r ímen k ívü l a l ighanem ő v e z e t t e be a r o m á n iro-
da lomba — éppen úgy , m i n t a mi i r o d a l m u n k b a Szenczi Molnár 1 2 — a k e -
r e s z t r í m e t és az ö l e l k e z ő r í m e t . Az 51. zsol tár 2. szakasza 
vi lágosan m u t a t j a a bonyo lu l t abb r ímelési f o r m á k köve tésé re i r ányu ló szán-
déko t : 
Molnár 
Mert i smerem jól gyarló voltomat,13 a 
É s b ű n ö m mindenkor forog előttem, b 
Melyet csak te ellened cselekedtem, b 
Mely m i a t t tészek én n a g y siralmat. a 
Vé tkez t em a t e szemeid előtt, c 
Mellyért engemet m é l t á n megbüntethetsz d 
R á m v e t h e d d k e m é n y ítéletedet, c 
Mindazonál ta l i gazán ítélhetsz. d 
Viski 
Ca släbia mea eu b ine cunosc, a 
Si pacate le-mi na in te -mi s-înfoarce b 
Care-n a leanul t ä u 1-am f a c u t , Doamne, b 
U t r inde pl îng si eu ma dos&desc. a 
C-am gresit t a r e înna in tea ta, c 
P r e n t r u care derep t ma po t i pedepsi, d 
Giudecata- t i po t i p re mine làsa, c 
Incas i de rep t g iudet e te [ !]vei gasi. d 
A Viskj-féle fo rd í t á s más ik s a j á t s á g a a Molnár szövegén is á t t e t s z ő 
f r a n c i a — n é m e t j a m , b u s v e r s n e k lega lább is a lka lmi , vé le t lenszerű kö-
vetése. Már nem csupán az 5,3 t ago lá sú hangsúlyos a m b r o z i á n u s n y o m a i r a 
b u k k a n u n k , h a n e m a görög „ n a g y po l i t i kus" 8 + 7 szótagú tö rde lésének r o m á n 
v isszhangja i ra is. A 91. Marot-féle zsol tár egyes részletei ennek az á t v é t e l i 
f o l y a m a t n a k szép p é l d á j á t s zo lgá l t a t j ák : 
Marót 
Car il fera commandement 
A ses Anges très dignes 
De te garder soigneusement, 
Quelqf ue] part que tu chemines. 
12
 Vö. Horváth J. : Rendszeres magyar verstan. Bp. 1951. 181. 
13
 E sor jól utal a Marot-féle francia eredeti jambikus r i tmusára is. Vö. Gáldi : Szenczi 
Molnár 90. 
Molnár Viski 
Mert az ő szent angyalinak 
Megparancsolta nyilván, 
Hogy téged oltalmazzanak 
Minden te útaidban. 
C^ai Ingerilor svînti ai sâi 
Poríncit depre tine, 
In to[a]te cale ta cum ei 
Tine sä te päz[e]asca.14 
A hangsúlyos j a m b i k u s tízesre sz in tén számos jó pé lda akad Viski 
zsol tára iban; i lyen sor az 51. zsol tár 6. szakaszában , ,Porneste-n mine b u c u r i a 
f a " , а 137. z so l t á rban pedig az 5. sor: , ,De care loc mai dezmierdaf n u e" , s t b . 
A híres 137. zsoltár , dór h a n g n e m b e n í r t da l lamával , egyébkén t jó p é l d a 
a r r a is, hogy Viski fo rd í t á sában még a ve r s tan i l ag gyöngébb részeket is k i v á l ó a n 
lehe te t t r o m á n u l énekelni. Ál l jon i t t t e h á t a 137. zsoltár 1. szakasza f r a n c i á u l , 
magya ru l és r o m á n u l : 
14
 Az eredetiben Czine olvasható, de ez talán a t'in'e nyelvjárási alakra utal. 
Aux sau - les ver ts nos har - pes nous pen - dî - mes. 
He - ge - d ű n - k e t füg - gesz- tet - ti'ik fűz - fák - га. 
De salci am a - ni - na t l au - te - le noas - t r e . 
Végeredményben éppen ebben a k ö r ü l m é n y b e n : a jó énekelhetőségben 
l á t j u k számos régi erdélyi r o m á n ének legfőbb e rényé t ; mivel ny i lvánva ló , 
hogy közel 150 évig énekel tek efféle verseke t , ny i lvánva ló , hogy a népi vers-
f o r m á k viszonylagos egyszerűsége köré m á r a 16—17. századi E r d é l y b e n 
szélesülni kezde t t a műköl tés i f o rmák gazdagabb rendszere . 
Természe tesen nem z á r h a t j u k le a régi m a g y a r ösztönzések sereg-
szemléjét anélkül , hogy lega lább meg n e m emlí tenők egy karánsebesi r o m á n , 
Mihail Halici kísér letét , aki 1674-ben r o m á n d isz t ichonokban köszön tö t t e 
nagyenyedi i sko la tá r sá t , Pár iz Pápa i Ference t , a bázel i egyetemen e lnyer t 
dok to rá tusa a lka lmából . E rövid , mindössze 10 soros vers re már Weszprémi 
I s t v á n fe l f igyel t és 1774-ben szó szerinti l a t in fo rd í t á sáva l együ t t ú j r a közöl te 
„Succinc ta med icorum b i o g r a p h i a " című m u n k á j á b a n , a m i azu tán m a g á n a k 
Kaz inczynak is jó a lka lma t ado t t a r ra , hogy meggyőződ jék a román nye lv 
la t in eredetéről .1 4 a Mivel ezú t t a l e híres szöveget c supán vers tör téne t i szem-
pontból vesszük szemügyre , elég a vers első 6 sorát i déznünk az eredet inek 
m a g y a r helyesírásával , m a j d mai román or tográ f iáva l , ami egyben m á r met -
r ikai in te rpre tác ió is: 
Kent szenetate, szerund la voj, Rumanus Apollo 
La totz, hetz szvente^n Emperecie sedetz. 
De unde cunostince asteptem, si stince, ferice 
De Amstelodam, pren chertz szte'n omenie typar. 
Legse derapte au dat, frumosze csetate Geneva, 
Ecz vine Franciscus, eine te Leyda, Paris ! 
Cint s änä ta t e , sar înd la voi, Romanus Apollo, 
La to t i , cí t i sv ín tá-n Impärä t i e sedeti. 
De-unde cunos t in t e -a s t ep tam si s t in te ; ferice 
De -Ams te lodam ! P ren char t i s tä-n omenie t i pa r . 
Lege de rap tä -au d a t f r u m o [ a ] s a ce ta te Geneva ; 
î t i vine Franciscus, t ine- te Leida , Par is . 
Erdős i Sylvester d isz t ichonja i u t á n 130 évvel csendül tek fel egy a lka lmi 
kö l t eményfűzé rben (Vota s o l e n n i a . . . Basileae, 1674) ezek a hexamete rek és 
p e n t a m e t e r e k , s ö römmel á l l a p í t h a t j u k meg, hogy a r o m á n deákosságnak e 
régi és r i t ka t e rméke a hangsúlyossá á t j á t s z o t t modern hexamete rnek a rány-
lag jó pé ldá j a . Halici helyesen ve t t e észre, hogy a r o m á n b a n a hangsúlyos 
szótagok mindig egyszersmind valamivel hosszabbak a hangsú ly ta lanokná l , s 
hogy ebből a különbségből arsisok és thesisek világos vá l takozása a l ak í tha tó . 
A r o m á n h e x a m e t e r vo l t aképpen a lapelvében m i n d m á i g olyan m a r a d t , 
14a Minderről 1. legutóbb Contributions hongroises à la découverte de la langue rou-
maine c. tanulmányunkban: Acta Linguistica VII (1957), 17 — 22. 
a m i n ő n e k Haliéi t e rvez t e meg. R i tmika i l ag n é m i nehézséggel j á r t kezde tben 
a p e n t a m e t e r első felének zá r l a t a ; a 2. sornak szokat lan , de n y i l v á n klasszi-
c izá ló inverz iója is („svîntà-n împàrâfie") ezen a helyen je len tkez ik . Mind-
a z o n á l t a l az idéze t t hexamete rek , a m á r eml í t e t t s apph icummal együ t t , szé-
p e n igazol ák b izonyos h u m a n i s t a a l apnak az egész magyar — s joggal mond-
h a t n ó k : közép-európa i — b a r o k k o n á t t a p a s z t a l h a t ó szívós m e g m a r a d á s á t és 
t o v á b b s u g á r z á s á t a románság felé is. 
b) Lengyel ösztönzések 
U g y a n a z o k b a n az években azonban , amikor már a K á r p á t o k o n innen 
régó ta v isszhangra t a l á l t a k n e m c s a k egyes, a 16—17. századi m a g y a r költé-
sze tben haszná la tos f o r m á k , h a n e m messzebbről j ö v ő met r ika i pé ldaadások is, 
a K á r p á t o k o n tú l i r o m á n o k bőven mer í t e t t ek a 17. századi m o l d v a i művelő-
désnek t a l á n l egfon tosabb fo r r á sábó l : a l e n g y e l művelődésből . Moldva 
á l l amfé r f i a inak és k rón ikusa inak egész sora, k ö z t ü k Grigorie Ureche és Miron 
Costin, lengyel i sko lák nevel t je , s Miron, aki n e m c s a k r o m á n u l fogla lkozot t 
népe m ú l t j á v a l , h a n e m lengyelül, sőt l e n g y e l v e r s e s m ű b e n is,15 
t e rmésze tszerű leg á t p l á n t á l t a a m a g a román n y e l v ű költői k ísér le te ibe azt a 
ve r s t e chn iká t , me lye t Lengyelországban s a j á t í t o t t el. 1670—75 körül í r t a 
„Viea t a l umi i " (A vi lág élete) c í m ű f i lozóf ia i kö l t eményé t , a m e l y t a r t a l m á t 
i l letően n e m más , m i n t a szerencse fo rgandóságá t s a világ á l l ha t a t l an ságá t 
h i rde tő h u m a n i s t a m o t í v u m o k n a k valóságos g y ű j t ő m e d e n c é j e ; egykorú t a r -
t a l m i megfelelői n á l u n k is k i m u t a t h a t ó k . 1 6 Vers techn ika s z e m p o n t j á b ó l Miron 
Costin kö l t eményének külön érdekessége, hogy a l engye l v e r s t ö r t é n e t n e k ahhoz 
az ágához csa t lakozik , amely m é g csupán a sormetsze te t , de n e m a szigorú 
szótagszámlálás t köve t e l t e meg: a me t sze t előt t i fé l sornak t e h á t l ehe t e t t 5—8 
szó tag ja , a metsze t u t á n i fé l sornak ped ig rendszer in t 6, de olykor 5 is. E vál-
tozó szó tagszámú, de a sor közepe t á j á n már kö te lező metsze t t e l e l l á to t t sor-
f a j a lengyeleknél meglehetősen régi ; Maria D luszka a „ P a t r i a sapient ia , 
ve r i t a s d i v i n a " ve r s t ípus egyik v á l t o z a t á n a k t a r t j a azt a b izonyos h a t á ro k 
közt s zabad szó tagszámú fo rmá t , m e l y e t pé ldául a „Piesn o z a m o r d o w a n i u 
J e d r z e j a Teczynsk iego" címen i s m e r t ének m u t a t 1461-ben: i t t is a sorok 
első fe le 6,7 v a g y 8 szótagú (sőt 1 e se tben 10 szó tagú) , a másod ik félsor azon-
b a n t ö b b n y i r e röv idebb , t ehá t a szótagmegoszlás rendszer in t 7,6 v a g y 8,6, 
sőt egy esetben 6,4.1 7 I lyenféle — összehasonlí tó ve r s tö r t éne t i szempontbó l 
kissé a rcha ikus — kép le t Miron Cost in hosszú sora is, mely kü lönösen akkor 
h a t lengyelesen, h a az általános t rocha ikus le j t és és a la t in m i n t a ellenére 
(vö. . . .sapientia. . . ) az első félsor is p a r o x y t o n zá r l a tú . E megoldás ra (vö. 
az idéze t t lengyel ének 8. sorával : „ W kosciele ci zäbili ; n a t e m Boga nie 
znal i" ) m á r Costin kö l t eményének első sorai j ó pé ldá t s zo lgá l t a tnak : i t t 
15
 Vö. a „Miron Costin poet polon" c. fejezettel P. P. Panaitescu alapvető fontosságú 
monográf iájában: Inf luenta poloná ín opera si pfersonalitatea cronicarilor Gr. Ureche si M. 
Costin. Bucuresti, 1925. 123 kk. E román történeti tá rgyú költeményt először I. Dunin-
Barkowski adta ki (Pisma. Lemberg, 1856. I , 299 kk.). 
16
 Hasonló 17. századi magyar költeményre Császár Elemér hívta fel a figyelmet, vö. 
Verseghy Ferenc. Bp. 1903, 27. 
17
 Vö. M. Dluska : i. m. II, 18 kk. 
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ugyanis a kezdősorként a lka lmazot t felező t i zenke t tőshöz m i n d j á r t i l yen len-
gyeles, 7,6 tagolású 2. sor csat lakozik:1 8 
-í- V U -i- U U -£- V U U 
Lumii cînt eu jale | cumplitä vieata, 
u u u u -í- u | u -J- u u -i- u 
Cu grije si primejdii, cum iaste si ata. 
A 6,6 tagolású sorok közül legszebbek t a l á n azok, ahol a t r o c h a i k u s 
r i tmus szabályos pergését bizonyos hangsúlye l to lódások törik meg , s ahol 
— akárcsak a régi lengyel verselésben is (vö. „ P o p r o s m u z juz Boga za króla 
polskiego")1 9 — ezál tal a spanyol „ve r so de ar te m a y o r " örökségéhez hasonló 
r i tmus j ö n lé t re : u u u -t- u \ u -t- u u u, I l yen r i tmus rendszer in t csak 
egy-egy fé lsorban érvényesül , de v a n eset rá , hogy az egész sor t magáva l 
sodor ja . A következő sor azonban rendszer in t m á r m á s beosztású s e vá l to-
zatosság ké tségkívül művész i h a t á s t e redményez: 
u JU U U U \ U -Z- U U U 
Trec zile ca umbra, ca umbra de vara, 
-J- u U V U -£- | - i- U V -£- -i- u 
Cele ce trec, nu mai vin, nici sä întorc i a rá . 2 0 
A m o s t idézet t 2. sor (a k ö l t e m é n y 6. sora) a z o n b a n ú j a b b p r o b l é m á k a t 
vet fel : mivel véghangsúlyos félsort a lengyelben csak elvétve t a l á l u n k (vö. 
azonban m á r az 1400 kö rü l í r t , „ J é z u s Chrystus , bog czlowiek" k e z d e t ű ének-
ben: „ Z d r a d z o n , j e t i w y d a n jes t | l udu zydowskiemu") , fel ke l l t e n n ü n k , 
hogy Costin fülébe csengtek olyan l a t i n sorok is, aho l a 7. szótag i c tusa erő-
te l jesebben érvényesül t (vö. „Chr i s tus Jesus captus est | ho ra ma tu t i na '% 
illetve versbel i másodlagos lükte tővel , például W a l t e r Mapes gol iardikus ver-
sében: „ M e u m est propósitúm | in t a b e r n a mor i" ) . E z e k n e k h a t á s á r a a l ak í to t t a 
ki a r o m á n köl tő a m a g a „ U b i s u n t ? . . . " t ípusú kérdéssoroza tá t , e je l legzetes 
ha l á l t ánc -mot ívumot : 
-J- U U -í- U
 v U -t- | -í- 0 -Î- O -i- u 
Unde-s a lumii ímpárati ? unde iaste Xerxis ? 
U V - I - U U U - I - \ - ! - U
 u U -Í- U 
Alexandru Machidon ? unde-i Artaxerxis P21 
A középla t in m e t r i k á n a k i smét más t á j a i r a emlékeztet Cost in akkor , 
amikor 8,6 osztású so roka t ír: az „ O m n i s m u n d u s iucunde tur Chr is to salva-
t o r e " h imnusz r i t m u s á t tökéletesen idézi például „ A világ é le té" -nek 20. sora : 
18
 M. Costin költeményét M. Gaster cirillbetűs kiadása alapján közöljük: Chrestomatie 
romana Leipzig. Bucuresti, 1891. I, 202—5. — A kezdősorok fordítása: „Szomorúan éneklem 
a világ szörnyűséges életét; tele van bajjal s veszéllyel, miként a [vékony] fonál" (vagyis: 
hajszálon függnek mind e világi dolgaink). 
19
 15. századi énekből idézi M. Dluszka : i. m. I, 85. 
20
 „Szállnak a napok, mint nyári árnyék, s az elmúltak nem térnek többé vissza." 
21
 „Hol vannak a világ császárai? Hová lett Xerxész, Nagy Sándor, Artaxerxész?" 
Hasonló részletet „A világ állhatatlansága" című versezetben is találunk (idézi Császár; i. h . ) . 
0 hicleanä-n toatä vreamea, cum sä nu sä plîngâ !22 
E szép, a mi k a n á s z n ó t a - r i t m u s u n k k a l is é r in tkező sorfaj 2 3 kü lönösen 
t e t s z h e t e t t Moldva első h u m a n i s t a kö l tő j ének ; híres 4 soros e p i g r a m m á j á b a n 
a lka lmaz ta ugyan is a 8,6 osz tású t izennégy esnek azt a j á t é k o s vá l t oza t á t is, 
melyben az előrész 8 s zó t ag j á t belső r ím osz t j a k é t k i sebb , egyenként 4 szó-
t a g ú t a g r a ; vége redményben így 4 -f- 4 -f- 6, 4 + 4 + 6 szótagú per iódus 
ke le tkeze t t , t e h á t egy o lyan fo rma , mely ny i lvánva ló rokonságban v a n a 
Balass i -s t rófával s a n n a k európai há t te réve l : 2 4 
Cine-si face \ zid de pace, \ turnuri de frä\tie, 
Duce vieata färä greatä-n\tr-a sa bogä\tie. 
Ca mai bunä, \ din preunä vieata cea frä\tascä, 
Decît rîca, | care stricä \ oaste vite\jascä-
, ,Aki békességből épí t f a l a t s tes tvér i ségből t o r n y o t , b a j nélkül , gazda-
gon élhet , h iszen j obb a t e s tvé r i egyetér tés , az összefogás, m i n t a meghason-
lás, mely v i téz hadsereget is l eb í r . " 
Milyen t r ag ikus p a r a d o x o n , hogy ezeket a békére , t e s tvé r i egyetér tés re 
in tő szép so roka t éppen az a bölcs fé r f iú í r t a , ak i később m a g a is a ke resz tény 
világ és a t ö r ö k közt őr lődő Moldva p á r t i n t r i k á i n a k á ldoza t a le t t és felesége 
r ava t a l a mellől e lhurcolva, véresen b u k o t t az országút h a v á b a . . . 
U g y a n c s a k a lengyel vers technikából m e r í t e t t , de n e m a szabad szótag-
számú,2 5 m á r a szigorúan s z ó t a g s z á m l á l ó versből Moldva o r t o d o x 
Szenczi Molnár Alber t j e , Dosof te i met ropol i t a , ak inek 1673-ban megje len t 
verses zso l tá r fo rd í tásá t éppen n a p j a i n k b a n kezdik m i n t jeles szépirodalmi 
a lko tás t is felfedezni . 2 6 I . B i anu szerint Dosof te i egész t e c h n i k á j a a n a g y 
lengyel kö l tő , J a n Kochanowsk i 1585-ben megje len t zso l tá r fo rd í tásáva l m a -
22
 „Ó hívságos, csalfa idő, mennyi ba j t fakasz tasz!" 
23
 A két sorfaj t határozot tan rokonítja egymással Horváth János : Vitás verstani kér-
dések. Bp. 1955, 18. 
24
 Vö. Turóczi-Trostler József : A Balassi-versszak német rokonsága. E P h K . L X V 
(1941), 285 kk. — Jó nyugati analógiát a román vershez a Carmina Burana 4 + 4 + 7 
képletű periódusa nyú j t : „Ecce gra tum | et opta tum | ver reducit | T | gaudia" (vö. Eberhard 
Brost kiadása, 1957. 66). Ugyanezt a formát a 17. század elején megtalál juk G. Koniszkij 
ukrán költőnél is: „ M H C T A i m m a | rojiyGmja I TaKOB HpaB H- | MeeT..." (idézi Jl. THM0$eeB: 
O ^ E P K H TeopHH H HCTOPHH pyccKoro craxa. Moszkva, 1958, 316.) 
25
 Részben idetartoznak a régi román nyomtatványok ún. ,,címerversei", vagyis a 
könyvek címlapján látható címert magyarázó epigrammák is. A govorai Törvénykönyvben 
(Pravila, 1640) még szláv nyelvű a hollós címert magyarázó epigramma (vö. ,,Strána siza v 
známenie / pticu vrana nósitü", vö. Bianu—Hodo§ : Bibi. rom. veche I , 109), de a moldvai 
címer ökörfejét már lengyeles r i tmusú román versezet kíséri, s ugyanezen kiadvány végén 
ismét költeményeket találunk, mégpedig változó szótagszámmal: 
Valuri multe rädicä \ furtuna pre mare, 7, 6 
mai vrátos gîndul omului, | întru lucru ce are. 7 (vagy 6) 
I t t jegyezzük meg, hogy Miron Costin említett lengyel költeményében (II. 15. j.) már kö tö t t 
szótagszámú (7, 6 szótagú) sorokat í r t (vö. Kogálniceanu : Cronici III , 492 kk.), tehát csak 
románul alkalmazott olyan verstechnikát, mely számára több szabadságot engedélyezett. 
26
 V. Kernbach : Un poet u i t a t : Dosoftei. Limbä si l i teraturä. 1955, 142 — 164. 
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gy arázandó. 2 7 A ké t kö l tő ve r s fo rmá i t a z o n b a n zsol tárról zso l tá r ra h a l a d v a 
még n e m v e t e t t é k össze; mive l e m u n k á t a k ö z e l m ú l t b a n e lvégeztem, érde-
mesnek t a r t o m e redménye ime t l ega lább röv iden összefoglalni . 
Dosof te i t e c h n i k á j á n a k a megér téséhez a ku lcso t ké t ség te lenül azok a 
f e l tűnően r i t k a zsol tárok s zo lgá l t a t j ák , me lyeknek v e r s f o r m á j a p o n t o s a n 
e g y e z i k a megfelelő Kochanowski - szöveg ve r s fo rmá jáva l . I l yen egyezést 
azonban mindössze 16 z s o l t á r e s e t é b e n á l l a p í t h a t u n k meg : 9 eset-
ben nyolcasok m u t a t n a k egyezést ,2 8 3 ese tben t ízesek m e g m a r a d á s á t t apasz -
ta l juk , 2 9 1 ese tben t i zenke t tő sök j e l en tkeznek u g y a n a b b a n a zso l tá rban (20/19.), 
végül 3 zsol tá r 3 0 a lengyel t i z e n h á r m a s o k közvet len á tvé te lé rő l t a n ú s k o d i k . 
Ezen a r á n y l a g igen r i t k a egyezések az t b i zony í t j ák , hogy Dosof te i semmi-
esetre sem tö r ekede t t a verses lengyel zsol tá rok d a l l a m á n a k követésére , t e h á t 
az esetek j ava részében n e m a lengyel melód iá ra éneke lhe tő szöveget a d o t t . 
Megfordul t kezünkben számos Kochanowski -szöveg egykorú megzenésí tése: 3 1 
az e l térő szó tagszám m i a t t e da l l amok egyikére sem lehe tne a r o m á n szöve-
get énekelni . Valami a z o n b a n t a l á n mégis á t k e r ü l t egyes é n e k e l t lengyel 
zso l tá rok verss t í lusából is a r o m á n b a : a 47. zsoltár ( „ O m n e s gentes p l aud i t e 
m a n i b u s " ) lengyel t ízesei t h a t o s o k b a n to lmácsol ta u g y a n a r o m á n me t ro -
pol i ta , m indazoná l t a l ké tségte len , hogy szép rövid sora inak zeneisége ( , ,Lim-
bile sä sa l te Cu cíntece n a l t e " ) v é g e r e d m é n y b e n nincs t á v o l a lengyel felező 
tízes zengzetes hul lámzásától . 3 2 Nem egyszer h íven k ö v e t t e Dosofte i a lengyel 
szövegek belső t ago lásá t is, így pé ldáu l a 127/126. z s o l t á r b a n („Nis i D o m n u s 
aed i f icaver i t d o m u m " ) , ahol köve tkeze tesen 4,6 osz tású t í zeseke t t a l á l u n k 
ná la is: 
Jesli domu san Pan nie zbuduje, 
Prózjio czlowiek o nim siç frasuje : 
Jesli miasta sam Pan stizec nie bedziç, 
Prózno czuje straz po blankach wszçdzie. 
Ca de nu va zidi casa Domnul, 
In desert s-a trudi lucrînd omul, 
De n'a pune \ cetàtii stràji Domnul, 
In zadar s-a piarde strajia somnul. 
27
 Vö. Bianunak Dosoftei „Psaltirea în versuri" c. műve kiadásához írt előszavával 
(Bucuresti, 1887, XXVIII .) . — Kochanowski verseléséről vö. St. Dobrzycki : Piesni Kocha-
nowskiego. Rozprawy Akad. Umiejçtnosci. Wydzial filol. II. T. XXVII I . Krakow, 1906. 
132 kk. , Wl. Florian : Forma poetycka „Piesni" J ana Kochanowskiego wobec kierunków 
liryki renesansowej. Prace Wroclawskiego Tov. Nauk. Ser. A. Nr. 18. Wroclaw, 1948. 
28
 Idetartozik az 5., továbbá a 82/81., 90/89., 96/95., 97/96., 98/97., 112/111., 117/116. 
és 142/141. zsoltár. Kettős számot azért kell megadnunk, mert a Kochanowski-zsoltárok 
számozása a rendes Vulgata-számozáson alapul, Dosofteinál viszont a 10. zsoltár szövege 
beleolvadt a 9. zsoltárba, s ezért a 10. zsoltártól kezdve a román szövegek sorszáma mindig 
eggyel kevesebb. 
29
 Vö. a 17/16., 100/99., 127/126. zsoltárral. A 77. zsoltár 7, 5 tagolású tizenkettősei 
csupán szórványosan jelentkeznek a 76. zsoltárban, melyben inkább a 4, 4, 4 tagolás 
érvényesül (ehhez 1. a 39. j .-et). Az 1. sor r i tmusa azonban félreérthetetlenül egyezik: „Am 
strigat cu | glasul mieu ! Dumnedzäu | s f in te" . 
3 0
 6., 13/12., 29/28. zsoltár. 
31
 Vö. J. M. Chominski—Z. Lissy : Muzyka polskiego obrodzenia. 1953, a 45, 47, 108. 
és 137. Kochanowski-zsoltár Mikolái Gomólka-féle dallamával. 
32
 Dosoftei hatosainak lengyel min tá j a például a 64. zsoltár lehetett („Exaudi , Deus, 
orationem m e a m . . . " ) : ,,Boze litosciwy W mój czas nieszczçsliwy.. . " Dosoftei hatosait a nép 
egyébként a népköltészet hasonló sorfajával azonosította, s ennek révén a román fordításból 
végül is karácsonyi ének, kolinda let t . 
E l v b e n semmiese t re sem t a r t h a t j u k k i z á r t n a k , h o g y az ilyen egyező 
f o r m á j ú z so l t á roka t énekel ték is, mégpedig t e rmésze tesen a megfelelő l engye l 
da l lamokra . 3 3 S i t t , az énekelhetőség kérdéséve l k a p c s o l a t b a n kell megemlí -
t e n ü n k még egy érdekes j e lensége t : 1 e se tben a r o m á n szöveg szó tagszáma 
nemcsak Kochanowsk i szövegével, h a n e m Szenczi Molnár m a g y a r fo rd í t á sá -
v a l is egyezik, 5 ese tben pedig Dosoftei — lengyel m i n t á j á t ó l e l té rően! — 
u g y a n a k k o r í r t t ízes t , amikor Szenczi Molná r is, n y u g a t i fo r rása inak meg-
felelően, ehhez a sor fa jhoz fo lyamodo t t . M i n d h á r o m hí res szöveg egyezését 
a 142. zsol tár („Voce mea ad D o m i n u m c l a m a v i " ) t a n ú s í t j a : 
Kochanowski 
Pana wolam Pana, proszç, 
Rçce wse k'Niemu wynoszç, 
Przed Nim krzywdç swa przekladam, 
Jemu zal swój opowiadam. 
Szenczi Molnár Dosoftei 
Én az Úrnak felkiálték, Strig eu glasuri ovilite 
^ Kiáltván Néki könyörgék, Cäträ tine, Doamne sfinte, 
Jelentvén én panaszimat, Si miseaoa mia fägadä 
Megbeszélém nyavalyámat. Voi värsa färä tägadä. 
Tanulságos idéznünk egy olyan esetet is, amikor a Dosof t e i v á l a s z t o t t a 
so r fa j a Kochanowskiéva l n e m egyezik, de a Szenczi Molnáréva l — lega lább 
szó tagszámra — igen. E b b e a t ípusba t a r t o z i k 3 ének; részleges egyezést 
m u t a t 3.34 Több ese tben , m i n t je lez tük , a m a g y a r és r o m á n szöveget a 10 
szótagú sorok közös m a g y a r — r o m á n a lka lmazása kapcso l j a össze s á l l í t j a 
szembe a m á s f o r m á b a n í r t l engye l ford í tássa l (ezt l á t j u k m i n d j á r t az 1. zsol-
t á r b a n is), máskor azonban az egyezést t r o c h a i k u s eredetű h e t e s e k k é p -
viselik. A 135. ( „ L a u d a t e n o m e n Domini") zso l tá r u j j ongó rövid sorai v i l á - -
gosan el térnek a lengyel fo rd í t á s súlyosabb t izenegyese i tő l : 
Kochanowski 
0 sludzy Panscy, ze wszech naswiçtszemu 
Czesc imienowi uczyncie Panskiemu. . ,35 
Szenczi Molnár Dosoftei 
Dicsérjétek az Urat, Märturisiti pre Domnul, 
Mert ő jó kedvet mutat, Cä-i bun cäträ tot ómul, 
És az ő kegyessége Si mila lui träiaste 
Megmarad mindörökre. Pre veci de sä lätiaste. o > » 
33
 Kochanowski zsoltárainak metr iká ja természetesen kora jellegzetesen lengyel f o r m a -
kincse, mely távolról sem függ szükségszerűen a lengyei zsoltárkönyv mintá já tól : Buchanan 
latin nyelvű, klasszicizáló átköltéseitől (Buchanan hatásáról vő. Dobrzycki : i. m. 153. kk . ) . 
34
 Yö. az 1., 40/39., 136/135., továbbá — részleges egyezésként — a 22/21., 41/40. és 
15/14. zsoltárral. 
35
 Kochanowski eredeti verseiben megtaláljuk azonban az ilyen, négyesével csoportosí-
t o t t heteseket i s , vő. Dobrzycki: i. m. 132. 
Dosof te inek e zsol társzövege azért is érdekes, m e r t — a f r a n c i a és 
n é m e t szöveg t rocha ikus l e j t é se ellenére ! — a román n y e l v te rmésze tes hang-
súlyozása szer int vi lágosan j a m b i k u s r i t m u s ú ! Az alkalmi, de még 
távol ró l sem t u d a t o s j a m b i z á l á s je lentkezik t e h á t a K á r p á t o k o n t ú l is j ó v a l 
a 18. század vége, vagyis a m a időpont e lő t t , amikorra edd ig a görögös j a m -
bikus f o r m á k b e á r a d á s á n a k kezde té t t e n n i szokták. Dosof t e i a z o n b a n csak 
kivéte lesen élt e fo rmáva l : i déze t t 135. z so l t á rán kívül c s u p á n még egy ének-
b e n t a l á l j uk meg ezt ná la , a 15/14.-ben (ahol a hetes sz in tén lengyel t izen-
egyesek helyére lépet t ) . 
R e n d k í v ü l érdekes egyezést m u t a t — s va jon l ehe t -e vélet len ez? — 
a 22. zsoltár („Deus meus , Deus meus , respice in m e " ) . A lengyel szöveg 
t izenegyeseinek („Boze, czemus miç, czemus miç, mó j wiechny") a r o m á n -
b a n semmi n y o m a ; h a a z o n b a n Dosof te i szövegét M a r ó t zsol tára , i l le tve 
a n n a k m a g y a r ford í tása a lá í r j u k , egyszer iben j ó l é n e k e l h e t ő szöve-
get k a p u n k , csupán az u to l só rövidebb sor da l lamát kel l meg i smé te lnünk : 
-J 7 ff 1 I ® « w 
J » 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoy m'as- tu 
En Is - te - nem, én e - rős Is 
Dum ne - dzäu , D u m - n e - dzä - ul mieu 
lais - sé, 
te - nern, 
sfin - t e , 
Loin de se - cours , den 
Mi - é r t ha - gyál el 
Cer - ce - tea - zä si 
nuy tan t op 
eny - nyi - re 
mä ia a 
près - se 
en - gern ? 
min - ' te . 
M n 
E t loin du cri que je t 'ai a 
K i - ál - t á - som - tói az se - ge 
P r in ce lu - c ru îmi ur - nesti de 
d r é s ' 
de 




i . m 
£ 
En- ma com- piain - t e . [ E n ma c o m - p l a i n - t e . J 
Nagy tá - vol va - gyon. [ Nagy tá - vol va - gyon. ] 
A - giu - to - ru l de - la gre - u - t a - t e . 
H o g y a n m a g y a r á z a n d ó k mindezen egyezések egyrész t Marót és Béza 
zsol tároskönyve, másrész t Dosof te i f o r d í t á s a köz t? Semmiese t re sem szabad 
közve t í tőkén t fe l té t lenül Szenczi Molnár ra gondolnunk (bár k ö n n y e n lehet , 
hogy az ő da l lamai közül n e m egy m á r Yisk i tel jes f o rd í t á s a , t e h á t 1697 előtt 
is e l ju to t t a r o m á n nép a j k á r a ) , h a n e m i n k á b b azt ke l l fe l t é te leznünk , hogy 
a k á r Dosoftei , a k á r i rodalmi t anácsadó j a (aki maga Miron Costin vo l t ! ) , 
t u d o m á s t szerezhe te t t a genf i zso l tá roskönyvnek n é m e t v a g y l a t i n 
ford í tásáró l , t e h á t Lobwasser vagy Spe the szövegéről, s n é h á n y éneket ennek 
da l lama n y o m á n dolgozot t á t . Az i t t j e lze t t n y o m o k o n é rdemes lenne t o v á b b -
ha ladn i : m e t r i k a i e lemzésünk n y o m á n már is fö lderengtek a 17. századi Moldva 
művelődésének ú j , eddig alig se j t e t t összefüggései. 
Dosof te inek a p á r h u z a m o s Kochanowski-szövegekkel nem egyező, de 
mégis lengyel (vagy ukrán) e rede tű fo rmakincsé t most m á r röv idebben jelle-
m e z h e t j ü k . A r o m á n met ropo l i t a so r f a j a inak szó tagszáma — a m i n t m á r 
B ianu is megá l l ap í to t t a 3 6 — 6-tól 16 szótagig t e r j e d , t e h á t messzire meg-
h a l a d j a vá l toza tosságban a népköl tészet fo rmakincsé t . A m á r eddig t á r g y a l t 
és lengyelből m a g y a r á z o t t 6, 7, 8, 10, 12 és 13 szótagú sorokon k ívü l v a n 
Dosof te inak h a r m a d o l ó t i zenke t tőse (56.), negyedelő t izennégyese 4, 4, 4, 2 
tagolással (55.) és felező t i zenha tosa (33.), me ly m a g á n a k a szerzőnek vallo-
m á s a szerint sem más, min t a nyolcas megket tőzése . 3 7 E Kochanowsk i zsol-
t á r k ö n y v é b ő l k i nem m u t a t h a t ó fo rmák közül fe l té t lenül lengyelnek csak a 
t izennégyes t m a g y a r á z h a t j u k ; 3 8 a ha rmado ló t i zenke t tős m e g v a n a ma i 
u k r á n népköl tészetben, 3 9 t e h á t sz lávnak szláv, de n e m fe l té t lenül lengyel 
e rede tű . Nagyon t a r t ó z k o d ó n a k m u t a t k o z i k azonban Dosof te i lengyel s t ro f ikus 
f o r m á k á tvé t e l ében : nem igen köve t i Kochanowsk i t ké t kü lönböző m e t r u m b ó l 
(például t izenegyesből és hetesből) szőt t per iódusok á tvé te lében , 4 0 s kísér-
l e te t sem tesz a Kochanowsk i eredeti lengyel köl tészetére is oly je l lemző 
hangsúlyos sappho i szakok követésére (11—11—11—-5).41 Kü lönös para-
doxon t e h á t , hogy a Todorescu- töredék ismeret len r o m á n fo rd í tó j a m á r 1570 
kö rü l k ísér le tezet t r o m á n hangsúlyos sapph icum megszerkesztésével , Dosof te i 
v iszont e f e l a d a t r a még 100 évvel később sem vá l l a lkozo t t ! Természetesen e 
t a r t ózkodásé r t bőven ká rpó to l a híres moldva i zso l tá roskönyv sok-sok kiváló-
sága : egykor a hangsúlyos r i t m u s fogya tékosságán szerfölöt t s zánakozo t t 
B ianu , m a v i szont — anélkül , hogy m i n d e n r i tmika i mego ldás t men ten i 
k í v á n n á n k — szívesen r i n g a t ó z u n k pé ldául azoknak a t izenket tŐsöknek r i t -
m u s á n , melyek , ,verso de a r t e mayor" - sze rű le j tésükkel Eminescuig m u t a t n a k 
előre. Nem b ú c s ú z h a t u n k m é l t ó b b a n Dosof te i tő l , m in t el ismételve a 18/17., 
. , ,Diligam Te, Domine , f o r t i t u d o m e a " egyik különösen szép sorát , a 10.-et: 
Ca scutul îmi iaste la ceas de nävalä. . . 
„Mer t Ő az én pa jzsom, mikor r eám r o n t n a k , " 4 2 
36
 Yö. kiadása bevezetésében: X X —XXI. 
37
 „In 2 cetverodvoite", í r ja róla az aránylag jó verstani ismeretekkel rendelkező 
Dosoftei (vö. Bianu-kiadás, XXI.) . 
38
 Más lengyel forrásokból idézi a 8, 6 sort M. Dluska : i. m. I , 157, 161—2. Vö. még 
fentebb, M. Costinnal kapcsolatban. 
39
 Voltaképpen olyan nyolcas ez, melynek második félsorát megismétlik: ,,Oï nOïxaB 
3 a CHOnaMi, 3a CHOnaiwi"; k ö z l i Z. Vaszilenko—M. Gordijcsuk : i . m . I I , 211 . 
40
 Az 56. zsoltár strófaképlete azonban Dosofteinél a következő: 12 (4, 4, 4) X 4, 8 X 2. 
A párhuzamos lengyel szövegben tizenhármasok vannak aabb rímmel. 
41
 A sapphicum jelentőségéről Kochanowskinál vö. Dobrzycki : i. m. 139 kk. A sapphoi 
formában írt 8. zsoltárt például Dosoftei tizenkettősökben fordítot ta . 
42
 Kochanowski bonyolultabb rímképleteit, így keresztrímét (vö. 129. zs.) Dosoftei 
természetesen nem követte; lá thatóan nem akarta így is rendkívül fáradságos munká já t még 
t ö b b formai nyűggel nehezíteni. Kochanoroski és Dosefteiról 1. részletesebben Un grand 
disciple de J . Kochanoroski : le métropolite Dosithée c. tanulmányomban (Studia Slavica 1960). 
3. A felvilágosodás ko ra 
Ta lán meg lepő módon t á g í t j u k ki a r o m á n felvi lágosodás h a t á r a i t , a m i -
kor j ó fo rmán az egész 18. századot i de számí t j uk ; 1 m indazoná l t a l ké t ség te len , 
hogy mind eszme- és íz léstör ténet i leg, m i n d pedig a köl tő i f o r m á k szem-
p o n t j á b ó l a 18. századda l v a l ó b a n ú j kor kezdődik : az inspiráció és a t á r g y -
vá lasz tás t e rén , a ko rább i s z e m é l y t e l e n s é g t ő l el térően, m e r ő b e n 
ú j mozzana t a gyors elvilágiasodás2 és a s z u b j e k t í v l í r a i h e v ü l e t , 
f o r m a i szempontbó l pedig a f o l y t o n o s ú j r a k e z d é s n y u g t a l a n -
s á g a , mely végül is, a 18. és a 19. század fo rdu ló ján , az európai kö l tésze t 
közös formakincsébe va ló bekapcsolódáshoz vezet . 
a) Az epika formakeresése 
Mindenekelőt t ké t , egymás tó l látszólag igen távoleső emlékről szeret-
n é n k számot a d n i ebben a f e j eze tben . Első l á t ás ra nincs s emmi közös e lemük 
sem ta r t a lmi lag , sem formai lag ; h a azonban e m ű v e k e t közelebbről megvizs-
gá l juk , azonnal észrevesszük a közös vonásoka t is : m i n d k é t m ű a r o m á n nép 
életébe b e a v a t k o z n i próbáló idegen erők elleni küzde lemnek , t e h á t a sokfelé 
t ago l t r o m á n nép s z a b a d s á g v á g y á n a k sa j á tos megnyi la tkozása . T a l á n ezért 
genuin , m i n t e g y a haza i t a l a j b ó l s a r j a d t e verses a lko tások f o r m á j a is, mely 
a l ighanem függe t l en m i n d e n n e m ű külső befolyás tó l . 
Az egyik emléket , a H á t s z e g környék i szilvási kolostor Sira lmas kró-
n i k á j á t (Pl îngerea Sf în te i Mînast i r i a Silvasului din eparh ia Ha tegu lu i d in 
Prislop) először 1863-ban t e t t e közzé a r o m á n szabadsághős , C. Boll iac 
„ B u c i u m u l " ( H a v a s i kür t ) c ímű l a p j á b a n , ami m á r e g y m a g á b a n is bizonyí-
t é k a a szöveg t ö r t é n e l m i d o k u m e n t u m - é r t é k é n e k . A r o m á n i roda lomnak t a l á n 
egyet len t e r m é k e sem ítéli el i lyen élesen a val lási unió á l ta l l é t rehozot t belső 
meghasonlás t , az osz t rák „d iv ide et impe ra" -po l i t i kának e jellegzetes köve t -
kezményé t . 3 E g y e lhagyot t , pusz tu l á snak induló or todox kolostor szószólója-
k é p p e n első személyben a d j a elő az 1745 körü l í ró i smeret len szerző az erdélyi 
románság m i n d e n b á n a t á t : megbélyegzi a r ang ra és v a g y o n r a éhes u n i t u s 
főpapság mohóságá t , s megdöbben tően á l l í t ja vele szembe a j o b b á g y s o r b a n 
szenvedő pa rasz t ságo t , me lynek időről időre csak egy-egy or todox igeh i rde tő , 
így Yisarion , , c sodá i" n y ú j t a n a k némi r e m é n y t . A csapongó szenvedélynek 
megfelelően csapong a ve r s fo rma is; a sorok te l jesen egyenlőt len hosszúságúak 
u g y a n , s mégis verssé a v a t j a őket nemcsak a gondosan megőrzö t t pá ros r ím , 
h a n e m minden vers é l te tő je : a prózai közlés fölé emelkedő belső hév és indu-
1
 Lényegében így j á r t el azonban G. Cälinescu is, aki már 1700 körül kereste a „nyuga-
tosodás" első jeleit (Istoria literaturii romíné. Bucuresti, 1941, 67). Nagyjából 1821ng számít-
ha t juk a román felvilágosodás korát , elismervén természetesen, hogy a fejlődés zöme 1780 és 
1820 közé teendő. 
2
 Dosoftei vallási ihletének és szláv jellegű formakincsének követője e korban a brassói 
születésű, de orosz neveltetésű Todor Corbea, aki 1710 körül szerezte verses zsoltárfordítását , 
valamint jó száz évvel később egy másik zsoltárfordító, a moldvai Ioan Pralea. Mindkettőről 
1. Bianu bevezetését Dosoftei-kiadásához: X L I X . kk. 
3
 A Siralmas krónikára I . Lupas kiadása nyomán hivatkozunk (Cronicari si istorici 
romíni din Transilvania. Craiova, é. n. I , 58 kk.; 1. e kötetben Lupas kortörténeti tá jékozta-
t á sá t is). 
l a t is.4 E r í m p á r o k r a t á m a s z k o d ó szabad r i t m u s t a r o m á n népkö l t é sze tben 
g y a k r a n meg ta l á l j uk halo t t i s i r a tók tó l ú j év i köszöntőkig; b i zonyá ra e nép i 
ösztönzésekből m e r í t e t t az i smere t len Hátszeg környéki kö l tő is. A f o r m á r ó l 
s egyben a t a r t a l o m r ó l is jó k é p e t ad a köve tkező néhány sor : 
„ E n n e k a püspöknek , azér t hogy v é g r e h a j t o t t a az un ió t , jó l m e g t ö m t e 
z s á k j á t a P á p a m a g a s , hazug és h iú t i t u lusokka l , a p ó p á k b a n s a n é p b e n 
pedig azt a r e m é n y t ke l te t te , h o g y vége lesz a jobbágysor snak , s nemesek 
l ehe tnek ők is, meg a f ia ik is, á m d e j a j , s z e g é n y e k n e k ! " 
Idéze tünkbő l k i tűn ik , hogy a versszerűségnek azért mégis v a n n a k e 
szövegben a r ímen k ívü l más e lemei is: egyrészt a s o r m e t s z e t , m á s -
rész t pedig a r í m , m i n t r i t m u s k é p l e t , vagyis m i n t sorzáró 
c l a u s u l a . Nyi lvánva ló ugyan i s , hogy m i n d e n másodéles magánhangzós 
r í m — f , sőt r endsze r in t o — u sórzár la to t b iz tos í t (vö. säracu / sacu : ínalte / 
desarte, s tb.) , a véghangsúlyos mássa lhangzós r í m e k pedig — aká rcsak a vég-
hangsú lyos magánhangzós r ímek, pé ldául purta/índrepta — szükségszerűen 
u — zá r l a t t a l j á r n a k együt t . Mindezen versa lkotó mozzana tokbó l együ t tvéve 
adód ik a szilvási S i ra lmas k rón ika sa já tos l i tán ia- r i tmusa . 5 
H a g y o m á n y o s met r ika i foga lma ink szer int jóval ve rsszerűbbek azok 
a K á r p á t o k o n tú l i verses szövegek, melyeknek jel legzetes p é l d á j a egy más ik 
„ s i r a lmas k r ó n i k a " : az tudnii l l ik, melyet r égebben lenak i K o g a l n i a c e a n u n a k 
tu l a jdon í to t t ak , 5 a s mely a t ö rök befolyás ellen külföldi segí tséget kereső 
Ghica Gergely mo ldva i fe jede lemnek 1777-ben t ö r t é n t t r ag ikus ha lá l á t t á r -
gya l ja . Amin t n e m c s a k e verses krónikából , h a n e m az erdélyi — m i n d e n 
valószínűség szer in t : balázsfalvi — r o m á n o k n a k ugyanezen e semény t sz ín re 
v ivő i sko l ad rámá jábó l is k i tűn ik , 6 Ghicát a t ö r ö k ö k n e k be tegsége t színlelő 
k ö v e t j e sá to rába csa l ta , ahol a z u t á n a látszólag n y u g o d t kávézáshoz és pipázás-
hoz készülő vendéggel az e lőrohanó jan icsárok h a m a r o s a n végez tek . A t á r g y 
d r á m a i mozga lmasságá t az i smere t len versszerzőnek döcögős és n e m szigo-
r ú a n s zó t agszámta r tó nyolcasai n e m tükröz ik művész i m ó d o n ; mindazon-
á l ta l a h a n y a t l ó t ö r ö k b i rodalom „d ip lomácia i gyako r l a t á ró l " e verses króni -
4
 Erre utal a „retor ikára" , a szónoki lendületre történő kifejezett hivatkozás is: „ 0 limba 
ritoriceascá, Acum trebue sä gräiascä, Sä arate aceastä întîmplare, Groaznicä f i de mi r a r e " 
(„Rétori nyelvnek kell megszólalnia, hogy e szörnyűséges és elképesztő esetet elmondhassa"). 
Vö. a 6. a. jegyzettel. 
6
 Kérdés, van-e, lehet-e valami köze ennek a román verstípusnak a 17—18. századi régi 
orosz verseléshez, melyben a rímnek hasonló szerepe volt, vö. TüMocßeee, i. m. 225—233. 
5 a
 Szerzősége e l l e n nyilatkozott többek közt G. Câlinescu : Istoria l i teraturii romíné. 
Bucurest i , 1940, 57. 
6
 A szóbanforgó iskoladrámával, melynek kéziratát sokáig a nagyváradi görög-katolikus 
püspökség könyvtára őrizte, a Debreceni Szemle 1933. évi májusi számában foglalkoztam. 
A szóban forgó verses krónikát akkor magam is lenaki Kogälniceanunak t u l a j d o n í t o t t a m . 
Acest vlädicä, | daca s-au unit saracu, 
I-a umplut | Papa sacu 
De titulusuri \ ínalte, 
Mincinoase | si desarte, 
Popilor si norodului | le-au dat nädejde, 
Precum cä iobägia | se va perde, 
Si vor f i | nemesi ei 









k á n a k éppen nyers na tu ra l i zmusa akkor nyi lván lází tó h a t á s ú n a k é rze t t képe t 
n y ú j t . Az ö n m a g á b a n is megindí tó e s e m é n y a n y a g o t o lykor bibliai célzások, 
hason la tok színezik á t : 6 a i lyen mozzana t például a k rón ika végsora is: „Aice 
s -au sâvîrsit p a t i m a lui Ghica-Vodä" , vagyis „ I t t végződik Ghica v a j d a 
k á l v á r i á j a " . E zárósorban a patima 'k ínszenvedés ' szó u t a l az e lőado t t ese-
ménysoroza t ra , s egyben olyan egyházi műszó, me lynek többese (patimile lui 
Hristos) Kr i sz tus keresz tha lá lá t is je lölhet i . 
Al ighanem a nyolcasokban ír t népba l l adák és a hasonló f o r m á b a n írt 
verses k rón ikák együ t t e s h a t á s á t kell ke resnünk egy szorgalmas brassó i író, 
I o n (vagy Ioan) Barac (1776?—1848) Árgi rus-á tdolgozásában (1801), amely-
ben a népies nyolcasok m á r sokkal gördü lékenyebben peregnek, m i n t például 
a Ghica Gergely v a j d a ha lá lá t t á rgya ló énekben. Sa jnos azonban a gördülé-
kenység ezú t t a l bőbeszédúségre is c sáb í to t t a a r o m á n verse lő t : Gyergyai Albert 
széph i s tó r i á já t a r o m á n átdolgozás valósággal fe lh íg í to t ta , szerencsére azon-
b a n anélkül , hogy a t é m a va rázsá t ezzel végzetesen e lhomályos í to t ta volna. 
É p p e n el lenkezőleg: közismer t t é n y , hogy számos r o m á n í rónak, még 1820 
u t á n is, ez a hellyel-közzel va lóban ügyesen a d a p t á l t es r o m a n , ,couleur 
locale 'Mal is bőségesen megtűzde l t h is tór ia vol t legkedvesebb szépirodalmi 
o l v a s m á n y a . 7 Ba rac azonban távol ró l sem érte be a*népi nyolcasnak va lóban 
számot t evő i rodalmi r a n g r a emelésével: más a lka lommal Fazekas Mihály 
Ludas M a t y i j á n a k színes hexame te re i t dolgozta á t — elég meglepő m ó d o n — 
a S t a b a t Ma te r t r ocha ikus s t rófaképle tében , 8 s v a n példa a r ra is, olykor 
magya ros t i zenke t tő sök n y o m á n p r ó b á l t a népét ú j epikus fo rmáva l mega ján-
dékozni . B a r a c sokágú kísérletei t h a d d i l lusztrál ja egy-két példa. 
E g y k o r G. Bogdan-Duicä , a l eg jobb Barac-monográ f ia szerzője,9 aki egy-
kor B e ö t h y Zsolt t a n í t v á n y a volt , lelkesen dicsérte Gyergyai m a g y a r szövegé-
nek gyöngéd szépségét , s ebből k i indu lva nem é p p e n elismerőleg emlékezet t 
meg a r o m á n fo rd í t á s rusz t ikus hángvéte lérő l . Ma t a l á n megér tőbbek v a g y u n k 
Barac i r án t , ak i n e m is t ö r ekede t t r a f f i n á l t művésze t re , hanem egyszerű, köz-
vet len h a n g ú széphistóriát aka r t népének adni . A r o m á n átdolgozó g y a k r a n nem 
is m a r a d t el oly nagyon a magya r eredet i mögö t t . 
Gyergya i : I f j ú felgerjedvén, karját felemeié, 
Hozzája szorítván leányt megölelé, 
Ki tőlle magát is, leány, nem kéméllé, 
Mert ő is az ifját igen megkedvellé. 
B a r a c : Atunci dreapta isi intinde Si nici ea nu se fer este, 
Si pe de dupa cap o prinde, Câ prea tare il iubeste, 
Cu drag o ímbrátiseazá Ci se leagânà pe brata, 
Ca flacärä sä-i mai scazá. Din bűze culeg dulceatä. 
N e m egyszer szépek Barac t izenket tőse i is, különösen azok, melyek 
Dugonics n y o m á n (vö. Ülissesnek . . . csodálatos ka l and j a i , 1780), de már nem 
6tt
 Érdekes módon i t t is megtaláljuk a retorikához, a szónoki ékesszóláshoz intézett 
„fohászkodást" szóról szóra abban a formában, melyet a 4. jegyzetben a szilvási Siralmas 
krónikából idéztünk; a Kárpátokon túli szöveget közli Gaster: Chrestom. II, 112. 
7
 Barac átdolgozásával az Egyetemes Philologiai Közlöny 1939. évi kötetében foglal-
koztam részletesebben; 1. ot t a kérdésre vonatkozó szakirodalmat is. 
8
 Yö. Gáldi L. : „Ludas Matyi" román átdolgozása. Bp. 1943. Az Irodalomtörténet 
füzete i . 15. 
8
 Vö- Ioan Barac. Bucuresti, 1933. Studii si Cercetäri XXI I . 
négyes r ímű , h a n e m p á r r í m e s sorokban egyenesen Homérosz t to lmácsol ják 
— t a l án e lőször! — r o m á n nye lven . A haza t é rő Odisszeüsznek k u t y á j á v a l , 
Argosszal való t a l á lkozásá t i lyen szép sorok vezet ik be : 
Deci sosind Odisefs la curte ísi vede -e-u-i-v--^u\u-£-uu-£-u 
Pre cîinele Argos câ spre el purcede... u-£-uv-£-v\vv-£-u-e-u 
Barac t e h á t t i zenke t tőse iben nemcsak helyesen t rochaizá l , h a n e m „cho-
r i amb izá l " is, m i n t egykor — lengyel h a t á s r a — Dosof te i v a g y m i n t ná lunk 
Zr íny i ; e t e k i n t e t b e n azonban B a r a c aligha nye r t ösztönzést Dugonicsnak meg-
lehetősen lassú mozgású , nehézkes soraitól , h a n e m i n k á b b a r ra t á m a s z k o d o t t , 
ami re minden igazi r o m á n kö l tő : a r o m á n nye lvnek s főleg a r o m á n hangsúly-
eloszlásnak te rmésze tes zeneiségére. 
Fazekas hexamete re inek eleven szemléletességét is va l amiképp tükrözn i 
t u d j a Barac f ü r g e ü t e m ű nyolcasaival , heteseivel . 
B a r a c : 
Fazekas : 
.. . Nosza ispán, szolga, poroszló 
Hajdú, kukta, szakács, kertész, szoba-, konyhaleányok, 
Béres, strázsa, kotsis, fullajtár, bába, favágó. . . 
Fusson az udvarból a rétre, ligetre, cserére. 
Cäminariu, stolnic sä saie Sträji, babe si grädinariu, 
Logofeti sä nu se spaie, Si unchesi eu barbe sure 
Arnäuti si bucätariu, Toti sä fugä la pädure 
Vizitiu, slugile toate, la cîmp si la livezi ! 
Mueri, fete, cum se poate, 
Barac é l e tművének ve r s tö r t éne t i szempontból legér tékesebb e redménye 
a népi nyolcasnak bizonyos fokú kiművelése , kicsiszolása; u g y a n é t é r en köve t t e 
ő t egy erdélyi m a g y a r színész, Koncz József , aki 1805 körü l Csokonai Béka-
egérharcá t do lgozta á t r o m á n r a . Koncz pon tosan á t v e t t e Csokonainak Blu-
m a u e r t ő l örököl t s t ró faszerkeze té t is; a Baracná l még t ú l s ú l y b a n levő páros 
r í m he lye t t i t t t e h á t köve tkeze tesen a lka lmazot t ke resz t r íme t t a l á lunk , 1 0 ami 
sz in tén a r o m á n ve r s t echn ika tökéle tesedésének egyik je le . Mindazonál ta l ké t -
ségtelen, hogy a ke resz t r íme t végérvényesen elsősorban a K á r p á t o k o n t ú l ekkor 
m á r erőtel jesen érvényesülő ú jgörög ha tás honos í to t t a meg. 
b) Rokokó népiesség 
Barac k o r á n a k népiességét nem szabad azonban elszigetel ten vizsgál-
n u n k ; nem szabad azt gondo lnunk , hogy e k o r b a n csupán az ep ikában m u t a t -
k o z o t t bizonyos népies hangvé te l . A népiesség főfor rása ny i lván mindig a nép-
da l ; a hiteles népda lok m i n t á j á r a t e r emnek műda lok , s a népi fo rmakincse t 
t e rmésze tesen ezek viszik bele az i rodalmi k ö z t u d a t b a . Alig t a r t h a t j u k kétsé-
gesnek, hogy a mi 17—18. da loskönyveinkkel egyidőben a K á r p á t o k m i n d k é t 
o lda lán ke le tkez tek r o m á n da loskönyvek is, melyekbe hébe-hóba t a l án igazi 
népda lok is ke rü lhe t t ek . E kéz i r a tban l appangó t e rmésbő l azonban m a még 
10
 Példákat idéz Siegescu J. : Egyetemes Philologiai Közlöny, X X I X (1905), 367. 
alig i smerünk v a l a m i t ; pé ldaképpen elsősorban a r ra az 1768-ban n y o m a t o t t 
kis mezőségi d a l g y ű j t e m é n y r e h i v a t k o z h a t u n k , me lye t — s a j n o s a m a g y a r for-
rások és m i n t á k a laposabb i smer te t é se nélkül — O. Ghibu í r t le és e lemze t t . 1 1 
E r o m á n és m a g y a r da loka t t a r t a l m a z ó könyvecskének v e r s t ö r t é n e t i je lentő-
sége ke t tős : egyrészt világos p é l d á k a t szolgál tat az aaaa r ímelésű m a g y a r négy-
soros szakok r o m á n á tvéte lére , másrész t pedig az is k iderü l belőle, hogy a 
szerző nem igen l ehe t e t t t i s z t á b a n az igazi r o m á n dalok so r zá r l a t ának hangsú ly-
beli követe lményeive l : nem v e t t e t e h á t f igyelembe, hogy a r o m á n n é p d a l b a n 8 
szótagú sor n e m végződhe t hangsú lyos szótaggal , t e h á t a sor z á r l a t á n a k n e m 
lehet j a m b i k u s kicsengése. Mindkét je lenségre i dézzünk m i n d j á r t pél-
d á t is. A magya r négyes r ím i smere tének igazolására idézzük e kis da loskönyv 
köve tkező szakaszá t : 
A"1 szép Nyimphák [ !]n ékességét, 
A' Diánna deliségét, 
Fejér tollú gyengeségét, 
Múlja Teste fejérségét. 
Ugyani lyen szerkesztésű a r o m á n szövegnek b á r m e l y szakasza , pé ldáu l 
a köve tkező (B 2 v . ) : 
Gye kind máj ká [ !] mo nyeszkutu, 
Holtyej gyekind ám kreszkutu, 
Multyé relye-ám petrekutu 
S-Rumuntsilye mnyo plekutu,13 
A magya r szövegnek semmifé le c i f rább sorképle té t n e m k ö v e t i a r o m á n ; 
nincs t e h á t meg pé ldáu l az a 8, 8, 12, 6 szó tagú sa já t ságos f o r m a , melye t a 
könyvecske m a g y a r részében ta lá lunk . 1 4 Ami m á r m o s t a más ik s a j á t s á g o t 
illeti , t i . a zá r la tok „ n e m - n é p i e s " megoldását , ennek ké t vi lágosan megkülön-
böz t e the tő v á l t o z a t a v a n : a 8 szótagos*sor utolsó szó tag ja lehe t ugyan is hang-
súlyos, de lehet ha rmadé le s szó mel lékhangsúlyos végszó tag j a is.15 Mindez nem 
v e t va lami jó f é n y t az i smere t len „mezőségi l egény" , a c sók ravá ró s másoka t 
is v i d á m életre buzd í tó „ H o l t y é j K i m p t y i á n " zenei érzékére sem. H o g y t u d a -
11
 A névtelen kiadvány címe (eredeti helyesírással): Kintyets kimpenyesty en glazurj 
rumunyesty fekutye gye-un Holtyej Kimptyián ' Pintru vojá Fetyilor, Nyevesztyilor, S-tselora 
k u j sze potrivészk, si ku áltzi-sze izbeszk. Tipirt [!] in ányi Domnuluj — Omnyijé Septye-
Szutye, Sászezéts, si Vopt. (Az MTA Könyvtárában levő példány jelzete: 520.140.) — 0. Ghibu 
tanulmánya: Contributii la istoria poeziei noastre. Acad. Rom. Mem. SecÇ. Lit. III/3. 1 kk . — 
Van román verses szöveg az 1764 körül szerkesztett Vízkeleti József Versei c. gyűj teményben is 
(Szeged, Egyetemi Könyvtár) . 
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 A nympha szónak románosan palatizált nyimfa vál tozata alighanem arra utal, hogy 
a szerző román volt, s amikor magyar szöveget írt , a dentálisok palatalizációjára vonatkozó 
hangtörvényt i t t is olykor közép-erdélyi anyanyelvjárásához alkalmazta. 
13
 „Amióta anyám megszült, amióta legénnyé cseperedtem, sok ba j t elszenvedtem, de 
a román nőket mindig kedvel tem." 
14
 Az i t t olvasható példa: „Tekints rám fényes Tsillagom, / Meg ne vess drága Liliom, / 
Ki Vénus kertében, Sylvánus völgyében / Kedvemre ki-nyíl tál ." 
15
 Példa az a) megoldásra: „Gye hogyine nám nits un lok, Zák ferbintye ká plin gye fok, 
Lá lumnyiná me gát 's me kok, Nám vertutye ká szekul szók," (A 2 v.); példa a b) megoldásra: 
„Jo, mársina hotáruluj, Tzin je [ = eu] mnyilsoku Szátuluj, Gye je mám dat benátuluj, Ke num 
kápet lok szfátului" (A 4). 
t o s a n j a m b u s i s o r o k a t a k a r t v o l n a í rn i , a r r a alig g o n d o l h a t u n k , b á r igaz , hogy 
a közö l t m a g y a r d a l o k b a n is a k a d n e m egy „ a m b r o z i á n u s " nyo lcas (vö. „ T e k i n t s 
rám, fényes j Tsillagom'''' s tb . ) . 
V é g e r e d m é n y b e n az 1768. év i e rdé ly i d a l o s k ö n y v (egyelőre m é g i smere t -
len t á r s a i v a l ) t ö k é l e t e s e n m e g m a r a d t a nép i f o r m a k é s z l e t k ö r é b e n , s első l á t á s r a 
az t h i h e t n ő k , m e g m a r a d t e k ö r b e n az az u d v a r l ó l í ra is, m e l y e t a K á r p á t o k o n 
t ú l f ő r a n g ú k ö l t ő k , e l sősorban a Vaca re scu -csa l ádbó l szá rmazó k ö l t ő k s közü-
l ü k a l egh í r e sebb , I e n a c h i t á Vácá re scu (1740-—1799) honos í t o t t m e g . H a I . 
V ä c ä r e s c u n a k l egh í r e sebb d a l á t , a B ú s gerl icét (Amar í t a t u r t u r e a ) o lvassuk , 
s z in t e e s z ü n k b e s e m j u t , hogy m á s t l á s s u n k b e n n e , m i n t egy h a g y o m á n y o s 
t é m a n é p d a l s z e r ű f e ldo lgozásá t . Sze rencsé re i s m e r j ü k e dal görög m i n t á j á t is, 
t e h á t n y i l v á n v a l ó a n kölcsönzéssel v a n d o l g u n k : 
Tó TQvyóvi Ticûç növel Amaríta turturea 
epaívErai an TTJV <$covrj, Cînd ramíne singurea 
>C anó rá xivrj/uará rov Cäc i sotia i-a rápus, 
ôEL yvei őÁrjv rr/v xagóiá rov.16 Jalea ei nu e de spus. 
M á s e s e t e k b e n n e m i s m e r j ü k u g y a n a t á r g y i l a g is p o n t o s megfele lés t 
n y ú j t ó g ö r ö g m i n t á t , de a f o r m a i k a p c s o l a t o t v i l ágosan f e l i s m e r h e t j ü k ; bizo-
nyos p é l d á u l , h o g y egy abba r íme lé sű ve rse t a ko r l egk ivá lóbb ú j g ö r ö g kö l tő jé -
n e k , C h r i s z t o p u l o s z n a k k ö v e t ő j e k é n t í r t Cos tache Conachi . 1 7 Mindez a z o n b a n 
m á r , h a l á t szó lag n e m is lépi t ú l a r o k o k ó je l legű népiesség k ö r é t , f e l t é t l enü l 
b e l e h e l y e z e n d ő egy m á s i r á n y ú ö s s z e f ü g g é s - h á l ó z a t b a is: a 18—19. századi 
ú j g ö r ö g — r o m á n i r o d a l m i k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t é b e . 
c) Újgörög ösztönzések 
A r o k o k ó v i l á g népiesség-keresése anná l k ö n n y e b b e n o l v a d t á t , sz inte 
é s z r e v é t l e n ü l , g a z d a g o n t ago l t d a l f o r m á k b a a K á r p á t o k o n t ú l , m i v e l az t az 
ú j g ö r ö g k ö l t é s z e t e t , m e l y o t t — a n e o a n a k r e o n t i k u s Chrisztopulosz és a szabad-
s á g h a r c o s R igasz k o r á b a n — d i v a t o s vo l t , m á r n a g y m é r t é k b e n olaszos köny -
n y e d s é g , da l sze rűség j e l l emez te . N e m meglepő j e lenség ez; jó l i s m e r t t é n y , 
h o g y az ú j g ö r ö g m e t r i k a t ö r t é n e t é b e n a h a g y o m á n y o s görög f o r m á k fölé (i lyen 
v o l t a 15 szó tagos j a m b i k u s sor, a m á r eml í t e t t ÖExansvreav^aßog, a t rocha i -
k u s és j a m b i k u s n y o l c a s , a j a m b i k u s t i z e n k e t t ő s , 7,5 tagolássa l s tb . ) egyrész t 
o l a s z e r e d e t ű n é p i m e t r u m o k ré t egeződ tek , 1 8 m á s r é s z t ped ig a 
16—17. s zázad o l a s z m ű k ö l t é s z e t f o r m a k i n c s e , m e l y e t a görö-
gök s z á m á r a , ú g y l á t s z ik , t ö b b e k k ö z t Ch iab re ra f o r m á i n a k b a r o k k o s t a r k a -
sága k é p v i s e l t . A m e t r i k a i v á l t o z a t o s s á g n a k ez az egyszer re olaszos és görögös 
igénye igen h a m a r , egy -ké t év t i z ed a l a t t r o p p a n t v á l t o z á s t h o z o t t l é t re a 
r o m á n v e r s t e c h n i k á b a n : egyelőre a z o n b a n e n a g y f o r d u l a t m i n d e n r é sz l e t é t 
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 A görög forrást idézi A. Camariano : Influenza poeziei lirice neogrecesti asupra celei 
romínesti. Bucuresti, 1935. 16. 
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 A szövegmegfelelésre már utal tam másutt , vö. Helicon V, 93. — Ugyancsak kölcsön-
zésnek látszik az i t t strofikusan alkalmazott, de egyébként ritka aabbb rímelhelyezés N. 
Väcärescunak gyors lejtésű, népies hangvételű nyolcasaiban (Durda, vö. G. Cardas : Poezia 
româneascâ. Bucureçti, 1937. I, 46). 
18
 Vö. S. Baud-Bovy : La chanson populaire grecque du Dodécanèse. I. Paris, 1937; 
különösen figyelemreméltó: Origine des vers de la chanson populaire, 107 kk. 
n e m is t u d j u k kellő mér tékben á t t e k i n t e n i hiszen semmiféle r o m á n me t r i ka i 
r epe r tó r ium — hasonla tos például ahhoz, aminő t az ôpronvençal köl tésze t rő l 
L. F r a n k kész í te t t 1 9 — n e m áll rende lkezésünkre . N e m t e h e t ü n k t e h á t egye-
be t , m in t egészen röv iden u t a l u n k a fe j lődésnek már i s megá l lap í tha tó néhány 
a lap tényére . 
Bár a görög h a t á s t a g a d h a t a t l a n u l hozo t t m a g á v a l ú j t r o c h a i k u s for-
m á k a t is, m i n t pé ldául a 15 és 16 szó tagú soroka t , melyekről részle tesebben a 
r o m á n r e fo rmkor ve r s t echn iká j áva l kapcso l a tban szólunk, a r o m á n felvilágo-
sodás verselésének igazi „vezé rkövü le t e i t " mégis az akkor meghonosodó 
j a m b i k u s f o r m á k je len t ik . A legünnepélyesebb , de a ránylag l eg r i t kábban 
a lka lmazo t t so r fa j kétségte lenül a n a g y j a m b i k u s t izenötös , 8,7 t ago lásáva l , 
melynek előzményei Bizáncon á t megszakí tás né lkü l az ókorig, sőt a görögsé-
gen t ú l indoeurópa i egyezésekig köve the tők . 2 0 Lényegében véve k é t j a m b i k u s 
nyolcas összetételéből származik ez a t i zenötös , de összevonással , nyugvó-
p o n t t a l a másod ik félsor végén. E h h e z az ünnepé lyes formához f o l y a m o d o t t 
Ienach i tä Väcärescu például a b b a n a kö l t emén y éb en , mely a B u k a r e s t népé-
nek egészséges ivóvizet adó A lexand ru Moruzi f e j ede lme t ünnepe l t e (az i lyen 
„ p r a k t i k u s cé l za tú" óda persze a rac iona l izmus k o r á n a k jel lemző t e r m é k e ) : 
Porunca légii împlinind | si-a firii trebuintä 
Domnul Alexandru Moruz | prin rîvnà si silintä 
Adap' acum pä cei setosi | eu multä 'ndestulare, 
priimeste däla tofi | o pomenire mare.21 
A r o m á n t izenötös azonban szinte kezde t t ő l fogva h a j l a m o t m u t a t o t t 
a s t rof ikus tördelésre ; így ke le tkeze t t — t a l á n n é m i olasz, esetleg n é m e t h a t á s 
közbe jö t téve l — az a 8 -f- 7 szótagú sorokból álló versszak , me lyben egy más ik 
főúr i köl tő, I a n c u Väcärescu k ö s z ö n t ö t t e 1819-ben a buka res t i r o m á n színház 
megny i t á sá t . E verses prológus, h a g y o m á n y o s a n allegorizáló m o d o r b a n , S a t u r -
nus szá jába a d j a a következő so roka t : 
Nici anii mei cei grämädifi, 
Nici secera-mi täioasä 
Nu face ca sä vä smintiti 
Petrecerea frumoasä,22 
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 Répertoire métrique de la poésie des troubadours. Paris, I, 1933. Efféle metrikai 
repertóriumok teljes hiánya persze rendkívül há t rá l t a t j a a módszeres és korszerű magyar 
verstörténeti kuta tások kialakulását is. 
20
 A bizánci és újgörög mintákról vö. N. Vutieridi : i. m. 1929. 62 kk. , 235 kk. — 
Az ógörög megfelelésekről vö. Br. Snell : Griechische Metrik. Göttingen, 1955. 20 — 1, valamint 
W. Christ: Metrik der Griechen u. Römer, Leipzig, 1879. 352 kk. A görögség körén túlmenő 
távolabbi megfeleléseket R. Westphal már 1860 körül sej te t te (vö. Zur vergleichenden Metrik 
der indogermanischen Völker. Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung. IX , 437 — 58), de közelebb-
ről elsősorban A. Meillet világította meg: Les origines indo-européennes des mètres grecs. 
Paris, 1923. 
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 „Teljesítvén a törvény parancsát s a természet követelését, Alexandru Moruz feje-
delem nagy buzgalommal és igyekezettel íme most kielégíti a szomjazókat, s ezzel mindenkit 
nagy hálára kötelez." Közli P. I. Papadopol: PoeÇn Vâcâreçti. 1940. 57. 
22
 „Sem éveim terhe, sem éles sarlóm nem zavar ja meg ezt a derűs szórakozást." 
I . m. 217. 
Már többször e m l í t e t t ü k az ú jgö rög h a t á s k ö v e t k e z t é b e n m e g h o n o s o d ó 
b o n y o l u l t a b b s t ró fa sze rkeze t eke t ; mel lőzve mos t az o lyan egyszerű s t r ó f á k a t , 
a m i n ő k Alecu Väcärescu 8 + 8 + 7 - 1 - 7 (aabb) sze rkeze tű j a m b u s a i , , T ü k ö r " 
(Ogl inda) c ímű versében v a g y t i s z t a a n a k r e o n i he tese i t egy más ik v e r s b e n 
( „ D a n u m ä erezi pá m i n e " — „ H a n é k e m n e m hiszel m á r . . . " ) , ké t szép s 
e r e d e t é t i l le tően is k ö n n y e n v i s s z a n y o m o z h a t ó pé ldára s z e r e t n é m f e l h í v n i a 
f i g y e l m e t . Az első pé lda az t m u t a t j a , h o g y a n vezet a 7 + 7 + 6 p e r i ó d u s és 
a belőle ismétléssel a l aku l t ha t so ros ve r s szak ú t j a Chiabre rá tó l Chr i sz topu loszon 
á t I e n a c h i t ä Väcärescu egyik Már i a -h imnuszá ig : 
Chiabrera 
Ecco riposta selva, 
Ove odiosa belva 
Spavento altrui non da : 
Ecco fresco riviera, 
Ove Anitra ciancera 
A nuoto non mai va. 
Chrisztopulosz 
Eiç ëva XeißaöäxL 
[Joox&éç, ëva naiöáxi 
neqícpavo nolhx 
M' E(f(ovaCe xovrà rov 
N À XQÍVÜ) R'aQfxarà TOV 
"Av tá%a elv' xahà. 
len. Väcärescu 
Stäpinä, rar la tine 
S-alerg mi se cuvine 
Si iar sä nävälesc. 
Dä am multe pàcate 
Mintea nu-mi abate 
Si iar nädäjduesc,23 
Mindeddig , m i n t m á r e szakasz beveze t é sében k i e m e l t ü k , e l sősorban j a m -
b ikus f o r m á k k a l fog l a lkoz tunk ; ez a z o n b a n távol ró l sem j e l e n t i az t , m i n t h a 
egyéb so r f a jok , így a t rocheus i pe r iódusok , a 18—19. s zázad f o r d u l ó j á n h á t -
t é r b e s zo ru l t ak vo lna . U g y a n a z t a „ S t a b a t M a t e r " t í p u s ú ve r s szako t , a m e l y -
nek r o m á n a lka lmazásá t Ba racca l k a p c s o l a t b a n m á r e m l í t e t t ü k , m e g t a l á l j u k 
Ie^nachitä Väcärescunak 1769-ben, a f e l s zabadu lá s nagy r e m é n y s é g e i n e k évé-
ben szerze t t „ R o m á n h a r s o n a " (Tr ímbi t a romineascä) c. h a z a f i a s v e r s é b e n , 2 4 
melye t i smét Chiabre ráva l és Chr is topulossza l v e t ü n k Össze: 
Chiabrera Chrisztopulosz 
Miser' alma, ecco il periglio, "AV&QWTZE! TL /uè XVTTàÇeiç; 
Credi, eredi al mio consiglio, Ti yoyyiÇeiç; rí (pœvàÇeiç; 
Miser alma e non volar : XCOQIÇ và 'XFLÇ âfpoojutj; 
23
 Az idézetek forrása: G. Chiabrera : Rime. Milano, 1807. I I , 53. — Christopulosz 
'Ayxiôo<pôçoç c. verse megtalálható a következő kiadásban: noiri/nara xai ßiaygacpia. 'A&avaaíov 
XQIGTOTIOVXOV TOV véov 'AvaxQeôvroç. Athén, 1903, 91. — Az idézett román verset közli 
P. I. Papadopol: i. m. 54. 
24
 Ez volt ugyanis az az év, amikor II. Kata l in a dunai fejedelemségeknek a török 
fennhatóság alól való végleges felszabadítását tervezte, vö. Gálái — Makkai : A románok 
története. Bp. é. n. 172. — A Väcärescunak tu la jdoní to t t verses k iá l tványt kiadta és elemezte 
Al. T. Dumitrescu 1914-ben (Anal. Acad. Rom.); vö. még P. I. Papadopol: i. m. 66. 
Ma se pure a volar prendi, 
Creder dei che unzarte apprendi 
Di bearti con penar. 
Aèv o'aQÉoco: /uf) pè màarjç! 
Mr\ pè iôfjç! /urj ps ÖLaßaarjg! 
Ti pov xô(pTeiç r r j v ÔQpr}. 
Ien. Väcärescu 
Rumîni ticàlosi si vrednici, 
Pîna cînd asa nemernici 
Sä träiti si chinuiti ? 
Nu va desteptati odatà 
Sà cunoasteti câ in faptâ 
Vai de voi, o sa pieriti P25 
S aligha f e j e z h e t j ü k be mé l tóbb m ó d o n e kor ve r smúvésze tének — m e r t 
m o s t már v a l ó b a n erről v a n szó ! — váz la tos á t t ek in t é sé t , m i n t ha k i eme l jük : 
A Väcä rescu-kö l tod inasz t i a e g y i k t ag j áná l , l á n c ú n á l m e g t a l á l j u k e 8—7 perió-
d u s n a k azt a k i sebb ízekre t a g o l t , 4-—4—7 szótagú v á l t o z a t á t , ame lye t az 
ú j görögöknél Rigasz „Marsei l la ise"-e , a „He l l á sz szózata gye rmeke ihez" c ímú 
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Si-alte daruri cîte sint, 
D'impreunä 
Te cununä, 
Una te vor pe pamínt.2G 
25
 A r o m á n szöveg ismét anny i ra jellemző, hogy megérdemli a pontos ford í tás t : ,,Ti 
nyomorúságba sü lyedt büszke románok , meddig fog tok még ilyen siralmasan élni és kínlódni? 
H á t mikor éb red tek már annak t u d a t á r a , hogy így — óh j a j ! — el kell pusz tu lno tok?" — 
A párhuzamba ál l í to t t Chiabrera- és Chrisztopulosz-idézet a m á r emlí te t t kiadások I I , 107. 
és 88. lap ján o lvasható . 
26
 A fo r rada lmi lendület az idézet t román versben anakreont ikus életvidámsággá sze-
l ídül t , a ve r s fo rmáknak azonban — önmagukban, szöveg nélkül nincs és nem is lehet túlságo-
san szűkre szabo t t , csak egy t é m á h o z fűződő kifejező ereje. Az idéze t t román dal (valószínű-
leg alkalmi köszöntő) : „ I f júság , szépség, s mind ami a jándéka csak v a n az életnek, ka rö l tve 
megkoszorúz téged és mindez r ád vá r i t t a fö ldön . " 
\ 
d) Olasz ösztönzések 
Ugyanez t a c ímet te rmészetesen joggal a d h a t t u k volna az előbbi feje-
ze tnek is, hiszen ké tségte len , hogy a görögös f o r m á k b ó l mer í tő r o m á n köl tők 
többé-kevésbé e rede t iben is i smer ték az olasz köl tésze te t . Mégis he lyesebbnek 
lá t sz ik mos t külön szakaszban megemlí teni azt a k é t kö l tő t , ak i m á r te l jes 
bizonyossággal m e r í t e t t közvet lenül is olasz for rásból : az egyik a m á r emi i te t t 
Ioan Buda i -De leanu , a románok híres c igány tá rgyú v ígeposzának szerzője 
(1764—1820), a más ik pedig G. Asach i (1788—1869), ak i t sokoldalú szervező 
t evékenysége m i a t t mé l t án nevezhe tünk Moldva K az in ezy j án ak . Budai-
De leanu vol t a r o m á n o k n á l az olaszos sestina, Asachi pedig az endecasil labo 
és — m i n t ná lunk K a z i n c z y ! — a szonet t meghonos í tó ja . 
Buda i -De leanuva l kapcso la tban abban a szerencsés he lyze tben v a g y u n k , 
hogy s a j á to s m e t r i k á j á t i l letően egészen friss t a n u l m á n y r a h i v a t k o z h a t u n k : 
F . F u g a r u n a k a kö l t ő kéziratos a n y a g á r a t ámaszkodó , nagy körü l tek in tésse l 
megí r t értekezésére.2 7 F u g a r u lelkesen védi a B lumauer mel le t t Tassonin , 
Cast in nevelkedet t r o m á n író verselésének legfontosabb olaszos a l apvonásá t : 
az t tudni i l l ik , hogy h a az á l t a l ában t ízszótagú sorok közt esetleg hosszabb 
je len tkez ik , mindig f igyelemmel kel l l ennünk az összes lehetséges eliziókra, 
összevonásokra , a k á r jelölve v a n n a k a kéz i ra tban , akár nem. Látszólag 14 
szó tagú sor is o lvasha tó t e h á t 10 szó tagúnak — pé ldáu l a köve tkező : 
C ä t r ä ^ a i nos t r i : l a ^ r m e , l a ^ a r m e w a f a r a ! 
Kérdés azonban , miér t f o l y a m o d o t t Buda i -De leanu éppen ehhez a sor-
f a j h o z ? E p rob lémát F u g a r u nem dön t i el, csupán fe lá l l í t ja ideális kép le tnek 
a t r ocha ikus t ízest , k a t a l e k t i k u s vá l toza táva l , t e h á t egy t rocha ikus kilencessel 
e g y ü t t : —v—u—u—u— (c). H o g y a n l e t t azonban az endecasi l laboból , a min-
t á u l v e t t „ses t ina n a r r a t i v a " (vö. Gli animali p a r i a n t i stb.) m e t r u m á b ó l az 
erdélyi r o m á n köl tőné l — éppen t rocha ikus t í zes? E kérdésre n e m t u d u n k 
te l jes bizonyossággal felelni ; mivel azonban az erdélyi r o m á n köl tésze tben ekkor 
m é g egyá l t a l ában n e m vol t j a m b i k u s vers forma, fe l té te lezhető , hogy az amúgy 
is h a t a l m a s f e l ada t r a vállalkozó Budai -Deleanu , aki a maga stihuri-nak neve-
ze t t f o r m á j á t t u d a t o s a n megkülönböz te t t e a népköl tésze tben j á r a t o s versuri-
tól2 8 (vö. magyar vers, orosz B H p I U H !), nem is t ö r e k e d e t t a j a m b i k u s fo rma 
meghonos í t á sá ra , h a n e m vo l t aképpen az endecasil labo r o m á n t rocha ikus pár-
j á t a k a r t a bevezetn i . A jó fü lű Buda i -De leanu t e h á t — a j a m b u s elkerülése 
vége t t — páros szó tagszámot v á l a s z t o t t s a sorok végén az esetek t ú l n y o m ó 
többségében — zá r l a to t a lka lmazot t , 2 9 ami, 10 szótagú sorokban , szükség-
szerűen inkább t rocha ikus r i tmus t a d o t t a sor egészénèk. 3 0 De n e m kötelezően, 
h iszen Buda i -De leanuná l az egyet len ál landó hangsú ly — a 9. (illetve nagy-
r i t k á n a 10.) szótagra esik, egyébkén t azonban a sor belseje egészen szabadon 
27
 Despre lectura manuscriselor lui I. Budai-Deleanu. Limba romina. 1958/4. 11 kk 
28
 Yö. a III. ének 32. szakaszához fűzö t t jegyzetével. 
29
 Az ereszkedő .zárlat olaszosságát legújabban, éppen Budai-Deleanuval kapcsolatban, 
Roset ta del Conte így mél ta t t a : ,,Le sestine del Budai sono il f ru t to felice di un esercizio 
tecnico paziente, che gli ha permesso — con uno sforzo di scelta e adat tamento — di rifiutare 
quasi sempre, per la r ima, l 'aspra e barbara terminazione coûsonantica". Omagiu lui Iorgu 
Iordan. Bucuresti, 1958. 202. — Persze áz olasz szerzőnő túlságosan o l a s z f ü l l e l nyilat-
kozott a mássalhangzóra végződő román verssoroknak állítólagosán ,,barbár keménységéről". 
30
 Mégis jambikus maradt pl. a 72. szakasz 4. sora: „Pina la craiul ! Jundadel pe ca re . . 
melyet semmiféle elizióval nem lehetne tízessé varázsolni ! 
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a lakul felező t ízesként vagy más , a lkalmi r i tmika szer in t . Részle tes t á rgya l á s 
he lye t t á l l jon i t t az I . ének 67. szakasza, valószínű r i tmizá lásáva l s a fe l té te-
lezhető összevonások jelzésével e g y ü t t : 
Armele lor cele mai cumpl i t e - £ - u u - s - \ - t - u u u - ! - u 
E r a u fu rce si r ude de sa t rä , 
La vî rv eu f ier ager t i n t u i t e ; 
Cu ces tea -nda tä t r î n t e a de v a t r ä v u -z. u \ u -t- u -L. u 
Pe v r a j m a s , de-aproape si de pa r t e , u u | u -t- u u u -t- u 
Acolo sä vezi capete spar te . 3 1 u - t - u u - ! - \ - z - u u - i - v 
Ér te lmezésünk szerint Buda i -De leanunak szinte m i n d e n sora más-más 
r i t m u s ú ; szabad-e t e h á t ezt a sokféleséget a m e r e v e n é r t e lmeze t t t rocheusok 
Prokrusz tesz -ágyába szor í tani s k imondan i , hogy m i n d e n n e m ű m á s megoldás 
csakis h ibás sor t e r edményezhe t ? E z t a fe l t evés t , b á r F u g a r u is ha j l andó 
elfogadni, kény te lenek v a g y u n k e lhár í tan i : Buda i -De leanu á l t a l á b a n csak szó-
tagszámláló t ízesek í rására t ö r ekede t t , de a monomet r i a köve te lményeinek 
még nem t u d o t t (s t a l án n e m akar t ) eleget t e n n i !32 
Annyi mindenese t re t é n y , hogy e belső t a g o l á s u k b a n he t e ro r i tmikus tíze-
sek u t á n egészen más v i lágba vezet Asachi i smer t pe t ra rk izá ló szone t t j e , a 
„Sorsom cs i l lagához" (Cätre p l a n é t a mea) c ímű; z á r j u k le t e h á t t a n u l m á n y u n k 
I . részét, a r o m á n vers régi k o r s z a k á t e szonet t e lemzésével : 
Cît ti-s da to r , o stea m ú l t priincioasä 
Cä ín p r i m ä v a r a vieti i mele f — u u -t- u |
 v u -c- u 
Tu m-ai f e r i t de s t r îmbe cäi si rele, 
SÍ m-ai condus pe calea v i r tuosä ! 
Tu-n sín mi-apr inzi fäcl ia luminoasä , -t- u \ u u u u u 
M-ai a d a p a t 1-acrèe f in t îne le , o vv — \ v — nun — u 
Si cînd v iea ta -mi îndulcesc pr in ele, u -t- u u | y u -e. u n 
Dispretuiesc chiar soa r t a f ioroasä . u u u - t - \ u - t - u u u - £ - u 
Ca sä doresc a vieti i nemur i r e u u u - t ~ \ u - i - u u u - £ - u i _ 1 
Mä-ndeamnä raza- t i care-n cer se vede , u n v | u -z- u v 
Cum s ta to rn icä -urmaz-ä ei rot i re . -i. o o f — u -z- u 
Delà t e r m u l f a t a l vasu l purcede , UU-^OU-Î-\~C-UO-^U 
Si-acum p lu t ind , p r in Marea de peire, u u \ v u u u -i- u 
A t a r aza la por t mä v a încrede.3 3 u u - £ - u u - * - \ u - z - u - * - v 
3 1
 „Legszörnyűbb fegyvereik vasvil lák és sá tor rudak vol tak , éles vashegyei ; ezzel mind-
j á r t a tűzhelyük mellé te r í te t ték le az ellenséget közelben és t ávo lban ; vo l tak is o t t az tán 
be tö r t fejek !" 
32
 Budai-Deleanu verselésének a korabeli lengyel költészethez, pon tosabban egyes len-
gyel szatirikusokhoz fűződő s mindmáig fe l tára t lan kapcsola ta i t a közelmúltban egy román 
folyóira tban fogla l tam össze (vö. Limba romina 1959/2, 59—67. Lengyel hatással , illetve 
közvetítéssel magyarázha tó esetleg mind a felező tízes, mind pedig az 5, 6 tagolású, nagyjából 
t rochaikusnak nevezhető sorfaj haszná la ta . 
33
 „Neked köszönhetem, te kedves bolygó, hogy él tem tavaszán megóvtá l rossz és görbe 
u tak tó l , s az erény ú t j á n híven vezet té l . — Keblembe égő f ák lyá t gyúj tasz , s zomjamat égi 
nedvvel csillapítod s ha így édesí tem meg lé temet , a sors vad szeszélyével sem törődök. — 
Éle temben ha lha ta t lanságra vágyni : erre b iz ta t az égből r ámtek in tő fényed , mely odafent 
szüntelen t o v á b b kering. — A végzetes par toktó l elindul h a j ó m , s pusztulással fenyegető 
tengeren suhan, míg a te sugarad biztos révbe fog veze tn i . " 
A személytelen szerkezetről a személyesre való átmenet néhány 
vonása az angolban. 
JÁN SIMKO 
A személytelen és személyes szerkezetek fe j lődésének t a n u l m á n y o z á s a 
bonyolu l t és sokfelé ágazó fe lada t . U g y a n a k k o r ez a fej lődés a l egmélyebben 
ér int i a nye lv lényegét . Általános nye lvésze t i p rob l émák v e t ő d n e k fel i t t , és 
a mi e s e t ü n k b e n sa já tos angol p r o b l é m á k is. 
A m o n d a t a l anyának t e rmésze té t t ek in tve , megkü lönböz t e tünk személyes 
és személytelen m o n d a t o k a t . A személyes m o n d a t a lanya személy t , dolgot 
v a g y e lvont foga lma t jelöl. Személyte len az a m o n d a t , amelynek á l l í tmány á-
b a n o lyan személytelen ige vagy személyte len szerkezet szerepel, amely nem 
k í v á n j a meg a cselekvés végzőjének külön megjelölését . 
A személytelen monda tok eredet i leg egy t a g ú („one-member" ) szer-
kezetek . K é t t a g ú je l legük a t ö r t é n e t i időszakban f e j l ődö t t ki és csak néhány 
nye lvben . Az angol nye lv (és b izonyos mér tékig a francia) m u t a t j a a leg-
messzebbmenő fe j lődés t , amenny iben eredet i személytelen szerkezeteinek nagy 
része személyes szerkezet té le t t a t ö r t é n e t i fe j lődés során. Ez az á t m e n e t 
szoros kapcso l a tban áll az angol s t r u k t ú r a ál talános á ta laku lásáva l . A személy-
te len szerkezetekkel kapcsolatos p rob lémakör t e h á t közvet lenül é r in t i e nyelv 
lényegét . 
Mielőtt t o v á b b f o l y t a t n á n k v izsgá lódásunka t , v i lágí tsuk meg a „ s z e m é l y " 
foga lmá t . E n n e k a kérdésnek egy érdekes elemzését t a lá l juk Des ider Kollár 
Személytelen mondatok az oroszban és a szlovákban c. do lgoza tában . 1 
Fog la l juk össze az idevágó néze t eke t : 
1. A mondattani személy egy cselekvés ágensének vagy pa t i ensének , 
v a g y egy á l lapot , i l letve minőség hordozó jának kifejezése. Más szóval: a 
g r a m m a t i k a i a lany . Pl . 
az apám dolgozik egy gyá rban , 
my father works in a f ac to ry . 
2. A szintaktikai-morfológiai személyraggal e l l á to t t személy, amely kife-
jezi az a lanyhoz való v iszonyát . Pl . 
az a p á m dolgozik. . . 
m y f a the r works . . . 
3. A morfológiai személy r agga l e l lá to t t személy, mely n e m jelöl semmi 
olyan v iszonyt egy dologgal, mely ágense vagy pa t i ense lehetne a cselekvés-
nek , v a g y hordozója egy á l l apo tnak , i l letve minőségnek. Pl. 
1
 A Sovetská jazükoveda c. folyóiratban, Praba 1954. No. 5 — 6, 423—430 (szlovákul). 
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h a v a z i k ; lehűlt 
it is snowing; i t got colder. 
4. A nem-grammatikai személy képviseli az t a logikai a l any t , amely n e m 
n o m i n a t i v u s b a n , h a n e m valamely m á s esetben áll . Az olyan t í p u s ú monda t -
b a n , m i n t : b á n t engem — it h u r t s me, az á l lapot hordozója (az a lany alap-
je lentéseinek egyike) accusa t ivusban v a g y d a t i v u s b a n áll és n e m nomina t ivus -
ban , mivel ez u t ó b b i az a lany egyet len esete nye lve ink nomina t ivus i szer-
keze tében. 
A személytelen szakkife jezést t e h á t akkor f o g j u k használni , h a a mor-
fológiai személyről (havazifc) v a g y a n e m - g r a m m a t i k a i személyről (nekem 
te tszik) lesz szó. 
A személytelen m o n d a t o k n a k k é t t ípusa v a n : igei és névszói á l l í tmány i 
(„pred ica t ive" ) . A morfológiai személy (M) csak igés m o n d a t o k b a n fordul elő. 
A n e m g r a m m a t i k a i személy (N) v a g y k i fe jezhető m i n d k é t t í pusban , vagy sem. 
1. Személytelen igés mondatok: 
a) M-mel : 
havaz i k — it is snowing; lehűl t — it got colder ; 
b) M-mel és N-nel: 
bán t engem — it h u r t s me. 
2. Személytelen ,,predicative" mondatok: 
szabad i t t dohányozn i? (neked) muszáj t a n u l n i (N-nel). 
Az eddig t á r g y a l t i smérvek f o r m a i je l legűek. Je l en do lgoza tomban n e m 
foglalkozom a személytelen szerkezetek t a r t a l m i osztá lyozásával . E b b e n a 
vona tkozásban e legendő megjegyeznem, hogy dolgozatom n e m t e r j e d ki a 
t e rmésze t i je lenségeket kifejező m o n d a t o k r a . Ezze l kapcso la tban szeretném 
idézni Leon Kel lner t , 2 aki azt í r j a : „ t h e impersona l verbs denot ing n a t u r a l or 
eise ex te rna l events , as ra ining, f reezing, &c., h a v e remained t h e same wi th 
regard t o the i r syn tac t i ca l use, f r o m Old Engl i sh down to m o d e r n t i m e s . . . 
B u t those ve rbs which express s t a t e s or ac t ions of t he h u m a n mind h a v e 
undergone an i m p o r t a n t change . . . Many once impersonal v e r b s became 
personal , and we h a v e now scarcely a n y ins tance of such verbs, as ' i t l ikes me ' . 
This t endency to rep lace impersona l verbs b y pe r sona l expressions m a y be 
seen a t work in Middle English, b u t even as l a t e as t he E l i z a b e t h a n t imes 
t h e process is no t y e t qui te comple t ed" . 
I t t b e n n ü n k e t elsősorban a személytelen szerkezetek fe j lődése érdekel 
az angol szórend megsz i l á rdu lásának és á l l andósu lásának szempont jábó l . Ez 
összhangban v a n azzal a köve te lménnye l , a m e l y e t a néhai Vilém Mathesius 
professzor így foga lmazo t t meg:3 „ I t will t h e n be necessary t h a t t h e develop-
m e n t of t h e Engl ish impersonal cons t ruc t ions a n d . . . t he deve lopment of 
t h e Engl ish passive cons t ruc t ions charac ter ized b y an indirect ly a f fec ted sub-
jec t should ye t be s tud ied in connect ion wi th t h e s tabi l izat ion of t h e Engl ish 
word-order and wi th t h e change of func t ion of t h e English s u b j e c t " . 
A n y a g u n k a t h á r o m pá rhuzamos szövegből m e r í t e t t ü k . E z e k : 1. egy X I V . 
századi all i teráló kö l t emény , a Mor te Ar thu re (MA), amely a r égebb i nyelv-
haszná la to t képvisel i , 2. a Winches te r kézira t (W), amely t a r t a l m a z z a Sir 
Thomas Malory m ű v e i t (az 1470-es évekből), és 3. a Malory m ű v e i n e k Morte 
\ 
2
 Historical Outlines of English Syntax. London 1924, §§ 3 3 7 - 8 pp. 2 0 8 - 9 . 
3
 destina a obecny jazükozpüt. P r a h a 1947, 283—4. 
D a r t h u r (1485) címen ismeretes Caxton-fé le k iadása (Cx). A ké t u t ó b b i szö-
veg jelzi az á tmene te t a modern angol nye lvhaszná la t felé.4 
E u g e n Einenkel 5 sze r in t : „schon altenglisch beg inn t der D a t . d e m Akk. 
sich zu n ä h e r n und schon mit te lengl isch eine Ar t ton losen Akk . -Da t ivs sich 
zu en twicke ln , und zu derselben Zei t begegnen die ers ten U m f o r m u n g e n 
unpersön l i che r K o n s t r u k t i o n e n zu p e r s ö n l i c h e n . . . Schon ae. o d ( I i s i c 
w a e s s w i d e y f l e , a c n u i c e o m s w i d e w e l Dial. Greg . ; m a n 
beach te auch die F rage zu dieser A n t w o r t , sie l au t e t n i ch t h u i s p e n u ? 
wie im Deutschen , sondern wie noch h e u t e im Engl i schen : h u e a r t p u n u ? 
danebenhe r gehen Rückfä l l e und Schwankungen nach mehre ren S e i t e n " . 
A p rob lémá t i t t a t e l j e s , formál is , személyes v a g y személyte len , nyelv-
t a n i v a g y logikai a lany megléte ill. h i á n y a pótol ja . Vizsgálandó a n y a g u n k b a n 
ezeket az igés szerkezeteket cseppfolyós á l lapotban t a l á l j uk . H á r o m a lapve tő 
szerkezet i t í pus kü lön í the tő el: 
1. Az elsőben a személytelen igék zero-alannyal szerepelnek: W prove 
whan t h e lykys 229, 12.6 
2. A második s t á d i u m b a n az a l any formális . Kife jezését a m o n d a t -
s t r u k t ú r a g rammat i zá l á s i t endenc iá j a segí tet te elő, vagyis az a törekvés , 
hogy m i n d e n egyes m o n d a t t a r t a l m a z z o n egy g r a m m a t i k a i a lanyt és személy-
ragozo t t i gé t : W if hit l yke you 177,3. F igye l jük meg a szórendet , ame ly eltér 
az 1. a l a t t szereplő pé lda szórendjé tő l . I.7 
3. A h a r m a d i k fe j lődés i fokon megje len ik a személyes ige: W I h a d levir 
h a v e be t o r y n 232, 20—21. Az MA szövegben i t t : me rewes i t e u e r ! áll 3272. 
A ' m e ' és ' i t ' f unkc ió já t a forma vi lágossá teszi és ezt a helyzet sem homályo-
s í t j a el. H a az u tóbb i pé lda ana lóg iá já ra egy olyan pé ldánk volna, h o g y *if you 
lyke hit (a f en t i 2. a l a t t szereplő m o n d a t h ipoté t ikus á t rendezése) , a ' y o u ' és 
' h i t ' he lycseré jé t funkc ióvá l t á s is köve the tné , hiszen a n y a g u n k keletkezése 
ide jén a ' y o u ' p a r a d i g m á j a már az összeomlás küszöbén ál lot t és egyedül a 
helyzet h a t á r o z t a meg, hogy melyik ese t rő l van szó. V a n der G a a f 8 ú g y véli, 
hogy, egyéb okok mel l e t t , éppen az u tóbbihoz hasonló szerkezetek veze t t ek 
a személytelen szerkezet személyessé va ló á ta lakulásához . A n y a g u n k b a n azon-
b a n a lyke ige még n e m fo rdu l elő személyes szerkezetben. 9 
Van der Gaaf ú g y l á t j a , hogy az á t m e n e t fő oka a b b a n keresendő , hogy 
a főnevek (és részben a névmások) da t ivusa és accusa t ivusa fone t ika i lag 
összeolvadt a nominat ivusszal . H a egy főnév egy ige elé ke rü l t k ö n n y e n 
nomina t i vusznak é r te lmezték , mivel m á r a középangolban t e r j e d n i k e z d e t t az 
a lany — személyragozot t ige t ípusú szórend. 
4
 A részletekre vonatkozóan lásd könyvemet : Word-Order in the Winchester Manuscript 
and in William Caxton's Edi t ion of Thomas Malory's Morte Dar thur (1485) — A Comparison. 
Halle 1957; lásd különösen 93 — 107. 
5
 Geschichte der engl. Sprache II. Histor . Syntax. Strassburg 1916 3 § 15, 46—47. 
6
 Az MA szöveget az Early English Text Society kiadásából (London 1898) idézzük. 
A W (és a Cx anyagának az V. könyvre vonatkozó részét) a The works of Sir Thomas Malory 
E. Vinaver-féle kiadásából (Oxford 1948), a Cx anyag további részeit a Le Morte Darthur 
H. 0 . Sommer-féle kiadásából (London 1889/91) merítettük. 
7
 Vö. a modern német szerkezeteket: wenn es dir gefällt, ob es ihnen gefällt, ahol a sze-
mélyragozott igék a mondat végére kerülnek. 
8
 The Transition f rom the Impersonal to the Personal Construction in Middle English. 
Heidelberg 1904. 
9
 B. Trnka szerint (On the Syntax of the English Verb f rom Caxton to Dryden. Prague 
1930, 55 p.) ennek és más igéknek mind a személyes mind a személytelen szerkezetei már a 
XIV. századtól, vagy még élőbbről előfordulnak. 
A személytelenről a személyes szerkezetre va ló á t t é rés t érdekesen okol ja 
meg Ot to J e spe r sen . 1 0 Nézete szer int ez az a l any és a t á r g y k ö z ö t t fennál ló 
logikai v i szonyban keresendő, ahol is a t á r g y t u l a j d o n k é p p e n n e m más, m i n t 
burkol t a lany . Szerinte ezzel m a g y a r á z h a t ó az á t m e n e t a középangol h im 
(— tárgy) d r eams a Strange d ream ( = alany) t ípus ró l a m o d e r n angol he 
( = alany) d r eams a s t r änge d r e a m ( = t á rgy) t í p u s r a . U g y a n a k k o r i t t analó-
giás ú t o n a főnevek e se t r ag j a inak nivellálódási f o l y a m a t a is h a t o t t : t he king 
dreamed . . . J e spe r sen azonban n e m ad m é l y r e h a t ó b b m a g y a r á z a t o t . „A Mo-
dern Engl ish G r a m m a r on His tor ica l P r inc ip les" c. m ű v é n e k h a r m a d i k kö te -
tében 1 1 ar ra a „ t e rmésze tes é rzékre" h iva tkoz ik , amely (az eredeti leg dat i -
v u s b a n álló) the king-et a l a n n y á t e t t e . 
Ezek a m é l y r e h a t ó vá l tozások azonban a laposabb m a g y a r á z a t o t igé-
nyelnek. J . Vachek professzor azon a vé l eményen van , hogy „ . . . a z angol 
nyelv rendszere e vá l tozás i r á n y á b a t ö r e k e d e t t és a végződések redukc ió ja 
csak eszköz vo l t , amelye t a nye lv fe lhasznál t a d a t i v u s és accusa t ivus kiegyen-
l í tődésének szükségszerű f o l y a m a t á b a n " . 1 2 
A nominál is f lex iók pusz tu lása azt e redményez te , hogy az óangol : 
poern hlaforde is cealde a m o d e r n angolban t h e lord is cold l e t t . A fej lődés 
egy m e g h a t á r o z o t t s zakaszában a nomina t ivus és da t ivus e lőbb eml í te t t ki-
egyenlí tődése és összeolvadása bizonyos z ű r z a v a r t hozo t t l é t re a főnevek 
eseteiben. Ez azonban nem é r in t e t t e a leg több n é v m á s t , i t t ugyan is az eset-
ragok (a ye —• you kivételével) m e g t a r t o t t á k kü löná l l á suka t . Ezé r t van az, 
hogy az óangol me is cealde á tvá l tozásá t a m o d e r n angol I a m cold-ra — el-
t ek in tve a főnevek esetleges analógiás ha tá sá tó l — va lami más ok idézhet te elő. 
A fe j lődést ebből az á t fogóbb nézőpontból t e k i n t v e a főnevek ragozási formái-
n a k összeomlása nem vol t a főoka az eml í t e t t vá l tozásnak , legfe l jebb csak 
a n n a k mene té t k ö n n y í t e t t e meg. 1 3 
Mathesius t o v á b b fe j l esz tve és túl lépve v a n der Gaaf elméletén, arra az 
á l láspontra j u t , hogy i t t a monda t -pe r spek t íva megvá l tozásáva l v a n dolgunk, 
ez pedig az a lany funkc ió-vá l tozásáva l áll szoros kapcso la tban . A t h e m a 
(a praedicat io a l a p j a ) vá l t a m o n d a t a lanyává . 1 4 M. Deutschbein 1 5 szer int : 
„das Englische h a t eine ausgesprochene Neigung, logische u n d g rammat i sche 
Sub jek t in Ü b e r e i n s t i m m u n g zu br ingen. Besonders zeigt sich dies bei d e n 
sogenannten unpersön l ichen V e r b e n . . . Als H a u p t u r s a c h e (i. e. des Über-
gangs von der unpersönl ichen zur persönl ichen K o n s t r u k t i o n : J a n Simko) 
möchte ich j edoch die Neigung ansehen, die Pe r son zum Träger der H a n d -
lung zu m a c h e n ; es r ü c k t e also die Person in den psychologischen Blick-
p u n k t , wie d e n n das Engl i sche geneigt ist , d e m Persönl ichen, Belebten eine 
bevorzugte Ste l lung e inzuräumen . Der E in f luss des Zusammenfa l l s des Da t iv s 
mi t dem N o m i n a t i v l ann m. E . nicht sehr hoch veransch lag t werden, da die 
persönlichen P r o n o m i n a im Me. sorgfält ig zwischen D a t i v u n d Nomina t iv 
10
 The Philosophy of Grammar. London 1948. 160, 161. 
11
 Heidelberg 1927, 209. 
12
 Historicky vyvoj anglictiny. Praha, 1957, S. kiad., 207. 
13
 Vö. M. Deutschbein, System der neuenglischen Syntax. Leipzig 1931, 22 p., 5, jegyzet. 
— Mathesius, op. cit., 283. 
14
 Mathesius, op. cit., 282 — 283. — C. T. Onions, An advanced English Syntax. 
London 1932, 90 p. szintén megemlíti ,,the bringíng into prominence of the thought-subject 
or logical subject by the substitution of the Nominative for the Dat ive". 
15
 Op. cit., 109, 1 1 1 - 1 1 2 . 
sche iden" . B. T r n k a professzor hasonlóképpen azt á l l í t ja , 1 6 hogy „ t h e real 
cause of t h e change, however , is t o be sought in t h e generál t e n d e n c y of t h e 
l anguage , which becomes s t ronger in t h e la t te r p a r t of t h e 15th a n d t h e begin-
n i n g of t h e 16th cen t . , t o s t a r t t h e enunciat ion w i t h t h e concre te t h eme as 
t h e sub j ec t of t h e p red ica te so as t o m a k e the ve rb connect t h e sub jec t with 
a n o t h e r nominal p a r t of t he s en tence" . A konkré t t h e m a , az á l l í tás bázisa, 
v a g y i s az, ami a legnyi lvánvalóbb az á l lapotot v a g y cselekvést k i fe jező igéknél, 
r endsze r in t a cselekvés vagy á l lapot ál tal leg inkább é r in te t t személy vagy 
dolog, amely eredeti leg va lamely nem-nomina t ivus i ese tben á l lo t t . 1 7 
A szovjet g r a m m a t i k u s o k odáig mennek el, hogy a „ K a t e nezdoro-
v i t s y a " ( = K a t a n e m érzi jól m a g á t ) t ípusú orosz m o n d a t o k b a n a da t ivus t 
t e k i n t i k a személytelen igék a l a n y á n a k . Vol taképpen i t t az ál l í tás t h e m á j á -
nak 1 8 t u l a j d o n í t j á k az a lanyi f u n k c i ó t , holot t az fo rmai lag n e m v e t t e fel a 
n o m i n a t i v u s f o r m á j á t , mikén t ez m á r beköve tkeze t t az angolban.1 9 
* 
T é r j ü n k mos t á t a n y a g u n k r a . A leghasznála tosabb szórendi t ípus a 
v izsgá l t szerkezetek k ö z ö t t a CB t ípus 2 0 (34,14%); ez a zero-a lany t ípusa , 
m i n t h o g y a C i t t r endszer in t egy személyes névmás casus obliquusa. A több i 
t í p u s b a n az a lany ki v a n fe jezve: A B C (32,92%), CBA (14,64%), ACB (9,76%). 
A f e n n m a r a d ó lehetséges t ípusok (CAB, BCA, AB) r i t k á k . 
I . Először azoka t az eseteket f og juk megvizsgálni , ame lyekben a W 
W i n c h e s t e r Manuscr ip t ("W) és a Caxton-féle (Cx) szöveg k ö z ö t t egyezést 
t a l á l u n k . 
K e z d j ü k el a CB szórendi t í p u s eseteivel (A hiányzik , t e h á t nincsen 
a lany) : 
W as me lykys 244, 25 
Cx a me lyketh 244, 14 
Vö. még : 
W hym semys t o be a s t raungere 240, 30 
Cx hym semed no prysoner 240, 8. 
Mindegy ik „ h y m " a praedica t io t h e m á j a (T). W inf in i t ivus i kifejezése 
, , to be a s t r aunge re" és Cx kifejezése „no p r y s o n e r " személyragozot t igék 
me l l e t t álló kiegészítők („compléments" ) és a praedica t io nuc leusá t (N) 
a l k o t j á k . Ezekben és a hasonló ese tekben meg kell k ü l ö n b ö z t e t n ü n k az a lanyt 
a kiegészí tőtől : 
16
 Op. cit., 56. — Az átmenet ún. stilisztikai okaira vonatkozóan lásd Trnka, op. 
cit., 56. — Deutschbein, op. cit. 111. a ,,Kontaktwirkung mit den persönlichen Verben"-ről 
beszél, amely szintén közrejátszhatot t a személytelenről a személyes szerkezetre való átme-
netben . — Vö. a 25. és 28. jegyzeteket. 
17
 Onions, op. cit., 134.: ,,As in Lat in and Greek, so of ten in OE, impersonal verbs 
which took an oblique case denoting the person affected had no subject expressed". — G. O. 
Curme : A Grammar of the English Language III . Syntax. Boston 1931, 8, 9. aláhúzza az 
angol nyelvnek azt a törekvését, hogy a mondataiban kifejezett alany legyen. 
18
 Egy szabályos kijelentő mondat ké t fő semantikai elemből áll, ezek pedig a thema 
(vagy a praedicatio alapja) mint kiinduló pon t (T) és a nucleus (N), amely valami ú j a t ad 
hozzá az állításhoz. A T—N szórend az objektív, normális szórend; a fordított szórend: N—T 
a subjektiv, kivételes, amely az emfatikus nyelv jellemzője. 
19
 Yö. Durovic cikkét az orosz akadémiai nyelvtanról (Sovetská véda — jazykoveda. 
I I I , 1, Praha 1953, 69—70.). 
20
 Jelölési rendszerünkben az A az a lanyt , B a személyragozott igét, C az egyéb mon-
datrészeket (tárgy, „complément" , határozó) jelöli. 
W as hem bes te lykys 242, 27—28 
Cx there as them semed most best for t h e m 242, 11. 
Cx „ m o s t b e s t " kifejezése a „ c o m p l é m e n t " . 
A második szórendi t ípus a CBA. Az a lany t e rmésze te szer in t többfé le . 
Az egyik esetben a logikai a l any 2 1 zero-kötőszavas me l l ékmonda t , hacsak a 
„ h y m s e m e d " szókapcsola to t n e m t e k i n t j ü k közbevetésnek. 2 2 
W T h a n hym semed there com oute of t he O r y e n t a g r y m l y 
beare 196, 22—23 (Cx 196, 10—11). 
E g y másik i lyen t í p u s ú ese tben a kötőszó ki v a n fe jezve : 
W ever h y m semyd t h a t t h e swerde . . . was Excal iber 143, 9—10. 
Máshol az a lany egy inf in i t ivus i k i fe jezés: 
W and me lyste to fyght w i th t h e m 167, 21—22. 
Még elöljárós k i fe jezés t is t e k i n t h e t ü n k a l anynak : 
W me rewyth of thy h u r t e 1147, 11 
Cx me r e p e n t e t h of t h y h u r t e 790, 16—17 (Sommer kiad.) . 
A szemant ika i szórend o b j e k t í v : T — N . Hogy a kérdéses k i fe jezés t a logikai 
a l a n y n a k t e k i n t s ü k , a n n a k ellenére hogy nem az o r thodox nomina t ivusz i 
ese tben áll, azt egy, MA és W közö t t i t anulságos p á r h u z a m tesz i lehetővé: 
MA me rewes it euer ! 3272 
W me ruys of thy hurtys 211, 26—27. 
I t t az „ í t " (MA) és az „of t h y h u r t y s " (Cx) u g y a n a z t a f u n k c i ó t töl t i be, 
nevezetesen az a l anyé t . Vö. még: 
W That me r epen te s 173, 18 
Cx that me sore r e p e n t e t h 153. 34—35 (mindké t ese tben ABC) és 
Cx the whiche me sore r e p e n t e t h 133, 37—38 (Sommer k iad . ) . 
A szemant ika i szórend megin t csak ob jek t ív : T — N . Az a l a n y o k : t h a t , t h e 
whiche f u n k c i ó j u k b a n analóg t e rmésze tűek az of t h y h u r t y s a l any i funkc ió jú 
elölj árós szókapcsola t ta l . 
Az ABC szórendi t í pus t pé ldázó esetekben f igyelemre mé l tó az a t ény , 
hogy a formál is n é v m á s i a l any megelőzi a v e r b u m f i n i t u m o t . H a az alábbi 
m o n d a t p á r o k a t szembeá l l í t juk 
W and hit please you 173, 32 — W where the lykes 189, 2—3; 
v a g y : 
W if hit l yke you 177, 3 — W whan the l y k y s 229, 12, 
az t t a l á l juk , hogy i t t egy h a t á r o z o t t g rammat izá lás i t endenc ia mu ta tkoz ik , 
nevezetesen az a mondat -szerkesz tés i elv, ame ly m e g k í v á n j a az a lany meg-
lé té t , még akkor is, ha ez az a l any pusz tán formál i s és szeman t ika i szem-
21
 Vö. Trnka, op. cit., 55.: „The logical subject of these impersonal verbs is the infini-
tive or the subordinate clause, the contents of which is referred to by the pronoun it, if the 
verb is not preceded by the pronominal object (cf. it seems to me — me seems)". — Vö. Onions, 
op. cit., 134., § 194, 4: „. . .the it serves as a Formai Subject to anticipate the infinitive, 
which expresses the logical subject of the sentence: it hurts me to write = 'to write hurts 
me'. ...". 
22
 Vö. W his hede, hym semed, was anameled with asure 196, 14 —15. Itt a hym semed 
parenthetikus a főmondattal kifejezett alany mellett. Ez azért lehetséges, mert a személy-
telen szerkezetet nem vezeti be a vonatkozó határozó (as), amint ezt a Caxton Eneydos-ából 
(1489) vett példában látjuk: „which booke, as me semed, sholde b e . . a h o l az ez a közbe-
vetést önálló egységgé teszi. A vonatkozó határozói as jelenléte ill. hiánya okozza azt az apró 
strukturális különbséget, amelyet a W ill. Cx egy-egy példája között tapasztalunk: W And sey 
hem as mesemes I have sent hem . . . 226, 3—4 — Cx And me thynketh this suffyseth. . . . 
226, 3—4. A W szórendje CB, a Cx-é viszont CBA. 
pon tbó l né lkülözhető volna . Azt j e len t i ez, hogy kezdik joga ika t követe ln i a 
fo rma i vonások, vagy i s je lentkezik a formál is , g r a m m a t i k a i a l any az i t a lak-
j ában . 2 3 
A fen t i ké t pé ldához az ABC szórend t o v á b b i , te l jes a l anyú pé ldá i t 
sorolh a t j u k : 
W The l e t ty r s of Lucius . . . lykis me well 187, 20 
Cx th is message lyke th me wel 187, 19; 
és 
W th i s message lykis the 188, 2. 
Cx th i s ma te r p lese th t he wel 188, 2. 
A h a r m a d i k , a l egmodernebb fej lődési fokoza to t az o lyan személyes szerkezetű 
ABC t í p u s o k képvisel ik, min t W I had levir h a v e be t o r y n . . . 232, 20—21 
(Cx 232, 14). Vö. még: W a . . . m a n woll be lo the to se . . . 1114, 23 (Cx 770, 29 ; 
Sommer kiad.) . 
Az *(A)BC egyik esetében az ige a W-ben és a Cx-ben személyes, az 
MA-ban viszont személytelen:2 4 
MA H y m d r e m y d of a dragoné 760 (CB) 
W he feile in a s lumberyng a n d dremed h o w a dredfu l l d ragon d u d 
drenche muche of his peple 196, 11—13 
Cx he fyll in a s lomerynge and d remed a merueyl lous d reme 196, 3—4. 
Az u t ó b b i W és Cx szerkezetekben t anu l ságos m ó d o n l á t h a t j u k amin t egy 
személytelen ige (dremed) személyessé a lakul á t . T rnka 2 5 az á tvá l tozás t k ivá l tó 
okot „s t i l i sz t ika i" t e rmésze tűnek nevezi . A ké t el térő t í pusú ige (W feile, 
dremed) koordinációja egyazon a lany (he) mel le t t vélhetőleg e lőmozdí to t t a 
az á t v á l t á s t . 
N é h á n y sorral le j jebb m i n d h á r o m szöveg megegyezik u g y a n e n n e k az 
igének személyes h a s z n á l a t á b a n : 
MA t h e dragoné t h a t thow dremyde of 815 
W . . . t h o u d r e m y s t e of 197, 15—16 
Cx . . . thow dremedes t of 197, 13. 
I I . Á t t é rve mos t m á r az MA és W közö t t i v i szonyra , 28 eset közül 12 
(42,85%) egyező szórendi t ípus t m u t a t ; 4 ese tben a szórend el tér ; 12 ese tben 
pedig a W és MA közö t t nincs p á r h u z a m . Ez ar ró l t anúskod ik , hogy ezt a 
t ípusú szerkezetet a W meglehetősen önál lóan haszná l j a . 
1. A 12 egyező esetből 7 esik a CB t ípus ra . K é t ese tben m i n d h á r o m 
szövegünk megegyezik: 
MA as me bes te lykes 3215 
W as me lykys 244, 24—25 
Cx as me lyketh 244, 13—14. 
MA és W CBA t ípusa l á t h a t ó a köve tkező p é l d á k b a n : 
MA me rewes it euer ! 3272 
W me ruys of thy (WMS thyne) h u r t y s 211, 26—27. 
A W-ben szereplő „of thy(ne) h u r t y s " u g y a n a z t az a lanyi funkc ió t t ö l t i 
be, m i n t az „ i t " az MA-ban. E n n e k sa já tos vo l t á t m á r f en t ebb t á r g y a l t u k . 
23
 Vö. a modern angolban jelentkező fordí tot t tendenciát , a jelentés uralmát a forma 
felett néhány esetben, pl. the goverment have annouced their décision. 
24
 Az *(A)BC-ben az *(A) hipotétikus, rekonstruált alany. 
26
 Vö. op. cit., 56. — Vö. e dolgozat 16. és 28. jegyzetét . 
Az ABC szórend 3 p é l d á j á b a n m i n d h á r o m szövegünk egyezést m u t a t . 
Az MA (1. példa) v e r b u m f i n i t u m a t u l a j d o n k é p p e n n e m ta r toz ik ehhez az ige-
csoporthoz, l é v é n t á r g y a s ige (object ve rb) . Mindhárom esetben te l jes nomi-
nális a l any szerepel: 
MA T h e le t t res of sir Lucius lyghttys m y n e he r t e ! 251 
W T h e le t ty r s of Lucius . . .lykis me well 187, 20 
Cx th i s message lyketh me wel 187, 19. 
A más ik ké t egyezés MA, W és Cx közö t t az ABC szórend tek in te té -
ben m á r a h a i m a d i k fe j lődési f oko t példázza mind a szórend, mindped ig a 
személyes szerkezet haszná la ta t e rén : 
MA I had leuere 872 
W I h a d levir 199, 81 
Cx I h a d leuer 199, 5. 
2. E b b e n a szakaszban MA és W el térő szórendi t ípusa i t vesszük sorra. 
E g y ese tben MA személytelen igéjű CB (C i t t n e m személyes névmás , m i n t 
a t ö b b i ese tekben) szórendjével szemben W-ben ABC szórend áll személyes 
igéve l : 
MA w h e n e thus wele tymede 3150 
W w h a n he t y m e semed 244, 4. 
E g y m á s i k ese tben MA eredet i személy te len szerkezete a m a g a jellegzetes 
BCA szórend jéve l áll szemben W (és a Cx) l egmodernebb személyes ABC 
szórendű szerkezetével:2 6 
MA me wäre leuer p reue ly be p r y k k y d . . . 2648 
W I had levir h a v e be t o r y n 232, 20—21 
Cx I had leuer to h a u e ben t o rn 232, 14. 
A szeman t ika i elemek so r rend je : T — N . Ez a példa jól i l luszt rá l ja , hogyan 
v á l t o z o t t á t a t h e m a (— me) a megfelelő a lakvál tozás k ísére tében a lannyá . 
E z egyszersmind rávi lágí t a r ra az angol t endenc iá ra , amely lehetőleg egyez-
t e t n i t ö reksz ik a fo rma i és szemant ika i s t r u k t ú r á k a t . Az i t t és az 1. szakasz 
végén idéze t t MA szerkezet a nye lvhaszná la t megá l l apodo t t s ágának h iányáró l 
t a n ú s k o d i k . 
Az ingadozó h a s z n á l a t o t , vagyis a személytelen és személyes szerkeze-
t e k egymásmel le t t i ségé t pé ldázzák az a lábbi idézetek: 
MA If thow wylle a n y t resour , t a k e w h a t e the lykez 1190 
W yf ye lyste ony t resoure , t a k e w h a t ye lyst 204, 26. 
N é h á n y sor ra l le j jebb a W-ben egy személytelen szerkezet fo rdu l elő, mely 
t a r t a l m i l a g az előbbire u t a l vissza: 
W a n d toké wi th h e m w h a t t resoure t h a t hem lyked 205, 8—9. 
26
 Vö. F. Mossé, Esquisse d 'une histoire de la langue anglaise. Lyon, 1947,. 84: 
les locutions qui expriment la préférence du type moderne, I had better, I had rathèr. 
Le vieil anglais avait him waëre betere. A part ir du moyen-anglais, á côté de him were better, 
apparaît la tournure he were better, puis he had better : ce qui se trouve devant le verbe a été 
pris pour le su je t " . — Vö. még Trnka, op. cit., 57, note 49: ,,I had lever go occurred as early 
as 1300. About 1500 this construction was replaced by I had rather go which came into existence 
in conséquence of the misinterpretation of I'd rather go ( = I would ra ther go) . . .Such con-
structions as him had leuer (rather) go are due to the blending of I had leuer go and me were 
leuer go. The constructions I were lief (lever, levest, as lief) and I ivere better (best) went out 
of use in the 18-th cent.". 
I I I . A W és Cx közöt t i különbségekre r á t é rve , a n y a g u n k ké t csoportra 
vá l ik szét : 1. kü lönböző szórendi t ípusok á l lnak szemben egymással ; 2. az 
egyik szöveg a d a t a i r a nincs p á r h u z a m a v i szonyí to t t szövegben. 
l a . F igye lemre m é l t ó a k Cx azon szerkezetei , amelyekben ha t á rozo t t 
fe j lődés m u t a t k o z i k az a lany g rammat izá lása felé. W személytelen szer-
kezete i Cx-ben g r ammat ika i l ag is helyes a l annya l v a n n a k e l lá tva , noha ez 
az a lany szeman t ika i l ag n e m mindig fontos . 
É r d e k e s a BCA szórend je len tkezése a W - b e n ; a logikai a lany mind-
egyik szövegben egy inf in i t ivusz i szókapcsolat : 
W Ye t were me lever to dey 128, 24 
Cx It were me leuer . . .to dye 121, 30—31. 
K é t e se tben a v i szony így fes t : W . — CB : Cx. — ABC: 
MA for to wende , whare so the lykes 301 (CB) 
W to go where the lykes 189, 2—3 
Cx whan it shal please yow 189, 1—2. 
A másik pé ldában t e l j e s á t r endezés t t a l á lunk a Cx-ben; a sz in tak t ika i rend 
i t t töké le tesen m o d e r n n e k m o n d h a t ó : 
W hir is me mos te levys te 163, 18 
Cx she is moos t leuest to me 144, 3527 
Egészen v i l ágosan je len tkez ik i t t az angol monda tszerkesz tésnek az a 
t endenc i á j a , hogy a praed ica t io t h e m á j á t (hir) egyszersmind a formál is a l annyá 
(she) is tegye . 
Az MA -f- W . — CB : Cx — A B viszony egyik pé ldá j ában a Cx igéje 
i smét személyes: 
MA whene the lykes ! 2534 
W whan the l ykys 229, 12 
Cx whä thou wy l t 229, 7—8. 
l b . E gy elszigetelt esetben r e t r o g r á d fo lyamat ró l beszé lhe tünk. W igéje 
személyes és k i fe jeze t t a l anya v a n (a szórend CAB), ezzel szemben a Cx-ben 
zeró-a lanyt és személyte len igét t a l á l u n k (a szórend CB): 
W So he besemed 192, 1 
Cx as hym wel bysemed 192, 1. 
W i t t h a t á r o z o t t a n mode rnebb . 
Végezetül lássuk a W — CB : Cx — CBA viszonyt . Cx egy jelenték-
te lennek látszó eltérése egy olyan s t r u k t ú r á t hoz létre, amely megkülönböz-
t e t i a W pá rhuzamos pé ldá já tó l . C x - b e n az a lany zero-kötőszavas mellék-
m o n d a t a l ak já t öl t i : 
MA Saye t o t h e s ena tou re . . . T h a t I sende h y m e t h e somme, assays 
how hyme likes 2346—7 
W And sey h e m as mesemes I h a v e sent h e m t h e hole somme 226, 3—4 
Cx And me thynketh th is s u f f y s e t h for B re t ayne 226, 3—4. 
F i g y e l j ü k m e g W és Cx s t ruk tu rá l i s különbségét . Ez abból származik , hogy 
a W személy te len szerkezeté t bevezető vona tkozó ha tá rozó (as) vona tkozó 
m e l l é k m o n d a t t á teszi , és ezért a me l lékmonda t n e m t e k i n t h e t ő az előző ige 
a l a n y á n a k . Ezzel szemben a Cx mel lékmonda ta , , this s u f f y s e t h . . . " a „ m e 
27
 Vö. Mossé, op. cit., 84.: ,,. . .ce qui se trouve devant le verbe a été pris pour le 
su je t " . Ugyanez ráillik arra a folyamatra, amelynek a végén a ,,she" elfoglalta a „hi r" helyét. 
Mossé a hirn were better > he were better példát említi. Eltekintve azonban attól, hogy nem 
egészen pontos, a magyarázat nem muta t rá világosan a változás lényegére. 
t h y n k e t h " logikai a l anya . Min thogy a Cx személytelen igéje a f ő m o n d a t része, 
ezért nem áll e lő t te a vona tkozó ha tá rozó , ame lynek je lenlé te v a g y h i ánya 
hozza létre a különbséget . 
2. E b b e a csopor tba a csak egy szövegben előforduló, p á r h u z a m nélkül i 
pé ldák t a r t o z n a k . 
2a. Először lássuk a W pé ldá i t , amelyekre nincs analóg pé lda a Cx-ben: 
MA as hym leefe t(h)oghte 3093 
W as h y m bes te lyked 242, 18—19. 
A szórend CB. E t ípus összes t ö b b i képviselői személyte lenek, n e m kell t e h á t 
t o v á b b e lemeznünk őket . A CB A egy eset te l szerepel a W-ben : 
W me ruys of t h y h u r t y s 211, 26—27. 
Vö. a W és Cx közö t t i megegyezés egyik eseté t : 
W me r e w y t h of t h y h u r t e 1147, 11 
Cx me r e p e n t e t h of t h y h u r t e 790, 16—17 (Sommer kiad.) . 
Fen tebb m á r eml í t e t t ük a n n a k a lehetőségét , hogy az „of t h y h u r t y s " elöl-
járós kifejezést a l anynak e lemezzük. 
Az ABC W-ben előforduló esetei közül k e t t ő személyes szerkeze t : 
W thoughe they loth were 209, 29—30 
és W whan he t y m e semed 244, 4. 
MA szerkezete a személytelen és a személyes n é v m á s nélkül i ige egyet len 
pé ldá j a : 
MA whene t h u s wele t y m e d e 3150. 
W ABC szórendet m u t a t ó személyte len szerkezetei közül k e t t ő b e n az a lany 
vona tkozó n é v m á s v a g y i lyent t a r t a l m a z . W i lyen szerkezetei e l tűnnek Cx-
ben . Az egész személytelen igét t a r t a l m a z ó me l l ékmonda t összevonódik egyet-
len (rendszerint pronominál is) e lemben: 
W and toke wi th h e m what tresoure that hem lyked 205, 8—9 
Cx and some of the t r e sour t h e y took to t h e m sel 205, 5. 
Egy -ké t sorra l fe l jebb , W ké t ABC ill. CAB szórendű személyes szerkezete 
szintén nem tér vissza Cx-ben: 
MA If thow wyllle any t resour , t a k e wha te the lykez 1190 
W yf ye lyste ony t resoure , t a k e w h a t ye lyst 204, 26 
Cx And as for t he t r e sour t a k e ye i t 204, 14—15. 
Ugyanez vona tkoz ik az a lábbi k é t pé ldá ra : 
W And t a k e renkys of t h e R o u n d e Table that t h e bes te lykes 219, 1—2 
Cx T henne t h e kyng c o m m a u n d e d syr Cador . ... t o t a k e wi th h y m 
cer tayne knygh tes of t h e round t ab le 218, 15 // 219, 1. 
E g y másik a d a t b a n a személyte len szerkezet egy f a j t a közbeve tésnek t ek in t -
he tő és a f ő m o n d a t képviseli az a l a n y t : 
W his hede, hym semed, was enameled wi th asure 196, 14—15 
Cx his hede was enameled wi th asure 196, 6. 
E g y t ovább i ese tben W szórend je ABC és az a lany formál is (MA és Cx nem ad 
p á r h u z a m o t ) : 
W hit besemys t h e ylle 207, 19. 
2b. E b b e n a szakaszban a Cx k é t o lyan ese té t t á r g y a l j u k , amelyre nincs 
megfelelés a W-ben . Vélhetőleg Cx k iadójá tó l v a g y for rásából származó ön-
álló betoldások. Az egyikben a szórend A C B : 
Cx t h e whiche me sore r e p e n t e t h 133, 37—38 (Sommer kiad.) . 
Ez a t í pusú szerkezet azonban n e m ismeret len a W-ben sem, hiszen a követ -
kező hasonló szerkezetet t a l á l j u k m i n d k é t szövegben: 
W T h a t me r epen te s 173, 18 
Cx t h a t me sore r e p e n t e t h 153, 34—35 (Sommer kiad.). 
A m á s o d i k eset m á r meglehetősen bonyo lu l t v i szonyt m u t a t . MA-ban személy-
te len szerkezet szerepel CB szórenddel : 
MA Hym dremed of a dragoné 760. 
W - b e n és Cx-ben a verbum finitum személyes és a szórend *(A)BC: 
W he feile i n a s lumberyng and dremed how a dredful l d r a g o n d u d 
drenche m u c h e of his peple 196, 11—13 
Cx he fy l l in a s lomerynge a n d dremed a meruel lous dreme hym semed 
that a d redefu l dragon dyd moche of his pep le 196, 3—5. 
Az *(A)BC szórendben megegyező és személyte len igét (dremed) t a r t a l m a z ó W 
i 11. Cx m o n d a t u t á n egy közbeékel t személyte len CB A szórendű szerkezete t 
t a l á l u n k a Cx-ben. A szerkezet , ame ly részben MA-éval egyezik, t u l a j d o n -
k é p p e n W p á r h u z a m o s szerkezetének kibőví tése . Amíg azonban MA-ban 
nincs a lany , Cx logikai a lanya a , , t h a t a d rede fu l . . . " me l l ékmonda t . Mind-
egyik ese tben a szemant ika i szórend: T — N.28 
Végezetül fog la l juk össze v izsgá lódásunk eredményei t . F igye lmünke t 
e sősorban a személyes szerkezetek fe j lődésére és ter jeszkedésére i r á n y í t o t t u k . 
Számszerűen a n y a g u n k b a n meglehe tősen kevés, összesen 23 ilyen eset fo rdu l 
elő: MA-ban 3, W-ben 12, Cx-ben 8. A személyes szerkezetek szöveg szer in t i 
megoszlásá t az a lábbi t áb láza t szemlél tet i : 
MA 
t h o w d remyde of 
I h a d leuere 
(me wäre leuer) 
( H y m dremyd of) 
(now payes me 
be t t i r e ) 
If t h o w wylle 
( t ake wha te t he lykez) 
( w h e n e . . . wele 
t y m e d e ) 






t h o u d remys te of 
I had levir 
I had levir 
h e . . . d remed h o w . . 
Now a m I b e t t i r 
pleased 
yf ye lyste ony t . 
t ake w h a t ye lyst 
whan he t y m e semed 
(whan t h e lykys) 
so he besemed 
thoughe t h e y lo th 
were 
I had levir 
a . . . m a n woll be 
lothe 
Cx 
t h o w dremedest of 
I h a d leuer 
I h a d leuer 
h e . . . dremed a . . . 





w h a t h o u wylt 
(as h y m wel bysemed) 
0 
I h a d leuer 
a . . . m a n will be 
lo the 
N o h a MA-val szemben W és Cx szövegekben te temesen szaporodnak 
a személyes szerkezetek, Cx nem h a l a d j a meg e t e k i n t e t b e n W-t . A Cx egyet-
en ú j í t á s a a W-vel szemben abban ny i lvánu l meg, hogy az igét g r a m m a -
t ika i a l annya l l á t j a el o t t , ahol W-ben zero-a lany áll. Mivel a dolgozat elején 
megkü lönböz te t e t t h á r o m szerkezeti t í pus egymás mel le t t megta lá lha tó mind-
h á r o m szövegünkben, ny i lvánva ló , hogy a nye lvhaszná l a t még nem állapo-
do t t meg . Az egész f o l y a m a t o t a köve tkező á l ta lános í tásokkal j e l l emezhe t jük : 
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 Vö. a fenti 16. és 25. jegyzeteket az á tmenet „stil isztikai" okairól (W he feile. . . and 
dremed. . .). 
/ 
A nyelv i fe j lődés lassú f o l y a m a t , kü lönösen akkor , h a a f o l y a m a t m a g á t 
a nye lv a l apve tő s t r u k t ú r á j á t ér in t i . A személyte len szerkezetről a személyes re 
va ló á tmene t éppen egy ilyen mé ly reha tó vá l tozás vo l t . Távo l ró l s e m áll meg 
az, hogy i t t a morfológiai egyszerűsödés l e t t vo lna az egyedül i ok , a morfo ló-
gia egyszerűsödése ugyanis szoros k a p c s o l a t b a n áll a nye lv m á s s í k j a i n fo lyó 
vá l tozásokkal . Az eset ragok összeolvadása u t á n e l t űn t az ú t b ó l a f o r m a aka-
dályozó h a t á s a , de nem ez vol t , és ö n m a g á b a n n e m is l ehe te t t , a f e n t eml í t e t t 
mé ly reha tó szerkezet i vá l tozásoknak a fo r rása , m i n t azt t ö b b e n m a is t a r t j á k . 2 9 
A fej lődés a n n a k a t endenc iának vol t a k ö v e t k e z m é n y e , hogy az angol mon-
d a t s zeman t ika i és g r ammat ika i szerkezete lehetőség szer in t ös szhangban 
legyen, ami az t követe l te , hogy a szabályos k i j e l en tő m o n d a t b a n a p rae -
dicatio t h e m á j á t lehetőség szer int az a l any fe jezze ki. Szövegeink k o r á b a n ezt 
a személyte lenről a személyes szerkezetre va ló á t t é ré s t ér in tő t e n d e n c i a m á r 
te l jes m é r t é k b e n h a t o t t (az MA h á r o m személyes szerkezetével szemben a 
W - b e n t i z e n k e t t ő és a Cx-ben nyolc i lyen szerkezet fordul elő !), b á r a Cx 
anyaga meglepően kevesebb p é l d á t szolgá l ta t , m i n t a W. Az á t m e n e t a közép-
angol „h i t lykes m e " t ípusról a mode rn angol „ I like i t " t í p u s r a n e m p u s z t á n 
fo rma i vá l tozás vol t , min t ez g y a k r a n a szórend vá l tozásában t ö r t é n i k , h a n e m 
a nyelvi gondo lkodásmódban megnyi lvánu ló ha t a lmas erőfeszí tés k í sé r t e 
f o l y a m a t . Másrészről a szórend megszi lárdulása viszont k ö n n y e b b e n m e n t 
végbe. Az a l any — ve rbum f m i t u m sorrend n e m vol t ú j í t á s a n y e l v b e n . E z é r t 
t e h á t egyszerűbb vol t a meglevő szerkezetek fe lhasználása és e l ter jesz tése , ami-
kor ezt a nye lv s t r u k t ú r á j a m e g k í v á n t a , m i n t mé ly reha tó s t r u k t u r á l i s (gram-
m a t i k a i és szemant ika i ) vá l tozássa l j á ró a l akza tok lé t rehozása , amin t ez a 
személytelenről a személyes szerkezetre va ló á t té rés ese tében t ö r t é n t . E z 
u t ó b b i t u g y a n a k k o r más szerkezet i vá l tozások is kísér ték, m i n t pl . a szenvedő 
szerkezetek n ö v e k v ő haszná la t a . Az óangolban a személyes szerkezet előfor-
dulása gyér és i n k á b b kivételes . Mindez a r r a a köve tkez te tés re kész te t , h o g y 
a nyelv különfé le rétegei más és más t e m p ó b a n fe j lődnek és kü lönböző mér -
t ékben á l lnak ellen a kívülről v a g y belülről j ö v ő nyomásnak . 
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Juliusz Síowacki alkotásainak fogadtatása Magyarországon 
(1847—1958) 
SIEROSZEWSKI ANDRZEJ 
Minden évfordu lónak , ünnepé lynek és j u b i l e u m n a k a f e l a d a t a f igyel-
mez t e tn i az élőket a mú l t r a . Lengyelországban a t ö r t éne l emnek , a hagyomá-
n y o k n a k és az embereknek a ku l tu sza , akiknek az élete és m u n k á s s á g a a k ivá-
lóak nevére érdemes, különösen n a g y . Igen g y a k r a n emlékezünk a legfontosabb 
eseményekre a mi t ö r t é n e l m ü n k b e n , hogy az ő p é l d á j u k o n t a n u l j u n k , fe j lőd-
j ü n k és a lkossunk. Azonban m i n d r i t k á b b a n ü l ü n k i lyen ü n n e p e k e t csak a mi 
lengyel , rokoni k ö r ü n k b e n . Mind g y a k r a b b a n h í v u n k meg a z o k b a n való rész-
véte l re más nemze teke t is, me lyeknek ilyen v a g y olyan t e k i n t e t b ő l joguk v a n 
r e á j a . Különösen g y a k r a n t ö r t én ik meg ez az i r o d a l o m t ö r t é n e t t e rén , mer t az 
i roda lmi a lkotások m á r nagyon régen kezdték á t l épn i a h a t á r o k a t az egyes 
országok közöt t és összekapcsolódtak más n e m z e t e k k u l t ú r á j á v a l . 
Ju l iusz Síowacki születésének 150 éves és ha l á l ának 110 éves évforduló ja 
i lyen ü n n e p vol t , me ly nemcsak a mi nemze tünke t é r in te t te . S íowacki születésé-
nek és ha l á l ának ez évforduló ja hasonlóképpen kellene Franc iaország és S v á j c 
ü n n e p é n e k is lennie, ahol a kö l tő é le tének m a j d n e m húsz évét t ö l t ö t t e és mind-
a m a nemze teknek ünnepeln iök kellene őt, me lyek l e g k o r á b b a n f o r d í t o t t á k 
f i gye lmüke t a mi kö l tőnk személyére, és népszerűs í t e t t ék a lko tása i t . 
E z u tóbb i ak közö t t különleges helyet fog la lnak el a m a g y a r o k , mer t m á r 
1847. december 13-ikán a pes t i Nemze t i Színház közönsége t a n ú j a volt Sío-
wacki első színpadi művének . E z e n a napon vol t Pes t en Mazepa1 című d r á m á -
j á n a k v i lág-premier je ; ez volt Síowacki összes d a r a b j a i közül az első, me lye t 
sz ínpadon b e m u t a t t a k . A pest i b e m u t a t ó a lengyel i r oda lomtö r t éne t r e nézve 
elég rendkívül i esemény, mer t j ó néhány évvel megelőzte Mazepának első 
b e m u t a t á s á t lengyel fö ldön és más országokban. Mazepának első megjelenése 
lengyel sz ínpadon 1851-ben t ö r t é n t K r a k k ó b a n . Ezé r t m a g á é r t érdemes a 
m a g y a r o k f igye lmét fe lhívni az ezé vi lengyel j ub i l eumra és m i n d a r r a , ami t 
eddig a lko tása inak i smer te tésére t e t t e k . 
Ma már Síowacki személye és alkotásai a m a g y a r olvasók e lő t t nem te l -
jesen i smere t lenek; a lengyel köl tőről időről-időre í r t a k az ú j s á g o k b a n és folyó-
i r a t o k b a n , k i ad t ák versei t a v i lági rodalmi an to lóg iákban , végül ped ig 1955-ben 
megje len t B u d a p e s t e n Síowacki vá loga to t t kö l t eménye inek kis k ö t e t e is, Keré-
n y i Grácia t e r j ede lmes bevezetésével . Ezér t c ikkemnek célja n e m az ő é le tének 
i smer te tése , f on tosabb a lko tása inak felsorolása és jellemzése. E n azt a k a r o m 
b e m u t a t n i , hogy t ö b b m i n t száz év leforgása a l a t t , hogy f e j l ődö t t k i a m a g y a r 
1
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Italiens, Spaniens. In Übertragungen herausgegeben von L. W. Both, Berlin 1846. Druck und 
Verlag von A. W. Hayn, Band XIV, 111. szám, 2021—2046. oldal. 
olvasóközönség előtt Slowacki i smerete , mikor és miér t é r t e el c súcspon t j á t az 
i r á n t a való érdeklődés, m iko r gyengül t az és a p a d t el egészen. 
Slowacki híre Németo r szág közvet í tésével j u t o t t el Magyarországra . 
1846-ban Ber l inben Augus t von D r a k e k i a d t a a Mazepa néme t nye lvű fordí-
t á s á t Slowacki rövid jel lemzésével . E g y évvel később a szerző Magam álnév 
a lá re j tőzve be je len te t t e az Életképek-ben Mazepa m a g y a r őspremier jé t , de 
tévesen közölte, hogy ez az első lengyel d r á m a , melyet Magyarországon m u t a t -
n a k be.2 Ezen a lka lommal Magam D r a k e n y o m á b a n b e m u t a t t a Síowacki t a 
m a g y a r o lvasóknak. 
Milyen vol t a lengyel kö l tőnek első b e m u t a t á s a Magyaro r szágon? Az 
Életképek c ikkének szerzője csak D r a k e vé leményének idézésére szor í tkozot t , 
mely sok dicséret mel le t t , szemére v e t e t t e Síowackinak az egyensúly és a nyu-
galom h i á n y á t müve iben . Ezen c ikkben szereplő megá l lap í tások hosszú időn 
keresztül h a t á r o z o t t befo lyássa l v o l t a k a magya rok értékelésére Slowacki 
i r á n y á b a n , ezért legyen szabad n é h á n y részletes t ö r e d é k e t idézni ebből az első 
i smer te tésből : „Slowacki Gyula Vi lnóban születet t 1809-ben. T u d o m á n y o s 
művel t ségé t az o t t an i egye temen nyeré , mely 1831-ig v i r ágzo t t , s m o s t fel van 
függesz tve . E l n y o m a t v á n az 1830-iki lengyel fo r r ada lom, melyben Slowacki 
Gyula nemcsak min t harcos , h a n e m m i n t népköl tő is h a t a l m a s rész t vőn : 
k ivándoro l t és á tbo lyongván E u r ó p á t és Kele te t , Pá r i z sban nyugvék meg ide-
iglen, hová lassanként a lengyel i roda lomnak minden akkor i s m o s t a n i neve-
zetességei összevonul tak . Ezek közö t t az i f j ú Slowacki, költői k i t ű n ő tehetsé-
gével c s akhamar az első he lyek egyikét foglal ta el. O Lengyelhon élő költői 
közöt t t a l án a l eg t e rmékenyebb , legszel lemdúsabb és l eg több oldalú . Eposi , 
lyra i s d r á m a i számos m ű v e i t , melyek egymást é r t ék , rög tönözve t e remté . 
H a n e m épen ezen te rmelés i r o h a m a szellemének, s e mel le t t n y u g t a l a n és 
szenvedélyes kedélye, mel lye t köz és m a g á n é le tének viszályai ingerü l t t é s 
f a n y a r r á t őnek , okozzák, hogy némely műveiben h i á n y z i k a m a g a s a b b esz-
ményi kiengesztelődés és nyuga lom; s ez n e m csupán a benső dúl t á l l apo t nyilat-
koza t ának , h a n e m szándékos i r á n y n a k látszik a köl tőnél , m e n n y i b e n például 
az ember és népélet visszás o ldalá t , a sors i rón iá já t teszi műve inek alapesz-
méivé. N é m i hasonlósága v a n Byronna l , bá rha a k e t t ő n e k indu lópon t j a i 
s viszonyai kü lönbözők is. Mickiewicz, a l eg tá rgya lak í tóbb (objekt ív) s kitisz-
t u l t a b b az élő lengyel kö l tők közö t t , Síowackit ezen nemleges i r á n y a mia t t 
a köl tészet ördögének nevez i . " 3 
Mint m á r eml í t e t t em, 1847. december 13-án vo l t Mazepa őspremier je 
a pest i Nemze t i Sz ínházban . (Persze a magyarok a k k o r még n e m gondol tak 
ar ra , hogy ennek a d r á m á n a k és á l t a l ában Slowacki s z índa rab j a inak ez az 
első e lőadása az egész vi lágon.) A pes t i előadás h i rde téséből és a m a g y a r for-
dí tás kéz i ra tából m e g t u d j u k , hogy N a g y Ignác , a f o r d í t ó m u n k á j á b a n Drake 
német nye lvű fo rd í t á sá ra t á m a s z k o d o t t 4 . Az eddig összegyű j tö t t anyagból 
azonban n e m k ö n n y ű megá l lap í tan i a közvet len o k o k a t , melyek Mazepának 
Pes ten va ló e lőadását e lőmozd í to t t ák . 
Ké tség te lenü l fo ok vol t a m a g y a r o k érdeklődése a r e fo rmkorszakban és 
főleg a n é p e k t a v a s z á n a lengyel ügyek , a lengyel n é p pol i t ikai helyzete , és 
kul turá l i s élete i r án t . E r r ő l a t é m á r ó l t ö b b komoly m u n k a je lent meg Magyar . 
2
 Előbb muta t ták be Pesten Alexander Fredro „Hölgyek és buszárok" című darabját 
(1835-ben németül és 1837-ben magyarul.) 
1
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 Mindkét irat az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Osztályán található. 
országon,5 me lyeknek szerzői k i m u t a t t á k , mi ly nagy v i s szhang ja vol t a m a g y a -
rok körében az 1830—1831. évi lengyel felkelésnek, v a l a m i n t Lengyelország 
polit ikai he lyze tének a fölkelés u t á n . Ez m a g á v a l hoz ta a lengyel k u l t ú r a min-
den jelensége i r án t i é rdeklődés növekedésé t , főleg az i roda lom i r án t . A b a r á t -
ságnak ez az a tmosz fé r á j a és a Lengyelország sorsával va ló közösség érzelme 
k i t ű n ő a lapo t a d o t t a r ra , hogy a lengyel i roda lma t minél szélesebb k ö r b e n 
p r o p a g á l j á k . 
Másik, nem kevésbé fon tos ok l e h e t e t t erre nézve a Nemze t i Színház 
igazga tóságának az a tö rekvése , hogy kiszélesítsék és vá l toza tossá t e g y é k 
a r e p e r t o á r t és ér tékes külföldi d r á m á k k a l gazdagí t sák az t . A Nemzet i Színház 
igazgatósága ülésének j egyzőkönyvében , mely ülés egy h ó n a p p a l a Mazepa 
előadása e lőt t vo l t , ezt o lvassuk : „ H o g y a j á t é k r e n d ú j d a r a b o k ál ta l miné l 
v á l t o z a t o s a b b á té tessék, szükséges hogy a fordítandó darabok gyűjteménye is 
minél t ö b b oldalúvá t é t e s sék ; e végre h a t á r o z t a t o t t 
1. N é m e t és f ranc ia lap fog j á r a t n i , mel lyek a külföldi sz ínpadoka t foly-
tonos f igye lemmel kísérik. 
2. E g y k ö n y v á r u s fog k ivá lasz ta tn i , aki minden más nye lven meg je l en t 
eredeti és f o r d í t o t t m ü v e t megtek in tés v é g e t t az igazga tóságnak megküld ; az 
igazgatóság az ar ra v a l ó k a t megveszi , a t ö b b i t v i s szau tas í t j a . 
3. A je lesebb f ranc ia és néme t s z í n m ű t á r a k meg f o g n a k r ende l t e t n i . " 6 
Ezen megál lap í tások a l ap j án nehéz azt h inni , hogy a Mazepa vé le t lenül 
ke rü l t a Nemzet i Színház r e p e r t o á r j á b a . E z t a d r á m á t n e m j á t s z o t t á k aze lő t t 
egyet len kü l fö ld i sz ínpadon sem, t e h á t ke l le t t va lak inek lenni , aki fe lh ív ta 
a f igye lmet reá és a j á n l o t t a a színház igazga tó j ának . 
T a l á n az l ehe te t t ennek közvet len oka, hogy Slowackinak esetleg szemé-
lyes kapcso la ta i vo l tak a m a g y a r ku l turá l i s élet szereplőivel. Sa jnos , mind-
máig nem sikerül t ezt végleg megál lap í tan i , v a n n a k azonban bizonyos a d a t o k , 
melyekből egyes köve tkez te téseke t lehet levonni . 
E t e k i n t e t b e n nagyon ér tékes a d a t o k a t t a r t a l m a z Lukaszkiewicz Czeslaw 
cikke, mely a K u r j e r Warszawskiben je len t meg a köl tő születésének századik 
évfordu ló ja a lka lmából . A c ikkben azt olvassuk, hogy Magyarországon 
,, . . . Slowackiról nem régi időkig csak azok t u d t a k , ak ik főleg vi lágirodalom-
mal fog la lkoz tak és azok, ak ik a m a g y a r emigránsok i r a t a i t f o r g a t v a , ta lá lkoz-
t a k Pá r i sban Gyulával és Fel inskivel . I lyenek azonban n a g y o n kevesen v a n n a k , 
de még ezen emléki ra t í rók megemlékezései sem a d n a k te l jes k é p e t a „Kró l -
d u c h " (Királyi-lélek) a lko tó já ró l . " Sőt személyének leírása sem felel meg a 
va lóságnak . Báró Eötvös , ak i véle t lenül megismer te SJowackit va lami pa rk -
b a n , így ír róla Kiss J . -hez í r t levelében: „ T a l á l k o z t a m m á m a a lengyel köl tő-
vel S lováckynak h ív j ák . Már néhányszor l á t t a m őt és mind ig csodá lkoz tam 
különös szemén. Máma n é h á n y percig beszél tem vele. N e m t u d o m , hogy m i t 
í r t és hogyan ír, de azt h iszem, hogy lelkesen ír , hogy tüzes vér re l ír szone t teke t 
a holdvi lág mel le t t és hogy az ő mo t ívuma i n e m a mi fö ldünkrő l va lók. Remé-
lem, hogy megszerzem b a r á t s á g á t , v a g y legalább ismeretségét és beval lom 
5
 Divéky Adorján, Magyarok és lengyelek a XIX . században, Budapest 1919, 122. 
oldal; Csapláros István, A múlt század lengyel irodalma Magyarországon, Budapest 1941, 
Archívum Philologicum 1. füzete, 20. oldal; Kovács Endre, A lengyel kérdés a reformkori 
Magyarországon, Budapest 1959, 429. oldal. 
6
 Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Osztályában őrzött jegyzőkönyv 
a Nemezeti Színház igazgatóságának üléséről, 94. szám, 1847. november 18-áról. 
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neked , hogy ez a lengyel r e n d k í v ü l érdekel engem. Azok közül , ak ikrő l í r t a m 
Neked , ő a l ege rede t ibb . " 
E g y szóval sem ír róla t ö b b e t . H i á b a f o r g a t t a m a l a p o k a t , s emmi t sem 
t a l á l t a m . Más ko r t á r sak sz intén nagyon szűkszavúan í r n a k Sfowackiról és n e m 
hiszem, hogy át lagos m a g y a r még a nevé t is eszébe t a r t a n á a mi kö l tőnknek 
ezekből a fe l jegyzésekből . " 7 
Sajnos , Lukaszkiewicz sem i d ő p o n t j á t , sem helyé t n e m a d j a meg Slowac-
k inak Eötvösse l való t a l á lkozásának . Összehasonl í tva a ké t í ró külföldi u t a z á -
sának ú t v o n a l á t , a r ra lehet köve tkez t e tn i , hogy a t a l á lkozás S v á j c b a n t ö r t é n -
h e t e t t az 1835/36-ik év te lén . E ö t v ö s ugyan i s 1835 őszén h a g y t a el M a g y a r -
országot és b e u t a z t a Svá j co t , Németországo t , F ranc iaországo t és Angl iá t . 
Slowacki v i szont ebben az időben S v á j c b a n t a r t ó z k o d o t t , me lye t 1836-ban 
h a g y o t t el, Olaszországba és a közel Ke le t r e u t azva . E ö t v ö s , második kül fö ld i 
t a r t ó z k o d á s a ide jén (München 1848—1850) nem t a l á l k o z h a t o t t Stowackival , 
m e r t a lengyel köl tő ebben az időben m á r nem u t a z o t t el Pár isból . 
Nincs k izárva , hogy éppen E ö t v ö s vol t az a közve t í tő , aki Mazepát 
Magyarországra , , hoz ta" , de ezt nem erősí t i meg az E ö t v ö s r e vona tkozó i roda-
lom. Hason lóképpen a Lukaszkiewicz á l t a l idéze t t levél keresése is e r edmény-
te len vo l t . 
V a j o n a Lukaszkiewicz á l ta l a d o t t in formáció a l a p t a l a n vo lna? Ú g y 
lá tszik , h o g y nem, ő 1906—1908-ban Magyarországon vol t m i n t n é h á n y len-
gyel ú j s ág levelezője, megismer te a m a g y a r nye lve t , é rdek lődö t t a m a g y a r 
i roda lom i r á n t , melyről g y a k r a n í r t a lengyel s a j t ó b a n , sőt 1910-ben L w ó w b a n 
(Lembergben) m a g y a r novel lák g y ű j t e m é n y é t a d t a k i s a j á t f o rd í t á s ában . 8 
Másrészt viszont n e m lehet megerős í teni más in fo rmác ióka t , me lyek 
Lukaszkiewicz eml í te t t c ikkének másod ik részében v a n n a k . Ő azt á l l í tot ta* 
hogy a Pesti Hírlap h a s á b j a i n Csergő H u g ó í r t Slowackiról , a Magyar Hírlap-
ban P á r t o s Bencze és a Vasárnapi Újságban közöl ték Slowacki verseit Kosz to -
l ány i Dezső fo rd í t á sában ; ezenkívül Béri Gyula (Mickiewicz szone t t j e inek 
ford í tó ja ) ál l í tólag l e fo rd í to t t a Slowacki kö l t eményé t „ S v á j c b a n " cím a l a t t . 
Sajnos , Lukaszkiewicz n e m a d o t t b ib l iográf ia i a d a t o k a t , nehéz t e h á t t e l j e s 
b izonyossággal megál lap í tan i a t é n y t . 
Keresve a Mazepa e lőadásának h á t t e r é t , n e m lehe t mellőzni Egreesy 
Gábor személyét , aki 1843—1844 te lé t Pá r i sban t ö l t ö t t e , meg i smerkednek 
Slowackival és először h a l l h a t o t t tőle Mazepáról. 
Bár Slowacki m a g y a r o k k a l való személyes kapcso la t a inak nagyon gyenge 
a lap ja i v a n n a k , mégsem szabad a kérdésnek ezt a részét lekicsinyelni , sőt 
ellenkezőleg, megérdemli a t o v á b b i k u t a t á s o k a t , me lyek ú j a b b e r edményeke t 
h o z h a t n a k . 
A Mazepa magyarország i t ö r t é n e t e nem fe j eződö t t be a ké t pes t i elő-
adással .9 A l egú j abb k u t a t á s o k a l ap j án meg lehet á l lap í tan i , hogy 1847—1856 
közöt t a d r á m á t Pes ten k ívü l még négy vidéki v á r o s b a n a d t á k elő, összesen 
hé t p remier vol t , melyek közül h á r o m még Slowacki é le tében vol t . E z e n a 
helyen é rdekes kérdés merü l fel — v a j o n a köl tő t u d o t t - e a magyarország i 
7
 Czeslaw Lukaszkiewicz, Wegrzy o Siowaclim, Kurjer Warszawski, 1909, 6. szám, 
5. oldal. 
8
 Nowele wegierskie w tlumaczenin Cz. Lukaszkiewicza, Lwów 1910, 249. oldal. 
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 A második előadásnak időpontját nem sikerült megállapítani; két előadást azonban 
jelez a Nemzeti Színház programmja, mely az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti 
Osztályának gyűjteményeiben található. 
előadásokról? Úgy lá tsz ik , hogy nem, m e r t ellenkező esetben volna v a l a m i 
n y o m a a n n a k az ő k i t e r j e d t és a laposan feldolgozott levelezésében, főleg any-
jához í r t leveleiben, me lyekben mind ig közölte n a g y sikereit . 
A Nemzet i Színház igyekezet t a Mazepa ő spremier jének e lsőrangú 
e lőadás t biz tosí tani . K ü l ö n b e n is a lengyel d r áma e lnyer te a legkiválóbb színé-
szek és a m a g y a r sz ínházi élet veze tő inek elismerését is, b izonyí t j a ezt az elő-
adás szereplőinek k i t ű n ő beosztása . Mazepát Egressy Gábor rendez te , aki 
kü lönben a da rabo t j u t a l o m j á t é k á n a k vá lasz to t t a és a v a j d a szerepében 
lépe t t fel , a c ímszerepet Lendvay M á r t o n (az idősebb) j á t s z o t t a , a k i r á ly t 
Deési Zs igmond vendégképp fellépő színész a l ak í t o t t a , Zbigniev szerepében 
Szigeti , míg a női főszerepben (Ludmil la) Lendvayné , H i v a t a l Anikó l épe t t fel. 
Az e lőadásnak azonban nem vo l t n a g y sikere és nagyon h a m a r l eve t t ék 
a sz ínpadról . E n n e k egyik oka a Mazepa gyenge fo rd í t á sa l ehe te t t . N a g y Ignác , 
— akiről Szinnyei azt í r t a , hogy ,,. . . H ű e n fordí t , sokszor szolgailag és magya r -
t a l a n u l . . . A gyors m u n k a néha a p r ó b b felszínességekre vezeti . . . Á l t a l á b a n 
véve közepes , becsületes, nap i h a s z n á l a t r a készült fo rd í t á sok . " 1 0 — a d r á m á t 
p rózában fo rd í to t t a , egészben véve h ű e n , de semmiese t re sem a d t a vissza 
S lowackinak képekben gazdag, szép és erőtel jes nye lveze té t . Nem ismerve 
Drake n é m e t szövegét , nehéz megál lap í tan i , hogy m e n n y i h ibá t k ö v e t e t t el 
maga N a g y , ami azonban nem v á l t o z t a t j a meg a t é n y t , hogy a művész i h a t á s 
gyenge vo l t . A cenzúra törö l t minden o lyan részt , me lyben merész függe t len-
ségi k i je len tések vo l t ak , v a g y ame lyek sé r t e t t ék az erkölcsi fe l fogás t . 
A pes t i előadással h á r o m b í rá la t fogla lkozot t , me lyek a Pesti Hírlapban 
es az Él etképekben j e l en t ek meg.1 1 A b í rá lók e l ismerték Slowacki t ehe t ségé t , 
különösen kiemel ték a mes te r i f o r m á t , de k i fogásol ták a tú l zo t t f a n t á z i á t és 
a d a r a b b a n sok mes te rké l t és t ú l zo t t he lyze te t l á t t a k . A leginkább v i t a t o t t 
p rob léma Mezepa lengyel vo l t ának kérdése volt . Az Életképek bírálói azon 
az á l l á spon ton vol tak , hogy éppen Mazepa hőseinek lengyel vol ta a d r á m a 
l egnagyobb ér téke ( „Sze re t j ük t e h á t e m ű v e t , nemcsak azér t , mer t jó , h a n e m 
mer t l engyel is."),1 2 v i szont a Pesti Hírlap b írálója egészen más vé leményen 
v a n : ,,. . . n a g y kíváncsisággal ke res tem a b b a n a lengyel nemzet i j e l lemet , 
s b á r ennek egyes vonása i t i t t - o t t v é k o n y a n k isugárzani l á t á m a d r á m a némely 
a lak jábó l , de egyet sem t a l á l t a m k ö z t ü k , ki a valódi lengyel je l lemnek kiegé-
szí tet t p r o t o t y p u s a vo lna . . . Síowaczky ezen s z o m o r ú j á t é k á b a n nincs egy 
alak is, a mel ly a nemze t i je l lemet t i s z t án képvise lné ." 1 3 
Űgy látszik, hogy az igazi oka a n n a k , amié r t oly gyorsan l e v e t t é k 
Mazepát a Nemzet i Színház r epe r toá r j á ró l az volt , hogy a közönség n e m é r t e t t e 
meg a d a r a b o t . Síowacki a lkotó tehe tsége , mely a n n y i r a roman t ikus , t e lve 
szélsőségekkel, t e l e i t a tva fékezhe te t len szenvedéllyel és a szerző n a g y f a n t á -
z iá jáva l , nagyon sokáig é r the te t l en vol t még a lengyel olvasók előt t is és az ő 
da r ab j a i t egyenesen k ineve t t ék a színházi k r i t ikusok . Slowacki d r á m a í r á s á n a k 
ezen je l lemző vonása i n e m te t sze t t ek a m a g y a r nézőközönségnek, amire az 
Életképek b í rá ló ja fel is h í v j a a f i g y e l m e t : „A színházi közönség részéről a ' 
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mível t ségnek n e m csekély m é r t é k e k í v á n t a t i k oda, hogy va lamel ly m ű jéles-
ségeit az előadási gyengeségek f á t y o l á n keresz tü l is észre vegye azoka t min t -
egy a ' b e t ű k b ő l is kiolvassa, s i ly kellőleg mél t ányo ln i t u d j a . Ezen ér te lmi 
k iskorúság a ' m i a t t van , hogy a ' hangon tú l , a ' t a r t a l o m lelkébe — nem l á t v á n 
í té le tének szemei: nem t u d h a t j a , hogy e ' t a r t a l o m mélyében re j lő elemekből 
m i t lehet va la még e lő teremteni , erők és eszközök ál tal , mik azoka t fenékig 
k imer í ten i képesek . De más részről is a k i skorúság jelensége, h a magasabb 
n e m ű szépségek i r án t nincs benne fogékonyság, min t remek f e s tvények i r án t 
nincs érzék a ' sváb p a r a s z t b a n . " 1 4 
Azonban más l ehe te t t a sz ínpadi körök véleménye. Mazepához ugyanis 
többször v i ssza té r tek a legközelebbi években és j á t s z o t t á k azt oly színtársula-
t o k , melyek a l eg jobbakhoz t a r t o z t a k az országban. 
1848 f e b r u á r 26-án Ki lényi Dáv id t á r s u l a t a j á t s z o t t a Mazepát Győrö t t . 
I t t azonban a d r á m a még kedvező t lenebb b í r á l a t t a l t a l á l k o z o t t : „S i l ányabb 
d a r a b o t még az idén nem l á t t u n k , 's csak azon kell csodá lkoznunk , hogy a ' 
pes t i sz ínpadon egyszer is csak m e g f o r d u l h a t o t t , 's még hozzá — oda Egressy 
Gábor á l ta l h o z a t o t t . — Nincs ebben se je l lem, se cselekvény, se bonyolódás , 
szóval az egész egy nagy semmi, mi b iz ton a ' l áda fenekére t é t e t i k . — Nézők 
szép számmal , — de a ' d a r a b t ó l hihetőleg i smét e l i jesz te t tek egy hé t re . " 1 5 
Mindennek dacá ra Mazepa e lőadása a t á r s u l a t n a k 76 for in t 10 k r a j c á r jövedel-
m e t hozo t t , míg pé ldául Szigligeti Szökött katona c ímű d a r a b j a csak 58 fo r in to t 
hozo t t . 1 6 Pedig Szigligeti d a r a b j a a b b a n az időben nagy népszerűségnek örven-
d e t t a m a g y a r közönség körében . 
Még u g y a n a b b a n az évben volt Slowacki életében Mazepa utolsó elő-
adása Magyarországon, éspedig 1848 jún ius 17-én Kolozsvár t . 1 7 Ez a lkalom-
m a l a d a r a b min t Prielle Korné l ia j u t a l o m j á t é k a m e n t (valószínűleg Ludmi l la 
szerepében), Feleki Miklós t á r s u l a t a á l ta l j á t s z v a . A helyi s a j t ó jelezte az elő-
adás t és röv id b í rá la to t közöl t a premierről . 1 8 Az ú j ságok mindeneke lő t t a 
d r á m a szerzőjének nemzet iségére f e k t e t t é k a fő súlyt , v a l a m i n t hőseinek 
lengyel vo l t á r a , ami szoros k a p c s o l a t b a n ál lot t a m a g y a r o k lengye lbará t 
érzelmeivel a népek t a v a s z á n a k idején. E g y é b k é n t Feleki Miklós a t á r s u l a t 
igazga tó ja később k a p i t á n y i r a n g o t k a p o t t B e m t á b o r n o k hadseregében, ak i 
f e lment i őt a ka tona i szolgálat alól, abból a célból, hogy h a z a f i a s e lőadásokat 
szervezzen a ka tonaság és a n é p számára . 
1852—1856 közöt t a Mazepa még négyszer v i sszakerü l t a m a g y a r 
sz ínpadra . 1852. j a n u á r 29-én L a t a b á r E n d r e t á r su l a t a , me ly nagy részben 
Ki lényi és Feleki t á r s u l a t á n a k vol t t ag ja ibó l á l lot t , b e m u t a t t a Mazepát Győ-
rö t t , 1 9 1854. szep tember 2-án pedig ugyanazon együt tes e l j á t s z o t t a Slawacki 
d r á m á j á t Szegeden,2 0 1856. m á j u s 5-én pedig Csabai Pál együ t t e se ( többek köz t 
Deési Zs igmond részvételével) b e m u t a t t a a Mazepát Debrecen közönségének 2 1 
végül pedig H a v i Mihály és Hegedűs La jos együ t t e se 1856. j ún ius 30-án 
másodízben m u t a t t a be a Mazepát Szegeden.2 2 
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Lehetséges, hogy ezzel még nem fe jeződik be a Mazepa e lőadása inak 
l i s t á j a Magyarországon és t o v á b b i k u t a t á s o k k i m u t a t j á k a n n a k fe lú j í t á sa i t . 
V á n d o r színházi együ t t e sek Magyarországon r endk ívü l i mozgékonyságot m u -
t a t t a k ki és elég gazdag r epe r toá r r a l rende lkez tek . Tek in te t t e l az a d a t o k hiá-
n y á r a , ennek a kérdésnek feldolgozása elég lassan ha lad előre, de épp ezért n e m 
lehe t ál l í tani , hogy m á r véglegesen fel volna t á r v a az erre v o n a t k o z ó anyag . 
A Mazepa e lőadása inak ide jé tő l kezdve Síowacki neve m i n d g y a k r a b b a n 
m u t a t k o z o t t a lengyel i rodalomra vona tkozó m a g y a r c ikkekben. Igaz , hogy az 
első feldolgozások, melyek csak a köl tő személyével fogla lkoznak, csak a 
h e t v e n e s években je len tkeznek , de a Népek Tavaszá tó l kezdve a m a g y a r iro-
da lmi kr i t ikusok n e m mellőzték Síowacki i roda lmi a lkotása i t , m i n t azt n e m 
egyszer t e t t é k a X I X . század ha rmincas -negyvenes éveiben. 
A lengyel i roda lommal foglalkozó cikkek k ö z t , melyek m i n d j á r t a Népek 
T a v a s z a u t á n j e l e n t e k meg, k iemelkednek a Budapesti Hírlap és a Kritikai 
Lapok cikkei, me lyekben érdekes összehasonlí tó jel lemzését t a l á l j u k a cseh, 
lengyel , orosz és szerb i roda lomnak . Érdekes , h o g y a Mazepáról í rva , min t a 
l egk ivá lóbb lengyel t ragéd iá t eml í t ik Kras insk i Zsigmond idejéig (a Pokoli 
színjáték szerzője, a da rabo t 1936-ban j á t s z o t t á k Budapes ten ) , egyet len szerző 
sem t e t t említést oly távol i időkben való magyarország i előadásokról . 
Hason lóképpen sok anyago t t a r t a l m a z o t t H u s z á r I m r e cikke: „ A leg-
ú j a b b lengyel i roda lom á t t e k i n t é s e " cím a la t t . H u s z á r k iemel te Slowackinak 
a lengyel i roda lomban való nagy szerepét ,a l egnagyobb lengyel kö l tőnek t a r t v a 
őt Mickiewicz me l l e t t . 
A Síowackiról szóló in fo rmác iók a m a g y a r s a j t ó b a n 1847—1873 közö t t 
az t a b e n y o m á s t ke l t ik , min tha vé le t lenül és néha a u t o m a t i k u s a n á t í r t á k v o ^ a 
kül fö ld i forrásokból . Sőt még E d m u n d Chojecki könyve „ L a Pologne et ses 
t rois poe tes" , mely Lipcsében j e len t meg 1864-ben, sem k e t e t t n a g y o b b vissz-
h a n g o t Magyarországon. Ellenkezőleg, 1862 óta a magya r s a j t ó b a n nem ta lá -
l u n k egyet len, még legkisebb emlí tés t sem a köl tőről . Csak 1874-ben je len tek 
meg hosszabb c ikkek Síowackiról, melyek ú j a b b korszakot n y i t n a k meg 
m ű v e i n e k f o g a d t a t á s á t illetőleg. Ez az időszak 1939-ig t a r t o t t , amikor is nyom-
t a t á s b a n je len tek m e g m u n k á i n a k első fordí tásai . 2 5 
Közve t len e l indí tó ja a két hosszabb cikknek Síowacki i roda lmi alkotásai-
ról,2 6 B lumens tock Henr ik cikke vo l t , mely 1874-ben je lent meg a költőről a 
Dioskuren c ímű bécsi fo lyó i ra tban . A lengyel t é m á k r ó l szóló összes c ikkeknek 
m o t í v u m a a szerzők á l landó panasza vol t , hogy Magyarországon n a g y o n gyenge 
a lengyel i rodalom ismere te . 
A Fővárosi Lapok c ikkírója ezt í r t a : „ M i n d e n lengyel rokonszenvünk 
dacá ra , m i magya rok ez ideig u g y a n c s a k kevés gondo t fo rd í t ánk a lengyel iro-
da lom megismerésére . . . Pedig h á t a lengyel í rók m á r szabadságszere te tüknél 
és h o n f i - f á j d a l m u k n á l fogva is megérdemelnék a ve lők foglalkozást . F á j d a l o m ! 
h iányz ik ná lunk a kulcs , mely szellemi k i n c s t á r u k a t e lő t tünk f ö l n y i t h a t n á , 
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m i u t á n í ró ink közül alig s a j á t í t á el va l ak i azt a nye lve t , melyet K á r p á t j a i n k 
tú l só oldalán egy jobb sorsot é rdemel t nemzet beszél ." 2 7 
E z e k b e n az első c ikkekben Slowacki a lko tóművésze te a r á n y l a g elég 
részletesen és sokoldalúlag vol t t á r g y a l v a , bá r a szerzők nem kerü l t ek el kisebb 
h i b á k a t . A kö l tő m u n k á s s á g á t a lengyel r o m a n t i k u s i roda lommal kapcso l a tban 
m u t a t t á k be , mely akkor n a g y o b b fe j lődés t m u t a t o t t , m in t a m a g y a r , roman-
t i kus i roda lom. Ta lán ezért csodá lkoz tak egy kissé a magyar k r i t i kusok : 
„ A z áll í tás, hogy a genial i tás szomszédja az őrül tség : Slowackiban szomorúan 
megva lósu l t . . . A t ú l á r a d ó érzelmek ná luk ( lengyeleknél — A. S.) nagyon 
sokszor ú t j á b a n á l lanak az eszme t i sz ta k i fe jezésének; — ez a lengyel költészet 
egyik l eg sa j á to sabb t u l a j d o n a , mely egy köl tőnél sem vehe tő észre oly ha táro-
zo t t an , m i n t Slowackinál ." 2 8 
A k é t cikk te rmésze tesen n e m vol t önálló k u t a t á s o k e redménye „ a lengyel 
B y r o n " i roda lmi a lko tása inak k u t a t á s a t e rén és ezek szerzői i s m é t csak a 
n é m e t k ö z v e t í t ő segítségét v e t t é k igénybe , de mégis ők vo l tak azok , akik első 
ízben t e t t é k lehetővé a m a g y r a r o lvasóknak Slowacki a l a k j á n a k a laposabb 
megismerésé t . 
A nyo lcvanas és ki lencvenes években a m a g y a r i rodalmi s a j t ó b a n mind 
t ö b b cikkel t a l á lkozunk , melyek a lengyel i roda lommal fogla lkoznak. Igen sok 
helyen fogla lkozot t Slowacki a lkotó művésze téve l Scossa Dezső, ak i a lengyel 
i roda lomról í rva , hasonlóképpen n é m e t m u n k á k r a t á m a s z k o d o t t (Heinrich 
Nitschman, Geschichte der polnischen L i t t e r a t u r von ihrer A n f ä n g e n bis auf 
die neues te Zeit , Leipzig 1882). Scossa c ikkének t é m á j a t u l a j d o n k é p p h á r o m 
lengyel kö l tőnek — Mickiewicznek, Slowackinak és Kras insk inak alkotó-
művésze te . Scossa szerint S lowackinak legnagyobb érdeme az vo l t , hogy 
töké le tes í t e t t e az i rodalmi nye lve t és k i fe j lesz te t te a f o r m á t , de n é h á n y keserű 
szót is m o n d o t t róla : „ A lengyel köl tészet v i r á g k o r á b a n t a l án ez az önfe jű 
Slowacki a legkevésbé rokonszenves . Aká r „ K o r d y a n " című d r á m á j á b a n , aká r 
„ B e n y o w s k i " czimű s a t y r á j á b a n lepozunk, a k á r „Szellem k i r á l y " époszát 
k u t a t j u k , m i n d e n ü t t csak a n a g y t ehe t ség egy-egy r o m j á t t a l á l h a t j u k , de 
sehol sem a va lódi köl tő össze te t t e re jé t . " 2 9 
Nyolc évvel később B u d a p e s t e n megindul t egy ú j i roda lmi- tá r sada lmi 
hav i fo lyó i ra t , az Élet. Az első szám első cikke, me ly a p r o g r a m m o t adó cikk 
u t á n k ö v e t k e z e t t , Georg B r a n d e s n e k , az i smer t dán i roda lomtör ténésznek 
hosszú cikke vol t a lengyel i roda lomról a roman t i c i zmus k o r á b a n . 3 0 Ez bizo-
n y í t j a , h o g y a m a g y a r i roda lmi kö rök mily n a g y je lentőséget t u l a j d o n í t a n a k 
a lengyel i roda lom népszerűs í tésének. Brandes k iemel te a hasonlóságot , mely 
Mickiewicz és Slowacki a lko tása i t jel lemzi, „ . . . k ik a legszívesebben a bosszú-
gondo la tokba mélyednek e l " és b e m u t a t t a Kras insk i köl tészeté t , így jel lemezve 
ő t : „ az á l ta lános emberszere te t szóvivője" . Részletesen anal izá l ta Slowacki 
műve i t és a r r a a köve tkez te tés re j u t o t t , hogy a kegyet lenségnek és t r ag ikusnak 
b e n n ü k megnyi lvánu ló oly n a g y mér t éke nagy részben a szerző személyes 
átéléseinek és hazá j a szerencsét len sorsának a köve tkezménye . 
É r d e m e s megjegyezni , hogy B r a n d e s 1885-ben E u r ó p á b a n va ló számos 
u tazása és felolvasása során Varsó t is fe lkereste és ké t évvel később meg-
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5—16. oldal. 
j e l en t lengyel nyelven í r t m u n k á j a : „ A X I X . század lengyel kö l tésze té rő l " 
c ímmel . 
Az első v i l ágháború t megelőző években az érdeklődés Síowacki m ű v e i 
i r án t meggyengül t Magyarországon. Csak a köl tő születésének százéves évfor-
dulója a lka lmából je len t meg alkalmi cikk Slowackiról a Pester Lloydban,31 m e l y 
a z o n b a n a költőről szóló i smer te téseke t n e m gazdag í to t t a ú j a b b a d a t o k k a l . 
A z o n b a n sok ú j anyago t ad és Slowackit ú j szemszögből m u t a t j a be 
Alexander Brücknernek a lengyel i roda lomtör ténésznek m u n k á j a . 3 2 E m ű b e n 
a m a g y a r o k első ízben t a l á l h a t t á k meg Síowacki írói művésze t ének mé lyebb 
és ob jek t ívebb analízisét , ak i t pedig ők eddig beteges zseninek t e k i n t e t t e k . 
A je len évszázad húszas és ha rmincas éveiben Magyarországon m i n d 
t ö b b e n kezd t ek írni Lengyelországról , de i rodalmi t é ren a fő f igye lmet a je len-
legi i rókra f o r d í t o t t á k . Egyike azon keveseknek, a k i k igyekeztek p ó t o l n i 
a m a g y a r o k t á j ékoza t l anságá t a lengyel i roda lomban, Tomcsány i J ános vol t , 
lelekes fo rd í tó és publicista^ aki a lengyel élet kü lönböző kérdéseiről í r t . 
T o m c s á n y i 1925-ben a Magyarországban c ikket közölt a XIX. és X X . századi 
lengyel i rodalomról és ennek ke re tében Síowacki működésérő l is í r t . 3 3 E b b e n 
a c ikkben azt olvassuk, hogy Slowackinak az 1830—1831-iki lengyel fölkelés 
ide jében í r t versei a l a p j á n , lengyel P e t ő f i n e k nevezik őt . Ügy a magya r , m i n t 
a lengyel i roda lomban n e m t a l á l t a m hasonló összehasonl í tás t és egészen 
a l a p t a l a n n a k t a r t o m az t . Pe tő f i k i m o n d o t t a n népi köl tő vol t , aki a „k i r á lyok 
f e l a k a s z t á s á r a " h ív t a fe l a népe t , aki a nép részére szabadságot és jogot köve-
t e l t . S íowacki viszont a november i felkeléssel kapcsola tos verseiben sz intén 
le lkesí t a függet lenségi küzde lemre , de köl tészetének h a n g j a sokkal kevésbé 
radikál is és nem haszná l j a a tönegek közvet len nye lvé t sem. E zen k ív ü l 
Síowacki köl tészete bizonyos keveréke a miszt ikus e lemeknek, nem r i t k á n 
va l l á sosaknak a k e m é n y k r i t ikáva l v a g y összekuszált sz imbolikával . P e t ő f i 
köl tésze te sokkal egységesebb vol t . I lyen különbséget sokka l t ö b b e t l ehe tne 
k i m u t a t n i , de már ezek is, me lyeke t fe leml í te t t em, b i zony í t j ák , hogy a T o m -
csányi á l ta l eml í te t t összehasonlí tás nagyon felületes vo l t . 
Csak a harmincas években je len t meg az első n a g y o b b m u n k a a lengyel 
i rodalomról magyar szerző tollából.3 4 Nagysolymosi József í r t a , aki egészben 
véve he lyesen ér tékel te Síowacki köl tésze té t , bá r ő sem t u d t a m a g á t mentes í -
ten i a magyarországi h a g y o m á n y o s befolyás alól a kö l t ő t ú l zo t t , be teges 
f a n t á z i á j á t illetőleg. Ű g y m i n t elődei a X I X . században , Nagysolymosi is 
a r ra a meggyőződésre j u t o t t , hogy az önura lomnak és a h a r m ó n i á n a k h i á n y a 
a k a d á l y o z t a meg, hogy Síowacki a l egnagyobb köl tők egyike legyen. 
Nagysolymosi k ö n y v e zá r t a le az t a hosszú időszakot , mely m a g á b a n 
fogla l ta Síowacki m u n k á s s á g á n a k á t m e n e t i f o g a d t a t á s á t . Csak 1939-ben lehe t 
beszélni szoros é r te lemben v e t t fogad ta t á s ró l , mer t ebben az évben j e l en t ek 
meg először n y o m t a t á s b a n a köl tő műve i . 
Síowacki köl tészete i r án t é rdeklődöt t még Bardócz Á r p á d köl tő és for-
dí tó is, aki kü lönben m á r 1938-ban l e fo rd í to t t a Ju l i an T u w i n akkor i lengyel 
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köl tő verseinek kis g y ű j t e m é n y é t Hetedik Ósz cím ala t t . 3 5 1939-ben az ő fordí -
t á s á b a n j e len t meg Slowacki négy verse,3 6 me lyeknek összeáll í tása kü lönben 
n e m b i z o n y í t j a a k ivá lasz tás á tgondo l t ságá t és következe tességét . A fo rd í tó 
n e m hasonló t é m á j i i ve r seke t m u t a t o t t be az o lvasóknak , h a n e m o lyanoka t , 
melyek a kö l t ő életének kü lönböző korszakaiból va lók és n e m a l eg jobbak . 
Lehe t , hogy Bardócz Slowacki kö l teménye i nagyobb g y ű j t e m é n y é n e k k i adá -
sára gondolt és a köl tő h a l á l á n a k k i lencvenedik évfordu ló ja a lka lmábók m u t a -
t ó t akar t a d n i köl tészetéből . Slowacki verse inek fo rd í t á sa i b i zony í t j ák , hogy 
Bardócz lelki ismeretes és tehe tséges fo rd í tó vo l t és mindenese t re sikerült nek i a 
megfelelő h a n g u l a t o t meg te r emten i és az eredet i szöveg verselését be t a r t an i . 
Egy ide jű leg je lent m e g a Napkeletben Csorba Tibor hosszú cikke, mely-
b e n lengyel fo r rásokra t á m a s z k o d v a ad t a Slowacki köl tésze tének ér tékelését . 3 7 
Csorba fe lh ív ta a f igyelmet a r r a , hogy Slowacki a legkevésbé i smer t l engye l roman-
t i kus költő Magyarországon, s kiemelte , hogy köl tészetének és d r á m á i n a k magas 
művészi vo l t a a lengyel o lvasók körében is csak nemrégen le t t é r tékelve . 
A pol i t ika i helyzet , m e l y a második v i lágháború ki törése köve tkez tében 
beál lo t t , t e rmésze tesen n a g y o n megnehez í t e t t e a lengyel i roda lom propagá lá -
sá t Magyarországon. Mindennek dacára 1943-ban Slowacki még egy versének 
ford í tása j e l en t meg és ped ig Dudás K á l m á n ford í tásában , 3 8 t o v á b b á n é h á n y 
cikk a lengyel irodalomról.3 9 Ezek közül ki kell emelni Csapláros I s t v á n t anu l -
m á n y á t , ak i elsőnek t i iz te k i m a g á n a k f e l ada tu l a lengyel i rodalom i rán t i 
érdeklődés fe lkel tését a m a g y a r t á r s a d a l o m b a n . E m u n k á k te rmésze tesen 
n e m m e r í t h e t t é k ki e h a t a l m a s t é m á n a k minden részle té t , azonban jó a lapo t 
a d t a k a t o v á b b i k u t a t á s o k r a , me lyeknek k ü l ö n b e n t ö b b e k közt e cikk is egyik 
tö redéke . 
A h á b o r ú u t án i első években a m a g y a r o k ismét e l fe le j t e t t ék Síowacki t , 
ha lá lának száz éves é rv fo rdu ló ja csak n é h á n y kisebb megemlékezés t hozo t t a 
s a j t ó b a n . 
Ezzel szemben az ö tvenes években óriási ha ladás t ö r t é n t a fo rd í t á sok 
te rén . 1951-ben k i a d t á k a , ,Lengyel költök antológiáját",40 mely m a g á b a n fog-
la l ja a lengyel költészet t e rméke i t Kochanowsk i korá tó l kezdve a l egu tóbb i 
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évekig. Az an to lóg iában Sfowackinak tíz versé t közölték, melyek mégis, szem-
ben Bardócz 1939-ben megje lent p róbá iva l m á r bizonyos, b á r váz la tos , de 
je l lemző képé t a d t á k a köl tő a lkotó t ehe t ségének . Az antológia olvasói meg-
i smerhe t t ék Síowacki t min t a szabadságér t folyó nemzet i küzde l em lelkes 
kö l tő j é t (Oda a szabadsághoz, 1830), a szerelmi líra da lnoká t (Válás után, 
1835), v a g y a m a k a c s v i t a tkozó t (A „Három zsoltár'''' szerzőjéhez, 1848). 
Természe tes , hogy az antológia szerkesztői n e m a d h a t t a k á t t e k i n t é s t Síowacki 
t e l j es köl tő i működéséről , mely k ivéte lesen gazdag, mer t m a g á b a n foglal 
d r á m á k a t , köl tői p rózá t , e p i g r a m m á k a t , leveleket , nem is szólva a köl tészet 
m i n d e n m ű f a j á r ó l . 
1955'-ben végül megjelent Sfowacki kö l teménye inek első n a g y o b b válasz-
t é k a , mely 46 k ö l t e m é n y t foglal m a g á b a n . A kis kö te te t K e r é n y i Grác ia , 
a lengyel i roda lmi m ű v e k érdemes fo rd í tó ja szerkesz te t te és l á t t a el beveze-
téssel , ak i kü lönben a lengyel i roda lma t más f o r m á b a n is népszerűs í t e t t e — 
sok fe lolvasást t a r t o t t , nem egyszer beszélve b e n n ü k Síowackiról. Síowacki, 
Válogatott költeményei bevezetésében Kerényi részletesen anal izá l ta a kö l tő 
m u n k á s s á g á t , helyesen kiemelve a lko tása inak vá l toza tosságá t , t o v á b b á ismer-
t e t t e n e m egyfo rma m a g a t a r t á s á t élete kü lönböző korszakaiban . 
A kö te t elvileg Síowacki kö l t eménye inek szemelvényes k iadása , de a 
k ö t e t összeállítói minél szélesebb á t t ek in t é s t k ívánván adni a köl tőről , 
közöl tek n é h á n y összehasonlí tást és e p i g r a m m á t , egyik leg jobb d r á m á j á n a k 
(Kordián) t ö redéké t , t ovábbá rész le te t p rózá j ábó l : Hang a száműzetésből a 
hazai testvérekhez. Az első elgondolás szerint a k ö t e t n e k még t ö b b a n y a g o t 
ke l le t t volna t a r t a l m a z n i a . Arra gondo l t ak , hogy közölnek még tö r edékeke t a 
Balladyna c ímű r o m a n t i k u s d rámábó l , a Horsztynski című t ö r t é n e l m i d r á m á -
ból , t e r v e z t é k még a kö l tő több levelének besorolását és n é h á n y a t p róza i művei -
ből . A fo rd í t ások egy része azonban kéz i r a tban m a r a d t , de lehetséges , hogy 
ez az a n y a g is még megjelenik n y o m t a t á s b a n . 
Mint m á r eml í t e t t em, a k ö t e t b e n a legrészletesebben a köl tészet v a n 
képviselve, így Síowacki legrégibb versei (Kozák lány dala 1829), kö l t emények 
a november i felkelésről (Oda a szabadsághoz, Stowinski a wolai sáncon), 
t o v á b b á u tazása i a lka lmáva l í r t kö l t eménye i (Párizs, 1833 ; Beszélgetés a 
piramisokkal, 1836; A pestisesek apja, 1839; töredék Agamemnon sírjából, 1839) 
v a g y ame lyek a kö l tő n a g y h o n v á g y á t t ük röz ik (Adjatok nékem egy darabka 
földet . . . , Ó, szomorított ! Ó, te leigázott . . .) 
Az eml í t e t t k ö t e t Síowacki fo rd í t á sa in t i z e n h a t fordí tó m ű k ö d ö t t közre , 
k ik közül azonban csak h á r m a n f o r d í t o t t a k lengyel nyelvből ( K e m é n y Ferenc , 
K e r é n y i Grácia és R a d ó György) közvet lenül . 
Az u tóbb i években Síowacki m ű v e i még többször megje lentek kü lönböző 
k i adványokban , 4 2 de kizárólag csak köl teményei . A magya r olvasók előt t így 
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t o v á b b r a is i smere t l enek m a r a d t a k Slowacki d r á m á i , melyek pedig megérde-
melnék a m a g y a r sz ínházak érdeklődését . 
Ezen c ikkben összegyű j tö t t a n y a g 43 k i m u t a t j a , hogy Magyarors tágon 
Slowacki i smer te tésé t gondosan fe j lesze te t ték és m ű v e i t m á r régen ku l t i vá l t ák , 
b á r erre a lehetőségek kor lá to l t ak vo l t ak egyrészt a nyelvi nehézségek m i a t t , 
másrészt pedig a bécsi u d v a r hosszú ideig t a r t ó po l i t iká ja fo ly t án , melynek 
cél ja volt miné l j o b b a n izolálni a m a g y a r n e m z e t e t a lengyel nemze t tő l . 
Ta l án ezért í r t a k hosszú ideig csak i smer te téseke t Slowackiról és csak e 
század utolsó negyedében gondol tak műve inek le ford í tására . 
Mindennek dacára a m a g y a r o k é rdeme Slowacki műve inek népszerű-
sítése te rén ké tségte len és nagy . É s mi lengyelek, különös érzelmekkel gondo-
l u n k ma Slowacki év fo rdu ló j ának a lka lmából azokra az emberekre , ak ik 
1847. december 13-án a pes t i Nemze t i Sz ínházban kezdeményez ték Slowacki 
d r á m á i n a k győzelmes mene t é t a vi lág sok s z ínpadán keresztül . 
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Kínai műfordításainkról* 
CSONGOR BARNABÁS 
Az elmúlt t íz év a la t t k iadóink , műfo rd í tó ink — és t e g y ü k hozzá : 
fe j lődő sinológus g á r d á n k — t e t t e k m á r egye t -más t a k ínai i rodalom m a g y a r 
n y e l v e n való megismer te téséé r t . N e m célunk jelenleg szám- és té te l szerű 
a d a t o k felsorolása — ezeket úgyis m e g t a l á l h a t j u k n y o m t a t á s b a n , Wende l in 
Lidia K í n a m a g y a r könyvésze té t m a g á b a n foglaló érdemes b ib l iográf iá já -
b a n , s nem szándékozunk k ína i i rodalmi m ű v e l t s é g ü n k kérdésének t ö r t é n e t i 
vona tkozása iva l sem foglalkozni, ezt m e g t e t t e m á r Miklós Pál , a Nagy-
vi lág 1958 ok tóber i s z á m á b a n . Csupán az t t ű z t ü k ki célul m a g u n k elé, hogy 
v i t á t k e z d j ü n k b izonyos kérdésekben , amelyek k ína i műfo rd í t á sa inkka l kap -
csola tosak. Anná l is i n k á b b szükségét érezzük ennek , mer t bá r az eddig meg-
j e l e n t fo rd í tások , h a a köl tészete t t e k i n t j ü k , n a g y hézagokka l u g y a n , de fel-
ölelik a Dalok Könyvé-tői, azaz a kezde tek tő l az egészen máig t e r j e d ő idő-
szako t s prózai m ű v e k ford í tása i köz t T ' ang-kor i nove l lák s az 1958. évi n a g y 
ug rá s elbeszélései egya rán t meg ta l á lha tók , mégis, e t e rméshez képes t a r ány-
t a l a n u l kevés m i n d m á i g a megje len t művekke l , fo rd í t ásokka l foglalkozó, 
é r d e m b e n kérdéseke t felvető, u t a t m u t a t ó k r i t ika . 
Természe tesen egy pi l lanat ig sem t u l a j d o n í t a n á n k ezt a v i sszhangta lan-
ságot i rodalmi k r i t i k á n k va l ami különleges közömbösségének ezekkel a kér-
désekkel szemben. Kr i t ikusa ink j a v a része jó lélekkel érzi s érti , hogy k ína i 
m ű v e k fordí tása i ról , v a g y aká r m a g u k r ó l a m ű v e k r ő l szólni az á l t a l ános 
esz té t ika i műve l t ségen t ú l alapos t á r g y i i smere teke t is igényel. K r i t i k u s a i n k 
jó l érzik, hogy megfelelő t á rgy i t á j é k o z o t t s á g h í j á n ú g y j á r h a t n a k , m i n t az 
egyik k ína i d r á m a k ö t e t recenzense, ak i a f o r d í t ó k a t azon a címen r ó t t a meg, 
hogy nemcsak hogy le nem f o r d í t o t t á k az il lető k ína i szerző leghíresebb drá-
m á j á t , h a n e m még csak meg sem eml í t e t t ék — ho lo t t t ö r t éne t e sen a kö t e t 
egyik d a r a b j a azonos a h iányol t műve l , csak éppen máskén t f o r d í t o t t á k a 
c ímét , min t ahogy az t a recenzens i smer te . A szakér tők , a sinológusok v i szont 
t ú l kevesen v a n n a k ahhoz , hogy ilyesféle m u n k á t rendszeresen végezhessenek. 
N e m egyszer pedig éppen az összes s z á m b a j ö h e t ő szakemberek dolgoztak egy 
k ö t e t regényen v a g y vers ford í táson m i n t nye r s fo rd í tók , előszóírók, kont ro l i -
szerkesztők, szerkesztők, jegyzet í rók , i lyenkor pedig n e m férne össze az írás-
t u d ó i becsüle t te l , hogy maguk m u n k á j á t m a g u k b í r á l j ák . 
E sorok szerzője sem mentes k ü l ö n b e n ennek a kel lemetlen he lyze tnek 
az ód iumá tó l , hiszen az a lábbi e lmélkedések a l a p j á t képező vers- v a g y próza-
fo rd í t á sok egyike-másika i lyen, v a g y o lyan minőségben az ő kezén is keresz tü l -
m e n t . Mégis vá l l a lnunk kel le t t ezt a f e l a d a t o t , m e r t más nem igen v á l l a l h a t t a 
* Ez és a következő három tanulmány, illetve hozzászólás az ELTE Kelet-ázsiai 
Intézet tudományos ülésszakának anyagából (1959. IX. 12—13.) való. 
volna h e l y e t t ü n k , a kérdések pedig , melyekről szólnunk kell, f o n t o s a k és idő-
szerűek, n e m t ű r n e k ha lasz tás t . Nemcsak az évforduló ü n n e p i a lka lma a 
szülője ennek a c ikknek, h a n e m elsősorban az a t ény , hogy b á r t e t t ü n k m á r 
va l ami t a k ína i i roda lom m a g y a r nye lven va ló megismer te téséér t , de a m u n k a 
j a v a része még e lő t t ünk v a n s h o g y ezt a r á n k vá ró nagy m u n k á t jó l végez-
hessük — mi : k i adók , köl tők, m ű f o r d í t ó k és s inológusok —, ahhoz t a l á n n e m 
szükségtelen, h o g y az eddigi m u n k á t s zemügyre vegyük egy kicsit s meg-
p r ó b á l j u n k l evonni belőle b izonyos t a n u l s á g o k a t , megá l lap í tan i b izonyos 
i ránye lveke t , amelyeknek aká r a követése , a k á r a v i t a t á sa , de mindenese t r e 
a r a j t u k való elgondolkodás e lőbbre v ihe t i a m u n k á t , jobb , h ű b b és igazabb 
m ű f o r d í t á s o k a t e redményezhe t m a j d a k ína i i roda lom m a g y a r nye lven va ló 
megismer te tésében . 
E megjegyzésünkke l nem a l e fo rd í to t t v a g y le ford í tandó m ű v e k meg-
v á l o g a t á s á n a k a kérdésére gondolunk . Ez kü lön szakmai kérdés , a k ína i iro-
da lom, a k ína i k u l t ú r a ismerőinek külön g o n d j a . A jobb és h ű b b fo rd í t á sok 
igénye n e m a k a r elítélése, kicsinylő vál lveregetése sem lenni műfo rd í tó ink 
eddigi e redménye inek , hiszen t ö b b e k közö t t a kínai műfo rd í t á sok egyike-
más ika m u t a t t a meg , hogy mire képes a m a g y a r műford í tó i gyakor l a t , h o g y 
a görög, a l a t in , a f rancia , az angol és a t ö b b i európai i roda lmak k imagas ló 
a lko tása inak m a g y a r nyelvre va ló magas sz ínvonalú művészi á tü l t e t é se mel le t t 
kö l tő ink , m ű f o r d í t ó i n k a siker r e m é n y é b e n l á t h a t n a k hozzá a k ína i i roda lom, 
a k ína i köl tésze t remekei b e m u t a t á s á h o z is m a g y a r nye lven . Azt hisszük 
azonban , s ezt t a l á n nem csupán a szakember elfogultsága m o n d a t j a v e l ü n k , 
hogy a m ű f o r d í t á s ál talános kérdésein t ú l a t ö b b i műford í t á sokhoz képes t a 
k ína i m ű v e k fo rd í t á sa sa já tos p r o b l e m a t i k á v a l rendelkezik. Míg az európa i 
i roda lmak m a g y a r műford í t á sa i egy m á r többé-kevésbé i smer t i roda lmi h á t -
t e r e t , ke re te t , k u l t ú r á t i l lusz t rá lnak a m a g y a r olvasó számára , addig a k ína i 
m ű v e k fo rd í t á sa i az esetek t ú l n y o m ó többségében a művészi é lmény n y ú j t á -
sán kívül egy csomó konkré t , addig n e m i smer t i smere tanyago t is h o z n a k 
magukka l , ame lye t az olvasónak mind ada t sze rűen , mind pedig elméletileg is 
meg kell emésztenie , ha m a g á t a m ű v e t is meg a k a r j a érteni . A k ína i k u l t ú r á -
hoz értő szakembere ink kevés száma sa jnos n e m teszi lehetővé , hogy az egyre 
nagyobb t ö m e g b e n megjelenő k ína i m ű f o r d í t á s o k a t akár csak n y o m o n is 
kísér je , n e m hogy megelőzze egy t e r j ede lmes magyar nye lvű felvilágosító 
i rodalom, ame ly Kína k u l t ú r á j á v a l , régi s m a i i roda lmával nemcsak á l ta lá -
nosságban, de részleteiben is fogla lkoznék, hogy a lefordí tásra ke rü l t m ű v e k 
élvezete a t u d n i v á g y ó olvasónak minél mé lyebb és h ű b b é lményt n y ú j t -
hasson. 
E r r e a m u n k á r a pedig szükség lenne. E lsősorban azér t , mer t a K í n a i 
Népköz tá r saság megalakulásáva l nemcsak egy hatszáz milliós nép lépe t t be a 
szocializmust épí tő népek t á b o r á b a s enné l fogva ba r á t i köte lességünk, hogy 
nagy t e s t v é r n é p ü n k k u l t ú r á j á n a k kincseiből minél t öbbe t meg i smer jünk , ha-
n e m ezzel e g y ü t t a háromezer éves k ína i k u l t ú r a is jogos igényt fo rmá l m á r 
a r ra , hogy kincsei k imer í the te t l en t á r h á z á v a l részévé vá l j ék az emberiség 
egyetemes ku l tu rá l i s örökségének, hogy a k ína i i rodalom is m á r a világiro-
dalom részéül tekintessék. Századunk a népek , ku l t ú r ák egymáshoz közele-
désének, egymás ra t a l á l á sának n a g y korszaka s ha l á t ókö rünk igényt t a r t az 
egyetemesség, az „ál ta lános e m b e r i " büszke jelzőjére, akkor h o v a t o v á b b hori-
zon tunkon belül kell, hogy ke rü l jön a k ína i k u l t ú r a , a kínai i rodalom is, még-
pedig nemcsak egy-két k imagasló a lko tásáva l , min tegy kelet i fűsze rképpen , 
« 
h a n e m mindazokka l az ember i—művész i t apasz t a l a tokka l , amelyeke t a kínai 
nép művészei , köl tő i az elmúlt h á r o m évezredben összegyű j tö t t ek , felhal-
m o z t a k . E t a p a s z t a l a t o k t ü k r é b e n t a l á n s a j á t m a g u n k a t , m ú l t u n k a t s jele-
n ü n k e t , he lyünke t a v i l ágban is m á s k é n t , egyetemes ember ibben s igazabbu l 
l á t j u k m a j d , min t aze lő t t . 
Ez a t áv la t , ú g y hisszük, n e m egy megvadul t szakember j á m b o r óha j -
t á s a , h a n e m egy v i lág tör téne lmi f o l y a m a t szükségszerű ve le já ró ja . N a g y fele-
lősség h á r u l h á t r e á n k , a kínai i roda lom kincseinek haza i p ropagá to ra i r a , s 
ennek a felelősségnek a j egyében szere tnék egy pá r szót szólni arról , hogyan 
t e h e t n ő k m u n k á n k a t j o b b á , hűbbé , igazabbá . 
A külső fo rma kérdéseivel kezdeném. A m a g y a r műford í tó i gyakor l a t 
nemes alapelve, hogy az idegen versek á tü l te tésében messzemenően igyek-
szik megőrizni az e rede t i f o r m á t . Szép h a g y o m á n y o k k a l s nagy művész i sike-
rekkel d icsekedhe tünk ezen a t é ren . À görög h e x a m e t e r , az angol b l a n k vers, 
az olasz szonet t , de a f ranc ia szabadvers is egyforma könnyedséggel s szép-
séggel szólalt meg m á r nemegyszer nagy műford í tó ink l a n t j á n . Ú g y tűn ik , 
a m a g y a r költői n y e l v n e k különös ado t t sága , hogy — egyes más európai 
nye lvek tő l különbözően — igen n a g y ha j lékonysággal képes visszaadni , meg-
honos í t an i eredetileg idegen ve r s fo rmáka t . A kínai köl tészet esetében azonban 
nehezebb a helyzet . 
A modern k ína i köl tészet kérdésével röviden végezhe tünk . A X X . szá-
zad k ína i ve r s fo rmá ja még nem a laku l t ki, ura lkodó f o r m a egyes k ísér le tek tő l 
e l t ek in tve a szabadvers , amelyet hébe-hóba t a r k í t a n a k csak elszórt r ímek. 
A komoly p rob lémát a klasszikus k ína i verselés je lent i . 
K ö z t u d o m á s ú s m á r szinte közmondásos a régi kínai verselés szigorú 
kö tö t t s ége , merev vo l t a . Annál kevesebb ismeretes azonban arról , hogy a 
k lassz ikus kínai verselés fo rmai eszközei, a zenei hangsú lyok v á l t ak o z t a t á sa , 
a k ö t ö t t szótagszám, sőt maga a r ímelés is hogyan fes t közelről, hogy mind-
ezek a köl tő i nyelvi eszközök hogyan ágyazódnak be a k ínai nye lv , a k ína i 
prozódia ál talános rendszerébe , zenéjébe. A kérdés t pedig m ú l h a t a t l a n u l szük-
séges megvizsgá lnunk erről az oldalról is, ha magya r műford í tó i i r o d a l m u n k 
szép h a g y o m á n y a k é p p e n a forma hűségét az á tü l t e t é sben fon tosnak t a r t j u k , 
hiszen ugyanazok a köl tő i eszközök egészen máskén t h a t h a t n a k egy te l jesen 
idegen s ú j nyelvi t a l a j o n s a szoros hűség végletes hűt lenségbe m e h e t á t . 
Az igazat megva l lva , a szigorú kö tö t t ség jelzője csak ké t nagy klasszikus 
k ínai poé t ika i verselési fo rmára é rvényes : a Iii si-re (magyaru l t a l án „ m é r t é k e s 
vers" ) s a c'i-re (magyaru l t a lán „da lve r s " -nek nevezhetnénk) . M i n d k e t t ő j ü k r e 
je l lemző a zenei hangsú lyok vá l t akozásának kö tö t t sége , a rímelés s a szótag-
szám szorosan megszabo t t vol ta . A különbség k ö z t ü k az, hogy a „ m é r t é k e s 
v e r s " v a g y csak ötszótagos , vagy csak hétszótagos sorokban í ródo t t , a páros 
és p á r a t l a n sorok zenei hangsú lya inak elrendeződése t ükö rképe egymásnak , 
r ímelésük csak az xaxaxbxb. . . vagy az aaxaxbxb. . . f o r m á t ismeri, a „ d a l v e r s " 
pedig zá r t , egy s t rófás f o r m á k a t ismer csak, amelyekben a sorok megszabo t t 
mé r t ékek szerint , de kü lönböző hosszúságúak, s a rímelés s a zenei hangsú lyok 
képle te az egész s t ró fá ra v a n megadva . Más költői f o r m á k b a n , így a ku f i si-
ben („régies verselés") , a fu-ban (a t e rminus technicus magya r fo rd í t á sá t 
nehéz lenne adni : l eg inkább 5—11 szótagszámú sorokban í r t , rendszer in t leíró 
t a r t a l m ú epikus ve r s fo rma) , a fc'ü-ben (a régi k ínai „ o p e r á k " áriái), a szótag-
szám néha azonos végig az egész versen (leginkább még a „régies verselés"-
ben), má s ko r azonban különböző szó tagszámú sorok vá l t akoznak szabadon , 
a zenei hangsú lyok szabályszerű elrendezése n e m ismeretes , vers je l legüket 
ezeknek a f o r m á k n a k a r ímelés a d j a . 
Semmi r e m é n y a r ra , hogy aká r m a g y a r b a n , a k á r más európa i nye lvben 
a k ína i zenei hangsú lyok vá l t akozásának zené jé t bá rmi lyen a g y a f ú r t köl tői 
eszközzel is é rzéke l te tn i lehessen. Er rő l eleve le kel l m o n d a n u n k . Marad h á t 
megőrizhető, v i s szaadha tó f o r m a i e lemként a r í m s a szó tagszám. 
A kínai vers legelső emlékeiben is r ímes m á r , sőt r ímeke t haszná l a régi 
k ína i i rodalom n e m egy, kü lönben próza inak m o n d o t t m ű f a j a is, így az ókori 
k ína i f i lozóf ia i -d idakt ika i i roda lom sok műve . Á l t a l áb an e lmondha tó , hogy a 
k ína i nyelvben, eleve egyszótagú ér te lmi-hangzásbel i egységekre va ló bont -
ha tósága köve tkez tében , mivel ennélfogva bőségben rendelkezik összecsengő 
szavakka l sőt h o m o n i m á k k a l is, a r ímel te tés m i n d e n más nye lvné l sokkal 
könnyebben esik. N e m is i smer i a klasszikus k ína i verselés az asszonáncot , 
csak a t i sz ta r íme t , de ez a r í m mindig csak egy szótagra t e r j e d ki. Ebbő l 
következően a régi k ína i verselésben egyá l t a lán nem h a t o t t e ről te tésnek s 
egyál ta lán n e m vo l t r i tka eset , hogy egy és u g y a n a z o n r ím fusson végig aká r 
száz sorpáron is. H a még hozzávesszük ehhez, h o g y a régi k ína i verselés csak 
az xaxaxbxb v a g y esetleg az aaxaxbxb t ípusú r ímel te tés i f o rmáva l élt az esetek 
t ú lnyomó többségében (a „régies verse lés" i smeri még ezen k ívü l az aabb. . . 
féle r ímképle teke t is), hogy az ölelkező, a r á ü t ő , a v isszatérő r ímel te tés t , 
a h ímrímek, nőr ímek f i n o m megkülönbözte tése i t j ó f o r m á n egyá l t a lán n e m 
ismeri, hogy az európai verselés k i f inomul t r í m t e c h n i k á j á n a k számos vív-
m á n y a te l jesen i smeret len a s zámára , akkor a r r a kell r á j ö n n ü n k , hogy bá r a 
r ím a kínai ve rsnek e lengedhete t len alkatrésze, mégis súlya, je lentősége, m i n t 
ve r s t an i eszköznek sokkal k isebb, min t bá rme ly ik ma i európai kö l tésze tben . 
A szótagszámról n e m c s a k az m o n d h a t ó el, hogy a k ína i vers már a 
nye lv jellegénél fogva is igen t ö m ö r , hanem az is, hogy ezen felül még a „mér -
tékes v e r s " nyelvezete t o v á b b i t u d a t o s tömör í tésse l igyekszik e lhagyni min-
den a megértéshez nem fe l t é t l enü l szükséges nye lv i e lemet , így n é v m á s o k a t , 
segédszavakat , v i szonyszóka t , amelyek pedig a k ína i nyelvi megér tés nélkü-
lözhetet len eszközei minden k o r b a n . A vers szövegébe, é r te lmébe azonban az 
e lhagyot t e lemek be leé r the tők s bele is é r t endők , idegen nye lvre fo rd í t ásná l 
a legtöbbször n e m mel lőzhetők . 
Hozzá ta r toz ik még a k ína i klasszikus versek szerkezeti elemeihez a sor-
metsze t : az ö tszótagos sorok például 3 + 2, r i t k á b b a n 2 + 3 t ago lásúak . 
A „mér tékes v e r s " , de n é h a m á r vers formák , sőt prózai m ű f a j o k kö tö t t sége i • 
köz t is szerepel a nye lv t an i paral lel izmus, azaz a ké t e g y m á s u t á n i (pá ra t l an 
és páros) verssor monda t sze rkeze tének szótagról szótagra való azonossága, de 
o lyan szigorúsággal , hogy h a a p á r a t l a n ve r s so rban a h a r m a d i k helyen szám-
név áll, a páros sor h a r m a d i k szó tag ja is csak s zámnév lehet . A k ína i ve rsben 
a m o n d a t a sor végével lezárul , e n j a m b e m e n t n e m ismeretes . 
Mi köve tkez ik ezekből? Az, hogy pé ldául hosszabb verseknél az e rede t i 
egy r ímhez va ló ragaszkodás igen nehéz f e l a d a t elé á l l í t ha t j a a műford í tó t s 
a t a r t a l m o n kény te len eset leg erőszakot t enn i , hogy a f o r m á t m e g t a r t h a s s a . 
Az ötös és he tes szó tagszámú sorok rövidségén eddigi műford í tó i g y a k o r l a t u n k 
úgy próbá l t segí teni , hogy megke t tőz t e a szó tagszámot . Szerény v é l e m é n y ü n k 
szerint , amíg az ötös, he tes eredet i szótagszámhoz való, e lvétve t a p a s z t a l h a t ó 
h ű ragaszkodás a m ű f o r d í t á s b a n csak kivéte les b r a v ú r o k a t e r edményezhe t 
egyszer-egyszer, de á l t a l ában men the te t l enü l a vers m o n d a n i v a l ó j á n a k te l jes 
elszegényítését hozza magáva l , ugyanakkor a szótagszám dup lá j ához va ló 
ragaszkodás semmivel sem je len t n a g y o b b fo rmahűsége t , m i n t az e rede t i szó-
t a g s z á m n a k aká r ke t tőve l , aká r t i zenö t t e l vagy éppenséggel négyze tgyök n 
mínusz #-szel való megto ldása . 
N e m felesleges t a l á n azt is t u d n u n k a klasszikus k ína i verselésről, hogy 
egyes m ű f a j a i , így a Dalok Könyve da r ab j a i , a „ d a l v e r s " , az operaár iák v a g y 
a „régies ve r sek" f o r m á j á b a n í r t jo-fu versek eredeti leg énekhangra , da l l amra 
í ród t ak , zenéjük azonban j ava rész t m á r elveszet t , e l fe le j tődöt t . A „ m é r t é k e s 
v e r s " viszont m á r szaval t vers, csak éppen a k ína i í rás t e rmésze téné l fogva 
az e rede t i k ie j tés m a m á r csak bonyolu l t nyelvészet i műve le t ek á r á n ál lapí t -
h a t ó meg, s akkor sem te l jes pontossággal . A „ m é r t é k e s ve r s " , sőt a Tang-
kor u t á n í r t „régies v e r s e k " j avarésze is könyvver s vo l t , a szemnek szólt 
i n k á b b , min t sem a fü lnek , s ha vol t is minden k o r n a k egy előírt versolvasó 
k ie j tés i kánona , ami lyen t régi versek o lvasásánál t u d ó s k ína iak ma is ismer-
nek s a lka lmaznak , ez a versreci tá lás i mód csupán egy konvencionál is , korról-
ko r r a m á s k é n t kö rvona l azo t t archaizálás e redménye avégből , hogy a le í rásból , 
h a g y o m á n y b ó l i smer t ve r s t an i kö tö t t ségeke t , a zenei hangsú lyok vá l t akoz-
t a t á s á t , s a felolvasó k o r á b a n sokhely t m á r régen n e m r ímelő r ímelés t va la-
h o g y a n akusz t ika i eszközökkel is érzékeltessék. Ez k ü l ö n b e n nemcsak koron-
k é n t vá l tozo t t , h a n e m v idékenkén t , n y e l v j á r á s o n k é n t is m á s és más . 
T a l á n nem j á r u n k messze az igazságtól , ha azt m o n d j u k , hogy e t é n y e k 
i smere tében a külső f o r m a hűségének ha jhá szá sa a k ína i versek f o r d í t á s á b a n 
e rő l t e te t t s nem szolgálja a fo rd í tás hűségét , hiszen egészen ny i lvánva ló , hogy 
mind a szótagszám, mind pedig a rímelés m ó d j a egészen m á s je lentőséggel b í r t 
a régi k ína i nye lvben , m i n t bír ma a m a g y a r b a n . U g y a n a k k o r a z o n b a n n e m 
a k a r j u k azt mondan i , hogy bizonyos fo rma i elemekhez va ló r agaszkodás tel-
jesen felesleges dolog. H a pé ldául az e rede t i vers egyenlő szó tagszámú sorok-
b a n í ródo t t , azt t a r t a n o k helyesnek, hogy a m ű f o r d í t á s is egyenlő szótag-
számú sorokkal él jen (más kérdés , hogy e sorok s zó t agszámának az eredet i -
hez va ló v iszonyát h o g y a n á l l ap í t juk meg). H a az e rede t i r ímkép le t e t meg 
t u d j u k t a r t a n i , t a r t s u k meg, de ne eről tessük. A kö l tők , műfo rd í t ók legsa já -
t a b b joga az tán a n n a k mérlegelése, hogy ennek vagy a n n a k a k ínai v e r s n e k 
az á tü l te tésére melyik m a g y a r v a g y m a g y a r nyelvi eszközökkel f e l ép í the tő 
ve r s fo rma a lega lka lmasabb . A m a g u n k részéről i t t csak azzal az ö t l e t t e l 
h o z a k o d n á n k elő, hogy a nyuga t - eu rópa i verse t , a r ímes , j a m b i k u s f o r m á t 
t a r t s u k fenn a „mér t ékes v e r s e k " számára , s a „régies v e r s e k " , a népda lok 
v a g y népdal- ihletésű m ű v e k v isszaadására pedig i n k á b b m i n t h a a m a g y a r 
hangsúlyos vers v a g y éppenséggel a népda l fo rma vo lna a lka lmas . H o g y a 
n e m megfelelő fo rma menny i r e a g y o n c s a p h a t j a a ve r se t , példa rá a Dalok 
Könyve 110. d a r a b j á n a k a Dalok Könyve kö te tében t a l á l h a t ó ford í tása (csak 
az első versszakot idézzük) : 
Műfordí tás : 
Bozontos h á t ú hegyre fö lmegyek , 
a p á m , a p á m , feléd t ek in tge t ek . 
M o n d o d : „ F i a m most mer re j á r h a t , 
n e m t u d o m , 
hol mene te lhe t r ekkenő ú t o n ? 
Megőrizzétek, i rgalmas egek 
én lép te i t most nem v i g y á z h a t o m . " 
Erede t i szó szer int (444, 7, 444 szótag, 
r ímelés aabbbb) 
Fe lmegyek a r ra az erdős d o m b r a , ó 
Messze nézek a p á m felé, ó 
A p á m m o n d j a : „ J a j , f i am e lment 
had i szolgála t ra 
É j j e l , n a p p a l n incs n y u g t a . 
Bárcsak v igyázna magára , 
Meg is jönne s ne m a r a d n a o t t . " 
Látn iva ló , hogy a nem a t a r t a lomhoz illő fo rma a lka lmazása az á tü l t e , 
t é s b e n meghamis í t o t t a , feleslegesen felsal langozta az eredet iben népda l , 
egyszerűségű ka tonakese rgő h a n g j á t , sőt t a r t a l m i ferdí tésekre csáb í to t t . El len , 
t é t e ennek a megoldásnak hangvé te lben , hűségben a Dalok Könyve 113. 
d a r a b j a fo rd í t á sa (szintén csak az első szakaszt a d j u k ) : 
Műford í t á s : 
K ö v é r p a t k á n y , kövér p a t k á n y , 
Ne fa ld fel a kö lesünke t ! 
H á r o m éve szolgálunk már , 
N e m kímélté l sose minke t . 
E lég vol t , l ám, e lmegyünk m á r , 
E l é r j ü k a boldog földet . 
Boldog földet , boldog földet , 
O t t meglel jük a he lyünke t . 
E r e d e t i szó szerint (szótagszám 4, 
r ímelés a a a a a a a a ) 
P a t k á n y , p a t k á n y , 
ne edd meg a kö lesünke t ! 
H á r o m éve szolgálunk téged , 
nem a k a r t á l r á n k gondda l lenni. 
Odáig j u t o t t u n k , h o g y el fogunk 
h a g y n i téged 
e lmegyünk arra a boldog földre. 
Boldog föld, boldog föld , 
o t t meg t a l á l j uk a h e l y ü n k e t . 
Szándékosan nem e m l í t e t t ü k a műfo rd í t ók nevé t : e pé ldák nem egyes 
m ű v é s z e k h ibá i t a k a r t á k megróni , vagy mások jelességeit megdicsérni , h a n e m 
t í p u s o k a t , jó és rossz módszereke t aka r t ak b e m u t a t n i . So ro lha tnánk még j ó t is, 
rossza t is, a k á r k i t ő l . 
H a m á r m o s t a külső f o r m a i elemeket i lyen másodlagos fon tosságúnak 
— b á r k o r á n t s e m tel jesen e lhanyago landónak ! — í té l tük , min dön the tő el 
a k k o r , hogy egy-egy műfo rd í t á s hű-e vagy s e m ? A fen t i pé ldák részben vá lasz t 
a d t a k erre a kérdésre , de a felelet még kiegészítésre szorul . Kína i versek 
f o r d í t á s á b a n sze r in tünk dön tő fontosságú a gondola t i t a r t a l o m h ű visszaadása 
s azon belül is a köl tői képek m e g t a r t á s a . S h a m á r i t t t a r t u n k , h a d d e j t s ü n k 
e n n e k címén p á r szót Kosz to lány i fordí tása i ról . 
Kosz to l ány i kínai (s j a p á n ) vers ford í tása i körül meglehetősen nép-
szerűvé vá l t az a hiedelem, a m e l y e t Illyés Gyula így foga lmazo t t meg a n n a k -
ide jén az Idegen Költők e lőszavában : „ . . . N e m t u d j u k s — nye lv i smere tünk 
fogya tékossága köve tkez t ében — valószínűleg sohasem f o g j u k meg tudn i , hogy 
h a közelebbről a r cukba n é z n é n k e k i tűnő és ünnepélyes kö l tőknek , egyik-
más ik szeméből v a j o n nem a „Zs iva jgó t e r m é s z e t " szerzőjének élénk t e k i n t e t e 
csillogna-e f e l é n k . " Nos, megá l l ap í tha tó , hogy v a l a m e n n y i k ína i (és j apán) for-
d í t ása eredet i m ű v e k e n a lapu l t , te rmészetesen idegen nye lvű ford í tás közbe-
jö t t éve l . S h a d d szögezzük le m i n d j á r t az t is, félreértések elkerülése vége t t , 
hogy Kosz to lány i Dezsőnek a l a p v e t ő érdemei v a n n a k a k ína i és j a p á n köl té-
szet m a g y a r m ű f o r d í t á s b a n , m a g a s művészi színvonalon va ló megismer te té-
sében. Nem á l l í tha tó jó le lki ismeret te l , hogy va l amenny i ke le t i vers Koszto-
l ány i kezén csupa Kosztolányi-verssé idomul t volna á t . F r a p p á n s példa erre 
egyik f o r d í t á s á n a k egybevetése a kínaiul t u d ó , de m ű f o r d í t ó n a k nem nevez-
h e t ő Agner La jos ford í tásáva l : 
Az e r ede t i szó szerint Kosz to lány i : 
(szótagszám 7, rímelés x a x a ) : 
A Hui-lo hegy e l ő t t a h o m o k , m i n t a hó L e n n a homok úgy csillog, min t a hó 
Sou-kiang v á r á n t ú l a holdfény, m i n t Fagyos , kemény h o l d f é n y b e n áll a t á j . 
a dér 
N e m t u d n i , hol f ú j j á k a b a r b á r Egysze r re fölsír a fuvolaszó 
f u r u l y á t , 
egész éjjel a harcosok igen haza- s szegény k a t o n a szíve h a z a f á j . 
v á g y n a k . 
Agner La jos eredetiből készül t fo rd í t ása : 
Huj - lo hegyén a hó o lyan fehér , 
min t messze pász to r tűz fö lö t t a füs t , 
s Szu-Gyang v á r á b a , lenn a bérc a la t t , 
minden t e t ő a holdtól sz ínezüst . 
K i t u d j a h o n n a n , de m á r egész éjjel 
hallok zokogni egy vén f u r u l y á t 
szegény k a t o n a s i r a t j a ma éjjel 
vén f u r u l y á j á n régi f a l u j á t . 
Lá tn iva ló , hogy Kosz to lányi ford í tása nemcsak szebb, de sokkal h ű b b 
is, különösen, h a t u d j u k , hogy a vers egy sokszor megénekel t t ö r t éne lmi 
a n e k d o t á r a u t a l : Liu Jüe-si hadvezé r a 3—4. században, mikor a b a r b á r 
n o m á d o k egyszer körü lzá r t ák s n e m volt m á r menekvése, e lővet te b a r b á r 
f u r u l y á j á t s n o m á d dalokat j á t s z o t t r a j t a egész éj jel olyan sz ívreha tóan , hogy 
az egész n o m á d seregen erőt v e t t a honvágy , reggelre h a z a t a k a r o d t a k . De ezen 
és még sok más , va lóban jó s a r ány lag hű Koszto lányi - ford í tás mel le t t feles 
s z á m b a n a k a d n a k olyanok, amelyek erősen megmás í t j ák az e rede t i t m i n d 
hangula t i l ag , de még t a r t a lmi lag is. Nemcsak olyan triviális ese teket említe-
nék i t t , hogy Kosz to lány i szemrebbenés nélkül ír kukoricáról ezer évnél rég ibb 
k ína i versek fo rd í t á sában , hogy Pek inge t emleget oly korból származó versek 
f o r d í t á s á b a n , ame lyek ko rában Pek ingnek még a neve sem vol t meg — ezek 
m á s o d r a n g ú , de mindazoná l t a l n e m e lhanyago lha tó dolgok a fo rd í tás hűsége 
szempon t j ábó l — , hanem bizony a k a d n a k Kosz to lányiná l j o b b a n a lényeget 
é r i n t ő megmás í t á sok is. Nézzük egy Po Csü-ji vers végsorai t : címe Koszto-
l á n y i n á l Virágpiac, Weöres Sándor fo rd í t á sában Virágot veszünk. 
Az eredet i szó szerint Kosz to lányi : 
( szótagszám 5, r ímelés x a x a x a ) : De o t t ál l t csöndesen egy öreg, egy 
O t t vol t egy fa lusi aggas tyán szíves, 
vé le t lenül o d a v e t ő d ö t t a v i rágpiacra . ha l lga tag földmíves. 
L e h a j t o t t a fe jé t s csak hosszat sóha j - L e h a j t o t t a fe jé t s ezt n y ö g t e ki : 
t o t t , 
ezt a sóha j t nem vol t , ki é r t e t t e 
vo lna . 
, , E g y csokor mély( te l t ) színű v i rág 
t íz p o r t a a d ó j a . " 
Weöres Sándor : 
A k a d t a m k ö z t ü k egy vén pa rasz t r a , 
v á r a t l a n jö t t a v i rágpiacra . 
F e j é t l e h a j t j a n a g y o t sóha j tva , 
ezt a sóha j t á s t senkisem érti : 
egy csokor piros mé ly tüzű vi rág 
t íz pa r a sz t -kapu a d ó j á t éri. 
„Ö j a j !" 
Nem t u d t a a sok ú r , m é r t kel ez a 
sóha j . 
Ez t gondo l t a szegény: , ,Egy-ké t v i rág 
á ra 
tíz c s a l á d n a k f u t n á é te l re - ruhára . 
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Po Csü-ji e verséről t u d n u n k kell, hogy n e m egyszerűen el lágyult sa jná l -
kozás a pa ra sz t i szegénységen, h a n e m t u d a t o s pol i t ikai vers, a f igye lem fel-
hívása a pa rasz t ság ember te len megadóz t a t á sá r a , amel lyel Po Gsü-ji n e m egy 
verse foglalkozik. De á l t a lánosabb t anu l ságokka l szolgál Koszto lányi egy T u 
Fu- ford í tása , az ő c ímadásában a Hitves egyedül szépségével (e redet i c í m e 
szerint A világszép hölgy) : 
Kosz to lány i : 
K i n y á j a s a b b és édesebb ki n á l a ? 
E g y pusz ta vö lgyben él most h a n g ' 
t a l an . 
Meséli, h a j d a n n a g y vol t a c sa lád ja 
de h í rük és h a t a l m u k po rba v a n . 
K u a n v idékén a fo r r ada lomba 
kardél re h á n y t á k a t y j á t , b á t y j a i t , 
Mit ér a fö ldön r ang és úr i p o m p a , 
ha ennek enny i h a s z n á t l á t j a i t t ? 
K i t űz a Balsors , az t mindenk i ű z i 
r e m é n y ü n k mécse ellobog h a m a r . 
Nem kell u r á n a k ő, a d rága , szűzi , 
m in t ú j edény t , mos t ú j arcot a k a r . 
Mikor az est sö té t zászlót emelget 
s kacsák a lusznak éji t e r eken 
a fé r j ga ládul ha j szo l ú j szerelmet , 
magába sír a régi szerelem. 
A kú t főné l a csermely h a b j a t i sz ta 
t ú l a hegyen p iszkot , s a r a t fe resz t , . . . 
Szegényke p e s z t o n k á j á t v á r j a vissza, 
foltozza z s ú p p a l a rozzan t ereszt . 
H a j á b a nincs v i rág , a lelke k á b a , 
fenyőgal lya t morzsolgat egyedü l 
s hűs é j szakán , vékony s e l y e m r u h á b a 
egy b a m b u s z f á h o z b ú s a n odaül . 
Az eredet i szó szerint 
(szótagszám 5, rímelés x a x a . . . ) : 
Van egy szép asszony, legszebb a 
vi lágon 
e lvonul tan lakik egy pusz ta v ö l g y b e n . 
Mond ja magáró l : „Jeles család s a r j a 
vagyok , 
de n y o m o r u l t u l idejutottam a v a d o n b a . 
K u a n c s u n g b a n h a j d a n , mikor gyászos 
idők j á r t á k 
t e s tvé re im is á ldozatul es tek, 
mi t s zámí to t t , hogy magas r a n g j u k 
vo l t ? 
c son t j a ika t , h ú s u k a t se t u d t a m össze-
szedni. 
A világ gyűlöli az e leset teket , 
Minden olyan, ahogy a gyer tya( láng) 
fordul . 
F é r j e m könnye lmű , elhidegült tő lem, 
ú j felesége aká r a jade (oly szép). 
A mimóza is t u d j a idejét 
m a n d a r i n k a c s á k se a l szanak magá-
nyosan , 
de ő csak ú j felesége kacagásá t ha l l j a , 
H o g y is ha l l aná a régi zokogásá t? 
A hegyen a forrás vize t i s z t a , 
h a ki jő a hegyek közül, zava ros lesz. 
Szolgálóját v á r j a , gyöngyöket ado t t el 
s jő vissza, 
i n d á k a t szednek megerősí teni a 
k u n y h ó t . 
Virágot szed, de nem tűz i h a j á b a , 
c iprusága t v ág egész m a r é k k a l , 
Hideg az idő, zöld r u h á j a vékony , 
n a p n y u g t á v a l o t t t á m a s z k o d i k egy 
magas bambusz fához . 
Kosz to lányi ford í tásából egy deklasszál t ú rhölgyet i smerünk meg, aki 
az átkos fo r rada lom (mily jel lemző szóhaszná la t ! ) s fé r je hűt lensége köve t -
keztében n y o m o r b a j u t o t t , s azt se t u d j a , mi t évő legyen, csak a régi szép 
idők u t á n sóha j toz ik . Ez volna az eredet i mondan iva ló j a is? E g y ve r s soha-
sem ö n m a g á b a n l é t r e jö t t s t é r tő l s időtől függe t lenü l létező műa lko t á s , h a n e m 
t ö r t éne lme t , embersorsot , he ly és kor megszab ta érzéseket, eszmevilágot t ük röz . 
A „ f o r r a d a l o m " a 755-ös An Lu-san lázadás , reakciós h iva t a lnokok , hűbér -
u r a k megmozdulása vol t , ame ly vég igszán to t t egész É s z a k - K í n á n . T u F u , a 
köl tő a vers keletkezése ide jén önkéntes száműzetésbe indu l t már , mer t haza-
f iú i szíve nem b í r t a m á r l á tn i az ország romlásá t , a császár h iva t a lnoka inak 
tehe te t lenségé t , s e verse a h á n y a t o t t haza h ű f ia i p a n a s z á n a k kifejezése: 
a f é r j , azaz a császár n e m becsül i meg az odaadó , á ldozatkész h a z a f i a k a t . 
Az eredet i vers kicsengése egyá l t a lán nem ho lmi zilált be le törődés a meg n e m 
é r t e t t t ö r t éne l embe : a „v i r ágo t szed, de nem t ű z i h a j á b a " , az elszánt pu r i t án -
ság kifejezése (az asszony n e m akar m á s o k n a k te tszeni , csak fé r jének , b á r az 
e l t asz í to t ta m a g á t ó l — h a d d jegyezzük meg, hogy az e g y k o r ú kínai morá l 
ú j feleség vé te lé t nem í té l te meg oly sz igorúan, min t ahogy ma tennők) , 
a c iprus s a b a m b u s z az á l lha ta tosságé , a hűségé . 
De nemcsak a gondolat i , eszmei t a r t a l o m m a l b á n t i lyen mos tohán Kosz-
to l ány i fo rd í t á sa : erről a közve t í tő fo rd í t á s is b izonyára n a g y b a n t ehe t , 
amelyből dolgozot t . Nem a d t a vissza, v a g y h a meg is t a r t o t t a őket , de csak 
é r t e lmüke t , sú lyuka t vesz te t t en az eredeti köl tő i képei t . A „ c s o n t j u k , h ú s u k " 
az eredet iben m a g á t a rokonságo t is je lent i , a mimóza s a m a n d a r i n k a c s á k a 
szerelmi hűség je lképei — te l jesen idegen másrész t a k lassz ikus kínai köl té-
szet től az o lyas fa j t a expresszionista kép, m i n t „az est sö té t zászlót emelge t " , 
s idegen a foga lmak megszemélyesítése is ( „ r e m é n y ü n k mécse" , „űz a Bal-
sors") , s n e m t a r t j u k szerencsésnek az olyan, t ú l m a g y a r ízű szavak haszná-
l a t á t sem, m i n t pesz tonka , zsúp. 
Mindeme hii t lenségek felsorolásával te rmészetesen n e m a k a r j u k ál ta lá-
b a n azt a k ö v e t e l m é n y t t á m a s z t a n i , hogy a műford í t á sa h i ány t a l anu l a d j a 
vissza az eredet i összes köl tői képei t , hason la t a i t a m a g u k eredet iségében. 
Ezzel ugyano lyan h ibába esnénk , min tha te l jes fo rmahűsege t követe lnénk, 
amelyről m á r l á t t u k , hogy szükségtelen, sőt fé l revezető lenne. De legalább ne 
ke rü l jön a fo rd í t á sba olyan, ami a klasszikus k ína i költészet képzele tv i lágától , 
képa lko tó módszere i tő l te l jesen idegen. Bizonnya l nem vo lna m e g n y u g t a t ó 
megoldás , ha a hűséges szerelem sz imbólumakén t szereplő m a n d a r i n k a c s á k a t 
a m a g y a r kö l tésze tben szokásos gerl ieepárral he lye t t e s í t enők : vagy marad -
jon az eredet i k ína i hason la t , versen kívüli m a g y a r á z a t t a l , v a g y pedig, ha 
jelentősége a kö l t eményben a lárendel t , legyen a versen be lü l feloldva a kép , 
j e len tésé t a d j u k , ne b e t ű j é t . 
A klasszikus k ínai köl tésze tnek a k ínai t ö r t éne t i hagyományokbó l , nép-
költészetből , szokásokból s tb . k inő t t képzeletvi lága, h a s o n l a t t á r a természete-
sen nemegyszer megva lós í tha t a t l an f e l ada tok elé á l l í t ha t j a a műfo rd í tó t . 
A klasszikus k ína i köl tészet j a v a részében t u d ó s költészet , ame lynek m ü v e i t 
sok ese tben kerese t t , f i n o m a n e l re j te t t , csak a b e a v a t o t t a k számára é r the tő 
u ta l á sok , célzások kel le t t , hogy rangosabbá t egyék . I lyen pé ldáu l Po Csü-ji 
Búcsú tartományom népétől c ímű versének egyik sora is. A verse t a köl tő 825-
ben í r t a , amikor megvá l t hangcsoui manda r in i székétől, s közve t len hangon 
a nép tő l búcsúzik benne . Az i l lető sor Weöres Sándor f o r d í t á s á b a n így hang-
zik: „Sehol gyümölcsfa , édes v a d a l m a . " Ez pon tos fo rd í t á sa az eredet inek 
(szó szer int : ,, Édes v a d a l m a nincs egy fa se") , de ö n m a g á b a n kevéssé é r the tő , 
hogy kerü l t a versbe . A sor azonban tudós célzást re j t m a g á b a n : Sao k u n g , 
az i. e. 10. század közmondásosán igazságos fe jede lme a h a g y o m á n y szer int 
v a d a l m a f a a l a t t t a r t o t t a törvénykezése i t , a sor t e h á t , s z imbó lumá t k i b o n t v a , 
azt je lent i , hogy „ n e m í té l tem ügye i tekben o lyan igazságosan, m i n t Sao k u n g , 
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az igazságosság m i n t a k é p e " . Ez s a hasonló esetek, h a egyazon versen belül 
tömegesen fo rdu lnak elő, a verse t a l e f o r d í t h a t a t l a n o k k a t e g ó r i á j á b a u t a l j á k . 
E m u n k a nem t ö r e k e d h e t e t t te l jességre m á r csak azé r t sem, m e r t a k ína i 
i rodalom, főkén t a régi k ína i köl tészet számos p r o b l é m á j a még a t u d o m á n y 
számára is megoldásra v á r ó f e l ada t , m e r t eddig m e g j e l e n t műfo rd í t á s a ink 
bá rmi lyen szép számmal legyenek is, n e m a d n a k még elegendő anyago t a k ína i 
i rodalom számos i t t n e m é r in t e t t p r o b l é m á j á n a k meg tá rgya l á sá ra . Mégis úgy 
érezzük, még h i ányosabb lenne ez az e s z m e f u t t a t á s , h a a k ínai p róza fo rd í t á -
sokról n e m e j t ü n k szót , a n n á l is i n k á b b , mivel némely k r i t ikusok , k ik a bá to r -
ságot egynek t a r t j á k a szakér te lemmel , eddigelé i n k á b b ezekbe v á g t á k bele 
to l lúk hegyé t — szerencsére elég r i t k á n . Ami a mo d e rn k ína i p rózá t illeti, s 
prózai fo rd í t ása ink szinte k ivéte l né lkül ebből va lók ez idáig, t u d n u n k kell, 
hogy amin t nincs még k i a l aku l t mode rn kínai verselés, úgy nincs még kiala-
ku l t , egységes modern k ína i i rodalmi nye lv sem, megá l lapodot t s t í lusnormákkal . 
Lao Sö műve i t például a l egu tóbb i időkig pekingi népnye lven í r ta , ezt a nyelv i 
sa já tosságo t aka r t a v i sszaadni a Tigrisasszony ês a férje m a g y a r fo rd í t ó j a is a 
m a g y a r külváros i nye lv egyes elemeinek fe lhasználásával . Kiemelkedő stilisz-
t ika i szépségekről a m o d e r n k ína i p róza i roda lomban az egy Lu Hsz in műve i t 
k ivéve sa jnos^még nem beszé lhe tünk . Ugyanakkor ped ig ennek a k i a l aku l t , 
for rongó nyelvezetű p róza i roda lomnak a magya r nye lvű á tü l te tésére n e m áll-
n a k készen számunkra h a g y o m á n y o k , mos t kell m e g t e r e m t e n ü n k őke t . Ami 
a régi k ína i i rodalom p róza i a lko tása inak ford í tásá t i l leti , nyí l t ké rdés még a 
fo rd í tók számára számos ese tben, hogy a k ínai t á r sa s ér intkezés nye lv i kife-
jezéseit , az udvar iasság különböző fokoza ta i t , a t á r s a d a l m i h ierarchia régi 
n o m e n k l a t ú r á j á t , a val lásos élet, a szokások számos, a k ínai m i n d e n n a p i 
é le tnek különösen a m ú l t b a n , de részben még a j e l enben is szerves részét 
t evő , de számunkra merőben idegen kifejezéskincsét hogyan ül tesse á t 
m a g y a r r a röviden, t a l á lóan , egyszerre é r the tően s u g y a n a k k o r a torz í tás , 
hamis í tás veszélye nélkül . 
Mit szűrhe tnénk le mindebből t a n u l s á g k é p p e n ? Ta lán az t , hogy az 
európai i roda lmak fo rd í t á s a inak h á t t e r é b e n a m a g y a r olvasó e lőt t a jánlás-
képpen o t t áll a közös európa i ku l tu rá l i s örökség, sőt a legtöbbször az illető 
nép i rodalmának, - v a g y egyenest m a g á n a k a fo rd í t á s ra kerü l t szerző élet-
művének , i rodalmi, t ö r t é n e t i he lyének a többé-kevésbé való i smere te , vagyis 
az olvasó már bizonyos a l apve tő i smere tek b i r t okában veszi kezébe a lefordí-
t o t t m ű v e t . A kínai és á l t a l ában a kele t i i rodalmak ese tében azonban merő-
ben más a helyzet . K ö z m ű v e l t s é g ü n k , fe j lődésének m i n d e n i rama mel le t t sem 
t a r t még o t t , hogy szerves részeként b i r tokol ja pé ldáu l a k ína i i roda lom 
tö r t éne t é t , bá rmi lyen hézagosan is. Ez nemcsak egy bizonyos minimál i s ada t -
t á r r a áll, h a n e m az egész kul turá l i s , t ö r t éne t i , eszmei há t t é r r e , a t á r s a d a l m i 
a lapra , amelyből e m ű v e k megszü le t t ek . E h iányon némiképp segít m a j d a 
r emél jük nemsokára megje lenő m a g y a r nye lvű k ína i i r oda lomtö r t éne t , de az 
á l ta lános helyzet o lyan, hogy az ezekre vona tkozó i smere tek közlésének e g y ü t t 
kell ha ladn iok a művészi é lmény n y ú j t á s á v a l , más szóval a k ínai köl tészet és 
próza magya r nyelvű k i adása i s z a k a v a t o t t kéztől va ló m a g y a r á z a t o k a t s elő-
szót (nem pedig u tószót ) köve te lnek . Hamis és ká ros az a felfogás, hogy a 
műa lko tá s önmagáér t beszél, a m a g y a r á z a t csak r o n t a n á a műé lveze te t . 
A k ína i i rodalom m a g y a r nye lven nemcsak művészi élvezet fo r r á sa , h a n e m 
fontos d o k u m e n t u m a n y a g a k ína i k u l t ú r a t ö r t éne t é rő l a m a g y a r közönség 
számára , akárcsak eu rópa i i r oda lmunk kincsei köz ül a k á r Homérosz , a k á r Dan te 
A kína i k u l t ú r a kincseinek m a g y a r nyelven való köz rebocsá t á sában az 
imén t még sikereket emlege t t ünk , de meg kell v a l l a n u n k , hogy a m u n k á -
n a k még csak az elején t a r t u n k . Hol v a g y u n k még a t tó l , hogy mint Goe thé t , 
H o r a t i u s t , vagy a k á r a f ranc ia sz imbol i s táka t , a klasszikus kínai kö l tésze t 
egy-egy gyöngyszemét is nemes versengésben p róbá lná megszóla l ta tn i a 
m a g y a r köl tők , m ű f o r d í t ó k serege más-más hangnemben , az eredet i más és más 
szépségeit t á r v a fel. Nincs még j ó á t t e k i n t é s t n y ú j t ó an to lóg iánk sem a k ína i 
köl tészet legszebb a lkotása iból , s a régi k ína i d r á m a s a régi k ínai r e g é n y 
m a g y a r nyelven va ló megje len te tése is éppen csak hogy megkezdődö t t ! 
Egyelőre penzumszerűen áll e lő t t ünk a k ína i i rodalom legkimagaslóbb alko-
t á sa inak m a g y a r nye lven való t e rvsze rű közrebocsá tása . Ehhez a m u n k á h o z 
a k a r t segítséget adni — és segítséget ké rn i — ez a cikk is. 
A- modern kínai vers néhány problémája 
GALLA E N D R E 
Előadásom t é m á j á t , a l apgondo la t á t az a Kína i Népköz t á r s a ságban 
i m m á r hosszabb idő óta széles köröke t fog la lkoz ta tó v i ta a d t a , amelynek közép-
p o n t j á b a n a mindössze 40 éves múl t ra v i s sza tek in tő m o d e r n kínai köl tészet 
technikai-jellegi p roblémái á l lanak . Nem készülök t e h á t az ú j k ínai köl tészet 
egészének helyzetéről , e sz té t ika i és s t í lus i rányzatokról , kö l tőkrő l és műve ik-
rő l szólni, h a n e m inkább a modern k ína i verseléssel kapcsola tos műhe ly -
prob lémák k ia laku lásá t , az ú j k ínai vers fe j lődésének pe r spek t ívá i t szere tném 
váz la tosan i smer te tn i . 
* 
A kínai köl tészet a Tang- és a Szung-dinasz t iák k o r á b a n érte el fej lő-
dése t e t ő p o n t j á t . A T a n g - k o r b a n már k i a l aku l t és te l jesen k i f inomul t fo rmá-
j á b a n je len tkez ik a klasszikus kínai vers, amelynek t a r t a l m i m o n d a n i v a l ó j á t 
n a g y művészi erő, fo rmái t rendkívü l i t ömörség , szigorú kö tö t t s ég s a kora-
beli népköl tészet i f o r m á k k a l va ló szoros kapcso la t jel lemzi. A klasszikus k ína i 
vers p rozódiá ja a korabeli i roda lmi nyelvhez idomul t , a n n a k lehetőségeit v e t t e 
a lapul : so ronkén t megszab ta nemcsak az í rásjelek s z á m á t , h a n e m a külön-
böző hangsú lyú szavak e g y m á s u t á n i s á g á n a k és r i t m u s á n a k tö rvénye i t , va la -
m i n t a r ímek , a rímelés milyenségét is. Ezenk ívü l s t r ó f á n k é n t egy-egy so rpá r 
v iszonyát a para l le l izmus nye lv i és gondolat i tö rvényszerűségei szabá lyoz ták . 
E z a köl tészet — amelynek vi lágirodalmi r a n g ú képviselői h a z á n k b a n is egyre 
i smer t ebbekké vá lnak — a későbbi korok fo lyamán fokoza tos h a n y a t l á s n a k 
indu l t . A Csing-dinaszt ia százada iban a líra beszűkül t , a köl tésze t — t i sz te le t re 
mél tó k ivé te lek tő l e l t ek in tve — h o v a t o v á b b öncélú verscsinálássá , í r á s t u d ó k 
v i r tuóz , t a r t a l m a t l a n kedvte lésévé vál t . 
Századunk első évt izedeiben a k ína i t á r sada lom fo r rada lmi m o z g á s á t 
kísérő „ fe lv i lágosodás" , m a j d az 1919. évi „ m á j u s 4 -e" mozga lmat közve t -
lenül beveze tő „ i roda lmi f o r r a d a l o m " — egy szélesebb kul turá l is r e fo rm-
mozgalom részekén t — egyik első f e l a d a t á n a k t e k i n t e t t e a tömegektő l régen 
e lszakadt , i d e j é t m ú l t klasszikus i rodalmi nye lvnek , az ú n . ven jen-nyelv mono-
pó l iumának megdön tésé t , a m e g m e r e v e d e t t régi köl tészet i fo rmák szét töré-
sét , s h e l y e t t ü k olyan ú j f o r m á k , ke r e t ek meg te remtésé t , amelyek j o b b a n 
megfelel tek a kor , a t á r s a d a l m i fej lődés, a művészi ha l adás , de mindenek-
előt t az ú j mondan iva ló igényeinek. í g y k e rü l t a ven j en -nye lv helyébe a széles 
népré tegek á l t a l haszná l t köznyelv , a pajhua-nyelv. U g y a n a k k o r — elsősor-
b a n n y u g a t i i roda lmi pé ldák n y o m á n — megje len t az a t t ó l kezdve régi vers-
nek neveze t t , ven jen -nye lven írt klasszikus k ínai verssel szemben a p a j h u a -
nye lven í r o t t kö te t len fo lyású új vers. E z t az ú j verse t és a k ibon takozó ú j 
köl tészete t mindeneke lő t t v i lágnézet i h o v a t a r t o z á s a , t a r t a l m i mondan iva ló já -
n a k ú j d o n s á g a , fo r rada lmisága kü lönböz te t t e meg a régi től . De a p a j h u a -
n y e l v h a j l é k o n y a b b szó- és monda t fűzése , m o d e r n szóösszetételei, é le tszerűbb 
g r a m m a t i k á j a sem fé r t ek volna meg a klasszikus ve rsnek és p rozód i á j ának 
igen szűk lehetőségei közö t t . I smeretes , hogy míg a ven jen -nye lv egy szót 
v a g y foga lmat egy írásjellel jelöl , ugyanaz t a p a j h u a - n y e l v ke t tőve l jelöli, de 
néha többel is. 
A régi vers kö tö t t ségé tő l megszabadul t ú j vers — amelynek bölcsőjé-
nél elsősorban kül fö ld i kö l tők : W h i t m a n , Byron , Tagore , Goethe és m á s o k 
á l l anak — a k ia l aku lásá t k ö v e t ő években csaknem kizárólag kö te t len á r a d á s ú 
szabadvers vo l t . „ Ű j vers" -e t elsőnek Hu Si ír, de r a j t a k ívü l az ú j i rodalom-
n a k szinte minden műve lő je megpróbálkozik ú j vers í rásával . Művészileg a leg-
j e len tősebb e redményeke t Kuo Mo-zso éri el, ak inek 1921-ben megje len t 
Istennő című k ö t e t é t szok ták az ú j költészet , az „ ú j v e r s " első reprezentán-
s á n a k tek in ten i . 
Az ú j köl tészet , az ú j vers első éveinek szá rnypróbá lga tása i a ven jen -
n y e l v és a klasszikus v e r s f o r m á k új raé lesz tésére i rányuló kísérletek elleni 
h a r c b a n t ö r t é n n e k . Az ú j i roda lom helyzete azonban m á r a n n y i r a megszilár-
d u l t , hogy ezek a res taurác iós törekvések nem t a l á l t a k tömegbázis ra , s művé -
szileg-világnézetileg egya rán t re t rográd , reakciós p róbá lkozásoknak bizonyul-
t a k . A ven jen -nye lvű költészet t e h á t m á r ebben az időben te l jesen e l apad t , 
b á r mind a ma i n a p i g a k a d n a k , ak ik — á l t a l ában k u r i ó z u m k é p p e n — szívesen 
í rnak verseket ven j en -nye lven és klasszikus f o r m á k b a n . ( í g y pl. Mao Ce-
tung versei is ven j en -nye lven és t radicionális f o r m á k b a n í r ó d t a k , de — egy> 
verseihez mellékel t levelében — maga a szerző is az új versnek a d j a meg az 
elsőséget, és óva in t i az i f j ú s á g o t régi versek í rásától . ) 
Mint m o n d o t t u k , az ú j vers fő je lentkezési f o r m á j a a szabadvers vo l t 
— b á r már kezde tben h a n g o z t a t t á k egyesek a versformák sokféleségének szük-
ségességét az ű j kö l tésze tben . E z t t e t t e az első p a j h u a - n y e l v ű köl tők egyike, 
Liu Pan-nung, ak i egyébkén t elsőként k ísér le tezet t n é p d a l f o r m á k fe lhaszná-
lásáva l is. A „ m á j u s 4 -e" kor szak legtöbb kö l tő je azonban beér te a s zabad 
r i t m u s ú sorok öt le tszerű f o r m á k b a , s t ró fákba tördelésével , s a sorok is á l ta-
l á b a n r ímtelenek m a r a d t a k . 
A 20-as évek második fe lé től kezdődően azonban az ú j vers művelő i 
közül egyre t ö b b e n a nyuga t - eu rópa i k ö t ö t t ve r s fo rmákhoz kezd t ek forduln i , 
megkísérelve azok fe lhaszná lásá t a modern k ína i verselésben. Feng Cse és Pien 
Csé-lin köl tők kö l t é sze tükben a szonet től az a lexandr inus ig szinte m i n d e n 
nyuga t - eu rópa i v e r s f o r m á t „k ik í sé r le tez tek" . E z e k n e k az ú n . európaizált vers-
formáknak a meghonos í tása azonban nem j á r t t a r t ó s s ikerrel , s m i n d m á i g 
i n k á b b m ű f o r d í t á s o k b a n t a l á lkozha tn i velük. Idegenszerűségük egyik oka való-
színűleg az is, hogy az eredet i t c supán külső j egye iben képesek köve tn i : a sorok 
rendezet t sége , a szó tagszám kö tö t t sége , a szabályszerű rímelés m ö g ö t t t o v á b b r a 
is kö te t lenü l , s zabadon l ü k t e t a r i tmus , sőt , r i t m u s t a l a n , p róza i sorok sem 
m e n n e k r i t ka ságszámba . 
Az ú j k ínai ve r s k ö t ö t t f o rmá inak meg te remtésében je lentősebb ered-
m é n y e k e t , m a r a d a n d ó s ikereket az egyébként is j e len tős kö l tő , Fen Ji-to ér t el. 
Ugyancsak a 20-as évek másod ik felétől kezdődően s a j á t köl tő i gyakor la tá -
b a n is, e lméle t i je l legű í rása iban is egyarán t köve tkeze te sen síkraszáll t ú j , 
k ö t ö t t fo rmák k i a l ak í t á sáé r t . A n y u g a t i v e r s f o r m á k a t nem ü l t e t t e á t szolgai 
m ó d o n s a j á t köl tészetébe, h a n e m azok elemeinek fe lhaszná lásáva l ú j fo rmá-
k a t , a mode rn verselés k ö t ö t t f o r m á i n a k no rmá i t igyekeze t t m e g t e r e m t e n i . 
A Ven J i - to féle k ö t ö t t vers elvben a ny u g a t - eu ró p a i hangsúlyos verselés t echni -
k á j á t köve t i : soronként 2—3 szótag, i l le tve írásjel a lko t egy ü t e m e t ; 3, 4 
v a g y legfe l jebb 5 ü t embő l , t e h á t 8, 10 v a g y 12 írásjelből áll egy sor. Az üte-
m e k és í rás je lek s z á m á b a n egymással megegyező so roka t a n y u g a t - e u r ó p a i 
verselésből i smer t r ímkép le tek , t öbbny i r e páros vagy ke resz t r ímek kapcsol-
j á k össze. Gyakor la t i l ag azonban még ez a f a j t a k ö t ö t t vers sem t u d h i ány -
t a l an zenei h a t á s t ke l ten i : a hangsúlyos és hangsú ly t a l an szótagok, i l letve 
szavak szabályos v á l t a k o z á s á n a k r i t m u s á t közömbösí t i , de legalábbis erősen 
befolyásol ja az a k o n t r a s z t h a t á s , ame lye t minden egyes szó s a j á to s , kü lön 
zenei h a n g s ú l y a gyakorol a k ína i nye lvben . í g y t e h á t Yen J i - to k ö t ö t t versei 
n e m v á l t a k az ú j kínai köl tészet s t a n d a r d képlete ivé , bá r kö l tésze tének 
human i s t a -demokra t i kus -haza f i a s mondan iva ló j a szerves része az lij köl tészet 
progresszív f ő á r a m á n a k . F o r m a t e r m ő művésze tének , m ű g o n d j á n a k a m a g a 
ko rában t ö b b köve tő je a k a d t . Azok a köl tői csopor tok azonban , ame lyek 
egyikéhez egy ideig maga is t a r t o z o t t — az Uj Hold, m a j d a 30-as évek elején 
a Modernek Társasága — fo rmal i s ta ú t r a v i t t ék fo rmakereső tö rekvése i t , s 
a nyuga t i polgár i dekadencia l ' a r t pour l ' a r t -os h a n g u l a t a i t i m i t á l t á k a k ínai 
valóságtól e l fordul t , sőt azzal szembehelyezkedő kö l t é sze tükben . 
Az ú j vers ú j fo rmá inak , a k ö t ö t t verselésnek megte remtése t e h á t t o v á b b r a 
is n y i t o t t ké rdés , megoldásra váró fe l ada t m a r a d t . Lu Hsziin, ak i m a g a r i t -
k á n fog la lkozot t versírással és s a j á t beval lása szerint nem is sze re te t t verse t 
írni , egy 1934-ben í ro t t levelében szintén ny i l a tkozo t t a k ö t ö t t ve r s fo rmák 
szükségességéről : „ Ú g y gondolom — í r j a Lu Hszün — , hogy — a t a r t a l o m -
ról nem beszélve — az ú j ve r snek mindeneke lő t t r i tmussa l és megfelelő r ímek-
kel kell rendelkeznie , hogy mindenk i k ö n n y e n megjegyezhesse, hogy fe lmond-
" h a t ó és énekelhe tő l egyen . " F igye lemre mél tó , hogy L u Hszün a , , r i t m u s " , a 
„megfele lő r í m e k " — t e h á t a k ö t ö t t ve r s fo rmák — szükségességét már a 
széles nép tömegek igényeinek aspek tusábó l ítéli meg. 
A szabadvers és a v é g e r e d m é n y b e n ugyancsak a szabadvers ka tegór iá -
j á b a t a r tozó , r ímes szabadvers-nelc v a g y fé l szabadvers -nek nevezhe tő europai-
zált ve r s fo rmák , va l amin t Yen J i - to és köve tő inek kö tö t tve rs -k í sé r le te i mel-
le t t csak a 40-es években , a K ína i K o m m u n i s t a P á r t igazgatása alá t a r t ozó 
ún . Fe l s zabad í to t t H a t á r k ö r z e t e k k ibon takozó ú j t í p u s ú i r o d a l m á b a n talál-
kozni ú j köl tészet i f o r m á k k a l . Mao Ce- tung híres „ j e n á n i beszéd"-e n y o m á n 
a H a t á r k ö r z e t e k költői o lyan kifejezési m ó d o k a t és f o r m á k a t keres tek , amelyek 
a leginkább megfele l tek a széles nép tömegek ízlésének. í g y j u t o t t a k el a népdal-
hoz , s kü lönösen az ú j elbeszélő-költészet a lka lmaz ta s ikeresen a népköl tésze t i 
f o r m á k a t . Nép i modorban í r t a mé l t án népszerű elbeszélő kö l t eménye i t Li Csi 
és Jüan Csang-csing, ame lyeknek összehasonl í tha ta t l anu l zeneibb, te rmészete-
sebb, kö l tő ibb a le j tése, m i n t aká r a leg jobb n y u g a t i m i n t á r a k o n s t r u á l t 
kö tö t t versének — a szabadversekről n e m is szólva! 
A n é p d a l felfedezése a műköl tésze t számára ú j lehetőségeket n y i t o t t 
meg t a r t a l m i és formai szempon tbó l e g y a r á n t . Sajnos , hogy a felfedezés ennyire 
megkése t t : K í n á b a n az e lmúl t évt izedek fo lyamán a t á r s a d a l m i he lyze t , vala-
min t a f o r r ada lmi mozga lom sa já tos a lakulása köve tkez t ében n e m tör tén-
h e t e t t meg az a nagyszabású szintézis, ami pl. a m a g y a r kö l t é sze tben már 
1848 előt t v é g b e m e n t . Az t i . , hogy a népköl tészet egy n a g y köl tő , Pe tő f i 
köl tészetében össznépivé, nemzetivé eme lkede t t , s ezzel a lehető legszélesebb 
a lapot t e r e m t e t t e meg ö n m a g a továbbfe j lődése számára is. E z t a szintézist a 
modern kínai köl tésze tnek ma kell megcsinálnia , csak mos t , a fe lszabadulás 
u t á n cs iná lha t ja meg. 
S ezzel el is j u t o t t u n k a m o d e r n kínai vers p r o b l e m a t i k á j á n a k lényegé-
hez. A ku l tú r fo r r ada lom K í n á b a n is nap i rend jé re t ű z t e a t a r t a l m á b a n szo-
cial is ta, jellegében nemzet i ú j k u l t ú r a megte remtésé t . A k ína i művésze t külön-
böző ágai — rövid kezde t i t á j ékozódás u t á n — lassan r á t a l á l n a k a he lyes 
ú t r a . A t radicionál is k ína i művésze t i ágak (mint pl . a nemze t i s t í lusú fes tészet , 
ép í tőművésze t stb.) már sikeresen kísérleteznek a t radic ionál is f o r m á k fel-
haszná lásán és továbbfe j l esz tésén keresztül az ú j valóság művész i vissza-
tükröz te téséve l . 
Az i roda lomban , különösen a köl tészetben d i f fe renc iá l t abb a kérdés. 
Mint l á t t u k , a k ína i köl tésze tnek immár két h a g y o m á n y a v a n : a t öbb ezer-
éves m ú l t r a v issza tekin tő klasszikus költészet , amely a Dalok Könyvének, 
Li T a j - p o , T u Fu , Po Csü-ji művésze tének — hogy csak n é h á n y neve t említ-
s ü n k — szinte fe lbecsülhete t len é r t ékű , de egyben kötelező örökségét h a g y t a 
az u tóko r r a ; — és az ú j köl tésze t , amely az ú j d e m o k r a t i k u s fo r rada lom 
v i h a r m a d a r a k é n t szüle te t t , m in t egy az előbbi ellenére, a n n a k t a g a d á s a k é p p e n . 
Alig 40 éves mi i l t j a ellenére ez az ú j költészet is n a g y e redményeke t ért el, 
hozo t t é r tékeket , a d o t t vé r t anú -ha l á l t ha l t f o r r a d a l m á r kö l tőke t , és — bizo-
nyos ér te lemben — ú j költői h a g y o m á n y t is t e r e m t e t t . De kifejezési f o r m á i 
többé-kevésbé mindvégig megőr iz tek va lami t idegen o l tvány- je l legükből , nem 
t u d t a k végérvényesen gyökeret ve rn i a kínai h u m u s z b a n , a népi t ömegekben . 
E b b ő l is és m o n d a n i v a l ó j á n a k jellegéből köve tkezően is fővona lában mind-
végig intel lektuál is , város i jelenség m a r a d t , nem t u d o t t t a r t ó s a n eleven, ú j r a -
t e r e m t ő kapcso la to t kiépí teni sem a klasszikus k ína i köl tészet ha ladó hagyo-
m á n y a i v a l , sem pedig a nagy lehetőségeket r e j tő népköl tésze t te l , a népdal la l . 
A Kínai Népköz tá r saság megalakulása u t á n i évek köl tészet i v i t á iban 
t i s z t á z t á k az ú j költészet m o n d a n i v a l ó j á n a k eszmei-vi lágnézet i hova t a r to -
zásá t , de h a m a r o s a n ny i lvánva lóvá vá l t , hogy a mondan iva ló ö n m a g á b a n 
még nem o ldha t j a meg a je l leg-problémákat . 1956-ban v i t a kezdődö t t az ú j 
k ína i költészet egészének értékeléséről és ezen belül az ú j versnek , min t mű-
f o r m á n a k kérdéseiről is. Ez a v i t a — kisebb megszak í t á sokka l — n a p j a i n k -
b a n is folyik, b izonyí tva a kérdés rendkívül i fon tosságá t , de u g y a n a k k o r meg-
o lda t l an vo l t á t is. U j a b b a n a v i t ázó felek á l l áspont ja i , nézetei m á r kezdenek 
le t isztulni , s körülbelül az a lábbi k é t főprobléma körü l k r i s t á lyosodnak k i : 
1. Az 1919 u t á n i ú j köl tészet és ú j vers ér tékelése. — Ezzel kapcsola t -
b a n eleinte igen megosz lo t tak a vé lemények. Egyesek (mint pl. Csu Kuang-
hszien) szerint a régi és az ú j költészet összevetése m i n d e n k é p p e n a régi 
j a v á r a szól. Kifogásol ják az xíj köl tészet prózai je l legét , a kö te t l en fo rmák-
n a k a népi tömegek számára é lvezhete t len vo l t á t . Mások (pl. Kuo Mo-zso) 
— h a n g o z t a t v a , hogy mind a régi, mind az ú j kö l tésze tben e g y a r á n t ta lá l -
h a t n i sikeres és s iker te len a lko tá soka t , jó verseket és rossz verseket egya rán t — 
az ú j köl tészet védelmére kelnek, m o n d v á n , hogy „ n e m lehet a 4 év t izede t 
megér t ú j köl tészetet a 3000 éves klasszikus köl tészet e redményeive l m é r n i " . 
Ma m á r azonban á l ta lánosságban megegyeznek a vé lemények a b b a n , hogy az 
ú j köl tészet , az ú j vers é rdemeke t szerzet t t öbbek közö t t az i d e j é t m ú l t régi 
ve r s fo rmák megdöntésében , de a l apve tő fogyatékossága, hogy nem t u d o t t össze-
for rn i a dolgozó tömegekkel . 
2. Az ú j köl tészet , az ú j vers1 t ovább i fe j lődésének ú t j a . — Ez a leg-
t ö b b e t v i t a t o t t kérdés , bá r m a m á r egyre ny i lvánva lóbb , hogy e lodázha ta t -
l a n u l szükség v a n nemzeti jellegű, új kötött formákra, amelyeknek megszületése 
a d e k v á t , p a j h u a - n y e l v ű új prozódia k ia lakulásá t , k idolgozását is e redményezni 
f o g j a . (A modern k ína i köl tészet ugyan is mind ez idáig nem rendelkezik verse-
lési sa já tossága i t , jellegzetességeit rendszerbefoglaló vers tanna l . ) í g y a kínai 
k ö l t é s z e t mér tékes h a g y o m á n y a i t az ú j kö rü lmények közö t t t o v á b b f o l y t a t ó 
k ö t ö t t ve r s fo rma lenne a mode rn k ína i költészet fő megnyi lvánulás i f o r m á j a ; 
a s zabadve r s és a kü lönböző „ e u r c p a i z á l t " ve r s fo rmák pedig csupán egy-
e g y sz ínfo l t já t j e len tenek a modern verselésnek. 
Ezen a p rob lémakörön belül t o v á b b i erősen v i t a t o t t kérdés az, hogy 
m i l y e n forrásokból t áp lá lkozzék , mi lyen „a lka t r é szekbő l " t e v ő d j é k össze az 
ú j k ö t ö t t vers . V a n n a k , ak ik a népda lok , különösen pedig a t a v a l y i év során 
s z ü l e t e t t ún . új népdalok f o r m á i t k í v á n j á k á tkölcsönözni a műköl tésze tbe . 
Az ú j népda lok fr iss , üde h a n g j a , m a i t e m a t i k á j a , nemes , egyszerű stí lusa, 
k e r e k , lecsiszolt f o r m á i va lóban meg te rmékeny í tő ha tássa l l ehe tnek a mű-
kö l tésze t re , bá r -— v é l e m é n y ü n k szerint — jel legüknél fogva n e m lennének 
h i á n y t a l a n u l a lka lmasak bonyo lu l t abb mondan iva ló to lmácso lására . Mások 
(min t pl . Feng Cse költő) úgy vél ik, hogy az ú j népda lköl tésze t lassan bele-
o l v a d a műköl tésze tbe , s f o r m a i sa já tossága inak m e g t e r m é k e n y í t ő ha t á sá ra 
k i a l a k u l az modern k ína i köl tészet nemzet i f o r m á j a . 
Legmega lapozo t t abba l inak lá t szanak azonban azok az elgondolások, 
a m e l y e k Ho Csi-fang kö l tő tő l s zá rmaznak . Ő m á r 1954-ben k i a d o t t egy tanul -
m á n y k ö t e t e t , amelyben az ú j k ö t ö t t vers megte remtésének t echn ika i problé-
m á i v a l foglalkozik. Szerinte a mode rn kínai kö l tésze tnek és az ú j versnek 
„ a k í n a i népda l és a k lassz ikus k ína i vers a lap ja in kell t ovább fe j l ődn ie " . 
A z ú j k ö t ö t t vers r i t m u s á t szabályos ütemek a d n á k , az ü t emeken belül a szó-
t a g o k (írásjelek) száma azonban n e m lenne szigorúan m e g k ö t ö t t . A rímelés 
u g y a n c s a k szabályszerű lenne. Az ü t e m e k belső szerkezete a m a i kínai köz-
n y e l v hangsúly-lehetőségeire épülne, f igyelembe véve a klasszikus kínai vers 
és a k ína i népda l ü temszerkesz tés i t e chn iká j á t . 
H o Csi-fang koncepc ió já t t ö b b e n t á m o g a t j á k , köz tük Vang Li, a neves 
n y e l v t u d ó s is. Vang Li szerint a klasszikus k ína i költészet verselése idomér-
tékes l ehe te t t , míg a ma i k ína i nye lv inkább a hangsúlyos verselésnek kedvez, 
de a l k a l m a s lenne olyan r i tmika i a lapformációk kidolgozására is, amely az 
egyes szavak saját hangsúlyát v enné alapul . 
» » 
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Napi renden v a n t e h á t az ú j köl tészet i f o r m á k k i b o n t a k o z t a t á s a a mo-
d e r n kínai köl tészetben, s a nemze t i fo rmák megszületése révén a kínai köl-
tésze t ú j szintézisének megte remtése — immár az épülő szocializmus körül-
ménye i közö t t . Az elméleti kons t rukc iók te rmészetesen nem helye t tes í the t ik 
és n e m is a k a r j á k he lye t tes í ten i a gyakor la t t e r e m t ő m u n k á j á t . Ehhez pedig 
t á g lehetőséget n y ú j t az ú j va lóság k imer í the te t len t émagazdagsága . Az ú j 
köl tészet i f o rmák , a végleges n o r m á k kia lakulása egyben ú j a b b hajszálerek-
kel kapcsol ja m a j d be a k ína i köl tészete t a vi lágirodalom vérker ingésébe. Es 
v i szon t : a modern k ína i vers p rozód iá j ának megszületése pedig lehetővé teszi, 
hogy a vi lágirodalom nagy a lkotása i művészi leg- technikai lag egyenér tékű, 
mé l tó köntösben kerü l jenek a k ína i olvasók elé, és v á l j a n a k művel t ségük 
szerves részévé. 
Miklós Pál hozzászólása Galla Endre referátumához: 
H a a modern k ína i költészet viszonylag rövid, de sok színt vi l lantó, 
gazdag tö r téne té t vizsgál juk, abban a pi l lanatban, mihelyt mélyebb össze-
függéseiben akar juk megragadni lényegét , nem ke rü lhe t j ük el a kulcskérdést : 
t u l a jdonképpen mi hoz t a létre ezt a köl tészetet , milyen tá rsadalmi jelenségek 
csil lannak meg olykor gondosan csiszolt, olykor nyers tömbökben megfor-
mál t a lkotásaiban. A modern kínai költészet genezisének, társadalmi-eszmei 
fogan ta t á sának kérdése ez; a marx i s ta i rodalomtör ténet i vizsgálódás egyik 
lényeges mozzanata . E h h e z a nagyon bonyolul t kérdéshez szeretnék — éppen 
bonyolul t összefüggéseinek megvilágí tására — de nem megválaszolására — 
e lmondani i t t néhány gondolatot . 
Galla Endre a d j u n k t u s e lőadásában szemléletes példákkal i l lusztrálva 
i smer te t t e a modern k ína i költészet fejlődésének fő vonásai t . E lőadásának 
legértékesebb része szer intem az volt , amelyben az 1949 u tán i kínai költészet 
problémái t foglalta össze. TJgy jel lemezte az 1949 u t á n i kínai köl tészetet , 
hogy kiemel te a hagyományok különösen bonyolult e l len tmondása i t : a klasz-
szikus k ína i költészet és a modern k ínai költészet hagyománya i a d n á k a mai, 
szocialista költészet számára az alapot ha — s ez teszi a kérdést különössé -— 
ezek nem volnának összebékíthetet len el lentétben. A modern költészet a má jus 
4-e mozgalom nyomán a régi kínai költészet t agadásakén t j ö t t lé t re : annak 
t agadása , nyelvi eszközeit tekintve éppúgy , mint mondaniva ló jában . A beszélt 
nyelv cicomátlansága és szabad áradása tagadása a régi kínai köl tészet rím-
szótárakkal , formai bilincsekkel, szópárokkal és gondola t -párhuzamokkal meg-
kö tö t t nyelvi eszközeinek, a modern költészet konkré tsága , közvet len poli-
t ikai mondanivaló ja , ag i ta t ív szólamai, harcos lelkesedése ugyancsak ellen-
té te a régi költészet szemérmes, szimbólumokba t a k a r t , közvete t t , hangula-
tok és természet i képek segítségével tolmácsol t , rezignációval á tszőt t bölcsel-
kedéseinek és tényközlésének. Én i t t ennek az e l lenté tnek a jellegét szeret-
ném felvázolni. 
Yen J i - to ír ta híres k r i t iká jában Kuo Mo-zso Nii-sen (Istennő) című 
versköte téről — amelyet a modern k ína i líra első reprezenta t ív megnyi la t -
kozásának t a r t a n a k —, hogy legtöbb versét európai nyelvből ve t t foi-dítás-
n a k vé lhe tné az ember. H a a Nü-sen k ö t e t e t l apozga t juk , csak úgy v i r í t anak 
szemünkbe a kínai í rás jegyek közül az angol kölcsönszavak lat in be tű i : hero-
poet , violon, pantheism, pioneer sth. , va lamin t a nevek : Nietzsche és Marx, 
Pestalozzi és Carlyle és még sokan mások. Maga Ven J i - to azonban pár év míílva 
olyan versköte teket a d o t t ki, amelyekben az európai költészet m i n t á j á r a 
kísérelt meg modern f o r m á k a t k ia lakí tani : szemmellá thatóan a j ambikus ver-
selés megfelelőjét p róbá l ta megteremteni kínai nyelven. 
K u o Mo-zso és Ven J i - to első versköte te i a kínai polgári költészet meg-
teremtésének kísérletei. A két költői egyéniség látszólag teljesen el lentétes: 
Kuo Mo-zsot a romant ikus lelkesedés, Ven Ji- tot a k i áb rándu l t i rónia, sőt 
gúny jellemzi. Kuo Mo-zso mindig tömeghangula to t ke l t . Ven J i - to mindig 
a m a g á n y t érezteti, K u o Mo-zso a szabadon áradó, pátosszal t e l í t e t t vers-
sorokat szereti , Ven J i - to viszont a k ö t ö t t , csiszolt f o r m á k b a n m o n d j a el 
f á jda lmas töprengéseit . Lényegében azonban mindke t t en a kínai polgárság 
kifejezői. A különbség csak az, hogy K u o Mo-zso verseit a polgári fo r rada lom 
előestéjének lelkesedése szülte, Ven J i - to verseit viszont a fé lbemaradt , lénye-
gében e lbukot t polgári forradalom m i a t t i k iábrándulás . (Kuo Mo-zsonak ter-
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mészetesen csak a Nii-sen k ö t e t é t és részben a Hszing-kung (Csillagos űr) 
k ö t e t é t s z á m í t o m ide — K u o Mo-zso a húszas évek végén m á r a pro le tár -
fo r rada lom eszméi t to lmácso l j a verseiben.) 
Kuo Mo-zso és Yen J i - t o a modern k ína i köl tészet első szakasza, ennek 
a szakasznak k é t arca . Közös b e n n ü k a polgár i fo r rada lom igenlése, de K u o 
Mo-zso-nál még f e n n t a r t á s né lkü l , Yen J i - to -ná l m á r k r i t i kusan , k i áb rándu l -
t a n a bukás m i a t t . Szemléletesen m u t a t j a ezt K u o Mo-zso Fürdés a tengerben 
és Yen J i- to Holt víz című verse . 
Kétségte len, a polgári fo r r ada lomnak a p r o l e t á r f o r r a d a l o m b a való á t n ö -
vése már a húszas évek elején napi rendre k e r ü l (kb. K u o Mo-zso Nü-sen-
j é n e k pub l iká lásáva l egy időben) . Ez az eszme azonban ( leszámítva a kö l té -
szet lassúságát , amely különösen nyi lvánvaló a poli t ikai t ö r t éne l em o lyan 
fo rga t agában , ami lyen a m á j u s 4-e mozgalom volt) csak később vál t széles 
körökben v i t a t o t t , szenvedélyes á l lásfoglalásokat k ivál tó t ényezővé . A pol-
gári fo r rada lom b u k á s á n a k mindenk i előtt ny i lvánva ló b izony í téka Csang 
Ka j - sek puccsa és t e r ro ru ra lma l e t t : 1927-ben. Addig még vol t a r ra r emény , 
hogy a kínai po lgárság t u d t e r e m t e n i m a g á n a k polgár i d e m o k r á c i á t : az északi 
h a d j á r a t , Szun Ja t - szen utolsó éveinek tevékenysége é b r e n t a r t h a t t á k ezt a 
r e m é n y t . Csang Ka j - sek u r a l o m r a j u t á s á v a l a z o n b a n ez végérvényesen meg-
semmisül t . 
Ekkor , a húszas évek legvégén és a h a r m i n c a s évek elején a prole tár -
fo r rada lom eszméi je lennek meg a kínai kö l tésze tben . P a j Man és Csiang 
Kuang-ce köl tészete úgy p r ó b á l választ adni a k ína i t á r s a d a l o m legfontosabb 
kérdéseire, a h o g y a n az a k k o r i b a n fellendülő m u n k á s m o z g a l o m : ennek a m u n -
kásmozga lomban beköve tkeze t t fe l lángolásnak a költői tükröződése köl té-
sze tük . U g y a n a k k o r azonban t o v á b b élnek azok a köl tők is, ak ik a polgári ú t 
i l lúziójával á l t a t j á k m a g u k a t és híveiket. H s z ü Csi-mo, P ien Csi-lin és a 
több iek befelé fo rdu lása ezzel m a g y a r á z h a t ó : a polgár i demokrác ia már illúzió 
csupán, ezt ők is t u d j á k , n e m mernek foglalkozni a külvi lág dolgaival (Hszü 
Csi-mo első ve r skö te t ének első k iadásában m é g v a n n a k t á r s a d a l m i problé-
m á k a t feszegető versek, de az u g y a n a b b a n az évben megje lenő második k iadás-
ból már k i h a g y j a azoka t ! ) , ép í tenek m a g u k n a k egy il lúzió-világot, fe lhők 
v á n d o r a i v á lesznek. P a j Man és Hszü Csi-mo je l lemezhet ik t e h á t a mo d e rn 
k ína i költészet másod ik szakaszának két pó lu sá t : amaz a p á r t o s , harcos kö l tő , 
ez az i l lúziókat fes tő , befelé forduló lírikus. 
1937-ben k i tör a j a p á n háború . A köl tésze t is részt vá l la l a honvéde-
lemben. Még a polgár i i l lúziók kergetői közül is a k a d n a k j ó n é h á n y a n , akik a 
nemzet i önvéde lem, a szent h á b o r ú p ropagand i s t á ivá szegődnek. Az egység-
f r o n t korszaka ez — ez a kö l tésze tben is. Az t m o n d h a t n i , k ivé te lnek számí-
t a n a k az o lyan , pusz t án f o r m a i szempontból je lentős k ísér le tek , min t F e n g 
Csi szonet t je i . A k o m m u n i s t a báz i s te rü le teken elindul egy ú j a b b nemzedék : 
Tien Csien és A j Csing, ak ike t sokáig a j a p á n h á b o r ú kö l tő ikén t ismer a k ína i 
közönség és i r o d a l o m t ö r t é n e t . De az idegen pé ldák n y o m á n haladás m i n d -
k e t t ő j ü k r e je l lemző: Tien Csien Majakovszk i j h a t á s á r a t e r e m t i meg dob-
versei t , Aj Csing pedig a f r a n c i á k , elsősorban Apollinaire köl tészetéből m e r í t 
ind í tékot . 
1942: a h a t á r k ő . Mao Ce- tung jenani beszéde elvi t i s z t ázás t hoz a pro le tá r -
költészet s z á m á r a is. Azzal, hogy a m u n k á s o k a t , p a r a s z t o k a t és k a t o n á k a t 
jelöli meg szem előt t t a r t a n d ó közönségként , ú j i r ányba i n d í t j a el a k í n a i 
köl tésze te t : a szocialista köl tésze t i r ányába . 
I t t azonban meg kell á l lnunk egy pi l lanatra és vég ig t ek in t enünk az 
1919-től 1942-ig t e r j e d ő időszakon. Úgy je l lemeztem ezt az időszakot , hogy a 
h á r o m korszak: a polgár i köl tészet , a polgár i és pro le tárköl tésze t , végül pedig 
az egységfront , a háborús költészet korszakai . így pedig félrevezető l ehe t ez a 
h á r o m megjelölés. A polgár i köl tészet ugyan is K í n á b a n n e m azt je len t i , min t 
E u r ó p á b a n . A kínai polgár i fo r rada lom költészete akkor keletkezik, amikor 
E u r ó p á b a n már megha l t : t ú l vagyunk m á r Baudela i ren és R i m b a u d - n is, 
amiko r „ R e f o r m k o r t " és „ R o m a n t i k á t " csinálnak a k ína i köl tők. Mint aho-
gyan t ú l v a g y u n k m á r az első v i l ágháborún , amikor polgári f o r r a d a l m a t 
cs iná lnak a kínai d iákok, értelmiségiek és munkások . M a g y a r á n : K ína s a j á t o s 
e lkéset tsége mot ivá l j a i t t a k ína i polgári fo r rada lom, m a j d p ro le t á r fo r rada lom 
eseménye i t . De ez az e lkéset tség mo t ivá l j a a kínai köl tészet ú j jászü le tésé t is. 
A polgár i művészet á l t a l ában nemzet i művésze tkén t szület ik meg (pl. n á l u n k is). 
K í n á b a n azonban — éppen a k ínai polgárság sa já tos gyöngesége, felemás vol ta 
k ö v e t k e z t é b e n — a polgár i művészet n e m nemzet i , h a n e m európai köl tészet -
k é n t je lentkez ik . í g y v a n ez a kínai képzőművésze tben is, így van ez az iro-
d a l o m b a n is. A modern köl tészet polgári kö l tésze tként , de nem egyér te lműen 
n e m z e t i köl tésze tként j e len tkez ik : Kuo Mo-zso első ve r skö te tének versei egy 
v i lágpolgár t m u t a t n a k , aki azt igyekszik bebizonyí tani , hogy milyen m ű v e l t 
az európa i i roda lomban . A más ik je l lemző vonás : a polgár i költészet meg-
születésekor nem t á m a s z k o d i k a népköl tészet re , mer t i lyet egyszerűen n e m is 
ta lá l . I t t i smét érdemes összevetni ezt a je lenséget a k ína i polgári fo r rada lom-
n a k azzal a vonásával , hogy a fö ld re formot te l jesen mellőzte . 
A k ína i polgárság gyöngesége r á n y o m j a bélyegét a polgár i köl tészet to-
v á b b i fej lődésére is. Az epigonizmus, az európa i példák sokszor szolgai másolása 
azonban n e m csupán a polgár i köl tészet egészére, h a n e m a prole tárköl tészet 
indu lásá ra is jel lemző ( P a j Man, Tien Csien, vagy aká r Csiang Kuang-ce) . 
E z teszi t e h á t a ma i k ína i köl tészet e lőt t a két fé le h a g y o m á n y t sz in te 
összebékí thete t lenné . Egyrész t a régi köl tészet , amely a sa j á tos kínai feudal iz -
mus , a pa t r i a rká l i s -bürokra t ikus rend eszmevilágából nő ki , még ha a n n a k 
t a g a d á s a is, másrészt a gyönge, önállóságra képte len k ína i polgárság fe lemás , 
kompromis szumokban szétfolyó ideológiá jának tükrözője , a modern polgári köl-
tészet . A munkásosz tá ly köl tészete már t u l a j d o n k é p p e n a h a r m a d i k h a g y o m á n y 
a n y a g (sajnos, az igen kicsiny mennyiségben) , s ez szoros kapcso la tban v a n 
a polgár i köl tészet te l is, a szocialista köl tésze tnek pedig közvet len előzménye. 
Az e l m o n d o t t a k b a n megkísére l tem n é h á n y gondo la t t a l érzékel te tni a 
kérdés bonyolu l t ságá t . E g y lényeges köve tkez te tés t szere tnék még befejezé-
sül megeml í ten i . A szocialista t a r t a lom-nemze t i fo rma té te l le l igen sok vissza-
élés t ö r t é n i k n a p j a i n k b a n is. A legfőbb h iba i t t az an t id ia lek t ikus vulgar izálás . 
Az ú j szocialista líra k ia laku lásáná l is g y a k r a n ta lá lkozunk ezzel a jelenséggel, 
t ö b b e k közö t t K í n á b a n is. Azonban a v i t á k és az ú j kö l tő i te rmés , a k ísér-
^ le tek — összességükben poz i t ívnak b izonyu lnak , elsősorban azér t , mer t egyre 
i n k á b b érvényesülnek a m a i k ína i művésze t és i rodalom mozgásában azok a 
t endenc iák , amelyek sa j á tos ú t o n i n d í t j á k el az a lko tóka t . Arról van i t t szó, 
hogy K í n á b a n is egyre i n k á b b erősödik a ku l turá l i s po l i t i kában és a m ű v é -
sze tben az a felismerés, hogy a szocialista t a r t a l o m n e m v a l a m i abszolút és 
a b s z t r a k t eszme, l ianem a k o n k r é t t á r s a d a l m i valóság eszmei megragadása . 
A kísér letek közt a ránylag sok a balul s ikerü l t , a z s á k u t c á b a vezető, de ezek 
fognak t e rmékeny í tő , élesztő humuszáu l szolgálni a remélhe tő leg már n e m 
sokáig késlekedő igazi n a g y művészi t e l j e s í tményeknek . — 
A vörös szoba álma 
B. Mészáros Vi lma hozzászólása Galla End re r e f e r á t u m á h o z 
Mivel Tőke i e lvtárs koncepció jáva l á l t a l á b a n egye té r t ek v i t a he lye t t i n -
k á b b arról sze re tnék pár szót szólni: miért t a r t o m helyesnek, hogy A vörös szoba 
álmát már m o s t k i ad t ák a rendelkezésre álló német szöveg a l a p j á n , m é g 
mielőt t a filológiailag pontos , évek m u n k á j á t igénylő - k ínai eredet iből készülő — 
végleges fo rd í t á s elkészülne. 
Sok szó ese t t már ezen az ülésen ar ról , mennyi re fe l lendül t az u t ó b b i 
ké t -há rom é v b e n Magyarországon a kínai i roda lom k iadása . Különösen ö rven -
detes , hogy ez a fel lendülés mos t már mennyiségiből minőségibe c sapo t t á t . 
Végre nem véle t len , egy-egy fordí tó i smere te i , vagy (ami még a l egmeg-
bocsá tha tóbb) t e m a t i k a i érdekesség ha t á rozza meg, hogy mely ik k ína i k ö n y -
v e t vá lasz t j a a kiadó, h a n e m elsősorban i roda lomtör téne t i -esz té t ika i s zem-
pontok . Mivel pedig ez a fel lendülés egész k ö n y v k i a d á s u n k t e rvsze rűbbé vá l á -
sával esik egybe , minden r e m é n y ü n k m e g v a n rá , hogy h a nem is a z o n n a l , 
de t a l án m á r n e m is a n a g y o n távol i j ö v ő b e n , eljön az idő, amikor az á t l ag -
olvasónak a k ína i i rodalomról is legalább olyan á t t e k i n t é s t adó képe lesz, 
aká r a n a g y eu rópa i i roda lmakró l . Ezt a f o l y a m a t o t fog j a szer in tem A vörös 
szoba álmá-nak jelenlegi, a hi telesebb, de bonyo lu l t abb fo rd í t á s megér téséhez 
e l ő t a n u l m á n y k é n t szolgáló vá l t oza t a meggyors í tan i . Ez ugyan i s az a k l a s sz ikus 
m ű , amely az európai regényt ípushoz a legközelebb áll és így a j á r a t l a n a b b 
olvasót is m e g r a g a d j a és az ismertből veze tve az i smere t lenhez sokat é r t e t 
meg vele K í n á r ó l és a k ína i művészetről , a m i a k ínai i r oda lom i rán t i é rdek lő-
dést felkelti , megér tését elősegítheti . 
Ná lunk eddig a klasszikus regények közül csupán a Vízparti Történet-et 
f o rd í t o t t ák le, amely egy j ó v a l régebbi k u l t ú r f o k o t t ük röz és m a r k á n s a l a k j a i t 
inkább csak egy-egy „ e p h i t e t o n o rnans" -kén t szereplő erőte l jes vonássa l j e l -
lemzi. A m o d e r n regények pedig — t a l á n a Tigriskisasszony meg a férjét 
kivéve — i n k á b b az é lmények újszerűségével r a g a d j á k meg a f igye lmet , m i n t 
az apró lékosabb lélekrajzzal . H a a jobb megér tés kedvéé r t az európai r egé -
nyek pé ldá iva l p róbá l juk A vörös szoba álmá-1 a v i lág i roda lomban e lhe lyezn i , 
kétségte lenül az „ E r z i e h u n g s r o m a n " , a nevelési r egény k a t e g ó r i á j á b a ke l l 
sorolnunk, amelynek f e l a d a t a az ismeretes hegeli definíció é r te lmében az l e n n e , 
hogy m e g m u t a s s a : min t n ő bele a hős az i f j ú évek köl tésze téből az élet pró-
zá j ába . E n n e k a r egénynek hőse azonban nem h a j l a n d ó a m a n d a r i n v i l á g 
p rózá jába be lenőni . 
Jogga l á l lap í t ja meg Tőkei , hogy erre a regényre és hőseire n e m a c s e -
lekvés, h a n e m a meg to rpanás a jel lemző, amely az egész t á r s ada lom m e g -
rekedéséből , k iú t t a l anságábó l fakad . Ez v iszont bizonyos be fe l é fo rdu lá s t e red-
ményez: a „k i sv i l ág" fon tossága mérhe te t l enü l megnő ; a legkisebb mozdu-
l a t n a k , egyet len e le j t e t t szónak végzetes h a t á s a lehet . I n n e n az ábrázolás 
f i n o m aprólékossága. Ugyancsak a koncepció magyarázza a je l lemek hierar-
c h i á j á t is. Nem egyszerűen egy k ína i Oblomov jelenik i t t meg, h a n e m egy, 
a felelősség alól részben f e lmen te t t Oblomov, akivel szemben még egy u t ó p i k u -
sán megszép í t e t t , t evékeny Stolz sem áll, s így csupán egy ö n m a g á t tú lé l t 
t á r s a d a l o m kegye t len szabályai és a t é t l en á lmodozás közt v á l a s z t h a t . 
Ezé r t m a r a d az író rokonszenve végig az ő oldalán még akkor is, ha 
he lyenkén t az ábrázolás nem m e n t e s az i róniá tó l vagy öni róniá tó l sem 
— hiszen élet től menekülő hőst rea l i s ta módon csak i róniával k e v e r t e n l ehe t 
ábrázo ln i . I s t en i eredete , ami t a kere t meséje és a j ade-kő szerepe hang-
súlyoz, vi lágosan a t ö b b i hős fölé emeli s k u d a r c b a ful ladó élete végén úgy lép 
k i a vi lágból, hogy ez a kilépés a d iada l színeit ölti . 
P a o J ü illúzióit az teszi szívóssá, hogy vége redményben születése ó t a 
egy mesterséges v i lágban él. E g y csupa- f inomság , csupa-gyöngédség a l k o t t a 
szigeten, amelyet n a g y a n y j a védelmez és ké t t ündé r i b á j ú u n o k a t e s t v é r e 
t e r e m t meg, — a szép és minden p o é t i k u m r a fogékony r o k o n l e á n y k á k és r ab -
nők közepe t te . Ez a világ nem egyszerűen a t e s t i kényelem álmos Oblomov-
k á j a , a szellem is megta lá l j a Benne a maga gyönyörűségét , csak éppen a l k o t á s 
n e m f a k a d soha belőle a szó igazi é r te lmében s t a l án ezért v ád o l j a szellemi 
k icsapongássa l az á lomje lene tben P a o J ü t az I s t ennő . 
Ugyanekkor ebbe a l á t sza t ra he rme t ikusan elzárt t e n y é r n y i pa rad i -
c s o m b a is be-be tör a próza és a gonoszság. Nemcsak a külv i lág képében , 
m i n t amikor a császár neheztelése bor í t á rnyéko t a házra , v a g y midőn a 
szép és nemes i n d u l a t ú színészt üldözik, hanem belülről is: Főniksz m á r - m á r 
t r ag ikussá növő sö té t cselszövéseiben, az á ldoza tu l dobot t rabszolganő tö r -
t é n e t é b e n (amikor egy pi l lanat ra fe l lebben a pá t r iá rká l i s v iszonyok j ó t é k o n y 
f á t y l a is), vagy a hamis ú ton m e g n y e r t pörökben . Az ember te lenség b izonyul 
a t e v é k e n y élet egyedül lehetséges ú t j á n a k . 
A próza i t t az álerkölccsé merevede t t konfuc ián izmus képé t ölti . Az 
egész regény erőte l jes és merész t á m a d á s a konfuc iánus e t ika ellen, amely a 
női t i sz taságot magasz ta l j a , de m e g t a g a d j a az élet j ogá t a r abnő tő l , ha n e m 
h a j l a n d ó ágyassá vá ln i , az „első fe leség" tü re lmé t dicsőíti, de lehe tővé tesz i , 
hogy a védte len másod ika t az udvar i a s ság l á t s za t á t megőrizve öngyi lkosságba 
kényszer í t sék s a gyermeki t i sz te le te t úgy értelmezi , hogy a l egnagyobb b ű n -
ben is segédkeznie kell. 
A konfuc iánus eszméket Csia Cseng képvisel i a leggyűlöletesebb m ó d o n . 
Ta l án ő az egyet len szereplő, aki t csak kívülről jel lemez, szerepe c supán a n n y i , 
hogy f i á t már első hívó szavával p á n i re t tegésbe űzze. Os tobán kor l á to l t 
h a t a l m á n a k , du rva kegyet lenségének azonban mind ig meg kell ha jo ln i a a 
N a g y a n y a m a g a s a b b r e n d ű (mert belső t a r t a l m o n is alapuló) t ek in t é lye és 
„ e l f a j z o t t " f i ának i s teni eredete e lő t t . Ez az is teni eredet emeli végül is P a o 
J ü t m é g a konfuc iánus etika szer int is ap j a fölé, amikor ve r senygyőz tes , 
m a j d szerzetes lesz. 
H a d d m o n d j a m meg, hogy ebben a kérdésben nem t u d o m te l jesen e l fo -
gadni Tőkei Ferenc á l l áspon t já t . O szinte semmi p rob lémát n e m lá t a b b a n , 
hogy az utolsó nyo lcvan fe jezete t m á r nem Cao Hszüe-csin í r t a , h a n e m K a o 
0 , pedig a regény vége valahogy békü lékenyebben hangzik, min t az t az e l ső 
vá l toza t u t á n gondo lha tnánk . Mi te rmésze tesen n e m érezzük l i a p p y - e n d n e k 
az e f f a j t a „ k i v o n u l á s t " és az európai pendan t -okná l , m o n d j u k S t e n d h a l n á l , 
nem is számít annak . A X V I I I . század K í n á j á n a k erkölcse szerint a z o n b a n 
a l ighanem megbék í tő szerepe vol t , különösen ha számbavesszük , hogy a világ-
bó l e l tűn t i f j ú éppen a t y j a e lőt t je lenik meg u to l j á r a , hogy illő t i sz te le t tudás-
sal e lbúcsúzzon tőle (bár ezt a t i s z t e l e t tudó h a n g o t némileg enyhí t i , hogy 
Csia Cseng igazi b ü r o k r a t a ér te t lenséggel veszi t u d o m á s u l , hogy az „ e l f a j z o t t " 
f i ú mégiscsak i s teni eredetű vol t , szinte igazolva l á t j a , hogy „ n e m bí r t ve le" , 
m i n t h a az is teni eredet is v a l a m i gyanús , i l letlen szabá ly ta lanság lenne). 
A végleges k i adás remélhető leg m a j d ezt a p rob l émá t is t i sz tázza , de m á r 
mos t is helyes le t t volna legalább megemlí teni . 
Az előszónak az az ál l í tása is v i t a t h a t ó , hogy a család te l jes e lbukása 
csak akkor lenne művészileg megengedhe tő , ha a rendszer rögtöni összeomlása 
á l lna küszöbön. Végül is az a pa t r i á rká l i s é le t forma, ami t a család j obb elemei 
képvise lnek, ekkor m á r va lóban e l tűnőben vol t és i lyen szempontból -— t a l án 
kissé merész képze t tá r s í t ássa l — az európai csa ládregényekhez lehe tne hason-
l í tan i — elsősorban a Buddenbrook-csa ládhoz . Különösen a két t eme té s leírá-
sán látszik, hogy ez is egy „Ver fa lP ' -képe , P a o J ü k i f inomul t in te l l igenciája , 
s különös menekülése az élet től meg a k a r a t l a n u l is azt j u t t a t j a eszünkbe, 
a m i t T h o m a s Mann egyszer H a n n o B u d d e n b r o o k k a i kapcso la tban m o n d o t t 
arról , hogy tek in té lyes polgár i családok mielő t t végleg e lmerülnének, néha 
m é g egyszer meg t i sz tu lnak a szépség á l ta l . Ez a megt isz tu lás a d j a Pao J ü 
költőiséget is, ami t semmilyen, a menekülőnek k i j á ró i ronikus v a g y groteszk 
v o n á s sem t u d végleg megsemmisí teni . 
Pao J ü mel le t t ké t ség te lenül a nőa lakok r a j z a a l egmaradandóbb . 
A n a g y a n y a és Főniksz a l a k j á t az előszó is m é l t a t t a . Csupán a r ra szere tnék 
min tegy kiegészí tésképpen r á m u t a t n i , hogy érdekes módon a nő t évezredes 
r abságban t a r t ó K ína i r o d a l m á b a n egyál ta lán nem r i t k a a Főnikszhez hasonló 
okos és b á t o r nőa lak — mos t más kérdés, hogy eszét-ere jé t jóra v a g y rosszra 
haszná l j a -e? A kínai i roda lomnak ezt a s a j á t o s s á g á t v e t t e észre és haszná l t a 
fe l Lu Hszin , aki az egyik i lyen legendás nőa lakró l J a n g Kuj - fe j - rő l r egényt is 
készült í rni . Főniksz t a l án ebbő l a t ípusból a l e g m a r k á n s a b b : r e m e k b e fara-
got t szobra a kicsinyes v iszonyok közé szor í to t t robbanás ig feszülő energiával 
te l i a sszonynak , akiben ez az energia — éppen a szorí tás m i a t t — pokol lá 
vá l toz ik . A m a i k ína i i roda lomra is h a t o t t ez a nagysze rű f igura : a Hajnal előtt 
c. Mao Tun- r egény hősnője , s még i n k á b b Cao J ü Pekingi ember-ének hagyo-
mányos f ráz i sokka l hi tvesi engedelmességről papoló s f é r j é t mégis halálra-
kínzó Sze-ji-je ké tségte lenül Főniksz unokái . 
Megragadóan jel lemzi a k ö n y v Pao J ü k é t n a g y szerelmét. K é t ellen-
t é t e s szépségű, a szerelem más -más f o r m á j á t képviselő nőa lak ábrázolása 
mindig vonzó írói f e l a d a t n a k számí to t t . (Gondol junk csak a Nouvelle Hêloise-ra, 
ahol Rousseau- t s a j á t beval lása szerint éppen a szőke és a b a r n a , a v í g j í s a 
komoly Ju l ie t t e—Cla i re p á r el lentéte c sáb í to t t a a regény megírására . ) Nagyon 
vi lágosan kell l á t n u n k , hogy a maga m ó d j á n m i n d k é t hősnő azt n y ú j t j a , ami 
egy bizonyos m a g a t a r t á s b a n , egy bizonyos t í p u s b a n a legtökéletesebb. N e m 
vélet len, hogy P a o Csáj is vonzza , a s zabá lyoka t magá tó l é r t e tődő könnyed-
séggel és grác iával b e t a r t ó , b iz tonságot , n y u g a l m a t , egészséget sugárzó és 
ígérő leány . O képvisel i a z t , ami a k o n f u c i á n i z m u s b a n vonzó lehe t : a világ-
rende t a m a g a szép f o r m á j á b a n . É p p ezért az sem vélet len, hogy Pao J ü 
végül is lé lekben e lu t a s í t j a és a fékte len , szenvedélyét csi l lapítani nem t u d ó , 
a lka lmazkodás ra képte len K é k D r á g a k ö v e t v á l a s z t j a . A jósjelek szerint , amik 
a r egényben komoly szerepet j á t s z a n a k , a j á d e n a k a rannya l kell egyesülnie, 
ez hozna szerencsét , ez j e len tené az élet tel való ha rmón iá t . Valóban, P a o 
Csá jban minden megvan , ami Pao J ü nem-e-vi lágból-valóságát el lensúlyozhatná. 
K é k D r á g a k ő viszont ugyanaz t a f a j t a jáde-követ , azaz u g y a n a z t a sorsot 
k a p t a osztályrészül, ami Pao J ü n e k j u t o t t ; ezért t e rhe s a szere lmük annyi 
kínos gyanakvássa l . Beteges tú lérzékenységük, büszkeségük m a g u k a t is, a 
m á s i k a t is megkínozza, nem az é le te t je lent ik egymásnak , h a n e m a halál t , 
mégis mindennél mé lyebb az ő össze tar tozásuk. N a g y o n f inom megjegyzé-
sekkel é rzékel te t i ezt az író, min t pé ldáu l abban a j e lene tben , amikor egyszer 
Pao J ü - n e k fe l tűnik P a o Csáj k a r j á n a k szépsége, t ü s t é n t az ötlik az eszébe: 
de k á r , hogy ezek a gyönyörű k a r o k n e m Kék D r á g a k ő vál lából nőnek ki. 
Amiko r őt v á l a s z t j a : ezzel a vi lágról , az életről va ló l emondás t jelképezi, 
ezé r t anny i r a fontos a ké t l ány a l a k j a . K é k Drágakő t a l á n a legpoét ikusabb 
f i g u r á j a a m ű n e k : ő az, aki egy perc re sem alkuszik s végig csupán áldozat 
m a i a d , az ő a lak jához semmi csúfondáros , semmi gro teszk vonás n e m t a p a d . 
A v i rágokka l együt t h e r v a d ó e lhagyot t szerető vi lágirodalmi f i g u r á j á n a k kínai 
v á l t o z a t a ő, csak éppen európai t á r s a i n á l jóval t ö b b benne az elevenség, a 
lobogó szenvedély. 
M o n d h a t n i máig ő a kínai i roda lom szépségideálja. 
Hozzászólásom végére érve szere tném még egyszer hangsúlyozni , hogy 
ez t a k ö n y v e t csupán kedvcs iná lónak , bevezetőnek t a r t o m a tel jes k iadáshoz , 
ami remélhetőleg nem késik már soká. Addig gondolom t i s z t ázódnak m a j d 
azok a fo rd í tás i p rob lémák is, amike t i t t nem szükséges fe lvetni , h iszen nem 
eredet iből ü l t e t t ék á t a r egény t , min t pé ldáu l a nevek lefordí tása , k ína i szavak 
á tvé te le , az udvar iassági kifejezések egységesítése (a magya rázó j egyze t a t a j -
t a j t nagyságos asszonynak fo rd í t j a , a m i t nagyon s t í lu s t a l annak érzek) . 
A végleges k iadás valószínűleg az előszót is k ibőví t i , e lsősorban min t 
m á r m o n d o t t a m , a k é t szerző fe l fogásának különböző v a g y egységes vo l t á t 
kellene bonckés alá venn i (hadd eml í t sem i t t meg u to l só k i fogásként , hogy 
lega lább körülbelül i t t is jelezni ke l le t t volna, hogy hol kezdődik K a o 0 
szövege). Kibőví tés t m o n d o k és nem vá l toz t a t á s t . Az a lapkoncepció helyes-
ségéről m á r beszél tem, h a d d m o n d j a m még meg, hogy ez az előszó olyan 
igényt elégít ki, amelyet sokat h a n g o z t a t u n k és r i t k á n t e l j e s í t ünk : egyszerre 
a d pon tos , lényeges kérdéseke t megvi lágí tó , megbízható filológiai m u n k á t és 
érdekes, helytál ló , m a r x i s t a igényű e lemzést . 
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KÖZLEMÉNYEK ÉS VITA 
Egy szerb költő magyar versei 
P Ó T H ISTVÁN 
A budapest i Egyetemi K ö n y v t á r kéz i ra t tá rában J o v a n Pacic szerb költő egy kéz i ra tá t 
őrzik. (Könyvtár i je lzet : H 45.) E b b e n a terjedelmes füze tben a költő szerb- és németnye lvű 
költeményei mel le t t néhány ismeret len magyar verse is ta lá lható . 
Jovan Pacic 1771-ben szüle te t t Baján . 1 Mint szegény szülők gyermeke, a g imnázium 
elvégzése u t án a ka tona i pá lyá t vá lasz to t ta . Résztvet t Ausztr ia különböző had já ra t a iban és 
Napóleon ellen is harcol t . A wagrami ütközetben (1809) súlyosan megsebesült . Napóleon 
oroszországi h a d j á r a t á b a n — melyben mint Schwarzenberg osztrák t ábornok segédcsapatai-
nak századosa v e t t részt — súlyos fagyásokat szenvedet t , s ezért hazatérése u t án hamarosan 
nyugalomba kel let t vonulnia. E z u t á n Újvidéken, Dunaföldváron , Győrö t t és később — 1849-
ben bekövetkezet t haláláig — B u d á n élt . 
Pacic igen művel t ember vol t . Sok nyelvet i smer t és több nyelven — szerbül, néme tü l , 
magyarul és f ranc iául — írt verseket . Szerb nyelvű köl teményei a m ú l t század húszas, h a r -
mincas és negyvenes éveiben, az akkor i — főleg Pes ten megjelenő — szerb újságokban, fo lyó-
i ra tokban l á t t ak napvi lágot . Egy ter jedelmes szerb verseskötete 1827-ben Budán az Egye t emi 
Nyomdánál je lent meg. 
Pacic elsősorban szerelmi yerseket és ódákat í r t könnyed, j á t ékos stílusban, r ímes , 
cicomás verssorokban. Stí lusát t a l á n a legalkalmasabban rokokó-st í lusnak nevezhe tnénk . 
Költői munkásságá t a szerb irodalomtörténészek ú j a b b a n kezdik ismét jobban ér téke ln i . 
Mladen Leskovac, az ismert szerb irodalomtörténész, egyetemi t a n á r és kiváló műfo rd í tó 2 
A régebbi szerb költészet antológiája (Antologija starije srpske poezije)3 c. kötetében Pacic h é t 
versét te t te közzé, és a könyv előszavában — mely különben igen ér tékes adatokat és f igye -
lemre méltó megál lapí tásokat t a r t a l m a z e korszak (a Branko Radicevic előtt i korszak) szerb 
költészetére vonatkozólag — e köl teményekkel kapcso la tban többek közöt t a következőket 
í r j a : , , . . . a z ebben az antológiában szereplő hét verséről egy gazdagabb és a fejlődés m a g a -
sabb fokán álló i rodalom, min t 1816 és 1825 között a miénk volt , mikor ezek a versek ke le t -
keztek, sem mondana le. . . . Úgy hiszem, ma is szegényebbek lennénk Pacic e hét kö l t eménye 
né lkü l . " 
Tehát Pacic munkásságában vannak művészi és irodalmi ér tékek, nevét az i roda lom-
tör ténetek mégis alig említik. E n n e k oka főleg abban keresendő, hogy Pacic — mint a k o r a -
beli legtöbb szerb értelmiségi — n e m volt képes a néptő l idegen, mesterséges szlaveno-szerb 
irodalmi nyelvről lemondani , s mikor a népnyelv az i rodalomban ál ta lánossá vált , az e l a v u l t 
nyelv művelői hamarosan feledésbe merültek. 1847-ben megjelent Branko Radicevic első 
verseskötete és a nép nyelvén í r t könnyed, dallamos verssorai e l fe ledtet ték az elődöket, b á r 
ezektől maga Radicevic is k a p o t t bizonyos ösztönzéseket. így Pacic költészete i ránt is csak a 
legújabb korban kezd ismét komolyabban érdeklődni a szerb i roda lomtudomány 
Mint é le t ra jzából k i tűn ik , Pacic szinte egész életében Magyarországon élt. É r t h e t ő 
t ehá t , hogy kapcso la tban állt a m a g y a r kulturális és i rodalmi élettel. Ezeke t a kapcso la toka t 
néhány köl teménye is tükrözi . A Moja Ljubica (L jub icám) c. verséből a következő sorok 
számíthatnak különös érdeklődésünkre: 
1
 Szinnyei (Magyar írók élete és munkái , Bp. 1905. X. 76. p.) szerint Pacic D u n a f ö l d -
váron születet t . Ez az ada t azonban tévesnek látszik, mivel Vladimir Nikolic Jovan Pac ic c . 
cikkében (Brankovo Kolo 1902. 15. sz.) a költő b a j a i születési anyakönyv i kivonatá t is köz l i . 
2
 Sokat fo rd í to t t a m a g y a r költészetből, pl. Pe tő f i t , Adyt , Kosztolányi t , Babi tsot . 
3
 A könyv az ú jvidéki Matica srpska k iadásában jelent meg, az év megjelölése n é l k ü l . 
Az utószó 1953. július 29-én ke l t . 
Svi Petrarhe, Sulci, Cokonai 
P jen ' jam svoe l jube slavise, 
Spominjaju jóst ji svoi krai, 
Pamja tn ike gdi nim stavise. 
Ceciliju ëulce vsue milu, 
Vzajmnu Petrarh Lauru ljubio, 
Bezvzajmnostno k'o cto vitéz Lillu 
Dragu l jubit sam se trudio. 
Cecilija slavna, Laura silna, 
Lilla cto su pr jamo Ljubice? 
Koja mi je l jubka, preumilna, 
Ljepsa i ot svjetle danice. 
(Petrarca, Schulze, Csokonai mindhárman költeményekkel dicsőítették szerelmüket. 
Emlékük most is él azokon a vidékeken, ahol ezek a dicsőítő versek születtek. A kedves Ceciliát 
Schulze reménytelenül szerette, Petrarca Lauránál viszonzást talált . Mint ahogyan Vitéz 
viszonzás nélkül szerette Lilláját, úgy szerettem én is a kedvest. Mi a hírneves Cecilia, a dicső 
Laura és Lilla Ljubicához képest, aki nekem bájos, kedves és a fényes hajnalcsillagnál is szebb?) 
Tehát Petrarca, Schulze4 és Csokonai voltak a szerelemben — és talán hozzátehet jük, 
nemcsak a szerelemben — példaképei, bár Laura, Cecilia és Lilla nem vehetik fel a versenyt 
az ő szerelmével, Ljubicával. 
Pacic kapcsolatát a magyar költészettel még inkább előtérbe helyezi az említett kéz-
irat néhány magyar nyelvű verse. A kézirat címe Liedersammlung és idegen szerzőktől szár-
mazó (főleg német nyelvű) dalokon és verseken kívül Jovan Pacic fordításait és eredeti költe-
ményeit tar talmazza német, szerb és magyar nyelven. Ezek közül bennünket leginkább az az 
1834 előtt, valószínűleg Győrött , írt néhány magyar verse érdekelhet, melyeket a kézirat 
178. lapjának alján a következő megjegyzés vezet be: 
Midőn Berzsenyi verseit olvastam, ezeket hozza6 ad tam, úgymint : 
A - S Z E R E L E M - h e z 
Csak énnekem a kegyetlen bő kezével 
Mérgét, epét nyú j tva szivem szomorít ja, 
Bús orczámát azva könnyek özönével, 
A tővéses éltem pál já t hoszabit ja. 
A - F É L T É S - h e z 
Pokolbeié érzés ar ta t lanak szemét 
Te nyitod, és vétkes elmét élesíted; 
Amaz vétkes a gyanúsból hogy meglegyen, 
Emez gyanút elhárítson. 
A z - É L E T DELÉ-hez 
Toldalék 
Elet este 
Nyújsd kebledbe, 's hogyha lelkedésmerete 
Igaz szived soha megnemret tentet te 
Élted delét est ' , és hajnal bíborában 
Követve megnyugtad téged csend kar jában, 
's Isten Egében. 
4
 Ernst Konrad Friedrich Schulze (1789 — 1817) német költő. Főbb művei: Cäcilia c. 
romantikus eposz (Leipzig 1818) és Die bezauberte Rose c. költői elbeszélése. Az utóbbi 1887-
ben tizennegyedik kiadását érte meg. 
5
 A kéziratból idézetteket Pacic helyesírásával közöljük. 
A —KIS-hez 
Boldog Kis! nagy érdemekről szol munkája , 
Jelenkor, és jövendőnek unoká ja ; 
Zengni fognak századok: 
Tiszteltek a költők, törvényes urai, 
Magasztaltak méltán bará t ja i : 
Üneplik a magzatok. 
A z - E S D E K L Ő SZERELEM-hez 
Engedj szivedre borúivá 
Vigasztaljam lelkemet, 
Uj örömemben pirúlva 
Meggyógyítsam szivemet ! 
A-MULANDOSÁG-boz 
Ha jdan Magyar Nemességét 
Fegyverével szerezte, 
Nemzetségnek vitézségét 
Ditsősbb tet tel födözte: 
Most amaz ta t szerzik, veszik 
Mindehattó arannyal, 
Eztet ugy sémivé teszik, 
Vitézkedő bajnokkal. 
A—NELLI-hez. 
E világon de sok Nelli 
Hitét megszegte — 
Hivet ippen hiv nem lelli 
Ezt az ellökte. 
A—D UK AI JUDIT-hoz 
E megromlott , mégis legjobb világunkban, 
És sok összeveszett bolond hazájokban 
Több ily szép is jó Judkáka t tsodalbatyuk, 
Szeressük t ehá t aztat is emezekkel ! 
A - VITKOVICS MIHÁLY-hoz 
Jó Berzsenyi ! teveled tiszteltek 
Vitkovicsunkat sok jó társai , 
Több koszorús, és hires dallosok; 
De kit is méltábban tisztelhetnek, 
A rokon lantod arany húr ja i? !? 
Két nyelvel szólt belőle Istenség, 
Danúl t hazánk törvényes nyelvével 
Szerb hangokkal nemes érzését ! 
Szerb úgyis volt Magyarok frigyesse. 
'S van egy Istenünk, királyunk, hazánk. 
Az idézett kilenc vers mindegyike Berzsenyi egy-egy költeményéhez kapcsolódik. Erre 
maga a költő u t a l a címekben. 
Ezeken kívül a kéziratban még szerepel néhány magyar vers, közülük talán egy vagy 
ket tő lehet eredeti, a többi fordítás részben szerbből, részben németből. 
Bár Pacié magyar versei nem érnek el magasabb művészi szintet, és nyelvileg sem 
kifogástalanok, mégis értékesek számunkra, mint a két szomszédos nép érdekes irodalmi 
kapcsolatainak kétségtelen bizonyítékai. 
A X I X . század első évtizedeiben Pes t volt a szerbek á l ta lános i rodalmi és kul turá l is 
közpon t j a . I t t indul t 1825-ben az első (Újvidéken még m a is megjelenő) szerb i rodalmi és 
t udományos folyóirat a Letopis, i t t lé tesül t 1826-ban — a Magyar Tudományos Akadémia 
pé ldá ja nyomán — az Újv idéken még mos t is eredményesen működő első szerb tudós t á r -
saság a Matica srpska, és i t t t a r t o t t á k 1813-ban a Rondel lában az első szerb nye lvű ny i lvános 
(nem iskolai) színi e lőadást . Ér the tő t e h á t , hogy az akkor i szerb és magya r i rodalmi élet 
közöt t élénk kapcsolat vo l t . 
Pacic magyar versei különösen azér t érdekes d o k u m e n t u m o k , mer t n e m a m á r eléggé 
ismer t pest -budai magyar—szerb irodalmi érintkezés tö r téne téhez szolgál ta tnak ú j a b b ada-
lékokat , hanem egy ú j te rüle t re , a vidéki magyar és szerb í rók kapcsolataira ve tnek f é n y t . 
A k u t a t á s további f e l ada ta , hogy ezeket a pozit ív kapcso la toka t még ismeret len részleteiben 
fe l t á r ja , és i roda lomtudományunk számára hozzáférhetővé t egye . 
Magyar szavak Hriszto Botev prózájában 
B Ö D E Y J Ó Z S E F 
Hriszto Botev, aki ú jságí rónak és pol i t ikusnak sem volt kisebb, min t köl tőnek, pol i t ikai 
cikkeiben gyakran emleget te a múl t század derekának magyarságá t , és szigorúan elmarasz-
ta l t a a monarchia kiegyezés u tán i szlávellenes beál l í tot tságú, szlávelnyomó és t ö r ö k b a r á t 
po l i t iká já t . 
Mint a bukares t i bolgár emigránsok „ f i a t a l " szá rnyának vezetője, Bo tev gyakran 
pellengérezte ki cikkeiben az oszt rák-magyar külpoli t ikát és Andrássy Gyula tevékenységét . 
Szinte leghevesebben, f i a t a lko ra teljes hevével csatázott a Nagydob (TxJiaHt) című szatirikus 
l apban , mely a bolgár emigránsok „ö reg" szárnyának sü l tga lambváró oroszbarátsága ellen 
ve t te fel a harcot . Botev e l apnak legtevékenyebb munka t á r sa vol t , és i t t men t á t az újság-
írói tűzkeresztségen.1 Bo tev révén let t a Nagydob a forradalmi p á r t ú t törő je , és a bolgár emig-
ráció kikristályosodása a for rada lom felé a Nagydob szatir ikus ú j ság körül m e n t végbe — 
á l l ap í to t t a meg már Georgi Bakalov, a bolgár marxis ta i rodalmi kr i t ika egyik megalapí tó ja . 2 
É p p e n a Nagydob első cikkeiben Botev t ámadása inak gyakor i cé l táblá ja a monarchia és a 
magyarság volt . Egy ikben a kiegyezés u t á n i magyarságot egyenesen a törökökhöz hasonlí-
t o t t a , és t réfálkozva k e t t ő j ü k között csak azt a különbséget t a lá l t a , hogy míg a magyarok 
(Maflwapw) az összes sz lávokból , ,papr ikáspörköl te t"(nanpHKam) szeretnének csinálni ,a törökök 
„ p i l a f n a k " (aA>KeM ríHJiaíJ)) ap r í t anák őket össze a legszívesebben (Nagydob, I . évf. 3. sz. — 
1869. márc ius 20.).3 
Érdekesebbek számunkra Botevnek azok a kitételei, melyekben szellemességét szó-
j á t ékok , szóviccek g y á r t á s á b a n m u t a t t a be. Eléggé vaskos t r é f akén t h a t az a szójá téka , mely 
a „ m a g y a r " népnév és a „Marape" (szamár) bolgár szó távol i összecsengését használ ta ki. 
Bo tev ugyanis a török birodalom bolgár részében kereskedelmi befolyásra pályázó és az 
osz t rákokat híven kiszolgáló magyaroka t aBCTpO-MarapijH (egyes számban aBCTpO-MarapeiO 
gúnynévvel i l lette (Nagydob, I I . évf. 1. sz. — 1875. június 20.).4 Hasonló módon a lko to t t 
Botev humoros szóviccet I . Ferenc József k i rá ly nevéből. A Nagydob című l apban „ B p a m j a " 
alakra fe rd í te t te az ura lkodó eredeti „ c p p a H l t " nevét , melyet a bolgár „ B p a H a " (varjú) szóból 
képezet t , t a l án a király és császár kedvelt fekete öltözetére, a ferencjóskára , császárkabá t ra 
célozva. Ezen a néven pellengérezte Ferenc Józsefet és po l i t iká já t azon a ka r ika tú r án , mely 
Ferenc József és a török szu l tán bará t i ta lá lkozójá t ábrázol ta a Nagydob I . év fo lyamának 14. 
számában (1869. november 5.) „ K o m á z á s " címen. A képen, mely a kevéssé i smer t , de kiváló 
Henryk Dembicki lengyel emigráns graf ikus műve , Ferenc József a monarchia ka tona i egyen-
r u h á j á b a n borul a szul tán n y a k á b a , kétoldal t pedig nyalka osz t rák-magyar ka tona t i sz tek és 
egy török díszszázad l á t h a t ó k . A két u ra lkodónak Botev a következő párbeszédet ad t a a 
1
 Ivan Undzsiev : XpHCTO EOTeB—BeJIHKHH ÖOJirapCKHÍÍ peBOJIIOIJHOHep H n03T. >KH3HB, 
HAEH H TBOpqecTBO. Szófia, 1956, 41. 
2
 Georgi Bakalov : XpHCTO EoTeB. Szófia, 1934, 125. 
3
 Hriszto Botev : CT>6paHH CbHHHeHHH B ßßa TOMa ( = Összegyűj tö t t művei ké t kö te tben) . 
Szófia, 1958. (Szerk. Mihail Dimi t rov . ) I. 82. 
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 Botev, I. 229. 
szájába: „Szultán : Isten hozott, Vranca, igyekezz ott megfojtani a szerbeket! — Vranca : Légy 
üdvözölve, te pedig igyekezz felaggatni a bolgárokat .'"5 
Botev a kiegyezés utáni, korabeli magyar politikáról írva cikkeinek csípős megjegyzé-
seit néhány odavetett magyar szóval is fűszerezte. Érdekes, hogy ezekét a magyar szavakat 
sohasem írta át cirillbetűkkel, úgyhogy a környező szövegből kiütköznek. Politikai cikkei-
ben a Nagydob hasábjain a következő magyar szavakkal találkozunk: 
1. újság ( = újság) ezzel a zárójelbe iktatot t magyar szóval nevezte meg Botev a belg-
rádi szerb liberális lapokat, melyeket azzal vádol, hogy a magyarok lepénzelték őket, és azért 
folytatnak szlávellenes politikát. Botev a zárójeles magyar szó elé a megfelelő török szót 
tet te , és a kitétel teljes egészében így hangzott: „ Ö f l J i r p a f l C K H T e jiHÔepajiHH a B a ^ H U i H (uisàg)" 
(—a belgrádi liberális újságok) (Nagydob, 1869. május 2.).6 Botev gúnyja e módon arra 
utal t , hogy a bolgárellenes kirohanásokra vetemedő szerb újságok nein érdemlik meg azt, 
hogy a szláv eredetű bolgár „BeCTHHK" szóval nevezze őket meg, mely pedig már az 1847-ben 
alapított, hosszabb életű ,,U,apiirpaACKH BCCTHHK" konstantinápolyi bolgár lap címében sze-
repelt. Botev szerint a belgrádi újságok csak törökül vagy magyarul hívhatók, mert valójá-
ban török és magyar újságok. 
2. bárátomi — az előbb említett cikknek a végén dobta be Botev ezt a magyar szót, 
ilyen kérdést intézve a belgrádi szerb liberális lapokhoz: „ Á M H KOJIKO (})JiopHHTa AOÖHXTE OT 
BauiHTe bárátomi Ma/pKapH aa Teán Baum cepöea YBOAHH ímeHOBe? ßoßHXTe JIH 6apeM HAKOJIKO 
xmiflAH?" (— ugyan hány forintot kaptatok a ti magyar barátom-aitoktól ezekért a hetyke vezér-
cikkekért? Kaptatok legalább néhány ezret?)7 A magyar , ,barátom" kifejezés emlegetése a régi 
jellegzetes magyarországi , ,uram-bátyám" világra utal. Nyelvileg Botev szóalakja hibrid, 
mert a , .barátom" egyesszámú magyar alakhoz van hozzáfüggesztve a bolgár többes szám 
jele, de latin betűvel jelölten. 
3. tesek, bárátom — ezek a magyar latinbetűs szavak szerepelnek udvarias megszólí-
tásként a Nagydob 1869. május 2-i karikatúrájának a feliratán, mely a , ,háromfejű"-nek 
ábrázolt szerb régenstanácsnak nyú j to t t osztrák-magyar pénzügyi támogatást gúnyolta ki. 
A képen, mely szintén a lengyel Henryk Dembicki műve, egy hosszú bajúszú, csizmás magyar 
paraszt pénzes zsákot nyúj t át az „eljövendő Nagy-Szerbia háromfejű belgrádi cár"-jának 
e szavak kíséretében: ,,Tesek, bárátom (— tessék, barátom), egyelőre ezeket az ajándékokat 
szánjuk Felségednek szívélyes testvériségünk j e l éü l . . . és Isten akaratával reméljük, hogy 
Szerbia a legnagyobb és legboldogabb lesz, csak ne feledjétek tiszta szívből jövő jókívánsá-
gainkat: devide (— divide) et impera." (Nagydob, I. évf. 1. sz. — 1869. május 2.)8 
4. ra3eMÖepr — névként, gúnynévként szerepel két bolgár népmesei humoros alak, 
Ravaszdi Péter és Okos Radoszláv beszélgetésében, kik a Nagydob hasábjainak rendszeres 
szereplői voltak. A szóban forgó párbeszéd így hangzik: „Ravaszdi Péter: Mondd meg nekem, 
akkor, mi az a gazemberg? — Okos Radoszláv: Gazeinberg! Ennek valami olyasminek kell 
lennie, ami legázolja az embereket." (Nagydob, I. évf. 10. sz. — 1869. augusztus 20.)9 A szó-
viccet, melyhez hasonlókat előzőleg is lát tunk és Botev nagyon kedvelt, a bolgár interpretáto-
rok egyszerűen Botev szófejtő magyarázatával értelmezik, hozzátéve azt, hogy a szó végén 
szereplő -6epr utótag németül hegy-et jelent. Eszerint a TaseMÖepr azt a hegyet jelenti, 
mely legázolja az embereket, tehát az értelme: Oroszország.10 Szerintem azonban nem marad-
hatunk meg Botev értelmezésénél, mert az szándékosan vezet félre, a humoros hatás kedvéért, 
hogy ezáltal is fokozza a szóvicc erejét. Én úgy látom, hogy a ra3eivi6epr a magyar „gazember" 
szó elferdítése, melyet becsmérlő kifejezésként akkoriban és bizonyára ma is, Romániában 
sokan megértettek. Botev ezt a magyar szót toldotta meg, úgyhogy a szóvége -berg lett. 
Erre avégett volt szüksége szerintem, hogy a „gazember" magyar szó Ofenberg nevével két 
szótagban is rímeljen. Ez az Ofenberg báró orosz főkonzul volt Bukarestben és mint az „öregek" 
párt jának támogatója nagyon gyakran került Botev tollhegyére, s rendszeresen szerepelt a 
Nagydob politikai karikatúráin kancsukával, mint at t r ibútummal a kezében. A szóvicc tehát 
5
 „Cyji. Xowb r e j i f l H H t . 6e Bpanua, h rjinAaß t h Taivi-b Aa OAyiHHurb cbpÖHTí. — 
BpaHua: Xorn-b COJIAYMT., a TH rjif.Aan Aa H36i;CHUN> öuirapTí; ." Botev, I. 542, 22. számú 
képes melléklet. 
6
 Botev, I. 98. 
7
 Botev, I . 100. 
8
 „Tesek, bárátom, 3a cera TbiH AapoBe, Komé ocBtraBaivie Ha Bauie BejiimecTBO 
B-b 3HaKt Ha CbpAecíHOTO HH ÖpaTCTBO ... H Cl B0>KHHTa BOJIfl, HaA^BaMe CH, Me Cbpßifl 
me 6>KAE HAN-BejTHKa H HaH-AJACT.nHBa, caMO He A ^ Ö T E 3a6paBH MHOTOCbpAeHHHTt HH 
>KeJiaHÍa: „devide (sic!) et impera". Botev, I. 529., 9. képes melléklet. 
8
 XitTbp I lerbp : Ka>KH MH Tora3, K3KBO HEMO e ra3eM0epr? — Pa3yMHHH PaAocjiaB : 
To TpHÖBa Aa 6bAe Hemo, i<oeTO ra3H xopaTa. Botev, I. 121. 
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 Botev, I . 536., 36. jegyzet. 
személyesen báró Ofenbergre és nem Oroszországra vonatkozik . A népetimológiaszerű magya-
ráza t ra Botevnek csak azért volt szüksége, hogy a humoros h a t á s t te l jesen learathassa . 
Hasonló ké té r te lmű szóViccek vo l tak Botevnél a f en t ebb említet t „aBCTpo-Marapen" és a 
„Bpaneu" is. A magyar szóból való származta tás tel jesen megfelel Bo tev azon szóviccgyártó 
gyakor la t ának , hogy az idegen szónak bolgár ér te lmet is tu la jdoní t . Fel tevésemet pá r to l j a 
az a körü lmény is, hogy Botev a ra3eMÖepr szónak második t a g j á b a n érezte a m a g y a r 
„ember" szót, és ezért be is ve t te az értelmezésébe, ho lo t t bolgár nyelvileg ez nem magá tó l 
ér te tődő. Egy bolgár számára az egészből csak a szó eleje cseng össze a ra3H „( le)gázolok" 
szóval, ennél pedig tovább visz Bo tev magyaráza ta : „ami legázolja az embereke t " . Egyéb-
kén t sem valószínű, hogy Botev Oroszországot teljes egészében akar ta vo lna kipellengérezni 
szóviccel. O nem volt oroszellenes, csupán annak nem vol t híve, hogy a bolgár nép ölbe t e t t 
kézzel v á r j a készen Oroszországtól a felszabadí tást . Persze ismerve az oroszországi viszo-
nyoka t , m a g á t a cárizmus a la t t nyögő orosz népet sem t a r to t t a szabadnak , és a Nagydob 
hasáb ja in így k iá l to t t fel egy helyen: „É l j en az orosz nép és Oroszország eljövendő sza-
badsága !" 
Nyí l t an felvetődik a kérdés, honné t ve t t e Hriszto Botev ezeket a m a g y a r szavakat , h a 
Ő maga nem t u d o t t magyarul . 
Botev első politikai cikkeiben, éppen a Nagydob hasábjain, különösen sok idegen szó 
szerepel, egész monda tok görögül, románu l és törökül , úgyhogy e pár m a g y a r szó mel le t tük 
valósággal eltörpül. Sőt a magyar szavaka t és kifejezéseket megvizsgálva k i tűn ik , hogy azok 
közszájon fo rogha t t ak Botev nemzetközi t á r saságában . Ha előfordulásuk időpon t j á t néz-
zük, mégis szembetűnik az, hogy az emlí te t t magyar szavak mindegyike 1869. évből való , 
a Nagydob szat ir ikus lap első évfolyamából . Mármost t u d j u k , hogy éppen ennek az első évfo-
lyamnak a művészi és politikai vezetésében tevékenyen részt vet t a k a r i k a t ú r á k rajzolója , a 
lengyel Henryk Dembicki graf ikus, aki emigránsként élt Bukarestben az 1863. évi lengyel 
felkelés u tán . 1 1 Mivel 1863 előtti életét még nem sikerült felderíteni sem a bolgár , sem a r o m á n 
k u t a t ó k n a k , csak fel té te lezhet jük, hogy Dembicki annak idején részt v e t t Bem tábornokka l 
és a többi lengyel hazaf iakkal együt t a húsz év előtti magya r szabadságharcban is. Dembicki 
még ebből az időből ismerhet te a magyar nyelvet , t u d h a t o t t annyit magyaru l , hogy segít-
h e t e t t Botevnek magyar nyelvi szóviccek kovácsolásában. Azonkívül t u d j u k , hogy B o t e v 
Dembickivel e l jár t a lengyelek bukares t i k lub jába , hol nemcsak lengyelekkel i smerkedet t 
össze, hanem egyéb más nemzetiségűekkel is, k iket a k lub forradalmi je lszava for rasz to t t 
össze: „A mi és a ti szabadságtokér t !" 1 2 Botev ebben a társaságban könnyen t a l á lha to t t 
magának olyant , aki t udo t t magyaru l , illetőleg magyar kapcsolatokkal rendelkezet t . 
Octavian Goga magyar irodalmi kapcsolatai 
DOMOKOS SÁMUEL 
A r o m á n írók közül i roda lmunkkal Gogának vo l tak a legintenzívebb kapcsolata i ; 
nemcsak jól i smer te és nagyra ér tékel te a magyar i roda lmat , hanem t ö b b Petőf i - és Ady-
verse t román nyelvre ford í to t t , és korszerű tolmácsolásban megismerte t te a román közönség-
gel Madách ha lha t a t l an remekművé t , Az ember tragédiáját. 
Goga életének több magyar vona tkozású a d a t a m á r eddig is felszínre került (Gáldi 
László : Goga pes t i évei és a Luceafárul , Bp. , 1941. Különlenyomat az Egye temes Philológiai 
Közlöny 1941. évi I I . füzetéből , 27 oldal), de mindezideig nem került feldolgozásra i rodalmi 
kapcsola ta inak tel jes anyaga. 
1. Octavian Goga (1881 —1938) Cosbuc mellet t az erdélyi román köl tészet legkiválóbb 
a l ak ja , s Cosbuc harcos költészetének egyéni hangú továbbfo ly ta tó ja . Első költői eszmény-
képe azonban Eminescu volt , s erről i f j úko r i zsengéi t anúskodnak legjobban; emellet t Uhland , 
Schiller és Heine h a t á s á t is f igyelembe kell vennünk. 
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 Tatjana Sziljanovszka-Dimitrova : KapHKaTypHTe Ha XCHpHK fleMÖHHKH B „ T b -
n a a " H „ E Y A H J I H H K " . ( = Henryk Dembicki ka r ika tú rá i a Nagydobban és az Ébresztőórá-
ban.) CöopHHK XpHCTO 60TeB ( = Botev-Emlékkönyv) , szerk. Mihail Dimi t rov és P e t á r 
Dinekov, Szófia 1949, 322 — 370, 359. 
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 Tatjana Sziljanovszka-Dimitrova : H O B H flaHHH BÏ>pxy TBOpneCTBOTO Ha X. J J E M -
ÜHUKH, xyflO>KeCTBeH Cï/rpyflHHK Ha Xp. EOTeB ( = Ű j a b b adatok H . Dembickinek, H r . 
Botev művészmunka tá r sának a tevékenységéről). M3BeCTHH Ha E"bJirapCKOTO HCTOpH e^CKO 
ApyweCTBO, X X I I — X X I V (Szófia, 1948) 8 1 - 1 4 4 , 83. 
Zsengéiről különben Goga így v a l l o t t : . . f iatalkori próbálkozások, melyek az eminescui 
vegetáció nyomán keltek életre" (Fragmente autobiografice, 32. 1.). Goga fellépésekor külön-
ben a román költészeten az Eminescu-epigonok hangulat-l írája ura lkodot t —, s Goga szerint 
a leggyakoribb verstémát a képzelt szenvedés, a beteges álmodozás és a reménytelen szerelem 
képezte (i. m. uo.). 
De az említett i f júkori hatásokon kívül figyelembe kell vennünk a resinari származású 
papfiúnak korai megismerkedését a román népi regényekkel, va lamint a falu nincstelen 
paraszt jainak nyomorúságos életével, mely talán a legdöntőbben határozta meg Goga költői 
pályájának i rányát . Ezzel magyarázható, hogy i f júkorában nem az Alecsandri és Cosbuc 
által megénekelt, túlnyomóan idillikus parasztélet volt rá hatással, hanem „a föld megkínzott 
emberének élete" (i. m. uo.). 
2. A fent i hatásokon kívül költői kialakulására kétségtelenül befolyással volt irodal-
munkkal való közelebbi megismerkedése is a budapest i egyetem bölcsészeti karán, ahova 
1900-ban i ratkozott be történelem—latin szakra. Indexének tanúsága szerint (másolatát 
közölte Tásláuanu : Goga, 80.) több magyar irodalmi előadást hal lgatot t , így Beöthy Zsolt,, 
Horváth Cyrill kollégiumait, sőt magyar irodalomból kollokvált is. 
Goga költői pályájában Budapest fontos tényező. I t t a lapí to t ta meg, 1902-ben Tás-
láuanu-val, Al. Ciura-val a Luceafarul című szépirodalmi folyóiratot , melyben legszebb ver-
seit is közölte. A Luceafarul különben formájában sokban hasonlí tot t a Herczeg Ferenc szer-
kesztette Új Időkhöz, és jelentős szerepet já tszot t a költő magyar irodalmi kapcsolataiban. 
A lap magyar mintá jára utal Ion Slavici erdélyi írónak, a Tribuna című napilap szerkesztőjé-
nek gúnyos megjegyzése, mely szerint az a magyar spiritiszták budapest i lapjához, az Égi 
Világossághoz hasonlít. Slavici e célzatos hasonlatára valószínű a Luceafarul címlapján közölt 
Madonna-kép szolgáltatott alapot. (Tribuna, XI I . évf. 25. sz.) 
A magyar irodalom ismerete, valamint annak a szükségességnek a felismerése, hogy a 
két nép együttélése szempontjából fontos a kölcsönös irodalmi megismerés, arra késztették 
Gogát, hogy fordításokat készítsen irodalmunkból, s ezzel közelebb hozza a magyar i rodalmat 
a román közönséghez. A kölcsönös román—magyar irodalmi megismerés szükségességéről 
különben Goga Az ember tragédiája fordítása első részletének közlésekor leszögezte, hogy Petőfi 
verseit nem ismerik a románok, s a magyarok is tájékozatlanok a román irodalomban, s ez 
káros kihatással van a két együttélő népre. (Luceafarul, 1903. évf. augusztus 1. száma, 15. 1.) 
Goga, hogy gyarapítsa a Petőfi-fordítások számát, lefordította Szeptember végén, A kutyák dala, 
A farkasok dala költeményeit (Luceafarul, 1903. évf. szept. 15. szám és 1904. évf. 272. és 
273.). Néhány év múlva még néhány Petőfi-verset lefordított , a Csalogány és pacsirtát és a 
Véres napokról álmodomot. (Luceafarul, 1907. évf. 97.). 
Az Ember tragédiájára vonatkozóan érdemes idézni Goga véleményét: „Felséges drá-
mai költemény. . . fő helyet foglal el a világirodalom hasonműfajú alkotásai közöt t" (Lucea-
farul, 1903. évf. augusztus 1. szám, 15.). Egyébként valószínű, hogy a költő írásművészetére 
a Tragédia fordítása is hatással volt. Goga ba rá t j a , Tásláuanu, ezzel kapcsolatban azt állapí-
to t t a meg, hogy Goga e mű fordítása közben tanu l ta meg igazán az írás mesterségét. (Tás-
láuanu : Goga, 48.) 
3. Ezzel kapcsolatban említeni kell a magyar költészetnek Gogára gyakorolt ha tásá t is, 
melyet egyes román kritikusok is felismertek (N. Iorga : Istoria literaturii romíné contem-
porane, 1934. II. 75. és Oameni cari au fost, 1939. IV. 249., valamint Eugen Lovinescu : 
Istoria l i teraturii romíné contemporane, 14.) s legújabban Mihail Beniuc : Goga, a költő 
(Nagyvilág, 1957. 4. szám, 568.), de a legbehatóbban Gáldi László foglalkozott ezzel, Goga 
versformáival kapcsolatban (Gáldi, i. m. 17 — 27.). 
A rá gyakorolt magyar hatásról különben Goga is megemlékezik Petőfivel kapcsolatban. 
Érdemes idézni néhány megállapítását Petőfiről. Goga Petőf i t : „a 48-as romantikus iskola 
legjelentősebb költőjének" t a r to t t a , akinek „t iszta lelke" hatással volt rá és a szabadság 
védelme kapcsolta hozzá. (Goga, i. m. 36.) 
Gogára különben nemcsak Petőfi költészete volt hatással, hanem a szabadságharcos 
költő bátor magatar tása is: maga is olyan bá t ran akar t népéért küzdeni, mint költőnk. Talán 
azt is mondhatnánk, hogy Gogának Petőfi volt a költői eszményképe. Találóan fogalmazta 
ezt meg Schöpflin Aladár: ( G o g a ) . . . „utánérzője Petőf inek", s költészete „nem más, mint 
Petőfi költői és hazafiúi programjának románra való komponálása". Megállapítja, hogy: 
„Nem hiába fordí tot ta f ia ta l korában Petőfi t , nyilván a magyar lantos alakja, pá lyája és 
egyénisége determinálta egész életére a világról és a költőnek a világban való elhelyezkedéséről 
való fogalmait. Úgy is állí totta be magát a maga kis román világában, mint egy román Petőfi , 
akiben a lágyszavú költő és a politikai agitátor egyesül, aki csöndes időben az egyszerű nép 
primitív dalait dúdolja, a szántóvető paraszt életformáiban gyönyörködik, a válság óráiban 
pedig mint viharmadár szállong a levegőben, sikoltozva h ív ja harcra nemzetét, szenve-
délyesen belevegyül a politika forgatagába, l an t j áva l élére áll a halálba rohanó seregeknek. . . 
(A román Petőfi. Pesti Napló, 1916. december 26. száma. I t t Schöpflin Gogának Románia 
hadbalépését sürgető tevékenységére célzott). 
Költészeti hatás szempontjából kell emlí tenünk Ady Endré t is, hiszen maga Goga 
elismerte, mily nagy hatással volt rá Ady költészete (Corneliu Codarcea idézi az Igaz Szó 
1957. évi Ady-számában Goga cikkét erről az Infrätirea, 1924. évi december 11. számából) . 
Goga cikkeiből kiderül, hogy korán felfigyelt Ady költészetére, s a költő „Versek", m a j d 
„Új versek" című kötetéről azt í r ta , hogy meglepte őt a versek „forradalmisága", s hozzá-
tet te: „Nemcsak a verselés művészete ragadott meg, hanem a versekbe foglalt politikai h i t -
vallás i s" (Infrätirea, uo.). 
Érdekes ebből a rövid idézetből, hogy Goga előbb említi Ady verseinek művészeté t , s 
csak azután ta r ta lmát . Valószínű, ha to t t rá Ady formaművészete, hiszen megtalálni Gogánál 
is, akárcsak a fiatalkori Ady-versekben a 8 soros strófaszerkezetet, mely a századvégi magyar 
költőknek, főleg Reviczkynek, sajátos versformája volt (Gáldi, i. m. 26.). 
Úgy hisszük azonban, hogy a Gogára gyakorolt Ady-hatást nemcsak a strófaszerkezet 
viszonylatában kell keresni, hanem tisztázni kellene, milyen mértékben merített a r omán 
költő Ady gazdag szimbolikájából. Már E. Lovinescu felhívta a figyelmet Goga költői képei-
nek újszerűségére (i. m. 79.), s legutóbb M. Beniuc összefüggésbe hozta Goga szimbólumait 
Ady szimbólumaival, amikor megállapítja: „Ne feledjük, hogy az a korszak, amelyben Goga 
poétikája megérlelődik, részben egybeesik a szimbolizmus korával, s azt se feledjük, hogy 
Goga kapcsolatban volt Ady forradalmi szimbolizmusával" (i. m. 568.). Érdemes megfigyelni, 
hogy a 8 soros strófaszerkezet leginkább Goga első verskötetében (Poezii-Versek, Bp., 1905) 
találjuk meg, de az Adyéval rokon szimbólumok későbbi köteteiben is feltűnnek. 
4. Külön kell szólni arról a személyes kapcsolatról és barátságról, mely Gogát Adyhoz 
fűzte, annál is inkább, mivel mindezideig hasonló bará t i kapcsolat magyar és román író közö t t 
nem alakult ki. 
A közeledés Ady részéről tör tént , akit nemcsak a kíváncsi érdeklődés vonzott a szom-
szédos román néphez, hanem a sorsával való együttérzés is. Tapasztalható volt ez az 1907-es 
romániai parasztlázadás alkalmával, melyet szívből üdvözölt. Amikor pedig a románia i 
parasztok példájára fellázadtak a máramarosi románok is, Ady újságcikkben üdvözölte őke t , 
s Máramarost az ország egyetlen forradalmi helyének nevezte. 
Ez időtől kezdve Ady élénk figyelemmel kísérte a nemzetiségi kérdésben megindul t 
vi tát , és síkraszállt a magyar—román közeledésért. 
Első ilyen megnyilatkozása volt, hogy 1912 elején a Világ hasábjain védelmébe v e t t e 
Gogát, mert a magyar hatóságok rágalmazás mia t t saj tópert indí to t tak ellene. Mindez az t 
muta t j a , hogy Adynak nemcsak Goga politikai tevékenységéről volt tudomása, hanem köl-
tészeti munkásságáról is. Goga lapja , a Luceafárul is közölte rövid kommentár kíséretében 
Ady Gogához í rot t cikkét (1912. évf. 16. szám, 310.), s elismeréssel adózott Adyról, aki 
„a fiatal nemzedék legkiválóbb köl tője" . 
Ady részéről tovább folyta tódot t a Gogához való közeledés, mégpedig azzal, hogy 
amikor a román költő a szegedi börtönben két hónapi büntetését töl töt te , levelet í r t nek i , 
„ . . .kezet n y ú j t o t t . . . a rendbontónak" — amint erről Goga írta —, hozzátéve, hogy „ t e s tvé r i 
gesztusa mélyen meghatot t ; válaszoltam neki". A rövid levél így szólt: „Magányomban, 
ahova a hivatalos Magyarország küldöt t , de Önök közül egyesek szánalommal kísértek, n e m e s 
barátságának jelei kedvesen ha to t t ak meg. Ahogy lehetséges, Budapestre jövök, hogy m e g -
szorítsam kezét ." (Goga közölte levelét a Mustul care fierbe kötetében is.) 
Gogát nemcsak Ady együttérzése kísérte börtönébe, hanem egyes hivatalos személyisé-
geké is, akik nem értettek egyet az őt ért büntetéssel. A szegedi helyettes főkap i tány tó l , 
dr. Szalay Józseftől, az olasz tengerpart i Riminiből illatos rózsákat kapot t az alábbi a j á n -
lással: „Az Ön költészetének virágaiért, íme ezek a v i r á g o k . . . " Előzménye ennek az v o l t , 
hogy Goga a szenvedélyes bibliográfus Szalaynak elküldte dedikációval Az ember tragédiája 
román fordítását . (Szegedi Friss Újság, 1912. évf. április 1. száma.) 
Megemlítjük, mint érdekes irodalomtörténeti adalékot, hogy Goga a szegedi bö r tön -
ben fordí tot ta le Petőfi: Egy gondolat bánt engemet című költeményét. A kéziratban f en t -
maradt fordítás a la t t a dátum 1912 márciusát jelzi. (Orsz. Széchényi Könyvtár levél tára . ) 
Mindezek 1912 tavaszán tör téntek, s Goga tévesen emlékszik vissza, amikor azt í r j a , 
hogy 1910-ben tör tén t (Infrätirea, uo.). Rácáfol erre elsősorban 1912 márciusából kel tezet t 
levele, valamint a Luceafárul két cikke: egyik Ady közbenjárásáról (1912. évf. 7. száma) , 
a másik pedig Goga kiszabadulásáról (Luceafárul, 1912. évf. 11. száma). 
Goga kiszabadulása u tán tovább folytatta politikai tevékenységét az erdélyi románok 
egyenjogúsításáért. Ekkor már a kérdés köriili vi ta napirenden volt mind a magyar, m ind -
pedig a hazai román sajtóban. 
1913-ban az aradi Romínul című újság karácsonyi számában Goga válaszképpen gr. 
Zichy kultuszminiszternek az erdélyi románok elmagyarosodásával foglalkozó cikkére, a z t 
fej teget te , hogy erre márcsak azért sem kerülhet sor, mivel a magyar irodalom nemzeti jellege 
megromlott a budapesti polgári származású zsidó írók térhódítása miat t , s a románok a magya-
roknál nagyobb nemzeti öntudat ta l rendelkeznek, s ezt irodalmuk is jól tükrözi. Goga cikke 
nagy port vert fel a magyar írók körében, akik közül Ady és Ignotus a Nyugatban foglalkozott 
Goga vádjaival és utas í tot ta vissza azokat. (Nyugat, 1913. évf. 780.) Ady miután védelmébe 
ve t te Biró Lajost, Molnár Ferencet és Bródy Sándort, kijelentette, hogy Goga rágalmait az 
irigység szülte a magyar irodalom sikerei lá t tán, s ami t Goga a magyarság gyengeségének 
t a r t , azt ő erénynek fogja fel, „mer t idegenektől tud elhódítani fanat ikusokat" . Hogy Ady 
nem volt elfogult az erdélyi román írókkal szemben, sőt szerette őket és értékelte ku l tú rá juka t , -
kiderül abból a megjegyzéséből, miszerint: „Egyelőre az igazibb román kultúra Magyar-
országé s Goga is a miénk, malgré lui és ezt se szabad elfelejteni." Ady azzal zárja cikkét, 
hogy kijelenti, benne a románság i ránt i szeretet „megvan s nemcsak megmarad, de Ignotusunk 
buzdítása szerint s nagy tanulással csak nőni fog". (Nyugat, uo.) 
Ebből a cikkből ezúttal minket nem Gogának szóbanforgó vád ja i érdekelnek, hanem 
egyes magyar írókról nyilvánított véleménye. Szerinte: „Petőfi költészete nemzeti művészet, 
amelyben a szenvedély minden lobogásával széttárul a forrongás ta la ja , a mérhetetlen puszta 
fény- és árnyékjátékával , a turáni akarat romantikus vadságával." Aranyról azt mond ja : 
„Hasonlóképpen magyarok, t ipikusan magyarok Arany epikus alkotásai is, melyek a magyar 
lelket évszázados feudális alkuvásokban tükrözik vissza, vagy Jókai és Mikszáth prózai 
művei, melyekben a teljesen sajátos környezet történelmi lüktetése születik ú j j á . " Adyról 
azt mondja , „hogy a modern francia költészet formáinak hatása ellenére, minden sorában 
feltűnik a turáni agy egyéni a lka ta" . Elismeréssel szól ezután Móricz Zsigmondról s írásainak 
nemzeti jellegéről. 
Goga megállapításaiban sok túlzás, helytelen értelmezés van, de jelentőségük nem is 
az, hogy mennyiben felelnek meg az igazságnak irodalomtörténeti szempontból, hanem az, 
hogy irodalmunk alapos ismeretéről tanúskodnak, s bizonyítják, hogy a román író olvasott-
sága kiterjedt nemcsak a magyar klasszikusok műveire, hanem a legújabb magyar iroda-
lomra is. Mindez arra vall, hogy Goga egyetemi tanulmányainak befejezése után is lépést 
t a r to t t a magyar irodalom fejlődésével, ismerte annak legújabb alkotásait , eredményeit, még-
hozzá olyan időben, amikor Goga egyre távolodott a nemzetiségi kérdésben Ady nézeteitől, 
demokratizmusától. 
A magyar irodalom kérdéseiről Goga két hónap múlva levelet í r t Rudnyánszky Gyulá-
nak (Goga kézírásos levelét a Széchényi Könyvtár őrzi, s keltezése 1913. március 5-ről való), 
melyben elmondja neki említett cikke lényegét, s védekezésül az ellene felhozott antiszemita 
vádakkal szemben hangoztat ja , „hogy sem antiszemita érzelmek, sem szűkkörű konzervatív 
szempontok nem vezére lnek . . . Az a meggyőződésem, hogy bármely nép elleni szűkkeblű 
gyűlölet egy alsóbbrendű érzelem, mely minden magasabb röptű szellemtől távol áll. Mun-
kásságomat nem is vezette soha más, mint népem iránt i szeretetem, melynek szabad politikai 
és kulturális érvényesüléséért harcolni — mindenkor kötelességem". 
Ebben a levelében is ta lá lunk olyan részt, mely igazolja a román költő jól tá jékozot t 
vol tá t az akkori ú j magyar irodalomban. Azt í r ja Rudnyánszkynak: „Örömmel olvasom szép 
költeményeit, melyekből ú j hangok, és színek, a mai magyar lyra áramlataitól nagyrészt 
távol eső képek tárulnak fel ." 
5. Az első irodalmi jellegű Ady—Goga vita t ehá t úgy zajlott le, hogy a vitatkozó felek 
még nem ismerték egymást személyesen. A személyes ismerettségre azonban nemsokára sor 
került . A közeledés ismét Ady részéről történt . Goga még az évben, tehát 1913-ban és nem 
„két-három év elteltével", amint idézett cikkében állítja (Infrátirea, uo.), több hónapra 
Budapestre jö t t , hogy részt vegyen a román nemzeti bizottság Tiszával folytatot t tárgya-
lásain. Ady, amint erről tudomást szerzett, felkereste Gogát, s amint erről Goga í r ja : „Egy-
szerűen kijelentette, hogy meg akar ismerni" (Infrátirea, uo.). Ady rögtön megnyerte Goga 
tetszését és szeretetét: „Annyira nyílt volt és őszinte, hogy mint embert is megszeret tem" 
(i. m. uo.). A személyes ismeretséget baráti vacsora követte a Philadelphia kávéházban, 
amelyre Ady elhozta a Nyugat vezető íróit: Móricz Zsigmondot, Babits Mihályt, Ignotust , 
Schöpflin Aladárt , Fenyő Miksát, Papp Viktort és Ady Lajost. Ady Lajos megírja könyvében 
(Ady Endre, Amicus kiadás, 162.), hogy a társalgás nehezen indult meg, s a légkör csak akkor 
engedett fel, amikor Ady és Móricz per tut koccintot tak Gogával. Goga is leírja a találkozást 
a Nyugat íróival: „A közös vacsora beavatot t célja az volt, hogy a magyar és a román írók 
kölcsönös megismerése ú t ján , felülemelkedve a kicsinyes sovinizmuson, kapcsolatokat léte-
sítsünk a két nép között, az egyetemes kultúra keretén belül. A vacsora a késő éjszakába 
nyú l t . " (Infrátirea, uo.) 
Érdemes megemlíteni Ady fáradozásait a magyar —román irodalmi kapcsolatok elmé-
lyítésére. Nemcsak bevezette az erdélyi román írókat , Gogát és Emil Isacot. a haladó magyar 
- írók körébe, hanem közölte Isac több írását a Nyugatban (A szerecsen. Karcolat. Nyugat, 
1914. évf. 212.; Goga Oktáv: Domnul notár. Színibírálat. Nyugat, 1914. évf. 498.; A román — 
magyar béke. Nyugat, 1914. évf. II . 650., valamint Take Ionescuról és Carol királyról szóló 
cikkei). Ady mozgalmat indított Isac A fiatal apáca című színművének, valamint I. L. Caragiale 
Szemet, szemért című drámájának előadása érdekében. Isac viszont szerette volna előadatni 
Ady Műhelyben című darabját . Ady Isac tervére levélben válaszolt, s megjegyezte, hogy 
fiatalkori darabjá t nem ta r t j a megfelelőnek a román közönség előtt való bemutatásra , s helyette 
valami fontosat szeretne írni egyenesen a román közönség részére. 
A két román író közül Adynak inkább Isackal voltak intenzívebb kapcsolatai, ami azzal 
magyarázható, hogy nem állott fent közöttük politikai nézeteltérés, tekintve, hogy a román 
költő is szocialista elveket vallott . 
A tervezett magyar—román irodalmi kapcsolatokból semmi sem valósult meg, mivel 
1914-ben a megromlott politikai helyzet nem te t te ezt lehetővé. 
Hogy Goga is mennyire komolyan óhaj to t ta a magyar — román irodalmi kapcsolatok 
kiépülését, jellemző a több, mint egy évtized múlva te t t nyilatkozata erről a kérdésről Ady 
halála ötödik évfordulójára írott cikkében: ,,A mi szép és reményteljes programunkból nem 
le t t semmi." (Infrätirea, uo.) 
Az Ady és Goga közötti barátság azonban nem szakadt meg, bár kétségtelenül zavaró-
lag ha to t t rá a román költő egyre inkább jobbra való tolódása a nemzetiségi kérdést illetően. 
A d y nagyra becsülte benne a nemzetiségi jogokért bá t r an küzdő költőt, de következetesen 
k i t a r to t t demokratikus politikai állásfoglalása mellett, és a sok vi tá t felkavart nemzetiségi 
kérdésben többször is hallatta szavát , s vi tába szállt Gogával. 
6. Az első nyílt vitára akkor került sor, amikor Goga, mint a nemzeti bizottság t ag j a , 
részt vet t a nemzetiségi kérdésben indí tot t tárgyaláson Tisza Istvánnal. A román delegáció 
haj landónak muta tkozot t arra, hogy kompromisszumos megállapodást kössön ebben a kér-
désben az uralkodó osztályok képviselőivel, s feladja a nemzetiségek egyenjogúsításáért foly-
t a t o t t harcát. 
Ady kiábrándulva szemlélte Gogáék pálfordulását s pakktálását az i]ralkodó körökkel, 
s ezért Levél Gogához címmel cikket írt a kérdésről a Világban (1914. évf. január 25. szám). 
Ady e levelében többek között ezeket í r ta : , ,I t t immár több, mint egy évtized óta, népetekért 
és az egész Magyarország népéért, forradalmi tusát kezdet t egy tábor. Ez a kis tábor meg-
nő t t és a magyar történelmi nevek legszebbjeit zavar ta , sőt bűvölte bele a népszabadítás 
legnagyszerűbb akarásába. Én nem tudok és ha lehet nem is akarok, kétségbeesett szitkozó-
dással szólni azokról, akikkel ti alkusztok vagy tán már meg is a lkudtatok. Megéri-e egy 
távoli kiméra, hogy kiszolgáltassátok népeteket és a demokráciát a legalacsonyabb és leg-
brutál isabb ura lomnak?" 
Ady e cikkére Goga nevében a Luceafärul válaszolt (1914. évf. 2. szám, 61.), s nyersen 
visszautasítja Ady politikai közeledését célzó kísérletét. íme néhány részlet a válaszból. Dicsé-
re t te l adózik Adynak, amiért ,,szépen, költői lendülettel és testvéri szeretettel ír neki (Gogá-
nak) . Kegyetlen igazságokat mondasz mind az egyik, mind pedig a másik részére: a mieink 
s a tieid részére". Elismeri, hogy a demokratikus tábor, melyhez Ady tar tozik, védi az összes 
magyarországi népek szabadságát
 £ t talán meggyőződésből és jóhiszeműen", de kétkedve fej-
tegeti , hogy csak azért, mert még az elméleti szakasznál tar tanak, de a hatalom bir tokában 
megfeledkeznének előbbi meggyőződésükről, érzéseikről. Azt állítja, hogy a demokraták lapja , 
a Világ többször gúnyt űzött a románságból, s Jásziról azt mondja, hogy elmagyarosításukra 
törekszik. „Íme, miért hisszük, hogy sohasem fogunk egyetérteni. Szimpatizálni fogunk, 
min t ugyanazon civilizáció f ia i ." A cikk barátságtalan, elutasító hangnemben fejeződik be: 
„Ami Gogát illeti, úgy látszik, bár szereted, nem ismered eléggé. Másképp nem tételeznéd 
fel róla, hogy része volt a békítés előkészítésében. Akik főzték, egyék meg — jó é tvágyat 
k ívánunk hozzá — neked pedig, poéta, üdvözletünket kü ld jük . " (A cikket leközölte a Világ is 
1914. február 17. számában Levél Adyhoz címmel.) 
Ez a cikke egyáltalán nem hozta közelebb a vitázó feleket. Goga nemsokára Párizsba 
u tazo t t , s aztán a közeledő világháború szele egyre távolabb sodorta őt Ady forradalmi demok-
ra t ikus felfogásától. 
Ady Gogában harcos társat keresett demokratikus elveihez, s ezért jobbratolódását 
lá tva , egy év múlva, csalódva és kiábrándulva írta meg Üzenet román barátomnak című cikkét 
(Világ, 1915. január 24. szám). E levélből még mélyebbnek, még áthidalhatat lannak látszik 
az Ady — Goga közötti politikai szakadék. ,,Egy nemzet — ír ja Ady — aki súlyos shakespeari 
helyzetben legjobbjai valakijének megengedi, hogy embert lásson az emberben s a legszigo-
rúbb napokban is hisz a legfölségesebb internacionalizmusban, nem tehetetlen jövő nemzet. 
Amelyik nemzet ma internacionalista fényűzéseket engedhet meg magának, nyert ügyű . " 
Ady megírja, hogy Gogát ,,egy kicsit mindig a telített , kótyagos román Kisfaludy Károlynak. . . 
ó romant ikusnak" t a r to t t a . Befejezésül Ady ezeket í r ja : „ . . .aligha szoríthatok már én még 
az életben kezet (Gogával), holott ez nekem f á j . " 
7. Ha politikailag Goga távol is került Adytól, de élete végéig megtar to t ta i rán ta érzet t 
t iszteletét, szeretetét. Érdemes Goga néhány Ady-emléke iránti nemes gesztusát felidézni. 
1924. július 20 — 21-én Zilahon és Érdmindszenten országos jellegű ünnepségeken emlékeztek 
meg Ady halála ötödik évfordulójáról. Az ünnepségek engedélyezésében nagy része vol t 
Gogának, aki távollétét kimentő levelében újból hi tet t e t t Ady iránt i tiszteletének, elisme-
résének: ,,Ady Endre egyénisége leghivatottabb arra, hogy a művészet örökbecsű ol tárai e lőt t 
minket egy és ugyanazon érzelmi táborba hozzon össze. Az ő költészetében egymásba olvad-
nak a tipikus nemzeti és az általános emberi igazságok, szenvedélyei az örökkévalóság for rá -
sából fakadnak, harcai pedig magukon viselik a prófétai ihlet bélyegét" (Adatok a románia i 
Ady-kultusz történetéhez, Igaz Szó Ady-emlékszám, 1957. évf. 928.). Ez évforduló a lka lmá-
ból Goga cikket is írt Adyról, melyben megállapítja: „Ady iránti barátságom azonban meg-
maradt . Utoljára 1914-ben lá t tam, mielőtt Párizsba u taz tam volna. Mikor visszatértem, Ady 
már halott volt s csak a sírjára helyezett koszorúm beszélt őszinte barátságunkról ." (Infrá-
tirea, uo.) 
Az Ady sírjára helyezett koszorún a következő felírás volt: „Ady Endrének, a köl tő-
nek és ba rá tnak . " 
Goga említett cikkében azt ígérte, hogy ír Adyról, mert : „a román olvasóknak meg 
kell ismerniök Ady géniuszát, aki annyira forradalmár és magyar volt egyszemélyben". 
( Infrätirea, uo.) 
ígéretét be is ta r to t ta , s Adyról írott cikkében nemcsak elismerését fejezte ki az egy-
kori bará t i ránt , hanem Ady költészete értékének a felismeréséről is tanúskodik, abban az 
időben, amikor nálunk a költő értékelése körül nagy zavar uralkodott . Többek között ezeket 
í r ta : „Ady költészete kezdettől fogva úgy indult , mint tisztító vihar Magyarország fővárosá-
nak szennyes irodalmi levegőjében. . . Az első kötet től az utolsóig ez a harcos költészet r iadó 
kür tként hangzott el. Utál ták nemes-szeretete mia t t , melyet pedig a föld minden e lnyomot t j a 
magába szívott; á tkozták a régi Magyarország népei felé k inyúj to t t bará t i kezéért. . . " (Goga : 
Mustul care fierbe kötet 337.) 
Goga az Ady halálát követő időben élénken ápolta a magyar költőhöz fűződő emlékei t . 
Ismeretes, hogy megvásárolta a csúcsai kastélyt, s visszaszerezte az elhurcolt berendezési 
tárgyakat , hogy mint ereklyéket megőrizze magának (Dénes Zsófia : A hársak épp akkor 
szerettek, 1957 .289.). 
Goga emberi arculatát kedvezően világítja meg az a figyelmesség és segítő készség 
mellyel Ady öreg szülei i ránt viseltetett . 1922-ben Ady szüleinek anyagi helyzetét komoly 
veszedelem fenyegette, földjüket az agrártörvény értelmében ki akar ták saját í tani . Fehér 
Dezső tanácsára Gogához fordultak segítségért. A miniszter-költő nagyon előzékeny volt Ady 
idős szülei i ránt , s hogy megkímélje őket a Csúcsáig tar tó ú t fáradalmaitól, maga ment be 
Fehér Dezsőhöz, hogy meghallgassa panaszukat. Goga mintegy három órát időzött Ady 
szüleivel, s minden érdekelte, ami a költőre vonatkozott . Nemcsak megígérte, hogy lehetővé 
teszi az Ady-birtok eladását, hanem a román parlamentben egyszakaszos törvényt hoza to t t , 
mellyel mentesí tet te Ady szüleinek érmindszenti bir tokát a kisaját í tás alól, s lehetővé t e t t e 
ezzel, hogy az eladási áron huszonöt telepes székely család kezébe kerüljön. (Dénes Zsófia, 
i. m. uo.) 
Mindezek azt muta t j ák , hogy Goga bará t i érzelmeit az idő múlása nem gyengí te t te . 
A harmincas évek derekán Goga egyre inkább belemerült a napi politikába, s nacionaliz-
musa egyre inkább felülkerekedett költő-énjén. Árnyat vet magyar irodalmi kapcsolataira 
Petőfinek* című költeménye, melyben Petőfi t , egykori költői eszményképét „örök ellenségé-
n e k " nevezi. E költemény annak a mély szakadéknak a jele, ahova a politikus Goga érkezet t , 
s ahonnan az ú t az első román fasiszta kormány miniszterelnöki székéig vezetett . Gogának, 
a politikusnak pályafutását találóan jellemezte Mihail Beniuc: „Kétszer is hűtlen let t s a j á t 
költészetéhez: egyszer, amikor a burzsoá nacionalizmus lejtőjére tévedt , másodszor, amikor a 
fasizmushoz csatlakozott le (ugyanaz ez csak magasabb hatványon) s végképp há t a t fo rd í to t t 
az ország valódi érdekeinek". (Nagyvilág , i. m. 570.). 
E Petőfi-verse kétségtelenül árnyat vet Goga régebbi magyar irodalmi kapcsolataira is , 
de nem homályosít ja el azokat, annál is inkább, mer t a magyar irodalom szeretetét, az i rán ta 
érzett tiszteletet nemcsak nyilatkozatai tanús í t ják , hanem ezeknél maradandóbb művészi 
értékű Petőfi, Ady és Madách fordításai, melyek a román műfordítás-irodalom gyöngyszemei 
közé tar toznak. 
* Magyarra fordí tot ta Kádár Imre, Erdélyi Helikon, 1938. évf. 368. 
Magyar vonatkozások Gorkij leveleiben 
L E N G Y E L B É L A 
Az a lább iakban azokról a magyar vonatkozásokról t á j é k o z t a t u n k , amelyek fellelhetők 
Gorkij k i ado t t leveleiben. A nemrég befejezet t ha rminc kötetes Gorkij-kiadás levé lanyagán 
kívül f igye lembe ve t tük a Gorkij-Archívum ál ta l eddig megje len te te t t , különböző személyek-
hez in téze t t leveleket t a r t a lmazó köteteket is. Ez a néhány adat szerény hozzájárulás ahhoz 
a képhez, amely Gorkijnak a magyar nép, a m a g y a r ku l túra i r án t i sokrétű érdeklődését , 
személyes kapcsola ta i t dokumentá l j a . 
Gorki j levelezésének legjelentősebb magya r vonatkozású részét (a kiadat lan leveleket is 
beleértve) feldolgozta Waldapfe l József Gorkij és Madách c. érdekes t anu lmányában . 1 A külön-
böző személyekhez intézet t levelekből jól l á t h a t j u k , mennyire fogla lkozta t ta Gorki j t Az ember 
tragédiája, amelynek nemcsak orosz nyelvű k i adásá t kezdeményezte , hanem amely — Wald-
apfel meggyőző érvei szerint — meg is t e rmékeny í t e t t e művészeté t . 2 
Az előbbinél jóval kevésbé jelentős, de mégis említésre mél tó Gorkijnak egy m a g y a r 
— pon tosabban magyar származású — festő i r án t i érdeklődése. 1896. március 3-i, Szamará-
ban kelt levelében ezt í r ja feleségének: 
, , . . . K a t y a — Daciarónál kaphatók a Je rome-Jerome 3 képeiről készített me t s ze t ek ! — 
Ha ta lmas művész és filozófus. Egyik képe a s iva tagot ábrázolja, az előtérben egy oroszlán 
ül , és nézi, hogyan jön fel a t ávo lban a hold. Az egész képet igéző melankólia h a t j a á t , nagyon 
tetszik nekem. Vedd meg nekem a metszetet , 2 rube lé r t ! Nagyon kérlek. És ne feledkezz 
meg K o p p a y „Sá tán"- já ró l . 
És vedd meg még, ami tetszik neked." 4 
Gorki j levelében Koppay József fes tőművészről van szó. K o p p a y arckép- és zsáner-
festő, i l lusz t rá tor , 1859-ben születe t t Bécsben és 1927-ben halt meg Bad-Gasteinban. F ia t a l 
korá t Budapes t en töl töt te . Bécsben, majd Münchenben fo ly t a t t a t anu lmánya i t . M a k a r t és 
Lenbach h a t o t t a k rá a legerősebben. Virtuóz t e chn iká jú arcképei az európai u ra lkodóházak 
kedvelt fes tő jévé te t ték . Emel le t t színpadias h a t á s ú allegóriákat is f e s te t t , fErő és Ravaszság, 
A Szerencsétlenség, Sátán stb.)5 
K o p p a y életművének mé l t a tó j a , Rudolf L o t h a r így jellemzi a festő Sátán c. al legorikus 
kompozíciójá t : „ . . . K o p p a y azonban mint zsáner-festő tragikus t á rgyakka l is kísér letezet t . 
'Sá tán ' c. képé t Berlinben fes te t t e . A pokol fe jede lmét ábrázolja, aki egy meztelen nő t visz 
a vállán a pokolba . Éppen egy szakadék széléről lebeg ki ter jesz te t t szárnnyal , le a mélységbe. 
Vigyorogva u j j o n g zsákmánya fele t t . A képen nemcsak a k i tűnően modellált női t e s t kel t 
bámula to t t a g j a i n a k arányos szépségével, hanem mindenekfele t t az a művészet, mellyel a 
festő a lefelé lebegést ábrázolta. Ügyes technikai ö t le t ennek a lefelé törekvésnek egy fá tyol la l 
való érzékel tetése, amely a nő csípőjéről omlik le s amelyet az ördög lábával leránt . K o p p a y 
1882-ben f e s t e t t e ezt a képet és először a Schulte-Galériában á l l í to t ta ki Berlinben, ahol a 
kr i t ika egyhangúan dicsérte. A kép ezután Bécsbe, Pétervárra , Londonba , Párizsba ke rü l t , 
és igen nagy erkölcsi és anyagi sikert a ra to t t . A kép számtalan reprodukcióban je lent meg, 
és nagyon sok másola t készült ró la . " 6 A kötet közli a Sátán reprodukció já t is. Mai ízlésünk-
től eléggé t ávo l áll a múl t század második felének ez a pompázó, dús makar t i meztelensége, 
mesterkél ten h a t a női alak, a m i n t feje ájul t t ehe te t lenül hanyat l ik a sá tán vállára, s comb-
jából — a s á t á n karmai n y o m á n — csepeg a vér . Díszletszerűnek t ű n n e k a kősziklák és a 
gomolygó, koinor fellegek is. A fes tő technikai t u d á s a azonban mindenképpen v i t a t h a t a t l a n . 
Mi r a g a d h a t t a meg a f i a t a l Gorkij t K o p p a y Sátán c. kompozíciójában? Mindenekelőt t 
az allegorikus ábrázolás, amelyet ő maga is kedve l t . Nem t u d j u k , milyen elgondolás veze t te 
a festőt m ű v é n e k megalkotásakor : nyi lvánvalóan a nő bűnbeesése és t ragédiája foglalkoz-
t a t t a K o p p a y t , és ez r agadha t t a meg a f ia ta l Gorki j képzeletét. Bá r sem Gorkij levelében, 
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sem más í rásában semmiféle erre vona tkozó utalás nincs, 7 a képet szemlélve e l lenál lhata t lanu 
f e l t ámad t bennem a kompozíció rokonsága Le rmon tov Démonjával. A fes tményen á b r á z o l t 
nőalak és a roman t ikus környezet a költői mű t rag ikus sorsú hősnőjére, Tamará ra emlékez-
t e t e t t . Nem lehetet len, hogy hasonló képzet társ í tás t e t t e oly vonzóvá Gorki j számára a f e s t -
mény t . 8 
Gorkij egyik, 1897-ben kelt ú t i r a j zában , mely a Krím-félsziget h a j d a n i görög v á r o s á -
n a k , Chersonesos Tauricá-nak az ása tások által felszínre hozott maradványa i ró l szól, fe l -
b u k k a n Bá thory I s t v á n neve. Gorki j megemlíti c ikkében, hogy B á t h o r y krími követe M a h o -
me t Girej kánnál , Marcin Broniewski Tartariae descriptio című, 1593-ban megjelent m ű v é b e n 
e lmondja : a törökök 1454-ben, Bizánc elfoglalása u t á n elvit ték magukka l a pompás m á r v á n y -
oszlopokat. Egyébkén t az egész í rás t a kul túra pó to lha t a t l an értékeinek pusztulásán é r z e t t 
mély fá jda lom h a t j a át . „Vajon sokáig lesz-e még — kérdi végül Gorki j —, közeledik-e az 
idő, amikor az emberek csak alkotni fognak, megszabadulván vad puszt í tás i szenvedé lyüktő l?" 9 
Gorkij f igyelemmel kísérte az időszerű m a g y a r polit ikai eseményeket is. Erről t a n ú s -
kodik 1931-ben t e t t alábbi i ronikus nyi la tkozata Bethlen I s tván gazdaságpol i t iká járó l . 
, , . . .Az ötéves te rv , amelyen a polgári közgazdasági szakemberek neve t t ek , elkezdi c sáb í t an i 
a burzsoáziát is. Ez t közli a „Corriere della Sera" c ímű újság 1931. j a n u á r 6-i száma: 
Bethlen gróf, a miniszter tanács elnöke, ötéves t e rve t dolgozott ki Magyarország gazda -
sági szanálására. A budapest i ú j ságok , amelyek h í r t adnak erről, megál lap í t ják , hogy a t e r v b e 
beletartozik a mezőgazdaság iparosí tása és a szódatermelés gépesítése. 
Ez a miniszter — ír ja Gorkij Bethlenről — az t gondolja, hogy az ötéves terv m e g v a l ó -
sításához elegendők csupán az ő kívánságai és nincs szükség a munkások szabad a lko tó 
energiájára. A burzsoázia vezetői i lyen módon a n e k d o t á k a t te remtenek, ugyanakkor , a m i k o r 
a Szovjetunió munkása i ú j tö r téne lmet cs iná lnak." 1 0 
Derkovits és Gorkij 
L E N G Y E L B É L A 
A „szegények é jében" , amikor „szállásainkon éhínség, fegyver, vakh i t s kolera d ú l t " , 
egyszerre, egymástól befolyásolat lan tornyosul t fel József Atti la és Derkovits Gyula é le t -
műve : a magyar munkásság, az egész dolgozó nép szenvedéseinek és ha rcának pá ra t l an k é p e , 
— forradalmi művészet a szónak igazi, teljes é r te lmében, amilyet csak a lángész é r te lme és 
érzékenysége, képzelete és formáló ereje hozha to t t létre. 
Az egyiknél is, másiknál is az egész életre szóló ösztönzéseket k u t a t v a , mindeneke lő t t 
Gorki j t kell megneveznünk. 
József At t i la tíz éves korá tó l fogva haláláig megőrzi Gorki jnak egy újságból k i v á g o t t 
cárellenes szat ir ikus cikkét; sok rokonvonás t fedez fel önmaga és Gorki j közöt t ; büszke r á , 
amikor azt m o n d j á k , hogy hasonlí t Gorkijhoz. Következetesen val l ja Gorkij h u m a n i z m u s á t . 
Ezzel a gorkij i szocialista humanizmussa l jelenít i meg a tömeget fo r rada lmi verseiben. N e m 
arcnélküli, személytelen gépezet az: megalázot t , éhező, szenvedő emberek , korán e löregedet t 
férf iak, korán elhervadó f ia ta l l ányok. S mégis — ezt sugalmazzák József Atti la sorai — ez 
a tör ténelem igazi mozgatóereje. A Szocialisták dübörgő soraiban a m á r ön tuda t r a é b r e d t 
munkások harcos optimizmusa szólal meg, min t Az anya Pavel Vlaszovjának a bíróság e lő t t 
védekezés he lye t t e lmondott vádbeszédében. Az Anyámat és József At t i la más, a n y j á r ó l í r t 
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verseit olvasva, akarva-akarat lanul eszünkbe ju t a gorkiji anya, kezdeti elnyomottságában, 
megfélemlítettségében. 
Derkovits legfontosabb művészeti élményei közt kuta tva , nem kevesebb joggal nevez-
het jük meg Gorkijt. Nem becsüljük le természetesen a maga sajátos művészeti terüle tén 
kapott ösztönzéseket. Mégis, joggal áll í thatjuk: a művészetek mély egymásrahatásának egyik 
gyönyörű példájáról van szó. Legalább olyan termékeny hatásról, mint amilyen József At t i lá t 
Gorkij mellett Bartók részéről is érte. 
Három elemi u tán Derkovits is ,,az emberek közé" megy. Nyomorúságos gyermekkor, 
nehéz inasévek, megrokkanás az első világháborúban, korai tbc. Bekapcsolódás a munkás-
mozgalomba: 1918 —1919 forradalmi hónapjai, a művészi becsvággyal telt f iatal asztalos-
segéd életének legboldogabb szakasza. Derkovits megteszi az első lépéseket a művészi pá lyán , 
miközben gorkiji mohósággal tanul. Derkovitsné tanúsága szerint a húszas évek elején ,,a kül-
földi írók közül az oroszok — Puskin, Gogol, Csehov, Gorkij — a kedvencei."1 Az orosz iro-
dalom haláláig érdeklődésének középpontjában marad . 1933 őszén „az esti sétákat Gyula 
mind gyakrabban cseréli fel olvasással. Beiratkozik a fővárosi nyilvános könyvtárba. Most is 
az orosz realisták művei a legkedveltebb olvasmányai ."2 1933-as könyvtári olvasófüzetébe 
Puskin, Gogol, Goncsarov, Turgenyev, Lev Tolsztoj, Csehov, Alekszej Tolsztoj művei mellett 
a következő Gorkij könyvek szerepelnek: Az anya, Egy élet regénye, Az Orlov házaspár, Az Arta-
monovok, Csudra Makar, A besúgó, Konovalov, Gyónás. Egészen bizonyos, hogy az emlí te t t 
művek közül többet már az 1920-as években megismert, s most olvasmányemlékeit elevení-
te t te fel. 
A forradalmi mozgalom ú jabb fellendülése emeli te tőpont jára Derkovits festészetét , 
csakúgy, mint József Attila költészetét. „Mint festőnek és mai embernek — vallja Derkovits 
1927-ben — érzem, hogy kötelességem az életünk és társadalmunk jelenségeit maradék nélkül 
kifejezni. Azt hiszem, hogy teljesítem is ezt, mikor az aktuali tásokat tudomásul veszem." 3 
Ezt az ellenforradalmi korszak képzőművészetében szinte párat lan felelősségtudatát kétség-
telenül erősen fejleszthették az orosz írók, mindenekelőtt Gorkij. így alkot ja meg egymás u t á n 
a tőkés társadalmi rend megsemmisítően leleplező ábrázolásait és a nyomorában, e lnyomott-
ságában is megverhetetlen munkásság — proletár asszonyok és férf iak — heroikus, monu-
mentális képeit. 
1932-ben, talán legtermékenyebb évében fes te t te Nemzedékek című kompozícióját. 
Nem akarunk a mű kompozíciós részletfinomságaival, színezésének szépségeivel foglalkozni: 
ezt már megtették a művészettörténészek. A forradalmi téma eredeti, hallatlanul szellemes 
megoldása ez: a proletár „idill" ironikus allegóriája mintegy elfogadhatóvá teszi a képet az 
ellenforradalmi cenzúra számára. Fiatal munkás ül a kép előterében (ez is az önarcképszerű 
ábrázolások közé tartozik), feszült figyelemmel vörös fedelű könyvébe mélyedve. Mögötte 
tükör függ a falon; a tükörben egy kisgyermeket etető, fáradt , elgyötört proletárasszonyt 
látunk; mögötte, a falon idős férfi arcképe, — így jelenik meg különböző térbeli mélységek-
ben, „idillikusán" a „család": a múl t , a jelen és a jövő. A falon függő arckép könnyen felismer-
hetően Marxot ábrázolja. Az előtérben a vörösfedelű könyv és a hát térben Marx arcképe a 
maximumra fokozza a mű agitációs értékét. A test i valóságában kitűnően megjelenítet t , 
nagy típusábrázoló erővel bemuta to t t fiatal munkás arcáról öntudat , erő sugárzik: „ez az 
a munkásság, mely osztályharcban vasba öltözött" , mely „kalapácsával odavág, . . . ahol a 
legfehérebben izzik a vas ." 
Sehol másut t nem mutatkozik meg ennyire kézzelfoghatóan Gorkij ösztönző ha tása 
Derkovits művészetére. Illusztráció Gorkijhoz? Bizonyos, közvetett értelemben az a proletár 
forradalmi festészetnek e világviszonylatban is egyik legjelentősebb alkotása. Lenyűgöző 
erővel szemlélteti Gorkij szavait: „Szeressétek a könyvet , a tudás fo r rá sá t ! " Derkovits ebben 
az alkotásában teljesen egyéni módon ragadta meg és fejlesztette tovább Az anya t é m á j á t . 
Hadd emlékeztessünk a regény első fejezeteire, a tör ténetnek arra a mozzanatára, amikor 
a fiatal Pavel Ylaszov szakít szerencsétlenül j á r t , az ital áldozatává le t t apjának életmódjá-
val és tanulni kezd. „Pelageja éberen figyelte, lá t ta , hogy kerek arca megnyúlik, szeme egyre 
komolyabb, szája szigorú vonalba húzódik. Mintha szótlan harag gyűlne fel benne valaki , 
vagy valami ellen. Vagy mintha betegség emésztené. , . . Könyveket hordott haza, egyre 
többet és lehetőleg t i tokban olvasott. Mikor végigolvasta a könyvét, eldugta. Sokszor jegyez-
getett is, de a papírszeleteket is eldugta aztán." Egyszer megtörik a csend, és az aggódó 
anya feleletet kap néma kérdésére. Pavel közli vele, hogy ti l tott könyveket olvas, amelyek 
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m i a t t börtönbe is kerülhet. „Miért teszel ilyet, Pav lusa?" — kérdezi az anya. „A fiú fölpil-
l an to t t és csöndesen, nyugodtan felelte: Mert tudni akarom az igazat. Csöndesen mondta , de 
szilárd, makacs pillantással. Es most megértette Pelageja, hogy az ő f ia egész életére lekötöt te 
m a g á t valami t i tkos, veszedelmes ügynek. . . . I j ed ten , mohón hallgatta a f iá t . Nézte, hogyan 
csillog a szeme, szinte sugárzik." Es Pavel büszkén és boldogan beszél anyjának a felismert 
igazságról. „Igen, az igazság sugárzik." A beszélgetés u tán Pavel lefekszik, és az anya ámulat-
t a l nézi f iának ismeretlen, kemény, szigoiú, f ia ta l arcát . 
Szószerint idéztük Gorkij szavait , hogy minél világosabbá tegyük azt a hatás t , amelyet 
az író Derkovitsra kifejtet t . A Nemzedékeken is megjelenik az anya, a gyermekét etető, elnyo-
m o t t proletárasszony alakjában. A kép előterében olvasó fiatal munkás kemény, szigorú 
arcából a felismert igazság sugárzik. „Igen, az igazság sugárzik." A vörösfedelfí könyv és a 
há t té rben Marx arcképe jelzi, hogy ő is „egész életére lekötötte magát valami titkos, veszedel-
mes ügynek." Szótlan haragja, „szilárd, n a k a c s pi l lantása" roppant erőt, elszántságot fejez 
ki és azt a meggyőződést, hogy a há ta mögött ülő kisgyermek már a győzelmesen kiharcolt ú j 
világban fog élni. 
A f ia ta labb nemzedékhez tartozó Derkovits ú jabb stílustörekvések tapasztalataival 
g a z d a g o d d , a gorkiji szocialista realizmus hagyományait továbbfejlesztve alkot ta meg 
művé t . Az ellenforradalmi viszonyok között különleges szépséggel bontakozta t ta ki a proletár-
forradalom művészi kifejezésének újszerű pátoszát . 
Mctbumrckcügág Turgenyev Az i s f t n és Nagy Lajcsit* a st ily c. elbeszéléseken 
LENGYEL B É L A 
Turgenyev elbeszéléskötetének, az Egy vadász feljegyzéseinek legszebb, leghatásosabb 
darabja i közé tar tozik Az ispán, melyben az író megsemmisítő iróniával leplezi le a földes-
úr i önkényt. A parasztokat kínzó ispán csupán gazdájának hatalmi eszköze, s így a lapjában 
véve mellékszereplő; Turgenyev haragja , felháborodása Penocskin földbirtokos ellen irányul, 
akinek feudális önkényét egyáltalán nem t u d j a leplezni a felszínesen megismert nyugat i 
kul túra máza. Penocskin modora kifogástalan, hangja lágy és kellemes, gyakran használ 
f rancia kifejezéseket; váratlan megjelenése a fa luban mégis rémületet kelt, s még a bíró is 
„bágyadtan és esetlenül" felelget kéi'déseire; beszéde „úgy hatot t , mintha fagytól dermedt 
u j jakkal gombolgatná a k a f t á n j á t . " „A vadász" különös nyugtalanságot érez Penocskin 
házában; nyomasztóan hat rá az inasok hangtalan gépekként való, tökéletes mozgása. A pom-
pás reggeli közben kínos esemény történik. 
,,. . .Amikor (Penocskin) az arcáról is leolvasható jóleséssel bőségesen megreggelizett, 
egy pohárka vörösbort töl tött magának, szájához emelte, de hirtelen összeráncolta a hom-
lokát . 
— Mért nem melegítették meg ezt a bor t? — kérdezte az egyik inastól meglehetősen 
éles hangon. / 
Az inas zavarba jöt t , megállt , mintha a földbe gyökerezett volna és elsápadt. 
— Tőled kérdeztem, kedvesem — fo ly ta t ta Arkagyij Pavlics nyugodtan, le nem véve 
az inasról a szemét. 
A szerencsétlen inas o t t feszengett egyhelyben, gyűrte kezében az asztalkendőt s egyet-
len szót sem szólt. Arkagyij Pavlics lehaj tot ta a fe jé t s elgondolkozva és elkomorodva nézet t reá. 
— Pardon, mon eher — szólalt meg azután nyá jas elmosolyodással, barátságosan meg-
érintve kezével térdemet, áztán megint az inasra szegezte a szemét. — Eredj — te t t e hozzá 
rövid hallgatás u tán , majd fe lhúzta a szemöldökét és csengetett. 
Kövér, barna, feketehajú, alacsony homlokú ember lépett be, zsírpárnák közöt t meg-
búvó szemmel. 
— Fjodor dolgában. . . intézkedést várok — mondta Arkagyij Pavlics halkan és töké-
letes önuralommal. 
— Igenis — felelte a kövér és kiment a szobából. 
— Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne — jegyezte meg Arkagyij Pavlics 
jókedvűen. — De hova indul? Maradjon, ül jön még it t egy keveset. 
— Nem maradhatok — feleltem: — ideje, hogy elinduljak." 
Hadd emlékeztessünk rá : milyen rendkívüli módon megragadta Lenint ez a jelenet. 
Lenin r á m u t a t o t t Penocskin t ípusának társadalmi-politikai szerepére, abból az alkalomból, 
hogy a polgári saj tó mint súlyos veszteségről számolt be Gejden gróf haláláról. „A művelt 
el lenforradalmár földesúr f inoman és ravaszul t ud t a védelmezni osztálya érdekeit, nemes 
szavak és gentlemanszerű modor fátyolával művésziesen leplezve a földesurak önző törek-
véseit és mohó étvágyát , ragaszkodva ahhoz (Sztolipin előtt), hogy ezeket az érdekeket az 
osztályuralom legcivilizáltabb formáival kell megvédelmezni. . . . Turgenyev földesura is 
humánus ember. . . például Szalticsihához képest olyannyira humánus, hogy nem megy maga 
az istállóba utánanézni, alaposan intézkedtek-e Fjodor megbotozásáról. Annyira humánus 
hogy nem gondoskodik arról, hogy sós vízbe áztassák a vesszőket, amelyekkel Fjodort csap-
kodják . Ez a földesúr magának nem enged egyetlen ütést , egyetlen szitokszót sem — csak 
távolról „intézkedik", mint ahogy művelt emberhez illik, lágy és humánus formák közt, 
zaj nélkül, botrány nélkül, „nyilvános lá tványosság" n é l k ü l . . . Teljesen ilyen a Gejden 
humanizmusa. . . . H á t nem humánus dolog ez valóban: a Dubaszovokat küldeni el, hogy 
„intézkedjenek Fjodor dolgában", ahelyett , hogy ő maga lenne ot t az is tál lóban?" (Szaltikov-
Scsedrinről. Lásd: Lenin: Az irodalomról. Bp., 1951. Szikra. 51 — 53.) 
Nagy Lajos Kastély c. elbeszélésében a földesúri önkény hasonló megnyilvánulásával 
ta lálkozunk: i t t is az inassal való embertelen bánásmód vál t ja ki az író felháborodását. Péter t 
jogi korrepetitornak fogadják fel a barlangvári kastélyba, Elemér gróf mellé. A fiatalember 
önérzetesen, de elfogódottan, káprázó szemmel mozog a nagyurak társaságában. Az ú j benyo-
mások között mégis legjobban az urak és szolgák viszonya foglalkoztat ja: mindent elkövet, 
hogy emberi öntudatot ébresszen Jánosban, az őt kiszolgáló inasban, hogy emberi kapcsola-
to t teremtsen vele, de hiába, á thatolhatat lan falba ütközik: Péter is — bármennyire szegény — 
János szemében az urak világához tartozik. Alig érkezett meg s került egyszerre a soha nem 
álmodot t fényűző kényelembe, Péter máris menekülni szeretne, vissza a szegénységbe, ahol 
nem szolgálják ki inasok, „szertartásos komoly arccal, csaknem áhí tat ta l , gépszerű mozdu-
latok sorozatával", lábujjhegyen járva. S bekövetkezik a konfliktus. 
„A vacsoránál most három inas szolgált fel, köztük János is. — János kevésbé ruti-
nosnak látszott az asztal körül, mint két társa ; egyszer egy köretes tállal a grófnő bal kar-
j á t súrolta, amire hirtelen el is pirult. A grófnő egy pillantást vete t t a grófra, szinte lá thatóan 
aggódott , de a gróf éppen falt , s a tányér já ra bámult . 
Bor t is i t tak, Péter is ivott . Kissé felélénkült a bortól, s ugyancsak megeredt a nyelve. 
Még tréfás eseteket is mondot t el, furcsa, kispénzű városi emberekről, tehát valóságos egzo-
tikus figurákról. A grófnő úgy kacagott , hogy a könnyei is kicsordultak. Az öreg gróf is neve-
t e t t , Elemér kedvetlenül mosolygott. Valami groteszk eset csattanójánál tör tént , hogy még 
a János szájaszélén is kis mosoly indult meg. Ezt észrevette az öreg gróf, egyszerre vérvörössé 
vál t , a szeme kidülledt, letet te a kést, villát, s felhördülve ordított rá az inasra: 
— Takarodsz ki? ! 
Síri csönd lett. János gyorsan letet te az ásványvizes üveget, melyet éppen körbe hor-
dot t , s kisomfordált. A gróf villámokat szóró tekintettel követte lépésről lépésre, míg csak 
el nem t ű n t . Akkor még u tána ordí tot t : 
— Na megállj, k u t y a ! 
Péternek torkán akadt a szó. Nem tudot t tovább beszélni, legkevésbé mulatságos 
tör téneteket előadni. Idétlen zavara egészen kínossá vált volna, ha a grófnő nem sietett volna 
segítségére. De a grófnő hirtelen belekezdett egy ugyancsak mulatságos történetbe, mely 
a kasté lyban esett meg, éppen a személyzet körében. No lám ! 
Vacsora után a pipázóban feketéztek, cigarettáztak. Egyszer, amikor alkalom adódott , 
Péter halk suttogással, hogy az öregek meg ne hallják, azt kérdezte Elemér gróftól: 
— Ez a János most kikap, úgye? • 
A f ia ta l gróf gúnyos mosollyal nézett rá: 
— Mindenesetre kinéz neki egy-két pofon. 
Ez t a jelenetet csakhamar követi az ember sárbatiprásának még brutálisabb képe. 
A f ia ta l grófot zavarba hozza, ingerültté teszi Péter önérzete. A korrepeti tor nem akar ja 
hordani az erővel rá tukmál t inget. Elemér gróf az inason tölti ki haragjá t . János az öltöz-
tetésnél nem tud gyorsan alkalmazkodni urának ideges mozdulataihoz. 
(A gróf) „idegesen megrántot ta az inget, melynek u j j á t János még makacsul t a r to t t a , 
s mivel túlságosan iparkodot t , hát csakugyan nem tud ta belekapcsolni a kézelőgombot. 
Annyira nem tudta , hogy káromkodnia kellett volna, s dühében elvörösödött. És amint a 
gróf megrántot ta az inget, János ellenállhatatlanul visszarántotta egy kicsit. Csak egy kicsit. 
A gróf egyszerre elsápadt, János tekintete máris r iadt tá torzult. I r tózatos erejű pofont 
adot t a gróf Jánosnak, akkorát , hogy úgy hangzott , mint amikor egy nyers tökre bottal 
ü tnek. János megtántorodott . A gróf ú j ra pofonra emelte a kezét, de János már elkapta a 
képét, s így a második ütés csak a kezefejét érte. A gróf üvöl töt t : 
— Te disznó ! Még védekezel? Te büdös paraszt ! 
Most már az ökölcsapások sorozata zuhogott Jánosra, a kezére, a testére, a fejére. 
János lehajol t , két kezét a fejére szorította. A gróf belerúgott az oldalába, János egyet nyögött , 
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a falnak esett, m a j d lezuhant a padlóra és elterült. A gróf még u tánaugro t t , s belerúgott — 
lábát ú j rúgásra emelte, de Péter elébe furakodot t : 
— Csillapodjon, kérem! Nagyon kérem! 
így szólt Péter , halk hangon, rémülettel. 
A gróf állt vele szemben, dühvel nézett rá, ma jd undorral a heverő inasra, azután 
elfordult, az ágyhoz ment, s fo ly ta t t a az öltözködést. Ő maga csatolta be a kézelőgombot az 
ingbe, s közben tompán, lihegve beszélt még: 
— Majd megtanítom én az ilyen csirkefogókat ! 
Csirkefogókat! Mi ez? Péter rémülete egyszerre elszállt. Keze ökölbe szorult. Hej , 
a kutya istállóját a f a j t á d n a k ! 
De a gróf szinte bájos mosollyal fordult feléje: 
— Bocsásson meg ezért a kis incidensért. Sajnálom, hogy a maga jelenlétében tör tén t . 
Nem állt módomban, hogy megkíméljem. 
Péter határozott , kemény szavakkal mondta: 
— En is sajnálom, hogy egyáltalában megtörtént. Csodálkozom ra j t a ! 
A gróf mosolya gúnyossá vá l t : 
— Szóval, kölcsönös sajnálkozásunkat fejezzük ki. Ebben megegyeztünk. 
És félreérthetetlenül n y ú j t o t t a a kezét: 
— Viszontlátásra ! 
Péter csak néhány pillanatig habozott . Szerette volna visszautasítani ezt a kezet. Lesz, 
ami lesz! Verekedés, párítaj, az állás elvesztése, akár a halál, mindegy! De elfogadta a kezet. 
Fu j , azt a kezet ! 
És leverten bak ta to t t a szobájába ." 
Péter azonnali hazautazásra gondol; de mit szólnak majd szegény szülei? S azonfelül 
még útiköltsége sincs. Az j u t eszébe, hogy megpróbál a f ia ta l gróf lelkére beszélni; azonban 
belát ja ennek a tervnek a kilátástalanságát. Végül ismét a grófnő oldja fel a kínos helyzetet; 
amikor megtudja a tör ténteket , Péter jelenlétében leckézteti f i á t : ő mindig arra taní to t ta , 
„hogy a személyzettel emberségesen kell bánni ." 
Turgenyev és Nagy Lajos elbeszélése a cselekmény magvát képező eseménynek — az 
inas megalázásának — azonossága mellett nem egy eltérő vonást muta t . Más a szereplők 
egymáshoz való társadalmi viszonya. A két elbeszélés lírai hőse maga az író: mindketten 
kétségtelenül személyes élményt adnak elő; felháborodásukat fejezik ki a tapasztal t ember-
telenség miat t . Turgenyev maga is abból a társadalmi környezetből származik, mint Penocs-
kin, de ez egyáltalán nem akadályozza meg abban, hogy a legélesebben elítélje, megvetésnek 
tegye ki „hősét" . Az esemény turgenyevi előadása megragad a maga tömörségével, az irónia 
hallatlanul felfokozza a hatás t . Nagy Lajos hőse (maga az író) a szegény emberek világából 
csöppent ebbe az „álomvilágba", amely csábítja és taszí t ja egyszerre. Bármennyire is vonzó 
a jó élet, nem képes osztályának árulójává tenni; bármennyire is reménytelen küzdelme, 
hogy közel kerüljön Jánoshoz, nem téveszti meg a látszat, t isztában van vele, hogy hiába 
fogadják be társaságukba az u rak , mégis csak úri cseléd i t t . Nagy Lajos jóval részletezőbbeü 
ad ja elő témájá t , különböző oldalakról közeledik hozzá, hogy minél mélyebben elemezze János 
alakját és saját viszonyát a szereplőkhöz. A feudalizmust a maga nyílt , brutális barbárságá-
ban mu ta t j a meg. Nincs i t t helye az iróniának, — csak a fá jdalom és harag beszél belőle. 
Mintha ő vonaglana az ökölcsapások és rúgások alat t . Osztályharcos indulat gerjed benne. 
Turgenyevnél egy kis figyelmetlenség (a bor megmelegítésének elmulasztása) vál t ja ki a 
földesúr dühét; Nagy Lajosnál kisebb szerepet játszik ugyan az inas ügyetlen mozgása, nehéz-
kessége is, de ennél sokkal súlyosabban esik latba, hogy emberi érzelmet mer nyilvánítani 
az urak társaságában. 
Felvetődik a kérdés: az azonos élmény, illetőleg a motívumközösség és a hasonló, 
humanista indulat i reagálás megállapításán túlmenően lehet-e irodalmi hatásról is szó? Ez 
eleve lehetséges, sőt valószínű. Nagy Lajos már kezdő író korában az orosz irodalom hatása 
alá került; nem véletlen, hogy az elbeszélés lírai hőse Gorkij Huszonhat férfi, egy leány c. 
elbeszélését olvassa a főúri környezetben, —- azt az elbeszélést, amely — Nagy Lajos saját 
vallomása szerint — valósággal elindította az írót pályáján. Nem lehet kétséges, hogy Nagy 
Lajos jól ismerte Turgenyev nálunk is rendkívül népszerű elbeszélését. Van némi hasonlóság 
az élmény előadásában, az apró dráma művészi felépítésében; különösen a kínos jelenetet 
lezáró bocsánatkérő gesztusban mutatkozik hasonlóság. Amellett, hogy feltételezzük egy régebbi 
olvasmányélmény valószínűleg öntudat lan hatását a művészi élmény megformálásában, való-
jában másodrendűnek t a r t j uk a filológiailag kimutatható irodalmi hatás kérdését. Lényeges 
i t t az írói, emberi magatar tás rokonsága — s véleményünk szerint éppen ebben jelentkezik 
az orosz irodalom hatása — az a mély humanizmus, amellyel Nagy Lajos Turgenyevhez 
hasonlóan reagál az azonos élményre, természetesen egészen sajátos módon, más társadalmi 
körülmények között . 
Lermontov Heine-fordítása magyarul 
KUNSZER Y GYULA 
Lermontov orosz poétának van egy 1840-ből származó „Szoszná" (A fenyő) című köl-
teménye, melyet e régebbi Lermontov-kiadások az eredeti forrás megjelölése nélkül mint 
eredeti verset közöltek. A filológiai ku ta tás azóta már t isztázta (ami egyébként első olvasásra 
is szembetűnő), bogy ez a vers nem más, min t Heinrich Heine 1822 —23-ban köl töt t „Lyrisches 
Intermezzo" című versciklusának 33-dik — ,,Ein Fichtenbaum steht einsam. . . " kezdetű — 
eléggé közismert — dalának átköltése. 
Ezzel kapcsolatosan hadd hívjuk fel a figyelmet arra az eleddig ismeretlen adatra 
(Kozocsa Sándor orosz bibliográfiájából is kimaradt), hogy a Heine —Lermontov átdolgozás 
a múlt században a kiegyezés évében magyar fordításban is megjelent, még pedig Lermontov 
eredeti költeményeként. Fordítója Fincicky Mihály, Szinyei írói lexikonának adatai szerint 
Ung-megyei születésű — bizonyára kárpát-orosz származású — ügyvéd, ma jd ungvári polgár-
mester, aki a maga korában ismert orosz műfordító volt. Lermontov fenti verse Fincicky 
fordí tásában — „A fenyő" címmel — a ,,Nefelejts" című fővárosi folyóirat 1867. január 20-iki 
(IX. évf. 3. sz.) számának 28. lapján jelent meg. 
Összehasonlítás végett nem lesz érdektelen mindhárom változatot bemuta tnunk . 
A H e i n e - v e r s : 
Ein Fichtenbaum steht einsam 
Im Norden auf kahler Höh'. 
Ihn schläfert ; mit iveisser Decke 
Umhüllen ihn Eis und Schnee. 
Er träumt von einer Palme, 
Die fern im Morgenland 
Einsam und schweigend trauert 
Auf brennender Felsenwand. 
L e r m o n t o v á t d o l g o z á s a : 
H a c e B e p e AHKOM CTOHT OÄHHOKO 
Ha ropoß BepmuHe cocHa 
H flpeMJieT, Ka^aHCb, h CHeroM cbinyqHM 
OAera, KaK pH30íí, OHa. 
M CHHTCH e i l BCe, MTO B JiyCTblHC AaJ ieKOi i 
B TÓM K p a e , r / t e c o - n n i j a BOCXOÄ, 
OßHa H rpyCTHa Ha yTece ropio^eM 
npeKpacHan najibMa pacTeT. 
F i n c i c k y L e r m o n t o v - f o r d í t á s a : 
Zord észak vidékén egymagán a fenyő 
AU a kopár magaslaton, 
Bólingat, szundikál, palástkint repdeső 
Hó terül el az ágakon. 
S mindig azt álmodja, hogy a távol pusztán, 
Ott, honnan a nap fénye jő, 
Magában szomorúan napégette sziklán 
Egy tündérszép pálmafa no. 
A fordításról megállapíthatjuk, hogy tartalmilag elég hű ; de formailag csak külsőségek-
ben — a szakozatlan nyolc-sorúságban és a váltakozó 12 — 8-as szótagszámban — követi 
eredetijét, de észre nem veszi a fordító a Lermontov-vers andalí tóan muzsikáló anapesztikus 
me t rumát . 
De még így is elismerés illeti Fincickyt Lermontov magyarországi népszerűsítéséért. 
Bár e téren nálunk nem ő volt az úttörő, hanem Arany László, kinek már a megelőző évben 
megjelent a Budapesti Szemlében egy terjedelmes Lermontov-tanulmánya versszemelvé-
nyekkel. Csakhogy Arany László nem eredetiből fordított , hanem Bodenstedt u tán németből. 
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Fincicky viszont eredeti oroszból fordít , s nem az ő hibája, hogy ez az eredeti — nem eredeti. 
— Tehát igen sajátságos módon indul meg Lermontov magyarországi kultusza: eredeti ver-
seit németből fordí t ják , német fordí tását pedig — oroszból. — S ez utóbbi tény minden-
esetre bizonyít annyi t , hogy nálunk a múlt század hatvanas éveiben az orosz Lermontov 
ismertebb és népszerűbb volt, mint a német Heine; s bizonyára az orosz irodalom általában 
népszerűbb volt, mint a német. Amit nem is csodálhatunk közvetlenül a Bach-korszak erő-
szakolt germanizáló kultúr-poli t ikája u tán . 
De ha tán ebből a kis fordítás-történeti epizódból ilyen messziremenő következtetést 
nem is vonhatunk le, az mindenesetre feltűnő jelenség és jellemző tünet , hogy egy előkelő 
fővárosi folyóirat szerkesztői nem vet ték észre az egyezést, azaz nem ismerték Heine köl-
tészetét. 
Van egy kis ada tunk arra is, hogy ez a helyzet a század vége felé megváltozott . A Vasár-
napi Újság 1883. évfolyamának 654-dik lapján olvassuk ezt a rövid szerkesztői üzenetet: 
,,Bércen." A Kápolnáról megjegyezzük, hogy az nem Puskin verse, hanem Uhlandé. Lehet, hogy 
Puskin oroszra fordította németből." — Ezek szerint tehát valamelyik olvasó Uhland közismert 
Kapelle-jét Puskin verseként küldte be a szerkesztőségbe. De ekkor már legalább is az iro-
dalmi lapszerkesztők német irodalmi műveltsége állott olyan magasan („droben stehet . . . " ) , 
hogy nem tévesztet ték össze Uhlandot — Puskinnal. 
\ 
Vita a nemzeti irodalmak kapcsolatairól és kölcsönhatásairól 
a Gorkij Világirodalmi Intézetben 
O. JEGOROV és A. N Y I K O L J U K I N 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája mellett működő Gorkij Világirodalmi Intézet 
szervezésében 1960 január 11-től 15-ig ta r to t ták meg a nemzeti irodalmak kapcsolatának és 
kölcsönhatásának v i tá já t . A v i tában több mint 400 irodalomtörténész, irodalomkritikus, író 
és felsőoktatási intézményeknél dolgozó előadó vett részt. 
I. Anyiszimov, a Gorkij Világirodalmi Intézet igazgatója megnyitó beszédében utal t 
arra, hogy a nemzeti irodalmak kapcsolatának és kölcsönhatásának problémája jelentős és 
aktuális probléma. Bennünket már nem elégíthetnek ki olyan munkák, amelyekben a Szovjet-
unió egyik-másik népének az irodalmát a soknemzetiségű szovjet irodalom fejlődésének a folya-
matától elszakítva vizsgálják. A szovjet irodalom világtörténelmi jelenség, amely egyre 
növekvő hatással van a haladó erők fejlődésére az egész világirodalomban. A szovjet irodalom 
nemzetközi kapcsolatainak a vizsgálatában különös jelentőséggel bír a szocialista realizmus 
világméretekben folyó tanulmányozása. A szocialista realizmus az egész emberiség művé-
szeti fejlődésének ú j állomása és az összes előző művészeti kutatások tör ténelmi eredménye. 
Irodalomtörténetírásunknak nagyobb teljességgel és mélységgel kell eldöntenie a klasz-
szikus örökség problémáját , megmutatnia a szocialista realista irodalom és a klasszikus örök-
ség közti szerves kapcsolatot. Jelen pil lanatban a különböző nemzeti irodalomtörténetek nagy 
sorozatával együtt lehetségesnek t a r t j uk , hogy a világirodalom általános történetének a meg-
alkotását is feladatul tűzzük magunk elé. 
Ezt a feladatot , mint a kommunis ta társadalom aktív építői a marxizmus—leninizmus 
tanításainak alapján oldjuk meg, és fogjuk a jövőben is megoldani. Számunkra elfogadhatatlan 
a nyugati komparativisztika, mint az irodalomtörténeti tudomány sajátságos területe, mert 
elválasztja az i rodalmat a társadalmi harctól, tagadja ennek akt ív szerepét a társadalom fejlő-
désében, és csak szűk empirikus célokat hajszol. 1958 őszén az Észak Karolinai egyetemen 
(USA) megtar tot ták az összehasonlító irodalomtudomány nemzetközi szervezetének II. kong-
resszusát. A kétkötetes kongresszusi anyagban a mai komparativisztika válságának jelei 
mutatkoznak. Helytelen lenne minden komparat ívistát a reakció táborába sorolni, ugyan-
akkor meg kell jegyezni, hogy az Észak Karolinai kongresszuson elhangzott és a kongresszus 
anyagába is belekerült két hivatásos szovjetellenes rágalmazónak (Gleb Sztruve és Z. Folejev-
szkij) az előadása. Bár a komparat ívis ták között vannak tárgyilagos és jóindulatú emberek és 
a nagy adathalmazban, amelyet a mai komparatívisták összegyűjtöttek, számos értékes és 
lényeges megfigyelés van, a polgári tudomány nem képes számolni az irodalmak összehason-
lító tanulmányozása terén jelentkező bonyolult problémákkal, amelyeket részletesen meg-
világítanak azok az előadások, amelyeket mi bocsátottunk vitára. 
I . Nyeupokojeva bevezető előadása a nemzeti irodalmak kapcsolatának és kölcsön-
hatásának általános elméleti kérdéseivel foglalkozott. 
A nemzeti irodalmak kapcsolata és kölcsönhatása a szovjet filológiai tudomány egyik 
legfontosabb problémája az elkövetkező hét esztendőben. Ezeknek a kérdéseknek a t anu lmá-
nyozását nem lehet elszakítani napjaink társadalmi és irodalmi fejlődésének élő gyakorlatától . 
A szovjet irodalomtudomány nagy munká t végzett az orosz irodalom és a Szovjet-
unió más népeinek irodalma közötti kapcsolatok tanulmányozása terén. Tudósaink figyelme 
változatlanul az orosz klasszikus irodalomnak a világ kul túrá ja történetében betöl töt t szere-
pének vizsgálatára irányul. Az orosz irodalom nemzetközi kapcsolatainak tanulmányozása 
terén sokat te t t M. Alexejev akadémikus. B. Burszov munkája az orosz klasszikus irodalom 
nemzeti jellegének kérdését vetette fel széles megvilágításban és alkotó módon. Egyre inkább 
terebélyesednek a soknemzetiségű szovjet irodalom nemzetközi kapcsolatai, és nő jelentő-
sége. Nem te t tünk keveset annak vizsgálatában sem, hogy a mai haladó irodalmak milyen 
támaszra találnak a különböző országok demokratikus művészeti örökségében. 
A marxista irodalomtudomány fejlődésében nagyjelentőségű az a kritika, amellyel az 
irodalomtörténet különböző idealista koncepcióit illették, köztük azok a kritikai megjegyzé-
sek, amelyek a filológiai tudomány komparatívista irányzatával kapcsolatosan hangzot tak el. 
Bármilyen vál tozatban lépett is fel ez az i rányzat a fejlődésének különböző szakaszain, képvi-
selői képtelennek bizonyultak arra, hogy képet adjanak a felfelé ívelő irodalomtörténeti folya-
matról , annak társadalomtörténeti , ideológiai, az osztályharc és az esztétikai gondolat által 
való meghatározottságában. Az irodalom története a komparatívisták általános felfogásában 
egyrészt, mint ismétlődő témák, tar talmak, motívumok, jellemek zárt körben való mozgása 
jelenik meg, amelyeket egyik irodalom „ á t a d " a másiknak, és ezek csupán létezésük ú j körül-
ményeihez igazodnak. Másrészt pedig mint párhuzamos „tipológiai" képződmények, amelye-
ket a „belső" irodalmi fejlődés szempontjából kell vizsgálni (legjobb esetben — főleg a régi 
orosz filológiai tudományban — a kul túr tör ténet i fejlődés tényezői által való meghatározet t -
ságukban), kirekesztve a lényeges társadalmi, ideológiai folyamatokkal való összefüggésüket. 
Nemcsak azért, hogy helyesen értékelhessük azt a munkát , amelyet az orosz filológiai 
tudomány kife j te t t az irodalmi kapcsolatok és kölcsönhatások vizsgálata terén, hanem első-
sorban az e téren folyó jelenlegi munkánk módszertani irányítottságának pontossága szem-
pont jából bír elvi jelentőséggel, hogy tisztázzuk a marxista irodalomtudománynak A. N. Vesze-
lovszkij örökségéhez való viszonyát. 
E kiváló orosz tudós szerteágazó és sokoldalú munkássága széles körben ismert . Sok 
munká ja ma is alapvető, gazdag történeti és kulturális, néprajzi és filológiai anyagra építet t 
kuta tások erejével ha t . Ugyanakkor hátra van még A. Yeszelovszkij alapvető metodológiai 
pozíciójának világos értékelése, azaz az irodalomtörténeti folyamatok tanulmányozásában 
követet t módszertani alapelveinek tisztázása. El kell választani A. Yeszelovszkij örökségében 
azt, ami az orosz filológiai tudomány eredménye, attól, ami ebben az örökségben módszer-
tanilag ta r tha ta t lan és, amelyet a világirodalom fejlődési folyamatának történeti—materia-
lista szempontú vizsgálata túlhaladott . 
A. Veszelovszkijnak az a törekvése, hogy az irodalom történetét a társadalom történe-
tével összefüggésben vizsgálja, továbbá az, hogy olyan meghatározott társadalmi fejlődési 
törvényszerűségek létezésére utal, amelyeknek az irodalomtörténeti folyamat is alá van 
rendelve, indokolttá teszik, hogy A. Veszelovszkijt a korabeli nyugateurópai polgári esztétikai 
gondolat fölöt t állónak tekintsük. E polgári esztétikai gondolat jellemzője az az egyre erősödő 
tendencia, mely a művészeteket a társadalmi élettől elszakítja, e polgári gondolatot továbbá 
a meddő empirizmus jellemzi. Ugyanakkor a társadalmi fejlődésnek e csupán evolúcióként 
való értelmezése, amelyet gazdasági, rendi, kulturális, pszichológiai és egyéb tényezők sokasága 
határoz meg, nem ju to t t túl a pozitivizmuson, amely meghatározta Yeszelovszkij kuta tása i -
nak alapvető metodológiai elveit. 
Veszelovszkijt kultúrtörténeti koncepciója —mivel az a pozitivista társadalomszemlélettel 
van kapcsolatban — korlátozza abban, hogy az irodalom fejlődésének folyamatát a történelem 
felfelé ívelő mozgásának szempontjából nézze. Az irodalomtörténeti folyamatot ő úgy tekinti mint 
különböző költői formák váltakozását a társadalmi fejlődés bizonyos szakaszaiban és nem mint 
történelmileg változó társadalmi tar ta lomnak a művészi kifejezését. Egyes művészeti jelen-
ségek „ismétlődésének" és „közösségének" elve, az irodalmi örökség hatása, lá thatóan elő-
térbe kerültek az ő irodalomtörténeti koncepciójában, az emberiség művészeti fejlődése folya-
matáról alkotot t elképzelésében. A. Veszelovszkij elképzelése szerint az "új tartalom mindenek-
előtt az ú j változatokban ju t kifejezésre, a hagyományozott motívumok és ta r ta lmak ú j 
kombinációiban. Magát a művészeti alkotó munká t sem t a r t j a elsősorban kora társadalmi és 
szellemi fejlődése által meghatározott szükségletek művészi megismerésének és tükrözésének, 
hanem azt főleg, a költő személyének a hagyományos és tipikus témához való viszonyaként 
fogja fel. 
Az előadás felvet egyes kérdéseket az irodalmi kapcsolatok és kölcsönhatások mar-
xis ta szempontú tanulmányozásának tárgyáról és módszertani elveiről, az irodalmi kapcsola-
toknak történelmileg kialakult alapformáiról, arról, hogy az irodalmi kölcsönhatások folya-
ma tának történelmi fejlődésében bizonyos törvényszerűségek vannak. 
V. Zsirmunszkij a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának a levelező tagja előadást 
t a r t o t t az irodalmak összehasonlító tanulmányozásának problémáiról. A különböző népek 
irodalma történeti-összehasonlító tanulmányozásának alapfeltétele, hogy a társadalom törté-
net i fejlődési folyamatának törvényszerűségeit és e folyamat egységét marxis ta módon értel-
mezzük. Hasonló társadalmi körülmények között, amelyeket végső soron a társadalmi viszo-
nyok anyagi alapjának fejlődése határoz meg, különböző népeknél hasonló ideológiai jelen-
ségek keletkeznek (részben hasonló irodalmak) függetlenül attól, vannak-e köztük közvetlen 
érintkezések és kölcsönhatások vagy nincsenek. A történelmi körülmények hasonlósága 
magyarázza az irodalmi-társadalmi irányzatok fejlődésének azonos sorrendjét egy sor ország-
ban, ez magyarázza meg a változást és harcot, amelyhez kapcsolódik a legtöbb irodalmi-
művészeti stílus. Ahhoz, hogy az irodalmi befolyás lehetséges legyen, meg kell lenni arra a 
szükségletnek, mely szükségletet az adot t nép önálló társadalmi és irodalmi fejlődése hozza 
létre. (A. Veszelovszkij az ilyen esetekben a befogadó irodalom „ellenfolyamatairól" beszélt.) 
Ebben az esetben minden kölcsönhatás és befolyás együt t jár a kölcsönvett minta alkotó 
átdolgozásával, amely a megfelelő társadalmi tapaszta la t és nemzeti irodalmi hagyomány 
alapjain megy végbe. A tipológiatörténeti egyezések és az irodalmi kölcsönhatások dialek-
t ikusan összetartoznak, és az irodalmi fejlődés menetében úgy kell őket tekinteni, mint egy és 
ugyanazon folyamat két aspektusát. Ha még szélesebb körben nézzük a történelmi össze-
hasonlító kuta tásokat , nyilvánvaló, hogy a legcsekélyebb érintkezések esetén is lehetnek 
tipológiatörténeti egybeesések. A körvonalazott ú j — tehát tipológiatörténeti — kuta tás i 
irányzat lehetővé teszi, hogy a szovjet irodalom leküzdje a külföldi i rodalomtudomány szűk 
, ,europacentrizmusát", és valóban tudományos általános irodalomtörténetet teremtsen. 
N. Gudzij akadémikus előadásában az irodalmak összehasonlító tanulmányozásának 
kérdését vizsgálta meg a forradalom előtti és a szovjet irodalomtudományban, vázolva a kér-
dés történetét is. 
Az összehasonlító módszeren az irodalomtudományban a szó valódi értelmében olyan 
kuta tás i módot értünk, amelynek a segítségével egynemű vagy hasonló irodalmi tényeket és 
jelenségeket vetünk egybe, függetlenül genetikus kapcsolatuktól vagy befolyásuktól, kölcsön-
zésüktől, más kapcsolataiktól és kölcsönhatásaiktól, amelyek a különböző népek kultúrtörté-
neti kapcsolatai eredményeképpen jöt tek létre. Az ilyen egybevetésnél nem csak a hasonló-
ságot kell figyelembe venni, hanem az összehasonlításul szolgáló objektumok különbözőségét 
is. Ez is, az is összefügg azon népek történelmi, társadalmi és kulturális fejlődésének sajátos-
ságaival, amelyeknek irodalmi alkotásait egybevetjük, vagy az írói alkotói módszer sajátossá-
gaival függnek össze, ha két olyan író munkásságát hasonlítjuk össze, akiket meghatározot t , 
rá juk jellemző művészi jegyek alapján vethetünk egybe (pl. L. Tolsztojt és Stendhalt) . Az 
ilyen tanulmányozás sokat segít egyik vagy másik nemzeti irodalom jellegének, továbbá 
egyik-másik írói egyéniség sajátosságainak tisztázásában. Másrészt, elősegíti más általáno-
sabb jelenségek és irodalomtörténeti fejlődési tendenciák megmagyarázását. Teljes egészében 
egyet kell értenünk V. Zsirmunszkival abban, hogy az irodalmak összehasonlító tanulmányo-
zásában vezető szerepet a tipológiatörténeti összehasonlításnak kell játszania — az össze-
hasonlító nyelvtudománnyal ellentétben, ahol a származástörténeti (történeti-genetikus) 
módszer játszik vezető szerepet. 
Az irodalomtörténeti tények tipológiatörténeti összehasonlításának kiemelkedő helyet 
tulajdoní t N. Konrád, aki ugyanakkor nagy figyelmet szentel a különböző népek irodalmai 
között levő sokszínű kapcsolatok tanulmányozásának is. 
Az irodalmak összehasonlító tanulmányozásának mai állapotát vizsgálta meg R. Sza-
marin a külföldi tudományban. Az előadó rámuta to t t arra, hogy az irodalom összehasonlító 
tanulmányozásában több iskola is létezik, amelyek között jelenleg az északamerikai és f ran-
cia iskola a legtevékenyebb. Ugyanakkor ezek között az iskolák között nincsen egység metodo-
lógiai kérdésekben, sőt kutatásuk tárgyának és céljának meghatározásában sem. A jelenlegi 
szakaszban az amerikai komparatívisták gyakran egyszerűen belezavarodnak a világirodalom 
jelenségeinek „párhuzamos tanulmányozásába", némelyik francia tudós pedig az összehason-
lító irodalomtudomány feladatait csupán a „nemzetközi irodalmi kapcsolatok" kuta tásában 
lá t j a . A komparatívista tudósok körében számottevő ideológiai különbségek is vannak. Bizo-
nyos amerikai tudósok az imperialista reakció különböző megnyilvánulásaival szemben meg-
alkuvó álláspontra helyezkednek, sőt a „hidegháborúban" is részt vesznek. Mások fellépnek 
a háborús pszichózis felélesztése ellen, és az irodalom összehasonlító tanulmányozásában a népek 
jobb kölcsönös megértésének megteremtésére szolgáló eszközt látnak. Ez a felismerés tükrö-
ződik tudományos munkáikban és koncepcióikban. Harcolva a mai komparatívizmusban meg-
levő reakciós áramlatokkal szemben, nem mehetünk el az olyan komparatívisták munkái 
mellett, akik objektíven tükrözik a békéért küzdő néptömegek mozgalmának általános törté-
nelmi folyamatát . 
A kapital ista országok összehasonlító i rodalomtudományának sok évtizedes fejlődése 
során egy sor olyan munka született, amely értékes tényanyagot tar talmaz. Az ilyen munkák 
közé sorolhatjuk a komparatívisták bibliográfiai munkáit (Bee, Tekszt, Valdapszperzse, 
Van Tieghem), nagy monográfiákat, amelyekben egyes írók alkotói örökségének világsorsát 
vizsgálják (pl. Valdapszperzse „Goethe Franciaországban", Zs. M. Karre „Goethe Angliában" 
című könyvét stb.) vagy a különböző irodalmi irányzatokról írt műveket (Van Tieghem-nek 
a „Praeromant ika" című munká já t ) és a különböző népek írói közötti személyes kapcsolatokat 
tárgyaló munkáka t . 
Ugyanakkor a kutatás tárgyának és módszerének meghatározásában, továbbá annak 
megítélésében, hogy az irodalmak összehasonlító tanulmányozása milyen helyet tölt be az 
irodalmi fo lyamat általános vizsgálatában és a nemzetközi irodalmi kapcsolatoknak az iro-
dalmi folyamat fejlődésében já tszot t szerepének megítélésében rögtön kiviláglik a komparat í-
vizmus alapvető metodológiai premisszáinak idealista lényege, minthogy az irodalmi kapcso-
latok kérdését elszakítva vizsgálják azoktól a társadalmi és tör ténet i okoktól, amelyek e 
kapcsolatokat létrehozzák és meghatározzák e kapcsolatok fejlődését. Azzal, hogy az irodalmi 
hatásoknak az irodalmi fo lyamatban bizonyos fokú elsőbbséget tulajdoní tanak, lehetetlenné 
válik az irodalmi kapcsolatok lényegének és jelentőségének helyes megértése. Az utóbbi évek 
során fokozódott és elmélyült a komparatívista metodológia válsága. Ezt most már maguk 
a komparatívisták is elismerik. 
A szovjet kuta tók kidolgozva a marxista—leninista irodalomtudományt, benne a nem-
zetközi irodalmi kapcsolatok és kölcsönhatások problematikáját is, elismerik a külföldi kompa-
ratívista munkákban található tényanyag értékességét. Ugyanakkor az alapvető irodalom-
történeti kérdések megoldásában, köztük a nemzetközi kapcsolatoknak az irodalmi folyamat-
ban betöltött szerepének és jelentőségének eldöntésében a szovjet tudósok az alapelvben 
eltérnek a mai komparatívizmus képviselőitől. Ez azonban nem zárja ki a tudományos vi ták 
lehetőségét egy sor irodalomtörténeti, irodalomelméleti problémát illetően. 
A szovjet tudósok, akik kísérleteket folyta tnak ezen a téren és szembeállítják sa já t 
munkáikat a külföldi komparatívisták munkáival, hathatósan megszilárdítják nézőpontjukat , 
amelyről az irodalmi folyamat fejlődését vizsgálják. Az irodalmi folyamat alapvető tényezői 
azok a konkrét történelmi viszonyok, amelyek az adot t korban, az adot t országban vagy egy 
sor országban uralkodnak és meghatározzák a nemzetközi kapcsolatokat vagy a hasonló és 
egymással összefüggő irodalmi jelenségek létét. A szovjet tudósok azáltal, hogy kr i t ikának 
vetik alá azt a téves eszmei rendszert, amely magába foglalja azt az elképzelést is, miszerint 
a hatás az irodalmi fejlődésben önmagában is elegendő elsődleges tényező, továbbá azt a nap-
jainkban el ter jedt felfogást, miszerint a világirodalom az olyan irodalom, amelyben a külön-
böző irodalmak nemzeti jegyei elmosódnak, — segítik külföldi kollégáikat, akik közül sokan 
már most keresik a kivezető u t a t a komparatívizmus zsákutcájából, és elhatárolják magukat 
azoktól, akik a komparatívizmussal az imperialista reakció érdekeit szolgálják. 
A haladó táborhoz tartozó tudósok egy csomó munká t írtak a nemzetközi irodalmi kap-
csolatok problémáiról és az irodalmak összehasonlító tanulmányozásáról. E munkák komoly 
előrehaladást képviselnek ezekben a kérdésekben. Napjainkban a szocialista országok tudo-
mányában pedig további előretörés tapasztalható. A marxista—leninista irodalomtudomány 
általános elveire támaszkodva a szovjet tudósok és más szocialista országokban élő kollégáik 
megjelölték és kidolgozták a nemzetközi irodalmi kapcsolatok tanulmányozásának ú j módsze-
reit a maguk élő és változó bonyolultságában. Ezek a kérdések nemcsak az irodalomtörténet 
kérdései, hanem különösen a mai irodalmi folyamat fejlődése szempontjából időszerűek. 
A testvéri népek írói eszmei-alkotói kapcsolatának legteljesebb kifejezése a soknemzeti-
ségű szovjet irodalomnak a megteremtése volt. A v i tában erről a témáról hangzott el az azóta 
má i elhunyt M. Fetyiszov előadása. Az előadás nyomon követi a soknemzetiségű szovjet 
irodalom kialakulásának folyamatát , amelyben megfigyelhető a Szovjetunió népei közti iro-
dalmi kapcsolatok különös jellege. A szovjet irodalom az emberiség művészeti fejlődésében 
gyökeresen ú j , szerfelett eredeti jelenség. A'soknemzetiségű szovjet irodalom eszmei t a r t a lmát 
tekintve egységes. Ugyanakkor nemzeti formáit tekintve, továbbá a stílus gazdagsága és 
a nemzeti jellemek kifejező ereje tekintetében sokszínű. A szovjet irodalmak egyezősége és 
különbözősége annak az egységnek és különbözőségnek a tükröződése, amely a Szovjetunió 
népeinek az életét jellemzi. Ebből származnak azok az országunk testvéri népei között meg-
levő belső kapcsolatok, amelyek a nemzetek közti eszmei-művészeti kölcsönhatások legmaga-
sabb kifejeződései, és végső soron járható u ta t nyi tnak az általános világirodalom létrehozása 
számára. A jövő egységes szocialista világirodalma minőségileg ú j jelenség lesz az emberiség 
művészeti fejlődésében. A szovjet irodalom fejlődésének tapasztalatát fel lehet használni a 
szabad népek íróinak tömörítésére az egész világon. A Szovjetunió népeinek i rodalmában 
kialakult alkotói kölcsönhatások problémáit világítja meg G. Lomidze előadása. Az egyes 
nemzeti kul túrák kölcsönös érintkezésének a folyamata megfigyelhető a cári Oroszország 
viszonyai között is, de minőségileg ú j kapcsolatok kialakulására csak a szovjet viszonyok 
között nyíltak nagy lehetőségek. Abban, hogy a Szovjetunió népeinek irodalmában a realista 
tradíciók megerősödtek, nagy jelentősége volt Gorkij és Majakovszkij alkotói közreműködé-
sének, a szocialista művészeti próbálkozások eme örökké eleven kincsesbányáinak. Néhány 
— igaz, csak egyedülálló — munkában még mindig találunk kísérleteket arra, hogy hamisan 
értelmezett nemzeti sajátosságok védelme nevében tagadják más nemzeti irodalmi tapasz ta-
latok felhasználásának hasznosságát. Ugyanakkor felnagyítják „ s a j á t " nemzeti i rodalmuk 
bármely örökségének, így a dekadens és formalista örökségnek is a szerepét. Azok, akik a nem-
zeti kultúra fejlődését ilyen módon akar ják elszigetelni, a burzsoá nacionalizmus kar ja iba 
kerülnek. 
„Kelet népeinek irodalma és az általános irodalomtudomány kérdései" — ez a t é m á j a 
N. Konrád akadémikus előadásának. 
Kelet i rodalmának a története adja a leggazdagabb anyagot az irodalmi kapcsolatok 
tanulmányozásához. Ebben a fo lyamatban nem maguk a kapcsolatok, mint olyanok a fonto-
sak, hanem az, hogy mi a jelentősége e kapcsolatoknak az adott országban kibontakozó iro-
dalmi folyamat számára. Az irodalmi kapcsolatok hatása minden külön irodalom strukturál is 
eleme, azaz mindenekelőtt az adot t irodalom „belső" ügye. Es ugyanakkor e kapcsolatok jelen-
tik azt a tényezőt, amely két vagy több irodalom ismert egyezéseit létrehozza. Nehéz nem 
észrevenni pl. az ilyen egyezéseket Közép-Ázsia, I rán és részben Kaukázus népei irodalmá-
nak tör ténetében a középkor bizonyos szakaszaiban. Lehetetlen nem látni bizonyos egyezé-
seket India soknyelvű népeinek irodalmában. Az ilyen egyezések jellege, körülményei, formái 
foka és határai rendkívül különbözőek lehetnek, ezen kívül ezek a népek történelmi fejlődése 
folytán az idővel együtt változnak. Az egyezések több különböző irodalomra ter jedhetnek ki, 
és ezek száma meg is változhat. így pl. ha a késői középkorban találunk is valamelyes egye-
zést a japán és a kínai irodalom között, a legújabb időben azonban a j apán irodalmi kapcsola-
toknak az európai országokra való kiterjedése ahhoz vezetett, hogy kialakultak az egyezések-
nek bizonyos vonásai, amelyek a j apán irodalmat a francia, az angol és a német irodalomhoz 
közelítik. 
Az irodalmi hatások jelentkezését egy hatásból levezetni, természetesen, helytelen 
lenne. Először azért, mert az irodalmi kapcsolatok nemcsak abban ju tha tnak kifejezésre, hogy 
az egyik irodalom átvesz valamit a másik irodalomból, hanem abban is, hogy az összeütkö-
zésbe kerül valamivel az átvevő irodalomban. Ezen kívül egyezés jöhet létre két vagy több 
irodalomnak sajá t történeti fejlődéséből fakadó általános közeledése eredményeként. A keleti 
irodalmak története anyagot szolgáltat az irodalmi kapcsolatok legkülönbözőbb formáinak és 
határainak tanulmányozásához, lehetővé válik, hogy tanulmányozhassuk mindegyik konkré t 
irodalomban e kapcsolatok következményeit , hogy megvizsgálhassuk a kapcsolatok ú t j a i t , 
mechanizmusát és végül az egyezés különféle formáit . 
A vita második napjá t M. Alexejev akadémikusnak „Az orosz irodalom jelentősége 
a világirodalmi fo lyamatban" c. előadása nyi tot ta meg. Csak nemrég, a negyvenes években 
értet ték meg nálunk igazán — mondot ta az előadó —, hogy nem elég rámuta tn i egy orosz 
irodalmi műnek valamely külföldi irodalmi műre gyakorolt hatására. Meg kell ál lapí tani 
(és ez a legfontosabb), hogy történelmileg mennyire igazolt az ilyen hatás , mennyire felel meg 
az orosz irodalom szellemének. Ezt a munkát csak a marxista—leninista i rodalomtudomány 
volt képes elvégezni, amely az irodalmi folyamatot a maga társadalomtörténeti meghatáro-
zottságában vizsgálja. Az orosz irodalom nemzetközi jelentőségének vizsgálatára irányuló 
legújabb kutatások legfontosabb eredményét először is a külföldi művészekre hatással levő 
orosz írók körének kiszélesítésében (a forradalom előtti i rodalomtudomány mindössze négy-öt 
névvel operált), másodszor pedig a vizsgálatok körének kiterjesztésében jelölhetjük meg 
(a régi tudomány csak néhány európai irodalommal foglalkozott). 
Az orosz irodalom nem véletlenül lett népszerű Nyugaton és a világ különböző orszá-
gaiban. Népszerűségét hosszú előkészítő szakasz előzte meg. Ez alatt az idő alatt az orosz iro-
dalom iránti érdeklődés az egyes országokban hol erősödött, hol gyengült. Napjaink i rodalom-
tudományának lényeges mulasztása, hogy eddig nem tanulmányoztuk: az orosz írók i r án t i 
figyelem megnövekedésének és csökkenésének milyen törvényszerűségei vannak. A másik 
probléma, amely viszonylag újkeletű, abban rejlik, hogy vizsgálnunk és hangsúlyoznunk kell 
a külföldi-orosz irodalmi kapcsolatok meglehetősen régi voltát. 
A negyvenes évek egyik legfontosabb kuta tás i eredménye az volt, hogy ki fe j te t tük 
az orosz irodalomnak, mint olyan irodalomnak a nemzetközi jelentőségét, amely tükrözte a nép 
szabadságvágyát és az orosz társadalmi mozgalom forradalmi pátoszát. Befejezésül M. Alexe-
jev szót emelt az irodalmi kapcsolatok kuta tásában fellelhető történelmietlen összehasonlítá-
sok ellen, amilyenekkel néhány munkában még találkozhatunk. Az orosz irodalom világiro-
dalmi hatása jelentőségének problémája — mondta befejezésül Alexejev — szélesebb, mint 
azon adalék fajsúlyának kérdése, amelyet az orosz irodalom te t t hozzá az egyes külföldi irodal-
makhoz. Ez a probléma elkerülhetetlenül magába foglalja az orosz írók külföldi írókra gyako-
rolt hatásának sokoldalú tanulmányozását , a különböző és hosszantartó kölcsönhatások bonyo-
lult komplexumát. Az ilyen hatások és kapcsolatok jellemzik az orosz irodalomnak a külföldi 
irodalommal való kapcsolatát évszázadokon keresztül. 
A. Beleckij akadémikus „Az orosz irodalom és az ókor" címmel tar tot t előadást. A leg-
lényegesebb az előadásban felvetett probléma megoldása szempontjából annak megállapítása, 
hogy az egyes orosz íróknak az antik szerzők iránti érdeklődése nincs felkutatva, ugyancsak 
kevéssé ismeretes, hogy milyen hatás t gyakorolt az antik költészet az orosz szerzőkre, t o v áb b á , 
hogy az antik irodalmak milyen mértékben segítették az orosz i rodalmat az ember széleskörű 
művészi megismerésében, a valóság filozófiai-esztétikai megértésének elmélyítésében, a nép 
politikai és társadalmi felszabadításáért vívott harcában való közreműködésben. „Az ant ik 
örökség" kérdésének vizsgálatában a nyugateurópai tudomány ma jdnem teljesen hallgat az 
orosz irodalomról (s általában a keleti szláv népek irodalmáról), tá tongó űrt hozva ezzel létre 
a világirodalom fejlődésének koncepciójában. Azt a régi koncepciót, miszerint az orosz kul-
túra és irodalom régi időktől fogva el volt különülve a „nyugati világtól", amely számára az 
antik örökség a haladás fontos tényezője volt, továbbá miszerint ennek/következtében az 
orosz irodalom a Renaissancenak nevezett hatalmas átalakuláson kívül maradt , — krit ikailag 
felül kell vizsgálni és el kell vetni. 
A vi tára bocsátott előadásokról elejétől végig széleskörű vi ta folyt. A kialakult v i tá-
ban a Szovjetunió különböző köztársaságaiból 35 tudományos munkás vet t részt: N. Kruty i -
kova (Kiev), Y. Saduri (Tbiliszi), E. Szigelj (Tallin), G. Babajev (Baku), Sz. Aresján (Jereván) 
és mások. Az előadásokat egészében véve pozitívan értékelték. A vi ta résztvevői kiemelték 
a felvetett problémák tudományos aktualitását és elvi fontosságát. Hangsúlyozták a külön-
böző nemzeti irodalmak közti kapcsolatok további bátor és elmélyült tanulmányozásának 
szükségességét. Az előadók által kifejtet t néhány megállapítást kri t ikával fogadtak. A v i tában 
résztvevők nem egyszer saját szabatosabb meghatározásaikat és kiegészítéseiket a ján lo t ták 
egyik másik konkrét tudományos kérdés megoldásához. 
M. Bogdánova arra hívta fel a figyelmet, hogy „Gorkij és a nemzeti irodalmak", „Maja-
kovszkij és a nemzeti i rodalmak" problémái a szovjet i rodalomtudomány számára már több-
éves probléma és előreláthatólag még hosszú évek telnek el, míg megoldást nyernek. Az iroda-
lomtudományi gondolat fejlődésének különböző szakaszaiban e problémák különböző oldalai 
kerülnek előtérbe. 
Az orosz irodalomnak az idegennyelvű szovjet irodalmakra gyakorolt hatásának vizs-
gálatában feltétlenül ügyelnünk kell arra a talajra, amelyre az á tvet t hagyományok kerülnek. 
Ezt nem mindig veszik figyelembe. Eközben meg kell tudni magyarázni pl. azt, hogy Majakov-
szkij munkái miért találtak olyan hatalmas visszhangra a kirgiz irodalomban, holott ismeretes, 
hogy a kirgizeknek a forradalom előtt még fejlett írásbeliségük sem volt. Ez természetesen 
nemcsak azért volt így, mert Majakovszkij különben Is közelállt minden szocialista néphez, 
hanem azért is, mert Majakovszkij költészetének némelyik vonása mozgásba hozta az abban 
az időben uralkodó kirgiz nemzeti népköltészeti hagyományokat . Hisz Majakovszkij hangos 
olvasásra, a fül számára írta verseit. Ehhez olyan eszközöket dolgozott ki és a lkalmazot t , 
amelyek lehetővé tet ték számára, hogy minél nagyobb hatást gyakorolhasson a hal lgatóra. 
A kirgizek között pedig elevenen élt a népi énekesek, „akynok" hagyománya. A folklórból az 
irodalomhoz való átmenetnél — Majakovszkijnak önkénytelenül is nagy szerepe volt a kirgiz 
művészet sorsában — Majakovszkij művészete segítette a kirgiz írókat a nemzeti hagyományok 
újszerű értelmezésében és azok irodalmi alkalmazásában. Majakovszkijtól megtanulták a nem-
zeti tematikának művészi írásos formába öntését. 
R. Bikmuhametov a kuta tás tárgyának meghatározására t e t t javaslatot. Úgy l á t j a , 
mintha sem az irodalmi kapcsolatok és kölcsönhatások problémája, sem az irodalmi fejlődés 
tipológia-történeti vizsgálata nem számolna kellően mindegyik nemzeti folyamat törvény-
szerűségeivel. Helyesen jegyezte meg, hogy a burzsoá komparatívizmus az irodalmak közt i 
távolságokra hivatkozik, ezért R. Bikmuhametov arra hívta fel a ku ta tóka t , hogy a súlypon-
tot az egymással kapcsolatban álló nemzeti irodalmakon belüli folyamatok tanulmányozására 
helyezzék. Ugyanakkor a kölcsönhatások problémájának marxista megközelítése azt je lent i , 
hogy meghatározzák a kölcsönhatás idejét és annak magyarázatát is t ud j ák adni, ahogy pl . 
M. Bogdánova is te t te Majakovszkij költészetének kirgiz fogadtatását vizsgálva. A kérdés 
eredeti megoldására való törekvés igényével és a kuta tások nemzeti-genetikus típusú meg-
jelölésével R. Bikmuhametov a valóságban csak azt húzta alá, hogy a kölcsönhatások p rob-
l émája nem tagadha t ja a nemzeti hagyományok erejét és nem is kell, hogy ezt tagadja. A nem-
zeti hagyományok valójában ma jdnem mindig eresebbek a legerősebb irodalmi környezetnél 
is. Ennek ellenkezőjét azonban egyik előadó sem állította. 
J . Elszberg I. Nyeupokojeva előadásához fűzöt t helyesbítő megjegyzéseket. J . Elszberg 
kijelentette, hogy nincs elvi nézeteltérése I. Nyeupokojeva előadásával kapcsolatban, ugyan-
akkor úgy véli, hogy hiba volna azt gondolni, hogy a kapcsolatok és kölcsönhatások problé-
má ja a tudomány külön területét képezi és önálló tárgya van, mint mond juk a textológiának 
vagy az irodalomelméletnek. A jelzet t probléma — amint I. Nyeupokojeva előadásának gon-
dolatmenetéből is kitetszik — az irodalomtudományok területén alkalmazott marxis ta— 
leninista módszer szerves része, méghozzá kötelező és elengedhetetlen része. Nem lehet egy 
nemzeti irodalom történetét sem tanulmányozni a kölcsönhatások problémájának figyelembe-
vétele nélkül. Es ha bárhol is ezt nem így teszik, az annyi t jelent, hogy az illető irodalom tör té-
netét újból kell írni. És ami még nagyon fontos: ez a ku ta tás módszertanának kérdése. Ebben 
a tekintetben az irodalmárok még a munka legelején ta r tanak. Létre kell hoznia kapcsolatok 
és kölcsönhatások tanulmányozásának módszertanát. Ez bonyolult feladat . Mindenekelőtt 
az egybevetés kritériumait kell kidolgozni. Bizonyos, hogy az ember művészi ábrázolása, az 
irodalmi jellem problémája lesz az egyik központi kritérium. A kritériumok kétségtelenül 
történelmi kategóriaként értelmezendők, amelyek változnak, de mindig egybevethetőknek 
kell lenniök. Az irodalom felfelé ívelő mozgásában semmi sem szűnik meg és oszlik el nyomta-
lanul. A tudományban több tudós is felfedezheti ugyanazt . Az irodalomban ez kizárt dolog. 
A művészeti felfedezések nem ismétlik egymást, min t ahogy az ú j művek sem szüntetik meg 
a régieket, ha valóban klasszikus művekről van szó. Ezt szem előtt kell tar tani , amikor a 
kölcsönhatásokról beszélünk, mert i t t semmi leegyszerűsítésnek és erőszakolásnak nincs helye. 
Ellenkező esetben a kutatás módja minden tudományos értéket nélkülöz. A feladat: kidol-
gozni a helyes művészeti kri tériumokat a különböző nemzeti i rodalmakban fellelhető ké t 
vagy több összefüggő jelenség egybevetése révén. 
I. Fradlcin Johannes Becher művészetének a példáján szemléletesen k imuta t ta az 
okoknak és az ösztönzésnek a sokféleségét, amelyek a 30-as években Becher ideológiai-eszté-
tikai fejlődésében beállt törést előidézték, s a költő sa já t szavaival kifejezve „második szüle-
tését" eredményezték. I. Fradkin megvizsgálta, hogy a 30-as években a Szovjetunióban tar-
tózkodó Becherre milyen hatással volt a szovjet irodalmi folyamaton kívül a szovjet valóság 
egészében véve, az általános társadalmi és szellemi atmoszféra. A nagy költő nyilatkozataira 
és egész munkásságának elemzésére támaszkodva a ku ta tó megmutat ta , hogy éppen ezekben 
az években Becher világnézetében mennyire harmonikusan kapcsolódott egybe az osztály-
jelleg és népiesség fogalma, hogyan küzdötte le a 20-as évek szektás tévelygéseit, és ennek 
következtében művészi munkásságában hogyan indul t el az új költői minőség kikristályoso-
dásának folyamata. Becher költészetében új fordulatot készített elő a költő igen elmélyült 
töprengése az írónak a társadalomban játszott szerepén, a haza sorsa felet t , a nemzeti katasz-
trófa okai felett , amely Németországban a fasiszták hatalomra jutásával következett be. Ez 
a fordulat a nemzeti irodalmi fo lyamat keretein belül érlelődött. A szovjet élet és irodalom 
volt az a szükséges katalizátor, amely meggyorsította az új eszmei minőség létrejöttének 
folyamatát , és megkönnyítette az író költői magáratalálását . 
A Weimari köztársaság éveiben Becher a német burzsoázia i ránt érzett ret tenetes 
gyűlölete miat t nem látta hazá jának időnként megélénkülő képét. Annak a hazának a képét , 
amely az egyszerű nép munkájából jö t t létre és let t naggyá. Becher költészetében olyan voná-
sok keletkeztek, amelyek elidegenítőleg hatot tak és megakadályozták, hogy költészete az 
egész nemzetben visszhangra talál jon. Abban az időszakban is, míg Becher hazájától távol 
élni kényszerült, mindvégig megmaradt igazi nemzeti költőnek költészetének ta r ta lmában és 
formájában egyaránt. I. Fradkin részletesen vizsgálta, hogyan változott Bechernek a klasszi-
kus irodalmi hagyományhoz való viszonya, részben pedig azt, hogyan értékelte ú j ra Goethe 
és Hölderlin munkásságát. Éppen ebben az évtizedben fordul Becher a klasszikus verselés felé, 
a szonett, tercia, rímtelen ötlábas jambus, az ógörög verstan felé. 
A Szovjetunióban töl töt t időben Becher — ahogy 0 maga is számtalanszor kijelentette 
— újra t isztázta magában költői mivoltát és a szellemi növekedés magasabb fokára emelke-
dett . Kell-e meggyőzőbb példa — mondta I. Fradkin — az előnyösségre és a nemzeti sajátos-
ságok teljes tiszteletben tar tására , mint ez a példa, amely feltárja a két szocialista realista 
irodalom közti kapcsolatok nemes jellegét ! 
A v i tában elhangzott előadásokat B. Burszov nagyra értékelte. A nemzetközi irodalom 
legnagyobb szaktekintélyei léptek fel — mondotta B. Burszov —: A. Alexejev, A. Beleckij, 
N. Gudzij, V. Zsirmunszkij, I. Konrád. Mindaz amiről ők beszéltek, nagyon komoly és jelentős 
dolog. Azt hiszem, hogy az ülés napjaiban szellemileg megnőttünk. De szellemi felemelkedé-
sí inkkel együtt igényeink is növekednek, ú j problémák keletkeznek, és az ülésen tisztázódnak^ 
mi t kell elfogadnunk néhány fontos kérdésben. 
B. Burszov emlékeztetett L. Tolsztojnak Dickensről mondott szavaira: Dickens azért 
is nagy, mert hőseit egyformán szeretik Londonban és Pétervárott . Ezzel Tolsztoj 
Dickens munkásságának általános emberi tar ta lmát hangsúlyozta. 
Vi ta thata t lan , hogy minden igazi művészet egyben általános emberi is. Ezt a meghatá-
rozást sokan és különböző céllal használták, így azzal a céllal is, hogy az osztályharc kérdését 
elkenjék. Mi sem kevésbé lehetünk meg a művészet általános emberi fogalma nélkül, ha 
helyesen értelmezzük és helyesen magyarázzuk azt. 
V. I. Lenin rámuta to t t például arra, hogy Lev Tolsztoj életműve az egész emberiség 
művészet i fejlődésében lépést jelentett előre. Midőn megállapítjuk a nemzeti irodalmak hason-
lóságait és különbözőségeit, nem szabad megfeledkezni arról, hogy mindegyikük általános 
ember i ideálokat is kifejezhet és általános emberi problémákat is felvethet. Ezért komolyan 
el kell ezen gondolkozni, hogy ezáltal maga a kutatási módszer maxi málisan mindenre kiter-
jedő legyen. 
B. Burszov foglalkozott értékes konkrét irodalomtudományi könyvekkel, mint pél-
dáu l A. Ivascsenko és B. Reizov Flaubert monográfiái. E művek szerzői nem foglalkoznak 
azzal a kérdéssel, mivel járult hozzá Flaubert az általános emberi művészet fejlődéséhez. 
Minden nagyobb m ű elején szeretnénk olyan fejezetet látni, amelyben a szerzők bátran beszé 
nek az adott író világirodalmi helyéről és megállapítják jelentőségét az emberiség művészet 
fejlődése szempontjából. 
Y. I. Lenin L. Tolsztojról írott cikkeiben — folyta t ta B. Burszov — világosan meg-
m u t a t t a , hogy ami osztályjellegű, az lehet általános nemzeti, és ami általános nemzeti, az 
ál ta lános emberivé, maradandóvá válhat . A marxizmus metodológiája ennek a problémának 
a megoldásához is helyes kulcsot ad nekünk. B. Burszov meggyőződését fejezte ki, hogy a 
v i t a sokban fogja gazdagítani az irodalomtudományi kutatások módszereit. 
Január 14-én és 15-én a vita résztvevői a szekciók ülésein folyta t ták munkájukat . 
Most a vita folyama szinte két ágra szakadt. Az elíő szekció ülésein a jelenkor kérdéseivel 
foglalkoztak: ,,A kapcsolatok és kölcsönhatások problémái a jelenkori i rodalmakban". (Elnök: 
M. Fetyiszov); a második szekció'a múlt problémáira összpontosította f igyelmét: ,,A nemzeti 
i rodalmak kapcsolatainak és kölcsönhatásainak tör ténete" (R. Szamarin elnökletével). 
A jelenkor kérdéseivel foglalkozó szekcióban a következő előadások hangzottak el: 
E . Szokol (Riga) ,,A lett irodalom hagyományai és reformszelleme", I. Braginszkij (Moszkva) 
,,A kölcsönhatás folyamata Közép-Ázsia népei szovjet irodalmának fejlődésében", N. Cserap-
kin (Szaranszk) ,,Az irodalmi kapcsolatok szerepe a Szovjetunió régi írásbeliséggel nem ren-
delkező népei irodalmának kialakulásában", O. Jegorov (Moszkva) „A szovjet irodalom 
nemzetközi jelentőségéről" és E. Cselisev (Moszkva) ,,Az irodalmi kapcsolatok szerepe és 
jelentősége a haladó tendenciák fejlődésében India népeinek irodalmát illetően". 
Az előadások tematikája tükrözte az előadók új tudományos kutatásai t és ugyan-
akko r kifejezte a szekció közös érdeklődését. Az előadások után a nagyszámú hozzászólásból 
{22-en szóltak hozzá) kitetszett, hogy a vitában résztvevők tudományos érdeklődése álta-
l ában három irányban fejlődött ki: a Szovjetunión belüli kapcsolatok és kölcsönhatások terén, 
a szovjet-külföldi problémákat illetően és végül a külföldi tematika területén. 
Természetes, hogy a tudósok (mind az előadók, mind a vitában résztvevők) figyelmét 
a kapcsolatoknak és kölcsönhatásoknak azok a formái vonták leginkább magukra, amelyek 
a Szovjetunió irodalmai között az elmúlt negyven évben alakultak ki. A soknemzetiségű 
szovjet irodalom valójában alapjaiban új , eredeti jelenség az emberiség művészeti fejlődésében. 
A maga oszthatatlan eleven egységében szervesen összekapcsolódik egy csomó sokévszázados 
művészeti hagyománnyal rendelkező irodalom, megőrizve történelmileg kialakult eredetisé-
güket . A szovjet irodalom soknemzetiségű jellegében tükröződik a nemzeti kérdés forradalmi, 
marxista—-leninista megoldása, amely elképzelhetetlen a kapitalista világban, ahol a társa-
dalmi és nemzeti elnyomás rendszere uralkodik, és ezt mindenféle „elméletekkel" igyekeznek 
igazolni. 
A Szovjetunió nemzeti irodalmai közül mindegyik sajá t , specifikus vonásokkal gazda-
gí t ja az egész szovjet irodalom általános fejlődését. Nemzeti sajátosságuknak megfelelően old-
ják meg a szocialista realizmus általános kérdéseit. Nem egymástól izoláltan fejlődnek, hanem 
mindegyikük megteremti a számára belsőleg elfogadható kapcsolatokat és szoros kölcsön-
hatásban fejlődnek a testvérirodalmakkal. 
E. Szokolnak a let t irodalom hagyományairól és újí tó szelleméről t a r to t t előadása 
kifej t i azt az elszakíthatatlan kapcsolatot, amely az orosz és a lett irodalom között történel-
mileg kialakult. Az előadó rámuta to t t M. Gorkijnak a lett irodalom alakulásában játszott 
egyedülálló szerepére, arra a közelségre, amely Gorkij forradalmi romant ikája és a let t szoci-
alista realizmus megteremtőjének, Janisz Rainisznak a romantikus pátosza között van. 
E. Szokol megerősítette a mai lett irodalom két stílusának: P. Ulita „konkré t " realiz-
musának és J . Rainisz romantikus stílusának törvényességét és jogosultságát. Szembeszállva 
a „realizmus és antirealizmus" szembeállításának elméletével, E. Szokol fe l tár ja Rainisz 
romantikus stílusának történelmi meghatározottságát. Rainisz ugyanis egyike azoknak a 
lánglelkű forradalmi harcosoknak, akik egész Oroszország társadalmi felszabadításáért küz-
döttek. — 
Az oroszországi irodalmi mozgalmak élén kétségtelenül Maxim Gorkij állt. De ugyan-
akkor a szocialista realizmus egyidejűleg születik meg Lettországban is, Grúziában is, Örmény-
országban is és Ukra jnában is . Gorkij nem volt egyedül esztétikai újí tásában. Számos orosz-
országi író egyedül, időnként művészetileg gyötrő úton ju to t t el az ú j módszer birtoklásához. 
Gorkij sikere támogat ta és fellelkesítette őket. 
Rainisz és Upit művészetükben magukévá tet ték a világirodalom tapaszta la ta i t . 
A lettországi szocialista realizmus fejlődését két egymásbaolvadó folyamatként kell vizs-
gálni: mint a népi hagyomány legteljesebb kifejeződését és a haladó orosz- és világirodalom 
hatásának eredményét. Minden irodalom mintha virághoz hasonlítana, amely helyi nemzeti 
talajból sarjad, de a világ minden országa felől fú jó szelek hintik be virágporral és terméke-
nyítik meg. És ugyanezek a szelek a virágok magvait messze elviszik. 
Nem kell zavarba jönni — jegyezte meg E. Szokol —, hogyha Rainisz életművében 
a realista momentumok és a népköltészeti motívumok mint egy hatalmas forradalmi szimfó-
nia harsognak egymásnak, hogy ha kéziratában túlteng az allegória és a szimbólum. A nagy 
költő forradalmi romant ikájának szimbolikája szerves kapcsolatban van a népi legendákkal. 
Rainisz a szimbólumokat úgy használja, mint a tipikus általánosításra, a nagy és teljes költői 
hatás megteremtésére alkalmas koncentrált , rendkívül erős eszközt. Rainisz filozofikus lírája 
és drámája napja inkban is hal lat ja hangját a színházban és a szocialista realizmus azon á ram-
latán keresztül, amely Bertold Brecht művészetében nyert gyönyörű kifejezést. A forradalmi 
szimbolikát nem szabad elvetni mint a szocialista realizmus természetével nem összeegyeztet-
hető és tőle idegen valamit. 
K. Umbraszasz (Vilnjusz) hozzászólása sokban egybehangzó volt E. Szokol előadásával . 
K. Umbraszasz támogat ta az előadó főgondolatát, mely szerint a szocialista realizmus mód-
szerének alapja feltétlenül az író ú j esztétikai ideálja és nem a valóság művészi ábrázolásának 
egyik vagy másik eszköze. K. Umbraszasz továbbá megemlítette, hogy a két stílus — roman-
tikus és realista — megléte sok nemzeti irodalomra jellemző, így a litván irodalomra is: mind 
a forradalom előtti haladó litván irodalomra, mind pedig a maira. 
I. Braginszkij a Közép-Ázsia népei szovjet irodalmának fejlődésében mutatkozó köl-
csönhatásokról rajzolt széles és messze századokig visszamenő képet, körvonalazva a két 
legnagyobb közép-ázsiai irodalom — az üzbég és tádzsik — egyezésének és különbségének 
út ja i t . A tadzsikok és üzbégek történelmi sorsa már régtől fogva annyira szorosan összefonó-
dott egymással, hogy a XI. századtól kezdve mindkét irodalomban olyan eredeti jelenség 
jö t t létre, mint a kétnyelvűség: üzbég művészek gyakran nemcsak üzbégül, hanem tadzsikul 
is írnak (különben a két nyelv élesen elüt egymástól), a tádzsik költők pedig gyakran nyúlnak 
az üzbég nyelvhez. A két irodalom közötti elmélyült kölcsönhatásnak ugyanakkor megvannak 
a saját tendenciái. Míg a XV. századig Navojig a vezetőszerepet a két irodalom közelítésében 
a tádzsik irodalom vitte, addig Navoj megjelenésének pillanatától megsokszorozódik az üzbég 
irodalom jelentősége. A XVIII .—XIX. század idején egyik irodalomnak sem volt már egyetlen 
egynyelvű költője sem. I t t nemcsak általános törvényszerűségekről van szó, amelyek abból 
származnak, hogy a feudális társadalom sok irodalomban ugyanazokat a jelenségeket vá l t ja 
ki. Nem, i t t másjellegű törvényszerűségekről van szó: mi i t t egységes irodalmi stílust, egy-
séges irodalmi hagyományt , egységes irányzatot látunk, és ezek a jelenségek tovább élnek 
Közép-Ázsiának Oroszországhoz kapcsolása u tán is. 
Az Októberi forradalom után , amikor véglegesen kialakult a tádzsik és üzbég nemzet , 
megjelenik Üzbekisztán és Tádzsikisztán igazi nemzeti irodalma. A nemzetformálódás mene-
tében a két irodalom bizonyos elkülönülésének folyamata is megindult. Amíg a forradalom 
utáni években a szovjet-tadzsik irodalom megalapítója, Szadriddin Ajni még üzbégül írt és 
a szovjet-üzbég irodalom megalapítója Hakinzade Hamza tadzsikul, addig napja inkban már 
nem létezik tadzsik-üzbég író. Minden író csak a maga anyanyelvén ír ja munkáit . Nem annyira 
a két irodalom kölcsönhatásának vagyunk tanúi, mint inkább közös fejlődésüknek az álta-
lános szovjet irodalom keretein belül. Ők nem annyira egymástól, mint inkább az orosz iro-
dalom tapasztalataiból tanulnak. Az írói erők összpontosítása megy végbe a hazai irodalom 
fejlesztésére, mégpedig a nemzeti szocialista irodalomnak a fejlesztésére. A két irodalom köz t j 
kölcsönhatás gyengül, de a szocialista realizmus módszere alkotó elsajátí tásának általános 
törvényszerűségei erősödnek. Mindkét irodalom filozófiai és pszichológiai tar ta lma elmélyül, 
sokszorosára emelkedik a művészi mesterség ismerete, az újítás elemei nemcsak a klasszikustól 
eltérő ú j r i tmusokban jelentkeznek, hanem mindenekelőtt a világ újszerű meglátásában, 
az alapok új rendszerében, a forradalmi esztétikai ideálban. 
I. Çraginszkij a nyelv fogalmát mint minden irodalom döntő nemzeti sajátosságát 
vetet te fel. Nagyon sokoldalúan vizsgálta ezt a szakkifejezést. A nyelvben a nép lelkialkatá-
nak kifejeződését, létének tükröződését, társadalmi sorsának visszhangját lát ja. Véleménye 
szerint létezik egy középázsiai területi sajátosság a tar talom és jelleg területén, amely soha-
sem engedi, hogy az oroszra lefordított könyveket összetévesszük pl. a balti népek irodalmi 
alkotásaival: akár a lettel, akár a litvánnal. A középázsiai területi sajátosságon belül első 
helyen olyan fontos összetevő elem áll, mint a nyelv, amely napjainkban világosan elválasztja 
a tádzsik irodalmat az üzbégtől. 
A nyelv szerepének fogalma mint a nemzeti sajátosság döntő tényezője nem részesült 
a hallgatóság teljes elismerésében. M. Csudakova (Dagesztán) r ámuta to t t Effendi Kapijeva 
dagesztán író életművére, aki sokat te t t a hazai dagesztán irodalom fejlődése érdekében. 
Hogy felszámolja annak művészeti elmaradottságát , hogy új műfajokkal gyarapítsa azt, 
a harmincas években oroszul írt . Midőn az orosz irodalom hagyományaira támaszkodott , 
megmaradt népe igazi fiának. Kapi jev egyedülálló adalékkal járult hozzá az elmaradt dagesz-
t á n irodalom formálódásához és ugyanakkor jelentős helyet foglalt el az orosz prózában is. 
M. Csudakova azt ajánl ja , hogy a nyelv kérdését mint a művészi forma elemének kérdését — 
amely sokkal bonyolultabb, mint amilyennek az első pillanatban tűnik — minden egyes eset-
ben rendkívül konkrétan, messzemenő általánosítások nélkül oldják meg. 
A. Szajfullajev (Sztalinabad) hozzászólása a tádzsik irodalom kapcsolatainak problé-
máival foglalkozott. Beszélt egyes testvér-irodalmak „közvet í tő" szerepéről, pl. az azerbajd-
zsán és ta tár irodalom a húszas években segítséget n y ú j t o t t a tádzsik íróknak az orosz iroda-
lom tapasztalatainak elsajátításához. A fejlettebb üzbég irodalom közvetítésével folyt az 
orosz dramaturgia elsajátítása. Az októberi forradalom előtt Tádzsikisztán nem rendelkezett 
sem saját színházzal, sem önálló drámairodalommal. A. Szajfullajev a nemzeti művészeti 
sajátosság egyik döntő tényezőjét a nemzeti jelleg kialakításának képességében lát ja . 
A grúz, Örmény, kazah irodalomnak a Szovjetunió más irodalmaival való kapcsolatai-
ról beszélt S. Szaakadze (Tbiliszi), L. Arutunov (Jereván), I. Dujszenov (Alma-Ata). S. Szaa-
kadze, N. Tyihonov életművén bizonyította a fordí tot t kölcsönhatás folyamatát , azaz a grúz 
költészet hatását a jelenkor egyik legnagyobb orosz költőjének munkásságára. 
N. Cserapkin arról a ha ta lmas segítségről beszélt, amelyet az egész Október u táni 
orosz szépirodalom n y ú j t a kisnépek irodalmának. Nem is olyan régen a csuvasoknak, mordvi-
noknak, mariknak és más kis-nemzetiségeknek nem volt ténylegesen kialakult írásbeliségük. 
A forradalom u t á n kultúrájuk ha ta lmasa t fejlődött, és már nemcsak írásbeliséget nyertek, 
hanem csodálatos irodalmi műveket is alkottak. A puszta utánzástól és kölcsönzéstől (húszas 
évek) ezek az irodalmak csakhamar át tértek a fej let t irodalmak — mindenekelőtt az orosz -
irodalom — tapasztalatainak alkotó felfogásához és napja inkban már sok sajátszerű és eredeti 
szerzővel rendelkeznek. A szovjet és külföldi olvasók közkincsévé váltak I. Antonov (mordvin) 
elbeszélései, J . Uhszaj (csuvas) verses regényei és így tovább. 
N. Cserapkin rámuta to t t , hogy a nemzeti i rodalmak fejlődésének problémája — a kis-
nemzetiségek esetében különösen — állandó figyelmet érdemel. Támogat ta a M. Fetyiszov 
előadásában elhangzott javaslatot, hogy tudniillik létre kell hozni egy egységesített tudomá-
nyos központot, mondjuk a Szovjet Népek Irodalmának Intézetét (bár a Gorkij Világirodalmi 
Intézetben eredményes munkát végez a szovjet népek irodalomtörténetével foglalkozó szek-
tor), amelyben összpontosítani lehetne az összes tudományos kutatási elképzeléseket a nem-
zeti irodalmak megérett problémáinak a kidolgozására. 
0 . Jegorov előadásának t émá ja : „A szovjet irodalmak nemzetközi jelentőségéről". 
Előrebocsátva, hogy az általa ér intet t probléma ugyanúgy határ talan és kimeríthetetlen, 
akárcsak a szovjet irodalom esztétikai gazdagsága, előrebocsátva továbbá, hogy csak a kérdés 
felvetéséről lesz szó, O. Jegorov megjegyezte, hogy a X X . századi irodalmi folyamat a szocia-
lista forradalom és kultúra növekvő és egyre erősödő hatásának jegyében megy végbe. Októ-
ber korszaka feltételezi az értékek gyökeres átértékelését mind társadalmi-politikai téren, 
mind pedig az esztétikai eszmék és művészeti alkotások körében. 
A szocialista realista irodalom Makszim Gorkij ,,Az anya" c. regényének megjelenésével 
születet t meg. Ez az irodalom az októbert követő első évtizedben megerősödött és csakhamar 
megteremtette annak lehetőségét, hogy ,,a győzedelmeskedett forradalom csúcsáról á t tek in tse 
az egész világot és azt költőileg ú j ra felfedezze" — ír ta Becher Majakovszkij életművéről. 
A szovjet irodalom a világ felfedezője és esztétikai újszerűsége lényeges tényezője annak az 
egyedülálló szerepnek, amelyet ma a világirodalomban játszik. 
A szocialista realista művészet hatalmas és optimizmussal teli erőket vonz magához 
minden nemzetben. A szocialista realizmus oldalára állnak át a kritikai realizmus « a g y mes-
terei: ebben az i rányban folyt Romain Rolland, Theodore Dreiser, Heinrich Mann éle tművé-
nek fejlődése; Aragon, Eluard számára szűknek bizonyultak a szürrealizmus keretei; az ú j mód-
szer hatalmas művészévé válik Becher és Pablo Neruda. Bekövetkezett a kapitalizmus szá-
mára veszedelmes törvényszerűség: a kultúra legjobb képviselőinek széthúzása és átállása 
a szocialista forradalom és a szocialista realista világirodalom oldalára. 
A polgári irodalom egyre inkább elveszti régi befolyását, megtagadva az emberbe és 
a demokratikus eszmékbe vetett hi tét , a polgári művészet a lelki kétségbeesés és esztét ikai 
csőd zsákutcájába ju to t t . 
A külföldre került szovjet könyv az esztétikai és politikai harc területévé válik. Ezzel 
magyarázható az a szenvedélyes és éles küzdelem, amely a szovjet irodalom körül folyik. 
Az esztétikai problémák mögött és magukban az esztétikai kategóriákban is a jelen tá rsadalmi 
élet alapvető kérdései rejlenek. A szovjet irodalomnak a világirodalmi folyamatban be tö l tö t t 
szerepének a kérdése az éles és igen aktuális kérdések sorába tartozik. Ennek eldöntésében két 
egymással homlokegyenest ellentétes nézőpont: a szovjet tudomány és a polgári i rodalom-
tudomány nézőpontjai ütköznek össze. Ebben a harcban meggyőzően emelkedik felül a konk-
rét történelmi hozzáállású marxista módszertan a polgári metodológián, ezen belül a kompa-
ratívizmuson is. A komparatívizmus—Welleck-nek a komparatívisták második kongresszusán 
te t t keserű beismerése szerint, — minthogy már a X X . század legelején válságba j u t o t t , ma 
teljes végelgyengülésében képtelen a kérdés valamennyire is hasznos és konstruktív megoldá . 
sára. Ehelyett a szovjet irodalomra irányít ja erőtlen támadásait . 
A szovjet irodalomnak a világ közvéleményére gyakorolt hatása teljes összhangban 
van magának a szovjet valóságnak a hatásával. Ez a tanulmányozott kérdés egyik sajátossága 
és ugyanakkor jó kiegészítő tényező, amely megnöveli a művészetbe vetet t hitünk erejét . 
Az Októberi forradalomnak nemzetközi jellegíí eseményei, a szocializmus építésének meg-
győző sikerei, a Honvédő háborúban aratot t győzelem, a kozmosz meghódításában elért 
eredmények, s végül a hétéves terv sikeresen megvalósuló célkitűzései, amelyek a 
kommunizmus gazdasági alapját teremtik meg — ezek mind nemcsak a szovjet társadalom 
életének hatalmas útjelzői, hanem a világirodalom eseményei is. Külföldön ezek egyrészt 
a szovjet élet i ránt i érdeklődés felkeltésével megkönnyítik a szovjet irodalom behatolását , 
másrészt a szovjet irodalom a maga módján segít mindannak megértéséhez, ami a Szovje-
tunióban történik. 
A mai polgári irodalomtudományban gyakran történnek kísérletek mindkét emlí te t t 
befolyás megakadályozására, vagy még gyakrabban ezek azonosítására. Mindkét esetben 
azonos a cél: esztétikai lényegében tagadni meg a szovjet irodalmat és azt a propaganda egy 
sajátságos eszközéül feltüntetni. 
A szovjet irodalom először a győztes forradalmat beszélte el. Ezzel született m e g 
szokatlan népszerűsége, innen ered hatásának ereje. Az olvasók bizonyos köre, különösen a 
külföldi értelmiség a szovjet irodalmat kezdettől fogva a klasszikus orosz irodalommal bizo-
nyos összefüggésben fogadja be. Igaz, hogy a f ia ta l forradalmi művészet rosszakarói számára 
ez a tagadás összefüggése volt és ezt lépten-nyomon szorgalmasan hangoztatják is a sa já t 
nemzeti és az orosz modernizmus követői. A másik oldalon azonban sok humanista művész 
egészen máskép lá t ja az orosz klasszikus irodalom és a szovjet irodalom közti kapcsolatokat . 
Köztük a legelőrelátóbbak észrevették az esztétikai érintkezési területet , az eszmei örökséget, 
amely összeköti a két irodalmat, továbbá a nép küzdelmeit lelkesítő kiolthatatlan pá tosz t , 
amely bennük tükröződik. 
Turgenyev és Leszkov, Tolsztoj, Dosztojevszkij és Csehov neve magas művészet i 
követelményt állít az orosz irodalomhoz való közeledésben. Ezek a nevek elősegítették, hogy 
a fiatal szovjet művészet iránt fokozott érdeklődés nyilvánuljon meg. Könnyebbé t e t t ék 
befogadását és megnövelték hatóerejét . De ugyanezek a nevek más körülmények közöt t 
arra is megfeleltek, hogy könyörtelenül aláhúzzák a f ia ta l irodalom összes lehetséges művészeti 
fogyatékosságát. A külföldi olvasó elképzelésében Makszim Gorkij egyedül álló zsenije egyesí-
te t te a két i rodalmat. Gorkij magasra emelte a f ia ta l művészet esztétikai igényességét és ezzel 
megkönnyítette annak természetes befogadását külföldön. Gorkij életműve jelentet te azt a 
fontos lépcsőfokot, amelyet elérve az olvasó már könnyen tovább ju tha to t t . 
A húszas években Haup tmann jogosan állította, hogy Gorkij „testesíti meg és fo ly ta t ja 
Oroszország nagy íróinak hagyományai t" . 
/ 
A múltban egy irodalom sem szentesítette nemzetközi fontosságát olyan elutasítás és 
kíméletlen ellenállás közepette, mint amilyen a szocialista realista irodalomnak ju to t t osztály-
részül. Ugyanakkor a szovjet irodalom rendkívül nagy és hathatós általános tényezőkre 
támaszkodik, amelyek növelik esztétikai gazdagságának hatóerejét . A szovjet irodalom kül-
földi térhódításának ú t j a i és hatásának folyamata bonyolult ellentmondásos jelenség, mely-
nek fővonása mégiscsak azoknak a magas ideáloknak az állandó győzelme, amelyeket magában 
hord ez az irodalom és amelyek megfelelnek az egész haladó emberiség vágyainak és reménye-
inek. 
Nincs a világon absztrakt olvasó. Az olvasó mindig társadalmilag meghatározott 
lény, de szimplifikálás lenne azt hinnünk, hogy a kapitalista országokban a szovjet irodalom 
csak proletár körökben talál meleg fogadtatásra. Távolról sincs így. Ovasóinak tábora sokkal 
szélesebb és minden évtizedben nagyobb lesz. 
A húszas évek végén azok az erek, amelyeken a külföld — főleg Nyugat-Európa és 
Észak-Amerika befogadta a szovjet alkotásokat, hatalmas folyammá duzzadtak. A harmin-
cas években ezt a folyamatot nem lehetett visszatartani. A szovjet irodalom el jutot t Ázsiába 
Dél-Amerikába, Ausztráliába és nemcsak az orosz irodalommal ismertette meg az olvasókat , 
hanem a testvéri köztársaságok szovjet irodalmával is. Népünknek a Nagy Honvédő Háború-
ban aratot t győzelme u t án a szovjet irodalom termékeinek nagyrészét mind az öt világrész 
külföldi olvasója megismerhette. ' 
0 . Jegorov előadása feletti vi tában a szovjet irodalom nemzetközi hatásának témája 
további konkretizálást és több vonatkozásban új megvilágítást nyert. A szovjet irodalomnak 
a f inn és csehszlovák irodalommal való kapcsolatairól beszéltek hozzászólásaikban R. Virtanen 
és N. Bernstein. U. Huralnyik jogosan hívta fel a figyelmet arra a körülményre, hogy a szovjet 
i rodalom hatása szoros kapcsolatban van a szovjet film, színház és képzőművészetek külföldi 
népszerűségével. Az irodalom problémáját nem lehet más művészeti ágaktól elszigetelve meg-
oldani. Megérett a helyzet az egész szovjet művészet kérdéseinek komplex felvetésére. 
1. Dubasinszkij (Daugavpilsz) r ámuta to t t arra a nagy szerepre, amelyet a szovjet 
irodalom játszott Aragon művészetében, aki meg tudot t szabadulni a modernista esztétikai 
nézetektől. Ma Aragon a szocialista realizmus egyik legnagyobb mestere. A „Kommunis ták" c. 
regényében a pozitív hősök olyan meggyőző alakjait a lkot ta meg, továbbá a kommunista 
pár tnak olyan nagyszerű általánosított képét adta, hogy az ő kísérletei fontossá váltak min-
den nemzeti irodalom számára, köztük a szovjet irodalom számára is.^ 
V. Csernyikov (Szarátov) is mint I. Bernstein arra in te t te a kuta tókat , hogy óvakod-
janak az egyik művésznek a másikra gyakorolt hatása eldöntésében az egyoldalúságtól. A nagy 
művész mindig átveszi azt, ami hozzá közel áll. Eklektikusán viszonyul az őt körülvevő iro-
dalmi világhoz és nemcsak egy, hanem több író is megnyerheti tetszését. Az ő t uda t a és alkotó 
fantáziája olyan különleges gyűjtőlencse, amely nemcsak egy színt, hanem a színek egész 
skáláját is képes átengedni. Az igazi író alkotói művészetében ezen a lencsén átszűrődött 
különböző sugarakat — azaz az egyes írói hatásokat — szinte lehetetlen elkülöníteni egymástól. 
Az irodalmi hatás vizsgálata nem tűr semmilyen leegyszerűsítést. Az irodalmi hatás lényegénél 
fogva dialektikus folyamat, formáját illetően pedig elővigyázatosságot és tap in ta to t követel. 
E. Cselisevnek az indiai irodalmakkal foglalkozó előadása fel tárta az irodalmi kapcso-
la toknak a jelentőségét és szerepét az indiai irodalom haladó tendenciáinak fejlődése szempont-
jából. Az indiai kultúra haladó erői a reakciós áramlatokkal szemben folyta tot t harcukhoz 
támaszt kerestek más országok kulturális vívmányaiban, politikai tapasztalatokat akartak 
kölcsönözni a haladó külföldi íróktól és az alkotó szellem legjobb eredményeivel gondolták 
gazdagítani nemzeti irodalmi kincseiket, mint ahogy a reakciós erők is támaszt kerestek más 
országok antidemokratikus ideológiájában és kultúrájában. 
E. Cselisev példákkal illusztrálta az indiai irodalomra gyakorolt nyugati hatás ellent-
mondásosságát. A X I X — X X . században külső hatásra ment végbe az indiai realizmus és 
romanticizmus fejlődése. Ezzel együtt éppen ezen a századfordulón sok indiai író teljesen 
tisztázta magában az indiai angol uralom jelentőségét. A húszas-harmincas években az Indiába 
erősen behatoló marxista eszmék hatására az indiai művészek jobban megértették a társa-
dalom osztályszerkezetét, a nép iránti rokonszenvtől és az ösztönös tiltakozástól a haladó 
írók el jutnak a társadalmi hibák éles bírálatához, India gyarmati függősége elleni tiltakozáshoz. 
E. Cselisev részletesen taglalta azt a hatást , amelyet Lev Tolsztoj és F. Dosztojevszkij 
gyakorolt az indiai irodalomra, valamint Makszim Gorkij jelentőségét India függetlenségének 
hajnalán és napjainkban. 
A nyelv problémáját érintve az előadó megemlítette, hogy ez a mai indiai irodalomban 
is időszerű probléma. Egyes írók, akik külföldön szerezték képzettségüket, angol nyelven 
í r ják műveiket. Lehet-e nemzetinek tekinteni annak az írónak életművét, aki idegen nyelven ír? 
Úgy gondolom, ez általában nagyon bonyolult kérdés, és világos, hogy minden egyes esetben 
egyénileg kell eldönteni. Nem kétséges, hogy az indiai tömegek öntudatának növekedésével 
az ango nye v haladó szerepe csökken és az angol nyelven alkotó írók mind gyakrabban 
kényszerülnek műveik anyanyelvükre fordítására, különben a társadalom egy nagyon szűk 
köre számára való elzárkózás veszélyének teszik ki magukat . * 
A nemzeti irodalmak kapcsolataival és kölcsönhatásával foglalkozó szekcióban a követ-
kező előadások hangzottak el: J . Elszberg , ,Puskin és a világirodalom fejlődése", V. Szemanov 
,,Az irodalmi kapcsolatok szerepe a kínai próza fejlődésében a X I X — X X . század forduló-
j á n " és I. Golenyiscsev—Kutuzov ,,Az irodalmi hatás és nemzeti jelleg problémája a renaissance-
kori szláv irodalmakban". A vitában 26 résztvevő szólalt fel. 
J . Elszberg előadásában megemlítette, hogy Puskint nem egyszer hasonlí tot ták össze 
előző korok íróival, különösen gyakran Goethevei, de nem ismerünk olyan megnyilatkozásokat, 
amelyben valamely nem orosz írót hazája , ,Puskin"-ja-ként jellemezték volna. Ebben az első 
pil lanatban véletlennek látszó körülményben ugyanakkor annak a sajátos történelmi helynek 
egy nagyon fontos vonása tükröződik, amelyet Puskin a világirodalomban elfoglalt. Puskin 
után egy országban sem jö t tek létre olyan történelmi viszonyok, amelyek Puskinhoz „hasonló" 
művészt tudtak volna szülni, még Puskin legalapvetőbb vonásait , életművének teljességét 
és szélességét tekintve sem. Természetes ilyen esetekben a „hasonló" fogalma mindig nagyon 
viszonylagos, mert minden igazi művész egyéniség és egyedülálló. Annál gyakrabban talál-
kozunk Gogolj és Lermontov nevével, pl. a szerb irodalomban Nusic szerepének jellemzésére, 
vagy a bolgár irodalomban Javorov jellemzésére. Jóllehet rengetegszer említették Puskin 
életműve egyes oldalainak, vonatkozásainak és vonásainak későbbi külföldi művészek költé-
szetére gyakorolt hatását , mégis aligha hasonlí thatjuk és tekinthet jük közelállónak bármelyi-
küket is az orosz irodalom megalapítójához, életművének általános jelentőségét és jellegét 
tekintve. 
Melyek e Puskin által az orosz és világirodalomban elfoglalt kivételes történelmi hely-
nek döntő sajátosságai? Felelni erre a kérdésre annyit jelent, mint mindenekelőtt az alkotói 
módszer sajátosságait, a művészet és valóság Puskin által létrehozott művészeti koncepció-
jának jellegzetességét egybevetni a külföldi irodalmak nagy alakjaival, mind az őt megelőző, 
mind pedig a Puskin u táni időszakban. 
Puskint nagyon gyakran vetették egybe a világirodalom nagy művészeivel. De az esetek 
többségében ez az egybevetés nélkülözte a történetiséget és ezzel összefüggésben a sokoldalú-
ságot. Puskinnak egyik-másik íróval való egybevetése a világirodalom történelmi fejlődése 
igazi sokrétűségének figyelembevétele nélkül történt. Az előadás feladata Puskin alkotói 
módszerének problémájára összpontosítani a figyelmet, egybevetve azt a felvilágosodott és 
kritikai realizmussal, sőt a forradalmi romanticizmussal, hogy ilyen módon megállapíthassuk, 
hogy a nagy orosz nemzeti költő hogyan járul t hozzá a világirodalom fejlődéséhez. Arra is 
gondolni kell, hogy Puskin hatása sokszor nem közvetlenül, hanem nagy utódainak, Lermon-
tovnak, Gogoljnak, Tolsztojnak, Turgenyevnek, Csehovnak és elsősorban Gorkijnak élet-
művén keresztül érződött és érződik. Korunkban, amikor az orosz és szovjet irodalom egyre 
növekvő hatást gyakorol az egész világ kul túrájára , Puskin életműve hatalmas és közvetlen 
hatással lesz a világirodalomra. 
J . Elszberg előadása élénk vi tá t vá l to t t ki. A felszólalók kivétel nélkül elismerték az 
előadás rendkívüli jelentőségét és a Puskin és a világirodalom téma újszerű megközelítését. 
Az előadó nem sorol minden problémát a különböző egybevetésekhez, ugyanakkkor kilép az 
egyoldalú elméleti vizsgálódás köréből. J . Oxman hangsúlyozta, nem véletlenül foglalkozik 
a „Puskin és a világirodalom fejlődése" című előadás nagyobb mértékben magával Puskinnal, 
mint a költőnek a világirodalomban elfoglalt helyével. Ez t az előadás végkövetkeztetése 
követelte így: az a végkövetkeztetés, miszerint Puskin nem játszott olyan szerepet a világ-
irodalomban, mint amilyent neki, a világirodalom egyik legnagyobb költőjének játszania 
kellett volna. J . Oxman nem tar t ja indokoltnak annak a kérdésnek a felvetését, amely a fel-
világosodott realizmus és a romanticizmus hagyományainak Puskin realizmusával való kap-
csolatával foglalkozik. 
Egyes felszólalók, így N. Sztyepanov és B. Burszov bírál ták az előadót, mer t az Puskin 
egész világnézetét és életművét az 1825 előtti történeti korszakból vezeti le. N. Sztyepanov 
megjegyzése szerint az előadásban többet kellett volna beszélni a világirodalomnak Puskin-
hoz, valamint Puskinnak a világirodalomhoz való viszonyáról. 
N. Alexejev akadémikus felszólalásában azt fej tegette, hogy eddig mind a szovjet, 
mind a külföldi Puskin-kutatók Puskin ha tásá t rendszerint csak a szláv és románo-germán 
irodalmi keretek között képzelték el. Puskin hatását világirodalmi méretben — így a keleti és 
az amerikai irodalmak anyagát is beleértve — kell vizsgálni. U. Focht nagy elismeréssel szólt 
az egész előadásról, de szóvátette, hogy benne a puskini életműnek a realizmus és romanticiz-
mus egységében felfogott konkrét alakulása bizonyos fokú tagadását lá t ja . I. Kaskin felszóla-
lásában hangsúlyozta, hogy J . Elszberg előadása nem beszél Puskin l í rá jának külföldi fogadta-
tásáról. Puskin fogadtatásából ez azért is kiesik, mivel a líra elterjedése és megértése a műfor-
dító „közvetítéséhez" van kötve. L. Kiskin arra figyelt fel, hogy az előadó megfeledkezett 
a szláv irodalmakról, holott nincsen olyan irodalom, amelynek a fejlődésében Puskin alkotói 
tapaszta la ta olyan hatalmas jelentőségű lenne, mint a szláv irodalmak fejlődésében. 
I. Golenyiscsev—Kutuzov „Az irodalmi hatás és nemzeti jelleg problémája a renaissance 
kori szláv i rodalmakban" c. előadásában hangsúlyozza, hogy irodalmi hatás csak abban az 
esetben keletkezhet, ha számára elő van készítve a talaj , ha az megfelel az ú j környezet vára-
kozásainak és szükségleteinek, továbbá, ha megfelel az adott társadalomban (vagy a társada-
lom egy részében) a történelmi, gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok következtében 
már végbement változásoknak. Ha a középkorban az Adriai tenger keleti partvidéke román— 
szláv városainak fejlődése nem hasonlított volna sokban az olasz közösségek fejlődésére, 
továbbá , ha Dalmácia szláv lakossága nem fogadta volna be legközelebbi nyugati szomszéd-
ja inak városias jogszabályait, s a vele összefüggő kereskedelmet, politikát, vallást, aligha 
jelentkezett volna a humanizmus Splitben, Dubrovnyikban és Zadrában olyan erősen és o l / an 
korán — korábban mint sok nyugateurópai országban. Ugyanekkor lehetetlen észre nem 
venni, hogy a dalmát humanizmus nem volt az olasz humanizmus egyszerű másolata. A tenger-
melléki szlávok irodalmában vannak lényeges vonások, amelyek az olasz irodalomban vagy 
nincsenek meg, vagy ránézve nem specifikusak. így pl. a délszlávok népművészete — mely 
sokkal gazdagabb, mint Olaszország népköltészete —- már Dalmácia első irodalmi költőinél 
tükröződött (Márk Marulic, Dzsore Drzsic, S. Mencetic), de még nagyobb erővel a XVI—XVII 
századi közvetlen utódaiknál. Ezért az olasz hatás egyesülve egy sor helyi jellegzetességgel 
egy román—szláv szintézishez vezetett , a román és szláv kultúra elemeinek sajátos összetéte-
léhez, amelynek az összetettségében az e korszakkal foglalkozó történésznek el kell tudnia 
igazodni. 
Ha az itáliai humanizmusnak a szláv országokra gyakorolt hatását egészében véve 
megvizsgáljuk, könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a humanizmus Lengyelország számára 
a nemzeti kultúra kiinduló szakaszát jelentette, sőt a lengyelnyelvű irodalom kezdetét. Ugyan-
akkor Csehország számára csak a XY—XVI. századi hazai kultúra egyik irányzata volt — 
bár nagyon fontos irányzata. Azért, hogy teljesen megérthessük Lengyelország vagy Dalmácia, 
Magyarország vagy Csehország XV—XVI. századi kultúrális fejlődésének ú t ja i t , nemcsak 
a hatás ú t ja i t kell meghatároznunk, (amit egyébként jogosan követelt A. Veszelovszkij), 
hanem a környezetet is elemeznünk kell, amely külső behatásoknak van kitéve és amely magá-
ba foglalja a régi elveket és hagyományokat , amelyekről egy társadalom sem mond le azonnal. 
(Hasonló elemzéssel egész ri tkán találkozhatunk a komparatívizmus képviselői részéről.) 
A szláv humanizmus történetét tanulmányozva nem egyszer foglalkoztunk a kultú-
rális áramlatok fordított (Kelet—Nyugati) irányú menetével. Nyugat felé ter jedtek Mechov-
szkij földrajzi eszméi, amelyek arra kényszerítették a németeket, olaszokat, franciákat , hogy 
másként vélekedjenek a szarmatákról és szkítákról; felhagyjanak a Kelet-Európáról alko-
to t t fantasztikus elgondolásaikkal, amelyek az antik világ tekintélyeinek nyomán ter jedtek el. 
Kopernikus századokon keresztül hatalmas hatás t gyakorolt a nyugati tudománynak a világ-
egyetemről alkotott elképzelésére. Emellett nem hunyhatunk szemet afölött , hogy nagy 
lengyel tudósok nevelődtek Görögországban és Rómában az itáliai tanítómesterek és bölcsek 
humanista iskoláiban. Ezekben az esetekben beszélhetünk a szláv és romano—germán kul-
túra közti kapcsolatokról. Még szorosabbak voltak a szomszédos szláv államok kapcsolatai 
a renaissance korában, különösen azokban az időkben, amikor a Jagellók uralma az Adriai 
tengertől a Balti tengerig ter jedt . A XV. századi i táliai—magyar—horvát kul túra nélkül, 
amelynek központja Buda volt, nem lehet elképzelni a lengyel művészet fejlődését a korai 
renaissance-ban. Sőt azokban az évtizedekben sem, amikor az ú j renaissance Bábelt építő 
mesterek Magyarországról vagy Magyarországon keresztül e l jutot tak a lengyel fővárosba, 
magyar egyetemisták tanul tak Krakkóban és a krakkói magisterek magyar udvarokba men-
tek; ismeretes továbbá az is, hogy az első magyarnyelvű könyveket Krakkóban nyomta t t ák 
(XVI. század eleje). 
A hatás természetesen nem mindig és az emberiség történetének nem minden szaka-
szában egy irányú. Az alkotói kapcsolatok fényes példáját talál juk Mérimée és Puskin, Puskin 
és Mickiewicz, Gorkij és Romain Rolland barátságában. A középkorral és a renaissance-al 
foglalkozó irodalmárok megszokták, hogy a kapcsolatokat azokban a régmúlt időkben a távol-
ság és a lakott központok elszigeteltsége korlátozta. A X I X és különösen a X X . század ú j és 
legújabb irodalmai számára, amikor az ember akaratának engedelmeskedve az idő folyása 
meggyorsult, a távolságok lecsökkentek és közös szükségletek, problémák, remények foglal-
koz ta t ják már az egész emberiséget; a kapcsolatok, kölcsönhatások egyre nagyobb és nagyobb 
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szerepet játszanak. ErrŐl nem szabad megfeledkezni az európai irodalom ősi szakaszaival 
való foglalkozásunk során sem. Abban a korban a történelmi folyamatok lassan fejlődtek és 
a kulturális hatások csak kicsiny, gyakran elszigetelt csoportokra ter jedtek ki (különösen 
a régebbi időszakban). 
I. Golenyiscsev—Kutuzov előadásához hozzászóló 0 . Gyerzsavina és R. Hlodovszkij 
aláhúzták, hogy az előadás a lengyel—orosz és cseh—-orosz irodalmi kapcsolatok tanulmá-
nyozása szempontjából értékes. I. Golenyiscsev—-Kutuzov munkái az első kísérletezések közé 
tar toznak, amelyek a szláv világ és az itáliai renaissance közti kapcsolatok kérdését a mar-
xista irodalomtudomány pozíciójáról elemzik. E munkák ú j fényt vetnek Dubrovnyik, Len-
gyelország, Csehország és Magyarország irodalmára, amelyeket a szláv világgal való kapcsola-
tukban vizsgál. A felszólalók ugyanakkor kifogásolták, hogy az előadó csak futólagosan érin-
te t te a renaissance-korabeli irodalmi kapcsolatok specifikumát és jellegzetességét. 
Szemanov ,,Az irodalmi kapcsolatok szerepe a kínai próza fejlődésében a X I X — X X . 
század fordulóján" címmel t a r to t t előadást. 
Amíg a kínai irodalom az emlí tet t időszakig alapjában véve a sa já t erőire épített és 
teljesen megelégedett meglevő csekély kapcsolataival, úgy kb. a XI I I—XIV. századtól kezdve 
a nemzeti elzárkózottság az irodalom fejlődésének egyik fékezőjévé let t . Mindenki jól t ud ja , 
hogy a feudális Kína megvetette az őt kürülvevő , ,barbárokat" , továbbá ismeri azt az elszi-
getelődési politikát, amelyet a kínai császárok folyta t tak. Nem engedték ebben az időben 
a külföldi irodalommal való foglalkozást, bár a külföldi irodalomtól sok mindent át tudtak 
volna venni. Ez a megállapítás különösen vonatkozik a burzsoá korszak irodalmára. 
Európai szerzők munkái a XV—XVII . században kezdtek behatolni Kínába a keresz-
tyén misszionáriusokon, különösen pedig a jezsuitákon keresztül, akik megértették, hogy 
a kínaiakat az evangélium és bibliafordításokban csak úgy lehet érdekeltté tenni, ha egyidő-
ben bemuta t ják nekik az európai tudományos gondolat egyes eredményeit is. így ju to t tak el 
Kínába Galilei, Kopernikus, Kepler tanai. De e beáramlás kizárólagosan csak az exakt és 
természettudományos művekre szorítkozott, főleg a matemat ikára és csillagászatra. A szép-
irodalmi művek közül csak Aesopus meséi ju tot tak el Kínába, amelyeket 1625-ben a jezsuita 
rend feje, Nikolaus Trigolt adot t ki Kínában. 
A nyugati tudományos irodalomnak Kínába való behatolása néhány évszázadra meg-
határozta a szépirodalom terjedését. Nagyon jellegzetes szakadéknak vagyunk tanúi, ami 
egy ú j világ felfedezése és e világ irodalmának elsajátítása között tátong. A X I X — X X . század 
fordulóján a kínai íróknak csak rendkívül korlátolt lehetőségeik voltak arra, hogy a kül-
földi irodalmat eredetiben vagy idegen nyelvű fordításban megismerhessék. Alapvető és 
gyakorlatilag egyetlen forrásul a kínai fordítások szolgáltak. 
E fordítások tárgyának a kiválasztása nagyon jellegzetes és jó kiegészítő anyagul 
szolgál nemcsak a X X . századeleji kínai olvasók Ízlésének megállapításához, hanem az akkori 
kínai irodalom jellegének és a kínai irodalom fontos igényeinek a megállapításához is. 
Sok országban, ahol a polgári fejlődés csak nagy késéssel indult meg, már majdnem az 
imperializmus korszakában (olyanok mint Japán, a latinamerikai országok), a nyugati kriti-
kai realizmus befogadása egybeesik a nyugati naturalizmus felé való fordulással. 
I. Nyeupokojeva előadásában arról beszélt, hogy ,,a külföldi irodalomban vagy ezen 
irodalom valamelyik képviselőjének életművében az alkotói kölcsönhatás intenzívebb for-
m á j á t (eredményét tekintve pozitív vagy negatív kölcsönhatás) nem az egyes témáknak és 
ábrázolási módoknak az átvétele jelenti, hanem a szélesebb eszmei—művészeti tapasztala-
toknak az átvétele. Ez történt Kínában is a X I X — X X . század fordulóján. Ebben nagy része 
volt a korabeli kínai próza viszonylag alacsony fejlettségi színvonalának. A nyugati és japán 
irodalom egyaránt olyan ismeretlen volt a kínaiak előtt, hogy nem beszélhetünk egy bizonyos 
írónak a másikra gyakorolt hatásáról. A fiatal kínai felvilágosodott irodalom csupán a világ-
irodalom néhány legáltalánosabb alapelvét sa já t í tha t ta el." 
A keleti irodalmakkal kapcsolatos felszólalásokban és V. Szemanov előadásának vitá-
jában a felszólalók hangoztat ták a kapcsolatok specifikuma tanulmányozásának fontosságát 
a különböző társadalmi és gazdasági formációk viszonyai között (O. Tischman, B. Ruf t in , 
B. Vachtin). Aláhúzták, hogy még sok tennivalónk van az egyes korokban érvényesülő iro-
dalmi kapcsolatok különböző formáinak tisztázása terén. 
Szláv problematikával foglalkozott egy sor felszólaló (V. Vit t , L. Kiskin). A renaissance-
kori szláv irodalmak anyagán érdekesen muta t ták be a fordí tot t i rányú irodalmi hatás prob-
lémájá t . 
Végül néhány felszólaló az irodalmi kapcsolatok különféle formáival foglalkozott. 
E formákat orosz—olasz (Z. Potapova), orosz—latinain erikai (V. Kutyejscsikova), orosz— 
angol (I. Katarszkij) , angol—ír (A. Szaruhanyán), angol—frank—amerikai (A. Nyikoljukin) 
és más irodalmi kapcsolatok vizsgálatával ál lapí tot ták meg. 
A szekció ülésen szó esett arról is, hogy fontos lenne a fordítás elméleti és gyakorlat i 
kérdéseivel foglalkozó szakfolyóirat létrehozása, hogy meg kell javí tani a szovjet és külföldi 
i rodalomtudomány állapotáról és eredményeiről ado t t tudományos tá jékozta tás t . 
A vi tában először voltak széles körben képviselve az irodalomtudomány különböző 
területei. Ezért hangzott olyan meggyőzően a résztvevőknek (V. Zsirmunszkij, R. Szamarin) 
az a megállapítása, hogy ez a vi ta egy kicsit a szovjet irodalomtörténészek első kongresszusa 
volt. 
A vita tanulságait levonva I. Anyiszimov, a Gorkij Világirodalmi Intézet igazgatója 
megjegyezte, hogy már most nyilvánvaló a megérett kérdéseket felvető vita időszerűsége és 
nagy jelentősége. A vi tá t az irodalmi kapcsolatok és hatások elméleti problémái eldöntésének 
szükségszerűsége hozta létre, továbbá az a szándék, hogy élesen elhatároljuk magunkat a 
komparatívizmustól , mint a polgári i rodalomtudomány azon irányzatától , amely képtelen az 
irodalmi folyamatok és a különböző nemzeti irodalmi kölcsönhatások lényegének történelmi 
felfogására. A népes viták, amelyek a plenáris ülésen és a szekciók ülésein folytak és amelyek 
néha nagyon élesek is voltak, a v i tára bocsátott kérdések tényleges aktual i tását erősítik meg. 
Nagyjelentőségű a vita egész menetének szempontjából az ukrán, örmény, grúz, azerbajd-
zsán, bjelorusz, l i tván, lett, észt, tádzsik, kazah, kirgiz irodalomtörténészek, továbbá egy sor 
autonóm szovjet köztársaság képviselőinek a felszólalása. Befejezésül I. Anyiszimov meg-
jegyezte, hogy a közeli években két nagy irodalomtörténeti konferenciát kell előkészíteni és 
megtartani : az egyiken a szovjet irodalomnak mint soknemzetiségű egységnek a történetéről 
szóló tervezetet, a másikon a világirodalom általános történetéről készített tervet kell meg-
vi tatni . 
A vitával egyidőben nagy könyvkiállítást szerveztek a szovjet irodalomtörténészeknek 
a nemzeti irodalmak kapcsolatairól és kölcsönhatásairól készült műveiből. 
1960. márc. 22. 
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SZEMLE ÉS KÖNYVBÍRÁLATOK 
Olasz nyelvészeti kutatások hazánkban az elmúlt 15 évben* 
A különféle kiadók egészen döntő többségben szépirodalmi müveket adnak ki és nem 
nyelvészetieket. A feladatok és megbízatások, melyek pl. az Európa Könyvkiadó részéről a 
műfordítástól s ellenőrző-szerkesztéstől az előszó és utószó íratásáig az irodalomtörténeti és 
kritikusi tevékenység változatos skáláját ölelik fel, nagyban elősegítették egész sereg modern 
irodalmár nevelését és fejlődését az utolsó évtized folyamán. A kiadói tervek azonban a nyel-
vészetet nem nagyon serkentgetik, élesztgetik ; a romanisztikát és azon belül az olasz nyelvé-
szetet meg még kevésbé. Hiszen míg a magyar nyelvtudomány számára még csak akad (aka-
démiai és egyetemi) értekezési sorozat, a romanisztika szempontjából ennek még a felvetése is 
időszerűtlen egyelőre. 
A román nyelvek számára kialakult rendkívül kedvezőtlen viszonyok közt is sikerült 
az olasz nyelvészeti munkalebetőségeket megteremteni és a megszületett eredmények a fel-
szabadulást közvetlenül követő évekkel szemben számottevő fejlődésről tanúskodnak. A kínál-
kozó alkalmak a szakmai munká t egyes viszonylatokban a kívánalmak megszabta sa já tosabb 
irányban polarizálták. Ám ebből bizonyos értelemben vett előnyök is származtak. 
* 
1. A magyar nyelvészeti folyóiratok és publikációk, bár a dolog természetéből kifolyó-
lag feladatuk félreérthetetlenül meghatározott , nem zárkóznak el az olasz nyelvészeti s túdiu-
mok bizonyos faj tá i tól . így a Magyar Nyelv minden időben helyt adot t és helyt ad ma is 
szófejtéseknek, melyek egyes szavaink olasz eredetét kívánják tudományosan t isztázni. 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság jóvoltából je lent meg 1947-ben Karinthy Ferenc ismert 
értekezése olasz eredetű jövevényszavainkról.1 A Magyar Nyelvőr ideológiai viták kapcsán 
nem zárkózik el olasz témáktól, hogy a magyar nyelvészet számára valamely álláspont tisztá-
zását megkönnyítse.2 Az utóbbi folyóirat, mely szorgalmazza a magyar műfordítói gárda 
nyelvészeti nevelését, szívesen fogad olyan cikkeket is, mely olaszból való műfordítás nyelvi 
elemzését ad ja . 3 
A hatodik éve megjelenő, újjászervezett Filológiai Közlöny, bár profilja szerint főként 
az élő irodalmakkal foglalkozik, nem utasít ja el a nyelvészeti cikkeket sem. Az olasz nyel-
vészet belterjes művelése persze ennek a folyóiratnak sem lehet feladata. A Filológiai Közlöny 
olyan cikkeket tud elsősorban használni, melyek a szűkebb értelemben vet t nyelvi mechaniz-
muson túl a filológusok szélesebb köréhez szólnak és ún. emberi, irodalmi mondanivalójuk van. 
Ezért kedveltek i t t a stilisztikai cikkek.4 De ezeken túlmenően a szerkesztőbizottság felada-
tának tekinti az olyan fejtegetések közlését is, melyek a népi demokratikus országokon kívül 
megjelent olasz nyelvésztti műviknek a marxista igény szellemében történő megvitatására 
vállalkoznak, és igy nemcsak a magyar olvasó tájékoztatását segítik elő, hanem alkalom 
szerint olasz példákat szolgáltatnak a marx'sta értékelés egyre bővülő szempontjaihoz.5 
* Felszólalás a Magyar Nyelvtudományi Társaság germanisztikai-romanisztikai szak-
osztálya alakuló ülésén (1960. II . 19.) . 
1
 Olasz jövevényszavaink. Bölcsészetkari értekezések, 7., 1947, 47. Kar in thy i t t 
felsorolja a korábbi szófejtések irodalmát. 
2
 Herczeg Gyula : Irodalmi nyelv és nyelvjárás Olaszországban, Nyr. 76 (1952): 85; 
ua . : A stílusvizsgálat módszeréhez, Nyr. 79 (1955) : 204, Tassotól példákat idéz. 
3
 Ua. : A. Colombi: Az ellenség kezében, Nyr . 76 (1952) : 285. Ua.: Az ú j Decameron-
fordítás, Nyr. 78 (1954) : 437. Ua.: Goldoni magyarul , Nyr. 81 (1957) : 66. 
4
 Ua. : Nyelv és stílus az olasz preromantika szemléletében, F K 4 (1958) : 120. 
5
 Ua. : Giacomo Devoto: Profilo di storia linguistica i ta l iana, FK 1 (1955) : 252. 
Ua. : Studia Romanica Zagrabiensia, FK 3 (1957) : 477. Ua.: A ladin nyelv, FK 5 (1959) : 457. 
Ua. : Olasz st í luskutatás és barokk, FK 6 (1960). . . 
Az Irodalmi, ill. Világirodalmi Figyelő meghatározott célkitűzései folytán az olasz 
nyelvészet határterületeinek adhat csak teret. Többnyire csak olasz stilisztikai cikkek, ill. 
művek értékelésére nyílik lehetőség.6 
2. Az említett fórumok sajátos profi l juk folytán az olasz nyelvészet müvelését szükség-
szerűen polarizálják, követelményeiknek és céljaiknak megfelelően műfaj i lag és tar ta lmilag 
keretek közé szorítják. Ez magától értetődőleg így lesz a jövőben is. Nem forognak fenn 
azonban ilyen megkötöttségek az Acta Linguistica esetében: ez idegennyelvű folyóirat tíz 
éves fennállása folyamán két ízben adot t helyet terjedelmesebb, az olasz monda t tan t és stílus-
ku ta tás t szdlgáló tanulmánynak. 7 Tíz esztendő ala t t két olasz nyelvészeti tanulmány nem 
sok, de francia se igen volt több. A folyóirat viszonylag korlátozott terjedelménél fogva és 
arra való tekintet tel , hogy a nyelvészet számos területéről érkező igényt kell kielégítenie, 
a helyzet javulására nehezen számíthatunk. 
3. Az ismertetet t körülményekből eredő helyzet folytán az olasz nyelvészet művelésé-
nek legerősebb mozgató rugója a budapest i egyetem olasz tanszéke. A tanszéki kiadványokra 
gondolunk. Ezek a felszabadulás előtt is jelentős szerepet játszottak, mer t fórumot biztosí-
to t t ak a folyóiratok kereteit meghaladó munkák közzétételére. Az akkori viszonyok közt 
az olasz nyelvészeti dolgozatok a budapest i egyetem romanisztikai intézete k iadványaként 
jelentek meg.8 A felszabadulás u tán is lá tunk kísérletet ennek a hagyománynak az ápolására,9 
de a kezdeményezés most már az olasz tanszékhez kerül át. Amikor a Zambra Alajos halá la 
u tán elárvult tanszék új ra betöltésre került , nyomban felmerült egy, a tanszék közvetlen 
munkatársai , ill. a tanszékkel kapcsolatban álló ku ta tók részvételével létrehozandó tanul-
mánykötet terve. A „Renaissance tanulmányok" 1 0 (szerk. Kardos Tibor) 1957-ben meg is 
jelent: a kötetben szereplő dolgozatok önálló füzetként az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Olasz Intézete Kiadványai közt foglalnak helyet. Köztük két nyelvészeti tárgyú m u n k a 
van,1 1 ehhez járul egy harmadik is,12 úgyhogy a kilenc intézeti kiadvány egyharmada, há rom 
darab olasz nyelvészeti tárgyú. A két-három év múlva megjelenendő „Újabb renaissance 
t anu lmányok" c. kötet szintén tar ta lmazni fog nyelvészeti tanulmányokat (melyek önálló 
füzet fo rmájában az intézeti kiadványok számát fogják gyarapítani a következő dolgozatok-
kal: Fogarasi Miklós : Teofilo Folengo realizmusának nyelvi eszközei; Herczeg Gyula : 
A Crusca Akadémia alapítása és a késői renaissance nyelvi célkitűzései), s ugyanígy tervezés 
a la t t áll a „Risorgimento kora" c. tanulmánykötet (amely számára a következő nyelvészeti 
dolgozatok készülnek: Hermán József: Francia romantikus nyelvszemlélet; Herczeg Gyula : 
Az olasz romantikus próza stílusa; Mihalik Vera : Manzoni nyelvi eszközei és realizmusa 
[továbbfejlesztett szakdolgozat]; Petrován Oszkár : Guerazzi stílusa és nyelve). 
^ A budapest i olasz tanszékhez még két, az olasz nyelvészeti s túdiumokat előmozdító 
kezdeményezés fűződik. A tanszéki akadémiai célhitel keretben három éven keresztül gyűj tés 
folyt A régi olasz nyelv alárendelt mondatok tana c. munka elkészítése céljából. A gyűj tés 
1955-ben félbeszakadt és az anyag egyelőre felhasználatlanul hever. Didaktikai célok vezették 
a tanszéket, amikor a szokványos leíró nyelvtanok mértékét meghaladó „Olasz leíró nyelvtan" 
6
 Ua. : Th. Elwert: La crisi del linguaggio poetico italiano nell 'Ottocento, IF 1 (1955). 
Ua. : E. Bonora: T. Folengo e il linguaggio maccaronico, I F 1 (1955). Ua. : A „fennköl t 
XIV. század" és az olasz nyelv szelleme, VF 4 (1958) : 93. Pánczél Év a : Spitzer Leo: L'ori-
ginalità délia narrazione nei „Malavoglia", I F 2 (1956) : 288. 
7
 Giulio Herczeg : Stile nominale nella lingua i tal iana contemporanea, AL IV (1954) : 171. 
Ua. : Sintassi delle proposizioni subordinate nella lingua italiana, AL I X (1959) : 261. 
8
 Bató Mária : A fiumei nyelvjárás, 1933. Königes Celta : Veglia mai olasz nyelvjárása, 
1933. Nyitray Etel : A Luson és Funes völgy (Alto Adige) helynevei, 1934. Berényi Magdolna ; 
Az „Imago m u n d i " venetoi át írásának nyelve, 1934. Kovács Johanna : Névszóképzők a közép-
ladin nyelvjárásokban, 1934. 
9
 Giulio Herczeg : Alcune costruzioni assolute dell'italiano, 1948. A 8. és 9. pont a la t t 
említett értekezések (és még néhány román tárgyú) az Egyetemi romanisztikai intézet kiad-
ványaként jelentek meg I. , ill. 1945 u t án II. sorozatban. Herczeg Gyulának „Az abszolút 
gerundium Giovanni Boccaccio prózá jában" , Budapest, 1944. c. bölcsészdoktori értekezése az 
akkori viszonyok közt a sorozaton kívül jelenhetett csak meg. 
10
 P. Alatri a Société 1958. évi 2. számában a kötetet a renaissance ku ta tások 
Gramsci marxista iskolájaként értékeli. A magyarországi bírálatok közül 1. Székely György: 
Az itáliai renaissance kibontakozásához, Századok, 1958 : 836 és Koltay-Kastner Jenő Iro-
dalomtörténet 1958 3. 
11
 Gáldi László : Az olasz költői nyelv és a humanizmus. Herczeg Gyula : Az olasz 
próza kezdetei és a humanizmus. 
12
 Giulio Herczeg : Sintassi delle proposizioni subordinate nella lingua i tal iana, ld. 
7. jegyzet. 
és a marxista igényt érvényesíteni igyekvő „Olasz történeti nyelvtan" c. jegyzetet í ra to t t , ill. 
adatot t ki. Ezek a szegedi egyetemi olasz intézetben is használatban vannak. 
A tanszék több nyelvészeti tárgyú szakdolgozattal igyekezett az olasz nyelvészeti 
utánpót lást szolgálni.13 
4. Az olasz nyelvészet fejlődését az u tóbbi tíz esztendőben megerősödött szótárkiadá-
sunk, nemkülönben az idegen nyelvek szempontjából egyre inkább javuló tankönyvkiadás is 
segítette.14 
5. A magyarországi olasz nyelvkutatás az utolsó másfél évtizedben négy i rányban 
fe j te t t ki tevékenységet: 1. a magyar nyelvészetet is érintő problémák feltárásával (ilyen pl. 
az olasz eredetű jövevényszó kuta tás ) ; 2. a népi demokráciákon kívüli országok egyes olasz 
nyelvészeti műveinek marxista igényű megbírálásával (pl. az emlí tet t Devoto t anu lmány 
elemzése); 3. az alkalmazott nyelvtudomány gazdagításával (pl. szótárírás); 4. az olasz nyel-
vészetet belterjesen gyarapító művekkel, cikkekkel (pl. a „Renaissance t anu lmányok" olasz 
nyelvészeti értekezései). Ezen a téren a magyar tudományosság megbecsültségét szolgálják 
azok a művek is, melyek magyar szerzőktől külföldi romanisztikai, ill. italianis^tikai folyó-
iratban lá t t ak napvilágot.15 
Herczeg Gyula 
Shakespeare Jahrbuch 
Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft von H e r m a n n Heue 
und Wolfgang Clemen unter Mitwirkung von Rudolf Stamm. Band 94/1958. Heidelberg 
Quelle und Meyer. 
A német Shakespeare-Társaság évkönyve a Shakèspeare-irodalom legnagyobb múltra 
visszatekintő időszaki kiadványa. 1865 óta, vagyis a Társaság megalakulása óta, minden 
évben megjelent, a háborús és háború utáni években ugyan csak vékony füzetek formájában , 
de máskor, kedvezőbb időkben, sokszáz oldalas, tekintélyes köte tekként . Egy-egy elmaradt 
évfolyamát később mindig gondosan pótolták. A 10. kötetnél j á ró Shakespeare-Survey, a 9. 
illetve 8, évfolyamánál tar tó Shakespeare Quarter ly és Shakespeare Newsletter mellett a 
német J ah rbuch 94 évfolyama az irodalomtörténeti kutatások folytonosságának, — nagy 
politikai és gazdasági megrázkódtatásokat áthidaló folytonosságának jóleső és erőtadó érzé-
sével tölti el az annyi hasonló vállalkozás hajótörését megért ku t a tó t . 
A Shakespeare-Survey példájá t követve, néhány éve a J ah rbuch szerkesztői is egyet-
len drámára, vagy a kuta tás egy bizonyos területére összpontosítják egy-egy köte tük tanul-
mány-anyagát , úgyhogy az eddigi, általános jellegű kötetekkel szemben az ú j abbaknak már 
határozott arcéle van. Az 1958-ljan megjelent és az alábbiakban ismertetendő köte t első-
sorban a Shakespeare-darabok színházi vonatkozásaival foglalkozik. 
Allardyce Nicoll1 arról ír , hogy ú j abban látványos-pompás díszletezéssel rendezik 
Shakespeare késői darabjai t , azzal a meggondolással és meggyőződéssel, hogy az 1600-as évek 
elején d iva tba jövő revüszerűen színpompás és látványos udvar i játékok, az úgynevezett 
»,Court Masque"-ok hatása alá kerülve, Shakespeare maga is így képzelte el és így hozta 
színre e d rámáka t . Különösen Inigo Jones-nak, az első nagy barokk díszlettervezőnek színpad-
képei lettek volna nagy hatással rá. A cikk írója azonban v i t a t j a e felfogás helyességét, vagy 
13
 Pl.: Nagy Sz. Sándor : Sintassi del passato remoto, passato prossimo e imperfet to . 
Mihalik Vera : L'espressione stilistica e linguistica del realismo manzoniano. 
14
 Herczeg Gyula : Olasz—magyar szótár, Akadémiai Kiadó, 1952. Ua. : Olasz —magyar 
kisszótár, Terra , 1959. Ua. : Rendszeres olasz nyelvtan, Tankönyvkiadó, 1956. 
Csorba Lea szerkesztésében az olasz—magyar képes szótár készül (1961-re) és az 1962-
ben megjelenendő magyar—olasz nagyszótár (Koltay-Kastner Jenő) előkészületi munkála ta i is 
folyamatban vannak. 
15
 Giulio Herczeg : II gerundio assoluto nella prosa del Boccaccio. Lingua Nostra, 
Firenze, 1949. Ua. : II „discorso diretto legato" in Renato Fucini , uo. 1950. Ua. : Proposi-
zioni formaimente ipotetiche, uo. 1953. Ua. : Complementi avverbiali in funzione deter-
minativa. Uo. 1955. Valore stilistico dell'inversione del soggetto nella prosa moderna, uo. 
1955. Ua. : L'apposizione in funzione di reggente di proposizioni subordinate, uo. 1957, 
Ua. : Un uso particolare della preposizione con nella prosa contemporanea. Uo. 1959. Ua. : 
Infini ti illogici nell'italiano. Uo. 1960. Ua. : Sintassi delle frasi f inal i nelle novelle del Bandello, 
Convivium, 1950 :781 . Ua. : Les propositions complétives juxtaposées en italien moderne, 
Arch. Glott . J . 1952 : 153. 
1
 Allardyce Nicoll : Shakespeare and the Court Masque. 
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legalábbis megalapozottságát, és k imuta t j a , hogy semmiféle bizonyítékunk sincs arra vonat-
kozólag, hogy az író életében ilyen gazdag díszletezéssel já tszot ták volna darabjai t . E drámá-
ka t akkoriban még nem a fedett Blackfriars színházteremben, hanem a nyi tot t Globe szín-
házban játszot ták, ahol pedig nagy díszletkonstrukciók alkalmazására semmiféle lehetőség 
sem volt. Az ugyan kétségtelen, hogy Shakespeare ismerte, ismerhette ezeket a lá tványos 
j á tékoka t , mert a királyi udvarban maga is gyakran já tszot t , s ot t , Ben Jonson The Masque 
of the Blackness című darabjának 1605-ös bemuta tó já t e játékok egész sora követte, és kétség-
te len az is, hogy ez az ú j műfaj ha to t t Shakespeare-re, csakhogy nem azokban a külsőségek-
ben, melyeket e hatás illusztrálására oly gyakran idéznek. A szatírok tánca a Téli regé ben, 
Posthumus látomása a Cymbeline-ban, tündérszerű alakok megjelenése a Viharban : mindez 
semmit sem bizonyít, mert tündérek, táncok és látomások a korábbi darabokban is előfordul-
nak , melyek tekintetében még szóba se jöhet az udvari játékok hatása. A hatás így há t más-
hol, nem a színpadi technikában, hanem Shakespeare életszemléletében, valóságszemléleté-
ben keresendő. Fes te t t , pompás díszletek — ír ja Nicoll — már Inigo Jones előtt is voltak. 
Az ő sikerének és hatásának t i tka a színpadképek nyíltszíni metamorfózisában, mai, film-
esztétikai műszóval élve, az egymást követő képek „á túsz ta tásában" rejlett . Díszletei szinte 
észrevétlenül vál toztak, mosódtak át egy-egy ú jabb képbe: előfordult például, hogy egy palota 
gomolygó felhőkké foszlott, majd e felhőkből lassan egy templom körvonalai rajzolódtak ki, 
melynek áttetsző falain keresztül egy lassan forgó Földgömb vált lá thatóvá, ma jd az is a 
semmibe enyészett és ú jabb tünemények következtek. Ilyet még sohasem lá t tak az emberek, 
és ez a varázslat, a valóságnak ez a megfoghatat lanná, anyagszerűtlenné válása: ez ha to t t , 
ez ha tha to t t Shakespeare, és általában a kor valóság-szemléletére. Ez gyorsította meg azt a 
folyamatot , melynek során a renaissance tömör anyagi valóságfogalma a barokk kor elvontabb, 
bizonytalanabb, légiesebb valóság-elképzelésévé szellemült át . És ez az élmény lehetet t a késői 
Shakespeare-darabok tündér-szerű atmoszférájának egyik legfontosabb forrása. 
Shakespeare korának valóságélményét elemzi Harry Levin2 is a Hamletről szóló tanul-
mányában , azt fej tegetve, hogy a „self-conscious melancholy", a tudatos melankólia általános 
jelenség volt a kor társadalmában és drámairodalmában. A társadalmi és világnézeti rend 
fölbomlásával a hagyományos értékek és igazságok rendje olyan félelmetes zűrzavarrá kuszá-
lódot t , hogy a t iszta és etikus cselekvés már lehetetlenné vált , s így az ember, védekezésképp, 
a szemlélődő és merengő melankólia fá ty lá t vonta önmaga és az élet közé. ,,For to be honest 
is not to be in the world": ez az ember egyetlen lehetősége. Mert ha úgy cselekednék, mint a 
többiek, becstelenné válnék, ha pedig minden tet tében az igazságot keresné, mint Hamlet, 
őrül tnek tar tanák s végül valóban az őrületbe kergetnék. Az őrület, mint a becsületes emberi 
magatar tás egyetlen lehetősége: e fá jó paradoxonhoz j u t o t t el — a cikk írója szerint — Shakes-
peare, és kortársai közül azok, akik elég bá t rak voltak arra, hogy e következtetést levonják. 
De nemcsak Hamlet , hanem az őt elítélő világ is megháborodott e zűrzavarban. Csakhogy 
míg ők tévedéseik őrültjei, Hamlet, és a legtöbb Shakespeare-i hős, az igazság keresésének 
megszállottja. „The world is mad in error, but he is mad in t r u t h " — idézi Ben Jonson egy 
szép mondatá t a t anu lmány szerzője. „ 
A zűrzavar kínzó élménye elől menedéket keresve nemcsak a melankólia köpenyébe 
burkolózhat az ember, hanem valamilyen más hangulat , más karakter , más kedélyállapot 
mezét is magára öltheti . A szerepjátszás ősi ösztöne és nagy menekülési lehetősége az ember-
nek, — írja Dorothea Schäfer,3 —, és a f ia ta l Shakespeare nagyon is jól tudta , mennyire vágyik 
az ember a já tékra , a szerepjátszásra, arra, hogy időnként megszabaduljon sajá t lényétől és 
álarcot , álruhát öltve a nyomasztó valóságból átszökjék a já ték világába, ahol gond és felelős-
ség helyett a véletlen és a meglepetés az úr. Korai drámáiban ezért van annyi vára t lan meg-
lepetés és fordulat , annyi szerepcsere és átöltözés, annyi mulatságos felismerés és félreismerés. 
E já tékban hogyisne venne részt készörömest a néző is, boldogan feledve el a valószerűség 
és célszerűség terhes fegyelmét. A játékosság könnyű öröme azonban váratlanul komor élet-
élménnyé súlyosodik: Shakespeare és a shakespeare-i hős rádöbben arra, hogy nemcsak a 
színpadon, hanem általában, mindennapi életében is egy színjáték részese. E felismerés féle-
lemmel és keserűséggel tölti el a renaissance embert, mer t már nem hisz abban, — mint koráb-
ban a középkori ember vagy később, a calderoni hős —, hogy egy jóakaratú Gondviselés a 
rendezője és i rányí tója a világszínháznak. Űgy érzi, hogy ismeretlen és kegyetlen erőknek 
vá l t tehetetlen játékszerévé. Később, a romantika korában, a világszínház-élmény még 
keserűbbé és kínzóbbá válik. Büchner egyik hőse, fá jda lmában, már ilyen torzképet rajzol 
a t eá t rum mundi-ról: „Die Erde und das Wasser da unten sind wie ein Tisch, auf dem Wein 
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verschüttet ist, und wir liegen darauf wie Spielkarten, mit denen Gott und der Teufel aus 
Langeweile eine Par te i machen." — Calderon hősei még örömmel vettek részt az élet nagy 
színjátékában, mer t úgy érezték, hogy életük értelme és célja, hogy Isten által megszabott 
szerepeiket hűségesen eljátsszák. A romantikus hősnek, ezzel szemben, már egyetlen vágya 
az, hogy ha lehet, elmeneküljön e kegyetlenné torzult játékból. De vajon van-e lehetőség 
erre a menekülésre? Pirandello hősei ugyanis már hiába keresik a ha tár t já ték és valóság 
közöt t , és míg Shakespeare hősei a darab végén mosolyogva vetet ték le álarcukat, őket meg-
béní t ja az a rémület , hogy hátha nincs is már arc az álarc mögött. A kényszerű, groteszk 
já ték az egyedül létező valósággá le t t . 
E meglehetősen elvont tudat tör ténet i fejtegetést egy érdekes műfaj-definícióval zárja le 
a cikk szerzője. Visszatérve a szűkebb értelemben ve t t filológia területére, kísérletet tesz arra, 
hogy a vígjátékot a komédiától megkülönböztesse és külön műfajként határozza meg. A víg-
j á t ék — írja — az élettől függetlenül, a játékosság síkján, a já ték univerzumában pereg le. 
Já tékos beállítottságot követel a nézőtől az is, s ezért a szereplők gyakran ki-kiszólnak hozzá 
a színpadról, hogy megszokott életéből kiragadják és a já tékban cinkosukká tegyék. A víg-
já tékban nincs szükség egyetlen komikus helyzetre vagy karakterre sem: csak a já ték atmosz-
férá ja a fontos, s ez akár melankolikus is lehet. A komédia, ezzel szemben, mindig a valóság-
hoz tapad, azt t ámad ja , annak egy-egy intézményét vagy emberét teszi nevetség és kritika 
tárgyává. Az élettel, és az életért küzdés súlyos műfa ja , szemben a kecses vígjátékkal, mely 
a pillanatnyi feledés és felelőtlenség könnyű örömét ígéri és nyú j t j a az embernek. 
Albert Gérard cikkét4 olvasva ú j ra a filozófia s íkját érint jük. Az Othello elemzése 
során az emberi értelem és a valóság viszonyát ku t a t j a a szerző, és megállapítja, hogy e 
darab nemcsak Othello, hanem egyben, vagy talán elsősorban Jágó tragédiája. O és nem 
Othello az igazi, mindent egy lapra feltevő romantikus hős. Othello-nak — akárcsak Ham-
letnek — nincs f i lozófiája: az előbbi nem elég értelmes, az utóbbi túlontúl értelmes ehhez. 
Jágó viszont határozot t világnézetet alakít ki magának, s e világnézethez a végletekig ragasz-
kodik. E következetesség bizonyos tekintetben becsületessé teszi," s e becsületesség tragikus 
hőssé emeli. Azért tragikussá, mert fi lozófiája téves s így végső fokon zsákutcába, romlásba 
vezeti megalkotóját. Jágó egész rendszerét az emberi gyengeségre és gonoszságra építi föl, 
és nem ismeri be, hogy az ember jobb, mint amilyennek ő hit te és hinni akar ta , még akkor 
sem, mikor ezzel önmagát sodorja veszélybe. A tragédia mindkét hősének bukásában van 
emberi nagyság, de mindket ten hibásak, mert magatar tásuk a valósággal, az élettel szemben 
elhibázott: Othello irracionális idealizmusa éppúgy torzképet rajzol az életről, mint Jágó 
racionális de primitív erkölcsi anyagelvűsége. 
Margaret Braun5 a közönség és a színpad kapcsolatát elemzi, és megállapít ja, hogy 
Shakespeare kora óta állandóan gyengült ez a kapcsolat, annyira, hogy végül a ha jdani gaz-
dag kölcsönhatásból és együttműködésből egyoldalú hatássá egyszerűsödött: a múlt század 
realista drámájának közönsége már pusztán passzív szemlélője volt a színpadi cselekménynek. 
A századforduló azonban ezen a téren is fordulatot je lente t t : a modern drámaíró azóta min-
dent elkövet, hogy a nézőt ú j ra kiragadja kényelmes és kisigényű passzivitásából. Str indberg 
drámáiban már a kilencvenes évek elején megjelennek pre-realisztikus elemek — ahogy a 
tanulmány szerzője nevezi őket —, olyanok, mint például a monológ, a balett és a pan tomim. 
A 20. században azután az írók programjának és gyakorlatának egyik legfontosabb elemévé 
vál t a közönség aktivizálása és a cselekménybe való bevonása. 
A dráma és a közönség kapcsolatával foglalkozik egy másik tanulmány is,6 melynek 
szerzője az irodalomtörténeti kutatások egy gazdag és eddig még jobbára kihasználat lan 
forrását fedezi föl abban a korok és társadalmak szerint változó hatásban, melyet egy-egy 
irodalmi mű az emberekben kivált. E hatáskuta tásnak nevezett módszer lehetőségeit és 
metódusait ku ta tva kísérletet tesz arra, hogy a Hamlet ha tásának, az európai ember Hamlet-
élményének tör téneté t , Shakespeare korától a mai napig, felvázolja. 
Friedrich Hoffmann7 szerint az erzsébetkori Angliában a drámairodalom nem tar to-
zot t az úgynevezett magasabb műfa jok közé. Művelőinek nem voltak különösebben nagy 
irodalmi igényeik: nem művészi alkotásokat, hanem hatásos színdarabokat akar tak írni. 
Nem törekedtek há t eredetiségre, hanem előszeretettel használtak föl olyan jólbevált , hagyo-
mányos fordulatokat , melyek az idők folyamán hatásosnak bizonyultak. Nem sokat tö rőd-
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tek a darabok megkomponálásával sem: közönségük figyelmét csak úgy hitték leköthetni , 
ha a cselekmény laza láncolatán belül minden egyes jelenet izgalmas élményt, meglepetést , 
vagy pompás lá tványt n y ú j t nekik. E megjegyzések előrebocsátása után a korabeli d rámák 
néhány t ipikus helyzetét, típus-jelenetét ismertet i a tanulmány szerzője. A gyilkosság, a gyil-
kossági jelenet volt egyike a leggyakoribbaknak. Nem a színfalak mögött j á t sza t ják le, m i n t 
az antik szerzők, hanem a nyíl t színen, és igyekeznek minél borzalmasabbá tenni. Halmozzák 
a holttesteket, egy áldozatra több gyilkost küldenek, a halálravált embert az utolsó pi l lanat-
ban megmentik, vagy ellenkezőleg: úgy intézik a dolgokat, hogy a várva várt segítség néhány 
perccel elkésve érkezzék. A haldoklóknak ál ta lában adnak időt arra , hogy gyilkosaikat meg-
átkozzák, hogy Fortuna hűtlenségét vagy a Végzet kegyetlenségét emlegessék, s hogy ön-
magukat üstökösként a mélybe bukó hősökké patetizálják.Az utolsó szavak általában al l i terá-
ciókban, antitézisekben és egyéb poétikai fordula tokban gazdagok, és egy hatásosan csat tanó 
rímes verspárral , egy úgynevezett „heroic couplet"-tel záródnak le. Megnyugvásról, keresz-
tényi megbékélésről szó sincs. Az áldozatok kétségbeesetten veszik tudomásul, hogy a halál 
könyörtelenül kitépi őket egy színpompás, nagyszerű életből. A halál elfogadására és ezzel 
mintegy legyőzésére csak Shakespeare és a shakespeare-i hős képes. — Egy másik t ip ikus 
jelenet az úgynevezett „rábeszélő jelenet" volt , melynek során szerzőnek és színésznek bő 
alkalma nyílot t retorikai készségeinek csillogtatására. A rábeszélés már az antik t ragédiá-
ban is gyakori drámai mozzanat volt, csakhogy míg pl. Senecánál a józan ész volt az érvek 
legfőbb forrása, addig az erzsébetkori drámában az erőszakra, a haszonra, az érdekre, a h a t a -
lomra való hivatkozás, és a fenyegetés, zsarolás és rágalmazás volt a meggyőzés leggyakoribb 
eszköze. Et ikai , erkölcsi érveket Shakespeare hősei használnak először. — A rábeszélésnek 
egyik vál fa ja volt az udvarlás. A kor színpadán ennek is szigorúan meghatározott f o rmá i 
voltak. Őszinte és tiszta érzésű szerelmi jelenet a kor sokszáz d rámájában együttvéve is alig 
akad. E kevesek nagyrészét is a keresettség és mesterkéltség jellemzi. A szerelmesek szonet-
tekben és párosrímű jambikus sorokban beszélnek. Lírai vallomás helyett bonyolult önanal í -
zisekkel és elvont szerelem-definíciókkal szolgálnak egymásnak. Párbeszédeikben és vetél-
kedéseikben pásztorjátékbeli panaszkodás keveredik gáláns szellemeskedéssel. 
; * 
A kötetben még több érdekes és értékes tanulmány van, ezeket azonban éppen csak 
felsorolni van már helyünk és időnk. Rudolf Stamm8 arról ad számot, hogy Shaw szerint 
Shakespeare munkáiban alig van értelmes és értékes gondolat, de van a daraboknak valamilyen 
belső zenéje, melyben nagy emberi élmények szólalnak meg. A művek e rej tet t , belső síkjá-
nak felfedezésével Shaw a huszadik századi Shakespeare-kritika egyik élőfutára lett . — A. V. 
Cookman9 azt állapítja meg, hogy a harmincas évek divatos és elegáns társadalmi d r á m á i 
a háború u t án elvesztették népszerűségüket. A háború utáni évek zaklatott , apokal ipt ikus 
hangulatában ú j r a a tragédiák és melodrámák kora következett el. Shakespeare kor társa inak 
már-már elfelejtett és évszázadokon át alig já t szo t t , romantikus borzalmakkal teli da rab ja i 
ezért árasztot ták el a negyvenes-ötvenes évek angol színpadait. S velük együtt a kor nyers 
vígjátékai és maró szatírái is meghódították a közönséget. Jonson Volponé-ját 150 év óta 
most játsszák először London belvárosi színházaiban.— Clifford Leech10 a Marlowe óta gyakori , 
és Shakespeare által is gyakran használt két- vagy többrészes d rámák , főképp tör ténet i drá-
mák műfa jának keletkezés-körülményeit ku t a t j a . — R. Davril11 szerint Ford volt Shakes-
peare legtehetségesebb utóda. H a Shakespeare ereje és univerzalitása hiányzott is belőle, 
l írájában és lélektani elemzéseiben gyakran utoléri mesterét. — M. C. Bradbrook12 úgy véli , 
hogy a modern képelemző stíluskritika hibát követ el akkor, mikor a korábban szokásos 
karakter-elemzést teljesen mellőzi, mert végső fokon a drámai jellem is egy kép, csakhogy 
a nyelvi metaforánál összetettebb, bonyolultabb kép, az író belső látomásának kivetülése, 
élő szimbóluma. 
A tanulmányokat követő színházi beszámolóból arról értesül az olvasó, hogy az 1957 — 
58-as színházi évadban 105 német színházban összesen 157 Shakespeare-bemutató volt . A 
nemzetközi filmszemle összeállítója az orosz Othello-rendezésről ír elismerő sorokat. He rmann 
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Heuer , a Shakespeare-társaság alelnöke, ebbén az évben is részletes á t t ek in té s t ad a Shakes-
peare-filológia l egú jabb eredményeiről és kérdéseiről. Az évkönyvet végül az 1957-es év 
Shakespeare- i rodalmának csaknem tel jesnek mondha tó , 658 tétel t m a g á b a n foglaló bibliográ-
f i á j a zár ja be.1 3 
Hankiss Elemér 
Daria Borghese: Gogol a Roma. Firenze, 1957. 165 1., 12 t. 
1837 tavasza és 1847/48 tele közöt t , mint ismeretes , Gogol többször tö l tö t t rövidebb -
huzamosabb időt Rómában . Borghese m u n k á j a zömében a szovjet akadémia 14 kötetes Gogol-
k iadásában (1952) megjelent d o k u m e n t u m o k a lap ján dolgozza fel Gogol kilenc római t a r tóz -
kodásának körülményei t , de bőségesen mer í t egyéb forrásokból is, j ava rész t kortársi vissza-
emlékezésekből. 
Nem csupán az I tál ia és az an t ik Róma i rán t kora i f júsága óta é rze t t vonzódása vo l t 
Gogol első olaszországi ú t j ának oka, h a n e m főképpen az az igaztalan b í rá la t , amellyel a h iva-
talos kr i t ika a Moszkvában és P é t e r v á r o t t egyarán t nagy sikert a r a tó Revizort f ogad ta . 
Rómában feledni aka r t Gogol, és zavar ta lanu l dolgozni. Sajátos módon azonban, el lentét-
ben nagy pár t fogójával , Puskinnal , neki tá rsaságra vol t szüksége, hogy ösztönzést n y e r j e n 
a munkához , m i n t ezt maga fe j t i ki Sevirovhoz in téze t t levelében. A R ó m á b a n élő orosz í rók 
és művészek kis csopor t jában meg is ta lá l ta a kellően ösztökélő erőt : a Holt lelkek, amelye t 
éppúgy Puskin sugall t , mint a Revizort, a római b a r á t o k körében jö t t lé t re . Az orosz kolónia 
t ag ja i közül a legmelegebb bará t ságot a jeles festőművésszel , Ivanovval kö tö t te . Talán az ő 
ha tásá ra f ek t e t t e le Gogol az impresszionizmusnak azt a maga korá t jóva l megelőző elvi 
körvonalazását , amelyet a szintén fes tőművész Annenkov jegyzet t fel emlékezéseiben. Gogol 
t a n u l m á n y a I v a n o v történelmi festészetéről , melyet b a r á t j a érdekében in t éze t t a t rónörökös-
höz, a későbbi I I . Sándor cárhoz, hosszú időre b iz tos í to t ta Ivanov anyagi függetlenségét . 
Maga a város , Róma, csak egy m ű lé t re jö t tének volt közvetlen ih le tője , a f é lbemarad t 
Annunziatanak, amely Róma címmel 1842-ben l á t o t t napvilágot. Bjel inszkij ezt a megje lent 
részletet élesen megbírál ta mind t a r t a lmi , mind nyelvi szempontból. Gogolnak nem a b u r -
zsoák, hanem a munkásfor rada lom Pár izsát kel let t volna szembeáll í tani Rómával , í r t a . 
Borghese szerint Gogol jól ábrázol ja e kevéssé i smer t m u n k á j á b a n az Ot tocento elejének 
R ó m á j á t , s nyelve sem erőltetet t és kereset t , min t Bjelinszkij állí t ja, h a n e m jól kifejezi a m ű 
t á rgyá t , a város ha lha ta t l an mivol tá t . 
Római ta r tózkodása i idején há rom nővel állt Gogol bizalmasabb kapcsola tban, Maria 
Pe t rovna Balabinával , Alexandra Oszipovna Rosset t ivel és Zenaide Volkonszkaja hercegnővel. 
Érzelmileg Maria Pe t rovna je len te t t e a legtöbbet számára , de ugyanekkor , a római orosz 
kolónia t udomása szerint, egy költő b a r á t j a húgába , Szofi ja Mihajlovna Vjelgorszkajába vo l t 
szerelmes. Alexandra Oszipovna i r án t érzet t ba rá t sága intellektuális jel legű volt , míg a szin-
tén félolasz származású Volkonszkaja hercegnőhöz j o b b á r a társasági kapcsola t fűzte . A Palazzo 
Pol iban, Volkonszkijék pa lo t á j ában t ö r t én t nem egyszer, Teodor J o r d a n orosz fes tőművész 
memoár ja i szerint, hogy Scsapovalov, egy egyébként igen közepes festő t ámoga tásá ra Gogol 
felolvasást t a r t o t t a .Revizorból. A v á r t siker azonban e lmaradt , s ez a kuda rc csak növe l te 
a testileg amúgy is beteg, s búskomorságra ha j l amos Gogol emberkerülő kedvét . 
Hogy a Holt lelkek szerzője mégis annyira o t thonosan érezte m a g á t Rómában , külö-
nösen a teveréntúl i részben, s hogy annyira közel á l l tak szívéhez R ó m a legszélesebb nép-
rétegei, azt Borghese — Annenkov véleménye n y o m á n — Gogol déli, u k r á n származásának 
tu l a jdon í t j a . B a r á t j á v a l és jóakaró jáva l , Puskin mesterével , a költő Zsukovszkij jal órákig 
sé tá lga to t t j egyze t füze t te l a kézben R ó m a terein és u tcá in . F á r a d h a t a t l a n volt a hé tköznap i 
jelenetek aprólékos megfigyelésében, érdeklődését a tere-fere, az u t c á k o n zajló élet éppúgy 
lekötöt te , min t bármelyik antik szobor vagy rom. A ra jongásig kedvelte Bellinek, a t ras tevere i 
népi köl tőnek énekei t és gúnyversei t . E g y levele a l ap j án feltételezhető, hogy személyes kap -
csolatban is állt vele. Sainte-Beuve pedig, aki egy a lka lommal Marseilleben ta lá lkozot t Gogollal, 
azt jegyezte fel, hogy együt t lé tük a la t t az orosz író nagy lelkesedéssel mé l t a t t a Belli köl-
tészetét és nyelvezeté t . Tekintve, hogy Belli versei addig nyomta t á sban nem jelentek meg 
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Borghese feltevése nem elfogadhatatlan. Az a párhuzam azonban, amelyet Belli és Gogol 
élete, munkássága és népükre gyakorolt ha tásuk között von a szerző, kissé erőltetettnek 
tűnik . B,elli sokkal inkább a népből jö t t és a néphez szóló költő volt , életpályája töretlenebb 
és egyértelműbb, míg Gogolról mindez nem mondható el. 
A Gogol római tartózkodásait gondos anyaggyűjtésen alapuló és bőséges képanyaggal 
illusztráló feldolgozás, végső soron használható munka a múlt század első felének olasz — 
orosz irodalmi kapcsolatainak vizsgálatánál. Nem érthetünk azonban egyet Borghesevel, 
amikor a polgári irodalomtörténet nézőpontjából bírálja Bjelinszkijnek az idős Gogolról 
val lot t felfogását, sem pedig a befejező sorok pesszimista és haladásellenes kicsendülésével. 
Hernády Ferenc 
James Joyce: Ifjúkori "önarckép 
(Fordí to t ta és a bevezetőt í r ta Szobotka Tibor. Magvető Könyvkiadó, 1958.) 
Joyce önéletrajzi regénye szerzője emberi-művészi formálódásának belső ra jza . Egyé-
niségének, magatar tásának alakulását a gyermeki eszmélkedés első té tova lépéseitől, a vissza-
nyomozható benyomások első, gyermeki emlékeitől fogva kezdi megfigyelni és dublini egye-
temi tanulmányai befejezéséig követi nyomon. Hőse, Stephen Dedalus húsz éves, amikor 
1902-ben elhagyja Dublint , hogy mitológiai őse példája nyomán kiröppenjen a nagyvilágba 
s a párizsi College de Medecin hallgatója legyen; szerzője, James Joyce huszonkét éves, amikor 
1904-ben elkezdi és harminckét éves, amikor 1914-ben befejezi az Ifjúkori önarcképet, hogy 
egy kötet verset, novellát és magát a Portrét is maga mögött hagyva nekifogjon U7ysses-ének. 
Önéletrajzi regénye az iskoláztatása előtt álló kisgyermek és a vakációzó kisdiák ot thonának, 
családjának rajza mellett főképp a jezsuiták clongowesi iskolájában (1888 — 1901), dublini 
Belvedere-kollégiumában (1894 — 1899) és egyetemén (1899 — 1902) töl töt t évek élményeit 
vázolja fel. 
Ezek az élmények természetesen csak Dedalus serdülő korának lezáródása u t á n sűrű-
södnek meghatározott magatartássá. De már alakulásuk idején is egyfajta sajátos magá-
nyosság, életidegenség jellemzi őket. Dedalus inkább szemléli, mint éli, és inkább éli, mint 
a lakí t ja életét. S ha a lázadás egy-egy szép mozdulatával olykor meg is lazít ja, m a j d szét-
tépi azokat a kapcsokat, amelyek a korabeli katolikus Írország szűkös kicsinyességéhez, a 
dogmatikus jezsuita iskoláztatás szőrszálhasogató merevségéhez kötik, ugyanazzal a moz-
dula t ta l az emberi közösség, a család, a társadalmi kötelességek kötelékeit is elszakítja. Ügy 
érzi, csak akkor lehet művésszé, ha környezetének egész kisszerűségét megtagadja , de ezt a 
tagadást egész környezetére kiterjeszti, célját a nap felé repülve keresi, s az egész földet 
elrúgva követi. Maga sem tud ja még, hogy a napnak a föld közepével egynemű forrósága 
megolvasztja majd szárnyának viaszát. De emberi-művészi magatar tásának jellegét dublini 
egyetemi éveiben már tudatosan fölismeri: 
„Nem vagyok haj landó tovább szolgálni azt, amiben már nem hiszek, nevezzék azt 
akár az ot thonomnak, a hazámnak, vagy az egyházamnak, de ha j landó vagyok megkísérelni, 
hogyan tudnám az életnek vagy a művészetnek valamely ú t j án -módján a lehető legszabadab-
ban és a legteljesebben kifejezni magamat , a védelmemre pedig nem használok más fegyvert , 
mint az egyedülieket, amelyeknek használatát önmagamnak engedélyezem: a csendet, a szám-
űzetés magányát és az agyafúr t értelmet."1 
Kezdetben magányossága még a hallgatag, félénk kisdiáké, aki idegennek érzi magát 
ot thonától távol, a jezsuiták iskolájának szigorú rendjében, s nála erősebb, durva társainak 
tolakodó fenyegetései közepette; később már a reménytelen, mert bátor ta lan szerelem kamasz-
kori kínjai is növelik társtalanságának terhét . Paj tásai tól egyoldalú szellemi fejlettsége külö-
níti el, családjától a hosszú távollét, a család belső bomlása, tekintélyeket felőrlő hangos 
vitái és alacsony céljai idegenítik el. Papnak szánják, de ő művész akar lenni, aki járat lan 
u t aka t próbál és szabadságát a lenézett környezetétől való megszabadulásban keresi. Az ír 
függetlenség kérdése éppoly kevéssé érdekli, mint az általános békéért indítot t mozgalom; 
fejlődése során magánya nem enyhül, hanem vele fejlődik, formáit kibontja , tudatosul , 
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intellektualizálódik. Végül magányossága magatartássá tömörül: emberi, művészi törekvései-
nek, sőt lázadozásainak meghatározójává, ösztönzőjévé — és akart vagy akarat lan következ-
ményévé válik. Azok az érzések, amelyek csak az emberekkel, a világgal való érintkezés, 
kölcsönhatás, küzdelem révén keletkeznek, benne ki sem fejlődnek, illetve csak igen kis 
mértékben és torzán jelentkeznek, helyüket az árnyalatok iránti érzékenység és az egyre 
inkább önmagát boncolgató intellektus foglalja el. Ellenségei, kínzói semmi haragot nem 
támasztanak benne, ,,a vad gyűlölet vagy szeretet mindenfa j ta leírása, amellyel eddig köny-
vekben találkozott, valószínűtlennek t ű n t fel előtte".2 ,,Sem a másokkal való barátság örömét 
sem a nyers férfiasság életerejét, sem a fiúi kegyelet a lázatá t nem ismerte."3 Még szélsősége-
sen vallásos korszakában sem tud ta gyónás közben teljesen kitárni lelkét, számára a feloldozó-
dást és kitárulkozást ,,az a pusztán szellemi érintkezés" hozta meg, amellyel az Oltáriszentség 
misztikája leigázta képzeletét. Családját sem szereti, nem tudja , de nem is törődik vele, hogy 
anyja élete boldog volt-e, hogy kilenc vagy tíz testvére van-e, s apja foglalkozásait is szere-
tet telen tárgyilagossággal sorolja el, amikor egyik kollégájával beszélget. ,,— Medikus, vezér-
evezős, tenorista, műkedvelő színjátszó, ordibáló politikus, kisgazda, kisvállalkozó, ivócim-
bora, jópajtás, mesemondó, valaki t i tkára , szeszgyári hátramozdító, adógyűj tő , csődbe ment 
és jelenleg önnön múl t j ának magasztalója."4 Dublin is hideg, intellektuális élményt jelent 
számára, minden része egy-egy írót j u t t a t eszébe. „Mintha mindannyian belefáradtak volny 
az életbe, mielőtt még belefogtak volna" 5 — jellemzi a maga és testvérei életét, s tüs tén t 
Newmannek egy Vergil ius-kommentárja ötlik eszébe. 
Az i f jú Dedalus-Joycenak ezt a magányosságát, s az élettől elidegenedett és elidege-
nedő magatar tását , mely magányosságával állandó kölcsönhatásban van, két oldalról kell 
megközelítenünk. Egyfelől: ez.a maga ta r tás Dedalus huszadik életévében (1902-ben), a regény 
történetének végén már meglehetősen kialakult, Joyce harminckettedik életévében (1914-ben) 
— a regény megírásának befejezésekor — pedig már különös erővel jelentkezett . Másfelől: 
sem 1902-ben, sem 1914-ben nem érte még el azt a fokot , amelyre az első világháború káotikus 
élménye ju t t a t t a el, s amelynek művészi lecsapódása a világháború idején (1914 — 1921) í r t 
Ulysses. Ehhez járu l még az a tény is, hogy az Önarckép bizonyos később, a negyvenes évek 
végén Stephen Hero címen publikált, de korábban, az Önarcképet megelőzően felvázolt konkrét 
önéletrajzi feljegyzések alapján készült. Vagyis olyan feljegyzések alapján, amelyek abban 
az időben keletkezhettek, amikor Dedalus-Joyce-ot még több szál kötö t te környezetéhez, 
a valósághoz, mint 1914-ben. 
A művészi magatar tásnak ez a kettőssége az Ifjúkori önarckép valóságábrázolásának 
kétarcúságában, realizmusának felemás voltában nyilvánul meg, s az Ifjúkori önarckép eszté-
t ikai alapelveiben és művészi a lka tában egyaránt kifejezésre ju t . 
Stephen Dedalus egy esztétikai fejtegetésében arról beszél, hogy a tragikus érzelem 
statikus jellegű. Később ezt a megállapítását kiterjeszti a drámai érzelemre, majd az igazi 
művészet keltette érzésekre ál talában: „A nem igazi művészet keltet te érzések kinetikusak: 
vágy vagy megvetés. A vágy birtoklásra ösztökél, valaminek a megközelítésére, a megvetés 
az elhagyásra, a valamitől való eltávolodásra. Éppen ezért azok a művészetek, amelyek ilyen 
érzelmeket keltenek, akár pornografikusak, akár didaktikusak, nem igazi művészetek. Az 
esztétikai érzelem (az általános meghatározást használtam) ezért s tat ikus. A gondolatokat 
valami elfogja, megragadja, és a vágy vagy megvetés fölé emeli."6 Amikor Joyce-Dedalus 
az igazi esztétikai érzelmet s ta t ikusnak mondja, akkor kétségkívül eltorzítja a maga fel-
vete t te problémát: a dekadens művészet egyik jellegzetes sajátosságát minden művészet ál ta-
lános jellemvonásaként tünte t i fel. Ugyanakkor azonban rámuta t sa já t művészetének egyik, 
már az Önarcképben is jelentkező és később uralkodóvá váló tulajdonságára, a statikusságra, 
állapotszerűségre. I t t válik lá thatóvá a művész magányosságának, az élettől elhúzódó maga-
tar tásának egy — egyelőre elméletileg jelentkező — összefüggése. Mert mennél inkább elhú-
zódik az író a megvetet t valóságtól a tiszta, távoli és semmiféle pozitív állásfoglalásra nem 
kötelező magány világába, annál kevésbé veheti észre a valóság d inamiká já t ; mennél keve-
sebbet érintkezik e valósággal, annál kevésbé keletkeznek benne dinamikus élmények, érzések. 
Ugyanakkor azonban Joyce bizonyos mértékig művészileg meg is indokolja, hogyan 
és miért ju t el Dedalus statikus művészi eszményéhez, megmutat ja , hogy hőse az élet leg-
különbözőbb helyzeteiben is visszahúzódással és szenvtelenséggel válaszol az élete során fel-
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merülő kérdésekre és csalódásokra, s azt is érzékelteti, hogy az elmélet keletkezésében bizo-
nyos kamaszos nagyzolásnak és komolytalansággal váltakozó komolykodásnak is szerepe 
van : Dedalus egy alkalommal azzal int i le az éretlen közbeszólót, aki nem méltányolja eléggé 
felfedezéseit, hogy elmélete normális emberekre vonatkozik, nem pedig olyanokra, akik a 
karmel i ta iskolában annakidején szikkadt tehéntrágyát et tek. 
Joyce művészi magatar tásának korábban elemzett kettőssége nemcsak Dedalus előt-
t ü n k alakuló esztét ikájában, hanem az Önarckép egészének művészi gyakorlatában, jellem-
ábrázolásában, cselekményében, szerkezetében, műfa jában és stílusában is ki tapintható. 
Az „If júkori önarckép" jellemábrázolásának jellegzetes vonása egyén és környezet, 
hős és kor, művész és társadalom laza kapcsolata. Joyce mintegy bezárkózik Dedalus gondolât-
es érzelemvilágába. Nem az a baj, hogy átéli hőse gyermekkorát (vagyis mégegyszer a sajá t -
j á t ) : enélkül nem lehetne hiteles a felcseperedő Stephen rajza. A hiba abban van, hogy az 
ábrázolás gyúj tópont ja végső soron is jelentős mértékben Dedalus tapasztalat i és élmény-
világának körén belül esik, s ezáltal Joyce a világból, a világnak a férf ivá, emberré, íróvá 
váló Dedalus-szal való sokrétű kapcsolatából főként azt m u t a t j a meg, ami ez előtt a világtól 
mindinkább elidegenedő f iú előtt .is megmutatkozot t . S mivel Joyce-nak az élettől való elide-
genedettsége a regény megírásakor még sokkal nagyobb fokú volt, mint Dedalusé, az író 
hősének alakjában ezt a tendenciát még inkább kiemeli, s ezzel azonosul. Lá tha t juk : a jellem-
ábrázolás realizmusa nem azáltal károsodik meg, hogy az író magányos alakot választ hőséül. 
Ellenkezőleg: az adot t viszonyok mellett egyenesen meghamisítaná a valóságot, ha másképp 
tenne. A torzulás azáltal következik be, hogy az, ami a valóságban meghatározott (Dedalus 
magánya) , az írói ábrázolásban már sokkal kevésbé határozot t . A regény egy a valóságban 
konkrét alakot elvontan, elmosódottan ábrázol. A művészi jellemek plaszticitása éppen az 
ado t t társadalommal való sokszoros összefüggések ábrázolása révén keletkezik. Joyce Önélet-
ra jz i regénye éppen azért jellegzetes pé ldá ja annak, hogy a jellem arculatának éles megrajzo-
lása nem lehetséges oly módon, hogy a művész a társadalom és a jellem kölcsönhatásának 
ábrázolása helyett elsősorban magát a jellemet igyekszik ábrázolni, mert az arckpp ez esetben: 
önarckép. 
Mindamellett egyén és társadalom, Dedalus és a múl t század vége, valamint a század-
forduló Írországának kapcsolata, ha lazán is, megvan a regényben. Dublin és Cork világa, 
a jezsui ta iskolák légköre s módszerei, az ír nemzeti mozgalmak s vezetőjük Parnell, Dedalus 
kispolgári családjának anyagi romlása, a vidékről elszármazott Davin másfa j ta , egyszerűbb 
gondolkodásmódja, ha kissé elmosódottan is, előtűnik a regényben és befolyásolja Dedalus 
fej lődését . 
Ez a fejlődés ad j a a regény cselekményét, amely Dedalus belső alakulásának megfelelően 
elsősorban és fokozódó mértékben belső történések sora. Maga az a tény, hogy az Önarckép-
ben egyáltalán jellemfejlodést tapasztalunk, bizonyos gyakorlati-művészi cáfolatát jelenti 
Dedalus elméleti-esztétikai fejtegetéseinek, melyek a művészit a statikushoz kötik. Mégis a 
s tat ikusság bizonyos mértékig érvényesül abban a módban, ahogyan az író Dedalus jellemé-
nek fejlődését bemuta t j a . A hangsúlyt ugyanis elsősorban Dedalus fejlődésének különböző 
elért stádiumaira veti, nem pedig az egyes stádiumok elérésének mikéntjére; inkább egyes 
egymás felett elhelyezkedő pihenőket, szinteket ábrázol, mint a hozzájuk vezető u ta t . Ezek 
a szintek, amelyek egyben a cselekménynek is különböző szinterei és fázisai: a szülői háznak 
egy-egy pillanatra fel-felvillanó képe; a clongowesi rendház iskolája; a belvedere-i iskola, 
mely egyúttal a testi szerelem és az egyházi dogmatikával megnövelt lelkiismeretfurdalások 
összeütközésének és Dedalus szellemi felszabadulásának időszaka is; s végül a dublini egye-
temi évek, amelyek egyszerre hozzák meg Dedalus írói h ivatás tudatának végső kiformáló-
dásá t , a környezet tagadását , s egy külföldi (párizsi) u tazás tervét. 
Bizonyos kapcsolat azért az egyes fázisok között mégis fellelhető. A szülői ház han-
gulata az emlékezés f inom hajszálcsövein fel-felszívódik Dedalus iskolás éveinek később 
lerakódott rétegeibe is; a clongowesi jezsuita iskola szinte nyirkos hidegsége, melynek dider-
gető idegenségét egy Dedalust a csatornába taszító diákcsiny brutali tása is erősíti, mintegy 
előkészíti Dedalusnak a jezsuiták belvedere-i iskolájában való magárahagyottságát ; a bel-
vedere-i igazságtalan megveretés és a testét-lelkét lenyűgöző, megbénító lelkigyakorlat elleni 
lázadás pedig a dublini egyetemen kiteljesedő szellemi felszabadulásának első mozdulata már. 
Dedalus jellemfejlődésének, az Önarckép cselekményének hézagait a regénynek az idő-
technika bizonyos mér tékű alkalmazásán alapuló szerkezete takarja el. Az Ifjúkori önarckép 
szerkezetének egyik jellegzetes vonása, hogy a cselekmény színtere javarészt belső, a kör-
nyezet külső világának és Dedalus belső világának aránya az ábrázolásban ez utóbbi irányá-
ban tolódik el. Mármost mivel Joyce ábrázolásmódjában a külső és a belső világ kölcsönhatása 
meglehetősen korlátozott , a külső világ gyakran nem Dedalus fejlődésének, előrehaladásának 
természetes terepeként, közegeként, együt tha tó jaként , magyarázójaként szerepel, hanem 
hangulatos díszletként tűnik elő, melyet az emlékezésnek valamilyen véletlen szeszélye tol 
a szereplő mögé vára t lan hirtelenséggel.7 
Az efféle mozgalmasság, azonban — mely Joyce későbbi időtechnikájának korai jelent-
kezése — még akkor sem helyettesítheti a valóságos mozgást, fejlődést, elevenséget, ha az 
Ifjúkori önarckép ben még nem áll kifejlettségének magasabb fokán, mint a gyermek-Dedalus 
maga, akinek gyermeki emlékezetét sokszor valamilyen külső hasonlóság: a tűz lobogása 
vagy két szó („valld be") indít ja el. 
Janus-arcú az Ifjúkori önarckép műfa ja is. Amennyiben szerzője magatar tása elvont, 
életidegen; főalakja társadalmi hát terének kontrasz t já t félig elvesztve kissé határozat lan 
körvonalú; fejlődése fordulópontjainak, az egyes szakaszok kialakulásának ábrázolása elmosó-
dik, s ezáltal a tör ténet cselekménye mozgalmasságát, szerkezete pedig természetes sokrétű-
ségét elveszti: annyiban az Önarckép önéletrajzi regény-mivolta, műfa j i tisztasága elhalványul. 
Másfelől viszont lát tuk, hogy az Önarcképben egy ellentétes, a valósághoz jobban ragasz-
kodó törekvés is érvényesül. Ezt a törekvést megerősíti az a körülmény is, hogy az Önarckép 
még nem lép fel az egyetemességnek azzal az igényével, mint az Ulysses, az i f júkori élmények 
természetes nehézkedése, kötése nem te t te lehetővé a feldolgozott anyag olyan méretű és 
jellegű szétdobálását, mint az Ulysses esetében. Ezért az Ifjúkori önarckép közelebb áll az 
önéletrajzi regényhez, mint az Ulysses a társadalmi regényhez, 
Hasonló tendenciák érvényesülnek az Önarckép stílusában is. Hatásukat a regény 
impresszionisztikus törekvéseiben vizsgáljuk meg. Erre egy tengerpart i kép lehet jellegzetes 
példa. Kép — a szó szoros értelmében: impresszionista festmény. „Fátyolos napfény gyér 
világossága borult a szürke víztakaróra, ott , ahol a folyó a tengerbe öblösödött."8 Tompí to t t , 
puha , oldott i t t minden. A tenger végtelenségére az ég végtelensége vigyáz, s míg a tengerre 
,,fátyolos napfény" borult „gyér világosság"-gal, az eget „messzebb, felfelé, a lassú folyású 
Liffey mentében" „beszőtték"8 ,,karcsú árbocok", „és még távolabb a város elmosódó váza 
merült el a párában", — a pára nedvességével a tenger és a folyó közelségét éreztetve; a város t 
elrejtő pára leiratlanul is érzékelhető finom anyagával a , fátyolos napfény"-re, a „szürke víz-
takaró"-ra s az égre szálakat rajzoló árbocok szőttesére visszautalva; s a „város elmosódó 
vázá"-\al a párán áttetsző város szövetének f inom ra jzá t mintegy az égen megmintázó „karcsú 
árbocok"-ra emlékeztetve. A ,fátyolos napfény" , a „szürke víztakaró" s a „karcsú árbócok'% 
melyek „beszőtték széltében az eget" melléknévi, főnévi és igei metaforában szövögették hosszú, 
messziről gombolyított szállal a következő hasonlító mondat „szőttes"-ének sz imbólumát : 
„Mintha egy ha ta lmas szőttesen lá tná, mely olyan vén már, mint az emberek fá rad t sága , az 
időtlen levegőn át úgy merült fel előtte a kereszténység hetedik városának képe, mely most 
sem volt vénebb vagy fáradtabb, vagy kevésbé alázatosan tűrŐbb, mint a dánok táborozásá-
nak napjaiban." 1 0 Az előbbi mondat színeinek, világosságának tompítottsága i t t a tű rés 
vénségévé és fáradtságává lesz, visszamutatva eredetére, az emberi magatar tás passzivi tására, 
melyből származik. 
így válik stilisztikai lélekrajzzá is. Dedalus csak most ve te t te le a tűrés á lcá já t , lárva-
bőrét , a vetkőzés síkos hidegsége még didergeti. Most dőlt el benne véglegesen, hogy szakít 
eddigi környezetével, s költő "lesz. Az átalakulás ellentmondásai most kavarognak benne. 
H a korábban ú j , lepke-létének ígérete egy pillangó könnyűségű verssor képében kil ibbent 
a lárvából a fénybe (,,Ma százszín felhőt szült a nap"),11 s egy percre otthonra ta lá l t ú j kör-
nyezetében („A mondat , a nap és a t á j egyetlen harmonikus akkordba olvadt. Szavak. A színük 
te t te? Hagyta , hogy minden árnyala tukban feltündököljenek és k ihányjanak: a napkelte 
aranya, az alma-kertek rőt je és zöldje, a hullámok azúrja , a felhők szürke ta ré jú gyapja . " ) 
most tanácstalannak érzi magát , bizonytalannak helyzetét. Az ígéret igazi (nem vallásos, 
7 I . m. 4 8 - 4 9 . , 112-116 . , 1 2 8 - 1 2 9 . 
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hanem költői) földje, Európa messze van, üzenetét csak lassan gomolygó felhők vonulása 
hozza, messzi jelkép, távoli kapcsolat. 
„Elkedvetlenedve emelte tekintetét a habokszülte százszín felhők lassan gomolygó sűrűjére. 
Az ég mérhetetlen pusztaságain vándoroltak keresztül, mint egy nomád karaván, magasan 
Írország felett , nyugat felé. Európa, ahonnan jö t t ek , ot t feküdt valahol az ír tengeren tú l , 
az az Európa, ahol különös nyelveket beszéltek, amelyet hegy-völgy szabdalt, és erdő gyű-
rűzött , ahol várak voltak és egymástól elzárt, egymás ellen felsorakoztatott ember fa j t ák . " 1 2 
Dedalus a körülötte kuporgó világ kicsinyes logikájú, szigorú rendjét végső soron 
értelmetlennek t a r t j a , értelmet csak a belőle való elmeneküléstől remél. De a célt „amelynek 
szolgálatára születet t . . . maga sem ismerte".13 A levegőben való lebegés művészi szabadsága 
pedig nem adha t j a meg az értelem bizonyosságát, megrendíti a hitet az értelemben ál ta lában, 
bizonytalanságának percnyi, ingatag nyugalmában a szavak értelme, jelentése elszivárog, 
helyét a zene testetlen közege tölt i ki. Először még csak kérdés fo rmájában merül fel benne , 
hogy a versben (saját verssorában) fontosabb a vers elvont (ritmikai, zenei) együ t tha tó ja , 
mint konkrét értelme és képanyaga. „Nem, nem a színek te t ték" , hogy a sor oly szépnek 
hatot t , hanem „a periódus lebegése és egyensúlya. Ezek szerint a szavak ritmikus emelkedését 
és esését többre tartotta, mint értelmi kapcsolataikat és színgazdagságukat ? Vagy ta lán azon 
múlt minden, hogy mivel a látása ugyanolyan gyenge volt, mint amilyen félénk a természete, 
így az érzékelhető világ izzásának tükörképéből, amint az a nyelv sokszínű pr izmáján és 
gazdag sallangozásán keresztültört, kevesebb gyönyörűséget merítet t , mint az egyéni kedély-
hullámzások ama belső világának szemléletéből, amely oly tökéletesen tükröződött egy 
periodikus próza áttetszően t iszta zengésében?"14 Később e kérdés már mint tény, élmény 
jelentkezik. A titokzatos és ismeretlen Európa, mely Dedalus vágyainak csak iránya, nem 
konkrét célja, így hívja a köl tőt : 
„Olyan emlékeknek és neveknek a zavaros zenéjét hallotta magában, amelyeket agyának 
rekeszei biztosan őriztek, csak éppen a hozzájuk kapcsolódó jelentés tűnt el belőle nyomtalanul, 
aztán a zene mintha elhúzódott volna hátrább, há t r ább egyre há t rább , e ködös zene lökés-
szerű hátrálásainak mindegyik szünetében egy hosszú, elnyújtott hívás hangzott fel, mely 
a csend borongásán úgy hatol t á t , mint a felvillanó csillag fénye. Ú j r a ! Ú j r a ! Új ra ! Egy föl-
döntúli hang kiál tot t . 
— Hej, Stephanos! 
— I t t jő a Dedalus ! 
— J u j ! . . . Hagyjál már Dwyer, amondó vagyok, különben becsszavamra megbillen-
telek . . . J u j !. . . 
— Gyerünk, Towser, merítsd meg ! 
— Gyere ide, Dedalus ! Bous Stephanoumenos ! Bous Stephaneforos ! 
— Merítsd meg ! I tasd meg, Towser ! 
— Segítség ! Segítség !. . . J u j !. . . "1 5 
Európának, a költői hivatásnak hívó hangja ilyenformán faragat lan suhancok durva 
torokhangjává vál t hirtelen, Stephenre ráesett „min t nagy darab kő, a valóság".16 E csúfoló-
dások még jobban megerősítették Dedalusban a költői elhivatottságot, de megerősítet ték 
azt az érzést is, hogy költészet és valóság kibékíthetetlen ellenfelek. Ha ostoba és vissza-
taszító társai furcsa neve mia t t csúfolják, ő „ jobban , mint valaha, azt érezte, hogy furcsa 
neve prófécia",1 7 az ostoba és visszataszító világból való kirepülés jelképe. 
Amennyiben az ábrázolt világ jelenségei az extázis vagy a tompultság kábu l a t ában 
elmosódnak; a szavak képszerűsége és értelme zenévé, ritmussá f inomul; s ez az étheri zengés, 
mint ellentétes elvű valósággal, a világ durva dörejeinek, agresszív, t ámadó, fenyegető dübör-
gésének kegyetlen hangjaival váltakozik; s mindez meg-megismétlődve tendenciaszerűen 
történik: annyiban Joyce élettől idegenkedő magatar tásának impresszionisztikus stilisztikai 
vetülete jelentkezik. 
Amilyen mértékben viszont az ábrázolt világ jelenségei felismerhetők; a szavak, ha 
fátyolozottan is, körülhatárolt és tagolt képeket idéznek fel költői érzékenységgel és t ap in -
ta t ta l , és — ha tárgyi s szövegbeli összefüggéseik Dedalus gondolkodásmódjához való túlsá-
gos idomulásuk miat t nem is mindenüt t egyértelműek — logikus gondolatokat közvet í tenek; 
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a z ábrándos, költői és durva, mindennapi stílus rideg szembenállása még nem éri el azt a 
fokot , amelyet a Dedalust és Bloomot jellemző stílusrétegek egymással való szembehelyez-
kedése ma jd az Ulyssesben képvisel; az Önarckép fentebb jellemzett impresszionisztikus 
vonásai nemcsak felbukkanásuk helyén, jellegükben mértéktar tók, hanem előfordulásuk 
a ránya i t tekintve is; egy meghatározot t (s bizonyos mértékig előt tünk kialakuló, e lő t tünk 
meghatározot t ) lelkiállapotot tükröznek, és — némiképp elvontan bá r — Dedalus konkré t 
é le tproblémáját fejezik ki: oly mértékben Joyce magatar tásának a valóságba kapaszkodó, 
a valóságból táplálkozó meghatározottságai lombosodnak művészi kifejezéssé, stílussá. 
1914 — mint már említet tük — az Ifjúkori önarckép befejezésének és az Ulysses elkez-
désének éve. Joycenak a valóságtól való eltávolodása az első világháború idején vál t r iad t 
meneküléssé. Hirtelen megnövekedett magányosságának művészi következményei az Ulysses-
ben muta tkoznak meg félelmetes méretekben. De bármennyire más is az Ulysses művészi 
a lkata , mint az Ifjúkori önarcképé, Stephen Dedalus ebben is, abban is jelen van, s az ő magá-
nyos világképe képviseli azt a folyamatosságot, amely az Ulyssesben — minőségileg más fokon 
— tovább a lakí t ja az Önarckép művészi kezdeményezéseit. 
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T E C H N I K A I S Z E R K E S Z T Ő 
S A U . A Y GÉZA 
Az antik satira műfaja és a szatirikus módszer 
Bevezető az olasz renaissance szatírájának vizsgálatához 
RÓZSA ZOLTÁN 
I . 
Az olasz reneszánsz szat í ra je l lemvonása i t nem é r t h e t j ü k meg, ha n e m 
igyekszünk bizonyos köve tkez te téseke t levonni a megelőző korok sza t i r ikus 
i rodalmából . Különösen fon tos fe ladat a szat i r ikus módszer és m ű f a j megjele-
nésének s k i b o n t a k o z á s á n a k a vizsgálata a görög, de kü lönösképpen a klasz-
szikus la t in i roda lomban . Je len fejezet cél ja a szat í ra módszerének és m ű f a j i 
kérdéseinek vizsgálata a l a t in „ s a t i r a " m ű f a j á n a k megje lenésével kapcso l a tban , 
ugyanis a szat i r ikus módszer és a szat íra m ű f a j a körül i p rob lémák t i s z t áza t -
lansága éppen a lat in „ s a t i r a " értékelése f o l y t á n le t t te l jessé . 
Amíg ugyanis a la t in „ s a t i r á n a k " neveze t t la t in m ű f a j nem je len t meg , 
a szatir ikus írói módszer szer int a lkoto t t m ű v e k e t n e m nevez ték sza t í r ának és 
önálló m ű f a j n a k . E t tő l függet lenül , hogy n e m nevez ték sza t í rának és n e m 
t ek in t e t t ék önálló m ű f a j n a k , a szatirikus módszer te rmészetesen m á r a görög 
i roda lomban is jelen vol t . Az a probléma t e h á t , hogy önálló műfa j - e a szat í ra 
vagy sem, a l a t in szat í raírók „ s a t i r á n a k " neveze t t és h e x a m e t e r b e n í r t m ű v e i 
óta áll f enn . A la t in i rodalom ku ta tó i Hora t i u s és Quint i l ianus m ű f a j t e r e m t ő ön-
t u d a t o t t ük röző ismert megál lapí tásai n y o m á n a „ s a t i r á t " á l t a l ában önálló, és a 
római i roda lomban a görög példáktól függet len m ű f a j n a k tek in t ik . 1 
E la t in m ű f a j és a la t in i roda lmat megelőző i r o d a l m a k b a n és t á r s a d a l m a k -
b a n már meglevő szat i r ikus módszer szat i r ikus bíráló n é p i t á r sada lmi m a g a -
t a r t á s , összetalálkozása egy m ű f a j o n : a l a t in sa t i ra m ű f a j á n belül, köve te lően 
vet i fel a l a t in sat ira m ű f a j a és a szat ir ikus módszer közö t t i kapcsola t t i sz tá -
zásának szükségességét. A la t in i roda lomban e f en t ebb i szat ir ikus módszer 
jelentkezése számára a sa t i ra , ez a köznap i dolgokkal foglalkozó vegyes 
t a r t a l m ú és hexame te r ekben í ro t t ( tehát n e m k ö t ö t t t é m á j ú , hpsi, mitologi-
kus) m ű f a j , különösen a lkalmassá vál t és a szat i r ikus, bíráló, gúnyoló mód-
szer egyik lega lka lmasabb megjelenési f o r m á j a le t t . 
A la t in sa t i ra m ű f a j a és a szatir ikus módszer v i s zonyának nem kielégítő 
t i sz tázo t t sága onnan ered, hogy az u tókor ezen köznap i dolgokkal foglalkozó 
la t in m ű f a j n a k csupán egyik t ípusáról , a gúnyolódó, bíráló és szat i r ikus mód-
szerrel á t i t a t o t t versekről köve tkez t e t e t t vissza m a g á r a az egész m ű f a j r a . 
Ezen gúnyoló, m a r ó t a r t a l m ú és hexame te rben ír t , t e h á t a m a i ér te lemben v e t t 
szatir ikus módsze rű versek törvényszerűségét á tv i t t e , m i n t m ű f a j t ö r v é n y e k e t 
a satira, t e h á t a köznapi dolgokkal foglalkozó m ű f a j egészére. I l yenképpen 
az a helyzet áll t elő, hogy egy meglévő, jól kö rü lha t á ro l t m ű f a j o n belül fel-
bukkanó sza t i r ikus módszerekkel megír t versek törvényszerűségei , á l t a l ános 
1
 Horatius: „Lucilius graecis intacti carminis auctor" 
„Satira quidem to ta nostra est . . . " X. 1. 93. 
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Sat. I. 10. 64. Quintilianus: 
érvényű m ű f a j tö rvényekké v á l t a k az egész eredeti a l a p m ű f a j r a v o n a t k o z ó a n , 
e lmosva a sa t i ra m ű f a j á n a k eredet i törvényszerűségei t . 
Pedig a foga lmak t i sz tázásához elég egy pi l lantás t ve tn i Hora t i u s , 
Persius, sőt Juvena l i s számos m u n k á j á r a , ahol a szatíra elnevezés nem a m a i 
ér te lemben v e t t szatir ikus módszer t , h a n e m köznap i t émákró l szóló moral izáló 
k ö l t e m é n y t í p u s t jelöl. Valószínűleg köz re j á t szo t t a m ű f a j t e r e m t é s t ö r t é n e t i 
f o l y a m a t á b a n — azon túl , hogy a szat í ra f oga lmának megha tá rozásához főleg 
fo rmai és n e m t a r t a lmi s z e m p o n t o k a t f igyelembe véve fog tak hozzá — az is* 
hogy H o r a t i u s és Quint i l ianus a sa t i rá ra m i n t római m ű f a j r a büszkén h i v a t -
koz tak . Azonban e h iva tkozások és az ezekben megnyi lvánuló róma i büszkeség 
szer in tünk elsősorban a „ s a t i r á n a k " m i n t vegyes t a r t a l m ú m ű f a j n a k — m i n t 
köznapi dolgokkal , i lyenképpen a gúnnya l és a b í rá la t t a l is foglalkozó és a 
mitológiával , a fennségessel szakí tó m ű f a j n a k — kiemelését és a görög i ro-
da lommal szembeni eredet iségét húzzák alá. H a a sa t i rá ra , m i n t m ű f a j r a 
csupán a szó m a i jelentése szer int i é r te lmében lenne büszke Hora t iu s és Quin-
t i l ianus, akkor más helyen mié r t h i v a t k o z n á n a k a szat ir ikus módszer t i l letően 
a görögökre, a görög koméd iá r a ? 
„Eupol is a t q u e Crat inus Ar is tophanesque poe tae , 
Atque alii, q u o r u m comoedia prisca v i ro rum est, 
Si quis e ra t d ignus describi, quod malus a u t fu r , 
Quod moechus fore t , a u t sicarius, au t al ioqui 
H i n c o m n i s p e n d e t L u c i l i u s , hosque secu tus 
Mutat is t a n t u m pedibus numer i sque face tus , 
E m u n c t a e nar is . . ."2 
Világos a fen t i idézet a l a p j á n is, hogy elsősorban nem a szat i r ikus módsze r t 
illetően büszkék ők a sa t i rá ra , hiszen ez a módszer — m i k é n t az idéze tbő l 
k i tűnik — régen ismert e l ő t t ü k a görög i rodalomból . Az ő büszkeségük a n n a k 
a t énynek szól, hogy a h e x a m e t e r b e n í r t és á l t a lában köznap i dolgokkal fog-
lalkozó la t in versek ú j m ű f a j t , a gyakor la t i , reális római szellemiségnek s a j á t o -
san megfelelő m ű f a j t t e r e m t e t t e k , ame lyben a görög irodalom — ta lán a komé-
diát k ivéve — minden m ű f a j á b a n kötelezően jelenlevő mitológiai a p p a r á t u s t 
fe lszámol ták és a való élet lük te tésé t , f o rdu la t a i t von ták be az i rodalom kere -
tébe . 
Er re a t ényre vo l tak — és lehe t tek is m é l t á n — büszkék . Je l lemző erre 
a mi to lógiáva l szakító r ó m a i i rodalmi m a g a t a r t á s r a és t u d a t o s s á g r a L u c a n u s 
„ P h a r s a l i á " - j a , ahol a kö l tő az eposzban kötelezően előírt mitológiai a p p a r á -
tu s t h a g y j a el, és éppen ezér t nevezi m ű v é t sa já tosan r ó m a i k ö l t e m é n y n e k . 
Ugyanez a jelenség f igyelhető meg Juvena l i sná l , va lamin t Catul lus és Mar t ia l i s 
2
 Horatius (Sat. I. 4.): 
Eupolis és Cratinus Aristophanessel, e csipős 
Szinköltők s a vig darabok szerzői korább már, 
Mind', ami méltó volt a rovásra, ha orv, ha parázna, 
Ha gyilkos, vagy bármi gyalázatos és gaz egyébként, 
Nagy szabadon fogták feddőzésüknek alája. 
A dévaj Lu cil mindenben ezek nyomain já r t , 
A vers méreteit s hangját másitva csupán meg 
Józan Ítélettel, de göröngyösen a megírásban. 
Barna Ignác fordítása 
m u n k á s s á g á b a n , amikor is ők számos esetben szembefordu lnak az a lexandr ia i 
iskola akadémikus , mitológiát fe l té t lenül követe lő i r ányza t áva l . ' 
Ezek azok a té te lek , amelyeket az e lkövetkezőkben b izony í tan i a k a r u n k . 
I t t kell még megjegyeznünk , hogy a római sa t i r á t m i n t a köznap i dolgokkal 
foglalkozó i rodalmi m ű f a j t sa í i ra -nak , illetve saturá-nak, míg a m a i ér telme-
zésű sza t í rá t , azaz a szat i r ikus módszer különböző m ű f a j o k b a n való megjele-
nését , azokban való tú lsú lyra j u t á s á t , következe tesen a ma i s zóhaszná la tnak 
megfelelően szatírának nevezzük . 
A „satura" — „satira" fogalom és elnevezése körül 
Mielőtt azonban a fent i kérdésekre é rdemben r á t é rnénk , i s m e r t e t n ü n k 
kell a sa t i ra = s a tu ra , szat íra szó e t imológiá jára vona tkozó legfontosabb meg-
á l lap í tásoka t és vé l eményeke t . 
A szatíra szó e t imológiá já t á l t a l ában a görög és a la t in s a ty ra , s a tu r a , 
sa t i ra szóból szokták levezetni . Az ú j a b b felfogás a la t in sa tu ra eredet mel le t t 
foglal állást , mi szerint a sa tu ra , a szat íra la t in neve, va l ami vegyes dolgot, 
vegyes t á l a t , vegyes töl te léket , vegyes kö l t emény t s tb . je lent . Az idevonat -
kozó klasszika filológiai k u t a t á s o k a t Kerényi Ká ro ly : „Sa t i r a és s a t u r a " a 
című cikkében va l lás tör téne t i szempontból k i indulva igyekszik bőví teni . 
„ A különböző európai nye lvekben csak kis e lvál tozást m u t a t ó m ű f a j -
elnevezés az an t ik satyra í r ásmódon alapul, s ez viszont azon a fe l fogáson, 
hogy a római szat í ra nevét a görög d r áma i roda lomban is szerepet j á t szó 
sza t í roktó l ve t te . A la t in sa tyr icus mel léknév kétségte lenül a görög aarv-
QLKÓQ és ma i köz-európai ér te lmében való á tvéte le ugyanebből az an t ik elmé-
letből köve tkeze t t . Casaubonus t a n u l m á n y a óta azonban t é r t h ó d í t o t t az a 
meggyőződés, hogy a görög aárvQOi-\ioz az eredet i és helyes la t inságú satura 
elnevezésnek, a szat í ra igazi róma i nevének semmi köze nincs. (A szat í rok 
nevétől való megkülönbözte tés a mode rn nyelvek helyes í rásában is az y fel-
adásához vezetet t , ) sat ir isch, sa t i r ique más, m i n t sa tyr isch, sa ty r ique . Kerény i 
jegyzete.) Mint ezt A. Dieterich foga lmaz ta : „ a nyelvileg ide ta r tozó la t in 
szavak : satur (már a Carm. Arva l iumban) , sa tu ra re , satis, sa t ie tas eléggé bizo-
n y í t j á k , hogy nincs dolgunk kölcsönszóval" (Pulcinella, 1897. 75. k . Ke rény i 
jegyzete) . Ezér t a r ó m a i szatíra nevének ú j a b b magyarázó i a satura szó an t ik 
megfe j t és i kísérletei közül azokat szok ták előtérbe állí tani, amelyek a la t in 
nyelvből indu lnak ki. (L .F . Marx : Lucillii c a r m i n u m reliquiae I . , 1904. X . 
kk . K e r é n y i jegyzete.) 
I lyen k i indulópont a k ü l ö n b ö z ő gyümölcsökkel t e l e á ldozat i t á l 
neve : s a tu ra lanx, és a k ü l ö n n e m ű részekből álló t ö l t ö t t étel v a g y 
t ö l t e l é k satura megjelölése. Mind az ú j , mind a régi g r ammat ik u s -m ag y a -
rázók szeme előtt a különbözőség lebeg, min t ér te lmi kapcsola t az i rodalmi és 
az i roda lmon kívüli je lentés közö t t : „vegyes t á l " , „vegyes tö l t e lék" , — „vegyes 
k ö l t e m é n y " . 4 
I t t meg kell jegyezni , hogy Kerény i idézet t t a n u l m á n y á b a n elveti a 
s a tu ra — sat i ra szó „vegyesség" , „vegyes t a r t a l o m " ér te lmezését . 
Livius5 ismert , a római d r á m a őstör ténetéről szóló fe jezetéből k i indulva 
3
 „Satira és sa tura" , E .Ph.K. 1933. 
4
 Kerényi Károly: Satira és Satura. E . P h . K . 1933. 85., 86. 1. 
5
 Livius : Róma története a város alapításától. A színjátszás kezdetei Rómában. VII. 2. 
arra a megál lapí tás ra j u t , hogy a szó d r á m a i m ű f a j t jelöl és a Dionysos kul tusz 
E t r u r i á b ó l R ó m á b a való b e á r a m l á s á t jelzi. Val lás tör ténet i a lapon vizsgálva a 
kérdés t a „vegyesség" ér te lmezés he lye t t a dionysosi „ t e l t ség" , „ te l i ség" a 
„ h ú s " tel tsége értelmezés mel le t t tör lándzsát . 6 
A t o v á b b i a k b a n a szó je lentését a rómaiak i rodalom előt t i „ ó k o m é d i á i r a " 
v o n a t k o z t a t j a , és a Feseennina l icentia-val, azaz „ember i agressziós k e d v " 
megny i l a tkozásáva l ( szer in tünk helyesebb let t volna i t t az e l nyomot t ak 
mindenkor i lázadó, bíráló ha rag já ró l beszélni) hozza kapcso la tba . 
„ B i z o n y á r a nem t é v e d ü n k — í r ja Kerényi —, ha azt á l l í t juk , hogy a 
„ c s ú f o l ó p á r b a j b a n " (veli tat io), a t isztes személyek ellen is forduló Feseennina 
licentia-ban és az a thén i ókomédia névk imondó t á m a d á s a i b a n (ovojuaarí 
xco/MoiÔeiv) a t á r sada lmi együt té lés kénytelenségétől e lnyomot t e m b e r agresz-
sziós kedve élte meg fe l szabadulásá t . Az an t ik közösség időnkén t a lka lma t 
ado t t t a g j a i n a k a kötelékeiből való kioldódási vágy — úgy látszik ős emberi 
szükséglet — kielégí tésére ." 7 
Szer in tünk a „vegyesség" értelmezés kevésbé mes te rké l t és j o b b a n rámu-
t a t a la t in sa t i ra , min t vegyes t ípusú m ű f a j jellegére. Ám a szúk etimológiai 
értelmezésen tú l — ami n e m elsősorban pe rdön tő a la t in sa t i ra lényegének 
t i sz tázásá t illetően, — a szó t a r t a l m i ér te lmezésében fe l té t len igaza van , 
néhány téves szel lemtör ténet i megál lapí tás ellenére is (ősi agressziós kedv) . 
Lényegében jelen dolgozat s z e m p o n t j á b ó l a sa tu ra , m i n t a róma i ókomédia, 
a Feseennina licentia egyik ősi f o r m á j a , t a r t a l m á t (nyílt szókimondó, bíráló, 
t ek in t é ly t nem tisztelő) t ek in tve jön számí tásba . Mindezek az ismérvek a 
sza t í ra i roda lmi módszerében, t e h á t egy t uda to s művész i a lkotó-módszerben 
is helyet k a p n a k , ami a népi gúnyoló, bíráló kedv rendkívül i v i t a l i t á sá t jelzi, 
azaz azt , hogy a d ráma i s a tu ra , a görögségnél a Dionysos-ünnep elemei, az iro-
da lomelő t t i és a la t t i szférákból a t u d a t o s i rodalomba k ü z d ö t t é k fel m a g u k a t . 
Ezen pr imi t ív t á r s a d a l m i bírála t fo rmá i : a csúfolódás, a gúny , a draszti-
k u m , a d r á m a i s a t u r á b a n k a p n a k először nyíl t f ó r u m o t R ó m á b a n . Azonban 
ez az ősi f o r m a elavul, hogy á t a d j a a helyét az „ i r o d a l m i " s a t u r á n a k , később 
sa t i r ának . (Erre a t ényre Livius is utal t .8) 
Mint az emlí te t t c ikkben olvassuk: 
„ A h á r o m v e r s m é r t é k egyesítése Ennius s a tu r á iban szintén amel le t t 
szól, hogy a d r áma i m ű f a j pót lása a vezető szempont . Ebből te rmészetesen 
arra is köve tkez te tn i kell, hogy a d r á m a i sa tura ekkor e lhalóban v a n . A t ények 
a köve tkez te tésnek megfelelnek. Ta lán Naevius , és későbbi toga ta - és Atellana-
köl tők — A t t a és Pompon ius — í rnak még elvétve egy-egy Satura c ímű dara-
bot . A d r á m a i satura lényege, úgy amin t megismer tük , összeütközöt t a roma-
nizmus lényegével. A m ű f a j t m a g á t — sőt m a j d n e m az emlékét is — el lehe-
6
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megfelelő szórakoztatásban és szórakozásban is Dionysos működik. O, a Avoioç isteni lényét 
erről az oldalról tekintve, a feloldódás élményének, a felszabadulásában minden mértéket 
meghaladó és megcsúfoló ösztönerőnek és gazdagságnak ősképe, magasabb valósága. Szá-
molnunk kell jelenlétével — legalább lélektani értelemben — a kezdetleges római színpa-
don is. És ez hozzásegít annak a felismeréséhez, hogy ebben az atmoszférában nincs modern 
értelemben ve t t »vegyes« műsor, hanem a legmerészebb összefüggéstelenség és tarkaság is 
az egyömlésű felszökő szétáradásnak megélt d i o n y s o s i l é t formája. A »vegyességet« 
ebben észrevenni és mint különböző alkatrészek összeállítását kidomborítani minden inkább 
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t e t t fo j t an i , de nem az ösztönöket , amelyeknek kiélési f o r m á j a vol t . E z e k n e k 
ke rese t t — a megfelelő hellenisztikus m ű f a j ú t j á v a l p á r h u z a m o s a n — ú j , 
r ó m a i b b megnyi la tkozási lehetőséget Enn ius , és t a lá l t a z u t á n Lucilius. E z 
azonban m á r más fejezete a r ó m a i i roda lomtö r t éne tnek . " 9 
T a n u l m á n y u n k szempon t j ábó l elsősorban ezen a p o n t o n érdekes a 
sa tu ra - , sa t i ra szó e t imológiá ja : azaz amikor ez az ősi d r á m a i s a tu ra i roda lmivá 
vál ik . H a ezen a pon ton észrevesszük a Kerény i ál tal is megeml í t e t t f o rma i , 
t e h á t versmér ték-különbözőségeket , és ha a szó t a r t a l m á b a n ez ősi t á r s a d a l m i 
bíráló hang megjelenését l á t j u k , amely az élet minden te rü le té re k i t e r j e d h e t e t t , 
akkor a szó, „vegyesség" , „vegyes t a r t a l o m " , vegyes f o r m a " jelentése t e rmé-
szetessé vál ik. 
Mint m á r eml í t e t tük , Kerény i elveti a vegyesség ér te lmezését , ui. a t u d a -
tos költői a lkotással összebékí thete t lennek t a r t j a azt a lehetőséget , hogy a 
kö l tő eleve úgy ál l jon szembe a megí randó t émáva l , hogy abból va lami „ v e g y e s " 
dolog lesz. „Tükröződhet ik-e b á r m e l y köl tő ö n m a g á t f igyelő t u d a t á b a n m ű v e , 
a k á r a lkotás e lőt t , akár alkotás közben, akár u t á n a úgy, hogy a mi mos t lé tre-
j ö n , vagy l é t r e jö t t benne, lényegében va l ami » v e g y e s « ? " M a j d f o l y t a t j a : 
„ G y ű j t e m é n y m á r lehet „vegyes" , de az egyes kö l t emény és a m ű f a j az alko-
t ó k és kongeniál is közönsége é lményéből k i indulva n e m . " 1 0 
H a a s a t u r â t , a Kerényi-fé le e lvont sze l lemtör téne t i értelmezés szer in t 
„vegyes" kö l t eménynek t e k i n t j ü k , akkor va lóban , az a n t i k esztét ika szigorú 
dis t inkciói szerint va lami i rodalmi lag lehetet len dolgot kellene, hogy je len tsen . 
De m á s a helyzet , ha i t t a t a r t a l m i oldalt , a s a tu r ák t a r t a l m i oldalá t á l l í t juk 
f i g y e l m ü n k előterébe. H a i lyenképpen j á r u n k el, akkor a s a t u r â t a vegyes 
t a r t a l m ú kö l temények s nem csak szat i r ikus jel legűek — g y ű j t ő n e v e k é n t fog-
h a t j u k fel —, és nagyon is t u d a t o s írói a lko tásnak . O l y a n n a k , amelyben a leg-
kü lönbözőbb napi , poli t ikai , ku l turá l i s , tá rsasági , i roda lmi s t b . p rob lémák 
k a p n a k helyet , mégpedig vegyes f o r m á b a n . Elég Ennius s a tu r á i r a gondolni , 
ahol a „vegyes" t a r t a l o m vegyes f o r m á b a n jelenik meg, és a m i t különben min-
den i roda lomtör ténész elfogad; még Kerény i is. H a így v e t j ü k fel a ké rdés t , 
e l fogadha tó a s a t u r a egyesszámban is, min t vegyes vers, a t a r t a l m a fo ly tán , és 
s a tu r ae , t öbbesszámban , min t vegyes versek g y ű j t e m é n y e : azaz különböző for-
m á b a n ír t kü lönböző ta r ta lmir , ak tuá l i s köznap i t e m a t i k á j ú , m a j d később 
egyre inkább gúnyolódó, b í rá ló jel legű versek g y ű j t e m é n y e . 
E z t a fel té telezést csak erősí t i az, ha meggondol juk , hogy az egyes a n t i k 
m ű f a j o k h o z n a g y o n is kö tö t t t a r t a l o m és f o r m a j á ru l t , és fo rd í tva . Bizonyos 
kö l tő i érzések, gondola tok csak m e g h a t á r o z o t t m ű f a j o k b a n és f o r m á b a n k a p -
h a t t a k helyet . A sa tu ra esetében viszont éppen arról lehet szó, hogy a r ó m a i 
ókomédia a legkülönbözőbb u t a k o n tö r t be az i roda lomba , azaz ezekben a 
t radic ionál is f o r m á k b a n nem t radic ionál is t a r t a l o m je len t meg . Olyan vegyes 
kö l t emény- t ípus születet t , ahol a „vegyes" , a t a r t a l m i vegyességet , a hagyo-
m á n y o s és az i roda lomban köte lező mitologikus j egyek tő l fe l tűnően és 
esetről esetre el térőt j e len the t te , amely el térések világi jellege az idők f o l y a m á n 
egyre ny i lvánva lóbbá le t t . 
Az ilyen t ípusú versekhez adekvá lódo t t a z u t á n a s a t u r a , később a sa t i r a 
elnevezés. Mert b izonyosnak látszik az, hogy a szó i lyen „vegyes t a r t a l m ú " 
kö l t emény jelentése a költői a lko tások egy bizonyos t ípusá t idéz te fel . K e r é n y i 
»I . m. 221. 1. 
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m a g a is u t a l erre a lehetőségre, a s a tu r ának , m i n t m ű f a j elnevezésnek az értel-
mezése során . „ E l lehetne képzelni persze i lyen kisebb kö l tő i igényű m ű f a j n a k 
szerénykedő, egyál ta lán n e m költői igényű elnevezését is. Hora t iu s ebből a 
célból a se rmo szóhoz fo lyamod ik , s ezzel közvetve t a n ú s k o d i k arról , hogy a 
s a tu ra e l s ő s o r b a n köl tői a lkotás gondo la tá t ke l te t te fel az an t ik o lvasóban. 
Lucilius szemében , a n n a k ellenére, hogy ludus ac sermones-nek is nevezi őket 
(1039), s a tu r á - i igazi p o e m á t á k (1013) . " u 
Az, h o g y a sa tura szó a költői a lko tás , a poema ta gondo la tá t k e l t h e t t e 
fel , világos. Csak azt kell m é g hozzákérdezni , hogy mi lyen köl tő i a lkotás gon-
do la tá t ? A köl tő i a lkotás gondo la tá t á l t a l á b a n ? Nem valósz ínű. Sokka l való-
színűbb, hogy a szó a vegyes t ípusú köznap i dolgokkal foglalkozó kö l t emény 
gondola tá t , a sa tu ra m ű f a j á n a k gondola tá t ke l te t te fel, ahol „a vegyes" nem-
csak a f o r m á r a , hanem a t a r t a l o m r a is vona tkoz ik . Csak később azonosul a 
„vegyesség" a sa tura , sa t i ra elnevezés egyre inkább a gúnyoló , bíráló módszer-
rel, írói m a g a t a r t á s s a l : azaz a meglévő vegyes t ípusú m ű f a j neve egy jól körül-
ha t á ro l t írói m a g a t a r t á s , módszer , a szat i r ikus módszer neve lesz. 
Ezen a pon ton j u t u n k el a hexamete res szatíra — m i n t önálló m ű f a j elne-
vezés — t á m a s z t o t t a nehézségekhez, amelyek azonban könnyen eloszlanak, 
h a a f en t i eke t szem e lő t t t a r t j u k . 
Kerény i a fen tebb idéze t tekben élesen világít a r ra a t ényre , hogy „ a 
s a t u r a e lsősorban költői a lko tás gondo la tá t ke l te t te fel az an t ik o l v a s ó b a n " . 
Megjegyzi, hogy azért az i lyen s a t u r á k n a k szűkítő é r t e lmű, plusz elnevezése is 
vol t . Ho ra t i u sná l sermo, Luci l iusnál ludus ac sermones. H a mos t ezt a megha-
tá rozás t kiegészí tenénk, (s a sa t i ra- t te rmészetesen a köznap i dolgokkal fog-
lalkozó, mitológiától n a g y m é r t é k b e n men tes m ű f a j n a k t ek in tve , ame ly egyik 
adekvá l t megjelenési f o r m á j a a szat i r ikus módszernek) akkor így szólna: 
A sa tura elsősorban a vegyes t a r t a l m ú és köznapi dolgokról , sokszor szat i r iku-
sán szóló köl tő i alkotás gondo la t á t ke l the t t e fel az an t ik o lvasóban. Az ilyen 
vegyes sza t i r ikus módszerű kö l t emények Lucil iustól kezdve a h e x a m e t e r kön-
tösében je lennek meg egyre g y a k r a b b a n . Miért ? E lsősorban azért , m e r t Luci-
lius igen éles, igen sok i r á n y ú , a római i roda lmi és t á r s a d a l m i élet egészét fel-
ölelő sat i rá i , melyek ezen módszer addigi l egha tásosabb , legeredet ibb megnyi-
la tkozásai vo l t ak a róma i i roda lomban , követésre mél tó pé ldaképpé v á l n a k . 
A követők n e m csak az eddig ismeret len élességű és lehetőségű t ö m é n y , t á m a d ó 
gúny t , a meglepő t a r t a l m i vá l toza tosságot , az író egyéni élete ábrázo lásának 
lehetőségét veszik át,12 h a n e m e t a r t a l o m n a k Lucilius á l ta l haszná l t f o r m á j á t 
is, a h e x a m e t e r t , amely eddig más m ű f a j o k számára vol t f e n n t a r t v a . 
í g y lesz a hexamete r , i rodalmi h a g y o m á n y fo ly t án szinte kizárólagosan 
művészi f o r m á j a és m ű f a j a az ilyen köznap i jellegű kö l t eményeknek . Lucilius, 
Hora t ius , Pers ius , Juvena l i s , pon tosan t u d j a , milyen jel legű verset fog ebben 
a f o r m á b a n létrehozni, s így n y u g o d t a n e l fogadha t juk az á l ta luk hexamete r -
ben ír t , hol d idak t ikus , hol morál is , hol szat i r ikus jellegű sa t i r áka t , mikén t ők 
nevezik m ű f a j n a k ; — de n e m a mai é r te lemben használ t sza t í ra fogalom m ű f a -
j á n a k , h a n e m a már eml í t e t t , köznapi , mitológiától v iszonylag mentes vegyes 
költői a lkotás m ű f a j á n a k , a hősi , tö r t éne lmi mitologikus m ű f a j o k e l len té tének. 
Ui . a h e x a m e t e r ö n m a g á b a n mint f o r m a még nem biz tos í t m ű f a j jel leget : 
a sokszor hozzákapcsolódó gúnyos szat i r ikus t a r t a lom pedig nemcsak ilyen 
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kön tösben je lenhet meg. Hogy mégis miér t a hexamete res gúnyoló , b í rá ló 
sza t í ra a legjel lemzőbb, az ilyen módszerű művész i alkotás s zempon t j ábó l 
a la t in i roda lomban , ahhoz a szat í ra és megjelenési f o r m á j a közöt t i v iszonyt 
kel l megvizsgálnunk. 
A szatíra megjelenési formáiról általában 
A görögség úgy látszik a szat í ra számára lega lka lmasabb f o r m á t a m e n i p -
posi -sza t í rában, a d ia t r ibében és a koméd iában , t e h á t elsősorban a közlő, 
epikus jellegű, az élőbeszédhez viszonylag közel álló m ű f a j o k b a n ta lá l t a meg . 
R ó m á b a n , viszonylagos kötet lensége, r endk ívü l ha j l ékony vo l t a fo ly tán a 
hexamete res sa t í ra lesz az a fo rma , amelyben a sza t í ra l ego t thonosabban érzi 
m a g á t . A hexamete r kü lönben is egyike a legdiva tosabb római i rodalmi for-
m á k n a k , és a legkedvel tebb m ű f a j n a k , az eposznak is ez a f o r m á j a . E z t a gon-
d o l a t m e n e t e t kü lönben nap ja ink ig nyomon k ö v e t h e t j ü k . 
A szat íra á l t a l ában — de nem kizárólagossággal — az ado t t kor leg-
je l lemzőbb, „ l e g d i v a t o s a b b " m ű f a j á b a n és ezen m ű f a j megjelenési f o r m á j á n 
belül érzi m a g á t a l ego t thonosabban . 
A középkorban a különböző időszakokban d iva tos m ű f a j o k b a n , a lovag-
eposzokban, a sequen t i ákban , a regénykezde tekben ( R o m a n de la Rose) és 
a vágáns d i ákda lokban je lentkezik . 
A reneszánszban úgy tűn ik , a szat i r ikus ábrázo lásmód legtermészetesebb 
megjelenési f o r m á j a , a polgári fe j lődést tükröző , és abból k inövő m ű f a j : a novel la . 
Azonban a novel lán tú l számta lan más i rodalmi m ű f a j o n belül is t a l á lkozunk 
szat i r ikus ábrázo lásmódda l . Elég i t t a későbbi részletes elemzést megelőzően 
Ceeco Angiolieri szonet t je i re , D a n t e , ,Commedia" - j ának a sza t i r ikus invek-
t ívá i ra , Ariosto, Bembo, Aret ino szat ir ikus szonet t je i re , Teofilo Folengo 
endecasi l labo sciolto-ira, Pulci életerős eposzparódiá já ra gondolnunk, ame ly 
u tóbbi bizonyos közvet í tőkön keresztül a spanyol reneszánsz h a l h a t a t l a n 
sza t í r á j á ra , Cervantes Don Qui jo te - já ra is h a t o t t . Ugyancsak a reneszánsz 
szat í ra gazdag m ű f a j o k o n belüli vá l toza tosságá t m u t a t j á k a mi J a n u s Panno -
n iusunk versei, ep ig rammái , Rabelais Gargantuaja és Pantagruelje, v a l a m i n t 
Lope de Yega, Machiavell i és Aret ino sz índarab ja i . 
A klasszikus polgári fej lődés k ibon takozásakor a polgárság r ep rezen ta t ív 
m ű f a j a a regény lesz, s ezért nem vélet len, hogy az első nagy polgári sza t í rák 
r egény fo rmában je lentkeznek. ( S w i f t : Gulliver, Fielding : Tom Jones , Voltaire : 
Candide, Gogol és Szaltikov-Scsedrin művei .) Ugyancsak jelentős szerepet k a p 
a színpad is m á r Moliere-től kezdve Shaw-n keresztül n a p j a i n k polgári szatí-
r á j á ig . 
A f i lm el ter jedésével azu tán , m i u t á n a f i lm k o r u n k m i n d i n k á b b legjel-
lemzőbb, legkifejezőbb, leghatásosabb és így a legnagyobb tömegeke t ér in tő 
m ű f a j á v á vá l t , a szat i r ikus módszernek is e századi egyik l egadekvá l t abb 
megjelenési f o r m á j á v á le t t . Ezen ábrázo lásmódra való különös a lka lmassága 
rendkívül i t ö m e g h a t á s á b a n és a t echn ikáva l összefüggő modernségében rej l ik . 
Chaplin f i lmje i világos b izonyí tékai a f i lmsza t í ra é le t revalóságának. 
A szocialista t á r s ada lomban , legalábbis jelenleg, m i u t á n a szocialista 
t á r s ada lomra legjel lemzőbb m ű f a j t úgy gondol juk , te l jes bizonyossággal még 
nem lehet megál lapí tani , a szat íra az i rodalmi m ű f a j o k egész sorában jelenik 
meg . Az azonban nyi lvánvaló , hogy a szocialista t á r s a d a l o m b a n is a kíilönö-
sen n a g y t ö m e g h a t á s t k ivá l tó m ű f a j o k l á t s zanak a szat íra l e g h i v a t o t t a b b 
f o r m á j á n a k . 
Fe j t ege tése inke t m i n d a polgári , m i n d a szocialista szat í ráról hosszan 
f o l y t a t h a t n á n k , annál is i nkább , mivel ez u tóbb i p rob l ema t iká j a alig t i sz tázo t t , 
do lgoza tunknak azonban nem ez a cél ja . Ez a k i tekintés , amelye t joggal nevez-
he t b á r k i önkényesnek , hiszen a p é l d á k a t l ehe te t t volna szapor í tan i , c supán 
azt a célt k í v á n t a szolgálni, hogy b izonyí tsa a szat i r ikus módszer megjelené-
sének egy-egy k o r b a n va ló számos lehetőségét . 
Összefoglalva, a szat í ra , m i n t a valóság ábrázo lásának egy bizonyos 
módszere , az i rodalmi m ű f a j o k szinte minden f o r m á j á t f e lhaszná lha t j a meg-
jelenési f o r m á j á u l , és ezt a t é n y t az i roda lmi gyakor la t mind a m ú l t b a n , m i n d 
a j e lenben jól b i zony í t j a . Ezen a p o n t o n kell r á m u t a t n i a r ra , hogy v a n n a k 
p i l l ana tok , amikor az egyes m ű f a j o k különösen a lka lmasnak m u t a t k o z n a k a 
sza t í r á t vendégül lá tn i . Mindez azonban nem jelent i azt , hogy a szat í ra csupán 
egy megha tá rozo t t m ű f a j j á szűkül, m i n t pl. vá l fa ja i a paródia v a g y a kar i -
k a t ú r a , — h a n e m m i n t módszer m inden m ű f a j b a n , még a d r á m á b a n is (de 
csak a m o d e r n d r á m á k b a n és nem az an t ikban) helyet k a p h a t , az a d o t t m ű f a -
j o k a t a szat i r ikus elemek tú lsú lya f o l y t á n szat í rává , döntően sza t i r ikus jelle-
gűvé v á l t o z t a t v a . 
A sza t í ra def iníc iónak és a hozzá ragad t je lentésnek ilyen utóéle te is a 
szat í ra e lsősorban módszer-jel legére u t a l . A szat íra szó jelentéséhez a valóság 
áb rázo l á sának m e g h a t á r o z o t t módszere t a p a d t , amely módszer szembeöt lően 
először a római , köznap i dolgokkal á l t a l ában foglalkozó hexamete res sa t i rák 
ke re tén belül k r i s tá lyosodot t ki, s vá l t t u d a t o s írói m a g a t a r t á s s á , nemcsak a 
k o r t á r s a k , de a késői í rónemzedékek számára is. 
I I . 
A görögség és a szatíra módszere 
A polgár i e lméletek, amelyek á l t a l ában a nevetéssel , a nevetségessel» 
a h u m o r r a l és a sza t í ráva l fogla lkoztak, illetve ezek egységével v a g y éppen 
szé tvá lasz tásáva l , Arisztotelész Poetica-jának ismert komédia megha tá rozásá -
hoz n y ú l n a k vissza. 
„ A komédia , m i n t eml í t e t tük , csekélyebb jelentőségű dolgoknak u t á n -
zása, de n e m von ja körébe a rosszat egész te r jede lmében , h a n e m a rú tbó l is 
csak a nevetséges e lemet . A nevetés ugyanis va lamely hiba vagy rú t ság , me ly 
f á j d a l m a t és b a j t nem okoz; pé ldául m i n d j á r t a nevetséges álarc is e l torzul t 
v a l a m i anélkül , hogy f á j d a l m a t fejezne k i . " 1 3 
Mészáros helyesen f e j t i ki, Szatíra és valóság c ímű könyvében , m i é r t ked-
ves a polgár i e sz t é t áknak ez az arisztotelészi megha tá rozás és mié r t gyakor i a 
nevetséges különböző f o r m á i n a k , a h u m o r n a k és sza t í rának éles szé tválasz tása 
és ez u t ó b b i n a k sokszor az i rodalom a lan tas ha tá r t e rü le t évé való degradá lása , 
amikor így í r : „ H o g y mié r t vol t szükség erre a merev szé tválasz tásra , — ame-
lyet megtesz m á r Aristoteles is, amikor a nevetségest a fá jda lommentességgel 
és bajnélkül iséggel kapcsol ja egybe, — ezt nem nehéz ki találni . Védekezés ez 
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a m a r ó élességű t á r sada lomkr i t i ka ellen, egy bizonyos osz tá lyérdek, — akár a 
r abszo lga t a r tók , a k á r a liberális burzsoázia á l láspont járó l . —" 1 4 
De u g y a n a k k o r , amikor Mészáros helyesen hadakoz ik a po lgár i esz té t ika 
i lyen kísérletei ellen, hogy ti . a s za t í r á t az i roda lom ha t á r t e rü l e t évé degradál-
j á k , m a g a is t éved , amikor nem veszi f igyelembe az ál tala k r i t i zá l t polgári 
e sz t é t ákka l együt t , hogy i t t Ariszotelész nem a szat í ráról , h a n e m a komédiáró l 
beszél, sőt azt sem, hogy Arisztotelész ny i tva h a g y j a az u t a t a sza t í ra megha tá -
rozásához is. Mert m i tör ténik akko r , ha az író a rú tbó l nem csak a nevetséges 
elemet , m i n t egyes koméd iákban , h a n e m a visszataszítót is kiemeli . 
H a így v e t j ü k fel a kérdést , hogy tudni i l l ik az író a rosszat egész te r je -
de lmében vet i fel és a rú tbó l a v isszataszí tó t is k iemel i s nemcsak a nevetsége-
set, a szat i r ikus m a g a t a r t á s egyik fontos aspek tusához j u t u n k közel . Ahhoz 
ui. , hogy a szat i r ikus író sokszor n e m neve t t e t és nem m u l a t t a t , h a n e m a szó 
szoros ér te lmében e l re t t en t , megborzasz t , megbo t r án k o z t a t . H o g y Arisztotelész 
i t t szorosan a koméd iá ra , sőt annak egy bizonyos f a j t á j á r a gondol t ny i lvánva ló . 
Geréb József helyesen á l lapí t ja meg , a Poetica-hoz ír t j egyzete iben: „Kü lön -
ben a m o n d a t b ó l kiviláglik, hogy Aristoteles n e m szerette Ar i s tophanesnek 
és a régi koméd iának azt az i r á n y á t , mely élő pol i t ika i egyéneket á l l í to t t pel-
lengérre ." 1 5 
Arisztotelész megjegyzéséből k iderül ugyan , hogy ő nem szeret te a szatiri-
kus élességet a k o m é d i á k b a n , de n e m derül ki az, hogy el a k a r j a ködösí teni a 
szat í ra mibenlé té t . 
Amikor t e h á t az ant ik i roda lom szatíra szemléletét v izsgál juk , akkor az 
arisztotelészi komédia -megha tá rozás mellet t , amely indi rekt u t a l t a szat ir ikus 
módszer egy másik sa já tosságára is, t i . az e lborzasztásra , meghökkentés re , 1 6 
fe l té t lenül idéznünk kell Lukiánost , ak i maga is k iváló szat ir ikus, a menippos i 
szat í ra fe lú j í tó ja , t e h á t a művészi módszer ak t ív művelője . 
A Kétszer Bevádoltban (Dis Ka tegorumenos ) a köve tkezőke t í r j a : 
„ E l g o n d o l k o d t a m az is tenekről , a te rmészet rő l , a v i lágmindenség kör-
forgásáró l és va lahol magasan a fe lhők felet t l e b e g t e m " — panaszkodik a 
Dialógus — „a szír Lukiános pedig lehúzot t onnan . . . Levet te ró lam a t rag ikus 
józan á larcot és he lye t t e más ika t a d o t t r á m : komikusá t , sza t í raszerűt , szinte 
nevetségese t . A z u t á n ugyanabból a célból b e l é m i k t a t o t t t r é fá t , j a m b o s t , cini-
kusok beszédeit , Eupol i s és Ar i s tophanes szavait . . . Végül k iás ta és rámuszí-
t o t t a a régi cinikusok sorából Menippos t , aki — ú g y látszik — n a g y o n sokat 
u g a t . Menippos úgy h a r a p , min t egy igazi k u t y a és a l a t tomosan ha rap , sőt 
akkor is ha rap , amikor nevet ." 1 7 
Ez a megha tá rozás közelebb visz egyrészt a szat í ra és k o m i k u m viszonyá-
nak , másrész t m a g á n a k a sza t í rának megha tá rozásához . A szat í ra és k o m i k u m 
v i szonyá ra utal , amikor r á m u t a t a k e t t ő egységére „akkor is h a r a p , amikor 
n e v e t " , másrész t fé l reér the te t len ha tá rozo t t ságga l u t a l arra a lehetőségre is, 
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hogy a szat íra csak harapós , csípős és bíráló jel legű sőt, „ a l a t t o m o s a n " 
ha rapós is lehet . 
Lukiános def iníc iója t e h á t , míg egyrészt egybekapcsol ja a nevetségest és 
a szat í raszerűt , a k o m i k u m egységét val lva, a szat í ra harapós , neve tve harapós 
vo l t á t hangsú lyozva , másrész t fe lvázol ja a szat í ra csak ha rapós v o l t á n a k a 
lehetőségét is, m i k é n t az t m i n t l á t t u k , m á r Arisztotelész is meg te t t e , bá r nem 
ilyen világosan foga lmazva . Lukiános evvel a definícióval a szat i r ikus maga-
t a r t á s különbözőségére u ta lva , a r ra ugyanis , hogy ez lehet neve tve harapós , 
de csak ha rapós is, a szat í ra p r o b l é m á j á n a k szinte máig is érvényes kulcskér-
désére i r ány í t j a a f igye lmet . 
Lukiános Menippos komoly- t ré fás (spudaiogeloinon) sza t í r á j á t ú j í t j a fel. 
Menippos a verset keve r t e a prózával és ebben a műfa j i l ag kever t f o r m á b a n 
m o n d o t t a el szat i r ikus vé leményét koráról , fe lhasználva a t réfa , a g ú n y , ok ta tó 
hang, monológ elemeit . Az ő st í luskeveréke szoka t lan az an t ik esz té t ika szá-
m á r a és éppen ezért a d t á k a komoly- t ré fás elnevezést , m in tegy u t a l v a arra , 
hogy a szigorúan kü lönvá lasz to t t m ű f a j o k vers és próza va lami lyen elfogad-
ha tó keverékéről v a n i t t szó. 
Ez az an t ik esz té t ika i felismerés azért fontos , m e r t a szatíra fe j lődésének 
indu lópon t j án u ta l a r ra a t ényre , hogy a szat íra t ö b b m ű f a j kere te in beliil 
j e len tkezhet ; t e h á t pol igenet ikus . 
Lukiános ezt a menipposi f o r m á t ta lá l ja legmegfelelőbbnek, hiszen ez a 
szigorúan k ö t ö t t m ű f a j o k közöt t igen nagy szabadságot és kezdeményezés i 
lehetőséget n y ú j t o t t a szat i r ikus maga t a r t á shoz szükséges a lapfe l té te lek — a 
tá rggya l szembeni fö lény, a túlzás , a fan táz ia szabad csapongása s tb . — 
számára . 
T u d j u k , az an t ik esztét ika szigorúan fo rma i különbségek, sa já tosságok 
szerint osztá lyozta az i roda lmi rm'ífajokat. Ez a szigorú műfa jbeosz t á s viszont 
nem véletlen, h a n e m az emberek közöt t i , viszonylag rendkívül egyszerű viszo-
nyok és v iszonyla tok tükröződése , amelyek később, a t á r sada lmi differenciáló-
dás fo ly tán egyre bonyo lódnak . Ezeknek az egyszerű v i szonyoknak felelt meg 
az an t ik művészek a lapve tően disz t ingvál t érzelmi kifejezése és az an t ik ember 
rendszerező képessége. Ebbő l következ ik az tán az, hogy bizonyos érzelmeket , 
mondan iva lóka t csak egy-egy megha tá rozo t t f o r m a keretén belül lehetet t 
e lmondani . Arisztotelész Poetica-jában a négy a l apve tő művészi fo rmáró l beszél, 
amelyekhez szigorúan adekválódik a komoly, v a g y a nem komoly t a r t a lom: 
a hexameter rő l , a j ambus ró l , m a j d ezek fo ly ta tó i ró l , magasabb sz inten való 
reprodukálásáról , a d r ámáró l és a komédiáról . De ezen az arisztotelészi műfa j -
felosztáson tú l számos m ű f a j t t e r e m t e t t a görög i rodalom, amelyek formai 
kötö t t sége szigorúan jelezte a t a r t a l m i kö tö t t sége t is. Az elégia kere te in beliil 
nem lehe te t t csak j a m b u s o k b a n e lmondha tó gúnyolódó t é m á t feldolgozni. 
Nem vélet len t e h á t a menipposi szat íra komoly- t ré fás elnevezése az 
an t ik esz té t ikában , amely esztét ika nem t u d t a h o v á sorolni ezt a fu rcsa keve-
r é k m ű f a j t . Az ember gúnyolódó, kr i t izáló h a j l a m á n a k írásos megjelenéséről 
v a n szó, arról, hogy az eddig a népköl tésze tben v a g y az i rodalmiság ala t t i 
s íkon meglevő bíráló, gúnyolódó hang a magas i roda lomban is he lye t kap jon , 
az emberi t u d a t fe j lődésének egy bizonyos p o n t j á n , akkor , amikor az ember 
már le t u d számolni a babonákka l . Engels a köve tkezőke t í r j a Lukiánosról : 
„Az első keresz tényekre vona tkozó egyik leg jobb fo r rásunk a szamozata i 
Lukiános , a klasszikus ókor Voltaire-je, aki m i n d e n f a j t a vallási b a b o n á b a n 
egyfo rmán ké te lkede t t , így t e h á t nem vol tak sem pogány vallási, sem polit ikai 
okai a r ra , hogy m á s k é p p ítélje meg a keresz tényeket , min t bá rme ly más val-
lási közösséget . Ellenkezőleg, minde t k igúnyol ja baboná ik mia t t , a J u p p i t e r -
i m á d ó k a t csakúgy, m i n t a Kr i sz tus - imádóka t ; az ő felszínes rac ional is ta 
szemszögéből a b a b o n a egyik f a j t á j a éppoly bá rgyú , m i n t a másik ." 1 8 — A kelet i 
e rede tű menipposi szat í ra így válik kü lön mí í fa j já az ant ik esz té t ika szer int , 
ame lyben már lehetséges komoly és a t r é fás , t e h á t vegyes t a r t a lmi e lemek meg-
jelenési f o r m á j á n a k szintén kevert p róza i és verses kön tö s t adni . Miről v a n i t t 
szó ? Arról , hogy az a n t i k esztétika t a l á n egyetlen ese tben t a r t a lmi szemponto-
k a t is f igyelembe véve a lkoto t t egy művészi def iníc iót , és ez a k ivéte l tevés 
éppen a szat í ra ese tében tör ténik . E z t azér t fon tos aláhúzni , mer t az ember i 
t u d a t fej lődése már e l j u t o t t egy olyan fokra , hogy az alkotó művész, a művészi 
á l ta lános í tás , a valóság művészi ú j j á t e r e m t é s e során , sza t i r ikusán, b í rá lóan, 
hol bölcs mosollyal, hol maró i nvek t íváva l t u d j a ábrázoln i m i n d a je lent , 
mind pedig a m ú l t a t . Marx, a for izmaszerűen bár , de mégis f igyelemre mél tóan 
u t a l a p rob lémára : , ,A tör téne lem a lapos m u n k á t végez és sok fáz ison ha lad 
keresz tü l , amikor s írba visz egy e lévül t f o r m á t . A v i lág tör téne lmi f o r m a leg-
utolsó fázisa — k o m é d i á j a . Görögország is teneinek, ak ik már egyszer halá l ra 
v o l t a k sebezve Aiszkülosz leláncolt P r o m é t h e u s z á b a n , mégegyszer meg kel let t 
ha ln iuk — komikusan — Lukiános párbeszédeiben . Miért halad így a tör téne-
lem mene t e? Azér t , hogy az emberiség vidáman v á l j on meg a m ú l t j á t ó l . " 1 9 
A m a r x i megál lapí tás t ehá t a szat í ra egy bizonyos tör ténelmi pi l lanat-
b a n való megjelenéséről beszél, arról , hogy bizonyos dolgok, in tézmények , 
emberek a tö r téne lmi fejlődés során t rag ikus jel legüket elvesztve komiku-
sakká vá lnak , ha a tö r téne lmi fe j lődés mene tének ellenszegülve, anakronisz-
t i kusán , akkor köve te lnek m a g u k n a k lé t jogosul t ságot , amikor i d e j ü k le já r t . 
A m a r x i megál lapí tás u t a l arra is, h o g y a dolgokban levő k o m i k u m r a vagy 
t r a g i k u m r a az ember a tör téne lem bizonyos p o n t j a i n különbözően reagál . 
A sza t í ra f en tebb i ob jek t ív tö r t éne lmi lehetősége melle t t , fe l té t len fel kell 
f i gye lnünk a n n a k n a p i jellegére, ak tua l i t á sá ra , n a p i pol i t ikai ak tua l i t á sá ra is, 
amelyhez nem fe l té t len szükséges a tö r t éne lmi t á v l a t , és amely éppen a lat in 
sza t í ra egyik jel lemző sajá tossága lesz, az elvont , főleg gondolat i görög szatí-
r á v a l szemben. 
T e h á t a t á r g y b a n levő k o m i k u m és a tö r t éne lmi fejlődés bizonyos pilla-
n a t a , az, amikor az ember felismeri bizonyos dolgok komikus vo l t á t , a tö r té -
nelmi és f i lozófiai anakron izmus köve tkez tében , (Lukiános a görög és keresz-
t é n y i s teneké t , a korabel i szofiszt ikáét) a gondolat i , az elvont sza t í rák és ál ta-
l ában az i roda lomban fellépő szatir izáló h a j l a m lé t re jö t t ének egyik fel tétele . 
A szat í ra l é t re jö t t ének másik fel tétele viszont a n a p i politika és a nap i élet 
v isszásságának, komikus vo l tának felismeréséből ered és az aktual izáló , vala-
min t a napi-pol i t ikai szat íra kö rü lménye i t ha t á rozza meg. 
É p p e n ezért az ember i fe j lődésnek a görög k u l t ú r a által jelölt idején, a 
menippos i szatíra Luk iános által való fe lú j í t ása az an t ik sza t í rának n e m csu-
p á n az egyet len megjelenési f o r m á j a . A szat ir ikus ábrázolás ui. számos más 
m ű f a j ke re tén belül is fellép, anélkül azonban , hogy sza t í rának neveznék mű-
fa j i l ag . Mert v a j o n Ar is tophanes számos k o m é d i á j á b a n , a cinikus f i lozófusok 
í rása iban nem lelünk-e a szatíra számos elemére ? 
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Mindezeke t azér t kellett e lőrebocsátani , hogy a lat in sa t i ra és á l t a l ában 
— a szat í ra önálló m ű f a j vagy n e m — v i t ában , amelyet a la t in i rodalom v e t 
fel, l á thassuk , a görög i rodalom számos sza t í rá t és szat í rával á t s ző t t egyéb 
m ű f a j t p r o d u k á l t anélkül , hogy azoka t műfa j i l ag va lamiképen def in iá l ta 
volna. 
A görög szat í ra vizsgálata t e h á t a szat í ra módszerének pol igenet ikus 
eredetére u t a l . Az is világosan k i t űn ik a görög példákból , hogy a szat í ra első-
sorban t a r t a l m i és módszerbeli kérdés . A fo rmakérdés csak akkor ve tődik fel, 
amikor a sza t i r ikus módszer és m a g a t a r t á s a különböző m ű f a j ú m ű v e k kere-
te in belül tú l sú lyba kerül . H a a szat i r ikus e lemek túlsúlyba kerü lnek , akkor 
dön tően sza t í r ává v á l t o z t a t h a t j á k a legkülönbözőbb m ű f a j o k a t , t a r t a l m i és 
me tod ika i szempontból , de nem formai lag . Ui. a sza t í rának , m i n t írói módszer-
nek, m i n t bizonyos eszmei, t a r t a l m i m o n d a n i v a l ó n a k nincs önálló f o r m á j a , 
és éppen ezért szívesen társul a kor legnépszerűbb műfa ja iva l és azok meg-
jelenési fo rmáiva l . I lyen ese tekben a szat íra t a r t a l m i és módszerbel i elemei 
dominá lókká vá lnak s a hagyományos fo rma merőben ú j t a r t a l o m m a l gazda-
godva elveszíti régi m ű f a j i jellegét. Ez az ú t j a a n n a k , hogy esetről esetre létre-
jö j jön egy olyan ú j m ű f a j , amely jogosan h o r d j a a mai közkeletű értelmezés-
nek megfelelő szat í ra elnevezést . 
A „salira" mint latin műfaj 
Nézzük meg a köve tkezőkben mi az ál ta lános vé lemény a la t in 
sat i ráról m i n t önálló műfa j ró l , amelye t az i roda lomtör téne t á l t a l ában a mai 
ér telmezésű szat í ra m ű f a j á v a l azonosít . E felfogás eredete az, hogy a 
k u t a t ó k a la t in sa t i ra m ű f a j á n a k n é h á n y sa j á tos vonásá t fel ismerve, 
amelyek va lóban merőben kü lönböznek a görög m ű f a j o k t ó l , ar ra a 
kevésbé meggyőző megál lapí tásra j u t n a k , hogy igazi szat íra csak a l a t in 
hexamete res és sa t i r ának neveze t t m ű f a j j a l lép be először az i roda lomba. 
Az, ami a görögöknél gúnyolódó, csipkelődő és bíráló i rodalmi a lkotás vo l t , 
vagy a m i a hexamete res lat in sza t í rá t megelőzte v á g y követ te — i t t az enniusi , 
catullusi , mart ia l is i , senecai szat i r ikus jellegű m ű v e k r e gondolunk —, az csak 
szat í ra-szerű, sok vona tkozásban szat i r ikus, esetleg szat ir ikus elemekkel á t -
szőtt s tb . csak éppen nem szat í ra . Miér t? Mert szer intük a hexamete res fo rma 
és a sza t i r ikus mondan iva ló összetalálkozása m á r m a g á b a n egy m e g h a t á r o z o t t 
m ű f a j l é t r e jö t t é t e redményezte , mégpedig a m a i szatíra foga lommal azonos 
m ű f a j é t . A t évedésük a lapja az, hogy egy helyes felismerésből k i indulva , azaz 
hogy a l a t in sa t i ra olyan műfa j , amelye t a görögség n e m ismert , he lyte len köve t -
kezte tésekre j u t n a k , azaz a lat in sa t i ra foga lmá t , bizjonyos kétségte len egye-
zések f o l y t á n azonos í t j ák a mai szat í ra foga lommal . 
Conce t to Marchesi , a neves olasz marx i s t a i rodalomtör ténész , aki vilá-
gosan l á t j a a sa t i ra eredetének és a luciliusi sa t i ra i ' j jdonságának sa já tossága i t , 
szintén az e lőbbiekben vázolt p o n t o n köve tkeze t len a lat in s a t i r á t i l letően. 
, ,La sa t i ra di Lucilio il quale, ispirandosi al l 'agressivi tà polemica della vecchia 
commedia greca, creö quel genere satir ico in t imo e personale, agressivo e morale 
che restô poi sempre nelle l e t t e ra tu re moderne . " 2 0 
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 ,,Lo spirito fescennino buffonesco mordace e licencioso, anche at traverso la imita-
zione erudita della commedia arcaica greca r ientrava con Lucilio nella satira che Ennio aveva 
foggiato per la le t tura: ed entrava pure la moralità. Questo carmen che Orazio chiamava 
Lényegében erre az á l láspontra j u t a la t in sa t i rával foglalkozó k u t a t ó k 
nagy része2 1 és ez természetes is, hiszen f e l a d a t u k a la t in i rodalom és ezen 
belül a la t in sa t i ra vizsgálata volt , nem pedig a szat ir ikus módszer megjelené-
sének a v izsgála ta a la t in i rodalomban. 
H a azonban a szat íra módszere felől közeledünk a la t in i rodalom egészé-
hez, és különösen a lat in i rodalom sat ira m ű f a j á h o z , lehete t len nem felf igyelni 
az eredet i la t in sa t i ra m ű f a j és a szat ir ikus módszer köve tkeze tes a lka lmazása 
közö t t i különbségre , m a g á b a n a sat ira m ű f a j á b a n is. Luci l ius t helyesen n e m -
csak a la t in sa t i ra , de a szat i r ikus módszer egyik mega lap í tó j ának is t ek in t ik . 
A h iba csak a b b a n van , hogy a módszer t és a satira m ű f a j á t egybemossák, 
n e m különí t ik el. Luciliust az önálló, mai ér telmezésű sza t í ra m ű f a j á n a k meg-
a lko tó jakén t fog ják fel, ahe lye t t , hogy az t hangsú lyoznák , hogy a meg-
levő ősi, sa já tos római m ű f a j b a ő viszi be először t u d a t o s a n a szatir ikus m ó d -
szer elemeit , hogy azok a z u t á n hosszú időn keresztül főleg e m ű f a j b a n és e 
m ű f a j hexamete res f o r m á j á b a n h o n o s o d j a n a k meg. Lucil ius je lentősége a 
szat íra módszere szempont j ábó l abban áll, hogy a la t in sa t i r a m ű f a j á t a lkal -
massá t e t t e e módszer befogadására . 
L á t h a t t u k , hogy a t ek in t e tben megegyeznek a vé lemények, h o g y a 
szat í ra módszere már a la t in irodalom e lő t t is lé tezet t , különösen jól m u t a t 
erre rá Concet to Marchesi,22 azonban a hexame te re s sa t i ra megjelenésekor ú g y 
tűn ik , e módszer lehetőségeit kizárólag e m ű f a j o n belül t a r t j á k lehetségesnek. 
Ez te rmésze tesen nein fedi a valóságot . A szat í ra módszere nemcsak a régi 
római Fescennina licentia és a Dionysos ünnepekre visszanyúló s a t u r a — 
sat i ra m ű f a j á b a n je lentkezik a lat in i roda lomban , h a n e m egy sor más m ű f a j -
ban is. A szat i r ikus módszer görög eredete és a görög i roda lom számos m ű f a j á -
b a n való megjelenése közismer t volt a la t in írók számára . 
Mindezen megál lapí tások azonban n e m jelentik azt , hogy maga a sza-
t í ra módszere római t a l a j r a á tü l t e tve ne k a p o t t volna s a j á to s ú j színeket , ne 
gazdagodot t volna . A la t in i rodalmon belül a szatíra módszerének v a n n a k 
ilyen ú j ismérvei és ez természetes is, hiszen a tör téne lmi fej lődés egészen más 
körülményei közö t t j ö t t létre, min t görög e lődje . 
Melyek ezek a sa já tos vonások? 
Elsősorban a rendkívü l aktuál is jelleg.2 3 A lat in i r oda lomban a sa t i r a 
szorosan követ i a nap i kul turá l i s , poli t ikai eseményeket és m i n d e n t megkr i t i -
zál, megcsipked, ami ú t j á b a kerül . Ebbő l kifolyóan, másodso rban , kevésbé 
e lvont és gondolat i , min t a görög szatíra, azaz kevésbé f i lozof ikus . H a r m a d s o r -
i n t ac tum Graecis (Sat I, 10 65.); questa satira luciliana, che Quiiitiliano proclamava »intera-
mente latina« (tota nostra) non esisteva prima di Lucilio? Nello spirito umano sempre 
esistita; e la collera, il rancore, la nimicizia, la beffa avevano trovato in Grecia i giambi di 
Archiloco e la commedia di Aristofane: cosi corne la poesia gnomica greca aveva dato agli 
uomini consigli di costumatezza e di sapienza. Ma il genere che associasse insieme l 'acri-
monia dello scandalo con la gravità délia predicazione morale, che riuscitasse il carme dif-
famatorio a fine di pubblico bene, sollevando alla dignità nuova e mai più dimessa del verso 
eroico, non c'era ancora. Lucilio ne fu il creatore." I. m. 136. 1. 
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 Erre a kritizáló napi jellegre Juvenális világosan utal: „Mit csak ember te t t : harag 
és kéj, félelem és vágy, Kedv., szomorúság; annak mind keveréke a könyvem." I. Sat. 85—-86. 
Muraközi Gy. fordítása. 
b a n , aktual izáló jellegéből eredően nem anny i r a elvont á l t a lános í to t t t í puso-
k a t állít pellengérre, m i n t görög megfelelője, hanem k o n k r é t személyeket és 
egyedi je l lemeket . Negyedsorban , a római sa t i ra módszerének mindezen jelleg-
zetességei főleg a hexamete res sa t i rában je len tkeznek . 
A fen t i fe j tegetések kiegészí téseként és b izonyí tásaképpen röviden vázoln i 
kell azokat a jól megkülönböz te the tő la t in m ű f a j o k a t , amelyekben a szatir i-
kus módszer megje len t . E m l í t e t t ü k már , hogy a szatírát művész i módszernek , 
a lapál lásnak t e k i n t j ü k , ame ly a legkülönbözőbb m ű f a j o k b a n és az ezekhez 
társuló f o r m á k b a n fe l léphet , az író szat i r ikus s zándékának megfelelően. 
Ugyancsak megá l l ap í to t tuk , hogy a r ó m a i sa tu ra—sa t i r a m ű f a j á t a köz-
n a p i dolgokkal á l ta lában foglalkozó, a szat i r ikus módszerre l olykor össze-
fonódó, de e módszerrel n e m összecserélendő m ű f a j n a k t a r t j u k . A lat in i roda-
lomban a szat i r ikus módszer megje lenésének a következő, jól megkülönböz-
t e t h e t ő i r ánya i t f i gye lhe t jük meg. 
I . E n n i u s , Pacuvius sa t i rá i ; vegyes t a r t a l m ú és f o r m á j ú kö l t emények . • 
I I . A P l a u t u s és Teren t ius által képvise l t i rány, ahol a szatíra a v íg já -
tékok m ű f a j á n belül t ö r felszínre. 
I I I . A Lucil ius, Hora t i u s , Persius, Juvena l i s által képvise l t i rány, a m e l y a 
sa t i ra eredet i la t in m ű f a j á n belül a szat i r ikus elemek és módszer igen gyakor i 
tú l sú lyra j u t t a t á s a fo ly tán a la t in sat ira m ű f a j á t egyes ese tekben a ma i sza t í ra 
foga lommal azonossá t e t t é k . Az ő módszerük , de különösen Lucilius és J u v e -
nalis következe tes szat i r ikus nézőpon t j a köve tkez tében , a szat ir ikus módsze r 
tú lnyomórész t a sat ira m ű f a j á b a n és ennek megfelelően hexamete res f o r m á -
b a n jelenik meg . Világos, hogy amikor a szat i r ikus módszernek a lat in i roda lom 
egészében va ló megjelenéséről beszélünk, különös súly t fogunk helyezni e 
módszernek a sa t i ra m ű f a j á b a n való megjelenésére. 
IV. Var ró , Seneca, Pe t ron ius , menippos i satirái, ahol a vers és a p róza , 
a diatr ibe és a népszerű f i lozófiai i rodalom formái keverednek egymássa l . 
V. A Catul lus , Mart ial is és á l t a lában a kisebb m ű f a j o k által képvise l t 
i r ány , ahol a szat í ra megjelenési f o r m á j a az ep igramma, a nugae, a j a m b u s 
s tb . lesz. 
III. 
A szatirikus módszer megnyilvánulásai a latin irodalomban 
I . E n n i u s és Pacuvius a la t in sat ira m ű f a j legrégibb képviselői. A t u d ó s 
hagyomány nékik t u l a j d o n í t j a az első s a t u r á k a t . Diomedes a köve tkezőke t 
í r j a : a luciliusi sa t i rán tú l „o l im carmen, quod ex variis poema t ibus c o n s t a b a t , 
sa t i ra v o c a b a t u r , quale scr ipserunt Pacuv ius e t Ennius" . 2 4 Az enniusi s a t i r ának 
milyenségéről keveset t u d u n k s csupán a la t in irodalom u ta l á sa i a d n a k t á m -
pon toka t , a zonban mindenese t re ő elsők k ö z ö t t használ ja a sa t i ra szót i roda lmi 
m ű v e k elnevezéseként , mégpedig „vegyes" ér te lemben. 
A sa tu ra szó i t t t u l a j d o n k é p p e n a v a r i e t a s c a r m i n u m - r a 
vonatkoz ik , amely egy-egy kö l t eményen belül is a legvál toza tosabb l ehe t e t t , 
— dakt i lus , hexamete r , t rocheus , j a m b u s —, va lamin t a kö l t emények t a r t a l -
m á n a k a vegyességére. Ezek közöt t a vegyes - t a r t a lmú kö l temények k ö z ö t t 
lehete t t n é h á n y valóban szat i r ikus jellegű anekdo ta , mese, párbeszédes j e l ene t , 
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 Gramm. lat . I. 485. 
azonban a szónak i t t még k o r á n t sincsen m e g az a h a t á r o z o t t és megkülönböz-
t e t e t t je lentése, min t Luciliusnál.2 5 Tehá t a sa tu ra szónak az i roda lomban való 
első megjelenésekor elsősorban „vegyesség" értelme v a n m i n d t a r t a lmi , mind 
f o r m a i é r t e l emben . 
I I . P l a u t u s és Terent ius v íg j á t éka iban a szatíra módszeré , mikén t a görö-
göknél , m á r ha t á rozo t t t á r s a d a l m i jelleget k a p . I t t ugyanazza l a jelenséggel 
á l lunk szemben, amely az an t i kv i t á sban éppúgy, min t a modern k o r o k b a n 
megf igye lhe tő , hogy t i . a sza t í rának egyik legkedvel tebb megjelenési f o r m á j a 
a d r áma i m ű f a j o k o n belül a v íg já t ék . P l a u t u s és Teren t ius v í g j á t é k a i b a n a 
sza t i r ikus mondan iva ló ko rán t sem olyan egységes koncepció e redménye , m i n t 
Ar i s tophanesné l . P l au tu s v íg j á t éka iban i n k á b b a bohóckodás , a helyzet -
k o m i k u m o k kihasználása és a régi római népi j á tékok t ré fás , gúnyolódó mozza-
n a t a i n a k fe lú j í tása áll e lőtérben. A szat i r ikus elemek t e h á t a k íván t he lyzetek-
nek megfelelően, nem pedig egy szat i r ikus koncepció e r edményekén t je lenik 
meg. Persze ez alól is v a n kivétel , pl. a Hetvenkedő Katona, ahol P l au tus a t á r -
sada lom egy ismert t í pusá t á l l í t ja pel lengérre. Különben a p lau tus i sza t í ra és 
á l t a l á b a n az ókori la t in szat íra egyik sa já tossága egy-egy t ípusnak a b e m u t a -
t á sa és k igúnyolása . Az ilyen gúnyolódás rendszerint morál is t e n d e n c i á j ú . 
Mindez azonban nem az e lvont szat i r ikus kritizálás, t ípusa lko tás felé utal,, 
m i n t a görögöknél, hanem egy-egy személy t réfákkal , m a r ó gúnnya l való 
megcs ipkedésé t jelenti . L á t h a t j u k t ehá t , hogy bizonyos szat i r ikus e lemek és 
a sza t i r ikus mondan iva ló megta lá l t a a görög v íg já ték u t á n a la t in v í g j á t é k b a n 
is a m a g a megjelenési lehetőségeit , anná l is inkább , mivel a d r áma i m ű f a j igen 
a lka lmas a szat ir ikus mondan iva ló közlésére; Elég i t t az élőbeszéddel v a l ó 
közeli kapcso la tá ra , a sz ínpadi j á t é k kifejező, jellemző erejére , a gondola tok , 
a szat i r ikus csipkelődés konkré t e f f ek tusokba való fe loldására gondo lnunk , 
ami á l ta l a gondolat i t a r t a lom k o n k r é t a b b , megfogha tóbb és ag i t a t í vabb lesz. 
I I I . A la t in i roda lomban a szat ir ikus módszer legjel lemzőbb megjelenési 
f o r m á j a a Lucilius, Hora t ius , Persius és Juvenal is-féle hexamete res sa t i ra . Az ő 
m u n k á s s á g u k eredményezi azt , hogy a sza t í ra módszere szinte m ű f a j i önálló-
ságot k a p , a n n a k köve tkez tében , hogy bí rá ló , gúnyolódó, csipkelődő és invek-
t íva je l legű kö l teménye iknek Lucil iustól kezdve egységesen a hexamete res for-
m á t a d t á k . A n n a k ellenére, hogy a róma i sza t í rának ez a l egmegfogha tóbb és 
legegységesebbnek t ű n ő i r ányza t a , a laposabb vizsgála t u t á n mégis 
je lentős különbségeket t a l á lunk . Jel lemző pl . , hogy Lucilius és Juvena l i s bá r 
időben a leg távolabb ál lnak egymástó l , a szat i r ikus mondan iva ló megfoga lma-
zásá t i l letően mégis igen közel kerülnek egymáshoz. 
Amenny i r e Lucilius r e á n k m a r a d t és nagy nehézségekkel r ekons t ruá l t 
f r a g m e n t u m a i m u t a t j á k , ő az, aki a meglevő sat i ra m ű f a j b a igen h a t á r o z o t t a n 
beleviszi a pol i t ikai szat íra , az invekt íva , a csípős gúny elemeit . Ha t á sa éppen 
ezért r endk ívü l i je lentőségű a szat ir ikus módszer t ema t ika i kibővítése, az élet 
legkülönbözőbb területeire való a lka lmazása szempont jábó l . Ha t á sa alól sem 
Hora t iu s , sem Persius, sem Juvena l i s nem t u d t a kivonni m a g á t . Noha H o r a t i u s 
sokszor korhol ja verseinek göröngyösségéért , érdemeit , kezdeményezésé t min-
dig elismeri. Juvenal i s pedig egyenesen pé ldának t a r t j a . Ezé r t nem véle t len , 
hogy a szat i r ikus élesség t ek in t e t ében Lucilius és Juvenal i s messze fe lü lmúl ja 
H o r a t i u s t és Pers iust . 
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 Quintilianus említi, hogy Ennius egyik sat i rájában az Életről és a Halálról í r t . 
IX. 2. 26. 
Lucilius f r a g m e n t u m a i b a n a szatíra az élet r endk ívü l széles t e rü le te i t 
öleli fel. Az i s t enek és Homérosz kigúnyolása , misogín állásfoglalás, Scipio 
Afr icanus pol i t ika i ellenfeleinek le jára tása , egy u tazás leírása Rómából Messi-
n á b a stb. — m i n d , mind valószínűleg sa t i rá i t á r g y á t a l k o t t á k a f r a g m e n t u -
m o k rekons t rukc ió ja a lapján . 2 6 
Különösen fontos m o z z a n a t az i s tenek k igúnyolása , azaz Homérosz 
pa ród iá j a Lucil ius sa t i rá inak első könyvében . Mondo t tuk többször , hogy a 
r ó m a i sat ira m ű f a j a főleg mitológia-ellenességével, világi jellegével ü t el a 
görög irodalom ismer t m ű f a j a i t ó l . Nos a mitológia-ellenesség egyik kézenfekvő 
megnyi lvánu lásáná l v a g y u n k , ha Lucilius sa t i rá inak első könyvé t Homéros-
pa ród iának , i roda lmi p a r ó d i á n a k t ek in t j ük . 
Pa tak i J á n o s így fogla l ja össze idézet t t a n u l m á n y á b a n az idevágó néze-
t e k e t : 
„Serv iusnak az Aeneis X . könyvéhez í r t egy jegyze téből t u d j u k , hogy 
Lucil ius szat í rá i első k ö n y v é n e k t a r t a lma az i s tenek tanácskozása volt, me lye t 
a célból t a r t o t t a k , hogy a r ó m a i ál lam sorsát meghány ják -vessék ; a consi l ium 
megál lapodásra is j u t o t t s k i m o n d o t t a , hogy az ál lam még megmen the tő az 
elpusztulástól , de csak n é h á n y „é rdemes" f é r f i halála á r án . Az egész vo l t akép-
p e n az Odisszeia első k ö n y v é b e n foglalt égi a n k é t pa ród i á j a és miként Ulisses 
n a g y ellensége: N e p t u n u s t á v o l marad a t anácskozás tó l , úgy Luciliusnál is 
(F r . 7.) t a l á lunk célzást egy előzetes megbeszélésre, melyen Jup i t e r , J u n o mes-
terkedése f o l y t á n nem volt j e len . Servius t u d n i véli, hogy Vergilius a J u p i t e r , 
J u n o és Venus közö t t i t anácskozás eszméjét innen mer í t e t t e s csupán csak a 
nyelvezeté t a l a k í t o t t a a hősköl temény mé l tóságának j o b b a n megfelelő for-
mába . " 2 7 
Nincs o k u n k kéte lkedni , hogy i t t v a l ó b a n paródiáról v a n szó. Megerősíti 
ez t a fel tevést a sat i ra m ű f a j á n a k eredendően mitológia-ellenes volta is. A hősi, 
mitologikus eposz ilyen parodizá lása , amely egyben az i s tenek parodizá lásá t 
is törvényszerx'íleg, magáva l hozza e redményezhe t te a z u t á n a t a r t a lom mel le t t 
a fo rma p a r ó d i á j á t is. Ha így t ek in tünk a sa t i r a m ű f a j á n belül a Lucilius á l ta l 
bevezete t t hexamete r re , a n n a k egyik nagyon kézenfekvő m a g y a r á z a t á t kap-
h a t j u k . 
A t a r t a l m i paród iá t , az ado t t formai ke re t ek közöt t l ehe te t t a leghatáso-
s a b b a n kiemelni . (Egyébkén t a vi lágirodalom n a g y paródiá i á l ta lában a pa ród ia 
t á r g y á t képező m ű f o r m á j á t veszik fel.) í g y „ k o p h a t o t t l e " azu tán a fenséges, 
a mitologikus m ű f a j fennköl t f o r m á j a Lucilius kezein, a n n a k pa ród iá j ává . Ez 
az á ta lakulás , a fenséges f o r m a komikus a l a k b a n való fe lhasználása , igen t á g 
lehetőségekkel b í r t , úgy hogy Lucilius ké tségte len írói egyéniségén és szati-
r ikus erején t ú l — amely köve tés re méltó pé lda m a r a d t mind ig a lat in i roda-
l o m b a n —, m a g a a Lucilius á l ta l degradál t fo rma is népszerűvé v á l h a t o t t . 
Ez a fe l tevés a sa t i ra m ű f a j á b a n je len tkező hexamete res forma egyik 
lehetséges m a g y a r á z a t a . Az egyéb lehetőségekkel később foglalkozunk. 
Lucilius vá l toza tos t a r t a l m ú satiráit kezde tben a legkülönbözőbb vers-
mér tékekben í r t a . A h e x a m e t e r a lka lmazása az tán a sat i ra Enn ius és 
Pacuvius óta különböző mér t ékekben je len tkező m ű f a j á r a azt e redményez te , 
hogy ezt a „ v e g y e s " t a r t a l m ú és fo rmá jú m ű f a j t fo rmai lag hexameteressé 
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v á l t o z t a t t a . A forma „vegyessége" t e h á t megszűnik, de a t a r t a l o m é n e m . Sőt 
min t eml í t e t t ük , egyre tágul . A sza t i r ikus módszer t oly erővel viszi e sa t i ra 
m ű f a j b a , hogy a sza t i r ikus módszer és a sa t i ra , m i n t római m ű f a j összeol-
vasz t á sa lényegében őtőle da t á lha tó . 
Hora t iu s és Pers ius által í r t s a t i r ák m á r k o r á n t s e m olyan éles i n v e k t í v a 
je l legűek, min t Luciliuséi és később Juvenal i sé i . Hora t iu s n e m véle t lenül 
nevezi sermo-nak köl teményei t , u t a l v a azoknak beszélgetés jellegére. E z e n a 
p o n t o n kapcsolódik a horat ius i sza t í ra a görög d ia t r ibéhez . O maga , ,Bion 
s t í l u sában fo ly t a to t t beszé lge té sekének 2 8 nevezi sa t i rá i t . S va lóban megta lá l -
h a t ó k ezekben a m ű v e k b e n a d ia t r ibék sa j á tos ismérvei , m i n t pl. a f i k t í v ellen-
féllel va ló v i ta tkozás , érvelés. Hora t ius eredetisége a b b a n áll, hogy mindezeke t 
a beszélgetéseket a róma i élet h é t k ö z n a p j a i r a konkre t i zá l j a . Sa t i r á iban ural -
kodó a morális tónus , amely kora ember i fogyatékosságai t , t e lhe te t lenségét , 
gyűlölködését , h a t a l o m v á g y á t s tb . v a n h iva tva ostorozni . É p p e n ezér t , a 
sza t í ra h a n g j a Luciliuséhoz képest sokka l enyhébb , a nyí l t csúfolódást i rónia 
pó to l j a , a köl tő „ n e v e t v e " aka r j a „ m e g m o n d a n i az igazat" . 2 9 A hora t ius i sermo, 
azaz a fe loldot t , a közbeszédhez és a n n a k fordu la ta ihoz viszonylag közelálló 
h e x a m e t e r egyéb érdekes p rob lémáka t is felvet a szat í ra és m ű f a j kérdéssel 
kapcso l a tban . Az előzőkben arra a megál lapí tás ra j u t o t t u n k , hogy a hexame-
teres sa t i r a sa j á tos megjelenési f o r m á j a le t t egy bizonyos köznap i t í pusú 
t a r t a l o m n a k , s min t i lyen valóban önálló római m ű f a j n a k t ek in the tő , m i n d az 
an t ik , m i n d a modern esztét ikai k r i t é r i umoka t szem előt t t a r t v a . H o r a t i u s 
igen sok sa t i r á j a , a sa t i ra ilyen köznap i ér te lmezésének felel meg, mivel a 
hora t ius i sermo sokszor alig t a r t a l m a z szat i r ikus e lemeket , a szónak mind 
az an t ik , mind a mode rn értelmezése szerint . Néha azonban előfordul, hogy 
t a r t a l m i szempontból n e m szatir ikus t á r g y előadása során szat i r ikus elemekkel , 
i róniával , gúnnyal t a lá lkozunk. Ez a jelenség azonban nem v á l t o z t a t j a szatí-
r ává az a lapvetően n e m szatir ikus t a r t a l m a t . 
J ó példa erre, konkré ten Hora t i u s r a v o n a t k o z t a t v a a fen t i megá l l ap í t á -
sokat , a I I . 2. sat i ra , amelyben a fa lusi élet rusz t ikus egyszerűségét dicséri a 
a város i élet pazar luxusáva l szemben. A sa t i rá t az a v a t j a pozit ív hangvé te lűvé , 
hogy n e m a városi élet elítélése a szerző célja, h a n e m a falusi élet dicsérete. 
Mily nagy erény a szúk é le tmód, s mennyi re üdvös 
(Ez nem tőlem ered, h a n e m így t a n í t o t t a Ofellus 
Egyszerű és t u d o m á n y nélküli de józan eszű pór) 
N e m ragyogó t e r í t ék , s a n n a k paza r élvei mel le t t , 
Melynek t ündök lő p o m p á j á n f e n n a k a d a szem 
S a rosszhoz szító lélek n e m ha j l ik a j obb ra , 
Ke l l vizsgálnotok azt , h a n e m ét lenül i t t ve lem e g y ü t t ; 
Miért így ? Megmondom ha t u d o m . . .3 0 
E z t az a lapeszmét f e j t i ki szélesen Hora t ius , és érvelés közben a poz i t ív célki-
tűzés t á m o g a t á s á r a szat i r ikus e lemeket is felhasznál , az i róniát és a (szelíd) 
g ú n y t . 
Á m az i t t t a l á lha tó ironikus ábrázolás , a szelíd gúny s tb . mind , m i n d az 
egyszerű élet eszményének kiemelését , dicséretét szolgálja, t e h á t a poz i t ív 
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mondan iva ló t erpsít i . Márpedig a szat í ra nega t ív alapál lást követel , még 
akkor is, ha va l ame ly pozi t ív , és az író á l ta l egyébként t á m o g a t o t t eszmény 
zavaró e l l en tmondása inak leleplezéséről v a n szó.31 Éppen ezért a fe ldolgozot t 
t é m á v a l való te l jes és n e g a t í v szembenál lásnak mind az írói módszerben , 
m i n d a t e m a t i k á b a n vi lágosan érvényre kell j u t n i a . 
Hora t ius t e h á t igen sok s a t i r á j á b a n egyá l ta lán nem, v a g y csak alig alkal-
maz szat ir ikus módszereket . Az ilyen pozit ív eszményt hirdető, d idak t ikus célki-
tűzésű m ű v e k b e n , ha a sza t i r ikus elemek egyá l ta lán szóhoz j u t n a k , sza t i r ikus 
f u n k c i ó j u k a t t e k i n t v e olyan csekély je lentőségűek, hogy nem t u d j á k még csak 
sza t i r ikus je l legűvé sem, n e m h o g y szat í rává v á l t o z t a t n i az a d o t t m ű v e t . 
A szóban forgó I I . 2. Sza t í r ában is az i ronikus kérdésfelvetések u t á n 
i smét a pozi t ív a lapeszme ki fe j tésére kerül sor s a szat ir ikus lehetőség végképp 
e l tűnik , á t a d v a helyét a d i d a k t i k á n a k : 
. . . Lássuk mos t a t aka rékos 
É l e t m ó d h a s z n á t : mel le t te virul az egészség; 
Mert , h o g y mennyi re á r t a sok és többfé le , csak eszmélj 
Arra , m i d ő n m a g a d a t keves egyszerű t á p r a szorít; 
Sült , becs inál t , húsos csiga és méz összevegyülten 
F e l d ú l j á k beleid ' n y á l k á v a l s éles epével . 
Nézd mi lyen s á p a d t a n kelnek fel a dús l akomáktó l 
A meg te rhe l t tes t megterhe l i szinte a lelket , 
És ezen is teni részt l ényünkben a földig alázza.32 
Nyi lvánva ló t ehá t , az i lyen t an í tó célzatú és egyes részeiben — m i n t 
az idézet utolsó k é t sora — szinte fennkö l t t é váló mondan iva ló e lnyomja a 
sza t í rá t . 
Különösen a második szat í ra g y ű j t e m é n y da rab ja i i lyenek, pl. a m á r 
idézet t ( I I . 2., I I . 6.)-on t ú l a I I . 4 vagy a I I . 8. A I I . 4-es sza t í r ában egy 
ínyenc , a p o m p á s l akomák szerelmese, a gas t ronomia i t u d o m á n y o k t i t k a i b a 
veze t i az o lvasót . Beszámol a v íg já ték í ró F u n d a n i u s szavain keresztül egy 
ú j g a z d a g n á l lefolyt fényűző, de szerencsétlen végű lakomáról ( I I . 8.) s tb . . . 
Mindezek u t á n ny i lvánva ló , hogy H o r a t i u s sa t i rá inak n a g y része, ha a 
sza t í ra ma i közhaszná la tú i smérvei t t a r t j u k szem előtt , n e m szat í ra . 
Hora t iu s jelentősége e n n e k ellenére mégis igen nagy a szat í ra t ö r t é n e t é n 
belül is. Ő ugyan i s a szat i r ikus ábrázolás lehetőségeit leszűkít i , i l letve ki ter-
jeszt i az ember i n t im belső életére és az élet azon eseményeire, amelyekben az 
ember és e m b e r közöt t i összeütközéseknek köve tkezménye i — t ö r t é n j e n e k 
ezek nagy v a g y kis je lentőségű dolgokért — n e m lépnek ki az egyén élet teré-
ből a t á r s a d a l o m és a pol i t ika élet terébe. 
H o r a t i u s n a k ez az ú j í t á s a igen n a g y je lentőségű az i roda lomtö r t éne t 
számára , mivel elsők közöt t i r á n y í t j a az i roda lom és a művésze t f igyelmét az 
ember belső élete felé. Ez vol t az a lépés, ami Hora t iu s számos egyéb versének 
is különös je lentőséget és egyéni színt ad , Hora t i u s életének nincsenek n a g y 
eseményei, de mégis l í rává, m a r a d a n d ó monumentá l i s lírai emlékművé 
t u d j a varázsoln i a h é t k ö z n a p o k a t , amikor is n e m tör tén ik semmi különös. 
Fa lus Róber t könyvében p lasz t ikusan k idombor í t j a a horat ius i líra eme sa já -
tosságá t . „ E g y e t l e n p i l l ana tban , egyetlen l e á n y k a c a j b a n vagy tüzesízű k o r t y -
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b a n megadni és megörökí teni a vi lág minden szépségét s az e lmúlás szomorúsá-
gá t — ez volt H o r a t i u s számára az igazi é lmény, t ö b b annál , m i n t ami t a köz-
n a p i ér te lemben v e t t , , nagy" é lmények n y ú j t h a t t a k vo lna . " 3 3 
Ez az egyén belső életén á t való ábrázolási mód a sza t í rák csevegő köz-
n a p i dolgokkal foglalkozó vol ta f o l y t á n a sza t í raköl tészetbe is bevonu l és éppen 
H o r a t i u s által . Í g y é r t h e t j ü k és é r t éke lhe t jük igazán a napi élet apró kel lemet-
lenségein háborgó kö l tő olyan sa t i r á i t , amelyeknek szat i r ikus jel legét a szat í ra 
foga lom mai je lentésének megfelelően alig-alig vesszük észre. Ezeke t a hora -
t ius i elveket mind ig szem előtt kell t a r t a n u n k , ha sa t i rá inak sa j á to s jel legét 
és t e m a t i k á j á t meg a k a r j u k ér teni . H a ebből a szempontból o lvassuk el az I . 9. 
s a t i r á t , amelyben egy kel lemetlen to lakodóva l való ta lá lkozásáról ír, akkor 
m e g é r t j ü k , hogy a köl tő számára ez a látszólag je lentékte len e semény va lóban 
esemény volt , mégpedig igen kel lemetlen, amelynek okozójá t m é l t á n csipkedi 
meg sza t í rá jáva l . 
Azonban t é v e d n é n k , ha azt h innénk , hogy Hora t ius s a t i r á i nak és á l ta lá-
b a n köl tészetének ilyen befelé forduló jellege csupán Hora t ius egyéniségének, 
a l k a t á n a k köve tkezménye volna . E n n e k az i n t im jellegű, i n k á b b humoros , m i n t 
sza t i r ikus ábrázolási módnak m e g v a n a mélyebb poli t ikai és vi lágnézeti oka 
is. Hora t ius pol i t iká tó l való következe tes t a r tózkodása egészen Augus tus 
h a t a l m á n a k megerősödéséig, v a l a m i n t e viharos po lgá rháborúkka l terhes idők 
k ö v e t k e z m é n y e k é n t divatossá vá l t epikureizmus, igen é r the tővé teszik azt a 
befelé fordulás t , ezt a menekülés t a nagy eseményektől , azaz a pol i t ikától , és 
a t á r s a d a l m i éle t től . 
E r re a pol i t ika i közömbösségre3 4 k i tűnő példa az I. 5. sa t i ra , azaz a Brun -
d i s i umba való u t azás leírása, amelyhez m i n t a k é p ü l valószínűleg Lucil ius 
Messinába való u tazásáró l í r t s a t i r á j a szolgált . 
Ez a sa t i ra is élesen a l á t á m a s z t j a a l a t in sa t i ra köznap i dolgokról való 
csevegés jellegét. Az ú t napi jel legű eseményeinek je lentőséget csupán az ad , 
hogy Hora t ius foglalkozik velük. P o n t o s a b b a n az, ahogy H o r a t i u s leír ja ezeket 
a je lentékte len esememényeket . A leírás szemléletessége a l a t in sat i ra mű-
f a j á n a k t ip ikus p é l d á j á t e redményezi . Világos t e h á t , hogy Hora t i u s sa t i rá i 
t öbbségükben részben a sa t i ra ősibb (vegyes t a r t a l m ú k ö z n a p i vers) szel-
lemében szüle t tek , és csak nagyon kis részben a szatíra foga lom luciliusi, v a g y 
a k á r mai ér telmezésének megfelelő szellemben. Hora t ius ui. a m i k o r sa t i rakö l tő 
elveiről beszél ( I I . 1.) vi lágosan körvonalazza s a j á t szat í ra í rói jellegét (t i . 
ő csak akkor t á m a d , ha m e g t á m a d j á k ) , v a l a m i n t a szat i r ikus módszer lé-
nyegé t is. 
„ A bohókás szó sok esetben 
J o b b a n , erősebben h a t a nagy dolgokban a zordná l . 
És a komédia lé trehozói , e f é r f i ak , ebben 
Ál l ták meg he lyüke t s ebben mél tók követés re" 3 5 
A komédiáva l való rokonságra u ta lás pedig, amelye t i t t megismétel , 
a m á r idézet t I . 4. sa t i ra u t án , az t m u t a t j a , hogy a szat i r ikus módszer a lapkér -
déseivel elméleti síkon is t i s z t á b a n vol t . A komédiáva l való rokonságra u t á l á s 
az t m u t a t j a ui., hogy a szat i r ikus módszer je lenlé té t nem kor lá tozza egy meg-
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h a t á r o z o t t m ű f a j r a , h a n e m a n n a k létezését lehetségesnek t a r t j a egyéb m ű f a -
j o k b a n is. 
Ezek u t á n é r t h e t j ü k meg világosan azokat a s a t i r á k a t , ahol nincs szat í ra . 
Ezekben ui. Hora t iu s , ak i e lő t t ilyen világos a sza t i r ikus módszer elmélete, 
n e m is aka r sza t í rá t í rni , h a n e m csak a sa t i ra ősi, csevegés közbeszéd (sermo) 
jel legű m ű f a j á t f o l y t a t j a . Ahol pedig a szat íra módszeré t a lka lmazza , nem 
tesz egyebet , m i n t k ivá l a sz t j a a módszernek egyik legmegfelelőbb megjelenési 
f o r m á t : azaz a sa t i ra la t in m ű f a j á t , s ezen belül a lka lmazza , most m á r f o r m á j á t 
t ek in tve is e l la t inos í tva , és egyéniségéhez igazí tva a görög koméd iákbó l elle-
se t t módszer t . 
Üdí tő kivéte l i t t a I I . s a t i r a g y ű j t e m é n y b e n a ma i ér telmezésű szat í ra 
szempon t j ábó l a I I . 7. sa t i r a , ahol Hora t ius a szolgájával , Davussa l beszélget . 
D a v u s a laposan megb í rá l j a , t ehe t i , hiszen a sa turna l ia ide jén v a g y u n k , amikor 
az ősi m in t á r a m i n d e n t szabad és a rabszolgák is egyenlőekké lesznek,36 szemére 
ve tve h ipokr i ta m a g a t a r t á s á t , szavai és t e t t e i köz t i különbséget . Persze i t t 
Hora t i u s a maga ellen beszélő szolgáján keresztül t u l a j d o n k é p p e n n e m annyi ra 
s a j á t , min t i nkább a r ó m a i t á r s a d a l o m k r i t i k á j á t a d j a . De az esetleges v iha r t , 
rosszallást k ivá l tó t á r s a d a l m i b í rá la t élét rögtön el is veszi azáltal , hogy tá rsa-
da lmi ál ta lánosí tás he lye t t , ügyes írói fogással a maró b í r á l a to t és a g ú n y özönét, 
önkr i t i kává szelídíti . A Sa tu rna l i ák ra való h iva tkozása m u t a t j a , mennvi re 
élő volt a népi b í rá la t egykor i f o r m á j á n a k ha t á sa a későbbi t uda to s i roda lomra , 
Hora t ius és a t ö b b i sa t i ra szerzők érezték a sa t i ra m ű f a j á n a k ezt a bíráló 
szabad-szólás jellegű kifejezési lehetőségét s épp ezért n e m véletlen, hogy a 
szat í ra módszere éppen i t t e m ű f a j o n belül a l ego t thonosabb . 
Az e lmondo t t ak a l a p j á n a r ra lehet köve tkez t e tn i , hogy H o r a t i u s is a 
„vegyesség" é r te lmében haszná l j a a sa t i ra szót, éppúgy , min t a régiek: a t a r -
t a l m i vegyesség é r te lmében . Csak így é r the tő , hogy a morális jellegű gúnyoló 
t á r sada lmi és i roda lmi sa t i rá i mel le t t — amelyek egybeesnek a ma i szat í ra 
foga lommal — sat i ra elnevezéssel illesse az olyan kö l t eményeke t is, amelyekben 
nincs szat í ra : csak moral izálás , közlés, elmélkedés, csevegés: azaz sermo. Ezen 
u tóbb i mozzana tok pedig vi lágosan u t a lnak a görög d ia t r ibével való t u d a t o s a n 
vál la l t és f en t ebb idézet t kapcso la t ra . 
Világos t e h á t , hogy a sa t i ra elnevezés nem j e l en te t t kötelezően szat i r ikus 
t a r t a l m a t , ahogyan sokan vélik, h a n e m csupán a n a p i élet m i n d e n n e m ű prob-
l é m á j á v a l foglalkozó kö l t emények jól kö rü lha t á ro l t és h e x a m e t e r b e n í ro t t , 
va lóban római m ű f a j á t je löl te . 
H a e fen t i megá l lap í tás t e l fogadjuk , akkor világossá válik, hogy a hexa-
meteres sat i ra n e m lehet a szat i r ikus módszer m ű f a j a — m e r t az állítólagos m ű f a j 
elnevezés olyan verseket is felölel, ahol nincs szat íra —, hiszen az művészi alap-
állás, a valóság áb rázo lásának egy sa já tságos mozzana ta , amely minden iro-
da lmi m ű f a j b a n és f o r m á b a n jelen lehet . Mindez persze nem zá r j a ki az t — 
mikén t erre m á r u t a l t u n k —, hogy az ilyen szat i r ikus ábrázolásmód a tö r té -
nelem egyes szakasza iban bizonyos okoknál fogva d ö n t ő súllyal az a d o t t kor 
legjel lemzőbb, l egá l ta lánosabb m ű f a j á b a n , ezen m ű f a j f o r m á j á b a n j e l en jen 
meg. 
Hora t iusná l és a sa t i ra í rókná l is erről v a n szó. A hexamete r , m i n t az 
egyik legjel lemzőbb, l egá l ta lánosabb i rodalmi fo rma, a szat í ra r endk ívü l nagy 
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ha j lékonyságo t köve te lő és a közbeszéd fo rdu la t a ihoz igen közelálló módszeré-
hez igen a lkalmas kön tösnek m u t a t k o z o t t . De ezen az a lka lmasságon tú l a 
kö l tők , de különösen Hora t i u s igen sok módos í t á s t v i t t végbe a klasszikus 
hexamete ren . Lehetséges , hogy ezek a módos í tások éppen Lucil ius Homérosz 
p a r ó d i á j a fo ly tán v á l t a k lehetővé. A horat ius i hexame te r ui . más , min t a 
vergi l iusi : sokkal kö te t l enebb , „ p o n g y o l á b b " , és az élő beszédhez, a n n a k 
fordula ta ihoz közelebb állt . H o r a t i u s így ír erről , túlzó szerénységgel: 
„ . . . legelőször is ak i szer intem 
Köl tő , ahhoz én m a g a m a t n e m mérem, elégnek 
Sem t a r t o m , ha ki ú g y versel, h o g y csak a köznyelv 
H a n g j á n szól, m i n t én, te legot t köl tőnek avasd fel ."3 7 
Ugyani lyen tu l a jdonságokka l rendelkezik az e p i g r a m m a is. Ez az élőbeszéd-
hez való közelség egyik lényeges vonása nemcsak az ant ik , de a középkori és 
kü lönösen a mode rn sza t í ráknak olyannyira , h o g y az idők fo lyamán egyre 
i n k á b b a prózai, ep ikus és a gnómikus m ű f a j o k lesznek a sza t i r ikus módszer 
befogadói . 
A római sza t i r ikus irodalom másik nagy a l a k j á t , Juvena l i s t , az ő művészi 
módszeré t és fe l fogásá t , a közte és Hora t ius közö t t i különbséget n e m szükséges 
különösebben b izonyí tan i . A la t in sa t i ra m ű f a j a e ké t írónál, az esetek n a g y 
többségében ké t kü lönböző foga lma t t aka r . Elég egy pi l lantás t v e t n i Hora t ius 
egyik , t a l án „ l egsza t i r ikusabb" sá t i r á j á ra , a r ra , ahol t a lán leg jobb p é l d á j á t 
a d j a a csevegő, gúnyos és köznapi fo rdu la tokka l tel i sermónak, m a j d Juvena l i s 
p r o g r a m a d ó s a t i r á j á r a , hogy a f e n t e b b eml í te t t különbözőség ny i lvánva lóvá 
v á l j o n . 
„ É p p ba l l ag t am a Szent ú ton s — ez m á r a szokásom: 
Mit t u d o m én mibe-öt le te imbe m e r ü l t e m egészen. 
H á t egy a lak (csak névről i smer tem) , nekemugr ik , 
K a p j a , kezetráz , „ H o g y s m i n t " — m o n d j a — „ t e kincs, te cukor 
t e ! " 
— „Mos tanság f i n o m a n " — felelek — „neked is c supa j ó k a t " ! 
Majd , hogy csat lakozik, r á k o p p i n t o k : „Mit akarsz m é g ? " 
— „ T u d h a t n á d " — így szól, — „ m ű v e l t ember v a g y o k ! " — „ A n n á l 
Többre becsül lek!" — Szörnyen igyekszem, hogy szabadu l j ak , 
Gyors í tok , meg to rpanok olykor, a szolgagyereknek 
Súgok n é h á n y szót a fü lébe s egész a bokámig 
Ellep az izzadság. — „Bolanus , i r igylem a forró 
V é r e d e t ! " — ezt sziszegem ha lkan , míg ő locsog össze-
v issza , dicséri az u t c á k a t , város t . Mikor erre 
Sem felelek rámszól : „Szörnyen vágysz már szabadu ln i ! 
Rég f igyelem, de h i ába kapálódzol , n e m eresztlek: 
Minden u t a d r a veled t a r t o k m a ! " — „Fölösleges a n n y i t 
F á r a d n o d ; beteget vizi tá lok, aki t t e n e m ismersz, 
Fekszik, messzire, t ú l a folyón, Caesar l igeténél!" 
— „Nincs dolgom, res t sem vagyok : e l jövök én veled a d d i g " ! 
Kis fü le im lekonyí tom, akár csak a b ú s csacsi szokta , 
Hogyha keményebb sú ly t r aknak r á . — Ő neki lendül : . . . ' , 38 
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Most pedig nézzünk meg egy juvenál is i sza t í rá t és a különbség rög tön szembe-
t ű n ő lesz. 
„ J ó , de miér t o t t van k e d v e m f u t t a t n i leginkább, 
Hogy nagy Lucilius h a j t o t t , Aurunca szülöt te ? 
E l m o n d o m , ha f igye lmetek engedi, és v a n időtök . . . 
V a j m i nehéz sza t í rá t n e m kö l t en i ! S anny i r a meg ki 
T ú r i e gaz vá ros t , vasszívvel , hogy ne dühöngne , . . . 
Mondjam-e , hogy m á j a m mi ly vad düh perzseli , míg az 
Á r v á t p ros t i tuá ló rabló g y á m n a k a nép köz t 
Szolgák t ö r n e k u t a t , . . . 
O t t magasál lású nő jön, ki a calesi, enyhe 
Borba va r angymérge t t e t t s zomjas fér je elé, s vad 
H ú g a i t is k i t a n í t j a (Locusta se jobban! ) : a f é r jük 
K é k t e t emé t , hogy kell k i ter í teni , hírre n e m adva. 
Vág j csak o lyanba , miér t b ö r t ö n meg számkivetés j á r : 
Sokra v iszed! Légy jó : d icsérnek s felkopik á l lad! 
Mert csak a b ű n t e r em i t t k e r t e t , pa lo tá t , tele asztal t , 
Régi ezüst r e m e k e t s bakdíszes kelyhet a ranybó l . 
K i t hagy a kapzs i menyé t r o n t ó ipa n y u g t o n aludni ? 
Es ki t a s za jha a rák , s az alig serdül t , b u j a ké jenc? 
T á l e n t u m h í j j án a harag d i k t á l j a a verse t , 
Jó l vagy rosszul, amin t én meg Cluvienus is í runk." 3 9 
Idézhe tnénk számos más pé ldá t , de n e m szükséges. í g y is világos, a juvenál is i 
szat i r ikus módszer erősen invekt íva jellege, a b í rá la t t á rgyáva l va ló negat ív 
elutasí tó szembenál lása , amely mögö t t t u d a t o s morál is jellegű t á r sada lombí rá -
lat lnízódik meg. Juvena l i s ostoroz és n e m neve t t e t , elborzaszt és n e m derít 
mosolyra . Sza t í rá iban szinte tel jes egészében h iányz ik a humoros hang, a 
k o m i k u m . 
Er re , maga Juvena l i s u ta l egy igen érdekes és kevésszer idéze t t meg-
jegyzésében, ahol sza t í r á j a jellegét igyekszik t i sz tázni . A híres nőgyűlölő VI . 
sza t í rában így í r : 
„ M i n t h a b izony mindez t csak köl teném s a sa t i rának 
H a g y v á n tö rvény i t , mi t megszab tak elődim, 
Bőszül ten Sophocles h a n g j á n agyrémeket ű z n é k ! ? " 4 0 
N a g y o n érdekes és jellemző ez a kérdésfelvetés . Tudniil l ik az a megjegy-
zés, hogy e lhagyta a sa t i ra tö rvényé t , a r ra enged köve tkez te tn i , h o g y tuda t á -
b a n v a n annak , sa t i rá i a lapvetően különböznek a róma i sa t i rá tó l , s ez a 
különbözőség t a l án éppen a sophoclesi harag megjelenésében, azaz a komi-
k u m , a h u m o r k i i k t a t á s á b a n van . T o v á b b á a l á t á m a s z t j a azokat a feltevése-
ke t , hogy t i . a sa t i ra m ű f a j á n a k mások vol tak a törvényei , s h o g y fe lada ta 
nem elsősorban a szat i r ikus b í rá la t , h a n e m a köznap i dolgok, p rob lémák 
i rodalmi feldolgozása vol t . 
E z t látszik igazolni a „diff ici le est sa t i ram n o n scr ibere" megál lapí tás 
is, ind i rek te . Valószínű ui. , hogy Juvena l i s ko rában a sat i ra m ű f a j a m á r a mai 
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ér te lmezésű szat í ra fogalomhoz közeledet t , s á t a l a k í t o t t a a sat ira r ó m a i mű-
f a j á t . P o n t o s a b b a n világossá vál t , hogy a szat i r ikus bíráló mondan iva lónak 
ez a legtermészetesebb megjelenési f o r m á j a . 
Mindez n e m lehe te t t ilyen világos Hora t ius és Pers ius sat irái i de j ében . 
É p p e n ezért é r the tő , hogy Juvenal i s a sa t i ra t ö r v é n y é n e k elhagyásáról beszél, 
hiszen ha összeve t jük sa t i rá i t a megelőzőkével — k ivéve Luciliust — ez a 
különbözőség kézzelfogható. H a a sa t i ra t ö rvényének követése a H o r a t i u s és 
Persius sa t i rá i n y o m á n való ha ladás t j e len te t t e , ú g y Juvenal i s igen messze 
t é r t el. 
Ez az eltérés a szenvedélyesebb és b á t r a b b t á r s a d a l m i és pol i t ikai b í rá -
la ton t ú l főleg a h u m o r e lhagyásában je lentkezik , a sophoclesi ha rag megje le-
nésén keresz tü l . 
Mit m u t a t ez a t é n y ? Azt, hogy a sza t í rának n e m kell szükségszerűen 
komikus és humoros e lemeket t a r t a l m a z n i a . Azt, hogy a c sak-maró , h a r a p ó 
invek t íva is a szat ir ikus ábrázolási mód eg^ik sa já tos f o r m á j a . Sőt a sza t i r ikus 
élesség és h a t á s t ek in t e t ében fe lü lmúl ja a hora t ius i t o m p í t o t t , megszel íd í te t t 
sza t í rá t . A szat í ra h a t á s f o k á t , ő groteszk beál l í tásokkal és maró i rón iáva l 
emeli, amelyek meg-megszak í t j ák az egymás u t á n hömpölygő, vádló , lelep-
lező soroka t . 
„ L e g y e n általa boldog, 
Aki ko rán későn képes m a j m o l n i u r á n a k 
Arcá t , mindig kész t aps r a s k í v á n n i szerencsét: 
H o g y h a nagyot böf fen t , ha vizét sugá rban ereszti 
S visszhangzik ropogástó l a r any éjjel i edénye ." 4 1 
Nyi lvánva ló , hogy ez a f a j t a szat í ra milyen t ávo l áll a horat ius i m i n t á t ó l . 
„ H o r a t i u s »nevető« sza t í rá já tó l és Pers ius tudá lékos h a r a g j á t ó l e l térően J u v e -
nalis kö l teménye i az »elégedetlenkedő« szat í ra t ípusához t a r t o z n á n a k ? Azon-
b a n a klasszicista ha j l andóságú köl tő a hagyományos t ípusú szat í rára gondol t , 
amely m a g á b a n foglal ja egyes konkré t személyek k igúnyolásának „ j a m b o g r a -
f i k u s " e lemét , vagyis az t az elemet, amelye t Persius m á r m a j d n e m k i i k t a t o t t 
köl tészetéből . Juvena l i s eszében a »lángoló Lucilius« j á r . " 4 2 
Juvena l i s t e h á t társadalmi p r o b l é m á k a t ve t fel, leplez le éles és bíráló 
h a n g n e m b e n , de a megoldás t t ek in tve n e m sokban különbözik Hora t iu s tó l . 
Ui . a megoldás, a szat í ra csa t t anó ja morális jellegű és sohasem lép á t a nyí l t 
lázadás , t á r s a d a l m i ha rc mezejére. Munkássága másod ik felében í r t n é h á n y 
s a t i r á j á b a n ő is e lhagy ja ezt a vádló, leleplező hango t és a horat iusi bölcselkedő 
sa t i rákhoz hasonló kö l t eményeke t ír, amelyekben a szó mai é r te lmében ve t t 
szat í ra igen kevés-.43 I t t is, min t Hora t iusná l , dominá lnak az erkölcsfi lozófiai 
t é m á k , és a b í rá la t e lvont jellegű lesz. A X I . sza t í ra , amelyben egy b a r á t j á t 
v idéki o t t h o n á b a inv i t á l j a , szinte Hora t i u s t idézi. 
E z e n a p o n t o n i smét vessük fel a szat íra szó t á g a b b ( tehát a köznap i 
p rob l émákka l á l t a l ában foglalkozó „ v e g y e s " t a r t a l m ú köl temények) ér te lme-
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 Ilyenek a XVI., XIV., XII . , XI . szatírák — bár iróniát, igaz, csendesebb hang-
szerelésben, i t t is találunk. Jellemző, hogy a középkorban a morális hangvételű Juvenalist 
t a r t j ák példaképnek, és csak a forradalmi polgári mozgalmak idején kerül kellő megvilá-
gításba az ostorozó, az invektíva költő Juvenalis portré. 
zését. H a t o v á b b veze t jük a gondola t sor t , e lérkezünk a n n a k a kérdésnek a 
helyesebb megértéséhez, hogy t i . az an t ik esztét ika Arisztotelésztől kezdve 
miér t t ek in t i a lacsonyabbrendű m ű v e k n e k a komédiá t , a s a t i r á t , az epigram-
m o t és a m i m u s t . 
H a e l fogad juk a sat ira szó t á g a b b je lentésé t , t ehá t a köznap i dolgokkal 
va ló fogla lkozás t — legyenek azok szat i r ikus b í rá la t alanyai , ill. t á rgya i v a g y 
n e m , e l l en té tben a fenséges, a mitologikus, a hősi, a tö r t éne lmi t é m á k a t t á r -
gyaló művekke l —, akkor a köve tkezők derü lnek ki. Az ui . , hogy az an t ik 
eszté t ika s o m m á s a n a lacsonyabbrendűnek neveze t t minden köznap i dologgal 
foglalkozó m ű v e t , éspedig n e m csupán a b e n n ü k megnyi lvánuló , g ú n y o s , 
csípős, komikus , szat ir ikus h a n g m i a t t , h a n e m elsősorban ezek köznapi t a r -
t a l m a és nyelvezete miat t . 4 4 
I lyen é r t e l emben világos, hogy a sa t i ra elnevezés a la t t mié r t é r t h e t t e k 
köznap i dolgokról bölcselkedő, leíró jellegű m ű v e k e t és u g y a n a k k o r gúnyos , 
bíráló, v a l ó b a n szat i r ikus t a r t a l m ú a k a t is. A sa tu ra , a sat i ra e t imológ iá j ának 
„ v e g y e s " ér te lmezése így ny i lvánva lóvá vá l ik : olyan k ö l t e m é n y e k e t i l le tnek 
evvel a szóval, amelyekben a fenséges hősi kö l teményekke l szemben a köznap i 
és n e m is fe l té t lenül komikus v a g y szat i r ikus mondaniva ló k a p hango t . 
Csak ha így értelmezzük a l a t in sa t i rá t , vál ik magától é r te tődővé Hora t ius 
m ű f a j t e r e m t ő ö n t u d a t o t t ük röző megál lap í tása . A bevezetőben m á r u t a l t u n k 
a r ra , b izonyí tásul Hora t ius t idézve, hogy amikor ő és Quinti l ianus a „ s a t i r á r a " 
büszkék, akkor n e m a mai ér te lemben v e t t szat ir ikus módszerű műfajjá tömöríté-
sére büszkék, h a n e m arra , hogy ők va lóban lé t rehoz tak egy a görög i roda lomban 
va lóban n e m létező m ű f a j t : a köznap i „vi lági" t émákka l foglalkozó és hexameter-
b e n í rot t kö l t emény t ípus t . A szat i r ikus módszer minden eleme ui . megvan m á r a 
görög i roda lomban és ezt a t é n y t az i rodalomtör ténészek legnagyobb része el is 
ismeri , éppen H o r a t i u s már idézet t k i je lentését szem előtt t a r t v a . A fen t eml í te t t 
hora t ius i és quint i l ianusi megál lapí tások szer in tünk t ehá t arra a t ény re vona t -
koznak , hogy merészen szakí tani mer t ek egy szinte dogmat ikus i rodalmi t r a -
dícióval: azaz avva l , hogy a görög i rodalom p é l d á j a fo ly tán köte lező mi to ló -
g iá t k i i k t a t t á k a költészet egyes területeiről , így a sat ira te rü le té rő l is. Ez a 
f a j t a t u d a t o s szakí tás a mitológiával , a n n a k a köl tészetben szinte kötelezően 
a lka lmazandó appa rá tusáva l a róma i i roda lom valóban megkü lönböz te tő 
sa j á tossága a görög i rodalommal szemben. E n n e k a mitológiával szakító köl-
t é sze tnek vol t az egyik legreprezenta t ívabb megjelenési f o r m á j a a la t in satira,. 
ame ly m á r t á r g y á b a n hordozta a köznap i dolgokkal való foglalkozás fo ly t án 
a mi to lógiamentesség lehetőségét, o lyannyira , hogy Lucilius a sa t i ra m ű f a j á t 
a mitológia p a r ó d i á j á v á t e h e t t e . I lyenképpen valószínűnek látszik, hogy 
TÓmai sa t i ra m ű f a j a elsősorban n e m a ma i ér te lemben v e t t sza t í ra m ű f a j a 
vo l t , h a n e m azoké a „ vegyes" t a r t a l m ú köl teményeké , amelyek Luciliustól 
kezdve h e x a m e t e r e s fo rmában , köznap i és n e m fenséges, mitologikus t émák-
n a k a d t a k he lye t . A mai ér te lmezésű szat i r ikus módszer pedig e sa t i rák a d t a 
lehetőségeken belül fokozot tan n y i l v á n u l h a t o t t meg. 
Mielőtt á t t é r n é n k a szat i r ikus módszernek Catullus és Mart ial is epigram-
m á i b a n való megjelenésére, a r ó m a i i roda lomban fellépő mitológia-ellenesség 
b izonyí tásá ra legyen szabad Lucanus ra h iva tkoznunk , aki Pharsalia c ímű 
eposzából , t e h á t egy olyan m ű f a j b ó l , amely kötelezően megk íván t a a mitoló-
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 Horatius maga is alacsonyabbrendűnek t a r t j a a komédiát és a satirát , minthogy 
"n incs benne erő s magasabb szellem nincs benne . . . " I. 4. 
giai a p p a r á t u s t , te l jesen e lhagyja az olymposi há t t e r e t , merészen szakí tva a 
homéroszi—vergi l ius i h a g y o m á n y o k k a l . Hősei sorsát a Végzet és a Sors irá-
n y í t j a . Je l lemző, hogy t u d a t o s a n ú j í t ónak érzi magá t , amikor lemond a 
mitológiáról és m ű v é t Vergilius Aeneise fölébe helyezi és azt te l jesen „ R ó m a i 
é n e k n e k " nevezi.4 5 
IV. A sza t i r ikus módszer fej lődése szempont j ábó l rendkívü l fon tos állo-
m á s t je lent az ep ig ramma köl tészet . Ez a m ű f a j is a görög i rodalomból szár-
maz ik . Azonban e m ű f a j római művelői , de különösen Catullus (i. e. 87 — 54.) 
és Mart ia l is (i. u . 40—104.) r endk ívü l i eredetiséggel sa já tosan a r ó m a i szellem 
legjel lemzőbb megnyi lvánulásává emelik. Az ep ig rammák a „ t u d ó s " költészet 
mel le t t egyre i n k á b b a mindennap i élet megnyi lvánulása inak kis , l írai t ükö r -
képe i lesznek. É p p e n ezért nevezik az ilyen stí lusú verseket n u g a e k n a k , azaz 
ap róságoknak is. Ezen köznapi dolgokkal foglalkozó kis lírai kö l t emények 
é p p ú g y , min t a „ s a t i r a " különösen a lka lmasaknak m u t a t k o z t a k a szat i r ikus 
módszer számára . Catullus l í rá ja egy részét az i lyen gúnyos, éles, könyör te len 
csípősségű versek a lko t j ák , amelyek mindig egy-egy konkré t személyt t á m a d -
n a k meg. Az ilyen köl temények rendszer in t az ember i h ibák és fogyatékossá-
gok v a g y a t u d a t o s gonoszság ellen i r ányu lnak . T e h á t elsősorban poli t ikai és 
morál is t e n d e n c i á j ú a k . I lyen é r te lemben nagy a hasonlóság k ö z t ü k és a 
hora t ius i morális beál l í to t tságú sa t i ra közöt t . H o g y a szat i r ikus módszer t 
Catul lus is menny i re görög e rede tűnek t a r t j a , a r ra elegendő b izonyí ték az, 
hogy az ilyen gúnyolódó kö l t eménye i t i a m b u s o k n a k nevezi, a régi görög 
i ambogra f i a m i n t á j á r a , mintegy hangsúlyozva az avval való t u d a t o s eszmei 
és módszerbel i rokonságot . 
Catul lus t á m a d á s a i t egy-egy konkré t , élő személy ellen és név szerint 
teszi . H a r a g j a és gyűlölete főleg Gellus Mamurra és Caesar ellen i r ányu l . 
N e m elégszik meg az ember i fogyatékosságok egyszerű kibeszélésévçl, 
h a n e m a m e g t á m a d o t t fél rosszul leplezet t , r e j t e t t gonoszságát , v issza tasz í tó 
erkölcsi r omlo t t s ágá t s tb . . . . is ny í l t an fe l t á r ja , hogy a t á m a d á s minél ha t á -
sosabb legyen. 
„Összeül ik a ké t p a r á z n a szépen, 
Caesar és ez a f a j t a l a n Mamur ra . 
N e m csodálom: a lelke mélye mocskos 
Mindke t tőnek , a formiae i és a 
Csúfos római bélyeget lemosni 
N e m t u d j á k : be tegek , valódi ikrek, 
E g y ágyban neve lőd tek , egyikük sem 
Vágyik jobban a ké j r e , min t a más ik , 
Mindke t tő b u j a nők kegyét vadássza . 
Összeülik a két p a r á z n a szépen."4 6 
Ez a szenvedélyes gyűlölet jel lemzi Catullus szat i r ikus műve i t l eg inkább-
N e m fél ellenfeleit ny í l t an meghurcolni , pőrére ve tkőz te tn i . A t á m a d ó hév 
sokszor drasz t ikus és közönséges kife jezéseket is e redményez, elég i t t a Caesar-
hoz in t éze t t X X I X . és a Mamurra elleni CXV. ep ig rammákra gondolni . 
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Az ep ig ramma sza t i r ikus funkció i sokkal v i l ágosabban — b á r a szatíra 
t á r sada lmi h a t á s á t t e k i n t v e jóval gyöngébben — je lennek meg Mart ial is köl-
tésze tében. Az ó idejére j u t el az ep ig ramma m ű f a j a ahhoz a pon thoz , amikor 
az eredeti jelentése és funkc ió ja — sírfelirat , m a j d később bölcs szentenciák, 
igazságok tömör foga lmazású m ű f a j a — egyre szúkülve az ő kezén jórészt 
csak a szat i r ikus mondan iva ló hordozó jává vál ik. 
Ez t a l án a legjel lemzőbb analógia a sa t i ra szó e t imológ iá jának leszűkü-
léséhez is, hiszen m i k é n t r á m u t a t t u n k , a sat ira csak Juvenal i s ko rá ra és főleg 
az ő keze a la t t válik dön tően a ma i értelmezésű sza t í ra fogalommal azonossá. 
Martial is t u d a t o s a n fordul az élet ap róbb eseményei felé. A hétköz-
napok i zga t j ák és n e m a fenséges t é m á k , neki ha l lgatóság, megér tő tömeg kell, 
márpedig ezt a „ t ö m e g s i k e r t " a fennköl t mitológiai művekke l elérni n e m lehe-
t e t t . H o r v á t h I . Káro ly , „Musa severa — Musa l u d e n s " c. t a n u l m á n y á b a n rész-
ben ezt a mitológia ellenes hangu la to t t á r g y a l j a : 
„Az t is beval l ja , hogy az ő művésze tének t ö m e g kell, ( tú rba otiosa), a 
polgárok füle (civitat is aures), s később is, mikor e lhagy ja R ó m á t , t e rméke t l en -
ségét ennek h í jáva l mentege t i . Si quid est enim, quod in libellis meis p lacea t , 
d ic tavi t aud i to r — panaszol ja szomorú rezignációval . Mert az ő köl tészete 
»élő« (vivus) és semmi köze az a lexandr ia i tudós kö l tők mitológiai t émáihoz , 
melyek közül fel is sorol n é h á n y a t egy f en tebb idéze t t versében, hozzá téve , 
hogy az ő könyvé tő l t á v o l áll minden dagály s Múzsá j án nem dagadoz t rag ikus 
köpönyeg. Az élő, eleven életből táplá lkozik az e p i g r a m m a (vivida ep ig ramma-
ta) és a holt t é m á k ( m o r t u a l emmata ) el lentéte oly nagy , annyi ra sa rka la tos , 
hogy a k e t t ő összeötvözéséből semmi épkézláb dolog ki nem sülhet ( X I , 42.). 
S hogy ez nemcsak mitológiai t é m á t megéneklő, n a g y t e r j ede lmű — Kal l ima-
chos iskolája ál tal is k á r h o z t a t o t t , — epikus köl tésze t te l szemben is t a n ú s í t o t t 
ellenkezést je lent i Martial is esetében, hanem á l t a l ában , bármiféle mitologikus 
vona tkozású m ű f a j , éspedig elsősorban az a lexandr ia i »tudós« köl tészet eluta-
s í tását , az t egyik kö l t eményében (X, 4) expressis verbis t u d o m á s u n k r a hozza": 4 7 
„Mondd , Oedipus t , vagy a kerge Thyes tes t b ú j v a nem érzed, 
Hogy rémek köz t jársz ? — Medea, Scylla mi más ? 
E l r agado t t Hy la s , Att is , v a g y Pa r thenopaeus , 
A lma tag E n d y m i o n sorsa mi jóra t a n í t ? 
H á t a f iú , ki mélybe zuhan t , mer t tolla k ihu l lo t t , — 
— S H e r m a p h r o d i t u s u t á l t násza a víz fenekén ? 
Ócska pap í r lap üres j á t é k a i b a n mi gyönyör t lelsz? 
E z t olvasd: erről m o n d j a az élet : „ e n y é m " ! 
Nincsenek i t t k e n t a u r o k , nincs i t t Há rp i a , Gorgó, 
E m b e r i k ö n y v e m n e k minden egyes b e t ű j e ! 
— Vagy n e m akarsz , Mamur ra , s a j á t pé ldádon okulni, 
Sem meg tudn i , k i v a g y ? — B ú j d , nesze, Kal l imachos t !" 4 8 
L á t h a t j u k mennyi re azonos ez a felfogás Juvenal iséval , 4 9 ak i szó szerint 
így m o n d j a el köl tésze tének cél jai t . A hé tköznapokhoz fordulás egész ideoló-
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giája, ame ly igen e l te r jed t vol t ebben a ko rban , k ivá lóan kedvező vol t a sza-
t ir ikus módszer számára , hiszen annak lényeges alkotóelemeinek k ibon takozá -
sát , a friss, n a p i ak tua l i t á s t teszi lehetővé. E b b e n a t ek in t e tben válik el élesen 
a római szat i r ikus módszer a görögtől, ahol — mikén t m á r r á m u t a t t u n k — 
inkább az e lvont f i lozofikus köve tkez te tések e redményeképpen születik meg a 
szatíra. 
Mindez azonban n e m jelent i az t , hogy az aktuál is nap i szatíra minden 
szub jek t iv i t á sa , köznapisága ellenére, szemben a tör ténelem sza t í r á j ának objek-
t iv i t á sáva l ne viselné m a g á n a tö r t éne lem menetének ob jek t ív jegyei t . I lyen 
ér te lemben megá l l ap í t ha t j uk , hogy a szub jek t ív , köznapi és az emberi gyarló-
ságokkal , h ibákka l foglalkozó szatíra csak relat íve szub jek t ív , hiszen az, hogy* 
mi és mikor vál ik nevetségessé, az — az idealisták á l ta l oly kedvel t , ,örök 
ember i h i b á k " - b ó l — s hogy az ado t t k o r b a n milyen t ípusú és milyen m ű f a j -
b a n je len tkező szatíra a domináló, n a g y m é r t é k b e n a tör téne lem ob jek t ív 
meneté tő l függ . 
Világosan lemérhető mindez Mart ial is esetében is. 
Az a t é n y ui., hogy Martialis e p i g r a m m á i k o r á n t s e m olyan szenvedélye-
sek, erőtel jesek, mint pl. Catullus hasonló kis da rab ja i , n a g y m é r t é k b e n az a d o t t 
polit ikai v iszonyok köve tkezménye . A császárkor zsarnoksága nem engede t t 
annyi szabadságot az érzések k iny i lván í t ásában , m i n t a köz tá rsaság ko ra . 
Különösen v o n a t k o z o t t ez a polit ikai vé lemények k iny i lván í t á sá ra . „ K ö l t e -
ményei pol i t ika i , á r t a lma t l anságá t ' Mart ia l is l é p t e n - n y o m o n b i z o n y g a t j a : 
Innocuos censura potes t permi t te re lusus . . .;50 egyenesen büszkélkedik azzal , 
hogy t ré fá iva l soha senki t nem sér te t t , sőt , sokaka t dicsőí te t t és meg t i sz t e l t ; 
(V. 15., vö . még VII. 12. H . I . K. jegyzete . ) szörnyű á t k o t mond m i n d a r r a , 
aki előkelő polgár t vagy római ú rnő t gonosz, (impius) verssel illetne (X, 5.); 
az ő Múzsá ja meg tanu l t a , hogy csak a h ibákon élcelődjék, de személy szer int 
senkit se b á n t s o n (X, 33.). (Milyen messze v a g y u n k m á r Catul lus korá tó l . ) " 5 1 
A t á m a d ó hév i lyen elszegényedése t e h á t az a d o t t objekt ív pol i t ika i 
helyzet köve tkezménye . Ezé r t az elszegényedésért v iszont a m ű f a j csiszoltsá-
gával, művész i tökélyre való emelésével k á r p ó t o l t a az olvasót . (Természetesen 
i t t f igyelembe kell venni művészi beá l l í to t t ságá t , vérmérsékle té t is a t ö r t é -
nelem ob jek t iv i t ása mellett .) Ebben a t e k i n t e t b e n oly tökélyre t e t t szer t , hogy 
az e p i g r a m m á n a k gúnyos, szellemes, csípős, azaz szat i r ikus értelmezése tőle 
datá lódik , e lhomályosí tva az ep igramma eredet i m ű f a j i jellegét. „Mart ia l i s fő 
erőssége n e m a kr i t ika mélységében, h a n e m a f r appáns kifejezésben és a r a j z 
szellemességében van . Az eleven, k i s sé -komikus , tú lzásokra haj ló ábrázolás-
mód, a szó já tékok könnyedsége, a v á r a t l a n befejezés művészete Mart ia l is t 
v i lágirodalmi szempontból is az ep ig ramma egyik legjelentősebb klasszikusává 
ava t j a . " 5 2 
De az ep ig ramma m ű f a j á n a k fej lesztésén tú l a lapve tő je lentőségű 
Martialis munkássága , a szat i r ikus módszer , a szatíra tö r t éne tének szempont -
jából is. A szat i r ikus poén , a csa t tanós befejezés kidolgozása az ő é rdeme. 
Általa gazdagod ik a sza t i r ikus irodalom egy ú j lehetőséggel — ti . az ep igram-
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inában való megjelenéssel —, amely a z u t á n az i roda lomtör téne t f o l y a m á n 
ha tásosságá t , ak tua l i t á sá t , közér the tőségét t ek in tve a szat i r ikus módszer 
egyik leghatásosabb képviselője lesz, erejéből és frisseségéből m i t sem vesz í tve 
mind a ma i napig . 
A rendk ívü l széles t e m a t i k á j ú csipkelődő ep ig rammákbó l nézzünk m e g 
n é h á n y a t , amelyek mél tán l e t t ek híresek, éppen szellemes, f r a p p á n s be fe je -
zésük, p o é n j ü k fo ly tán . 
„F iden t i nus , a vers, amelye t reci tálsz, az enyém vol t . 
Most má r -már a t iéd — oly hamisan szavalod." 5 3 
Vagy: 
„Az t mondod , Velox: t ú l hosszú az én e p i g r a m m á m . 
Lám, te nem írsz semmi t , — így a t iéd rövidebb." 5 4 
Vagy: 
„Tegnap eladtál egy rabszolgát , Calliodorus, 
Hogy m a az árából nagyszerűen lakomázz . 
S n e m lakomáz tá l jól, á m b á r négy fon t súlyú hal volt 
Díszül az aszta lodon, fő fe jedelmi fogás. 
J ó le t t volna k iá l tan i : „ N e m hal ez, ó t e gazember , 
Nem, h a n e m e m b e r h ú s ! és m a g a d : emberevő!" 5 5 
Az idézeteket végnélkül lehetne fo ly t a tn i , hiszen Mart ial is szellemes,, 
elegáns sza t i r ikus ep ig rammái k imer í the te t l en vá lasz tékot n y ú j t a n a k . E lé -
ged jünk meg a szatíra t ö r t é n e t e s zempon t j ábó l oly jelentős t énynek a megá l la -
p í tásáva l , hogy az e p i g r a m m a m ű f a j á t ő t e t t e , Catullus kezdeményezésé t 
továbbfe j l e sz tve , a lkalmassá a szat i r ikus módszer számára . 
Y. A la t in szat i r ikus i roda lomban megkü lönböz te t e t t en érdekesek a 
Yarro , Pe t ron ius és Seneca á l ta l í r t menippos i szat í rák, a próza és a ve r s 
keverékei . Varróról keveset t u d u n k . E r d e m e a menipposi sza t í ra római t a l a j r a 
való á tü l te tése és meghonos í tása . Ő t is, m i k é n t a római í róka t á l t a l ában a 
görög pé ldák meggyökerezte tése és u t ánzása vezet te . 
Azonban a római szellem ebben a m ű f a j b a n is, amely t u l a j d o n k é p p e n 
a m ű f a j o k k o n g l o m e r á t u m a , leküzdöt te a görög i rodalom lassan bil inccsé 
váló h a t á s á t és sa já tosan r ó m a i t a lko to t t . 
Ez az a lkotás Pe t ron ius Satyriconja,56 amely sokat köszönhet Var ró 
ösztönző, kezdeményező ha tásának . 5 7 
A Satyr icon mindmáig érdekes v i t á k egész sorát e redményezte . Töredé-
kes vol ta és nagyrész t e lveszet t részei pon tos r ekons t ruá l á sának szinte l ehe te t -
lensége fo ly t án . A v i t á k főleg a név, a m ű f a j i megha tá rozás , a cse lekmény 
ideje és helye, Pe t ronius személye körül s t b . fo rogtak . 
Je len dolgozat s zempon t j ábó l ezek a v i t á k csak bizonyos szempontból 
érdekesek, s részletesen n e m t é r ü n k ki r á j u k . A m ű f a j v i ta pl. , ahol a Satyricont 
különböző k u t a t ó k hol menippos i - sa t i rának , azaz regénnyé bővü l t menippos i -
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sa t i rának, 5 8 hol görög regényparódiának, 5 9 hol realisztikus regénynek, 6 0 hol 
ped ig min t R é v a y csak sza t í rának t a r t j ák . 6 1 A n n y i b a n érdekel minke t , hogy alá-
húzza a szat ir ikus módszer legkülönbözőbb m ű f a j o k o n belül való megjelenési 
képességét . 
A m ű f a j i hova ta r tozás ké rdésé t illetően Révay m á r idézet t megálla-
p í t á sa mellé kiegészí tésképpen idézzük még egy szerencsés megha tá rozásá t , 
amelybő l k i tűn ik Pet ronius Satyriconjának. az i rodalmi és a népi m ű f a j o k 
egész sorával való kapcsola ta : „T i sz t án ál lnak t e h á t e lő t tünk azok az elemek, 
a m e l y e k a Satyriconban oly csodásan művészi h a r m ó n i á b a n t ű n n e k elénk. 
E le jé tő l fogva kétségtelen vol t , hogy a Satyricont nem so rozha t j uk be egyik 
m ű f a j te rmékei közé sem, h a n e m hogy többféle m ű f a j n a k művész i szövedéke. 
Megá l lap í to t tuk , hogy a görög regénytő l és novel lá tól — a p r ó b b és közve te t t 
h a t á s o k o n kívül — tel jesen függe t len , ellenben magán viseli a koméd iának és 
különösen a m i m u s n a k erős, h a t a l m a s a n k idomborodó h a t á s á t . A mimus és a 
k o m é d i a életet lehelő szelleme lengi be az egészet. 
F o r m á j á t és t a r t a l m á n a k lényeges részeit illetőleg, egyenes leszárma-
z o t t j a a menipposi sza t í rának , egyú t t a l pedig vérbeli rokona a Lucilius — 
H o r a t i u s s za t í r á j ának is, mind a t á r g y és t a r t a l o m , mind a t endenc ia tek in te-
t é b e n . 
A Satyricon t e h á t olyan sza t í ra , amely művészi módon o lvasz t ja össze 
a menippos i sza t í ra f o r m á j á t és t á rgya i t a Lucilius — Horat ius- fé le szat íra 
t á r g y a i v a l és t endenc iá j áva l . Az egészen — m i n t csodálatos de rű — ot t ragyog 
a komédia és a m i m u s elevensége, v idámsága , friss szelleme."6 2 
Révay megál lapí tása i a pe t ron ius i szatíra lényegére m u t a t n a k : a népi és 
az i roda lmi sza t í r ák ihletésére. Különösen helyes az a megál lap í tása , hogy 
n e m soro lha t juk be a Satyricont egyik m ű f a j körébe sem, mivel az „ többfé le 
m ű f a j n a k művészi szövedéke".* 
Ezen a p o n t o n csupán a n n y i a megjegyezni valónk, hogy éppen ezért nem 
lehe t elvetni, m i n t az t Révay teszi ,6 3 a görög regénnyel s á l t a l á b a n az ókori 
r egénnye l való rokonságá t , i l letve kizárni azt a lehetőséget, hogy t öbb m ű f a j 
me l l e t t a Satyricon a görög regény paród iá ja is lehet . A többfé le m ű f a j i szöve-
dékbő l lé t re jöt t Satyricon a maga sa j á tos komplexségében, úgy ahogy van t e h á t , 
sza t í r a a szó szoros ér te lmében. 
A Satyriconban a sza t i r ikus elemek oly gazdag t á r h á z a l á t ha tó — a 
mimus tó l , a d u r v a vicctől, az i roda lmi művek , a fes tmények szat i r ikus bírá-
l a t á n keresztül a t á r sada lmi ig — , hogy a mű kevésbé szat ir ikus részek ellenére is, 
a b e n n e a lka lmazot t szatir ikus e lemek döntő tú l sú lya fo ly tán sza t í rává vá l t . 
Azaz a szat ir ikus elemek t u d a t o s írói a lka lmazása sza t í rává emel te ezt a 
m ű f a j i l a g szinte m e g h a t á r o z h a t a t l a n , a maga nemében egyedülál ló írói al-
k o t á s t . 
A Satyriconban ismét t a n ú i l ehe t tünk , mikén t Luciliusnál az eposz paró-
d i á j á n a k , ami i smét aláhúzza az t a megá l lap í tásunka t , hogy a szat i r ikus iro-
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dalom lé t re jö t tében a népi, i rodalom a la t t i ihletés mellet t , milyen fontos szerepe 
lehet az ilyen f a j t a p a r ó d i á k n a k . A fenséges a p p a r á t u s és fo rma kisszerű t é m á -
va l való megtöltése m á r maga e l lenál lhata t lan komikus ha t á s t kelt . Pe t ron ius , 
m ikén t azt az előzőkben idézet t k u t a t á s o k k i m u t a t t á k , a Sat y ricon-b an több 
helyen Vergiliust pa rod izá l j a . Pl . „Az effezusi özvegy tö r t éne t ében a csábító 
k a t o n a kétszer is Vergil ius-sorokkal igyekszik szerelemre bírni az asszonyt , 
( I I I . 12 — Aen. IV. 34; 112, 2 — Aen. IV. 3 8 - 3 9 ) ; je l lemző és ebben v a n a 
pa ród ia e l lenál lhata t lan ereje, hogy mind a ké t idézet a gyönyörű és t r ag ikus 
Dido-epizódból v a n á tü l t e tve ebbe a fr ivol szerelmi h is tór iába ." 6 4 
A paródia azonban Pe t ron iusná l n e m válik önálló m ű f a j j á , h a n e m a 
sza t í rá t , a szat i r ikus célki tűzést , azaz az írói koncepciót , m in t szat i r ikus a lka t -
rész, kellék, segíti minél h a t á s o s a b b a n ér vényre j u tn i . Pe t ronius Satyriconjá-
n a k töredékei a claudiusi , nerói R ó m a t á r s a d a l m á n a k sok rétegén vezet i keresz-
t ü l az olvasót . A kor művészi ábrázolása minden könnyedsége , derül tsége elle-
nére is t u l a j d o n k é p p e n éles t á r sada lombí rá l a t és Pe t ron ius poli t ikai vé lemé-
nyének fe l té t len tükrözése . Pe t ron ius Nero egykori b iza lmasa éppúgy , min t 
Seneca, tehetsége fo ly t án a császár annyi más b iza lmasáva l együ t t kegyvesz-
t e t t é válik. 
Sza t í r á j ának éle, ha n e m is i r ányu l t k i fe jeze t ten a császár és közvet len 
bizalmasai ellen, a f e l szabad í to t t rabszolgákból v e r b u v á l ó d o t t ú j -gazdagok , 
va lamin t a b i roda lomban szabadon kóborló v ivőrök kímélet lenül real iszt ikus 
ábrázolásán keresztül , magáró l a nérói poli t ikáról m o n d véleményt . 6 5 Nem 
fogadha tók épp ezért el az o lyan vélemények, amelyek ezt a b í rá la to t enyhí ten-
dő, „maliciózus mosolyban" , 6 6 vagy akár az örök ember i h ibák f o r m á j á b a n 
igyekeztek feloldani.6 7 
Az ilyen á l l í tásoknak tör ténet ie t lensége, ideal is ta jellege kézenfekvő . 
Az „örök e m b e r i " h ibák mindig konkré t polit ikai, t á r s a d a l m i je lentőséget kap -
n a k az egyes ko rokban . Ahogyan nincs örök erkölcs, s ahogy az erkölcsös és 
az erkölcstelen fogalma vál tozik , úgy vá l toznak az „ ö r ö k ember i h i b á k " is a 
tör téne lem fo lyamán . Hely te len lenne t e h á t az „örök ember i h ibák" - r a h iva t -
kozva elfelej teni ezen h ibák pol i t ika i - társadalmi jel legét , amelyek az a d o t t 
k o r b a n nemcsak ember i h i b á k k á , h a n e m u tá la tos és megve tendő bűnökké 
v á l h a t n a k az a d o t t t á r s a d a l o m erkölcsi beá l l í to t t ságának megfelelően. I lye tén-
képpen Pe t ron ius igen élesen b í rá l ja korá t pol i t ikai é r te lemben is. A k u t a t ó k , 
miközben á l landóan h i v a t k o z n a k éles Néró-ellenességére, idézve Codicillus-át, 
amelyből vi lágosan k i t ű n i k Néró-gyűlölete , megfe ledkeznek a Satyriconhan 
fellelhető t á r sada lombí rá la t ró l . 
Igen fontos esemény az an t ik szat í ra v izsgála ta során az az e r edmény , 
amely a Satyriconnak az Ate l lana-val és a mimus népi m ű f a j á v a l va ló kapcso-
la tá ra derí t fényt .6 8 A mimus , az ókori „ c o m m e d i a de l l ' a r te , " ha t á sa az 
i rodalmi szat í rára i smét az i rodalom a la t t i népi sza t í rá ra és a n n a k i rodalmi 
6 4
 I . m . 162 . 1. 
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színvonalra való f e l j u t á sá ra tereli a f igye lmet . A Satyricon tele v a n a népi 
humor , a népi szat i r ikus készség pé ldá iva l . Tehá t a m i m u s és az Ate l lana , 
noha i rodalmivá v á l t a k , mégis megőr iz ték eredet i nép i hangvé te lüke t , oly-
anny i ra , hogy a m i m u s a középkoron á t egyenes rokonságot m u t a t h a t fel a 
Novellino , ,mot t i a rgu t i " -a iva l , Boccaccio Bruno- jáva l , Buf fa lmacco- jáva i és 
Calandrino- jával , v a l a m i n t Sacchet t i Ribi- jével és Dolcibene-jével, s végső 
soron magáva l a „ c o m m e d i a del l ' a r te-val . 
Je l lemző azonosság, hogy a l a t in i roda lomban is sor kerül t a népies 
m i m u s n a k „a magas i roda lom" részéről való adop tá lásá ra , be fogadásá ra . 
Ez az i rodalmivá vá lás , mikén t a Satyricon s zámta l an pé ldá ja is m u t a t j a , 
r endk ívü l t e rmékeny í tő erejű volt , és ú j színeket v i t t az adoptá ló m ű f a j b a . 
Hasonlóképpen gazdagodo t t a korareneszánszban a Novellino, Boccaccio és 
Sacchet t i munkássága is a népi m i m u s elemek i roda lmi feldolgozása á l ta l . 
Hasonló , de a görög példaképhez jobban ragaszkodó menipposi -szat í rá t 
ír t Seneca is. Az Apocolecyntosis — a Claudius ellenes szat í ra t a r t a l m a a m á r éle-
t ében i s tenné a v a t o t t Claudius földi, égi és alvilági ú t j á n a k a leírása. Claudius-
nak végig kell szenvednie mindazoka t az igazságta lanságokat , amelyeke t éle-
t ében a la t tva ló iva l szemben e lköve te t t . I t t a szemet-szemért , foga t - fogér t elv 
következe tes véghezvitele vá l t j a ki a k í v á n t szat ir ikus h a t á s t . Claudiust elíté-
lik vol t á ldozatai , de védő je nem lehet az alvilági b í róság előtt . 
„Aeacus bírói emelvénye elé veze t i Claudiust , ak i az orgyilkosok ellen 
hozot t Cornel ius- törvény alá eső ügyeke t t á rgya l t a . Pedo kéri Claudius vád 
alá helyezését és a lá í r ja a v á d i r a t o t : „ A meggyilkolt szenátorok s z á m a : 35; 
a meggyilkol t római lovagok száma: 221; a többieké: „ a h á n y a homok- , meg a 
po r szem." Claudius n e m ta lá l t védőügyvéde t . Végre előkerül t Publ ius Pe t ro-
nius, régi c imborá ja , egy claudiusi ékesszólású fé r f iú és magára vál la l ja a 
véde lmet . Nem engedik meg neki. Pedo Pompeius h a t a l m a s hangon e l m o n d j a 
a vádbeszéde t . A védő éppen felelni akar , de Aeacus, aki nagyon igazságos 
ember , n e m ad szót n e k i és Claudiust — csak az egyik felet ha l lga tva meg — 
ezekkel a szavakkal í tél i el: „hogyha a m i t te t té l , úgy szenvedsz: győz az igaz-
ság" . Mély csönd t á m a d t . Mindenki e lképedt , annyi ra ú j sze rű és megdöbben tő 
volt a dolog; pé ldá t l annak t a r t o t t á k az í té le te t . Claudius, úgy lá t szo t t , i nkább 
igazságta lannak t a r t j a , min t ú j sze rűnek . Sokáig v i t á z t a k a k i szabandó bün-
te tés neméről . Vol tak, ak ik azt m o n d t á k , hogy Sysiphus már nagyon régóta 
cipeli a követ , hogy T a n t a l u s s z o m j a n pusztul , ha n e m segítenek r a j t a , és 
hogy a szerencsétlen Ix ion kerekét is meg kell ál l í tani egyszer, de úgy ha tá roz-
t ak , hogy egy v e t e r á n t sem engednek leszerelni, nehogy az tán Claudius is 
va laha i lyesmiben reménykedhessen . 
E l h a t á r o z t á k , hogy ú j f a j t a b ü n t e t é s t kell k i ta lá lni , ki kell gondolni szá-
mára v a l a m i h iábavaló m u n k á t , va lamifé le soha célhoz n e m érő, mindig kielé-
gület len szenvedélyt . E r r e Aeacus elrendeli, hogy lyukas fenekű pohár ra l 
kockázzon. Már el is kezd te : az ö rökké elguruló k o c k á k a t keresgélte és soha 
nem j u t o t t semmire." 6 9 
Seneca a Császár k igúnyolásán tú l , nevetségessé teszi az i s teneket és a 
t r ag ikus mitológiai hősöke t is (ve te ránoknak nevezi őket) . A mitológia istenei-
nek és szimbolikus a l ak j a inak ilyen komikus szi tuációba való keverése megfoszt-
ja őket a fenséges m a g a t a r t á s n a k még a lá t sza tá tó l is. Ezen a pon ton tükröz i 
ez a szat í ra is a mitológia-ellenesség és az eposzparódiák m á r eml í te t t i rodalom-
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 Az isteni Claudius tökkéválása, ford. Szilágyi János György. 
elméleti, i l letve gyakor la t i e l te r jed tségét a kora i Császár-kor ' i r o d a l m á b a n . 
Sisyphus d r á m á j a i t t a lyukas f enekű pohár ra l való kockázás komikus ana -
lógiá jaként je lenik meg. Ez a fogás, t i . , hogy a b ű n b ü n t e t i a b ű n t , az a l a p b ű n 
b ü n t e t é s k é n t a d a b s u r d u m vi te lén keresztül , kedvel t és g y a k r a n haszná l t 
eszköze lesz D a n t e Alighierinek is, mind t ragikus , 7 0 mind k o m ik u s célzat tal .7 1 
IV. 
összefoglalás 
Jelen t a n u l m á n y célja az vol t csupán, hogy a szat ir ikus módszer t ö r t é -
netéből k i r a g a d j a azokat a fontos mozzana toka t , amelyek a reneszánsz szat í-
r a kezdete inek a t á rgya lásakor ismét előkerülnek, és sok ese tben aká r közve t -
len, de i n k á b b közve te t t módon h a t n i fognak a kor szat i r ikus i roda lmára . 
A t é m á m b ó l adódóan célunk csak a szat i r ikus módszer egyes í róknál és 
az á l ta luk képvisel t m ű f a j o k b a n való megjelenésének vizsgála ta l ehe te t t . 
A fe lmerül t p rob lémákra való részletes és ú jbó l i kitérés, ú g y érezzük, felesle-
ges, azonban befejezésül mégis szükségesnek t a r t j u k az egyes p rob lémák ha-
csak cím szer int i megismétlését , összefoglalását, hogy lá thassuk , milyen szati-
r ikus h a g y o m á n y t ad az an t ikv i t á s a középkornak , s ezen keresz tü l m a j d a 
reneszánsznak . 
Úgy gondol juk , hogy a dolgozat fo lyamán sikerült e l fogadha tóan igazolni 
az t a t é t e lünke t , hogy a szat í ra írói módszer és ebből kifolyólag az i roda lmi 
m ű f a j o k n a g y többségében megje lenhet . E b b ő l a köve tkez te tésbő l ered az, 
hogy a l a t in s a tu ra—sa t i r a m ű f a j á t nem a ma i é r te lemben ve t t szat í ra 
m ű f a j á n a k , h a n e m a római i roda lom olyan sa j á to s és a görögtől sok t ek in t e t -
b e n különböző m ű f a j á n a k t e k i n t j ü k , amelyben a fenséges és mitologikus t a r -
t a l o m he lye t t köznapi , egyszerű és sokszor éppen a fenségest parodizáló t e m a -
t i k a dominál . 
I gyekez tünk b izonyí tani azt is, hogy h a a „ s a t i r a " m ű f a j h o z t a r t a l m i , 
t e m a t i k a i oldalról közel í tünk, akkor nyi lvánvaló a szó „vegyesség" , vegyes 
t a r t a l o m értelmezése, amely Enniusná l , de még Lueil iusnál is, a t a r t a l m i 
vegyességen t ú l a formai vegyességet is j e l en te t t e . Lucil iustól kezdve lesz a 
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to t ták a munkára , i t t állandóan hadonásznak, védekezve a szüntelen záporozó tűzeső ellen. 
Az amúgy is visszataszító képet egy nagyszerű hasonlattal teszi még érzékletesebbé: 
„Az ebek nyáron ép igy cselekszenek, 
Orral, vagy lábbal, csípéstől ha telten 
Bolhával, léggyel összeverekszenek." 
(Ford.Babits Mihály) (49—52. sor) 
„ s a t i r a " m ű f a j á n a k kötelezően a h e x a m e t e r a f o r m á j a és ehhez a h e x a m e t e r e s 
„ sa t i r a " -hoz adekvá lódo t t szat i r ikus módszer e redményezi a z t Luci l ius és 
Juvenä l i s fellépése fo ly tán , hogy sokan a lat in , , s a t i r a " - t a sza t í ra m ű f a j á n a k 
is t a r t j á k . Hogy ez a felfogás mennyi re egyoldalú, a n n a k b izonyí tásáu l a köve t -
kező tényekre h i v a t k o z t u n k : 
1. A szat i r ikus módszer a r ó m a i i rodalom számos más m ű f a j á b a n is 
megta lá lha tó , s épp ezért je lenlétét n e m s z ű k í t h e t j ü k le csupán a h e x a m e t e r e s 
„ s a t i r á " - r a . 
2. Számos o lyan „ sa t i r a " - t t a l á lunk különösen Hora t iusná l , ahol a m a i 
é r t e l emben ve t t szat i r ikus mondaniva ló egyá l ta lán n e m fordul elő. 
A szatir ikus módszer és f o r m á j a közöt t i kapcso la toka t v izsgálva, a r r a a 
megál lapí tásra j u t o t t u n k , hogy a szat í ra á l t a l ában — de n e m k izá ró lagosan 
— az ado t t kor legjellemzőbb, leghatásosabb m ű f a j á b a n és ezen m ű f a j f o r m á -
j á n belül érzi m a g á t a l ego t thonosabban . 
Lukiános h ív j a fel a f igyelmet a szatíra c s u p á n „ h a r a p ó s " vo l t á ra . Az ő 
p é l d á j á t főleg Lucilius és Juvena l i s ú j í t j á k fe l nagymér t ékben , ak iknek 
„ s a t i r a " - i b a n jórészt az invekt íva a domináló. R á m u t a t t u n k a r r a is, hogy a 
görög szat íra erősen f i lozofikus jellegével szemben a latin i roda lomban ez a 
módszer aktuális , n a p i polit ikai és morál is jellegű. Ebbő l köve tkez ik az, hogy 
a sza t í r ának két a l apve tő f o r m á j a v a n : 
1. a tö r t éne lem objek t iv i t ásából eredő, a tö r t éne lmi anak ron i zmusoka t 
fe l ismerő gondolat i szat í ra , és 
2. a napi élet, a nap i pol i t ika , az ember i fogyatékosságok fe l tá rásából 
e redő aktuál is és szub jek t ív jellegű szat í ra . 
A római szat í ra á l ta lában ezt a napi , ak tuá l i s jellegű sza t í ra felfogást 
köve t i . A lat in írók t u d a t o s a n h a n g o z t a t j á k m ű v e i k köznapi , és n e m fenséges, 
n e m elvont jellegét. Ugyancsak evvel az aktual izáló jelleggel függ össze a szatíra 
módszerének az e p i g r a m m á n belüli megjelenése, va l amin t az Ate l lana és a 
m i m u s állandó betörése a „ m a g a s i roda lom"-ba . Ezen u tóbb i jelenség a r ra 
m u t a t , hogy a népi b í rá la t p r imi t ív fo rmái r e n d k í v ü l erőtel jesek és bizonyos 
á t t é t e l eken keresztül ha tássa l v a n n a k az i rodalmi szat í rára is. 
A szatir ikus i rodalomra ugyancsak n a g y ha tássa l vol t és l é t re jö t té t 
b izonyos mér tékig megha tá roz ta (hexameteres f o rma) az a parodizáló készség, 
a m e l y a legmagasz tosabb m ű f a j r a , az eposzra i r á n y u l t . A fenséges mitológiai 
a p p a r á t u s ennek kifejezésére haszná l t ünnepélyes eposzi f o r m a és mér ték 
kisszerű, köznapi , p r o f á n t e m a t i k á v a l való megtöl tése , már m a g a ellenállha-
t a t l a n komikus h a t á s t kel t . Lucil iusnál Homeros , Pe t ron iusná l ped ig Vergilius 
p a r ó d i á t t a l á lunk . 
Pe t ron ius Satyriconját v izsgálva, amely kü lönböző m ű f a j o k ötvözete , 
m u t a t t u n k rá a dolgozat elején m á r fe lve te t t azon té te lünkre , h o g y a szatíra 
a való ságábrázolásnak egy meghatározott módszere, amely az ábrázolás során 
felhasznált szatirikus elemek túlsúlya folytán, döntó'en szatirikussá, szatírává 
képes változtatni a legkűlönbözó'bb műfajokat. E z az t jelenti , hogy az ado t t 
m ű f a j o k m ű f a j i sa já tossága i t h á t t é r b e képes szor í tani , ún . másodlagos m ű f a j -
jel leget hoz létre, melyben a f o r m á t t ek in tve m e g m a r a d az e rede t i m ű f a j 
f o r m á j a , a t a r t a l m a t t ek in tve pedig a szatir ikus módszer kerül e lőtérbe . 
Tovább i f e l a d a t u n k annak a vizsgála ta lesz, hogy a szat í ra ezen ismérvei 
m i k é n t és miér t j e lennek meg, illetve t ű n n e k m a j d el a középkorban és a rene-
szánszban, va lamin t az, hogy a szat i r ikus módszer milyen elemekkel gazdago-
dik a későbbi századok fo lyamán . 
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Faust a XVI. században 
HANS H E N N I N G 
A történeti alak és az 1587-es Faust-könyv 
Goethe Faustja a r ra kész te t b e n n ü n k e t , hogy keressük a F a u s t - t é m a 
eredeté t a X V I . században , nyomon kövessük a t ö r t é n e t i Faus t életét s az 
1587-ben megje len t „Hi s tó r i a Von D. J o h a n n F a u s t e n " k ia laku lásá t . 
A t ö r t é n e t i Faus t a l a k j á t kiemelni a X V I . század homályából p rob lema-
t ikus vál la lkozás, hiszen az eddigi k u t a t á s i e redményekbő l kiviláglik, mi lyen 
nehézségekkel j á rnak a F a u s t életének különböző epizódja i ra és egyes szaka-
szaira vona tkozó da tá lás i kísérletek és a források ér telmezése. Mégis helyesnek 
tűn ik , l ia megpróbá l juk ú j megvi lágí tásban m a g u n k elé áll í tani a n n a k az 
embernek az a l ak j á t , aki az i rodalom egyik legfontosabb f i g u r á j á v á le t t , s 
aki ú j r a meg ú j r a je lképül szolgált a köl tésze tben — hogy csak Marlowe és 
Lessing, Goethe , Lenau és Heine , Valéry és Thomas Mann nevét eml í t sem —, 
annál is i n k á b b , min thogy a F a u s t életére vona tkozó b izonyí tékok legfonto-
sabb számbavéte le óta ke reken 50 év te l t el. 
A b b a n , hogy most kézbevesszük a F a u s t - k ö n y v e t , még az a s zándékunk 
is közre já tsz ik , hogy f e lh ív juk a f igyelmet a német i roda lomtö r t éne tnek egy 
olyan fe jezetére , melyet a k u t a t á s az u tóbb i öt évt ized f o l y a m á n e lhanyago l t . 
Kr i t ika alá vesszük a F a u s t - k ö n y v keletkezésére v o n a t k o z ó i smere te inket , és 
foglalkozni fogunk azzal az eddig t i sz táza t lan kérdéssel, hogy miért ke rü l t sor 
a megírására . A t o v á b b i a k során szerét e j t j ü k , hogy ér in tsük a szerzőség 
kérdését , va l amin t a n y o m t a t á s t ö r t é n e t r e , a genealógiára és a „ H i s t ó r i a " 
ha t á sá r a vona tkozó ú j a b b a d a t o k a t . 
I . 
Az eredet i bamberg i , ingols tadt i és nürnberg i fo r rások ú j a b b megvizsgá-
lása a l ap j án kétségen k ívül ál lónak t e k i n t h e t j ü k a t ö r t é n e t i Faus t lé tezését . 1 
Híres ko r t á r s ak , min t Tr i themius , Conradus Mut ianus , Ki l ian Leib, Minucci , 
Wierus, J o a c h i m Camerar ius , Phil ipp von H u t t e n , Begard i , Lu the r , Melanch-
thon , Gast közlései, v a l a m i n t a Zimmeri Krón ika szerzőéi, t o v á b b i t á m p o n t o k -
kal szolgálnak Georg F a u s t életére és működésére vona tkozólag . Anélkül , hogy 
igénybevennénk későbbi, a X V I . század második feléből származó b izonyí té -
koka t , melyeke t már erősebben befolyásol t az anekdotaképződés , b i z to snak 
t e k i n t h e t j ü k Faus t é letében a következő á l lomásoka t : 1506-ban Gelnhausen-
ben t a r tózkod ik , 1507-ben Kreuznachban , 1513-ban E r f u r t b a lá toga t , 1520-
ban B a m b e r g b a n t evékenyked ik , 1528-ban k iu t a s í t j ák Ingols tad tból , 1532-ben 
Nürnbe rgben t a r tózkod ik . Ezenkívül a ránylag biztosra v e h e t j ü k a köve tkező-
1
 Vö. Goethe-Jahrbuch. Bd. 21. Weimar 1959. S. 107—139. 
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k e t : körülbelül 1480-ban szü le t e t t Kni t t l ingenben , s először 1506-ban je len t 
meg W ü r z b u r g b a n . 1525 — 32-re t e h e t j ü k a Wi t t enbergábó l való menekülés t , 
a harmincas évek elejére (1532 — 33) a Köln környék i m ű k ö d é s t , s 1534 — 36-ra 
ismétel t f e lbukkanásá t N ü r n b e r g b e n és W ü r z b u r g b a n . Ú g y t űn ik , 1536 u t á n 
F a u s t v isszavonul t , 1540-ben v a g y 1541-ben pedig —szer in tünk ez biztos a d a t 
— Staufenben (Breisgau) eléri a halál . 
Tovább i helységek, ahol F a u s t sz intén t a r t ó z k o d h a t o t t : Mau lb ronn , 
Bázel, Párizs , esetleg P r á g a , K r a k k ó , Bécs, Velence, de erre m á r n incsenek 
perdöntő b izonyí téka ink . E n n e k ellenére föl kell tételezni , hogy F a u s t meg-
fordul t E u r ó p a metropol isa iban, a t u d o m á n y és a korai polgár i ku l tú ra köz-
p o n t j a i b a n . N e m t a r t j u k helyesnek azt a t ö b b ízben a lka lmazo t t módszer t , hogy 
hol ennél, hol anná l a kérdésné l b izonyí tékkén t h iva tkozzanak a f r a n k f u r t i 
Faus t -könyvre , mer t ebben e lvá lasz tha ta t l anu l keveredik a valóság és a köl té -
szet, a tényközlés , az anekdo t ikus elbeszélés és a szándékos torz í tás . Viszont 
gyakran e lőfordulhat , hogy Faus t ró l szóló tudós í t á soka t n e m i smerünk fel, 
mer t nem emlí t ik benne név szerint F a u s t o t . Számta lanszor m e g t ö r t é n h e t e t t , 
hogy a mágiá tó l vagy éppenséggel az egyházi és ál lami ha tóságok tó l va ló 
félelem mia t t e lha l lga t ták a neve t . Ezen a t é ren semmi r e m é n y ü n k nincs a r r a , 
hogy a jövő világosságot hozha t , viszont az a lehetőség fennáll^ hogy F a u s t 
életére vona tkozó ú j a b b b izony í t ékoka t fedezzünk fel, m á r i smer t b izonyí té -
kok kiegészüljenek vagy ú j megvi lág í tásban t ű n j e n e k fel. Ám ismere te ink 
gyökeres á ta laku lásáva l al igha számolha tunk . 
E z e k u t á n fölmerül az a kérdés, milyen k é p ü n k v a n a t ö r t éne t i Faus t ró l , 
milyen ember i a lak lép elénk a rendelkezésekre álló ada tokbó l . 
É r t h e t ő , hogy az á t m e n e t i korszak körü lményei közö t t időlegesen 
t o v á b b élnek a középkori v i lágkép m a r a d v á n y a i . Számos t e rmésze t i f o l y a m a t r a 
nincs még m a g y a r á z a t . Sok ú j ismeretet beárnyékol még a középkor i h i t . 
A kor lá t lan ak t iv i t ás ra és a kor lá t l an t u d á s r a i rányuló tö rekvés gyak ran ú j r a 
középkori képze t ekbe torkol l ik . Csak ezzel magya rázha tó , hogy a t e rmésze t -
t u d o m á n y o s ismeretre t ö r ekvő ember , aki alá a k a r j a ve tn i m a g á n a k a t e rmé-
szetet , a mágia k a r j a i b a ve t i m a g á t , és a n n a k a segítségével remél i megszerezni 
a t udás t , a h a t a l m a t és a h í r t . Idézzük i t t J e a n Bodint , a X V I . század f ranc ia 
t u d ó s á t , aki a „varázslók, boszorkányok és b ű b á j o s o k " ellen állt so rompóba . 
Bod in így ír : „ i lyképpen megkülönböz te t i (Philo varázslóról v a n szó) a t e rmé-
szetes mágiá t , melyet phys i cának nevez, és [a több i t ] me lyeke t a ráolvasok, 
ördögűzők, bűvészek és egyéb varázs lók" a lka lmaznak. 2 
Egyfelől t e h á t elismeri a t e rmésze t t u d o mán y o s i smere tekre való törek-
vés t — ezeket a X V I . s zázadban á l t a lában „ fehér (vagy természetes) mágiá-
n a k " nevezik —, másfelől u t a l ezeknek á r t a l m a s a lka lmazásá ra , a Bodin 
á l t a l komolyan v e t t és t i l t o t t úgyneveze t t „ f eke t e m á g i á r a " . 3 
E b b e n a t á r s ada lmi és vallási ha rcok tó l te l í te t t k o r b a n , a középkori-
misz t ikus és m o d e r n - t e r m é s z e t t u d o m á n y o s képzetek e l lenté té től feszülő 
á ta laku lás közepe t t e élt F a u s t . A l a k j á b a n összetalá lkoznak az eml í te t t tö rek-
vések, harcok és v i t ák . Ezek a körü lmények teszik é r the tővé F a u s t életét és 
működésé t . 
2
 ,,De Magorum Daemonomania". INémetül Fischarttól: „Vom Aussgelasenen Vi üti-
gen Teufelsheer" (Strassburg 1591. S. 263.). 
3
 Tudvalevőleg innen származik a „Schwarzkünstler" („fekete művész" = bűvész) 
kifejezés is. 
F a u s t szociális szá rmazásá t i l letően a for rások n e m a d n a k biztos t á m -
p o n t o k a t , de születési helyéből k ö v e t k e z t e t h e t ü n k szá rmazásá ra . K n i t t l i n -
gen ma kics iny mezőgazdasági városka . A X V I . s zázadban jóval erősebb v o l t 
még pa rasz t i jellege. í g y F a u s t valószínűleg nem a helység vékony po lgár i 
rétegéből , h a n e m inkább parasz t i t á r s a d a l m á b ó l ered. Fe l tehe tő , hogy F a u s t 
t anu ló ja vol t az akkor Kni t t l ingenben m ű k ö d ő la t in i skolának . Később F a u s t 
ké tségkívül a kóbor d iákok közé t a r toz ik , akik, Beyer—Biereye szer in t , 4 
„mind ig n a g y csődületet okoztak és gazdag j u t a l m a t a r a t t a k . Nemcsak m ű v é -
szeteikkel, h a n e m a v i lágban t ö r t é n t csodála tos eseményekről szóló elbeszélé-
seikkel is s zó rakoz ta t t ák közönségüke t " . A parasz tság elviselhetet len he lyze te 
a X V I . s zázadban nem kis szerepet j á t s z ik a kóbor d iákok ré tegének k i a l aku lá -
sában . F a u s t t a l án azért csa t lakozot t hozzá juk , mer t a t á r s ada lmi v i szonyok 
nem h a g y t a k számára más vá lasz tás t . F a u s t azonban a kor ha t a lmasa ihoz is 
b e j u t o t t , ak ik a most m á r v i lág lá to t t e m b e r t ny i lvánva lóan jóslásra, horoszkóp-
készítésre és hasonlókra a k a r t á k fe lhasználni . 
A h o g y a n Faus t származására , a r ra sincs egyér te lmű bizonyí ték , h o g y a n 
foglalt ál lást a kor vallási ha rca iban . F a u s t o t minden b izonnya l az 1500 e lőt t 
egyedura lkodó ka to l ikus t a n szellemében nevel ték. A X V I . század húszas 
éveinek közepéig nem lehet semmiféle je lét fölfedezni a n n a k , hogy a protes-
t áns oldal felé ha j l o t t vo lna . Csak 1520 u t á n i második e r f u r t i t a r t ó z k o d á s a és 
p ro te s t áns körökkel való ta lá lkozása Wi t t enbe rgben és Nürnbe rgben gyaní t -
t a t j á k , hogy nem vise lkedet t e lu tas í tóan az ú j t a n n a l szemben. Mindeneset re 
nem m a r a d t szigorú ka to l ikus . Különös f igyelmet érdemel ebben az össze-
függésben Tr i themius h í radása , aki egyenesen egyházellenes k i je len téseket 
ad F a u s t s zá j ába . Ez megerősít i azt a se j tés t , hogy F a u s t rac ional is ta , azaz 
a te is ta és szabadgondolkodó vol t , s lehetőség szerint igyekezet t megszabaduln i 
az egyházi kötelékektől . 5 N y u g o d t a n fö l t ehe t jük , hogy „e re tnekségek" nyil-
vános hirdetése 6 vol t a t u l a j d o n k é p p e n i oka Tr i themius k i fakadása inak . 7 
Ezzel m a g y a r á z h a t ó az egyház köre inek ellenséges m a g a t a r t á s a F a u s t t a l 
szemben . F a u s t a lu te ránusokná l sem ál lot t jó h í rben . Lu the r m e g t a g a d t a 
őt, valószínűleg a m i a t t a g y a n ú j a m i a t t , hogy F a u s t szövetségben v a n az 
ördöggel. Melanchthon pedig k i fe jeze t t en örül, amikor Faus to t k i u t a s í t j á k 
Wi t t enbe rgbő l és Nürnbergből . 
Vizsgál juk még meg F a u s t v i szonyá t a t e rmésze t t udományokhoz , va la -
min t a kor tudósaival való kapcso la t a i t . Bár F a u s t n a k semmilyen akadémia i 
r ang j a n e m bizonyí tha tó , és a dok to r i címet b i to ro l tnak kell t e k i n t e n ü n k , 
F a u s t az á t lagosnál nagyobb tudássa l rende lkeze t t . T ö b b kor tá r s t anúva l lo -
másai a l ap ján arra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy különösen a t e rmésze t t udomá-
nyok és az orvosi t u d o m á n y o k t e rü l e t én vo l t j á r t a s . E r r e a tudás ra valószínű-
leg önál lóan, t a lán egyetemi körökkel va ló érintkezése révén t e t t szer t . Ezen-
kívül a laposan ismerte az embereke t , és föl té t lenül rendelkeze t t szuggeszt ív 
h ipno t ikus képességekkel. Lüxheimi s tb . 8 fellépése erre m u t a t . É r t e t t e a 
1
 Geschichte der Stadt Er fur t . Bd. 1. Er fur t 1935. S. 229. 
5
 Vö. E. Castle: Faust im Wandel der Jahrhunderte . Lásd: Chronik des Wiener Goethe-
Vereins. Bd. 55. Wien 1951. S. 1. 
6
 Ehhez egyébként Paracelsusnál találunk párhuzamot (vö. Paracelsus : Sämtliche 
Werke. Hrsg. von Aschner. Bd. 4. Jena 1932. S. 329 és köv.). 
7
 Vö. P. Reimann: Hauptströmungen der deutschen Literatur 1750—-1848. Berlin 
1956. S. 612. 
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 Vö. Johannes Gast: Sermones Convivales. T. 2. Basileae 1548. 280—281: De Fausto 
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m ó d j á t , h o g y a n aknázza ki azokra a te rmésze t i f o lyama tok ra vona tkozó i s m e -
re te i t , amelyek az ő k o r á b a n n e m vol tak te l jesen m e g m a g y a r á z h a t ó k , s h o g y a n 
reklámozza t u d á s á t a nevéhez b iggyesz te t t bombasz t ikus c ímekkel . Kétség-
kívül ez is hozzá j á ru l t ahhoz, hogy F a u s t o t anny i ra meggyűlöl ték a h u m a n i s t a 
tudósok , ak iknek eszményképe a k i t a r t ó t a n u l m á n y o k a t és k u t a t á s o k a t 
fo ly ta tó ember vol t . A még n e m teljesen m e g m a g y a r á z o t t t e rmésze t i f o l y a m a -
t o k a lka lmazása végül őt is, ugyanúgy , m i n t Agr ippâ t és Parace lsus t , a m á g u s 
és bűvész h í rébe hoz ta . K o r á n a k tudósa i ny i lvánva lóan sikereit is i r igyel ték . 
Ezé r t emlegetnek á l landóan sar la tánságot , fe l tűnés i v iszketeget és h í r v á g y a t . 
Ezé r t — és ezt okvet lenül szem előtt kell t a r t a n i — a t u d ó s h u m a n i s t á k és 
teológusok tudós í t á sa i a l a p j á n nem igen a l k o t h a t u n k ob jek t ív képe t . H a F a u s t 
n e m is t e t t szer t egy Agr ippa v a g y egy Parace lsus f i lozóf ia i - t e rmésze t tudomá-
nyos jelentőségére, ma m á r n y u g o d t a n leszögezhet jük, hogy n e m az a közön-
séges sa r la tán vol t , aminek eddig h i rde t t ék . F a u s t közbülső helyet foglal el 
ko rának szélhámosai és kóbor d iák ja i , i l letve te rmésze t f i lozófusa i közöt t . 
Nehéz e ldönten i azt a ké rdés t , hogy F a u s t mennyi re s zabadu l t meg a 
középkori bék lyók tó l azál tal , hogy t e rmésze t t udományos i smere teke t szerze t t 
és ezeket a m a g a érdekében k i aknáz ta . Bizonyos azonban , hogy nem v o l t 
egészen mentes a X V I . század ördöghitétől és mágikus képzete i tő l . 
Meg kell még vizsgálni a néphez -fűződő szoros kapcso la t á t , ami t még 
Tr i themius is elismer, és a nép tömegekre gyakoro l t rendkívül i h a t á s á t . 
Széles népré tegek csodál ják , nemcsak t i tokza tos képességeiért , h a n e m 
azér t is, mer t egy m a g a s a b b r e n d ű emberi lét je lképét l á t j á k benne, azét az 
emberé t , ak i a rend i előí téletektől szabadon és vagyontó l men ten , szemük 
l á t t á r a bon takoz ik ki a középkor i kor lá tok és kötö t t ségek közül . Végső soron 
ez az oka a n n a k , hogy életére és működésére a nép emlékezni fog, hogy a lak já -
hoz számta l an anekdo ta és elbeszélés kapcsolódik , hogy még Paracelsusról , 
Tr i themius ró l és Agr ippa von Net tenshe imről szóló t ö r t éne t eke t is az ő sze-
mélyére visznek á t . Ezé r t El iza Marian Bu t l e rnek azzal a The Myth of the 
Mágus c. m ű v é b e n k i fe jeze t t nézetével9 sem é r t h e t ü n k egyet , hogy Tr i themius , 
Agr ippa , Parace lsus és N o s t r a d a m u s sokkal híresebb volt a X V I . században , 
m i n t Faus t , és hogy éppen ez m e n t e t t e meg a l a k j u k a t a tel jes mitologizációtól . 
El iza But ler végül úgy véli, „ m á g u s o k csak úgy szüle the t tek l i j já a mí toszban , 
h a sa j á t k o r u k b a n homály és t i t ok övezte őke t , v a g y ha m á r csak emlékük élt 
t ávo l i időkből" . Ez a megál lap í tás Faus t r a mindenese t re n e m áll. A t ö r t é n e t i 
F a u s t t o v á b b él a s z á j h a g y o m á n y b a n . Az, hogy az i roda lomban i sméte l ten 
megemlí t ik , ugyancsak hozzá j á ru l ehhez. Persze a h a g y o m á n y most főleg 
t i t okza tos és mág ikus képességeivel foglalkozik, s ezekből, fokozatos nagyí tás 
és túlzás ú t j á n végül k inő a n n a k a kor nyomorúsága fölé emelkedő varázsló-
n a k a vágyképe , ak i t közvet lenül a F a u s t - k ö n y v megírása előt t szemlélhetünk. 
I I . 
F o r d u l j u n k most a Faus t -His tó r i ához 1 0 és vizsgál juk meg először is a 
k ö n y v külse jé t és t a r t a lomjegyzéké t . Címe: História Von D. Johann Fausten, 
9
 Cambridge 1948. S. 143—144. 
10
 A három legfontosabb kiadás, amelyhez ismételten visszanyúlnak, a következő: 
História D. Johannis Fausti des Zauberers nach der Wolfenbütteler handschrif t nebst dem 
nachweis eines teils ihrer quellen hrsg. von Gustav Milchsack. Wolfenbüttel 1892. CCCXCIV, 
124 S. (Hivatkozás: Milchsack). — Das Volksbuch vom Doktor Faust. Nach der ersten Aus-
dem iveitbeschreyten Zauberer vnnd Schwartzkünstler, Wie er sich gegen dem 
Teuffei auff eine benandte zeit verschrieben, lVas er hierzwischen für seltzame 
Abentheuer gesehen, selbs angerichtet vnd getrieben, biss er endtlich seinen wol 
verdienten Lohn empfangen (D. J o h a n n F a u s t u s n a k , a h í rhed t va rázs lónak és 
b ű b á j o s n a k tö r téne te , hogyan szerződött el az ördögnek megha t á rozo t t időre , 
eza la t t milyen rendkívül i c sudáka t l á t o t t és v i t t véghez, míg végül e lnyer te 
méltó j u t a l m á t ) . A k iadás ra vona tkozólag a következő közlést t a l á l j u k : 
„ G e d r u c k t zu F r a n c k f u r t a m Mayn, du rch J o h a n n Spies. M. D. L X X X Y I I . " 
( N y o m a t o t t Ma jna F r a n k f u r t b a n , J o h a n n Spiesnél, 1587-ben). A c ímlapon 
o l v a s h a t j u k a kiadó e lőszavát a köve tkező ajánlással : „ D e n e h r n h a f f t e n , 
Wolach tba ren v n n d F ü r n e m m e n Caspar Colin, Curfürs t l ichem Meyntz ischen 
Amptschre ibe rn , Vnd H i e r o n y m o Hoff , Ren thme i s t e rn in der G r a f f s c h a f t 
Kön igs te in" (a t i sz te le t remél tó , nagyt isz tességű és előkelő Kölln G á s p á r n a k , 
mainzi vá lasz tófe jedelmi í rnoknak , és Hoff J e romosnak , Königstein grófság 
s z á m t a r t ó j á n a k ) , m a j d pedig az „Előszót a Keresz tény Olvasóhoz" . Maga a 
„ H i s t ó r i a von D. J o h a n n F a u s t e n " 227 nyo lcadré t oldalt a lkot , 68 (pontosab-
b a n 69) fe jeze t re beosz tva , amelyek egyébkén t csak a csatol t m u t a t ó b a n 
v a n n a k megszámozva . A fe jezetbeosztás tó l e l tekintve az egész História h á r o m 
részből áll. 
Az első részbe, amelynek nincs címe, és külön megjelölve sincs, az első 
t i zenhé t fe jeze t t a r toz ik . E b b ő l az első részből m e g t u d j u k , hogy Faus t a Wei-
m a r mel le t t i Rod fa luban szüle te t t , Wi t t enbe rgben t a n u l t , m a j d o rvoskén t 
t e v é k e n y k e d e t t , t u d o m á s t szerzünk arról, hogyan idézte meg első ízben az 
ördögöt , hogyan za j lo t t le h á r o m első v i t á j a Mephistopheles szellemmel, 
hogyan k ö t ö t t e k szerződést 24 esztendőre, ér tesülünk F a u s t szellemének 
szolgálatkészségéről, s o l v a s h a t j u k az ördöggel f o l y t a t o t t beszélgetéseit a 
pokolról és a n n a k h ierarchiá járó l . 
A második részben, melynek címe „ F o l g e t n u n der ander Theil dieser 
His tor ien , von Faus t i Aben thewren vnd a n d e r n F r a g e n " (Következik pedig a 
más ik része a h is tór iának F a u s t ka land ja i ró l és más dolgokról), Faus to t m i n t 
asz t rológust és nap tá rkész í tő t i smer jük meg. F a u s t asz t ronómiai és asztrológiai 
kérdéseke t tesz fel az ördögnek. Ezenkívü l fe j tegetéseket o lvasunk az ördögök 
világáról, m a j d é r tesü lünk F a u s t első pokol já rásáró l és mennybemene te lé rő l . 
A 26. f e jeze tben megkezdődik Faus t u t azása a nagyvi lágba , Németországon és 
Törökországon á t K r é t á b a , E g y i p t o m b a , Br i t ann iába , I n d i á b a stb. A t ö b b i 
fe jeze t F a u s t n a k a csillagokkal, a szellemekkel, a me teorokka l és a m e n n y -
dörgéssel kapcso la tban f e l t e t t kérdéseire ad vá laszokat . 
E z u t á n következik a „ d r i t t und le tz te Theil von D. F a u s t i Aben thewer , 
was er mi t seiner Nigromant ia an P o t e n t a t e n Höfen ge than vnd gewi rcke t " 
(D. F a u s t u s k a l a n d j a i n a k h a r m a d i k és utolsó része, hogy mi t t e t t és m i t v i t t 
véghez n ig romanc iá jáva l ha t a lmasok udvara iná l ) . I t t é r tesü lünk arról, h o g y a n 
m ű k ö d ö t t F a u s t min t bűvész és varázsló fe jedelmi udva rokná l , és t u d o m á s t 
szerzünk „nyomorúságos és re t tene tes végéről és t ávozásá ró l " . A 33. és az az t 
köve tő fe jeze tekből m e g t u d j u k , milyen va rázs la toka t v i t t véghez a császár i 
u d v a r b a n , milyen gonosz t r é f á k a t űzö t t lovagokkal és parasz tokka l , h o g y a n 
csap ta be a lókupeceket és milyen b ű v é s z m u t a t v á n y o k a t p roduká l t . Az 52. 
gäbe, 1587. 2, Auflage hersg. von Robert Petsch. Halle 1911. LVI, 246 S. (Hivatkozás: Petsch). 
— Das Volksbuch vom Doktor Faust. Nach der um die Erfurter Geschichten vermehrten 
Fassung hrsg. u. eingel. von Josef Fritz. Halle 1914. XLIV, 134 S. (Hivatkozás: Fritz.) 
f e j e z e t b e n egy öreg orvos megkísérli F a u s t o t megtérésre bírni , de ő r ö g t ö n 
u t á n a ú j r a elkötelezi m a g á t az ördögnek. F a u s t , , bu já lkodása i ró l " is é r t e s ü l ü n k . 
A h a r m a d i k részben t a l á l u n k egy külön szakaszt , ame ly a 60. f e jeze t tő l a 
k ö n y v végé ig t e r j ed . E n n e k címe: „Fo lge t n u was Doc to r Faus tus in seiner 
l e t z t e n J a h r s f r i s t mi t seinem Geist vnd a n d e r n g e h a n d e l t " (Következ ik mos t , 
hogy m i t m ú v e l t doktor F a u s t u s a s a j á t szelleme és mások segítségével életé-
nek u t o l s ó esz tendejében) . E z a rész a szerződésben szeteplő 24. esztendőről , az 
u to l só évről szól. A rész elején a végrendele t elkészítéséről és Wagner n e v ű 
f a m u l u s á n a k örökösként va ló kijelöléséről olvasunk, s a k ö n y v F a u s t n a k a 
közelgő szörnyű vég m i a t t i s i rámaival és panasza iva l (így például a 63. f e j eze t : 
, , D o c t o r F a u s t i Wehek lag" ) fejeződik be . F a u s t s i rámai és panasza i négy 
f e j e z e t e t tö l t enek meg. Közbe van i k t a t v a egy elbeszélés, melyben a „gonosz 
s z e l l e m " k a j á n u l meggyöt r i Faus to t . A k é t utolsó fe jezet F a u s t „ szö rnyű és 
r e t t e n e t e s végérő l " és F a u s t n a k „a d i á k o k h o z " in téze t t f igyelmeztetéséről 
t u d ó s í t . E d d i g a „ H i s t ó r i a " . 
M ű f a j i szempontból a F a u s t - k ö n y v sem regénynek, sem elbeszélésnek 
n e m t e k i n t h e t ő . A cselekmény nem halad előre fejezetről fe jezetre . Különál ló , 
g y a k r a n a n e k d o t i k u s a n k ihegyeze t t t ö r t é n e t e k e t o lvasunk . A regényszerű 
m e g f o r m á l á s kora i a l ak j áva l v a n t ehá t do lgunk . A kompozíció mód ja , a F a u s t 
é le téből és működéséből v e t t mozzana tok laza egymás mellé so rakoz ta tása 
hű t ü k ö r k é p a t á r sada lom helyzetéről . A polgárság a X V I . században m é g 
n e m je lent vi lágosan k ia l aku l t osztályt . Gondol junk ezzel kapcso la tban az 
egyes városi közpon tok k ia lakulására . A polgár i és városi lét világos f ron ta lak í -
t á s á n a k első kísérletei meg tö r t én t ek m á r u g y a n , például a Hanza és a Sváb 
Városszövetség , de a polgári t á r s a d a l o m n a k ebben az e lős tád iumában , amely-
b ő l a F a u s t - k ö n y v is s a r j a d t , hiányzik m é g a polgári é rdekek közösségének 
sz i lá rdan , kö rü lha tá ro l t képze te . Ezér t lehete t len olyan regényt írni, ame ly a 
po lgár i osz tá ly t t ük rözné vissza. A Faus t -könyvve l p á r h u z a m b a á l l í tha tó 
Rabela is v a g y F ischar t , Dedek ind Grobianusa, Wickram Rollwagenbiichleinje 
v a g y K r ü g e r Hans Clauertje. Így a F a u s t - k ö n y v sem regény , hanem t ö r t é n e t e k 
sorozata . Az egyes elbeszélésekhez teológiai v a g y t e rmésze t tudományos t á r g y ú 
e s z m e f u t t a t á s o k csa t lakoznak , s i t t Faus t ró l gyakran egyá l ta lán nem esik szó. 
É p p e n a f i lozófiai mozzana t le t t az oka a n n a k , hogy a Faus t -könyve t n e m 
elbeszélő, h a n e m filozófiai m ű k é n t kezel ték. 1 1 A mű he lyenkén t d rámai e leme-
k e t t a r t a l m a z , így a v i ta - je lene tek párbeszédeiben. Ez H e r m a n n Gr immet a r ra 
kész te t te , hogy a lap ta lanu l d r á m a i min t á r a gondoljon.1 2 Egyébkén t megá l l a -
p í t h a t ó , hogy a megformálás rendkívül egyszerű, igénytelen, sőt he lyenkén t 
művész ie t len és kon tá r . De ha a F a u s t - k ö n y v e t más hasonnemű, egykorú 
m ű v e k k e l ha son l í t j uk össze, például a Claus Narr-ral (1572), nem b izonyu l 
ro s szabbnak . Jogosu la t lan az a vád , hogy nyomorúságos f é rcmű, még akko r is 
h a — meg n e m engedhető módon — a m o d e r n regény művészi f o r m á j á h o z 
v a g y aká r csak a X V I I I . század epikai formakészségéhez m é r j ü k . Ha a m u n k á t 
a X V I . század i rodalmi fej lődésével összefüggésben szemlél jük, és össze-
h a s o n l í t j u k az í rásművésze tnek ebben az időben elért csúcsaival, az a l ább i 
k ö v e t k e z t e t é s r e j u t u n k : a F a u s t - k ö n y v egyenrangúkén t foglal helyet az 1500 
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és 1600 közöt t szü le te t t t r é f a -könyvek , a n e k d o t a - g y ű j t e m é n y e k , elbeszélések 
és tö r t éne teke t t a r t a l m a z ó k ö n y v e k sorában. 
Ami t e n d e n c i á j á t illeti, a k ö n y v egyházi f igyelmezte tés , amely óva int i az 
o lvasót Faus t p é l d á j á n a k követésé tő l . Célja, h o g y eltérítse az olvasót m inden 
o l y a n t i tkos és ny í l t vágytól , h o g y az ördög segítségével k i szabadu l jon az a d o t t 
konvenciók közül . Már a c ímben is ezt o lvassuk: „minden fennhé jázó , v a k m e r ő 
és is tentelen e m b e r számára e l re t t en tő pé ldául , visszataszí tó exemplumul és 
jó indu la tú f igyelmezte tésül egybeszerezve és k i n y o m t a t v a " . Ez a szerző és a 
k i adó célkitűzése. A célt a Caspar Kol lnak és H ie ronymus H o f f n a k szóló 
dedikác ióban szereplő megjegyzések is hangsú lyozzák ; i t t i lyeneket o lvasunk: 
„ a z egész kereszténységnek f igye lmez te tésü l" , v a g y : „ m i n t borza lmas pé ldá ja 
az ördögi á lnokságnak , tes t i és lelki gyi lkosságnak" . Az „Előszó a keresz tény 
olvasó részére" c. egész passzusnak ez a főszólama. E n n e k utolsó bekezdésé-
ben például a köve tkező t t a l á l j u k : „ H o g y senki t ezek a h is tór iák vakmerőségre 
és követésre ne serkenthessenek, körü l tek in tően j á r t u n k el, és [mindent 
k i h a g y t u n k ] , a m i veszedelmes lehetne , és csak az t t e t t ü k be, ami mindenk inek 
okulásra és j avu l á s r a szolgálhat . Mindezt te , keresztény olvasó, hasznodra 
felfogod m a j d , és keresztényien a lka lmazod ." Sőt , a szerző t i s z t á b a n volt vele , 
hogy még ez az erőtel jes f igye lmezte tés sem elegendő. Ezér t k ihagy t a a szöveg-
ből a veszedelmes varázs igéket . Ezeke t a gondo la toka t mégegyszer összefog-
la l ja a „ H i s t ó r i a " utolsó bekezdésében. Idézek: „Végetér t e h á t Doctor F a u s t u s 
igaz tö r téne te és varázslása , amelyből t anu l j a meg minden keresz tény , különö-
sen azonban a gőgös, büszke, és dacos érzésű és f e j ű emberek, hogy félje I s t e n t , 
óvakod jék a varázs lás tó l , ráolvasás tó l és m á s ördöngösségektől , amint I s t e n 
szigorúan meg t i l t o t t a , és meg ne h ív ja a s á t á n t vendégségbe és szállást ne 
a d j o n neki, amiképpen Faus tu s t e t t e . Mivel i t t az ő elszegődésében és végében 
re t t ene tes pé ldá t k a p t u n k a r ra , hogy az i lyesmit kerü l jük , és egyedül I s t e n t 
szeressük, és t a r t s u k szem e lő t t , egyedül Ót i m á d j u k , szolgál juk és szeressük, 
egész szívünkkel és egész le lkünkkel , és minden erőnkkel, és v iszont az ördögöt 
és minden seregét e lutas í tsuk, és a Kr i sz tusban e lnyer jük az örök üdvössége t" . 
Ha nem i smernők Spies k iadó vallási h o v a t a r t o z á s á t , k i a d v á n y a i n a k 
beá l l í to t t ságá t -— Spies szigorú szemléletű l u the r i v i t a i r a t o k a t n y o m t a t o t t —, 
k o m o l y a b b a n kellene fogla lkoznunk azzal a kérdéssel , hogy Spies a keresz tény 
olvasónak szóló f igye lmezte tés t lu ther i vagy ka to l ikus szellemben n y o m t a t t a - e . 
A k ö n y v lu the ránus szemszögből í ródot t . A szerző lu theránus vo l t á t , fe lso-ra jnai 
szá rmazásán és a k ö n y v f r a n k f u r t i k iadásán k ívü l az is biztossá teszi szemünk-
ben — minden különösebb nehézség nélkül —, hogy fe l tűnően vesz át idézete-
k e t Lu the r í rásaiból és ismeri Melanchthon ki jelentései t . A kérdést m á r 
Fr iedr ich Zarncke is megvi lág í to t ta Johann Spies, a Faust-könyv kiadója, és 
kiadóvállalata c ímű ér tekezésében. 1 3 Némelyek Lercheimer í té le téből k i indulva , 
amelye t később fogunk m a j d megvizsgálni , megkísérel ték, hogy ant i - lu the-
r á n u s tendenc iá t t u l a j d o n í t s a n a k a könyvnek . E z é r t röviden megindokol juk a 
k ö n y v lutheri szelleméről va l lo t t fe l fogásunka t . Az a kö rü lmény , hogy n e m a 
„ rég i h i t r e " , h a n e m az „igaz v a l l á s r a " és „ke resz tény h i t v a l l á s r a " h iva tkoz ik , 
m i n d e n kétséget k izár . W i t t e n b e r g á t is valószínűleg azért vá l a sz t j a tö r téne té -
n e k színhelyéül a szerző, hogy bizonyítsa a lu the r i teológia m i n d e n t legyőző 
e re j é t . A t ö r t é n e t a reformáció előtti időben já tszódik, F a u s t csak ekkor 
ű z h e t t e t evékenységé t . K ö z v e t v e ez azt je lent i , hogy L u t h e r megjelenése 
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megszün te t t e az ördöggel való p rak t iká l á s t . Ezenkívül az a szempont is közre-
j á t s z h a t o t t a hely megvá lasz tásában , hogy a színtér közismert város legyen, 
t o v á b b á a t ények megvá lasz tásáva l még élő személyeket kel let t k ikapcsolni az 
eseményekből , így pé ldáu l a von Z immern grófokat , tudnii l l ik F a u s t halála 
b i zony í tha tóan ennél az u d v a r n á l köve tkeze t t be. Téves Kiesewet te rnek az a 
nézete,1 4 hogy F a u s t rokona i ra való t ek in t e t t e l v á l t o z t a t t a k meg t ényeke t . 
Legfel jebb azzal é r t h e t ü n k egyet , hogy a szerző egy F r a n k f u r t b a n közismer t , 
egyébkén t csakugyan lé teze t t , családra gondolt , ame lye t meg ke l le t t óvni 
esetleges összetévesztésektől . 
A F a u s t ka to l ikus nézetei t megbélyegző ki je lentések is a lu ther i alapál-
lásra va l l anak . F a u s t i dőnkén t az t reméli , hogy az ördöggel való egyszerű 
szakítással , b ű n b á n a t és vezeklési készség révén bocsána to t nyerhe t I s ten tő l . 
A p ro tes táns felfogás azonban t a g a d j a az ember közreműködésé t a bocsána t -
ban , ez kizárólag I s t en kegyelméből e redhe t . Ezér t a F a u s t - k ö n y v szerzőjének 
szemében F a u s t o t sem m e n t h e t i k meg jó t e t t ek . E r r e a szigorúan p ro t e s t áns 
á l láspontra alapozza Milchsack egy t a n u l m á n y b a n 1 5 az t a tézisét , hogy a 
História szerzője F a u s t o t Melanch thonna l azonosí t ja . Me lanch thonnak Luthe-
rétől el térő b ű n b o c s á n a t - t a n a j ó t e t t e k e t szab a bocsána t feltételéül, s ezzel a 
ka to l ikus vezeklés tan felé ha j l ik . Nem é r t h e t ü n k egyet ezzel az e lméle t te l , 
mer t Milchsack i t t a l u the ránus egyházon belüli v i t á n a k ny i lvánva lóan túl 
nagy je lentőséget t u l a j d o n í t a Faus t -könyvve l kapcso l a tban . 
A teológiai e l m e f u t t a t á s o k mel le t t t e rmésze t t u d o m án y o s fe j tege téseke t 
is t a l á lunk . A szerzőt a f ő t é m á v a l összhangban főleg az ég és a föld, a csilla-
gok vi lága, a Fö ldnek a N a p körül i keringése, bolygórendszerünk és a Föld 
keletkezése érdekli . Természetesen még u ra lkodnak a középkori elképzelések. 
A 28. és a 31. f e j eze tben az üs tökösökről o lvasható m a g y a r á z a t o k t ip ikusak a 
F a u s t - k ö n y v r e nézve, ame ly ezen a t é ren elavul t fo r rásokból mer í t e t t . A Faus t -
könyv ennek ellenére m e g m u t a t j a , hogy a reformáció századának emberében 
milyen mélyről f akadó , e l lená l lha ta t lan tö rekvés élt a t u d á s r a , a „vi lágkörül -
m é n y e k " megmagya rázá sá r a (1. a 20. fe jeze te t „A szélről és a nap ró l " ) , a ter-
m é s z e t t u d o m á n y o s összefüggések megér tésére . Faus t a mi s zemünkben egyene-
sen p ro to t ípusa a t u d á s r a és i smere tekre tö rekvő embe rnek . A F a u s t - k ö n y v 
gyakran t a g a d j a ezt főszereplőjével kapcso la tban . A m u n k a a teológiai oldalt , 
az ördögtől és annak gonosz p rak t iká i tó l való óvakodás t hangsú lyozza . F a u s t 
azonban egyben a „ speku lá ló" , 1 6 aki n e m elégszik meg a teológia és az egyház 
szokásos magya ráza t a iva l , a kérdező, a rációval megá ldo t t és azt a lka lmazn i 
aka ró „Geschwinde Kopf f " , 1 7 aki t a címszereplő elénk állí t , igaz u g y a n , hogy a 
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veszedelmesnek, a gonosszal szemben v é d t e l e n n e k e l re t ten tő megtestes í tése-
k é n t , de egyú t t a l a m a faus t i e m b e r k é n t , a m i l y e n n é a z u t á n Goethe f o r m á l t a 
meg véglegesen, F a u s t o t mér ték te len megismerési vágya végül — a X V I . század 
n e m t u d o t t más sorsot elképzelni a számára — az ördög k a r j a i b a kerget i , 
m e r t „sas s z á r n y a k a t ö l tö t t , m i n d e n n e k okát k i aka r t a k u t a t n i az égen és a 
fö ldön" . 1 8 
E n n e k megfelelően ki kell bőv í t enünk a Faus t -könyvrő l ado t t ér téke-
lésünket . A fenyege tő pékla , a f igyelmezte tés , hogy az emberek t a r t s á k t ávo l 
m a g u k t ó l a pokol i t és a gonoszt , csak egyik szándéka a k ö n y v n e k . Emel l e t t 
m e g f o r m á l j a az ú j k o r első t e r m é s z e t t u d o m á n y o s évszázadának t ip ikus t u d ó s á t , 
a k u t a t ó t , F a u s t o t , aki meg a k a r j a f e j t en i a te rmésze t t i t k a i t . Igaz, hogy a 
t ö r t é n e t e k í rója veszélyesnek és fölöslegesnek minős í t i a világ, a föld te rmésze t i 
összefüggéseibe való behatolás i szándékot , de ez a szándék fennál l . A te rmésze t -
t u d o m á n y o s k u t a t á s éppen a X V I . században éles nézete l téréseket e redménye-
ze t t az egyházzal . Csak Kopern ikus ra és Serve t re emlékez te tünk . Az egyház 
fe l ismerte , mi lyen lehetőségek t á r u l n a k fel a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s megismeré-
sér t küzdő ember e lő t t . F igyelmezte tése nemcsak az ördöggel szövetkezőnek, 
h a n e m a t e r m é s z e t k u t a t ó n a k is szól, aki, m i n t gondol ják , szükségképpen 
veszélyes ú t r a l épe t t , s e lkerülhete t lenül e l lenté tbe j u t a teológiával , végül 
pedig magáva l I s tennel . E n n e k az á l l á spon tnak az a l á t ámasz t á sá r a idézzük a 
köve tkező sorokat az első fe jeze tből : „ E z ínyére v a n D. F a u s t u s n a k , spekulál és 
s tudéroz é j t -napo t egybetéve, h o v a t o v á b b engedé már m a g á t Theologusnak 
nevezni , lőn belőle világfi , nevezé m a g á t D. Medicinaenek, lőn astrologus és 
m a t h e m a t i c u s , enyhí tésül pedig lőn orvossá, e leinte sok embernek segítet t a 
gyógyásza t t a l , füvekkel , gyökerekkel , v izekkel , i ta lokkal , receptekkel és 
k l i s té lyokkal , emel le t t igen jóbeszédű vala , a Szent í rásban ugyancsak j á r t a s , 
nagyonis jól t u d t a Krisz tus t ö r v é n y é t : aki az U r n á k a k a r a t á t ismeri, és n e m 
tel jes í t i , az kétszeresen bűnhőd ik" . 1 9 
Ezzel a gonosztól való óvás mel le t t a t e rmésze t t u d o m án y o s k u t a t á s t ó l és 
a n n a k köve tkezménye i tő l való óvás is megjelenik . Az ilyen t é m á k , az i lyen 
teológiai p rob lémák természetesen csak a re formáció óta lehetségesek. Vegyük 
f igye lembe , hogy a reformáció évszázadában az egyház számos képviselője 
r e n d k í v ü l veszedelmesnek t a r t o t t a a reformáció lehetséges k iha t á sa i t . Igen 
e l t e r j ed t a köve tkező nézet : ha a szigorú egyházi kötelékek egyszer meglazul-
n a k , t öbbé nincs megállás. A k ö v e t k e z m é n y m i n d e n esetben i s t en tagadás , v a g y 
legalábbis I s t en tő l való elfordulás lehet . L u t h e r és Melanchthon mindig véde-
kez tek az ilyen v á d a k ellen. Nézete ik egyik képviselője m a g á r a vál lal ta a 
F a u s t - k ö n y v megí rásá t , s ezzel a lu ther i egyház is felemelte h a n g j á t az I s ten-
tő l való e l távolodás veszedelmei ellen. Faus t a l ak j a a lka lmasnak b izonyul t 
erre . F a u s t bűne n e m az, hogy e l fordul t a ka to l ikus hi t től , h a n e m az, hogy 
k i szak í to t t a m a g á t m indennemű egyházi köte lékből , ezeket t e rmésze t tudo-
m á n y o s i smere tekkel cserélte fel. 
Ezzel vá lasz t is k a p t u n k a r ra a kérdésre , hogy miért j ö t t lé t re a F a u s t -
k ö n y v . De még nincs teljes m a g y a r á z a t u n k a História keletkezésére. Ezen a 
he lyen vissza kell gondolnunk a t ö r t éne t i F a u s t r a . O, aki b e j á r t a az országo-
k a t , s nem t i tko l t a el nevét , ő, aki t a kor tudósa i á l landóan emlegetnek müveik-
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ben, halá la u t á n t o v á b b élt a nép emlékezetében. Valóságos fellépéséhez sok-
he lyü t t anekdo ták , sőt egész t ö r t éne t ek és elbeszélések kapcso lód tak . F a u s t 
különleges ember számba men t , aki t i tokza tos b ű v é s z m u t a t v á n y o k a t v i t t 
véghez, és különös, nem tel jesen m e g m a g y a r á z h a t ó ismeretekkel és készségekkel 
rende lkeze t t . A s z á j h a g y o m á n y e lnagy í t j a a róla a lko to t t képze teke t , á ta la-
k í t j a , el túlozza a l ak já t . E r rő l m o n d j a W i d m a n kései Faus t -könyv feldolgozásá-
nak e lőszavában: „erről sok monda vol t az emberek közöt t is". Már Spies is 
u ta l v a l a m i hasonlóra : „ M i u t á n m á r sok éve e l te r jed t és nagy m o n d a k ö r vala 
Németor szágban Doct . J o h a n n e s F a u s t u s . . . ka land ja i ró l . " 2 0 
F a u s t b a n a k o r t á r s a k k i u t a t l á t n a k helyzetükből , melybe a t á r s a d a l m i -
tö r téne t i események, t ö b b e k közöt t a p a r a s z t h á b o r ú révén j u t o t t a k . Gondol-
juk meg, hogy az alsó nemesség felkeléseit leverték, az egyes városok felsza-
badulás i kísérleteit t öbbny i r e e l fo j to t t ák , a pa rasz t l ázadásoka t véresen elnyom-
ták , így a X V I . század közepére szinte k i lá tás ta lan helyzet állt elő. A s iker te len 
megmozdulások e redményeképpen e l te r jed az e lnyomot t ság hangu la t a . Ezek-
hez a csalódásokhoz j á r u l mindeneke lő t t a parasz t i ré tegek elégedetlensége a 
lutheri vezetés csődje m i a t t , hiszen L u t h e r , A rabló és gy ilkos paraszti bandák 
ellen c. í rásáva l megkö tö t t e a béké t a felsőbbséggel (Î525). Ne csodálkozzunk 
há t , ha a nép ú j k i u t a t keres, ha k i u t a t jelentő a lako t t e r emt m a g á n a k , ha 
kivételes ember t á lmodik , akinek s ikerül k iszabadulnia ebből a he lyzetből , 
még ha az ördöggel va ló szövetség á r á n is. 
Ez a k iu t a t je lentő a lak F a u s t . Az ördöggel k ö t ö t t szövetsége, am i t m á r 
1540/1550-ben á l l í to t tak róla, (Melanchthon, Gast , Lu the r ) , csak így é r the tő 
és m a g y a r á z h a t ó meg m a r a d é k t a l a n u l . Az a körü lmény , hogy e lvenenen élt a 
nép t u d a t á b a n , mint k i u t a t je lentő f igu ra , működésének lehetőségei és követ -
kezményei szükségképpen magukra v o n t á k az egyház í té letét . Kézen fekvő 
volt , hogy egyházi szel lemben hozzányú l j anak a t émához és ábrázo l ják a rossz 
pé ldá t . í g y kapcsolódik a h ívőknek szóló f igyelmezte tés F a u s t n a k m i n d e n ü t t 
ismert és csodált a l ak jához . Az e r e d m é n y a „His tór ia v o n D. J o h a n n F a u s t e n " , 
a „ n a g y h í r ű varázs lóró l" és „az ördöggel k ö t ö t t szerződéséről" szóló tudós í tás . 2 1 
A dolognak az lesz a köve tkezménye , hogy a népi h a g y o m á n y feldolgozása során 
Faus t a l a k j a á ta laku l az egyház szellemében, a n é p h a g y o m á n y el torzul , és 
megjelenik az okulásul és f igye lmezte tésü l szolgáló „ u n d o r í t ó példa" . 2 2 A vál toz-
t a t á s ellenére a megismerésre tö rekvő, a teológia kor lá ta in át lépő és a nép ál tal 
megcsodál t F a u s t — a reneszánsz kései u t ó d j a — a História minden l a p j á n lá t -
ha tó a teológiai f igye lmezte tés mögö t t . 
Mindennek a l a p j á n mos t m á r m e g h a t á r o z h a t j u k a F a u s t - k ö n y v tör té-
net i he lyé t : a X V I . század elejének fo r rada lmi fe j lődésében gyökerezik, a 
reformáció idejének kora i kapi ta l i s ta korszakából s a r j a d . Megírása azonban a 
tá rsada lmi-gazdasági s tagná lás idejére esik, egy fo r r ada lom-u tán i pe r iódusban 
tö r t én ik , amikor a lu ther izmus m á r n e m t ek in the tő a t á r sada lmi ha l adás hor-
dozó jának . Ezé r t a F a u s t - k ö n y v progresszív vonása i t regresszív t endenc iák 
fedik el. 
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 Az első kiadás címéből. 
A Spies-féle F a u s t - k ö n y v szerzője az élőszóban t e r j e sz t e t t elbeszélések 
mel le t t a legkülönfélébb i rodalmi m ű f a j ú m ű v e k e t haszná l t fel. For rása i t 
r észben igen szabadon kezelte, á tkö l tö t t e és k ic i f ráz ta . Milchsack óta azonban 
t u d j u k , hogy a F a u s t - k ö n y v „ n e m puszta g y ű j t e m é n y e varázs lás i anekdo ták -
n a k és mondáknak ' 1 , 2 3 hanem egységes t e rv szer int fe lépí te t t m ű . Ezzel pon-
t o s a b b a n meg a k a r j u k ha tá rozn i az eddig m o n d o t t a k a t , és egy fontos gondolat -
t a l k i is bőví teni . 
Faus t é le t tö r téne té t szabadon ál l í to t ta össze a szerző. Nem f o r d í t o t t 
gondot arra , hogy nyomon kövesse a tö r t éne t i F a u s t életét . E h e l y e t t i nkább 
összegyűj tö t te a különböző varázs ló- tö r téne teke t Faus t ró l és m á s mágusokról . 
Művének kidolgozásához n y o m t a t o t t földrajzi , teológiai, t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
és tö r t éne t i je l legű k i a d v á n y o k a t használ t fel. Az anyag összehordását és a 
nye r sanyag feldolgozását egységes gondolat i r á n y í t j a : ábrázolni kell annak az 
embernek a sorsá t és f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n u l bekövetkező pusz tu lásá t , ak i 
szövetségre l épe t t az ördöggel. F a u s t t i t án i törekvése a t u d á s r a és a ha t a lomra 
m i n t megengedhete t len törekvés , szövetsége az ördöggel abból a célból, hogy 
elér je a megismerés végső h a t á r a i t , e lb izakodot t ságnak minősül , s bűnbocsá-
n a t nélkül, könyör te lenül pokolba j u t t a t j a F a u s t o t . Az ismeret len szerző 
— korának kor lá tozo t t művészi eszközeivel és stí luslehetőségeivel — első 
ízben ad i rodalmi fo rmá t a F a u s t - a n y a g n a k . A F a u s t - k ö n y v í ró já t ezért n e m 
anny i r a kompi l á to rkén t vagy szerkesztőként , min t inkább e rede t i a lko tóként , 
szerzőként kell emlege tnünk . E b b ő l a szempontbó l nincs jelentősége, hogy a 
t é n y e k sokhelyüt t nincsenek egyezte tve és az írás tele v a n e l lentmondások-
ka l . í g y például egy és ugyanaz az esemény vá l tozo t t f o r m á b a n megismétlő-
dik (egyebek közö t t az elvarázsolt lovag bosszúkísérlete a 35. és az 56. fejezet-
t e n ) . Azután pé ldáu l egyik helyen ki jelent i a szerző, hogy „ n e m aka r j a néven 
nevezn i " a szarvasagancsos lovagot , a 34. fe jeze t szél jegyzetében pedig mégis 
közli a nevet ( „ E r a t Baro ab H a r d e c k " ) . Egységes gondola t , de egységet nél-
külöző kivitelezés, ez a jellege a F a u s t - k ö n y v n e k . 
Számos h í r a tö r t éne t i a lakról , sok élőszóban te r jedő elbeszélés Faus t ró l , 
ame lyek N ü r n b e r g b e n és E r f u r t b a n ker ingtek , s valószínűleg F a u s t életének 
valóságos eseményeihez kapcso lód tak , i smeret len m a r a d t a szerző számára . 
Gondolunk i t t azokra a tö r t éne tek re , amelyeke t végül a nü rnbe rg i Christoff 
Rosshi r t j egyze t t föl, v a l a m i n t az er fur t i Faust-elbeszélésekre. A Nürnberg i 
Tör téne tekrő l t u d j u k , hogy 1570 körül í r t ák le őke t . Ebben az időben érlelődik 
meg a „História"" megírása. F a u s t o t a Nürnbe rg i Tö r t éne t ekben még eredet i 
keresz tnevén, Georgnak emleget ik . Ezek a t ö r t é n e t e k m o t í v u m a i k a t és meg-
f o r m á l á s u k a t t e k i n t v e igen közel ál lnak a Faus t -könyvhöz , csakúgy, min t az 
eml í t e t t e r fu r t i t ö r t éne tek , helyesebben az öt e r fur t i t ö r t é n e t és a Lipcsei 
Elbeszélések, amelyek az Edi t io pr incepsnek az első, a 1 u t á n n y o m á s a l a p j á n 
készül t ú j fe ldolgozásában v á l n a k közismer t té . Az a tény , hogy ilyen tör téne-
t e k vol tak, s a F a u s t - k ö n y v e lő t t , illetve azzal egyidejűleg lé teznek, megerősít i 
az t a fe l tevésünket , hogy n a g y á t h a g y o m á n y o z o t t anyag élt a nép száján, s a 
F a u s t - k ö n y v szerzője mer í t e t t ebből. A F a u s t - k ö n y v feldolgozója eleinte, 
a m i k o r a kéz i r a to t összeál l í tot ta , mi t sem t u d o t t még sem a Nürnbe rg i Tör té-
ne tekrő l , sem a Faus t -könyvbe nemsokára fe lve t t E r f u r t i és Lipcsei Elbeszélé-
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sekről. A Nürnberg i Tö r t éne t ek később is i smeret lenek m a r a d t a k a számára* 
még ha a F a u s t - k ö n y v 37., 38., 42. és 43. fe jeze tében v a n n a k is p á r h u z a m o s 
his tór iák . Az E r f u r t i és Lipcsei Elbeszéléseket viszont f igyelembe v e t t é k az ú j 
k i adásná l . 
N e m fog juk közelebbről megvizsgálni azoka t a t á m p o n t o k a t , ame lyeke t 
az E r f u r t b a n és Lipcsében já t szódó fe jezetek n y ú j t a n a k a História k i a l aku lá -
sára vonatkozólag . F o n t o s a b b a k s z á m u n k r a azok a körü lmények , amelyekből a 
Wolfenbi i t te l i Kéz i ra t a l ap ján v i s szaköve tkez te the tünk a Faus t -könyv közve t -
len e lő tör ténetére . Előre kell bocsá tani , hogy ezt a szöveget 1572-ben í r t ák leT 
hiszen a párizsi vérengzésre vona tkozó , a 70. fe jeze tben szereplő jós la t m á r a 
múl té . A végleges megszövegezés azonban mindeneset re röviddel az első Faus t -
k ö n y v megjelenése e lőt t , t e h á t 1582/1586-ban t ö r t é n h e t e t t . A Milchsack á l ta l 
pub l iká l t szöveg valószínűleg Dél-Németországból származik. 2 4 A kéz i ra t 
e lőszavában arról o lvasunk, hogy a Históriát „sokak kérésére lat inból n é m e t r e " 
ü l t e t t ék á t . A t a r t a lomjegyzékben hasonló u ta lás t ta lá lunk. 2 5 Az 1599-i W i d m a n -
féle feldolgozással való szövegösszehasonlí tásokból ezenkívül kiderül , hogy a 
F r a n k f u r t i N y o m t a t v á n y a lap jáu l szolgáló kézirat és a Wolfenbüt te l i Kéz i ra t 
mel le t t még egy kézira tos forrás is l é tezhe te t t . Bizonyos mér tékig a r ra a követ -
kezte tésre j u t h a t u n k , hogy volt egy eredet i foga lmazvány , amelyből az emlí-
t e t t foga lmazványok erednek. Wi tkowsk i ezzel kapcso l a tban a köve tkező 
hipotézis t á l l í to t ta fel26: ős-szövegként egy lat in foga lmazvány t kell föl tételezni . 
Er re következ ik a n é m e t fordí tás — amely egyidejűleg k i indulópontu l szol-
gált W i d m a n számára —, m a j d egy közbülső fok, amely a Wol fenbü t t e l i 
F o g a l m a z v á n y és az ő s n y o m t a t v á n y a l ap j á t képezi . 
Min thogy az utolsó 50 év fo lyamán ezt a megál lap í tás t , amelyet Pe t sch 
f e j t e t t ki egy t a n u l m á n y á b a n 2 7 és k i adásának bevezetésében kanonizál t , 2 8 
nem b i zony í to t t ák ú j a b b felfedezésekkel és k u t a t á s o k k a l , kétség fér ennek a 
fe l fogásnak a helyességéhez.2 9 H a j l u n k arra , hogy kevésbé bonyo lu l tnak 
t e k i n t s ü k a ke le tkezés tö r téne te t . 
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 Friedrich Schmidt : Die História vom Doktor Faustus. Stufen und Wandlungen 
(Göttingen 1950. 253, X X I V S.) c. disszertációjában megpróbálta kiépíteni Petsch elméletét. 
Arra a következtetésre ju t , hogy a latin nyelvű, semleges szemszögből íródott ősfogalmaz-
vány és az első nyomtato t t változat, illetve a wolfenbütteli kézirat között három német 
változat áll: egy fordítás katolikus szemszögből, egy protestáns feldolgozás, amely ú j tények-
kel duzzasztja fel az anyagot (ebből indulna ki Widman), és egy szigorúan kurtí tó szerkesz-
tés. Sem azoknak a német szövegeknek az egybevetése, amelyeket a latinul tudó szerző ír t , 
s amelyekben nem találunk latinizmusokat, sem a stílus egyenetlensége nem támasz t ják alá 
kellőképpen a keletkezéstörténetnek ezt a hipotézisét. Nyilvánvalóan nem lehet egyetérteni 
azzal, ha egy latin ősfogalmazvány bizonyítékát lá t ják abban, hogy Huttennél és másoknál, 
akik kitűnően tudtak németül, nincsenek latinizmusok. Ugyanígy az sem fogadható el, ha a 
stílus egyenetlenségéből a nyomtatot t Faust-könyv különböző rétegeire, illetve előfokaira 
következtetnek. Mégsem szabad szem elől téveszteni, hogy számos forrás igénybevételével 
van dolgunk. Erre muta t végső soron a stílus divergenciája és a tar talom sokszor jelentkező 
ellentmondásossága. E disszertáció egyetlen „v ívmánya" az, hogy ú jabb változatot konstruál, 
s ezzel tovább bonyolítja a keletkezéstörténetet. 
Először is vegyük k r i t ika alá az ú g y n e v e z e t t la t in ő s f o g a l m a z v á n y t . 
T u l a j d o n k é p p e n mi b izony í t j a , hogy létezet t i lyen la t in „ H i s t ó r i a " ? Va jon az 
az ada t , hogy a szöveg ford í tás , nem csupán a m u n k a t ek in té lyének növelését 
szolgálja-e, n e m csak „regényes szóv i rágnak" t ek in tendő , a h o g y a n Milchsack 
m o n d j a ? 3 0 Kielégí tő m a g y a r á z a t volna az is, ha föl té telezzük, hogy a szerző 
bizonyos la t in m u n k á k a t k ivona to l t . Ez a l a t in izmusok je len lé té t is kel lően 
indokolná a szövegben. Amel le t t e lgondolkozta tó , hogy egy olyan könyv» 
amely abban az időben te rmésze tesen b izonyos művel tséggel rende lkező 
embereknek szólt, először nem la t inu l jelent meg , min t sok más m ű , annak elle-
nére , hogy állítólag lé tezet t egy l a t in kézira t . Végül maga Spies is csak a n é m e t 
k i a d á s b a n je lent i be a jövőbel i l a t in kiadást .3 1-Mindezek a kö rü lmények a r ra a 
fel tevésre kész te tnek b e n n ü n k e t , hogy nem lé teze t t la t in ős foga lmazvány . 3 2 
Véleményünk szerint a ké t német nye lvű előzetes f o r m a feltételezése is 
fölösleges.33 Mindenekelő t t foglalkozzunk a h á r o m ismert foga lmazvánnya l . Az t 
kell megvi lágí tani , mi a v i szonyuk egymáshoz. 
A wol fenbüt te l i kéz i ra tnak , a f r a n k f u r t i k i a d v á n y n a k és a Widman-fé le 
ú j fe ldolgozásnak számos közös vonása b i zony í tha tó . Mégsem f o g a d h a t j u k el a 
wolfenbüt te l i foga lmazvány — Spies — W i d m a n sorrendet , m e r t W i d m a n az 
előszóban pé ldakén t megemlí t i t ö b b olyan t u d ó s í t ó kéz i ra tos feljegyzéseit,, 
akik a wol fenbüt te l i kézira t és a Spies-féle n y o m t a t v á n y s zámára i smeret lenek. 
Ezzel szemben W i d m a n könyve t a r t a lmazza a wolfenbüt te l i kéz i r a tnak azoka t 
a plusz fe jezete i t , amelyek Spiesnél h iányoznak . Ezé r t ki kell t a r t a n i amellet t^ 
hogy a wol fenbüt te l i kéz i r a tnak és W i d m a n n a k volt egy közös, közvet len 
ősforrása. W i d m a n igen pon tosan követ i ezt a forrás t egyes szövegrészek h ű 
á tvé te le t e k i n t e t é b e n . 
W i d m a n egyébkén t maga is beszél erről a forrásról e lőszavában. Azt í r j a , 
hogy „kezében vol t egy valódi His tór ia , igaz e rede t iben" . 3 4 Ezenk ívü l a n y o m -
t a t o t t Históriára t ámaszk©dot t , amely t i zenké t évvel előbb j e l en t meg.35 
A wol fenbüt te l i kéz i ra t és a Spies-féle F a u s t - k ö n y v szövegének messze-
menő egyezése ezenkívül a r ra enged köve tkez te tn i , hogy a f r a n k f u r t i n y o m t a t -
v á n y közvet lenül a wol fenbüt te l i kéz i ra t ra n y ú l vissza. Persze a Spies-féle 
n y o m t a t v á n y rövidí tésekkel és kiegészítésekkel továbbfe j l e sz t i a szöveget , 
k i h a g y j a a jóslási fe jezete t s a Törökországból haza té rő h i tves tö r t éne té t stb» 
Ezekre a különbségekre a lapoz ta Petsch azt a föl tételezését , hogy3 6 a wolfen-
bü t t e l i és a Spies-féle foga lmazvány közös for rásból ered, de egymástó l függe t -
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lenül. Vé leményünk szer int Spies n y o m d á j á b a n nyomás közben á tdo lgoz ták a 
szöveget, v a g y már a kéz i r a t kor rekció jával , vagy szedésben. Az első ese tben 
tovább i kéz i ra tos kéz i ra t ra kell gondolnunk , amely közel állt a wolfenbüt te l i -
hez. A másod ik esetben a wolfenbüt te l i kézirat u t á n azonnal meg kel le t t 
kezdődnie a n y o m á s n a k . Az u tóbb i t a C-sorozat első k i adása teszi va lósz ínűvé . 
I t t ny i lvánva lóan n y o m á s közben szövegkiegészítéseket eszközöltek, p l . o t t , 
ahol F a u s t születési helyéről v a n szó, be to ldo t t ák a „ K r i s z t u s születése u t á n i 
1491. esz tendőben s z ü l e t e t t " megjegyzést .3 7 I lyen kö rü lmények közöt t szerin-
t ü n k hely te len még egy kézi ra t ró l beszélni, amelynek a l ap ján Spies esetleg a 
könyvé t k iszedet te . Úgy vé l jük , csak egyet len, á tdolgozással ke le tkeze t t , ú j 
f oga lmazvány t f o g a d h a t u n k el. í gy a köve tkező e redményre j u t u n k : m i n d a 
wolfenbüt te l i kézira t , m i n d a Widman-fé le feldolgozás n é m e t ős foga lmazvány-
ból ered; a wol fenbüt te l i f oga lmazvány a z u t á n a m a g a részéről — közve tve 
vagy közvet lenül — a Spies-féle Faus t -könyvhöz v e z e t e t t . A fe j lődés ezek 
szerint így fes t : 
Osfoga lmazvány — > W i d m a n 
^ w o l f e n b ü t t e l i kéz i ra t —» 1587-es l enyomat 
E b b e n az összefüggésben végül érdekes a c ímlapon szereplő megjegyzés : 
„ t ö b b helyen s a j á t h á t r a h a g y o t t kéz i ra t a ibó l " . Ebbő l legfel jebb a n n y i lehet 
igaz, hogy F a u s t s a j á t k e z ű feljegyzései m a r a d t a k f enn , de semmi eset re sem 
önéle t ra jz i részletek. Fellel t papí rok a l a p j á n esetleg a 6. és az 53. fe jeze te t 
(Faus t szerződései), a 24.-et (a pokol já rás leírása) és a 63-at (a j a j p a n a s z ) 
í r h a t t á k meg.3 8 E m l é k e z t e t ü n k a Zimmer-fé le k rón iká ra , amely f e n n m a r a d t 
í rásokra és egy Faus t életéről szóló mindenképpen meg í randó m u n k á r a utal . 3 9 
Petsch 4 0 ezenkívül F a u s t Wagne r f a m u l u s n a k adot t a r r a vona tkozó u t a s í t á sá -
b a n (61. fe jezet ) , hogy fel jegyezze t ö r t éne t e i t , t á m p o n t o t lá t arra nézve, hogy 
Wagner , F a u s t szolgája lehe t az ős-szerző, v a g y hogy W a g n e r neve a l a t t tö r té -
ne tek ke r ing tek Faus t ró l . A W i d m a n e lőszavában eml í t e t t „ J o h a n n W a e g i e r " 
név mögöt t Pe t s ch „ W a g n e r t " gyan í t j a , hiszen Faus t szolgájáról van szó. Pe t sch 
szemében ez a kézirat W i d m a n forrása ! Spies szövegében erről a köve tkező t 
olvassuk: 4 1 „ A m i könyve ime t illeti, ezeket jóelőre m e g í r t a m vala, de semmi-
képpen ne engedd őket meg je l enn i " s tb . Faus t e z u t á n ú j a b b beszélgetésbe 
elegyedik Wagner re l : „ E m e l l e t t kérlek, hogy művésze teme t , t e t t e i m e t , és 
ami t véghezv i t t em, ne hozd nyi lvánosságra , amíg meg nem h a l t a m , akkor 
azonban jegyezd föl, í rd össze, és állíts össze belőle H i s t ó r i á t " . P e t s c h nem 
veszi észre, hogy ezeknek a Faus t - í r á soknak az emlí tése is lehet regényes 
eszköz. 
A szerzőkérdés megoldása ugyano lyan nehézségekbe ütközik , m i n t ame-
lyek a kéz i ra t közvet len ke le tkezés tör téne tének megmagya rázásá t g á t o l j á k . 
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A szerzőnek sem a nevé t n e m t u d j u k , sem azt , hogy mi lyen é le tkörü lmények 
közö t t í r t a meg könyvé t . A t éma egységes feldolgozása, a j e l en tékeny be to ldá-
soktól e l t ek in tve , a r ra kész te t b e n n ü n k e t , hogy vá l toza t l anu l egyet len sze-
mély m ű v é n e k t ek in t sük a könyve t . A szabadon t e r e m t ő népszellem, ame lyben 
a r o m a n t i k a h i t t , s z á m u n k r a nem jön t ö b b é számí t á sba . Az a r o m a n t i k u s 
felfogás, hogy a n é p k ö n y v a keringő F a u s t - t ö r t é n e t e k maguk tó l végbemenő 
fe lha lmozódása ú t j á n j ö t t létre, s z á m u n k r a m á r e l fogadha ta t l an . A n é p k ö n y v 
megjelölést emia t t t u d a t o s a n ke rü l tük eddig, még akko r is, ha b izony í tha tó , 
hogy a F a u s t - a n y a g a X V I . század embereinek képzele tében gyökerezik és eset-
leg ezen az a lapon lehetne népkönyvrő l beszélni. Még kézenfekvőbb volna az a 
lehetőség, hogy a F a u s t - k ö n y v te r jedése és h a t á s a ér te lmében beszé l jünk 
népkönyvrő l , de a fé lreér tések és hamis köve tkez te tések elkerülése vége t t 
i n k á b b ebben a t e k i n t e t b e n is l emondunk ennek a foga lomnak az a lka lma-
zásáról. 
Mit t u d u n k azonban ténylegesen a F a u s t - k ö n y v szerzőjéről? Milyen 
képet a l k o t h a t u n k m a g u n k n a k róla, ak i te rvszerűen hozzáfogot t a História 
megírásához? A Históriát, tudós í t J o h a n n Spies k iadó az a j án lá sban , , ,nemrég 
egy j ó b a r á t j a Speyerből bocsá to t t a rendelkezésre és k ü l d t e el".42 N e m l á t u n k 
okot a r ra , hogy k é t e l k e d j ü n k ebben az a d a t b a n , a n n á l is inkább , m i n t h o g y 
több oldalról többé-kevésbé nyomós o k o k a t s o r a k o z t a t t a k fel a r ra , hogy a 
szerző Speyerben élt. Georg Ber thold és Emi l Ling4 3 ú g y vélik, hogy a szerzőt 
Andreas Fre iben , a speyer i községi g imnáz ium r e k t o r á b a n p i l l a n t h a t j á k 
meg. Min thogy sok minden szól ez elmélet mellet t , közelebbről fogla lkozunk 
vele. 
E lő rebocsá tandó az a kézirat speyeri eredetére valló értékes a d a t , hogy 
Spies szoros kapcso la tban ál lot t a b i roda lmi kamarab í róság speyeri köreivel.4 4 
Sőt, egy k u t a t ó 4 5 odáig megy, hogy J o h a n n Lancel lotus f r a n k f u r t i , speyeri és 
heidelbergi nyomdász neve mögöt t Spiest gyan í t j a , s ebben t o v á b b i b izonyí té-
kot lát a k i adónak Speyerhez fűződő szoros kapcso la ta i ra . Ber thold a „Quis-
quis e s " c. ep ig ramma végén szereplő „ A s t r a Fides P é n é t r â t " k r i p t o g r a m m fel-
bon tá sáva l j u t o t t Andreas Frei r ek to r nevéhez. Ezek a versek első ízben 
délnémet fo rd í t á sban je len tek meg (1588).46 Ber thold így magyarázza ezeket a 
s zavaka t : „Andreas Fre i p [ raecep tor ] t e s t a t [ u r ] " ) = „Andrea s F r e i p r a e c e p t o r 
t a n ú s í t j a " . Lind, mivel Fre i nem praecep tor , illetve professor, h a n e m rek to r 
vol t , és mivel a „ t e s t a t u r " szó „ t e s t â t " , rövidí tését n e m i smer jük , így olvassa 
a szöveget : , ,And[reas] Fre i p r ae s [ en t a t a ] a t t e s t [ a t u r ] " = „ A n d r e a s Fre i 
megerősí t i az alábbi [ m ű v e t ] " . Nos, különböző olvasási módok lehetségesek, 
de v a j o n az ily módon közöl t név föl tét lenül a Faus t -Hi s to r i a szerzőjét re j t i -e ? 
Ugyani lyen joggal azt is fö l t é te lezhe t jük , hogy az e p i g r a m m a szerzője nevezi 
meg m a g á t , vagy az a személy, aki csupán t a n ú s í t j a a His tór ia eredet iségét . 
B lume, egyebek közö t t „A legrégibb F a u s t - k ö n y v a lak ja i és kapcsola-
t a ik a Bre isgauban levő S t au fenhoz" c. t a n u l m á n y á b a n 4 7 Wilhelm Werner 
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von Z immern környeze tében keresi a szerzőt, mivel nézete szerint a F a u s t -
k ö n y v b e n a gróf környeze téből való személyek fedezhetők fel . E b b e n az eset-
ben t a l án ar ra lehetne gondolni , hogy a szerző maga von Z i m m e r n úr vo l t , 
v a g y J o h a n n e s Müller n e v ű í rnoka , hiszen a Zimmer-féle krónika 4 8 a n n a k a 
néze tnek ad hango t , hogy F a u s t életét és működésé t kü lön m u n k á b a n meg 
kellene írni . De mindezekből a fel tételezésekből h iányzik a végső b izonyí tóerő . 
Feltételezések m a r a d n a k . T á m a s z k o d h a t u n k még Herbe r t Müller e redménye-
ire,49 aki nyelvészet i v izsgá la táva l megerősí te t te azt a lehetőséget , hogy a szerző 
Speyerből származik . Müller beb izony í t j a , hogy t á jnye lv i különlegességek a 
fe lső-ra jnai v idékre u t a l n a k . 
A szerző személyére csakis a História a l ap j án k ö v e t k e z t e t h e t ü n k vissza, 
mindadd ig , amíg levéltári k u t a t á s o k — ha ez egyál ta lán beköve tkez ik — el n e m 
á ru l j ák a nevé t . Anny i t mindenese t re leszögezhetünk, hogy műve l t e m b e r 
vol t , és a maga ko rában á t fogó tudássa l b í r t . Az a föl tételezés sem a l ap t a l an , 
hogy szoros kapcso la tban áll t a heidelbergi egyetemmel , m e r t valószínűleg 
ismerte az egyetem a n y a k ö n y v i bejegyzései t . Az első f e j eze tben ugyanis ezt 
olvassuk:5 0 „Amikor D. F a u s t , r endk ívü l t anu l ékony és gyors fejével , t a n u l n i 
kezde t t és ahhoz kedve t é rze t t , ezu tán a rec torok által való v i z s g á z t a t á s á b a n 
oly messzire j u t o t t , hogy a mag i sz t r á tu sban v i z sgáz ta t t ák , és vele együ t t 16 
magis te r t is, akiken beszédben, ügyességben és kérdésekben t ú l t e t t . " Vessük 
ezzel össze a bölcsészeti fakul tás 5 1 bejegyzését . I t t t i z e n h a t magis te r 
szerepel, akik közül egy F a u s t neveze tű t emlí tenek elsőnek. Mint azt a tö r t éne t i 
F a u s t r a vona tkozó heidelbergi ősforrások m ag y a ráza t áb ó l t u d j u k , ebből az 
ada tból , akárcsak Melanchthon esetében, a mi F a u s t u n k h o z is kapcso la t 
létesíthető.5 2 
IV. 
A F a u s t - k ö n y v igen erősen h a t o t t a ko r t á r s ak ra . A História Von D . 
Johann Fausten valódi X V I . századi t é m á t t á rgya l . Min thogy a könyv o lyan 
f igu rá t jellemez, aki a lét végső ha tá rá ig ha to l el, sőt á t h á g j a a megengede t t r e 
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ról = H, van szó] közös (hiányzó) forrására (X) vonatkozólag is vonhatunk le következ-
tetéseket W és H szókincsének megvizsgálása alapján. X szerzője kétségtelenül felnémet vol t , 
éspedig valószínűleg sváb; talán von Zimmern gróf környezetében keresendő. Az X változatot 
1572 után egy ismeretlen, aki Bajorországnak a Dunától délre eső részéből származott, sváb 
provincializmusok megtartása mellett , bajor kiejtésben s bajor és bajor-sváb provincializ-
musok alkalmazásával könnyedén átdolgozta (— W). Az X változatot egy ismeretlen —- aki 
talán Speyerből származik —, kigyomlálva kettő kivételével a sváb provincializmusokat és 
nem alkalmazva semmiféle más provincializmust, nyomtatásra előkészítette, Spies pedig 
1587-ben f rankfur t i nyomdai nyelven kinyomtat ta ( = H) . " Számunkra az a fontos, hogy 
egyrészt megerősítést nyer Milchsacknak az a föltételezése, hogy a wolfenbütteli kézirat 
Dél-Németországból származik (vö. a 24. jegyzetet) és másrészt az első lenyomat szövege 
felső-rajnai és f rankfur t i hatásokat muta t fel. 
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 Melanchthon valószínűleg tudot t erről a Magister Faustról, aki akkor nyerte el a 
bakkalaureátust , amikor Melanchthon megkezdte heidelbergi tanulmányai t . (Vö. Goethe-
évkönyv. Bd 21. Weimar 1959. S. 113.) Magister Faust Freit is t an í tha t ta , mivel ő is tanul t 
Heidelbergben. 
v o n a t k o z ó pa rancsoka t , sikere eleve biztosí tva vo l t . Ebben az a lakban a 
reneszánsznak és a reformáció korszakának t u d á s é r t küzdő embere önmagá t 
p i l l an t j a meg. A kor vallásos v i t á i b a n élő ember szembeta lá lkozik azzal a 
n a g y problémával , hogy megvéd je magá t a gonosztól . Az az óriási ördög-
i rodalom, amely L u t h e r ördög-félelme n y o m á n kele tkezet t , e lőkészí te t te a 
t a l a j t a F a u s t - k ö n y v számára , még azoknál az egyházhoz hű emberekné l is, 
ak ik a gonosz szellemnek még nevé t sem mer ték a j k u k r a venni . Ok is ny i lván 
kezükbe ve t t ék a könyve t , hiszen biz tosak vo l t ak ö n m a g u k b a n , és lá tn i akar-
t á k , mi tö r tén ik egy ilyen ördög-szövetségesével. 
A F a u s t - k ö n y v gyors fogyásá ra van egy érdekes b izony í t ékunk , Ludol-
p h u s Lüder Braunschweigben élő énekmester 1587. október 30-i levele Wolf 
E r n s t von Stolberg-Wernigerode grófhoz, amelye t i t t idézünk: 5 3 „Mélyen 
t i sz te l t nagyságos úr , kérésére és pa rancsá ra a Jub i lá ló Gedeon Helding maga 
megígér te nekem, hogy november 2-án bizonyosan megérkezik W a r n i g r o d á b a . 
K ü l d ö m a p la t iná t , és mivel doctor Johannes F a u s t u s h i s tó r i á j ának legutóbbi 
f r a n k f u r t i k iadása m á r elfogyott , t i . az i t teni könyvkereskedő m a g á v a l hozo t t 
belőle 50 pé ldányt , de mielőt t még ér tesül tem volna , mindet e l ad ta , kivéve ezt 
az egyet , amelyet sz in tén e ladot t m á r Wul f fenbu t t e l lba , csak még n e m v i t t ék 
el, ké rem nagyságoda t , t enné meg kegyesen híveinek, hogy a pénz t , nevezete-
sen 9 jó garast , f i ze tné vissza a wul f fenbu t te l i személyeknek, v a g y számukra 
első a lka lommal hozasson egy más ik pé ldány t , és nagyságod t a r t a n á meg 
emez t ; állok ez ü g y b e n nagyságod kegyes rendelkezésére ." 
T e h á t Mar t in H e c h t braunschweigi könyvkereskedő, 5 4 akiről i t t szó v a n , 
rövid idő a l a t t 50 pé ldány t he lyeze t t el, s alig t u d t a elküldeni a stolbergi 
g ró fnak e kedvel t és kerese t t k ö n y v egyetlen p é l d á n y á t . Gondol juk meg, hogy a 
k ö n y v szep temberben l á to t t napvi lágo t . Alig négy hé t múlva 50 pé ldány kelt el 
belőle Braunschweig környékén . 
Lercheimer von Steinfelden viszont kevéssé volt e légedet t a Faus t -
k ö n y v szerzőjével. Ez az egykori wi t tenberg i d iák és későbbi heidelbergi pro-
fesszor, aki Melanch thon t is ha l lga t t a , nem t u d o t t megbékülni azzal a gondolat -
ta l , hogy Faus t Wi t t enbe rgben élt és t anu l t , o t t idézte meg az ördögöt , és az 
egyházi ha tóság b ü n t e t é s e nélkül űzhe t t e j á t é k a i t . Ezenkívül , j á r a t o s lévén 
Wi t t enbe rgben , a helyi vonásokon, s jól ismervén Tr i themius és Melanchthon 
í rása i t , a tö r téne t i hűségen fel ismerte a Faus t életével kapcsolatos fe rd í téseke t . 
Leg inkább azonban az bőszí te t te föl, hogy a k ö n y v egy varázs ló t f e l ruházo t t 
a Doctor Theologiae magas r a n g j á v a l . Lercheimer , eredeti nevén H e r m a n n 
Wi tek ind , f igyelmen kívül h a g y j a , hogy a F a u s t - k ö n y v a re formáció előt t i 
időben já tszódik , s így egyál ta lán nem t a r t a l m a z h a t t á m a d á s o k a t Lu the r 
ellen, s „Keresz t ény gondolkodás és némelyek a varázs lás ró l" c. m ű v e 1597-ben 
megje len t h a r m a d i k k iadásában az emlí te t t és egyéb okokból így kel ki a 
F a u s t - k ö n y v ellen:55 „ A m i engem rendkívül bosszan t és fe lhábor í t , min t sok 
más becsületes e m b e r t is, hogy a nagyé rdemű híresneves iskolát, hogy papoka t , 
min t Lu the rus t , Ph i l ippus t és m á s o k a t így meggya láznak : azért is, mer t én is 
o t t t a n u l t a m va l aha . Mely időben i t t még sokaknak emlékezetében éltek e 
varázs ló te t te i . Bá r n e m ú jdonság és nem csoda, hogy gonosz emberek , vallá-
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 Lásd: Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde. Jg. 7. 
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 S. 41—43. — Petsch, S. 244—246. 
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s u n k ellenségei i lyen szenny i ra toka t kész í tenek: az azonban tű rhe t e t l en 
dolog, és szóvá kell t enn i , hogy még a mi nyomdásza ink sem r e t t e n n e k vissza 
és nem á ta l lnak i lyen könyveke t k i n y o m t a t n i és te r jesz teni , ezzel becsületes 
embereke t megrága lmazni , a v a k m e r ő i f jú ságo t pedig , amely a kezébe kap ja , 
fe l izga t ják és a r ra c sáb í t j ák , hogy m i n t m a j m o k k í v á n j á k (ezzel nemsoká ra az 
ördög k a r m á b a n t a l á lva maguka t ) és megpróbá l j ák , v a j o n ők is meg t ud j ák -e 
t e n n i ezeket a csudás dolgokat , nem gondolva és n e m sej tve, mi l e t t a vége 
F a u s t n a k és a hozzá hason lóknak : hogy arról ne is beszéljek, hogy a szép és 
nemes művésze t , a bűvészkedés , amelye t I s t en n e k ü n k jóra ado t t , i lyen gonosz 
célokra h a s z n á l t a s s é k . " 
Lercheimer szer int a könyv szidalmazza az ő egyetemét , megrágal-
mazza L u t h e r t és Melanch thon t és t é v ú t r a vezet i az i f júságo t . Nézetével nem 
áll egyedül. Tüb ingenben l e t a r t ó z t a t t a k d iákoka t , m e r t „ r í m e k b e n " feldolgoz-
t á k a Faus t -His tor iá t . 5 6 Hock nyomdász „ka rce rbe k e r ü l " és „ m e g k í n o z t a t i k " . 
Az 1588. április 15-i szená tus i j egyzőkönyvekben erről a köve tkezőke t olvas-
suk:57 „ p . p . h is tór iám Faus t i . Hock k ö n y v n y o m t a t ó is vé te t t , t egyen beismerő 
va l lomás t és mél tó bün te té s se l kell sú j t an i . A szerzőkkel szemben ugyanez t és 
ha l adék t a l anu l és hanyagság nélkül ; és mivel Hock szegény, és pénzeszacskója 
n e m b í r j a ki , nem á r t neki , ha 2 n a p r a karcerba t é t e t i k és o t t meg is bün te t -
t e t i k . " Es a h a t á r o z a t : „ H o c k o t a szerzőkkel e g y ü t t , akik h i s tó r i ám Faus t i 
(szerezték) be kell csukni és u t á n a jól ellátni a b a j u k a t . " 
Az ü r ü g y az, hogy az akadémia i szenátus tó l n e m kér ték ki a szükséges 
n y o m t a t á s i engedélyt . A t u l a j d o n k é p p e n i ok azonban az, hogy az akadémiai 
szenátus he ly te len í te t t e a könyvnek a szerzők, azaz a versbeli feldolgozók58 
ál ta l i t e r j esz tésé t . 
A d iákok és a nyomdász elleni v izsgála to t a wür t t embe rg i hercegi u d v a r 
u tas í t á sá ra i n d í t o t t á k meg. Még Spies is félt i lyen t á m a d á s o k t ó l . N e m vélet-
lenül hangsúlyozza az a ján lásban , hogy „ I s t e n n e k h á l a " , ,,az igaz va l lásnak , 
a keresztény h i tva l l á snak és engedelmességnek különleges komolysága és 
i s tenfé le lme" köve tkez tében nincs szükség ilyen f igyelmeztetésre . 5 9 És az elő-
szóban n e m mula sz t j a el részletesen k i fe j ten i a k ö n y v szándéká t : 6 0 „ H o g y 
azonban minden keresz tyén , sőt m inden eszes e m b e r még j o b b a n i smer je az 
ördögöt és a n n a k p r ak t i ká i t , és védekezni t u d j o n ellene, kiváló tudósok és 
értelmes emberek t a n á c s á r a meg a k a r t a m m u t a t n i D. J o h a n n F a u s t u s re t te-
netes pé ldá j á t , és hogy milyen visszataszí tó véget é r t az ő va rázs l á sa" . . 
Az e l fogulat lan és a Historiá-hoz kevésbé aggoda lmasan nyú ló olvasó 
mindeneset re másképp t ek in t e t t e az anyago t és a mesét is. Spies az a ján lás -
b a n szót e j t „az eml í t e t t Faus tus His tór iá ja i r án t i nagy érdeklődésről" . 6 1  
Lercheimer í télete ezér t csak viszonylagos je lentőségű. Hogy mi lyen nagy 
érdeklődés m u t a t k o z o t t az anyag i r án t , az abból is kiviláglik, hogy Friedrich 
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Beer nürnberg i mes te rda lnok ké t , 1588-ban ke le tkeze t t da lához valószínűleg 
a F a u s t - k ö n y v t ő l k a p o t t ösztönzést.6 2 
Most r á t é r ü n k a nyomás tö r t éne t r e . Beszámolunk azokról az ú j e redmé-
nyekrő l , amelyekhez ké t , eddig ismeret len k i adás felfedezése révén j u t o t t u n k . 
A Historiá-1 még 1587-ben ha t szor a d t á k ki.63 Ezek közö t t t a l á l j uk az 
A, B, illetve C megjelölésű h á r o m fővá l toza to t . Míg az A-t és a C-t t öbb-keve-
sebb vá l toz ta tássa l u t á n n y o m á s o k követ ik , az á tdolgozot t és k iegész í te t t 
B - n y o m á s fo ly t a t á s nélkül m a r a d . 
Az A-csoporthoz, amelyet m á r Zarncke je l lemzet t , 6 4 az első kiadás mel-
le t t (A1) négy u t á n n y o m á s t a r toz ik (a1—a4 = 1587 —1588), és az 1588-as ú j 
e redet i k iadás (A2), amelyet Wende l H o m m kész í te t t el F r a n k f u r t b a n J o h a n n 
Spies részére. Ez a nyomás arról i smerhe tő fel, h o g y ú jdonságkén t t a r t a l m a z z a 
„a Szent írás szava i t a t i l to t t va ' rázsművészetekről" . 
A B-kiadás , amely valószínűleg az Edi t io pr inceps első u t á n n y o m á s á n 
(a1) a lapul , de n e m F r a n k f u r t b a n je lent meg, lényegesen á ta lak í t n é h á n y 
fe jeze te t , nyolc ú j fe jeze te t csatol, s t öbb helyen m e g v á l t o z t a t j a és in te rpo-
lál ja a szöveget . Zarncke ezt a k i adás t is i smer te . A több i nyomás , ame ly 
egytől-egyig t a r t a l m a z z a az e r fu r t i és a lipcsei fe jezeteket és tényekkel egé-
szíti k i a szöveget, nagyobb p r o b l é m á k a t vet fel. Zarncke, Pe t sch és Fr i tz sze-
r in t k é t csoportra oszlanak. Az első az A-sorozat egyik vá l toza t a á tdolgozásá-
n a k t ek in t endő , a második kever t fo rma , amelynek minden egyes v á l t o z a t a 
az A- és a C- sorozat egy-egy v á l t o z a t á n alapul . Kiderü l t ugyanis , hogy a k é t 
csopor t eltér egymás tó l annyiban , hogy a második , amelyet eddig D-vel jelöl-
t ek , erős hasonlóságot m u t a t A-val . A lap j ában véve kézenfekvő volt fö l té te -
lezni egy olyan n y o m á s t , amely m i n d k é t csopor t számára a k i indu lópon to t 
j e l en the t t e . Ez t a n y o m á s t sem Zarncke , sem Pe t sch , sem Fr i t z nem t á r t a fe l 
és n e m közölte. S t u m m e F a u s t - g y ű j t ő emlék i ra ta iban v a n egy utalás,6 5 és 
ennek n y o m á n a N é m e t Állami K ö n y v t á r b a n t a l á l t u n k egy k iadás t , a m e l y 
minden r e j t v é n y t megoldo t t . E g y 1587-es Faus t -könyvrő l v a n szó, amely m á r 
t a r t a l m a z z a az e r f u r t i fe jezeteket . B e h a t ó t a n u l m á n y o k és szövegösszehasonlí-
t á sok a l ap j án s ikerü l t bebizonyí tani , hogy ez a vá l toza t , amely C1-gyel jelö-
lendő, a lapul szolgált va lamenny i eddig ismert C- és D-sorozatbel i nyomáshoz . 
Ez a vá l toza t b i zonyu l t a legsikeresebbnek, m e r t ez vol t a l eg ta r tósabb . A ko-
r á b b i D-sorozat ugyano lyan közeláll C1-hez, az eddig ismeret len 1587-es 
F a u s t - k ö n y v h ö z , m i n t az eredet i C-sorozat nyomása i . Va l amenny i eddigi C-
és D-vá l toza to t egyet len ú j C-sorozatban f o g t u k össze, és h á r o m fő képviselő-
j é t ú j o n n a n C1, C2 és C3 megjelöléssel l á t t u k el. Ezeknek i? vo l t ak u t á n n y o -
mása ik (C1 = 4; C2 = 1; C3 = 5), melynek p o n t o s nyomás i so r rend jé t egy a 
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Német Közpon t i Klasszikus K ö n y v t á r t u l a j d o n á b a n levő 1593-as pé ldány 
segítségével lehetne megál lapí tani , amely szintén nem nye r t még besorolást .6 6 
Ezenkívül lehetségessé vá l t , hogy a k o r á b b a n fe l tá r t vá l t oza toka t ké t fő vál to-
za t t a l je l lemezhessük. A k e t t ő közül az egyikre vonatkozólag, a m e l y a har-
mincas években egy berl ini g y ű j t ő t u l a j d o n á b a n volt , m á r fontos t á m p o n t o k a t 
s ikerült szerezni. Jelenleg ez az 1591-ből származó F a u s t - k ö n y v e lvesze t tkén t 
v a n ny i lván ta r tva . 6 7 Ezeknek a v izsgá la toknak az a l ap ján ki l ehe te t t dolgozni 
a X V I . századi F a u s t - k ö n y v e k tel jes genealógiá já t és b ib l iográf iá já t . A biblio-
gráf ia t a r t a lmazza az egyes nyomásokra vona tkozó összes fontos a d a t o k a t , 
közli az a lapu l szolgáló szöveg a d a t a i t és a keletkezési helyet is. 
Miu tán Zarncke , i l letve Pe t sch 16 n y o m á s t i smer t , Fr i tz ped ig úgy 
vél te , hogy 24 nyomás t á l l ap í to t t meg, amelyből 5 vol t fe l tá rva (C, c3, c4, 
d 1 , d3), mos t leszögezhet jük, hogy a jelenleg* elért e redmények szer int a való-
ságban 22 különféle nyomás lé tezet t , be leér tve a dé lnémet ford í tás t és a verses 
feldolgozást.6 8 22 nyomás rövid tíz év leforgása a la t t a X Y I . században ha l la t lan 
könyvs iker t je len t , o lyan k iadás i számot , amellyel alig dicsekedhet másik 
k ö n y v 1500 és 1600 közöt t , de még a X V I I . és X V I I I . században sem. A „His-
tór ia von D. J o h a n n F a u s t e n " németország i közkedveltsége és e l te r jed tsége 
n e m szorul t o v á b b i b izonyí tás ra . 
Az a n y a g i rán t i érdeklődésről t anúskod ik az is, hogy az a n y a g n a k foly-
t a t á s a is ke le tkeze t t a köve tkező c ímmel: , ,Ander theil D. Johann Fausti Histo-
rien., darin beschriben ist. Christopheri Wageners Fausti gewesenen Discipels auff-
gerichter Pact mid dem TeuffeV (D. J o h a n n Faus tu s h is tór iá inak más ik része 
v a n i t t le í rva. Chr is topherus Wagener F a u s t volt t a n í t v á n y a h o g y a n k ö t ö t t 
egyezséget az ördöggel). 1593-ban je lent meg a Wagner -könyv Ed i t i o prin-
cepse, amely megí rásá t nézve hasonl í t a Faus t -könyvre . 6 9 Szerzőnek Fr ider icus 
Schotus Tole te t t ek in t ik . Ez a k ö n y v is t öbb k i adás t és ford í tás t é r t meg. 
Megírására F a u s t végrendele te ado t t ind í t éko t , amely a F a u s t - k ö n y v b e n Wag-
ne r t jelöli ki tö rvényes örökösül és u tódul . 7 0 E z t a k ö n y v e t meg kel le t t emlí teni , 
de közelebbről nem fogla lkozunk vele.71 
V. 
A F a u s t - k ö n y v h a t á s a n e m kor lá tozódo t t Németországra . 1592-ben nap-
vi lágot lát egy f l a m a n d és egy hol land ford í tás , 1598-ban egy f ranc ia , 1611-ben 
egy cseh, és, valószínűleg m á r 1588-ban, egy angol is, amely azu t án egy bal-
l ada és egy d r á m a a l ap jáu l szolgál. A f e n n m a r a d t legrégibb angol ford í tás 
1592-ből származik . A fo rd í t á soka t is többször egymás u t á n k i a d t á k . Világ-
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 História Von Doct. Johan f austi. — A nyomás leírását lásd: „Blät ter der Knit t -
linger Faust-Gedenkstä t te" . 6. S. 153—15S. 
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 Az idézett Faust-könyv Gustav Gottschalk gyűjteményében volt, amely a háború 
alat t szétszóródott. Gottschalknak a példányról szóló leírása, „Ein unbekannter Druck des 
Spies'schen Faust-Buches", utószóval ellátva a „Blät tern der Knittlinger Faust-Gedenk-
s t ä t t e " c. folyóiratban jelent meg. 8. Knittlingen 1959. S. 242—248. — Vö. Stumme, Meine. 
Faust-Sammlung. S. 75—77. 
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 Az A- és B-sorozat lenyomatainak beszámításával. 
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 Utánnyomás : Ander theil D. Johan Faust i Historien, von seinem Famulo Christoff 
Wagner 1593. Hrsg. u. eingel. von Josef Fritz. Halle 1910. LXXIV, 123 S. 
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 60. és 61. fejezet. — Petsch, S. 109—111. 
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 Azok a varázsló-könyvek, amelyek Faustot tüntetik föl szerzőként, szintén mutat -
j ák a „His tór ia" hatását . Faust tekintélynek számít az őt követő újoncok számára. 
i roda lmi szempontbó l az angol ford í tás t e t t szert a legnagyobb je lentőségre . 
1588-ban Angl iában megszüle te t t a Ballad of the life and death of doctor Faustus 
the great congerer,72 (Ballada doctor F a u s t u s , a nagy varázsló életéről és ha lá-
láról) s valószínűleg vele egy időben, azaz 1588-ban, v a g y legalábbis 1589 
novembere e lő t t Marlowe d r á m á j a , a Tragicall History of D. Faustus, az első 
ember i ség-dráma, amely a F a u s t - a n y a g o t dolgozta fel és v i t t e sz ínpadra . 
A legelső e lőadás t valószínűleg már 1590-re t e h e t j ü k , de legkésőbb 1594-re.73  
Marlowe F a u s t j á n a k k iadása i t i smer jük 1604-ből, 1609-ből, 1616-ból s t b . 
Marlowe m ű v é b e n a Faus t -könyvhöz v i szony í tva kevésbé érvényesül a pro-
tes táns t endenc ia . Továbbfe j lesz t i a kereső F a u s t a l ak já t , ak i t szinte m é r t é k -
te len t u d á s v á g y h a j t . Marlowe u t á n kü lönböző angol szerzők ú j r a hozzányúl -
n a k az anyaghoz d ráma i feldolgozás cél jából . Németországban angol színészek, 
m a j d néme t sz ín társula tok i smer te t ik meg Mariowe-t , éspedig min t s z a b a d o n 
k ia l ak í to t t sz índarabot és min t b á b j á t é k o t . Az első b i zony í tha tó e lőadás 
1608-ban za j l o t t le Grácban. 7 4 Marlowe-n á t a kapcsolat , a d r áma i fona l egé-
szen a X V I I I . századba és végül Goethéhez vezet . Emel l e t t a Faus t ró l szóló 
h í radások közlése s zakada t l an h a g y o m á n y k é n t él t o v á b b . Ugyanez áll a 
F a u s t - k ö n y v r e is. 
1599-ben megjelenik W i d m a n háromrészes feldolgozása: „Der W a r h a f f -
t igen His tor ien von den grewlichen v n d abschewlichen Sünden v n d L a s t e r n , 
auch von vielen wunderbar l ichen v n d se l tzamen eben theuren : So D. I o h a n n e s 
Faus tu s E in wei tberuf fener Schwar tzküns t l e r vnd Er tzzäubere r , durch seine 
Schwar t zkuns t , biss an seinen erschrecklichen end ha t ge t r ieben. Mit N o t w e n -
digen E r inne rungen vnd schönen exempeln , mennigl ichem zur Lehr v n d W a r -
nung aussgestr ichen v n d e rk l eh re t " (Valóságos históriák a szörnyű és undo-
r í tó bűnökrő l és vétkekről , va l amin t számos csodálatos és különleges k a l a n d -
ról: amiket D . Iohannes F a u s t u s egy h í r h e d t bűvész és valóságos varázs ló , 
bűvészetével , egészen re t t ene tes haláláig véghezvi t t . Szükséges emlékezések-
kel és szép példákkal , mindenk inek okulásu l és f igyelmezte tésül összeszedve 
és megmagyarázva ) . Ez az eredetileg igen v é k o n y könyvecske barokkos , t u l a j -
donképpen m á r a X V I I . századba t a r t o z ó felduzzasztása — az eredet i 227 
oldal he lye t t 700 oldalra te r jed 7 5 — az egyes fe jezetekhez f ű z ö t t moral izáló 
„emlékez t e t é sek" f o r m á j á b a n hangsú lyozo t t an előadot t in tésekkel . A fő t en -
dencia i t t m á r nem F a u s t t u d á s v á g y a , h a n e m a világ dolgainak élvezetére 
ösztökélő vágya. 7 6 E z u t á n 75 évig szünetel a Faus t -könyv k iadása . Ez a t é n y 
n e m m a g y a r á z h a t ó a könyvp iac te l í te t t ségével . Nyi lvánva ló , hogy F a u s t 
t u d á s v á g y a m á r nem fog la lkoz ta t j a anny i r a a X V I I . század emberé t , m i n t az 
i 
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 Vö. A Transcript of the Registers of the Company of Stat ioners of London 1554— 
1640. Ed . by Edward Arber. Vol. 2. London 1875. S. 516. 
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 Vö. Friedrich Zarncke : Das englische Volksbuch vom Doctor Faus t . Lásd: F r . Z., 
Kleine Schr i f ten . Bd 1. S. 305—307. — Philip Henslowe: The Diary f rom 1591 to 1609. 
London 1845. S. 42. — S. a. Karl Theens : Dok to r Johann Faus t . Meisenheim/Glan 1948. 
S. 61—62. 
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 Vö. Johannes Meissner : Die englische Comoedianten zur Zeit Shakespeares in 
Oesterreich. Wien 1884. S. 78. 
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 U t á n n y o m á s nincs. — Utolsó ma jdnem teljes kiadást lásd: Das Kloster. Hrsg. von 
J . Scheible. Bd 2. S tu t tgar t , Leipzig 1846. S. 275—804. 
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 Fe l tűnő , liogy Widman törli a te rmésze t tudományos fe j tegetéseket , és ú j mágia-
tö r téne teke t told be. A cselekmény áthelyeződik Ingols tadtba , vagyis a katol ikus iskolába, 
t e h á t elkerül Wit tenbergből! W i d m a n ma jdnem tel jesen k ihagyja a Helena-mot ívumot . -— 
Vö. Petsch. Lásd: Germanisch-romanische Monatsschr i f t . Jg . 3. S. 223. 
előző századét . Szer in tünk a t o v á b b i k iadások azért m a r a d n a k el, mer t a t á r -
sada lmi he lyze t viszonylagos megnyugvása és a kul turá l i s életnek a h a r m i n c -
éves há bo rú n y o m á n beköve tkeze t t h a n y a t l á s a a l ap ján megvá l tozo t t a k o r -
t u d a t . Csupán 1674-ben jelenik meg a F a u s t - k ö n y v ú j a b b vá l toza ta , P f i t z e r 
m u n k á j a k é n t . Ez a vá l toza t W i d m a n H i s tó r i á j á r a veze the tő vissza, nem ped ig 
a X V I . századi Faus t -könyvre . 7 7 A könyv ebben az alapos á tdolgozásban 1726-ig 
t ö b b ízben megje lenik . 1725-ben f e lvá l t j a a Christlich Meynender száraz , 
dísztelen, és szinte kizárólag a mesére szorí tkozó Faus t -könyve , ezzel a szűk-
szavú c ímmel : „Doc to r J o h a n n F a u s t n a k , az egész vi lágon ismert va lóságos 
bűvésznek és varázs lónak az ördöggel k ö t ö t t szövetsége" . A Pf i t ze r - fé léve l 
együ t t ez a k ö n y v alkot h i d a t a XVI . század Faus t -könyvé tő l a X V I I I . szá-
zad második felének F a u s t költészetéig.7 8 Goethe, akinek Faustja nem u to lsó 
sorban fe l jogosí t b e n n ü n k e t a r ra , hogy részletesen vizsgál juk a „ H i s t ó r i a 
Von D. J o h a n n F a u s t e n " összes p rob lémái t , n e m ismerte ugyan az a n y a g o t 
ebben az a l a k j á b a n , de i smer te Pf i t ze r és a Christl ich Meynender fe ldolgozását-
Amikor a „ H e l e n a . Zwischenspiel zu F a u s t " e lőszavában a „régi nyers n é p -
mesérő l" beszél,79 ké tségte lenül ezekre a vá l toza tok ra u t a l . Goethe kezében 
megszület ik a n é m e t nyelv legnagyobb és legjelentősebb köl teménye . Az i s m e -
re t len szerző „His tó r i a Von D. J o h a n n F a u s t e n " - j á b a n a Goethe lángeszű 
a lkotásához veze tő első lépcsőfokot szemlé lhe t jük , hiszen enélkül t a l án n e m 
is élt volna az anyag t o v á b b . 
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 Cím: Das ärgerliche Leben und schreckliche Ende dess vielberüchtigten, E r t z -
Schwartzkünstlers D. Johannis Fausti . — Űj kiadás: Faust 's Leben von Georg Rudolf Wid-
mann. Hrsg. von Adalbert Keller. Tübingen 1880. 737 S. (Bibliothek des Litterarischen 
Vereins in S tu t tgar t . Bd 146). — Petsch rámutat , hogy Pfitzer a „His tór ia" B-változatát is 
felhasználta. Az óva intő öregember elmarad, a Helena-motívum új ra megjelenik. Űj mozza-
na t Faust szerelme egy szép leány iránt . —Vö. Petsch. Lásd: Germanisch-romanische Monats-
schrift. Jg . 3. S. 223." 
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 tTj kiadás: Das Faustbuch des Christlich Meynenden nach dem Druck von 1725. 
Hrsg. von Siegfried Szamatolski. S tu t tgar t 1891. XXVI , 30 S. 
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 Goethe: Werke. W. A. I, Bd 412. S. 290. - A „Helena" bevezetése azt is bizonyít ja , 
hogy Goethe ismerte a Helena-motívumnak a Faust-könyv általi alkalmazását: „A régi 
legenda ugyanis azt mondja . . ., hogy Faust a maga hatalmaskodó elbizakodottságában 
göröghoni szép Heléna birtoklását követeli Mephistophelestől, s az némi ellenkezés u t án 
eleget tesz neki" (S. 291/292). Goethe a motívum felhasználásáról a Pfitzer-féle Faust-könyv-
bol szerzett tudomást . 
A román verstörténet korszakai II. 
GÁLDI LÁSZLÓ 
4. A reformkor 
E címen lényegében véve azt a korszakot szeretnők összefoglalni, mely 
az irodalmi fejlődés szempont jából közvetlenül csatlakozik a r o m á n felvilágo-
sodás út törőinek, főleg pedig a Vacarescu-családból származó köl tőknek t evé -
kenységéhez, s a múl t század 20-as éveitől Eminescu fellépéséig, vagyis a 60-as 
évek második feléig te r jed . E korszak belső egységére már n e m egyszer r á m u -
t a t t a k ; G. Cálinescu 1940-ben a román roman t iká t 1827-től 1848-ig számí to t ta 
ugyan , de „Romant ic i i macabr i si exotici" (Hátborzongató és egzotikus ha t á -
sokat alkalmazó romant ikusok) címén m i n d j á r t hozzácsatolt egy 1842-től 
1859-ig te r jedő szakaszt is, m a j d a romant ika betetőzéséül Vasile Alecsandri 
pá lyá j ának v i rágkorá t m u t a t t a be (Momentul Y. Alecsandri), melyet — kissé 
önkényesen, de a további fejlődés perspekt ívá jáva l igazolhatóan — az 50-es 
évekre helyezet t .1 Hasonló korszakfelosztást javasol t 1944-ben Serban Ciocu-
lescu, aki a Círlovától a , , Junimeá"- ig , vagyis T i tu Maiorescu irodalmi irány-
zatáig t e r j edő korszakot — meglehetősen v i t a t h a t ó módon — ,,A művészi 
igényű irodalom kezdetei"-nek (Inceputuri le l i teraturii art ist ice) nevezte.2 
Körülbelül ugyanígy j á r t el a J u n i m e a előtti i rodalom megítélésében a R o m á n 
Népköztársaság első népszerű jellegű i rodalomtörténet i összefoglalása, mely 
belső tagolás he lye t t megmarad ugyan a századokra, ma jd 1800 u t án negyed-
századokra való osztásnál, de lényegében véve — egységes korszaknak tekin tve 
az 1825 és 1860 közt i 35 évet — nem kerül el lentétbe Cálinescu régebbi felfo-
gásával.3 Mi ezt az Eminescu nemzet i klasszicizmusát előkészítő kor t i rodalmi 
vona tkozásban is r e f o r m k o r n a k nevezzük, ami egyszersmind uta l ar ra , 
hogy a tá rsada lmi és politikai á ta lakulás ebben a korszakban, a román roman-
t ika korában vá l t oly gyors ü t eművé , hogy 1859-ben, vagyis j ó 100 éve, m á r 
sor kerü lhe te t t a ké t Ká rpá tokon túli román t a r t o m á n y egyesülésére. 
A román vers tör ténet szempont jából a tá rgyalandó korszakot — még 
inkább , mint az előbbieket — több nagy európai ízléshullám találkozása és 
egymásra rétegeződése jellemzi; a felvilágosodás korából örökölt görög—olasz 
ha t á s továbbra is érezhető ugyan , de hamarosan átszínezi, sőt funkcióiban i& 
á ta lak í t j a az egész román irodalom további fej lődését á tha tó f ranc ia befolyás, 
1
 Minderről: Istoria literaturii romíné de la origini píná ín prezent. Buc. 1941. 
2
 Istoria literaturii romíné moderne. Buc. 1944. S. Cioculescu terminológiája azért 
v i ta tható , mert éppen a sok tekintetben „précieux" Vacárescuktól a művészi becsvágyat 
igazán nem lehet megtagadni, s még kevésbé mondhat juk ezt a költői törekvéseiben oly 
céltudatos Budai-Deleanuról. 
3 Vö. Istoria literaturii romíné. I. Redactat de Acad. G. Cálinescu, I . Vitner, Ov. S . 
Crohmälniceanu. Buc. 1954. A bennünket érdeklő kor tárgyalásában Cálinescunak nyilván 
jelentékeny szerep ju to t t . 
s ebbe a már f ranc iásan á tsz ínezet t i roda lomba tö rnek be előbb bizonyos oro-
szos vonások (elsősorban An t ioh K a n t e m i r és Krilov m ű v e i n e k ford í tása révén) , 
m a j d pedig — főleg D. Bol in t ineanu ba l ladaköl tésze tében — olyan n é m e t moz-
zana tok , melyek már előkészít ik Eminescu művésze tének bizonyos v o n a t k o -
zásban kétségte lenül n é m e t e s or ien tác ió já t . Ámde mindezen e lemeknek ú j 
szintézisbe ötvözése m á r n e m z e t i s z i n t é z i s , s az egész r o m á n roman-
t i k á n végigvonul egyet len tö rekvés : a n e m z e t i k l a s s z i c i z m u s 
megte remtésének igénye. 
F o r m a i szempon tbó l k ö n n y e b b lenne t a l án a m o s t t á rgya lás ra kerülő 
kor szaknak v e r s f o r m á k ( tehá t s o r f a j o k és s t r ó f a t í p u s o k ) 
szerinti á t t ek in tése ; ez a módszer azonban szinte t e l j esen lehetet lenné t enné 
egy-egy je lentősebb a lkotóegyéniség s a j á to s fo rmakincsének b e m u t a t á s á t s 
az egyéni versművésze t ke re tében je len tkező f i nomabb összefüggések fe l tá rá-
sá t . É p p e n ezért he lyesebbnek vé l jük , ha a r e f o r m k o r formai tö rekvése i t 
t o v á b b r a is monogra f ikusán , köl tőkből k i indulva t á r g y a l j u k , s így p róbá lunk , 
legalább n a g y vonásokban , képe t adni n é h á n y r ep rezen t a t í v egyéniség mun-
kásságáról . Sa jnos c supán a ve r s tö r t éne t szemszögéből igazi írói a rcképekről 
szó sem lehet ; a kor t e l j e sebb b e m u t a t á s á t csak a — bizonyára rövidesen 
megírandó — magyar n y e l v ű román i roda lomtö r t éne t tő l r emé lhe t jük . Egye-
lőre é r j ü k be Cirlova, Hel iade , Alexandrescu, Bolliac, Alecsandri és Bolinti-
neanu versművésze tének röv id jellemzésével; vo l t aképpen ezek a köl tők vo l t ak 
az e l jövendő nemzet i klasszicizmus vezé ra l ak jának , Eminescunak t an í tómes-
terei is. 
Y a s i l e C i r l o v a (1809 — 1831) a h a j d a n i havaselvi székváros , 
Tirgovis te romja inak első, Volney és Lamar t ine insp i rá l t a megéneklője , 4 de 
néhány verse t a l án fe ledésbe ment volna , ha 1830-tól kezdve nem je len t volna 
meg Hel iade (1. alább) fo lyó i r a t ában , a Curierul Romínesc-ben. Cirlova még 
igen jellegzetesen két v i lág h a t á r á n áll: egyik lábáva l ú jgörög , illetve ú jgö rög 
közvetí téssel megismer t olasz e lőzményekre t á m a s z k o d i k , másik l ábáva l 
azonban m á r előrelép s a f ranc ia r o m a n t i k a fo rmak incsé t veszi b i r t o k á b a . 
Görögös a lapműve l t ségé t ny i lván az magyarázza , h o g y még görög i sko lában 
kezdte meg t a n u l m á n y a i t ; ny i lván görög—román ké tnyelvűsége is sodor t a az 
olyan idillikus, de a p u s z t a idillen m á r t ú l m u t a t ó t é m á k felé, aminő t A bús 
pásztor (Pas toru l in t r i s t a t ) című versében t a l á lunk . E vers mér téke olasz — 
görög „dopp io qu ina r io" , vagyis o lyan felező tízes, me lynek fé lsoraiban a 4. 
szótag fe l té t lenül hangsúlyos , de az 1. hangsú ly eshet az 1. vagy 2. szó tagra , 
sőt — bá r igen r i tkán — tel jesen el is m a r a d h a t . A m e t r u m vál tozatos kezelé-
sére jó példa Círlovánál A bús pász tor 3. szakasza, me lyben 10 és 9 szótagú 
sorok vá l t akoznak abab rímeléssel. 
Cit colo, t u r m e de oi f rumoase ù u — — u | f — — 
Se ráspíndise pe l ivejui, u a u — o | " u u 
Si ascultîndu-1, i a rba ui tase, u u u -t- u | u u -£-
P á t r u n s e t oa t e de mila lui.5 o u — u I u -£- o -£-
4
 Vö. Gáldi L.: Volney és Tasso hatása a román romant ikára . EPhK. 1942, 3. sz. és 
kny. 1 kk. Tirgoviçte romjai t megéneklő versét 1. Köpeczi B.—Vas I.: Román költők antoló-
giája. Bp. 1951, 53. 
5
 A „bús pásztor" szinte megbűvöli tilinkójával nyá já t : „Amikor tilinkóján játszot t , 
a réteken elszéledt szép juhnyá jak még a fűről is megfeledkeztek; az ének mélabúja vala-
mennyiük szívét megej te t te ." 
Mindezen r i tmusbe l i s zabadságok ny i lván görög e r e d e t ű e k ; ugyanez idő 
t á j t A. Szueosz i lyen sorokka l zend í t e t t e meg leg i smer tebb kö l t eménye inek 
egy iké t , „ A t ö r ö k v e r ő He l l a sz" ÇH TovQXOfxáyoc, cEÂ?iàç) c í m ű t : 
IJo/J.ovç alœvaç nagelóeg Movaa 
rôv 'EXixôjva oi(om]Àrj...6 
N e m kevésbé je l lemző f o r m á b a n í r ta Cirlova I m á d s á g (Rugác iune ) c ímű 
ve r sé t , me lynek g o n d o l a t m e n e t e sokbárT Kölcsey H y m n u s á r a e m l é k e z t e t . 
A ha t soros szakaszok (aabccb r ímeléssel) a r r a a görög n y e l v ű ó d á r a hason l í t a -
n a k , mellyel g ö r ö g ö k — r o m á n p k 1818-ban Caragea havasa l fö ld i v a j d á t köszön-
t ö t t é k : 
A Caragea-óda Cirlova 
'H 0eà Qéfiiç pèXaiaç xXóvov F i i n t ä na l t a , lungä vedere , 
eiç róv Xa/jLnqóv Zov, Av&évra, úqóvov I zvo r pu te rn i c de mingíiere, 
arecpavcofxévri vofxodexeí P a v ä z ä s f în t â a s tu i p a m í n t , 
xai ô Xaóc, Uov a'rà íegá rrjç, Dâ ascul ta re , nu - t i f i e silä, 
úeía xêôoaïa, deoníaiiará rrjç U n u i glas ja lnic ce cere milä, 
xarà Kavóva nequiarei.1 Ce a se plînge are cuv în t . 8 
K é t más ik ve r sben : T î rgov i s te r o m j a i - b a n (Ruinur i le Tîrgovistei) és 
Az a lkony-ban ( Insera rea) Cirlova az egész r o m á n r e fo rmkor legje l legzetesebb 
m e t r u m á t , a r o m á n a l e x a n d r i n u s t , vagyis az olasz mar te l l i ano megfe le lő jé t 
a l k a l m a z z a ; e sor t ípusról az ű j r o m á n verselés e lméle t í ró jáva l , H e l i a d é v a l 
k a p c s o l a t b a n m é g lesz m o n d a n i v a l ó n k . F igye lemre mél tó az eml í t e t t versek-
b e n Cirlova r ímelése is: míg Az a lkony-ban , ebben a f r anc iá s med i t ác ióban 9 
h í v e n köve t i a nő- és h ímr ímek v á l t a k o z á s á n a k n e m kevésbé f r anc iá s i gényé t , 
T î rgovis te r o m j a i - b a n c supán erőte l jes k ihangzású , k e m é n y h í m r í m e k e t t a l á -
l u n k ; ny i lván i n n e n kell e r e d e z t e t n ü n k E m i n e s c u r í m m ű v é s z e t é n e k egyik 
e lemét is, azt t i . , amikor k izá ró lagosan h í m r í m e k e t s a j á to s k i fe jező e f fek tus -
k é n t a lka lmaz (vö. 344). Végül ne f e l edkezzünk meg a k a t o n a k ö l t ő k é n t fel-
lépő Cirlova Marseillaise-éről sem, A r o m á n hadsereg induló já - ró l (Marsul 
ost i r i i romíné) ; e vers mindegy ik s z a k a s z á b a n 2 t r ocha ikus t i zenö tös t 1 0 o lyan 
zárórész köve t 8, 8, 7 szótaggal , me ly v o l t a k é p p e n megisméte l t előrészű t izen-
ö tös (a r ímelés kép l e t e : aabba). 
Igen je l lemző vonás még Cir lovánál m i n d a népköl tésze t f o r m á i n a k tel-
jes h i ánya , m i n d pedig a j a m b u s v e r s n e k j ó f o r m á n csak az a l exand r inus r a va ló 
kor l á tozása . Az ö tös és ha todfe le s j a m b u s n a k , mely a középkor ó ta a n n y i 
eu rópa i o r szágban szinte n e m z e t i v e r s m é r t é k l e t t , i t t még — Asach inak k o r á b -
6
 Vö. Vutieridi: i. m. 95; a felező tízest a görög metrikus jellegzetesen „fanar ió ta" 
sorfajnak minősíti, ami még érthetőbbé teszi e forma gyors elterjedését éppen román földön' 
7
 Idézi I. Bianu—-N. Hodos—D. Simoneseu, Bibliográfia rom. veche I I I . Bucuresti, 
1936, 273, valamint Gáldi: Origini 24. 
8
 „Felsőbb Lény, Te, Messzetekintő, hatalmas Vigaszforrás, e föld szent Pajzsa, hall-
gasd meg, kérlek, s ne vedd zokon, hogy kegyelmet vár egy bánatos hang, melynek joga 
van a panaszra." 
9
 Vö. Lamartine: Le soir (Premieres méditations). 
10
 Vö. K. Daponténál: O Qeoç e^agiorcö aov èx xagôiaç xal yivyjjç (idézi Vutieridi: 
i. m. 107). 
b a n eml í te t t kísérlete ellenére (vö. Fii. Közlöny, 1960, 172) — j ó f o r m á n 
nyoma sincs, s első igazi művésze csupán Eminescu lesz, a század 70-es évei-
ben (vö. 345). 
I o n H e l i a d e , s zoko t t abb nevén I . H e l i a d e - R ä d u l e s c u 
(1802 —1872) köl tészetének és v e r s t e c h n i k á j á n a k megismerése nemcsak azért 
tanulságos, m e r t olyan írót vizsgálunk, aki m á r rendszeres ve r s t an t is h a g y o t t 
reánk 1 1 s akinek számos műford í t á sa — akárcsak C. Negruzzi Hugo to lmácso-
lásai12 valóságos lépcsőt j e l en te t t ek a f e j l e t t ebb versművésze t meghonos í tása 
szempont jábó l . H a d d idézzünk most egy szakaszt L a m a r t i n e híres medi tác ió-
jából , a L ' isolement-ból , s m i n d j á r t fűzzük hozzá He l i adénak 1826-ban készí-
t e t t 1 3 s először 1830-ban megje len t r o m á n fo rd í t á sá t : 
Lamartine 
Souvent sur la m o n t a g n e , à l ' ombre du v ieux chêne, 
Au coucher du soleil, t r i s t emen t je m'ass ieds; 
J e p romène au hasa rd mes regards sur la p la ine , 
Don t le t ab leau changean t se déroule à mes pieds. 
Heliade 
Adesea ori pe m u n t e , cînd soarele apune , 
E u obosit de gînduri , la umbrä rezemat , 1 4 
I n jos pres te cîmpie vederea-mi se r äpune , 
P r iv ind cum se des t inde cu-ncetul si t r ep t a t . 1 5 
A különbség első lá tás ra szembe tűnő : e l len té tben a modern f r a n c i a 
a lexandrin 12 szó tag jáva l , a megfelelő r o m á n sor 14, i l letve 13 szó tagú! Az elté-
rést egyrészt a „césure fémin ine" , vagyis a metsze t e lőt t i hangsú ly ta l an szótag 
magyarázza , másrész t pedig a r o m á n nőr ímeknek t e l j e s h a n g z ó k é n t 
e j t e t t végmagánhangzó ja . E ké t s a j á t ságo t maga Hel iade is kezde t tő l fogva 
s zámon ta r t o t t a , sőt olasz m i n t á r a e l fogadha tónak vél te a harmadéles („sdruc-
ciolo") metsze te t is.16 A r o m á n a lexandr inus t e h á t , aká rcsak az ú jgörög, n e m 
annyi ra a mode rn f ranc ia a lexandr inushoz hasonl í t , m i n t i nkább az olasz 
„se t tenar io doppio"-hoz , mely a 17. század óta , Pier J a c o p o Martelli t e chn iká j a 
11
 Heliade műve, mely később Eminescu nemzedékének is első metrikai i ránytűje 
lett, a Curs intregu de poesie generale (Buc. 1868). Heliade korábbi verstani vonatkozású 
cikkeit jól foglalta össze D. Popovici: Ideologia literará a lui I. Heliade Rádulescu. Buc. 
1935, 130 kk. Heliade már 15 éves korában, T817 körül szükségesnek vélte román verstan 
szerkesztését (vö. Heliade: Opère, I., D. Popovici kiadása, 487). 
12
 Ezekről vö. Gáldi: Origini 18—9, valamint Fii. Közlöny 1960, 167 kk. Leg-
újabban a Negruzzi és Rigasz alkalmazta versformát Cbiabreráig vezette vissza V. Streinu^ 
Forme prozodice din sec. XIX. , Caiete critice I (1957), 200. 
13
 Curs de poesie, 3. 
14
 A Curs de poesie szerint: „Sub vechiu stejar la umbrä açezu-ma-ntristat". 
15
 „Gyakran a hegyen napszálltakor, gondjaimba belefáradva ledűlök az árnyékban; 
tekintetem lent, a mezőn pihentetem, mely lassan, fokozatosan bontakozik ki szemem előt t ." 
16
 Vö. Curs de poesie, L X X X I I . Heliade példája a „sdrucciolo" metszetre: „Drume^ul 
fára témere, pe calea sa petrece". — Ismeretesek azonban a románoknál „ h í m " metszetű, 
egészen franciás alexandrinusok is, vö. pl. Negruzzinál: ,,Stii, drága, pentru ce | cînd te 
ved, má níhnesc? (Gelozie — Féltékenység; a sor fordítása: „Tudod-e, mért vagyok | oly 
biís, ha látlak én?") . „ H í m " metszetű az orosz alexandrinus is (vö. B. O. Unbegaun, La 
versification russe. Paris, é. n. [1958] 85). 
n y o m á n , „ m a r t e l l i a n o " néven ismeretes . Persze a „césure f émin ine" , vagyis 
a hangsú ly ta l an szótagra köve tkező és nem „ e l i d á l t " metszet a f ranc ia i roda-
l o m b a n is egészen a 16. századig d iva tozo t t , t e h á t inkább arról v a n szó, h o g y 
az olasz, spanyol , ú jgörög és r o m á n a lexandr inus (akárcsak az Uhland ked-
vel te hasonló n é m e t sorfaj) ennek az ősi európa i me t rumnak 1 7 egy r é g i e -
s e b b v á l t o z a t á t őrizte meg; megjegyzendő még, hogy a ha rmadé les 
metsze t előzményei neolat in t e rü l e t en a 13. századi szicíliai köl tészet ig nyomoz-
h a t o k (vö. Cielo d 'Alcamoná l : „ R o s a fresca aulen t issima c h ' a p p a r ' inver la 
s t a t e " ) . Mindent összevéve, a r o m á n a lexandr inus t ehá t — a r o m á n n a k a 
t ö b b i neolat in nyelvhez hasonló fone t ika i a l k a t a révén — lényegében o lyan , 
aminő a spanyol „ c u a d e r n a v i a " m á r a középkorban volt . Ugyanezen f o r m á t a 
19. században p á r h u z a m o s a n ú j í t o t t a fel a spanyo l és a r o m á n r o m a n t i k a ; 
Hel iade idézet t sorai t mél tán h a s o n l í t h a t j u k pé ldáu l Zorrilla köve tkező szaka-
szához: 
^Qué quieren esas nubes que con f u r o r se ag rupan 
del aire t r a spa ren t e por la región azul ? 
i Qué quieren cuando el paso de su vacío ocupan 
del cénit suspendiendo su tenebroso t u l ?18 
Heliade „sdrucc io lo" metsze téhez jó analógiá t szo lgá l ta tnak Carducci 
köve tkező sorai: 
Sui c a m p i di Marengo j b a t t e la luna; fosco 
t r a la Bormida e il Tanaro j s 'agita e mugge un bosco . . ,19 
Persze azér t a r o m á n vers némileg különbözik is az idéze t t nyuga t i pél-
dák tó l , mégpedig az eliziónak lényegesen kevésbé kötelező vo l t a révén; egye-
zik viszont velük a modern j a m b u s o k n a k meglehetősen s z a b a d kezelésében. 
A kötelező hangsú ly fel tét lenül a félsorok u t o l s ó e l ő t t i szó tag já t emeli 
k i ; a mel lékhangsúlyok nem fe l té t lenül érez te t ik va l amenny i j a m b u s i i k tu s t , 
sőt a tökéletes j ambizá lás m a j d n e m r i t ka ságnak számít . F igyelemre mél tó 
azonban , hogy a ve r sben 4 ( tehá t fé lsoronként 2 — 2) hangsúly rendszer in t mégis 
m a r a d , s hogy — legalább is Hel iadéná l — az 1. hangsúly még n e m igen eshet 
a sor 1. szó tag já ra . 2 0 
Heliadét á l t a l á b a n a r o m á n a lexandr inus első lelkes t e r j esz tő jének 
t ek in t ik ; 2 1 igazság ta lanok lennénk azonban hozzá , ha nem v e t n é n k rövid pil-
l a n t á s t fo rmakincsének egyéb elemeire is. H a d d emlí tsük t e h á t meg, hogy 
természetesen n e m csupán abab r ímelésű, nő- és h ímr ímeke t szabályosan vál to-
ga tó s t ró f ákban í r t a l exandr inus t ; ugyani lyen f ranciás v á l t a k o z á s t a lka lma-
17
 Ókori előzménye természetesen a katalektikus jambikus te t rameter (vö. Plautus-
nál: „Dornum redimus claneulum j dormimus incenati"), melyből az újgörög népköltészet 
legkedveltebb formája , a 15 szótagú jambikus vers (a öencmevraavXXaßoQ) származik. Vö. 
P. Verrier, Le vers français. II. s legújabban M. Burger: Recherches sur la structure et 
l'origine des vers romans. Genève—Paris, 1957, 131 kk. 
1 8Vö. T. Navarro: Métrica espanola. Syracuse—New York, 1956, 357. 
19
 Idézi Fr. Flamini: Notizia storica dei versi e metri italiani. Livorno, 1919, 113. 
20
 Vö. azonban Alexandrescu Byron-fordításában (Adio-Bucsú: „Bäte, s'azvîrle, aide, 
si arde ne-ncetat"). 
21
 Vö. D. Popovici: Ideologia 133. Alexandrinusban írta legismertebb verseit, köztük 
a Szárnyas szellem c íműt (Sburátorul). 
z o t t s z o n e t t j e i b e n 2 2 és a z o k b a n a 10 s o r o s s t r ó f á k b a n , m e l y e k n e k m i n t á j a a 
18. s z á z a d f r a n c i a ó d a k ö l t é s z e t é b e n k e r e s e n d ő . 2 3 E m e l l e t t a z o n b a n s z e r k e s z t e t t 
o l y k o r — m i n t k é s ő b b C a r d u c c i 2 4 — c s u p a 14 s z ó t a g o s s o r b ó l á l ló s z a k a s z o k a t , 2 5  
s a m i m é g é r d e k e s e b b , k í s é r l e t e t t e t t a z a l e x a n d r i n u s k ö v e t k e z e t e s e n h í m -
r í m e s v á l t o z a t á n a k d r á m a i ,2 6 v a l a m i n t r í m t e l e n a l e x a n d r i n u s o k e p i k u s 
a l k a l m a z á s á r a . 2 7 M i n d e z a k k o r t á j t m e r ő b e n ú j s z e r ű k í s é r l e t v o l t , a m i n t h o g y 
ú j í t á s n a k s z á m í t o t t H e l i a d á n a k o l a s z o s a n k l a s s z i c i z á l ó S a p p h o - f o r d í t á s a 
( m e l y e t k é s ő b b r í m e s v á l t o z a t t á d o l g o z o t t á t ) 2 8 s a r í m t e l e n g ö r ö g e g y h á z i 
é n e k n e k k ö v e t é s e a b b a n a „ R e g g e l i d í c s é r e t " - b e n ( C i n t a r e a d i m i n e t i i ) , m e l y e t 
a r o m á n n ö v e n d é k e k s o k á i g t a n í t á s e l ő t t i i m a k é n t é n e k e l t e k . 2 9 Ú j í t á s v o l t 
az is, h o g y H e l i a d e é l e s e n t i l t a k o z o t t a g ö r ö g ö s t r o c h a i k u s t e t r a m e t e r a l k a l -
m a z á s a e l l e n ( m e l y s z e r i n t e „ o l y a n h o s s z ú , m i n t a f a n a r i ó t a u r a k s ü v e g é n e k 
a k e r ü l e t e s ú g y c s o s z o g , m i n t a z ő g ö r b e l á b u k t ö r ö k ö s p a p u c s a " ) , 3 0 s k í s é r -
l e t e t t e t t g ö r ö g ö s , o l a s z o s , f r a n c i á s d a l f o r m á k , 3 1 t o v á b b á a n a p e s z t i k u s - d a k t i l i -
22
 L. az Álom (Visul) c. szonettkoszorú 20 szonettjét (id. kiadás, 165 kk.). I r t szonettet 
„lírai t ízesekben" (289) és középmetszetes, ereszkedő tizenkettősökben is (280). 
23
 A közvetítő minden bizonnyal Lamartine volt; Ileliadénál e forma először Lamartine 
La Providence à l 'homme c. költeményének fordításában bukkan fel (93 kk.), ma jd abban 
az ódában, mellyel az orosz hadsereg beavatkozásának évfordulóját köszöntötte (161 kk.). 
Lamartine ódai jellegű s t rófája azonban csupa „octosyllabe" volt ; ezek szélesültek Heliade 
bőbeszédű átköltésében 14 és 13 szótagú sorokká. A rímképlet: ababaccdeed. 
24
 Vö. Fiamini: i. m. 113. 
25
 L. Szeráf és kerubim (Serafimul si Heruvimul) c. versének 3. részletét (157). 
26
 Ebben a formában, páros rímeléssel fordította le 1831-ben Voltaire Mahomet-jét . 
27
 Rímtelen alexandrinusait , az olasz stanzák mintájára, nyolcasával tördelte a Geru-
salemme liberata VII . énekének fordításában (306 kk.), majd szakozatlanul használta Mihaida 
c. eposztöredékében (200 kk.). Heliadét a rím alkalmi mellőzésére a rímkényszer híres francia 
ellenzői (Fénelon, La Motte, La Harpe), valamint angol fegyvertársuk, Blair b iz ta tha t ták 
(vo. Popovici: Ideologia 138—9). Érdemesnek ta r t juk megemlíteni, hogy két kiváló moldvai 
író, a már említett C. Negruzzi és A. Donici 1844-ben ugyancsak rímtelen alexandrinusok-
ban tolmácsolták az orosz főnemessé lett román fejedelmi sarj , Antioh Kantemir szellemes, 
olykor Parinira emlékeztető szatíráit. 
28
 L. a Popovici közölte metrikus fordítást (488—9), majd ennek átdolgozását 14, 
13, 14, 6 szótagú jambikus sorokká, abab rímeléssel. Heliade kezdetben olyanféle olaszos 
megoldáshoz folyamodott, mely a görög metrumot állandó metszetű (5, 6) „endecasillabo"-vá 
formálta. Az 1. szakasz r i tmusa tehát így alakult : 
Pare-ini ferice | ca zeii oricine 
Stá înainte-ti, si d 'aproape-aude 
Dulcea ta voce. Si mai ferice-ncä 
De-ti vede fa ta . . . 
29
 Ezt az éneket Heliade az első lancasteri típusú román iskola megnyitására szerezte 
(vö. id. kiadás, 560 kk.). 
30
 Heliade 1839-ben te t t nyilatkozatát (Despre metru. Curier de arabe sexe. I I , 283) 
idézi Popovici: Ideologia 133. Heliade tudomásunk szerint csak egyszer folyamodott tro-
chaikus tetrameterhez, Reménytelenség (Disperatia) c. versében (292). 
31
 Egyes Hristopulosztól örökölt formák (vö. id. kiadás, 614) belejátszottak Lamartine 
Le désespoir c. versének fordításába (84), valamint Heliade eredeti lírájába is (261). Az 
ababcdedec t ípusú strófaképlet változatairól van szó. Egy töredékes dal („Amor, prea inflo-
ritule" 263) szintén Hrisztopulosz felé muta t (a mintát 1. az idézett Heliade-kiadásban: 615). 
Olaszos ihletést kell látnunk Paolo Rolli „Solitario bosco ombroso" kezdetű dalának átdol-
gozásában, végül Faust „Meine Ruh ist hin . . . " kezdetű híres dalbetét jét dolgozta át Heliade 
— Gérard de Nerval nyomán — az „Au clair de la lune" kezdetű közismert francia dal trochai-
kus ri tmusában. 
kus mér tékek meghonosí tására . 3 2 Mindebből Heliade u t ó k o r a nem t a n u l t 
anny i t , a m e n n y i t t a n u l h a t o t t volna, ami ny i lván e fo rma i kísérletezés j a v a -
részének esz té t ika i je lentéktelenségével m a g y a r á z h a t ó . A f o r m a vá l toza tos -
sága nem egyszer a t a r t a l o m fölé kerekede t t , s az egyensúly efféle megbomlásá t 
Hel iade elmélet i magya rázkodása sem t u d t a fe ledte tn i . 
Szerencsére a belső hév lendí tőereje j ó f o r m á n sohasem h iányzo t t Hel iade 
egyik legtehetségesebb ko r t á r s áná l : G r i g o r e A l e x a n d r e s c u ná l , 
a h a j d a n i havasa l fö ld i székvárosnak , Tírgovis tenek Círlova és Heliade u t á n 
i m m á r h a r m a d i k köl tőjénél (1812 —1885). Alexandrescu j ó fo rmán készen 
k a p t a Hel iade fo rma i v í v m á n y a i t : valósággal beleszüle te t t az 1830 körül meg-
izmosodó r o m á n a lexandr ímis pá toszába . Nem csoda t e h á t , ha ezt a versfor-
m á t a lka lmaz ta mind l amar t ine - i ihletésű, de erősen egyéni színezetű med i t á -
cióiban (vö. Miezul Nopt i i — É j f é l ; szabályos 4 soros szakaszok, nő- és h ím-
r ímekkel , abab rímeléssel), m i n d pedig egyik kemén y eb b kö tésű , a sorssal szinte 
Vörösmar ty m ó d j á n szembeszálló kö l teményében (Anul 1840 — Az 1840-es 
esztendő).3 3 Ugyancsak az a lexandr inusból , illetve a n n a k félsoraiból b o n t a -
k o z t a t t a ki Alexandrescu számos más s t rófaszerkezeté t . N é h á n y r i t k á b b s 
u t ánzás ra alig ta láló képle té t mos t csak fu tó l ag említve,3 4 h a d d h ív juk fel a 
f igyelmet n é h á n y olyan t ípus ra , melynek f ranc ia m i n t á j a kétségte lenül azo-
nos í tha tó . L a m a r t i n e - n a k a Le lac-ban (1819) v a g y a La Gloire à un poè te 
exilé c. versében (1817) a lka lmazo t t s t rófaszerkezeté t veszi min táu l Alexand-
rescu, amikor például „Cínd da r o sä gusti pacea ?" (Békén mikor leszel m á r ?) 
c. elégiáját í r j a . Összehasonlí tásul idézzük L a m a r t i n e másod ik eml í te t t versé-
nek kezdő szakaszá t : 
Généreux favoris des filles de Mémoire, 
D e u x sentiers d i f fé ren t s devan t vous von t s 'ouvr i r : 
L ' u n condui t au b o n h e u r , l ' au t re mène à la gloire; 
Mortel , il f a u t choisir . 
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 A már emlí te t t (1. 19. jegyzet) Szeráf és kerubim c. köl temény 4. részében felcsendül 
a spanyol , ,verso de arte mayor" , vagyis az olaszoknál „senario doppio"-nak, az újgörögöknél 
„vô&oç o'Ti^ôç"-nak nevezett anapeszt ikus (vagy dakti l ikus?) t izenket tős (u v u u | 
u — u u — u)\ 
Frumosi iti sínt ochii ! f rumoasá ti-e fata ! 
(„Oly szép a szemed, oly szép az arcod") . 
Valóságos vibarzenét idéznek ugyanezen köl temény befejező részében Heliade dak t i -
likus sorai (— ou — oo-*-u\o v), melyeknek m e t r u m a ta lán újgörög eredetű (vö. 
Vutieridi : i. m. 216) : 
Viforul bubuie , sboarä ; 
Crivätul vîjîie, t r e c e . . . 
(„Zúg és száguld a hóvihar, Süvölt az északi szél"). 
33
 Magyarra ford í to t ta Gáldi László (A szabadság költői. 1945, 45), m a j d Szabó Lőrinc 
(Köpeczi B.—Vas I . : i. m. 59—61). E vers sajátságos vonása az, hogy 4 soros szakaszai olykor 
6 sorossá bővülnek, s ekkor az abab rímelést aabccb képlet vá l t j a fel. A Szabó Lőrinc-féle 
magya r fordí tás t ipográfiai tördelése nem hibát lan. 
34
 Ilyen egy 7, 7, 6, 7, 7, 6 szótagú sorokból álló s t rófat ípus (Frumuse tea — A szépség), 
a 7, 7, 13, 7, 7, 13 szótagos sorbeosztás (i. h.), a 7, 6, 6, 14 képlet (abba rímeléssel: De ce suspin 
— Miért sóhaj tozom?), a már eml í t e t t Byron-fordí tásban (1. 16. j . ) megjelenő 10 soros ódai 
versszak (ababccdeed rímeléssel) s tb. Mindezen f o r m á k n a k persze v a n n a k nyugat i mintái . 
P o n t o s a n negyedszázaddal később, 1842-ben, a l amar t ine - i ké rdés t — 
polgári boldogság vagy köl tősors — így ve t i fel Alexandrescu : 
Cínd da r o sä gust i pacea , o in imä m i h n i t ä ? 
Cînd dar o sä-neeteze a m a r u l t ä u suspin ? 
Vieata t a e l up ta grozavä ne 'mb lmz i t ä ; 
Iub i rea , vernie chin.35 
Ugyancsak f ranc ia e rede tű a tel jes a l exandr inusnak 6 szótagú félsorok-
kal való vá l toga tása 4 soros szakaszokban . Victor Hugo Canaris-a (1828) jó 
példa erre a megoldásra : 
Lor squ 'un vaisseau va incu dér ive en pleine mer ; 
Que ses voiles carrées 
P e n d e n t le long des mâ t s , pa r les boulets de fer 
La rgemen t déchirées . . . 
Ugyanez t a f o r m á t , de a nő- és h ímr ímek felcserélésével Alexandrescu 
így a lka lmazza (Te ma i väzu i o d a t a — Már egyszer l á t t a l ak , 1842): 
I n valuri le-acelea de lume înc în ta ta 
I n care ne -am gäsit , 
I n vesele cadrile, ín sala l umina tä , 
S t a m singur si mîhni t . 3 6 
A hosszú sorokat te rmésze tesen ke t tőzn i is l ehe t ; így j ön létre az a 6 soros 
szakasz (14, 14, 6, 14, 14, 6 szó tagszámmal , aabccb rímeléssel), melyet mind 
L a ma r t i ne , mind pedig Alexandrescu olykor vallásos t a r t a l o m m a l tö l t meg. 
Lamar t inebó l idézhető ezzel kapcso la tban például a Le désespoir köve tkező 
szakasza : 
De quel nom te nommer , o fa ta le puissance ? 
Qu 'on t ' appel le Dest in , N a t u r e , Providence, 
Inconcevable loi; 
Qu 'on t remble sous t a main , ou bien qu 'on te b l a sphème , 
Soumis ou révol té , qu 'on te craigne ou q u ' o n t ' a i m e ; 
Toujours , c 'est t ou jou r s t o i ! 
Alexandrescunál az ugyanebben a f o r m á b a n í r t Rugäc iunea (Az i m 
min tha m á r Eminescu f i lozofikus köl teményeinek nye lveze té t s e j t e t n é : 
35
 „Békén mikor leszel már, te bús szív, mikor szűnik meg keseríi sóhajod? Az é l e t 
szörnyű, kegyetlen küzdelem s a szerelem örök kín csupán." Az i t t alkalmazott s t rófakép-
letet megtalál juk már korábban Heliade rímes Sappho-fordításaiban (vö. Opsre I, 69 és 
497 kk.). 
36
 „Boldog emberrajok hullámai s vidám francia négyest táncoló párok közt a fénye-
sen kivilágított teremben búsan, egyedül á l l tam." 
Al to tu lu i Pä r in t e , t u a cä ru i vointä 7
 ^ 
La lumi ne ' n f i i n t a t e a dä ru i t f i in tä , 
Stapîne c rea to r ! 
Pu te re f ä r ä margini , izvor de vesnicie, 
Al cäruia s f î n t nume, p â m î n t u l nu îl s t ie , 
Nici omul muri tor! 3 7 
Alexandreseu t u l a j d o n k é p p e n az első r o m á n költő, ak i szinte ösztönösen 
szólalt meg a később oly hagyományossá vá ló „ j a m b u s n y e l v e n " ; mindazon-
ál ta l ne fe led jük , hogy u g y a n ő nemcsak a Círlova á l ta l pász tor i verssé t e t t 
„l ír ikus t ízesnek" 3 8 s nemcsak a román „ver so de ar te m a y o r " h a g y o m á n y á t 
p l án tá l t a tovább , 3 9 h a n e m ú j zengéssel t ö l t ö t t e meg a t rocha ikus t e t r a m e t e r t 
is, az ú jgörög r o m a n t i k a — Alekszandrosz Szucosz és m á s o k — kedvenc mér-
t éké t . Alexandreseu a d i t rocheusokat t öbbny i r e „paeon t e r t i u s " t ípusú ü te -
mekké a l ak í to t t a á t , t e h á t a szabályos u -t- u egységet a o u u kép-
let tel he lye t tes í te t te . E n n e k köszönhető, hogy a coziai kolos tor körül meg-
jelenő Öreg Mircsa szellemét ilyen muzsikás versek zsongják körül : 
Ale tu rnur i lo r u m b r e peste unde s t au culcate, 
Cátre t á r m u l d impo t r iva se ín t ind , se prelungesc 
S-ale valuri lor mindre generatii spumega te 
Zidul vechiu al mänäs t i r i i ín c a d e n t á íl izbesc.4 0 
uu-*-u\uu — u \ V V — U | -i- U -i- u 
u u — u \ u u — ú| U U V | U U 
Költői leveleiben, sza t í rá iban Alexandreseu olykor az a l exandr inusnak 
egyik szárazabb, józanabb v á l t o z a t á t (Satira Duhu lu i meu— Lelkem szat í rá ja) , 4 1 
illetve a n n a k egyik „ h í m " me t sze tű vá l t oza t á t a lka lmazta (vö. Epistolä cá t r e 
Voltaire — Köl tő i levél Voltaire-hez); később csupán Eminescu fog ja költői leve-
leibe is belevinni az aka ta l ek t ikus t e t r ame te r , vagyis a t rocha ikus t izenhatos len-
geteg, „paeon izá ló" hu l l ámzásá t . Mindenesetre Alexandreseu t i zenha tosá tó l 
is kétségtelenül vezetnek szálak az olyan „ p a e o n t e r t ius" -ok felé, aminő E m i -
nescu I . levelének egy-egy fe ledhete t len zengésű sora: „Cínd plutes t i pe mis-
cä toarea már i lor s ingurá ta te . . . " (Lengsz te , hold, a t enge reknek ingó-rengő 
mély m a g á n y á n . . .). 
Alexandreseu verselését persze az e lmondo t t akka l még n e m m e r í t e t t ü k 
k i ; mindeneset re fel kell h í v n u n k a f igye lmet meséinek meglehetősen vál-
toza tos , n o h a kifejező erőben sem La Fonta ine-hez , sem Krilovhoz n e m 
37
 „Mindenek Atyja , akinek akara ta nemlétező világoknak adot t létet , Teremtő Urunk! 
Te, végtelen Erő, Te, az örökkévalóság forrása, akinek szent nevét nem tud ja sem a föld, 
sem a halandó ember ." 
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 Vö. Fericirea (A boldogság; ababcc, csupa „lírikus tízes"). 
39
 Vö. Buchetul (A virágcsokor, ababcc, 12 és 11 szótagú sorokkal), Reveria (Álmodo-
zás, abab, 12 és 11 szótagú sorokkal), stb. V. Streinu 1957-ben megjelent tanulmányában 
a román „verso de arte mayor"-t , meglehetősen érthetetlen módon, nem határolja el eléggé 
élesen sem a jambusi alexandrinustól, sem pedig a trochaikus tizenkettőstől, mely — az 
utolsó szótag elmaradása révén — gyakran 12 és 11 szótagú sorok váltakozását engedi meg 
(Caiete critice I, 193). A román „verso de arte mayor"-ral részletesebben Eminescu „Mortua 
es t " c. verséről írt stilisztikai elemzésemben foglalkoztam (Limba romina. 1958. 6. sz. 42). 
40
 „A tornyok árnyai ráborulnak a hullámokra, a szemközti par t felé elnyúltan ter-
peszkednek S a büszke haboknak taj tékzó tömegei ütemesen verdesik a kolostor ódon f a l á t . " 
41
 Fordí tot ta Szabó Lőrinc (Köpeczi—Vas: i. m. 55). 
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mérhe tő met r iká já ra . 4 2 V. S t re inu , egyet len szöveg elemzése a lap ján , h a j l a n d ó 
Alexandrescu meséinek f o r m á j á t á l t a lában a f rancia a l exandr inus tördeléséből 
szá rmaz ta tn i , 4 3 ami azonban a p rob l émának indokola t lan leegyszerűsítését 
j e len tené : v a n n a k ugyanis o lyan mesék (például Sar la tanu l si bolnavul , vagy i s 
A kuruzsló és a beteg), ahol az a l a p m e t r u m t rocha ikus (15 — 6 szótag), s a röv id 
sorok ennek a t rochaikus a lapkép le tnek tördeléséből kele tkeznek. Ugyancsak 
tördelésre haszná l ja fel Alexandrescu a felező tízest is (vö. Corbii si ba r za — 
A hollók és a gólya),44 t e h á t távolról sem ér te be csupán az a l exandr inusnak 
többé-kevésbé szeszélyes tördelésévél . Ar ra a kérdésre pedig, v a j o n igazi s zabad 
vers-e ez, természetesen c supán t agadó vá lasz t a d h a t u n k ; mivel mindegy ik 
vá l toza tosabb r i t m i k á j ú mesében va lóban t a l á lunk va lamifé le a l a p m e t r u m o t , 
e r ímes „vers l ib re" még a n n y i b a n sem nevezhe tő — a t i s z t a monomet r i ához 
képest — szabad versnek, amenny i re az La Fonta ine verselése. Amikor La 
Fon ta ine pé ldául octosyl labe-ot a l exandr inna l kever, n y i l v á n pol imet r ikus , 
egyszerre t ö b b m e t r u m r a épülő fo rmához folyamodik, Alexandrescu v iszont 
n e m igen lép k i egy-egy a l a p m e t r u m kere téből ; legfeljebb a fé lsor t ál l í t ja szembe 
a tel jes sorral . A szabad vers „ s z a b a d s á g á n a k " t ehá t számos, egymástól gon-
dosan megkü lönböz te tendő vá l toza ta lehetséges (vö. még VI . fe j . 352). 
T a n u l m á n y u n k ke re t ében csak röv iden emlékezhe tünk meg C e z a r 
B o 11 i a c-ról (1813 — 1880), a román 48 jeles m a g y a r b a r á t publ ic is tá járól 
s a Hel iade á l ta l is anny i ra ó h a j t o t t szociális költészet k iváló képviselőjéről ; 
a n n y i t azonban el kell m o n d a n u n k róla, hogy mély meggyőződésből f a k a d ó 
n é p t r i b u n i pátoszával 4 5 Bolliac kétségte lenül jelentősen e lmélyí te t t n e m egy 
akkor már i smer t jövevény ve r s fo rmát , így Alexandrescu I m á j á n a k f e n t e b b 
m á r leírt (331) s t ró fa t ípusá t . H a Boll iacnak hasonló f o r m á b a n írt n a g y élet-
képé t (Munci torul — A m u n k á s ) olvassuk, világosan l á t j u k , hogy a r o m á n 
és a t öbb i ú j l a t i n nyelv te rmésze tes prozódia i hasonlósága fo ly tán mily h a m a r 
vá l t szinte önkényte lenül ömlő, „publ ic isz t ika i verssé" még ez az a r ány lag 
igényes, bonyolu l t r ímelésű s t rófaképle t is. Bolliac egyébkén t verselés t e k i n -
t e t ében erősen Heliade t a n í t v á n y a ; m i n t mestere, a lka lmi lag szintén kísérle-
tezik a r ímte len verssel, s például X I . Elmélkedésében (Meditat ia X l - a ) a 
görögös felező t ízest r ímte len négysoros szakaszokra t ago l j a (10, 10, 10, 9) 
s ezzel j ó f o r m á n egy ú j , klasszicizáló óda t í pus t t e remt . É rdekes kísér letet tesz 
a ref rén a lka lmazására , absz t rakc ióra ha j ló , 3 szakaszos udvar ló ve r sben 
(Desertul mi-e o lume — A világ pusz ta nékem), s 1849-ben Szegeden í r j a 
(Rigasznak m á r emlí te t t kedvenc f o r m á j á b a n , de ismét ref rénnel megto ldva) 
híres bo rda l á t , melyben B e m e t és a magyarokka l , lengyelekkel „szolidáris 
R o m á n i á t " (Romínia solidará) dicsőíti. Í r szonet teket is, de az „endecasi l -
l abo" - t , mely még az olasz ku l tú ra i r án t annyi ra fogékony Hel iadénál se igen 
42
 La Fontaine expresszív r i tmikáját a funkcionális versszemlélet szempontjából 
1953-ban vizsgáltam, Essai d 'une interprétation fonctionnelle du vers c. tanulmányomban 
(Acta Ling. Hung. I I I , 382 kk.). A La Fontaine-i forma metrikai ötletességét a románoknál 
később csak T. Arghezi átdolgozásai fogják éreztetni. 
43
 Caiete critice I, 203 kk. 
44
 Figyelemre méltó, hogy ennek a versnek csupán bevezető része, a holttestekkel 
borított hazát megszálló idegen hollók felidézése van tízesekben írva; mihelyt azonban a 
haza fá jda lmát megszemélyesítő gólya szólal meg, a forma máris alexandrinusba, illetve 
ennek félsoraiból alakult hetesekbe csap át . Több alapmetrum efféle keverése a román iro-
dalomban — különösen ami a meséket illeti — nagy ritkaságnak számít. 
45
 Három versét (A jobbágy, A munkás, Karnevál) 1. Köpeczi—Vas antológiájá-
ban (62 kk.). 
je lentkezik,4 6 n e m művel i s ami nála , az e l nyomot t ak szenvedéseinek n a g y 
énekesénél, annyi ra fe l tűnő , va lóban népi ihletésű ve r s fo rmákka l egyá l t a l ában 
nem kísérletezik.4 7 
Ami azonban h i á n y z o t t Cirlovánál, Hel iadénál , Alexandrescunál , Bolliac-
nál, azért c sakhamar ká rpó to ln i próbál t a r o m á n népköl tésze t első igazi felfede-
zője és m i n d m á i g p á r a t l a n sikerű népszerűs í tő je : V a s i l e A l e c s a n d r i 
(e j tsd: Alekszandrí , 1821 — 1890). 
Alecsandr i hosszú p á l y á j a — b á r erre r i t kán szok tak emlékez te tn i — 
különös p a r a d o x o n jegyében áll. Egyrész t e l v i t a tha t a t l an az az érdeme, hogy 
t öbb kor t á r sáva l , főleg A. Russoval e g y ü t t végzet t g y ű j t ő m u n k á j a u t á n első-
nek ő t á r t a fel48 a román népköl tészet csodálatos gazdagságát , az egész n emze t 
közkincsévé téve olyan népba l l adáka t , d o j n á k a t és t á n c d a l o k a t , ame lyeke t 
addig csak egy-egy v idéken vagy a n n a k is csak va lamely I s t en h á t a m ö g ö t t i 
zugában énekel tek . Sa jnos távolról sem bizonyos azonban , hogy e népi szöve-
geket — a kor szokása szer int , d a l l a m n é l k ü l ! — Alecsandri töké le tes 
hűséggel közölte;4 9 i nkább azt m o n d h a t n ó k , hogy egész sereg román népda l s 
különösen népbal lada Alecsandri f e l d o l g o z á s á b a n vá l t köz ismer t té , 
ú j r a leszállva természetesen a nép körébe is. Vers tani szempontból é rdekes 
megjegyeznünk , hogy Alecsandri nem szűkí te t t e le ka tegor ikusan a népi for-
mák köré t ha tosokra és nyolcasokra ; hol k iválóan örökí te t te meg egy-egy 
népi ráo lvasás szeszélyes r i tmusá t , 5 0 hol pedig szép aprózásoka t (Höre X X I I I . , 
X X V I I I . ) v a g y dallamos re f réneke t (Höre X X V . , Cîntece V I I I . , stb.) ő rzö t t 
meg s z á m u n k r a . Kellemes meglepetés az is, hogy egy beszarábia i da lban a mi 
k a n á s z n ó t á n k r i tmus á nak — u k r a j n a i szláv dalokkal is in ter ferá ló — r o m á n 
mására i smerünk . 5 1 Á m d e ha azt kérdezzük , — s ez kérdésfe lve tésünk más ik 
oldala — v a j o n hogyan sá fá rkodo t t m a g a Alecsandri az ál ta la f e l t á r t népi for-
makinccsel , akkor meglepő e redményre ju tunk . 5 2 V. S t re inunak te l jesen igaza 
46
 Heliadenak néhány idevágó, de sikertelen kísérletéről 1. V. Streinu megjegyzéseit, 
i. m. 192. 
47
 Egy-egy trocheusi metruma (például nyolcasai-hetesei) persze alkalmilag kelthet 
népies hatás t ; ilyenkor azonban a következetesen alkalmazott, de a népköltészettől teljesen 
idegen abab rímelés zavarja meg a hangulatot. Erről vö. még alább, Alecsandrival kapcsolat-
ban. 
48
 Poezii populäre aie Romînilor. 1852; mi egy 1914-ben megjelent ú jabb kiadást 
használtunk. 
49
 Alecsandri népdalgyűjteményének forráskri t ikája és bőven jegyzetelt kiadása a 
román folklorisztika egyik legszebb feladata lenne; e kérdés magyar szempontból azért is 
fontos, mert egyes magyar népballadák — így a csángóknál ,,A pakulá r" című (vö. Faragó 
J .—Jagamas J . : Moldvai csángó népdalok és népballadák. Bukarest, é. n. 110) — nyilván-
valóan érintkeznek tárgyukban, formájukban az Alecsandri gyűj töt te leghíresebb balladával, 
A báránykával (Miorita; magyarra legutóbb Illyés Gyula fordította, vö. Köpeczi—Vas: i. m. 
11). Legkétesebb hitelűek a moldvai fejedelmek hírét-nevét megörökítő történeti balladák, 
amelyek hitelességben a bihari A. M. Marienescu „gyű j tö t t e " Mátyás-balladákhoz foghatók. 
Egyébként még A bárányka Alecsandri-féle, valóban igen szép változatáról is így nyilatkozott 
később a századforduló jeles költője, D. Zamfirescu: „eu continuu a crede cä aceastä perlä 
a tuturor poeziilor omenesti, ín forma ín care este da ta ín culegeírea lui Alecsandri, are numai 
fondul poporan, forma definitivä fiind a poetului" (Anal. Acad. Rom. Ser. I I . —T. X X X V I I I . 
Mem. Sect. Lit. Buc. 1916. 377). 
50
 Vö. például a Buruianä de Ieac (Gyógyító fű) jegyzeteivel (Doine XXXVII . ) . 
51
 A kérdéses dal: „Zi çi noapte viscoleçte j Nevastä, nevas tá!" (Éjjel-nappal hóvihar 
dúl, Menyecske, menyecske!). Alecsandrinál ez a I I I . beszarábiai dal. A ri tmus szép csángó 
megfelelője: „Minden bur ján társot váloszt, Virágom, virágom" (Faragó—Jagamas: i. m. 
47, 189). 
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 E kérdés részletei — mint annyi más román verstörténeti probléma — még fel-
derítésre várnak ; ezúttal csupán néhány példára hivatkozhatunk. 
5 * 3 3 3 
van abban , hogy va lóban népi inspirációt — aprózó sorokka l ! — csupán egyet-
lenegy p o s t h u r a u s „ r áo lva sá s " képvisel (Descintecul).5 3 Egy-egy népies rege 
(így a Mär ioara florioara című)5 4 formai lag hasonló ugyan a hi teles népbal la -
dákhoz, de n e m zökkent-e k i a hangu la tbó l egy-egy meglepő neologizmus 
(Fa ta palidä-si spála)5 5 v a g y akár egy feleslegesen m a g y a r á z g a t ó sor ( „ U m b r a 
nopt i i se -n t indea" ) ?56 Legtöbbször azonban Alecsandr inak még látszólag leg-
népiesebb e rede tű ve r sgyű j t eményében , a Doine c íműben is (1842 — 52) m a g a 
a vers forma műköl tő i beava tkozás ró l t a n ú s k o d i k : hol a h á r m a s vagy négyes 
csopor t r ím a lka lmazása tú l ságosan köve tkeze tes (1., 12.), hol pedig a bonyo-
lult r ímelhelyezés fe l tűnő még akkor is, ha népi r i tmussa l t á r su l (3„ abab, 
illetve abab; 11., 14., 19., aabccb !). Máskor egyszerűen a szabályos s t rófaa lko-
tás (7.) ke rü l el lentétbe az igazi népköl tésze tnek sokkal s zabadabb , s t ro f ikus 
szerkesztést alig ismerő fo rmáiva l . Még zavaróbb , amikor egy Do jnák c ímű 
köte tbe a k k o r még legfel jebb félszázada meghonosodot t műköl tés i f o r m á k 
kerülnek: görögös felező t ízes (4.) az „ A u clair de la lune . . . " da l lamára r inga-
tózó lírai b e t é t t e l („Crai-nou s träluci te P l insä m-ai gäsit . . ."),57 hosszada lmas 
t rocheusi t izenötösök (6.) v a g y t rocheusi t izenket tősök—tizenegyesek, meglehe-
tősen bonyo lu l t szakozással (Groza. 8. 1844: 12, 5, 12, 11, 11, ababb). Mindössze 
egy t e k i n t e t b e n m a r a d t Alecsandr i e kora i verseiben hű a népköl tésze thez : 
beva l lo t t an s a j á t „ d o j n á i " közül e g y e t l e n e g y e t s e m í r t j a m-
b i k u s m é r t é k b e n . 
Persze az el lenállásnak még ez a szerény f o r m á j a sem bizonyul t t a r tó s -
n a k : 1850 körül , Heliade és Alecsandrescu fellépése u t á n tú lságosan erős vo l t 
m á r a j a m b i k u s fo rmák h a g y o m á n y a ahhoz , hogy egy f i a t a l köl tő bün t e t l enü l 
h á t a t fo rd í thasson a j ambusve r snek . S éppen a p i l l ana tny i helyzethez minden-
kor oly ügyesen a lka lmazkodó Alecsandri vá l la lkozot t volna erre a f e l ada t r a ? 
Második ve r skö te t e , a Läcrämioare (Könnycseppek) már az ú j a b b h ag y o má-
n y o k a t töké le tesen t isztelő, á tvevő és továbbfe j l e sz tő kö l tőkén t revelá l ta , s 
mivel éppen e kö te tben je len t meg Alecsandri Elena Negri i r án t i szerelmének 
legismertebb v isszhangja , a Ste luta (Csillagom) című híres vers (szabályos 
a lexandr inusok , abab rímeléssel),58 c s akhamar nyi lvánvaló le t t , hogy Alecsandr i 
eredeti kö l tő i h a n g j á t n e m az olykor rokokó vagy b iedermeyer módon szen-
velgő népieskedés, hanem ez a bőven, erőtel jesen á radó j a m b u s v e r s fog ja kép-
viselni. Alecsandr i második kö te té tő l kezdve a népi vers va lóban tel jesen h á t -
térbe szoru l t : helyét d i ada lmasan foglal ta el az immár tökéletesen r o m á n 
verssé l e t t , de kezdet tő l fogva re tor ikusán t e r j engő a l exandr inus .Egysze r smind 
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 V. Streinu, Caiete critice I, 208. Ugyanezen szerző hiteles népi hangot sejt még a 
Dolea c. népballadában. Streinu azonban utal arra is, hogy a Descintecul később megjelent 
Alecsandri e r e d e t i költeményei közt is, tehát a szöveg folklorisztikus hitelességéről 
szó sem lehet . 
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 I t t találunk érdekes példát a szótagszámnak érdekes ingadozására is: „ l a t a mari 
cum cinta, Míndra cum îl asculta . . . " (3, 3 j 4, 3). Magyarul körülbelül így hangzanék: 
„Lám, ahogy | énekelt, S ahogy rá a j lány figyelt . . ." 
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 „Sápadt arcát mosta." 
56
 „ É j n e k árnya szétterült ." 
57
 „ t J j király, te ú j hold, Könnyben állok i t t . . . " A Dojnák verseléséről némi képet 
nyúj tanak Szemlér Ferenc fordításai (V. Alecsandri: Válogatott versek. Marosvásárhely, 1958). 
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 Az említet t Csillagom-mal, illetve megzenésített változatával kapcsolatban (magyar 
fordítását közli Lator László tollából Köpeczi—Vas: i. m. 75—6; vö. Szemlér F.: i. m. 83—4) 
D. Zamfirescu nagy fenntartással nyilatkozott: „Se pare cä muzica (ti. a megzenésítés) ar 
f i ruseascá; strofele nu sínt toate deopotrivä de bune; orice banali tate conventionalä s t räbate 
prin sfortarea poetului de a atinge sublimul" i. h. 375). 
azonban a sokat u tazó Olasz-, Francia- és Spanyolországban egya rán t o t t h o n o s 
Alecsandri t fo lyton vissza-visszatérő m o t í v u m k é n t c sáb í to t t a a n y u g a t i l a t in 
t e s tvé rnépek dalköl tészetének egy-egy s t rófaképle te : persze nem fedez te fel 
sem az igazi olasz népda l t , sem a , ,cante h o n d o " - t (mely még a spanyo lokná l 
is csak s zázadunkban ihlet te meg Garcia Lorcát) , de alkalmilag, a r á oly 
jel lemző mimikrivel , va lóban olaszos csengésű barcarol lá t t u d o t t kö l ten i : 
Pe marea lina 
Care suspina 
Stelele t o a t e plutesc usor . . ,59 
amikor pedig Egy éj az A l h a m b r á b a n (O noap t e la A lhambra ) címen spanyo l 
benyomása i t idézte, Chiabrera , Ronsard t echn iká já ig n y ú l t vissza — de Victor 
Hugo közvet í tésével : 
V. H u g o : Sara la baigneuse 
(1828) 
Sara , belle d ' indolence 
Se balance 
Dan s un hamac , au-dessus 
D u bassin d 'une fon ta ine 
Tou te pleine 
D ' eau puisée à Ilissus . . . 
Alecsandr i : O n o a p t e la A l h a m b r a 
(1853) 
I n Alhambra s t rä luc i tä 
Mult ves t i t ä , 
Unde suf le tul u imi t 
Drägälas se des fä teazä 
Si viseazä 
La t recutul fer ic i t . . .60 
Alecsandri könnyed , elegáns t e c h n i k á j á n a k v a n n a k azonban á rnyo lda la i 
is: megdöbben tő példáid, hogy még 1882-ben, Eminescunak annyi klasszikus 
szépségű szabályos szonet t je u t á n is Alecsandr i csupán a lkalmilag f o l y a m o d o t t 
a neola t in i roda lmaknak e t a l án legtökéletesebb fo rmá jához egy Carmen Syl-
vához in téze t t „udvar ló ve r sben" , s akkor sem „endecas i l labo"- t í r t , h a n e m 
olykor „verso de ar te m a y o r " - b a haj ló t rocha ikus t izenket tősöket . 6 1 Mindazon-
által Alecsandr inak a röv idebb j a m b u s i so r fa jokban is v a n n a k k i t ű n ő al-
ko tá sa i : elég e t ek in t e tben A la t in n é p f a j éneke (Cintecul gintei latine) c ímű, 
a montpel l ier- i költői versenyen 1878-ban d í j a t nyer t versére u t a l n u n k : 
La t ina g in tä e reginá 
Dintr-a le lumii ginte mar i . . ,62 
t o v á b b á a mindig de rű lá tónak vélt Alecsandr i l egmegdöbbentőbb va l lomásá ra , 
a szibériai száműzöt tek sorsát idéző Pohod na Sybir-re: 
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 „A sóhajtozó tengeráron könnyedén ringnak a csillagok . . . " 
60
 „A híres-nevezetes Alhambrában, Ahol a lélek révülten mereng a múlt boldogsá-
gán . . . " (verses átköltése Szemléméi: i. m. 149). E formai összevetést már Ch. Drouhet 
javasolta, vö. Y. Alecsandri fi scriitorii francezi. Bucuresti, 1924, 36—7, továbbá V. Streinu: 
i. m. 199. Lehet, hogy Alecsandri ösztönzést merí te t t egy korabeli román költőnek, Depärä-
teanunak hasonló formájú verséből is, de hogy mindkettőjükre elsősorban V. Hugo ha to t t , 
az továbbra is kétségtelen. Ugyancsak Hugónak szinte gáttalanul áradó s mégis szellemes, 
„tour de force"-okkal megtűzdelt drámai alexandrinusa volt Alecsandri mintá ja verses 
drámáihoz, melyek tematikailag is sok szállal Hugohoz kapcsolódnak (erről 1. Drouhetnak 
most idézett munkáját ) . 
61
 Tiszta „verso de arte mayor"-ban ír t szonett is akad: ebben a formában énekelt 
Alecsandri 1863 körül a comoi tó szépségéről (Margáritarele — Gyöngyszemek. 42.). 
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 „A latin népfaj a királynő a világ nagy népei közt . . . " 
Sub cer de p l u m b íntunecos, 
P e e ímp plin de zäpadä 
Se t r ägäneazä -nce t pe jos 
0 ja ln icä g r ä m a d ä 
De oameni t r i s t i si ingheta t i 
» > O 5 t 
Cu l an tu r i ferecat i . 6 3 
u — y o u 
— u u u 
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A négyes és há rmas j a m b u s o k t ompa r i t m u s ú vá l t akozása s a versszakot 
lezáró rövidebb sor lakonikus , ,bukó r í m e " hordoz m a g á b a n va lami t a m i 
Szózatunkból ; á m d e u g y a n e k k o r , 1870 körü l m á r t a l án Eminescu lelkében is 
o t t zsongott az ősi j ambus i t izenötös e mode rn , félsorokra tö rde l t f o r m á j á n a k 
az a gyöngédebb vá l toza ta , melyből pár évvel később m á r a román i roda lom 
leghíresebb kö l tő i a lkotása , Az esticsillag (Luceafärul) fog k i sa r j adn i . Az a lap-
képlet mindké t esetben ugyanaz , s mégis mekkora kü lönbség mind t a r t a l m i 
szempontból , m i n d pedig a vers zenéje t e k i n t e t é b e n ! Mindenesetre az i lyen 
kimagasló a lko tások szépen m u t a t j á k , minő remekekkel a j ándékozo t t vo lna 
meg Alecsandri , ha a vers diszkurzív könnyedségé t , a , ,Quidquid t e m p t a b a m 
dicere, versus e r a t " t ípusú ösztönös készséget g y a k r a b b a n mélyí te t te vo lna 
el igazi m ű g o n d d a l s aprólékos ö tvösmunkáva l . 
Nem vo l t a vers apró szépségeinek ö tvösművésze , az Eminescu e lő t t i 
köl tői nemzedék utolsó k imagas ló t ag ja , az á r u m é n szá rmazású D i m i t r i e 
B o l i n t i n e a n u sem (1829 —1872). Bár sok m ű f a j j a l p róbá lkozot t (legis-
mer tebbek a r o m á n k rón ikákon alapuló tö r t éne lmi regéi, legendái), sem az 
a lexandr inus , sem pedig a ná la igen gyakor i ha tos-ha todfe les t rocheus (vagyis 
a trocheusi l e j tésű t izenkettős-t izenegyes) k iművelése t e r é n nem t u l a j d o n í t -
h a t u n k neki sok kezdeményező készséget. Bol in t ineanu jellegzetes r i t m i k á j a 
egyrészt Alecsandr i dal lamos, gyakran olaszos formakincsével rokon; San-
Marina c ímű i smer t idillje pé ldául , a b a l k á n i kétlcgelős pász to rkodásnak — 
a „ t r a n s h u m a n c e " - n a k — e kedves ra jza , fo rmai lag csupán egy, már Alecsand-
r inál is e lőforduló olasz—francia s t rófa t ípus (vö. 335) szellemes v á l t o z a t a : 
Se in t inde m a s ä dalba 8 a 
Pe un plaiu l ínga Catun, 7 b 
Cu smín t íná 4 c 
De la s t íná 4 c 
Cu fagur i de miere albá 8 a 
Si eu vin de la Zeitun.6 4 7 b 
Jel legzetesebb vonás Bol in t ineanunál különböző dakt i l ikus-anapesz t ikus 
m e t r u m o k gyakor i a lka lmazása ; ezeknek szálláscsinálója kétségtelenül az 
i m m á r román sor fa j j á le t t , ,verso de ar te m a y o r " volt , me lye t — több s t ro f ikus 
vá l t oza tban — Bol in t ineanuná l is megta lá lunk (vö. például a Herol c. r o m á n c 
abab r ímelésével, va l amin t a Ielele — T ü n d é r e k c. dallal, ahol ké t teljes , ,verso 
de ar te m a y o r " - t ké t fé lsorokra tördel t t izenegyes köve t , keresz t r ímmel ; a 
r ímképle t t e h á t aabcbc). T a l á n eredet i le lemény Bol in t ineanuná l az a lexandr i -
nusokból álló szakaszok egyik t ípusa szerint tö rde l t 12, 5, 12, 5 szerkezet, me ly 
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 E verset több mint 30 éve így fordí tot tam: „Az ólmos ég homályba hull, A puszta 
hómezőn Fagyos, komor csapat vonul S lassan a völgybe jön. Bilincsbe vert, bús emberek 
J á r j ák a zord telet (vö. Göhl L.: Műfordítások. Arad, 1928, 18). 
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 „Pompás lakomára terítenek egy havasi tisztáson, Cátun mellett, az esztenából 
hozott tejföllel, lépes mézzel és zeituni borral." 
gyakran a romant ikus bal ladákból , románcokból ismert „ga lopp- je lene tek" 
kísérője. E verst ípus for rásá t , kö tö t t r i tmusa mia t t , a f rancia köl tészetben 
nem kereshe t jük : vagy újgörög vagy már esetleg német előzményekre kell 
gondolnunk.6 5 Mindenesetre a fürgén szökellő o — u u — u \ o — u u — u 
mértéket Bolintineanu olykor nagy ügyességgel kezelte; ebben a f o r m á b a n 
csendül meg nemcsak André Chénier híres elégiájának, a La jeune capt ive-nak 
átköltése (O f a t ä t inärä pe pa tu l mortii), hanem a F a t á d i n Daf in című vers 
következő dallamos szakasza is: 
> Regina bálaie cu dulcele stele 
Adoarme pe nor! 
Adormi, o mireasä, pe brätele mele 
Uit înd al t a u dor!66 
Leggyakrabban azonban Bol int ineanunak egy másik, magavá lasz to t t a 
fo rmá já t emlegetik:67 van ugyanis példa arra is, hogy négy t iszta, ütemelőző 
nélküli dakt i lus t egy olyan képlet zár le, amely a klasszikus adoniszi sor hang-
súlyos megfelelője; e különös „ román h e x a m e t e r t " egy á tokkal s ú j t o t t feje-
delem halálba-lovaglása teszi emlékezetessé (Mihnea si b a b a — Mihnea v a j d a és 
az anyóka) : 
Mihnea íncalica, calul säu t ropo tá , a 
Fuge ca vîntul ; b 
Sunä päduri le , fîsîe frunzele, a 
Gerne pamîntul .6 8 b 
A sok romant ikus „v iharzene" sajá tos ellentéte Bol in t ineanunál egy-két 
népies ha tosokban írt románc vagy bal lada (Fluturelul — A lepke; Sträinul 
— Az idegen). E versek nyi lván Alecsandri emlí te t t népköltési gyűj tése nyo-
mán keletkeztek; jelentősek azonban azéx*t, mer t később is csak r i tkán próbál-
koznak m a j d román köl tők ennek a dallamos népi vers formának művészi fel-
ú j í tásával . 
5. Eminescu nemzeti klasszicizmusa 
M i h a i l E m i n e s c u-nak, a legnagyobb román költőnek (1850 — 
1889) versművészetével eddig aránylag kevesen foglalkoztak; a legfontosabb 
tudomány tö r t éne t i mozzana toka t t ehá t aránylag könnyű á t t ek in tenünk . 1 
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 Német hatásra vall Bolintineanu egész ballada-esztétikája és Sorin című zsarnok-
ellenes drámájának a Faust-monológra emlékeztető bevezetése is. Sajnos, efféle összehason-
lító irodalomtörténeti problémákat nem tárgyal I . Negoi^escunak egyébként érdekes tanul-
mánya sem: Bolintineanu si sonurile poeziei moderne. Caiete critice I (1957), 216 kk. 
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 „Te szőke királynő [ti. a hold], bájos csillagaiddal, a ludj el fönn, a felhők között ; 
aludj, menyasszonyom, kar ja imban, s feledd el vágyadat is." 
67
 Vö. G. Cäiinescu: Ist. lit. rom. 1940, 221, 224. S. Cioculescu—V. Streinu—T. Vianu: 
Ist. lit. rom. moderne. I. 1944, 113—4. A most tárgyalandó képlet Victor Hugo korai versei-
ből semmi esetre sem származhat , noha az i t t említett második irodalomtörténeti m ű — óva-
tos „poa te" (talán) megszorítással — Hugo hatásával magyarázza. 
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 „Mihnea lóra kap, paripája dobog és máris suhan, mint a szél; zúgnak az erdők, 
süvöltnek a lombok, nyögdel a föld." 
— u 0 — u v | — o o — o 
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1
 A kérdés összefoglalását (1938-ig) 1. D. Caracostea stilisztikai vonatkozású tanulmány-
köte tében: Arta cuvîntului la Eminescu. Buc. 1938, 26 kk. 
Eminescu m e t r i k á j á n a k újszerűségére elsőnek Oswald Neuschotz , a Das 
l i terarische R u m ä n i e n c. fo lyó i ra t szerkesztője m u t a t o t t r á , közvet lenül Emi -
nescu halá la u t án . 2 Neuschotz elsősorban e verselési rendszer n é m e t g y ö -
k e r e i r e f igye lmez te te t t , t o v á b b á a n é m e t és az an t ik ösztönzéseknek a 
r o m á n népi verselés b izonyos h a g y o m á n y a i v a l t ö r t é n t h a r m o n i k u s összeolva-
dására . Neuschotz , s a j á tos m ó d o n , Eminescu ve r sművésze té t nem anny i r a 
Lenauva l és Heinével , a k ö l t ő nagy lelki rokona iva l hoz ta kapcso la tba , m i n t 
inkább Hölderl innel , aki től a zonban — számos egyező vonás ellenére — fe l té t -
lenül kevesebb szál vezet Eminescu felé. Neuschotz megfigyelései t t íz évvel 
később Anghel Demetr iescu egészí te t te ki, aki elsősorban Eminescu r ímelését 
vizsgálva,3 az ún . ö s s z e r a k ó r í m e k e t (pl. dascälj recunoascä-l ; adio/ 
privi-o) —túlságosan ka tegor ikusan — R ü c k e r t ha t á sáva l m a g y a r á z t a , ho lo t t 
természetesen körülbelül enny i joggal h i v a t k o z h a t o t t volna a k á r dan te i örök-
ségre is (vö. spirti/dirti, P u r g . I , 65, 67; parlo/chiosarlo P u r g . X I , 139, 141, 
stb.) . 
Mindennemű összehasonlí tó szempont ró l l emondo t t a zonban 1904-ben 
AI. Bogdan, 4 aki — Caracostea szellemes megjegyzése szer int 5 — úgy n y ú l t 
Eminescu verseléséhez, m i n t h a va lamely hol t nyelven í r t kö l t eményekrő l 
lenne szó, melyekkel k a p c s o l a t b a n pé ldául a hangsúly szerepéről i m m á r 
foga lmunk sincs. Bogdan ugyan i s j ó f o r m á n csak a s z ó t a g s z á m m a l 
t ö r ő d ö t t és á tvéve E . S tengelnek már akkor is elavult módsze r t an i e lvei t , 
szinte f igye lembe sem ve t t e a különböző ve r s fa jok r i t m i k a i s a j á t s ága i t ; 
amúgy is tö redékes s ta t i sz t ika i összeáll í tásaiban6 még a t rocheus i so r f a joka t 
sem kü lönböz te t t e meg a j a m b u s i a k t ó l ! A n a g y köl tő f á r a d h a t a t l a n kísérle-
tezéséről, ú j f o rmák meghonos í tásá t célzó erőfeszítéseiről B o g d a n n a k éppen 
oly homályos képe volt , m i n t az Eminescu „ r i t m u s h i b á i t " pedáns módon 
kr i t izá lgató Ovid Densus ianunak ; 7 így t ö r t é n h e t e t t azu tán , hogy még n a p j a -
ink kiváló r o m á n eszté t ikusa , T u d o r Vianu is Eminescu köl tésze tének f o r m a -
kincsét a r ány lag szerénynek í tél te és vá l toza tosság szempon t j ábó l fölébe 
helyezte pé ldául Bo l in t ineanunak — amin t l á t t u k , va ló j ában n é h á n y so r f a j r a 
kor lá tozódó — met r iká j á t . 8 K é s ő b b vers tan i kérdések nem igen érdekel ték az 
eddigi legter jedelmesebb Eminescu-monográ f i a szerzőjét , G. Cälinescut s e m ; 
mindazoná l t a l az ő érdeme, hogy lényegében többny i re helyes megál lapí tások-
ka l ki jelöl te Eminescu l eg fon tosabb so r fa j a inak és s t ró fa t ípusa inak he lyé t a 
román vers tö r téne tben . 9 Mindezen r o m á n e lőmunká la toknak , va l amin t s a j á t 
megfigyeléseinknek fe lhasználásával Eminescu verselésének je lentőségét , a 
m a már rendelkezésünkre álló kr i t ika i k iadás a lap ján , 1 0 6 t é t e lben fog la lha t juk 
össze. 
2
 Eminescu fi formele noui. Megjelent a Lupta c. újság tárcarovatában, 1890-ben. 
3 Vö. Rima lui Eminescu, a Literaturä fi artá romíná c. tanulmánykötetben (1901). 
4
 Die Metrik Eminescus. X I . Jahresbericht des Institutes für rum. Sprache zu Leipzig. 
193—272. 
5
 I . m. 46. 
6
 Kiadástörténeti okokból Bogdan Eminescu posthumus verseit a század elején még 
csak részben ismerhette! 
7
 Vö. Versül liber fi desvoltarea esteticá a limbii literare. Viea^a Nouä. IV (1908), 
246—49. 
8
 Poesia lui M. Eminescu. Bue. É. n. 143. 
9
 Vö. Opera lui M. Eminescu. Buc. 1936, IV. 219 kk. 
10
 Természetesen Perpessicius Eminescu-kiadásának I—V. (1939—1958) kötetére gon-
dolunk, mely magában foglalja a költőnek jóformán összes eredeti verseit, valamint kisebb 
a) Mindenekelő t t f e l tűnő jelenség Eminescu ve r s t echn iká j ának á t f o g ó 
j e l l e g e , mely nem kevesebb min t n é g y v e r s r e n d s z e r n e k 
kimagasló a lko tásokban való a lka lmazásá t j e l en t i ; e versrendszerek: a r o m á n 
népi verselés, az ókori i d ő m é r t é k e s f o r m á k m o d e r n , h a n g -
s ú l y o s v á l t o z a t a , a z ú j l a t i n , illetve á l t a lánosan eu rópa i 
fo rmakész le t , végül bizonyos k e l e t i v e r s f a j o k . 
b) Eminescu gondosan megszűr i a régebbi r o m á n köl tészet f o r m a i 
h a g y o m á n y a i t s ezzel valósággal v ízválasz tó t j e l en t a r e fo rmkor verselése és a 
később i tö rekvések közt . 
c) Ami t a ko rább i r o m á n h a g y o m á n y o k b ó l meg ta r t , az t egyéni h a n g ú v á 
tesz i és funkc ioná l i s tuda tosságga l a lka lmazza . 
d) Egész p á l y á j á t je l lemzi k o r á b b a n alig f e lbukkanó kezdemények 
te l jesebb , erőte l jesebb kife j tése , vagyis az a tö rekvés , hogy a r o m á n köl tésze t 
f o r m a k i n c s é t szüntelenül gazdagí t sa . 
e) N e m hanyago lha tók el Eminescunak tel jesen ú j so r fa jok és s t ró fa -
szerkeze tek meghonosí tására i rányuló törekvése i sem. Mai t u d á s u n k szer in t 
Eminescu a r o m á n vers tör téne t egyik l egnyug ta lanabb , az e lér t e redményekke l 
soha meg n e m elégedő egyénisége. 
f ) Végül nagy érdeme Eminescunak , hogy megve te t t e a modern r o m á n 
r ím esz té t ika i a l a p j á t . 
Lássuk most mindeme té t e l eke t közelebbről . 
a) Ami Eminescu ve r s t echn iká j ának á t f o g ó j e l l e g é t illeti, ez 
t e rmésze tesen n e m jelent i a kü lönböző versrendszerek egyforma a r á n y ú 
a lka lmazásá t . A nyuga t -eu rópa i fo rmák szembe tűnő t ú l sú lyban v a n n a k ; 
emel le t t azonban sa já tos jelenség más versrendszerek a lka lmazásának n e m 
já tékos , h a n e m szigorúan stí lusos, mély belső művészi szükségből e redő 
a lka lmazása . Népi formákhoz , elsősorban a nép i nyolcashoz (mely nála mind ig 
páros , esetleg i t t - o t t alkalmilag h á r m a s r ímmel társul) ny i lván akkor fo lyamo-
dik Eminescu , amikor hangvé te lben tel jesen azonosulni k íván a nép legszéle-
sebb tömegeivel , különösen pedig az ősi h a g y o m á n y o k a t h íven őrző pa rasz t -
sággal . Ezekből a versekből a népdalszövegeket szenvedélyesen g y ű j t ő s azok-
n a k st í lusához t u d a t o s a n ragaszkodó Eminescu szól hozzánk.1 1 A „Ce t e l e g e n i , 
codrule ?" (Miért rengsz te rengeteg ?) kezde tű vers például valósággal szemünk 
l á t t á r a n ő t t k i a hiteles népdalfel jegyzésekből , 1 2 s ugyanez e lmondha tó a , ,La 
mij loc de codru d e s " (Sűrű erdő közepén) k e z d e t ű versről is. E b b e a t í p u s b a 
t a r tozó híres kö l t emény még a Revedere (Viszont látásra) , me lynek első sora 
eredetileg nem „Codrule , cod ru tu l e " (Erdő, kicsi erdő) vol t , hanem t ő s g y ö -
keres parasz t i ku r j an tás sa l : ,,Oliolio codrutule . . . " 1 3 Egyébkén t elsőnek a Re-
vedere jelent meg n y o m t a t á s b a n , 1879-ben, s ezzel m i n d j á r t fe lvetődik a kérdés : 
műfordításait és szabad átköltéseit. E kiadás alapján, jegyzetek nélkül, egykötetes bibliofil 
kiadás is készült (1958), szintén Perpessicius gondozásában. Alábbi összeállításunk e bibliofil 
kiadáson alapul, de szükség esetén hivatkozunk az ötkötetes kritikai kiadásra is. Megjegy-
zendő még, hogy a versek megjelenésének évszáma — tekintettel Eminescu fogalmazványai-
nak kronológiailag szinte kibogozhatatlan szövevényére — természetesen nem azonosítható 
minden esetben az egyes verseknek rövidebb-hosszabb érlelődési korszakával. 
11
 A népi formák hű megőrzésére már 0 . Densusianu figyelmeztetett (vö. Evolu^ia 
esteticä a limbii romíné, 101—2, idézi Perpessicius I I I , 226). 
12
 Vö. D. Murâraçu: Literatura populara (Eminescu népdalgyűjtése). Craiova, 1937, 
103 kk., továbbá 576 kk., valamint Fät-Frumos X, (1935), jan.—ápr. 
13
 Vö. Perpessicius, I I , 138—9. 
v a j o n Eminescu , aki már i f j ú k o r i vándoréve iben oly lelkesen fogla lkozot t a 
népköl tésze t te l , miért csak jó tíz évvel később szánta r á magá t első népies 
versének k i a d á s á r a ? Erre a kérdésre ma m é g nem t u d u n k te l jes bizonyossággal 
felelni; t a l á n a 70-es évek második fe lének súlyos lelki válsága (Eminescu 
a n y j á n a k ba lá l a , a Veronica Miele i r án t i n a g y szerelem hul lámhegyei és hul-
lámvölgyei) szintén hozzá já ru l t a népben va ló megfogózás kétségbeeset t kísér-
le téhez. Eminescu a „ n é p k ö l t ő " szerepét vál la l ta akkor is, amikor Argyi rus 
h i s tó r iá já t p r ó b á l t a ezo te r ikusán gyöngéd ha tosokban „ n é p i eposszá" á tköl -
t en i : ezek a kr is tá lyosan t i sz ta sorok1 4 o ly messzire v á g y ó n emelkednek ki 
ebből a f á j d a l m a s lírából, m i n t egy r o m á n f a t e m p l o m n a k a végtelenbe keske-
nyedő, gó t ikus to rnya . 
Egészen más lelki t á j r a vezetnek Eminescu an t ik szabású versei; a m i n t 
egy-egy Hora t ius - fo rd í t á sábó l is se j the tő , a klasszikus f o r m á k modern á tköl-
tésének gondo la ta i f j úko rá tó l i zga tha t t a , s erre ösztönözték mind a ba lázsfa lv i 
tanulóévek, 1 5 mind pedig Hel iadénak már eml í t e t t Sappho-ford í tása . 
Eminescu híres sapphói f o r m á j ú ódá ja , helyesebben elégiája (Odä ín m e t r u 
antic , 1883) azonban m á r n e m formai kísérletezés, h a n e m mélységesen szub-
jek t ív l íra: egy k ivá lasz to t t lélek minden szenvedélytől le t i sz tul t felemelkedé-
sének dicsérete, mintegy ö n m a g a szobrának megmin tázása , s ehhez ad időt len 
piedesztál t a klasszikus m é r t é k . Ámde e kö l temény első vá l toza ta i t íz évvel 
korább iak , vagyis abból az időből va lók, amikor Eminescu ugyanebbe a for-
m á b a ö n t ö t t e egyik i tál iai vízióját ( M u r m u r a glasul mär i i stins si molcom — 
Zúg a t enge rnek komor á r j a lassan, 1873). De ne gondol juk , hogy E m i n e s c u n a k 
a sapph icum egyetlen an t ik ihletésű ó d a f o r m á j a ; n e m kevésbé érdekes az a 
pos thumus verse, melyben korának erkölcsi süllyedését és szellemi igényte-
lenségét ostorozza, s mely formai lag az alkaioszi versszak modern á tköl tése 
nem anny i ra Carducci, m i n t inkább P l a t e n modorában . 1 6 Idézzük e vers 
utolsó szakaszá t románul és magyaru l , e lőrebocsátván a szak r i tm ika i kép-
le té t : 
U — U — U | — U U — U — 
U — U — U | — u u — U — 
— u u — u 
— U U — ou | — u — 
I n v a n cä ta-vet i r a m u r i de laur azi, 
I n v a n cä ta-vet i m i n d r e simtir i ín p iept , 
T o a t e t r ecura : 
Viermele vremilor roade-n noi. 
14
 Vö. Gáldi L., E P h K . 1939, 20 kk. 
15
 Erdélyben már 1820 körül találunk hangsúlyos román sapphicumot; jellegzetes 
példa erre az aradi C. Diaconovici-Logának román nyelvű könyvkiadásra serkentő hazafias 
ódája (Chemare la Typärirea cärtilor romînefti . Buda, 1821). A román sapphicumról elméleti-
leg éppen egy balázsfalvi költő-tanár, a filológusnak is kiváló T. Cipariu nyilatkozott , vö. 
Elemente de poeticá, metricá si versificatiune. Blaj, 1860, 179. 
16
 Pcrpessiciust ez a strófaforma Carduccira emlékeztette (Y, 392); valóban gondol-
hatnánk például a Su l 'Adda c. Carducci-óda távoli visszhangjára. Mindamellett valószínűbb, 
hogy szabad strofikus kombinációval van dolgunk: az első két sor tiszta alkaioszi, a har-
madik a szapphói szakból kölcsönzött adoniszi, az utolsó pedig csak egy szótaggal rövidebb 
a rendes alkaioszi szakasz zárósoránál (vö. azonban Platen VI I . ódájában: „Deiner unendli-
chen Milde Spur") . 
H i á b a v á r n á l f ő d r e d icső b a b é r t , 
H i á b a , n e m le l sz b ü s z k e s z i v e k r e s e m , 
M i n d e n a m ú l t é , # 
S b é v ü l a k o r f e n e f é r g e m a r . 
H a m i n d e h h e z h o z z á v e s s z ü k E m i n e s c u n a k H o m é r o s z - , L u c r e t i u s - és 
H o r a t i u s - f o r d í t á s o k o n k i m ű v e l t h e x a m e t e r é t , m e l y p é l d á u l a M i t o l o g i c a l e 
( M i t o l ó g i a i k é p e k , 1 8 7 3 ) k o z m i k u s v í z i ó j á n a k a d s z á r n y a t , a k k o r e g y s z e r r e 
m e g s e j t j ü k e k l a s s z i k u s i s k o l á z o t t s á g n a k a v a l ó b a n a n t i k m e t r u m ú k ö l t e m é n y e -
k e n t ú l m u t a t ó j e l e n t ő s é g é t : m i n d e n j e l a r r a v a l l , h o g y E m i n e s c u v o l t a k é p p e n 
e f f é l e , , s k a n d á l á s s a l " v é s t e b e r i t m u s é r z é k é b e a v e r s ü t e m e k e r ő s és g y ö n g e 
í z e i n e k s z i g o r ú r e n d j é t , v a g y i s e g y o l y a n k é s z s é g e t , a m e l y á t m e g á t j á r j a a z ő 
n y u g a t - e u r ó p a i f o r m á j ú v e r s e i t i s . A z o l y k o r f r a n c i á s a n l e b e g ő r i t m u s ú 
m o d e r n r o m á n v e r s E m i n e s c u k e z é b e n k e m é n y e b b k ö t é s ű , s z a b á l y o s a b b 
a l k a t ú l e t t ; a k ö l t ő v a l ó s á g g a l a n t i k m e t r u m o k m ó d j á r a k e z d t e 
m é r n i m o d e r n f o r m á i n a k r i t m i k a i s a j á t s á g a i t is .1 7 
E m i n e s c u n y u g a t - e u r ó p a i f o r m á i r ó l a z a l á b b i a k b a n m é g t ö b b s z ö r lesz 
s zó ; e l k e l l a z o n b a n r ö v i d e n i n t é z n ü n k e g y m á s i k k é r d é s t , a k e l e t i m o t í v u m o k 
k é r d é s é t . E m i n e s c u n a k — e g y p á r r í m e s j a m b u s v e r s b e n f o r d í t o t t a r a b e p i -
g r a m m á t ó l (1874) e l t e k i n t v e — k é t k e l e t i f o r m á j a v a n : e g y i k a g h a z e 1, 
m e l y e t — a l i g h a n e m n é m e t m i n t á k a l a p j á n — e r e d e t i v e r s e i b e n is e l éggé s ű r ű n 
a l k a l m a z o t t , 1 8 a m á s i k p e d i g a j a m b u s i t i z e n e g y e s e k e t ( t e h á t e g y n y u g a t -
e u r ó p a i s o r f a j t ) aaxa r í m e l é s s e l n é g y s o r o s s z a k a s z o k b a f o g ó , p e r z s a e r e d e t ű 
r u b a ' i , m e l y e g y k o r e l ő f o r d u l t B a l a s s i t ö r ö k m i n t á i k ö z t s m i n d m á i g g y a k o r i 
m i n d e n t ö r ö k n é p v e r s e l é s é b e n . 1 9 
17
 A legjobb bizonyítékot erre Eminescu saját ritmusképletei szolgáltatják; amikor 
egy-egy r i tkább formát ki akart próbálni, először felírta a követendő metrum képletszerű 
vázát, s azután strófáról strófára ezt a képletet töltötte ki konkrét nyelvi anyaggal. Vö. pél-
dául a Stelele-n cer (Csillagos ég) kezdetű vers metrumképletével, melyet — a A. 2276. sz. 
kézirat 137. lapjáról — idéz Perpessicius is (V, 399). Nem hiányzott e téren elméleti támogatás 
sem: amikor Eminescu H. Th. Rötscher egyik dramaturgiai t anulmányát dolgozta át románra 
(Arta reprezentärii dramatice), ott is bőven talált utalást az antik ütem- és sorfajok kap-
csolatára a modern költészettel (Eminescu fordításából idéz Caracostea: i. m. 29—31). 
18
 Eminescu legrégebbi ghazelje 1873-ból származik; a jambikus tizenötösök (,,Tu cu 
cruzime m-ai respins, cînd am voit, copilä . . . " — „Ellöktél , ó te szívtelen, mikor kegyed 
keres tem" Perp. 345) ebben az esetben szinte keletiesen ha tnak s az arab h e z e d z mér-
tékére emlékeztetnek. A t iszta hezedz-hez közel áll a Din cînd ín cind . . . (Ugy hébe-hóba . . . 
1881) c. ghazel jambusi tizenhatosa is. Más ghazelek mértéke trochaikus nyolcas (vö. a Cálin 
c. elbeszélő költemény mottójával , 1876), jambikus tízes (keleties încet-încet szóismétléssel: 
„In lirä-mi gerne suspin-un cínt" — „Lantomon nyög és sóhajt most a dal" Perp. 398—9). 
— A számba vehető német minták, például Platen Ghaselen c. ciklusa közvetlen min tá t 
nyúj tanak a trocheusi nyolcasnak efféle alkalmazásához (vö. Platen, I. Ghazel). Ugyanezen 
forrással magyarázható a ghazelben alkalmazott tizenhatos is (Platen, XVII . Ghazel). 
19
 Eminescunál az aaxa típusú strófaszerkesztésnek két előfordulása van: az egyik a 
Seherezáde-motívuinokkal átszőtt Rime alegorice (Allegorikus vers, 1875—6. Perp. 379 kk.), 
a másik pedig egy Ezeregyéjszaka-részlet, talán Hammer nyomán (Diu Halima, 1880, Perp. 
520 kk.). Mindkét esetben a versmérték „endecasillabo", mely a keleti hezedz egyik vál-
tozatával (o | o \ ú — ) interferálhat, tehát valóban lehet keleties színezetű. Efféle 
sor- és s trófa típusokat Balassi mintáival kapcsolatban Németh Gyula elemzett (Balassa 
Bálint és a török költészet. Magyar századok. Bp. 1948, 86 kk.), vö. még Rizan Nour: Les 
formes et les noms de la poésie turcpie. Revue de Turcologie. 1931, 1. sz. 13—66. A török 
metrikai terminológiáról, valamint különböző előfordulásokról vö. például R. Lach: Tschu-
wassische Gesänge. Sitz.-Ber. Akad. Wien, Phil-liist. KI. 218 (1940), 45. — A közvetítő forrá-
sok pontos feltárása azonban tudtommal még nem tör tént meg; Eminescu keleti irodalmi 
olvasmányairól Cälinescu igen röviden nyilatkozik: Opera I I , 79—80. 
b) T é r j ü n k második t é t e lünk re : a korább i költői fo rmák t u d a t o s m e g -
s z ű r é s é r e . E kérdés t lényegében véve m á r G. Calinescunak fel ke l le t t 
volna vetnie az Opera lui M. Eminescu IV. kö te tében (vö. 9. j egyze tünkke l ) ; 
sa jnos azonban az ő rövid megjegyzései nem tükröz ik eléggé Eminescu fo rma i 
érdeklődését p á l y á j a kü lönböző szakasza iban, vagyis a köl tő formakincsé-
nek belső fe j lődését . Je lezzünk t e h á t röv iden néhány , j ó f o r m á n szemünk 
l á t t á r a „ k i h a l ó " vers idomot . 
A t rocheus i m e t r u m o k közül eml í t sük mindeneke lő t t a népies m ű d a l 
nyolcasai t (vö. egy Alecsandrira emlékezte tő , Pes ten megje lent dal lal : „De-as 
avea o f lo r ic icä" — „ H a volna egy kis v i r á g o m " 1866) és a Bol in t ineanutó l 
örökölt t i zenke t tősöke t (vö. „Ce- t i doresc eu t ie, dulce R o m i n i e " — „Mi t 
k ívánok neked , édes R o m á n i a ? " 1867). Effé le szent imentál is m ű d a l s i lyen 
na ivan lelkesedő hazaf ias óda később sohasem b u k k a n föl; érdekes azonban , 
hogy amikor később Eminescu r ipor tszerűen eleven é le tképet ra jzo l t egy 
szegény va r rónőrő l (Viata — Az élet, Pe rp . 491—4), ez az egykor igen 
népszerű r i t m u s t 2 0 idéző t i zenke t tős még 1879-ben is előkerül. 
A j a m b u s i fo rmák t e rén Eminescu i n k á b b ú j í t o t t , m i n t s e m m á r meg-
levő f o r m á k a t küszöbölt ki a fej lődésből; emlékeztessünk azonban alexan-
drinusokból és fé la lexandr ínusokból szerkeszte t t vegyes s t ró fa t ípusok (Ámorul 
tmei m a r m u r e — Szerelem egy m á r v á n y h ö l g y i r án t ; Jun i i corupt i — R o m l o t t 
i f j ak ) gyors el tűnésére.2 1 Természetesen m i n d k é t esetben nem csupán egy 
versforma kihalásáról van szó, h a n e m a Hel iadétól , Bolliactól örököl t r e to r ikus 
ódas t í lusnak te l jes kiküszöböléséről is. 
A szeszélyesebb r i tmusú felező tízes, mely — mint l á t t u k — még Ale-
xandrescunak is kedvel t m e t r u m a volt , Eminescunak már csak zsengéiben 
csendül meg olykor; rendszeresebb a lka lmazásának időbeli h a t á r a n e m megy 
tú l 1871-en.22 Érdekes azonban , hogy 1881-ben, az emlékezéseknek és az i m m á r 
meg nem t a l á lha tó biztos rév keresésének e t r ag ikus korszakában Eminescu még 
egyszer, u t o l j á r a felező t ízesekbe (illetve félr ímes ötösökbe) önt i egy bieder-
meyer t é m a ö t l e t é t : t ükör szere tne lenni, m a j d fésű, szellő és k ö n n y ű á lom, 
hogy így becézze egyre e lérhete t lenebb kedvesé t („De-ar f i mi j loace" — „ H a 
még l ehe tne" ; Pe rp . 543). E dal azonban, melye t akár va lamelyik Väcärescu is 
í r ha to t t vo lna , vége redményben csak egy régi könnyed da l fo rma e p i t á f i u m a 
s egyben önidézés is: távol i r i tmika i és t e m a t i k a i előképét egy 1869-ben ír t kis 
pos thumus vers n y ú j t j a ( „ P r i n nop t i t ä c u t e " — „Ha l lga t ag é j b e n " ; Pe rp . 199). 
A r o m á n „verso de a r t e m a y o r " legkimagaslóbb remeké t , a Mor tua est 
című elégiát (1866 — 1869) Eminescu í r t a ; a f i a t a lon e lveszte t t „uns te rb l i che 
Gel iebte" emléké t azonban számos más , hasonló f o r m á j ú vers is gyű rűz i 
körül . Eminescu al ighanem t i sz t ában vol t e fo rma spanyol gyökereivel : 
mindeneset re 1877 körül részben spanyol t á r g y ú elbeszélést is „verso de a r te 
mayor " -ba ö n t ö t t (D iaman tu l Nordulu i — Észak g y é m á n t j a ; Pe rp . 459 kk.) , 
ami t á rgy és fo rma összehangolásának ú j a b b b izonyí téka . Megeml í tendő 
20
 A trochaikus tizenkettőst Baracon és Bolintineanun kívül (1. fentebb) főleg a nép-
könyvíró Anton Pann népszerűsítette. 
2 1 E két i f júkori vers strófaképlete: 1 4 , 1 3 , 1 4 , 6 (abab), illetve 1 4 , 1 4 , 6 , 1 4 , 1 4 , 6 
(aabcd). Mindkét formára lá t tunk már példát a reformkor költészetében. 
22
 Utolsó terméke egy „metamorfózisos" udvarló vers, a „ F a leszek, ha fának vagy 
virága . . . " népes családjából (vö. Horváth J . : Petőfi . 1922, 571): a kecsesen könnyed Replici 
(Párbeszéd; Perp. 215). 
végül , hogy egyet lenegy i f j ú k o r i versben, a H a j n a l i lovaglásban ( 0 calar i re 
i n zori, 1866) fo lyamodo t t csupán Eminescu a , ,verso de ar te mayor '* anapesz tu-
sa inak Rol in t ineanu mód já ra v á g t a t á s t szemlél te tő a lka lmazásához . Ezek az 
„ u j j g y a k o r l a t o k " azonban mégsem múl t ak el n y o m t a l a n u l : amikor 1873-ban 
Goethe Hochzei ts l ied- jé t , ezt a Bürgerre emlékez te tő b a l l a d á t kel let t fordí -
t a n i a , barokkos bőséggel és könnyedséggel á r a s z t o t t a r o m á n u l is a hangfes tő 
rész le teke t : 
Goethe 
Da pfe i f t es und geigt es und klinget u n d klirr t , 
Da r ingel ts u n d schleift es u n d rausche t und wirr t , 
Da pisper ts und knis te r t s u n d f l is ter ts und schwirrt . . 
^ Eminescu 
S - a e u m tiuie, scripcäie, sun zu rä ind , 
Se rotesc si fosnesc, susäiesc s f î r î ind , 
Tis täiesc, pospäiesc, sopotesc zvir î ind. 
H a d d eml í t sük még meg e fo rmáva l kapcso la tban , hogy a szóban forgó 
t a l l a d a r i tmika i f ő m o t í v u m a , az anapesz t ikus t izenegyesből és tízesből (kilen-
cesből) álló per iódus , 
Goethe 
So renne t n u n Alles im vollem Galopp 
U n d kür t sich im Saale sein P lä tzchen . . . 
Eminescu 
S-aleargä eu to t i i acuma-n galop 
Sä-si aleagä in salä locsorul, 
t íz év m u l t á n is o t t csengett még Eminescu fü l ében ; nyi lván erre a mér tékre 
í r t a S te fan cel Mare-l i i innuszânak I I . részét : 
Ce zgomot de b u c i u m si a rme, ce va l ! 
Cînd Stefan se suie cälare pe cal 
R ä s p u n d e Suceava din u r m ä , . .23 
A „verso de a r t e inayor" n é m e t vá l toza ta , a Schnaderhüpfe l nyo-mán 
r o m á n u l eddig sohasem zengtek az anapesz tusok ilyen elevenen s enny i 
mél tósággal ! 
c) H a r m a d i k té te lünk , mely a ve r s fo rmák egyénítésére és funkcionál is 
a lka lmazásá ra vona tkoz ik , j ó f o r m á n b izonyí tás ra sem szorul. Kétségte len 
ugyanis , hogy Eminescu , bá rmi lyen fo rmához nyú l t is, sz inte mindig ú j 
zengéssel t ö l tö t t e meg, s ezzel az t igazolta, hogy a m e t r u m rendszer in t s z e -
m é l y f ö l ö t t i , de a r i tmika i realizáció közvet lenül az a lkotó lelkéből 
f a k a d s vá l toza tosságában az e g y é n i h a n g legf inomabb rezdüléseit is 
k ö v e t n i t u d j a . K i ne érezné, hogy bár a Luceafä ru l (Az Esticsil lag 1883) 
v e r s f o r m á j a tör téne t i leg azonos a Vacarescuék ó ta használa tos 8/7 szótagú 
j a m b u s s a l , emia t t még nem igen lehet ké t ségbevonni a Luceafärul -vers újsze-
rűségét ? A vers fo rma esztét ikai h a t á s a Eminescuná l annyi ra összeszövődik a 
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 „Milyen kürtzengés és fegyverzaj, micsoda hangzavar, amikor Is tván lóra pa t t an 
s nyomában felzúg egész Suceava" [a moldvai vajdák régi székvárosa] (vö. Perp. 632). 
szöveg m i n d e n e g y é b st i l isztikai tényezőjével , hogy a m e t r u m hagyo-
mányos vonása i szinte csak keretül szolgálnak v a l a m i egészen ú j varázs 
k i b o n t a k o z t a t á s á r a : 
A fost o d a t ä ca-n poves t i , 
A fos t ca n ic iodatä , 
Din r u d e mar i ímpá ra t e s t i 
0 p rea f rumoasä f a t ä . 
Volt egyszer, hol nem vol t , mikép 
Mesélők szá ja m o n d j a : 
Császári h á z n a k csodaszép 
Tündök lő h a j a d o n j a . 
(Berde M. fo rd í t á sa ) 
Met rum és r i tmika i megvalósulás köz t érdemes vi lágosan kü lönbsége t 
t e n n ü n k : 
Met rum R i t m u s 
u — u — u — u — 
u — u — u — u 
u — u — u — u — 
u — U — (J — u 
u — u — u y u 
u — u u u — u 
u — u — V u u 
v ù u — u — u 
Ám elemezzük a r o m á n vers szerkezeté t , fő- és mel lékhangsúlya i t , a 
m e t r u m szer int vá rha tó , de mégis e l m a r a d ó ik tusoka t , melyeknek k ihagyása 
köve tkez t ében olykor a j a m b i k u s egyenletesség fe lbomlik s a mélabús hu l lám-
zást apró nekiszaladások v á l t j á k fel, — mindez még nem fe l té t lenül segít 
hozzá az idéze t t sorok szépségének átéléséhez ! Hasonlóképpen alig t u d j u k 
objekt ív elemzéssel megse j te tn i , mi á l ta l emelkedik Eminescu a lexandr inusa 
például az O, m a m a . . . (Ó anyám) című elégiában oly magasra , minden 
hasonló ve rs tö r t éne t i e lőzmény fölé. A r o m á n szöveg olyan m e g b o n t h a t a t l a n 
szi lárdságú , ,Gesamtkuns twerk" , ame lynek va lamenny i sa já t ságára me t r ika i 
és sti l isztikai elemzéssel alig t u d n á n k r á m u t a t n i . Az első szakasz — a r o m á n 
„phoné t ique impress ive" e pá ra t l an r emeke — így hangz ik : 
O, m a m a , dulce m a m a , d in negurä de v remi 
Pe f r e a m ä t u l de f runze la t ine t u m ä chemi; 
Deasupra cr iptei negre a s f in tu lu i m o r m í n t 
Se scuturä salcîmii de t o a m n ä si de v î n t . 
Sa b a t încet din r amur i , îngîna glasul t ä u . . . 
Mereu se vor t o t bä te , t u vei dormi mereu . 
Az idéze t t szakaszt m a g y a r r a l eg jobban t a l án J é k e l y Zoltán f o r d í t o t t a ; 
megjegyzendő azonban, hogy az ő r e f r é n j e nőrímre v á l t j a a román szövegnek 
mindvégig kizárólagos h ímr ímjé t , s kü lönben is a m a g y a r r ímekben nincs 
annyi p u h a nasalis (s természetesen l ágy í to t t magánhangzó és ködösre fá tyolo-
zot t veláris î még kevésbé), min t a r o m á n eredet iben. A r o m á n költő őszi levelek 
susogásából hal l ja ki a n y j a hívó szavá t , a magyar szöveg viszont l ágy levél-
susogás he lye t t inkább a száraz lomb halá l táncszerű zörgését érzékel te t i : 
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 A Luceafár-szakot így ábrázolja Cälinescu: Opera IV, 301. Az általunk javasolt 
ritniizálást 1960 őszén VI. Drimbával , a kiváló román nyelvésszel folytatott megbeszélésünk 
is megerősítette. 
Ö a n y á m , jó anyácskám, idők párá iból 
szavad a lombzúgással hozzám riogva szól; 
sö té t sírboltod o rmán , szent h a m v a i d fe le t t 
az őszben és a szélben gyászfüzek lengenek, 
u t ánozzák a hangod , bólonganak zörögve . . ,25 
Örökre ot t zörögnek, s te alszol mindörökre . 
A l e fo rd í tha ta t l anság h a t á r a i n v a g y u n k ; de v a j o n lehet-e más nye lven 
hangula t i lag , r i tmikai lag p o n t o s a n ezt m o n d a n i : „ E s t e v a n , este van , k iki 
n y u g a l o m b a " ? 
d ) U g y a n c s a k k ö n n y ű pé ldá t t a l á lunk Eminescuná l addig csupán 
csírában l appangó kezdemények bá to r k i fe j tésére és t u d a t o s a lka lmazására . 
Csupán két met r ika i képle t re h iva tkozunk ezú t t a l : egyrészt az olaszos „ende-
casi l labo" k ia lakulására és megizmosodására , másrészt pedig a r ra a re j té lyes 
mér tékre , me lynek egyetlen elszigetelt emléke m a r a d t r á n k . 
Ismeretes , hogy Eminescu Heliade, Alecsandr i és Bol in t ineanu met r iká -
j ábó l k i indulva a lak í to t t a ki a m a g á é t ; nagyon fe l tűnő azonban , hogy Eminescu 
j ambusverse menny ive l vá l toza tosabb , e lmélyül tebb, m i n t e lőd je ié ! Alecsandri-
n a k , Bo lmt ineanunak , min t l á t t u k , „endecas i l labo"- ja egyá l t a l ában nincs, s e 
híres fo rmáva l Hel iade is csak kísér letezet t . Próbálkozásai ról legutóbb VI. 
Stre inu ny i l a tkozo t t , 26 de t a l á n nem annyi megértéssel , a m e n n y i t egy ú t t ö r ő 
kísérlet megérdemel t volna . Eminescunak v iszont — s z á m b a v e h e t ő r o m á n 
előzmény né lkül — a 70-es évek elejétől kezdve 2 7 az endecasi l labo kedve l t 
mér téke , bá r legelső, e f o r m á b a n írt verse csupán későn, 1879-ben lá t n a p -
világot.2 8 
Már a 70-es évek f o l y a m á n Eminescu t izenegyese tökéle tesre ér le lődöt t ; 
t a l á n nem vá l t elég széles ívelésűvé ahhoz, hogy a négy híres Levél zsúfolt 
gondola tv i lágá t is befogadja , 2 9 de következe tesen a lka lmazo t t nőr ímekkel 
párosulva 3 0 a szone t t terén előkészí tet te az u t a t a 20. század r o m á n parnasz-
szista szonet t je i ( többek köz t Mihail Codreanu) számára , m á s s t rófa t ípusok-
b a n pedig, pé ldáu l a s t anzában 3 1 és a te rz inában 3 2 , a köl tői n y e l v kiművelésé-
n e k k i tűnő eszköze le t t . Ny i lván j ambus i t izenegyesének addig szinte isme-
re t len r i tmusá ra gondolt Eminescu akkor is, amikor 1878-ban j ambikus szo-
26Vö. Eminescu válogatott versei. Budapest, 1947, 38. — Az O, m a m a . . . kifejező 
ritmusáról 1. a Limba romina 1959. 3. számában (39—42) tett megjegyzéseimet. 
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 Vö. Caiete critice. 1957, 1. 192. — Vö. még R. Manoliu, Preocupári Iiterare I 
(1936), 233. 
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 Az endecasillabo 1871-ben két szerelmes versben bukkan fel (Perp. 231 kk.), 1873-
ban pedig két, csak a költő halála u tán megjelent szonett képviseli (Adînca inare — Oly mély 
a tenger . . Cum Oceanu-ntárítat . . . Mily bőszen zúg az Óceán . . .). Mindkét szonett-
ben Eminescu ugyanazzal a témával viaskodik, még kissé tétova szövésű sorokban, mely-
ből Baudelaire-nél az 50-es években a L'homme et la mer sarjadt. * 
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 Ez is szonett: az Afarä-i toamná (Künn ősz van . . .) kezdetű. Magyar fordítását 
1. az idézett magyar Eminescu-válogatásban (35). A vers részletes stilisztikai elemzésével a 
sa j tó alatt levő E. Petrovici-Emlékkönyvben foglalkozom. 
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 E megjegyzést az indokolja, hogy az I. levél elején a Rig-Véda nyomán á tköl tö t t 
kozmogónikus elméletet Eminescu először jambikus tizenegyesekben fe j te t te ki, majd :— szé-
lesebb hullámzást akarván adni költői leveleinek —• előbb alexandrinusokba, végül pedig 
trochaikus tizenhatosokba dolgozta át (vö. Opere I I , 185 kk.). 
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 A szonettek kizárólagosan alkalmazott nőrímei világosan Platcn szonettjeire emlé-
keztetnek. 
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 Stanzát 1871-től kezdve írt Eminescu (vö. Perp. 231, 233, 240, 313, 357—8 stb.) . 
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 Terzinákat 1873-tól kezdve találunk (vö. Perp. 347, 359—60 stb.). 
n e t t e t ír t — magáról a j a m b u s versről. E r i t k á n eml í te t t szone t t (vö. Pe rp . 485) 
megérdemli , hogy legalább fo rd í t á sban meg i smerked jünk vele: 
A jambus 
Oly r i t m u s é r t v iaskodom m á r régen, 
Mely te l t , m ikén t a méhkas lépe ősszel; 
J á r j a k soká e kedves ismerőssel 
S ő zengesse a cezúrát merészen. 
Ám rázza zászló vászná t hős erővel 
És ha rsog jon tú l vágyon , szenvedélyen, 
De cs i tu l jon és édes szóval él jen, 
H a kis s zobámba lopva Á m o r jő el. 
Lel tem-e már is nye lvünkön nyomára , 3 3 
Erzed-e , zendül benne p a t a k á r j a 
S mél tón övé-e most ez édesen-bús 
E lőhang — mindez t n e m d ö n t h e t e m én el . . . 
De ha lk és mégis h a t a l m a s zenével 
Örökre bűvö l engem ő: a j a m b u s . 
Nem kevésbé je lentős Eminescu j a m b u s i t izenegyesének másik a lka lma-
z á s a : azok a versek és t ö r edékek képviselik e vá l toza to t , melyekben m á r r ím-
telen d r á m a i j a m b u s , igazi „ b l a n k ve r se" csendül meg. H a meggondol juk , 
hogy pé ldául Shakespeare r o m á n fo rd í t á sa iban csak igen későn, a 20. század 
elején t a l á l j uk meg a b l ank verse-et (1881-ben még oly kiváló köl tő is, min t 
Macedonski, Rómeó és Jú l i á t f ranciás a lexandr inusokban ford í to t ta ) , 3 4 Eminescu 
ú t t ö rő é rdemei t e t e k i n t e t b e n még j o b b a n megbecsü l jük . S a j á t forrongó 
érzéseit elemző d r á m a i monológokat 1872 óta í r t : legérdekesebb ide ta r tozó 
verse, a t a l á n Mil ton-reminiszcenciákat t a r t a l m a z ó Demon i sm (Perp . 247)35 a 
legelső én-monológok egyike. Mindenesetre a d á t u m fon tos : az derül k i ugyanis 
belőle, hogy a 70-es évek elején, bécsi és ber l ini t a r t ó z k o d á s a idején, ismerke-
de t t meg Eminescu a l aposabban a kor néme t köl tészetével ; ez a t á j ékozódás a 
régebbi olaszos—franciás h a g y o m á n y o k f ö l é ú j kezdemények b o l t o z a t á t 
von ta . Egyszersmind n e m lehet vélet len az sem, hogy Eminescu a 19. század-
nak erősen eklekt ikus verselésű német köl tői től nem a He ine kedvel te szótag-
szám-laz í tásokat t a n u l t a el, h a n e m olyan ú j l a t i n e rede tű ve r s fo rmák egész 
sorát , melyek, min t pé ldául a s t anza v a g y a spanyol e rede tű glossza,35a a néme t 
köl tészetben akkor m á r közel egy százada népszerűek v o l t a k . A német or ientá-
ció t e h á t n e m „ g e r m a n i z á l t a " Éminescu versművésze té t ; ehelyet t i smétel ten 
ú j l a t i n r i t m u s t és s t ró f a t í pusoka t közve t í t e t t . 
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 E sor (,,De 1-am af lat la noi a spune n-o pot . . .") világosan utal a forma (vagyis 
nyilván a jambusi tizenegyes!) újszerűségére — még 1878 körül is. 
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 Vö. P. Grimm: Traduceri din l i teratura englezä. Dacoromania I I I (1922—3), 332. 
35
 Némi tematikai rokonságot muta t Petőfi Az őrült-jével, melyet Eminescu egy erdélyi 
származású bará t j a , I. Sc. Bädescu átdolgozásából ismerhetett (vö. Szinnyei: Magyar írók. 
I, 330). 
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 Eminescu híres Glosszáját 1. a Budapesten, 1950-ben megjelent Eminescu-váloga-
tásban (179, 242—3). A híres vers változatait I. Perpessicius-kiadásában: I I I , 83 kk. 
A fo ly ton sokasodó ú j f o r m á k sem t é r í t e t t ék el a zonban a költő f i g y e l m é t 
a t tó l a népi dalkincstől , amelyből egye t -más t h a j d a n á b a n még é d e s a n y j a 
da lo l t nek i lágy észak-moldvai n y e l v j á r á s b a n ; a t ö b b i t v á n d o r ú t j a i so rán 
Bukov ina , Erdé ly , Havasa l j a parasz tsága közve t í t e t t e . Népdalszerű t ö r e d é k e k 
ú j r a meg ú j r a f e lbukkannak Eminescu kéz i ra ta inak l ab i r in tusában , s amiko r 
egy spanyolos „capr icc io" anapesz tusa i t ró j j a lázas gyorsasággal , akko r is a 
lap szélére — mintegy p ihenésképpen — ezt a két , népies r i tmusú nyo lcas t 
ve t i oda : 
Si pe apa lacurilor 
D o a r m e u m b r a veacur i lor . 
Sima vizén sok-sok t ó n a k 
Századoknak á rnya szunnyad. 3 6 
Aligha l á t h a t u n k m á s t , m in t a b u k o v i n a i és P r u t o n túl i 8/6 (4,4,3,3) 
t ago lású u k r á n o s — oroszos r o m á n dalok v á r a t l a n visszacsengését Eminescu 
egyik legkülönösebb r i tmusú versében, az E s t a hegyen (Sara pe deal) c ímű-
ben . Ez a kö l t emény megjelenési r end je szer int a köl tő életében u to l sónak 
megje len tek egyike (1885); va ló j ában a z o n b a n nem más, m i n t az 1872-ben í r t 
Eco című „ p oly me t r ikus" , t e h á t r i tmika i lag rendkívül "változatos a lko tás 
egyik, később önállóan közöl t része (vö. P e r p . 255 — 62).37 
A t izenket tősök e versben többnyi re (de nem mindig!) 4, 3,3,2 t agozódás t 
m u t a t n a k ; i lyen sor m i n d j á r t az első: 
Sara pe deal j buc iumul | suná eu | ja le 
F e n n a hegyen | e s t e t á j t [ k ü r t szava j zendül. 
Effé le r i t m u s t mi m a g y a r o k kanász tánc -nó tá ink egyik v á l t o z a t a k é n t 
jó l i smerünk; 3 8 mivel pedig k a n á s z t á n c u n k mögö t t o t t v a n — kele t -európai 
h á t t é r k é n t — a ko lomejka- r i tmus egész ősrengetege,39 ez t a r i tmus t sem 
szabad Cálinescuval fe l té t lenül Eminescu erede t i le leményének t a r t a n u n k , 4 0 
h a n e m i n k á b b olyanféle zenei reminiszcenciát s e j tünk benne , melynek gyökere i 
t a l á n Eminescu édesanyjához , az orosz szá rmazású Ralucához vagy esetleg a 
kö l tő csernovici diákéveihez veze tnek vissza.4 1 
e) Eminescu versművészetének, min t m á r jeleztük, egyik fontos mozza-
n a t a s t rófaszerkezete inek vá l toza tossága . E sa já t ságot a Maiorescu-féle tö re -
dékes vá loga tás — mely szinte nap ja ink ig a legismertebb g y ű j t e m é n y m a r a d t 
— korán t sem m u t a t j a be mél tó módon; te l jesebb t á j ékozódás véget t első-
s o r b a n a p o s t h u m u s versekre kell t á m a s z k o d n u n k . 
36
 Erre a kiadatlan töredékre nemrég Perpessicius hívta fel a figyelmet Creatie si 
divertisment folcloric la Eminescu c. tanulmányában (Caiete critice, 1957, I. 185). 
37
 Ezek az igen tarka felépítésű „fantáziák" Heliadén keresztül Lamartine-tól szár-
maznak: mintegy a 18. századi suite-ek irodalmi megfelelői. 
38
 Vö. Vargyas példái közt: „ H á t az öreg ( mi t eszik? Tölts neki | tá lba! (A m. vers 
r i tmusa 68). 
39
 Erről a még kevéssé t isztázott összefüggésről 1. egyrészt Kodály: A magyar 
népzene. . . 1937, 46—7, másrészt Lükő Gábor: A magyar népdalszakaszok régi stílusa (Néprajzi 
Értesítő X X X I X , 12—3) megjegyzéseit. 
40
 Opere IV, 304. 
41
 Vö. még IV. fejezetünk 51. jegyzetével. — Legutóbb rámuta t tunk arra a lehető-
ségre is, hogy Eminescu e formát Dosoftei zsoltárfordításából (76.) kölcsönözte, vö. Studia 
Slavica i960, 19—21. 
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Eminescu sa já tos s t rófá iból mindössze egy vá l t r égó ta köz i smer t t é : 
az, amelyet egy t e s t a m e n t u m s z e r ű elégia, a ronsard-i L'élection de m o n 
tombeau- ra emlékez te tő Mai am un s ingur dor (Csak egy vágyam m a r a d t ) 
képvisel h á r o m , már Maiorescu közölte és szinte egyenrangú v á l t o z a t á v a l 
e g y ü t t . Er rő l a hosszú, 12 soros versszakról más a lka lommal már je leztem, 4 2 
hogy a l ighanem a n n a k a „ d i m e t r i k u s " (vagyis ké t m e t r u m b ó l szőtt) per iódus-
n a k továbbfe j lesz tése , amelye t Goethénél Mignon egyik da la képvisel: 
N u r wer die Sehnsuch t kenn t , 
Weiss, was ich leide ! 
Allein u n d a b g e t r e n n t 
Von aller Freude. . . 
Eminescu e da l formából m e g t a r t o t t a a kétféle m e t r u m vá l t akozásának 
elvét , t o v á b b á a 12 soros s t r ó f á t , de l e m o n d o t t a Goethe a lka lmazta k é t r í m 
(a kennt és a leide t ípusú r ímek) végigvezetéséről mind a 12 soron. Ezenk ívü l a 
páros sorok — a több i j a m b i k u s sor vonzása révén — ütemelőzőt k a p t a k s az 
abab r ímelést a 2. és 3. pe r iódusban abba r ímelhelyezés v á l t o t t a fel. í g y j ö t t 
lé t re szinte egészen ú j r emek , amelyet a z o n b a n hajszálgyökere i mégis mé lyen 
az európai köl tészethez kapcso lnak : 
Mai am u n singur dor : u 
I n l inis tea sárii 
Sä m ä l ä sa t i sä mor 
La marg inea märi i . 
Sä-mi f ie somnul lin 
Si codru l aproape , 
Pe-nt inse le ape 
Sä am u n cer senin. 
Nu-mi t r ebu ie f l a m u r i , 
Nu voi sicriu bogat , 
Ci-mi imple t i t i un p a t 
Din t ine re ramur i . 
u — v — Csak egy vágyam m a r a d t : 
u — u u — u ha l á loma t ér jem 
lágy, esti f ény a la t t 
a p a r t i fövényen. 
Almom szelíd legyen: 
E r d ő közel és ég, 
derűs csoda-kékség 
nagy, t á v o l tengeren. 
Nem kell zene, b á g y a d t 
gyászpompa , rava ta l , — 
fonná tok f i a t a l 
gallyból puha ágya t . 
(Dsida Jenő fo rd í t á sa ) 
E meglehetősen bonyolu l t versszerkezetnek szinte észrevétlenül tökéle-
tes kezeléséhez persze Eminescu sok-sok szoros m é r t é k ű „ u j j g y a k o r l a t o n " 
keresztül j u t o t t el; a m á r eml í t e t t anapesz t ikus f o r m á k o n kívül eml í t sünk meg 
időrendben egy anapesz t ikus nyolcast ( „ I n lacul cel ve rde si lin — Resfr înge-se 
cerul sen in" . 4 3 Pe rp . 182), a Bol in t ineanuná l gyakori dakt i l ikus ba l l adakép -
le tek f i a t a l k o r i u t ánzásá t („Mína dar coardele unele-ntr-a l te le" . 4 4 P e r p . 203), 
42
 Vö. Origini 27. Goethe mintája talán olyanféle olasz dalformákban keresendő, 
melyeknek ú j a b b példája: „Sul mare luccica Astro d 'argento" (u — ù-t- o — 6 } — u o — o). 
A Mai am un singur dor versformájáról 1. részletesebben: Une strophe, ses métamorphoses 
et son expressivité de Goethe à Eminescou. Acta Ling. Hung. i960, 287—305. 
43
 Ha olasz verstörténeti távlatba helyeznők, katalektikus novenarionak könyvel-
hetnék el. A rendes novenario ugyanis ú—oú—ú o—u (vö. 0 falcé di luna calante. D'Annunzio), 
s ebből a metrumból az utolsó szótag elhagyásával közvetlenül levezethető Eminescu vers-
formája. A kezdősorok ri tmikus fordítása: „ H ű s tó csupazöld tükörén Csillámlik az ég meg 
a fény" . 
44
 A románhoz hasonló hangsúlyos daktilussal fordítva: „Zengjenek húr ja id , zengje-
nek sorra mind . . . " 
egy különös ütemelőzővel e l lá tot t aka ta l ek t ikus és r ímes „ h e x a m e t e r t " 
(Perp . 208), valóságos operaszövegbe ékelt és ekhós versekre emlékezte tő 
kádenc iákka l e l lá tot t „novena r io" - t (Perp . 439)45 és annyi más , alig egyszer-
kétszer f e lbukkanó f o r m á t . Összességükben azonban éppen ezek a p ro teus i 
ha j l ékonyságú r i tmusfosz lányok m u t a t j á k leg jobban Eminescunak ü j meg ú j 
fo rmákka l szüntelenül kísérletező kedvé t , hiszen nem csupán i f júkor i j á t ék ró l 
v a n szó, h a n e m a köl tőt egész életén á t végigkísérő, a nyelv zeneiségét fo ly ton 
próbára t e v ő különös rögtönzésekről . S ebből a mikrokozmoszból sok-sok igazi 
gyöngyszem csillog fe lénk; a H a b o k például , a már eml í te t t d r áma tö redékek-
ben, így énekelnek (Perp. 444): 
Noi undele crete Si-a noas t r ä suf la re 
Venim, venim, E v in t ! e v i n t ! 
I n st inci märe te Dar n a s t e m pe mare 
I zb im, izbim. Un cint , u n cint.46 
Újra meg ú j r a a vigaszta ló természet képeihez menekü l az ü ldözöt t , a 
soha megbékélést nem találó, s maga a végtelen csillagos ég sugall ja későn, 
szinte a megőrülés előestéjén ezt a légies elmúlás-zenét (Perp . 501): 
Stelele-n cer — u u — 
Deasupra mári lor — u u — u u 
Ard depär tä r i lo r — u L, — u u 
Piná ce pier. 47 / — u u — 
E h a l h a t a t l a n s t rófák persze nem m e n t e k és nem is m e h e t t e k feledésbe: 
mikor végre, közel két évt izeddel a köl tő halála u t á n k iás ták őket a h á t r a h a -
gyot t kéz i ra tokból , azonnal meg te rmékeny í tő erővé le t tek a 20. század elejé-
nek ú j és n y u g t a l a n lírai zsongásában. 
f ) H a d d szóljunk végül Eminescu ve r s t echn iká j ának l egv i t a to t t abb 
tényezőjéről , t i . a r í m e i r ő l . V i t a t o t t n a k azér t m o n d j u k , mer t a kor tá r sak 
sokat csóvál ták fe jüke t egyes r ímek hang t an i merészségén (vö. razâ \ luminoasä; 
sái capatíi ; poet[revád s tb . ) , bá r idővel a fone t ika és a fonológia számos 
esetben h a n g t a n i m a g y a r á z a t t a l is p róbá l t szolgálni.48 A t i sz ta r ímek közé 
keveredő asszonáncokat egyébkén t lehetne részben a népköl tésze t , részben 
idegen — különösen német — m i n t á k követésére visszavezetni ; s zámunkra 
azonban fon tosabb az a t ény , hogy a r ím szuggeszt ivi tását , vá l toza t a inak 
hangu la t f e s tő erejé t a r o m á n köl tészetben először igazán Eminescu használ ta 
k i . Már u t a l t u n k hím- és nőr ímeinek gondos megváloga tására például egy 
45
 A Mureçanu című drámatöredékbe ékelt egyik dalbetétről van szó, mely így kez-
dődik: ,,Somn, — Tu al noptilor domn! — Ne dä prin a gíndului ceatä — Via tá" (Ó álom, 
te, az éjszakák ura, az ész ködén keresztül te adj életet nekünk). E „dalszöveg" egyébként 
azt bizonyítja, hogy még a legkönnyedebb, legdallamosabb formákba is gyakran szőtt 
Eminescu várat lanul mély, legbensőbb énjéből fakadó gondolatokat. 
46
 Az idézett sorok prózai fordítása: „Mi, göndör habok jövünk, jövünk, büszke szir-
tekre törve-törünk. Lehelletünk csak szél, csak szél! De szülünk a tengeren egy dalt, egy 
da l t !" Mintha már Valéryt hallanók, a Le cantique des colonnes Valéryjét. 
47
 „Az égen, a tengerek felett csillagok lobognak a távolba, míg tüzük ki nem alszik." 
Az it t elemzett forma nyelvi megvalósulásáról 1. Paula Diaconescu nemrég megjelent tanul-
mányát : Repetit ia, procedeu artistic ín poezia lui M. Eminescu. Limbä si l i teraturä. I I I , 45. 
48
 Vö. különösen E. Petrovici: Rimele romínesti din punct de vedere fonologic. Limbä 
§i li teraturä I, 277 kk. — Eminescu rímeléséről általában vö. Cälinescu: Opera IV, 279 kk. 
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olyan, minden ízében tökéletesre csiszolt elégiában, aminő az 0 , mama . . . 
című. Hím- és nőrímek ellentéte a m e t r u m o t is jelzi a „d ime t r ikus" Mai un 
singur dor -ban : a h ímr ím mindig t iszta j ambus i hatossal társul , a nőr ím 
viszont az adoniszi sorral is rokon u — u o — u képlet h ű kísérője. A H a b o k 
idézett da lában sem véletlenszerű a nő- és hímrímek elosztása; a rövid j ambikus 
u — u — u — 
négyesek vol taképp csupán rímszóból ál lnak: , , V e n i m venim — izbim 
u — 
izbim". Mintha a venim t i sz ta j ambus i lejtése a dagálytól pa r t felé sodort 
hul lámok szüntelen á r adásá t érzékeltetné. S hogy lebegnek, milyen u tánozha-
t a t l an varázzsal Eminescu dakti l ikus r ímei is: utolsónak idézet t versét a csilla-
— u u — u u 
gokról egyenesen a märilor . depärtärilor t ípusu dakt i l ikus r ímekre ép í te t te . 
S van eset ar ra , hogy még a dakti l ikus r ímek három szótagja sem n y ú j t o t t 
elegendő zeneiséget a köl tőnek; egyik legdalszerűbb versében négyszótagos 
r ímek zá r j ák le az összes páros sorokat , de a kiszámítot tság vagy eről tetet tség 
legcsekélyebb árnyéka nélkül . Ri tmikai lag ugyanakkor a ditrocheussal egyen-
értékű paeon ter t ius t (u u — u) e r ímszavakban t iszta paeon pr imus (—uuu) 
vá l t j a fel s a s t rófazáró ké t rímszó, vál tozó rendben, mindig ugyanaz: 
Dint re sute de ca targe Dintre pasär i cälätoare 
Care lasä malurile, Ce s t r abä t pamînturile, 
Cite oare le vor sparge Cîte-o le-nece care 
Yînturile, valurile ? Valurile, vînturile ?49 
A művész mindig „homo ludens" is: ha költő, szüntelenül já tszik a ri t-
mussal és a nyelvvel. Vol taképp ez a kötelessége: így t e r emt olyan f o r m á k a t , 
amelyeket az utókor t a l án csak később fedez fel ú j r a , hogy a maga időszerű 
mondaniva ló já t kapcsol ja velük össze. Mint rövidesen lá tni fogjuk, lényegé-
ben ez t ö r t é n t Eminescu örökségével is. 
6. Posztklasszikus irányzatok 
A 19. század utolsó negyedének vers technikájáró l még kevesebb az elő-
t a n u l m á n y , mint a megelőző korszakokról . Szintézisünk megrajzolásához 
tehá t , ha teljességre tö rekednénk, előbb nagy a rányú „anyag fe l t á r á s r a " lenne 
szükségünk, s ez természetesen szétfeszítené jelenlegi, szükségszerűen igen 
vázlatos t a n u l m á n y u n k keretei t . P róbá l juk t ehá t leegyszerűsíteni a képet , s 
emeljük ki belőle azt a ké t nagy egyéniséget, aki vers tör ténet i szempontból is 
legjelentősebb: A1. M a c e d o n s k i - t (1854 — 1920) és G e o r g e C o s -
b u c - o t ( 1866 -1918 ) . 
E ké t költő é le tműve tökéletesen m u t a t j a már azt a polarizálódást , amely 
később a 20. század öröksége lesz. Macedonski, egy nagyravágyó, lengyel 
hercegi ősökkel dicsekvő tábornok elszegényedett f ia , aki azonban még k i tűnő 
49
 Perp. 514. Prózai fordításban: „Száz meg száz hajó közül, mely elhagyja a par toka t , 
hányat zúznak vajon össze a szelek, a hullámok? Költöző madarak közül, melyek átszelik 
a földrészeket, hányat nyelnek el vajon a hullámok, a szelek?" A szöveg beható esztétikai 
elemzését ad ja D. Caracostea: Arta cuvintului la Eminescu. Buc. 1938, 249 kk. 
kül fö ld i nevelésben részesült ,1 vo l taképpen elsősorban a m a csoport szellemi 
n y u g t a l a n s á g á n a k jellegzetesen u r b á n u s kifejezője, me lye t Maiorescu 
Jun imea -kö rének klikk-szelleme a 70-es évek végén m i n t e g y az i roda lmi 
élet peremére rekesz te t t , 2 s mely épp oly zsör tölődve érezte m a g á r a nehezedni 
Eminescu zsenijének fölényét , aká rcsak ná lunk a f i a t a l Kosz to lányi és Bab i t s 
az Adyé t . 3 Macedonskiból h i á n y z o t t azonban az a bölcs józanság , amellyel 
Bab i t s m á r 1908-ban, a híres n a g y v á r a d i an to lógia évében el ismerte A d y 
elsőbbségét: „ A m i a »Holnap« ál talános h a t á s á t illeti", í r t a ekkor, „ A d y 
b izony kimagas l ik közülünk ké t fe j je l ." 4 Maeedonski n a g y ve t é ly t á r sá t m á r 
első i rodalmi e lőadásában (1878) csupán m i n t Az epigonok (Epigonii) c ímű 
h a t a l m a s kö l t emény szerzőjét eml í te t te , 5 s vele szinte egy sorba állí tott o lyan 
legfel jebb közepes tehetségeket (köz tük Eminescu szerelmét, Veronica Miclét),, 
a k i k e t e l fogula t lanabb eszté t ikus már akkor sem m é l t a t o t t volna sokra . 
Sére lmek kétségtelenül bőven é r t ék Macedonski t , különösen m i n t a L i te ra to ru l 
(1880 — 1885) köré csoportosuló írói kör vezérét ; 6 mindez azonban nem iga-
zolja az t a durva ep ig rammát , me lye t Maeedonski 1883-ban í r t men the t e t l e -
nül t ébo lyba süllyedő, de mégis legyőzhetet len ve té ly tá rsáró l . Ezzel az ep igram-
m á v a l Maeedonski jó időre ö n m a g á t közösí te t te k i a román közéletből , mégpe-
dig o lyannyi ra , hogy 1884-től 1913-ig ú j r a meg ú j r a megpróbá l t még nyelvet is 
cserélni és f rancia köl tővé lenni; igen későn l á t t a csak be, hogy f ranc ia versei-
vel — k i tűnő t e c h n i k á j a ellenére — szerény ep igonnál alig lehet t ö b b Verlaine, 
R imbatu l , Moréas v a g y Verhaeren á rnyékában . 
5 különös módon , ez a sok t ek in t e tben e lh ibázot t , igen egyenlőtlen és 
n a p j a i n k i g anny i t t á m a d o t t pá lya mégsem m ú l t el n y o m t a l a n u l . Nem m ú l t 
el pedig azért , m e r t Maeedonski tökéletesen á t é r ez t e a maga szerepét a fejlő* 
dés l ánco la t ában s megvol t benne az xittörők l ázas szenvedélye. Első kö te té -
nek (Pr ima ve rba . 1872) n y u g t a l a n vá l toza tosságá t t a l án n e m indoko l t a 
mindig sem benső hév , még kevésbé az a szünte lenül villódzó f i lozofikus h a j -
l am, mely kinccsé a v a t j a Eminescu töredékei t is ; t ény azonban , hogy 1880 
körül , amikor anny i f i a t a l költő, érzelmileg és fo rmai lag közhellyé sül lyesztet te 
m i n d a z t , ami Eminescu köl tészetéből egyá l t a l ában u t á n o z h a t ó vol t , Maee-
donsk i szinte T i tu Maiorescu örökségét ve t te á t és megkísérel te a l ehe te t l en t : 
amin t Maiorescu 1867-ben elsősorban Lenau ra és Heinéra — t e h á t n e m is 
éppen rossz m i n t á k r a ! — h i v a t k o z v a p róbá l t a a r o m á n köl tő i nyelvet és az 
e lkényelmeskedő ve r s fo rmáka t h a j l é k o n y a b b á , igényesebbé t enn i , úgy h í v t a 
fel Maeedonski is elméleti cikkeivel, ford í tása iva l a f igye lmet egész sor o l y a n 
1
 Életművének igen higgadt, elfogultságtól mentes jellemzését n y ú j t o t t a B. Munteanu: 
Geschichte der neueren rumänischen Literatur . 1943, 113 kk. ; lényegében egyetért vele G. 
Cälinescu (Ist. Iiteraturii rom. 1940, 455 kk.) és VI. Streinu (Istoria l i teraturii rom. moderne. 
1944. I , 370 kk.). Maeedonski műveinek teljes kiadását a 40-es években T. Vianu rendezte 
saj tó alá. 
2
 A kirekesztettség érzésére, min t Maeedonski körének egyik alapélményére, leg-
világosabban VI. Streinu utal: i. m. 339. 
3 V ö . Kosztolányi és Babits 1906-ban írt leveleivel, valamint Belia György fontos 
magyarázó jegyzeteivel: Babits, Juhász, Kosztolányi levelezése. Bp. 1959, 109—114. 
4
 I . m. 178. 
SVÖ. Maeedonski. Opere. IV, 18. 
6
 Amikor Maeedonski, első versesköteteinek megjelenése és folyóiratának megindulása 
után, 1881-ben végre megjelenhetett Maiorescu írói társaságában s bemuta tha t ta , Eminescu 
jelenlétében, hosszadalmas és retorikus Novemberi éj című szatíráját, a Junimea-kör meg-
lehetősen tartózkodóan fogadta. Macedonskinak idevágó sa já t feljegyzését idézi VI. Streinu: 
i. m. 378. 
művészi eszményre — Byron tó l a f ranc ia szimbolis tákig — melynek megisme-
rése a r o m á n irodalmi életet va lóban gazdagabbá , színesebbé t e h e t t e . Ezen 
ú j szellemi igényekből s a r j a d t már 1880-ban az a vers technika i re form, melyre 
Macedonski igen büszke vo l t : az ál ta la , sőt mások ál tal is legrégibbnek t a r t o t t 
r o m á n s z a b a d v e r s (címe: H i n o v ; egy római kori régészeti lelőhely 
neve Dobrudzsában) . Kele tkezését V I . Stre inu azzal p róbá l t a magyarázn i , 
hogy R i m b a u d - n a k két , c supán 1886-ban megjelent szabad verse már k o r á b b a n 
kéz i r a tban i smer t lehete t t Pá r i z sban s h í rük e l j u t h a t o t t Macedonskihoz is.7 
Minderre azonban , néze tünk szerint , s emmi szükség: ne fe ledjük ugyanis , 
hogy R i m b a u d már r í m t e l e n szabad verset ír t , Macedonski v i szont még 
r í m e s e t , vagyis — kellő hangu la t i t r anszponá lássa l — olyan f o r m á t művel t , 
melynek gyökerei legalább La Fonta ine- ig v i sszanyomozhatók ! Még a rím-
telen szabad versnek is vo l t ak előzményei , például egyes Goethe-ódák (Pro-
metheus , Ganymed) s t a l án ezek n y o m á n Eminescunak már 1873 kö rü l fel-
b u k k a n ó szabad verse (Pe rp . 580). E h h e z a kísérlethez egyébkén t maga 
Macedonski sem m a r a d t h ű ; formakész le te szinte te l jes egészében met r ikus 
jellegű, s je len tős versei n e m is me t r ika i ú jszerűségekkel lepnek meg , min t 
i nkább jórészt f rancia min t ákbó l f a k a d ó cizellál tságukkal, szuggesztív hang-
zásukkal és akkor iban szinte p á r a t l a n képgazdagságukka l . Mindeme sa já t ságo-
k a t Macedonski a L i te ra toru l hasáb ja in elméletileg is elemezte,8 t a l án elsőnek 
emelve fel s zavá t a költői tömörség é rdekében s élesen elítélve minden „töl te-
lékszót" , m inden „chevi l le"- t , melyet r ímkényszer v a g y egy-egy jól ismert 
r i tmus fo rma kényelmessége sodor a versbe . S t iszteletre méltó az a szilárdság, 
mellyel Macedonski mindvégig h i t t ebben a legcsekélyebb részletekig menő 
művésze tben : felfogását , melye t nem fé l tve őrzött a r c a n u m n a k szán t , hanem 
t u d a t o s a n t e r j e s z t e n i a k a r t , 9 csak akkor t a r t h a t n ó k az élettől 
elforduló esz té t izmusnak , l ' a r t pour Pa r t -nak , ha Macedonskinak verseiben 
l ép ten-nyomon nem merü lnének föl igen t iszteletre mél tó eszmei mozzana tok 
is: ilyen szembeszállása az „eminesc ian izmussa l" , vagyis a dekadenc iába hajló 
„kö l tő i " pesszimizmussal , t o v á b b á repub l ikan izmusa és ebből köve tkező 
dinasztiaellenessége, m a j d élete végén, a második v i lágháború ide jén nagy 
következetességgel val lo t t pac i f i zmusa . Lényegében véve a n a p j a i n k b a n meg-
jelenő r o m á n re t rospekt ív antológiák is köl tészetének ezekre a vonása i ra 
f igye lmezte tnek . 1 0 
Macedonski egyéni vers formáiból hadd eme l jünk ki, különös ellentét-
kén t , k e t t ő t : egy hosszú és egy rövid so r f a j t . Az egyiket t a l án legkiegyensúlyo-
zo t t abb verskö te tében , a Longfel low-ra emlékezte tő Excelsior c íműben (1895) 
például a Május i éj (Noap tea de mai) képviseli , Hosszú, 17 szótagú j amb ikus 
sor ez, mely ny i lván a 9/8 szótagú j a m b i k u s per iódus rövidebb sora inak ösz-
szeolvadásából keletkezet t ; van 18 szótagú nőr ímű vá l toza ta is, melynek 
előzménye persze 9/9 szótagú per iódus . Talán n é m e t eredetű so r f a j j a l van 
dolgunk; mindenese t re Eminescuná l — igaz, hogy csak egyetlen ese tben! 
— már 1873 körül meg ta l á l juk ezt a f o r m á t egy Berl inben ír t s Perpes-
sicius á l ta l igen szigorúan megí té l t versben (Perp. 582, vö. Eminescu : Opere 
V, 584): 
7
 I. m. 366. 
8
 Vö. Macedonski idevágó cikkeinek jegyzékével (Opère IV, 187). 
9
 Vö. az 1878-ban t a r to t t előadás végén vázolt művelődéspolitikai programmal: Opere 
IV, 28—9. 
10
 Vö. Antologia poeziei romîneçti de la ínceputuri píná astázi. Buc. 1954, 567—597. 
De ce n -a f l äm în împlinirea dorintelor din as tä lume 
Acea subl imä fericire ce înainte- i a m visât , 
De ce în cruda vo lup t a t e , de ce î n t r -un s t räluci t n u m e 
N-af l i nimic — nimic din ceea ce-ii as tä lume-ai c ä u t a t ? n 
Eminescu 1873 körü l ebben a f o r m á b a n m á r a „soha-meg-nem-e légedés" 
modern h imnuszá t p róbá l t a megfogalmazni ; n é h á n y évvel később Macedonski 
u g y a n e b b e n a m e t r u m b a n va lami különös, pan te i s ta op t imizmussa l fo rdu l t 
a t e rmésze t örök megúju lása felé. A m ú z s á k a t s a vesz taszűzeket , a művésze t 
ö rökkéva lóságának sz imbólumai t h ív ta a köl tő a csi l lagfénytől és i l lat tól m á -
moros m á j u s i é j szakába : 
Yeni t i : p r iv ighetoarea cintá si liliacul e -nf lo r i t ! 
J ö j j e t e k csak: a csalogány szól ! s v i r ágban áll az orgona! 1 2 
N e m kevésbé f igyelemre méltó, a m i n t az első v i l ágháború z iva ta rábó l 
egy régi f r anc ia formához , a rondeau-hoz menekü l az agg Macedonski : ezekből a 
mindössze k é t r ímmel szerkeszte t t , r endk ívü l i belső ökonomiá t vállaló versek-
ből m i n t h a egy egész művészi pálya s u m m á j a csendülne ki . A haldokló rózsák 
híres rondeau- j a (Rondelul rozelor ce mor) he lye t t idézzük i t t a „ R o n d e a u , 
s z í n a r a n y b a n " c íműt; Bab i t s Feke te országának pendan t - j a ez, de nem a pesz-
szimizmus hang ja , h a n e m a minden megpróbá l t a t á son d iada lmaskodó s a 
t e rmésze t szépségében felolvadó op t imizmusé : 
Cäldurä de au r top i t 
Si pulbere de-aur pe grine, 
Ciobani si oi de-aur la st íne, 
Si aur pe f lor i risipit. 
I n to t i si ín to t , po top i t , 
El b a t e din aripi págíne — 
Cäldurä de au r topi t , 
Si pulbere de-aur pe gríne. 
De-al soarelui j a r cotropi t , 
P ä m i n t u l sub v ra je r ämine , 
Si orice f emei se fac zíne 
Cu suflet de f läcäri räp i t — 
Cäldurä de aur topi t . 
A forró t á j most sz ína rany ; 
Égő mezőkön leng a ranypor , 
Pász torok , j uhok — színaranyból , 
Vi rágnak a ranysz i rma van . 
P o g á n y forróság h a n g t a l a n 
Szárnya vad , pogány kedvre hangol , 
A for ró t á j most sz ínarany 
S érő mezőkön leng a ranypor . 
Szerte ó máglya menny i van , 
És fény , fény o lvadt sz ínaranyból , 
T ü n d é r i nőkből tö r ki, t ombol 
S emészt i lelkük h a n g t a l a n — 
A forró t á j most sz ínarany. 
Minden t összevéve, Eminescu klasszicizmusa u t á n Macedonskinak és 
fo lyó i ra t ának , a L i t e ra to ru lnak magas f o r m a i követe lményei s — ezzel szo-
rosan egybefonódva — az i rodalmi nye lv tel jes egységesülésére i r ányu ló 
igénye1 3 magas mércét á l l í to t t azok elé is, akik egészen másfelől e l indulva, 
más tö rekvések hirdetői l e t t ek . Amikor 1889-ben — Eminescu halála évében — 
11
 „Miért nem leljük meg evilági vágyainknak beteljesülésében azt a fönséges örömet, 
melyről álmodoztunk? Miért nem talál az ember a durva kéjben vagy neve ragyogásában 
semmit, de semmit abból, amit e világban kereset t?" 
12
 Macedonski eme bonyolult szövésű, erősen intellektuális költeményének zenei meg-
formálását szépen méltat ja D. Caracostea: Critice literare. Buc. 1944. I I , 201—3. 
13
 Vö. Macedonski: Evolutiunea limbei romíné. Opere IV, 113 kk. 
megjelent az észak-erdélyi r o m á n papcsa ládból származó, de a p a r a s z t s á g 
életét és nye lvé t oly k i tűnően ismerő George Cosbuc első fe l tűnés t k e l t ő 
kö l teménye , Zamf i ra lakodalma, 1 4 ez a p o m p á s képsorozat — a legszebb r o m á n 
t áncok egyikének, a b ó r á n a k pompás le í rásával — egyarán t m e g r a g a d t a 
Maiorescut , a klasszicizmus esz té t ikusá t és Dobrogeanu-Ghereá t , az első jeles 
szocialista k r i t ikus t , aki az orosz Szovremennyik min t á j á r a a l ap í to t t fo lyó i r a t á -
val , a Contemporanul- la l , m á r 1885 óta szervezte az i rodalom haladó erőit* 
Röviddel u t ó b b azonban éppen Cosbuc köl tészete valóságos vá lasz tóv íznek 
b izonyul t : amikor 1894-ben Cosbuc megí r ta Fö lde t a d j ! című, József A t t i l a 
ford í tása r évén i m m á r n á l u n k is híres versé t (Noi v r e m pamín t ) , Maiorescu 
f e lhábo rodo t t an kü ld te vissza a Va t r a (Tűzhely) című fo lyói ra to t , m e l y b e n 
megje lent , Dobrogeanu-Gherea azonban még mélyebb meggyőződéssel ü d v ö -
zölte Cosbucban a v á r v a v á r t kö l tő t , „ a pa rasz t ság kö l tő jé t " . 1 5 
Ámde abból , hogy a parasz t ság élete és p rob lémái mily fontos szerep-
hez j u t o t t a k Cosbuc költészetében,1 6 súlyos tévedés lenne Cosbuc r e n d k í v ü l 
gazdag és vá l toza tos fo rmakincsének nép i eredetére k ö v e t k e z t e t n ü n k ! A leg-
ú j a b b r o m á n i roda lomtör téne t éppen úgy n e m számol ezzel a ténnyel , m i n t 
k o r á b b a n Vladimir St re inu, aki pedig, egyes t a r t a l m i mozzana tok félreisme-
rése ellenére, sok helyes megjegyzést t e t t Cosbuc verseléséről.17 A valóság az , 
hogy Cosbuc m á r f i a t a l k o r á b a n népi eposzról áb rándozo t t ugyan , de a m i t 
megír t belőle, a n n a k l a t i n címe v a n (Atque nos . . .), a vá lasz to t t s o r f a j 
pedig n e m a d o j n á k nyolcasa vagy a népba l l adák ha tosa , h a n e m az a t r o c h a i -
kus t izenhatos , melyet m á r k o r á b b a n Eminescu költői levelei szinte végső t ö k é -
letességig csiszoltak. Újszerű azonban az, hogy Cosbuc szövege, a maga p á r a t -
lan természetességében, magá tó l é r te tődően tö l t ki minden f o r m á t , s e z é r t 
az idegen e rede tű , nem-népies m e t r u m r ó l t öbbny i r e te l jesen megfe ledkezünk . 
Vers tö r t éne t i szempontból n e m á r t t o v á b b á je leznünk, hogy Zamf i r a l a k o -
d a l m á b a n még a hóra leírása is j a m b u s r i t m u s r a perdül , s hogy a legszebh 
Cosbuc-idillek egyike, a N y á r i é jszaka (Noap te de vara) , s t í lusának rea l i zmusa 
ellenére, sem hangfestése , sem s t rófaszerkezete fo ly t án n e m m o n d h a t ó n é p i 
je l legűnek: 
Ca u n glas domol de clopot 
Suná codrii mar i de b r a d ; 
R i tm ic valuri le cad , 
Cum se zbate-n dulce ropot 
Apa-n vad. 1 8 
Vagy nézzük A molnár lánya (Fa ta morarului) című ba l l adá t . VI. Streinu: 
e l r a g a d t a t o t t hangon ír különös r i tmusáró l , melyben szerinte t r o c h e u s o k r 
a m p h i b r a c h y s o k és j a m b u s o k keverednek. 1 9 A való tényál lás sokkal egyszerűbb t 
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 Magyarra fordítot ta Vidor Miklós az 1958-ban megjelent Cofbuc-kötetben (A pásztor-
leány. 37). Az egykorú fogadtatásról vö. VI. Streinu: Clasicii nostri. Buc. 1943, I, 259. 
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 Dobrogeanu-Gherea véleményét osztja, más meggondolások alapján, olyan dogma-
t ikus kri t ikus is, mint Mihail Dragomirescu (Criticä. I I , 63—5). 
16
 Néhány kimagasló paraszttárgyú versének elemzését lásd a I. Vitner-Ov. S. Croh-
mâlniceanu-féle Istoria literaturii romine (1955) I I . kötetében. 
17
 VI. Streinu: i. m. 245 kk. 
1 8
„Lágy harangzúgásként zsongnak a roppant fenyvesek, ütemesen omolnak a habok, 
alá a gátnál, csöndes moraj ja l ." 
19
 I. m. 255. 
hím és nőr ímekkel e l lá to t t novenar iova l v a n do lgunk , a m á r eml í t e t t „ 0 fa lcé 
di luna ca l an te" - t ípusúak közül (u — u u — u u — c), s a r i tmus le lemény első-
sorban azért h a t ezú t t a l mégis ú jszerűen , m e r t a fürge anapesz tusok „ p e r p e -
t u u m mobi lé" - ja i t t a ma lomkerekek fo rgásá ra emlékezte t . A dakt i l ikus és 
anapesz t ikus „ k ö t ö t t m e t r u m o k a t " Cosbuc egyébkén t is kedve l t e : még a „ve r so 
de ar te m a y o r " - t is r o m á n vona tkozásban egészen iíjjá t u d t a formáln i azá l ta l , 
hogy a hosszú sorokat — akár példáid Tieck a hasonló német so r f a j t (Lockung) 
— a metszetnél megtör te , s így a lko to t t félr ímes pe r iódusoka t . Ősszel (Toamna) 
c ímű verse így kezdődik : 
T o a m n a t í rz iu 
In noap t ea cu luna, 
Cum vîj î ie codrul 
Si gerne si s u n ä ! 
Din nordu l cu neguri 
Un vue t rása re 
Si vine si creste 
Mai t a r e , m a i t a re . . . 
u u — u 
u u — u 
Ha kései őszben 
Holdfényes az éjjel, 
Hogy j a j g a t az erdő, 
Hogy sír s j a jveszéke l i 
Északról a köddel 
A messzi mezőrül 
Kél fu rcsa süvöltés, 
Mind gyorsul , erősül . . . 
Hogyan m a g y a r á z a n d ó m á r most az a t ény , hogy éppen Cosbuc, a 
„pa rasz t ság k ö l t ő j e " j ó f o r m á n kísérletet sem t e t t a népköl tésze t ősi r i t m u s -
eszközeinek megnemesí tésére és a műköl tésze tbe való á tmen tésé re , s hogy 
legbá josabb fa lus i életképeit így a Sovány f ize tség (Rea de pla tá) c íműt is,, 
7/6 szótagú j a m b i k u s per iódusokban í r t a ? A felelet magátó l é r t e tőd ik : Cosbuc 
nyi lván arra t ö rekede t t , hogy t á rgyvá lasz tá sa és nyelve révén költészetét az 
e g é s z nép lelkébe belelopja, s egyben meggyökereztesse, a nép közkincsévé 
tegye a műköl tésze t bonyolu l t s jórészt idegen eredetű f o r m á i t is. Cosbuc 
csodálatos ügyességgel asszimilál ta és k ö z v e t í t e t t e népe felé mindaz t , a m i t 
széleskörű művel tségével e l s a j á t í t o t t ; e p i k á j á n a k sok-sok idegen forrásá t éppen 
úgy t u d t a e lőadásának kereset len bá j áva l n e m elleplezni, h a n e m át lényegí-
teni , 2 0 m in t ahogy — e t e k i n t e t b e n Eminescu nyomába lépve — a n y u g a t -
európai köl tészet l egbonyolu l tabb formái t is végérvényesen r o m á n f o r m á v á 
a v a t t a . Muta t i s mutand i s , sok A r a n y J á n o s r a emlékeztető vonás van a l í r á t 
ep ikába fo j tó , f é r f i asan zá rkózo t t Cosbucban; e D a n t é t és Yergiliust is 
k iválóan fo rd í tó köl tő mél tán hasonl í tha tó a Shakespeare- t és Ar i sz tophanész i 
tolmácsoló Aranyhoz . 
Cosbuc fo rmaművésze te , mely összegezte a 19. század leg jobb h a g y o m á -
nya i t , lenyűgöző hatássa l vol t kor tá r sa i ra : m é l t á n va l lha t t a m a g á t köve tő jé -
nek a Con temporanu l nem egy köl tője , k ö z t ü k I . Páun-P inc io (1868 —1895) 
éppen úgy, m i n t az első r o m á n munkáskö l tő : D. Th. Necu lu tá (1859 —1904). 
Va lamenny iük felé Cosbuc közve t í t e t t e a zoka t a kezdeményeke t , me lyeke t 
k o r á b b a n pé ldául B. P . H a s d e u egy-egy szociális t a r t a l m ú verse képv i se l t . 
Hasdeu a kap i t a l i s t a k izsákmányolás zord korszakában „ feke te , g r án i tke -
20
 Coçbuc sokat emlegetett „plágiumainak", témakölcsönzéseinek ügyét (példákat 
idéz, további irodalommal, VI. Streinu: i. m. 259 kk.) nem lehet elintézni — mint gyakran 
tapasztaljuk — puszta elhallgatással; az egész kérdéscsoportot csakis Co§buc költeményeinek 
új , kritikai kiadásában, illetve e kiadás jegyzetanyagában lehetne megnyugtató módon 
tisztázni. Az epikus művek témái egyébként is rendesen máshonnan származnak; a fel-
dolgozott téma provenienciájának kimutatása az ú j mű értékét nem feltétlenül csökkenti. 
ménységű" köl tészete t köve te l t , 2 1 s e n n e k az eszménynek 1907 előesté jén 
leg jobban Cosbuc egy-egy sziklába vése t t , os torként c s a t t a n ó szakasza felelt 
meg leg jobban . Nem h i á b a ve t te később a jká ra József Att i la is a «Fö lde t 
nekünk» d o b b a n ó j a m b u s o k b a foglalt , de nyelvében te l jesen hiteles p a r a s z t i 
panaszá t . 
7. A 20. század formakeresése 
A románság ú j százada a megelőző század végétől fo rmai té ren i n k á b b 
p rob lémáka t , min t sem m e g n y u g t a t ó megoldásokat örököl t . A posztklasszikus 
törekvések közül szinte mindegyiknek m á r a korszakalkotó mesterek m ű v é b e n 
vol tak belső e l l en tmondása i : sem Macedonski , sem Cosbuc metr ikai vá l toza -
tosságát n e m mindig indokol ta belső feszültség, vagyis a fo rma nem szükség-
szerűen f a k a d t a gondola tból . A gyorsan t á m a d ó epigonok kezén az e redendő 
hibák csak sú lyosbod tak : a 90-es évektől kezdve g y a k r a n hangzot t el az a 
vád , hogy a h á g y o m á n y o s u l t fo rmákba ö n t ö t t gondola tsor — főleg a később 
rea l i s tának neveze t t köl tőknél — versbe ön tö t t p rózáná l alig egyéb. N e m 
csoda t e h á t , hogy éppen ekkor merül t fel , s zámunkra kissé különös t e rmino-
lógiával, „ v e r s " (azaz h a g y o m á n y o s vers forma) és „ k ö l t é s z e t " szé tvá lasz tásá-
n a k szüksége, mégpedig a költészet megmentése é rdekében . Egyesek t a l á n 
A. Grandeára is visszaemlékeztek, aki m á r 1869-ben h i rde t t e , "hogy „ a köl té-
szet akkor is megmarad , h a a vers (a s zóhagyomány ér te lmében) e l tűnik s vele 
együt t pusz tu l a költői kifejezés (szokványos) zenéje i s" . 1 Hasonló e r edményre 
j u t o t t 1896-ban a még ka tegór ikusabb G. P a n u , aki vers és költészet v i s zo n y á t 
elemezvén m á r azt h i r d e t t e , hogy a verskényszer , a m a g a konvencionál is 
eszközeivel, egyenesen ellensége az ih le tnek : mivel „ m a m á r az is teni z ene" 
t i t ka iba szinte minden g imnazis ta be v a n ava tva , a nye lv szinte m a g á t ó l 
énekel, aká r megk íván ja a gondolat , a k á r nem. Mindeme, addig i n k á b b 
szórványosan je lentkező vé leményeket 1903-ban egy iasi-i folyóirat , az igen 
jellemző neve t viselő Epigoni i (Az epigonok) körkérdés f o r m á j á b a n f r i s s í t e t t e 
fel s azi ránt é rdek lődöt t , „ v a j o n a vers (a szó hagyományos é r te lmében) 
t o v á b b r a is szükséges kön töse lesz-e a gondo la tnak , v a g y arra r ende l t e t e t t - e , 
hogy e lőbb-u tóbb feledésbe m e r ü l j ö n ? " 2 
E nyug ta l anság persze nem vol t egészen függe t l en a p á r h u z a m o s a n 
jelentkező nyuga t - eu rópa i törekvésektől . Elég a századforduló n é h á n y o lyan 
f ranc ia ve r s t an i ér tekezésére u ta lnunk , me lynek már a címe is beszédes; ilye-
nek például Ch. Aube r t in : La vers i f icat ion française et s e s n o u v e a u x 
t h é o r i c i e n s (1898); J . Guil l iaume: Le vers f rançais et l e s p r o s o d i e s 
m o d e r n e s (1898); Ch. Dornier : Le vers classique, sa na tu re , son his toire , 
s e s d é f a u t s , ses qual i tés . Revue des Poètes (1905); J . R o m a i n s : 
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 Vö. a Yiersul (A vers) című ,,ars poeticá"-val. Kérdés, e monumentali tásra törekvő 
súlyos tömörség, éppen az oroszul kiválóan tudó Hasdeunál, nincs-e kapcsolatban azzal a 
költői stílussal, melyet Lermontov korában „vas-stí lusnak" (>KeJie3HblH CTHJIb) neveztek. Az 
utóbbiról vö. L. Pumjanszkij : CraxoBaíi pe^b JlepMOHTO&a. JlHTepaTypHoe nacjieflCTBo 
43—4 (1941), 402 kk., továbbá Gáldi L., Limba romina 1960/4,43 kk. 
1
 Yö. O nouá forma a versului. Albina Pindului, 1868. 1. sz., Versificatia romíná. 
Albina Pindului. 1869. II , 1—2. 
2
 Az i t t vázolt véleményeket, valamint az Epigonii körkérdésének sorsát röviden 
összefoglalta D. Caracostea Prolegomena argheziana c. t anulmánya I. részében (Critice 
literare. Buc. 1944. II, 213 kk.). 
R é f o r m e t echn ique du t héâ t r e en vers. Grande Revue (1911 má jus ) és 
anny i más.3 Efféle mozzana toka t azonban csupán min t a belső fe j lődésre h a t ó 
ú j impulzusoka t szabad é r téke lnünk , hiszen nyi lvánvaló , h o g y a m o d e r n 
r o m á n vers fo rmák hangu la t a és k iművel tsége a századfordulón — alig 100 éves 
fe j lődés u t á n — te l jesen más vol t , m in t a messzi középkorba visszanyúló és 
mély népköl tészet i a lappal rendelkező f rancia sor- és s t ró fa t ípusoké ! Az egy-
m á s t gyorsan k ö v e t ő formai vá l ságoka t a r o m á n o k n á l részben éppen az indo-
ko l ta , hogy az ú j f o r m á k gyökér te lenül lebegtek a népköl tésze t idő t lennek 
t ű n ő s részleteiben akkor még kevéssé ismert r i tmus fo rmá i fö lö t t . 
Számunkra ezú t t a l legfontosabb az a t ény , hogy a f e lve te t t kérdésekre 
m á s k é p p felel tek a Cosbuc-hagyományoka t f o l y t a t ó r e a l i s t á k , m á s k é p p 
a Macedonski másod ik , alábbi i smer te t endő ál lásfoglalásához kapcsolódó 
s z i m b o l i s t á k s ismét m á s k é n t az i m p r e s s z i o n i s t á k . Az 1920-ig 
t e r j e d ő fejlődést lényegében véve e há rom n a g y á ramla t fo rma i törekvéseivel 
j e l l emezhe t jük ; ezekre ível a z u t á n rá a 20-as években a r o m á n e x p r e s z -
s z i o n i z m u s , m a j d az ezt k ö v e t ő ú j a b b kísér le tek. Egyik á r a m l a t vers-
t e c h n i k á j á t sem a k a r j u k azonban mozaikszerűen összeszedegetet t pé ldákka l 
je l lemezni : he lyesebbnek vél jük, ha az egymás t keresztező, illetve e g y m á s t 
k ö v e t ő hu l l ámoka t ismét nevekhez, mégpedig je lentős nevekhez k ö t j ü k . 
A századeleji köl tői real izmus vezéra lak ja természetesen Goga, a szimbo-
l izmusé a f ia ta l Arghezi , az impresszionizmusé Bacovia , az expressz ionizmusé 
Lucián Blaga, végül pedig az ú j a b b szintézisek e g y i k é t , mely azonban 
n e m ál ta lánosan jel lemző, Arghezi későbbi m a g a t a r t á s a képviseli . 
O c t a v i a n G o g a (1881 — 1938), egy Szeben környék i p a p f ia , 1902-
ben Budapes ten i n d í t o t t a ineg jól i smer t fo lyó i ra tá t , a Luceafá ru l - t ; i t t je len-
t e k meg legsikerül tebb i f júkor i köl teményei , melyeket 1905-ben szedet t kö te tbe . 4 
Goga válasza a f o r m a válságára : a k ö t ö t t f o r m á k védelme, de t ö b b f igyelemre 
mél tó , jórészt m a g y a r , illetve n é m e t e redetű ú j í tássa l . 5 
El len té tben Cosbuccal, aki főleg a bonyolul t r ímelhelyezésű, hosszú s t ró-
f á k a t kedvel te s ak i t a ha rmad ik (sőt olykor negyedik) összecsendülő r ím kény-
szere bizony nem egyszer banál is megoldásokra csábí to t t , Gogánál je l lemző 
vonás a sok félr ímes és rendszerint 8 soros versszak; e s t r ó f á k b a n a sok r ím 
nyűgé tő l fe lszabadul t mondatszerkesz tés 2, i l letve 4 soros pe r iódusokban te r -
mészetesebben, a r iózusabban á rad . Fe l s zabadu l t abb a j ambusve r s belső keze-
lése is: még a h a g y o m á n y o s a n „ g y ö n g e " első íz helyén sem r i t k á k az erőtel je-
sen a lka lmazot t sorkezdő dobban t á sok : „ D ä - m i c întecul si dä-mi lumina . . . " 
(Rugäc iunea) ; „ D o r m cintecele n o a s t r e " (Oltul).6 G y a k r a n egy-egy sorban, pél-
dául a hazaf ias elégiaként egykor oly népszerű Noi-nak (Minálunk) fé l r íművé 
3
 Mindeme művekről röviden beszámol Yves Le Hir: Esthétique et structure du vers 
français d'après les théoriciens, du XVI e siècle à nos jours. Paris, 1956, 162 kk. Az idézett 
címek egyes szavait én r i tkí tot tam. 
4
 Goga pályakezdetéről és folyóiratáról, valamint verselésének egykorú magyar min-
táiról az EPhK. 1941. évfolyamában értekeztem; akkori eredményeimet most szélesebb 
verstörténeti távlatba próbálom állítani. Vö. még: Domokos S.: Octavian Goga magyar 
irodalmi kapcsolatai. Fi lK. 1960, 225—30. 
5
 Goga verselésének magyaros vonásaira már E. Lovinescu felfigyelt, aki — a román 
fejlődéshez viszonyítva — Goga költészetében „erőteljes formai eredetiséget" vélt felfedezni 
strófaszerkesztésben, belső harmóniában, ri tmusban, kép- és szóhasználatban (vö. Istoria 
li teraturii romíné contemporane. 1900—1937. 79). 
6
 Az idézett sorok: „Adj dalt és adj fényt" (Ima); „Ot t szunnyadnak a da la ink" 
(Az Olt). 
t e t t Luceafá ru l -versében (8/7 szótagú j a m b u s ) so ronkén t gyakran c supán ké t 
l ük t e tő t t a l á lunk (a v á r h a t ó 3, sőt 4 he lye t t ) , vö. „ A codrilor des i su r i " ; „Si 
í a ta si fec ioru l" ; „ D e j a l e a lui ne-au r a p o s a í " s tb . 7 A verssorok végét még hosz-
szabb m e t r u m o k b a n , így az „endecas i l l abo"-ban is, rendszer in t számos sor-
végi átívelés ( e n j a m b e m e n t ) teszi p u h á b b á , szinte észrevét lenné; e t e k i n t e t b e n 
elég a falusi t an í tó ró l és t an í tónőrő l f e s t e t t érzelmes é le tképekre u t a l n u n k 
(Dascälul ; Däscä l i ta ) . A feszesebb, sz igorúbb m é r t é k e k r i tkák , k ivéve egy 
Eminescunál , Cosbucnál is meglevő anapesz t ikus f o r m á t , melyet m á r emlí-
t e t t ü n k (343). Még a fa lusi életbe való visszatérés á b r á n d j á t is ez a pa t t ogó 
m e t r u m kíséri; m i n t h a a kö l tő már nem is t u d n a gyermekkor i j á t szó tá r sa ihoz 
egyszerűbb ve r sben szólni, h a n e m éppen ebben , mely ezú t t a l a modern , váro-
sias é le t forma sz imbó luma : 
Çi g îndulu i uostru mä / a c e t i pär ias 
g/umelor voastre to ra räs . 8 
Űj vonás azonban , hogy félrímes nyo lcasokban (melyek olykor P e t ő f i laza 
t rocheusaira emlékez te tnek) bensőségesen szól Goga a fa lu híres p r í m á s á n a k , 
Laie Chiorunak haláláról és — ugyancsak P e t ő f i m o d o r á b a n — ügyesen 
köl t olyan he lyze tda loka t , borda loka t , me lyekben a sű rűn a lka lmazo t t fél-
r ím (xaxa) n e m éppen népi vonás ugyan , de amelyek 1905 körül , t á r g y u k és 
st í lusuk révén^ mégis eléggé népiesek vo l t ak ahhoz, hogy a köl tészet magasz-
tosságát fé l tő , ,szent ö regeke t " , köz tük az egyébkén t kiváló f o r m a m ű v é s z 
Diuliu Zamf i r e scu t — mé lyen megbo t ránkoz ta s sák . S éppen ezekben a dalok-
b a n csendül fel r o m á n u l az a szótagszaporí tó népi m a g y a r ve r s fo rma is,, 
amelye t n á l u n k A r a n y Zách Klára b a l l a d á j á v a l a v a t o t t k lasszikussá: 
Doruri le rnele 
N-au ín t ruch ipa re 
Doruri le mele-s 
F r u n z e pe cärare , 
Spu lbera te si s t r ivi te f runze pe cärare . 9 
Goga f i a t a l s á g á n a k min tegy korszakzáró verse a Cläcasii: a k i z sákmányo l t 
mezőgazdasági m u n k á s o k keserű sorsának e híres t a b l ó j a is formai lag Cosbuc-
hoz, va l amin t Goga s a j á t ódá inak , e légiáinak j ambusverséhez csatlakozik; , 
egy-egy sor nagyszerű k i m u n k á l t s á g á b a n azonban t a l án o t t re j lenek m á r Mace-
donski körének s t í lusv ívmánya i is. Á l t a l á b a n Goga, mihelyt e lköve tkeze t t 
számára — mégpedig igen h a m a r ! — b u k a r e s t i e l ismertetése, t u d a t o s a n igye-
keze t t a lka lmazkodn i a századvég K á r p á t o k o n tú l i fo rmakincséhez : b á r még 
ekkor is a k a d n a k népi hangvé te lű versei (így egy szép karácsonyi ve r s : Mos 
Cräciun), „ j ö v e v é n y " ve r s fo rma nála pé ldáu l az a lexandr inus , a szonett, , 
va lamin t Macedonski j a m b u s i t izennyolcasa ; érdekes, hogy Pe tőf ihez i n t éze t t 
7
 Idézeteink: „Az erdő sűrűje" , „Az a tya és a f i a " ; „Ebbe a bánatba hal tak bele" 
8
 „Osszátok meg velem gondolataitokat és velem együtt tréfálkozzatok." Ugyanezt 
az anapesztikus metrumot még számos más esetben is megtalál juk (vö. Poezii. 1924, 38 r 
41, 46, 127 stb.). 
9
 „Az én vágyaim nem öltenek testet; az én vágyaim ösvényre hullott levelek; szét-
szóródott, összetaposott levelek." Vö. még i. m. 121 (Ion Crífmarul — János kocsmáros). 
ó d á j á t is ebbe a sz imbol is táktól d i v a t b a hozot t f o r m á b a foglal ta , a m i persze 
szembehelyezkedés s a j á t f i a t a l k o r á n a k magyaros v e r s t e c h n i k á j á v a l is. 
Egészen másképp , bonyo lu l t abban felelt a századforduló kérdéseire és 
kételyeire a mode rn r o m á n l í rának t a l á n legnagyobb tehetsége, az ol téniai 
parasztősei tő l Buka res tbe sodródot t s épp most 80 éves T u d o r A r g h e z i . 
Köl tő i p á l y á j á t Maeedonski körében kezdte 1896-ban, mégpedig olyan par-
nasszis ta versekkel , melyek m á r nemcsak a Pa rnas se f o r m a k u l t u s z á n a k enge-
delmeskedtek , h a n e m megva lós í to t t ák a René Ghil követe l te „ i n s t r u m e n t a t i o n 
v e r b a l e " minden köve te lményé t is. A f ranc ia i roda lom fe j lődésrendje szerint 
persze az i f j ú Arghezi m á r i n k á b b neoszimbolis ta vo l t ; mindenese t re amikor 
1904-ben elvi síkon ny i l a tkozo t t versről és köl tészetről ,1 0 lényegében véve az 
európa i köl tésze tnek ahhoz a hu l lámához csa t lakozot t , amelynek elveit 
1905-ben Robe r t de Souza foglal ta össze Vers et prose címen.1 1 Ez az ú j cso-
por tosulás azonban m á r n y u g a t o n is rendkívül t a r k a , d iszpará t vo l t : zászló-
vivői közt Yerhaeren t , Yiélé-Griff int , J ammes -o t , Gide-et , Moréas- t és Pau l 
F o r t - t szokás emlegetni . S most t apa sz t a lunk v a l a m i különöse t : m in tha a 
f i a t a l Arghezi (aki pon tosan Adyva l és Gogával egyidőben n ő t t naggyá) ar ra 
vá l la lkozot t volna , hogy s a j á t é le tművében fog ja össze és hangszerel je á t 
r o m á n r a mindaz t , ami a f ranc ia l í rában, m o n d j u k , Baudelai re ó ta t ö r t é n t . 
Szinte ember fö lö t t i vál lalkozás ! 
Sa jná la tos , hogy Arghezi első, Maeedonski köréből elinduló korszakáról 
(1896-tól a 10-es évek elejéig) m a sem könnyű m a g u n k n a k te l jes és világos 
képe t a l k o t n u n k : egyrészt azért , m e r t a költő igen sokáig, 1927-ig egyetlen-
egyszer sem p róbá l t a kö t e t t é összeszedni a legkülönbözőbb fo lyó i ra tokban 
szétszórt verseit ,1 2 másrész t pedig azért , mer t Arghezi régebbi verseiből tud-
t u n k k a l mindeddig n e m készült o lyan kiadás , mely t e l j e s s é g r e , vala-
m i n t legalább az e l s ő k ö z l é s é v s z á m á n a k j e l z é s é r e töreked-
n é k ! Leg jobbnak sokáig az 1943-ban megjelent s a szerző á l ta l gondozot t 
vá loga tás t t ek in t e t t ék (Yersuri), de ne fe ledjük, hogy sajnos ez az „edi t ie defi-
n i t i v ä " is r endkívü l h iányos , s k i m a r a d t a k belőle pé ldáu l azok a kora i versek, 
melyeke t a Pil lat-Perpessicius-féle ismert antológia 1 3 már eléggé népszerűsí-
t e t t . Arghezi kö l teménye inek időrendjéhez így egyet len lényeges segítségünk 
S. Cioculescu jeles t a n u l m á n y a , 1 4 mely közli t ö b b t u c a t kö l t emény első közlé-
sének pontos a d a t a i t . Az a l ább iakban t ehá t elsősorban Cioculescu ada ta i ra 
t á m a s z k o d u n k ; ezenkívül f e lhaszná l juk mindaz t , ami t az 1959-ben megjelent 
bibliofil k iadás n y ú j t , bá r éppen a legfontosabb kö t e t , a „Cuv in t e po t r i v i t e " 
(Illő szavak) verseinek valóságos időrendje t o v á b b r a is t i s z t áza t l an . 
1896-tól (a Liga Or todoxa-ban , Maeedonski akkor i fo lyó i ra tában meg-
j e l en t első versektől) 1904-ig Arghezi belső fej lődése valóságos „ v i t a abseon-
10
 Vers si poezie; megjelent a V. Demetrius szerkesztette Linie dreaptá című folyó-
i ra tban. Részletes elemzését találjuk D. Caracosteánál (Critice II , 220 kk.). 
11
 Souza iskola-alkotó kísérletéről vö. M. Raymond: De Baudelaire au surréalisme. 
Paj is , 1933, 134. 
12
 Ezt az „önmagával szemben elkövetett igazságtalanságot" a kritikusok nem egyszer 
sajnálat tal emlegették, vö. például E. Lovinescu: Critice IX . (1923), 75 kk. 
13
 Antologia poetilor de azi. Buc. 1926. é. v. (1926). I , 18. — Ennek az antológiának 
magyar szempontból külön érdekessége, hogy megvolt József Attila könyvei közt is; román-
ból készített vagy tervezett műfordításainak javarésze ezen a gyűjteményen alapult. Vö. 
Gáldi L.: József Attila, a műfordító. I rodt . Közi. 1955. 2. sz. és kny. 15. 1., 45. j . 
14
 Introducere ín poezia lui T. Arghezi. Buc. 1946. 
d i t a " (erre az időszakra esnek Arghezi szerzetesi évei is): a s z á m u n k r a jelenleg 
hozzáférhe tő fo r r á sok a lap ján alig a k a d 1904-nél ko rábbra ke l tezhe tő verse.14* 
Ebből az évből a zonban számos verse t ke l t ezhe tünk , köz tük a jellegzetesen 
dekora t ív című Agate negre (Fekete achátok) ciklust , a Psa lmul de t a inä - t 
(Titkok zsoltára) s egy impresszionis ta jellegű őszi verset (Sfírsi tul toamnei — 
Osz vége).15 E versek első közlésüket t ek in tve egy évbe esnek Arghezinek a 
Linie d r eap t á (Egyenes út) című fo lyó i ra tban megje len t s már eml í te t t elvi 
c ikkével : Vers si poezie (Vers és köl tészet) . A köl tő ebben a c ikkben, min t isme-
retes, a k ö t ö t t ve r s fo rmáka t erősen védelmébe veszi : szerinte a — szigorú for-
m á j ú , k ö t ö t t — vers annyi ra szorosan összeforrt a köl tészet tel , hogy min tegy 
,,a versben lük te t a költészet sz íve" . E kijelentés ny i lván a minél ha j l ékonyab-
bá , minél k i fe jezőbbé, szuggeszt ívabbá teendő k ö t ö t t f o rmák dicsérete, de 
nagyon f igyelemre méltó, hogy u g y a n i t t o l v a s h a t j u k azt a ny i l a tkoza to t 
is, amely már a szót fe l szabad í t j a a mér ték nyűgétől s ha kell, önálló 
verse lemmé teszi — r i tmikai lag is! „Maga a szó is" , í r j a Arghezi, 
„ ü t e m, s igen sokszor már f o r m á j a is szuggerál ja azt a b e n y o m á s t , amelyet 
kel teni k íván . H a pedig a szó a l k a t a nem képes erre, akkor a vers r i tmusa 
segíti hozzá . " Ugyancsak modern vonás Arghezinél, hogy a nyelv szuggesztivi-
t á s á t , kifejező jel legét abban az ese tben is megk íván ja , ha m á r versé t o l v a -
s á s r a szán ja . A modern verset szerinte némán kell olvasni; úgy kell átömöl-
nie, szinte észrevétlenül va lamely lelkiállapot közlésének az olvasóba, oly fino-
m a n , m i n t h a „homokszemek peregnének a lélek d o m b j á r a " . A modern vers-
esz té t ika t e h á t aka ra t l anu l s t i l iszt ikába csap á t , s á tcsap azért is, mer t a vers 
— Arghezi szerint — olyan közlés, mely szakada t lanu l k é p e k e t közvet í t . 
A képa lko tás így az egész nyelvi megszerkesztés k ö z p o n t j á b a kerül , s a román 
szimbol izmus, a m i n t D. Caracostea 1907-ben jelezte, vo l t aképp azér t érdemli 
meg ezt a nevet , m e r t sz imbólumokká emelt képekkel p róbá l megse j te tn i 
gyakran a t u d a t a l a t t i mélységbe merülő , t e h á t m á s k é p p k i fe jezhete t len lelki 
tör ténéseket . 1 6 
Arghezi verseinek a lkata t e h á t kezdet tő l fogva b e f e l é m é l y ü l t , 
s ezt az elmélyülést , ezt a „ recue i l l ement" - t kétségtelen baudelaire-i , r imbaud- i 
e redetű reminiszcenciák erősen elősegítették.1 7 Arghezi érzékenysége, recepti-
v i tása ny i lván eleve „ f i n o m a b b m ű s z e r k é n t " r a g a d t a meg a baudelaire- i 
művészet rezdülései t , m in t a g y a k r a n csak felületes „s tyle a r t i s t e " - ra törekvő 
Macedonski ; ezért h a t ú j varázzsal Arghezinek szinte minden ve r s fo rmá ja . 
1904-ben például Macedonski j a m b u s i t izennyolcasához (t izenheteséhez) 
közelálló fo rmában í r t a Arghezi T i tkok zsoltára c ímű kö l t eményé t , e modern 
Énekek énekét,1 8 de aligha t a lá lunk Macedonskinál ilyen, va lóban képről képre 
haladó soroka t : 
14a
 Kivétel azonben pl. a Cucuveaua c. vers (A kuvik, 1896), valamint Pe ploaie 
(Esőben, 1900). Vö. Versuri, 1959, 708, 701—2. 
15
 Vö. Versuri, 87, 109, 121. 
16
 Vö. D. Caracostea: Un mare critic romín modernist. Domnul Eugeniu Lovinescu. 
Buc. é. n. (1927), 19. 
17
 Rimbaud költészetének emléke sokáig kísérte a költőt: a második világháború 
vége felé, 1944 novemberében fordította le, végtelen egyszerűséggel, a „Le dormeur du val"- t . 
18
 Ezút ta l a metszetnél tördelés tör tént ugyan, de az xaxa rímelés még jól érezteti a 
hosszabb sorral való összefüggést. Igazi tizennyolcasokban íródott az egyelőre ismeretlen 
dátumú Biserica din gropi (Besüppedt templom. Versuri 107, az 1959-i kiadásban: 87). 
Femeie r ä s p m d i t ä - n mine Ó b e n n e m el te r jengő asszony, 
ca o mi reasmä-n t r -o p ä d u r e , min t i l lat a mély rengetegben, 
Scrisä-n v isare ca o s lovä, á l m o m b a í ro t t bűvös szó vagy , 
in f ip tä -n t runch iu l m e u : säcnre. s h ú s o m b a v á g o t t b á r d : te — b e n n e m . 
A kifejezés mélysége m i n d e n ü t t , m á r e kora i versekben is, ö rvénylő 
színekbe v o n j a a f o r m á t : h iába emlékeztet Cosbuc bonyolu l t , sokr ímű s t rófá i ra 
például az Ősz vége,19 m á r nem Cosbuc kissé e g y h a n g ú a n vir tuóz t e c h n i k á j a , 
hanem egy román m é l a b ú r a á thangszere l t verlaine-i „colloque s e n t i m e n t a l " 
mol l -akkord ja i csendülnek ki a különös s t ró fákból . S f o l y t a t h a t n ó k a so r t : 
a később oly s a jná l a to san mellőzött Lia-versek ariózussága, egy sokáig kiha-
gyot t , de megragadó real izmusú genfi t u s r a j z t ö m ö t t a lexandr inusai (Rue de 
Saint -Pier re , 1906)20 s egy eredetileg „ S i n t a x ä r i t m i c á " (1910) címmel e l l á to t t 
másik n a g y őszi vers (Prigoana) ,,verso de a r te m a y o r " - j a mind-mind a hagyo-
mányos f o r m á k á thango lásá t jelenti . A vers mos t , veszélyeztet tsége ide jén , 
lett igazán — mint K i r á ly I s t v á n l e g ú j a b b a n ta lá lóan m o n d t a — a kö l t emény 
„ t e s t e" . 2 1 
A r o m á n szimbol is táktól pon tosan alig e lvá lasz tha tó impresszionis ták 2 2 
legjellegzetesebb képviselője t a lán a moldva i G. B a c o v i a (1881—). 
Egész köl tésze tének a laptörekvése szak í tan i m i n d e n n e m ű re tor ikával s a 
lehető legegyszerűbb eszközökkel ra jzolni n e m anny i ra szűk körben mozgó 
kisvárosi képeke t , m i n t i nkább a t u d a t a l a t t i b a n gyökerező s a környeze t 
s ivárságával összeolvadó lelki t á j a k a t . Bacovia igen mély benyomás t keltő, de 
még kor t á r sáná l , J u h á s z Gyulánál is sokkal e g y h ú r ú bb köl tő: egy-egy 
r i tka , t á r s a d a l m i megú ju l á s t remélő tavasz i versétől e l tekintve (Spre p r imá-
varä — Tavasz felé) ú j r a meg ú j r a egyazon őszi hangu la t , reményte lenség 
énekese. Szűkszavúsága sokszor dalszerű, például , amikor — Théophile Gaut ie r 
Symphonie en blanc ma jeur - j é re emlékezvén — az a lkonyba boruló város lila 
sz imfón iá já t így fest i : 
A m u r g de t o a m n ä violet . . . Mély őszi a lkony , lilaszín, 
Doi plopi , ín f u n d , apa r ín siluete: k é t n y á r f a r ing a t á j é k t á v o l á b a n , 
— Apostol i ín odäjd i i violete — apostolok lila mise ruhában 
Orasul t o t e violet . a város is mély lilaszín.23 
Bacovia költői „ a n y a n y e l v e " te rmészetes j ambikusságga l hu l l ámzó 
nyelv ; rendesen azonban a rövidebb, legfel jebb t izenegyesig t e r j edő so roka t 
kedveli , s a szimbolis ták kedvelt v e r s f o r m á j á t , a sű r í t e t t ebb , t a r t a l m a s a b b 
a lexandr inus t (vö. Arghezinél : Rue de Saint-Pierre) alig a lkalmazza. H a t ro-
cheushoz nyúl , arra különös oka v a n : hol derűs húsvé t i hangu la to t p róbá l 
19
 Jambus i szakasz; képlete 8 8 4 8 8 8 szótag, abbaab rímeléssel. Közeláll hozzá az 
Esti ima (Rugä de seará, 1910), a sokáig transzcendens távlatokra vágyó „mauvais rnoine"-
nak ez a sokszor méltatot t remeke (Versuri 140, az 1959-i kiadásban: 112—3). 
20
 Vö. Arghezi: Cíntare omului. 1956. 149, valamint Versuri, 1959, 286. 
21
 Vö. Kortárs I I I , 458. A Sintaxä ritmicá és a Prigoana című (Versuri 1959, 707—8, 
31—2) r i tka alkalmat ad e g y a z o n Arghezi-vers két változatának összehasonlítására. 
22
 A 20. század első évtizedében az impresszionizmus mindenesetre már tudatos törek-
vés volt; 1908-ban a kiváló erdélyi költő, Emil Isac első verskötetének ezt a címet ad ta : 
Poezii. I m p r e s i i si sensatii moderne (vö. az 1946-ban megjelent „editie defini t ivä" I . 
részével). 
23
 Szemlér Ferenc fordítása: Mai román költők. 1940. 14. 
idézni (kissé Cosbucra emlékezte tő , de az övénél sokkal légiesebb s t r ó f á b a n : 
I m n — H i m n u s z 127), hol pedig — n a g y » nyolcszótagos r i tmusegységekke l 
s t öbbny i re 16 szótagú sorokban , sok ismétléssel — olyanféle „ i n t é r i e u r " - t , 
melynek f o j t o t t nyug ta l ansága Poe Hol ló - j ának kezdős t rófá i ra emlékez te t . 
E g y é b k é n t Poe- t , Yerlaine-t , Rol l ina t - t — Macedonski egyik kedvenc köl tő-
j é t — Bacovia n e m egyszer n é v szerint is emlegeti .2 4 Ami azonban a mi szem-
p o n t u n k b ó l a l egfon tosabb: Bacovia i n k á b b csak laz í t ja a h a g y o m á n y o s for-
m á k a t , de még ko rán t s em szakí t ve lük . Anny i ra nem, hogy az e rdőkben dúló 
őszi szélről í r t verse, u — u u — u l e j tésű hatosa ival ( F u r t u n ä — Vihar 
125) t a g a d h a t a t l a n u l a cosbuc-i T o a m n a ú j vá l toza ta , s vége redményben ezt a 
képle te t teszi ismétlődő sorokkal , k i fe jező h a n g h a t á s o k k a l még szuggesztí-
v a b b á egy más ik vers is, a Moinä című (Esős idő): 
Çi t o a m n a si i a rna 
C o b o a r ä - a m m d o u ä ; 
í^i p louä si n inge, 
Çi ninge si plouä. 2 5 
Bacovia egyszínű b á n a t a k e z d e t t ő l fogva az akkor d iva tos és szívesen 
f i t o g t a t o t t dekandenc ia számos jelét m u t a t t a ; mia l a t t t e h á t ez a végeredmény-
ben nega t ív m a g a t a r t á s t o v á b b gyű rűzö t t és ú j epigonizmust t e remte t t , 2 6 a szá-
zad második évt izedében — akkor még bá rmenny i r e kevéssé i smer t köl tőrő l 
vol t is szó — szerencsés f o r d u l a t köve tkeze t t be. Arghezi, az ol téniai parasz t -
ivadék h a t a l m a s , masszív versekkel , szilárd és szigorú r i tmusokka l kezd te 
1910 körü l megmin tázn i másod ik ál lásfoglalását , mely végül 1927-ban meg-
je len t ve r sgyű j t eményéhez , a c ímében is oly „ a n y a g s z e r ű " Cuvin te po t r iv i t e 
(Illő szavak) veze te t t . Mielőtt azonban Arghezinek a 10-es és 20-as évektő l 
nap ja ink ig szinte nyí legyenesen vezető fe j lődésé t vázolnók, meg kell emlékez-
n ü n k még egy köz já ték ró l : a r o m á n e x p r e s s z i o n i z m u s r ó l s a n n a k 
á l l á spon t já ró l a költői f o rma fe j lődésének kérdésében. 
Természe tesen tú lzo t t egyszerűsí tés volna az expresszionizmus fo rma-
rombolásának é rdemét r o m á n v o n a t k o z á s b a n egyedül ezen i r ányza t legjelleg-
zetesebb képvise lő jének , a s a j á to san erdélyi L u c i á n B 1 a g á -nak (1895) — 
t u l a j d o n í t a n i . A fo rmák tördelésében, l az í tásában egyes sz imbol i s táknak — 
m i n t m a g á n a k Macedonskinak (vö. Hinov , 352) — természetesen éppen úgy 
szerepe vol t , m i n t a 20. századi E rdé ly Cosbuc u t á n i köl tő inek: Emi l I sac-nak , 
va l amin t Aron Cotrusnak. 2 7 Blaga i f j ú k o r i fej lődése, Bécsben megje lent első 
köte té ig (Poemele luminii — A f ény versei . 1919), bá rmenny i re az ismeret len-
ség h o m á l y á b a vész, azt se j te t i , hogy első próbálkozásai Gogától a szimbolista 
Minulescun, Bacovián és I sacon á t a h an g u l a to k és s t í lusvá l toza tok széles 
s k á l á j á t f u t o t t á k be. Ki se j t ené a t izenötéves Blagának t i s z t án j a m b i k u s , 
anapesz t ikus verseiben2 8 a későbbi expresszionista k ö l t ő t ? A gondola t i h á t t é r 
24
 Vö. Sonet (15, Poe és Verlaine említésével); Finis (47; Poe, Baudelaire, Rollinat). 
25
 „ősszel is, télen is csak együtt hullanak: esik és havazik, havazik és esik." 
26
 Bacovia követőiről vö. Lovinescu: Evolu^ia poeziei lirice. Buc. é. n. (1927), 317. 
27
 A magyarul kiválóan tudó Isac (vö. a 22. j.-tel) sok-sok eredeti kísérlete világos 
egyezéseket mu ta t Ady formai törekvéseivel; a kérdés azonban még alapos megvilágításra 
vár . Mindenesetre Isac valóban a Holnap hangjá t és eszközeit képviselte a Holnappal egy 
évben megjelent első verseskötetében. 
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 E versek a szebeni Tribunában jelentek meg; ú j ra közli őket H. Teculescu, Fainilia 
1935, júl.—aug. 102. ^ 
a z o n b a n m á r sok minden t e lárul ; érdemes t e h á t , legalább jegyze tben , u t a l n i 
a r r a , hogyan mély í te t t e el m á r a zsengéit író Blaga szemlélődő, f i lozofikus h a j -
l a m a Goga félrímes nyolcsoros fo rmá inak elégikus diszkurzivi tását . 2 9 „ A f é n y 
ve r se i " persze e zsengéknél sokkal é re t tebbek . Blaga első k ö t e t é n e k megjele-
nésével kapcso la tban egyébkén t Makkai László úgy véli, hogy még , ,akik 
önfe led ten ha l l e lu j áz t ak neki , azok se mind é r t e t t é k idegen, a r o m á n i roda lom 
élő hagyománya i tó l olyan távoleső v i lágá t" . 3 0 De v a j o n c s a k u g y a n idegen vo l t -
e az akkor i r o m á n köl tői m a g a t a r t á s t ó l az a hang , mely a m o d e r n nagyvá ros 
zű rzava rábó l oly sóvárgón sírt vissza az e lhagyot t falu, a t e rmésze t felé? E z t a 
h a n g o t — mely n á l u n k a zenében Bar tók h a n g j a is — szinte hagyománysze-
r ú e n meg ta l á l juk m á r a 10-es években Gogánál , s lényegében ugyanezen h a n g 
je lenlé tére u t a l a parasz t i hagyományokhoz visszataláló Arghezinek már emlí-
t e t t pá lya fo rdu l a t a . Az ú j h a n g t e h á t t a r t a l m á t i l l e t ő e n nem vol t 
elszigetelt ; ú j n a k érződöt t v iszont a stílus: B lagának — európa i szempontbó l 
— nemcsak a német expresszionis tákkal , de Apollinaire-rel, Valéry L a r b a u d -
va l is rokonságot t a r t ó stí lusa és versszerkesztése. A m o d e r n élet r i t m u s á t 
ziháló szózuhatagok u t á n rendszer in t csak egy-egy rövid verszáró sor fogla l ja 
össze az író legmélyebb vágya i t . I lyen expresszionista vers (bár nem a legko-
r á b b i kö te tbő l való) például a Veac (Század). Áll jon i t t az e rede t i szöveg egy 
része, va l amin t Szemlér Ferenc ford í tása ; f igyelemre mél tó benne a rendesen 
k é t részre tagol t soroknak igen egyenlőtlen osztódása, i l letve — kifejező szán-
d é k k a l — ennek az osz tódásnak tel jes e lmaradása : 
Semnale se-ncruciseazá a lbas t re J pr in s t rázi . 
I n t ea t r e s tr igá luminile, j se exal tá libertá^ile insului . 
Se profetesc prábusir i le , j sfírsesc ín sínge cuvintele. 
U n d e v a se t rage la sor t i ' cámasa ínvinsului . 
Arhanghel i i sositi sä pedepseascá orasul 
s -au ra t ác i t pr in ba ru r i j cu penele arse. 
D a n t a t o a r e a alba le t rece p r in sínge, ! r áz índ s-a opr i t 
p e - u n vírf de picior | ca pe-o stielá ín toa rsá . 
D a r sus, la o mie de me t r i 'nä l t ime, | spre räsär i t 
stelele isi spun povest i | p r in cetini de b raz i 
si-n miez de noap te j r î tu l mistret i lor 
deschide izvoarele. 
Az u t c á k o n egymásbakék lenek a jelzések. 
Sz ínházakban a f ény k iabá l s égigmagasztalódik az egyéni szabadság . 
Romlás t h i rde tnek s a szavak vé rbefú lnak , 
Osz tozkodnak mos t va laho l a legyőzött ingén. 
29
 A Noapte (Éjszaka) című vers egyik szakasza így hangzik: ,,Çi ín deçert se luptä 
ochii — In lacrämi sä cuprindä zarea, — Cäci intuneric mi-i îneacâ — Çi mi se tulburä cára-
rea. — Mi-eçti drag acum, tu, noapte sfîntâ — Cu plínsul tau domol de stele, — Cäci por^i 
ín firea ta curatä — Comoara visurilor mele." („Hiába küzd a könnyes szem, hogy á t fogja 
a lá thatár t , Elföd a sötétség s u tam eltévelyedik. S mégis kedves vagy most nekem, szent é j , 
csillagaidnak szelíd sírásával, mert tiszta természetedben hordod álmaim minden kincsét") . 
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 Makkai véleményét idézi Szemlér: i. m. 68. 
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Arkangya lok , akik a vá ros t b ü n t e t n i j ö t t ek , 
. perzselt s zá rnyakka l tévelyegnek a bá rok közö t t . 
A fehér táncosnő v é r ü k b e n gázol s megál lot t 
neve tve l ábu j j ahegyén , min t egy fe l ford í to t t üvegen . 
De f enn , ezer m é t e r magasban , ke le t felé 
a csillagok meséket súgnak a fenyvesek közöt t 
s az éj közepén a v a d k a n o k orra 
m e g n y i t j a a f o r r á soka t . 
A te rmésze thez va ló visszatérés sóvárgása oly t i s z t án kicsendül e sorok-
ból, amennyi re ilyen t í p u s ú versben egyér te lműség egyá l t a l ában lehetséges. 
De ezt a sóvárgás t m á r sokka l h a m a r a b b is meg ta l á l juk Blaga egyik legszebb 
versében: A tölgy-ben (Gorunul) , melyet Áprily La jos te l jes formahűséggel 
to lmácsol t , 3 1 vi lágosan é rez te tve a szabad vers hu l l ámzásában is fel lelhető 
j a m b i k u s fosz lányoka t : 
I n limpezi d e p ä r t ä r i aud din p iep tu l unui t u r n 
cum b ä t e ca o in imä un clopot 
si-n zvonuri dulci 
îmi pare 
ca s t ropi de l iniste îmi curg p r in vine, nu de singe. 
Gorunule din marg ine de codru, 3 2 
de ce mä-nvinge 
eu áripi moi a t î t a pace, 
cînd zac in u m b r a t a 
si m ä desmierzi cu f runza- t i j ucäusä . 
0 , eine stie ? P o a t e cä 
"din t runchiu l t ä u îmi vor ciopli 
n u peste mu l t sicriul 
si l inistea 
ce voi gusta-o în t r e scîndurile lui, 
o s imt pe semne de acum: 
o s imt cum f r u n z a t a j mi-o p icurä ín suflet —3 3  
si m u t 
ascul t cum cres te-n t rupu l t ä u sicriul, 
sicriul meu, 
cu f iecare clipä care trece, 
gorunule din marg ine de codru. 
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 Kevésbé formahű Szemlér idézett fordítása; ebből ugyanis néhány erősen kicsengő 
rímpár (insului\învinsului ; arse\întoarsà) teljesen hiányzik. 
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 Tiszta „endecasillabo". Ugyanezt a ritmusképletet alább még több sorban meg-
találjuk. 
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 Csupán egy szótaggal rövidebb (a metszet előtt!) a román alexandrinus rendes 
alakjánál. 
A tiszta messzeségben ha l lom, hogy dobog 
egy kis t emplom-kebe l harangsz íve — 
S eremben, 
szinte úgy te tsz ik nekem, 
vér helyet t ha lk esönd-cseppek csörgedeznek . . . 
O terebélyes erdőszéli tö lgy , 
puha szárnyáva l , mondd , miér t borul 
a la t t ad anny i béke r ám, 
ha á rnyékodban fekszem h a n g t a l a n 
s a lomb dédelgetően j á t sz ik velem ? . . . 
. . . Ki t u d j a ? — Nemsokára t á n 
sudaradból számomra va lak i 
koporsót ácsol, — 
s a csend ízét , 
mit majd deszkái közt megízlelek, 
i t t már előre érezem, 
érzem, le lkembe hogy cseppent i lombod — 
S némán 
hal lgatom, hogy nő benned a koporsó, 
az én koporsóm, 
minden elmúló pillanattal," 
ó terebélyes erdőszéli tö lgy . . . 
Ki ne érezné, hogy ez a szabad vers, mely most 40 éve kerü l t először 
a közönség elé, belső szerkezetében szinte k ö t ö t t e b b és sz i lá rdabb, min t a 
század első évtizedeinek nem egy konvencionál issá f aku l t , hagyományos vers-
f o r m á j a ? Persze akkor , amikor Blaga — Kassákka l , Szabó Lőrinccel, József 
A t t i l áva l egyazon években — a r o m á n szabad verse t magas művészi f ok ra 
emel te , nagyo t lépe t t , igen nagyot előre a klasszikus met r ikus f o r m á k világa 
is. E g y pi l lantás Arghezi ú j a b b verseire arról győz meg, hogy nagy jábó l 1910 
és 1927 (az Illő szavak című kö te t s élén egy nagy p rog rammvers , a T e s t a m e n t 
— Végrendele t megjelenésének éve) közé esik Arghezinek az a d ö n t ő je lentőségű 
ko r szaka , amikor h a j d a n i Macedonsk i - t an í tvány létére megőrzi ugyan 
magas fo rmai igényét , de ezt az igény t m á r végig-végig a r o m á n valósághoz 
k ö t ö t t t émákka l s tősgyökeres népi — olykor egyenesen pa rasz t i — nyelvvel 
kapcso l j a össze. Vers tör ténet i leg ennek a ko r szaknak egyelőre legalább meg-
jelenés szerint d a t á l h a t ó verseit — hogy úgy m o n d j u k — masszív, sűrű f o r m á k 
je l lemzik: például 1912-ben jelent meg Arghezinek az a j a m b u s i t izenegyesek-
ben , i l letve a lexandr inusokban ír t k é t verse, melyekben a köl tő (akárcsak A Du-
náná l József At t i lá ja ) v isszatekint névtelenségbe hul l t őseire és minden szavá-
ban , m i n d e n rezzenésében benneérzi az elődök in tésé t . E ké t vers , az Arheo-
logie (amelynek lefordí tásával József At t i la kísér le tezet t is), va l amin t a R u g ä 
de vecernie (Vecsernyei ima). H o z z á j u k kapcsolódik t é m á b a n , f o r m á b a n a 
Belsug (Bőség, 1916), a román szán tóve tőnek ez az erőtől duzzadó, h a t a l m a s 
szobra . S az emberre l együt t e lementár is erővel jelenik meg a természet is, 
ame lye t a költő ú j d inamizmussa l tö l t meg, de úgy , hogy ez a d inamizmus 
á thassa az egyébként m á r régóta konvencionál is ve r s fo rmá t is. Álljon i t t a 
Bőség k é t szakasza előbb románul , m a j d Dsida J e n ő k i tűnő fo rd í t á sában : 
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Ager, o^elul rupe de la f u n d 
P á m í n t u l greu, m u n c i t cu dusmánie 
eu n ä d e j d e , p îna ce, ro tund , 
Luna-s i asazä ciobul pe mosie. 
Din p lopul negru , r á z i m a t ín aer, 
N o a p t e a , pe sesuri, se desface l inä 
La nesf î rs i t , ca d in t r -un vîrf de caer 
Urz i t cu f i re rosii de luminä . 
A bús acél legmélyig m a r j a , . rág ja 
az ádáz h i t t e l m u n k á l t dús rögöt , 
m ígnem a hold r e p e d t korsósz i lánkja 
gömbölyűn kél- a ha lk mezők m ö g ö t t . 
A jegenyéből , mely rádől a mennyre , 
úgy gombolyog az éj sö té t je zordul , 
min t n a g y guzsalyról . És a rőtes, enyhe 
s íkságon á t a végte lenbe csordul. 
T a l á n az első n a g y kö t e t , a Cuvin te po t r iv i te megje lenését megelőző 
időbe kell he lyeznünk azt az Arghezi-verset is, mely m á r p r o g r a m m a t i k u s a n 
jelzi a szak í tás t a szimbolizmus idegenből á t p l á n t á l t eszményeivel , a r o m á n 
valóságtól oly idegen kereset tségével , ál-baudelaire-i , ,danse macabre"- je lene-
teivel . A modern költői rea l izmus k ibon takozásának k o r á b a n v a g y u n k . Nyil-
v á n e kor legjobb törekvése i t t ük röz i az In toarcere ín t a r ína (Megtérés a rög-
höz); m a g y a r r a szintén Dsida J e n ő fo rd í t o t t a : 
De pr in ad incu l nop t i i v in cocorii 
Pe care i - am v ä z u t plecínd 
Çi eu t a ce r ea g índului si-a orei 
Yorbele lor le-auzi de pe p á m í n t . 
Yin ínapo i din ra iu r i fericite 
Çi lumea-n t r eagä -a stelelor s t r ába t , 
Yechi credinciosi ai tur le i paras i te 
Çi ai bisericii särace d in t r -un sa t . 
I n suf le tu l , bo lnav de oseminte 
De zei s t rä in i , f rumo§i in t emplu l lor, 
Se iscä a sp ru un î n d e m n f ie rb in te 
Çi s imt scula te aripi de cocor. 
Örvényes é jből j önnek most a d a r v a k , 
k ike t búcsúzn i l á t t a m ősszel én 
s ha l lom lentről , hogy hangoka t k a v a r n a k 
a gondola t és csönd n a g y éjjelén. 
A csillagok bozó t j án t ö r v e átal 
dús édenker t i t á j ró l j ö n n e k ők 
s meg té rnek koldus f a l v a k törpe , n á d d a l 
szegett t o rnyához : h ívek és h ívők. 
Sz ívemben, melyet ódon i s teneknek 
S p á l m á s romoknak be teg á lma yon , 
vad ösztönök f a k a d n a k , sisteregnek 
és d a r v a k szárnya m o z d u l vá l l amon . 
Lényegében véve s t í lusban, verselésben e z t a z A r g h e z i t foly-
t a t j a az ú j t á r sada lom ú j fe lada ta i t f i a t a los erővel vállaló mai Arghezi, s örven-
detes t a p a s z t a l n u n k , hogy n a p j a i n k b a n Mihail Beniuc , a következő kö l tőnem-
zedék egyik legnagyobb tehetsége, éppen Arghezi t va l l j a mesterének. 3 4 Ny i lván 
azért Arghezi t , mer t ő m á r a húszas években megta lá l ta , anny i közöny és é r t e t -
lenség ellenére, a real is ta köl tészetnek azoka t az eszközeit , amelyek n a p j a i n k 
— más a lka lommal sz intén részletesen t á rgya l andó — r o m á n versművésze té -
nek biztos min tá i és for rása i . 
r 
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 Vö. Beniuc bevezetésével a Cíntare omului kötethez (11 1.). Beniuc i t t e lmondja 
első nyomtatásban megjelent művéről, hogy azt maga a mester nézte át és szövegét az ő 
gondos szeme gyomlálta, végig. L. még Beniuc előszavát az 1959-ben megjelent bibliofil 
kiadáshoz. 

Komensky vei a „Világ útvesztőjében" 
DOBOSSY LÁSZLÓ 
I. Az Útvesztő helye a cseh irodalomban 
A régibb és ú j a b b i roda lomtör t éne t i k u t a t á s egyér te lműen helyezi 
K o m e n s k y legjelentősebb cseh nye lvű műve inek élére e ké t részből — a Világ 
ú tvesz tő jébő l és a Szív parad icsomából (Labyr in t svëta a R á j srdce) — álló 
és önéle t ra jz i e lemekkel bőven á t sző t t regényes elmélkedést a világi dolgok 
hívságáról és egy t i sz tu l t abb val lási m a g a t a r t á s kereséséről. J u n g m a n n ,,az 
egész cseh i rodalom egyik legszebb k ö n y v é n e k " nevezte . 1 Hasonló é r te lemben 
ny i l a tkozo t t a cseh i roda lomtör téne t ké t pozi t ivis ta rendszerezője, J a r o s l a v 
Vlcek és J a n J a k u b e c is.2 E megbecsül tségnek és közkedvel tségnek jele a szá-
mos fordí tás , mely K o m e n s k y n e k e m ű v é t a leg több európai nyelvre á t ü l t e t t e ; 
m a g y a r u l is már a X V I I L század elején elkészült (bár k i ada t l an m a r a d t ) az 
első fordí tás , m a j d ugyanazon század végén, i l letve a X I X . század legelején 
ú j r a le ford í to t ta és 1805-ben meg is j e len te t te egy Csehországba s zakad t refor-
m á t u s lelkész, végül 1905-ben á tdo lgozot t f o r m á b a n je lent meg nye lvünkön . 3 
Maga Komensky is minden másná l j o b b a n kedvel te e m ű v é t : az 1623-ban 
készül t első v á l t o z a t á t 1631-ben á t í rva és bőv í tve ad t a ki, m a j d élete végén, 
1663-ban az a m s z t e r d a m i k iadás t ú jbó l gondosan csiszolgatta, j a v í t o t t a . 
Az idéze t t i rodalomtör ténészek t e h á t túlzás nélkül t ek in t ik e m ű v e t K o m e n s k y 
egyik legfőbb szellemi h a g y a t é k á n a k s egyben a régi cseh i rodalom k iemelkedő 
t e r m é k é n e k . A m a g y a r Komensky -ku t a t á s , amely eddig főleg a nagy pedagó-
gus nevelési és iskolaszervezési t evékenységé t mé l t a t t a , 4 kevés f igye lmet fordí-
t o t t a „népek t a n í t ó j á n a k " cseh nye lvű és szépirodalmi jellegű műveire , pedig 
— néze tünk szerint — ezek v i lág í t j ák meg legélesebben vi lágnézetét és i smeret -
e lméle t i ál lásfoglalását is, amelyekről ú j abban tanulságos v i t a folyt a m a g y a r 
1
 Josef Jungmann: História l i teratury ceské (A cseh irodalom históriája). Prága 
1825. — 380.1. 
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 Jaroslav Vlcek : Dëjiny ceské reci a l i teratury (A cseh nyelv és irodalom története) . 
Prága, 19512. — I. 554. 1. — Jan Jakubec: Dëjiny l i teratury ceské (A cseh irodalom törté-
nete). Prága, 1929. — I. 828. 1. 
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 Az első fordításnak, Pelárgus Gábor munkájának kéziratát az Országos Széchényi 
Könyvtá r kézirattára őrzi. — A második: Világ labirintusa és szív paraditsoma . . ., Mellyet 
készí tet t vólt és a maga született Cseh Nyelvén kiadott Koménius Ámos János. Mostan 
pedig legelőször Magyar Nyelvre fordított Rimány Is tván, Liszszai Református Prédikátor 
Cseh-Országban. Pozsony, 1805. — A harmadik: Komenius Arnos János: Világ útvesztője 
és szív paradicsoma. Átdolgozta Stromp László. Pozsony, 1905. 
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 Vö. Bakos József: A magyar Komensky-irodalom. Budapest, Közoktatásügyi Kiadó-
vállalat, 1952. 
szak i roda lomban . 5 Főképp ez ok mia t t lá tszik hasznosnak a Világ útvesztője 
körü l végzet t ú j a b b vizsgálódások összefoglalása és kiegészítése. 
K o m e n s k y i rodalmi szerepének és működésének ér tékelésében ugyan i s 
n a g y fo rdu la to t hozo t t a századunk húszas éveiben k ibon takozo t t b a r o k k -
k u t a t á s . A cseh i rodalomtör ténészek közül Arne N ó v á k volt az első, aki szélső-
ségesen és m a m á r e l fogadha ta t l anu l „ b a r o k k n a k " minős í te t te az egész i ro-
da lmi korszakot 1620 és 1772 közöt t (vagyis a fehérhegyi csa tavesztés és a 
nemze t i ú j j áé ledés közt) ; e ko r szaknak pedig v i t a t h a t a t l a n u l legnagyobb cseh 
í ró ja az 1628-ig o t thon , m a j d küzdelmes emigrác ióban m ű k ö d ő J a n Arnos 
Komensky . Sa ida szerint „ N o v á k é az é rdem, hogy másoka t megelőzve f o g t a 
fel és m u t a t t a be K o m e n s k y t ba rokk je lenségként" . 6 Kétségte len, hogy Yilém 
Bi tna r , Josef Vasica és mások filológiai (bár — főleg Vasicáéi — egyo lda lúan 
katol ikus , el lenreformációs szellemű munká i , m a j d F . X . Saida összefoglaló 
t a n u l m á n y a és Václav Cerny i roda lomtör téne t i elemzése m á r akkor , a 
ha rmincas évek fo lyamán ú j színt és szélesebb t á v l a t o t a d t a k a cseh 
i roda lmi b a r o k k vizsgála tának. 7 Saida pl . ar ra a kapcso la t ra is u t a l , 
amely K o m e n s k y p r ó z á j á n a k ba rokk szemléletessége és nevelési r e n d -
szerének egyik ismeretes alapelve közt m u t a t k o z i k . Enné l is fon tosabb azon-
b a n , hogy az az egységes s t í lus i rányzat , amely a cseh i roda lomban 1620 k ö r ü l 
b o n t a k o z o t t k i s amelynek jegyei azonosak a b a r o k k stílus jellegzetességeivel. 
K o m e n s k y műve iben , de különösen a Világ útvesztőjében fe jeződik ki legerő-
sebben és legjel lemzőbben. E r r e f igyelmezte t Josef H r a b á k is a IV. Nemze tköz i 
Szlavisztikai Kongresszus t előkészítő b izo t t ságnak ba rokk vona tkozású kérdé-
sére ado t t vá l a szában , ahol egyébként m é l t á n b í rá l ja a Novák-féle egyoldalú 
felfogást is.8 H r a b á k szerint a ba rokk stí lus csehországi k ibon takozásá t a kor-
szak gazdasági és pol i t ikai v iszonyai t e t t é k lehetővé, s így azonos st i láris a lap-
elv érvényesüléséről v a n i t t szó. „A b a r o k k i roda lma t nem lehet csak a 
jezsui ta i roda lomra korlá tozni , amin thogy n e m lehet egymástó l kü lönválasz-
t a n i a jezsuita , a ferences, a p ro tes táns , a népköl tészet i és egyéb b a r o k k o t s e m . " 
(I. m. , 81. 1.) E t e r m é k e n y gondola to t , ame lynek csírája egyébként m á r Sa ida 
idézet t t a n u l m á n y á b a n is fellelhető volt (77. 1.), F r a n k Wol lman a n n a k h a n g -
súlyozásával fe j leszt i t ovább , hogy „ n e m elégedhetünk meg egyetlen fo rmulá -
va l a b a r o k k n a k min t eszmei á r a m l a t n a k v a g y i r ányza tnak és min t korszak-
5
 Tettamanti Béla és Geréb György : Vita Comenius világnézetéről és ismeretelméleti 
állásfoglalásáról. Acta Universitatis Szegediensis (Sectio Paedagogica et Psychologica), 
1957. 3—27. 1. — A Tettamanti tól v i ta to t t felfogás — vagyis hogy Komensky nem bonyo-
lultabb jelenség és nem több, mint csak „polgári ingadozásai ellenére is, a haladó Európa 
egyik legjobb képviselője a XVII . században" — kap hangot Bán Imrének egyébként gaz-
dagon dokumentált tanulmányában is: Comenius és a magvar irodalom. I rodalomtör ténet , 
1950. 4. sz., 115. 1. 
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 Arne Nóvák : Dejiny ceského písemnictví (A cseh irodalom története, 1932). Prága 
Sfinx-kiadás, 1946. — 81—83. 1. — F. X. Saida: Studie literárne historické a kritické (Iro-
dalomtörténeti és kritikai tanulmányok). Prága, Melantrich-kiadás, 1937. — 122. 1. 
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 Vilém Bitnar: O ceském baroku slovesném (A cseh irodalmi barokkról). Prága , 
1932. —Jose f Vasica : Tri kapitoly o ceském literárním baroku (Három fejezet a cseh irodalmi 
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és a hazai irodalmi barokkról, 1935), in: Studie literárne historické a kritické. — 75—122. 1. 
— Václav Cerny: O básnickém baroku (A költői barokkról). Prága, 1937. 
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 CÓOpHHK 0TBÊT0B Ha Bonpocbi no JlHTepaTypOBeAeHHio. Moszkva, a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiájának kiadása, 1958. — 80—83. 1. 
n a k a jel lemzésére; sok ba rokk v a n , m a j d n e m annyi , a h á n y országban és nem-
ze tben je len tkez tek ba rokk kifejezési e l já rások" . 9 
I ly módon t e h á t K o m e n s k y egy széles á r a m ú , de egységes s t í lus- i rány-
z a t n a k vol t fő képviselője a cseh i roda lomban . Az e lmondo t t akbó l ny i lvánva ló , 
hogy az ides tova félszázada folyó m u n k á k és v i ták nemcsak az i roda lmi ba rokk 
lényegére és jellegére vona tkozóan módos í to t t ák i smerete inket , h a n e m megvál-
t o z t a t t á k K o m e n s k y írói je lentőségének hagyományos értékelését is. Főleg az 
Útvesztő elsődleges fontossága domborod ik ki a b a r o k k - k u t a t á s o k megvi lágí-
t á s á b a n , ahogy erre f igye lmezte t is a l egú jabb kr i t ika i k iadás u t ó s z a v á b a n az 
egyik legjobb m a i Komensky- i smerő , An ton ín Skarka . 1 0 Talán nem lesz érdek-
te len, ha a köve tkezőkben főleg st i l isztikai szempontból tesszük vizsgálat 
t á r g y á v á a cseh ba rokk próza legnevezetesebb t e rméké t , s így más oldalról is 
b e m u t a t j u k a „ n é p e k t a n í t ó j á t " , ak inek korszaka lkotó pedagógiai elveivel, 
h a t á s á v a l és sá rospa tak i működésével oly bőven foglalkozot t s zak i roda lmunk , 
hogy szinte m á r fe led te t te K o m e n s k y cseh nye lvű írói és költői m u n k á s s á g á t . 
I I . Komenskij és a barokk próza 
Az Útvesztőt tel jes csüggedtség és reményvesz te t t ség á l l apo tában ír ta 
K o m e n s k y . Az 1458-ban a lakul t Csehtestvérek Egyesülése, ame lynek t a g j a 
és p a p j a vol t ( m a j d 1648-tól püspöke let t ) , maga is a huszi ta mozga lom meg-
t o r p a n á s á n a k , v i s szahúzódásának vol t a kifejeződése. A pá r tok és i r ányok 
küzde lme a l ipany- i csatához és o t t a ha ladó szárny , a t ábor i t ák vereségéhez 
veze te t t (1434), s ezzel meg tö r t az addig r o p p a n t e re jű r e fo rmmozga lom len-
düle te , vá lságba kerü l t a cseh nép t ö r t éne t ének legnagyobb pá toszú eseménye; 
egyre erősbödő visszhang fogad ta P e t r Chelcicky (1390—1460) t a n í t á s á t a 
vallás fokozo t t abb spiri tualizásáról , a h i te t fenyegető két n a g y ragadozó: 
a világi és az egyházi ha t a lom károsságáról , az erőszak elítéléséről, a befelé 
fordulás szükségéről. A Testvérek Egyesülése Chelcicky t ana i ra épül s b á r idő-
vel enyhül is a világi dolgok t a g a d á s á n a k szigora ( főként az iskolák szervezé-
sében . . . , s n e m utolsó sorban épp ennek köszönhető K o m e n s k y nevelői 
egyéniségének és rendszerének a k ibon takozása is), — a m a g a t a r t á s alapvo-
nala ér inte t len m a r a d , s ez a m a g a t a r t á s k a p hangot K o m e n s k y j e l m o n d a t á b a n 
(Omnia sponte fluant, absit violentia rebus), és ez az a lapvonal fo ly t a tód ik m a j d 
az Útvesztőben is. Sőt : Chelcicky még v i t ázo t t , b í rá l t , leleplezett , az egész 
korabel i t á r sada lomról töre t len vona lú elemzést a d o t t — főleg a Sief viery 
(A hi t hálója) c. v i t a i r a t á b a n —, K o m e n s k y viszont a fehérhegyi k a t a s z t r ó f a 
u t á n , a huszi ta m a r a d v á n y o k szétszórása, az ilj h i t hirdetőinek és köve tő inek 
kiűzése, illetve megsemmisí tése u t á n kezdi meg érdembel i i rodalmi működésé t , 
épp az Útvesztő első vá l t oza t ának fogalmazásával (1623). Le lk iá l lapotá t nem-
csak egyházának és h a z á j á n a k sorsa dú l t a fel, hiszen egyéni é letében is ekkor 
ér te az első n a g y csapás: e lvesztet te feleségét, gyermekei t , h á z t a r t á s á t , min-
dené t ; bú jdosn ia kel let t . í gy í r ja az Útvesztőt, 31 éves korában , ö n m a g a és hit-
sorsosai v igasz ta lására , há rom évvel Bacon Nóvum Organum-ja u t á n és h a t 
évve l Descar tes rendszera lkotó s zándékának kr is tá lyosodása e lőt t . 
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 Frank Wollman : Tzv. baroko v slovanskyeh li teraturách (Az ún. barokk a szláv 
irodalmakban). Slavia, 1959 (XXVIII . ) évf., 4. sz., 534. 1. 
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 Jan Arnos Komensky: Labyrint svëta a Rá j srdce. Az amszterdami, 1663-i kiadás 
utánnyomása. Prága, Nase vojsko kiadás, 1958. — 171—193. 1. 
Ahogy a te l jes cím is jelzi — A világ útvesztője és a szív paradicsoma — 
a mű két részből áll: a t e r jede lmesebb első részben (I . — X X X V I . fej . ) a szerző, 
az élet ú t j á n a k v á n d o r a k é n t , ké t allegorikus alak, a természetes ember i k íván-
csiságot megtes tes í tő Fürge láb (Vsudybud) és a szellemi kénye lmet je lképező 
Bódula t (Mámení) k ísére tében vég ig já r j a a t á r s a d a l m i ré tegeket , csopor toka t , 
foglalkozásokat ; á m d e m i n d e n ü t t csak h iábava lóságot , csalást és önámí t á s t 
ta lá l ; a világot a bölcsességnek neveze t t h ívság ko rmányozza ; a vándor ké t -
ségbeesik, szakít ú t i t á r sa iva l , s íme tel jesen egyedül , mer t hiszen a világ n e m 
a d h a t nek i semmit , belép szívének re j tekébe , ahol , , tel jes a csend" , s a máso-
dik rész ( X X X V I I . —LIV. fej.) az így meglelt v igaszt í r j a le; még egyszer 
sorra veszi az emberi dolgokat , most azonban m á r más táv la tból , mer t a ván-
dor t a g j a le t t a k ivá l a sz to t t ak l á t h a t a t l a n közösségének, a m á r Hús tó l is 
sü rge te t t miszt ikus egyháznak . 
Ezzel az a lapgondola t i váz l a t t a l csupán a r r a k í v á n t u n k u ta ln i , hogy 
K o m e n s k y életbölcseleti regénye, t é m á j a szerint és ihletésében is, a vereséget 
szenvedet t huszi ta mozgalom hagyománya ibó l (a Chelcicky-örökségből), vala-
mint a szerző egyéni t apasz ta l a t a ibó l f a k a d t ; ez u t ó b b i sa já tosságá t nemcsak 
az első személyú elbeszélő mód b izonyí t j a , h a n e m sokkal i n k á b b a rengeteg 
u ta lás K o m e n s k y é le tének eseményeire, pl. a V I I I . , a X. , a X X \ T . s tb . feje-
ze tekben. Merő félreértése a régi i rodalom témakezelés i módszereinek, ha 
K o m e n s k y művé t , kü lső jegyek és részlet-megoldások egyezése a l a p j á n P l a tón , 
Morus, Campanel la v a g y — persze, legtöbb joggal — Andrea hasonló m ű f a j ú 
í rása inak egyéni v á l t o z a t a k é n t f og juk fel, ahogy egy (illetve egyetlen) m a g y a r 
ér te lmezője is t e t t e , f őkén t J o h a n n Valent in Andreä -nek a Peregrini in patria 
erronés c. m u n k á j á v a l ve tve össze K o m e n s k y Útvesztőjét.11 
A váz l a tunkbó l adódó másik tanulság (mikén t Andrea nevének említése 
is) visszavezet mai v izsgálódásunk vol taképpeni t á r g y á h o z : a b a r o k k prózához. 
Néze tünk szerint ugyanis K o m e n s k y művének m á r az eml í te t t an t i t e t ikus 
szerkezete is jel legzetesen és a lapve tően ba rokk m i n t á j ú ; az i smer te t e t t ké t 
rész va ló j ában e l len té t -pár t a lkot : az „ ú t v e s z t ő " reményte lenségének, csüg-
gedtségének, söté t pessz imizmusának e l lentmond a „ p a r a d i c s o m b a n " ragyo-
gón kifejeződő op t imizmus , b izakodás , ra jongó hi t . 1 2 S a szerző — nagyon 
t u d a t o s a n — szinte pont ró l p o n t r a ugyanazoka t a m o t í v u m o k a t szó la l ta t ja 
meg még egyszer, de m á r rövidebben és — min t l á tn i fogjuk — más művészi 
eszközökkel, mer t cél ja nem a t á r g y megismétlése, hanem az el lentétes meg-
világí tás érzékel tetése. Ámde a b a r o k k szerkesztésnek ez az alapelve — a vég-
letek szembeál l í tása, az érzékelt világ és az elképzel t világ e l lenté tének sej te-
tése — jelen van nemcsak az egész mű felépí tésében, hanem a részletek kidol-
gozásában is. P é l d á n a k abból a fe jezetből idézünk egy részt ( sa já t fo rd í t á sunk-
ban) , ahol a csa lódot t vándor a kísérőivel v i t áz ik : „Végigvezet te tek engem 
mindenen , de h á t m i hasznom v a n belőle ? G y a k r a n ígér tétek és kel le t té tek 
nekem a gazdagságot , a t udás t , a vigaszt és a b iz tonságot . De van-e va lamim ? 
Nincsen. Mit t u d o k ? Semmit . Hol v a g y o k ? M a g a m sem t u d o m . Azt t u d o m 
csak, hogy annyi k iá l l t veszedelem s a szellemnek annyi erőlködése meg csüg-
gedése u t á n végülis semmi más t nem lelek, csakis f á j d a l m a t és gyűlöle te t : 
11
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m a g a m b a n a f á j d a l m a t s m á s o k b a n a gyűlölete t vélem szemben . . . Kétség-
telen, hogy a te kábí tásod h a t á s á r a , mikén t mások, én is s ed résked tem: ide-oda 
t éve lyeg tem s közben v í g a d t a m , teher a la t t n y ö g t e m s közben t ánco l t am, be te -
geskedtem és fé lhol tan f e k ü d t e m s közben u j j o n g t a m és ö römkiá l t á soka t ha l -
l a t t a m . L á t t a m , megf igyel tem, fe l ismertem, hogy miként mások , én sem v a g y o k 
senki, én sem t u d o k semmit , nekem sincsen semmim; á lmodunk , á rnyék u t á n 
k a p d o s u n k , az igazság azonban elillan m i n d e n ü t t . 0 , j a j , ó, nyomorúság!"* 3  
S az e l lenté teknek e sorozatos szembeál l í tása ko rán t sem csak s t í lusélénkí tő 
eszköz, h a n e m az egész mű lényegéből köve tkező írói e l já rás ; hiszen gondo l junk 
csak a szemüvegre , amelyet a vándor kap kísérőitől s ame ly önmaga el lenté-
t é v é v á l t o z t a t j a a dolgokat . „Ak i r a j t a át néz te a vi lágot , a távol levőt közeli-
nek , a közelievőt távol inak , a kicsit n a g y n a k , a nagyot kicsinek, az idé t len t 
szépnek, a szépet idé t lennek, a feke té t f ehérnek , a f ehére t feke tének l á t t a . " 
Tovább i á l ta lános b a r o k k jellegzetesség K o m e n s k y m ű v é b e n a v i l ágnak 
m i n t va l ami l á tványosságnak a szemlélése. A „vá ros" , ahová a szerző helyezi 
az egész t á r sada lma t va lamennyi foglalkozással és a hozzá juk szükséges tá jakka l , 
hegyekkel és tengerekkel , o lyan , min t egy sz ínpad: a v á n d o r t u l a j d o n k é p p 
egy helyben u taz ik , csupán a díszlet vál tozik kö rö t t e ; u g y a n a z t l á t j a m i n d e n ü t t 
de mindig másképpen . „ Á r n y é k u t á n k a p d o s " , á lomvi lágban él, előtte és körü-
lö t te valósággal p a n t o m i m o t j á t s zanak az álarcos, t e t t e t ő , a halál t s emmibe 
vevő és az élet igazi (vagy igaznak vélt) é r téke i t félreismerő emberek. A mos t 
felsorolt j e g y e k : folytonos mozgás és vá l tozás , t e t t e tés , az álarc kedvelése, a 
lá t sza t és a valóság el lentétbe áll í tása meg in t nem kétségesen a lapvető t ü n e t e i 
a ba rokk i rodalomnak. 1 4 Bizonyí tásul egyet len, szükségképpen hosszabb pé lda 
idézésére szor í tkozunk (jól lehet 36 olyan szövegrészt s zámol tunk meg, ahol 
e jegyek va lamely ike vagy közülük több is együ t t előfordul). Pé ldánka t a VIT. 
fe jezetből vesszük, ahol v á n d o r u n k a világ p iacá t szemléli. „Egyesek j á r k á l t a k , 
mások f u t k o s t a k , megint mások lovagol tak; vol tak , akik á l l tak , vol tak , ak ik 
ü l tek , vo l t ak , akik f eküd t ek ; egyesek felá l l tak, mások leheveredtek , ismét má-
sok különfé leképp sürögtek- forogtak ; n é h á n y a n egyedül m u t a t k o z t a k , de 
mások k isebb-nagyobb csopor tokba ve rőd tek . R u h á z a t u k és külse jük fö lö t t ébb 
különböző vol t , még anyaszül te meztelenek is a k a d t a k k ö z t ü k , s va l amenny ien 
igen meglepő módon vise lkedtek. Akik i t t t a lá lkoz tak , mindenfé le h a n d a b a n -
d á k a t cs iná l tak , kezükkel , s zá jukka l , t é r d ü k k e l és m á s k é p p e n is m u t o g a t t a k , 
egymás felé ha j long tak , görnyedez tek , egyszóval nevetségesek vol tak . S így 
szól hozzám to lmácsom: » L á m , ez i t t a nemessé fe j le t t ember i f a j , e gyönyörű 
te remtés , mely ér telmet és ha lha t a t l anságo t k a p o t t a j á n d é k u l ; fenséges csele-
kede te inek sokféleségéből k i tűn ik , hogyan h o r d j a m a g á b a n a végtelen I s t en 
képé t és a Hozzá való hasonla tosságot ; i t t m i n t va l ami t ü k ö r b e n l á t h a t o d 
nemed töké lyé t .« F igyelmesebben nézek h á t r á j u k , s most veszem csak 
észre, hogy akik Csoportokban j á rnak-ke lnek , álarcot viselnek, de n y o m b a n 
leveszik, mihe ly t e lmennek o n n a n és egyedül v a n n a k v a g y magukhoz hasonlók 
közé ke rü lnek ; amikor v iszont csoportba lépnek, megin t fe l tűzik á l a r cuka t . 
Mit jelent ez? , kérdem. I lyen választ k a p o k : »Ez csak az ember óva tossága , 
hogy ne f ed j e fel mindenkinek , mi van benne . H a egyedül v a n , lehet olyan, ami-
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lyen; mások köz t azonban illő dolog emberségesen m u t a t k o z n i és szép kü l ső t 
ölteni.« Ezzel a z t án még n a g y o b b k e d v e m t á m a d , hogy tüze tesebben szemre 
vegyem, mi lyenek is ők e f e s t e t t á lcázat né lkül . S ahogy f igyelem őke t , 
l á tom ám, hogy v a l a m e n n y i ü k n e k nemcsak az arca, de a t e s te is el vol t to r -
zulva sokfé leképpen. Á l t a l ában rücskösek, rühösek, bélpoklosok vo l t ak ; á m d e 
a k a d t a k disznófejűek, k u t y a f o g ú a k , ökörszarvűak , s zamár fü lúek , kígyósze-
müek , r ó k a f a r k ú a k , sőt f a r k a s k ö r m ú e k is; még o lyanoka t is l á t t a m , ak iknek 
a n y a k a p á v a m ó d r a nyú l t magasba , mások a büdös b a n k a borzas b ó b i t á j á v a l 
ké rked tek , némelyek l ó p a t á k a t m u t o g a t t a k , l eg többjük azonban m a j m o k h o z 
vol t hasonló. E l rémülök s m o n d o m : »De hiszen én szörnyeke t lá tok.« »Mit 
fecsegsz i t t össze-vissza szörnyekről , te kotnyeles?« , m o n d j a a to lmács és meg-
fenyege t öklével . »Nézd csak őket szemüvegeddel s meg lá tod , hogy emberek 
ők.« Az a r ra j á r ó k közül n é h á n y a n megha l lo t t ák , hogy szörnyeknek n e v e z t e m 
őke t , megál l tak , m é l t a t l a n k o d t a k , még r á m is r o n t o t t a k . Megér te t tem h á t , 
hogy h iábava ló dolog az okoskodás , e lha l lga t t am s csak m a g a m b a n gondo l t am: 
H a embereknek a k a r j á k nevezni m a g u k a t , ám tegyék ; én azonban l á t o m , 
ami t l á tok . Csak a t tó l f é l t em, hogy a to lmács j o b b a n o r romra szor í t ja a 
szemüveget és e lkáp ráz t a t ; f e l t e t t e m há t , .hogy hal lgatok és n é m á n nézem csak 
e remek dolgokat , melyeknek kezde té t m á r megp i l l an to t t am. í g y h á t m e g i n t 
szemlélődöm és elnézem, mi lyen ügyesen b á n n a k egyesek az álorcával, mi ly 
könnyedén emelik le és helyezik vissza, úgyhogy p i l l ana tonkén t , a m i n t épp 
szükségét l á t j á k , más és más külsőt a d n a k a l a k j u k n a k . É s m á r i t t k e z d t e m 
ér teni e v i lágnak fo lyásá t ; de h a l l g a t t a m . . . Szemembe ö t lö t t más r ende t l en -
ség is: a vakság és a dőreség. Ez az egész t é r (miként az u t c á k is) tele vo l t göd-
rökkel , ve rmekke l , v ízmosta á rkokka l , a z t á n meg kövekkel és keresz tü l -kasul 
heverő gerendákka l , i l letve egyéb mindenfé le akadál lya l ; senki semmit félre 
n e m t e t t , ki n e m j av í to t t , el n e m rendeze t t , és senki s emmi t meg nem ke rü l t , 
semmi elől k i n e m t é r t ; össze-vissza j á r t ak -ke l t ek s m a j d ez, m a j d az, m a j d 
amaz bo t lo t t meg, esett el, öl te meg vagy t ö r t e össze m a g á t , úgyhogy a sz ívem 
is vé rze t t mindezek l á t t á n . De senki sem f igye lmez te t t e a más ika t , sőt amikor 
va lame ly ikük elesett , n e v e t t e k r a j t a . É n t e h á t ahogy ész reve t tem egy t ö n k ö t , 
egy gerendát v a g y egy á rko t , amelybe v a k o n be lebuknak az ar ra menők, kezd-
t e m őket f igye lmezte tn i : á m fel se ve t t e senki , némelyek n e v e t t e k , mások szi-
da lmaz tak , i smét mások pedig meg a k a r t a k verni . Volt , ak i elesett és n e m is 
kel t fel t öbbé ; de volt , aki n y o m b a n feláll t , t o v á b b m e n t és meg in t bukfenceke t 
v e t e t t , néha egyiket a másik u t á n is; v a l a m e n n y i ü k e t sű rűn fed ték már fo l tok 
és d a g a n a t o k , de egyikük sem tö rődö t t semmivel sem; én meg nem g y ő z t e m 
eléggé csodálkozni bo to r ságukon , hogy ennyi re semmibe veszik b u k á s a i k a t és 
zúzodása ika t ; pedig (ahogy m á s u t t l á t t am) mihe ly t idegen ér t hozzá juk , m e n -
t e n fe lkerekedtek , fegyver t r a g a d t a k , h a r c b a mentek . . . L á t t a m azt is, h o g y 
sokan j á r t a k magas t a lpú lábbel iben , mások meg gó lya l ábaka t c s iná l t a t t ak 
(hogy mindenk i fölé emelked jenek és m i n d e n k i r e fen t rő l nézhessenek) s így 
sé t á lga t t ak . Á m d e minél m a g a s a b b a t ké sz í t t e t e t t m a g á n a k va laki , anná l köny-
nyebben fe lboru l t vagy mások (irigységből, az t hiszem) e lgáncsol ták; ez ped ig 
többe l közü lük megeset t s így á l ta lános neve tségnek l e t t e k t á rgya . I lyen ese-
t e t számosat l á t t a m . 1 I t e m , o lyant is l á t t a m n e m egyet , akinél ál lan-
dóan t ü k ö r vol t és nézeget te m a g á t még akkor is, amikor beszélgete t t , c ivódo t t , 
ve rekede t t , ge rendá t görge te t t v a g y gólya lábakon j á r t - k e l t ; elülről, há tu l ró l , 
oldalról v izsgá lga t ták m a g u k a t s a s a j á t szépségükben, a l a k j u k b a n , j á r á s u k -
b a n , t e t t e ikben te tszelegtek, és a t ü k r ö k e t másoknak is o d a a d t á k , hogy r e á j u k 
nézzenek. — Uto l j á ra p i l l an to t t am meg a közö t tük mindenfe lé s e t t e n k e d ő 
Halá l t : éles kaszával , í j ja l és nyi lakkal j á r k á l t , s mindenk i t hangos szóval f igyel-
mez te te t t , hogy emlékezzék halandó v o l t á r a . Kiá l t ása i ra azonban senki sem 
ügyelt , m i n d e n k i a maga badarsága iva l és h a n d a b a n d á i v a l t ö rődö t t . E z é r t 
az tán a Ha lá l erre is, a r ra is szórta u t á n u k nyi la i t : ahogy ezek e l ta lá l ták ő k e t , 
úgy hul lo t t el i f j ú és öreg, szegény és gazdag , tudós és t u d a t l a n . Akit t a l á l a t 
ér t , k iabá l t , s ikongot t , ü v ö l t ö t t ; akik pedig arrafelé j á r t a k és l á t t ák a sebe t , 
kissé o d á b b f u t o t t a k , á m legot t megint n e m tö rőd tek semmivel . N é m e l y e k 
ugyan v i ssza té r tek és megnéz ték a hörgő sebesültet , s m i d ő n az, a l á b á t ki-
n y ú j t v a , megszűn t lélegzeni, összejöt tek körü lö t t e , e t t e k , i t t ak , v igadoz t ak , 
közben egyesek kissé ú g y t e t t ek , m i n t h a e l szontyolodnának . Az tán meg-
ragad ták a ho l t a t , e lvonszol ták és k idob ták a városfa lon á t a b b a a sötét á r o k b a , 
amely a v i lágot körülveszi . S visszatérve, i smé t dőzsöltek, a Halá l elől a zonban 
nem té r t k i senki . . . " (25 — 28. 1.) 
Azért i déz tünk ily hosszan, mert úgy vé l jük , az olvasó i t t együt t k a p t a a 
ba rokk p r ó z á n a k nem csupán a fen tebb eml í t e t t á l ta lános jegyeit , h a n e m a 
most részle tesebben is k i f e j t e n d ő jellegzetességeit . 
Fel t i ' ínhetet t , mily sok szókép, főleg metafora fo rdu l elő az idéze t t 
szövegrészben. í g y van ez m á s u t t is: K o m e n s k y , igazi b a r o k k í róként , soha 
sehol nem m o n d j a ki gondo la t á t közvet lenül , hanem á t té te lekke l je len í t i meg 
őket . Amikor például , egy más ik helyen, az t a k a r j a k i fe jezni , hogy az ura lko-
dók és a nép közö t t s zakadék van , mer t a t anácsadók és a h iva ta lnokok meg-
más í t j ák a n é p szavá t és az ura lkodók s z á n d é k á t , — csövekről beszél, me lyek 
a trónoló füle helyén f ü g g t e k s ezekbe ke l le t t su t tognia annak , aki közölni 
aka r t v a l a m i t . , ,E csövek tekervényesek és lyukasak v o l t a k s így sok szó 
veszet t el, mie lő t t a fe jhez é r t vo lna ; ami pedig e l ju to t t oda , legnagyobb részt 
vá l tozo t t an é rkeze t t . É s z r e v e t t e m ugyanis , hogy nem mind ig a beszélő k a p t a 
a választ ; sőt egyik-másik, bá rmin t k iabá l t is, az agyvelőhöz sosem j u t o t t el; 
néha meg o lyan válasz é rkeze t t , amelynek az ügyhöz s e m m i köze sem v o l t . 
Hason lóképpen a szemek és a nyelv he lyén is csövek m ű k ö d t e k , amelyek az 
ügyeket g y a k r a n m u t a t t á k másképpen, m i n t amilyenek va lóban v o l t a k s a 
felelet is másképpen hangzo t t , min t ahogy esetleg maga az ú r gondol ta . " (85.1.) 
A m e t a f o r á k m i n d u n t a l a n al legóriákká t águ lnak , s ezekben megsze-
mélyes í te t t erkölcsi tu l a jdonságok , rendszer in t h ibák és b ű n ö k vagy hiedelmek, 
képzetek mozognak . Az allegorikus megszemélyesí tés legrészletesebb p é l d á j á t a 
„Bölcsesség v á r á b a n " l á t h a t j u k ( X X I X — X X X V . fe j . ) , aholis a v i l ágo t 
kormányzó bölcsesség azaz Hívság körül fe lvonulnak a t anácsadók : Okosság, 
Igazság, Türelmesség s tb . , akikről m a j d sor ra kiderül , h o g y ők is e l len té te i 
nevüknek ; a z t á n o t t á l lnak a tes tőrök: a H a t a l o m és a Hízelgés; e két u tóbb i -
n a k a le í rását is idézzük, pé ldaképpen a szemléletes és érzékletes b a r o k k 
ábrázolásra : „ N ő i öl tözetet viseltek ők is, de azér t i s zony ta tón ha to t t ak , főleg 
a baloldalon álló. Ez ugyan is szegekkel k i r a k o t t vaspáncé l t hordot t , m i n t a 
sün, (ahogy l á t t a m , még hozzáérni is veszélyes volt), a kezén és a l ábán acél-
k a r m o k r i a sz to t t ak , egyik kezében d á r d á t és kardot , a más ikban meg í j a t és 
tüze t t a r t o t t . A jobboldal i t e s tő r inkább l á t szo t t nevetségesnek, mint r e t t en -
tőnek . R a j t a ugyanis páncé l helyet t v i s szá já ra fo rd í to t t rókabőr éktelenke-
d e t t , s j obb kezében a labárd he lye t t szintén r ó k a f a r k a t l enge te t t , ba l j ában pedig 
d iókkal t e rhe l t ág cse rge t t . " (111. 1.) Az allegóriák ha lmozása önmagában még 
n e m b a r o k k sa já tosság , h a n e m látszólag i n k á b b a középkor i ok ta tó i roda lom 
öröksége, s b ő v e n élt vele a reneszánsz költészet is. De barokk sa já tos -
sággá teszi , legalábbis K o m e n s k y m ü v é b e n , a szerep, amelyet b e t ö l t : 
Komensky ugyan i s véle is, m i n t legtöbb m á s stí luseszközével a világ te l jes-
ségét k í v á n j a érzékel tetni . E szándék n e m c s a k a térbeli foga lmak sűr í t ésé t 
eredményezi , h a n e m az időbeli jelenségek, tö r t éne lmi események és személyek 
ötletszerű t á r s í t á s á t is. I t t is az egyetemesség t áv l a t a iban mozog; Sa l amon 
királyt a Bölcsesség v á r á b a zsidó p r ó f é t á k , görög bölcsek és k e r e s z t é n y 
egyháza tyák kísérik, s együ t t e sen leplezik le a világban u ra lkodó h ívságot . 
A te l jességet kifejező egyéb st i l iszt ikai eszközök köz t legfontosabb a 
szóláncolatok a lkalmazása . D m i t r i j Cyzevsky j , az Útvesztő s t í lusának edd ig 
legf igyelmesebb elemzője, n e m kevesebb, m i n t 582 ilyen, h á r o m vagy t ö b b 
elemből álló szóláncolatot számlá l t meg az egész műben, amely pedig m i n d -
össze 156 oldal t e r j ede lmű az idézet t k i a d á s b a n ; még h a r m i n c h é t t agú lánco-
la to t is t a l á l t , s gazdag pé lda tá rábó l fon tos köve tkez te tések vonha tók le.15 
Mindenekelőt t egyet kell é r t enünk Cyzevskyj je l , aki e hangsú lyozo t t an 
ba rokk st í luseszközben l á t j a a mű legfőbb jellegzetességét. E jelenség meg-
vi lágí tására a sok közül csak egy példát idézünk, a f egyve r r ak t á r l e í r á sá t : 
„Mindenü t t a f a l a k mentén v é g e l á t h a t a t l a n u l sorakoztak s m é g ezer szekér sem 
b í r t a volna e lhordani , oly óriási h a l m a z o k b a n hever tek a vasból, ó lomból , 
fából és kőből készül t mindenfé le kegyet len eszközök, amelyek mind szúrásra , 
vágásra , metszésre , döfésre, has í tásra , szak í tás ra , húzás ra , égetésre és fe j -
vételre, egyszóval az élet k io l tásá ra szo lgá l t ak . " (88. 1.) I t t négy, m a j d k i lenc 
elemből álló láncola t húzódik , s a cselekvés mozzana ta i t leíró sorban p o n t o s a n 
észlelhető a m á s u t t is — m i n d e n ü t t — k ö v e t e t t fokozási szándék; egy-egy 
láncolat g y a k r a n végződik i lyen fo rdu la tokka l : „s a t ö b b i " v a g y „és h a s o n l ó k " 
vagy „és még sok m á s " v a g y „és ugyanez tö r tén ik a h a r m a d i k k a l is, a t ize-
dikkel is, a századikkal i s" ; s e fordula tok szerepe épp oly nyi lvánvaló , m i n t az 
idézet t p é l d á b a n a sort összefoglaló tömör í t ésé („egyszóval . . .") ; az író i lyen 
módon k í v á n j a jelezni, hogy a láncola tnak n incsen vége, a sor az olvasó képze -
letében f o l y t a t ó d h a t , mer t a leírt vagy e l m o n d o t t dolgok sorozata á tnyú l i k a 
l e í rha ta t l anba és e lmondha t a t l anba . U g y a n é célt szolgálja a rendkívül gazdag 
hangszerelés is, főleg a m o n d a t r i t m u s , az all i teráció és a homoiote leuta . F igye l -
j ü k meg m i n d j á r t az alcím első részének r i tmika i fe lépí tését , az al l i terációk 
szabályos következésé t , főleg pedig a szóvégi összecsengés világos szerepét , 
a m i nem egyéb, min t a szóláncolat t a g j a i n a k szorosabbra fűzése. ,,. . , v t o m 
svë tëa vëcech j eho vseehnëch nie není n e z m a t e n í amotání , ko lo tán í a lopotování^ 
mámení a sa lba . . . " (e v i l ágban és v a l a m e n n y i dolgában nincsen más , csak 
tévelygés és veszkődés, t ö r t e t é s és erőlködés, csábítás és csalárdság). Cyzevsky j 
lényegre t a p i n t ó a n f igye lmezte t , hogy az a lc ímbe írt „ m a t e n í a m o t á n í " szópár^ 
amely m i n t e g y a l a p m o t í v u m a az ú tvesz tőnek , még kétszer fordul elő a szö-
veg fontos helyein . 
Cyzevsky j szellemes és e l fogadható vá lasz t ad arra a kérdésre is, m i a 
szerepe ennek az elsődlegesen ba rokk stí luseszköznek — a szóláncolatnak — 
a K o m e n s k y - m ű annyira kü lönböző két részében. Először is k i m u t a t j a , hogy az 
első részben, vagyis a Világ útvesztője ben a láncola tok elemei tú lnyomórész t igék 
vagy igenevek, a második részben, a Szív paradicsomában pedig mel léknevek. 
Szerinte e ke t tősség azért v a n , mer t a szerző így k íván ta érzékel tetni (az első 
részben) az ember i erőfeszítések vá l toza tos h iábava lóságá t , s így a k a r t a 
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kifejezni az t az a lapgondola to t , hogy „ h o g y az ember nemcsak bolyong az 
ú tvesz tőben , h a n e m építi is magának ' ' , 1 6 ami más szóval azt je lent i , hogy az 
igenévi láncola tok ember i cselekvésre és m a g a t a r t á s r a u t a lnak . Ezzel szemben 
az egészen más jellegű (és stílusú) második részben a szerző azért épít mellék-
névi l ánco la toka t , mer t ezekkel a kr isztusi lényeg vá l toza ta i ra f igyelmezte t . 1 7 
Ily m ó d o n t ehá t Cyzevskyj r endk ívü l pon tos elemzése azt a f e n t e b b 
k i fe j t e t t néze tünke t igazolja, hogy K o m e n s k y stíluseszközei, amelyek ezt az 
1623-ban ke le tkeze t t , t ehá t (Csehországban) kora i ba rokk m ű v e t a késő 
ba rokk díszeivel és tekervényeivel terhel ik , ko rán t s em öncélúak és mester -
kél tek, h a n e m az író é le t t apasz ta la tábó l és életszemléletéből f a k a d ó k , a m i n t 
erre egyébkén t maga is céloz a mű középpon t i fejezetében, ahol a vándor a 
kísérőkkel v i t áz ik : Ezek h iába b i z t a t j á k , v igadozzék ő is, „én ezt nem t e h e t e m 
— feleli — hiszen tudod , hányszor p r ó b á l t a m , de mindig mindentő l vissza-
t a r t o t t , hogy l á tnom kel let t a dolgok gyors vá l tozásá t és a nyomorúságos 
vége t " . (107. 1.) 
A kö rü lö t t e zajló gyors vál tozások és az ér te lmet lennek látszó n y o mo rú -
ságos vég megre t t en t e t t ék , rémüle t te l t e l í t e t t ék . Mint előt te és u t á n a a n n y i 
kiváló u tóp i s t a , ő is csak a neveléstől remél te az emberi sors meg jobb í t á s á t . 
Yan va lami törvényszerű abban , hogy minden kor u tópis tá i előbb vagy u t ó b b 
horgonyt v e t n e k a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á n a k á b r á n d j á b a n (s hogy igazán 
m a r a d a n d ó t főleg e té ren a lko tnak) . Másrészt , ugyancsak így válik te l jesen 
é r the tővé K a m e n s k y n e k a m á r f en tebb idézet t és a vi lágnézetét h i á n y t a l a n u l 
summázó jellegzetes j e lmonda ta is. 
Az á l ta lános és sa já tos jegyek u t á n a ba rokk stílus megjelenési fo rmái -
nak külső t ü n e t e i közül legalább k e t t ő t eml í t sünk még: a Rubens - fes tmé-
nyekre emlékez te tő na tura l i sz t ikus nverseséget és a láncola tokon belül bu r -
jánzó s a ké t - , sőt többér te lműséget fokozó, ezzel pedig bizonyos lebegési 
á l lapotot k ia lak í tó szó já tékoka t . Mindke t tő re bőven idézhetnénk p é l d á k a t , 
ízelítőül azonban csak egyet-egyet emelünk ki ; a na tura l i sz t ikusnak neveze t t 
képa lkotás i lyen mont l a tokban jelenik meg: „némely ik tanácsos az ú r n a k még 
a k iköpöt t n y á l á t és k ive te t t t a k n y á t is f e lnya l t a , s dicsérgette, milyen édes" 
(Komensky, i. m. , 86. 1.); a fogalomtorzí tó szójá tékok közül pedig legalább a 
hamis p róká to rok kezében hivalkodó t ö r v é n y k ö n y v címének elferdí tését 
idézzük: ( fel tehetően Országos Törvények és Rendeletek helyet t ) „egyik-
másik k ö t e t e n efféle felírást o lvas tam: „Országos örvények és nye lde le t ek" , 
másokon meg : „Országos okszerű s in té rkedések" ; t ovább azonban m á r n e m 
a k a r t a m i lyesmit nézni és b á n a t o s a n m e n t e m el o n n a n " (Komensky, i. m . 
85. 1.). 
A b e m u t a t o t t sti l isztikai sa já tosságok ér the tően megnehezí t ik , szinte 
reményte lenné teszik az Útvesztő á t t é te lé t idegen nyelvre . Az író szüntelen 
j á t éka a nyelvvel , a rokonhangzású szavak gyakor i tá rs í tása (pl. „ v í e s k u a 
t r e s k u " , „ r v a c k y a p r a c k y " , „sekali a f l eka l i " stb.) , az előképzők lehetőségei-
nek k ihasználása (pl. „skládal i a p í ek láda l i " , „ d ú v o d y a odvody ' stb.) , főleg 
pedig a s a j á to s cseh nyelvi ízek felfedezése (pl. o t t , ahol a v i lágban érvénye-
sülő nőura lomró l beszél, min thogy a megszemélyesí te t t f oga lmaka t — böl-
csességet, h ívságot , igazságot, h a t a l m a t s tb . — a cseh nyelv n ő n e m ű szavak-
kal fejezi ki) — mind-mind rendkívül sokré tű , bonyolul t fe lada t elé á l l í t ják a 
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fo rd í tó t . É p p e n ezért a m ű kivételes népszerűségére és e l ter jedtségére m u t a t , 
hogy m á r a X V I I I . század elején és végén ké t m a g y a r fordí tás is készül t 
belőle. 
I I I . Az Útvesztő első magyar fordításai 
Az első m a g y a r nye lvű szöveget Pelárgus Gábor kész í te t te ; m u n k á j a 
n y o m t a t á s b a n nem je lent meg, de pon tosan másol t kézirat az Országos 
Széchényi K ö n y v t á r kéz i r a t t á r ában o lvasha tó . T u d o m á s u n k szerint a szerző 
életében készül t (és sz intén kéz i ra tban m a r a d t ) hol land fordí táson k ívü l ez a 
legrégibb kísérlet az Útvesztő idegen nye lvű to lmácsolására . A fordí tóról csak 
annyi t t u d u n k , hogy 1713-ban a wi t t enberg i egye temen tanul t , 1 8 m a j d haza-
t é r t nógrádmegye i b i r toká ra , 1728-ban megnősült ,1 9 s a „Világ l ab i r i n to sának" 
fo rd í tásán k ívü l még egy kéziratos m ű v e t h a g y o t t maga u tán , s ez u t ó b b i n a k 
a Szinnyei: Magyar írók X . kö te tében idézet t címe arra enged köve tkez te tn i , 
hogy a szerzőt mélyen á t h a t o t t a a K o m e n s k y - m ű második részének szelleme. 
(„Lelki R e j t e k , melyben minden keresz tény buzgó lélek az Űrnak java l lása 
szerint , M a t h . VI . v . 6. min t egy t i tkos házba b e j á r u l h a t ; és az eő menye i 
A t t y á t , a j t ó bezárolna , az az lélekben és igazságban i m á d h a t t y a oly reménség 
a la t t , H o g y aki t i t kon vagyon , és szünte len reá néz, meg adgya nékie ny i lván , 
a mit ő ké r . " ) A gyér é le t ra jz i ada tokbó l , va l amin t a kézírás alaki sa já tosságai -
ból tévedés veszélye né lkül k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ar ra , hogy a Labirintos szövegét 
1720 t á j á n kész í te t te . 
A másod ik ford í tás szerzőjéről t ö b b e t t u d u n k , és meg is érdemli figyel-
m ü n k e t . R i m á n y I s t v á n egyike volt azoknak a r e fo rmá tus papoknak , ak ik az 
1781-i t ü r e l m i rendele t u t á n missziós m u n k á r a m en t ek Cseh- és Morvaor-
szágba, „ a h o l akkor iban sok volt az a r a t n i való, de anná l kevesebb az a r a t ó " . 2 0 
Az a b a ú j i szá rmazású R i m á n y Sá rospa t akon t a n u l t és 1783-ban kel t ú t r a 
huszonnyolc tógá tus - t á r sáva l együ t t . T ö b b községben vol t lelkész, valószínű-
leg szegény gyülekezetek élén, min t á l t a l ában az odaszakad t m a g y a r p a p o k . 
„Szénége tők , f avágók , erdőcsőszök, t ö m é r d e k zsellér: im ily népelemekből 
ál lot t a cseh p ro tes táns eklézsia."2 1 Az a k k o r t á j t évente odara jzó m a g y a r papok 
közül t ö b b e n haza is t é r t ek , mer t e lkeser í te t te őket a rengeteg nehézség és 
anyagi gond . Bizonyára R i m á n y t sem k ímél te az élet, hiszen 1822-ben „ b o n a 
f i d e " t a n ú s í t o t t a , hogy Végh János le lkész társának az emlék i ra tában e lőadot t 
panaszok „ m i n d valóságos igazságok" . Végh J á n o s ugyanis in te t t e a m a g y a r 
r e f o r m á t u s egyház veze tő i t , ne k ü l d j e n e k m á r p a p o k a t Csehországba, iner t 
, ,k ihol tak i nnen azok a j á m b o r t isztes csehek, kik va l lásukér t szenved tek! , 
ezek a m o s t a n i há l áda t l anok nem t u d j á k megbecsülni sem a jó papo t , sem arra 
n e m tek in tenek , h o n n a n hull nekik a m a k k . . . É n úgy t a r t o m , a mi n e m z e t ü n k 
v isszaadta m á r eléggé azt a vi lágosságot ennek a nemze tnek , melyet h a j d a n 
a Huss i ták á l ta l v e t t . " 2 2 R i m á n y mégis o t t m a r a d t a husz i ták u tódai köz t , s a 
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Az első fogalmazvány címlapja. (A prágai Komensky Múzeum vezetőinek véleménye szerint 
a szerző kézírása.) 
Az első magyar fordítás címlapja 
prága i ke rü le t espereseként végezte p á l y a f u t á s á t 1836-ban; f iából , J ó z s e f b ő l 
is cseh p a p o t nevelt . 
E le t ének mostoha körü lményei , csalódásai , kétségbeesései b i zonyá ra 
nem idegenek at tól , hogy épp az tjtveszto t a n u l m á n y o z á s á v a l és fo rd í t á sáva l 
v igasz ta lódo t t . Munká ja Pozsonyban je len t meg 1805-ben, s a Magyar Kurír 
1806-i 41. száma (631 — 632. 1.) a j án lo t t a „ a z érdemes közönségnek" . R i m á n y , 
úgy látszik, súlyt helyezet t rá , hogy fo rd í t ása mind értelmezési , mind fogalma-
zási szempontbó l k i fogás ta lan legyen. A bonyolul t és sokré tű K o m e n s k y -
szöveget pon tosan és a l egú jabb kr i t ika i m u n k á k eredményeive l egyezően 
to lmácso l t a . T u d a t á b a n vol t annak is, hogy anyanye lve épp azokban az 
év t izedekben kezdet t megú jhodn i , amelyeke t ő t ávo l t ö l t ö t t h azá j á tó l és 
nyelvi környezeté tő l . Az „E lő re való T u d ó s í t á s b a n " mentege tőz ik is e m i a t t : 
, ,A' mi a ' Ford í t á s t illeti, noha egész erővel igyekeztem az Originálnak értel-
mé t világos és megér the tő Magyarsággal kifejezni; de még-is megesmérem 
azt , hogy én a ' mai k ipal lérozot t Magyar gus tusnak m i n d e n b e n eleget n e m 
t e h e t t e m : mindazoná l ta l t áp lá l engemet az a ' jó reménység , hogy az É . 
Olvasónál engedelmet nye rek ; annyiva l inkább , ha gondolóra vé te tőd ik a ' 
t ö b b nehézségeken kívül , hogy m á r huszonegy egész esz tendeje e lmúlt , mió l ta 
az I s ten i gondviselés engemet kedves Magyar H a z á m b ó l Cseh Országba 
vezér le t t : azér t há t lehete t len, hogy a n n y i idő a la t t az én Magyar P e n n á m 
or rá ra v a l a m i rosda ne r a g a d t vó lna . " ( X V — X V I . 1.) 
R i m á n y kísérletet tesz arra is, hogy átül tesse v a g y legalábbis megköze-
lítse K o m e n s k y p rózá j ának „hangszere lésé t" , r i tmikai felépí tését , a szóláncola-
t o k k ígyózásá t . Pl. a f e n t e b b csehül is idéze t t alcím-részletet így í r j a a k ö n y v 
élére: „ . . . hogy e v i lágban, és minden ő dolgaiban semmi egyéb n in t sen , 
h a n e m t s a k Zavarodás és Té továzás , N y u g h a t a t l a n s á g és Háborúság , Tsáb í t á s 
és Tsa lá rdság , Nyomorúság és Szomorúság. . . " 
A n n á l meglepőbb, hogy e gondos és nyelvileg is képze t t fordí tó helyen-
kén t t u d a t o s a n megmás í to t t a az eredeti m ű szövegét, m á s u t t pedig egész része-
ke t k i h a g y o t t . Mivel e más í tások és e csonkítások m i n d e n esetben a kor 
poli t ikai és t á r sada lmi viszonyaival v a n n a k összefüggésben, s a r ra v e t n e k 
f ény t , hogy még az el lenreformáció k ibon takozásának éveiben is s z a b a d a b b a n 
lehete t t í rn i és gondolkodni , min t a X V I I I . és a X I X . század fo rdu ló j án a 
f ranc ia fo r rada lom visszhangjá tó l m e g r e t t e n t Habsbu rg -b i roda lomban , — 
b e m u t a t j u k i t t a legjel lemzőbbeket (s eközben t a l án n e m lesz érdekte len, ha 
egyik-másik idézendő szövegrészt nem a s a j á t f o rd í t á sunkban , h a n e m Pelárgus 
Gábor á tü l te tésében közöl jük , s így ízelí tőt adunk az első m a g y a r tolmácsoló 
m u n k á j á b ó l is). 
R i m á n y (vagy cenzora) elsősorban azokat a részeket í tél te k ihagyás ra , 
ame lyekben Komensky a p a p o k feslet t é l e tmód já t s á l t a l ában az egyháznak 
világi h a t a l o m m á vá lásá t k á r h o z t a t t a . Különösen gyakor i e szövegcsonkítás a 
X V I I I . fe jeze tben , ahol a szerző a keresz tény val lás á l l apo tá t v i z sgá l t a t j a 
v á n d o r á v a l . I t t , egyebek közt , leír ja , mikén t élnek a p a p o k a „Préd iká l ló -
Széken k í v ü l " (ahogy R i m á n y m o n d j a , 150. 1.). S R i m á n y közli is e szat i r ikus 
he lyze t r a j z első részét, köve tkezőképpen : „ É s b é m e n t ü n k oda, a ' hol t s u p a 
P a p o k l a k t a k , és én azt gondolván, hogy őket imádkozásban , és a ' t i t k o k n a k 
v i ' sgá lásában ta lá lom; de másképen t a l á l t a m s o k a k a t ; m e r t i t t némel lyek 
k i n y ú j t o z v a hor tyognak ; a m o t t a ' Táb la körül ü lvén vendégeskednek , és a1 
t öbb i idő t k á r t y á z á s b a n tö l t ik . Némel lyek a ' S a r k a n t y ú k n a k , Szab lyáknak , 
P u s k á k n a k fe lkötözésekben fog la la toskodnak; mások aga ráznak és nyulász-
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n a k : úgyhogy legkevesebb időt f o rd í t o t t ak a Bibliára . . I t t azonban , m o n -
da t közepén, megszakad a szöveghűség, sőt v á r a t l a n fo rdu la t t a l így fe jeződik 
be e leírás: ,,. . . de megval lom, hogy n a g y o b b része kötelességében foglala-
t o s k o d o t t " (150—151. 1.). K o m e n s k y szövegében egészen m á s van , épp az 
ellenkezője e befejezésnek. Pelárgus így to lmácsol ja — hűen — az e rede t i 
szöveget: ,,. . . sőt némellyek még kezekben venni is res te l lkednek, mindazon-
ál ta l mégis Szent í rás m a g y a r á z ó k n a k nevez te t t ik m a g o k a t " . (184. 1.) S i t t 
olyan rész következ ik , amelye t tel jesen mellőzöt t R i m á n y , s amely a mi for-
d í t á s u n k b a n így hangz ik : „ A m i k o r ezt észreve t tem, így szó l tam: Ó, micsoda 
n y o m o r ú s á g ! ezek-e h á t az égbe vezető ú t i rányí tói , az e rény p é l d a m u t a t ó i ? 
És találok-e még va lami t is e világon, amiben ne lenne csalás és megtévesz-
tés ? Meghal lo t ták ezt n é h á n y a n az o t t lévők közül s megé r t e t t ék , hogy az ő 
rendet len é le tükre panaszkodom, amiért is kezd tek r á m ferde szemmel nézni és 
mé l t a t l ankodn i ; ha , ú g y m o n d , a lakoskodóka t vagy felszínes szentecskéket 
keresek, m e n j e k máshová , m e r t ők jól t u d j á k , mikén t kell végezniük t e m p l o m i 
köte lességüket és mikén t kell viselkedniük az emberek közt , emberi m ó d r a , 
í g y az tán e lha l lga t tam, noha világosan l á t t a m , mily visszásság az, hogy a 
kámzsán páncé l t s a pap i s apkán sisakot h o r d a n a k , hogy egyik kezükben a 
Szent í rás t , más ikban a k a r d o t t a r t j á k , hogy elől Pé te r kulcsai t , há tu l meg 
J ú d á s erszényét csörgetik; hogy é r t e lmüke t az í rás , sz ívüket pedig a csel-
szövés csiszolta s hogy szá juk vallással, szemük meg bu ja ságga l van te le ." 2 3 
Az egyházi rendnek hasonló mentegetése , t e h á t a ford í tó szépítő törekvése 
ötl ik szembe n é h á n y bekezdéssel t ávo labb , a szakasz konklúz ió jaként . Ko-
mensky ugyanis ezt í r ja (Pelárgus szöveghű tolmácsolása szerint) : „De senki 
ő közülök n e m aka r t a az t úgy érteni , h a n e m kiki elebbi foglalatosságához 
t é rvén számvetésekben és jövede lmekben , k i s bé mi, menny i mehe te t t , m e n n y i 
j öhe t e t t , igen gyönyörködö t t , az Is teni Szolgálat t e rhé t , és Könyörgéseket 
pedig másokra bízzák, avagy t s ak k ö n n y e n elis m ú l a t t á k . " (188. 1.) E rész 
helyén R i m á n y szövegében ez a merőben ellentétes állítás o lvasha tó : „ D e 
azomban mivel nagy t u d o m á n y ú f é r j f i a k n a k l á t t a m lenni: ké tégkívül j o b b a n 
t u d t á k ők miben f á radoznak min t sem én belé l á t h a t t a m . " (152. 1.) 
A köve tkező bekezdésben K o m e n s k y a főpapi állások betöl tésének 
m ó d j á t b í rá l j a . A m a g y a r fo rd í tó t o m p í t a n i igyekszik (vagy t a l án t o m p í t a n i a 
kell?) az eredet i szöveg élét s k ihagy ja a köve tkező m o n d a t o t ( ford í tásunk 
szerint) : „Az egyik azt h a n g o z t a t t a , hogy vérrokon, a másik , hogy a feleség 
rokona ; a h a r m a d i k arra h iva tkozo t t , hogy m á r régóta szolgál rangidősként 
és j u t a l m a t érdemel ; a negyedik azzal t áp l á l t a r eményé t , hogy ígéretet k a p o t t ; 
az ötödik azér t v á r t a , hogy t isztes helyre emelkedik, mer t t isztes szülőktől 
szá rmazik ; a ha tod ik másoktó l kér t öndícséret tel ál l í tot t be ; a hetedik a j ándé -
k o k a t d u g o t t ; a nyolcadik azzal érvelt , hogy a szelleme mélyen szántó, m a g a s a n 
szárnyaló és szerteágazó, minélfogva olyan helyet igényel, ahol kel lőképpen 
k i b o n t a k o z h a t , s nem is t u d o m , mi minden egyebet t e t t e k és m o n d t a k m é g . " 
(Komensky, i. m. 77. 1.) Az egyházi állások betöl tése , K o m e n s k y ítélete szer int , 
„ m i n d e n k é p p e n helytelenül t ö r t é n i k " (78. 1.) „Azér t a k á r m i n t v a n s hogy v a n 
a dolog, elég az hogy t s ak ugyan rendet lenül v a n " — fo rd í t j a Pelárgus (191. 1.). 
E m o n d a t helyén R i m á n y könyvében viszont ez o lvasha tó : „ H a a n é p r e 
h a g y a t a t n é k a ' Válasz, sok v iaskodásokkal készülne-meg." (154. 1.) 
Ezek u t á n meg sem lepő m á r , hogy óva tosan k ihagy ja a pápaság sza t í rá -
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jából az t a merészen ba rokk képe t , mellyel a szerző a papok ve té lkedésé t 
érzékel tet i , s mely így hangzik Pe lá rgusnak kissé nyers to lmácso lásában : 
„ A ho lo t t lá ték m i n d e n féle f i g u r á k a t a fa lon í rva , mellyek az É g felé u t a t 
m u t a t á n a k , némel lyek l é t r áka t f a r a g t a k vala , mel lyeke t az Ég felé t á m o g a t t á k , 
és azokon felfelé á g a s k o t t a k vala. Némel lyek h a l m o k a t , és hegyeket h o r d o t t a k 
r a k á s r a , hogy azok h á t á n Égig fe lemelkedhe tnének ; egyebek to l l aka t és szár-
n y a k a t r a g g a t t a k m a g o k r a , hogy fe l repü lhe tnének . Egyebek szárnyas állato-
k a t fogdos tak , és azoka t együve kap t so lván m a g o k a t hozzá juk csa t lo t t ák , 
olly reménység mel le t t , hogy felfelé repülvén, azok tu l el ne m a r a g g y a n a k s. a 
t . " (196. 1.) 
A szövegcsonkí tások közt t a l á n legérdekesebb az, amelyet a X X X I I . 
fe jeze tben köve t el a fordí tó . K o m e n s k y i t t egymás t vá l tó szat i r ikus je lenetek 
ke re tében f e l v o n u l t a t j a a különféle t á r sada lmi r e n d e k és foglalkozások kép-
viselőit ,*s ezek mind helyzetük, i l letve sorsuk va lami lyen j obb í t á s á t kér ik ; 
(e so roza tban o lvasha tó egyébként az a kiválóan kor je l lemző rész is, amelyben 
a világ k i rá lynője , válaszul a r endek együt tes kérelmére , elrendeli a címek 
p o m p á z a t o s a n b a r o k k ská lá jának kötelezővé té te lé t ) ; de megje lennek és 
te rmésze tesen e lu tas í tásba ü tköznek a szegények is, e részt azonban , amely a 
Pe lá rgus-kéz i ra tban természetesen benne van (310. 1.), a f ranc ia fo r rada lom 
u t á n mellőznie kel le t t a magyar fo rd í tónak ; ér te lmezésünk szerint így hangz ik : 
„ D e kére lem érkezik minden rendbel i szegényektől , mely p a n a s z t emel a 
r o p p a n t egyenlőtlenség ellen; másoknak , ú g y m o n d , bőven v a n n a k j ava ik , ők 
meg n y o m o r b a n t engődnek , kérik t e h á t , hogy lega lább némiképp egyenlí tőd-
jenek ki az el lentétek. Az ügy megfontolása u t á n a szegények azt a vá lasz t 
k a p j á k , hogy bá r a k i rá lynő őkegyelmessége azt szere tné , éljen m i n d e n k i olyan 
jó lé tben , ami lyent s a j á t maga ó h a j t m a g á n a k , az ország dicsősége azonban 
megkövetel i , hogy egyesek a több iek fölé emelked jenek . Ezenkívül pedig az 
egyszer m á r megá l l ap í to t t vi lágrend n e m a laku lha t máskén t , csak úgy , hogy 
mindig legyenek emberek Fo r tuna v á r á b a n is, meg Indus t r i a műhelye iben is. 
Azt az engedélyt v iszont elnyerik, hogy aki n e m henyél , bá rmi lyen módon , 
minden ügyessége és tehetsége la tbavetésével , megpróbálhasson k i j u t n i a 
szegénység á l l apo tábó l . " (Komensky , id . m. 117. 1.) — Az e szövegrész mellő-
zésében megnyi lvánuló szándék veze the t t e a fo rd í t ó t abban is, hogy az úr i 
foglalkozások felsorolásából k ihagy ja a „ p a r a s z t o k robotba h a j t á s á t " (Uo., 
9 2 . 1.). 
Összefoglalva a R i m á n y szövegcsonkításairól m o n d o t t a k a t és f igye lembe 
véve, ami t R i m á n y életéről t u d u n k , va lósz ínűnek t a r t h a t j u k , hogy a Cseh-
országba szakad t m a g y a r pap vagy egyenesen az egyházi , illetve világi cenzúra 
beava tkozásá ra , v a g y — még inkább — ilyen beava tkozás tó l félve, v á l t o z t a t t a 
meg K o m e n s k y m ű v é n e k néhány kényes helyét . E fe l tevésünket lá tsz ik iga-
zolni a legérdekesebb szövegmódosí tás is: ahol ugyanis K o m e n s k y a világ 
h a t a l m a s a i n a k — ki rá lyoknak , f ő u r a k n a k , vezető h iva t a lnokoknak —, vala-
min t a hadseregeknek a cselekedeteit í r j a le sza t i r ikusán bíráló éllel (nevezete-
sen a X I X . és a X X . fe jezetben) , a m a g y a r fordí tó gondosan b e i k t a t j a a „ t ö r ö k " 
jelzőt , s a bírál t je lenséget áthelyezi „Törökor szágba" . A X X . fe jeze tnek m á r a 
címe is ez: „Török K a t o n a i Á l l apa t " , az tán a lapszél i c ímekben is i smét lődik 
e bőv í tő jelző: , ,A' Török Ütköze tnek leírása", , ,A' Tzimerek miér t a d a t t a t n a k 
a ' Tö rökökné l " s tb . E bővítés fo lyományakén t a m a g y a r szöveg ér te lme össze-
szűkül , a szat í ra á l ta lános érvénye csökken; ahol ugyan is az eredet i m ű b e n ez 
v a n : „ M i n d e n ü t t rossz az igazga tás" (87. 1.), a Rimány-szöveg így módosul : 
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, ,Rendet lenségek a ' Törökök k ö z ö t t " (174. 1.). De a fordí tó ennél is t o v á b b 
megy: ha ugyanis csak a tö rök k a t o n á k kegyet lenkednek, és ha csak a török 
ura lkodók igazságta lanok, akkor a keresz tények szükségképpen mások ; ily 
módon , a m a g y a r fo rd í tó tolla a l a t t , K o m e n s k y egyetemes sza t í r á ja a szokvá-
nyos, sőt az e k k o r t á j t m á r el is évülő tö rök-keresz tény ellentét felidézésévé 
to rzu l . Idézzük például a v á n d o r n a k és to lmácsának párbeszédét a ka tona i 
készülődések l á t t á n : „Mi tsoda v a d t e remtés re való készületek ezek? — 
A' Keresz tyénekre , felel a To lmá t s : a ' Keresz tyénekre ? mondék én : j a j ! én azt 
gondo l t am, hogy va l ami megveszet t v a d r a , és kegyet len fene v a d á l l a t r a " 
(177. 1.); az eredet iben — természetesen és megrendí tően — „a ke r e sz tyének" 
helyén csak „ e m b e r e k " o lvasható . S így k a p ér te lmet és t áv l a to t a fo ly ta tás 
is: „ U g y a n , az I s t ené r t , mi t soda n a g y kegyet lenség az, ha az emberek az 
emberekre illv i r t óz t a tó k é p p e n a g y á r k o d n a k . " 
A t á v l a t n a k ilyen összeszűkítése arra kész te t i a fordí tót , hogy állást is 
foglal jon a tö rök-keresz tény v iszá lyban, és be ik tasson szövegébe o lyan része-
ke t , melyek az eredetiből h i ányzanak s melyek a keresztények igazá t hangoz-
t a t j á k . í g y pl. az u ra lkodók és a la t tva ló ik viszonyáról , va l amin t a f en tebb 
m á r eml í te t t csövek szerepéről szólva K o m e n s k y szövegét n é h á n y lényeges 
m o z z a n a t t a l egészíti k i (ezeket a köve tkező idéze tben kiemel ten közöl jük) . 
„ D e u g y a n miér t nem teszik félre ezeket a ' K ü r t ö k e t , és a ' m a g o k t u l a j d o n 
szemeikkel , füle ikkel , nyelveikkel , miér t n e m néznek, ha lga tnak , felelnek 
egyenesen, mint a ' Keresztény Fejedelmek? — A' To lmá t s m o n d j a n é k e m : Az 
illyen kerengést szükségessé tészi a ' személynek, és helynek t isztelete és méltó-
sága: h á t azt gondolod, hogy ezek Parasz tok , hogy mindennek szabad volna 
azoknak szemeiken, füle iken, és nyelveiken kaparászn i , és orrok a l a t t pisz-
ká ln i ? Felelék a ' mi Fejedelmink is nagy Urak, még-is akár kit-is kihaígatnak, és 
önnön nyelvekkel szólanak." (169 —170. 1.) 
R i m á n y n a k e szövegmódosí tó el járása különösen azért meglepő, mer t 
K o m e n s k y az Útvesztőben te l jesen á t lá tszó célzásokkal u ta l sa já t k o r á n a k , hazá-
j á n a k és életének viszonyaira , a harmincéves háború első szakaszára , Habsbu rg 
Fe rd inánd és Pfalz i Frigyes csehországi t rónviszá lyára , s a maga szerepére és 
szomorú t apasz t a l a t a i r a e tö r téne lmi megrázkód ta t á sok fo lyamán. Az Útvesztő 
keletkezését , szemléletét és s t í lusát épp e t apasz t a l a tok indokol ják . 
Verga pályakezdése 
SALLAY GÉZA 
Verga pá lyakezdésének kérdése sa j á tos p rob lémáka t ve t fel, m e r t ez a 
pá lyakezdés n e m olyan jellegű, amely egyér te lműen m e g m a g y a r á z h a t n á 
vagy ki jelölné az író t o v á b b i ú t j á t . Sőt a t ények , Verga valóságos fe j lődése , 
éppen azt m u t a t j á k , hogy igazi művészi ö n m a g a megtalálásáig ú t j á b a n ké tszer 
is szinte gyökeres fo rdu la t áll be. 
í g y a pá lyakezdés kérdése szükségképpen felvet i egyrészt az írói m a g a t a r -
t ás p r o b l é m á j á t a pályakezdési szakasz tö r t éne t i t á r sada lmi és ku l tu rá l i s 
valósága i r án t , másrészt parancsolóan kötelez azoknak az e lemeknek a 
k u t a t á s á r a , amelyek, ha r e j t ve vagy más minőségű művészi közegben erősen 
feloldva is, de m á r a köve tkező főbb szakaszokra u ta lnak előre, hiszen ezek 
kiemelése n a g y b a n hozzásegíthet Verga művész i egyénisége n é h á n y a l apve tő 
és ál landó vonásának megragadásához . 
Le kell szögeznünk, hogy amikor pályakezdésről beszélünk és a pá lya -
kezdet szakaszáról , akkor ezen nem á l t a l ában Verga f ia ta lkor i műve i t é r t j ü k , 
amelyet a k r i t ika és szakirodalom s o m m á s a n el szokot t különí teni az é r e t t 
időszak úgyneveze t t ver is ta művei től . A vergai életmű per iodizálását n e m 
az Una peccatrice c. regénytől kezd jük (1866), h a n e m Verga megértése szempont -
jából kü lön dön tő fontosságú szakasznak t e k i n t j ü k az előző h á r o m m ű v e t is 
(Amore e patria, 1857. k iada t l an , csak részleteiben publ ikál t ; I carbonari della 
montagna, 1861; Sulle lagune, 1863). 
E z t az elkülöní tést mindeneke lő t t azér t t a r t j u k szükségesnek, m e r t — 
bá r a k ö n y v e k művészi szempontból j e len ték te lenek — olyan v o n á s o k a t 
t a l á lunk b e n n ü k , amelyek m á r a köve tkező szakaszban te l jesen e l tűnnek , 
vagy csak nagyon közvetve , r e j t e t t po lemikus vagy önkr i t ikus mozzana tok 
megjelenéséből köve tkez t e the tünk vissza előző meglé tükre s az íróra gyakoro l t 
ha t á suk ra . Ezek az e l tűn t , vagy csak közve tve v i ssza tükrözö t t v o n á s o k 
ráadásu l legkevésbé sem mellékes vagy lényegtelen jel legűek, el lenkezőleg, 
az írói egyéniség a lapve tő összetevői közé t a r t o z n a k , min t az irodalmi hagyo-
mányhoz való viszony, tematika, valóságszemlélet, stílusorientáció. ( U g y a n a k k o r 
cs í rá jában m á r számos ú j , izgalmas mozzana t is jelentkezik.) 
Még egy szempontból adódik nagyje len tőségű különbség Verga pá lya -
kezdési szakasza és t o v á b b i é le tú t j a közö t t : a közügyekben és politikában való 
aktív részvétel szempontjából. Már az Una peccatriceve 1 kezdődő második szaka-
szában ez az ak t iv i tás te l jesen megszűnik . Csupán élete utolsó szakaszában 
ta lá lunk ná la k i m o n d o t t a n pol i t ikai jellegű megny i l a tkozásoka t . A közbeeső 
időszak sem légüres t é r azonban , s a m ű v e k b ő l k io lvasható állásfoglalás bizo-
nyos látszólagos e l lentmondások ellenére is logikus, tör ténelmileg v i lágosan 
é r the tő á tveze tő láncszem a 900-as évekbeni m a g a t a r t á s a , nacional izmusa felé. 
E kérdésről a maga he lyén természetesen részletesen kell m a j d szólni. Most 
csak anny i t bocsá tunk előre, hogy poli t ikai nézeteinek fej lődésére az az egyéb-
kén t t ip ikus jelenség a jel lemző, amelyet a Risorgimento válsága néven szokás 
emlegetni . E z egyébkén t nemcsak pol i t ikai nézete inek, á l lásfoglalásának ala-
kulásá t jel lemzi, h a n e m írói p á l y a f u t á s á t is dön tően ez ha tá rozza meg. Yerga 
esetében még csak arra sincsen szükségünk, hogy a Risorgimentoval va ló 
kapcso la tá t közve t e t t módon , t öbb fokoza tú á t té te lek közbe ik ta tá sáva l köve t -
keztessük k i . A Yerga-család ősei és t a g j a i közül t öbben akt ív rész tvevői 
vo l tak a szicíliai Risorg imento-mozga lmaknak , s maga Verga is személy sze-
r in t ve t t rész t a maga k o r á b a n ezekben a mozga lmakban , különösen az 1859— 
64-es években . 
Verga csa lád ja az ősi spanyol e rede tű szicíliai nemességhez t a r t o z o t t , s 
n e m volt idegen a kul turá l is hagyományok tó l sem.1 Ősei sorában több tö r t énész 
és író ember is t a lá lha tó . A rendelkezésre álló ada tok szerint a család a nagy-
apától kezdve a nemesség liberális szárnyához csa t lakozot t . A nagyapa részt 
v e t t a Murat-el lenes ca rbonar i -mozga lomban , s a mozgalomtól a B o u r b o n -
res tauráció u t á n sem szakad t el. 1812-ben képviselő le t t a szicíliai p a r l a m e n t -
ben , amikor az angol lord Bent inck e l fogad t a t t a IV. Fe rd inándda l az ősi, 
úgyneveze t t n o r m a n n a l k o t m á n y t , mely ha lényegében n e m is, de t ö b b pon-
ton kedvezően kü lönbözö t t a fo r rada lom előt t i , a l k o t m á n y n a k sem nevezhe tő 
Szicíliára vona tkozó ki rá ly i a l apdekré tumtó l . 2 Az „ ú j " n o r m a n n a l k o t m á n y 
t ük röz t e a feuda l izmus meggyöngülését a szigeten, ami abban is megny i l a t -
kozo t t , hogy 1812. júl . 20-án a szicíliai b á r ó k l emond tak feudális előjogaikról 
és k i m o n d o t t á k a jogegyenlőség elvét.3 Verga n a g y a p j a egyik előharcosa v o l t 
ennek a mozga lomnak , s ez a polgárosodást jelző liberális szellem meglehetősen 
erős m a r a d t a csa ládban. Vergának , aki a család k a d e t t ágához t a r t o z o t t , jog 
szerint j á r t a „cava l i e re" (lovag) t i tu lus . 
Tel jesen igazta lan, és csupán a fé l tékenység d ik tá l t a szenvedélyességgel 
m a g y a r á z h a t ó Carducci dühös és gúnyos k i rohanása Verga ellen szerelméhez, 
Lídiához (Carolina Piva) í ro t t levelében. ( Ismeretes ugyanis , hogy Verga 
személye, t a r t ó z k o d á s a és kimértsége szinte varázs la tos ha tássa l vol t a nőkre , 
bár Verga a legtöbbször ezt n e m látszot t észrevenni.) Carducci így í r t Vergáról 
b a r á t n ő j é h e z : 
„ . . . Costui ha il coraggio di l isciar t i la mano per far paragone della 
morbidezza con quella dei visino dei t u o bambino . Ah s tup ida best iola d ' u n 
falso ba rone e d ' u n falso cavaliere e in t u t t o vero imbecille uomo ! . . . U n uomo 
che me t t e u n a b r u t t a corona baronale su u n a car ta da visi ta e che si lascia dare 
fa l samente dei cavaliere e che scrive u n romanzo epistolare (La storia d'una 
capinera); e con t u t t o questo , il siciliano, non puô essere che un vigl iacco 
ridicolo p a r v e n u . . , " 4 
A valóság ezzel szemben éppen az, hogy Verga joggal ha szná lha t t a vo lna 
a bárói k o r o n á t , m in thogy a Verga család főága F o n t a n a b i a n c a bá ró i v o l t a k 
s a lovagi cím is joggal i l let te meg. E n n e k ellenére éppen hogy nem haszná l t a . 
Az eml í t e t t levélen k ívül hadd emlí t sük meg De Rober to t a n ú s á g á t is, ak i 
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e lmond ta , hogy amikor Yerga először kerül t kapcso la tba Treves k iadóval , 
az megkérdezte tőle, milyen cím illeti meg. Yerga a kérdésre azt válaszolta, , 
hogy semmilyen, mire Treves csodálkozva k i á l t o t t fel: h o g y a n ? még csak n e m 
is bá ró? 5 0 azonban csak Verga , , ú r " -nak t e k i n t e t t e magá t , s többször t i l ta -
kozo t t az ellen, hogy cavalierenek címezzék. E g y Maria Brusinihez í ro t t levelé-
ben egyenesen azt í r j a , hogy a cavaliere címzéstől egyenesen fe l fordul a gyomra 
( „ m i fa male allo s tomaco") . 6 
Ez a megvetése a feudális c ímek és t i tu lusok i rán t későbbi műveiben n e m 
egyszer gyilkos irónia f o r m á j á b a n fog megmuta tkozn i . Liberál is állásfoglalá-
s á b a n az sem akadá lyoz ta , hogy a család tekinté lyes fö ldb i r tokokka l rendelke-
ze t t Vizzini és Catania mellet t . A földbir tokhoz való kapcso la tuk ekkor m á r 
sokkal inkább az egyszerű tu l a jdonos i viszony vol t , semmint feudál is-földesúr i 
kapcso la t . Ez sem va lami különleges sa já tosság volt , h a n e m a n n a k a fo lya-
m a t n a k az e redménye , amely 1815-ben indul t meg erőte l jesebben a gabellotti-k 
(nagybérlők) ré tegének kia lakulásával , akik ko r l á t l an urai l e t t ek a nagy feudá-
lis fö ldb i r tokoknak és közbe ik t a tódnak a t u l a jdonos és a p a r a s z t közé. E z 
fokoz ta a nemesek urbanizá lódás i f o l y a m a t á t , polgárosodását , másrész t 
elszigetelődését, hanya t l á sá t , ugyan i s a nagybér lők minden t e lkövet tek , hogy 
kisemmizzék őket . Másrészt a v idéken is bizonyos vá l tozásoka t v o n t maga u t á n 
a bérlőrendszer . A parasz tság a laphelyzete u g y a n vá l toza t l an m a r a d t , de meg-
n ő t t a k izsákmányolás foka, s n a g y o n sok p a r a s z t inkább napszámossá l e t t , 
semhogy t o v á b b r a is f enn ta r t s a a bérlet i v i szonyt . Tőkebefek te tések h iányá-
b a n a mezőgazdaság jellege n e m vál tozot t , a feudális s t ruk t i í r a a v idéken 
mégis érezhető bomlásnak indu l t , anélkül azonban , hogy lényegében ú j f o r m á k 
je len tek volna meg. Az egyetlen ú j jelenség, amely mégis kap i t a l i s t a i r ányba 
m u t a t o t t , az a bér lők állandó zsírosodása, gazdagodása volt .7 E fo lyamat szá-
mos megnyi lvánulása Yerga szeme előt t j á t s zódo t t le, közvet len t a p a s z t a l a t a i 
vo l t ak róla, s ver i s ta időszakának műveihez ez n y ú j t o t t a a k o n k r é t élmény-
a lapo t . Ezen tú lmenően is igen sokré tű hatással vol t szemlé le tmódjának kia la-
ku lásá ra . I smer te a nép helyzeté t , nem úgy, m i n t a városlakó polgár, sokkal 
kö te t l enebbü l t u d t a megközelí teni, min t a feudál is földesúr , az e lvontabb 
é rdekkapcso la t fogékonyabbá t e t t e au tonom morál is egyéniségének felismeré-
sére, pat r iarchál is kapcsolat illúziói nem homályos í to t t ák el l á t á sá t . Osztályá-
n a k nem minden csodálat tól men te s megvetése a bérlők i r án t s z impá t i á j á t a 
nép felé fo rd í t j a . Ugyanakkor nemesi , fö ld já radékos volta b izonyos függet len-
séget j e len te t t a polgárság megítélésében, nega t ív vonása inak fel ismerésében is. 
Ezek az így kissé e lvontnak ha tó , „ lehetőségek" , min t később lá tn i f og juk , 
tö rvényszerű következetességgel real izálódnak m a j d éppen leg jobb műve iben . 
A csa ládban ura lkodó Risorgimento-szellemiséget i skoláz ta tása csak m é g 
i n k á b b erősí te t te . Legnagyobb h a t á s ú t an í tómes te re Anton ino Abate 8 vo l t , 
ak i maga is részt v e t t az 1848-as fo r rada lomban , meg is sebesül t , s La Yer i tà 
c ímen poli t ikai ú j ságo t adot t ki. Kö l tő volt, legalábbis a n n a k t e k i n t e t t e m a g á t 
(sebesülésének t ö r t éne t é t II venerdí santo del '49 in Catania c. elbeszélő költe-
ményében énekel te meg), műve i t buzgón t a n í t t a t t a t a n í t v á n y a i n a k . A b a t e 
t ip ikus képviselője vol t a sziget akkor i k u l t ú r á j á n a k . Nem a félsziget ku l tú rá -
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j á n a k egyszerű függvényérő l volt szó. A sziget e lzár tsága (elsősorban nem 
földra jz i , h a n e m poli t ikai és tö r t éne lmi elzártsága) erősen provinciális jellegű 
ku l t ú r a k ia laku lásá t t e t t e csak lehetővé, s még csak sú lyosb í to t ta a he lyze te t , 
hogy a nápoly—szicíl iai ke t t ő s k i rá lyságon belül is m á s o d r e n d ű szerepe volt a 
kon t inen tá l i s nápolyi részekkel szemben, amiből pl. t ö b b e k közöt t az is köve t -
keze t t , hogy a ku l tú ra és a művésze tek nagyobb t ehe t ségű művelői (vélt vagy 
tényleg n a g y o b b tehe tségű művelői) o t t h a g y t á k a szigetet , Nápolyba men tek , 
vagy éppen más olasz á l l amokba , f ő k én t P i e m o n t b a . (Közé jük t a r t o z o t t 
Verga egy rokona is, Domenico Castor ina , aki Tor inoba ment . ) Így n e m cso-
dá lha tó , hogy jelentős önálló ku l tú ra n e m a l aku lha to t t ki , ami vol t , az főként 
a félsziget k u l t ú r á j á n a k másodlagos lecsapódása vol t . A különböző á r a m l a t o k 
és i r ányza tok meglehetős késéssel j u t o t t a k el a szigetre, s miu tán el is j u t o t t a k , 
sok m i n d e n t e lveszte t tek eredet i je l legükből , módosu l t ak , bizonyos mér ték ig 
azt m o n d h a t n á n k , i d o m u l t a k a sziget sa já tosságaihoz. Különösen világosan 
f igye lhe tő ez meg a r o m a n t i k a , a r o m a n t i k u s i rodalom szicíliai l ecsapódásán . 
Feder igo de Rober to joggal á l l ap í tha t t a meg, hogy „Szicí l iában a r o m a n t i k a 
nem rende lkeze t t azzal a f i lozófiai és esztét ikai p ropaedeu t ikáva l , m i n t Eszak-
olaszországban (főként Milánóban) . Szicíliában a legkülsődlegesebben l á tha tó 
f o r m á j á b a n j e l en tkeze t t s a legfelszínesebb módon a f an tasz t ikus elem túl-
hangsúlyozásáva l . " 9 A megá l l ap í t á sban csupán egy mozzana to t k i fogásolha t -
nak , mégpedig a felszínességre vona tkozó megjegyzés t . Ugyanis ko rán t sem 
felszínességről van szó. A f an t a sz t i kus elem magában az au t en t ikus r o m a n t i k á -
ban sem felszínes va lami , h a n e m a r o m a n t i k a , a r o m a n t i k u s szemléletmód 
lényegéhez ta r tozó m o z z a n a t . A r o m a n t i k a a lapvetően irracionális v a g y leg-
alábbis n e m racionális jellegéből f a k a d . A tényleges p rob lémá t n e m is a fan-
tasz t ikus elem megléte, v a g y a Szicíl iában nyer t n a g y o b b hangsú lya jelenti , 
h a n e m az a minőségbeli különbség, amely az északolasz r o m a n t i k a és a szi-
cíliai r o m a n t i k a f an t a sz t i kus elemeinek természete közö t t kétségkívül k imu-
t a t h a t ó . Észak-Olaszországban a r o m a n t i k u s i roda lom fan ta sz t ikus elemei 
szemmel lá tha tó lag pszichológiai t e rmésze tűek , s ez a bonyo lu l t abb pszichológiai 
jelleg egyenes összefüggésben van egy összete t tebb és d i f fe renc iá l tabb tá r sa -
dalmi a lapból f akadó , k i f i nomul t abb , t öbb ré tű ku l tú r áva l , ami viszont te r -
mészetszerűleg h iányzo t t Szicíl iában. Az észak-olaszországi polgárságnak és 
polgári k u l t ú r á n a k a n y o m a i is alig t a lá lha tók meg ez időben Szicí l iában, 
min t ahogy á l ta lában véve a város iasságnak is alig vol tak h a g y o m á n y a i . 
A nemesség és a parasz t i tömegek , köve tkezésképpen a helyi ér telmiség ku l tu -
rális bázisa nagyon sok egyező, közös vonás t m u t a t o t t , kevésbé differenciáló-
do t t és s zakad t el egymástó l , sokkal közelebb m a r a d t bizonyos nép i gyökerek-
hez, amelyekből a l egendák és a lovagi kö l temények f a k a d t a k . 
A roman t ikus i roda lom f an t a sz t i kus elemeinek t ú l h a j t á s a a szigeten a 
r o m a n t i k á n a k éppen ezzel a nép ibb jel legű kul turál is bázissal való ta lá lkozásá-
ból m a g y a r á z h a t ó . A f a n t a s z t i k u s elem vol t az a m o z z a n a t , amelyen keresztül 
a legendás lovag-eposz h a g y o m á n y a legkönnyebben kapcso lódha to t t az 
ú j i roda lom igényeihez. N e m elszigetelt és egyedülálló jelenségről v a n szó, 
hiszen hasonló jelenség a r o m a n t i k a kezde t i fáz isában Észak-Olaszországban is 
megf igyelhető . Elég, ha Pellico és Grossi úgynevezet t r oman t ikus novelláira 
gondolunk, melyek nemcsak az o t t a v a r ima és X V I — X V I I . századi poéma 
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cavalleresco f o r m a i ismérveihez kapcso lódnak , hanem a l a k r a j z u k b a n , he lyze t -
t e remtése ikben az Ariosto és Tasso a lka lmaz ta módszereket v i s szhangoz ták , 
csupán a pszichológia vál t bonyo lu l t abbá , h a n e m is mind ig spon tán m ó d o n , 
h a n e m sokszor kerese t t homályossággal . 
Lényegében t ehá t a r o m a n t i k a bizonyos jegyei és t endenc iá i beágyazód-
t a k a szicíliai nép i i rodalom t a l a j á b a , mégped ig sokkal t e rmésze tesebben és 
közve t lenebbül , min t I tá l ia m á s részein. 
Ez a nép ibb jellegű beágyazo t t ság és a kevésbé dif ferenciál t t á r s a d a l m i 
a lap a d j a m a g y a r á z a t á t a n n a k is, hogy nagyrész t e lmarad t az ú j r o m a n t i k u s 
i rodalom f i lozóf ia i és esztét ikai alapvetése. 
U g y a n a k k o r azonban a r o m a n t i k á n a k i lyen ösztönös és sa já tosan meg-
szúr t módon va ló találkozása egy erősen h a t ó és élő népi jellegű ku l tu rá l i s 
a lappa l igen n a g y hatással vo l t a szicíliai i roda lom ka rak t e r ének és t o v á b b i 
f e j lődésmene tének k ia lakulására . Megvilágít ja pl. azt a jelenséget , hogy a szi-
cíliai í rókban mié r t él t o v á b b oly megkü lönböz te te t t f o r m á b a n a népiesség-
nek az az igénye, amely az olasz roman t ika első szakaszában nagyrészt csak 
megfoga lmazo t t igény m a r a d t , vagy a megvalós í tásra i r ányu ló kísérletek a 
legtöbbször töredékesek m a r a d t a k , s a s zándékka l korán tsem állt a r á n y b a n az 
elér t e redmény. Megmagyarázza azt is, hogy a szicíliai í róknál egyéb r o m a n t i k u s 
eszmények (pl. a nő-ideál) és i smert s t í lus törekvések ideológiai b e á g y a z o t t -
ság h í ján miér t omlanak összesokkal könnyebben , s miért érvényesülhet n a g y o b b 
ellenállás nélkül egy adot t p o n t o n a direkt t a p a s z t a l a t , a közvet len megfigyelés 
és ábrázolás igénye, a hagyományossá vált ábrázolás i fo rmák tó l való e lszakadás 
t endenc iá j a . Persze ezeknek az igényeknek és t endenc iáknak a megvalósulásá-
hoz, megérlelődéséhez más, ( tör ténet i ) körü lmények is e lengedhete t lenek 
vo l tak , de ez n e m vá l toz ta t azon a t é n y e n , hogy e kö rü lmények létre-
jö t t ekor az i rodalom á ta laku lása és vá l tozása i t t könnyebben , akadá ly- , 
t a l a n a b b u l m e n t végbe, m i n t m á s u t t . Verga pá lyá já ra és ruga lmasságára is 
ez lesz a je l lemző. Az ideológiai merevségek és más i rányú kö tö t t ségek h i á n y a 
egyéb t ek in t e tben is jel lemezte Verga neve l te tésé t . Verga édesany ja pl., aki az 
író sa já t beval lása szerint is n a g y ha tássa l vo l t érzelmi-erkölcsi a l k a t á n a k 
k ia lakulására , érzékeny lelkű és a maga m ó d j á n olvasot t nő volt . Nicolo 
Niceforo, Verga i f j úko r i b a r á t j a így emlékezik meg róla: 
„ A m a m á t , aki tel jesen f i a nevelésének szentel te magá t , azokban az idők-
b e n értelmiséginek lehete t t nevezni , a s za rkazmusnak amaz éle nélkül, a m e l y 
m a ezt a ki fe jezést kísérni szokta . Olvasot t és pedig nem keveset . N e m c s a k 
vallási m ű v e k e t , hanem szórakoz ta tó és nehéz i rodalmat i s . " 1 0 
Ugyancsak Niceforo m o n d el egy epizódot , egy közvet len , személyes 
é lményt Verga édesanyjáva l kapcso la tban , ami rávilágít egész gondolkodás-
és érzelemvilágára. Akkor iban je lent meg R e n a n Jézus életének olasz fo rd í t á s a , 
s a könyv Ca tan ia katol ikus köreiben nagy fe lháborodás t ke l t e t t , a l egnagyob-
b a t azokban, ak ik el sem o lvas ták a könyve t . Verga édesany ja , aki egyébkén t 
gyakorló ka to l ikus volt , megkérdez te Niceforotól , hogy va lóban olyan pe rve rz 
mű-e ez a k ö n y v , hogy anny i rosszat m o n d a n a k róla. Niceforo azt vá laszo l ta , 
hogy nem, de olvassa el és meg fogja lá tn i . É s kölcsönadta neki a k ö n y v e t . 
Amikor n é h á n y n a p múlva v i sszakapta , Verga édesanyja csak anny i t m o n d o t t : 
„Miu t án e lo lvas tam a könyve t , még j o b b a n szere tem Jézus t . " 1 1 A val lásosság-
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n a k ez az e lőí té le t től mentes , erősen érzésekre r eduká l t jellege V e r g á b a n is 
m e g m a r a d t , és sohasem szabo t t eleve ko r l á toka t művész i a lkotótevékenysége 
ú t j á b a , n e m vezet te soha a r ra , hogy a természetes , ember i ésszel m e g é r t h e t ő 
dolgokba belekever je . E g y a lkalommal f i lozófia t a n á r j á t ó l , Mangeri a t y á t ó l 
az t a t é m á t k a p t a kidolgozni, hogy v a j o n a nyelv (az ember i beszéd) ember i , 
vagy is teni eredetű-e . Verga azt b i zonyga t t a , hogy a beszéd tel jesen ember i 
te rmésze tű . 1 2 
A fi lozóf ia i ránt egyébkén t is ösztönös idegenkedés élt benne (e l lenté tben 
t anu ló t á r sáva l , Mario Rapisard iva l , a neves költővel), anná l inkább érdekel te 
viszont a tö r t éne lem a maga konk ré t s ág áb an és ember i t a r t a lmáva l . Kü lönö-
sen nagy ha tássa l vol tak rá Abate lelkes előadásai az amerikai szabadság-
harcokról . 
Maga Aba t e sem kényszer í t e t t e kö tö t t ségek közé f ia ta l t a n í t v á n y a i 
alakuló je l lemét . A demokra t i kus - roman t ikus író, Guerrazzi nagy t isz te lője 
egészen m á s nevelői e lveket va l lo t t : 
„A t a n á r igazi Ko lumbusz Kris tóf , akinek az a f e l ada ta , hogy az e lmúl t 
és jelen idők babonasága inak és h i tványsága inak a szokássá vál t t u n y a s á g és az 
ösztönös romlo t t ság mérhe te t l en óceán ján keresztüJ a jövendő vi lága felé 
vezesse az i f j ú s á g o t . " 1 3 
Ebből k i indulva , sokkal inkább az ö n t u d a t r a nevelés t t a r t o t t a f e l ada tá -
nak , m i n t s e m a g r a m m a t i k a bemago l t a t á sá t . Sokkal i nkább i r á n y í t o t t a a 
f i a t a loka t a hazaf i ság és az emberi nagyság hazaf ias romant ikus eszményei 
felé, min t a nyelv i t i sz taságra . Ennek t ö b b e k közöt t egyik eredménye az let t , 
hogy Verga középfokú t a n u l m á n y a i u t á n sem rendelkeze t t azzal a nyelv i 
tudássa l és biztonsággal , amelye t az ország más részein oly e lengedhete t len 
tan í tás i köve te lménynek t ek in t e t t ek , s ame ly Szicíliában is a papi nevelés egyik 
alappil lére vol t . Első (k iadat lan) regényének kézira ta pl. tele van helyesírási 
és g r a m m a t i k a i h ibákkal (teljes zűrzavar a congiunt ivo haszná la t ában) , a 
h iva ta los nye lv szempon t j ábó l t i s z t á t a l anoknak minős í te t t szavakkal , dialek-
tális beütésekkel . Ez persze hogy h iányosság volt , de ko rán t s em helyrehozha-
t a t l a n s m a g a is hamarosan helyrehozta . Volt azonban egy távolabbi , egyá l ta -
lán nem káros ha tása is az Aba t e t a n í t á s á b a n t apasz t a l t nyelvi szabadosság-
nak . Nem vá l t már f i a ta lon s szinte a u t o m a t i k u s a n egy megha tá rozo t t és meg-
merev í t e t t nyelv i eszmény, nyelvi stílus r a b j á v á , mely szinte az egész X I X . 
századi olasz i roda lomban, még a real is ta t endenc iá jú í róknál is a reális élet 
konkré t kifejezésében és megjelení tésében, különösen a nép i alakok megfo rmá-
lásában az egyik legnagyobb a k a d á l y k é n t je len tkeze t t m i n t nyelvi akadémiz -
mus és semat izmus . Az olasz nyelv ugyan i s nem volt egységes, népi gyökerek-
ből, az á l l andóan alakuló d inamikus valóságból rendszeresen táp lá lkozó és 
felfrissülő beszél t nyelv, h a n e m egy e lvon t , tör ténet i leg kia lakul t , de meg-
merevede t t nyelv i ideál, p a r excellence i roda lmi nye lv , az á l ta lában beszél t 
nyelvtől és d ia lektusoktó l élesen elkülönült nyelvi semat izmus . Ez magya rázza 
azokat a sokszor egészen groteszk je lene teke t , amikor egy író sa já tos helyze-
t e k b e n népi a l ak j a i t ezen az akadémikus nye lven szó la l ta t ja meg, ami a k í v á n t 
ha t á s n e m kis csökkenésére veze te t t . De ez magyarázza a másik vég le te t is, 
amiko r egyes írók, az előbbi veszély t u d a t á b a n , a hűségesebb ábrázolás ked-
véér t a nye r s dialektushoz fo lyamodnak , ami viszont mintegy k i s zak í t j a , 
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izolál ja az így megje len í te t t a l akoka t a mû természetes környeze téből , nye lv i 
a tmoszfé rá jábó l , vagy pedig a t i sz tán d ia lek tusban í r t m ű v e k esetében a 
nemzet i i roda lom szerves összefüggéséből formál i san is regionálissá vá lva . 
Ennek a t a n í t á s révén beidegzet t nyelvi s ema t i zmusnak a h iánya (persze 
a nyi lvánvaló helyesírási és g r a m m a t i k a i fogyatékosságok kiküszöbölése u t á n ) 
n a g y fogékonyságot hagyo t t h á t r a Vergában egy ú j , élőbb, a valósághoz job-
b a n idomuló és t a p a d ó írói nye lveze t k ia lak í tására , a merő d ia lek ta l izmus meg-
kerülésére, amelynek művészileg legkonzisztensebb p é l d á j á t a Malavoglia 
csa ládban t a l á l h a t j u k meg. 
Abate i sko lá jának egy más ik jellegzetessége is nagy ha t á s sa l volt Verga 
későbbi írói ú t j á n a k a lakulására . Abate ugyanis nemcsak nye lv i té ren nem vol t 
rigorózus, h a n e m az i roda lomban sem kényszer í t e t t t a n í t v á n y a i r a megha tá ro -
zo t t pé ldaképeke t , m indenképpen követendő pé ldáka t s elég szűkösen adago l t a 
a klasszikusokat is. í g y Verga serdülő i f j ú s á g á b a n nem eset t á t erőteljesen az 
olasz irodalmi h a g y o m á n y és a klasszikusok egyébként e lkerülhete t len h a t á s á n , 
meg sem kísérel te imitálni őke t . Az az i roda lom, amivel kapcso la tba ke rü l t , 
ko ra i rodalma vol t , de azzal sem i rodalmár módon vagy iskolás módon, sőt 
kora i roda lmának is csak egy szektorával , a roman t ikus i roda lomnak Szicíliába 
beha to l t a rcula tával . O lvasmánya i ekkor t á j t meglehetősen vegyesek és rend-
szertelenek vo l t ak . Könyve inek egyik fő fo r rásá t n a g y b á t y j a , Salvatore 
k ö n y v t á r a j e l en te t t e . A nagybács i maga is di le t táns és különc író, mű-
ford í tó volt és é r emgyű j tő . Olyanfa j t a műveke t gy í í j t ö t t , fo rd í to t t és 
í r t , mint Soulié: Le Magnétiseur c. m u n k á j a . Szeret te a f a n t a s z t i k u s m ű v e k e t 
és nagy r a jongó j a volt D u m a s n a k . A tőle k a p o t t műveke t az i f j ú Verga is 
n a g y kedvteléssel o lvasgat ta s egy a lka lommal így írt n a g y b á t y j á h o z : 
„ E g y ismeret len v i lágnak , a valaha vol t időknek ezek a t i t okza tos 
revelációi mindig kétszeres ha tá s sa l vol tak képzeletemre, e lgondo lha t j a h á t , 
mennyire hálás vagyok kedves f igyelmességéér t ." 1 4 
Az így szerzet t i rodalmi k u l t ú r a t ehá t a szó szoros é r te lmében véve szinte 
k i m o n d o t t a n i rodal inia t lan vo l t . Az olasz és az idegen i roda lmak jelentős alko-
tása iva l csak későbben i smerkede t t meg, amikor m á r sa já t , nagyrész t k ia lakul t 
egyéniségén, önálló é le t t apasz ta la ta in t u d t a á tszűrni azoka t , s így h a t á s u k 
sokkal fö lda la t t i bb és segítően asszimilál t tá lehete t t , m i n t különben. N e m 
je l en te t t ek a k a d á l y t s a j á t h a n g j á n a k megta lá lásában , a zonban h i á n y u k 
kétségkívül és b izonyí tha tó lag késlel tet te művész i érlelődését, b i z tonságának 
megta lá lásá t , u g y a n a k k o r a „ k ö n y v é l m é n y " e lmaradása nagyobb t e r e t 
engede t t a „va lóság é l m é n y e k " befogadására , közvet len megragadásá ra . 
A f i a t a lko r i i rodalmi h a t á s o k terén m a r a d v á n nem h a l l g a t h a t u n k Dome-
nico Castorináról , aki Verga édesany ja másod ik unoka te s tvé rének a f ia vol t , 
1812-ben szüle te t t és 1850-ben ha l t meg. Az i f j ú író és kö l tő a cataniai vá ros i 
t anács nem egészen havi 100 lirás ösz töndí jáva l ment Tor inoba , ahol m i n t 
f i a t a l szicíliai h a z a f i t és művész t szívélyesen fogad ták a Risorgirnento o lyan 
neves a lak ja i , m i n t Pellico, Pa rav ia , P r a t i , Brofferio, R o m a n o és máso k . 
Tehetsége azonban nem állt a r á n y b a n á lmaival és ambícióival , nagy nehézségei 
vo l t ak művei k iadásáva l , különösen a Napoleone a Mosca c. regényével kapcso-
l a t b a n . A k i áb rándu lá s és sikertelenség elkeser í te t te , rossz t á r saságba k e r ü l t . 
Meghasonlása, a nyomor és a nélkülözések rövid néhány év a la t t fe lőröl ték 
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ellenállását , s alig 38 éves korában meghal t . 1 5 Képte len vol t o t t hagyn i Torinot,, 
a nagyváros varázsa anny i r a r abu l e j t e t t e . É le tének a lakulása , személyes 
viszontagságai , melyeket Yerga a család elbeszéléseiből i smer t meg, n a g y ha t á s -
sal vo l tak rá . Egyrész t benne is v a l a m i félelemmel vegyes t i tkos v á g y a t 
élesztett a Város i r án t , s a m i n t t ehe t t e , később men t m a g a is (1865. Fi renze) . 
Későbbi könyveiben is g y a k r a n tér vissza ez az érzelmi mo t ívum, gondo l junk 
csak a f i a t a l 'N ton i Malavoglia esetére. Emel le t t Castor ina sorsa, későbbi s a j á t 
élményeivel gya rap í tva egyik fő ihletője le t t Enrico L a n t i a l ak j án ak az Éva c. 
regényben. 
Castorino írói mivo l tábó l jel lemző módon n e m i rodalmi é lmények és 
emlékek j u t o t t a k el hozzá . Művei n a g y j á b a n nem is igen h a t o t t a k vo lna rá , 
hiszen szónokiasságuk, c ikornyás dagályosságuk h a m a r e l rémí te t te vo lna . 
Az elbeszélésekből az í ró-hazaf i képe v e t ü l t elébe, s a maga e lvon tságában , 
érzelmi t ragéd iáva l m in t egy megtes tes í tő je let t szemében afoscoloi r o m a n t i k u s 
poe ta -va te eszménynek, amely Foscolón és Abate t a n í t á s a i n keresztül a m ú g y is 
nagy ha tássa l volt r á . Va lóban D u m a s mellet t , akit í r á smód jáé r t is nagyon 
szere te t t , t a l án Foscolo vol t az egyet len nagyobb olasz író, akinek közvet len 
ha tása ez idő t á j t v i lágosan k i m u t a t h a t ó ná la . Azonban megintcsak n e m iro-
dalmi ha tás ró l van szó, h a n e m eszmei-emberi hatásról , s közelebb érezte magá-
hoz az Ort is Foscoloját , m i n t a versekét . A verseket amúgysem kedvel te , a 
me t rum, a kádencia és a r ím mindig is gyenge oldala vo l t már Aba te iskolájá-
ban is, vonza lma már akko r a próza felé fo rd í to t t a . U a g y a n a z ragad ta meg őt is 
Foscolóban, ami az i l l i terá tus Gar ibaldi t (aki könyv né lkü l meg tanu l t a a Dei 
Sepolcrit): az í ró-hazaf i , a Risorgimento poeta-vatese . 
Gyermekéveinek későbbi művészi fej lődése s zempon t j ábó l dön tő é lménye 
volt a szicíliai t á j , mindeneke lő t t a Ca tan ia környék i t á j . Az E t n a a maga 
fenséges, komor , szuggesztív, mindenek fölé magasodó szépségével anny i r a mély 
benyomás t t e t t rá , hogy igazi önmaga megta lá lásakor , sőt annak e lő j á t ékakén t 
a h a t a l m a s vu lkán képe tö r elő az e l t eme te t t gyermekkor i emlékek mélyéből . 
Vizzini, a család b i r t o k á n a k környéke lesz a Mastro don Gesualdo h a t a l m a s 
színpada. Az E t n a kopá r és komor lesz l ávaü l te n y ú l v á n y a i a Rosso Mal pela 
melankol ikus kerete, a ca tan ia i síkság, a lentini m o c s a r a k vidéke, Mazzaró 
végtelen b i roda lma, a , , r oba" . Es még fo ly t a tn i lehetne a felsorolást . 
Érdekes , hogy a gyermekkor i é lmények közöt t a p a j t á s o k k a l , gyermek-
bará ta iva l való kapcso la tok emléke n e m Cataniához, a városhoz k ö t ő d i k , 
hanem szintén a v idékhez , a t á jhoz . O t t t a r tózkodása i , k i rándulása i a l a t t a 
hasonlókorú pa rasz tgyermekekke l való ismeretségei vésődnek szívébe és 
emlékezetébe. De Robe r to jegyezte fel Verga r i tka va l lomása inak egy iké t : 
„ I l yenko r m a g a m k o r ú t á r sa im vo l t ak , akiknek a tö r t éne te és a jel leme 
nagy ha tássa l volt r á m : megf igye lhe t t em n y o m o r ú s á g u k és szenvedélyeik 
d r á m á j á t . " 1 6 
I lyen emlékek t á m a d n a k fel Rosso Malpeloban, Je l iben , a f i a t a l pász tor -
gyerekben és másokban . 
A serdülőkor első nyug ta l ansága i t is egy ilyen v idék i t a r tózkodás a l a t t 
t apasz t a l j a magán a legerősebben. 1855-ben volt, a m i k o r egy k o l e r a j á r v á n y 
mia t t a család a városból k ikényszerül t a b i r tokra . A szomszédos családhoz 
ideiglenesen visszaköl tözöt t ugyancsak a j á r v á n y m i a t t apácanövendék kis-
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l á n y u k , akivel a f i a t a l Verga hamarosan meleg érzelmi kapcso la tba ke rü l t . 
A j á r v á n y végeztével azonban az idillnek is vége let t , s a k i s lánynak vissza 
kel let t térnie a zá rdába . Verga többé nem lá t t a viszont , de az e lvá lásnak, a l eány 
kényszerű visszatérésének va lami keseríí igazságtalanság-érzete t kellett maga 
u t á n hagynia . T a n ú erre a Storia di una capinera c. regénye, ahol is az eredet i 
kö rnyeze tbe ágyazva ismét felidézi az epizódot , még hozzá éles állásfoglalás 
k ísére tében. 
Sa jnos Verga életrajza ma sem teljes, különösen a gye rmekkor r a j z a 
elég hiányos . Verga sosem szere te t t közvet lenül magáról beszélni, s ez időből a 
k o r t á r s a k sem emlékeznek rá, hiszen nem vol t miér t f igyel jék meg. (Később 
m á r legalább az ő elbeszéléseikre és emlékeikre t á m a s z k o d h a t u n k ) . A j ó b a r á t 
De Rober to is csak morzsáka t t u d o t t összegyűj teni . Kü lönben sem volt és 
n e m is l ehe te t t célunk kimerí tő é le t ra jzot adn i . A rendelkezésre álló a d a t o k 
közül is csak azoka t k í v á n t u k felhasználni , amelyek k i m u t a t h a t ó kapcsolat-
b a n á l l tak ember i és írói a r cu l a t ának k ia lakulásával . 
A család liberális Risorgimento hagyománya i , a családi a tmoszféra írói 
reminiszcenciái , Aba t e iskolája és guerrazzizmusa, a foscoloi poe ta -va te ha t á s , 
kora Szicí l iájának légköre, ösztönös vonza lma a próza i r án t így együ t tesen 
i nd í t o t t ák első könyvének , első regényének megírására: Amore e patria.17 16 éves 
k o r á b a n í ro t t regény az ebből f a k a d ó összes h ibákka l , beleér tve a g r a m m a t i k a i 
h i b á k a t is. Mégis, sokaktól eltérően az a vé leményünk , érdemes vele n é h á n y 
f u t ó szónál bővebben fogla lkoznunk. Nem min t a u t o n o m és organikus művészi 
a lkotással , mer t a n n a k va lóban n e m t ek in the tő , de egyébkén t sem t u d n á n k 
megtenni , m in thogy csak kéz i ra tban m a r a d t r á n k , s csupán egyes publ iká l t 
fe jezetei a lap ján e lemezhet jük , á m ezek is elégséges alapot n y ú j t a n a k ahhoz, 
hogy megfelelő, jel lemző és érdekes köve tkez te téseke t vonhas sunk le. 
Már a címmel is megha tá rozo t t vi lágba lépünk, az olasz roman t ikus 
i rodalom vi lágába, melyben k é t szenvedély dominá l : a haza és a szerelem. 
A foscoloi ihletés azonban nemcsak a cím b izony ta lan u ta lásábó l olvasható ki , 
h a n e m a haza fogalom értelmezéséből is: „su l l ' aqui la della band ie ra r isplende 
l ' immagine della pa t r i a bella di t u t t i gli a f f e t t i p iù car i ." A foscoloi tö r téne lmi 
érzelemközösség, ember-közeibe hozot t haza-felfogás lecsapódása. 
Am e visszhangon, foscoloi reminiszcencián tú l a „ p a t r i a bella di t u t t i gli 
a f f e t t i piü ca r i " még va lami más t is t a r t a lmaz , ami messze előre m u t a t Verga 
későbbi műveire , és Lina Perroni vol t az egyet len, aki fe lf igyel t rá.18 A haza 
n e m va lami elvont fogalom, re tor ikus pátosz, h a n e m az a közösség, amelyben 
e „ legkedvesebb é rze lmek" megva lósu lha tnak , k i te l jesedhe tnek , összegeződ-
nek . Alapvető ember i érzelmek táp lá ló ja , min tegy nagy családi tűzhely , amely 
m a g a köré g y ű j t i az embereke t egy nagy család közösségébe. Később erre a 
szintre fognak leboinlani nagy r o m a n t i k u s á lmai és illúziói, ez lesz utolsó n a g y 
il lúziója. Nem t u d a t o s megfogalmazásról v a n szó, h a n e m sokkal i n k á b b 
ösztönös, in tu i t ív megérzésről, de mégsem anny i ra elszigetelt v a g y vélet len-
szerű fe lbukkanásró l , hogy e lhanyago lha tónak lehessen t ek in ten i . Nem így 
v a n , még akkor sem, lia pon tosan a haza f o g a l m á n a k ilyen megha tá rozásáva l 
éles e l lenté tben látszik állni a hazáé r t harcoló hősök roman t ikus t i t an izmusa , a 
hősiesség lege lvontabb, legfellengzősebb f o r m á j a , melyben groteszkül o lvadnak 
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össze a r o m a n t i k u s hősi önfeláldozás, a szónokias dek lamálás és a lovagi 
ka landregényekbő l i smer t hősködés és fordula tok , f an t a sz t ikus tú lzások , 
melyek n e m idegenek a népies lovagi köl tészet től s em: 
„Muor i ribelle — gridó quest i calandogli un gran f enden te sul capo . Tu 
vieni ad a f f ron t a r e l ira mia ? Meglio sa rebbe s ta to per t e r imaner t i nascos to in 
Fi ladelf ia , che le ba t tagl ie non sono tenzoni d ' a m o r e . " A szembenálló f i a ta l -
ember azonban nem re t t en meg a fenyegetés től , h a n e m kivédi a csapás t és 
visszavág k a r d d a l és szóban : 
„Ah , t u la pensi cosi, prendi , che ques t i non son colpi d ' a m o r e . " 
Az el lentét , amelyről az imén t beszé l tünk , éppen e b izar r keverékjel lege, a 
roman t ika és a népies-kalandos lovag-eposzi tónusok közöt t i ingadozása 
mia t t m á r kevésbé látszik komolynak és valóságosnak. 
Még érdekesebbé vál ik megf igyelésünk, ha ezzel a keverékjel legű, de 
a l a p j á b a n mégiscsak komolynak szánt hősiességgel szemben r á t a l á l u n k a 
hősiesség egy másik f o r m á j á r a , amely sokkal kevésbé idealizáló, p a t e t i k u s és 
f an ta sz t ikus . E m á s f a j t a hősiesség megjelení tése anná l soka tmondóbb , mivel 
közvet lenül olyan lapok u t á n következ ik , amelyek az i f j ú főszereplő fellengzős, 
csupa ideal izmus hősiességét magasz t a l t ák . Ez t a m á s f a j t a hősiességet egy 
öreg d ragonyos elmélkedése f o r m á j á b a n fe j t i ki. Az öreg azon elmélkedik, 
hogy a m a g u k f a j t á k n a k érdemes-e v a s á r r a vinni a b ő r ü k e t : „oggi o doman i , 
presto o t a r d i sempre è l ' istess, anzi oggi r ischiamo di essere r a m m e n t a t i 
qualche giorno di piü, e ci g u a d a g n i a m o . " Vagy ha nem is nyernek r a j t a semmi t 
„ci t r o v e r a n n o di certo, e, d i ranno — pover i diavoli, si sono b a t t u t i b e n e . " 
A t ó n u s n a k és a fe l fogásnak ez a redukc ió ja és az előbbi fo rmáva l való szembe-
állítása u g y a n a z t a ket tősséget fejezi ki, m i n t a haza foga lom esetében a r o m a n -
t ikus -pa t e t ikus körí tés vés rea l i sz t ikusabb , emberközelbe hozot t érzelmi m a g v a 
közöt t t a p a s z t a l h a t ó ke t tősség volt . 
De a ket tősségek ezzel még nem merü l t ek ki. A főszereplők gazdag, arisz-
tok ra t ikus jellegű vi lágával szemben ú j r a meg ú j r a megjelenik az egyszerű, sőt 
szegény emberek világa, a másodlagos epizódokban meglehetősen fon tos sze-
repet kap a ,,1'umile gente r e i e t t a " . Igen érdekes, hogyan közeledik feléje Verga. 
Nem egyér te lmű ez a közeledés. Megta lá lha tók benne az olasz liberális roman-
t ika n e m egy í ró já t jel lemző ka to l ikus pa t r ia rká l i s népszemlélet elemei, nem 
egy m o z z a n a t a De Sanct is által d e m o k r a t i k u s n a k neveze t t r oman t ika í rónak 
human i t á r iu s m a g a t a r t á s á t tükrözi . A patr iarchál is szemléle tmódot tükröz i , 
ahogyan sok esetben az úr és a szolga v i szonyá t ábrázol ja . („Mi chiamo Giacomo 
ai servizi della signorina; peró al Castello mi chiamano zio Giacomo, e qualche 
vol ta anche il signor ba rone quando è d i buon umore e che la caccia è a n d a t a 
bene") . Mint a fent i idézet is m u t a t j a , ezt még azzal is erősíti , hogy a v iszony 
t u d a t á t és érzését átviszi a szolga személyére. A demokra t i kus h u m a n i t a r i z m u s 
h a t á s á n a k n y o m a i t f edezhe t j ük fel az olyan je lene tekben , ahol a n y o m o r és 
az e lnyomot t ság l á tványa szinte felbőszít i , s érzi a n n a k a lehetőségét , hogy e 
l á t v á n y p u s z t a ábrázolása a t á r s a d a l o m önzése ellen i r ány í to t t legvéresebb 
i róniának t ű n h e t i k „ p u ö sembrare Tironia la piü sanguinosa lancia ta all 'egoismo 
di quella socie tà ." Ugyancsak a demokra t i kus h u m a n i t a r i z m u s megnyi lvá-
nu lásának t ek in the tő az, hogy a 16 éves Verga szinte egyet len a lka lommal sem 
közeledik e szegény emberek világához azzal az elnéző, leereszkedő mosollyal , 
amely a liberális roman t ikusokná l o lyannyi ra meg ta lá lha tó (s ez alól m é g maga 
Manzoni sem kivétel). Csak ezeknek a m o z z a n a t o k n a k az a l ap ján azonban 
nehéz lenne egyér te lműen megha t á rozn i Verga m a g a t a r t á s á t . Meg kell keres-
n ü n k , hogy mi az, ami a szegény nép vi lágában leginkább m a g á r a von ja a 
se rdü lő művész t e k i n t e t é t , tú l bizonyos ideológiailag eleve m e g h a t á r o z o t t 
nézőpon tokon . Az e f a j t a vizsgálódás már sokkal k o n k r é t a b b és meglepőbb 
e redményekre vezet . N e m vélet lenül mondo t t a , hogy vidéki t a r tózkodása i a l a t t 
megf igye lhe t te hasonlókorú t á r sa iban ,,a nyomor és szenvedélyeik d r á m á j á t . " 
Úgy l á t t a , min tha a nyomor , amelyben huzamosan élnek, egy m á s f a j t a ember-
t ípus t a l ak í to t t volna ki, min tha e l fe ledte t te volna velük az „emberség joga i t " . 
„ E r a quella Candida r inunzia a t u t t i i d i r i t t i de l l ' umani tà che nella pro-
s t raz ione nelFavvi l imento di t u t t i i sent iment i , considerandosi senza r ammar ico 
come segregata dal res to della società, puô sembrare l ' ironia la p iù sanguinosa 
lanc ia ta all 'egoismo di quella società, eppure non è che la t r i s te ma ingenua 
convinzione di quello s t a to mi se rando . " 
Külön , zárt vi lág ez, a n y o m o r u l t a k világa, amelyben az erkölcsi ér ték-
ka tegór iák is mások, m i n t a t á r s ada lom másik felében, s ez a más világ a maga 
el térő erkölcsi é r tékkategór iá iva l , m i n t l á t juk , már egészen f i a ta lon ha l la t lanul 
i zga t t a Yergát . E g y ilyen fel ismerésből azonban többféle ú t o n h a l a d h a t o t t 
t o v á b b . Tehet te volna azt is, hogy m i n t anomál iá t , egyszerűen k i zá r j a a m a g a 
művészi világából, v a g y éppen ellenkezőleg művészi érdeklődése f o r d u l h a t o t t 
vo lna m a g u k n a k az anomál iáknak a kiemelése és ábrázolása felé, min t kurió-
z u m o k felé. E l i ndu lha to t t volna a t uda to s t á r sada lombí rá la t i r á n y á b a , v a g y 
megrekedhe te t t volna a sajnálkozó h u m a n i t a r i z m u s á l láspont ján , esetleg hir-
d e t h e t t e volna, hogy a t á r sada lom t é r j e n jobb be lá tás ra és segítse fe lemelkedni 
ezt a ré tege t . Mindezen u t ak ra számos példa is állt m á r előtte az i roda lomban . 
De Yerga egyiket sem t e t t e , h a n e m tel jesen ú j és eredet i ú t ra lépet t , s akkor , 
a b b a n az adot t p i l l ana tban ezt még maga sem t u d t a , maga sem é r t e t t e meg 
rendk ívü l i je lentőségében, és csak sokkal később fog rádöbbenni , hogy az tán 
h a t á r o z o t t a n fo ly tassa ezt a f i a t a l k o r b a n megse j te t t , megnyí l t u t a t . E n n e k a 
lényege az, hogy n e m áll meg e kü lön világ létének pusz ta felismerésénél, meg-
á l lapí tásánál , nem kezd vele operálni , min t va lami a maga k o n k ré t s ág áb an is 
e lvont dologgal, h a n e m igyekszik megismerni , belehatolni és előí téletektől 
men te sen ábrázolni a maga reális mivo l t ában , ember i va lóságában . 
R o p p a n t érdekes megfigyelni , hogy egyéni művészi ú t j á n a k m á r ebben 
az in tu i t ív , embrionál is s t á d i u m á b a n is m a g á b a n Vergában fe lve tődik ez a 
d i l emma, ami későbbi ére t t műveivel kapcso la tban annyi t fog la lkoz ta t t a kri-
t ikusa i t , s a ma i rodalomtör ténésze i t sem hagyja nyugodni . A d i l emmát vala-
hogy így foga lmazha tnánk meg: v a j o n Yerga eme ha j l andósága az e lnyomot t 
n y o m o r u l t nép külön vi lágának ábrázolására t a r t a lmazza-e a t á r s ada lombí r á -
la t , a polémia s zándéká t és t endenc i á j á t , vagy n e m és csak művész i ambíeió ? 
Yerga sa já t vá lasza ez önkényte lenül f e lve tődö t t d i l emmára r o p p a n t 
jel lemző. A maga részéről k izár ja a t á r sada lombí rá l a t és a polémia szándéká t , 
de megengedi és elismeri, hogy egy i lyen világ megléte, puszta létezése és a n n a k 
reális ábrázolása ö n m a g á b a n h o r d j a a lehetőséget egy ilyen polemikus , bíráló 
ér telmezésre. E t e k i n t e t b e n éppen a Verga által eml í te t t i rónia-probléma fel-
vetése igen je lentős . Gondol junk csak arra a n a g y h a t á s ú i róniára , amely a 
Malavoglia családból, a Mastro Don Gesualdoból, a Novelle Rusticane novelláiból 
sugárz ik . Verga m á r 16 éves k o r á b a n megadni lá tszik a kulcsot ennek az iró-
n i á n a k a megértéséhez: objekt ív iróniáról van i t t szó, amely magukbó l a dol-
gokból , magából a valóságból f akad szükségképpen, ha azt va lak i va lóban 
reál isan ábrázol ja , n e m az író szub jek t ív értelmezése még akkor sem, ha ábrá-
zolási módszerének e l szak í tha ta t l an részévé vál ik . 
E g y másik fontos köve tkez te tés a d i lemma verga i megoldásával kapcso-
l a tban a köve tkező : dön tő dolog, hogy Verga csak azér t , hogy műve i t ne tekin t -
hessék po lemikusnak , v a g y t á r sada lombí rá l a toknak , soha nem m o n d le arról 
a köve tkeze tesen reális ábrázolásmódról , amely p á r h u z a m o s a n megszüli a 
po lemikusnak te tsző i róniá t . A vergai ábrázolás t e h á t ob jek t íven b í rá la t lesz, 
még ha az író elsődleges szándéka szerint nem is a n n a k készült . 
Persze az Amore e pátriában még nincs ábrázolás , csupán töredékek , 
felvi l lanások. De ezek a tö redékek és felvil lanások is á ru lkodnak arról , hogyan 
a k a r t a Verga művészileg megközelí teni az „umi le gente r e i e t t a " vi lágát . 
Az első és legfontosabb mozzana t , ami t ki kell eme lnünk , az, hogy Verga ezek-
ben az emberekben minden e lmarado t t ság , ö n t u d a t h i á n y s a kü lső szemlélő 
szemével l á t o t t torzulás ellenére is embereke t lá t , ak ik az emberség néhány 
lega lapvetőbb dolgában n e m a lacsonyabbrendúek a többieknél , n e m abnor-
mális ku r iózumok , a t á r sada lom csökevényes kinövései , v a n n a k i lyenek is, 
de nem ezek léte a szükségképpen t ip ikus : 
„ L a fanciul la ne l l ' en t ra re in quel t r is to ma decoroso ricovero della mise-
ria onesta , assunse t u t t a l 'ar ia di una profonda r iverenza , come se entrasse 
sot to le vol té dora te di un tempio , perché il suo an imo elevato lungi di unirsi 
ai suoi pa r i che vengono a insul tare la miseria onora t a offrendole u n a superba 
elemosima, sent iva che u n dio uguale si most ra anche f r a le miserie le più de-
g rada te come f r a il p ro fumio degli incensi ." 
A gazdag lány érzése, amellyel belép a n y o m o r vi lágába az író érzését 
tükrözi , amellyel ő is közelít ehhez a vi lághoz. E m b e r emberek közé lép, akik-
nek meg kell hogy a d j a ugyanaz t , ami t a maga számára elvár, n e m szabad, 
hogy t é v ú t r a vezessék az el térő külsőségek. Az ábrázolás h i á n y á b a n az ellen-
té tes je lzőhaszná la t ta l is igyekszik erre f igye lmez te tn i (tristo m a decoroso 
ricovero della miseria, miseria, onesta , superba elemosina). E k o n k r é t részben 
ugyan még a kétféle emberség közös nevezője az, hogy egy I s t en t e remtménye i , 
de m á r siet k iküszöbölni egy lehetséges fé l reér tés t : ebből n e m a katol ikus 
Caritas, az olcsó j ó t é k o n y k o d á s kell hogy f a k a d j o n . Az nemcsak hogy mi t sem 
használ, h a n e m meg is sér t i a „gőgös elemózsia" a „t isztes n y o m o r ú s á g o t " . 
E rész i smere tében azt is megé r t j ük , mér t érezte szükségesnek Verga az 
előzőkben eml í t e t t d i lemma felvetését és megvalós í tásá t : ábrázolni a szó igazi 
é r te lmében még kép te len , megha lad ja erőit, az ábrázolás he lye t t szavakkal 
kényte len operálni , s a s zavakban k i fe jeze t t e l lenté tek fe l té t lenül polemikus 
színben t ű n n e k fel, b í r á l a tkén t h a t n a k . 
Az ábrázolás he lye t t nagyon sokszor ugyanezeke t a polemikus színezetű 
szóhasznála toka t , sőt gondo la tmene teke t t a l á l juk a regény egyik fe jeze tében, 
amelynek címe Miseria e rassequazione. A jobb megér tés kedvéér t idézzük a 
fejezet legje lentősebb m o z z a n a t á t : 
„ E invero la Iode a quella virtù oscura, ignobile ma evangelica, è r iguarda ta 
bassa, t r iv ia le : le azioni del po ten te sono n u m e r a t e e p o r t a t e al cielo, e come se 
ogni v i r tù , ogni sen t imento elevato fosse retaggio un icamen te del fas to e dello 
splendore, e si r i t rovasse incompat ibi le ad a lbergare so t to 1'umil t e t t o allumi-
cato e so t to pann i grossolani, si ride quasi che la povertà potesse avere un cuore. 
Ma i f a t t i d imos t rano che le v i r tù p ra t i ca t e negli ab i tu r i sono più eroiche di 
quelle sfoggiate sot to vol te dora te forse per lo scopo di raggiungere lodi e fama 
perche a p p u n t o senza speranza di encomi e di ricompense." 
I t t m á r vi lágosan b o n t a k o z t a t j a k i az erkölcsi é r tékrendszer elkülöníté-
sét a két vi lág közö t t a közös emberi a lap meg ta r t á sáva l . A ké t ér tékrendszer 
köz t i különbség nem elvont , ember i kva l i tások különbségéből fakad , h a n e m a 
valóság szabta lehetőségek közö t t i különbségből . Verga n e m azért tesz k ö z t ü k 
ér tékbel i r angsor t , kü lönbséget . Ö n m a g á b a n érvényesnek, a d o t t n a k veszi 
mind a k e t t ő t , időt len idők ó ta egymás mel le t t élőknek, de egymással sz inte 
semmi lényegi kapcso la tban n e m állónak egy még tel jesen s t a t ikus t á r s a d a l o m -
szemlélet a l ap ján . Nem keresi és nem k u t a t j a még, hogyan , milyen okok foly-
t á n j ö t t létre az elkülönülés, mi volt a ka ta l i zá to r , amely szé tvá lasz to t t a őke t . 
Nem is ért i meg világosan a ké t vi lágban h a t ó valóságos mozga tóerőke t , oly-
anny i ra , hogy pl. a nagy lehetőségek v i l ágában az ember i erények rugó ikén t 
a legbanál isabb r o m a n t i k u s klasszicista f o g a l m a k a t képzel i (lodi e f a m a ) . 
Mégis jellemző, hogy nagyobb hősiességet l á t o t t , ahol a pusz t a létért , f enn-
maradásé r t kell n a p o n t a megküzdeni . 
E ket tősség megsej tése és felismerése magyarázza egyben azokat a pá r -
h u z a m o k a t , amelyekre m á r u t a l t u n k a haza , a hősiesség és más foga lmakka l 
kapcso la tban . É p p e n e ke t tő s ér tékrendszer megléte m i a t t nem e légedhete t t 
meg csupán az egyik oldal megmuta t á sáva l , meg kellett m u t a t n i a a m á s i k a t . 
Joggal t e h e t j ü k fel a kérdés t , hogy h o n n a n ez az egész regényre j e l l emző 
a lapve tő ket tősség a 16 éves Vergában, ak inek sem i rodalmi , sem ideológiai-
fi lozófiai művel tsége n e m vol t ? Talán éppen egy i lyesfa j ta művel tség és rend-
szeres ismeretek h iánya t e t t e lehetővé e ke t tősség megjelenését s okozta az t , 
hogy a ké t oldal közöt t a párhuzamosságon k ívü l semmilyen kapcsolat n incsen. 
Az egyik oldalon értelmileg n e m asszimilált közvet len é lményeinek lecsapódása 
(a szicíliai szegény nép életéről), a másik oldalon azok a kul turál is-eszmei vonzá-
sok, amelyek t a n u l m á n y a i során ér ték, amelyek a családi és a szicíliai pol i t ikai 
légkörben h a t o t t a k rá , min t a Risorgimento romant ikus i roda lmi és pol i t ikai 
ideáljai , amelyek a gyermek Verga számára semmi kapcso la to t nem m u t a t t a k 
azzal a másik világgal. I n n é t kényte lenek v a g y u n k Foscolora utalni . A ke t tő s -
ség felfedezése a f i a t a l Vergánál ugyano lyan spon tán és meglepő felfedezés, 
min t Ortis rádöbbenése számkive te t t bolyongása közben az olasz szegény n é p 
helyzetére, s amely Foscolonál nem kis m é r t é k b e n módos í to t t a a haza - foga lmat , 
a nemze t - foga lmat . Vergának nem sikerült összeegyeztetni ez t a ket tősséget a 
haza foga lmában , meghagy ta úgy, ahogy vol t s a hiányzó szintézist r o m a n t i k u s 
pá tossza l és e lvontsággal igyekezet t póto ln i . Ezen a pon ton meg kell 
j egyeznünk , hogy ez viszont m á r nemcsak a gyermeki gondolkodás fogya tékos -
ságaiból következ ik , s n e m is Verga va lami lyen egyéni sa já tossága , h a n e m 
úgyszólván az egész olasz nemzet i mozgalom (Risorgimento) gyengesége, 
fogyatékossága , a nép tömegekke l való kapcso la t ának h i ánya , a főként p a r a s z t i 
tömegek vitál is p rob lémá inak e lhanyagolása . (Az I carbonari della montagna 
elemzésénél erre még úgyis vissza kell t é rnünk . ) Az Amore e patria kerete , egész 
a tmoszfé rá ja az á l ta lunk k iemel t és hangsú lyozo t t ket tősség mellet t is egészé-
ben roman t ikus , s m u t a t j a , hogy Verga ennek a r o m a n t i k u s v i lágképnek a 
vonzásában él, eszményei, céljai r o m a n t i k u s a k (noha, m i n t m á r l á t tuk , a b o m -
lasztó csírák jelen va nnak ) . H o g y ez az ösztönös r o m a n t i k u s vonzás m e n n y i r e 
érvényesül , azt a serdülő i f j ú nőszemlélete is m u t a t j a , s ez a nőszemlélet kü lön -
féle f o r m á b a n , de vá l toza t l an lényeggel még később is sokáig kísért i . L i n a 
Perroni f i n o m észrevétele, hogy már i t t kidolgozódik P ie t ro Brusio (az Una 
Peccatrice fé r f i főszereplője) női ideálja:1 9 
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„ . . . se la sua bellezza colpiva nella sua ingenuità e domest ico candore ; 
ora in mezzo a quel lusso abbagl ian te , a quel prestigio a f fasc inan te e s edu t to r e , 
er a irresistibile; se la bellezza Candida nel la sua ingenui tà , parve come un 
sorriso di un angiolo signoreggia il cuore ed i sensi e a poco a poco se ne r ende 
padrona , quel la bellezza is tessa c i rcondata dal prestiggio del brio, del lusso e 
délia r icchezza, a inmata di quello sguardo br i l lante , vivo, magnet ico, a f fasc ina 
e soggioga in u n colpo. Quelle impressioni r a p i d e a cui i sensi sono già d ispos t i 
res tano più indelebi l i ." 
Egyelőre még kevés a valóság a m a g a egyszerű, t e rmésze tes vonzásáva l , 
erősebbnek b izonyul a v á g y a k , elképzelések, a megszép í te t t ideálok v i l ága . 
Az a másik vi lág egyelőre m é g csak jelen v a n , megsej tve és a megismerés szán-
déká tó l k ísérve , de az egészet még egy op t imis t a színezetű r o m a n t i k u s élet-
érzés foglal ja egybe. 
Yerga 1857-ben fe jez te be az Amore e patria c. r egény t , szinte egy ide jű -
leg középfokú t a n u l m á n y a i n a k befejezésével . Antonino Aba te , aki a k ö n y -
vecske művész i hibáin k ö n n y e n tú l t e t t e m a g á t , s csak s a j á t roman t ikus fe lbuz-
dulása inak visszfényét érezte benne, lelkesen kiadásra j avaso l t a . Inar io Torr is i 
viszont , aki n é g y éven át l a t i n t a n á r j a vol t , s aki t kor tá r sa i tehetséges és széles 
k i d t ú r á j ú e m b e r n e k t a r t o t t a k , felhívta Yerga f igyelmét az éret lenségekre és 
h ibákra , s az t j avaso l ta , h o g y még ne pub l iká l j a . 
É rdemes megjegyezni , hogy bár Verga m á r nagyon szeret te volna n y o m -
t a t á s b a n l á tn i művé t , Torr is i véleménye a l ap ján mégis elállt a k i a d a t á s t ó l . 
Ebben is n e m kevéssé fe j l e t t önkr i t ikái érzéke ny i la tkozo t t meg, amely későb-
ben sem h a g y t a el. Ez a t é n y anná l inkább figyelemre méltó, mert Yerga n a g y o n 
sok kr i t ikusa , különösen korabe l i k r i t ikusa ha j lamos vo l t fel tételezni, hogy 
Yerga elsietve dolgozott , s ahogy a m ű megszüle te t t , r ö g t ö n k iad ta kezébőL 
Pedig éppen az érlelés elég hosszú időszaka , va lamin t a var iánsok n e m kis 
száma éppen arról t anúskod ik , hogy nagyon sokat adot t a műgondra , s az ösztö-
nös alkotó Verga mítosza szertefoszlik. Torr is i vé leményének elfogadása egyben 
ar ra is m u t a t , hogy (szintén sokakkal e l lentétben) Verga igenis megszívlel te 
a kr i t iká t , ha az valóságos h i b á t t á r t fel. Más kérdés az, hogy ha a k r i t ika vé l t 
h ibákra v o n a t k o z o t t , v a g y éppen a Verga á l ta l megvalós í tani k íván t művész i 
tendenciá t é r in te t t e , akkor b izony nem v e t t e f igyelembe. 
Torrisi vé leménye a l a p j á n t ehá t az első regény k i a d a t l a n m a r a d t . K ö v e t -
kező könyve n é g y év múlva je len t csak meg. Igaz, hogy eközben min tegy négy 
éves időszakról van szó, sok minden t ö r t é n t , ami f igye lmé t és érdeklődését 
tel jes egészében lekötö t te . Olyan é lményeken és t apa sz t a l a tokon m e n t á t , 
amelyek, ha közvet len i roda lmi ve tü l e tk én t kevésbé is je len tkez tek , d ö n t ő 
hatással v o l t a k emberi és művész i a l k a t á n a k fe j lődésében. 
Csak epizódként e m l í t j ü k meg, hogy 1858-ban be i r a tkozo t t a ca tan ia i 
egyetem jogi f aku l t á sá ra . A jogi t a n u l m á n y o k elvégzése e l ind í tha t t a volna 
Vergát a délolasz értelmiség t ipikus ú t j á n . Nem így t ö r t é n t azonban. Verga 
nemcsak hogy n e m érzet t semmiféle h i v a t á s t a jogi pá lya i rán t , h a n e m meg-
vol t benne a bá torság ahhoz is, hogy o t t h a g y j a és te l jesen szabaddá tegye 
magá t azoknak a tevékenységeknek a részére, amelyeke t kedvére v a l ó k n a k 
ta lá l t , amelyek i rán t h i v a t á s t érzet t . N e m véletlen, hogy a jogi t a n u l m á n y o k 
megszakí tása egyidőbe esik második regényének kezdődő k iada tásáva l , köz-
vet len e lőzményei közé pedig a Risorgimento döntő szakasza , Garibaldi szicí-
liai vál lalkozása és az azt kísérő polit ikai események t a r t o z n a k . Nem m i n d e n 
jelentőség né lkü l való t e h á t , hogy Verga végső e lhatározása az írói pá lya köve-
tésére éppen a Risorgirnento e d ö n t ő harcai közepe t te ér le lődöt t meg. Verga 
pol i t ikai a r cu l a t ának kia lakulásáról 1860 előt t v a j m i keveset t u d u n k azokon 
az á l ta lános h a t á s o k o n tú lmenőleg, amelyekről közben m á r szó vol t első regé-
nyéve l kapcso la tban . 
Risorgirnento — h a g y o m á n y , liberális, polgáriasodó, de még n e m polgá-
rosul t nemesi család, foscoloi pa t r io t i zmus , A b a t e t an í t á sa , ak inek nemze t i 
érzése összefonódot t egy minden zsarnokság elleni d e m o k r a t i k u s színezetű 
érzelemvilággal. Szinte ennyi az egész. Mindennek a lecsapódásá t megfigyel-
h e t t ü k az első regényben , ahol azonban a különböző kérdések n e m pol i t ikai , 
h a n e m morális ve tü le tben je len tek meg. 
Arról sem t u d u n k semmit , hogy a Verga család, vagy a k á r maga az i f j ú 
Verga részt ve t t - e és hogyan a Gar iba ld i par t raszá l lásá t közvet lenül megelőző 
mozga lmakban . E g y e t azonban biz tosan lehet ál l í tani : nagyon v á r t á k a Bour-
bon-monarch ia összeomlását , egy egységes olasz nemzet i á l l am l é t r e jö t t é t . 
1859-ben, a v i l la f rancai béke u t á n , n a ^ y csalódot tság let t ú r rá a család körében 
és Vergában is, m e r t úgy érezték, hogy ismét e lodázódot t a v á r t pi l lanat , még-
pedig a f ranc iák , I I I . Napóleon h ibá jábó l . Ez ú j erővel l o b b a n t o t t a fel a f rancia-
ellenességet, ame lynek Dél-Olaszországban amúgyis mély gyökerei vo l t ak . 
E r rő l maga Verga is így ny i l a tkozo t t : „nelle regioni meridion ali d ' I t a l i a il 
r i sen t imento cont ro i francesi , causa to da Vi l laf ranca si r icollegava so rdamen te 
con l 'odio del M u r á t " . 2 0 Vergában is ekkor kezd megérlelődni ú j regényének 
az eszméje éppen e ke t tős franciaellenesség a l ap j án . (I carbonari della mon-
tagna) Azt is b iz tosra vehe t j ük , hogy a mazzin iánus demokra t ikus mozgalmak-
b a n szintén n e m v e t t e k részt a Vergák , s a szicíliai vezetőosztály liberális vona l á t 
k ö v e t t é k minden valószínűség szer int . Ez a réteg, amelynek fő exponensei emig-
rác ióban éltek és azon belül kü lön szicíliai b izot t ságot a lko t t ak , eredetileg n e m 
vol t a szoros nemze t i egység híve , szívesebben l á to t t volna valamiféle l azább 
nemze t i konfederác ió t , mivel félt a t tó l , hogy az egység létrehozása s a j á t h a t a l m i , 
pol i t ikai és gazdasági súlyának gyengülésével j á r h a t n a . Az 1848—49-es évek 
és az u t á n a köve tkező idők t apa sz t a l a t a i és t anu l sága i n y o m á n azonban állás-
p o n t j a módosul t , s a bizot tság m á r az emigráció első éveiben ny i l a tkoza to t t e t t 
közzé, amelyben t ö b b e k közöt t ez áll: 
„ I I voto della plural i tà dei siciliani è quello di r inunciare alle forme t r a -
dizionali che t e n e v a n o divisa la Sicilia dalia pa t r i a commune ossia dalia univer-
sal i tà dei popoli di linguaggio i ta l iano, e di adoperars i con t u t t i i mezzi a f f inché 
Pordine governa t ivo fosse i n t i m a m e n t e connesso al potere che dirigera il mo to 
in I t a l i a . " 2 1 
Egyelőre azonban még n e m vol t szó f e n n t a r t á s nélküli kapi tu lációról . 
A szicíliai l iberálisok r eményked tek , s ennek a r e m é n y ü k n e k kife jezést is a d t a k , 
hogy az egységes á l lamon belül mégiscsak sikerül bizonyos közigazgatás i decent-
ral izációt elérni Szicíliában. E n n e k az elképzelésnek főként a p i emon t i szicíliai 
emigráció volt a szószólója. Még a Garibaldi-vál lalkozás a la t t is él tek ezek az 
elképzelések. H o g y min b u k t a k meg, s miért m o n d t a k le róluk a szicíliai l iberá-
lisok, az h a m a r o s a n kiderül . 
Verga első k o n k r é t pol i t ikai ténykedése , amiről t u d u n k , az volt , h o g y 
be lépe t t a Guard ia Nazionaleba (Nemzet i Gárda ) . Ez Ca tan i ában 1860. jú l ius 
20. körü l a lakul t meg, miu tán a milazzoi vereség köve tkez tében a Bou rbon 
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csapa tok k i v o n u l t a k a városból . A Guard ia Nazionale egységei nem h a rc i egy-
ségek vol tak , h iva ta losan beval lo t t f u n k c i ó j u k a közrend b iz tos í tása vo l t . 
Az egységek vezetői és t a g j a i n a k nagy része a liberális nemesség és a város i 
polgárság soraiból kerü l t ki . A Nemzet i Gá rda az egyszerű közrend b i z to s í t á sán 
tú l önvédelmi célokat is szolgált , elsősorban a radikál is fo r rada lmi népmozgal -
m a k növekvő veszélye ellen, amelyeket a liberális nemesség és a gazdag pol-
gárság igencsak n e m jó szemmel néze t t . Többek közö t t ugyancsak a nemzet i 
gárda f e l ada ta vol t a robbanásszerűen ki törő paraszt fe lkelések e lnyomása , 
vé rbe fo j t á sa is. Az e lnyomot t parasz t ság a Bourbonok alól való fe lszabadulással 
együ t t t á r s ada lmi fe lszabadulás t is remél t , s a földéhség és az urak elleni gyűlö-
let elemi erővel t ö r t ki belőlük. Ezeke t a felkeléseket a legtöbb helyen gar ibal-
dis ták és nemze t i gárd is ták t ö r t ék le, egyszerűen e l lenforradalmi megmozdulá -
soknak ny i lván í tva őket . I lyen t r ag ikus ve tü le tben m u t a t k o z o t t meg az olasz 
nemzet i mozga lom elszigeteltsége a nép tömegek tő l , azok p rob lémá inak egy-
részt nem ismerése, másrész t az osz tá lyérdekek m i a t t i szándékos há t t é rbeszo -
r í tása . A paraszt fe lkelések szempon t j ábó l különösen t r ag ikus és súlyos volt 
a helyzet Ca tan ia kö rze t ében : Prizzi, L ica ta , Randazzo , Castiglione, Lingua-
glossa s mindeneke lő t t B r o n t e meganny i véres összecsapás helye. A vérengzés 
különösen B r o n t é b a n vol t r iasztó mére tű a k íméle t len Bixio vezetésével . 
Sokáig emlékezetesek m a r a d t a k Bixionak a pa rasz tokhoz in t éze t i szavai : 
„ o voi r imane te t ranqui l l i , o noi in nome della Giustizia e della Pa t r i a nos t r a vi 
d is t ruggiamo come nemici d e l F u m a n i t à " ( „vagy n y u g t o n marad tok , v a g y pedig 
az Igazság és H a z á n k nevében megsemmis í tünk benne t eke t , mint az emberiség 
ellenségeit ."2 1 a E szavak különös visszhangot k e l t h e t t ek Vergában , aki most 
már a véres va lóságban l á t h a t t a maga előt t a t á r s ada lom vi lágának azt a ket-
tősségét , sőt szembekerülésé t , amelyet m á r első regényében megérze t t . A nagy-
be tűs igazság és a n a g y b e t ű s haza (a legkedvesebb érzelmek összessége) 
e l t ipor ja a m a g u k m ó d j á n igazságra és hazára vágyó f ia i t . Kell-e ennél meg-
rázóbb példa a kétféle é r tékrendszer i l lusztrálására ? 
Nem t u d n i , hogy Yerga személy szerint részt ve t t - e ezekben a megtor ló 
akciókban, a legnagyobb valószínűség szer int nem. Viszont igen sokat t u d o t t és 
hal lot t róluk, hiszen a város közvet len közelében vo l t ak a felkelések tűzfészkei . 
Emléküke t sohasem felej t i el és később n e m egyszer kísér t műveiben . P o n t o s a n 
a bronte i e semények véres á rnya i vi l lódznak fel a Libertà22 c. nove l l ában . 
A b ron te i és más hasonló jelenségek, a paraszt fe lkelések réme, a meg-
erősödöt t d e m o k r a t i k u s - f o r r a d a l m i mozgalom réme serkentőleg h a t o t t a 
szicíliai liberális nemességre és gazdag polgárságra, hogy siettesse az annex ió t 
P iemont ta l , m e r t abban l á t t á k az egyet len olyan erőt , amely képes szembe-
szállni, e r edménnye l szembeszállni a fenyegető mozga lmakka l , és b iz tos í tani a 
t á r s ada lmi rend vá l toza t l anságá t . Verga akt iv i tása azonban nem merü l t k i 
a Nemzet i G á r d a t agságában , sőt az csak mel lékesebbnek számí tha tó . Rövid-
del Catania fe l szabadulása u t á n Verga az ú j ság í rás t vá lasz to t t a pol i t ikai és 
írói tevékenysége fő t e rü l e t ének . Sőt maga vol t az, aki ú j ságo t a l ap í to t t 
Roma degVItaliani c ímen. A lap , min t a címe is m u t a t j a , az egység- tendenciá t 
képviselte és ant i regional is ta vol t . A k a d t a k egyesek, akik csupán a c ímből 
ki indulva, Gar iba ld i Roma- j e l szavának v isszhangjá t vé l ték felfedezni b e n n e . 2 3 
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Kétségte len , hogy Róma visszakövetelése az olasz nemze t számára t a l á l k o z o t t 
Garibaldi aspirációival, de egyéb va lóban gar ibaldis ta vonás t v a j m i kevese t 
t a l á l h a t u n k az ú j ságban . A lap polit ikai i rányvonala te l jesen megfelelt a libe-
rál is-mérsékelt csoport vona lának , a n n a k mos t már maga is a teljes egység és 
ál lami centra l izmus á l l á spon t j á t t e t t e m a g á é v á . Jel lemző ebből a szempontbó l 
Verga egyik cikke a sorkötelezet tségről . E b b e n azt b i zonyga t j a , hogy a szicí-
l iaiak n e m aka rnak e lmaradn i a többi országrészek mögö t t a „ H a z a " szolgála-
t á b a n és sietnek tel jesí teni sorozási köte lezet tségüket . A cikk a félszigeten persze 
nagy te tszés t a ra to t t és t ö b b o t tan i lap is á tve t te n a g y b a n m a g a s z t a l v á n 
a szicíliai közszellemet. Min tha az igazság n e m az lett vo lna , hogy a beso rozo t t 
szicíliaiak e lbu jká l tak , hogy ne kelljen k a t o n á n a k menn iük . Vajon Verga ezt 
nem t u d t a , v a g y nem ha l lo t t róla ? Fel sem tételezhető, különösen o lyan ese-
mények közepet te , min t a bronte iak . E b b e n az esetben viszont anná l i n k á b b 
fe lvetődik a kérdés, hogy v a n az, hogy fonto lások fölébe kerekedtek a va lóság 
tényeinek, ezekkel szemben is érvényesí teni aka r j a azoka t . Verga ese tében is 
elkülönülés kezdődik a pol i t ikai á l láspont és maga ta r t á s , va lamin t a művész i 
á l láspont és m a g a t a r t á s közö t t , ami különösen pá lyá ja későbbi s zakaszában 
még vi lágosabb lesz, s ame lye t maga is kényte lennek érez megfogalmazni a 
félreértések elkerülése vége t t . Ez az elkülönülés nem is o lyan meglepő, h a vissza 
gond ólunk a r ra , amit az Amore e patria c. regényben m o n d o t t arra vona tkozó-
lag, hogy hogyan is kell ér te lmezni az umile gente re ie t ta v i lágának ábrázo lásá t , 
megkülönböz te tve a művészi törekvés t az azt ob jek t íven kísérő i róniá tó l . 
Más szempontból nem véle t lenül v á l a s z t o t t u k ki Vergának éppen a sorkötele-
zettségről í ro t t cikkét, ahol a szicíliaiak versengő lelkesedéséről szól. Ugyan i s 
Verga szintén ka tonaköte les sorba lépe t t , de inkább f i z e t e t t a k incs t á rnak 
3100 l í rá t , ami egyá l ta lában nem volt je lentékte len összeg, csakhogy elnyer-
hesse a k a t o n a i szolgálat alóli mentes í tés t . Ez a személyes mozzanat csak még 
jobban a láhúzza , amit a cikk kapcsán m á r fen tebb eml í t e t t ünk . Mindehhez 
még hozzá kell t ennünk , hogy a pol i t ikai és a művészi m a g a t a r t á s közö t t i 
elkülönülés (amelynek csíráira i t t t u d t u n k r ámu ta tn i ) sokkal nagyobb je len-
tőségű, min t az első p i l l ana tban látszik. Jelentősége t ú l m u t a t Verga szemé 
Ivének körén , hiszen csa lha ta t l an s z i m p t o m á j a a Risorgimento-kori , nemze t i -
r o m a n t i k u s i rodalom kezdődő fe lbomlásának , melynek egyik a lapvető je l lem-
vonása éppen a két m a g a t a r t á s szervesen összefonódó egysége vol t . A lap 
(Roma degVItaliani) so rsának alakulása t o v á b b i értékes felvilágosítással szol-
gál ahhoz, hogy p o n t o s a b b a n körvona lazhassuk Verga pol i t ikai m a g a t a r t á s á -
nak t e rmésze té t . 
H á r o m hónapi fennál lás u t án Verga és a társszerkesztő Niceforo á ten-
gedték a l apo t Antonino Aba tenek . De Rober to szerint az anyagi r á f i ze tés 
köve tkez tében , mer t m i n t m o n d j a , a l apo t alig vásárol ták . 2 4 Az, hogy Verga is, 
Niceforo is rá f ize t tek a l apra , nagyon valószínű, de az igazi ok mégsem ez vol t . 
A megfe j tés ú t j á r a Lina Per ron i veze te t t r á , aki k ider í te t te , hogy a l apo t egy 
részvényesekből álló t á r sa ság szubvencionál ta , s köz tük volt egy b izonyos 
Biscari nevű egyén is, A b a t e b a r á t j a és csodálója . E l len té tek t á m a d t a k a rész-
vényesek és a szerkesztők közö t t a lap pol i t ikai i r ányvona la körül . Biscar i és 
t á r sa i más i r ányban a k a r t á k befolyásolni Vergá t és Niceforot . Nyi lván a rad i -
kál isabb és republ ikánus színezetű Aba t e ha t á sá ra . Er re u t a l Vergának hozzá 
in téze t t levele, melyben t ö b b e k közöt t így í r : 
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, ,E poichè siamo su ques to proposito, le devo r a m m e n t a r e che q u a n d o 
no i ci un immo a ques ta società di azionisti, p r o t e s t a m m o r i p e t u t a m e n t e , e ci 
venne assicurato, che il nos t ro p rog ramma noi non l ' av r emmo decl inato di u n 
passo, che esso avrebbe i n f o r m a t o lo spirito del giornale."2 5 
Valóban Anton ino A b a t e kezében a l ap egész t ó n u s a megvá l tozo t t . 
El lenzéki o r g á n u m m á vál t , v a g y ahogyan Aba t e fe jezte k i : „ u n f lagello 
inesorabile con t ro la stolida amminis t raz ione di un governo senza t e s t a . " 
Ezek az események is a z t m u t a t j á k , h o g y Verga szilárd poli t ikai vona la 
az egység és a central izál t közigazgatás szükségességének hangoz ta t á sa vo l t 
m i n d e n f a j t a regionális színezetű törekvéssel szemben, s e t e k i n t e t b e n semmiféle 
ellenzéki megnyi lvánulás t n e m vol t ha j l andó elfogadni , még akko r sem, h o g y h a 
azoka t súlyos t á r sada lmi p rob l émák ugyancsak indokol ták is. Ez az i r ányvo-
n a l a maga sema t ikus merevségével , a tö r téne t i l eg fe lvetődő t á r sada lmi p rob-
l émák kérdésének teljes kirekesztésével, a déli kezdés látszólagos ignorálásával 
nagy fokú azonosságot vagy legalábbis rokonságo t m u t a t a Cavourékat fel-
vá l t ó úgyneveze t t déli gar iba ld is ta á l lamfér f iak (Depretis, Crispi) po l i t iká jáva l . 
E z utóbbiról egyébkén t t ö b b ízben maga Verga is nagy elismeréssel ny i la tko-
zo t t . A t u l a j d o n k é p p e n i t a r t a l m a ennek az ál lásfoglalásnak n e m más, min t az, 
hogy az egységgel a Risorg imento t lezár tnak tekint i , s e lu t a s í t j a a t á r s a d a l o m 
szerkezeti á t a l ak í t á s ának szükségességét. K o n z e r v a t í v á l láspont , melyen közös 
nevezőre j u t o t t a k , b á r nem egyszerre, h a n e m bizonyos időbeli e g y m á s u t á n b a n 
a Risorgimento ké t vezető ré tegének: a l iberális nemességnek (ide ér tendő az 
északolasz ú n . mérsékel t fö ldbir tokos polgárság is) és á l t a l ában a burzsoázia 
(északi és déli egyaránt ) , a gar ibaldis ta po lgárságnak képviselői is. 
A t o v á b b i a k b a n Verga poli t ikai tevékenységéről és nézeteiről t öbb évt i -
zeden át úgyszólván semmit sem t u d u n k , de rendkívül je l lemző és n a g y b a n 
a l á t ámasz t j a f e n t i köve tkez te tésünke t , hogy amikor a század végétől kezdve 
Verga ismét é lénkebb érdeklődést m u t a t a pol i t ika iránt , állásfoglalása egyenes 
és logikus f o l y t a t á s a és köve tkezménye 1860 — 61-es á l l á spon t j ának , és te l jesen 
egy vágányon ha lad a Crispiék által h i r d e t e t t pol i t ikával . 
A pol i t ika i és újságírói tevékenység mel le t t Verga f o l y t a t t a és be fe jez te 
I carbonari della montagna c. regényét , me lye t 1869-ben k e z d e t t el. A regény-
b e n összefonódtak a 1810-es évek franciael lenes Carbonari mozga lmak emlékei 
a friss harcok élményeivel és t apasz t a l a tokka l , de nem ta r t a lmi lag , csak az 
a lakok és he lyze tek megra jzo lásában . Az első regényhez képes t , amely az 
eseményt A m e r i k á b a n , az amer ika i szabadságharc idején bonyol í to t t a , je len-
tős vál tozás a színtér Olaszországba helyezése, az időpont közelebb hozása s a 
mondaniva ló fokozo t t abb i rány í tása és kapcsolása a je len felé. A m o t t az 
inspirációt A b a t e tö r t éne lmi előadásai szo lgá l ta t ták , s ezeken keresztül sok 
minden á t s z ű r ő d ö t t Abate demokra t ikus - rad iká l i s gondolatvi lágából m a g á b a 
a könyvbe is, b á r nem vá l t a n n a k megha tá rozó jává . I t t a carbonar i -hagyo-
m á n y előtérbe helyezése közve t lenebb kapcso l a to t t e r e m t e t t a Risorgimento 
liberális vona lához , melyben a t á r sada lmi p rob l ema t ikáva l szemben t ú l n y o m ó 
szerep j u t a n e m z e t i szabadság kérdésének, az idegenek elleni harc kérdésének . 
Az a b izonyos két vi lág, amelynek felismerésére az Amore e patria c. 
regénnyel kapcso l a tban u t a l t u n k , i t t is megje lenik . A tö r t éne lmi hősök, v a g y 
úgyis m o n d h a t n á n k a „ tö r t éne lemcs iná lók" világa t iszta r oman t ikus megfo-
ga lmazásban , kissé Guerrazzi mód já r a emlékezte tően: ú j d o n s á g az, hogy az 
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író e lmélyül tebben k u t a t j a és igyekszik ábrázolni az a lakok psz ichológiá já t , 
é rze lemvi lágát , de még te l jesen a r o m a n t i k a ismert pszicho-t ipológiája a l a p j á n . 
Lényegesen nagyobb ú jdonságo t hoz a másik világ, a szegények v i l ágának 
ábrázolása , tudni i l l ik i t t is fellép a pszichológiai ábrázolás igényével , ami meg-
felelő h a g y o m á n y h í j án kény te len ú j ú t a k a t törn i . N e m egy esetben igen jó 
érzékkel t a l á l t rá a va lóban köve tendő ú t r a , mely legére t tebb műve iben is 
k i indu lópontu l fog szolgálni. Pé ldakén t r a g a d j u k ki R i t a , egy koldusszegény 
leány a l a k j á t , aki t a szerelmi szenvedély, a szenvedélyes szerelemre való v á g y a -
kozás csaknem eszétől foszt meg. Yerga így ír róla: 
„ E r a povera sí, m a aveva uno di quei cuori che f a n n o l ' infelici tà del 
d i sgraz ia to che lo possiede senza po te rne soddisfare i pa lp i t i v io lent i . " 
Hasonló ,,szíve vol t egy i f j ú n a k , Giovanninonak is és hasonlóan szeren-
csétlen vo l t . Az alakok és helyzetek még b izonyta lan ábrázolásán keresz tü l 
az t a meggyőződést sugalmazza , hogy a szenvedély foká ra emelt szerelem a 
gazdagok a d o m á n y a , luxus , t ragédia a szegény emberek körében , ahol a min-
d e n n a p i k e n y é r megszerzése az a lapve tő kérdés és minden más érzés, v á g y 
ezen keresz tü l szűrődik á t . A lét megha tá rozza az érzelmi f o r m á k a t , s h a ezt 
ők m a g u k n e m ismerik fel, csak k a t a s z t r ó f a köve tkezhe t . R i t áva l kapcso la t -
b a n m o n d j a : ,,Ma chi dei contadini del vic inato po t eva a m a r e lei? E r a si 
povera la disgraziata fanciul la" . 2 6 N e m nehéz fel ismerni benne a Menák, 
D i o d a t á k b izonyta lan e lődjei t . 
R i t a különleges f igu ra , szokat lan jelenség a maga környeze tében , de 
éppen különlegessége és szokat lansága m i a t t emeli ki még j o b b a n az író elkép-
zelését. E n n e k eredetisége éppen abban áll, hogy a szegények ábrázo lásában 
n e m vá l a sz t j a szét egymás tó l a tes t és a lélek szükségleteit (a szé tvá lasz tás 
lehetősége a gazdagabbak , az „eme lkede t t ebb szel lemek" adománya ) . Az umile 
gen te n e m ke t tőzhe t i meg m a g á t . Létszükséglete megha tá rozza érzelmei t . 
E rede t i elképzelés, de még ko rán t sem világos és kidolgozot t . Az író maga sem 
t u d j a még éppen ezért egységbehozni, v a g y dia lekt ikusan összekapcsolni azzal 
a t o v á b b r a is vá l toza t lan nézetével , hogy „i l cuore uinano2 7 b a t t e l ' istesso so t to 
i cenci e so t to i velluti r i c a m a t i . " 
Az e m l í t e t t ké t mozzana t tó l e l tek in tve semmi ú j és semmi érdekes; az 
elbeszélés, meseszövés t echn iká j á r a való törekvés , a s t a n d a r d r o m a n t i k u s 
stílus köve t é se . Ma is helytál ló az az értékelés, ami Yerga első recensorától 
származik : 
„Cer to non mancano a questo romanzo t u t t i gli e lement i che si r ichiedono 
perché il core sia commosso e la mente in tesa ai f a t t i che n a r r a . Ma v e r a m e n t e 
non t r o p p o nesso vi ha , e mol t i p u n t i sono oscuri. . ,28
 r 
Kétségte lenül megá l lap í tha tó azonban Cappellanival szemben, hogy a 
regény t endenc iá j a nem azonos azzal az i roda lmi p rog rammal , amelyet Verga 
szerkesz tő társa Niceforo foga lmazo t t meg 1857-ben, melyben a fő köve te l -
mény egy felülről a nép felé forduló valláserkölcsi nevelő és i n fo rma t ív i roda lom 
k ia lak í tása . (Ez a köve te lmény egyébként a roman t ikus i roda lom f ő v o n a l á b a 
esik.) 
Hogy milyen is az az i rodalom, amely felé az I carbonari della montagna 
szerzője t á j ékozód ik , a regényen kívül abból is kiderül , hogy Verga k i k n e k , 
lllí. 
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milyen. í róknak kü ld te el a k ö n y v e t nemcsak t isztelete je léül , hanem azért is, 
m e r t vé leményükre (szigorú vé leményükre) kíváncsi vol t . H a számba vesszük 
ezeket az í róka t , megint csak a m á r i smer t ke t tőség megerősí tését k a p j u k . 
Az egyik író (szinte v á r h a t ó volt) Guerrazzi , akinek t i sz te le té t még A b a t e 
o l to t t a bele, az olasz r o m a n t i k u s tö r t éne t i regénye sa j á tos képviselője. I g e n 
érdekes ez a t é n y , mer t azonnal felveti a kérdés t , hogyan is foglal állást ez idő 
t á j t Verga a Manzon i -hagyománnya l szemben? Lina Per ron i ugyanis k a t e -
gor ikusan azt á l l í to t ta , hogy Verga első k é t regénye lényegében m e g m a r a d a 
manzonizmus keretei közö t t , sőt De R o b e r t o is ha j l amos a r ra , hogy Verga 
első regénykísérletei n y o m á n a tö r t éne t i r egény korszakáról beszéljen a vergai 
é le tműben. H o g y az Amore e patria és az I carbonari della montagna beillesz-
kedik az olasz tö r téne t i regény ál ta lános t endenc i á j ába , az v i t a t h a t a t l a n (a 
t ö r t éne t i r egény vol t egyébként az olasz r o m a n t i k u s i roda lom fő megjelenési 
f o r m á j a , kü lönösen a 49 előt t i időszakban) . A tör téne lmi regényen belül azon-
b a n két jól megkü lönböz te the tő i rányza t l é teze t t , az egyik a katol ikus — libe-
rális i r ányza t , a másik a demokra t ikus i r ányza t (De Sanct is e megkülönbözte-
tésé t ma is é rvényesnek t a r t j u k ) . Tu l a jdonképpen m i n d k e t t ő Manzoniból i n d u l 
ki , de együ t tesen mégsem vehe tők a manzon izmus címszava alá. A ka to l ikus — 
liberális i r á n y z a t Manzoni ka to l ic izmusá t f o l y t a t j a és n y u g o d t a n m o n d h a t -
j u k — s i l ány í t j a tovább s a népszemlélet jel legzetesen a r i sz tokra t ikus—pat r i -
archális fo rmá i t va lós í t ja meg . A val lást m i n t nagy összekötő kapcsot t e k i n t i 
a szegények és gazdagok vi lága közöt t , m i n t közös erkölcsi a lapot , melv mind -
ké t oldal s zámára megszabja az egymás i r án t i kölcsönös kötelességeket (nép 
felé fordulás , a nép segítsége, erkölcsi felemelése, nevelése az egyik rész szá-
mára , a nevelés elfogadása, a vallási eszmények követése , engedelmesség a 
másik fél számára) . A két fél közöt t i esetleges ér te t lenséget , e l lentéteket és 
súr lódásokat kizárólag szub jek t ív mozzana toknak tekint i , amelyeket az erkölcsi 
ö n t u d a t felébresztése és megvá l toz t a t á sa révén k iküszöbölhetőknek t a r t . M á r 
eml í t e t tük , hogy Vergánái ennek a fe l fogásnak és áb rázo lásmódnak egyes 
elemei ké tségkívül fel lelhetők, de anélkül, hogy rendszerré á l lnának össze, sőt 
kezdet tő l fogva a rendszer e lkerülhete t len szétesésének elemeit l á t h a t j u k je len . 
A tör ténelmi regény demokra t ikus i r á n y z a t á n a k (Guerrazzi ! ) több lényegesen 
el térő m o m e n t u m a m u t a t h a t ó ki. Először is az ábrázol t nép nem a pa rasz t i 
tömeg, h a n e m a városok népe (polgárok, kispolgárok, plebejusok) , s így a 
pat r iarchál is kapcsola tok p r o b l e m a t i k á j a alig, vagy egyá l ta lán nem v e t ő d i k 
fel. A val lási szemlélet he lyé t ny í l t abban poli t ikai szemlélet vá l t j a fel és a 
tö r téne tszemlé le t is eltérő vonásoka t m u t a t . Nem az is teni tö r téne t , h a n e m 
az emberi t ö r t é n e t lép e lőtérbe, melynek alkotói , formálói m a g u k az emberek . 
Ezzel p á r h u z a m o s a n k i tűn ik poli t ikai fe l fogásuk merészebb, demokra t i kusabb 
vol ta is, polgár ibb jellege. E n n e k a szemléletnek is nem lényegtelen jegyei t 
t a lá l tuk meg Vergánái , akinél a vallás soha nem je len tkeze t t ak t ív tényező-
kén t , sokkal i n k á b b bizonyos f a j t a fa ta l i zmus f o r m á j á t ö l tö t t e . Nos ez a f a t a -
lizmus n y ú j t a lapot egy olyan objekt ív , ember i jellegű tör ténetszemlélethez^ 
amely sokkal közelebb áll a demokra t ikus , min t a l iberális ka to l ikus i r ány-
zathoz. A pa t r i a rcha l i zmus kiküszöbölése, más f a j t a kapcso la tok megsej tése 
az alsóbb és felsőbb néposz tá lyok közöt t ugyancsak i n k á b b velük r o k o n í t j a . 
Nem kevésbé a demokra t ikus i rányza thoz közelíti őt a tör ténet i ség sokkal 
szabadabb kezelése, min t a t u l a j d o n k é p p e n i manzon iánusokná l (nem is beszélve 
magáról Manzoniról) . A tö r t éne lem és a je len összekapcsolása, min t t endenc ia 
és tény lényegesen erősebb nála , mint a pé ldául szolgáló tö r téne lmi regények 
í róinál . Különösen nyi lvánvaló ez népábrázolás i törekvéseiben, ahol k imon-
d o t t a n az alsó népré tegek je len helyzetének, psz ichológiá jának t anu lmányo-
zása lép előtérbe s úgyszólván tö rekvés t sem m u t a t az alsó és felső néprétegek 
közö t t i va lóban tö r t éne t i kapcso la t b e m u t a t á s á r a . Ösztönös t á j ékozódása ellen-
á l lha t a t l anu l a je len felé viszi őt s ebben sa j á t k o r á n a k nagyje len tőségű ese-
ménye i csak még j o b b a n megerős í t ik . Áll ez mindeneke lő t t a népábrázo lás ra , 
hiszen a bronte i és más hasonló események n a g y erővel vonzzák ebbe az 
i r á n y b a . H a r m a d i k úgyneveze t t t ö r t éne t i regénye nyi lvánvaló b izonyí ték erre 
a t á j ékozódás ra . A Sulle lagune színtere már éppen a Garibaldi-vál lalkozással 
egykorú Velence, s a tö r téne t i események és t ények i t t m á r v i t a t h a t a t l a n u l 
csak az egyszerű kere t szerepét tö l t ik be. 
Ezek u t á n az sem vélet len vá lasz tás volt t e h á t , hogy a más ik író, akihez 
m ű v é t elküldte , Carlo Righet t i vo l t (Cletto Arrighi) , akinek a z o k b a n az évek-
b e n je lent meg Gli ultimi coriandoli című, j e l enkorban le já t szódó tö r téne t i 
regénye . Cletto Arrighi kiszemelése más szempontból sem e lhanyagolha tó . 
Röv idde l később a milánói í rócsopor tban fő szószólója le t t a n n a k az i rodalmi 
i r á n y z a t n a k , amely Capuana és Verga veris ta műve i t megelőzve m a g á t veris-
t á n a k nevezte , s főleg f ranc ia pé ldák nyomán kezde t t haladni . Másrészt Cletto 
Arr igh i szoros kapcso la tba kerü l t a milánói Scapigl ia turával is, ez pedig a rea-
l izmus fej lődésének fontos á l lomása volt az olasz i roda lomban . A Scapiglia-
tura-szel lemiség Vergára is komoly ha t á s t gyakorol t , különösen milánói t a r -
t ózkodása idején. 
Mistral vol t a ha rmad ik író, akinek m ű v é t elküldte. I smern ie kel le t t 
Miréio c ímű eposzát , amelyet 1859-ben ad t ak ki, éppen abban az évben, ami-
kor Verga írni kezd te regényét . Lehetet len, hogy ne gyakoro l t ak volna rá 
mé ly h a t á s t a mode rn népi eposznak a népélete t ábrázoló nagyszerű jelenetei 
s maga a cselekmény is (a gazdag intéző-lány s a szegény péklegény t rag ikus 
szerelmének tö r téne te ) , amelyből Verga a maga á l ta l is megse j t e t t két világ 
elkülönülését és szembenál lásá t o lvasha t t a ki. S a j á t ösztönös or ien tác ió jának 
művész i kidolgozását l á t h a t t a benne , egy a u t o n o m népi világ ábrázo lásá t . 
H a r m a d i k regénye, a Sulle lagune a Nuova Europa című fo lyó i ra t függe-
lékeiben je lent meg 1863. j a n u á r 13 és március 15 közöt t . A regénynek egyet-
len biz tosan meglevő kópiá já ró l t u d u n k , de ez is rendkívül nehezen hozzáfér-
he tő . Önál lóan mind a mai napig n e m jelent meg s a Ve rga -ku t a tók is rend-
k ívü l mos tohán b á n n a k vele (még m o s t o h á b b a n m i n t az első k é t regénnyel) , 
í g y úgyszólván csak Luigi F r a s c a cselekményösszefoglalójából i smerhe t jük 
( sa jnos Russo is, aki pedig á t t a n u l m á n y o z t a az egész regényt , n é h á n y szavas 
u ta lássa l intézi cl). Ezen felül egy négy oldalnyi részlete je lent meg 1935-ben 
a Mondador i k iadó an to lóg iá j ában (Serittori nostri, 21 — 25). A regény pedig 
a je lek szerint minden bizonnyal részletesebb m é l t a t á s t érdemelne. 
Verga S te fano Keller, a Velencét megszál lva t a r t ó osz t rák hadseregben 
szolgáló magyar t i sz t szerelmének tö r t éne té t í r j a le Giulia, egy olasz l ány 
i r á n t , akinek a csa lád ja részt vesz a hazaf ias mozga lomban (ap ja bör tönbe 
ke rü l t , b á t y j a pedig emigrálni vo l t kénytelen) . A ké t szerelmes azonban sok 
nehézség és szenvedés á r á n mégis csak egymásra ta lá l , eléri boldogságát . 
A regény nemcsak azt m u t a t j a , hogy Verga je len felé fo rdu lá sa megerő-
södö t t s kilép a t ö r t éne t i regény kere te i közül, fon tos mozzanat a városi kör-
nyeze t - r a j z ra való törekvés még akkor is, ha a je lek szerint az semmi gyakor-
l a t i e redményre sem vezet (Verga sem a város t , sem a tmosz fé r á j á t személyes 
t apasz ta l á sbó l nem ismerte , m á r pedig nála a személyes t apasz t a l á snak dön tő 
je lentősége van) . A vá ros vonzásának kezdete ez Vergá ra , amely az elkövet-
kező években annyi ra r a b u l ejt i , hogy nemcsak a p a r a s z t i népről lá t sz ik meg-
fe ledkezni műveiben , h a n e m maga is o t t h a g y j a Szicíliát és Fi renzébe költö-
zik, Olaszország akkor i fővárosába . Köve tkező regényének (Una peccatrice) 
egyik fő m o t í v u m a éppen e vonzás lé lektani megra jzo lása lesz. 
A k ö n y v b e n (Sulle lagune) a hazaf ias -nemzet i érzés még ny i lvánva lóan 
jelen v a n , de m á r n e m meghatározó-jel leggel , i n k á b b kiegészítője a központ i 
m o t í v u m n a k , a szerelemnek (ez is m á r következő korszakára m u t a t előre). 
E g y b e n azt is je lent i , hogy a szerelemben összegezi m indazoka t a r o m a n t i k u s 
ideá lokat és v á g y a k a t , amelyek előzőleg a szerelem mel le t t elsősorban a haza-
fiság, szabadság, hősiesség, emberi nagyság fogalmai körü l k r i s tá lyosodtak ki. 
A kol lekt ív , nemzet i ideá lok összezsugorodásának ú t j a ez, a r o m a n t i k á n a k a 
nemzet i élet től való e l szakadásának kezde té t jelzi. E z a fo lyamat , az individu-
ális jelleg erősödése magyarázza a nép-probléma h á t t é r b e szorulását is. Ez a 
mozzana t tör ténelmileg aligha vá l a sz tha tó el az olasz Risorgimento vezető ré-
tegének növekvő t á r s ada lmi és pol i t ikai ind iv idual izmusátó l az egység tényleges 
l é t r e jö t t e u t á n , a s a j á t kü lön osztálycélok ny í l t abb , k o n k r é t a b b a n körül í r t 
megfoga lmazásá tó l . Ezek re az egyébkén t ny i lvánva ló következ te tésekre az 
jogosí t fel b e n n ü n k e t , hogy Yerga köve tkező írói szakaszának elemzése min-
denben megerősí t i őket . 
A r o m a n t i k a vá l tozásáva l t a l á l j u k i t t szembe m a g u n k a t Verga alkotó 
tevékenységében s ez a vál tozás megfelel annak a nagyobb , országos mére tű 
vá l tozásnak , amely ez idő t á j t az egész olasz i roda lomban végbement . A válto-
zás kezde te i 1848 —49-re n y ú l n a k vissza, á l ta lánossá és jel lemzővé azonban 
éppen a 60-as évek körü l lesz, amikor m á r a nemzet i r oman t ika utolsó éltető 
for rása , a gar ibaldizmus is tör ténelmileg lényegében k imerü l tnek t ek in the tő . 
Vergánál egyelőre még nem a r o m a n t i k a te l jes kimerüléséről v a n szó, 
h a n e m összeszűküléséről. E g y é b k é n t p i l lana tnyi v i ta l i tásáró l t a n ú s k o d i k a 
regényben a s tereot íp r o m a n t i k u s ke l lék tár eszközeinek a lkalmazása , szenti-
men ta l i s t a fe l fokozása p á r b a j o k o n , t r ag ikus fé l reér téseken keresz tü l az egy-
m á s t n e m ismerő t e s tvé rek kölcsönös felismeréséig. A happy-endes op t imis ta 
befejezés is a r o m a n t i k u s illúziók v i ru lenc iá já ra enged köve tkez te tn i . 
T a l á n nem t é v e d ü n k , ha a r o m a n t i k u s m o t í v u m o k n a k ezt a meglepő 
fe lha lmozódásá t a n n a k is t u l a j d o n í t j u k , hogy a r e g é n y b e n nincs je len a nép, 
a va lóságnak az a mozzana t a , amelyik az előző két regényben m i n t e g y ösztö-
nösen is a r o m a n t i k a e l l en tpon t j akén t j e len tkeze t t . 
Verga ú j írói szakaszának ki indulás i p o n t j a é p p e n a nemzet i problema-
t i ká t l eve te t t , ind iv idua l i s tává váló roman t ikus i l luzionizmus lesz, mely pilla-
na tny i l ag te l jesen d iada lmaskodn i lá tsz ik egészen a néphez, a valósághoz való 
küzde lmes és f á j d a l m a s visszatalá lásáig . 
A m i t eddig csinál t , mind ösztönös volt , ö n t u d a t l a n h a t á s o k s p o n t á n 
á tszűrése , művészileg és t uda t i l ag n e m asszimilált kol lekt ív és egyéni élmé-
nyek visszavet í tése , spon t án t endenc iák megjelenése és á t m e n e t i el tűnése, 
amelyek azonban szoros k a p c s o l a t b a n á l l tak kora va lóságával . E l t ű n é s ü k egy 
o lyan tö r téne lmi p i l l ana tban , amikor látszólag m i n d e n sikerült a Risorgimento 
vezetőré tege s zempon t j ábó l s egy p i l l ana t ra meg l ehe t e t t fe ledkezni az ellen-
pont ró l , a valóság egy dön tő eleméről, sőt meg a k a r t a k feledkezni róla, mer t 
csak z a v a r t a a jövőbe v e t e t t i l lúziókat . 
A szovjet irodalom külföldi kapcsolatainak történetéből 
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Ü. JEGOROV és A. N Y I K O L J U K I N 
A szovje t i rodalom több min t negyven éve te r jesz t i a Szovje tunió h a t á -
ra in k ívü l a szocialista eszméket , melyeke t a fo r rada lmi igazság és a köve tke-
zetes human izmus , a f i lozófiai op t imizmus és a t u d o m á n y o s előrelátás h a t á t . 
Az i roda lom a szovjetország je lenének ábrázolásával a k o m m u n i z m u s építé-
sének k o n k r é t pé ldá j á t , az ú j t á r s a d a l o m emberének r a j z á t á l l í t ja a kül fö ld i 
olvasó elé. 
A negyvenesz tendős szovjet t ö r t éne l em minden egyes szakaszának meg-
vo l tak a maga sa já tosságai , a szovje t i roda lom külföldi h a t á s á n a k mindig más 
volt a jellege. , 
A húszas évek i roda lma, mindeneke lő t t Gorki j , a fo r r ada lommal ismer-
t e t t e meg E u r ó p á t és Amer iká t , a szó leg tágabb ér te lmében. A külföldi értel-
miség számára éppen ebben re j l e t t különleges vonzóereje . T h o m a s Mann , 
megá l lap í tva a szovje t i rodalom h a t á s á n a k ezt a jellegét, így í r t Gorki j ró l : 
„ G o r k i j kétségte lenül n a g y jelenség a v i lági rodalomban, elsőnek i s m e r t e t e t t 
meg engem, sőt egész E u r ó p á t , az orosz fo r rada lommal . Gorki j olyan megú ju -
lást i n d í t o t t el, amely sokáig fog még h a t n i " . 1 
Ahogy tel t az idő, úgy szélesedtek azok a csa tornák , melyeken á t a szov-
je t k ö n y v e k külföldre á r amlo t t ak . A harmincas években a szovje t i roda lom 
már nemcs a k E u r ó p á b a és Amer ikába j u t o t t el. Ázsia és más világrészek k a p u i 
is megny í l t ak előt te. K í n á b a n például egyes m ü v e k helyet t szovje t regények 
sorozata je lent meg, Lu Szin és m á s kínai ford í tók művészi á tü l te tésében . 
A szovje t i rodalom a maga egész m ű f a j i és fo rmagazdagságában hozzáférhe tővé 
vá l t a vi lág számára . A tör téne lmi regény, a harcos publiciszt ika, a karco la t , a 
gyermeki roda lom, amely éppen ezekben az években különül t el önálló a lkotó 
t e rü le t t é , számos külföldi olvasó és k r i t ikus érdeklődését ke l te t te fel. 
E z e k b e n az években veszi észre először a külföld, hogy ez az i roda lom 
soknyelvű , s a különböző, tes tvér i népek í róinak és köl tő inek erőfeszítései 
hozzák lé t re . Kornye j c suk d rámái , Kolasz, Ticsina, Csarenc kö l t eménye i , 
amelyek ebben az időben je lentek m e g idegen nyelven , az egész szovjet ku l tú -
r á t á t h a t ó mély in ternacional is ta szellemről t a n ú s k o d t a k . 
A negyvenes és ötvenes évek szovje t i rodalma úgy léphe te t t a nemze tköz i 
po rondra , hogy fe lhasznál ta azokat az u t a k a t , amelyeket a megelőző évt izedek 
tö r t ek a számára . A szovje t i rodalom a negyvenes és ötvenes években h a t a l m a s 
t ö m e g b e n állt a külföldi olvasó rendelkezésére. 
Az, hogy a szovje t i rodalom nemze tköz i elismerést a r a t o t t , je lentős mér-
t ékben összefügg azzal, hogy a Szov je tun iónak dön tő szerepe vol t a másod ik 
1
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vi lágháború k imene te lében . A Szovje tunió népe inek a hi t ler is ta hód í tók ellen 
viselt honvédő h á b o r ú j a a szovje t ember lelki a r c u l a t á n a k ú j oldalai t m u t a t t a 
meg. A Szov je tun ió győzelme a prole tár h u m a n i z m u s győzelme volt , s a 
Szovje tunió megnövekede t t tekinté lye fokoz ta az érdeklődés t az i rodalom 
i rán t , fe lhívta a világ f igye lmét a gorkiji emberszere te t nagy eszméire. A gyalá-
zatos m ü n c h e n i egyezmény u t á n egyre v i lágosabbá vá l t a Szov je tun ió nagy 
tör ténelmi külde tése , — az egyetlen ha ta lomé , amely szemben állt a nácizmus-
sal. Az egyszerű emberek millióinak szemében összeomlott E u r ó p a demokra-
t ikus á l l amainak f r o n t j a . Az angol, a f ranc ia és a csehszlovák burzsoá demo-
kra t i zmus 1938-ban u g y a n ú g y l e j á ra t t a m a g á t , min t a néme t Weimar i Köztá r -
saság demokra t i zmusa 1933-ban, amely önkén t á t a d t a a h a t a l m a t Hi t le rnek . 
Míg a külföldi h u m a n i s t á k eddig az időpont ig a t á r sada lmi berendezkedés 
egyik lehetséges és t a r tós f o r m á j á n a k t ek in t e t t ék a burzsoá demokra t i zmus t , 
amely meg t u d j a védeni a demokra t ikus k u l t ú r á t és a nemzet i é rdekeket a 
fasiszta ba rbárság tó l , most a Szovjetunió le t t szemükben a béke egyet len záloga, 
az egyetlen h a t a l o m , amely képes megmenten i a béké t s az emberi géniusz év-
ezredes ku l tu rá l i s v í v m á n y a i t . 
Arnold Zweig k i tűnően fejezte ki azt az ú j világérzést , amely a n y u g a t -
európai h u m a n i s t á k szívét és agyát á t j á r t a . í gy í r t : „Amikor a fas izmussal 
szemben álló demokra t i kus erők f r o n t j á n a k v á r a t l a n és szörnyű összeomlása 
u t á n eloszlik a porfelleg, azt l á t j uk , hogy egy va lami rendí the te t len m a r a d t : 
a Szovje tunió f r o n t j a . Egyedü l ő a záloga a n n a k , hogy a széthul lot t E u r ó p á b a n 
f e n n m a r a d a béke és a k u l t ú r a " . 2 
A hi t le r i s ta Németországnak a Szo>jetunió elleni hitszegő t á m a d á s a fel-
háborodás t és a Szovje tunióva l való szol idar i tás t ke l t e t t az egész világ nép-
tömegeiben. Angl iában a Szovje tunió b a r á t a i s zámta lan gyűlést t a r t o t t a k . 
Az Egyesül t Á l l amokban t ö b b gyűlésen fölszólalt Theodor Dreiser, k i je lentvén, 
hogy a Szçv je tun iô „az egyetlen becsületes civilizáció az emberiség egész tör-
t é n e t é b e n " . 3 Dreiser a Szovje t í rók Szövetségének kü ldö t t t á v i r a t á b a n a 
Szovje tunió m e g t á m a d á s á t a legnagyobb gonosz te t tnek nevezte : „ E z hidegvérű 
és bűnös kísérlet az emberiség szabadságának megsemmisítésére, és — ami még 
fon tosabb — a szellemi és szociális igazságosság megsemmisí tésére a népek 
csa lád jában , egy olyan igazságosság megsemmisí tésére , amelyet a Szovjet-
unión kívül nemcsak soha senki el nem ér t , hanem amelyről még csak nem is 
á lmodot t soha egyetlen nép , egyetlen f a j s em" . 4 
A H o n v é d ő H á b o r ú első hónap j a iban világszerte sok író ha l l a t t a hang-
j á t , k i fe jez ték a Szovje tunió i ránt i e l r agad t a t á suka t , legyőzlietetlenségében 
való h i tüke t . „ A Szovje tunió m e g t á m a d á s a — hangsúlyozta 1941 jú l iusában 
J id ius Fuc ik — a kétségbeesés t e t t e , s n e m erejé t , h a n e m gyengeségét bizo-
n y í t j a a fas i sz ta rezs imnek. Ez a hazá rd j á t ékos lépése, akit a csőd fenyeget , 
s minden t föl tesz az utolsó lapra , abban az eszeveszett r eményben , hogy vala- . 
minő csoda f o l y t á n nyern i fog. De a tö r téne lemben nincsenek csodák. Nem fog 
nyerni" . 5 
Ugyanezekben a n a p o k b a n Bernard Shaw megjósol ta hazánk nagyszerű 
jövőjé t . „ H a Oroszország megveri H i t l e r t — ír ta —, a világ szellemi központ -
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j á v á vál ik . . . Előre há t , Oroszország, a világ vezetéséér t , a sarlóval és kala-
páccsal, a jog és az igazság k a r d j á v a l ! " 6 H . G. Wells min tegy kiegészí tet te 
ezt a gondola to t : „Angl ia egyszerű népe egyre i n k á b b be lá t j a , hogy szövet-
ségre kell lépnie az orosz néptömegekkel , nemcsak ebben a h á b o r ú b a n , h a n e m 
a födera t ív szocialista h a t a l o m lé t rehozásában is, ha m a j d az erőszak és a 
reakció erőit lever ték" . 7 
A háború a la t t megerősödtek a szovjet i roda lom és a háborúva l szemben 
álló külföldi írók kapcsola ta i . Sokan közülük e l l á toga t t ak a Szov je tun ióba 
mint vendégek, min t had i tudós í tók , min t például E . Caldwell amer ika i író, 
aki k i ad t a jegyzetei t a hábo rú első hónapja i ró l , v a g y J a m e s Aldridge angol író. 
A szovjet i rodalom és az ant i fas isz ta v i lági rodalom ba rá t s ágá t meg-
szentelte azoknak az í róknak a vére, akik elestek a fas izmus elleni h a r c b a n . 
Jevgeny i j Pe t rov haláláról , „a nagy Íróéról, akit nagyon szeret tek Amer iká -
b a n " , megemlékezet t Theodor Dreiser, E . Caldwell, Alber t Maitz. 
A b b a n a fe lh ívásban , amelyet a szovjet ku l turá l i s személyiségek az 1942. 
esztendő rendkívü l súlyos n a p j a i b a n Nagy-Br i t ann ia íróihoz intéztek, a köve t -
kezőket olvassuk: „Népe inknek , az angol és az orosz népnek ba rá t sága a 
fasiszta Németország ellen v ívo t t közös ha rcban kovácso lódot t ki. Egyes í t e t t 
b e n n ü n k e t a németek á l ta l legyilkolt angol és orosz gyermekek és asszonyok 
vére, egyesí te t tek b e n n ü n k e t Coventry és Minszk, az ősi Can te rbury és az ősi 
Novgorod romja i . Tömör í t bennünke t az a vágy, hogy megbosszul juk Shakes-
peare sz ínházának pusz tu lásá t , és Tolsztoj h á z á n a k megbecs te lení tésé t" . 8 
A német írók számára a Németország elleni h á b o r ú a l a t t a Szovje tunió-
hoz való viszony sa j á to s p róbaköve volt in te rnac iona l i s ta meggyőződésük 
sz i lárdságának és t a r tó s ságának . Ludwig Renn kérdés t t e t t föl a s a j t óban , s a 
válasz e lvá lasz to t ta az igazi német h a z a f i a k a t a sovinisz táktól és hi t ler is ták-
tól. „Mit jelent nekünk , németeknek , a Szovje tunió győzelme ?" — kérdezte 
Renn. És egyben felelt is: azt jelenti , hogy győzni fognak nemze tünk egészséges 
és életképes erői. Azt je lent i , hogy a nép legjobb képviselői — a kommuni s -
ták , az egyszerű szoc iá ldemokra ták , minden igazi ant i fas isz ta — veze tő 
szerephez j u t n a k az ország életében. Jelenleg bö r tönben v a n n a k , de á l lhata-
tosságuk és lelki gazdagságuk fo ly tán o t t is vezető szerepet tö l tenek be. A győ-
zelem u t á n vezető szerepük lesz egész Németor szágban . S ezért azt m o n d o m : 
ha a Szovje tunió győz, n e k ü n k felkel a n a p " . 9 
Több külföldi író személyesen osztozott a szov je t népnek a hi t ler is ta 
invázió elleni erőfeszítéseiben. Willi Bredel, J o h a n n e s R. Becher, E . Weiner t 
részt v e t t a had ip ropaganda m u n k á j á b a n , s szavuk e l j u to t t a becsapot t és 
megrémí t e t t német ka tonához . J ean -Richa rd Bloch f ranc ia író nap m i n t n a p 
csodálatos hí reket k ü l d ö t t az éterbe a szovjet emberek hazafiságáról , közölte 
a f ranc ia hal lga tókkal , hogy a Pár izs t elfoglaló hit leri hadosz tá lyok — a száza-
dik, a százharmincadik és a százkilencvenötödik — megsemmisül tek Sztálin-
grád a l a t t . „Az oroszok bosszút á l l tak Pár izsér t . Az oroszok bosszút á l l tak 
F ranc iaor szágér t " . 1 0 
A Szov je tun iónak min t az összes hadviselő nemze tek hősies pé ldaképének 
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t é m á j a a legkülönfélébb nye lvek ellenállási i roda lmában előfordul . Ez a t é m a 
különféle f o r m á k b a n j u t kifejezésre, de mind ig m e g m u t a t j a , mi lyen n a g y és 
mély h a t á s t gyakorol t a szov je t nép a t öbb i nép hazaf iságára és művészi t u d a -
t á r a . 
Üzenet az élőknek c. k ö n y v é b e n Ju l ius Fuc ik arról beszél, hogy a szov je t 
emberek pé ldá j a megerős í te t te a fas izmus felet t i győzelembe v e t e t t h i t é t . 
N. Yancarov bolgár költő, ak i t a fas isz ták vadá l l a t i kegyetlenséggel megöl tek , 
arról í r t cikkeiben, hogy neki és b a j t á r s a i n a k , a bolgár p a r t i z á n o k n a k szárnya-
k a t a d t a k a Vörös Hadseregnek a n é m e t megszállók fe le t t a r a t o t t dicsőséges 
győzelmeiről szóló hírek. 
Sz tá l ingrádnak az egész vi lágot megrázó éposza sok külföldi í rónak ado t t 
t é m á t és ösztönzést . Villi Bredel , J o h a n n e s R. Becher, E .Weiner t m ű v e k e t alkot-
t a k Sztá l ingrádról . A ha ladó i roda lom legkiválóbb műve i közé t a r t oz ik Pablo 
Neruda k é t köl teménye , az Első dal Sztálingrád szerelméről és a Második dal 
Sztálingrád szerelméről. Ezek a m ű v e k a maga nagyságában áb rázo l j ák a szov-
j e t népet , b e n n ü k a szovjet nép győzelmébe v e t e t t büszke h i t j u t kifejezésre. 
A második v i lágháború t é m á j a bevonu l t a külföldi írók műve ibe , s össze-
fonódo t t s a j á t h a z á j u k s zabadságha rcának t é m á j á v a l . Erő te l j es h a n g o t k a p o t t 
Aragon és E l u a r d köl tészetében, Cogniot novel lá iban. Bármely ik igaz k ö n y v , 
amelyik a hábo rú u t á n az Ellenál lás idejéről ke le tkezet t — Aragon : Kommu-
nisták, L a f f i t t e : Az élők harcolnak, Da ix : A negyvenkettes esztendő — t a n ú s á g o t 
tesz arról, milyen ha t á s t gyakorol t a Szovje tunió a fö lda la t t i Franc iaország 
hazaf ias erőinek harcára . Egyes m ű v e k szovjet embereke t is ábrázo lnak . 
„Uto lsó e r ő d " című elbeszélésében (amely egy hit lerista ha lá l tábor ró l szól) 
Daix az orosz k a t o n á k a t — Páve l t és I l j á t , ahogyan a foglyok szerete t te l 
emlegetik őket — a lágerbeli kol lekt íva legmerészebb és l e g h a j l í t h a t a t l a n a b b 
t ag j a i közö t t ábrázol ja . Nagyrész t az ő á l lha ta tosságuknak és t a lá lékonyságuk-
n a k köszönhető , hogy sikerült megszervezni a kollektív szökést a lágerből, ahol 
h ihe te t lenül szigorú rezsim u ra lkodo t t . 
Vezsinov bolgár író Hetedik század c. elbeszélésében, Gamer lengyel író 
A tankok nyomában c. regényében , P u j m a n o v a t r i lóg iá jában , Bredel Unokák 
című regényében a Vörös Hadsereg fe lszabadí tó küldetéséről o lvasha tunk , 
arról, hogyan harco l tak E u r ó p a több i népének f ia i vál lvetve a vö röska tonákka l , 
lerázva a fasiszta igát . 
N a p j a i n k b a n a külföldi í rók ú j r a meg ú j r a hozzányúlnak ehhez a bonyo-
lult és sokré tű témához , k u t a t v a és vizsgálva a tör ténelem mozgásának ú t j a i t . 
Erről t anúskod ik D. Dimov Dohány c ímű regénye, amely arról szól, hogy pusz-
tu l el a régi Bulgária és szület ik meg az ú j Bulgária, v a l a m i n t T. Popovics 
r o m á n író Föld c. regénye, amely a r o m á n fa lu háború u t á n i első éveivel fog-
lalkozik. 
Így h á t a háborús és a hábo rú u t á n i éveket az jellemzi, hogy óriási mér-
t ékben m e g n ő t t a külföldi í rók érdeklődése a szovjet i rodalom i r án t . A szovje t 
i rodalom külföldi kiadása t e rén ké t jelenség érdemel különös f igye lmet . Először, 
ú j r a k i a d j á k a húszas-harmincas évek műve i t , ezek ú j életre kelnek, és számos 
országban, különösen a népi demokra t i kus országokban t e m a t i k á j u k n á l fogva 
( forradalom, a p ro l e t á rd ik t a tú r a első évei) különös ak tua l i t á ssa l b í rnak . 
Másodszor ú j műveke t j e l en te tnek meg, amelyeke t a szovjet í rók a negyvenes-
ötvenes években í rnak. A h á b o r ú a la t t és közvet lenül u t á n a megje lennek kül-
földön A. Tolsztoj , A. Tvardovszk i j , L. Leonov, I . E renburg , K . Szimonov és 
L. Groszman m u n k á i n a k ford í tása i . Az Angl iában l e fo rd í to t t első szovje t 
könyvek közö t t szerepel B. Gorba tov Legyőzhetetlenek c. elbeszélése és V . 
Yaszi levszkaja Szivárvány c. regénye. 
Fon tos he lye t foglalt el a szovje t köl tészet is. A Daily Worker c. amer ika i 
lap a háborús évek költészetével kapcso l a tban a következőket í r t a : „Az orosz 
k a t o n a i köl tészet nagy szerepet töl t be a szov je t népnek a nác i hódí tók ellen 
v ívo t t epikus h a r c á b a n , n a g y o b b a t , min t ahogy azt mi az Egyesü l t Ál lamok-
b a n el t u d n ó k képzelni , ahol a köl tészetet még mos t is va lami olyasminek t ek in -
t ik , ami t ávo l áll az egyszerű ember tő l . Ty ihonov , Szimonov, Margar i ta Aliger, 
Alekszej Szurkov és mások költészete nemcsak k i tűnően ábrázo l ja a h á b o r ú 
egyes szakaszai t , h a n e m emelle t t a lelkesedés ál landó forrása is mind a ka to -
nák , mind a polgár i lakosság számára . Hangsúlyozza a háború céljai t , a leg-
fon tosabb p i l l ana tny i f e l ada tokra összpontos í t ja a t á r s ada lmi f igye lmet , 
köve tve Majakovszk i j t , az orosz k o m m u n i z m u s nagy köl tő jé t , ak i »szuronnyá 
v á l t o z t a t t a a to l la t«" . 1 1 
A H o n v é d ő H á b o r ú győzelmes befejezése u t á n a szovjet i rodalom n e m -
zetközi je lentősége nem utolsó sorban a n n a k köve tkez tében is megnő t t , 
hogy l é t r e jö t t a szocialista országok t ábora . Az ú j körü lmények közöt t Közép-
és Dé lke le t -Európa , va lamin t Ázsia f e l szabad í to t t népeinek i roda lma és m ű v é -
szete előtt eddig soha nem l á t o t t pe r spek t ívák nyí l tak . 
Az utolsó öt esz tendőt az i rodalom v iharos fejlődése jel lemezte a népi 
demokratikus országokban. Több olyan író, ak i t már a negyvenes években is 
i smer tek szerte a világon, a t á r sada lmi események ha t á sá ra fej lődésének ú j 
szakaszába l épe t t . í gy például a háború u t á n ú j ú t r a lépet t B. Kel le rmann né-
m e t író, és meg í r t a erőteljes ant i fas isz ta m ű v é t , a Halál titká-1, M. Sadoveanu 
r o m á n író, a Mitrea Kokor és a Kis Peuna c. regények szerzője, M. Dabrowska 
lengyel í rónő és sok más. 
Az a l k o t ó m u n k a v i rágzásának ide jén t u c a t j á v a l je len tkez tek az ú j 
ha ladó írók, ak ike t már régóta erős szálak f ű z t e k a munkásosz tá ly harcához . 
Ékesszólóan beszélnek erről a fo lyamat ró l az o lyan k i tűnő m ű v e k , min t P u j -
m a n o v a t r i lógiá ja , Bronyevszki j ú j versei, Karasz lavov , Krucskovszk i j ú j 
művei , Becher há bo rú u t án i l í rá ja , Bredel és Seghers regényei, Brecht h áb o rú 
u t á n i d rámá i és versei, Mao D u n prózá ja , B e n j u k költészete. 
E lő té rbe lépe t t az a f i a t a l író- és kö l tőnemzedék , amely a háború a l a t t 
és u t á n n ő t t fel. Ide olyan kiválóságok t a r t o z n a k , mint Csu Li-po és Csaó 
Su-li k ínai prózaí rók , Herml in n é m e t köl tő és novellaíró,- S t r i t t m a t t e r regény-
író, Neverly lengyel író, È e z a c cseh regényíró , Dumi t r iu r o m á n prózaí ró . 
A lko tása ikban v i ssza tükröződnek azok a bonyolu l t f o lyama tok , amelyek 
közepe t te a szocializmus épí tőinek élete zaj l ik . 
Az i roda lom egész te rü le tén kiderül t , mi lyen nagy jelentősége van a szo-
cialista rea l izmusnak , mint a modern i roda lom progresszív módszerének . 
A szocialista rea l izmus lehetővé teszi, hogy az író a legnagyobb hűséggel és 
művészi erővel ábrázol ja a nép tömegek ha rcá t a szocializmus építéséért , a béke 
ügyéér t . A népi demokra t ikus országok írói, miközben f e l t á r j á k a szocialista 
rea l izmusban re j lő ú j lehetőségeket, a nemzet i h a g y o m á n y o k r a t á m a s z k o d n a k , 
részben pedig a háború előt t i szocialista i roda lom tapasz ta l a t a i r a , ez az iro-
da lom ugyanis sok országban igen gazdag és gyümölcsöző vol t . Egyide jű leg 
tel jesen te rmészetes , hogy ilyen kö rü lmények közöt t a szovje t i roda lom * 
t apa sz t a l a t a különleges jelentőségre t e t t szer t . Az ú j szocialista i roda lmak 
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fej lődésére gyakorol t l iatása igen lényeges. Erről m a g u k a ncpi d e m o k r a t i k u s 
országok írói t a n ú s k o d n a k . „Az i rodalom és a művésze t terüle tén — jegyzi 
meg Mao D u n kínai író — arra tö rekszünk , hogy t a n u l m á n y o z z u k m i n d a z t 
a jót , ami t minden egyes nép a lko to t t , de m a legelső és legfőbb f e l a d a t u n k , 
hogy n a g y szövetségesünkhöz, a Szovje tunióhoz j á r j u n k iskolába. A szovje t 
i rodalomtól t a n u l v a e lmély í t jük és széles í t jük a szocialista real izmusról alko-
t o t t f oga lma inka t , egyre sikeresebben s a j á t í t j u k el az t a legjobb és legerőtel-
jesebb a lkotó módszer t . A szovjet i roda lom révén megismerkedünk a szovje t 
nép m a g a s r e n d ű k o m m u n i s t a erkölcsével, és m a g u n k b a szívjuk a p ro le t á r 
in ternacional izmus magasz tos szel lemét ." 1 2 
J a n D r d a a f i a t a l csehszlovák i roda lomnak a Szovje tunió i roda lmáva l 
való a lkotó kapcsola ta i t jel lemezve megjegyezte , hogy a szovjet i roda lom 
„ i roda lmunk nagy t a n í t ó j á v á v á l t " , a csehszlovák i rodalom végre kezd meg-
szabadulni a nyuga t i formal izmus és dekadenc ia ha tásá tó l , és meg te t t e az első 
lépéseket a b b a n az i r ányban , hogy a dolgozók m i n d e n n a p i kenyerévé vá l j ék . 
Kül fö ld i b a r á t a i n k jogosan t ek in t ik a szovjet i rodalom t a p a s z t a l a t a i n a k 
e l sa já t í t á sá t olyan a lkotó f o l y a m a t n a k , amely mindeneke lő t t a művész nem-
zeti és személyes önál lóságának maximál i s k ibon takozásá t föltételezi. „ T a n u l n i 
a szovjet művészektő l — ez te rmészetesen nem va lami lyen t a r t a l m a t l a n imi-
tá lás t v a g y u t á n z á s t je len t — hangsú lyoz ta J a n Isa vezető csehszlovák kr i t i -
kus. — Ez mindeneke lő t t azt jelenti , hogy fel kell használn i alkotó t a p a s z t a -
l a t uka t , el kell kerülni a fölösleges . . . kerü lőket és h i b á k a t a nagy szocialista 
real ista művésze thez vezető ú ton . " 1 3 
Az í róknak az ú j nemzet i i rodalom megteremtésében segítségére v a n a 
szovjet szocialista real izmus mestere inek pé ldá ja — Gorkijé, Majakovszki jé , 
Solohové és másoké. 
„ » í r j a t o k , úgy, min t Maxim Gorki j« — jegyzi meg Becher „ A köl tészet 
véde lmében" c. elméleti m u n k á j á b a n —, ez nem azt je lent i : »máso l j á tok le 
Maxim Gorki j s t í lusát«. Ez csak azt j e len the t i : »Vegyetek példát erről a cso-
dálatos emberrő l és éppen ezért nagy íróról — Maxim Gorkijról«. T a n u l j á t o k 
meg azt a képességét , ahogyan t a n u l t , j á r j á t o k ki, m i n t ő, az élet egye temei t 
. . . h i rdessétek, min t ő, az ember mindenha tóságá t , az ember és k imer í the te t l en 
lehetőségei fe let t i büszkeség gyönyörű érzését, az ember nagyszerű á t a l ak í tó 
képessége fe le t t i büszkeség érzését. És ha így l á t j á t o k m a j d az életet , a t e rmé-
szetet , a t ö r t éne lme t , ha ugyanúgy szere t i tek m a j d s a j á t népe teke t , a h o g y a n 
Maxim Gork i j szeret te az orosz népet , n e m t a g a d v a meg a más népek t isztele-
té t és szere te té t , akkor mindennek művész i megjelení tésére egyetlen módszer 
lesz csak a lka lmas , a szocialista módszer . E g y é b k é n t pedig , az, hogy » í r j a tok 
úgy, m i n t Maxim Gorki j«, egyben az t is je lent i , hogy ne úgy í r j a t o k , min t 
Maxim Gorki j , h a n e m úgy í r j a tok , a h o g y a n s a j á t t e rmésze te teknek , művel t -
ségeteknek, nemzet i sa j á tossága i toknak és koro tok köve te lménye inek meg-
felel."13* 
A szovje t i roda lom alkotó eszmeisége lelkesítő példa a szovjet í rók kül-
földi to l l -ba rá ta i s zámára . Mihail Solohovnak az S z K P X X . kongresszusán 
m o n d o t t szavai arról , hogy pár t sze rűen írni annyi , min t szívünk dobogása 
szerint í rni , nagy visszhangra leltek sok országban. 
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A n n a Seghers helyesen m u t a t o t t r á , hogy „ m a n e m elég Balzac m ó d j á r a 
va lamifé le képe t adni a valóságról, és a n n a k konf l ik tusai ró l . Úgy kell áb rá -
zolni ezt a konf l ik tus t , hogy ne tévesszük szem elől fe j lődésének végcé l j á t . 
Ehhez n a g y tudás , nagy hozzáértés kell. Solohov m u t a t j a a pé ldát . . . Minél 
nagyobb a művész, anná l j obban t u d j a ábrázolni a fe j lődés t annak m i n d e n 
megnyi lvánu lásában , n e m tévesztve szem elől a helyes i r ány t . . ," .1 4 
Fran t i s ek Gecko ismer t szlovák író így ír Solohovnak az ő a l k o t ó m u n k á -
já ra t e t t közvet len ha tásá ró l : „Legfőbb t a n í t ó m Mihail Solohov vol t . Elég 
sok keserves leckeórát t ö l t ö t t e m vele. Szigorú mester vol t — megigézet t 
engem . . . Solohov merészsége, amellyel k i m o n d j a az igazat , a szó szoros 
ér te lmében megbűvöl t" . 1 5 
B a r á t a i n k a szovjet i rodalom rea l izmusát helyesen t ek in t ik úgy, m i n t a 
X I X . századi klasszikus orosz i rodalom elveinek tö rvényszerű továbbfe j lődésé t . 
Az ú j szovje t hős m a g á b a n ho rd j a legjobb vonása i t az orosz nemzet i j e l lemnek, 
amely Turgenyev , Tolsztoj , Csehov műve i jóvol tából régó ta nemzetközi elis-
merést a r a t o t t . B. Ke l le rmann „Az elbeszélés mes t e re" c ímen Borisz Gorba tov -
hoz í r t ny í l t levelében ki fe jez te G o r b a t o v n a k „A mindennap i S a r k v i d é k " c. 
kö te tben összegyűj tö t t elbeszélései fe le t t i e l r agad ta t á sá t . „Már régóta n e m 
o lvas t am ilyen k i tűnő és erőtel jes nove l láka t . . . — í r t a Kel le rmann. — Ön 
úgy ábrázol ja hőseit, hogy egyszerű, á l lha ta tos , k iegyensúlyozot t e m b e r e k -
nek l á t szanak , igen gyak ran többé-kevésbé hé tköznap i embereknek . De egyik 
nove l l á j ában m e g m u t a t j a , az önfelá ldozásnak micsoda csúcsaira, milyen igazi 
hősiességig j u t h a t n a k el az orosz Sa rkv idéknek ezek az ú t t ö r ő i . . . Mellesleg 
meg kell jegyeznem, hogy a novellát e l indí tó kép a tomboló hóviharról o lyan 
erőtel jes és nagyszerű, hogy a v i lág i rodalomban alig ta lá ln i p á r j á t . . . » N a g y 
víz« című elbeszélése — fejezi be Ke l l e rmann a levelet — hiteles és csodálatos . 
Ez a novel la nyelve egyszerűségével, a je l lemek r a j z á n a k magabiz tosságáva l 
és f e lü lmúlha ta t l an természet- le írásával Turgenyevre emlékezte t , mégpedig a 
»Vadász napló«- jára" . 1 6 
A szovje t i rodalom azzal v ív ta ki a kül fö ld i írók elismerését, hogy k ü z d v e 
az embergyűlölő imperia l is ta ideológiával, mindig védelmezi a h u m a n i z m u s 
eszméit , a ragyogó jövőbe v e t e t t op t imis ta hi t h a t j a á t . J a n Drda cseh író sze-
r in t A. F a g y e j e v a lko tásában tes te t ölt „ a szovje t embereknek az az ú j szocia-
lista h u m a n i z m u s a , amely az ú j , szovje t i rodalom legkifejezőbb és legszebb 
' " 1 7 
vonasa .±7 
A szovje t t á r sada lom életében a legutóbbi évt izedek fo lyamán végbe-
men t minőségi vál tozások b a r á t a i n k b a n növekvő érdeklődést kel tenek. E z é r t 
olvassák o lyan mohón Nyiko la jeva és Ovecskin, T y e n d r j a k o v és Granyin k ö n y -
veit , A Szeptemvri című bolgár fo lyó i ra tnak az Október i Fo r r ada lom 40. évfor-
dulójára megje lent s zámában a köve tkezőke t olvassuk: „ . . . Ny iko la jeva és 
Ovecskin műve i komoly kísérletet j e len tenek ar ra , hogy f e l t á r j ák a s zov j e t 
t á r sada lom belső e l lentmondásai t , az ú j és a régi ha rcá t . . . A szerző (Ovecskin) 
az élettel való szoros kapcso la ta s az élet és az i rodalom ál ta l fö lve te t t problé-
mákhoz va ló becsületes pá r t sze rű v iszonya jóvol tából e l j u t h a t o t t egy sor 
igazsághoz, amelyek különösen aktuál issá és je len tékennyé teszik k ö n y v é t . . . 
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Alig i s m e r ü n k m á s m ü v e t az u tóbb i évek szovje t i r oda lmának te rméséből , 
amely ilyen egyenesen és élesen ve tne fel a szovjet emberek egész életével 
összefüggő számos p rob lémá t , m i n t Ny iko la j eva »Útközben« című r e g é n y e " . 
A szovje t i rodalom azér t is közelálló és d rága a népi demokra t ikus orszá-
gok művészei számára , mer t egyesít i a szov je t köz társaságok b a r á t i c sa lád jába 
t a r t o z ó v a l a m e n n y i nép tehe tségé t . Természetes , hogy az u k r á n i rodalom a 
m a g a gazdag klasszikus h a g y o m á n y á v a l és kiváló művész i v í v m á n y a i v a l 
m a g á r a v o n j a a külföldi olvasó f igye lmét . Számos u k r á n névvel t a l á lkozunk 
p é l d á u l a cseh és a szlovák szép i roda lomban . A cseh o lvasónak az u k r á n iro-
d a l o m m a l va ló ismeretsége a X I X . század első felére nyúl ik vissza. De ha t ö b b 
m i n t száz év a l a t t csak 35 k ö n y v e t f o r d í t o t t a k le cseh nye lvre , 1945-től 1956-ig 
t ö b b m i n t 90 ford í tás szü le te t t . A klasszikus és a szovje t uk rán köl tészet 
1951-ben meg je l en t t e r j ede lmes g y ű j t e m é n y e a múl tbe l i és a mai U k r a j n a 
m a j d n e m m i n d e n köl tő jével megismer te t t e a cseh és a szlovák olvasót. K ü l ö n 
k i a d v á n y o k b a n je lent meg I . F ranko , M. Rilszkij , L . Pe rvoma j szk i j , P . 
Ticsina és m á s o k verseinek g y ű j t e m é n y e . 
Az u k r á n sz índarab í rás t is közelinek érzi magához a cseh nép. A cseh 
kr i t ika igen n a g y r a ér tékel te Alexandr Kornye j c suk d a r a b j a i t . „ E m ű leg-
nagyobb é r t éke — í r ja a Praha-Moskva c. fo lyóira t a Platon Krecsit-ről, —, 
hogy kölcsönösen á t h a t j a egymás t az eszmei-poli t ikai világosság és a v é r b ő 
művészi erő. E z a m ű vi lágosan m u t a t j a , menny i r e összefonódot t az élet tel a 
szovjet művésze t , milyen h a t a l m a s fegyver az ú j emberér t v ívo t t h a r c b a n . " 1 8 
A szov je t i rodalom és k r i t ika , amely m a elemi erővel fe j lődik v a l a m e n n y i 
nemze t i k ö z t á r s a s á g b a n , je lentős m é r t é k b e n hozzájáru l a népi demokra t i kus 
országok i r o d a l o m t u d o m á n y á n a k gazdagí tásához . Az i roda lmi kr i t ika fel-
haszná l ja a szov je t i r o d a l o m t u d o m á n y t a p a s z t a l a t a i t . ,,Az első fe ladat — í r j a 
J . Molhov bo lgár kr i t ikus —, amely v a l a m e n n y i fe lada t közül a legközvet le-
nebbü l m e r ü l t fel e lő t tünk , i roda lmunk e lő t t , az vol t , hogy ki t i sz t í t suk iro-
da lom-e lméle tünk Augias- is tá l lójá t , nemkü lönben az i roda lomtör t éne té t és a 
k r i t ikáé t . É p p e n ebben s ie te t t segí tségünkre a szovjet i rodalom-elmélet és 
k r i t ika . A fo rmal izmus , az eszmenélküliség, a burzsoá eszté t ika ellen v í v o t t 
h a r c á n a k t a p a s z t a l a t a né lkül i rodalmi k r i t i k á n k nem t u d o t t volna megbi r -
kózni f e l ada ta iva l . " 1 9 
Évről évre egyre szélesebb mére teke t ölt a szocialista t á b o r ovasótömegei-
nek kölcsönös i rodalmi ismerkedése. S ahogyan a szovje t könyvek gyor san 
u t a t t a l á lnak a szocialista országok olvasóinak szívéhez, u g y a n ú g y a Szovje t -
un ióban is n a g y népszerűségre t e t t e k szer t olyan írók, min t P u j m a n o v a , 
Fucik és í í ezac , Brecht és Krucskovszk i j , K u o Mo-zso, Sadoveanu , D i m o v és 
mások. 
Az u t ó b b i években megerősödöt t a m a g y a r és a szov je t i rodalom kapcso -
Ja t a . A szovje t í rók és k r i t ikusok f igye lemmel kísérik a m a g y a r i rodalom fe j lő-
dését . Az Inosztrannaja lityeratura című folyóira t rendszeresen megismer te t i 
olvasóit a m a g y a r i rodalom ú jdonsága iva l . A Szov je tun ióban csak az u to l só 
há rom év f o l y a m á n 90 m a g y a r író k ö n y v é n e k fordí tása je lent meg összesen 
5 millió p é l d á n y b a n . 1957 ó ta megje lentek A d y Endre , B a rab ás Tibor, Vörös-
m a r t y Mihály, Pe tő f i Sándor , Arany J á n o s , Gergely Sándor , Hidas A n t a l , 
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Illés Béla, József At t i la , K a r i k á s Frigyes, Mikszá th K á l m á n , Molnár Ferenc , 
Móricz Zsigmond, Németh László, Rideg Sándor , Tury Zo l tán , Urbán E r n ő , 
Fehér Károly , He l t a i Jenő , Sa rkad i I s tván és mások könyve inek fordí tásai . 
Amikor a Nagyvilág c. budapes t i fo lyói ra t cikket közöl t Fehér P á l 
k r i t ikus tol lából a X X . századi ö rmény i rodalomról , J e r e v á n b a n a Lityeratur-
naja Armenyija c. folyóirat 1959. 3. száma „Magyar b a r á t a i n k az ö r m é n y 
i roda lomról" c. cikkel válaszol t . A cikk szerzője igen melegen üdvözöl te a 
m a g y a r k r i t i kusnak azt a tö rekvésé t , hogy n y o m o n kövesse az örmény iro-
da lom demokra t i kus és szocialista t endenc iá inak fej lődését , az ú j t é m á k meg-
jelenését , kü lönösen az in te rnac iona l izmusnak és a más népek i rán t i ba rá t ság-
n a k egyre h a n g o s a b b a n zengő h ú r j a i t . 
Más kö rü lmények közöt t t e r j ed a szovje t i rodalom a tőkés országokban. 
I t t nem kevés az ellensége, ak ik ú t j á t a k a r j á k állni a szovje t könyvnek , meg 
a k a r j á k akadá lyozni , hogy h a t á s t gyakorol jon az olvasókra. A „ h i d e g h á b o r ú " 
szolgálatában álló k iadók, k r i t ikusok , írók r ága lmazn i és d iszkredi tá ln i szeret-
nék a szovjet i roda lma t , el a k a r j á k i jeszteni azoka t , akik f o r d í t j á k és k inyom-
t a t j á k . S a szov je t könyvek pé ldányszáma mégis nő a kap i ta l i s t a országokban, 
egyre ú j a b b és ú j a b b szovjet í rók tesznek szer t a megérdemel t népszerűségre. 
A háború u t á n i években a tőkés országokban megismer ték és megszeret ték 
Azsajev , T y e n d r j a k o v , Ovecskin, Polevoj , Nyekraszov műve i t . Nagy érdeklő-
déssel fogad ták Fegyin és Leonov ú j regényei t , Solohov Embersors című elbe-
szélését. Már v isszhangot ke l t e t t Solohov Uj barázdát szánt az eke c. regényének 
második köte te is. Évről évre egyre mélyebbé vá l ik a külföldi olvasó t u d a t á b a n 
az a felismerés, hogy a mi i r oda lmunk soknemzet iségű i roda lom, k imer í the te t -
len gazdagságú vá l toza tos n e m z e t i formavi lággal . A tőkés országokban jól 
ismerik az o lyan neveke t , m i n t Auezov, Turszin-Zade, Vaszi levszkaja , J a n o v -
szki j , Goncsar, J a n k a Kupa la , Dzsalil, hogy csak ezeket eml í t sük a Szovje t -
unió népei i r oda lmá nak kiváló képviselői közül . Igen sokat t e t t a soknemzet i -
ségű szovjet i roda lom megismerte téséér t Louis Aragon, azzal , hogy megí r t a 
Szovjet irodalmak c. tehetséges könyvé t . 
A köl tészet a legnehezebben fo rd í tha tó i rodalmi m ű f a j . De a köl tészet 
is messze e l j u t o t t hazánk h a t á r a i n kívülre. Nemrég Angl iában (J . L indsay 
ford í tásában) n a g y te r j ede lmű szovjetorosz antológia je lent meg, amely az 
1917 és 1955 közötti- időt öleli fel . J . L indsay a szovjet i roda lom nemzetközi 
jelentőségéről szólva kijelenti , hogy „bá rmi lyenek let tek légyen is a szov je t 
i rodalom részleges fogyatékosságai , bá rmenny i re je lentkeztek is benne helyen-
kén t olyan mozzana tok , hogy n e m t u d o t t megfelelni az ú j g igant ikus lehetősé-
geknek vagy megfelelően reagá ln i a szocialista t á r sada lom ú j p rob lémái ra , 
egészében véve azon az ú j sz ínvonalon van m á r , ahol a mú l t művészi ellent-
mondása i t egyidejűleg meg is o ld ja , s egyben ú j , még magasabb fok nyílik meg 
e lő t te" . 2 0 
A Modern Quarterly c. haladószel lemű angol folyóirat á l ta lánosí tó ér téke-
lés t adot t a szov je t i rodalomról : „ A szovjet i rodalom, megny i l a tkozása inak 
egészét, á l ta lános jellegét t e k i n t v e , a va lóságnak a szocialista real izmus szem-
szögéből való in te rpre tác ió jábó l f a k a d ó erényeinél fogva egészében magasabb-
r e n d ű a polgári i rodalomnál , m a g a s a b b r e n d ű mind a t é n y a n y a g , mind a fel-
t á ru ló pe rspek t ívák t ek in te t ében . Az a világ, ame lyben a szov je t író és olvasó 
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él, a ma i Anglia írója és olvasója számára a jövő v i lága ." 2 1 A szovjet szépiro-
da lom ú j hőse a v i lág i rodalmi közvélemény f igye lmének k ö z é p p o n t j á b a n áll. 
í g y például a Daily Worker B . Polevoj elbeszéléseinek angol nyelvű fo rd í t á sa 
a lka lmából a köve tkezőke t í r t a : , ,Ezek ú j t í pusú elbeszélések, összhangban 
v a n n a k az ú j t í p u s ú emberre l , aki olvassa őket , az ú j t í p u s ú t á r sada lommal , 
amely lé t rehozza őket . . . Olvasni ezeket az elbeszéléseket a tengernyi b a d a r s á g 
u t á n , amellyel ma Angl iában e lá rasz tanak bennünke t , o lyan , min tha egy da rab 
hús t ennél, m i u t á n hosszú időn á t fűrészporra l e t e t t ek . " 2 2 
Dominique Desan t i f r anc ia ú jságí ró rendszeresen e lőadásokat t a r t a 
szovje t i rodalomról a g y á r a k b a n , üzemekben , i sko lákban . Az ő t a n ú s á g a 
szerint az olvasó ma n e m c s a k a Szovje tunió életével i smerked ik meg a szovjet 
könyvekből , h a n e m vá lasz t k a p azokra a kérdésekre is, amelyeket a f ranc ia 
valóság tesz fel neki . 
A kül fö ld i olvasó m a m á r sokkal j o b b a n ismeri és szeret i a szovje t köny-
ve t , min t h ú s z — h a r m i n c évvel ezelőtt . E z t az olvasót, ak i a pesszimizmus és a 
kétségbeesés i roda lmán neve lkede t t , különleges erővel vonzza és b á t o r í t j a a 
szov je t k ö n y v e k b e n a szi lárd önbizalom kollektív érzése, az a t u d a t , hogy a 
Szov je tun ióban senki t sem fenyeget a m a g á n y nyomorúsága . 
A kol lek t ív pá toszbó l születik meg, A n d r é W u r m s e r szavaival „ a nagy-
szabású a lkotó m u n k a l e n d ü l e t . A nagyság t u d a t á r ó l . . . v a n i t t szó, amely 
annyi ra h i á n y z o t t a f r a n c i a Í róknak 1920 és 1940 k ö z ö t t " . 2 3 
A nagyságnak ez az érzése és a büszke harci pá tosz vá l to t t a k i Aragon 
lelkesedését is J . J a n o v s z k i j uk rán író Lovasok c. regényében , amelyet nemrég 
f o r d í t o t t a k le f r anc iá ra . „ E r r ő l á l m o d h a t o t t S t e n d h a l " — ilyen c ímmel ír t 
előszót a köl tő J a n o v s z k i j regényéhez. 
P . D a i x f ranc ia k r i t ikus K . Fegyin di lógiájával kapcso la tban jegyezte 
meg a köve tkező t : „Kir i l l I zvekov t ö r t é n e t é t ugyanazza l a ra jongássa l olvas-
suk, ami t pé ldáu l Fabr iz io del Dongo tö r t éne t ének olvasásakor érzünk. De míg 
a v i lágnak az a megrázkód ta t á sa r o m b a d ö n t ö t t e a P á r m a i ko los torban leírt 
á lmoka t a fo r rada lomról , ez a megrázkód ta t á s bete l jes í t i a r e m é n y t , győze-
lemre viszi a szabadságo t . " 2 4 
A ha ladó külföldi í rók nemcsak a szovje t i rodalom erényei t , h a n e m hibái t 
is józanid értékel ik, t u d j á k , mi az, ami t l á tn i szeretnének a szovjet k ö n y v e k b e n 
s még nem ta l á lnak meg b e n n ü k . í gy pé ldául J o h n O'Casey nemrég a következő-
ke t í r ta a Komszomolszkaja Pravda c. szovje t i f júság i l a p b a n : „ E n g e m gyö-
n y ö r k ö d t e t a szovje t i roda lom a maga ragyogó reményeivel , legyőzhete t len 
hitével , ha t á rozo t t ságáva l , bá to rságáva l . A szovjet i roda lom nem fél a valóságos 
élet től , n e m kerül i meg nehézségeit , nem hazudik . Megszeret tem a moszkva i ég, 
a reggeli Len ingrád , a vo lgament i sz tyeppék , az orosz nyí r fa lírai leírásai t . 
L á t o m m a g a m előt t Al i te te t , aki e lment a hegyekbe, a zoka t a gyors vál tozáso-
k a t , amelyeke t a s z o v j e t h a t a l o m a Távol -Kele ten véghezv i t t . 
De ú g y t ű n i k s z á m o m r a , hogy a szov je t írók, miközben real iszt ikus képe-
ke t r a jzo lnak , n e m élnek eléggé a líra és a h u m o r színeivel. Néhányan időnkén t 
félnek az egészséges neve tés tő l . Mintha kissé merevek vo lnának , — leírásaik-
b a n nem érződik a szó jó é r te lmében v e t t könnyedség . Ta lán Oleg Popov tó l 
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kellene könnyedsége t és humor t kölcsönözniük, á t kellene v e n n ü n k tőle az t , 
ami t ő lá t és hall. Szere tnénk érezni a szovjet regényekben azt a hevességet , 
amelye t a Szovjet Hadsereg együ t t e sének t á n c a i b a n l á t t u n k , és az Önök elra-
gadó sza t í r á j á t , amellyel Szergej Obrazcov b á b j á t é k á b a n t a l á k o z t u n k . Tán-
co l j anak és énekel jenek a szavak, a lkossanak ugyano lyan g y ö n y ö r ű képe t , 
m i n t amilyet most l á t t u n k a te levíz ióban: az u k r á n t áncegyü t t e s l eánykara 
kecsesen és könnyedén körözöt t a színen, csodálatos szőnyeget h ímezve rá . . . 
Azt hiszem, b a r á t a i m , a szov je t írók b á t r a n merhe tnek , magab iz tosan 
nézhe tnek előre. N e m kis v í v m á n y o k k a l d icsekedhetnek. Néze tem szerint , a 
szovje t i rodalomra még ragyogóbb jövő vár" . 2 5 
A harc, amelyet a tőkés országok ha ladó írói v ívnak a szov je t i rodalom 
népszerűs í téséér t , e lvá lasz tha ta t l anu l összefügg s a j á t alkotó m u n k á j u k k a l . 
A hábo rú u t án i években több kap i ta l i s t a o r szágban — Franc iaországban , 
Angl iában , a la t in-amer ika i országokban — kiv i rágzot t a harcos nemze t i 
i roda lom h a g y o m á n y a , amely a fas izmus elleni küzde lem éveiben ve r t gyöke-
re t . A negyvenes és ötvenes években kiváló m ű v e k születnek, m i n t pl. Louis 
A r a g o n : Kommunisták, J ames Aldridge regényei a második v i lágháborúró l , 
J o h n O'Càsey önéle t ra jz i eposzának ú j a b b köte te i , J a c k Lindsay Brit út c ímű 
t e t r a lóg iá ja , Jorge A m a d o regényei , E lua rd , Guillen l í rája , Pab lo Ne ruda 
Egyetemes ének c. m ű v e . Ezek a m ű v e k arról t a n ú s k o d n a k , hogy a kül fö ld i 
szocialista real ista művésze t ú j magas l a toka t h á d í t o t t meg. A k r i t ika i realiz-
mus legjobb a lkotása iva l együt t veszik fel a ha rco t az imperial is ta reakció iro-
da lmáva l . 
A tőkés országok haladó művészeinek negyvenes és ö tvenes évekbeli 
a lko tása sokoldalii és gazdag hozzá já ru lás az emberiség művészi fej lődéséhez. 
A szocialista real is ta í rók és köl tők m e g m u t a t t á k , hogy k o r u n k b a n ez a mód-
szer ú j m ű f a j megte remtésé t teszi lehetővé, amely leginkább megfelel a világ-
b a n végbemenő események grandiózus mére te inek; s ez a m ű f a j a nemze t i éposz, 
m i n t amilyen pé ldául a Kommunisták vagy az Egyetemes ének. A szocialista 
rea l izmus módszere \íj pe r spek t íváka t ny i t a p róza í rók és l í r ikusok előtt , lehe-
t ő v é teszi, hogy az ú j szocialista szemlélet szel lemében egyesítsék a nemze t i 
i roda lom h a g y o m á n y a i t a vi lágirodalom hagyománya iva l . 
A tőkés országok mai haladó i roda lmának legjel lemzőbb vonása , amely a 
szov je t i rodalomhoz hasonlávó teszi, a t á r s ada lmi igazságért harcoló va lóban 
hősi ember i je l lemekben megtes tesülő harcos human izmus . I lyenek Aragon 
hősei, a f ranc ia k o m m u n i s t á k , i lyenek Amado hősei, Brazília szabadságharco-
sai, i lyenek Ne ruda époszának köl tő i a lakja i . A X X . századnak ezek a hősi 
jel lemei szembenál lnak a polgári i rodalom „hőse ive l " — az idealizált mili-
t a r i s t á k k a l és gengszterekkel , ö n m a g u k b a szerelmes renegá tokka l , l é tükér t 
reszke tő kispolgárokkal . 
A tőkés országok íróinak sok t ek in t e tben művésze tük esz té t ika i elméle-
t é t is s ikerült továbbfe j lesz ten iük . Egész sor m u n k á t a lko t t ak , melyeknek 
n a g y a je lentőségük a szocialista rea l izmus esz té t iká ja , a l egfontosabb alkotó 
és i roda lmi-kr i t ika i p rob lémák megoldása szempon t j ábó l . 
U j m u n k á k a t í r t a k a szocialista real izmusról Louis Aragon és André Stil 
F ranc iaországban , J a c k Lindsay Angl iában. A tőkés országok ha ladó írói 
mélyen megér t ik , milyen nagy népi és nemzet i jelentősége v a n a szocialista 
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rea l i zmusnak a modern művésze t fe j lődése szempont j ábó l , s ez a r ra kész te t i 
őket , bogy ú j módon vessék föl az i roda lmi h a g y o m á n y kérdését . 
J a c k L indsay , megál lap í tva , hogy ,,a szocialista országban kidolgozot t 
módszereke t n e m lehet mechan ikusan , vá logatás nélkül á tvenn i " , k i j e l en te t t e , 
hogy a szocialista rea l izmus p r o b l é m á j á t tö r t éne t i m ó d o n kell megközel í teni : 
,,. . . az í rónak nemcsak a szocialista real izmus á l ta lános elveit kell megér tenie , 
h a n e m világos elképzelésének kell lennie arról, hogy népe a fe j lődésnek és a 
fe l szabadí tó ha rcnak milyen szakaszában van ." 2 6 
Az angol író hangsúlyozza, hogy az a lko tónak szoros kapcso l a tban kell 
lennie a nemze t i i rodalmi h a g y o m á n n y a l . „ E z megvédi a szocialista real izmus 
felé t a r t ó í rót a szűklá tókörűségtől , az egysíkúságtól és a baloldali dogmat iz-
mustó l . " 2 7 Külfö ld i b a r á t a i n k szemében már régóta nyi lvánvaló és v i t a t h a t a t -
lan igazság, hogy az ú j a lkotó módszer e lvá la sz tha ta t l an az ú j t í pusú művésztő l , 
ak inek a l a k j a h a t á r o z o t t a n l é t r e jö t t a progresszív v i lág i roda lomban. „ A szo-
cialista real izmus — í r j a Da ix — föltételezi a művész ú j he lyzeté t a tá rsa-
da lomban , kapcso la tá t a fo r r ada lmi mozgalommal , felelősségét a fo r r ada lmi 
mozga lommal szemben. Ez a módszer a szó szoros é r te lmében a megismerés, a 
m u n k a és az alkotás módszere ." 2 8 
Az i lyen művész min t aképe a szov je t író, aki hús a nép húsából , vér a nép 
véréből . F r a n c k H a r d y ausztrá l ia i i rodalmár , egyik Szov je tun ióban t e t t 
u t azása u t á n megjegyezte , milyen különlegesen kedvező fe l té te lek közöt t 
dolgoznak a Szovjetunió írói: „ I r i gy l em Önöket , szovje t í rókat , m e r t Önöknél 
ú j élet v a n és ú j emberek, akikről í rn i lehet . N e k ü n k , akik a kap i t a l i zmus fel-
tételei közö t t í runk , be kell é rnünk azzal az örömmel , hogy ábrázo l juk a tőkés 
rendszer h a n y a t l á s á t és a p ro le ta r i á tus erőinek nemze t i mére tű növekedésé t . 
Remélem, megérem még az t a p i l l ana to t , amikor én is ugyano lyan t á r sada lom-
ról í r ha tok m a j d , min t ami lyen az önöké." 2 9 
A szovje t i rodalom az ébredő gyarmati és félgyarmati népek i roda lmára is 
t e rmékeny í tő ha tás t gyakorol . E z e k b e n az országokban a h á b o r ú ó ta eltelt 
években gyors ü t e m b e n és sikeresen fe j lődik az i roda lom. Eled és ú j a lakot ölt 
Ind ia i roda lma ; a sokévszázados h a g y o m á n y mel le t t t ámaszu l szolgálnak a 
X I X . és X X . század o lyan kiváló írói, m in t R a b i n d r a n a t h Tagore és P r e m 
Csand. U j fejlődési szakaszba lép az a rab népek i roda lma , hango t adva sza-
b a d s á g v á g y u k n a k , e l tökél t ségüknek, hogy megvédik függe t lenségüke t az 
amer ika i és angol imper ia l i s ták törekvéseivel szemben. Mufid Al i -Kahdad i 
i r ak i író e lmondo t t a , hogy I r a k k i rá ly i k o r m á n y a nemrég még mindenk i t 
bö r tönbe v e t e t t , akinél meg ta l á l t ák Gorki j , Solohov, E renburg v a g y más szov-
j e t író m u n k á i t . Ma a szovje t i rodalom segjt az a rab í róknak és kö l tőknek s a j á t 
nemze t i ö n t u d a t u k k ia l ak í t á sában , s eddigelé é r in te t len művészi t e rü le teke t 
t á r föl e lő t tük . 
Szüle tőben van Feke te -Af r ika ú j i rodalma, az angol nyuga t - ind ia i gyar-
m a t o k o n élő négerek s a ha i t i négerek i rodalma. A fej lődésnek ebben a kora , 
s z a k a s z á b a n a néger í rók sok ese tben európai nye lveken, angolul, f ranc iáu l i 
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spanyolul , por tugá lu l í rnak . Ezeken a nye lveken olvassák a szovje t í róka t is . 
A szovjet i roda lom lehellete bizonyos mér ték ig őket is megér in te t t e . 
A néger és az a r a b írók a fe lszabadí tó ha rc ró l í rnak , me lyben a n e m z e t i , 
szabadság eszméi egyre inkább összefonódnak a t á r sada lmi igazság eszméivel . 
N e m kétséges, hogy rövidesen hozzáférnek m a j d a szovjet i rodalom kincses-
t á rához , ahol oly sok a hozzá juk közelálló és s zámukra é r t h e t ő m o t í v u m . 
A nemrég még leigázott Indonézia népe i fe l szabadul tak , s így lehe tővé 
vá l t s zámukra , hogy megismerked jenek a szocialista országok k u l t ú r á j á v a l . 
I ndonéz iában m a m á r P r a m u d j a A n a n t a T u r a indonéz író önfeláldozó f o r d í t ó 
tevékenysége jóvo l tábó l köz ismer tek Maxim Gorki j , Alexej Tolsztoj , Mihai l 
Solohov, Borisz Polevoj és mások könyvei . 
A második v i lágháború u t á n , amikor ú j szakasz kezdődö t t a nemze tköz i 
békeha rcban , amely a legkülönbözőbb po l i t ika i meggyőződésű és esz té t ika i 
szemléletű embereke t egyesí tet te , még erősebb l e t t az írók nemzetköz i e g y ü t t -
működése . A szó művészei rendszeresen t a l á lkoznak a béke híveinek kongresz-
szusain, a v i lág i f júság i ta lá lkozókon, az írói mesterség p rob lémáiva l foglal-
kozó különféle konferenc iákon és sympos ionokon . 
A békeharc céljai fokozot t mér t ékben elősegí te t ték a kü lönböző i r ányza -
tokhoz t a r tozó i roda lmárok kölcsönös megér tésé t . Ez mindeneke lő t t a szo-
cialista real izmus és a kr i t ika i rea l izmus művésze te közöt t i összefüggések meg-
ér tésében t ü k r ö z ő d ö t t vissza. Sok becsületes művész — E r n e s t H e m i n g w a y , 
Sinclair Lewis, G. Green, Alberto Moravia, L. F r a n k , E. R e m a r q u e — lenyű-
göző erővel ábrázo l ja háború u t á n i műve iben a polgári k u l t ú r a mélyülő vá l sá -
gá t , a polgári t á r sada lom emberének magányosságá t és e l h a g y a t o t t s á g á t . 
K ü l ö n meg kell emlékezni T h o m a s Mann Doktor Faustus c ímű regényéről — a 
negyvenes-ötvenes évek kr i t ika i rea l i zmusának erről a legnagyobb művéről —, 
amelyben rendkívül i meggyőző erővel je len tkez ik a polgári t á r sada lom össze-
omlásának és pusz tu lá sának t é m á j a . Az i lyen művekben foglal t életigazság 
ob jek t íve ellenségesen áll szemben a kapi ta l izmussa l , kímélet len és elfogulat-
lan í té le te t m o n d fele t te . 
Még o lyankor is, amikor a kr i t ika i rea l i s ta írók tö r t éne lmi t é m á k h o z 
n y ú l n a k , n e m r i t k á n éppen azt a korszakot ábrázo l ják , amiko r a burzsoáz ia 
m i n t h a r m a d i k r end meghi rde t t e a szabadság és egyenlőség j e l szavá t , s azokér t 
a demokra t i kus követe lésekér t harcol t , me lyeknek ha l l a t á ra ma r é m ü l t e n 
be fog ja a fü lé t . Lion Feuch twangernek a negyvenes-ö tvenes években í r t leg-
j o b b tö r t éne lmi regényei a n n a k a kor szaknak az eseményei t áb rázo l j ák , a m e l y 
gyökeresen szembenál l a polgári osztály egész t o v á b b i fej lődésével . 
A polgári i roda lom egy része, mivel m á r n e m áll m ó d j á b a n leplezni az 
imperia l is ta reakció beha to lásá t a t á r sada lmi élet minden te rü le té re , k é n y t e l e n 
álcázni magá t , és ellenzéki frazeológiához fo lyamodik . í g y az exisztencializ-
m u s n a k , a h á b o r ú u t án i polgári i rodalom legbefolyásosabb i r á n y z a t á n a k k é p -
viselői á larcot ö l tenek, szüntelenül a lko tásuk „ember iességéről" fecsegnek, 
valamiféle e lvont „ s z a b a d s á g " és a „ l á z a d á s h o z " való jog o d a a d ó védelmezői-
nek ny i l ván í t j ák m a g u k a t . Az exisz tencia l is ták az olvasó u t á n i h a j s z á b a n 
kény te lenek számolni a fo r rada lmi marx i s ta gondola t s a je lenkor i haladószel-
lemű i rodalom növekvő befolyásával , azzal, hogy a szocializmus országai 
pé ldá t m u t a t n a k az egész v i lágnak. Az exisztencial is ta írók, ezeknek az orszá-
goknak a sikereit diszkredi tálni igyekezve, n e m egyszerűen a polgári t á r s a d a l o m 
„ s z a b a d s á g á t " á l l í t j ák velük szembe, h a n e m valamiféle „ h a r m a d i k e r ő " 
szerepét p róbá l j ák el já tszani , amely állítólag a harcoló t á b o r o k fölöt t áll. 
N a p j a i n k reakciós i roda lmára i és kr i t ikusa i egyre g y a k r a b b a n m á r 
nemcsak a szocialista real izmus, h a n e m a kr i t ika i real izmus ellen is szót emel-
nek , „ e l a v u l t n a k " , a ma i olvasótól idegennek minősí t ik őket . A burzsoá r e n d -
szer védelmezői félnek a t tó l a művésze t tő l , amely az igazságot hirdet i , a k á r az 
angol klasszikusokról v a n szó, akiket oly önhi t t en p róbá l diszkredi tálni a köl tő 
és kr i t ikus T . S. Eliot — a m a i dekadens i rodalom egyik vezéra lakja —, aká r a 
f ranc ia real is tákról , ak ike t E . Henr io t , A. Poule t és hozzá juk hasonló m a i ellen-
feleik t á m a d n a k , akár pedig a szovjet í rókról , k iknek nyí l t , pár tos a lko tása 
ádáz d ü h ö t vá l t ki W . Le t t enbaue r n y u g a t n é m e t fi lológusból, „Az orosz iro-
dalom t ö r t é n e t e " c. nemrég megjelent k ö n y v szerzőjéből. 
De h i á b a rága lmazzák eszmei ellenfelei a szovjet i roda lmat , v i t a t h a t a t -
lan és kézzelfogható nemzetköz i t ek in té lye napró l nap ra nő . 
„ A szovje t író nemcsak sa j á t h a t a l m a s hazá j a részére a lkot ja műveit. , 
h a n e m n e k ü n k is, az egész v i lágnak . . . " — m o n d o t t a E r n s t Fischer osz t rák 
író a szovje t í rók I I . kongresszusának szószékén. „Az Önök i rodalma — foly-
t a t t a E . F ischer — mérhe te t l enü l soka t a d o t t nekünk a dekadencia , az impe-
rial is ta b a r b á r s á g ellen, a békéér t , az emberiségért , a szocializmusért v ívo t t 
h a r c b a n . E l sem t u d j u k m á r képzelni é le tünket Alexej Tolsztoj, Solohov, 
Fegyin , F a g y e j e v , E renburg , Szimonov műve i nélkül, hogy csak n é h á n y neve t 
eml í t sek ." 2 9 
A szov je t írók I I . kongresszusa a lka lmából 900 szovje t író m ű v é t a d t á k 
k i kü l fö ldön . (Az I , kongresszus a lka lmáva l ez a szám még csak 97 volt .) 
1954-ben a külföldi olvasó már 44 nye lven j u t h a t o t t hozzá a Szov je tun ió 
ha rminc népének i roda lmához . 
A Szovje tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a Közpon t i B izo t t ságának a kongresz-
szushoz in t éze t t üzenete megjegyezte , hogy az első kongresszus óta el tel t évek 
f o l y a m á n „ m e g n ő t t a szovje t i rodalom nemzetközi tek in té lye , mérhe te t l enü l 
megnövekede t t olvasóinak köre a Szovje tun ió h a t á r a i n kívül , különösen a népi 
d e m o k r a t i k u s országokban. A szovje t i rodalom azzal v ív t a ki a külföldi 
olvasók mil l ióinak elismerését, hogy mind ig a dolgozók érdekeit védelmezi , s 
szemben az embergyűlölő imperial is ta ideológiával, h i rde t i a h u m a n i z m u s , a 
békeharc és a népek közö t t i ba r á t s ág eszméit , á t h a t j a az emberiség ragyogó 
j ö v ő j é b e v e t e t t op t imis ta h i t " . 3 0 
A szov je t írók másod ik kongresszusának n a g y jelentősége volt a szovje t 
i roda lom és a progresszív vi lágirodalom kölcsönös kapcso la ta inak fej lődése, a 
kü lönböző országok írói közö t t i kölcsönös megértés fej lődése szempont jából . . 
N. Ty ihonov megjegyez te beszámoló jában , hogy mindenki örömére 
megva ló su l t ak Gork i jnak azok a szavai , hogy a szovjet í rók második kongresz-
s z u s á n a rész tvevők l i s t á j á t N y u g a t és Kele t , Kína és I n d i a soktuca t í r ó j á n a k 
neve díszít i m a j d . Valóban, a szovjet í rók második kongresszusán számos kül-
földi v e n d é g v e t t részt . A kongresszuson felszólalt Louis Aragon, Pablo N e r u d a , 
H . R a d e v s z k i j és Csou J a n , M. Meyerova és Jo rge A m a d o . A szocialista rea l izmus 
mes te re i ezek, akik a k t í v a n segítik a vi lágirodalom fej lődését egyre e lőbbre , 
ú j művész i magas la tok , ú j v í v m á n y o k felé. 
I g e n erőtel jesen és ha t á sosan fe jez te ki a szovje t í rók i rán t é rze t t há lá t 
Pab lo N e r u d a . A kiváló chilei köl tő k é t emberről beszél t , akik e g y m á s n a k 
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i smeret lenül élnek ké t különböző o rszágban : „Lehe t , hogy ezek az e m b e r e k 
sohasem ta lá lkoznak , sohasem ismerik meg egymás t . De nagyon va lósz ínű , 
hogy m i n d k e t t e n u g y a n a b b a n az ó rában olvassák u g y a n a z t a k ö n y v e t , és 
hogy ez t a k ö n y v e t szovje t író í r ta . E k k o r m a g á n y u k b a n , h a r c u k b a n , á lmodo-
zásaik közepe t t e l á t h a t a t l a n , de t a r tó s szál fonódik, h a t a l m a s erejű egység — 
embere ink millióinak szeretete a Szovje tunió i r án t . " 3 1 
A s z o v j e t írók első kongresszusán a szocialista real izmus p r o b l é m á j á t 
még csak fe lve te t t ék . Kül fö ld i b a r á t a i n k I I . kongresszusi felszólalásai bebizo-
n y í t o t t á k , hogy a szocialista real izmus nemcsak a művész i gyakor la t t e rén , 
h a n e m az elmélet vona lán is messze e lőrehaladt . Különösen Aragon, A m a d o , 
Radevszk i j , L indsay beszédeit jel lemezte az elméleti gondola t mélysége és 
f i nomsága . „Az Önök kongresszusa, m i n t h o g y jelentős lépés előre a szocialista 
rea l izmus elméletében és gyakor l a t ában — m o n d o t t a J a c k Lindsay —, soka t 
segít az egész világ ha ladó i roda lmának . Óriási jelentősége v a n s z á m u n k r a , 
akik a tőkés országokban í runk , a béke és népeink boldogsága érdekében végze t t 
m u n k á n k b a n . Ez a kongresszus fegyver t ad a kezünkbe az e lő t tünk álló 
f e l ada tok megoldásához." 3 2 
Willi Bredel a köve tkező szavakkal mél tányol ta a szov je t i rodalom á l ta l 
a ké t kongresszus közö t t m e g t e t t u t a t : „ H a az I . kongresszus — í r t a az 
Einheit c. fo lyó i ra tban — az írói a lkotóerők nagyszabású tömör í tésének kong-
resszusa vol t , amelyen Gorki j vezetésével m e g h a t á r o z t á k a szocialista realiz-
mus a lkotói elveit , s vázo l t ák a t o v á b b i i roda lmi m u n k a perspekt ívá i t , akkor a 
I I . kongresszus m á r összegezhette az azóta eltelt húsz év i roda lmi m u n k á j á n a k 
e redménye i t . Nagy e redmények ezek, hiszen a szovjet i roda lom e rövid idő a l a t t 
v i l ág i roda lommá vá l t , l eg jobb alkotásai elfoglal ták he lyüke t a v i l ágku l tú ra 
ö rökér t ékű kincsei közö t t . " 3 3 
A Szovje tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k X X . kongresszusa ú j a lkotói 
ho r i zon toka t t á r t fel a szovje t ku l tú ra és a ha ladó külföldi i rodalom előt t . 
A X X . kongresszusnak a személyi ku l tusz elleni harcró l szóló ha t á roza -
t a i t , a n n a k az eszmének a meghirdetésé t , hogy meg kell va lós í tan i a ké t t á b o r 
békés egymás mellet t élését a fo ly ta tódó , sőt éleződő ideológiai harc közepe t t e , 
külföldön úgy fogad ták , m i n t a Szovje tunió és az egész szocialista t á b o r erejé-
nek megny i l a tkozásá t . 
Az S z K P X X . kongresszusán hozot t h a t á r o z a t o k jegyében za j lo t t le a 
csehszlovák írók második kongresszusa 1956. ápr i l i sában. A kongresszust 
konferenc iák és v i t ák előzték meg a köl tészet , az i f j ú ság i i rodalom, a szín-
darab í rás , a próza s tb . problémáiró l . A felszólaló írók, hangsúlyozva a szo-
cialista i roda lom ú j jel legét , védelmezték a pár tszerűség elveit a művész i 
a lko tásban , h a t á r o z o t t a n t á m o g a t t á k a szovje t nép és a szovjet i roda lom 
ha rcá t a valóság szépítése, m indennemű séma és k a p t a f a ellen. „ N e m először 
gyű l t ünk össze megbeszélésre — m o n d o t t a J a n Drda a kongresszus szószéké-
ről. — De mindez mennyi re elvileg ú j megvi lágí tásba kerü l t most az S Z K P X X . 
kongresszusa u t á n ! A kongresszus f ény t de r í t e t t számos homályos , meg n e m 
vizsgál t , v a g y helyesebben, e lhal lgatot t kérdésre és p rob lémára , me lyeknek 
megoldása nélkül azonban nem l é p h e t t ü n k előre, melyek e l fedték előlünk az 
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i roda lom egészséges fe j lődésének magá t az a l ap já t , sőt nemcsak az i roda-
loménak. 1 ' 3 4 
A X X . kongresszus h a t á r o z a t a i ú j pe r spek t í váka t t á r t a k fel a ha l adó 
vi lágirodalom előt t , ú j ideológiai fegyver t a d t a k a kezébe. Ez a fegyver kü lönö-
sen ér tékesnek b izonyul t 1956 — 1957-ben a revizionizmus elleni ha rcban , ami-
k o r az imper ia l i s ta reakció erői, megrémülve a szocialista t á b o r országainak 
sikereitől, véres ka lando t r o b b a n t o t t a k ki Magyarországon, s közvet len ügy-
nökségükkén t haszná l t ák fel a rev iz ion is táka t . N. Sz. Hruscsov beszéde, „Az 
i roda lomnak és a művésze tnek szorosabb kapcso la to t kell t e remten ie a nép 
életével" , d ö n t ő csapást m é r t az i rodalmi reviz ionizmusra , s t o v á b b r a is erős 
fegyver a k e z ü n k b e n , most , amikor E u r ó p á b a n Jugoszlávia vá l t a revizio-
n izmus egyik k ö z p o n t j á v á . Josz ip Vidmar jugosz láv író szer int az író f i lozóf ia i 
és poli t ikai nézete i csupán másod rangú je lentőségűek, s ő a művésze t lényegét 
az „a lko tás m á g i á j á b a n " , a „művész i v a r á z s l a t b a n " l á t j a . Szavai szerint a 
művészi varázs lás n fegfogha ta t lan . 
így h á t V idmar az a lkotó fo lyamat a l a p j á t képező lenini v issza tükrözés i 
elméletet f i lozóf ia i és esz té t ika i agnoszt icizmussal cseréli fel . Szomorú, de 
tö rvénysze rű vége mindenkinek , aki két szék közö t t aka r ülni ! A mater ia l i s ta 
esztét ika e lu tas í t ása e lkerülhete t lenül azzal végződik, hogy belehul lunk a 
burzsoá gondola t legmélyebb mocsarába , a szub jek t ív ideal izmus e sz t é t i ká j ába . 
A szovje t i rodalom és a szocialista rea l is ta módszere elleni t á m a d á s o k 
lényegileg az egész szocialista t á r sada lom, a világ ha ladó t á r s a d a l m i erői ellen 
i r ányu lnak . E n n e k során t i s z t án poli t ikai célokra haszná l t ak fel olyan m a g u k -
b a n véve te l jesen különböző műveke t , m i n t E renburg Olvadás a, Dugy incev 
Nemcsak kenyérrel él az ember c ímű regénye és Pasz t e rnák Doktor Zsivago c. 
regénye. 
A szovje t ku l tú ra , a szocialista real is ta elvek elleni h a r c b a n a nemze tköz i 
revizionizmus egységf ron tban lépet t föl a reakciós burzsoá kr i t ikáva l . Néha 
nehéz volt megkü lönböz te tn i Howard F a s t h a n g j á t az emigráns G. Sz t ruve 
gonosz h a n g j á t ó l , az e x k o m m u n i s t a H. Lefèbvre „ k r i t i k á j á t " az eszeveszet ten 
szovjetel lenes M. Nadeau „ k r i t i k á j á t ó l " , Lukács György v a g y J . K o t t meg-
ny i l a tkozása i t a n y u g a t n é m e t eszté t ikusok megnyi la tkozása i tó l . 
U g y a n a k k o r Nadeau szomorú h í rnévre szert t e t t „ k é r d ő í v e " — amely 
felszólí tot ta „ a kommuni s t a ér telmiségieket , hogy gondol ják át a X X . kong-
resszushoz va ló v i s z o n y u k a t " — arról t a n ú s k o d o t t , hogy m a még a szov je t 
i rodalom nyí l t ellenségei is kény te lenek k o m o l y a n tá rgya ln i a szovjet i rodalom-
ról, éspedig bizonyos mér ték ig — persze h a z u g — elméleti a lapon. A szovje t 
i roda lmat m a m á r vi lágszerte elismerik, s ezér t lehetet len egyszerűen t a g a d n i 
vagy érvek né lkü l szidalmazni . í g y Nadeau , Lefèbre és a hozzá juk hasonlók azon 
igyekeznek, hogy a szocialista rea l i zmusnak m a g á t az eszmei-esztét ikai a lap-
j á t r ombo l j ák le, elhintsék a ké te ly t a v isszatükrözési elmélet elveinek helyes-
ségét i l letően. A revizionis ták az „egye temes t a g a d á s " modern i s t a posztu lá-
t u m a i b a k a p a s z k o d n a k , s a szocialista rea l izmus i roda lmá t is erre az ú t r a 
szeretnék te re ln i . Még Max Riesernek, a „ t a g a d á s i " elmélet amer ika i h í v é n e k 
is v a n n a k i lyen szándékai . „ A szocialista r ea l i zmusnak — h i rde t i Rieser — a 
szocialista t á r s a d a l o m apológiá jából te l jesen logikus m ó d o n át kell a l aku ln ia 
annak k r i t i k á j á v á " . 3 5 
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E receptek a l ap j án minden életigenlő és op t imis ta m ű v e t d i d a k t i k u s n a k 
és l akkozónak minősí tenek. Le fèbvre nemhiába foglalkozott a marx i zmus és a 
szocialista rea l izmus revíziójával ; sikerült megál lapí tania , hogy a szocialista 
rea l izmus legfőbb b a j a megha t á rozo t t k r i t é r iumok igenlése. Az ú j módszer , 
p r ó b á l j a bebizonyí tan i , a klasszicizmus uszá lyában kullog, a n n a k d idak t ikus 
m o r á l j á t másol ja . Az igazi művésze tnek azonban , a fo r rada lmi r o m a n t i k á n a k , 
ahogyan Lefèbvre elkeresztelte, „ n a p j a i n k intel lektuál is ürességéből kell kiin-
du ln ia" . 3 6 
For rada lmi r o m a n t i k a és . . . intel lektuál is üresség. Va lóban , elképzel-
he tő-e ennél é r te lmet lenebb t á r s í t á s ? Lefèbvre a mú l t nagy r o m a n t i k u s a i n a k 
á r n y a i t h á b o r g a t j a , hogy a f o r r ada lmi frázissal f ed je el s a j á t in te l lektuál i s 
ürességét és z ava rodo t t s ágá t . 
A külföldi k r i t ika nyíl t ha rco t vív a szocialista real izmus a l ap j a inak 
revíziója ellen. Az Europe c ímű haladószel lemű francia fo lyói ra t , azokka l 
polemizálva, ak ik a szovjet i r o d a l m a t „po l i t i ka i " és „ r e a l i s t a " i roda lomra 
osz t j ák , h i rdet i a szov je t i roda lom egységes esz té t ika i és eszmei gazdagságá t . 
„He ly t e l en lenne azt ál l í tani — olvassuk a fo lyói ra t lapja in —, hogy a szovje t 
k ö n y v e k pol i t ikai t endenc iózusságuk ellenére j ók . A szovjet i roda lomban — 
m i n d a t émák , m i n d a megformálás m ó d j a t e rén — fel táruló esz té t ikai gazdag-
ság éppen abból a n a g y szenvedélyből szüle te t t , amely a szov je t népet föl-
emel te , s e lü l te t te benne az egye temes igazság r eményé t . S ha a szovjet iro-
d a l m a t ma már vi lágszerte ismerik, akkor ennek oka éppen az, hogy a s a j á t 
ú t j á t j á r j a , hogy a k t í v a n és k o n k r é t a n résztvesz a b b a n a csodálatos fo lyamat -
b a n , amely negyven évvel ezelőtt kezdődöt t E u r ó p a szélén a nedves október i 
ködben . " 3 7 
Pierre Daix , v i t ába szállva a reviz ionis tákkal , Maurice N a d e a u n a k í r t 
ny í l t levelében fe l fedi provokációs jellegű kérdőívének t a r t h a t a t l a n és mester-
ké l t en kiagyal t mivo l t á t . Da ix k i f e j t i a művésze tnek a t á r s a d a l o m b a n betöl-
t ö t t szerepére vona tkozó koncepc ió já t . „A szocialista real izmus h a t á r o z o t t a n 
leszámol a k ivá l a sz to t t ak művészetével . Modern, de nem azér t , m e r t minden-
á r o n az akar lenni , h a n e m azér t , m e r t k o r u n k n a k megfelelő eszköz arra , hogy 
megnyissuk a művész i alkotás s zámára m e g ú j u l á s á n a k for rása i t . " 3 8 
A Daily Worker című lap élesen és helyesen válaszolt a burzsoá „ m ű é r -
t ő k n e k " és a rev iz ionis táknak , ak ik t á n c r a p e r d ü l t e k ö römükben Pasz t e rnák 
, ,Dok to r Zs ivago" című szovjetel lenes g ú n y i r a t á n a k o lvas tára . A lap még a 
szerzőnek Nobel-dí j ja l való k i tün t e t é se előtt a következőket í r t a : „Minden 
m u n k á s , parasz t v a g y a dolgozó népből származó f i a t a l szov je t értelmiségi 
undo r r a l dobja el ."3 9 
A revizionista ferdí téseket élesen megbí rá l ták a R o m á n , i l letve a Bolgár 
Népköz tá rsaság í rószervezeteinek kongresszusain 1956-ban, v a l a m i n t a n é p i 
K í n a s a j t ó j á b a n megje len t o k m á n y o k b a n . Bu lgá r i ában T. Pav lov , a t iszte-
le t re méltó agg bolgár tudós , egész sor cikket í r t a reviz ionizmus ellen. Louis 
Aragon minden revizionis ta t eo re t ikusnak o d a d o b t a a k e z t y ű t , k i je len tvén , 
hogy „bá rmi lyen rendszer , amelye t a szocialista real izmus ellen j á t s zanak ki 
— lehet még oly éleselméjű, védelmezze bár a real izmust a szocial izmustól 
t 
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vagy a szocial izmust a real izmustól — egyébként reakciós . . . Aki m a a realiz-
mus nevében ha tá rozza meg a művésze te t , de megfosz t j a a szocializmus fényé-
től, az t a g a d j a a f é n y t , t a g a d j a a szocializmust, min t az emberi t ö r t éne lem ú j 
fejlődési f o k á t " . 4 0 
Aragon a szovje t í rók e lbeszélésgyúj teményének e lőszavában meggyő-
zően beb izonyí to t t a , hogy a különféle i skoláknak és i roda lmi á r a m l a t o k n a k a 
szocialista rea l izmus közös medrében való egyesülése n e m akadá lyoz ta meg, 
sőt elősegítet te az egyéni tehetségek k iv i rágzásá t , amelyek addig egyik vagy 
másik szűk á r a m l a t szoros keretei közé vol tak zá rva . Aragon o lyan egészen 
különböző í róka t g y ű j t ö t t össze a kö t e tben , min t A. Tolsztoj , J anovszk i j , 
Pr isvin , P a n o v a , Fegyin , Pausz tovszk i j , s ezzel beb izony í to t t a , hogy a szoci-
alista real izmus n e m fikció, hanem valóságos kincses tára az írói tehetségek-
nek és t e m p e r a m e n t u m o k n a k . Aragon éleselméjűen v i ta tkoz ik a burzsoá 
p r o p a g a n d á n a k azzal a megkopo t t té telével , hogy a szovjet i roda lom eddig 
semmi o lyasmi t n e m a d o t t , ami megközel í tené Tolsz to j t vagy Turgenyeve t . 
De ha a ma i f ranc ia i roda lma t nézzük, o t t sem l á t u n k Balzacot . . . „Valóban 
— kiál t föl Aragon —, az ilyen összehasonlí tások kockáza tosak . Hiszen az 
oroszoknak vol t a X X . században Gork i juk , s André Gide semmiképpen sem 
b í r j a ki vele az összehasonlí tást . . . Melyik ország a d o t t . . . olyan v i lágmére tű 
köl tőket , m i n t Alexander Blok, Szergej Jeszenyin és Vlagyimir Majakov-
szkij ?"4 1 
A h a z á n k h a t á r a i n t ú l k ibon takozo t t ha rcban meggyőzően m u t a t k o z o t t 
meg a szocialista t á b o r í ró inak és a tőkés országok ha ladó művészeinek harci 
egysége. Mao D u n m o n d o t t a a szovjet í rók I I I . kongresszusán: „ H o v a vezet tek 
az ellenség d ü h ö d t t á m a d á s a i ? Er re a kérdésre egy k ína i közmondássa l felel-
he tek : «A h a n g y a ki aka r dön ten i egy n a g y f á t — az emberek csak neve t ik» . Az 
ellenség kísérletei por rá omlo t t ak , a szovje t i rodalom pedig legyőzhetet lenül 
áll, m in t a hegycsúcs. ' ' 4 2 
Moszkvában 1959 m á j u s á b a n összeült a szovje t í rók I I I . kongresszusa . 
A szovje t i r oda lma t a második és a h a r m a d i k kongresszus közö t t i idő-
szakban, ugyanúgy , m i n t azelőtt , az a lkotó együ t tműködés szoros szálai 
fűz ték a szocialista t á b o r országainak i rodalmához, s a „ h i d e g h á b o r ú " szerve-
zőinek minden zavarke l tése ellenére megőrizte és szélesítette kapcso la ta i t a 
tőkés országok progresszív i rodalmi erőivel. 
Az eltelt i dőszakban kiváló m ű v e k szüle t tek . Pé ldául : M. Solohov: 
Embersors, B. Po levo j : Mély hátország, G. Ny iko la j eva : Útközben, V. 
Ovecskin: Nehéz tavasz, A. Tvardovszk i j : D. Granyin lakodalma után, Egyre 
messzebb, J . Szmolics: Béke a kunyhóknak, harc a palotáknak, és sok más. 
Wolfgang J o h o író a N é m e t Demokra t i kus Köz tá r saságban megind í tó sza-
vakka l üdvözöl te Mihaj lo Sz tye lmah Az emberi vér nem víz c. r egényé t . Joho 
te r jede lmes recenziót közölt a könyvrő l a s a j t óban , s a többi közö t t a követ-
kezőket í r t a : „ A legutóbbi he tekben megje lent n é m e t fo rd í tásban egy regény, 
amely szer intem az u t ó b b i évek szovje t i roda lmának egyik legerőtel jesebb 
műve ." 4 3 
Az író r á m u t a t Sz tye lmah bensőséges l í ra iságára, amely számos jelenet 
d rámai feszültségével s a k ö n y v a l ak ja inak — mind a bará t i , m i n d az ellen-
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séges szereplőknek — vé rbő ábrázolásával párosu lva — leglényegesebb oka a 
regény e l lená l lha ta t lan művészi meggyőző erejének. 
A I I . és I I I . kongresszus közöt t i időszakban a külföldi olvasók 330 ú j 
szovjet szerző nevével i smerkedtek meg. K ö z t ü k v a n az orosz Y. T y e n d r j a -
kov és G. Trojepolszki j , a belorusz Z. B j a d u l j a , a grúz K . Gamszanurd i j a , a 
t a t á r Musza Dzsalil, a csukcs J . R i theu , s a Szovje tunió más nemzetiségeihez 
t a r tozó művészek . Az október i Fo r r ada lom óta a I I I . kongresszus kezdeté ig 
eltelt negyvenegy év a l a t t összesen 1226 szovje t szerző m u t a t k o z o t t be műve i -
vel kül fö ldön. 
A szovje t írók h a r m a d i k kongresszusa akkor ül t össze, amikor az S Z K P 
X X . kongresszusa elé t e r j e sz t e t t ellenőrző számok elfogadása u t á n megkezdő-
dö t t a hétéves t e rv megvalós í tása . Akkor ü l t össze, amikor a Szov je tun ióban 
megkezdődö t t a k o m m u n i z m u s szélesen k ibon takozó építése. Az i roda lom 
e lő t t a m a g a egész tö r t éne lmi jelentőségében merü l t föl az a fe lada t , hogy szoro-
sabbra fűzze kapcso la t á t a nép életével, meggyőzően és az igazsághoz h ű e n 
ábrázo l ja a k o m m u n i z m u s t építő szovje t ember a r cu l a t á t . N. Sz. Hruscsov 
az í rókongresszus szószékéről jó ú t r ava ló t a d o t t a szovje t művészeknek az elkö-
ve tkező h é t évre: „ K í v á n j u k , a nép v á r j a az ú j , jó i roda lmi műveke t , amelyek 
harcba h ívnak , küzde lemre a k o m m u n i z m u s győze lméér t . " 
Kongresszusi fe lszólalásában Hruscsov a földi ember nemessége és nagy-
sága mel le t t t e t t h i t e t . Amikor arról beszélt , hogy hinni kell az emberben , sza-
vai t a p ro le tá r emberszere te t re jellemző m a g a s r e n d ű h u m a n i z m u s h a t o t t a á t . 
Természe tesen , m o n d o t t a Hruscsov, „ a z ember n e m szület ik k o m m u n i s t a 
embernek . I lyen emberrő l senkisem ha l lo t t még, i lyet önök nem l á t h a t t a k . 
A k o m m u n i s t a ember t n e m lehet kigondolni , — a k o m m u n i s t a ember létre-
jön a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m építésének f o l y a m a t á b a n . . . " A fe lada t az, 
j egyez te meg a t o v á b b i a k b a n Hruscsov, hogy „é rzékenyen köze led jünk az 
emberekhez , h iggyünk az emberben, lássuk . . . a végső célt — a kommuniz -
musé r t folyó h a r c o t " . , 
A k o m m u n i z m u s i roda lmának nemcsak eszmei t a r t a l m a gazdagságá t , 
hanem művészi tökéletességét t ek in tve is szépnek kell lennie. A nagy eszmék 
nagy mesterségbeli t u d á s t , a hősi je l lemek mél tó művészi megformálás t köve-
te lnek. Az i rodalmi m ű v e k minősége le t t a kongresszus legfontosabb t é m á j a . 
A. Tvardovszk i j helyesen je len te t te ki, hogy az i rodalmi a lko tásban mindenek -
előtt a minőség a fontos , hogy inkább „ j o b b a t " , min t „ t ö b b e t " . Számos fel-
szólaló f e n n t a r t á s nélkül t á m o g a t t a A. Tva rdovszk i j beszédének ezt a t é t e l é t . 
A kongresszus e l tökél ten t á m o g a t t a azt a követe lés t , hogy a művésznek fokoz-
nia kell felelősségét nemcsak a k ö n y v eszmei tendenciózusságáér t , h a n e m 
esztét ikai tökéletességéért is. 
E lméle t i vona tkozásban érdekes vol t a kongresszuson a r o m a n t i k a és a 
heroizmus kérdésének fölvetése. A kérdés t az u k r á n írók (A. Malisko, 0 . Gon-
csar) foga lmaz ták meg felszólalásaikban a l egpon tosabban . í g y pé ldául Gon-
csar a szovje t i rodalom st í lus i rányzata i ról szólva hangsú lyoz ta , hogy a r o m a n -
t ika n e m valamiféle szeszélye az í rónak, h a n e m világérzése, a lkotó egyéniségé-
nek kifejezése, s ugyanúgy , min t minden m á s életérzés, k i fe jezhet i a néplélek 
igazságát , a nemzet i je l lem igazságát . Az i roda lomnak ahhoz, hogy m e g m u t a t -
hassa a nép szépségét s a nép önfeláldozó m u n k á j á n a k v i lág tör téne lmi je lentő-
ségét, n a g y f o k ú inte l lektuál is mélységre v a n szüksége, rendkívü l i frisseségre és 
vi lágosságra, — ehhez az ember i t e t t i r oda lmára v a n szükség. 
A szovje t i roda lomban a hős te t t n e m olyasmi, ami t csak egyes kiválasz-
t o t t a k v ihe tnek véghez, h a n e m minden ember képes rá . A hős t e t t a szov je t 
könyvek l ap ja in az igazsághoz híven tömegje l leget ölt . E z t a sa já tosságo t 
pon tosan m e g r a g a d t a C. P r i c h a r d , amikor a kongresszushoz in téze t t izeneté-
ben r á m u t a t o t t , hogy a szov je t i roda lomban a közönséges, a „ k ö z e p e s " 
emberek óriási lehetőségeinek f e l m u t a t á s á t értékeli a l eg többre . U g y a n e z t 
„ n e m lehet e lmondan i a ma i amer ika i i rodalomról — f o l y t a t t a C. P r i cha rd —, 
ez az i roda lom nagyrész t szennyes és ké t ségbee j tően una lmas , a lacsonyrendű 
erkölcsi a lapelveket h i rde t , s u n d o r t kel t a bűnök és az ember i h ibák i r án t i 
cinikus közönyével" . 4 4 
A kongresszus megá l l ap í to t t a , hogy a szovje t k u l t ú r á n a k , főleg az 
i roda lomnak n a g y szerepe v a n Dél -Amer ika , Ázsia és Af r ika népe inek a 
nemzet i művésze té r t v ívo t t h a r c á b a n , ez a művésze t ugyan is f e l szabadu lóban 
v a n a N y u g a t modernis ta h a t á s a i alól. Er rő l beszélt Mar t in Yikramasz incha 
(Ceylon) és R a m o n Amagl i a -Amadora (Honduras ) . „ T ö b b m i n t száz éven á t 
— m o n d o t t a Vikramasz incha — válogatás nélkül á t v e t t ü k a n y u g a t i k u l t ú r a 
elemeit , s n e m t e t t ü n k semmifé le kísér letet a r ra , hogy közelebb hozzuk ezeket 
s a j á t k u l t ú r á n k h o z és egybeolvasszuk őket . Most, hogy m e g é r t e t t ü k , mi lyen 
veszélyes ez, t ö b b e t fogunk mer í t en i a Szovje tunió , Kína népe inek k u l t ú r á j á -
ból . . ."4 5 
A nép i demokra t ikus országok í róinak oroszra f o r d í t o t t művei szüntele-
nül gazdag í t j ák a szovjet k u l t ú r á t , ezek a könyvek élő bizonyságai a t e s tvé r i 
országok i roda lmi kapcso la t a inak , s a lelki gazdagodás k ívána tos for rása i a 
szovjet olvasó számára . Egyide jű leg , azá l ta l , hogy oroszra f o r d í t o t t á k őket , 
rengeteg ember számára hozzáfé rhe tővé vá lnak , akik a szocialista t ábo r kü lön-
böző országaiban élnek. „ B e n n ü n k e t , cseh és szlovák í róka t — m o n d o t t a a 
kongresszuson I v a n Skaly (Csehszlovákia) — lelkesít az a t u d a t , hogy m a 
oroszra fo rd í to t t könyve inke t az emberek milliói olvassák a Szov je tun ióban 
és a béke t ábo r más országa iban ." 4 6 
A tőkés országok írói n a g y r a ér tékel ik a szovje t i roda lom elvi h u m a n i s t a 
tendenciózusságát , t i sz taságá t és eszmei pozícióinak sz i lárdságát . George 
H a n n a (Libanon) megá l l ap í to t t a , hogy az u tóbb i években L i b a n o n b a n sokkal 
t öbb szovjet i rodalmi m ű v e t f o r d í t o t t a k le, min t v a l a m e n n y i t öbb i nye lvből 
együ t tvéve , m a j d így f o l y t a t t a : „Az úgyneveze t t szabad vi lág egyes pol i t iku-
sai és i roda lmára i arról fecsegnek, hogy a szovje t i rodalom, i lgymond, «i rányí-
t o t t » i rodalom. Nos jó, m o n d j u k , hogy ez így van , de n e m lá tok én e b b e n 
semmi rosszat , hiszen az i r ány í to t t s ág is kétfé le lehet . I r á n y í t a n i lehet űgy , 
hogy gá to l juk a fe j lődést , és az ilyen i r ány í to t t s ág rossz. De i r ány í t an i lehet 
úgy, hogy elősegí t jük a fe j lődés t , és az i lyen i r á n y í t o t t s á g b a n én csak á ldás t 
lá tok. Amikor a szovjet i roda lom művei t olvasom, amelyekben elevenen l ü k t e t 
a szocialista real izmus életet adó á r ama , s amelyeket eltölt a néppel szembeni 
mély felelősségérzet, n e m hiszem, hogy a k a d n a egyet len ember is, ak i képes 
volna azt ál l í tani , hogy a szov je t i rodalom i r ány í to t t sága n e m a nép érdekei t 
szolgálja. Nem, — éppen i lyennek kell lennie az igazi i roda lomnak , amely tisz-
t á b a n v a n a néppel szembeni felelősségével. Ami az e sz t é t áknak az élet től 
e lszakadt , m a g á t «szabad i roda lomnak» nevezp i roda lmát illeti, enélkül köny-
nyen megleszünk s m e g h a g y j u k azoknak , ak ik k i t a lá l t ák . " 4 7 
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Sokan emlékeztek meg for ró , megha to t t szavakka l a kongresszus n e m -
zetközi jelentőségéről . Pak Un Gera koreai í ró mindenk inek a vé leményét 
fe jez te ki, amikor k i je len te t te , hogy a szovjet í rók I I I . kongresszusa nemcsak a 
szovje t i rodalom, h a n e m az egész ha l adó vi lágirodalom fe j lődésében h a t á r k ö v e t 
j e len t . A szovjet és a külföldi progresszív írók közö t t lezaj lo t t véleménycsere 
elő fog ja segíteni az egyes nemze t i i rodalmak fe j lődését , miközben mindegyik 
a maga nemében egyedülálló, s a j á t o s nemzet i ú t j á n halad előre. „Sok o lyan 
kérdés , amely mos t a szovjet í r ó k a t fog la lkoz ta t j a — jegyez te meg Bölöni 
György a kongresszus előestéjén —, bennünke t is fogla lkozta t . É s azt v á r j u k a 
kongresszustól , hogy nekünk is segít m a j d nagy , je len tékeny m ű v e k létreho-
zásában . " 4 8 M o h a m m e d Mahdi-Ali-Dzsavahir i ( I rak) az egyik legutolsó ülésen 
v a l a m e n n y i külföldi í rónak a kongresszushoz va ló viszonyát f e j ez te ki, mond-
v á n : „ f igye lemmel k í sé r jük az önök kongresszusának m u n k á j á t , s igyekszünk 
leszűrni belőle az t , ami ma a l eg jobban megfelel a mi sa já t f e l ada t a inknak" . 4 9 
H a ké t -há rom szóban a k a r n ó k összefoglalni az t , hogy mi m a a szovje t 
i roda lom jelentősége a v i lágmére tű esztétikai ha r cban , aligha t a l á l h a t n á n k 
jobb megfoga lmazás t Markosz Avgerisz görög í rónak a kongresszushoz in téze t t 
üdvözlő levelénél: „ A szovjet i roda lom szerepét m a g á n a k a szocial izmusnak 
a szerepével azonos í tha t juk . Benne az emberi é r te lemnek az élet sötét erői 
elleni harca v isszatükröződését l á t j u k . " 5 0 
Catherine P r i cha rd ausztrál ia i í rónő még 1957-ben, Irodalom és szocializ-
mus c ímű cikkében így von ta m e g az október i eszmék esz té t ika i h a t á s á n a k 
negyvenegyesz tendős mérlegét : „ A szocial izmusnak a Szov je tun ióban a r a t o t t 
győzelme hatással vo l t az egész v i lági rodalomra. Nemcsak olyan szovje t 
í rókkal demons t r á l t a a szocialista realizmus ere jé t , min t Solohov, Fagyejev , 
Szimonov, Polevoj és Erenburg , h a n e m bá to rságo t ön tö t t más országok olyan 
íróiba is, akik igyekeznek kife jezni népeik r eménye i t és vágya i t , harcolnak a 
nemze t i függet lenségér t , a demokra t i kus szabadságjogokér t , a békéé r t , a népek 
ba rá t s ágáé r t , a szocia l izmusér t ." 5 1 
Az a tény , hogy az egész vi lágon elismerik a mi szocialista á l l amunk népei-
ből k i n ő t t nagy művészeke t , nemcsak a szovjet művészet v i r ágzásának meg-
győző b izonyí téka , h a n e m egyben a szocialista real is ta módszer nemzetközi 
je l legének elismerését is jelenti . 
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KÖZLEMÉNYEK ÉS VITA 
A Trisztán-monda eredetének kérdéséről 
R. SZILÁGYI ÉVA 
A középkor irodalmának talán egyetlen olyan műve sincsen, amellyel annyi tanulmány 
foglalkozott volna, mint a Trisztán és Izolda legendája: H. Küpper bibliográfiája szerint 
1739-től 1941-ig ezernyolcszáztizenhat munka. Felmerül a kérdés, nem teljesen haszon nélkül 
való-e növelni e munkák számát, hiszen ezek sorra feldolgozták a kuta tások folyamán fel-
merült problémákat, a Trisztán-legendák minden vál tozatát , beleértve a töredékeket is, 
sőt a szövegek gondos elemzése segítségével még az elveszett részek rekonstrukcióját is 
elvégezték. Ma már tud juk , hogy a költők, akik a X I I . században formába öntötték a legen-
dát , egy régebbi mintára, az ún. Estoire-ra. támaszkodtak, s azt is, hogy ennek az Estoire-
nak különböző változatai t kell feltételeznünk, mivel az ismert költői művek gyakran egymás-
nak ellentmondó részleteket tar ta lmaznak. Az Estoire szolgált alapul Chrétien de Troyes-
nak , Thomas-nak, ill. Gottfried von Strassburgnak, a norvég Saganak és az angol Sir Tristrem-
nek, s egy kissé eltérő verziója Béroul-nak, ill. Eilhart von Obergenek. A két Folie Tristan 
közül az egyik híven követi Thomas Trisztánját, míg a másiknak, mint a nagy prózaregény-
nek is forrása az eredeti monda. Noha mindezeket a műveket részletekig elemezték és fel-
dolgozták, mégis maradt egy sereg megoldatlan probléma, homályos sejtés, melyek arra 
késztetik a kuta tó t , hogy megpróbáljon még mélyebben behatolni az anyagha. Ilyen mindjár t 
a legenda eredetének kérdése, melyben nélkülözzük az irodalomtörténet határozot t válaszát.1 
Az eredet kérdése 
A legendát hosszú évtizedekig tel jes egészében a francia középkori irodalom terméké-
nek tekintették, habár elismerték, hogy mitológiai motívumok és a kelta folklór marad-
ványai is fellelhetők benne. A probléma újszerűen ve tődöt t fel és közelebb ju to t t a meg-
oldáshoz 1913-ban, amikor is Gertrude Schoepperle2 rávilágított a történet korai formáinak-
létezésére a kelta irodalomban, s egy ír legendában, Diarmaid és Grainne, Finn felesége 
házasságtörő szerelmében, erdőbe menekülésében megtalálta a cornwalli szerelmesek tör-
ténetének megfelelőjét. G. Schoepperle könyvének megjelenése óta általánosan elismerik, 
hogy a kelta társadalom és gondolatvilág keretei között már megvolt Trisztán és Izolda 
helye, sőt megvolt már — részben a monda keretei között , részben tőle függetlenül — a tör-
téne t számos eleme is, mint a kelta irodalom íratlan hagyománya. 
G. Schoepperle könyvéből és az ő kutatásai t továbbfolytató szerzők munkáiból ítélve 
arra a megállapításra kellett ju tnunk, hogy a legenda kelta eredetét még mindig nem értéke-
lik valódi jelentősége szerint, ami összefügg azzal, hogy a mese társadalomtörténeti elemzése 
nem tör tént meg. Az elemzés, melyhez ez a tanulmány is megpróbál hozzájárulni, meg-
1 A Trisztán-regények legkorszerűbb kritikai kiadásai: Le Roman de Tristan pa r 
Thomas (1150 körül), J. Bédier kiadása, Paris 1902—1905, 2 kötet. — Béroul : Le Roman 
de Tristan (1190), E. Muret kiadása, Paris 1947. — Eilhart von Oberge: Tristan (XII . sz. vége)^ 
F. Lichtenstein kiadása. Strasbourg 1877. — Gottfried von Strassburg: Tristan und Isolt 
(1220 körül). A. Closs kiadása. Oxford 1947. — A két Folie Tristan-1 ( X I I I . sz.) kiadta E . 
Hoepffner. Strasbourg 1943, ill. 1949. — Az ónorvég Saga (1226) és az angol Sir Tristrem 
(1294—1330) szövegét kiadta E. Koelbing, I—II . Heilbronn 1878—1883. — Az olasz próza-
kompiláció (XI I I . sz.): La Tavola Ritonda o ristoria di Tristano, F.-L. Polidori kiadása, 
3 kötet , Bologna 1864—65. 
2
 G. Schoepperle : Tristan and Isolt, a study of the sources of the Romance. Frank-
fur t—London 1913. 
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győződésiink szerint arra az eredményre vezet — anélkül, hogy a következtetéseket erőltetnie 
kellene —, hogy a francia középkor szerepe a legenda keletkezésében kevésbé fontos, mint 
ahogyan azt ma még általában hiszik, és hogy azok az elemek, melyekből az irodalmi művek-
ben és szellemi áramlatokban olyan gazdag X I I . század költői felépítették a tör ténete t , 
ekkor már hosszú u ta t te t tek meg. Ha gondosan megvizsgálunk egyes fő motívumokat és a 
legenda központi problémáját , amelyekről általában úgy vélik, hogy a kelta költészet befo-
lyásától érintett , de a középkori lovagvilág szellemétől fogant költői képzelet hozta őket létre, 
látni fogjuk bennük egy sokkal régebbi társadalom elhalványult képét s még eleven kez-
deményezéseit. Ez a társadalom — a keltáké — kul túrá jának és szervezetének emlékeit 
mitikus képekben örökítette á t az utókorra, s ezek anélkül, hogy emlékként érthetőek marad-
tak volna, meg tudták őrizni teljes költői erejüket; így a költőknek nem is kellett ta r ta lmaikat 
mélyrehatóan megváltoztatniuk ahhoz, hogy a változott kor ellenére eredeti költői funkció-
jukban megtarthassák őket. 
Természetesen nem foglalkozunk a Trisztán-monda minden főbb motívumával. A cse-
lekményt hordozó számos elem tagadhatat lanul a XI I . század adaléka, és a francia középkor 
lovagi és udvari irodalmának képzeletvilágához tartozik.3 Most csak olyan motívumokat 
kell vizsgálat alá vonnunk, amelyek nem gyarapí that ják ugyan a keltákról való ismeretein-
ket , de az eddigi kutatásokhoz képest várat lan helyen, vára t lan mértékben illusztrálva 
azokat , ú j értelmezési lehetőségekkel gyarapít ják magát a Trisztán-mondát. 
A legenda eredetére vonatkozólag már több ízben végeztek kutatásokat . Összehason-
lító mitológiai tanulmányok alapján megkíséreltek hipotéziseket felállítani például Trisztán 
nap-liős jellegét illetően (amiből a múlt században H. Kurtz,4 aki Gottfried von Strassburg 
költeményét modern német nyelvre ültette át, azt a következtetést vonta le, hogy a kelták 
vallása és a Földközi-tengeri népek vallása között összefüggések állnak fenn), és megpróbálták 
Izolda szerepét egyéb mitológiák termékenység-istennőinek segítségével értelmezni.5 Ezt az 
utóbbi értelmezést a legendának egy XVI. sz.-i kéziratban talált különös változata t ámasz t ja 
alá, mely szerint a probléma megoldására felkért Artus király tígy dönt, hogy Izoldának az 
év egy részét (azt, amelyben a fák elhullatják leveleiket) Mark király mellett, a másikat pedig 
Trisztán mellett kell töltenie. I t t nem térhetünk ki annak az elbírálására, hogy ezeknek az 
értelmezéseknek van-e kellő alapjuk, vagy sem, azt azonban leszögezhetjük, hogy az ilyen-
fa j t a mitológiai összehasonlítások nem mindig járnak eredménnyel, s sokszor megrekednek 
bizonyos formális hasonlóságok megállapításánál. Maga a mitológia azonban kétségtelenül 
egyik legértékesebb munkaeszközünk a történelemelőtti vagy barbár népek civilizációjának 
megismerésében, főleg ha t isztán lát juk, hogy fantasztikus világa nem az elszabadult kép-
zelet szülötte, hanem visszatükrözi az egyes népek vallását, erkölcsét, intézményeit, sőt 
néha történelmük reális tényeit is. Mindenképp így van ez a kelták esetében. Mitológiájuk, 
ahogyan azt Hubert6 megállapít ja, nem annyira isteneik, mint inkább hőseik körül kristályoso-
dott ki. „Isteneikből a kelták héroszt csináltak, kialakítva klanjaik és családjaik őseinek 
típusát. Ezeknek a hősöknek az életében ábrázolták népük állapotát és vallásos hagyományaik 
lényegét." Ha követjük az irodalmi fejlődés általában megfigyelt menetét, azt lá t juk, hogy 
a mítoszok, melyek valamely nép civilizációjának egy meghatározott szakaszát tükrözik, 
egy idő u tán elveszítik vallásos jellegüket. Egyfelől beleolvadnak az első nagy irodalmi 
művekbe, legendákba, epikus költeményekbe és regényekbe, másfelől örökségül adják ele-
meiket a tündérmeséknek, melyek aztán a mítoszt teljesen szabadon, már valóban csak a 
mesélő képzelet kénye-kedve szerint alakítják, fantáziamotívumokkal fedve el eredeti értel-
müket és funkciójukat . így azután, mint ahogyan ezt a későbbiekben még látni fogjuk, a 
tündérmesék motívumainak elemzése társadalomtörténeti szempontból értékes eredmé-
nyekre ju tha t . 
A legenda a l app r obién i áj a 
Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy elemzésünket nem egyik vagy másik költő ver-
ziójára alapozzuk, hanem a történet hagyományos motívumainak summájára, amely a 
minden változatban megtalálható mag körül kialakult. A monda magja pedig a következő: 
Trisztán, Cornwall királyának, Marknak unokaöccse, Cornwallból Írországba hajózik, hogy 
3
 Vö. P. Le Gentil : La Légende de Tristan vue par Béroul et Thomas. Romance Philo-
logy 1953, VII . köt. 111—129. o. 
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gar t , 1847. 
5 J . Loth: Revue Celtique XXXIV, p. 365. 
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onnan elhozza Izoldát , az ír k i rá ly lányt , akit Mark feleségül vá lasz to t t . A hajón Tr isz tán és 
Izolda varázsi ta l ha tására szerelemre gyúlnak egymás i ránt , és e t tő l a perctől kezdve közös 
halálukig végzetes szerelmük t ragikus következményei től szenvednek. Trisztán és Izolda 
szerelmét sokáig mint a házasságtörés különleges esetét t a r t o t t ák számon a kelta t é m á j ú 
középkori f ranc ia irodalom ku ta tó i . A kelta i rodalom alapos t anu lmányozása u tán azonban 
J e a n Marx megál lapí tha t ta , hogy ,,a kelta istenek vagy hősök csa lád jában ál landóan elő-
fordul, hogy isteni-királyi f é r j é t a nő annak kedvenc unokaöccsével csal ja meg, mégpedig 
va lami fa j t a sorsszerűség ér te lmében" . 7 — Adva v a n tehá t az a l ap téma . Vizsgáljuk meg, 
milyen szálakból szőtték köréje a mesét, majd pedig: mi az a sorszerűség, mely a szerelmi 
háromszögnek ezt a t ípusát oly gyakorivá teszi a ke l ta világban. 
Előzmények — Trisztán születése és neveltetése 
Chrétien de Troyes Cligès című regényével kapcsola tban — melyet többen, Frappier is, 
an t i -Tr isz tánnak tekintenek, éppen a szerelmi probléma alapvetően más, „erk'ölcsösebb" 
megoldása m i a t t — hangsúlyozni szokták, hogy a hős szüleinek tö r t éne té t ebben a regényben 
a tr isztánbeli min tá ra formál ta meg a költő. S éppen ez a párhuzam reveláló. A Cligès keretei 
között a Kelet és az Ar tus-udvar költőien szabad kombinációja a szülők epizódját lényeges 
mozzanatai tól megfosztva meseszerűvé teszi, m i n t h a a képzelet szülte volna, de ugyanez a 
részlet a Tr i sz tánban , a lovagi élet konvencionális színei alat t , a laposabb vizsgálatra egy 
más, ősibb konvencióról árulkodik. Trisztán szüleinek története is a legendának ahhoz a 
részéhez tar toz ik , melyet Chrétien és a X I I . század költői készen k a p t a k s csak külsőségeiben 
a lakí to t tak a kor ízléséhez. 
Mark király nagy tavaszi ünnepséget rendez Cornwallban, melyen Riwalen, Ermenie 
hercege, a ba jv ívásokon résztvevő lovagok legkiválóbbika, beleszeret Blanchefleurbe, a király 
nővérébe, aki viszonozza érzelmeit. Amikor Riwalent hirtelen hazah ív ják , mert országát 
ellenség fenyegeti , a herceg az é jszaka leple a la t t ha jó j án megszökteti szerelmesét. Nem-
sokára meghal a háborúban, és Blanchefleur, aki még világrahozza f i á t , Trisztánt , követ i a 
halálba. Nem vihet-e túl a lovagi konvenciók körén a kérdés: miér t szöktet i meg Riwalen 
szerelmesét? A tör ténetben magában nem találunk mot ívumokat , amelyek rákényszerí tenék 
erre a házasságra az „illegális" jelleget, hiszen Riwalen a lovagok dísze, s Mark valószínííleg 
nem ellenezné házasságát Blanchefleurrel . Miért nem ragad ta i t t meg a költő az a lka lmat , 
hogy a szokott pompás , előkelő és gazdag menyegzői képet megfesse ? Milyen értelmet a d h a t 
i t t ennek az éjszakai leányszöktetésnek az, hogy magyaráza tá t csak a tör ténet kere te in 
kívül, a pr imi t ív népek házasságának formái közöt t ta lá l juk meg? A nőrablás, mégpedig az 
idegenből j ö t t , más néphez, pon tosabban más klánhoz tar tozó férf iak ál ta l elkövetett nőrablás 
köz tudomásúan a házasság egyik legősibb formája . Nyilvánvaló, hogy amikor az u tókor az 
eredeti Trisztán-legendának ezt az epizódját szelídültebb erkölcsű vi lágba helyezte, nem 
tö rődö t t a nőrablás készenkapot t mot ívumának indokolásával , t ovábbá , hogy amikor Chré-
tien forrása kia lakul t , még nem homályosulha to t t el a nőrablással j á r ó exogám házasság 
emléke. % 
A mese a tovább iakban ismét igen fontos szociológiai nyomra vezet bennünket . Mark 
király 13 évig semmit sem tud unokaöccse létezéséről. Trisztánt Rua ld , ap jának marsa l l ja , 
vagyis u d v a r á n a k első nemesembere neveli, egészen addig, amíg kalózok el nem rabo l j ák 
az i f j ú t . A kalózok, hogy a ha jó t veszélyeztető v iha r tombolását lecsöndesítsék, kiteszik a 
gyermeket egy idegen par ton : Cornwallban. Tr isz tán természetesen e l ju t Mark u d v a r á b a , 
ahol kiváló tu la jdonságai révén hamarosan elnyeri a király és az u d v a r rokonszenvét. Négy 
év elmúltával Rua ld , aki Tr isz tán keresésére indul t , megérkezik Cornwallba, és tú l á radó 
örömmel közli Mark királlyal, hogy az ismeretlen i f j ú , aki t évek ó ta körülvesz szeretetével , 
nem más, mint s a j á t unokaöccse. A tény , hogy Tr i sz tán visszakerült a n y j a családjába, s i t t 
n a g y b á t y j a fogad ta magához, sokkal több puszta költői invenciónál. Nyilvánvaló, hogy a 
Trisztán és Mark közöt t fennálló rokoni kapcsolat, va l amin t Trisztán megérkezése abba az 
országba, ahonnan any já t egy idegen férf i vo l taképpen elrabolta, nem véletlen. Engels a 
család, a magán tu l a jdon és az ál lam kialakulásáról í ro t t könyvében részletesen i smer te t i 
azt a szociológiai jelenséget, melyet a klánok exogámiá jának nevezünk. 8 Az exogámia szo-
kásának ér te lmében valamely klan (phratr ia) mintegy kölcsönadja a nőke t egy másik k l an -
nak , a megszülető gyermek azonban az anya eredeti k lán jához ta r toz ik , származását a nőág 
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alapján ta r t ják számon, és az öröklés is e szerint történik. Engels szerint ez a szokás a fejlő-
dés egy még régebbi szakaszának a maradványa. Amikor a monogámia még ismeretlen volt, 
a nők a szomszéd klan több, elvben valamennyi férf i tagjának tulajdonai voltak. Ilyen körül-
mények között persze egyedül a nőági leszármazás számított, mivel egyedül ez volt biztos. 
Erről a rendről, mely a keltáknál is megvolt, H. Huber t így ír: „Ez a nőági leszármazás a 
gyermekek nevelése és a beavatásra való előkészítése szempontjából súlyos problémát okozott. 
A gyermek ugyanis az anya k lan jába tartozott , az anya viszont az apa klanjában élt; a gyer-
meket tehát, legalábbis hosszú időre, visszaküldték az anyai klanba." 9 Az anya k lan jában 
pedig ennek fivére, vagyis a gyerek anyai nagybáty ja a legfontosabb személy, mivel ő az 
anya családjának (phratr iájának) férf i képviselője. R. Caillois írja ezzel kapcsolatban; „A f ia ta l 
unokaöccs párt alkot anyai nagybáty jával , aki messze lakik, akitől az életet nyeri, és akinek 
megifjodott és megerősödött vére" . 1 0 Ez a felfogás uralkodik minden matr iarchatusban élő 
és exogám módon házasodó népnél és törzsnél, amint ezt az afrikai és polinéziai primitív 
népek kutatói is megállapították. A gyermekeknek az anyjuk k lanjában való neveltetésére 
a kelta mítoszokban és legendákban számos nyomot találhatunk; — anglo-normann szóval 
„fosterage"-nak nevezik. Az anya phratr iá jának az a férfi tagja, akire a gyermeket rábízzák, 
ennek nevelőapja lesz. Ezt a szociológiai tényt még szorosabban is lokalizálhatjuk. Huber t 
említett művében megjegyzi, hogy a pikt királyi családokban a VI. században az örökösödés 
inkább nőágon, mint férfiágon tör tént . A kutatások pedig k imuta t ták , hogy Trisztán pikt 
eredetű. A Mabinogion nevű kelta legendagyűjteményben van egy kis történet , mely elmondja, 
hogy Drystan, Tallwch fia, aki szerelmes Essylt-be, March feleségébe, egy disznópásztorral 
üzenetet küld szerelmesének, s míg a pásztor távol van, ő maga őrzi a csordát. H. Zimmer1 1  
kutatásai szerint egy sereg pikt király viselte a Drest, Drust vagy Drostan nevet, mely walesi 
formájában Trisztán. Mivel a Trisztán-legenda — mint Bédier is megállapította — Nagy-
Britannia északi részéből származott , s csak egy későbbi időpontban került Cornwallba 
— ahol March nevét azonosították egy, a feljegyzések szerint is létezett Mark nevű királyé-
val —, kétségtelennek tűnik, hogy az eredeti legenda már magában foglalta a nagybácsi és 
az unokaöccs rokonságának, találkozásának motívumait . így felelt meg nyilvánvalóan ama 
néptörzs szociális rendszerének, amelynek száján született. 
A történet időrendjében harmadik motívum, mely kelta gyökerekig visszavezethető, 
az i f jú Trisztán első hőstette, melyet a XI I . század szokásainak megfelelően a lovaggá ütés-
nek kell megelőznie. S i t t ú j ra l á tha t juk , hogy az utókor minden nehézség nélkül ráilleszti 
a neki természetes motívumot valami ősibbre, olyannyira, hogy az az ősit teljesen elfedi. 
(A Trisztán is így adott alapot annak a véleménynek, amely a francia középkorba szituálta.) 
A lovaggá ütés és a rákövetkező hősi kaland azonban nem középkori nóvum. Minden pri-
mitív nép ismeri azt a szertartást , melynek során a f ia ta l férfit ünnepélyesen a harcosok sorába 
ik ta t ják . A polinéziai és afrikai törzsek a mai napig megtartot ták. Az i f jak felavatása alap-
vetően fontos vallási és társadalmi esemény, e nélkül a fiatal férfi nem tekintheti magát har-
cosnak, nem közeledhetik nőhöz, és nincs joga résztvenni a szertartásokon. Lényegében 
erről van szó a lovagkorban is: minden nemes származású i f j únak , amikor 13—14. élet-
évébe lépett és bizonyítékát ad t a képességeinek, királyát vagy hűbérurá t arra kell kérnie, 
hogy üsse lovaggá, azaz emelje a férfiak rangjára. Míg egyfelől ennek a szertartásnak szük-
ségképpen meg kell előznie az első lovagi kalandot, másfelől a lovagi kaland kötelező minden 
harcossá vált — beavatott — i f júra . Trisztán, akit Mark király lovaggá ütöt t , felkészül, 
hogy élete első ellenfelével harcba szálljon. Ellenfele Morholt, az óriás termetű ír lovag, 
Írország királynéjának fivére, aki minden negyedik esztendőben megjelenik Cornwall part-
jain, hogy beszedje az országra kirót t adót. Morholt alakja körül számos elmélet keletkezett , 
mert egyike a legenda azon szereplőinek, akikről lehetetlen volt nem észrevenni, hogy az 
ősi mesék és mítoszok birodalmába tartozik, inkább mint a többiek. Az egyik elmélet ten-
geri szörnnyel azonosította (nevének első tag ja a „tenger" jelentésű indoeurópai szóval 
azonos, lat. mare stb.), mások szerint a kelta mitológiából Fomoré néven ismert rossz szelle-
mek egyike, sőt vannak, akik a Minotauroséval rokon vonásokat is véltek felfedezni benne. 
Az adó, melyet követel, az ország egy bizonyos számú (vagy valamennyi) i f j a és leánya. 
A XII . századi francia Thomas hangsúlyozza, hogy csak a f iúka t viszi el, ami arra enged 
következtetni, hogy egy régebbi verzióban lányokról is, vagy csak lányokról volt szó: —- ez 
feltehetően még szörnyűségesebbnek tűnt a költőnek, hiszen tud juk róla, hogy nemegyszer 
enyhítette mintáinak brutal i tását (például az erdei élet leírásában is). A német Eilhart , aki 
más hagyományt követ, mint Thomas (ugyanazt egyébként, amit az ugyancsak X I I . századi 
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francia Béroul) , nyíltan megmondja, hogy a f iúk a király szolgái lettek, a lányokat pedig 
„Hurhuus" -okba zárták. Valószínű, hogy ebben a gyermekadóban szintén valamilyen nőrab-
lás rejlik, an nál is inkább, mert a mítoszokban szó van az ír és az angliai kelta törzsek között 
lé trejöt t ház assági kötelékekről. A mítosz lényege persze tökéletesen elhomályosult — mint 
minden mesében. 
Tr isz tán a párviadalban legyőzi Morholtot, ennek mérgezett fegyvere azonban halálos 
sebet ü t r a j t a . Ez a seb hosszú, kínos haldoklásra ítéli a hőst, aki kéri a királyt, helyeztesse 
őt egy csónakba, melyen se kormány, se evező, és a csónakot taszítsák ki a tengerre. így akar 
elhajózni a messzeségbe, ahol talán gyógyulást ta lálhat . Egy racionálisabbnak minősíthető 
vál tozat szerint Trisztán el akar jutni Írországba, mert a haldokló Morholt megmondta neki, 
hogy sebét csak Írország királynéja vagy ennek leánya, tehát az idősebb vagy az i f j abb Izolda 
gyógyí tha t ja meg. Ez a mot ívum kétségtelenül f ia ta labb, mint maga a céltalan hajózás motí-
vuma, melyben a kelta folklór szakértői a kelta mítoszok , , immram"-ját vélik felfedezni, 
oly sok mese és legenda kalandos témájá t : a csodás hajózást mesés birodalmakba.12 
Trisztán tehát egyedül indul útnak. Az egész királyi udvar visszhangzik Mark király 
és környezete zokogásától. Mindenki sajnálja az i f jú hőst, és senki sem reméli, hogy viszont-
lát ja . Trisztán azonban célhoz érkezik: a hullámok kivetik Írország par t ja in . I t t a két Izolda 
gyógyító füvei és gondos ápolása hamarosan talpra állítják a magát Tantrisznak nevező 
szegény hárfást . (Figyelemre méltó, hogy a név két szótagjának egyszerű felcserélése elegendő 
a személy valódi kilétének eltitkolására. Kellős közepében vagyunk i t t egy olyan mitikus 
kornak, amelyben a név és a személy még egy és ugyanaz, s a név elferdítése automatikusan 
maga után vonja a személy megváltozását.) Amikor Trisztán gyógyultan tér vissza Cornwallba, 
Mark király boldogsága határ ta lan. Kijelenti, hogy sohasem nősül meg, Trisztánt jelöli 
örökösévé, ami logikus a meseszövés szempontjából — hiszen Trisztán volt az, aki meg-
szabadí tot ta az országot a szégyenteljes adófizetési kötelezettségtől —, de logikus a nőági 
öröklésre vonatkozó fenti megállapításaink értelmében is. I t t azonban ú j tényező is jelent-
kezik: a bárók irigysége. Magában véve ez a mot ívum teljesen érthetetlen. Amikor Trisztán 
fe la jánlot ta , hogy megküzd Morholttal, sőt azt megelőzően is hosszú éveken át, a bárók igen 
nagy szeretettel vet ték körül az udvarnál, csodálattal adóztak bátorságának és ügyességé-
nek. Hogy a veszedelmes párharcban győzött és felszabadította Cornwallt a gyűlölt iga 
alól, csak növelte hírét és dicsőségét. Hogyan értelmezzük most a hirtelen gyűlöletet, mely 
az udvar részéről megnyilvánul? Ha Markot szeretik hívei, ami nem kétséges, miért ne volna 
méltó húgának fia, a hős Trisztán arra, hogy a király halála u tán király legyen Cornwall-
ban ? A francia Thomas adta magyarázat rendkívül naiv, és nyilvánvalóan mu ta t j a a költő 
erőfeszítéseit a számára is érthetetlen részlet megoldására. Thomas ugyanis azt mondja , 
hogy a bárók varázshata lmat tulajdonítot tak Trisztánnak, mivelhogy megölt ellenfele nővére 
és búga segítségével gyógyult meg. Féltek, hogy majd bosszút áll, amiért oly kevés szánalmat 
tanúsí to t tak i ránta halálos agóniája alatt . Az indokolás erőltetettségét mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a legenda vonatkozó soraiban éppen azt olvassuk, hogy a bárók hangosan 
keseregtek a halálosan sebesült hős sorsán. Ezt a motívumot is valószínűleg csak tágabb 
összefüggésekbe ágyazva értelmezhetjük helyesen. Vajon nem valami általánosabb, nő- és 
férfiági öröklési rend közötti konfliktus reminiszcenciája rejlik i t t ? A bárók ugyanis azt 
k ívánják, hogy Mark nősüljön meg és adjon örököst az országnak. »Meg kell jegyeznünk, 
hogy ez a helyzet nem tipikus, mert a tipikus helyzet az volna, ha maga a király kívánná 
biztosítani az öröklés jogát f ia számára, vagy pedig, ha egy férfiági rokon próbálná meg-
szerezni a ha ta lmat a legközelebbi nőági rokon, tehát az unokaöccs rovására. Bizonyos 
azonban, hogy a két rendszer nemegyszer összeütközésbe került, mielőtt a férfiági öröklés 
győzött. Ez a konfliktus a legkülönbözőbb formában jelentkezett , amiről az írországi kelták 
történetének kezdeti szakasza tanúskodik. Jelen esetben nem lá t juk világosan az érzések 
és cselekedetek rugóját , de lehetetlen fel nem ismernünk, hogy a motívum megint csak egy 
régi politikai-társadalmi tényt takar . 
A mondában a bárók említett tiltakozása a cselekményt viszi előbbre. Trisztánt meg-
bízzák, hozza el Cornwallba azt a nőt, akit Mark hitveséül választott , akarata ellenére és 
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kizárólag azért, mer t Trisztán is csat lakozot t a bárókhoz, ő maga beszélte le tervéről , és ké r te 
nősül jön meg. Mark valamennyi vá l toza t szerint olyan nőt jelöl meg, akiről úgy véli, hogy 
sohasem érkezhetik Cornwallba, t i . az egyik vá l toza t szerint azt, akinek szőke ha jszá lá t a 
kas té ly fölöt t röpködő fecskék e j t e t t é k ki a csőrükből, a másik szerint pedig egyenesen 
Izoldát , az ír k i rá ly lányt . Az első vá l toza t a közös európai mesekincs egyik m o t í v u m á r a 
épí t : az a r anyha jú lány mot ívumára , aki t a világ végén kell a hősnek megkeresnie. A máso-
dik bizonyos logikai meggondolásokról tanúskodik : Mark joggal gondolja , hogy az írek 
kirá lya nem fogja odaadni l ányá t o lyan ország ki rá lyának, mely meg tagad t a az adófizetést , 
sőt legyőzte az adóér t kü ldöt t ba jnoko t . 
Trisztán t e h á t másodszor is á tha józik Írországba. Mielőtt azonban egyáltalán gon-
dolkozhatna a fe lada t végreha j t á sának módján , m e g t u d j a , hogy az országot sá rkány pusz-
t í t j a , mely mindenk i t felfal, aki az ú t j á b a akad. A király leánya kezét ígérte annak , aki a 
szörnyet megöli, de eddig senki sem vállalkozott a veszélyes fe lada t ra . Trisztán mihelyt 
meghal l ja a lakosság panaszai t , felkészül a sárkányviadal ra . Az alvilági szörnyek szokásos 
vonásaival fe l ruházo t t sárkány t ü z e t és mérget okádva megöli Tr isz tán lovát s már -már a 
hőst is, amikor Tr isz tán ka rd j a a szívébe hatol és végez vele. Tr isz tánnak még elegendő ereje 
v a n ahhoz, hogy k ivágja a sá rkány nyelvét , m a j d a méregtől aléltan a küzdelem helyétől 
kissé távolabb eszméletlenül hanya t l ik a földre. A király udvarmestere , „ez a gőgös, ravasz és 
álnok szívű" ember , messziről f igyel te a harcot . Odafu t , s mivel a ba jnoknak n y o m á t sem 
leli, azt hiszi, hogy a sárkány megölte . Levágja az állat fe jét , s je lentkezik a k i rá lynál az 
ígért ju ta lomér t . Izolda nem akar az udvarmester felesége lenni, és ha ladékot kér ap já tó l . 
A sárkányliarc színhelyén a két Izolda megtalá l ja az eszméletlen hőst és felvitet i a kas té lyba . 
Tr isz tán megígéri Izoldának, hogy megakadályozza a házasságot, és hogy nyi lvánosan lelep-
lezi a hazug udvarmes te r t . Ez a helyzet egyébként lehetővé teszi neki, hogy megmenekül jön 
a ké t nő bosszúja elől. Ók ugyanis a lábbadozó hős k a r d j á b a n megta lá l ták a csorbát, amelybe 
egyedül a Morholt fejében talál t szilánk illik bele, s Tr isz tán már-már áldozatul esik a rokon-
gyilkosságot bosszulni akaró i f j ú Izolda harag jának . A leány kezében azonban lehanyat l ik 
a kard , s ta lán nemcsak azért, mer t Trisztán az egyetlen, aki meg t u d j a akadályozni gyűlölt 
házasságát , hanem mer t — ahogyan ezt va lamennyi köl temény leírja —- „Trisztán r á t e k i n t " . 
N e m hisszük, hogy túlságosan nagy merészség azt állítani, hogy a Trisztán és Izolda sze-
relme vol taképpen ebben a je lenetben kezdődik, mégpedig — s erre a későbbiekben még 
uta lni fogunk —- a szerelem Izo ldában t á m a d fel először. ígéretéhez híven Trisztán azu tán a 
kijelölt napon b e m u t a t j a a sá rkány nyelvét , és ezzel megdönthete t len bizonyí tékát szolgál-
t a t j a sa já t hősiességének: ő szabad í to t t a meg az országot a sárkánytól . Egyidejűleg f e l t á r j a 
jövetelének oká t , és megkéri Izolda kezét Mark, Cornwall királya nevében. 
A sárkányharcok ősidők ó ta részét a lko t ják az emberiség mesevilágának. Kevéssé 
vál tozó, de folyton visszatérő jel lemzőkkel a legkülönbözőbb korok és népek m i é i b e n elő-
fordulnak. A sárkányok egy vagy több fe jű , tüze t és mérget okádó szörnyek, rendszerint 
föld alat t i bar langokban laknak, ahonnan azért jönnek ki, hogy embereket , főleg i f j ú szűzeket 
fa l janak fel. Egy másik vá l toza tban lányokat vagy kincseket őriznek. A sárkányok jellem-
zőinek elemzése e he lyü t t megha ladná t anu lmányunk kereteit , úgyhogy csak arra k ívánunk 
még rámuta tn i , hogy a mesebeli s á rkányoka t rendszerint valamely hős győzi le, aki j u t a l m u l 
megkap ja a ki rá ly vagy a vezér l ányá t , rendszerint éppen a sárkány legutolsó kiszemelt 
á ldozatá t . A sárkánynyelv k ivágásának mot ívuma szintén igen e l te r jedt a mitológiában és 
a folklórban, s felmerül a kérdés, n e m egyszerű vadászszokás-e az a lapja . Megtalálható pél-
dáu l egy ír népmesében, ahol a nye lv kivágása szintén a győztes személyének azonosítására 
szolgál, va l amin t a görög mitológia egyik legendájában, mely Pellé, Achilles ap jának a l ak ja 
körül kele tkezet t . Pellé a legügyesebb és legvakmerőbb vadász, aki méltóságán alulinak t a r -
t aná az e le j t e t t ál latok te temét összeszedni. Megelégszik nyelvük kivágásával . A vadásza t 
végén k i r ak ja bámuló társai elé vadász te t te inek ezeket a bizonyítékai t . Különös módon ez 
a monda egyébként is bizonyos rokonságot m u t a t a Trisztán-legendával . Pellé idegen ország-
b a n él, király u d v a r á b a n , kinek felesége beleszeret, és mivel érzelmeit a fér f i nem viszonozza, 
szerelme gyűlöletté változik. Pellének van egy célt nem tévesztő ha j í tó dá rdá j a , mely emlé-
kezte t Trisztán célt nem tévesztő í j á r a . Szabad-e v a j o n ezekből az analógiákból arra követ-
kez te tnünk, hogy a mondák közöt t szorosabb összefüggések vol tak , min t ahogyan ezt m a 
rekonstruálni t u d j u k ? És mit gondol junk arról a német meséről (Die zwei Brüder , 1. Gr imm: 
Kinder- und Hausmärchen . J ena 1922, I. 12 o.), mely nemcsak a sá rkányharc és a nyelvkivágás 
mot ívumai t t a r t a lmazza , hanem a Tr isz tán-monda sárkányepizódjában előforduló többi 
elemet is (aki a dicsőséget el a k a r j a v i ta tn i a hőstől, a király „MarschalP ' - jával azonos, s a 
k i rá ly lány nem akar feleségül menni hozzá; a ki rá lylány, éppúgy min t Izolda, ha ladékot kér 
az esküvőig, a b b a n a reményben, hogy addig sej te lme, t i „ hogy más ölte meg a s á rkány t , 
beigazolódik stb.) . Elvben lehetséges, hogy ez az egyébként másképpen bonyolódó mese 
később keletkezet t , min t a Tr isz tán , és hogy ezt az epizódot esetleg Got t f r iedtől ve t te á t . 
É p p ú g y lehet viszont, hogy a s á rkányha rc mot ívuma mindket tőnél lényegesen ősibb. N a g y o n 
valószínű, hogy ez az epizód eredetileg a Trisztán-legendának nem ebben a részében szerepelt . 
E r r e val lanak bizonyos logikátlanságok (Trisztán első írországi ú t j a a lkalmából s emmi t 
sem hallunk a sárkányról) . Szerepelhetet t viszont, t a l án Trisztán hős te t te inek sorában, s 
esetleg más tö r téne tekben már fel is használ ták. Kétségtelen azonban, hogy eredetileg a 
ha rcnak másféle kimenetele volt, hiszen az ilyen viadalok ju ta lma szükségképpen a meg-
m e n t e t t leány. Ez annyi ra bizonyos, hogy J . Stolte egy egészen ú j elmélet a l á t ámasz tá sá ra 
is felhasználja .1 3 O ugyanis azt á l l í t ja , hogy Trisztánnak joga volt szeretni Izoldát s Izoldá-
nak őt, egyfelől, mer t Mark megszegte a szavát, amikor Trisztánt megfosz to t ta az öröklési 
jogtól , másfelől, m e r t Trisztán ölte meg a sárkányt , t e h á t a mindenkori mese- törvényszerű-
ségek értelmében ő volt az egyetlen, aki Izoldát va lóban megérdemelte. A legenda t e h á t , 
úgy látszik, i t t a s a j á t céljaira használ t fel egy ismert mot ívumot . Tr isz tán elnyeri I zo ldá t , 
de nem a maga, hanem nagybá ty ja , Mark király számára , s ha jóra száll vele. 
A varázsital és a szerelem problémája 
így érkezünk el a legenda t rag ikus magvához. A tényeket — hiszen oly ismertek — 
fölösleges részleteikben felidéznünk. A lényeg abban jelölhető meg, hogy a hajón Tr isz tán 
és Izolda bor he lye t t tévedésből abból a varázsitalból isznak, amelyet Izolda anyja bízot t 
Branwainre, Izolda szolgálólányára, s amelynek az a rendeltetése, hogy a jövendő házas-
tá r sak szívében szenvedélyes szerelmet ébresszen. Az i ta l nyomban h a t : Tr isz tánt és Izoldá t 
el lenállhatat lan vágy sodorja egymás felé, végzetes, szenvedélyes szerelem keríti ha t a lmába 
őket , ezentúl csak egymásért és egymás által tudnak élni és meghalni. 
A szerelmi varázsi ta l p rob lémá já t sokszor és sokféleképpen ér telmezték, de mind a 
ma i nap ig nem sikerül t valójában megmagyarázni . Az i rodalomban nem ta lá l tak rá m i n t á t . 
A görög mitológia ismer varázsi ta lokat , de ezek rendszerint halálosak, vagy pedig az emlékezet 
so rvadásá t idézik elő. Hasonlóképpen előfordulnak varázsi talok a német mitológiában és 
folklórban is, de ha tásuk többnyire az élőlények külső a lak jának megvá l toz ta tásában nyil-
vánu l meg. Melyik nép fan táz iá j ának köszönhet jük v a j o n ennek a varázs i ta lnak a gondolatát , 
melynek értelmében a szerelem abszolút és mindenek fe le t t uralkodó e lvként jelenik meg a 
»v i lágban? Semmi bizonyí tékunk sincsen arra vonatkozólag, hogy a szerelmi varázsital esz-
mé je kelta eredetű. Annyi azonban bizonyos, hogy a szerelemnek ahhoz a felfogásához, 
melyet szimbolizál, nem találunk hasonlót az antik vi lágban, ezzel szemben mindaz, ami t a 
ku t a t á sok a ke l t áknak a szerelemről a lkotot t felfogásáról napvilágra hoz tak , bizonyos fokig 
rokonságban áll vele. 
J . Marx, a ke l ta világ egyik legalaposabb ismerője, így ír: „A ke l t a i rodalomban a 
nő válasz t ja ki, h ó d í t j a meg és ej t i r abu l a férf i t" . 1 4 Ennek a jelenségnek a megértése n e m 
k ö n n y ű az európai gondolkodás számára , melynek erős, évezredes t rad íc ió ja ér te lmében a 
nő de jure és de facto alá van vetve a fér f inak, s tőle függ mind anyagilag, mind erkölcsileg. 
A görög irodalom nőalak ja i a f é r f i ak szerelmének passzív tárgyai . H a van is valamilyen 
befolyásuk a dolgok alakulására, ezt a befolyást a nő nemének s nem a k a r a t á n a k köszönheti . 
(A t ró ja i háború Helena mia t t tör t ki, de végeredményben mit t udunk Helénáról azon felül , 
hogy szép vol t? És mi t tudunk arról a Briseisről, aki a k a r a t á n kívül m á r - m á r megfordí to t ta 
a hadiszerencsét?) A nők azért v a n n a k , hogy a fér f iak meglássák, megk íván j ák és birtokol-
j á k őket , feleségek, szeretők és á ldozatok. Az uralkodó, kegyosztó nő, akinek szolgálatára a 
f é r f i elkötelezi m a g á t , várva, hogy szerelme elnyerje j u t a l m á t — az európai i rodalomban 
csak a t rubadúr köl tészet tel lépett fel, s ez a lovagi költészet , a poésie courtoise, kétségtelenül 
adósa annak az i rodalomnak, mely közvet í te t te a ke l ta szellemet: a matière de Bretagne-
nak . A t rubadúr l í ra azonban sohasem t u d t a és nem is a k a r t a a nőt azzal a ha ta lommal fel-
ruházni , amellyel a ke l ta világban rendelkezet t . A nő u ra lma a férfi fe le t t egyfa j t a konvenció, 
a t r u b a d ú r köl tészetnek mintegy já tékszabálya , va ló jában pusztán a f é r f i szíve fölötti u ra -
lom. A nőtől megkíván ják , hogy meghallgassa annak kérését, aki őt hölgyéül vá lasz to t ta , 
hogy adot t helyzetében, azaz, min t egy hűbérúr hi tvese például, minden t , amit lehet, meg-
tegyen szerelmeséért (aki sok esetben fér jének hűbérese, sőt rendszerint a társadalmi liierars 
chia alacsonyabb fokán áll). Szerepe voltaképpen előre meghatározot t . Nemigen képzelhető 
el, hogy az érte esengő szerelmes lovagot ráveheti a r ra , hogy az e lhagyja megszokott élet-
f o r m á j á t , az u d v a r t , melyben megta lá l j a a legcivilizáltabb élet minden kellemességét, v a g y 
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éppen ellenkezőleg arra, hogy hagyjon föl a világban való kalandozással. A nő adni sem adhat 
végeredményben egyebet, min t amit a férfiak erkölcse megenged, azaz többé-kevésbé liberá-
lisan válaszolhat a feléje irányuló vágyakra. A válás lehetőségével sem élhet, nincsen külön-
álló léte. Szociális helyzete merőben más, mint a kelta nőké. A kel ta nő alávetettsége férjé-
vel szemben, mely különben is csak abban a mértékben volt meg, amilyen mértékben vagyoni 
helyzete szerényebb volt, mint férjéé, csak a kereszténység uralomrajutásával let t teljes. 
A vagyon révén férjükkel egyenrangú kelta nőknek szavazati joguk van, elválhatnak és a 
házasság kötelékéből kilépve megtar t ják minden vagyonukat, beleértve házi munkájuk 
gyümölcseit is.15 A kelta irodalom nőalakjai tehát valóban szuverének. A nő elszakíthatja 
a számára nyűggé vált házassági kötelékeket, kiválaszthatja szerelmesét, „megkövetelve, 
hogy kövesse, szolgálja és hű maradjon hozzá".16 A nők szerelme a férfiak számára erkölcsi 
törvény: gbis. Ageis — amint J . Marx írja — a kelta világ szociális és erkölcsi életének állandó 
mozgatója. Az egyénre k imondot t és kiszabott geis bizonyos fokig életének vezérelvévé válik. 
„Minél nagyobb valakinek a becsülete, a hírneve, minél inkább ki tüntető a szociális helyzete, 
minél előkelőbbek az ősei és minél biztosabb a rangja, annál kevésbé tudja kivonni, magát 
a geis kényszere alól, bármilyen kalandokba sodorja is az bele."17 A geis mágikus hatalom, 
s egyszersmind becsület-kódex is. Nemegyszer előfordul, hogy az a becsület, amely meg-
követeli, hogy valaki engedelmeskedjék a geisnek, ellentétbe kerül azzal, amely mindennapi 
életét szabályozza. Ez történik akkor is, amikor a szerelem geis formájá t ölti fel. A szerelem 
céljaira felhasznált geis egy nő kezében fájdalmas konfliktusokat, megoldhatatlan helyzeteket 
teremthet a férfi életében. 
Trisztán esetében ez a konfliktus a geisből fakadó erkölcsi kötelezettség s a családi 
kötelékeken alapuló társadalmi becsület konfl iktusának formájában jelentkezik, igaz ugyan, 
hogy nem a legenda ránk marad t változataiban, ahol a geis helyére a varázsital lépett , hanem 
abban az ősi vál tozatában, amelyet a legendának Grainne és Diarmaid ír legendájával G. 
Schoepperle által k imuta to t t párhuzamosságai alapján F. Ranke, végső formájukban értel-
müket vesztett mozzanatok módosításával, illetőleg kiiktatásával rekonstruált.18 Az ír legenda 
hősnője, Grainne mennyegzője estéjén a geis erejével kényszeríti Diarmaidot, fér je unoka-
öccsét, akibe beleszeretett, hogy Finn elől szökjék el vele az erdőbe. Diarmaid, nagybáty ja 
iránti szeretetből, kivonná magát a kényszer alól, bará t ja azonban meggyőzi, hogy nem sza-
bad Grainne kívánságának és a geis hata lmának ellenállnia, mer t becsülete forog kockán. 
Ez a „másik becsület" annyira kényszerítő — akárcsak a későbbi Trisztán-változatokban 
a szerelmi varázsital —, hogy az anyaági, alapvető társadalomformáló kapcsolatok erkölcsi 
szabályain is győzni tud. A tör ténet folytatásában Diarmaid sokáig ellenáll Grainne szerelmi 
vágyának, ellenállását csak a nő gúnyos kihívása töri meg. Ugyanilyen körülmények között 
élnek, Ranke rekonstrukciója szerint, Izolda és a geis erejével hozzákötött Trisztán is Morrois 
erdejében. Van az ismert Trisztán-költeményekben egy epizód, mely kizárólag ennek a rekon-
strukciónak a fényében válik érthetővé. Arra a jelenetre gondolunk, amelyben Mark király 
az erdőben rátalál az udvar tól elszökött szerelmesekre, akik úgy alszanak egymás mellett, 
hogy közöttük fekszik Trisztán kardja . A költők közül egyedül Gottfried érezte értelmetlen-
nek a szerelem tisztaságát jelképező kard szerepeltetését ebben a szituációban, s meg is pró-
bálta motiválását. Szerinte Trisztán a kardot azért tette ket te jük közé, hogy megtévessze a 
közelben vadászó Markot, kinek számára a kard valóban eléggé tanúsí t ja e kapcsolat tisz-
taságát. Egészen nyilvánvaló, hogy a kard szimbolikus szerepe a Trisztán-legendának olyan 
ősi változatából maradt meg, amelyben Izolda, éppúgy mint az ír Grainne, beleszeretett 
férje unokaöccsébe, és rávet te , hogy elmeneküljön vele az udvartól . Trisztánt társadalmi 
becsülete viszont arra kényszeríti, hogy ellenálljon ennek a szerelemnek, mely árulás volna 
Markkal szemben, akinek ő kétszeresen is alá van vetve, minthogy unokaöccse és alatt-
valója. Trisztán akaraterejét , mint ahogyan az ír legendában Diarmaid-ét is, csak a nő kihívó 
megvetése töri meg. 
Az irodalmi formába öntöt t , ismert Trisztán-történetben persze már sokkal nehezeb-
ben találjuk meg ezt a szálat, vagyis a geis kényszerítette szerelem és az általa okozott konflik-
tus tiszta képét. Valami halvány nyoma annak, hogy a szerelem Izolda részéről kezdődött , 
még it t is megtalálható — feljebb már szó esett arról a jelenetről, amelyben az ír királylány 
kiejti kezéből a kardot, mellyel a rokongyilkosságot akarta megbosszulni, mert pillantása 
találkozott a férfi pillantásával —, végül is azonban ezt a szerelmet a varázsital hozza létre, 
s ez egyforma erővel ha t mindkettejükre. Tudjuk azt is, hogy Trisztánt Markkal szemben 
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t áp lá l t érzései nem tud t ák visszatar tani a t tól , hogy magáévá tegye Izoldát , s mielőtt a sze-
relmesek e lbujdosnak Morrois erdejébe, csi l lapí thatat lan sóvárgásuk a ta lálkozás u t án sok-
szor a legveszélyesebb helyzetekbe sodorja őket. Ahhoz, hogy megta lá l juk annak az erkölcsi 
konf l ik tusnak a nyomát , amely Díarmaid esetében és az Ős-Trisztán ennek segítségével 
t ö r t én t rekonst rukció jában döntően meghatároz ta a fé r f i cselekvését — azaz ta r tózkodá-
sát —, nem elég magá t a tör ténést megvizsgálnunk. H a megnézzük a szereplők maga ta r -
t á s á t az események során, lehetetlen meg nem lá tnunk , hogy a t rag ikumot , a probléma meg-
oldhata t lanságát a szerelmi háromszögben ú j r a csak a ké t férf i egymáshoz való viszonya 
te remt i meg. Mark király éppolyan t ragikusan szenvedő szereplője ennek a tör téne tnek , 
min t a szerelmesek, mer t hiszen Trisztán nem egyszerűen vetélytársa , nem is pusztán rokona, 
hanem nővérének a f ia , sa já t „meg i f j u l t vére" , életének folyta tása . Véges-végig azt l á t j uk , 
hogy Mark nem akar , nem tud t i sz tán látni . Ahhoz, hogy felfigyeljen a r ra , ami tör ténik , 
az egész udva rnak közbe kell lépnie, fel kell izzítania ha rag já t , és még így is felhasznál min-
den alkalmat , hogy becsapja sa já t magá t . Ügyesen megválogatot t szavak, naívul ér telmezet t 
je lek elegendőek sér te t t gyanakvása megnyugta tására (a meglesett t a lá lka a gyümölcsös-
ker tben , vagy a kard-jelenet az erdőben). Amikor csak tehet i — s ez nem ej t csorbát méltó-
ságán a világ szemében — megbocsát a szerelmeseknek és kész visszafogadni őket , mer t 
nem tud beletörődni abba, hogy hi tvesét el kell taszí tania, s ami még sokkal döntőbb — 
hiszen ne fe le j tsük el, Mark király vol taképpen nem kívánt házasodni —, hogy Trisztánt 
gyűlölnie kell. Tr isz tán pedig pontosan érzi ezt, s viselkedése tükörképe n a g y b á t y j a maga-
t a r t á sának . Figyel jük meg, milyen sokszor tűnik gyávának . Gyávaságának egyetlen oka 
v a n : nem t u d j a és nem akar ja elvenni Izoldát Marktól, sokkal inkább megsemmisítené azt 
a ha t a lma t , amely a nőhöz köti. Nem elég energikus, amikor meg kellene védenie Izoldát , 
e l tűnik, amikor maradn ia kellene, hogy szerelmét k i ragadja a haragvó király kezéből, sőt 
akkor is e lhagyja az udvar t , amikor semmi oka sem volna veszélyben éreznie magát , mint az 
erdőből való visszatérésük u tán , noha Mark boldogan fogadná ú j ra magához a pár t , akiknek 
ár ta t lanságáról meggyőzte őt a ka rd . Trisztán azonban nem akar j a a király megújul t sze-
rete tének jeleit élvezni, s elhagyja az országot. Ha Trisztán számára az egyetlen dolog, mely 
viselkedését meghatározza , az Izolda i rán t i szenvedélyes szerelem lenne, egészen más képet 
k a p n á n k róla. E b b e n az esetben sohasem té r t volna vissza Izoldával Cornwallba, nem engedte 
volna meg, hogy Mark nőül vegye Izoldát , de ha ezt nem is t u d t a volna megakadályozni, 
később, amikor m á r nyilvánvaló, hogy a varázsi ta l h a t a l m a nem szűnik, végleg elvitte volna 
szerelmét Cornwallból. Ezzel szemben lépten nyomon azt l á t juk , hogy Trisztán megpró-
bá l j a kímélni n a g y b á t y j a érzelmeit, megpróbál eltűnni. Minden „visszavonulása" a cselek-
véstől , minden szökése, té továzása: a ké t i rányú kötöttség, a Mark i ránt i szeretet és az Izolda 
i rán t i szerelem közöt t i harcot tükrözi . I t t van véleményünk szerint — szelídebb fo rmában 
és az irodalmi eszközök fejlődésével párhuzamosan fejlődő lélektani ábrázolás differenciál-
t a b b módszereivel kifejezve — az ősi kel ta konfl iktus a geis parancsa és a becsület közöt t . 
Csak ebben a megvilágításban ta lá l juk meg a kellő választ ar ra a kérdésre, melyet Bédier, 
a ke l ta eredet ellenbizonyítékául s annak k imuta tásá ra , hogy a legenda a kereszténységnek 
és a lovagi szellemnek köszönheti létezését, ha ta lmas művében felvet, t i . hogy miért nem 
határozzák el m a g u k a t a szerelmesek arra , hogy végleg o t thagy ják Mark király udva rá t , 
mié r t szenvednek olyan helyzetben, amelyben nem kellene megmaradniuk , hiszen a házasság-
törésre és a válásra vonatkozó kel ta törvények egyáltalán nem vol tak szigorúak, s ezeknek 
ér te lmében a fé r j csak a felesége hozományára fo rmálha to t t jogokat , életét és szabadságát 
azonban nem sér the t te meg. Bédier ugyanis azt ál l í t ja , hogy , ,házasságtörési eposz" csak 
olyan nép körében keletkezhet , melynek szemében a házasság fe lbon tha ta t l an és félelmetes, 
s magában ez a t ény feltét lenül a keresztény erkölcs vi lágába lokalizálja a legenda kelet-
kezését. A válasz, mely nézetünk szerint i t t kínálkozik, éppen az, hogy a Trisztán-legendá-
ban nem egyszerű házasságtörésről van szó. Nem a házasság az, ami lehetet lenné teszi Trisz-
t á n és Izolda szerelmének boldog megvalósulását . J . Marx „Les l i t t é ra tu res celt iques" c. 
könyvéből,1 9 mely elég részletesen ismer te t i szinte va lamennyi ír és walesi eposzt, k i tűnik, 
hogy a kelta i rodalom valóban igen r i tkán foglalkozik házasságtörésekkel, viszont, min t 
m á r t anu lmányunk elején eml í te t tük , jól ismeri a nagybácsiból, unokaöccsből és közös sze-
re lmükből álló háromszögeket . Többek között a matière de Bretagne legfontosabb a lak ja , 
Ar tu s király feleségének, Guinevrának is fér je unokaöccsével, Mordreddel volt bűnös szerelmi 
viszonya, s csak a későbbi — francia — feldolgozásokban lépet t Lancelot Mordred helyébe. 
Felmerülhet i t t a kérdés, vajon ezt a specifikusan kel ta erkölcsi konf l ik tus t nem táplál ta-e 
e g y f a j t a tabu is, mely fokozatosan a lakul t ki, abban az ü t emben , ahogy a szexuális élet a 
19J. Marx: Les l i t tératures celt iques. Paris, 1959 (Que sais-je? sorozat). 
kelták körében elvesztette eredeti, Caesar korában még meglévő szabadosságát. Engelstől20 
tudjuk, hogy a római hódítás idején Caesar azt tapasztalta, hogy 10—12 kelta férfi közösen 
birtokolt egy nőt. S éppen mert a kelták hosszú időn át éltek olyan társadalmi rendszerben, 
mely megengedte, sőt megkívánta, hogy a nő ugyanazon család minden férf i tagjának birtoka 
legyen, elképzelhető, hogy a monogámia kialakulásával párhuzamosan kialakult az az erős 
tilalom is, mely az ú j házassági rendszert megvédte éppen a családon belül fenyegető veszé-
lyek ellen. A tilalom erejét közvetett módon bizonyítja az, hogy megszegői olyan kényszer 
alatt cselekszenek — s ez a kényszer egyben mentség is —-, mint amilyen a geis, vagy ami 
ennek szimbóluma, a varázsital. 
Ezzel el jutot tunk elemzésünk végére. Amint az elején hangsúlyoztuk, nem volt szán-
dékunkban a Trisztán és Izolda történetének kialakulásában szerepet játszó valamennyi 
motívumot megvizsgálni. Nem foglalkoztunk részletesen Izolda alakjával, mert úgy véljük, 
hogy ebben a mondában, legalábbis a ránk maradt verziókban, Izolda nem annyira egyéni 
figura, mint inkább princípium. Izolda a nő, kinek lényén keresztül, s kinek közreműködésé-
vel a szerelem súlyos erkölcsi konfliktussá válik, s az a változás, amelyen a monda költői 
alakulása során átmegy, híven tükrözi a társadalmi szervezet, a kul túra és az erkölcsök 
alakulását. A szerelmét és szabadságát a geis erejével kivívó barbár nőből, aki tetszése szerint 
rendelkezik a férfivel, úgy, amint ezt a kelta nőkről való ismereteink is alátámasztják, egy 
másik, szenvedélyének áldozatul eső Izolda lesz. Ennek a nőnek már nincsen kiváltságos 
helyzete a társadalomban, sőt, épp ellenkezőleg, sorsa háromszorosan is meghatározott : 
mint lány, apja már-már akara ta ellenére férjhez adja az udvarmesterhez, majd pedig kiszol-
gál ta t ja egy idegennek, ezután Trisztán i ránt ébredő szerelmének válik rabjává, végül pedig 
olyan férfi felesége lesz, akit nem szeret, de akitől nem tagadha t j a meg magát. Egyetlen 
mozzanatot találunk i t t , amelyben a voltaképpeni Trisztán-monda szerzője az ős-Trisztán 
hősnője fölé emelte Izoldát: míg annak halálát a férfi okozza, akit a geis hatalmával elidegení-
te t t saját teljes életétől, s aki ezért úgy áll bosszút, hogy haldoklása közben egy utolsó ölelés-
ben kar ja i között fo j t j a meg szerelmesét, az európai irodalomban a szerelem szimbólumává 
lett Izolda szótlanul ráborul a halott Trisztánra, akihez elszakíthatatlan kötelékekkel lán-
colta hozzá a szerelem, s ebben a lelki ölelésben veszti életét. Ez a költői ihlet szülte csodála-
tos mozzanat azonban már nem tartozik a kelta világban gyökerező képzetek közé. 
A Trisztán-monda teljes egészében a kelta világban jö t t létre, és tükrözi a kelták tár-
sadalmi és kulturális helyzetét, egyebek közt az anyaági leszármazás rendszerének néhány 
sajátosságát. Erről az alapról kiindulva lehetséges a megszokottól eltérően értelmezni a 
legenda egy-két lélektanilag homályos pont já t . I t t elsősorban Trisztán és Mark király maga-
tar tásának jellegzetes vonásaira gondolunk. Egyfelől Trisztán gyötrődő, határozatlan, lénye-
gében cselekvésképtelen szerelme, másfelől Mark király fá jdalmas, öncsaló megbocsátása 
nem egy költő képzeletében született, nem individuális lélekrajz, hanem ősi társadalmi gyö-
kerekre vezethető vissza, ősi konfliktus elemeinek elhomályosult emlékét őrzi. 
Az osztrák irodalom az önállósulás útján 
(A Vormärz politikai költészetének fejlődésvonala) 
MÁDL ANTAL 
egyet, adjunktus 
Mióta Waltlier von der Vogelweide, aki élete jelentős részét v i ta thata t lanul a mai 
Ausztria területén töltötte, útnak indítot ta a pápa ellen intézett és a császárság hatalmát 
védő politikai bökverseit, a német nyelvű irodalomnak ez a sajátos osztrák haj tása mindig 
szoros kapcsolatban állt az egyes korok uralkodó eszmei áramlataival, sőt gyakran apró 
hétköznapi politikai eseményeivel. Századokon át a népdal jelentette az osztrák líra foly-
tonosságát és számolt be időről időre az egyes politikai megrázkódtatásokról, melyek a 
Habsburg birodalmat érték. A török időkből számos népdal maradt fenn, amelyekben a lírai 
és epikai elem keveredik. Ezek később ä Napóleon elleni háborúk idején gyakran egyszerű 
név-, vagy egyéb változtatással ú jabb aktuali tást nyertek. A Vormärz idején hasonló módon 
újból feléledt a népi kul túrának e tradíciója és termékenyítőleg hatot t a költészetre. 
Hiába hangzott el Goethének ,,Ein garstig Lied, pfui ein politisch Lied"-je a Faust-
ban,1 a klasszika szigorú nevelő programjával maga is betéved a politikai költészet területére. 
Halála idején pedig ú j korszak kezdődik egész Nyugat-Európában, amelynek nyi tánya — a 
f ranc ia júliusi forradalom — az osztrák irodalomnak is ú j ösztönzést ad, sőt mondhatnók, 
1
 Goethe: Faust I. „Auerbachs Keller in Leipzig" című jelenetből. 
hogy a Mária Terézia-féle kul turál is reformkísérletek u t á n igazában most teremti meg az iro-
dalmi élet fo lytonosságát Auszt r iában. Az uralkodó pol i t ika és a költészet között i kapcsola t , 
amelynek tradícióit már a jozefinizmus is gondosan ápolta , s amit I I . József utódai s a j á t , 
céljuk érdekében Napóleon ellen ford í to t tak , most ú j nyomatékot , ú j t a r t a l m a t kap. Már a 
német pa t r ió ta költészet általános kibontakozása e lőt t szólaltak meg osz t rák költők a t iroli 
felkelés meleg pár t fogóiként . Továbbá Theodor Korner , Schiller egykori ba rá t j ának a f i a 
is Bécsben lesz hazaf ias költő. I t t ismeri fel a Zrínyi- téma 2 ak tua l i tásá t s a magyar hős alak-
j án , a török elleni harc egyik legnagyobb példaképén keresztül buzd í t j a vitézségre a kibon-
takozó nagy Napóleon-ellenes intervenció seregeit. A német pat r ió ta köl tészet t ehá t Ausztr iá-
ból indul ú t n a k . 
Amilyen nagy helyeslésre ta lá l t eleinte hazá j a uralkodó köreiben ez az ú j t ípusú köl-
tészet, annyira üldözték később. Első alkalommal ta lán Napóleon h ív ta fel ellenfelei és r a j t u k 
keresztül későbbi korok f igyelmét a r ra , hogy az i rodalom a nemzetek, népek és vi lágrend-
szerek között i hábo rúkban milyen fontos szerepet j á t s zha t . Vérdí ja t t ű z ö t t ki ugyanis mind-
azokra az oszt rák költőkre, akik dalaikkal Andreas Hofer parasz tcsapa ta i t lelkesítet ték. 
Később, amikor a nép sorsának intézéséből részt követelő költészet nemcsak az esztétizálok 
számára volt kel lemetlen, hanem a mindenkori ál lampoli t ikusok sem nézték szívesen, heves 
h a d j á r a t indul t meg a politikai költészet ellen, amelyet azóta is a l ' a r t pour l ' a r t , az izmusok 
és számos, még m a is divatozó i r ányza t egész sora igyekszik lét jogosul tságától megfosztani . 
Első k ibontakozása ennek a költészetnek, amelyre az i roda lomtör téne t már kifejezet-
t en a „poli t ikai l í r a " terminus technikusá t a lkalmazza, német nyelvterüle ten 1830-cal kez-
dődöt t . Bölcsőjét Bécsben r inga t t ák . A német i rodalomban éppen úgy, min t az osz t ráknál 
a Napóleon leverését követő időkben kissé bá tor ta lanu l , de megszólal az alulról követel-
ményeket t ámasz tó költői hang. Az a nagv ígérgetés, amivel a fe jedelmek csakúgy, min t a 
Habsburg császár megnyer ték a la t tva ló ika t Napóleon ellen, betel jesület len marad t , mire 
lassú erjedési f o lyama t kezdődik, amely a külső ellenség megsemmisítése u t á n egyre i n k á b b 
a ha tárokon belül , a felső körök pazarló é le tmódjában , népellenes, felelőtlen pol i t iká jában 
keresi a ba jok oká t . Sőt úgy tűnik — az osztrák életben évszázadok ó ta t a l án most először —, 
hogy a Habsburgok hízelgő, a la t tva ló ikkal szembeni vállveregető b á n á s m ó d j a sem segít. 
Metternich személyét , valamint b á n t ó a n simulékony gesztusával e lkövete t t sorozatos nép-
ellenes te t te i t pedig m á r mindenki megelégelte. í gy kerü lhe te t t sor a júl iusi forradalom u t á n az 
egész osztrák t á r sada lomra ki ter jedő lassan, gyakran csak ösztönösen szervezkedő oppozícióra. 
Az osztrák l í rában Christian von Zedlitz költészete je lentet te az á tmene te t a pa t r ió t a 
költészetből a Vormärz politikai l í rá jába . Az ő személye jelképesen is összekapcsolja a ké t 
kor t . Harcol t min t a Habsburg hadsereg tisztje Napóleon ellen, s ennek a harcnak állít később 
emléket „Tod tenkränze" 3 című versciklusában. Házassága egy magyar gróf leányával , a 
ha tárőrv idékkel és- ezzel együt t a nemzetiségi kérdéssel ismertet te meg. A nemzetiségi 
problémák ekkor kezdtek élesedni, és egyre inkább lehetetlen zsákutcába v i t ték a Habsburg-
birodalom helyzeté t . Egyú t t a l alapos iskolát is j e len te t tek a korábbi pol i t ikai elfogultságuk-
ból és szűklátókörűségükből felocsúdó költők számára. Zedlitz is e lszakadt régebbi nézetei-
től , és rövidesen , , Jótanács"-csal 4 l á t j a el köl tőtársai t : 
„Singt , ihr jammervol len Dichter , 
Singt doch nimmer Liebeslieder;" 
Vagy ha mégis énekelnek, akkor énekük erőteljes legyen! 
„ U n d singt Ihr der Liebe Schmerzen, 
Müssen Thränen aus den Steinen 
Fließen, und Hyänen weinen 
Wie bewegte Kinderherzen!" 
Erre a korabel i költők közül elsősorban a poli t ikai költészet megalapí tó ja , Anastas ias 
Grün volt képes. Ő ind í to t ta el az egész német nyelvterüle t re ki ter jedően a politikai költésze-
t e t , amely esztétizáló irodalmárok körében csakúgy, m i n t az állami élet vezetőinél számos 
v i tá ra , összeütközésre adot t a lka lmat , de minden esetre segítette k ibontakozásában az 1848-as 
fo r rada lmat és t á r sada lmi jelentőségében magasra emelte a költészet és á l ta lában az i rodalom 
szerepét. Egészen más kérdés az, hogy száz éven keresztül heves és elkeseredett harc folyik 
ez ellen a költészet ellen, és hogy a Vormärz költészetének jelentékeny alkotásai csak az 
u tóbbi években kerü lhe t tek közkézre. í g y csak a közelmúl tban l á t h a t t a k napvilágot Georg 
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 Theodor Korner: Zriny. Trauerspiel in fünf Aufzügen. 1812. — A d r á m á t még kele t -
kezésének évében Bécsben elő is a d t á k . 
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 Zedlitz l írai kötete , megjelent 1827-ben. 
4
 „Guter R a t h " , az a lkalmi versek ciklusának első költeménye. 
Weerth, német politikai költő összegyűjtött művei.5 A Moszkvában található Helfert-anyag 
pedig,6 amely a jelek szerint főleg osztrák szerzőktől ered, még máig sincs teljesen feldolgozva. 
Grün Spaziergänge eines Wiener Poeten c. műve „. . . az ú j a b b osztrák politikai köl-
tészet első alkotása" — állapít ja meg róla Willy Verkauf.7 Ugyancsak tőle ered az a helyes 
meghatározás, hogy a júliusi francia forradalom hívta életre e ciklus költeményeit. Bár a 
szerző egy-két elrejtett célzásától eltekintve, sehol nem utal a júliusi forradalomra, mégis 
érződik a mű szinte minden költeményében, hogy a forradalom utáni ú j helyzetnek örömmel 
és várakozással teli légkörében született. Az 1831-ben névtelenül és Ausztria határán kívül 
megjelent mű lehetővé te t te a szerzőnek, hogy a metternichi cenzúra szabta korlátokon 
túlléphessen mondanivalójával. Már az Uhlandtól választott mottó: „Auf! gewaltiges Oster-
reich! /Vorwär t s ! tu 's den andern gleich! Vorwärts!"8 — is sok mindent elárul a költő szán-
dékáról. Utal arra a meggyőződésre, hogy Uhlandnál akarja folytatni , aki ellenszegült a 
fejedelmi önkénynek, a liberális polgári életformákat és főleg a „Das alte, gute Recht"-et9 
követelte. Ez az álláspont középutat jelentett a későbbi politikai lírikusok és a konzervatív 
írók között az irodalom síkján és közvetítőszerep számban ment a nép és az uralkodó osztály 
között a politikai életben. Érről tanúskodnak Uhland költeményei éppen úgy, mint az 1848-as 
parlamentben játszot t szerepe, de ugyanezt bizonyítja Grün nagy költeménye is. Ezenkívül 
még egy másik fontos momentumot is tartalmaz a mottó; buzdítást ad az osztrák hazaf inak, 
aki a Vormärz idejében kezdi magát igazában osztráknak érezni, sőt büszkeséggel tölti el 
szűkebb hazafisága. 
Grün a költemény mottójával és a mű mondanivalójával olyan kérdést érint, illetve 
vet fel, amely a Vormärz osztrák irodalmát végigkíséri, anélkül, hogy egyértelmű megvála-
szolást kapna. Az osztrák ember számára a birodalom történetében a Vormärz idején lesz 
először kérdésessé hovatartozása. Bécs, a birodalom székhelye évszázadokon át kulturális 
centrumot is jelentett . Magába foglalta a német kultúra minden jelentős értékét, sőt maga 
köré gyűj töt te a birodalomhoz csatolt nemzetiségi területek révén Dél- és Kelet-Európa 
kultúrkincséből áradó ösztönző hatásokat is. A harmincéves háború után azonban egyre 
vesztett centrális szerepéből. A töröktől üldözött kelet- és délkelet-európai népek a török-
veszély megszűnte után a nemzeti önállóság, vagy legalábbis a Habsburg-birodalomtól való 
elszakadás lehetőségeit latolgatták. Nyugaton leváltak a spanyol területek, északon Porosz-
országban pedig ezzel szinte egy időben erős vetélytársa t á m a d t a belsőleg egyébként is 
nagyon meggyengült birodalomnak. Az egyes német kisfejedelmek számára már régóta 
nem Bécs, hanem sokkal inkább a francia királyi udvar műveltsége, vagy az angol és olasz 
polgárosodó városi élet kult i irája jelenti a példaképet. Poroszország, az északi rivális hosszú 
ideig saját pá r t j án tudta tar tani , vagy legalábbis semlegessé te t te a kisebb fejedelmeket, 
így kerülhetett sor arra, hogy Mária Terézia uralkodása idejére Ausztria defenzív helyzetbe 
szorult, és nemcsak Poroszországgal, a területeket követelő militarista hatalommal ta lá l ta 
magát szembe, hanem elkülönülten állt a több száz kisfejedelemségtől is, akik mind kul turá-
lis, mind gazdasági téren jobban bíztak Poroszországban, s inkább vállalták a Nagy Frigyes-
től való függőséget, semhogy a császárság ügyéért síkraszálltak volna. A Habsburg politikának 
eddig bevált módszerei: a házasságkötés és egyéb diplomáciai fogások végül is elégtelenek-
nek bizonyultak a birodalom összefogására. Ausztria lemaradt nemcsak a nyugat-európai 
államoktól, de Poroszországtól is. A veszélyt felismerve Mária Terézia és fia, II . József lázas 
igyekezettel próbálják utolérni az egyéb német területeket gazdasági és kulturális téren 
egyaránt. Külön önálló irodalmi élet nincs még ez idő t á j t Ausztriában. A korabeli osztrák 
embert többek között legfeljebb Nagy Frigyes elleni gyűlölet jellemzi, de nem szokott még 
hozzá ahhoz, hogy nem a Habsburgok birtokai jelentik a központot a birodalomban, és még 
kevésbé ahhoz, hogy a sa já t osztrák mivoltát az egyéb némettől elválassza. 
Csak a Vormärz idején és ekkor is inkább csak az élenjáró írók, művészek, tudósok 
és vezető politikusok szemléletében, — amennyiben a viszonyokat reálisan tud ták meg-
ítélni — jelentkezik a külön osztrák nemzeti lét kérdése. Grünön kívül Grillparzer, részben 
Stifter, valamint a bécsi színmű képviselői, Raimund és Nestroy vetik fel ezt a kérdést. 
Persze még nem mint kategorikusan elkülönített hovatartozás megjelölését, hanem egyelőre 
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inkább min t területi , vagy nemzetiségi, esetleg nemzeti kapcsolatot a német nyelvterüle ten 
belül . Tuda tos , külön nemzeti büszkeséggel elvétve a pa t r ió ta költészet idején, m a j d a Vor-
märz és 1848 költőinél találkozunk először. Jellemző, hogy az osztrák hazaf i fogalma soha 
nem szakad el a német tő l ; vagyis vál tozat lanul fennmarad a tuda tos cél, hogy Bécs és Ausztr ia 
a la t t ú jbó l lé trejöj jön a német egység, sőt ezen túlmenően, hogy a nemzetiségi terüle tek is 
t a r tozéka i legyenek ennek a nagy egységnek. Lényegében t e h á t a Vormärz oszt rák emberé-
ben egy rendkívül összetet t ideológia uralkodik, amely az i rodalmat és a polit ikai költészetet 
pedig különösképpen meghatározza. Csírá jában megtalá lható a külön osztrák haza f i és oszt-
r ák külön államiság fogalma, ugyanakkor h a t a régi nagy dicsőség és annak a jövőbe ve t í t e t t 
á lomképe egy ú j centrális Habsburg-birodalomról . És végül, de az előbbi ke t tővel együt t 
az osztrák polgárságnál, vagy esetleg felsőbb rétegek írói képviselőinél teljes ér thetet lenség 
nyi lvánul meg a nemzetiségi kérdéssel szemben. 
Az út , ami t ilyen beáll í tottsággal Grün és társai megte t tek , természetesen aligha 
n y ú j t h a t sok pozi t ívat a jövőre vonatkozóan . Grün Spaziergänge . . . - jében egyhelyüt t meg-
határozza , hogy mi a célja költészetével; zavarni aka r j a a ko rmány által p l án tá l t meleg-
házi növényként élő, problémátlan, ún. biedermeier köl tészetet : „Un te r Bäumen , grün und 
laubig, un te r Lerchen leichtbeschwingt, /Das Gerassel arger Ket ten gar so wunderschaur ig 
k l ing t !" 1 0 S ahol az igyekezet ezen túl t e r j ed t , o t t az író csak ar ra tö rekedhete t t , hogy köz-
vet í tő szerepet töltsön be az uralkodó és a nép közöt t , csupán azért , mert a júliusi for radalom 
intő szavát , mint az uralkodó réteg tag ja , j obban megér te t te gráci magányában , min t Metter-
nich és társai Bécs csillogó palotá iban. 
1845 u t án Grün már nem j u t különösebb szerephez a politikai köl tészetben. Nem 
t u d t a felfogni, amint ez a Spaziergänge . . .-hez akkor ír t , ,Epilog"-jából is k iderül t , hogy a 
Habsburg-bi rodalom népeinek nemzetiségi és tá rsada lmi megoszlása egyre fokozódik. 0 még 
úgy hiszi, hogy egybe t u d j a fogni az összes Metternich-ellenes erőket: 
„Und ihr alle seid berufen 
Mitzubaun a m großen Bau, 
Ihr am Thron, ihr an den Stufen, 
Ob das Röcklein weiß, ob b lau ." 1 1 
Grün u tóda a polit ikai költészetben, aki ú j színekkel, ú j t émákkal és főleg problé-
m á k k a l t a rk í t j a ezt a költészetet — a magya r származású Kar l Beck —, már egészen más-
képpen vélekedet t . A sáncokon kívül állt szinte hármas ér telemben. Származásánál fogva 
nem volt érdekelve, hogy valamennyire is véd je a fennálló régit, nemzetiségi terüle t ről j ö t t 
és min t zsidó a vallási e lnyomásban is része vol t . É r the tő t ehá t , hogy amikor a harmincas 
évek második felében megszólal, — a Habsburg-bi rodalom területén; a többi német feje-
delemségekben és szülőhazájában is felfigyelnek hangjára . A nemzetiségi és a szociális elnyo-
más táp lá l ja költői véná j á t , ami mind t ema t ika i mind formai gazdagodást je lent a poli t ikai 
költészet számára . A szociális t éma már önmagában , minden hozzáfűzöt t külön vélemény 
v a g y állásfoglalás nélkül is alkalmas arra , hogy tovább vigye a politikai költészetet . Ez a 
szociális líra Karl Beck, m a j d később az ugyancsak nemzetiségi területről származó Alfred 
Meißner tollán keresztül a politikai líra egyik ágaként kap helyet az osztrák i roda lomban. 
Szerepe nem volt je lentéktelen, amit mindennél jobban Engelsnek Beckkel foglalkozó meg-
nyilatkozásai m u t a t n a k . A felszabadulásig német nyelvterüle ten csakúgy, min t nálunk 
ha l lga t t ak Engels irodalomelméleti munkásságáról és így Kar i Beckről is. Az e lmúl t másfél 
évt izedben Engelsszel együt t a Beckről a lko to t t vélemény is többször képezte v i t ák , cikkek, 
t anu lmányok tá rgyá t . Gyakran ado t t e lhamarkodo t t vé leményalakí tásra a lka lmat , hogy 
Engels látszólag egymásnak ellentmondó ér te lemben nyi latkozik Kar i Beckről. A f i a t a l 
Engels szinte fel tétel nélküli pozitív elismerésben részesíti Beck költészetét , később pedig 
e lv i t a tha ta t l an temat ikai , nyelvi és stiláris érdemeinek hangsúlyozása mellet t erősen t á m a d j a 
Becknek az „igazi szocializmusba" tévedt kispolgári szocialista nézetekkel te rhel t verseit.12 
Míg régebben egyszerűen Engels számlájára í r t ák a ké t cikk közöt t i e l lentmondásokat , éspedig 
o lyanformán, hogy kétségbe vonták Engels hozzáértését az irodalomhoz, vagy pedig — 
későbbi cikke a lap ján — Becket igyekeztek kiradírozni az i rodalomból , addig az elmúlt évek-
ben inkább a Becket elmarasztaló, illetőleg őt közönséges pálfordulással vádoló megjegy-
zések dominál tak . A kulcsot a rej tély helyes megfejtéséhez az eddigi i rodalomban a legjobban 
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 Friedrich Engels először a „Näch te , Gepanzerte L iede r" megjelenése u t á n foglal-
kozot t Beck költészetével, 1839-ben; m a j d a „Lieder vom armen Mann" kiadásakor, az 
„igazi szocializmus" b í rá la ta kapcsán. 
Hans Kaufmann közelíti meg, aki Heine és Marx kapcsolatának vizsgálatánál Heine politi-
kai állásfoglalása mellett a f ia ta l Marx és Engels tudományos, ideológiai és filozófiai nézetei-
nek és ezzel együtt esztétikai véleményalkotásaiknak szilárd kikristályosodására is nagy 
súlyt helyez.13 Ilyen szempontból egyáltalán nem érdektelen megfigyelni, hogy a f iatal Engels 
éppen a két cikk közötti időben távolodik el az i f jú hegeliániánusok irodalomszemléletétől 
és ezzel együtt a Börne és a Junges Deutschland alapján történő véleményalkotásoktól, és 
Marx bará t jaként indul el a marxizmus alapvetése során egy ú j irodalomszemlélet első nyo-
main. A legfontosabb mozzanat, ami a két Engels-cikket szemléletében elválasztja egy-
mástól, az osztályharc felismerése és ezzel együtt a tudatos és szívós küzdelem minden ellen, 
ami ezen elmélet és vele együtt a gyakorlat rneghazudtolására irányul. Az osztályharc elmé-
lete alapján álló Engels természetesen már nem t a r tha t t a kielégítőnek azokat a Beck-ver-
seket, amelyek mégha mégoly meghatóan ábrázolták is a szociális nyomort, nem a kizsákmá-
nyolás megszüntetésére buzdítot tak, hanem a megbékélést, a belenyugvást hirdették. Beck 
ábrázolásában elsősorban a feudális viszonyok okozta szociális nyomorban szenvedő áldoza-
tok felé fordul, ami érthető, hisz Ausztriában és a feudális Magyarországon elsősorban 
ezeket találta. 
Beck szociális verseinek megjelenése előtt a X I X . századi osztrák irodalom leg-
nagyobb lírikusa, Nikolaus Lenau már költői pályája delelőjén tar tot t . Bár az osztrák és 
azontúl a német irodalomban betöltöt t szerepe jóval tú lmuta t a politikai költészet eszmei-
ségén és formai kvalitásán, mégis ilyen összefüggésben alakítható ki helyesen az a kép, amit 
költészetével betölt az osztrák Vormarz-líra fejlődésében. Lenau társainál sokkal magasabb 
fokon hozta magával a nemzetiségi terület elnyomásának élményeit, és ő vi t te először az 
osztrák irodalomba a magyar puszta képét reális formájában, mint a szabadság szimbólu-
^mát.1 4 Ugyancsak ő gazdagította gyönyörű képekkel a magyar népélet köréből az osztrák 
irodalom egyébként is jellegzetesen bő temat iká já t , embertípusait a bakonyi betyár lázadó, 
forradalmi alakjával, a zene és az elnyomott cigány együttesében a felső körökből jövő önkény 
elleni keserű bosszú képével. Filozófiai és történelmi műveltségével pedig a múlt haladó 
történelmi momentumait , forradalmi összeütközéseit mintázta meg mesteri vonásokkal az 
osztrák politikai költészetnél szélesebb, egyetemesebb célkitűzésektől vezéreltetve. 
Lenau központi a lakja az osztrák politikai líra ama korának, amely Grün ösztönző 
nyi tánya után és főként a Monarchián kívüli és a metternichi nyomás oppozíciójaként ala-
kult ki. Jellemző tünete ezeknek az éveknek, hogy filozófiai és világnézeti erjedéssel kezdődik 
a mozgolódás, át ter jed a gyakorlati életre, majd felbomlasztja azt a , ,népi" egységet, amely 
Napóleon ellen létrejött , és amelyet Grün még visszaálmodott. Megvan ugyan a Metternich 
elleni általános elégedetlenség teljes jogalapja, de ebből ki-ki társadalmi helyzete vagy nem-
zetiségi hovatartozása szerint más-más következtetéseket von le, illetőleg más-más reménye-
ket fűz egy bekövetkezendő változáshoz. Karl Beck alacsonyabb művészi eszközökkel, de 
néha közvetlenebb szókimondással, Lenau magasabb művészettel, de a teljesség igénye 
nélkül képviseli az osztrák politikai lírában ezt a forrongó kort. 
Lenau 1844 u tán már csak fizikailag tartozik az élők sorába, elméje elborult. Kari 
Beck szintén a negyvenes évek közepe t á j án sfcűnik meg vezető szerepet játszani az osztrák 
költészetben, éspedig k imuta tha tóan éppen politikai megtévelyedése, az osztályharc 
fokozódó élesedése okozza költői elhallgatását, illetve visszahúzódását. Ket tőjük utódai a 
politikai költők sorában az ugyancsak nemzetiségi területről származó Alfred Meißner és 
Moritz Har tmann. 
Fellépésükkor, a negyvenes évek elején, különösen MeiBnernél Karl Beck szociális 
költészetéilek hatása érződik erősen. Mégis mindjár t írói pályája elején jelentkezik valamiféle 
az osztrák költészet számára addig ismeretlen vonás. Ő is, Har tmann is összekapcsolják 
a cseh és Csehország területén élő német nép múlt jának haladó tradícióit sa já t koruk égetően 
fontos kérdéseivel. Jellemző módon csak olyan témához nyúlnak népük múlt jából , amelyek 
félreértés nélkül tele vannak aktuális célzásokkal a metternichi idők módszereire. Alfred 
Meißner Zizskát választ ja ciklikus költeménye hőséül, Moritz Har tmann pedig a husziták 
jelképét, a „Kard és kehely" szavakat í r ja első versgyűjteménye fölé címnek. Ahogyan 
Zizska, IIusz — aki ugyancsak több költemény hőse — útjelzői a nagy parasztmozgalomnak 
a reformáció felé, úgy vár ják a költők a Vormärz napjaiban a közelgő erőteljes fordulat bekö-
vetkezését. Ahogyan a huszitákat tűzzel és vassal sem lehetett kiirtani, úgy nem lehet — a köl-
tők reménykedése szerint — a kezdődő politikai szervezkedést sem elfojtani a Vormärz éveiben. 
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A metternichi rendszer érthető módon nem tör te meg ezeket a merész hangokat* 
amelyek akár nyíltan, akár célzások formájában buggyantak elő a költők szájából. Har tmann 
első kötetét megjelenése u tán a cenzúra azonnal elkoboztatja, Meißner is egyre sűrűbben 
látogat Lipcsébe, ahol ba rá t j a közben már állandó lakhelyre talált. 
Lipcse a Vormärz idején a Habsburg-birodalomból emigrált költők, írók és haladó 
művészek szellemi központ ja volt, ahol készülő műveiket leghamarabb tudták megjelen-
tetni. Ezzel a tömeges emigrációval kisebb formában olyanféle szituáció alakult ki, mint 
száz évvel később a hitleri Németország esetében, amikor az irodalmi élet folytonosságát 
ugyancsak az emigráció biztosította. A belső önkény mindkét esetben lehetetlenné te t te a 
haladó szellemű, színvonalas irodalmi művek létrejöttét . Har tmann és Meißner mellett 
még számosan állítanak be lipcsei kiadókhoz kézirataikkal, hogy hazá jukban lehetetlenné 
vált helyzetükön változtassanak, és hogy a Habsburg-birodalom belső ügyeit is valamennyire 
szellőztessék. A líra mellett ugyanez történik a prózában, amely műfa j gyakran a haladó 
szellemű pesti kiadóknál is talált publikálási lehetőségre.15 A német kisállamokban, részben 
Poroszországban is politikai, a Monarchia belső viszonyairól tá jékoztatást nyúj tó írások jelen-
tek meg, nem ritkán az egyes német kisállamok Habsburg-ellenes törekvéseitől vezéreltetve. 
A forradalmat közvetlenül megelőző években nagyobi) súllyal Ausztria határain kívül fej-
lődik tovább a politikai költészet. Meißner és Har tmann társaikkal szinte vezető generációvá 
törtek elő, és mögöttük számosan sorakoznak fel. A magyar származású Mautner és a két 
Foglár,16 éppúgy mint a kor osztrák irodalmának legnagyobb — ugyancsak magyar szár-
mazású — tréfacsinálója, Saphir tartoznak jelentősebb képviselői közé. A Habsburg-birodal-
mon belül csak egészen mérsékelt hangon kapha to t t helyet a politikai költészet, éspedig első-
sorban Franki „Sonntagsblät ter" hasábjain.17 A „Grenzboten"1 8 Lipcséből, a „Sonntags-
b lä t t e r" pedig helülről, de együttesen ugyanazt a célt szolgálták; meghúzni a halálharangot 
Metternich uralma fölött . Bécsben a „Sonntagsblät ter" egyúttal alapot is nyú j to t t a szer-
vezkedő életre; a politikai költőket kapcsolatba hozta a haladó jogászok szervezkedésével, 
a Junges Österreich tagjaival , valamint egyéb, általában polgári, esetenként haladó nemesi 
csoportosulásokkal. 
A forradalom éve Bécsben általános elégedetlenséggel kezdődött, amin túl laza szer-
vezkedések és csoportosulások egész láncolata létezett, anélkül azonban, hogy egyiküknek 
is konkrét célja vagy elképzelése lett volna a forradalom menetét, vagy általában a jövőt 
illetően. Forradalmi t e t t is mindössze a diákság és a munkásság köréből indult ki. Ez a két 
réteg (Bécsben a munkásság is legfeljebb a városi szegénység egy rétegének tekinthető) h a j t j a 
előre a forradalom eseményeit, és támaszt egyre ú jabb követelményeket, amikor az első 
három nap örömmámora után Metternich személyes ellenségei, de a régi társadalmi forma 
hívei már befejezettnek tekintik a forradalmat . » 
A forradalmi év költészete, amely külön fejezetet jelent az osztrák politikai lírán 
belül is, e két helyről toborozza embereit. A befutot t nagy költők részben még emigrációban 
vannak a forradalom kitörésekor, részben pedig igen óvatosan mernek csak nyilatkozni. 
De szinte minden második diák költőnek gondolja magát, és megénekli társai s gyakran sa já t 
hőstetteit . Versengés folyik a legelső cenzúrázatlan vers megjelentetéséért. A számtalan, 
magát elsőnek feltüntető költemény közül Franki Die Universitätje viszi el a pálmát.1 9 1848-
ban megvalósul a költészet és a napi politikai események szoros egybekapcsolódása. Számos 
költemény regisztrálja a kivívott eredményeket, mások előkészítik és megjelölik a soron-
következő feladatokat, és szinte i rányít ják a forradalom menetét. A bécsi forradalomnak 
nemcsak az a jellemző vonása, hogy a diákság az egyik legfontosabb mozgató ereje, hanem 
az is, hogy ez a sajátos irodalom — gyakran írói értékben meglehetősen alacsonyrangú —-
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 Eduard Mautner pesti kereskedő családból származott , Adolf Foglár és Ludivig 
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 A Ludwig August Franki (1810—1894) szerkesztette Sonntagsblätter volt az egyet-
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évf. 146. oldalán a következő szöveggel jelent meg: „Während des Wachstehens geschrieben 
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politikai költészet az eszmei, ideológiai irányító szerepet tölti be, a költők pedig a hiányzó 
politikai vezetőket pótolják. 
Ahogyan a forradalmi események menete egyre balra sodródik és eltaszít ja magától 
hűtlenné vált korábbi híveit, úgy radikalizálódik maga a politikai költészet is. A márciusi 
napok örömujjongásakor még az annyira óvatos Grillparzer is üdvözli a forradalmat , 
Grün valamint Castelli, a patr ióta költészet egyik képviselője, és mások is csak öröm-
ittasan szólalnak meg. Lassan azonban a fegyverek zajában visszaszorul a gyermekes naivság 
hangján elzengett öröm-éneklők tábora. Meissner és Har tmann — ekkor már hazájukban — 
ismét a politikai lírikusok élvonalában haladnak. Har tmann , mint cseh hazája német lakói-
nak küldötte, a Frankfur t i Parlament szélső bal ján foglal helyet és írni kezdi Reimchronik 
des Pfaffen Mauriziusát, amely az osztrák forradalmi költészetnek egyik legjelentősebb 
alkotása. Ugyancsak kettőjük révén kap erőteljesebb hangot újólag a nemzetiségi 
kérdés a politikai lírában. Lappangó feszültség formájában a nemzetiségek megoldatlan hely-
zete már az egész Vormärz idején megülte a levegőt és szaporította a közelgő vihar előtti 
jelzéseket. A márciusi napokban rövid időre úgy tűn t , min tha nem létezne ez a probléma, 
de amikor Metternich bukása u tán az osztrák (német nyelvű) s főleg a bécsi polgárság már 
nyeregben érezte magát, nem volt többé érdeke, hogy a cseh, magyar és délszláv polgárság 
is felszabaduljon. Kezdetét veszi az az elkeseredett nemzeti gyűlölködés, amely a forradalom 
csillagának lehanyatlását igen nagymértékben elősegítette. A feszültség érthető módon akut 
formában először Prágában jelentkezik, hisz a cseh, illetve a prágai polgárság volt a bécsi 
után a legfejlettebb a Monarchia területén. Meißner és főként Har tmann számos cseh-német 
társukkal együtt elkeseredett harcot folytatnak, hogy megtartsák a szélső prágai balszárny egy-
ségét nemzetiségi különbségre való tekintet nélküli Sajnos ez nem sikerült. Harcukkal együtt 
ez idő t á j t í r t verseik is ezt a célt szolgálják. Egymást követő vitacikkeik a prágai német 
nyelvű saj tóban ugyancsak ezt a nemzetiségi ellentétet akarják eloszlatni. 
A nemzetiségi kérdésben annak minden bonyolultsága ellenére elsősorban olyan köl-
tők és írók tud tak többé-kevésbé helyes véleményt kialakítani, akik nemzetiségi területekről 
indultak el írói pályájukon, és csak ezeknek sikerült olyan meggyőződésre emelkedniük, amely 
lehetővé te t te számukra, hogy a bécsi munkások és a nemzetiségi, szabadságratörekvő erők 
közös célját jelölhessék meg költészetükben harci programként. Ilyen irányú törekvésükben 
segítette őket az a lázas fordítói irodalom is, amely a Monarchia nemzeteinek irodalmából 
németre ül tet te á t a legkiemelkedőbb költői termékeket. Nem véletlen, hogy Petőf i Nemzeti 
dala még 1848 tavaszán német fordításban kétszer is megjelent Bécsben.20 
Kiegészítő, de az adott időben hatásában egyáltalán nem jelentéktelen részét képezte 
a forradalmi év költészetének az a gyakran kétkezi munkások tollából megjelent széles skálájú 
írói termés, amely jórészt még ma is kéziratokban porlad. A Budapesti Széchényi Könyv-
tárnak egy, a közelmúltban szerzett kézirata például tekintélyes terjedelemben tartalmaz 
néha formailag hiányos és tökéletlen költeményeket , amelyek az egykori osztrák himnusz 
strófaformáját követik vagy Goethe, Schiller és más költők ismert versei alapján és azok formai 
megoldásaival mondják ki saját , gyakran nyerses ta r ta lmukat . Sőt a mindenki által ismert 
imádságok vagy énekek szókincse, formája is keretet nyúj t forradalmi követeléseiknek.21 
Az esztétikus szemével ítélve i t t olyan írói termésekhez jutot tunk, amelyeknek olykor 
alig lehet megadni az-irodalom vagy költészet megtisztelő nevét. Mégis a politikai líra sorában 
van ezeknek a szövegeknek is a helye. Ha bármilyen primitív formában és kezdetleges írói 
eszközökkel fejezték is ki a sorsdöntő év harcait , világnézeti összecsapásokból eredő küzdel-
mét, egyúttal lezárását is jelentik annak a lírai fejlődési vonalnak, amely betölti a félévszáza-
dot és Lenaut mondhat ja legnagyobbjának. 
E gyakran kezdetleges kísérletek a politikai költészet esztétikailag is értékesebb ter-
méseivel együtt fontos fázist jelentenek a Vormärz osztrák irodalma számára. A X I X . szá-
zad első felében indul meg először számos előjel és kísérletezés után az osztrák irodalom 
kibontakozó virágkora. A lírának itt vázolt fejlődésvonala mellett a Wiener Volksstück és vele 
párhuzamosan Grillparzer klasszikus drámái teremtik meg a drámai műfa j osztrák kon-
tinuitását, Stifter realista törekvésekkel á t i ta to t t klasszicisztikus regényei és Sealsfield-
nek az amerikai szabadságmozgalmakat közelebbhozó kalandos történetei pedig elvezetnek a 
század forduló gazdag osztrák prózairodalmához. 
20
 „National-Hymne der Magyaren." Nach A. Petőfi — von J . G. Zerffi. Megjelent: 
Theater-Zeitung, 69. sz. 280. o. és „National-Lied von A. Petőfi, improvisiert bearbei tet von 
Weyl." L. Alexander Helfen : Der Wiener Parnaß. Wien, 1882. 91. o. 
21
 Authentische Nachricht von dem am 14 t en März 1848 erfolgten Hinscheiden und 
dem Leichenbegängnisse der Frau Bonnadonna Censur — gebornen Mitternacht . . . (Buda-
pest, Nemzeti Múzeum, Kézirattár). 
A politikai költészeten keresztül olyan ponton figyelhetjük meg az osztrák irodalom 
fokozatos önállósuló törekvéseit, amikor hosszas próbálgatás u tán a némettel kongeniális 
erőket igyekszik és részben tud is felsorakoztatni. Tehát végre megvan a lehetősége annak, 
hogy a török idők óta folytatot t versengés a német irodalommal szemben meghozza gyümöl-
csét. Ugyanakkor a Vormärz évszázadok óta nem érzett közelségbe hozta a német egység 
vágyálmát is. Innen adódik a Vormärz osztrák irodalmának felemás jellege; — az az igyeke-
zete, hogy végre teljesértékűvé legyen, és ugyanakkor kissé félszeg húzódozása, visszariadása 
saját önálló ú t já tó l . A politikai líra pedig, mint az osztrák irodalomnak az az ága, amely 
leginkább az idők ütőerén t a r to t t a kezét, így érthető módon a forradalmi átalakulás mellett 
a nemzetiségi kérdésre, az osztrák és német egység vagy különválás váltakozó alakulására is 
a legélénkebben reagált. 
Az amerikai realizmus és naturalizmus kialakulásának 
társadalmi háttere* 
KRETZOI MIKLÓSNÉ 
Az amerikai irodalom függetlenségének kiharcolása nem követ te nyomon a politikai 
szabadság kivívását. Több mint félszázadnak kellett eltelnie, amíg az amerikai alacsonyabb-
rendűségi érzés kezdett veszíteni erejéből, a gyarmati gátlásokból kiemelkedett a népi alapokra 
támaszkodó, kezdetben még ösztönös és igénytelen „ tá j i rodalom", 1 ma jd a polgárháború 
és az azt követő újabb hatalmas népvándorlás-hullám, az ország tényleges meghódítása és 
betelepülése olyan erőket szabadított fel, melyek nyomán már kialakult az egységes nemzet 
öntudata és amerikai nemzeti irodalomról beszélhetünk.2 
A polgárháború (1861—1865) utáni amerikai irodalmat a romantikus optimizmus 
fű tö t te : ez a lelkesedés lobog Walt Whitman verseiben, erről tanúskodnak Mark Twain f iatal-
kori művei. Ujjongott az angol témáktól megszabadult f iatal nemzeti irodalom; ha mód-
szereikben még sokszor hódolnak is régi gyarmatosítóik nagy íróinak, témaválasztásuk már 
jellegzetesen amerikai. Korábbi törekvéseikkel szemben most azt keresik, mi teszi az Egyesült 
Államokat különbözővé a világ többi részétől; a „local color"-iskola, a tájirodalom virágzásá-
nak időszaka következik. Az első, botladozó kísérletek a realista ábrázolásmódra: Bret Har te , 
Harriet Beecher Stowe, Edward Eggleston, Joseph Kirkland és Edgar Watson Howe művei 
jelzik az utat , amely azután elméleti megfogalmazásban William Dean Howells „ tar tózkodó" 
realizmusához, majd közben r a j t a is túllépve, Hamlin Garland, Stephen Crane, Frank Norris 
és Theodore Dreiser egyre kri t ikaibb — helyenként naturalista színezetű — realizmusá-
hoz vezet. 
Hosszú az út a romantikus, derűs optimizmustól a századforduló tá jára kibontako-
zott egyértelmű, keserű pesszimizmusig: az illúziók pusztulásának körülbelül a polgárháború-
tól az első világháborúig terjedő társadalmi-gazdasági háttere szolgál magyarázatul a realista 
irodalom előretörésére. 
* 
Amerika felfedezői s a következő századok bevándorlói kezdetben csak a kontinens 
keleti partvidékét szállták meg. Az ország belső részének betelepülését akadályozta az indiá-
noktól való félelem és a természetes akadályként emelkedő Alleghany-hegység. Amint azon-
ban a X I X . század elejétől egyre emelkedett az Amerikába vándorlók száma, fokról fokra 
haladtak nyugat felé, a hegyvidéket megkerülve észak és dél felől. Kialakult a „ f ron t ie r" , 
a vándorlás mindenkori élvonala, amely a legközelebb esett az indiánokhoz, megműveletlen 
* Bevezetés „Az amerikai realizmus és naturalizmus kezdetei" c. tanulmánysorozathoz. 
1
 „local color l i terature". 
2
 R. Blankenship : American Literature as an Expression of the National Mind. 1931. 
— V. W. Brooks: The Confident Years 1885—1915. 1952. — Országh L. : A nemzeti szem-
pont uralomra jutása az amerikai irodalomtörténetírásban és kr i t ikában. Világirodalmi 
Figyelő, 1958. — H. Wish: Society and Thought in Modern America. 1952. 
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földekhez és őserdőkhöz és l eg távo labb az addig betelepül t vidékektől .3 A földéhség a bizony-
talanságot és a veszélyeket is f e l ed te t t e , és az ú t tö rők egyre mélyebben ha to l tak a kon t inens 
belsejébe. Ily módon a „ f r o n t i e r " nem állandó fö ldra jz i fogalom, hiszen helye mindig vál-
tozot t , hanem inkább lelki beál l í to t tság; a vállalkozó szellemű f a rmerek tömeges mozgása, 
körülbelül egy időben, nagy jábó l azonos terüle ten. 4 
Első hul lámként érkeztek az ismeretlen terü le t re azok a — többnyire magányos — 
út törők, akik a természet eredeti , vá l tozat lan adot tságaiból éltek meg: elsősorban v a d á s z a t t a l 
foglalkoztak, élelemszerzés és prémkereskedelem céljából. Nem te lepedtek meg egy helyen, 
nem törték föl és művelték meg a földet : bölény húson éltek és rab lógazdálkodás t f o l y t a t t a k . 
Csak előkészítették az u ta t a f a rmerek számára, akik a földet megvásárol ták , illetve nevükre 
í r a t t ák és letelepedtek, hogy kezdetleges, durva eszközeikkel t e rmővé idomítsák a hábor í -
ta t lan földet . E z u t á n érkezik a h a r m a d i k hullám — í r j a J . M. Peck m á r 1837-ben! —, a tőkés 
vállalkozó, akinek az eredeti telepes esetleg e ladja fö ld jé t és ő maga még nyuga t abb ra vonul , 
hogy ot t már ő játszhassa a tőkés vállalkozó szerepét.5 
A front ier lassan ha lad t , egy időre megáll t a Missourinál, v isszare t tenve a nagy , szá-
raz síkságoktól. Azonban nemsokára (1848—49-ben) aranyat t a l á l t ak Californiában, és elin-
dul t a roham a Csendes-óceán p a r t j a felé, melyből később ellentétes i rányú — nyuga t ró l 
keletre t a r tó f ront ier alakult ki. 1850 és 1890 közö t t a két f ron t gyorsan haladt , míg végül 
összetalálkozott a Nagy Vízválasztó (Great Divide) t á j á n , elfogyott a szabad föld, és a pionír-
korszak véget ér t . 
* 
A századokig apró léptekkel haladó f ron t ie r a polgárháború u t á n új , ha t a lmas len-
dületet kapo t t . 1862-ben ugyanis a Kongresszus ú j tö rvényjavas la to t fogado t t el: a „Uomes t ead 
Act" -e t (bir tok-törvény). Esze r in t a letelepülő az állami szabad földterületekből 160 acre 
földet k a p h a t o t t , gyakorlati lag ingyen (csak az igénybejelentéskor kel le t t 10 dollárt f izetnie) , 
h a bizonyítani t ud ta , hogy öt évig egyfolytában megművelte a fö lde t ; ekkor vá l t végleges 
tu la jdonává . A törvényt A b r a h a m Lincoln í r ta alá. A Homestead Act ha tásá ra a földfoglalók 
óriási tömegei indul tak el, elsősorban a keleti ál lamokból. Elégedetlen farmerek, munkások , 
a polgárháború veteránja i és tönkremen t déli családok álmodoztak a végtelen terüle tekről , 
gazdagságot ígérő termékeny síkságokról. Az ekhós szekér a Nyuga t felé t a r tó f i a t a l Amerika 
jelképe let t . Ökrök-vonta t t a családi szekérkaravánok vonultak a lenyugvó Nap i r ányába ; 
kalandra , romant iká ra vágyó f ia ta lok indul tak el magányosan. Csak a legszükségesebbet 
tud ták magukka l vinni: némi ruhaneműt , szerszámokat . Mindig a f ront ier éléig h a l a d t a k , 
3
 A f ron t ie r értelmezése körü l sok az el lentmondás az i roda lomban. Legnépszerűbb, 
már klasszikusnak számító megfogalmazását F. J. Turner adta , először a chicagói American 
Historical Association ülésén e lmondot t beszédében, 1893-ban (, ,The frontier ist the outer 
edge of the wave — the meet ing point between savagery and civilization . . . " The Front ie r 
in American History. 1920. 3. 1.), ma jd 1919-ben a Publications of the Colonial Society of 
Massacbusetts-ben megjelent t anu lmányában (, ,The very essence of the American f ront ie r 
is tha t it is the graphie line which records the expansive energies of the people behind i t , 
and which by the law of its own being continually draws tha t advance after it to new con-
quests ." I. m . 52. 1.). Főleg az európai á l lamhatárok és az amer ika i lakot t t e rü le t -ha tá r 
(frontier) közöt t i különbséget hangsúlyozta : az európai ha tár ko r l á to t jelent, elválaszt , míg 
az amerikai f ront ier mögött k i robbanó energia feszül és egyre n y u g a t a b b r a csapnak hul-
lámai. — Történelemszemlélete lírai és romant ikus , a fo lyamatoka t leegyszerűsíti, a problé-
máka t nem veszi észre. 
4
 T. L. Paxson szerint: „ T h e American f ront ie r was a line, a region or a process, accord-
ing to the context in which the word is used . " (The History of the American Front ier 1763— 
1893. 1924. — 43. 1.) 
6
 F . J . Turner vándorlási „hu l lámelméle te" J. M. Peck : „A New Guide for the Emigran t s 
to the W e s t " (1837) című m u n k á j á n alapszik. E b b e n ír ta Peck: „General ly, in all western 
Settlements, th ree classes, like t he waves of ocean, have rolled one a f t e r the other. F i rs t comes 
the pioneer, who depends for t h e subsistence of his family chiefly upon the nat ional growth 
of vegetat ion . . . The next class of emigrants purchase the land, add field to f iekl , clear out 
the roads . . . p u t up liewn log houses, with glass windows . . . occasionally p lan t orchards 
. . . and exhibi t the picture . . . of plain . . . civilized life. Another wave rolls on. The men 
of capital and enterprise come. The „ se t t l e r " is ready to seil out and take the advan tage of 
the rise of proper ty-push f a r t h e r into the inter ior , and become, himself, a man of capital 
and enterprise in turn . . . T h u s wave after wave is rolling wes tward ; the real Eldorado is 
still f a r ther o n . " (Turner : i. m . 19—21. 1.) 
ot t megtelepedtek egy kedvezőnek látszó területen. Nem sokáig maradtak egyedül, mert a 
következő hullámok hamarosan elérték őket, sőt túlhaladtak ra j tuk. A vidéktől függően 
gyep-, vályogkunyhókat vagy gerendaházakat építettek, esetleg földbe vá j t ak odút , hogy 
ideiglenes ot thonként megvédje őket az időjárás ellen. (Ezek az „ideiglenes" otthonok sok-
szor évtizedekre szóltak, mert nem tud tak kikerülni a kezdeti nyomorból.) Azután meg-
kezdték az erdőirtást vagy a szűzföld feltörését. 
Küzdelmes életet éltek, primitív körülmények között. A férfiak értettek a mezei mun-
kákhoz és az építkezés egyszerű formáihoz; az asszonyok főztek, szőttek, fontak, var r tak . 
Maguk állították elő, amire szükségük volt ; készpénzért r i tkán tudtak vásárolni. Testi erő, 
szorgalom, türelem, megfontoltság és kezdeményező képesség nélkül elpusztultak vagy nél-
külöztek, ezekkel a tulajdonságokkal viszont szabadnak érezték magukat : úgy lá t ták , a 
jelen nélkülözéseiért kárpótlásul övék a jövő. Tele voltak reménnyel, bizakodással: független 
földbirtokosok lettek. Pezsgett bennük az optimizmus és a hazafias lelkesedés. Az első tele-
pesek egyik szónoka, Caleb Cushing 1853-ban, Baltimore-ban így adott kifejezést a köz-
hangulatnak: 
„Ez ma az Egyesült Államok: az erő, a szabadság, a nemzetek szellemének óriása, 
amely t á r t karokkal vá r j a a világ négy sarkának népeit, hogy jöjjenek ide és szabadulja-
nak meg az elnyomatástól; i t t kimeríthetetlen tar talékokat találnak az iparhoz és üzleti 
vállalkozáshoz; intelligenciájukkal, erényeikkel, erejükkel, egyéni képességeik parányával 
járul janak hozzá az Egyesült Államok népének iparához és kereskedelméhez. Ezen a ponton 
áll most az ország . . ,"6 
A csalódás nagyon hamar bekövetkezett . Minden tartaléktőke nélkül indultak el; 
ki voltak szolgáltatva az időjárás szeszélyeinek, a természeti erőknek. Megismerkedtek az 
aszállyal, a sáskajárással, a szikes sót hordozó nyári szélviharokkal, s ha néhány évig a ter-
més kedvezőtlenül alakult , eladósodtak. Amíg az állami tartalékföldek kimeríthetetlennek 
látszottak, nem sokat bánkódtak: ú j ra vándorútra keltek, egyre nyugatabbra. így települt 
be néhány évtized alat t Wisconsin, Iowa, a két Dakota, Kansas, Nebraska, Idaho, Montana 
és Wyoming. A népesség 1860 és 1890 között 31 millióról 62 millióra emelkedett, a megművelt 
farm-terület 163 millió acre-ről 357 millióra.7 
Az igazi nehézségek akkor kezdődtek, amikor a telepeseknek szembe kellett nézniük 
a ténnyel, hogy a szabad föld elfogyott, minden használható földdarab gazdára talált . A hely-
zetet megnehezítette, hogy a tisztességes farmerek mellett számos csaló és naplopó is nyu-
gatra rohant . Ezek a spekulánsok nagy területeket foglaltak le, tessék-lássék megművelték 
(az állam nem ellenőrizte az ötéves megművelési kötelezettséget), és nyugodtan vár tak , 
amíg a betelepülés és a kiépülő vasutak miat t a föld értéke megnőtt: akkor jó pénzért eladták 
bi r tokukat megszorult farmereknek.8 A telepesek éppolyan tehetetlenek voltak a kizsákmá-
nyolással szemben, mint európai hazájukban, ahonnan az ínség elől menekültek, vagy a 
keleti ipari központokban, ahonnan a „gazdasági prés"-től akartak szabadulni. Európából 
a kivándorlók tízezrei indultak útnak minden évben az amerikai propaganda hatására ; az 
európai kivándorlási ügynökségeket amerikai hajózási társaságok és vasútépítő vállalkozók 
pénzelték, amelyek így hatalmas vagyont szereztek. Megszűnt a keleti partvidék ipari mun-
kásságának egyetlen lehetősége is, hogy sorsán javítson: addig azzal támogat ták bérkövetelé-
seiket, hogy vagy kapnak béremelést vagy nyugatra mennek. 
Megkezdődött nyugaton is a verseny a létfenntartásért . A kezdetleges mezőgazdasági 
szerszámok helyébe először a lóval ha j to t t cséplőgép kerül, majd egyre tökélesedő vető-, 
arató- és cséplőgépekkel árasztja el a farmereket a keleti ipar. A gépi erővel termelő gazda 
6
 „This is now the United States -— tha t colossus of power, tha t colossus of l iberty, 
that colossus of the spirit of nations which invites all men from the four corners of the globe 
to come liither and find here a refuge f rom oppression; here to f ind inexhaustible resources 
for the development of industry and enterprise; here to add each an item from his intelligence, 
his vir tue, his strength — to add the atom of his individual capacity to the vast total of the 
untiring enterprise and industry of the people of the United States. This is the point at which 
we now s t a n d . . . " (R. P. Boas—K. Burtan : Social Backgrounds of American Literature. 
1933. 83. 1.) 
7
 A. M. Schlesinger: Political and Social Growth of the American People 1865—1940. 
1941. (3. kiad.) 43. 1. 
8
 „ In every neighborhood there were men who had come into the locality while land 
was still valueless and while securing a living from forest and soil had become what their 
neighbors considered rich men by simply waiting until the efforts of the community had 
made of great value the land which they had secured by the mere act of occupation." (A. M. 
Simons: The American Farmer. 1908. 37. 1.) 
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nagyobb területet olcsóbban tud megművelni, tehát a farmerek inkább vállalták az adós-
ságot is, csak megszerezhessék a legújabb típusú gépeket. A gyorsan szaporodó és növekvő 
kisvárosokban megjelennek a bankárok és egyre több farmot terhel jelzálogkölcsön.9 Az elemi 
csapások, aszályos évek következtében még a kamato t sem tud ják fizetni és egyre több far-
mer megy tönkre; b i r tokukat elárverezik s a bankok bérbeadják a földeket. így lesz az önálló 
farmerból elkeseredett bérlő, aki most már azért küszködik, hogy munkájának nagy része a 
tőkést gazdagítsa. Aki még a bérleti dí jat sem t u d j a megfizetni, elszegődik a farmerekhez, 
és megjelenik a nincstelen mezőgazdasági bérmunkások (farm hand, hired man) tömege; sok-
szor csak a nyári munkák idejére alkalmazzák őket. 
A „fö ldcápák" (land sharks) irányították a saj tót , és csodálatos termékenységű föl-
dekkel csalogatták nyugatra az embereket, nem törődve azzal, hogy már nincs is hová letele-
pedniük. Az ígéret földjéből adósok országa lett. A kormány utakkal, csatornákkal, vasutak-
kal és hajójára tokkal kecsegtette a letelepülőket, azonban ezek nagy része csak ígéret maradt . 
A visszahatás nem maradha to t t el. Már nem énekelték a lenyugvó Nap felé igyek-
vők dalát: 
„Cheer up, brothers, as we go 
O'er the mountains, westward ho, 
Where herds of deer and buffalo 
Furnish the fare . . . 
Then o'er the hills in légions, boys, 
Fair freedom's star 
Points to the sunset régions, boys, 
Ha, ha, ha-ha!"1 0 
A nevetés keserű fintorrá vált , az elkeseredés nőttön-nőtt , s a népi költő így énekelte 
meg akasztófahumorral a „honfoglalók" helyzetét az állami ingyenföldeken: 
„You'll find me out West in the County Lane 
Starving to death on a government claim . . . 
B u t hurrah for Lane County, where blizzards arise, 
Where the winds never cease and the flea never dies, 
Where the sun is so hot if in it you remain, 
'Twill burn vou quite black on your government claim. 
How happy I am on my government claim, 
Where I 've nothing to lose and nothing to gain, 
Nothing to eat and nothing to wear, 
Nothing from nothing is honest and square . . . 
Bu t here I am stuck and here I must stay, 
My money's all gone and I can' t get away; 
There's nothing will make a man hard and profane 
Like starving to death on a government claim . . . " u 
A Nyugat már valóban az adósok millióiból állt: a pénz Keletre vagy az onnan jö t t 
bankárok zsebébe vándorolt. Miközben a város egyre gyarapodott és a városi befektetések 
értéke növekedett (ipar, ingatlan), addig a föld és a termények ára csökkent. 1890-ben a 
városi családok „vagyona" átlagban 9000 dollárt ért , míg a vidéki családoké nem haladta 
meg a 3250 dollárt. A technika vívmányaiból (közlekedés, villany, telefon) a vidék nem 
részesült. A farmok elszórtsága miat t a telepeseknek alig volt szórakozási lehetőségük. Az el-
zártság és magány szinte elválaszthatatlanul összefügött életükkel, és ez különös súllyal 
nehezedett az asszonyokra és a f iatalokra. A fiatalok más szempontból is hátrányos hely-
zetben voltak: nem választhat ták meg szabadon foglalkozásukat, mert a földhöz voltak 
9
 „Ali this demanded a large immediate capital and this the new settler who had been 
crowded f rom his eastern home by economic pressure was certain not to possess. But the 
eastern capitalist, or his agent, stood at his very elbow willing and anxious to supply him 
with unlimited quantities of capital with which to ,,develop the count ry" . . . Soon land, 
crop and machinery were mortgaged and with the usurer upon the one hand and the railroad 
and elevátor companies upon the other, the farmer was f rom the very first reduced to the 
condition of a wage-slave toiling to support a mult i tude of corporate masters — the very 
condition he sought to escape by leaving his Eastern home." (A. M. Simons: i. m. 41. 1.) 
10
 H. Garland: A Son of the Middle Border. 1917. 47. 1. 
11
 R. E. Riegel: America Moves West. 1930. 395—396. 1. 
kötve; a tanulás, művelődés, szórakozás és kikapcsolódás lehetőségei hiányoztak. Nem csoda, 
hogy a farmok f ia talsága egyre nagyobb számban özönlött a városokba vagy vissza, Keletre; 
a farmokon többnyire csak az öregek maradtak. 
* 
A nyugatiak egymásrautaltságának első megnyilvánulásaként jelentkezett az 1867-
ben alakult Mezőgazdaság Pártfogóinak Társasága (Patrons of Husbandry) . Nem poli t ikai 
szervezet volt, hanem gazdasági érdekvédelmi társulás. Szövetkezésre szólította fel a gazdá-
ka t , hogy együttesen vásárolják meg a drága gazdasági gépeket és a kereskedői haszon kikap-
csolásával nyissanak „szövetkezeti" boltokat, ahol a fűszer t és a gyári termékeket vásárolják. 
Kezdetben mérsékelt érdeklődés mutatkozott a mozgalom iránt , de a hetvenes évek-
ben (az 1873-as tőzsdei válság után) a tagok létszáma hirtelen emelkedni kezdett. A hetvenes 
éveket „szörnyű évtized"-nek hívták (Dreadful Decade). Ekkor alakult ki a Big Business 
aranykorszaka, amely — az ipari forradalommal együt t — szoros összefüggésben állt a 
frontier haladásából adódó igényekkel. Hogy a meghódítot t területek a nagytőke számára 
kiaknázhatók legyenek, mindenekelőtt a közlekedési lehetőségek kiépítésére volt szükség. 
1869-re elkészült az első transzkontinentális vasútvonal , és felállították a távíró-vezetéket 
— sokszor még az indiánokkal csatázva. A vasútépítő társaságok az államtól ingyenföldeket 
kap tak a vasútvonalak mentén. H a a vasutat és a földeket jövedelmezővé akarták tenni , 
munkásokra, telepesekre volt szükségük, s erre a célra a vasútépítőknek leginkább meg-
felelt az olcsó európai bevándorló. Lassan az egyébi ,,kincskeresés" korszaka is lejárt, s az 
ásványi kincsekben gazdag területek kiaknázása egyre inkább kicsúszott a kisemberek kezé-
ből: előbb a magántőkés, majd egy-két évtized múl tán a monopóltőke, a trösztök kezébe 
került . Fejlődött a gyáripar, de nem tudo t t olyan gyorsan termelni, hogy a rohamosan benépe-
sedő, egymás u tán állami rangra emelkedő territóriumok telepesei ne vásároltak volna meg 
minden ú j mezőgazdasági gépet, iparcikket. Az élesedő verseny koráról mondja Van Wyck 
Brooks, hogy az elnökök, a tábornokok és a papok is üzletemberek voltak.12 A kezdeményezést 
minden téren a monopóltőke vette á t , s már egymás ellen küzdöttek a trösztök a tőzsdén, 
sorozatos válságokat idézve elő. J a y Gould aranyspekulációkból néhány év alatt 11 millió 
dollárt szerzett.13 
Az állami, közigazgatási tisztviselőket megvásárolták. Egyik vesztegetési botrány a 
másikat követte; az üzleti erkölcsök sem voltak sokkal jobbak.14 A hetvenes években 25 
biztosító-társaság jelentet t be csődöt, és minden esetben a kisemberek f izet tek rá, ugyanúgy, 
mint az 1873-as gazdasági válságra. 
Egymás u tán alakultak a farmerek érdekvédelmi csoportjai; most már a gabona-
felvásárlást is maguk intézték, hogy megszabaduljanak a gabona-spekulánsoktól. Ekkor 
kezdték a mozgalmat „granger movement"-nek hívni, mivel gyűléseiket rendszerint a major -
házakban ta r to t ták (grange). Sikerült eredményeket elérniük a vasúti díjszabással kapcsolat-
ban: ez már régóta fá jó problémájuk volt. A vasúttársasagok ugyanis nyerészkedésből, a 
farmerek kényszerhelyzetét kihasználva, ötletszerűen szabták meg a fuvard í jaka t ; néha meg-
fizethetetlenül magasan, így többe került a szállítás, mint amennyiért eladhatták gabo-
n á j u k a t vagy állataikat . 1871 és 1878 között a törvényhozás több ízben szabályozta a vasú t i 
szállítási díjakat. 
A granger mozgalom mindannyiszor hanyatlani kezdett , ha a termés és a gabonaárak 
kedvezően alakultak. Ez azonban r i tkán fordult elő, és a pénzügyi manőverek még súlyosabbá 
te t ték a farmerek helyzetét. A polgárháború a la t t tömegesen bocsátottak ki zöld-
bankókat (greenback); a farmerek a jó áron eladott gabonáért zöldbankót kaptak, és ezzel 
természetesen könnyen tudták törleszteni adósságaikat. A kormány azonban a pénzemberek 
nyomására fokozatosan bevonta a zöldbankót; ennek következtében súlyos defláció kelet-
kezett a kisemberek körében, melynek súlyát leginkább a farmerek érezték. A készpénz-
hiány következtében egyre alacsonyabb áron kínálták termésüket, hogy legalább adósságaik 
kamatá t ki tud ják fizetni . Tömegesen mentek tönkre; családok tízezrei menekültek a farmok -
12
 I t was an era „when présidents were business men and générais were business men, 
and preachers were business men". (L. L. Hazard : The Frontier in American Li tera ture . 
1930. 210. 1. 
13
 R. P. Boas—K. Burton: i. m. 135. 1. 
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 A nagy vagyonok keletkezésének és a közélet korruptságának leleplezésére polgári 
radikális tisztogató mozgalom („muckraking movement") indult a saj tóban, 1902-ben, amely-
nek csak az első világháború kitörése vete t t véget. Gazdag irodalmából hozzánk csak Upton 
Sinclair-nek a chicagói húsipari munkásság helyzetét bemutató műve, „A posvány" (The 
Jungle — 1906) ju to t t el. 
ról, amelyek megművelésébe annyi munkát fekte t tek — szökniük kellett adósságuk elöl. 
Megalakítják a „Greenback Pa r ty" - t , de ez éppoly tehetetlen a pénzemberek és a kormány 
összefogásával szemben, mint az „Ezüs tpár t" . 
1873-ig a dollár arany- és ezüstalapon állt, és a polgárháború alatt még bőven volt 
forgalomban ezüstpénz. Azonban a két fém értékmegállapításának aránytalansága (16 az 
egyhez) következtében az ezüst viszonylag értékesebb és r i tkább fém volt, tehát a zöld-
bankók megjelenésével és szaporodásával egyenes arányban tűn t el a forgalomból az ezüst-
pénz. Ez akkoriban nem is t ű n t fel, de a következő két évtizedben a nyugati ál lamokban 
egymás után talál tak gazdag ezüst-lelőhelyeket, és az ezüst-bányászok szerették volna pénzzé 
tenni ezüstjüket. Ez elkerülhetetlenül az ezüst árának zuhanására vezetett , és a kormány 
korlátozta a beváltható ezüst mennyiségét. A nyugat i „Ezüstá l lamok" érdekeik védelmé-
ben az ezüst korlát lan mennyiségű beváltását követelték; ezt k ívánták a populista farmerek 
is, akik az ezüstpénz szaporodásától a defláció enyhülését vár ták. Reno-ban (Nevada) meg-
alakult a „Silver Par ty" . 1 5 Bár Hayes elnök ellenezte, a szenátus mégis keresztülvitte, hogy 
vál tsanak be bizonyos mennyiségű ezüstöt, kb. 31 millió dollár értékben évente (1878-ban). 
A nyolcvanas évek eleje ú j r a a jólét korszaka: 1882 és 1885 között a farmerek 80 
centet kaptak egy bushel búzáért . A granger és greenback mozgalom teljesen elveszti jelen-
tőségét. — A nyolcvanas évek végére azonban a munkabérek és a gabona ára csökkenni kezd. 
Helyenként katasztrofálisan rossz a termés, ahol pedig bőséges, ot t nincsen ára: Kansas-
ban 10 cent a búza bushelje — olcsóbb, mint a tüzelő, úgyhogy a farmerek tüzelő helyett 
égetik. Az elkeseredés országos méreteket ölt; mialat t a farmerek gabonával tüzelnek és a 
fán rothad meg a gyümölcs, mer t nem érdemes leszedni, a városokban éheznek a munka-
nélküliek. A kormány a növekvő nyugtalanság hatására 1890-ben kétszeresére emeli a bevált-
ható ezüst mennyiségét.16 
Ekkor kezd hatni Henry George munkássága. 1879-ben jelent meg Progress and Poverty 
című közgazdasági munkája. Henry George azt hirdette, hogy az embernek éppúgy joga 
van a föld birtoklásához, mint a levegőhöz és vízhez: az a rendszer, amely ezt megtagadja 
tőle vagy lehetetlenné teszi számára, rossz és igazságtalan. Ezért olyan adózási rendszert 
követelt, amely elveszi a földbirtokostól a munka nélküli jövedelmet, amelyhez bérlők mun-
ká ja révén j u t (progresszív adórendszer). De nem szabad megadóztatni a farmert a külön 
erőfeszítés révén szerzett jövedelem után: ez a haladás gátja. Meg volt győződve arról, hogy 
rendszere minden kérdést megoldhat , és bevezetésével nem heverne többé a föld parlagon, 
viszont nem lenne kifizetődő a nagybirtok szaporodása; így több embernek jutna föld és meg-
szűnnék a szegénység. Egyenes adót követelt (single tax), az összes többi adók megszüntetésé-
vel. Szemlélete meglehetősen egyoldalú volt: nem tekintette át a gazdasági élet és a társada-
lom összefüggéseit, de korában a „single t ax" eszméje széleskörű érdeklődést keltett , a populis-
ták és a munkások érdekvédelmi szervezetei is programjukba vet ték. 
A 90-es évekre az elszórt tiltakozásokból a népi erők összefogása bontakozott ki. 
Mint Hamlin Garland írta: „Ahogyan a tízcentes kukorica és tíz százalékos kamat nyomasz-
tot ta Kansast , a hatcentes gyapot lázította Georgiát — és mindkét helyen őszintén együtt-
éreztek Montana és Colorado bányászaival, akik az általuk bányászot t ezüst á rának csök-
kenése miat t szenvedtek."1 7 A szolidaritás első megnyilvánulásai biztatók: megalakul a 
Néppárt (People's Party) és indul az elnökválasztási küzdelemben. Tagjait populis táknak 
nevezték; a munkásokon és a városi reformereken kívül csatlakozott hozzájuk a Paraszt-
szövetség is (Farmers ' Alliance). A Néppárt tagjai és támogatói széles körből, különböző 
árnyalatú meggyőződések képviselőiből kerültek ki: a sziiffrazsettektől a szocialistákig min-
den haladó erő összefogott a monopóliumok ellen. 
A kansasi Mrs. Mary E. Lee arra biztat ta a farmereket, hogy termeljenek kevesebb 
kukoricát, de teremtsenek poklot elnyomóik számára! „Ebben az országban az emberek 
nagy tömege rabszolga . . . A Nyugatot és a Délt megbéklyózza és tönkreteszi a Kelet gyár-
ipara . . . Törvényeink egy olyan rendszer termékei, amely a gazembereket gazdagon öltöz-
teti, míg a becsületnek rongyokban kell járnia."1 8 
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 J . Hicks: The Populist Revolt. 191. 2635. 1. 
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 A. M. Schlesinger: i. m. 227. 1. 
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 „As ten cent corn and ten per cent interest were troubling Kansas, so six-cent cotton 
was inflaming Georgia — and both were frankly sympathetic with Montana and Colorado 
whose miners were suffering f rom a drop in the price of silver." (A. M. Schlesinger : i. m. 
228. 1.) 
18
 „Raise less corn and more hell! . . . The great common people of this country are 
slaves . . . The West and South are bound and prostrate before the manufacturing Eas t . . . 
Oijr laws are the output of a system which clothes rascals in robes and honesty in rags." 
(A. M. Schlesinger: i. m. 228. 1.) 
1892-ben t a r t j ák a populisták második nagygyűlésüket és megállapodnak a p á r t 
programjában: állami kölcsönt kívánnak 2%-os kamat ta l , progresszív adózást, állami takarék-
pénztárakat , t i tkos szavazást, nyolc órás munkanapot ; az Egyesült Államok elnöke csak egy-
szer viselheti tisztségét, a szenátorokat a szavazók közvetlenül választják. 
Iowa küldötte így jellemezte az ország helyzetét: „A nemzet az erkölcsi, politikai 
és anyagi romlás szélére ju to t t . Korrupció uralkodik a szavazásban, a törvényhozásban, 
a Kongresszusban . . . Az újságokat megfizetik vagy megfélemlítik, a közvéleményt elné-
mí t j ák , az üzleti életet lerombolják, ot thonunkat adósságok terhelik, a munkás nyomorog, 
a földek a kapitalisták kezére ju tnak . . . A kormány igazságtalanságának termékeny öléből 
csak két osztály származik: a nincstelen koldusok és a milliomosok . . ."19 
A választási hadjára t nem sikerült: a túlságosan különböző osztályszempontokat 
képviselő populisták széthúzása okozta, hogy nem t u d t á k ügyüket következetesen sikerre 
vinni. A Demokrata Pár t részben átvet te a Néppárt programját , és ezzel sikerült megszereznie 
az elnökséget. A gazdasági csődöt azonban nem tud ták elkerülni. Európában már 1889 óta 
depresszió volt és ez az Egyesült Államokat is érintette. Egy éven belül több mint 8000 ipari 
vállalkozás ment csődbe. A városi munkanélküliek száma egy millióról négy és fél millióra 
emelkedett . A búza és kukorica ára változatlanul alacsony maradt . Henry George, a populista 
apostol meghalt 1897-ben, és a mezőgazdasági és társadalmi viszonyok megjavítására indí tot t 
első nagy had já ra t kudarcba fulladt . 
* 
A századforduló tá jára a közvélemény egyre növekvő ellenszenvvel fordult a beván-
dorlók felé — a politikai élet irányítóinak ez bizonyos fokig kapóra jöt t , mert így a gazdasági 
élet nehézségeire bűnbakot találhattak a bevándorlókban. 
A régi bevándorlók elsősorban a Brit szigetekről, Németországból és a Skandináv 
államokból érkeztek; többnyire földművelők és szakmunkások voltak. Hamarosan asszi-
milálódtak és nem vál to t tak ki idegenkedést. 1882-ben azonban fordulat következett be. 
Olaszországból, a Balkánról, Oroszországból, az Osztrák-Magyar Monarchiából, Lengyel-
országból és a Balti államokból növekvő számban özönlöttek a földhöz ragadt , legtöbbször 
iskolázatlan, analfabéta és szakképzetlen tömegek. Megtartot ták nemzeti nyelvüket és szo-
kásaikat ; nem kívántak beolvadni, hanem legnagyobb részük vissza akar t térni hazájába. 
Az ú j bevándorlók olyan bérért is vállaltak munkát , amelyért az eredeti, főleg angol származású 
lakosság nem volt haj landó dolgozni: a bérharcban az ú j bevándorlók miat t az eredeti lakosság 
hátrányos helyzetbe került. A szervezett munkásság t i l takozott . 
1865 és 1914 között majdnem 28 millió ember vándorolt át Európából. Részben az 
amerikai munkásság, másrészt a kiszolgáltatott európaiak érdekeinek védelmében 1882-től 
kezdve több törvény szabályozta a bevándorlás és munkavállalás feltételeit: ezzel a korlátlan 
bevándorlás lehetősége megszűnt, a bevándorlás szelektívvé vált. 
Az első évtizedekben a bevándorlók nagy része a mezőgazdaságban helyezkedett el, 
de később a fejlődő ipar és bányászkodás magához vonzot ta és szinte korlátlan számban 
foglalkoztatta a lenézett bevándorlók olcsó munkaerejét . A bányavidékeken alig lehetett 
angol szót hallani, és az ipari központokban is kialakultak az európai negyedek. 
Ugyanekkor — a kilencvenes évektől kezdve — a farmokról is megindul a népesség 
városba áradása. Vonzza őket az ipari munkaalkalom. 1790-ben a lakosságnak még csak 
3 ,35%-a lakik 8000-nél nagyobb lélekszámú városban, 1900-ban már 33,1%.2 0 A farmerek 
a városi bérmunkások életét kedvezőbbnek vélték, mint saját, küzdelmes munká juka t : 
ezt a véleményt semmiféle nehézség nem tud ta megváltoztatni, amelyet a városban kellett 
elszenvedniük, még a csalódások és kudarc u tán sem tértek vissza a földekre. A fiatalok a 
könnyebb munka- és szórakozási lehetőségek reményében özönlenek a városba; az öregek 
egész életük verejtékes munkája után a városba vonulnak vissza pihenni: földjüket eladják 
vagy bérbe ad ják . 
* 
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 „We meet in the midst of a nation brought to the verge of moral, political and 
material ruin. Corruption dominâtes the ballot box, the législatures, the Congress . . . The 
newspapers are largely subsidized or muzzléd, public opinion silenced, business prostrated, 
our homes covered with mortgages, labor impoverished and the land concentrated in the 
hands of capitalists . . . From the prolific womb of governmental injustice we breed the two 
great classes — t ramp and millionnaires . . . " (R. E. Riegel: i. m. 532. I.) 
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 A. H. Simons: i. m. 63. 1. 
Az amer ika i farmerek négy évszázadon keresztül a t á r sada lmi fejlődés legkülönbözőbb 
fokán álló országokból érkeztek. 2 1 A bevándor lók magukkal hoz ták otthoni osztályszem-
léletüket, nemzet i szokásaikat , hagyománya ika t , s az amerikai „olvasztó tége ly" alakító 
ha tásá ra vagy előbbre léptek a társadalmi fej lődésben, vagy visszafelé te t tek lépéseket, 
a t tó l függően, hogy városi, ipari környezetbe, vagy a f ront ier pr imi t ív körülményei közé 
kerül tek. A front ier-é le tben, egymásra u ta l t ságuk következtében, a vadászok, kis-farmerek, 
á l la t tenyésztők és cowboyok bizonyos fokig az őskommunizmushoz hasonló formákhoz 
tér tek vissza (közös építkezés, közös legelők stb.).2 2 A tőkeakkumuláció a mezőgazdaságot 
is a k a p i t a l i s t a rendszer részévé te t te : a nagybi r tokon megjelentek a mezőgazdasági bér-
munkások. N pionírok nem t u d t á k elviselni a kötöt tséget , és inkább a szabadabbnak tűnő 
társadalmi f o r m á t vá lasz to t ták , min t hogy a kapi ta l izmus bérmunkása inak rabszolga-életét 
éljék. A f ron t ie r népe m a j d n e m kivétel nélkül lázadó volt, de individualista lázadó;2 3 a tőke 
és a m u n k a közt i ellentét Amer ikában az individualizmus problémájaként je len tkeze t t , 
gyakor la tban és f i lozófiában egyaránt . Ennek az individual izmusnak hű tükrözője volt a 
populis ta mozgalom. 
Az ag rá rmozga lmak haladók voltak, amennyiben a földmunkások mozgalmát jelen-
te t ték a monopól iumok, a nagybi r tok , a tőkeakkumuláció , a p lu tokra ta ál lamigazgatás ellen. 
Azonban nem számoltak a tör ténelmi erőkkel: a múl t a t aka r t ák visszahozni. Mint Richard 
Hofs tad te r í r j a : 
„A popul is ták u tóp iá j a a múl t felé néze t t , nem a jövőbe. A mezőgazdasági mítosz 
szerint az ál lam jóléte az agrár-osztályoknak az állam vezetésében já tszot t szerepével ará-
nyos; ez az elképzelés a múl t felsőbbrendűségét tételezte fel. A populis ták vágyódva néztek 
vissza az elveszett mezőgazdasági Édenre, a X I X . század eleji amerikai köztársaságra ." 2 4 
A popul is ta mozgalom a század végére gyakorlat i lag elhalt , és ettől kezdve, bá r olykor 
még felemelték t i l takozó szavukat , már nem t u d t a k komoly ellenzékké válni a Wal l Street 
pol i t iká jával szemben. Most m á r az ipari munkásságon volt a harc súlya. 
• 
„Az amerikai függetlenség első századát a front ier befolyása ha to t t a á t ; a másodika t 
valószínűleg az ipar és a külső világ nyomása a l ak í t j a m a j d " — ál lapí to t ta meg T. L. Paxson.2 & 
Az ipar és kereskedelem fejlődése nemcsak az agrárlakosság és a kispolgárság hely-
zetét aknáz t a alá, hanem növekvő számú és egyre jobban kizsákmányol t ipari pro le ta r iá tus t 
hozott létre. Bár a prole tar iá tus és a nagytőke ellentéte már a X I X . század elejétől kezdve 
muta tkozo t t , jelentőségét e lhomályosí tot ta az a tény, hogy a munkásság individual is ta-
kispolgári eszmekörben élt, pol i t ikában éppúgy, m i n t a közgazdasági életben. Mint Calverton 
í r ja , a pro le ta r iá tus „ b é r t u d a t o s " volt, de nem volt benne osztályöntudat . 2 6 
A munkások elégedetlensége helyenként megnyi lvánul t , min t az 1877-es nagy vasút i 
sz t rá jknál , de egységes fellépésre nem gondol tak. 1869-ben megalakul t a „Munka L o v a g j a i " 
(Knights of Labor) szervezet; t i tokban m ű k ö d ö t t , és csak a nyolcvanas években n ő t t meg 
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 W. Z. Foster : Az amerikai földrész rövid politikai tör ténete . 1952. — I. Sz. Galkin : 
Az Amerikai Egyesül t Államok 1870—1914 közöt t . 1951. (Jegyzet . ) 
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 „ I f a task arose too complicated for a single worker, he [the pioneer] »changed 
works« with a fellow settler. If a still wider co-operation was needed as in »raising« a bui lding, 
rolling up a large lot of logs, or husking an exceptional crop of corn, he invited t he whole 
lit t le c o m m u n i t y . " (A. M. Simons: i. m. 34. 1.) 
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 „The front ier is p roduc t ive of individual ism. Complex society is precipi ta ted by 
the wilderness in to a kind of primit ive Organization based on the family. The tendency is 
anti-social. I t produces a n t i p a t h y to control and part icularly to any direct control. The tax-
gatlierer is viewed as a représenta t ive of oppress ion." (F. J. Turner: i. m. 30. 1.) 
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 „The utópia of the Populis ts was in the pas t , not in the fu tu re . According to the 
agrarian m y t h , the heal th of the State was propor t ional to the degree to which it was domina ted 
by the agr icul tural class, and th is assumption pointed to the superiority of an earlier âge. 
The Populis ts looked backward with longing to the lost agrar ian Eden, to the republ ican 
America of the early days of the nineteenth cen tu ry . 'Yi î . Hofstadter : The Age of Reform. 
1955. 62 1.) 
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 „The f i r s t Century of American independence was dominated by the inf luence of 
the f ront ie r ; i ts second seems likely to be shaped by indust ry and the pressure of the outside 
wor ld ." (T. L. Paxson: i. m . 573. 1.) 
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 „The prolétariat was wage-conscious b u t not class-concious." (V. F. Calverton:. 
The Liberat ion of American Li tera ture . 1932. 370. 1.) 
jelentősége, amikor nyíltan lépett föl. Célja az volt, hogy a dolgozók „egészséges közvéle-
ményt alakítsanak ki a munkára vonatkozóan, és igazságos, arányos részt kapjanak az érté-
kekből, amelyeket termelnek."2 7 
A növekvő proletariátus már egész városnegyedeket töl töt t meg, és egymás u tán 
hozta létre szervezeteit: a Szocialista Munkapártot (Socialist Labor Party); a Munkásszövet-
séget (Fédération of Labor); 1901-ben a Szocialista Pár tot (Socialist Party), amely 1912-
ben már ma jdnem egymillió szavazatot kapot t , és minden pillanatban számított a forrada-
lom kitörésére, azonban 1919-ben felbomlott a háborúval kapcsolatos ellentétes állásfog-
lalások mia t t . 
Mindezek a szervezetek megalkuvó álláspontot képviseltek,28 mert a munkások köze-
lebb álltak a kispolgári-individualista állásponthoz. Ennek oka a kilencvenes évek elejéig 
az a lehetőség volt, hogy ha elviselhetetlennek ta r to t t ák az ipari bérmunkáséletet, elmehet-
tek Nyugat ra szerencsét próbálni. A szocialista pár tokat szintén megalkuvó szellem ha to t t a 
át ; leghíresebb vezérük, Gompers, mindig a legkisebb ellenállás i rányába haladt, ir tózott 
az osztályharc és a forradalom gondolatától; csak pillanatnyi könnyítésekért harcolt. Neve 
a szocialista mozgalomban a megalkuvás fogalmával azonosult — követőit „gompersisták-
n a k " nevezték. 
A legforradalmibb szervezet az 1905-ben megalakult Ipari Munkás Világszervezet 
(Industrial Workers of the World), amely elgondolásaiban következetesen radikális vol t , 
de a munkásságnak csak elenyésző része támogat ta : visszarettentek forradalmi program-
jától.29 
A „laissez faire" és a „survival of the f i t t e s t " kétélű fegyverével indult harcba a X I X . 
század amerikai polgára. Mindegyikük abban reménykedett , hogy ő marad felül: meggaz-
dagszik a szűzföldekkel, gazdag erdőkkel, kiaknázatlan ásványi kincsekkel folyta tot t küz-
delemben. Nyi tva állt előttük a kereskedelem és ipar aranybányája is. Az illúziók csődje 
a polgárháború után néhány évtized alatt bekövetkezett : az egyéni lehetőségektől mámoros 
tömegek kijózanodtak és elkeseredtek, amikor lá t ták , hogyan csúszik át a tőkével rendel-
kezők kezébe minden kezdeményezés, hogyan kebelezi be a nagytőke a kis-kapitalistát , 
hogyan alakulnak ki a trösztök és a monopóliumok; látták a korrupciót a közéletben, a lelki-
ismeretlen tőzsdei manővereket. 
Az átlag-amerikait már nem elégítették ki az emberi természet alapvető jóságáról 
és a korlát lan lehetőségek hazájáról hangoztatot t szólamok. Az amerikai élet megváltozása 
— a megszűnt frontier, a Nyugat szabadságának és autonómiájának eltűnése és a létmini-
mum alat t kereső farmerek és városi munkások növekvő tömege — vál toztat ta pesszimistává 
az i rodalmat: ezen a folyamaton az írók egyénileg is átestek. Garland, Crane, Norris, Howells 
és Dreiser művei t a tehetetlenség pesszimizmusa ha t j a át ; úgy érezték, hogy számukra ellen-
őrizhetetlen erők hatalmában vannak. Realizmusuk aközben született, míg a tá rsadalmi 
erők, az amerikai életforma változását, az amerikai panoráma teljességét próbálták irodalmi 
formába önteni becsületes szándékú —- ha nem is mindig egyenletes értékű — műveikben. 
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 „ I t s aim was . . . to create healthy public opinion on the subject of labor . . . and 
the justice of it receiving a füll , just share of the values of capital it has created." ( V. F. 
Calverton : i. m. 371. 1.) 
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 A Munka Lovagjainak programja: „We shall with all our strength, support laws 
made to harmonize the interests of labor and capital ." (V. F. Calverton: i. m. 371. 1.) 
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 Az I W W programja: „The working class and the employing class have nothing in 
common. Between these two classes a struggle must go on until all tlie toilers come together 
on the political as well as the industrial field, and take hold tha t which they produce by their 
labor." (V. F. Calverton: i. m. 372. 1.) 
Üjabb f r anc ia stilisztikai t anu lmányok 
Hosszú évek óta a francia stilisztika egyik legodaadóbb müvelője a budapesti Eötvös-
Kollégium egykori neveltje, Ullmann István, aki mint Stephen Ullmann a leedsi egyetem 
tanára s a nyugat i romanisztika kiváló képviselője lett . Ullmann az irodalmi nyelv és stílus 
történetének tanulmányozását az értékes adalékok egész sorával gazdagította; mindazon-
által nálunk munkásságát mindeddig kevésbé értékelték, mint például a szomszédos Román 
Népköztársaságban, ahol különösen szemantikai kuta tása i t t a r t j ák számon (Précis de séman-
tique française c. könyvéről I. C. Otobîcu ismertetését: Limba rominä 1957/3, 87 kk.). Éppen 
ezért t a r t juk szükségesnek felhívni filológusaink és különösen stíluskutatóink f igyelmét 
Ullmannak Style in the French Növel (Cambridge, University Press, 1957, 273 lap) címen 
kiadott tanulmánykötetére, amely nagyon színesen és tanulságos módon foglalja össze mind 
a szerző stíluselméleti nézeteit, mind pedig azokat az eredményeket, melyek folyóiratokban 
(French Studies, The Modern Language Review, Le Français moderne stb.) részben már közzé-
te t t kutatásaiból szűrődtek le. 
A bevezetés (Language and Style. 1—39) voltaképpen azon az okfejtésen alapul, melyet 
már ismerünk Ullmannak Psychologie et stylistique című, igen alapos tanulmányából (Journal 
de Psychologie, 1953, 133—56). Ullmann stilisztikai felfogása nagyon közel jár azokhoz a 
nézetekhez, amelyeket, e sorok írója 1956-ban vázolt Az olasz költői stílus és a humanizmus 
c. tanulmányának 2. szakaszában. Feltétlenül egyet kell értenünk Ullmannal mindenekelőtt 
abban, hogy a Bally-féle a f f e k t í v stilisztikát valamiféle tágabb értelmezésű (általunk 
g l o b á l i s n a k nevezett) stilisztikának kell felváltania, továbbá abban, hogy minden 
stílustörekvés alapja a kifejezési eszközök megválogatása, a marouzeau-i „choix" (Ullmannál 
természetesen: „choice", 6), végül pedig abban is, hogy a stilisztikai kutatások nagy terüle-
tei lényegében véve a nyelvnek minden rétegét felölelik, t ehá t a grammatikával párhuzamos 
nagy mezőkre oszlanak, hang, szó és mondat hármassága szerint. A részletekben persze szá-
mos ponton lehet más nézeteket vallani; mindenekelőtt hangsúlyoznunk kell, hogy a stilisz-
tikának már puszta neve is, sajnos, nagyon félrevezető, hiszen akarva-akaratlanul az í r o t t 
nyelvre utal, s mintegy kirekeszti a stilisztika köréből a folklórt, bármennyire ez volt d a j k á j a 
(és sok esetben későbbi mintá ja , erőforrása is) számos irodalmi megnyilatkozásnak. További 
aggodalmunk nyelvtan és stilisztika párhuzamosságát illeti: nem lehet elégszer hangsúlyoz-
nunk, hogy a stilisztika voltaképp egy-egy irodalmi alkotás nyelvi köntösének sokszempontú 
értékelése, tehát határos az irodalomesztétikával, s nem mondhat le például a kompozíció 
megfelelő elemzéséről, hiszen legtöbbször maga a stílus sem egyéb, mint bizonyos kompozí-
ciós elképzelés következménye, megvalósítási mozzanata. Messze túlszárnyal a nyelvi sze-
mantikán a képalkotás stilisztikai vizsgálata is; ami pedig a stilisztika hangtani mozzanatait 
illeti, ezeknek köréből természetesen a ri tmust és a többi versalkotó tényezőt sein szabad 
kirekesztenünk. Mindezek a szempontok bizony már egyáltalában nem grammatikai jel-
legűek, s éppen ezért kell az említett párhuzamokkal erősen csínján bánnunk. Szerencsére 
Ullmann maga is rendszerint számol jóformán valamennyi követelménnyel, sőt utal ilyen 
vonatkozású egyéb tanulmányokra: Baudelaire egyik híres költői képével („La Nature 
est un temple . . .) kapcsolatban mindjár t megtaláljuk a jegyzetben (36) H. Flasche ismert 
tanulmányát (Similitudo templi. Die Geschichte einer Metapher. Deutsche Vierteljahrsschrift 
f. Lit. wiss. u. Geistesgeschichte. 1949, 81—125), másut t pedig — például a Roland-éneket 
illetően (30) — szó esik a kompozíció kérdéséről is. Kissé futólagosabb a stilisztikai fonet ika 
kidolgozása; mindenesetre azonban ú j és érdekes megfigyelések hívják fel a figyelmet a latin 
murmur, a francia murmure és az angol murmur egymástól igen eltérő hangulati értékére 
(24): mindjár t Vergilius-, Lamartine- és Shakespeare-idézetek is igazolják a latin és az angol 
szó érdesebb, keményebb, valamint a francia szó lágyabb hanghatását s egyben a jelentés-
köröknek megfelelő változását. 
A bevezetés utolsó lapjain a szerző — kissé várat lanul —- szembehelyezkedik az „expli-
cation de texte"-nek rendszerint csupán egy-egy rövidebb szövegrészletre támaszkodó ered-
ményeivel, s teljes határozottsággal a műalkotás e g é s z é t („the whole work of a r t " 39; 
vö. 260. kk.) elemző stilisztikai vizsgálat álláspontjára helyezkedik. Ezzel persze — amint 
maga is elismeri — sajnos sok mindent fel kell áldoznia elemzéseinek elmélyültségéből, s 
nyilvánvaló, hogy különösen azt nem tud ja érzékeltetni, milyen is egy-egy feltűnőbb nyelvi 
mozzanat értéke és kifejező ereje sajátos esztétikai jelleggel bíró, konkrét szövegkörnyezet-
ben. Gyakran nem eléggé világos egy-egy szerző s a j á t n y e l v é n e k a regény alakjai-
nak nyelvétől való pontos elkülönítése sem, ami természetesen nein egy esetben ú jabb bizony^ 
talanság forrása lehet. 
Ami a könyv 6 fejezetének gazdag és, mint jeleztük, igen változatos anyagát illeti, 
erről ezúttal csak röviden, szinte táviratstí lusban számolhatunk be. Az I. fejezet néhány 
francia romantikus prózájának couleur locale-keresésével foglalkozik. Olasz környezetbe 
vezet Stendhal A pármai Certosá-val, Spanyolországba kalauzol Mérimée Cormen-ja s Angliát 
idézi Vigny Stello-ja, tehát mindegyik mű valamely idegen környezet felidézésének klasszikus 
példája. Ámde, Gautier szellemes megállapítása szerint, az exotikum keresése nemcsak térbeli 
lehet („exotisme dans l'e s p a c e"), hanem időbeli is („exotisme à t ravers le t e m p s" , 
vö. 43); az utóbbi igénynek felel meg például Victor Hugo híres regénye, A párizsi Notre-
Dame. Hugo miliőfestésének ó- és középfrancia nyelvi járulékait Ullmann nagy gonddal, 
mondhatnók filológiai szenvedéllyel magyarázza; kár, hogy közben kissé elsikkadt egy-egy 
par excellence stilisztikai, sőt stílustörténeti mozzanat. A nagy hugoi felsorolások, mint pél-
dául a koldusok felvonulása (69), kétségtelenül sok rokonvonást mu ta tnak a rabelais-i 
, ,abondance"-szal, s nem kétséges, hogy annak, amit Spitzer „cliaotic enumerat ion"-nak 
nevez, szintén vannak történelmi előzményei (mégpedig nemcsak a középkorban, például 
Danténál , hanem az ókorban is). Nagyon érdekes és tanulságos George Sand falusi környezet-
ra jzának bemutatása annak kiemelésével, hogy az írónő a franciáknál r i tka érzékkel fordult 
a népnyelv kifejező gazdagsága felé, és szinte sajnálta, hogy neki mégis az Akadémia szabá-
lyozta irodalmi nyelven kell írnia (75). Érdemes lett volna megjegyezni, hogy e kijelentésével 
George Sand a parasztság szellemi kincseinek megbecsülésében még mesterénél, Rousseau-
nál is jóval messzebb ment. A fejezetet a párizsi argot-nak a regénystílusba tör tént behato-
lása zárja le, persze Balzac ú tmuta tása nyomán (Kurtizánok tündöklése és nyomora). Egyelőre 
azonban ez az elemzés is elsősorban szóstatisztika; adataiból ugyanis nem derül ki eléggé, 
k i , m i k o r és m i é r t nevezi (85) a csendőrt marchand de lacets-nak vagy a halálraítéltet 
chanoine-n&k (ti. a 'guillotine' neve abbaye de Mont-à-Regret). Az egyes szavak „szociális 
ér tékének" pontosabb megjelölése Ullmann elemzését kétségtelenül elmélyítette volna. 
Az I. fejezet lexikális problémái u tán a II., a híres flaubert-i „style indirect l ibre" 
elemzése a szintaxis egyik jól ismert, de minden részletében még távolról sem feltárt kér-
déséhez hoz közelebb. Különösen Madame Bovary elemzése érdekes és ta r ta lmas (106 kk.); 
Ullmann kitűnő megfigyelő készséggel ragadja ineg a „style indirect l ibre" különböző vál-
tozatai t , s utal például arra is, hogy a szereplők beszéltetésének ez a módja ,,can accomodate 
expressive colloquialisms", amire példa a következő mondat : „II fallait a t tendre, au contraire, 
tâter ce gaillard-là" (107). Az elemzés i t t szorosan simul a szereplők jelleméhez; megtudjuk 
például, hogy a patikus szívesen használ argotizmusokat „af in d'éblouir . . . les bourgeois" 
(108). Természetesen bő példaanyag illusztrálja Bovaryné „inner speech"-ét is, amivel kap-
csolatban persze Ullmann is különösen néhány, immár klasszikus álomleírást idéz (113). 
A fejezet vége tisztázni próbálja a f laubert- i „style indirect l ibre" esztétikai céltudatosságát 
is, de e ponton, be kell vallanunk, a szerző okfejtése nem győz meg teljesen: elképzelhető 
ugyanis, hogy e stílusfordulat nem csupán a flaubert-i ,,impassibilité"-val magyarázandó, 
hanem sokkal inkább az analitikus regény elemzési eszközeinek tudatos tökéletesítésével; 
mintha a ki sem mondot t gondolatokat próbálta volna az író a maga művészi érzékenységé-
nek lá thatat lan magnószalagjára felvenni. 
Szintaktikai kérdéseket bogoz a Goncourt-ok impresszionista stílusának néhány 
jellegzetességét elemző I I I . fejezet is, noha e szintaktikai kérdések részben lexikális vonat-
kozásúak: ilyeti többek közt a melléknévi jelzők főnévvel való pótlásának igen pontos és 
tüzetes bemutatása (122 kk.). A nominális stílusról szóló alfejezet (Nouns for verbs, 130 kk.) 
azért érdekes, mert nemrég Herczeg Gyula (Nyr. 1956, 41 kk.) a magyar szépprózával kap-
csolatban is foglalkozott ezzel a jelenséggel. Sajnos, e fejezetben a szövegösszefüggés figye-
lembevétele, éppen a példák bősége miat t , nem lehet olyan alapos, mint előbb, a Flaubért-
ről szóló részben; pedig az olvasó bizonyára kíváncsi lenne, milyen helyzetben, milyen kifejező 
célzattal „engedtek meg" maguknak a Goncourt-ok olyan nehézkes szófűzést is, mint: 
„1 Effacement d 'un commencement de somnolence" (138). 
Még egv szintaktikai tanulmányról kell számot adnunk: a IV. fejezetről, amely a 
szórend stilisztikai funkciójával foglalkozik. Ullmann e nagyon szétágazó problémából 
csupán egyetlen részletet ragad ki, az igei állítmánynak kijelentő mondatban tapasztalható 
inverzióját. A közölt példaanyag rendkívül érdekes; helyenként azonban érdemes lett volna 
bizonyos mondatri tmikai mozzanatokat is szemügyre venni. Kétségtelen például, hogy 
ebben a mondatban: „ E t de toute cette foule effervescente, s, échappait, comme la vapeur 
de la fournaise, une rumeur aigre, aiguë, acérée, sifflante'''' (Hugo, 157) az inverziót szükségessé 
te t te az alanynak hosszú, jelzőkkel túlterhelt volta is. 
A könyv két utolsó fejezete (V. Transposition of sensations in Prous^s imagery ; VI . 
The image in the modern növel) a művészi képalkotás bonyolult világába vezet : különösen 
nagy érdeklődésre t a r tha t számot a synaesthesia sok-sok szép esete Proustnál : az olyan 
kifejezések, mint odeur obscure vagy sonorité mordorée (194) valósággal költői fogantatásúak. 
Természetesen szó esik P r o u s t földrajzi-név elemzéséről is, többek közt a Guermantes név utolsó 
szótagjának „bársonyosan piros csillogásáról" (198), melyet egykor nálunk feledhetet len 
közös mes te rünk , Gombocz Zoltán is gyak ran emlegetett (vö. még Kovalovszky M., Az 
irodalmi névadás. 1934, 17). Nem kevésbé ér tékes néhány modern regény képeinek elemzése,, 
melyből bőven mer í thetnek ösztönzést mindazok , akik ná lunk éppen mostanság foglalkoz-
nak X X . századi íróink sa já tos képeivel és metaforáival . Jogga l mondja Ul lmann , hogy 
vol taképpen a képalkotással j u t o t t el a regényst í lusnak legmélyebben fekvő rétegéhez (259); 
egész műve felépítése követe l te ezt a fokozatosan mind lej jebbre ha to lás t s végül ezt , a műhöz 
mindenképp méltó, de a t á r g y természeténél fogva ú j pé ldákkal tetszés szerint t o v á b b színez-
hető, jól lekerekítet t befejezést . 
I I . 
J ava rész t az „expl ica t ion de t e x t e " hagyományaiból indul ki, de legjobb lapjain 
messzire t ú l m u t a t ezeken egy genfi professzor, Henri Morier könyve a stílus, helyesebben 
a „s t í lusok" (összesen t ö b b m i n t 80 különféle stílus!) lé lektanáról (La psychologie des styles. 
Genève, é. n. [1959], 369 1.). A R. Cohen szerkesztet te Analyse et synthèse sorozat IV. kötete 
ez (a I I . kö te t Kerényi Ká ro ly műve, Az antik vallás volt, Y. Le Lay francia ford í tásában) . 
Az „analyse et syn thèse" elgondolásnak Morier műve á l t a l ában ki tűnően megfelel; nem 
egy szövegelemzést fe l té t lenül haszonnal fo rga tha tnak mindazok, akiket érdekel, mire képes 
az „explicat ion de t e x t e " — ha megszabadul s a j á t iskolás r u t i n j á tó l . Morier-val rendszerint 
egyetér tünk, amikor szenvedélyesen merül el egy-egy szöveg szépségeiben, s mindig haj lan-
dók volnánk vi tatkozni vele , amikor önmagukban igen jó elemzéseket nagyon is v i t a tha tó 
keretekbe, ha tetszik, „rész-szintézisekbe" présel, és pszichológiai premisszákból ki indulva 
kísérli ineg a „személyiség s t i l i sz t iká jának" (stylistique de la personne) tudományos kialakí-
tásá t . Természetesen Morier ii Ballyból indul ki , de az ő „s ty l i s t ique générale"- jával szembe-
áll í t ja a „styl is t ique personnel le"- t ; míg az előbbi elsősorban az t vizsgálja (22), hogyan ha t 
a mű az olvasóra, a „személyiség s t i l i sz t iká jának" célkitűzése főleg arra i rányul , mi is tö r -
ténik a szerző legbensőbb énjével az a lkotófo lyamat kivételes pi l lanataiban. Morier tudato-
san azonosí t ja sa já t s zempon t j á t a crocei in tu i t ív megragadással , egyszersmind azonban, 
ha nagy óvatossággal is, de fázisokra próbá l ja osztani az osz tha ta t l an t , s az inspiráció l e l k i 
f e s z ü l t s é g é t (amit A r a n y János „ i n d ú l a t n a k " nevezett) , az a l k o t ó f o l y a m a t -
n a k bizonyos koncessziókkal járó lépéseit („des marches de la création . . . asservissement 
à la cou tume . . . éca r t s " ) s magá t a kész m ű v e t , mint egy lelki tar ta lom „ v e t ü l e t é t " 
(projection) három, egymás t követő mozzana tnak tekinti (55). Ezek u tán joggal remélhet-
nők, hogy Morier ú j a b b kísér letet tesz a Nyuga ton sem túlságosan virágzó va r i ánsku ta tás 
fellendítése érdekében, hiszen nyilvánvaló, hogy az alkotói szándékot legjobban a külön-
böző szövegmódosítások tükröz ik . Sajnos ennek a műben n y o m a sincs; a bevezetés bővel-
kedik antológiaszerű idéze tekben Valéry önelemző írásaiból és persze Poeból; Goethe azon-
ban — akinek szintén sok nyi la tkoza tá t l ehe te t t volna idevonni — egyszerűen említetlen 
marad . E l s ikkadnak — mégpedig igen következetesen — fontos társadalom- és i rodalomtör-
téneti mozzanatok is; a szerző f igyelmét anny i ra leköti a különböző jel lemtípusok „projek-
ciója" , t e h á t például az ú n . „erős j e l l emeket" (caractères for t s ) kivetí tő stílusjegyek komp-
lexusa (43), hogy a fe j lődés tör ténet i mozzanatok — ezek közé számítva a kors t í lusokat is — 
teljesen h á t t é r b e szorulnak, s végül is fenyeget tér től , időtől e lvonatkozta to t t absz t r ak t stílu-
sok kons t ruá lása , de n a g y o n is korhoz és t á j hoz , konkrét helyzethez kötöt t szövegek segít-
ségével! Még szerencse, hogy a válasz tot t szövegekből, a szerző absztrakcióba haj ló mód-
szere ellenére, úgyis kisugárzik a v a l ó s á g , t ehá t az absztrakció, a t ípusalkotásra törekvő 
szintetizálás csak okkal -móddal érvényesülhet , s az olvasó végül is nem a k o m m e n t á r t , 
hanem m a g u k a t az idézet t műveket t a r t j a igazi é lménynek! 
Aligha véletlen, hogy már az előszó is az „erős j e l l emek" stílusjegyeire u t a l t : ezek a 
vonások valóban aránylag a legjobban fel ismerhetők és e lkülöní thetők. De nézzük csak, 
milyen stílusok is kerü lnek , bizonyos közös jegyek alapján, ebbe a kategór iába (199 kk.). 
Morier nem kevesebb m i n t 18 stílust soroz ide, kissé „pê le-mêle" , alig törődve a tör ténet i 
kronológiával: a „s tyle épique p r imi t i f " p é l d á j a a Roland-ének, illetve legendás költője, 
Turoldus, a „style v e r t " - é L a Bruyère, a „s ty le grave"-é Vigrïy, a „style volcanique"'-é 
Victor Hugo (Quasimodo egyik híres je lenetével : 216—7), a „s ty le c la i ronnant"-é Rostand 
Cyrano-ja (igen megfelelő helyen, Victor Hugo „uszá lyában" ) , majd különös tör ténelmi 
visszaugrással a „style commina to i re" - t pé ldázza Fénelon és a „s tyle caus t ique"-ot Voltaire. 
De ezzel még ez az egyet len körkép sem te l jes : ú j abb ugrással Balzac „style p l an tu reux" - j e 
és Ramuz „style v i g n e r o n " - j a [!] u t á n b u k k a n fel Rabelais , a maga „s ty le t rucu len t" -
jával , m a j d Péguv je len tkez ik , az ún. „s ty le bûcheron" (!) képviselője, t ovábbá Verhaeren 
(„style du paroxysme") , Montherlant, az állítólagos „style castil lan"-nal (vajon a Les céli-
bataires is odatartozik-e?), s végül Laforgue, a „style acide"-dal. 
Egy-két v i t a tha tó példától eltekintve (ilyen éppen Laforgue „besorolása" is) e kategória 
még aránylag egységesnek mondható ; mindenesetre egységesebb, min t például a „h ib r id" (!) 
jellemeké (257 kk.), amelyben Montaigne „style primesautier"- ja Gautier-nak szinte mindig 
kiszámított hatáskeresésével („style pictural t ransposé") kerül össze, s ahol — hasonlóan 
szubjektív csoportosítás következtében — egy helyre kerül Rimbaud „style fantasmago-
r i q u e " ^ , Verlaine énjének egyik „vetülete" , a „style tournoyant" , végül pedig a Gide-nek 
tulajdoní tot t , de a gide-i művészet távlataira jellemzőnek alig t a r tha tó „style sybar i te" . 
I t t bizony Morier alig álcázott impresszionizmusa inkább a szerző rokon- és ellenszenveit 
tükrözi, mintsem valamennyi szerző sajátos vonásainak, mélyreható, a lényegre tap in tó 
megragadását; Rimbaud jellemzése talán még a legjobb, de i t t is joggal hiányolhat juk a rim-
baud-i verselés számos vonásának, így az olykor teljesen elmosódó, olykor pedig hatásos 
szünetté emelt metszetnek indokolatlan elhanyagolását. 
Rokon- és ellenszenv, vagy talán óvatosabban fogalmazva, megértés és meg-nem-
értés, sőt megérteni-nem-is-akarás hullámzik abban a fejezetben is, amely „Gyöngéd jelle-
mek" (Les caractères subtils) címen mintegy az „erős jellemek" antipólusát t á r j a fel (286 
kk. , vö. még: Les caractères faibles, 119 kk.). E rész legkonvencionálisabb szakasza a La Fon-
taine-t tárgyaló néhány lap, Le style malicieux címen, s bevalljuk, messze Spitzer híres tanul-
mánya mögött marad a Racine-elemzés (Le style passionnel, 290 kk.). Felszárnyal viszont 
Morier mindenáron szellemeskedésre törekvő táviratst í lusa is, amikor Valéryról kell nyilat-
koznia (Le style diamant, 296 kk.) ; mennyi k i tűnő és eredeti megjegyzést olvashatunk i t t 
az alexandrinnak Valérynél tapasztalható tömörségéről, mely éles ellentétben áll például 
Lamart ine-nak hasonló me t rumban írt soraival. Az utóbbiakról így íi; Morier: „une densité 
de pensée relat ivement faible. L'hémistiche est plus d 'une fois «uniconceptuel» . . . " (145). 
Örvendetes Aragon lírai nyelvének a kissé ironikus alcímből (Le style tambourin) szerencsére 
nem következő, t ehá t meleg és megértő értékelése (305 kk.), viszont egyenesen meghökkentő 
a szürrealista stílusnak szinte parodizáló, így írtok íi-féle elítélése1 (méghozzá Eluard-idéze-
tek alapján!). 
Ugyancsak nyugtalanítónak ta r t juk a hermetikus stílusnak, t ehá t például Mallarmé 
stílusának olyanféle elemzését, amely az inspiráció zenei mozzanatainál mélyebbre alig hatol ; 
éppen az i t t elemzett Prose pour des Esseintes című költemény oly világosan egy h a j d a n i 
idillikus nyári séta szublimációja, hogy például Charles Mauron óvatos és gyöngéd exegézi-
sét (vö. Mallarmé l'obscur, 1941, 122 kk.)2 és más, hasonlóan jószándékú kísérleteket nemigen 
lehet egyetlen ironikus Florian-idézettel elintézni: „Moi, disait un dindon, je vois bien quelque 
chose . . . " 
Egy-egy szerző — igen helyesen — több kategóriában is szerepel: nem ér t jük azon-
ban, hogyan és miért került Balzac César Birotteau-jának két lapja „style pachyderme" (!) 
jelzéssel a „defektusos je l lemek" rovatába (347 kk.), mégpedig olyan bevezetéssel, amely 
Balzac emlékének szerencsére közelébe sem ju t . Azok a milliók, akiket Balzac művészete 
nevelt a realizmus megértésére, aligha lát ják benne a „polgári műveletlenség" és az „ál tudo-
mányos nehézkesség" tipikus pé ldá já t . E sorok lá t t án méltán kérdezhet jük: vajon tényleg 
a stilisztikában bizonyos mér tékben kétségtelenül jogos impresszionizmus védelmezése-e 
az, ha valaki pszichológiai műszók és „szintétikus szempontok" fedezékéből tüzel vélt vagy 
valódi ellenfeleire? Inkább annak a Morier-nek hiszünk tehát , aki egy másik fejezetben, 
az „erős je l lemekkel" kapcsolatban méltat ta A szamárbör néhány l ap já t „style p lantureux ' 
címen (229 kk.) . Egy-egy megállapítással persze i t t sem érthetünk egyet („L'excès, l ' in tem-
pérance, l 'orgie. Non le repas, mais la ripaille"), de ki sejthette volna mindebből, hogy 80 
lappal később, Stendhal-lal együt t , Balzac is a „defektusos je l lemek" közé zuhan, s hogy a 
szerző kényszeredetten teszi m a j d hozzá: „Seulement, Balzac a des grandeurs qui forcent 
le respect . . . " (348). S vajon jogosult-e az a sok felkiáltó- és kérdőjel, mellyel Morier Stendhal 
és Balzac állítólagos stílushibáit szedi tollhegyre? Nem csábítja-e ez a szigorúság az olvasót 
is arra, hogy Morier bevezető jegyzeteinek stílusát vegye bonckés alá, s feltegye a kérdést , 
va jon lehet-e, szabad-e például a p, b hangot „labiales époumonantes"-nak nevezni? (id. h.). 
Az igényesség igényességet szül, s veszélyes vállalkozás klasszikus szövegek kommentálása 
közben habkönnyű szójátékokba keveredni. 
Gáldi László 
1
 Morier ti . a 319. lapon azzal is próbálkozik, hogy Verlaine Promenade sentimentale-
j á t , bizonyos tetszőleges sémák nyomán, „ á t í r j a " szürrealista stílusba. 
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 Amelyet Morier nem is említ! 
SZEMLE ÉS KÖNYVBIRÁLATOK 
Aktuali tás és hagyomány 
(Az angol balladaköltészet néhány problémája) 
Vivian de Sola Pinto, Allan Edwin Rodway: The Common Muse (a XV—XX. sz.-i angol 
népballada költészet antológiája). London, 1957. 
A magyar olvasói köztudatba természetesen illeszkedik bele a ballada fogalma, iroda-
lomkritikánk pedig — tükrözve ezt az érdeklődést — nem egy értékes tanulmányt szentelt 
a műfaj elméleti problémáinak kidolgozására (1. pl. Zolnai Béla: Contribution à l 'histoire 
des termes „ba l lade" et „romance" , Acta Linguistica, VII.). Népköltészetünktől egyáltalán 
nein idegen ez a kifejezési forma, s a balladatermés (különösen a székelyföldi) sem bőségétT 
sem irodalmi értékét illetően nem szorul hát térbe a közismert skandináv, skót, délszláv, 
spanyol balladakörök mellett. Nagy kár, hogy e nemzeti kincsünkre olyan kevés f igyelmet 
fordít a külföldi szakirodalom. A hazai műköltészetbe azonban szervesen beépül a népi ballada-
hagyomány. Arany János halhatatlan remekműveinek előkészítésében a magyar és külföldi 
népköltésnek egyaránt szerepe volt. A témájában és levegőjében angol Walesi bárdok mellé 
(gondoljunk csak a csodálatos Sir Patrie Spens-fordításra) természetesen asszociálódik az 
angol és skót balladavilág, melyet egy kicsit mindig hozzá is számítunk a magyar irodalom 
belterületéhez. Ér thető , hogy figyelmünk élénken reagál minden ú jabb elméletre és felfede-
zésre, mellyel az angol krit ika ezt a területet gyarapí t ja . 
Mert ez a történelmi átalakulásokat kifejező műfa j maga is állandó formálódás, ú j r a -
megismerés tárgya, s megközelítésére az irodalomtörténeti kutatások a változatos koncep-
ciók egész sorát dolgozták ki. Vélemények és ellenvélemények pergőtüzében áll már az alap-
kérdés is: mi a bal lada? A különböző korok válasza érdekes történelmi körülpillantásra ad 
alkalmat. A szó Chaucer idejében meghatározott r i tmusú költeményt jelölt. Dr. Johnson 
nagyszótára szűkszavúan így határozza meg: „egy da l " (a song). A X I X . sz. érdekes ú j jegy-
gyei bővíti a fogalmat: a nép ajkán élő. Végül idézhetjük még az Encyclopedia Britannica-
ból Gregory Smith professzor definícióját, mely már a romantikus költői gyakorlatra támasz-
kodik: „az a versfa j ta , mely Sir Walter Scott Skót határment i lantosköltészetében (Minstrelsy 
of the Scottish Border) és Child professzor Angol és skót balladáiban őrződött meg". 
A ballada a romantikával együtt vált az európai műveltség közkincsévé, s együvé 
tartozásukat megtörni ma sem könnyű feladat. Leghelyesebbnek mégis az látszik, ha a modern 
irodalomtudós nem a X I X . század regényes történelmi élményén keresztül szemlél, hanem 
az újabb százéves távlat objektivitásával a valódi történelemben próbál ja visszagombolyí-
tani a fonalat. 
Ilyen meggondolással kell kézbev«nnünk azt az ú j angol gyűj teményt , mely a ballada-
költés kevésbé ismertetet t ágának, az utcai balladának igyekszik kiharcolni az irodalmi 
polgárjogot. A 400 oldalas kötet tekintélyes anyagot és pontos forrásfeldolgozást t a r ta lmaz , 
bevezetőjében pedig nem egy vi tára serkentő probléma bukkan elő. Az előszóban azt hang-
súlyozza a kiadó, hogy a könyvvel a tudományos és népszerű igényeket egyaránt ki aka r j a 
elégíteni, s nem utolsó sorban a modern költészet számára szeretne értékes, ú j inspirációk-
ban gazdag forrást megnyitni. Elgondolkoztató eredményre ju tunk , ha ezt a nagyigényű 
indítást egybevetjük az ú jabb angol krit ika (Kittrcdge, Wheatley, Herber t Grierson, J . C. 
Smith stb.) szinte egyetemes véleményével, mely az utcaballadákat szigorúan elmarasztal ja , 
s többé-kevésbé még a költészetből is kirekeszti. Ez t az ellentmondást próbálja megmagya-
rázni és feloldani a bevezető tanulmány. Igyekezete, érveinek súlya az egybegyűjtött anyag 
gondosabb szemügyrevételére ösztönzi az irodalomértő olvasót. 
Az i t t közölt művekről egyértelmű megállapítást tenni nem könnyű, meglepő az a 
változatosság, a legkülönbözőbb tar ta lmi és formai elemek keverése, egymásba árnyalódása, 
mely a kötet egészében, de egy-egy versen belül is megnyilvánul. A heterogén összetétel 
nehézségeivel birkózó válogatást azonban egységes szempont i rányí t ja : a k inyomtatot t és 
a városi utcákon népszerűsített balladatömeg feldolgozására, tar talom és jelleg szerinti cso-
portosítására törekszik. 
A műfa j megkülönböztető jegyei közül legszembetűnőbb a sajátos tipográfiai el járás: 
a „broadside". Ezeket a bal ladákat fametszésű képpel díszített széles íveken hozták for-
galomba a „balladakereskedők" (ballad-mongers). A XV—XVII . században szálkás angol 
betűtípussal nyomták az ún. „fekete leveleket", később áttértek az egyszerűbb latin betűs 
„fehér levél" formára. Az így előállított balladalapok azután hatalmas példányszámban 
jár ták be Londont és a vidéki városokat, s a közönség állandó érdeklődését és rokonszenvét 
élvezték. Az igények kielégítésére valóságos nagyüzemek, „bal lada-gyárak" alakultak (pl. a 
híres Seven Dial's Press vagy Henry Carey nyomdája a XVIII . században), melyek a növekvő 
kereslettel csak úgy tudtak lépést tartani, hogy az „anyagszáll í tók" egész sorát a lkalmazták, 
s a beérkezett anyagot szinte futószalagon dolgozták fel balladává. A megverselésben nagy 
szerepe volt a Grub-Street újságíró proletárjainak, akik a városi tömeg tőszomszédságában 
élve, tapasztalatból tudták, milyen téma és milyen megszólaltatás növeli leginkább a kelen-
dőséget. Hagyományos fordulatok és aktuális események, irodalmi hatások és félirodalmi 
igények összeolvasztásával nagyrészt az ő kezükön keresztül került a közönség elé, s alakult 
műfaj já az utcai ballada. 
A keletkezés körülményei s a terjesztés mód ja egyáltalán nem fedik azt az elképzelést, 
melyet az „angol és skót népballadákkal" kapcsolatban kialakítottunk magunknak. Ér the tő 
tehát az a merev szembeállítás, mellyel az angol irodalomtörténet megkülönbözteti az „ere-
de t i" (genuine) balladákat és a broadside termékeket , s az értékítéletet •— nem teljesen ok 
nélkül -— az előbbi javára mondja ki. A Common Muse szerkesztői hadakoznak e hát térbe-
szorítás ellen, s bár értékelésük néhol talán elfogult, feltáró munkájuk nagyon is figye-
lemre méltó. 
A bevezetés menetét követve számunkra is természetes kiinduló pontul kínálkozik 
a műfaj elkülönítése, sajátos jegyeinek felsorakoztatása. Az utcai költészet két ponton ízesül 
a nemzeti irodalom egészébe, két tényező állandó kölcsönhatásából alakul ki jellege. Egyik 
elindítónak a középkorból eredő népi ballada-költést számítanám, melytől a formák s a 
hagyomány lendítő erejét örökölte az új műfaj . Másfelől pedig a műköltészet leszivárgása 
vagy közvetlen hatása szolgált számára továbbsegítő impulzusokkal, melyek az ú j áramlatok 
közvetítésével az utcai bal ladát hozzá formálták a megváltozott kor közönségigényeihez. 
A különválasztást tehát e két területen kell megkezdenünk. Az eredeti balladák, a broadside 
és a műköltészet kapcsolata azonban állandó dialektikus mozgást muta t , lehetetlen t ehá t a 
pontos határvonalakat meghúzni. Egységes rendező elv kitűzése sem könnyű, s nem hiszem, 
hogy célszerű lenne elfogadnunk a kötet szerkesztőinek megállapítását: „Ha a ballada 
egyáltalán osztályozható, esztétikai alapon kell osztályozni".1 A modern ba l ladakuta tás 
messzemenő következtetésekre ju to t t a történelmi és társadalmi indító tényezők vizsgálatá-
ból, s úgy hiszem, ennek a vonalnak követése a mi munkánkban is hasznos segítséget nyú j t -
hat . Az alábbiakban kísérletet szeretnék tenni a k é t f a j t a ballada néhány történeti problémájá-
nak felvázolására. 
A XIV. , XV. és XVI. század elemi erçjû földcsuszamlások kora az angol történelem-
ben. Já rvány , parasztlázadás és háború kavar ja fel a nyugvó tömegeket, s a kezdődő kapi ta-
lista fejlődéssel járó átalakulások alapjaiban rázzák meg a középkor gazdasági rendszerét. 
Az egyre nagyobb méreteket öltő föld-bekerítés (enclosure) parasztok százezreit löki az 
országútra, s a meginduló csavargó-hadseregek a parasztság egészében megingatják a bizton-
ságérzést. Hata lmas mozgásélmény ez, az első történelmi szemnyitás, mely tragikus ellentétet 
alkot a még egységes, alig differenciált jobbágytömb önmagába zárt , elemi mozdulatlanságá-
val. A megrázkódtatásra a történelmi tudat ta l , intellektuális rendszerező készséggel nem 
rendelkező közösség természetesen egész valójával reagált. A változásokat tükröző költészet-
ben a rögzítő értelem, a feltörő érzelem és a drámai lendület különleges sűrítettséggel forr 
egybe. 
A ba l l ada kialakulásához J . E. Housman véleménye szerint2 két dolog szükséges: 
„speciális társadalmi környezet" és a megfelelő „társadalmi és emberi feszültség, mely ese-
ményeket szolgáltat a balladaalkotó fantáziának". A speciális környezet az egyenlő kultúr-
fokon álló tagok faluközösségét jelenti, melyben az együttélés állandó alkalmat (fonó, birka-
nyírás, aratás stb.) teremt a költészet kibontakozásához. Az ilyen alkotás mindig a közösségen 
belül, a hallgatósággal szerves egységben történik, s ez kitörölhetetlen nyomot hagy a balla. 
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dákban. A ballada szerzője Kit t redge3 szavaival élve „inkább hang, mint személy", aki a 
többiektől alig különbözik, csak éppen megpendít egy hangot, amit a közösség azután fe lkap, 
tovább variál, balladává kerekít. Sampson4 gondos elemzéssel m u t a t j a ki, hogy a ballada-
forma hogyan tükrözi a kialakító csoportos tevékenységet (group-act) és az énekelt—táncos 
komplex előadásmódot. Az ősforma párhuzamos refrénjei , visszatérő sorai a hallgatóság jelen-
létéről és az előadásban való akt ív részvételéről tanúskodnak. Az ilyen vers alapvetően külön-
bözik a műköltészeti termékektől: nem befejezett kristály-formában kerül a közönség elé, 
hanem az együttmozgás, alakulás ismérveit hordozza. A szerkesztés tömör, de sohasem kimér t , 
tudatosan komponált . Teljes érzelmi gazdagságában egyszerre bukkan fel az esemény, s a 
szűkszavú kifejtésben a lekötött energiák egyre erőteljesebb feszülése a természetes gon-
dolatritmus ü temét követi. Az ugrásokat és kihagyásokat áthidalja az ének, mely sokat 
megőriz az ősköltészet közösségi ízeiből, s a primitívségben szunnyadó hatalmas erőket sza-
badí t ja fel. 
A történelmi hatásokról má r szóltam, néhány vonást azonban részletesebben is ki 
kell emelnem. A valóság Housman említette társadalmi és emberi feszültségei a bal ladás 
megszólaltatásban sajátos transzformáción mennek keresztül. Az osztatlan embercsoport 
elemi kohéziója nemcsak a költőt köti hozzá elválaszthatatlanul a közösséghez, hanem magá t 
az élményt is meghatározza. A ballada-alakító falu szoros határral kerít i körül magát ; s min-
den, ami időben, távolságban, társadalmi kiterjedésben kívül esik ezen a horizonton, meg-
határozat lan színezetet nyer, mesévé formálja a népképzelet. A parányi sziget körül végtelen 
tengerként hullámzik a titokzatos veszélyeket tar togató külső élet, mely örökre elnyeli a 
közösségből kiszakadt merész ha jós t (mint Sir Pat r ie Spens-t) vagy csak holtan ad ja vissza 
(mint Usher kú t asszonyának három fiát) . Ezzel az irracionális kitágulással szemben a bal lada 
szemléletében ellenerő is működik. A homogén társadalmi egységben élő alkotó sa já t körén 
belül valami ösztönös realitás-érzéktől vezetve rá tap in t a paraszti valóság eseményeire és 
indítékaira, néhány vonásban biztos kézzel karakterizál, eleven embereket mintáz. 
A primit ív tuda t jellegzetessége, hogy reális és irreális között nem tud különbséget 
tenni. A ket tő egymás mellett, egymást kiegészítve, egyszerre járul hozzá az egységes élmény-
kép kialakításához. Ez a különös szimbiózis a legtöbb balladában érezhető. A balladahős ké t 
arcú, a cselekmény két párhuzamos síkon pereg. A történelem adatai , a lemérhető emberi 
indulatok: szerelem, bátorság, féltékenység tragikus emelkedettséget nyernek, emberfölött i 
erők, mitikus szimbólumok megtestesítőivé válnak. Ez az egymáshoz kötöttség, a közösség 
külső és belső életének egymást feltételező és kiemelő természetes összetartozása a balladai 
feszültség fő forrása. 
E szintézis létrehozásához a népi képzelet friss költőisége kell, mely intenzitásával 
a természet élettelen tárgyait élővé, az élőket pedig életfelettivé lényegíti át . A ballada azon-
ban nem tudna gyökeret verni, ha nem járulna hozzá a népi közösség másik potenciális képes-
sége: a kételkedést nem ismerő, osztatlan hit, a hajlandóság a dolgok egységben való fel-
fogásához, mely megteremti a továbbvitelre alkalmas atmoszférát: a hagyomány levegőjét. 
A balladaköltés nem különálló, elszigetelt darab a nemzeti irodalom egészében, kiala-
kulását és utóéletét a műköltészet felsőbb rétegeivel való állandó együttrezgés kíséri. Születé-
sében feltétlenül része volt a középkor hős énekeinek, s a kritikában sok vi ta folyt a közvetítő 
vándorregősök (minstrels) szerepéről. Azokhoz pedig, amiket a népi formáról e lmondtunk, 
hozzá kell tenni, hogy a „bal lad-metre" olyan elemi tartozékai, mint a rím, strófa, refra in 
— eredetüket tekintve francia vagy provençal jövevények, melyek szintén közvetítéssel 
kerültek az angol nép- és műköltészetbe (vö. G. Saintsbury : A History of English Prosody. 
London, 1923. 23. o.). A balladák tanúsága szerint a befogadó közösség nagy asszimilációs 
készséggel formálta magához az indító hatást , anyagát maradéktalanul bedolgozta képzele-
tébe, s a lovag-szimbolikának aranyfedezetet: emberi tar tás t , ú j értéket adot t . A népballadá-
ban a városi költő elsősorban a természetességet, a munkálat lan erő varázsát érezte. A Chevy 
Chase „ t rombi ta h a n g j a " ez, mely Sir Philip Sidneyt elragadta, k ivál to t ta Ben Johnson 
csodálatát, magára hívta Addison figyelmét. A bal ladát többé-kevésbé addig is evidenciában 
t a r to t t a a köztudat , míg el nem érkezett a nagy irodalmi belépés pil lanata. A romant ikának 
bontakozásakor két dologra volt szüksége: alapot teremtő közösségi vonzásra, s felszabadító 
erőre, mely az érzelmek forradalmához bátorságot, az ú j költői nyelvnek példát, az ú j tör-
ténelmiségnek tá rgya t adhat . Mindkettőre elődöt, hagyományt keresett s meg is ta lá l ta a 
balladában. Percy 'gyűjteménye csodát te t t : életre kelt Walter Scott regőse, a vén Tengerész, 
Christabel, szárnyat kapott Shelley képzelete. A romant ika nagyszerűen kihasználta a bal lada 
eredendő kettősségét, r i tkán nyer népi forma ilyen tökéletes műköltői alkalmazást. A roman-
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t ika hálából meghatározott műfa j já tette a bal ladát , s saját gyakorlatán keresztül szem-
léltette ismertető jegyeit. Nem hamisítás ez, hanem társadalmi és irodalmi körülmények 
különös összjátéka. A ballada szerepe valóban a romantikával teljesedett be, s a történelmi 
számbavétel u tán is erős kísértés ha j t afelé, hogy elfogadjam Babits Mihály5 véleményét: 
„A ballada, bármely időből származik, számomra »romantikus« költemény". 
* 
A balladaalkotás a falusi egysejtek feloldódásával kétségtelenül megszűnt, ú j élete 
— bármilyen intenzív is — voltaképpen irodalmi utórezgés, műköltők beleérzése. Az akt ív 
népi gyakorlat számára más feltételek, más hatások kínálkoztak, melyek ú j műfa j t terem-
tettek: az utcák költészetét. A szemléletváltással járó alapvető különbségeket nem hagy-
ha t juk észrevétlenül. Az ú j típusú versek legnagyobb részét aligha nevezhetjük bal ladának. 
A Common Muse szerkesztői jobb híján mégis ezt a meghatározást használják. Ha azonban 
a ballada körét addig tágí t juk, hogy az az ú j verstömeg is belefér, mely az előbb elemzett 
műfaji sajátságokat csak elenyészően muta t j a , a fogalom teljesen felhígul, köriilhatárol-
hatat lanná válik. Arról lehet csak szó, hogy a balladai forma és hagyomány a megváltozott 
körülményekhez alkalmazkodva és eredeti jellegét levetve, szintén hozzájárult az utcai iro-
dalom kialakításához. (Azt hiszem, a magyar folklorisztika is ilyen alapon használja á nagy-
jából hasonló későbbi termékekkel kapcsolatban az ,,uj stílusú népbal lada" definíciót.) 
A szembeállítást, éppen az angol krit ika tisztázatlan s a különbségeket gyakran egybe 
mosó terminológiája miatt^ rendkívül fontosnak ta r tom. Ezért próbál tam előrevetni a pon-
tos lerögzítést, hogy mit értünk a balladán, s ezért szeretném most a tárgyal t iij műfaj néhány 
megkülönböztető társadalmi és történeti vonatkozását kihámozni. A Common Muse válo-
gatásának mércéje, a broadside azonban nem jelöl műfa j t , hiszen a tradicionális balladák 
(The Tiva Sisters, The Elfin Knight stb.) és az európai hírű nevek (Swift, Byron stb.) vegyesen 
fordulnak elő anyagában. Természetes hát , hogy megállapításaim nem vonatkozhatnak a 
kötet egészére, csak azokat a jellegzetességeket igyekszem kiemelni, melyek ú j i rányt szab-
tak a népköltészetnek, sőt az egész angol irodalom további alakulásának. 
A kapitalista termelés alapfeltétele, hogy a munkás elszakadjon termelőeszközétől és 
rákényszerüljön munkaereje áruba bocsátására. A XVI—XVIII . század Angliája ennek a 
hosszú és fá jdalmas folyamatnak színtere. A régi kötések felbomlanak, az újak még alig 
bogozódnak. Hatalmas mozgó emberanyag hullámzik végig az országon és zsúfolódik össze 
a városokban látszólag még céltalanul, de a mélyben már előkészítve a ta la j t , szabaddá 
téve az erőket az ipari forradalom nagy ugrásához. Ez már a beteljesedés; ha a kezdeteket 
keressük, jó pár száz évvel vissza kell pi l lantanunk. A kiinduló pont az a heterogén, mes-
terségesen gyökértelenített tömeg, mely felduzzasztja a várost, s rendeltetését nem ismerve, 
kétségbeesetten keresi hovátartozását a meglódult világban. A változás persze nemcsak 
gazdasági, hanem irodalmi törvényszerűségeket is tar togat . A londoni utcanép nem közösség, 
hanem sokaság. Költészete is szembetűnően hiányában van az összetartó kohéziónak. A leg-
különbözőbb eredetű és pozíciójú emberek kényszerű egymás mellett élése éppen az osztott-
ságot hangsúlyozza ki, megélesednek az ellentétek. Város és falu, szegény és gazdag, d iva t 
és erkölcs szembenállása egyre konkrétebben szólal meg az utca verseiben. Óriási tömeg-
méretekben játszódik le a folyamat: az ember végképp kibontakozik a közösség óvó, elkerítő 
melegéből; egyedül találja szembe magát a k i ter jedt világgal, mely azonban megismerhető, 
sőt életfeltételként tűzi ki az események, az érvényesülés lehetőségei között való pontos 
tájékozódást. A városba vetődött népfi magára eszmél, s a meggyorsult élettempóval lépést 
tar tani igyekszik — ez az a t t i tűd az utcai költészet alaptartalma. 
Az a korlátbontás és differenciálódás, melyről beszéltem, az ú jonnan alakult társadalmi 
réteg életében döntő változást eredményez, mégpedig két síkon. Először is megszűnik a 
külső és belső világ ellentéte a szó fizikai értelmében. Az élettér nem korlátozódik többé az 
apró mezőgazdasági egységekre, magába foglalja az egész ismert világot, mely az u tóbbi 
évszázadokban szintén sokszorosára növekedett. Hata lmas kitágulás ez, csak a legújabb tudo-
mány bolygóközi arányaihoz hasonlítható. A fallal ker í te t t városok ideje lejárt , a kapital is ta 
centrum lakossága a társadalom minden vá l fa já t képviseli, érdekköre pedig széles, ny i to t t 
területeken ágazik szét. Az élet ú j méretei ú j f a j t a hozzáállást követelnek. A hatásokat nem 
lehet már a régi komplex módszerrel feldolgozni, a gyakorlati szükség állandó konkrét érté-
kelést kíván. Ez t csak az érzelmektől többé-kevésbé függetlenített értelem valósíthatja meg. 
Az átalakulás másik oldala tehát a tudat átrendeződése, s az irodalom szempontjából ez a 
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lényegesebb. A faluközösség kul túra előtti ál lapotában is elég volt Önmagának, az ú j tömeg-
ből azonban hiányzik a szellemi beáramlásokkal szemben fellépő eredendő ellenállás. Hosszú 
idő mulasztását kell behozni, s a műveltségtől érintetlen jövevények abszorbeáló készsége 
kielégíthetetlen: magukba szívnak mindent, ami hozzáférhető — irodalmi hatást , ízlést, 
modort, tudományos felfedezést. Annál is könnyebben megtehetik ezt, mivel a városban 
élnek, a kultúrközpontok tőszomszédságában. A feldolgozás természetesen nem tökéletes, 
az utcanép nem emelkedhet egyszerre a kiművelt szellem magaslatára, á t kell esnie előbb 
a félműveltség, félirodalmiság állapotán. Az utca-költészet ezt az átvezető periódust tükrözi. 
Művészi intenzitásban kétségtelenül elmarad még a korábbi idők balladáitól is, az extenzitás 
növekedése azonban kárpótol ezért. Ami pedig a legdöntőbb: ú j f a j t a , kibő\i i l t érdeklődést, 
ú j fa j t a műveltséget hordoz, s ezzel a modern kor embertípusainak — polgároknak és pro-
letároknak — válik megszólaltatójává. 
Az irodalmi műfaj kialakításában mindig döntő tényező a közönség igénye, mely meg-
jelöli a t émáka t , meghatározza a hangütést. Az utcai publikum ismertetése után most ezen 
a területen is szemlét kell t a r t anunk . 
A csoportosításban i t t is a történelmi eseményeket rögzítő verseket venném legelső-
nek, mert ez az a kör, melyben a szemlélet átfordulása a legvilágosabban tettenérhető. Az utcai 
tömeg rendezetlenségből, kavargásból született, természetes állapota a mozgás, s minden 
vonakodás nélkül hajlandó együtt rohanni az idővel. Ez a nekilendülés nagy biztonságot 
követel, s nélkülözhetetlenné teszi az állandó pontos tájékozódást. A szükségszerűség azután 
kifejleszti az ösztönt: a minden újdonságra azonnal reagáló kíváncsiságot, melyet már nem 
lehet általános emberi vonatkozásokkal kielégíteni; konkrétumokat igényel: izgalmas ese-
ményt, ismert neveket. Nem fontos többé a hősök érzelmeinek hullámzása, a lényeges az, 
hogy ki győzött a csatában, s ebből mi haszon származik Angliára. Az élmény tehát ú j veze-
tékeken fut végig, a figyelem i rányt változtat: a balladák hagyományvilága helyett a köz-
vetlen jelenre összpontosul. A különbséget két találó idézettel szemléltethetjük. Sampson" 
mondja a bal ladákról: „A történelem gyakran kicsavart , de hagyományként igaz". Wheatley7 
megjegyzését pedig az utcai költészetre a lkalmazhat juk: „A modern újság szerepét tölti be " . 
Kialakul a történelmiség új fogalma: az aktualitás. 
Az 1513-ból származó Ballade of the Scottyshe King alaptónusa még a balladákkal 
rokon, de újdonság benne, hogy a szerző (John Skelton) a történelmet magyarázni, s a jelenre 
alkalmazható tanulságokat levonni igyekszik. A későbbiekben egymást érik az évszámmal, 
gondos névmegjelöléssel ellátott történelmi riportok. (Sir Francis Drake 1584, A Famous 
Sea Fight 1639, The Battle of Navarrino 1827. stb.) A forradalom tapasztalatai biztonságot 
és súlyt adnak a városi polgárságnak, s a politikai problémák, a XVII—XVII I . századra 
oly jellemző pártharcok bevonulnak az utcai tömeg életébe is. A versekben pedig az esemé-
nyek puszta historikus felsorolása helyett egyre inkább előtérbe kerül a véleménymondás, 
a legkülönbözőbb szempontokból való értékelés. (A Neiv Song of an Orange 1688, A JVeit' 
Jlunting Song 1846 stb.) A hangváltás lépten-nyomon érezhető: 
Jó emberek gyertek, hal l játok dalom, 
Bár a h i tványt méltón gyalázni nem tudom, 
Kötélre, bárdra ő megérett már nagyon: 
Dalolj, hej jó kancellár, bá tor kancellár, f inom 
Kancellár, ó. 
(The Lord Chancellour's Vilanies Discovered) 
S ahogy az u tcanép tudata csiszolódik, úgy ébred rá fokozatosan, hogy a versekkel a tár-
sadalmi harcokban jól forgatható fegyver bir tokába ju to t t . A nyomorúság feltárása és okai-
nak kutatása, kérelem, tiltakozás, szervezett ellenállás — ezek a motívumok az utcai köl-
tészet egész pá lvá ján végig kísértenek. (London Lickpenny kb. 1450, The Durham Lock-Out 
1892.) 
Jól érzékelteti mindezt a találomra kiragadott néhány idézet: 
Míg bőg a gazdag kocsmaszerte, 
a szegény csak fizet . 
(The Poor Man Payes for All) 
e i . m. 113. o. 
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Gondolnám nincs ki nem hiszi, 
mindennel olcsóbb a szegény bére. 
(All Things Be Dear bu t Poor Men's Labour) 
Bár jószerént a bérharcunk nem csitul, 
nem mi leszünk, ki előbb dühbe gurul. 
(My Master and 1) 
A társadalomkritikai versekben valódi tömegerő dübörög, s ez az egyetlen pont , ahol 
az utcai költészet érzelmileg is őszintén átizzik. Ezek a darabok a broadside emberi és művészi 
értékeinek csúcspontját jelölik. 
Az ú j historikus érdeklődést muta t ja az utcai költészet másik fő területe: a gyilkossá-
gok, csodák és szenzációk leírása is. Ez a f a j t a tömegszórakoztatás irodalmilag igen gyarló, 
de rendkívül népszerű és e l ter jedt . A broadside támadói többnyire ennek tulajdonságait 
általánosítják. Érdekes „újdonságokra" azért i t t is rábukkanhatunk. A bűnök és kivégzések 
hírüladója a t t i tűdjében olyan vonást tar talmaz, amely teljesen hiányzik a balladák tra-
gikumából: az elmondottakhoz morális összegezést, intő tanulságot ragaszt. Ez a kicsengés 
annak az alapvető polgári igénynek ad*liangot, mely az érdekes és hasznos összekötését ezen 
a téren is szigorúan megkívánja. A rendkívüli jelenségek — óriás halak és pusztító viha-
rok — leírásában pedig az az aprólékos részletezés lep meg, mellyel a szerző tárgya hiteles-
ségét bizonygatja. A csodát mesterséges úton kell földközelbe hozni, mert a józan, gyakorlati 
polgár-ész már nem olyan készséges befogadó, mint a primitív népi tudat . Mese és valóság 
pontosan elhatárolódik, s ha az előbbi el is szórakoztat ja a városi embert, az utóbbira minden-
napi életében nagyobb szüksége van. 
Ez az arány tükröződik azokban a versekben is, melyeket nem a tény, hanem a tör-
ténet érdekességéért hallgatott szívesen az utcai közönség. Jellegzetesen modern műélvezet 
alakul ki, mely az olvasmányt könnyedén veszi, élvezetet keres benne, derülni akar ra j ta . 
A célnak megfelelő műfa j t egy angol szó — fiction — fejezi ki legpontosabban, mely egy-
szerre jelent koholmányt és regényirodalmat. A másik kérdés, hogy mivel lehetett szórakoz-
tatni, megnevettetni a városi publikumot. Beszéltem már a helyükről kibillent dolgok rela-
tív voltának, ellentéteinek kihangsúlyozódásáról, a jelen felé fordulásról, erős valóságérzék-
ről. Ezek a tényezők i t t is működnek. Aki a modern élet to jás táncát hibátlanul akar ja járni, 
feltétlenül szüksége van arra, hogy mozdulatait időnként kri t ikus szemmel kívülről is meg-
figyelje. Elsősorban tehát sa já t magára kíváncsi. Ilyen céllal taglalja az utcai költészet a 
mindennapi élet jellemző f igurái t és szituációit. Szerelmi és házassági históriákat, falusi és 
városi anekdotákat , kocsisok, papok, katonák, matrózok, okos és balga szüzek eseteit. A hall-
gató kacag a póruljártakon, de a példából tanul is ugyanakkor. A könnyű megértés meg-
követeli a hősök leszállítását a balladai piedesztálról. Az utcai költészet tendenciáját a balla-
dával szemben így összegezi tömören a Common Muse bevezetője: „Komikus, antiheroikus 
és realista".8 Kimondtuk tehá t a nagy szót, melyre már régóta célozgattunk. Valóban döntő 
változás, messzeágazó irodalmi fordulat ez, realizmus: az ember normálmozgásának tudatos 
ábrázolása. 
Az utcai költészet jellegét ismét az angol meghatározás fedi legjobban: Populär — 
nem annyira népi, inkább népszerű. Középhelyet foglal pl, a népballadát és a műköltészetet 
köti össze, s ez az átmeneti pozíció meghatározza hangütésbeli sajátságait . A balladánál 
irodalmilag későbbi állapotot tükröz, egyfaj ta intellektuális szemlélet és célszerűség hordozója. 
Szerkezete világosan elárulja ezt. A balladára jellemző személytelenség helyett, i t t mindjár t 
az indításnál előlép a szerző, hogy por tékájá t kínálja (Come, listen a-while and I 'll sing you 
a song), és később is gyakran hozzáfűzi a cselekményhez magyarázó reflexióit. A négysoros 
„Bal lad-metre" már csak üres forma, értéke teljesen megváltozott. A feszültség természetes 
fokozódását az izgalom felcsigázásának módszerei vál t ják fel. A refrén nem a közösség 
bekapcsolódására ad alkalmat, hanem értelem kiemelő, tudatosan aláhúzza, figyelembe 
ajánl ja a fontosabb megjegyezni valókat. Végül az is kiderül, hogy az egész balladaforma 
alkalmatlan és kevés már: a szerző, hogy célját elérje, kénytelen prózai passzusokat előre-
vetni, melyekben kötetlenül megjelölheti tá rgyát , közvetlenül szólhat a közönséghez. 
Mérföldes léptekkel haladunk az irodalom felső rétegei felé. De a különbségek még 
mindig elég szembetűnők. A fémjelzett költészettől az utcát elsősorban az elődjétől örökölt 
népi tulajdonságok választ ják el. Egyszerű emberekhez szól, megfogalmazása is egyszerű, 
jellemzője az „alantas" stílus („lowfaluting" style). Kifejezései nem válogatottak, sokszor 
durvák, egyenesen drasztikusak: 
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A szajhám légy, s együtt laî?unk 
És házról-házra koldulunk. 
(The Wooing Rogue) 
a 
Ez az útszéli tónus azonban gyakran megkapó természetesség és robusztus erő forrása, s a 
műköltészet mesterkélt, szentimentális és pásztori hatásaival szemben, még a szerelmi idille-
ket is friss realitás ízével telíti: 
Szeretlek Molly, lásd nagyon, 
A jó t lekésni kár, 
A paphoz menjünk angyalom, 
Há t ne bomolj no már. 
(Don' t Be Foolish Pray) 
Az utcai ballada ké t fa j t a előadásmód — ének és nyomtatás — keveredéséből szüle-
te t t , s az ellentétet az élőbeszéd formájában oldja fe^. A wordsworthi ideálra is gondolok, 
amikor fő művészi erényéül ezt jelölöm ki: színes, vaskos „valóban beszélt nye lv" („a language 
really spoken by man") . 
A Common Muse előszava azt panaszolja fel, hogy az utcaköltészetet manapság 
csak a társadalom- és tör ténet tudomány tanulmányozza, az irodalomtörténet alig említi. 
Nem véletlen ez a feledékenység. A műfa j a kezdeti kapitalizmus kavargásainak megszűné-
sével, s az ú j tömegszórakoztató eszközök (újság, f i lm, rádió) bevezetésével fokozatosan 
degenerálódott, elvesztette t a la já t és éltető erejét — az aktuali tást . Már 1842-ben így jósol 
egy angol cikkíró (Douglas Jerrold : The Ballad Singer): „Napóleon bukásával együtt hanyat-
lik a balladaénekes". Irodalmi kihatásai látszólag jelentéktelenek, alaposabb szemügyre-
vétellel k imuta tha t juk azonban a továbbvezető szálakat. Sörházak és szalonok között hul-
lámzó változatos története során mindig összeköttetést t a r to t t a felsőbb irodalommal. Nem 
egy közismert nevet számlál művelői sorában — T. Deloney, T. D'Urfy, W. Congreve, Swift, 
Burns, Byron —, hogy hamar jában csak néhányat említsünk. A műfa j jellegéből következik 
azonban, hogy felhasználása nem zajos felfedezés, hanem csendes bedolgozódás formájában 
történt . Értékei — a nyelvi és szemléletbeli realizmus — a próza köréhez állnak közelebb. 
Ha tekintetbe vesszük Swift vagy Fielding szoros kapcsolatát a városi tömegműfajokkal 
(pamflet-vers, ballada-opera, bohózat stb.), nem nehéz belátnunk, hogy az utcai költészet 
is bábáskodott az angol realista regény megszületésénél. A „fellegekben j á r ó " romantikus 
költőknek ehhez a hagyományhoz látszólag kevés közük van. Pedig a romant ika egy kevésbé 
ismert másik arcot is muta t : társadalmi kérdésekkel való foglalkozást, a kor aktuali tásának 
közvetlen átélését. Ennek ismeretében hosszú fejlődési sor válik előttünk világossá, amelybe 
erősen belejátszik az utcai balladák hatása. A realista költészet megalapozói, Deloney, Crabbe, 
Cowper, hagyományként egymásnak ad ják át az „alacsony m ű f a j " szeretetét. Ezek nélkül 
az elődök nélkül pedig nehezen képzelhető el Wordsworth Tavi iskolájának egyszerűség 
felé forduló reformja, az egész angol romant ika nyitánya. 
A vonalakat tovább húzva a X X . századig ju tunk el. Azt azonban nehéz megállapí-
tani, hogy az utcai költészet számára korunkban is nyílik-e még életlehetőség. Nem való-
színű; az ú j társadalmi szerkezet tij költői formákat is sugall, s egy túllépett hagyomány 
aligha alkalmas modern ta r ta lmak befogadására. A népköltészet most nyíló irányait nem 
ismerjük. De a ma irodalmának mindenesetre életfeltétele, hogy a hosszú tapogatózó kor-
szak után ú j ra erőt és lendületet adó közösségre találjon. Elgondolkoztató a Common Muse 
intése:9 „Az utcaballadáknak van még olyan életerejük és rugalmasságuk, hogy emlékez-
tessenek az eredeti népköltésre, melyet az a veszély fenyeget, hogy eltűnik, s a modern köl-
tők és közönségük számára elvész." 
Geher István 
9 i . m. 29. o. 
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A könyv szerzője, Margaret Schlauch, a varsói egyetem angol filológia professzora, 
irodalomtörténetének célját szerzői előszavában maga határozza meg. A könyv, Schlauch 
professzor szerint, egyetemi hallgatóknak és olyan műkedvelőknek szól, akik a középkori 
angol irodalommal kapcsolatban általános ismereteket óhaj tanak megszerezni. Ez a meg-
határozás azonban túl szerény, mer t a könyv igazán nem műkedvelőknek szól, hanem szak-
embereknek. Margaret Schlauch középkori irodalomtörténete egyetemi színvonalú szakkönyv, 
mely az általános ismereteken kívül a legegyénibb kutatási területeket is felöleli. 
Margaret Schlauch utal arra, hogy a középkor helyes értékelése sokáig váratot t magára . 
Még nem is olyan régen a középkort teljes egészében barbárnak tekintet ték, melyet rész-
leteiben tanulmányozni nem érdemes. A romantikusok és követőik pedig középkorimádatu-
kat túlzásba vi t ték. Ez a középkor-kultusz sem jelentet te azt, hogy a kort bárki is rendszere-
sen tanulmányozta volna, csak egyes kiragadott műfajok kultuszát vonta magával. A közép-
kor követése a huszadik században is sok helytelen irányzatot inspirált, melyek a középkor 
idealizálásában és a múltbanézésben, eszképizmusban csúcsosodnak. A középkori irodalom 
tanulmányozását csak akkor tud juk tudományos színvonalra emelni, ha összekapcsoljuk a 
társadalom- és gazdaságtörténet eredményeinek ismertetésével. Margaret Schlauch teljes 
sikerrel alkalmazza ezt a módszert . 
Irodalomtörténete óriási anyagot ölel fel, majdnem ezer év irodalmát tárgyalja, az 
angol irodalom kezdetétől a tizenhatodik század derekáig. Anyaga tárgyalásához a leg-
gazdagabb krit ikai apparátust alkalmazza, amelyből nem hiányzik sem lényeges monográfia, 
de elvi cikk sem. A kritikai anyag nem csupán bibliográfiai függelékben szerepel, a szerző 
forrásait idézi, kommentál ja , krit izálja. A legfrissebb kritikai állásfoglalást egyéni véleményé-
vel egészíti ki. 
A szerző óriási anyagát arányosan igyekszik felosztani. Minden korszakot társadalom-
és gazdaságtörténeti kommentár vezet be, melyek marxista szemlélete ú j megvilágításba 
helyezi a középkori angol i rodalmat . Az egyes írók tárgyalásánál is a marxista szemlélet 
döntő, ugyanakkor pontos és kimerítő az adatszolgáltatás is. 
Az anyag tárgyalása egyenletesen bőséges, adatszerű és kritikus. Emellett természe-
tes, hogy a szerző, saját kuta tás i érdeklődésének arányában, egyes koroknak nagyobb te re t 
biztosít. így az ó-angol kor tárgyalása majdnem a mű egyharmadát teszi ki (1—96. o.). Ezen 
belül természetesen az érdemi szempontok figyelembevétele mellett középpontban áll* a 
Beowulf elemzése. Az Exeter-book rövid költeményeit (Deor, Wanderer, Seafarer stb.) helye-
sen külön tárgyal ja mint az ó-angol kor líráját. Mind az ó-angol korban, mind a korai közép-
angol korban egyenlő fontosságot tulajdonít a nem angol nyelvű irodalomnak. A latin és 
francia nyelvű irodalom tárgyalása sokkal részletezőbb és elmélyültebb, mint az azonos 
korszakot tárgyaló irodalomtörténetekben (vö. W. H. Schofield : English Literature f rom 
the Norman Conquest to Chaucer, 1906; W. L. Renwick and H. Orton: The Beginnings of 
English Literature to Skelton, 1952; A. C. Ward: I l lustrated History of English Literature, 
vol. I). Ez hangsúlyozottan érvényes a lovagregények (romances) tárgyalására, még akkor 
is, ha kifogásolható, hogy felosztásánál hol nyelvi, hol tar talmi szempontok érvényesülnek 
(French Romances in England, 142—47. o.; Romances of Adventurc: English and Germanie 
Themes, 175—81. o.; Classical and Carolingian Themes, 181—84. o.; The Arthurian Cycle, 
181—84. o.). 
Feltétlenül helyeselhető, hogy a tizennegyedik század tárgyalása során a szerző két 
teljes fejezetet biztosít Chaucernek (229—80). Ezekben a fejezetekben nemcsak a mai tudo-
mányos felfogás szintézisére ad kitűnő példát, de érezteti velünk, hogy Chaucer egyik ked-
venc költője. 
Chaucer kortársainak bemutatásánál a legsikerültebb a Pearl poet elemzése (218—21), 
a Piers Plowman ismertetésénél (213—18) inkább a konzervatív angol álláspont felé haj l ik , 
és talán kissé sematikus John Gower műveinek elemzése (222—24). 
A tizenötödik század és a korai reneszánsz tárgyalására a szerző két fejezetet szentel. 
Véleményem szerint helyesebb let t volna a Tudor korszakot teljes egészében elhagyni, és 
több teret biztosítani Malory, Caxton és Skelton tárgyalásának. Wya t t , Surrey és Thomas 
More lényegében már kívül esik egy olyan mű keretein, amely a középkori irodalom és annak 
társadalmi pilléreinek tárgyalását tűzi ki céljául. 
Elvi fejezetei közül legsikerültebbek azok, amelyek a feudális társadalom virágzásá-
nak és bomlásának társadalmi és gazdasági okait elemzik. A tizennegyedik század és a rene-
szánsz Anglia társadalmi és gazdasági változásait tárgyaló fejezetek már általánosabbak, 
ami a könyv célkitűzését tekinte tbe véve érthető. 
Meg kell azt is említeni, hogy Margaret Schlauch irodalomtörténete külső kiállítását 
tekintve is mintaszerű. A remek papíron, ki tűnő nyomásban készült könyv, úgyszólván 
sajtóhibamentes. A kiadvány ér tékét emelik a nagy gonddal kiválasztott illusztrációk. Ezek 
között vannak kézirat reprodukciók, térképek, első kiadások címlapjai, képei, szerepel az 
első angol dal ko t t á j a is (Cuckoo-song, 1250). A szemléletes anyag is nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy az irodalomtörténet alkalmas legyen egyetemi oktatás céljára. 
Margaret Schlauch ki tűnő középkori irodalomtörténete valóban az ideális egyetemi 
tankönyv, ezt szolgálják az elsőrangú elvi fejezetek, a kritikai szempontból tárgyalt anyag, 
a kitűnően összeválogatott bibliográfiák, valamint az illusztrációs anyag. 
Róna Éva 
Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely 
postahivatalnál. Csekkszámla szám: egyéni előfizetésnél 61.257, közületi 61.066 (vagy átutalás 
az MNB 8. számú folyószámlára). 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki felelős : Pataki Ferenc 
A kézirat nyomdába érkezett: 1960, X. 1. — Példányszám: 1600. — Terjedelem: 17.50 (A/5) ív 
1961.52168 — Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 
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